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Él Magyar у áll Buda még!
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Cs. Kir. Magyar-lovas Brigádás-Generilis’ Elet-rajza.
-A .zolta, hogy Egyiptom* folyó vizei vérrel folytak, nem sokszor láta a’ világ olly 
süni vér-párolgást, mint a’ közelebb múlt század’ utolsó, ’s e’ mostani első negye­
dében. A’ nem annyira Homér’ hasonlithatatlan, de inkább hasonlíthatatlan Homér’ 
félig-meddig mesés izmos Vitézein kezdve, minden Idő, Nemzet ’s Ország osztályo­
kon keresztül, magán a’ Világ’ felszentelt ’s imádott Bajnokján, a’ kevély Filep’ még 
részegebb gőgjü ’s Istenségre vágyott fiján sem állapodván-meg , az elesett Római Lo­
vagok’ újjairól leszedett arany gyűrűket vékákra szedett Hannibált, a* majd felül 
emelkedett Scipiót, ’s ulánna Pompejust, Césárt is mind mind elmellőzvén, nem 
hozott Világra a’ sokáig nyögött’s szüléshez régtől fogva készült Fö ld , egyszerre annyi 
’s oily szörnyeteg Vitézeket mint érésünkre a’'lefolyt Franczia háborúkban.
Franczia háború ! te vérző szívvel ’s vérbe mártott tollal vagy Európa’ króni­
káiba beírva, be a’ Magyarokéba is, annyira, hogy csak a’ vétkesek’ unokáinak bána­
tos könnyeik mosogatják-le lass*m-lassan róllok a’ gyűlöletes vér-színt, ’s teszik már ma 
item annyira szembe üllővé. Úgy van, Páris volt most is oka, mint hajdan minden 
veszélynek , azon külömbséggel, hogy ama* kis Á’siai Mcnelaus* szép nőjét tilalmasán 
szeretvén, clrablá ; ez Európai pedig Ausztria’ kellemes Helénáját, mint törvényes 
Fejedelmi Aszszonyát, undok kényjének ’s fene vádi dühének feláldozó. Valamint 
a’ botránkoztató vétkeseket, Haza-szeretet név alatt a’ vad szabadság’ kábító szesze 
nem reménlt, *s nem is álmodott fényes tettekre gyulasztá : úgy a’ méltó boszszú a* meg­
sértetett érzékeny kebleket különös erővel feszrté, ’s belőlük nagy szívű Hősöket te­
remte. Mondhatnám, ha szabad volna a’ Görög Mythologiát új bohósággal toldani, 
hogy nem együgyüen köveket, mint mesélik a’ régi Poéták, de bajonnettos puskákat, 
kardokat ’s ágyú-golyókat kellett valami új Deucalionnak, maga után hajingálni, *s 
annyi számtalan és olly mérges Vitézeket teremteni, kik köz’t, nem eggyre, kettőre 
rá illik:
Te hideg "ködbe borítod a' hajdani Hősöket r
Özön-lánggal világítod a’ halandók’ földjöket•
Hunyadiak , Zrínyiek, Kinisiek , Pálfiak , Nádasdiak után Hadik, Alvinczi, Kray , 
Mészáros, Képíró, Boros, Dévai, Mecséri, B. Vay, Hertelendi, édes Magyar Ha­
zánk’ több vitéz fiai köztt méltán helyet foglal Generális Vécsey Péter is, ki a’ dühös 
ellenség’ tiizét becses vérével sokáig öntözgeté, buzgó lélekkel, bátor szívvel forgo- 
ióda a’ rémítő Franczia hadi lángba.
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Született 1768-dik észt. 13-ik Jul. Abaúj Vármegyében, Kassához közel Bodoló- 
ban,, ugyan-csak Vécsey Pétertől és Lábancz Juliannától. Attya Tábla-Bíró, neveze­
tes Ügyész vala a’ Megyében, és régi tős-gyökeres Nemes ivadék, de a’ melly Famí­
liái fényre, mint régi pislogó mécsre, „most már e’ lobogó fáklyának szüksége nem 
vala; inkább ;/0  sugárzásé elhunyt Őseinek setét sír-boltjaiba, ’s Árpáddal kijött 
kaczagányos Ös-Apjáig felfelé bíborba , dicső fénybe öltözve láttatja velünk azokat. 
Mint eggy Fabriciusból, Regulusból, Róma’ karaktere, úgy olvasható a’ Magyaré t. i, 
a’ nyilt-szívüség, a’ vitézi bátorság ’s rettenthetetlenség eggy Vécsey hol. A’ tűzről pat­
tant jeles gyermek Patakra küldetvén, tanult szorgalommal, ’s különösen, a’ melly 
tudományban lelke kellemes eledelt talált, abban fáradhatatlan volt. Már gyermek ko­
rában kiütött benne a’ katonai tűz, mert kézi könyve lévén Curtius , Nagy Sándor Vi­
téz’ beszédeit nagy kedvel tanúiá mint Rhetor, gyakran játéka is abból állott, hogy a’ 
játék-mezőn maga mellé válogatván tanúló társai közzül az erőssebbeket ötöt hatot, 
a’ több gyengébbeket pedig tizet, húszat is szem-közbe állítván, a’ Görög Macedóniai 
és Persiai tábort képzelteim akará ; ’s minekutánna hatalmasan elmondá társai előtt 
valamellyik üratióját a' híres hódoltató Vitéznek, „rajta, rajta” jel szavára, rohantak 
vele egygyütt az erősebbek a’ gyengébb seregre, ’s ezeket gyepre teritgeték kaczagva.
Már Lőtséről is, (hol a’ Német nyelvet jól megtanúlá , ’s a’ Frauczia nyelv tu­
dományban is szépen elő-ment), hazajővén, Collegiumi pályáját dicséretesen elvégez­
vén, kezdé jelengetni, hogy ő katona lessz. Attya, kinek Quakeri megfogása elő­
ítélete vala a’ katonaságról, ha’ feltételéről hallani sem akart, ’s világi Bibliáját (a* 
Corpus Jurist) öszszc-viszsza forgatván, kezdé mutogatni tudákosan előtte, hogy eggy 
Magyar Nemesre nézve nincs nagyobb dicsőség , ’s hasznosabb élet-nem , mint a* 
Prokátorság, vagy a’ Megyei Tiszti Hivatal, ’s beszédét így végzé : „az én akaratom­
mal menned kell Fiam Selyebre Patvariára,” (ama’ szép lelkű Tiszta Ferenczhez, 
akkor Fő-Jegyző Úrhoz,) hová önn kénye ellenére is csak-ugyan elment, ’s ott a’ 
szép Úri háznál nagy kedvességben tartatott. A’ nem sokára bekövetkezett Megyei 
Tiszt-választás, sorsát végképpen elhatározá , mert a’ Philosophusj^Század még felma­
radt gyengesége miatt, a’ jeles ifjú elfnem nyerhetvén (nagy szerencséjére) a’ Cancel- 
listaságot, annyival inkább az Eskiittséget, Szepsibe a’ Harrach vasas Ezredébe köz­
legénynek beállott, megemlékezvén eggy tüzes volt tanúló-társától érkezett levél ím 
e’ soraira: „Pajtás! téged az Isten is katonának teremtett, kár lessz a’ szép időt ide 
„haza puhaságba elvesztegetned, magam is ha eggy kis testi hibám nem volna, repül- 
„ nék a’ Haza’ vitéz íjai közzé. A* törvény’ pályája is szép, de nem néked való, sok 
„borsot törne a’ világ orrod alá, mit láng eszed ’s derék legénységed mellett is meg 
„nem boszszúlhatnál, tudod egygyütt olvastuk ama’ gúnyolódó csípős, de sokakra 
„nézve igaz szavait Heinsiusnak: Rabulas et legulejos vita, nummorum in Causi- 
„dicina eruscatores sordidos, Harpyas forenses, et Apuleji verbo vultures Togatos.
Sok furcsát beszélnek Abaúj ban , ’s a’ szomszéd Vármegyékben Vécseyről többek 
közt: midőn B. Szent-keresti Százados Kapitány, (később Generális) bémutatná \é -  
cseit Melász Ezredes Kapitánynak (később Lovasság’ Fő-Generálisa), ’s ez francziaúl 
mondaná a’ Századosnak , hogy ne értené az ifjú : „ Ce jeune hőmmé ci est bien
fait, et beau comme le jour, il me piait extremement.” Csak elhült bele s meghök­
kent, halván, hogy Vécsey meghajtván magát kellemesen, ugyan-csak francziaúl szé-
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pen megköszöné , hogy személye kedvet talált előtte, ’s ez órától fogva különösen 
szemmel-tartá Melász az újjoncz katonát. Már rebezsgeték a’ Török háborút, gyüle­
kezett a’ Cs. királyi hadi-sereg, ’s táborba szált Pest alatt, ott termett hát a’ vasas 
Ezred ’s Yécsey is, ki a’ mars-útról Altyának így írt, *) „Felette örvendek azon, 
írhatom Uram Atyámnak , hogy ez időben lettem katonává , *s csak azt óhajtom , 
hogy mennél elébb próbálhatnék valamit; nem kívánom , igaz, hogy a’ háború so­
káig tartson, mert sok sanyarúsággal jár, de ezt eggy Fejedelme’ ’s Hazája’ javáért, 
maga becsületéért szolgáló katonának édességgé kell változtatni.” Harrach a 'Tulaj­
donos , végig nézvén Ezredét, szemébe tűnt azonnal a’ jeles ujjoncz, annyira, hogy 
kitudakozván származását, tudományos míveltségét, erkölcsi viseletét, tüstént Káplár­
rá tévé 1787-ben Octoberben. Mondjál azt is, hogy maga a’ Császár Jó’sef, végig 
nézegetvén a’ Hadi Rendeket, néhányszor pillantgata Vécsejre , ’s az utánna lovagló 
Generál-Stábnak mosolyogva így szólt: „Ha ütven-ezer oily szép ’s derék lovasom volna, 
mint az amott, talám a’ Serailba is bekopogtatnának.”
Az agg Hős Harrach láb-köszvénybe kínlódván, magát kevéssé elvonni kéntelen 
vala, de meghagyá az Ezredes Kapitánynak, hogy Yécseyt repittse fellyebb, a’ mint­
hogy 1788-ban Júliusban Strázsa-Mester lett. Három holnap múlva csapott-öszsze leg- 
előszször a’ Törökkel valami Szmihal és Alibunai nevű helységek köztt, 4° lovasok­
tól megtámadtatván , de bátran megmérkezvén velek, 14-ed magával, megfutamtatta 
őket, ’s a’ Török Commendánst lelőtte, ki elébb háromszor lőtt vala Vécseyre, de 
csak ruháját zsúrolta, néhányat közzülök levagdalt, és csak eggy embert ’s két lovat 
vesztett. Al-Hadnagynak 1789-ben Januárius 29-dikéu neveztetett-ki, de katonai tüze 
szerént nem sok dolgok lévén akkor az ellenséggel, így írt 1789. 25 Oct. Attyának: 
„Bennünket nagyon kímélnek, úgy bogy ha a’ jövő nyáron még valami dolgunk nem 
lessz a’ Törökkel, vagy személyesen, vagy esedező levelem által fogom О Felségét 
kérni, hogy engem’ ollyan Trupphoz adjon, mellynek gyakran van az ellenséggel 
dolga, mert én nem azért lettem katonává, , hogy meszsziről nézzem mások’ vitézke­
déseit ’s győzedelmit. — Elpuhult Magyar Urfiak ! hogy tetszik Yécsey’ Geniusa? — 
A* Császár könnyű lovas Ezred kormányát, mint másod Tulajdonos vévén által Har­
rach F. M. L. nem felejtheté a’ jeles Yécseyt, ’s kedveltjét 1790-beri 10 Apr. Fő- 
Hadnagynak Ezredébe álfal-vevé, de ismét hoszszasnak tetszvén néki a’ békesség , ’s 
azt gondolván, hogy több háborút nem fog érni, azon dolgozott, hogy mint Strázsa- 
mester a' Nemzeti Test-őrző Sereghez mehessen, ’s mint Attyának írtt leveleiből ki­
tetszik, Nagy Méltóságúakkal levelezett is e’ tárgyban, *s kívánsága bizonyosan te lje ­
sedett volna, de kevés idő múlva kiütvén a’ Franczia háború ezen gondolatjáról letett.
A ’ bevégződött Török háború lármás ugyan néha-néha, de hasznos kellemes 
oskola vala Yécseyre nézve, vitézi ereje’s bátorsága szép calculusát már a’ Hazai köz­
levelekben is gyönyörködve olvasni lehete; míg majd elméjét olly fényesre s élesre 
köszörülvén, mint kardja szíve forró keblébe felduzzadva, a’ kiáradt Franczia dühöt 
vitéz társaival mérsékleni elég erőben volt. Ti a’ komoly idő mérges méhében fogant 
’s egészszen fegyverbe öltözve született csuda esztendők 179З > 94 » 9^ » 9^» 99»
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0 Szíves koszönetemet ’s tiszteletemet ezennel kijelentem, azon Vécseyével rokon Magyar szép Ielkú \itez  Fő-Tiszt tra k r  к 
kik a’ Dicső’ életéből bizonyos rajz-czikkelyeket, vonásokat velem közleni méltéztattak. ^
/
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i8 o o , i 8o5 , 1809, mondjátok-meg, láttatok-é nemesebb, bátrabb, 's szebb tüzü 
Vitézt, mint Vécsey Péter volt?
1792- ben Nov. 12-kén csapott-öszsze először eggy Franczia csoportal, csak négy 
legénnyel, ’s szét véré a’ nagy erőt, egygyet elfogott, valami fő Spionnal (Kémmel) 
egygyiitt, ’s ezeket Comuicndánsához, Herczeg Hohenlohehez vivén, a’ Herczegtől 
>gy fogadtatott: „Der ungarische Geist, leuchtet auch unter der deutschen Uniform 
hervor.”
Ugyan 1792-ben 8-dik, 12-dik, i 5-dik Dec. vitézül forgatá magát, a* Pellingi 
sánczokat védvén 80 emberrel, a’ mint leveleiből kitetszik, egész 20-kig minden nap 
tűzben volt, az ellenség Charlouis felé vonván magát, hátúi seregével öszsze-csapván 
útjában, abba tetemes kárt tett, sokat elfogott, ’s maga küldetvén foglyaival H. Hó- 
henlohe eleibe Trierbe, ez őt’ ebédjére marasztá , és sok Generálisok ’s Stabálisok 
előtt nagyon megdicsérvén, így szállott: „Sie sind mir von vielen Seiten anempfoh­
len, und ich werde Sie Sr. Majestä't wegen Ihrer Tapferkeit besonders anzurühmen 
wissen, ’s csak-ugyan 1792. 24. Dec. költ tudósításában a’ Herczegnek , a’ kijelelt 
derék Vitézek köztt fénylik neve.
1793- ban 9-dik Jun. Feld-Marsal Kóburgnak a’ N. M. Hadi-Cancelláriához kül­
dött jelentése szerént Schröder F . M. L. Arlonnál állott, kevés seregét magához von­
ván, a’ Luxemburgi út’ védlésére kiállott, 26 ezer Franczia érkezvén ellene hirtelen, 
kéntelen volt nehány Bataillonokkal ’s lovas Századokkal hat óráig viaskodni, mikor a’ 
Kinszky Cs. könnyű lovasainak eggy Századjával, kik köztt Vécsey tündökle , eggy 
egész Fr. Karabélyos Ezredet leaprítának. Ismét 179З. 2-dik Nov. Namurnál eggy 
egész napi csatázásba jelen lévén, eggy lovat alólla kilőttek; 3-dik Dec. pedig eggy 
Givet nevű erős Vár alól 20 szekér futrást, és 5oo juhokat, mellyek a’ Garnisoné 
voltak, ’s eggy fertály órányira legeltek, az ellenség’ szeme láttára elhajta nehány le­
gényeivel, ’s míg az ellenség lóra kapott, jó darabon elhaladt, útól-érettetvén pedig 
a* Francziáklól , viszsza-fordúl bátran, nehányat levágván, a’ többieket megszalaszt- 
ván, prédáját szerencsésen elvivé.
1794- ben 10. Febr. Givetből az ellenség kijővén a' falukra prédáin!, Vécsey el­
lene indúl 20 könnyű lovassal és 8 vasassal, hátára kerül, szét-veri, ’s sokat közzü- 
lök levagdal, azomban a’ lármára 200 lovas Francziák a’ szomszéd faluból rá-rohan- 
nak, de tudván legényeinek kevés számát, hátra-vonúl eggy Bureu nevű faluig; de 
más felől ismét száz franczia lovas nyargal útját elzárni, okos hátra-vonódása közben, 
midőn két vasasát, kikkel a’ ló felbukkott, megszabadítaná, hirtelen 3o könnyű lo­
vast, 60 Horvátot, és ötven német Gyalogságot kap segítségül, ezekkel hát megfor- 
dúl, neki hajt a’ nagy erőnek, Bureuból az ellenséget kiveri, ’s egész Givetig ker­
geti. Az ütközet tartott 3. órát, a’ Francz-erő állott 5oo lovasból, és 2Ö00 gyalog­
ból , 5o maradt halva , többen pedig megsebesedtek ; Vécsey vesztesége volt 1 Káp­
lár , 4 gyalog és 7 lovas legény, meg 4 ló , ezen csatázásnak szép következése egye­
dül Vécseynek tulajdoníttatott, mellyről neki a’ jelen volt Tiszt-Urak, neveikkel s pe­
csétjeikkel erősítve bizonyság-levelet is adtak, de a’ melly vitéz tette felől Herczeg 
Kóburg 1794» 15-ik Febr. kőit, ’s a’ Hadi Cancelláriához küldött jelentésében is, di­
csérettel említést tesz.
8-dik Mártz, az oda érkezett Hollandus seregekkel vizsgálódni menven, rajtok 
ütött az ellenség, de viszsza-veretett. Ekkor Vécsey eggy Dragonyossal akaszta ősz-
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sze , ki reá 3-szor lő tt, de hibázott, jól megvagdalván Vécsey hát az ügyetlent, el- 
fogá. — 21 Mártz. vi'sgálódni vezeté Mécse у az Orániai Herczeget, és F. M. L. La- 
tourt észre-vévén az ellenség, rajtok ütött, de nagy veszteséggel viszsza-veretett, ’s 
már e’ vidéken olly ismeretes vala Vécscy, hogy a’ csalázás közben nevén szúllitgatá 
az ellenség, ’s nagy jutalom vala feltéve annak, ki őt’ elfogná.
12 Máj. 3 lovas ezredből és 7 Bataillon gyalogságból állott serege az ellenségnek, 
sok küzdések után Gr. Wallis állal csak-ugyan viszsza-nyomattatván, megállapodott 
ugyan az Oisy mezőségen, hol ismét 5 osztály lovassággal, és két Bataillon gyalog­
sággal szaporodott; de mihelyt észrc-vevé, Gr. Hadik Generál-Majort felé sietni, on­
nan is kimozdult, és Estreux felé sebesen marsirozott. Ekkor Pilati Ezredes Fő-Had­
nagy utánna küldvén, a’ megrémült pedig temérdek csoportnak \  écseyt, ez repülve 
vágott-be hátúi közikbe 60 könnyű lovassal, iszonyú kaszabolást vitt végbe , ’s nem 
engedé, hogy az ellenség a’ közel lévő erdőbe vehette volna magát. Bámulta min­
den c’ bátor vitéz tettet, különösen Gr. Hadik Generál-Májor, (a’ mint az akkori 
különös Udvari-Ujság levél elő-adja) nem győzé az alkalmas időt s helyet használni 
tudott Pilátit, ’s a’ rettenthetetlen vitéz Vécseyt eléggé dicsérni. — Nem sokára ugyan 
e’ holnapban elő-vígyázaton volt Maubeuge-nél, eggy Kapitánnyal a’ Vadász-seregből, 
megtámadtatván, kétszer viszsza-vcrte egész az ágyúkig őket, itt eggy kedves szürke 
lovát lőtték-ki alólla. — 26 Jun. a’ Charlerói-i ütközetben eggy 5o önként válalkozot- 
takból állott csoporttal, a’ franczia fészek’ bal szárnyára ü t, hol 6 ágyúkkal szüntelen 
alkalmatlankodván az ellenség, neki biztatja katonáit , rajta egyenesen az ágyúkra 
hajt, de a’ Francziák felkapkodván lovaikra, ágyúikat ott hagyják ’s elszaladnak. Itt 
eggy már fáradt kartács golyóbistól mejjébe nagy zsuroló ütést kap, ’s ha két katonái 
hirtelen meg nem fogják, lováról leesik, feleszmélvén, nehány perczenet múlva, új­
ra neki biztatja legényeit, ’s az ágyúk közzé csap. Azomban mig katonái a’ franczia 
lovakat fogdossák , ’s gazdáikat zsebelik, fclnyargal Vécsey eggy dombra szét nézni, 
hogy meg ne lepettessék valamelly csoporttól, alig mulatott eggy-két perczet, mi­
dőn eggy ágyú-lövés esik reá, ’s kartács által jobb karjának vastag húsa egészszeri ki- 
szakasztatván, kéntelen az ütközet' helyéről eltávozni. Darabját ezen Tiszti köntösének 
mellybe megsebesíttetett, most is lehet látnia’ Pataki Collegium Könyv-Tárja’ kissebb 
szobájában. — Oszsze-zúzott roncsolt keze Vécseynek alig kezde gyógyúlni , már siet 
a felemelkedett lelkű Királyi Herczeg vezérlése alatt, újjabb bizonyságit adni Hazája 
s Királya eránt égett szeretetének, megboszszúlni kifolyt piros vérét, mellybe száz 
évekig tarthatott élet-erő vala elrejtve, siet, sok Francz Anya kedves sziilötjeit öldök­
lő angyali fegyverével, okot 's alkalmat adni ismét, hogy a’ bódúlt ’s féltébe hada­
rászó puskázó ellenségtől újjabb vak-ütéseket vegyen.
1796. Januárius’ vége felé Kapitánnyá neveztetik-ki.
1796. 22-ik Nov. Kéhl mellett piquéten volt, ’s a’ Francziák Strasburgból ki­
rohanván a mieinkre, Vécsey mintegy Mythosi Fél-Isten, döntögeti rakásra az ellen­
séges Bendeket, iszonyú zavart ’s pusztúlást szerez, de ki nem fáradván a’ mészár­
lásból, ki nem tudván elégítni vér-szomját, egyszer midőn az ellenség sürü tömött 
gyalogságába bevágna, mejjbe lövetik, ’s kéntelen az ütközetet elhagyni. Szeren­
cséjére két ing lévén rajta, a’ golyóbis mejjéből, az ing darabbal egygyütt, mellyet 
bevitt, nagy nehezen kivétetett, ’s ez a’ golyóbis is eggy ezüst váratskában ü\eg alatt,
3 véres Tiszti köntöseivel egygyütt a’ Pataki Collegiumban látható. Tudósittatvan
Fő-Herczeg Károly Yécsey’ halálos sebbe este felől, azonnal parancsola, hogy mi­
helyt lehet, Offenbachba az ő Fő-Hadi-szállására vitessék, ’s kevés idő múlva oda 
is vitetvén, a’ kegyes Herczeg maga Udvari Fő-Orvosával gyógyíttatta az iszonyú 
sebbe kínlódott nemes Vitézt, ’s egynéhányszor meglátogatta, a’ mint ezeket Offenbachi 
Fő-Hadi-szállásról útasított leveléből Vécseynek kitetszik. — Illy ember-barát Vezér­
nek, ’s Herczegnek felvigyázata alatt sebbe feküdni is jól esik.
1799. i 5-ik Aug. Asti mellett tartatott véres ütközetbe jelen volt Yécsey, Sep- 
temberben és Októberben a’ mint leveleiből kitettzik , két holdnap alatt 6 kemény üt­
közetben forgott. — 13-dik Nov. Mondovinál vezette az elő-sereget, ’s már ekkor 10. 
Kompánia gyalog, és 2 század lovas lévén keze alatt, — 16-dik Nov. Garecio mel­
lett 2З00 Francziákat megtámadván, közzülök 200-at elfogott, sokat sebbe ejtett, 
melly fényes tettét Mélász Fő-Commandirozó egyenesen maga jelenté-bé О Felségé­
nek, ’s kegyelmébe különösen ajánlván régi bedveltjét.
1800. Febr. О Felsége által az akkori Würtemberg Dragonyosoknál Fő-Strá- 
zsa-Mesternek kineveztetett, de későbbi leveléből kitetszik , hogy mint Supernumerá- 
rius régi kedves Ezredénél a’ Cs. Könnyű-lovasoknál (Chevauxlegers) maradt. — 
Dec. neveztetett-ki H. Liechtenstein Huszárjainál Ezredes Fő-Hadnagynak , ’s még 
ugyan ezen holnapban elég dolgot adott a’ Mincio vizén által-tolakodott Francziáknak 
Yalegiónál.
1801. 2-dik Jan. Veronánál kiütött a’ Franczíákra vagy 2. osztály Liechtenstein 
Huszárokkal, mikor 2. Fr. Generál-Adjutánst sok emberekkel és lovakkal elfogott, 
Dupont Generális szép lovával egygyütt; ez idő tájban fogódott-el, az a’ kedves Fáni 
nevű híres fejér lova is , mellyen mind Ezredes Kapitány korában kemény, (a’ mint 
mindjárt látni fogjuk) mind Generális korában halálos sebet kapott.
Hlyen nem több zsóldal, ’s ellenségtől nyerendő szabad prédával kecsegtetett, 
nem csupán dicsőség-vágyból szolgált (mint a’ Franczia Vitézek) de nemes Haza- 
szeretettől lelkesedett, kötelesség-érzésből, élteket minden pertzben feláldozni kész Vi­
tézekbe gyönyörköde a’ Királyi Herczeg Fő-Vezér Károly. *) Vécsey már régtől fog­
va ismeretes vala előtte, ’s eggy kedveltjei közzül. Gyakran, ha titkosan fontos visgá- 
lodást tenni, ’s bizonyos környülményekről új hamari, bizonyos tudósításra szükség lévén 
friss foglyokat csípni , az ellenségnek csalt vetni, vagy a’ miéinkkel hivatalos útasítá- 
sokat közleni kellett, sokszor Vécsey szóllíttatott-elő. Olly rettenthetetlen volt O, 
hogy ama’ Hollandus Generális példája szerént, kád puska-porba beállított égő-gyer­
tya mellett is bátran’s fennyen beszélgetett volna az őt’ magát, vagy legkissebb köz* 
emberét gyávasággal, félénkséggel vádoló ellenséggel, illyen férjíinak kell a’ Threzia 
Kendbe állani , mellybe csak-ugyan a’ kegyes Fő-Vezér H. Károly’ ajánlására minden 
igaz Magyar’ örömére 1801. Augusztusba be is vétetett, ’s Bárói Diplomával О Fel­
ségétől megajándékoztatott, i 8o3-dik esztendő’ vége felé pedig a’ Ferdinánd Huszá­
rokhoz Ezredes Kapitánynak által-téletett. ’s közttök mint igen szeretett ’s tisztelt Fő 
5 esztendeig tündöklött.
*) 1803. 24-dik Máj. költ Tábori Parancsolatjában igy szdlt a’ jrf Vitézekben gyönyörködd Királyi H. Fő-V eze'r : Keve'lykedem 
benne, hogy Vezértek vagyok.
De bár fellyebb-fellyebb reptében , tenyérni vér-pecsétes Tiszti köntösöket vetett is 
le ,  ujjat öltvén-fel , vérző sebei még is , m ellyeket az ellenség sok az alsó világra leta- 
szíttatott porontyainak halálokkal, és így igen drágán vásárlo tt, nem okoztak Vécseynek 
annyi fájdalm at, m int némelly köz-szomorú tö rténe tek , p. o. hogy a 'M antuába beszorult 
szép Sereg sokat szenvede , hogy magát feladni kéntelen vala ; nem boszszantotta semmi 
jobban , m int a’ játszi szerencse fia Bonaparte Generális’ gőgje , ki Mantua1 várából ki­
m ent foglyok k ö z tt, azt ifjú Montecuculinak kevélyen ezt mondá : „S ajn á lo m , hogy az 
Ürfi még nem a z , a’ mi Nagy-Attya vo lt, külöm ben m egm érkeznék vele m ost, mint Ö 
hajdan T urennével ’s Condéval m egm érkeze.” Keservesebb volt minden szenvedéseinél 
V écseynek, hogy l805-be Károly ü  Cs. K. Herczegsége vezérlése a la tt , vitéz E zredével, 
midőn Massena’ kevély szarvát derekasan tördelné , ’s a’ vér-m ezőn szerzett dicsőségét 
homályba borítani több vitéz hadi - rendjeinkkel egygyütt m ár-m ár kezdené; hirtelen a’ 
csudálatos környülm ényeknek tu lajdonítható , Ulmai szerencsétlenség1 hallására, a’ mo­
solygó győzedelmet félbe-hagyni , az időt haza felé marsirozással eltölteni , ’s vitéz ere-r 
jét , sem o tt, sem itt (m ár Bécsbe lévén az ellenség) használni nem lehete. Édes kel­
lemes lett volna néki a’ halál ekkor akármelly borzasztó ábrázatban ; de még három  bé­
kés csendes éveket engede néki az é g , hogy éllyen a’ term észet’ ártatlan öröm eivel, ’s 
érezze azon édes gyönyörűséget, melly Hazafiainak szeretetekből, tiszteletekből, felséges 
Fejedelm ének *s Fő-V ezérének m egnyertt jó kedvéből, reá bőven áradt.
E zer nyolczszáz hatban , hétben , nyolczban (ez utolsónak vége felé m ár mint Generális) 
megfordulván Vécsey néha-néha H azájában, megjelenvén szülött földje1 gyönyörű vidékén 
kívül más Nemes Megyékben is ,  Attyafijai’ , B aráti1, Ism erői’ társaságokba gyönyörköde, 
minden szerény, nyájas, kellemes m aga-viseletébe, bámulá személyébe egygyesülve a’ 
vér-m ezőn dicsősséget aratott rém ítő katonát, a’ jám bor P olgárt *s szerető Em ber-barátot.
Leihe vidám mint a' hajnal,
Szive jó  volt mint az Angyal. Csők. vitt*.
A’ mást lenéző gőg b o rzasz t, ’s útálatra kénszerít; a’ szelíd, alázatos szív szeretet- 
re  ’s tiszteletre gerjeszt. — Elég tanú van reá , kik látták , m ikor Vécsey Péter Gene­
rális Kassán a1 Nemes Megye1 Köz-gyűlésébe m envén , a’ Palota’ alsó lépcsőinél állott ’s 
bám últ szegény falusi öltözetű köz nemes Attyafiai közzűl, egygyiket is , másikat is meg­
ölelvén, rá-kiáltott: „hát itt van édes Bátyám U ram ! be régen nem láttam , hogy vágy­
nak az oda haza v a ló k ?” ’s a1 m eglepett szegény atyafi akadozva felelvén, hogy: „csak 
bajoskodással, édes Nagyságos Ú r ! ” „Ö csém  Uram  vagyok é n , nem Nagyságos í  r 
Bátyám Uram nak , Isten m aradjon vele , köszöntöm  oda haza mindnyájokat. ” — — 
Vécsey olly köz - sze rete t, tisztelet tárgya vala a’ szomszéd V árm egyékbe, ’s itt 
különösen A baújba, hogy az ártatlan gyermekek is vele álmodoztak , sokszor 
halván A tyusát, Mamáját Vécsey1 vitéz tetteiről , szépségéről , derék legénységéről 
beszélgetni, ha kérdezé az em ber a1 kis fa-kardos ám or legénykét, mi leszel te kedves? 
azt feleié gőgicsélve , „én  Vécsey Generális leszek.’’ A1 még csak 40 esztendős deli pi­
ros G enerálisba, (a’ mint beszéllik) az ártatlan polgári társalkodásból , házi boldogság, 
férjfi , feleségi ’s szülei kellemes öszsze-köttetés1 szemléléséből származott tiszta öröm ök, 
felébreszték ezt a1 természetes édes kívánságot: jó volna megházasodni. De a Királyok 
Királyja 1809-dik első napján hív angyali köztt illy tábori parancsolatot hirdettete-ki.
„ É n  Z ebaoth , Seregek’ U ra! bölcsen akarom , hogy e1 földiekre felvirradt esztendő 
gyászos legyen Ausztriára. Megpróbálom még egyszer szelíd és kegyes K épviselőm et, 
fiamat FE R E N C Z ET , ’s választott Magyar h íveim et, mint aranyat a’ tűzben. Ama’ ke- 
vély Franczia Hódoltatót megrészegítvén , számtalan fegyveresekkel reájok küldöm. A’ 
rendes em beri taktika ellenére Lobau szigetbe bemenni engedem , Aspern és Eszlingen- 
nél rettenetes véres csatát rendelek. Viaskodni fognak ugyan V  Magyar H adi-Rendek, 
m int a* kölykeitől megfosztatott oroszlánok , 's köztök nevezetesen Vécsey P éter , kire 
mosolyogni fog a’ szerencse m indjárt ez esztendő* elején Regensburgnál , melly magát 
fe ladván , benne eggy Franczia G enerálist, ’s egész ellenséges Ezredet elfog, *s majd az 
Eszlingeni Töltő-háznál *) rémítő katonai virtus fejlik-ki b e lő lle ,’s az egész Hadi-Rendből, 
anny ira , hogy kéttségbe esve vonja magát viszsza a’ gyó'zhetetlennek kikiáltott Napo­
leon az ütközet után éjjelre a* D una’ jobb partjára: de hogy hibáit észre-vegye, 's kény- 
jének E urópa’ nyugalmát többé fel ne áldozza, vagy ha meg nem té r , maga m enthetet­
len legyen , hogy fejére eleven szenet gyűjtsék a' haragnak napjára ; tehát még egyszer 
és utoljára D eutsch-W agram nál, Znaymnál néki győzedelmet engedek. Sírni fog a’ lélek 
Vécseybe, hogy Hillernek változása lév én , nem com m andírozhat, hogy a* Posonyi se­
re g , a’ nagy Arm áda’ gyenge bal szárnyát fedezni, a’ rendelt napra el nem érkezhet, *s 
annál fogva az ellenség tem érdek lovasságával azt bekeríti; elkeseredve hátrál hadi-osz­
tályával V écsey, ’s hozzám így k iált-fe l: „Nagy Isten ! mit vétettünk , és én m iért ha* 
lok-meg győzedelem n élkü l.”
Meglett a’ Seregek’ Urának akaratja , mert a’ Deutsch-Wagrami ütközetbe azon 
számos sikeretlen neki rohanások u tán , kénteleníttetvén Seregeink hátra-vonúlni, 
Vécsey Péter Generális is, midőn egygyik hátra-menő lovas osztályát kísérné, észre 
veszi, hogy eggy ágyú-golyóbis sinór egyenest baktat utánna, hirtelen félre-ugrat 
hát , de azon pillantatban valamelly kemény tárgyba , kőbe vagy földbe megütődvén 
a’golyóbis, Vécsey után pattan, ’s kereszt-csontja táján magát beütvén , a’ belek közt 
állott-meg ; melly borzasztó sebbel félre-vitetvén , Aksó-Ausztriába eggy Missclbaeh 
nevű Mező-városkába az ütközet után (melly volt 6-dik Jut. 1809.) 24 óra múl­
va, minden igaz Magyar katona’ ’s polgár’ szíve’ fájdalmára elhúnyt. — Utas! ki 
ránk nézve azon szomorú hely mellett elballagsz , ne gondold , hogy Vécseyt csu­
pán azon kis zöld halmotska fedné , nem , az ő sírja végig van ásva a’ Ma­
gyar Hazán. Misselbachba fog ugyan amaz utolsó nap’ angyali trombita-szóra fel­
serkenni , ’s onnan fog majd itt e’ földön vitézkedő Anyaszentegyház’ minden hív 
tagjaival Jézusa’ jobbja felé fordúlni ; de addig minden még el nem korcsosodott 
Magyar Város’ vagy Falu’ temető-kertyébe is nyugszik О , az elfelcjthetetlen Nemes 
Magyar Vitéz !!
Terhes Sámuel , Kassán.
:) Halála előtt ke't 24 órával azt monda' Vácsey eegy barátjának: me'g olly iszonyú tftzbe, mint Aspernnál, s az Eszlingem 
Grana'riumna'l, soha sem voltam, ’s ha ott el nem estem, már nem hiszem, hogy fegyver által haljak-meg.
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
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A’ NEMZETISÉG’ IDEÁLJA. *)
terem tés’ hoszszú iáncza ; — ez a’ legdicsőbb ’s oily hatósan szollója az örök-létei 
csalhatatlan valójának, melly olly sok rem ekelt csuda karikák’ szövedéke ’s egyenlő jus­
sal azon eggy örök törvényeknél fogva csatol magához a’ Legdicsőb’höz —-  e’ kerít-bé 
magába m inden t, ’s rajta kivül nincs létei ha csak a’T ettrő l ’s Időről form ált üres ideákra fel 
nem emelkedünk. — Itt olly sok ezer gyönyör ragad -m eg  b en n ü n k e t, csak szívünk 
szelíd ’s nem lekötött verengésü légyen : m int a* tündér-képek eggy édes á lo m b an , 
melly felserkenttünk után is ringató Ideálokba m e r ít , míg egygyik’ másik* gyönyör köl­
csönös felváltogatása alatt ismét a’ boldogság’ szendere elzsibbant, —  olly magos öröm  
ez m int a’ Haza-szeretet’ Ideájába való által öm lengés, mikor a’ hoszszas távol-lét után 
a’ gyermeki boldog Árkádia’ kies téréi élőnkbe mosolygnak , ’s annak áromai illatjai 
Zephir szárnyakon repesve idvezlik az egykori kicsiny gondatlan futkosót, ’s az elm últak’ 
m inden ingerei egyszerre fejünkön át-suhannak —  itt a’ terem tés olly sok boldognak 
terem tetteket rejt m agában , ’s az erre  nézellés olly szép m int a’ feliocsódott víznek esé­
sében, annak színén a1 legvarásb’-képek’ játékjai köztt elterülő számtalan karikák, olly éde-
*) Közöltt már a’ Tudományos^Gyüjteinény ezen Tárgyról eggy rövid Értekeze'st, mi azt bővebben kisze'lesitve adjuk itt elő , 
melly eggy általunk régebben készült Kéz-iratban lévő nagyobb Munkából vétetett. Több Szakaszait ’s Czikkelyeít is fogjuk an­
nak ezen Pálya-irásban idö-szerént közre - bocsátani. Közelebbről: M i a’ N e m z e t  és a’ N e m z e t i  k ü l ö m b s é g  Czímii Ér­
tekezések fognak még abból közöltetni. Reméljük nem lesz’ kelletlen ’s rész-vétel nélkül való áldozat, ’s felesleges idözés, s 
örömmel fogjuk ennekutánna több óráinkat is tudományos és haszonnal gyönyörködtető hasonló Tárgyak’ Értekezések’ kidolgo­
zására fordítani, ha Hlyekkel Nemzetünknél kedvet találhatunk.
F. M. 0 . Minerva i .  Negyed 1028. 2
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sen rázkodtatólag lep-rneg m int a’ term észet’ legszebb dörgő Hárfa hangja a’ meny-rázás, 
m int az ezerfelé elgyúló villám’ bám ulatos rajza.
A’ természetnek minden karikája eggy-eggy boldogságra elő-álított egészet r e j t ’s min­
den karika végtelenül különzőleg rem ekelt világ csoportokat, hol a’ Terem tő’ bölcses­
sége tüzelg a’ nagyobbakban, ’s csalhatatlanul jobban a’ kiesebbekben, ott kezdve a’ hol 
eggy csak gondolattal terem thető kicsiny féreg, számtalan más rem ekelt kicsiny világokat 
s leteleket vonszol hátán fel addig, hol pillantatonként számtalan világok a ludhatnak-k i 
’s végtelen számmal újra viszsza - terem tődhetnek ; hol a’ tetsző örök zav a r, mellynek 
fejtegetésében minden fellengős lélek ellankad, mellybe végre mégis olly hármoniás egy­
ségbe olvadva végződik; hol egyedül ü l,  az egyedül Végtelen-jóság, az Ö rök-im ádandó, 
és hozzá lengnek-fel a’ számtalan világok’ hangjai nem zavart zengésekben idvezletűl, ’s 
6 a’ Szeretet’Istene jósággal mosolyg alá világaira boldogítva egyedül végtelen kegygyei.
Felelevenítem  most ezen gondolataimat ’s képzek eggy T ársaságot, képzelem a’ Nem­
zetiséget. ’S szárnyra repítem  rólla gondolatim at, •—* azon örök öszsze-vonúló E gység, 
melly fügve tartja minden tetsző rendeletlenségek’ csoportja mellett is a’ term észetet, 
állandó ’s tokélletes képe a’ nemzeti egységnek, melly annak ideálját megvalósítja; a’ 
term észetben minden reménytelen felfejtődött, mellynek látásunk elől elrejtett oka 
m ély  rendeletlenséget hágy sejtenünk, a’ világok’ harmóniájába zavartalan hangban vég­
ződik ; itt a’ részek , itt maga az egész , melly örök egységben van m agával, nem vesz­
tegel, minden legkissebb rész’örök mozgása által segíti az Egész’ czélját a’ legszebb renddel 
m agokra , ’s kölcsönösen is munkálnak egymásra, az elintéző Bölcs’ plánja szerint, melly 
soha meg nem  rendülendő helyéről halgatást ’s symétriát int az alatta tolyongó sok 
ezer világoknak, hogy a* diszszonantziába jöhető siket hangok'felsikoltozása , ’s silány h ar­
m ón ia , melly egykor a’ tunya Chaoszból zengve zuhongott Szent-székéhez, a’ szép eggy 
ren d ’ szépségét meg-ne zavarja; így folly-öszsze a’ világok’ kölcsönös elrendeltetése , ’s itt 
vágynak egymás alatt az erők ’s resultátum ok : okok és okozatok; ’s így nyúlik eggy lát- 
latlan végtelen erő keresztül a* term észeten, melly az olly sok külöm bözéseket, tulajdon­
ságokat kölcsönös ’s különös ré lá tziokat, erőket ’s resultátum okat, okokat és okozatokat, 
melly a’ sok ezer külömbségek’ zavarjára elrendelő törvényeket reng a lá , hogy az egykori 
nagy halgatás* Innepe szomorú éjszakát ne terjeszszen még egyszer a’ Világok’ siszte- 
májára. 1
A’ Nemzetiségre szabom m ár ezeket: m int a7 term észetben, úgy van az emberekben 
is elosztva eggy láttatlan e rő , m elly őket a’ Nemzetiség’ ideáljába Öszsze-vonja, nincs 
csak eggy rész is melly a’felé ne siessen hlol táplálatot lél magának, ’s nincsen egygyetlen-eggy 
Nagyja is a’ Társaságnak, mellyben az egésznek látható egysége lakozzék; hanem mikor 
ez m indenben eggy aránt van felosztva; ’s mindennek a’ maga személlyes fent-tarthatdsa ,
intereszszéje mozgatja az egésznek c; 
köz rugóvá vállik, ’s ha minden a* rí 
igyekezettel siet; így válik az osztái 
.góvá, melly az egész alkotványt rao 
vőleg az egészre. — így áll rendülel 
jedtt ágaival, ha gyökerei jó rendel
é lját, ’s ide vonulnak-ki; melly első mozdító kerék ké 
aga személlyes hasznára s mások’ vég czéllyára teíly e- 
tellyes egységgé, így lesz’ az azon köz-hasznú rú­
gásba és elevenségbe hozza, ’s ekkor terjed-ki az jötté­
ién a’ hegy-tetőn Zeüsz7 ezer évű Cser-fája száz-felé ter- 
fogantoztak a’ földben.
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A’ természetből vészek magamnak erősséget..— A’ méhek’ monarkiája mindég öröm ­
mel töltt bám ulásra ragad engem. Szemléleteim köztt, méllyen elmerülve ülök eggy tölgy­
fának feléjek hajlott ágai alatt ’s vi’sgálom a’ repdeső boldogokat, ’s elgondolom miként 
elevenít ezereket egygyetlen-eggy köz-anya, hogyan formál eggy testé, ’s m iként segíti 
mindenik az egység1 czélját: nincs dologtalan tag csak eggy is ’s mindenik zúgolódás nélkül 
tölti-bé munkássága’ kerületit, legkissebb nyoma nincsen az egyenetlenségnek; kötelessége1 
te ljes ítéséb en  egygyik sem akadályozza a’ másiknak pályáját, mindenik érzi köteleztetésé- 
nek ere jé t, híven te lje s íti  az t, ’s egygyik mint a’ másik kimaradhatatlan munkás tagja a’ 
társaságnak , melly az Egészet form álja; m ellyet ő ,  ’s a* melly őtet kölcsönösen boldo­
gítja. Használatlan e tehát a’ herék’ csoportja ? bizonyosan nem, az érleli a’ leendő társaság9 
m agvait, m indnyájan a* társaságnak kissebb nagyobb, de m ég is kimaradhatatlan tagjai; 
egygyenként helyt álló részei azon elkezdve, melly mint [eggy Királyné, uralkodásának, m él­
tóságának te l je s  érzetiben a’ jó rendet és munkásságot alatt-valói köztt fenntartja; addig 
melly munkás szorgalom gyűjti a ’ társaság’é le lm ét! melly a* keskeny béjárásnál figyelve várja, 
’s fogadja-el a’ virág-porokkal m egterhelt dolgosokat, melly éltető meleggel táplálgatja 
azon tojásokat, mellyekből lésznek az eljövendő polgárok! így kell eggy Nemzetnek ösz- 
sze függeni kisseb’jeiben és nagyob jaiban, hogy annak ideálja m egvalósodjék; így azon ma­
gos tető-felé törekedni minden tagnak’s egységbe olvadni, melly az emberiség’ felséges czél- 
ja ’s dicső elrendeltetése. Ha tehát minden tagja eggy Társaságnak, kötelességének te l je s  ér­
zetében é l, ’s kétes nyugtalan vi’sgálódások nélkül tö l t i -b e ,  futja-le kirendelt pályáját; 
nincs ö l j  erő, mellynek hatalma eggy illy jól Öszsze-fortt alkotvány’ kapcsait m egbonthassa, 
mellynek legkissebb tagja is határtalanul boldog jövendők’eszköze, mint ezt a’bölcs S. Cil- 
lor egyszerű példában fijainak elő-adta.
Ha félre-teszünk is minden penna-csatákat, mellyeket Rajm ar, Iselin, W ieland, Rous­
seau az em beri elrendeltetésről folytattak ; úgy látszik hogy az em ber boldogságra van te­
rem tve, ’s ez a’ boldogságra’s megelégedésre terem tetett Em ber, m inden mutogatások, vita­
tások1 ellenére is a’ társaság sphéráján kívül a’ Term észet’ szabad világában, nyomorult 
vad-állati szabadságában élve soha-sem v o lt , soha-sem is lehetne boldog. Csak a’ Társa­
ság tészen boldogokat, ’s a’Társaság’ boldogságát tészi a’ szorosan egygyesűlt részeknek el- 
válhatatlansága , a’kietlen térek, kopár puszták, ’s félelmes rengetegek’ ezerféle lakossai tár- 
saságos egygyesületben é ln ek ,’s boldogabbak m int az egyedül-valóságban. A’ Líbiai puszták’ 
félelme a’ nemes Oroszlánon kezdve, a’néhány órákig élő Kérészig, mellynek azon eggy 
nap  látja születését és halálát; a’ légben sivakolva úszó Sastól a’ Napra huhongó Bagolyig 
’s kicsiny Ökör-szemig vagy Légy-madárig minden társaságban él. Társat keres magának a’ 
m ajom ,nem  szeret egyedül játszani a’ gyerm ek , ’s öröm m el fut oda hol több vígadó 
kicsinyeket lá t; majd szorossabb öszsze-köttetést keres a’ heves Ifjú, m ert érzi hogy egye­
dül boldog nem lehet; a’ szerencsétlen érzelős em ber, ki elútálva veti-meg a’ világot, em­
beri társaság’ örömeit, ’s kiellen pusztába, félelmes rengetegekbe, mély barlangokba rej­
tezik, vágyódva sovárg a’ kiesebb tájékokra, nép-lakta lapályok felé, keserű könnyekre ol­
vadva nézi a’ hegy-tetőről a’ távol vidékekben fekvő pompás városokat; term ékeny m e­
zőkön, virágos réteken elszórt boldog falukat; hol-ha szenved az em ber s szomorú csa­
pások sújtják is, ezer meg ezer módok állanak készen felderíteni komoly ránczokba vo-
2 *’
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nult hom lokát ’s eloszlatni fellegeit, hol eggy jó barát’ vigasztaló hangja, biztató mo­
solygása , a’ szerencsétlent felül-emeli maga-magán’ ’s büszkén állapodik-meg szerencsé­
je’ sírja felett. Ö röm m el hallja a’ csengő' k ü rtö k ö t, mellynek riadó lá rm a-h an g ja  elűzi 
’s felveri nyugtalan álm ából, repes szíve az emberi szózatra— meglepi a’ megtagadott tár- 
saságos élet öröm einek fájdalmas emlékezete, ’s illyenkor ezen em ber mindég nyom orul­
tab b , fu t, szalad mardosó kínjai’ gyötrelmei e lő t t , mint az első gyilkos, ’s magával viszi 
a’ marczangló férget, melly néki sötét barlangjában sem enged nyugtot, haránczo lthom ­
lokkal tért-viszsza barlangjába,’s ha kedvelt pókját, mellynek társaságában némi-nemü örö­
m et lelt., meliyet legyekkel szorgalmatosán táplált, megdögölve lá tja ; illyenkor könnyek 
borítják arczát, ’s szíve méllyebben sebesül mint-ha nékem tűz emészti telkem et, ár-víz 
hordja-el takarmányaimat ’s a’ halál harsány hangon rémittő jajt kiált szeretett Wilhel* 
m em ’ fü-lepte sírja felett, ő akkor hiában zúgja panaszszait a’ kopasz-szirtokra, csak sértő 
jajt kiáltanak viszsza füleinek ’s fut repül viszsza az emberek közzé, hol szánakozó részt­
vevő szívekre ta lá l, kik letörlik könnyeit ’s fájdalmát enyhítik.
Ha én társaságban nem élnék, mi lenne az én boldogságomra való terem tetésem ből, 
h ívattatásom ból, hová lenne lelkem’ magos ideálja ’s m iért adta volna belém a’ Terem tő 
a’ bo ldogság 'é rze té t, ’s arra való vágyódást m iért öntött volna belém? miért a’ tökélletesed- 
hetés’ rugóit, eszközeit, melly még pólyám’szoros kötelei köztt is bennem  olly hatalmasan 
d o lg o zo tt?— Megjegyzést érdem elnek itt Csokonainak ama szavai:
Eggy egygyügyü állat eggy Gólya mit, szólna,
Ha neki jó szárnya ’s Tartomány nem volna 
Ä  hová bujdossák p pedig a' Teremtő 
Belé adta volna; hogy oda vágyjék ö. —
hová lenne így bennem  az É let-urának sajdítható czélja, ki futná-bé szabott pályámat 's 
mi lenne dicső rendeltetésem ből ? az állatok helyemet bé nem tölthetnék, m ert azoktökél- 
letesedhetésre alkalmatlan eszközökkel bírnak.
Ha én Társaságban nem élnék, nállam sokkal boldogabb lenne iga-barmom, melly n ap ­
estig tolja járm om at, boldogabb a’ szélesen terült tölgy-fa, melly kies árnyékkal kedveskedik 
a’ fáradt utazónak ’s erdők vadainak, ’s élet és érzés nélkül szűkölködik — az éri tökélle- 
tesedhetésem ’ m inden eszközei, csak-nem hasztalanok, ’s minden fontosabb czél nélkül va­
lók lennének; mire úgy nékem a’ felemelt fő a’ lélek’ minden nemesebb tehetségeivel, 
m ire a’ gyors lábak ’s mindenre alkalmas kezek , a* szollás’ jól-tévő orgánuma? — Ezek 
helyeit jobb lesz’ v a la ; ha olly eszközöket adjon a’ T erem tő , mellyekkel a’ vadak raga- 
dozásaínak’s az idő’ minden viszontagságainak ellent álhassak ; jobb az én okoskodó terem- 
tői lelki tehetségeimnél eggy finomabb szaglás, mellyel é lelm em et’s ellenségeim’ nyomait 
m egérezhessem ; jobb a’ hiuzi éles látás, hogy a’ veszedelmes helyeket, gödröket kikerül­
hessem ; jobb a’ hoszszas tű rés , éhségem’ szenvedése, ’s eggy durva m edve-bőr, mellyen, 
tövis karczolásokat ne érezzék; legjobb pedig eggy hirtelen felváltó örök-álom , melly 
születésem első pillantását váltsa-fel, hogy csak lássam a’ napot ’s feloszlásom’ örök éjjé- 
ben viszont kezdjem végtelen álmomat.
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Az oktalan-állat mihelyt születik: m indjárt megtudja keresn i, választani, eledelét; m a­
gával hozza a’ világra fegyvereit—  az em ber, a’ Társaságon kivűl sokkal boldogtalanabb 
volna ennél, néki nincs egyebe, hanem  a’ társaságos-életből kirekesztve, eggy igen érő­
iéiért eszköze a’ kéz, ezen a’ leggyengébb körm ök; igaz ugyan, hogy az em b eris  meg­
tanulhatná idővel megválasztani a1 táplálásra szükséges ’s néki nem  ártó eledeleket ’s ma­
gát is oltalmazni valam ennyire; de melly gyenge ’s erőtelen élete’ elsőbb éveiben, mennyi 
dajkálásra ’s oltalom ra van szüksége, míg valamennyire m egerősödik, mennyiféle állatok 
nincsenek erőssebbek, vérengzőbbek az em bernél? m erth o g y  a’ társasági élet puhítaná-el 
term észeti erejét, meg nem engedhető. Mi nyom orultak volnátok ti még a’ társasági élet­
ben is gyenge aszszonyok ’s tehetetlen gyerm ekek, elaggott erőtlen öregek? — kivédene 
titeket az olálkodó Hiuztól , ravasz R ókátó l, ragadozó F ark astó l, M edvétől, H yénáktól, 
T igrisektől, ’s a’ mérges Kígyók* számtalan nem eitől? — nem engedhetem -m egazt is sem­
m iképpen , hogy valaha m egtanulhatná az em ber leölt’ állatok’ bőreivel fedezni mezítelen­
ségét a* hideg ellen , — Lelkem ki nem m ívelve, vallyon eltudná é tanulni a’ Kásztoroktól 
a’ ház építés’ m ó d já t’s vallyon m egtanított volna é engem a’ Term észet a rra , hogy fogjak 
vadakat éle lm em re ,’s terheim ’ szükségeim’ könnyítésére; m ert azok erőssebbek vagy jobb 
futók m int én; ha m eg , m ár eggy lépéssel tökélletesedtem , m ár töb’re vágyódtam , több 
szükségemet, tehetetlenségemet éreztem , mellyeket a ’term észet’ állapotában ki nem elégít­
hettem  volna, ’s így is a’ Term észet’ Szent szava intett volna engemet a’társaságos életre.— 
így is én sokáig az erdők’ fija nem  lehettem  v o ln a— minden esetre pedig igaz az, hogy 
az em ber’ term észeti állapotja soha sem v o l t ’s nem is lehetett ez illy földi á llapo t, illy szűk 
határú rendelte tés, ’s Rousseaut fantáziája az ideális világba igen magossan emelte.
Soha-sem volt az az em ber’ hatalmában , hogy Társaságba álljon vagy ne álljon. — 
A’ term észet hívta ötét arra ’s ehez kötötte boldogságát, mellynek azon intés eredeti rugó­
ja , melly éppen úgy határozza , kénszeríti és formállja a’ polgárokat, mint az erdők’ vadait — 
az em bernek az okosság sugallotta, hogy ő csak társaságos életben lehet boldog, ez adott 
életet az addig szendergő' léteinek.
Nagy ellen-vetésnek látszik ugyan, hogy az E m ber sokat vesztett társaságba lépése ’s 
vad-állati szabadságának levetkezése á lta l; eltűnt bizonyos értelem ben szabadsága, szolgája 
lett magának — ezer meg ezer nyavalyáknak van kitéve; a’ hajdan olly árta tlan , most 
irigy félénk gyanakodó, boszszú-álló — hajdan nem rettege1 a’ haláltó l, most megborzad 
attól,«—• egykor önként munka nélkül term ett a’ fö ld , ’s most isteni átok fekszik rajta, hogy 
tövisset és bogáncsot terem jenek barázdái, — de vallyon önként term e é a1 fold m indent, 
a’ mit most bővséggel hoz-elő? ha a’ halál’ emlékezete most félelemmel tö lté -e l, vallyon 
az erkölcsi jutalom ’s a’ vallás’ ígéretei nem adnak é néki ju s t, nem nyújtanak -é bizonyos re­
ményt ama jobb szebb világ’ birtokához; a’ Meny’ elő-izlete nem ö n te  vigasztalást, nyu­
galmat szívébe, vallyon a’ természeti állapotban is nem vala é az em ber irigy, boszszú-álló 
’s a' t. — s’ vallyon nem szabadabb U raé most a’földnek? vallyon nem orvosolja é a.’ Státus 
gyengélkedő beteges tagjait? «—* S’ micsoda veszteségnek lehet azt mondani, mikor az em ­
ber vad-állati szabadságának minden terheit, viszontagságait, sanyarjait a’ társaságos életben 
csendességgel, megelégedéssel, ’s ujjabb m eg-u jjabb  eggy-mást felváltó Örömmel cse- 
rélte-fel.
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A’ boldogság’ érzete oily term észeti, m int a ’ halhatatlanság’ vágygya — örömmel re- 
pes lelkem mindég a' gondolatra, ’sm indeniknek eszközei a’ társaságban vágynak elrejtve; 
ezt az érzést mikor felviszi a’ lélek, többrem égyen , fel a1 tökélletesedés’ grádicsán mind 
addig, míg feltalálja azon pon to t, hová minden emberek sietnek ’s a’ mellyre való vá­
gyást maga a’ természet önti és ébreszti-fel az em berben — ’s ez az a’ pont, hol az em ber magát 
mint E m bert feltalálhatja, jobban megism erheti, m egértheti; felnyíl előtte a’ m indenség,’s ki­
magyarázza, megfejti abból maga-magát, m inden lételek’ eleit, eredeti folyam atát, az erőket 
és resultátum okat,okokat, és okozatokat,hárm oniákat, öszsze-illéseket, diszszonantziákat és 
öszsze-ütközéseket, ’s ezen gondolatban hogy em ber, a' fold’ legszebb, legtökélletesebb te­
rem tm énnyé, halhatatlanság’ gyermeke, ’s a’ terem tés karikájában elsőbb helyen áll; öröm et, 
megelégedést ’s boldogságot találhat és érezhet.
Mikor az em ber ezen pontra eljutott, a’ Társaság’ czélját, intézeteit, kirendelt pályáját 
m egism érte, ’s lelkében a’ Nemzetiség’ képezete tisztán leb en g ; lehetetlen hogy tellyes 
erővel ne igyekezzék annak a’ Nemzetnek gyarapításán , mellynek ő is egygyik munkás tag­
ja , ’s jól-lételeinek, megmaradhatásának , boldogságának segéd-eszköze. Látja, hogy éppen 
m int az élet, csak addig élet, míg az azt egybe-rendelő erő azokat ’s részeiket szoros ösz- 
sze-függésben tartja; mihelyt pedig ez az erő m egszűnik, ’s a’ test’ kötözetjei m egbon ta­
nak, elő-áll a’ halál — ’s a’ részek, éleményeikbe viszsza-térnek. — így ha eggy Nemzet­
ben az Egység m egbom ol, lassanként elválnak egym ástól, m int a’ testnek alkotó részei, 
m int az elrom lott órában a’ kerekek, öszsze-függések’ kötelei elszakadnak, elvesztik d ö b ­
beni form ájokat, régi állapotokra nem ism érvén, nem segítvén többé kölcsönösen egy­
m ást, viszsza-térnek, holt állatokká válnak, ’s a’ Nemzet megszün Nemzet lenni. —
E ’ tehát értelmem  szerint , a’ Nemzetiség’ sanccionált ideálja — a’ részek ugyan ei­
nem vesznek, de megszűnvén kölcsönös relátziójok, megszűnnek lenni eggy tellyes eggy- 
séggé, ’s így csak annyi, mintha viszsza-térve éleményeikbe, örök álomba m erülnének, 
veszteglenériek. — Az Egész’ egységében az egymást felváltó m ozdulatok, fekvések, inté­
zetek életet öntenek az egészbe, életet a’ részekbe, ’s ez meg nem bom olhat a’ term é­
szet’ u tján , m ert az Egésznek nexussában nincs hézag, nincs szakadás, annak sphaeráján 
kivüi nincsenek felsőbb és alsóbb nem ek; ’s a’ tellyes Egység m agában, csak a’ részek köztt 
szakadás ne essék , örökre m aradandó. •—• Egység nélkül maga aJ természet is erőtlen 
’s lélektelen test, ’s holt állat erős sysztemás öszsze-függések nélkül, ’s a’ hol e’ nincs m eg, 
minden Romulus , és Lykurgus elégtelen a’ nagy R óm a', ’s az egykori Spárta’ erossen állott 
talp-kövét m egvetni, felem elni/
Közli Szigeihi Gy\ Mó’ses
Erdélyből.
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A’ Lyrica Poesis’ okai ’s a’ Lyricusok.
Gróf D esse-syffy Aurelhez és MÁrcellhez.
Non obstant hae disciplinae per illas euntibus, séd circa iJIas haereniibus.
Quinctilianus.
1.
A  terem tő G enius, melly M oeonist a’ feltalálásra, Anthusát a’ férfias bátor követésre 
m egihlette, alig-ha el-nem -érhetetlen. — Az Eruditio és Psychologia m ár Századoktól 
fogva törekedik annak hatását kifejteni. A’ G eniek, az Eruditiótól szabott kört is el nem 
hagyva , csak sajdittatják Munkásokkal az e lé rh e te tlen t; a* tem érdek fáradtság ’s utánno- 
zás eggy távoly pontból imádja a’ két halhatatlant; ’s ha közelít is valam ennyire, erőt­
lenséget érezve lankadoz.
2.
A’ heves gondatlan kész , a’ lehetőséget képzelve, Honnából Hellást és R ó m át, —■ 
Hőseiből Herósokat álmodván , — törekedő Honnosait a’ két Nem zet’ nagy fiaihoz h a­
sonlítani, ’s gyermekesen örvend a’ képzelhetetlen eltalálásnak. Az utánnazó sokaság tap­
sol , hogy csudáltjai a’ hasonlíttásban is nagyok , és semmi szerű nagyságot nem értvén, 
azt állatja, hogy arányán áll. Híjában igyekszik az Eruditio és Kritika felfedezni a’ téve» 
dést; — irtódzik édes tévedésén felhagyni.
3.
A’ gondatlanabból kevély Rész még többet mer. A’ jelenvaló tónus’ kritikájával ált- 
futván Hellást, és R óm át, ’s nem lévén képes az Egész' és Romokból a’ két győzhetet­
lent csak gyaníttani is , — bután m erész azokat időnk’ tónusából vi’sgálva m egítélni, ’s 
vad örömmel ujongat az apró hijánosságnak , mellyet a’ Geniek az Egész’ fennebb tö- 
kélletére törekedvén , vagy abban felejte ttek , vagy az időre bíztak. Itt’ kezdődött a’ bi­
zakodás, és hasztalan vágyás; melly a’ h e ly e tt, hogy az igyekezetét és törekedést tüzelné, 
a’ gyermekkel a’ prometheosi szövetneket m egkedvelteti, ’s vakon merni tanítja.
4.
Ezen eszelősködések’ megczáfolásának itt’ helye nem lehet. A’ kik ezen két Nem­
zet’ tulajdonát a’ Claszszicus írókból láthatják , azok elevenen képzelhetik , mennyire nagy 
és fellengő az , a’ mi bennek hasonlíthatatlan tűzre lobbantja a’ gondos olvasót; •— a1 
kik őket nem ism érhetik , híjában olvasnának eggy illyen tárgyró l, melly a’ szükséges
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ismeretek nélkül érthetetlen. Azokra nézve vélem hasznosnak az illyen Értekezést, kik­
ben a’ nevezett elő-ítéletek még annyi gyökeret nem vertek; hogy minden további vi’sgá- 
lódást ’s megfontoló igyekezetei szükségtelennek tartsanak. — Én itt1 is a1 Görög Genie’ 
kifejlődése’ okai* sajdittásában *) választott pontból nézem a’ Lyrica Poesist.
A’ Lyrica Poesis a’ Helléneknél.
í.
A’ Hellenek’ köz-érzése , eredetekről való elő - íté letei, vallásos m ysterionjai, nem ­
zeti egybe-költetései, a’ köz Honn iránt való indulat, az egész Nemzetnek a’ külső Nem­
zetekénél fennebb állapotja, ’s a’ bonni mívelődésre eggy hasonlíthatatlan rugó — a’ 
köz-játékok, azoknak tárgyai, Státusainak viszont-hatása ’s a’t. a’ Honnt minden tagjainak 
eggy olly arány-pontból mutatták , mellyben a’ Honnost eggy szünhetetlen igyekezet és 
törekedés hevítette a* Hazával egygyütt eggy fennebb nem ű tökélletre vonulni. A’ viszsza- 
bukás’ félelme csak a* gyávát re tte n th e tte ;— a’ köz-érzés az igyekezet* arányán való csal­
hatatlan megállapodhatásán felyül mindég eggy nagyobb tökélletü ideált sajd íto tt, — ’s bá­
to r volt h inn i, hogy férjfiasan meggyőzvén m inden akadályt, azt eléri.
2.
Ezen á lla p o t,— az Egésznek e lő -íté le tén  épülve is, —* meg nem  szűnhetett h a t­
ható lenni. A1 más Nem zetek’ némelly tekintetben-való nagysága ’s tökélletessége na- 
gyobbára az útazó Helléné ’s leginkább az Historikusé m aradott: az Eruditio azt csak dá­
tum oknak nézte. — Hellás minden gyermekeit tulajdon arányánál egygyesítvén, az ide­
gent vagy kizárta , vagy úgy honnosíto tta, hogy a’ szerencsés alkalmaztatás és forma által 
idegennek lenni megszűnt. Azon e lő -íté le te , hogy az Istenek’ hatalmasabbjai csak ő t’ 
kedvellik, m inden utánnozástól eltartóztatta. Minémü halhatatlan is adhatott volna ked- 
veltjeinek főbb hatalm at, m in tZ eüsza’ G igás-ölő ,— ’8tökélletesebbtanácsot és férjfiasb* bá­
torságot Pallás-Athéna *s Aresnél ?
3.
A’ Nemzet’ viseltt dolgaival, a* Herósok’ és derék Honnosok’ dicsősségével nevekedő 
nemzeti virtus a’ Helléneket tüzelvén, önnönére ism értette a’ férjfiat is , kit a’ M úzsák, 
a ’ H onn’szeretete és dicsőssége a’ Szép’ és Nagy’ örökösíttésére lobbantottak. A’fennebb 
Istenek részt vettek Hellásnak minden tetteibő l, a’ tanács és erő , a’ czél és törekedés től- 
lök eredett, — Ananke (fátum) a* Halhatatlant ’s a’ Halandót egyformán gátolhatta; — 
de a* virtus dicsőssége semmibe tüntette a’ fájdalmat és halál t. A’ Hellen’ személyes nagysá­
gát Ananke el nem rettenthette; ő bátor volt tö rekedni, míg a’ Moirák (Páriák) enged­
ték — eggy aranyra törekedni halhatatlan segédjeivel, — ’s nagy volt oda menni a’ Hon-
*) Éten Értekezésem a’ Tragoediáról valóval, ’s még eggy mással az Erdélyi Múzeumban kijöttek; de a’ nyomtátás heJye tá­
volsága miatt olljan hibásan, hogy alig tudtam sok részben reájok esmérni. Alig van eggy Lap , melly egészszen ért­
hető lenne.
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n é r t ,  a’ honnan viszsza-jovetelt nem  rem énylhetett; ’s dicsó'ssége eggy lévén az Istenekével 
’s H onnáéval, nevét a’ H onn’ Múzsái és Poéták zengették.
4.
A* Genie eggy fennebb tökélletben érezvén az Istenek* *s Herószok’ nagyságát és jó- 
tévóségét, ’s m in t H onnos, a’ Hazáért ’s annak segédjeiért égvén , hol önthette-ki fellen­
gő gondolatit m éltóbban , m int azon gyűlésekben, a’ hol Hellás isteni ’s herósi jól-tévőjit 
legfényesebben tisztelte ? — A’ M ythologie, melly a’ P oétának , —  a* Honn Poétájá­
nak lelkét Olympos’ *s a* Haza Herósai* történeteivel e ltö ltö tte , a’ phantáziának ol- 
lyan régiójába’ emelkedett a’ G éniével, m ellyben , előtte álván a* hatás’ és tökéllet’ leg- 
fennebb ideálja, azt a’ valóval a’ lehetségig egybe-köthette. Eggy igazán derék Honnos’ 
nagysága, a ’ bátran  kiállott veszedelm ek, a’ férjfias szenvedés, mellyek egyedül tehették 
a* honnos Hellást csudálkozóvá, a’ Hellénnek a* Nemzet’ játékaiban való fáradtságát és 
törekedéseit a* dicsőségre •— annál nagyobb fényben m utatták ; mennél kiesebb volt az 
Aristeion (virtus-jutalom ) a’ Honn* megtartásából és főbb pontra - viteléből eredett dicsős- 
ségénél a’ férjfiúnak.
5.
A’ Poéta H ellást, az Is ten e k e t’s Herósokat *s H onn’ derékjeit ezen pontból lá tván , 
m iném ű más tűzre lobbanhatott benne az E n th eo s, m int a r ra ,  — hogy méllyen érezvén 
a ' Hazát és Nikét (győzedelmet) az Isteneket ’s a’ férjfias Honn-védőt Olymposon lássa ; — 
hogy a* csudálkozó *s derékét szülő Haza büszke légyen illy annyának len n i, *s bátran re ­
m ény ije , hogy virágzása*, nyugodalma* és bátorsága’ akadállyait m eggyőzvén, csak előbbi 
fennségét vihesse főbbre. —  így zengette a’ Lyra mellett Pindaros a’ férjfiat, ’s Istenei­
vel és Nagygyaival tűzbe jött Entheosa őt’ fenn Ideáljába v itte , ’s e z , mint-eggy honno- 
sítván , Hellásnak — csak a’ Halhatatlanoknál kissebb Hellásnak háláját Olymposra emelte.
6.
A’ pindárosi lélek főbb tulajdona a’ tárgynak, sebes által-látása, a’ Tettnek és E rő ­
nek villám elértése. Ezen Genie eggy ollyan Nem zetben fejtődött-k i, mellynek köz-érzé­
sében annyira eggy czélra egygyesült m inden, a* mi a’ lehető tökélletességet eszközölhet- 
t e , hogy az majd csak-nem m érték pontja m inden lehető nemzeti felsőbb Művelődésnek. 
Hellást csak elgondolni is •—* m ár elég ösztönnek látszik annyira elfogódni eggy többre- 
ható léleknek, hogy-ha ezen tárgyra kiterjedni abban elég virtus van, az a’ phantáziával 
egygyesülvé, Hellást eggy fenn körből csudálja. Az Eruditio és honnosabb mívelődés ezt 
sokakban megmutatta. —  Mit véljünk a r r ó l , kit a’ Múzsa m ár születésekor a’ halhatatlan­
ságra m egíhlett; — ki a* Hazák’ legszebbikében születvén, alig kezdette a’ léteit érezn i, 
’s azonnal a* honni tónussal nevekedett benne Arete (virtus) —- a* dicső tettekre serken­
tő ; ’s a’ Haza’ héroszai ’s férjfiai, m int egymással hasonlíttatható példák vonhatták ma­
gokra a’ sebesen fejtődő Genie figyelmét ? —— ő érze tte , hogy Hymnosai által fejtodhetik-ki 
az Istenek’ ’s Herósok’ ideálja a’ nagyra em elődött Nemzet előtt ; — a’ négy Játék de­
á k ja i a’ Lyra m ellett énekeltetve látszanak O lym posra tö rek ed n i; — *s H ellás, — a’ 
férjfiakat szülő Hellás istenibb tűzre ’s tettekre hevült Pindarossal. — Ö szóllíttotta-meg 
elob’ször a’L y rá t, — mellynek hangja a’ H onn’ HymnusávalZeüsig hat van, a ’ langra gerjedő 
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m eny-köveket kioltja; — m ellyért Zeusz a’ Titánokat elfelejti, ’s a’ hatalommal hozzá- 
közelíttő Hellást kegygyei nézi, — és m egengedi, hogy Herósai O lym postszomjúhozzák.
7.
Pindaros’ némelly helyeken reánk néz’te homályos; m ár a’ régi Scholiasták szüksé­
gesnek látták értelm ét felfedezni: ’s m égis sok m aradott b en n e , a’ mit az Eruditio talán 
soha sem fedez-fel. *— Valamint a’ többi író k b an , úgy benne is sok vagyon annyira ál- 
tal-láthatlan, hogy azt csak a’ bellyebb-ható lélek ismeri homályosnak. Ezen homály nem 
a’ n y e lv b e n ,— nem némelly szabadabb fellengésben, ’s eggy mellyék tárgyról a’ másra 
való villám ált-szökésben á ll, m ert ezeket az Eruditio m ár eléggé kivilágosította; — ha­
nem  olly arányozatokban, rnellynek dátumai a’ Nemzet’ geniusával egygyütt eltűntek. — 
R óm a, az utánna nevekedő, még ném űképen azokat érthette ; annál is inkább, hogy a ’ 
Horátius’ Századjában alig-ha vágya nem volt Hellással egygyeződni; — deA nthusa, a’Márs* 
L eánya, Pallás-Athenát főbb módon nem imádhatta. О Rómának csak egyszer sajdítta- 
io tt m egjelenni, m időn az alacsony hizelkedés Augusztust a’ mennyei tanács’ és virtus ba­
rátjának hirdette. Pallás-Athena büszke volt Flellásnak háláját elfogadni; — alacsony hi- 
zelkedésre nem sóvárgott.
'  8 .
Még Pallás-Athena szép V árát a’ mívelődés’ fő pontjára nem vitte; még Nike Iiel- 
lásban, hol az eggy, hol a’ más gyülekezetnek adta a’ koszorút; — még az Istenek magok 
is alig sajdították Hellás’ jövendő tökélletét; — azt egyedül Ananke tud ta.— Pallás-Athe­
na meg nem szűnt törekedni a’ Nemzet’ dicsősségére , ’s már Olympos csudálta jövendő lak­
helyét, ’s a* virtusos Hellént. — A* Test és Lélek hevesen fejtodött-ki; a’ győzőt és férj- 
íia t, a’ Honn-védőt és boldogíttót a’ Hellen férjfiasan csudálta, ’s a* Poéta az Olymposi sú- 
gároknak engedve a’ Lyrával főbb tökélletre, hasonlíthatatlanabb tettekre buzdította Hel- 
lást; — О mutatta-m eg, ki méltó a’ halhatatlanságra és követésre, kit kell a’ bátran 
törekedónek fellyül-m úlni!
9-
Valamint az Eposban és T ragoediában, úgy a’ Lyrica Poésisban is a1 tárgynak eggy 
fennségből kell a’ Poétára hatni. Hellásnak honni tó n u sa , a’ tetteknek a’ Hazával egybe­
kötött nagysága és fennsége, ’s a’ személyes virtusnak szép aránya, mozgásba hozván az 
Entheost, és a’ Poétátellen-állhatatlanúl elragadván, eggy ollyan fenn regióba v itte , a 
hová őt’ követni a’ kissebbek ellankadtak. Ezen nem éről a’ Poésisnek mi csak Pindarost 
ism érhetjük, — Alkaiosnak csak romjai m aradtak meg. — Pindaros még küszködött a 
n y e lv v e l;—* merész gondolati és czélzásai csak azon nyelvben Ömölhettek, melly nem a 
társasági, hanem a’ Herósoké leh e te tt, — és csak azt ragadhatta maga u tán , kiben a’ lélek 
és bátorság vagy a’ tettekkel fejtódött-ki, vagy virtusos volt kifejtődni. A’ Hellenek gyü­
lekezetében a’ köz-érzés meglévén a’ többekben, ez azt magához vonta, a ki büszke 
tudott lenni Hellénnek. Ö reá talán más helyen a’ Honn’ dicsérete soha-sem mosolygott vol­
na; Hellásban érezni kellett a’ dicsőt, —* Pindaros halhatatlanná tette a fáradót, — őt 
a’ dicsőt szomjuhozó Hellen értette.
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10.
A ' Lyricosnak minél kevesebb idő alatt kelletett az Éneket elvégezni. A’ Strophe , 
Antistrophe ? Epodosz a' gyülekezetre néz’tt voltak. A’ Hymnos’ vagy Ode’ nagy és 
fenn tárgyát a* Poéta érezvén , fellengő Enthusiasm osában elfelejtette a’ re n d e t: — ő 
H ellásnak, a’ nagyra-term ettnek énekelt. Hellás a’ szent tüzet sajdítván hasonló tűzre 
gerjedett, ’s a* m erre a* Poéta’ tüzes phantáziája hevítette, bátran ment. A1 honni Játék  
egygyes tárgya másnak helyt adott; — Pindaros a’ mások’ tettét is halhatatlanította; de 
a’ Tettek ’s Derékek a’ Nem zetben v o lta k ;— azok az Arete’ kifejtődései voltak ;— meg­
m utatták m iném ü grádicsokon fellengett fellyebb a’ H onn’ virtusa, kik adták a’ halha­
tatlanabb példákat; — ’s azért Hellás a’ poétái tökélletet P indaros által örökösíteni égett. 
Ezen Genie se szűnt-meg Hellást a’ halhatatlan érdem re hevíten i; — Hellásnak szép 
Százada benne honni Nagyságát látta. Az ő M unkájit ismérni ’s érezni kellett m inden 
H ellénnek , — azokat a’ Haza a’ jövendő Honnosnak ének le tte , — általok akarta azt a’ 
Nagyság’ ideáljával eltölteni.
11.
A’ Kallimakhos> és Hom eridák’ Hymnosai csak eggy Halhatatlannak énekeltettek. 
Azokban a’ tűz k issebb, ’s az Eruditio sincsen kizárva. Ok nem  az Olymposhoz köze- 
líttő győzőt tüzelték fennebb tettek re ; hanem  a’ Nagyot és Jól-tévőt énekelték. E lőttök 
is állott az Olymposi Arete. —  M ár a’ Halhatatlanok majd minden tetteiket énekelték 
az elsőbbek; kevés v o lt, a’ mi újat ’s nem  hallottat lehetett azokról mondani- Külöm - 
ben is, a ’ nagyobb Geniek által, annyira egybe-fo ly t Olymposnak ’s Hellásnak fennsé- 
g e , hogy Pindaros és eggy más nem ben Hom eros majd m indent egybe-foglaltak. A’ 
H onntól valamennyire külömböző Olympost csak Hesodos után vehették tárgyúi a’ Poé­
ták ; ’s ennél fogva csak a* phantázia volt bennek a’ főbb ; — bennek az Entheost ném  a’ 
Honn* férjíiai hozták langba , — m int Pindarosban.
1 2 .
Tyrtaiost eggy pindarosi fennség lelkesittette. Ő nem  a’ győzőt halhatatlanította; ha­
nem  feltüzelte a’ férjfiú szomját a* dicsőre. Az ideál, melly előtte levegett, — melly 
ő t’ magán felyűl-em elte, a’ honni és személyes derékség volt. Ez hevittette-fel a’ férjfiat 
a’ m erész arányra , ez győzte-meg a’ félelmet , ’s merész vágyat férjfias bátorságra vál­
toztatta. A* Virtus és Nike bátorítva mosolygott reája ’s férjfiakra: Tyrtaios mutatta- 
meg előb’ször, hogy a’ Genie a* Honnat érezve bátran m erhet; •— hogy a’ Haza’ szép 
aránya a’ Genie* virtusát Helláséval egygyesítheti. — Elszégyenlette a’ kevély Enyelgő, 
hogy a’ Poétát kinevette, s örvendett az alkalmatosságnak, ha részt vehetett a’ dicsos- 
ségből.
1-3.
Hellásnak férjfiason nagy tónusa a’ lelkihatásnak is pályát nyitott. \a lly o n  a’ szépség 
( xaXXos) nem  segíttette e ott’ a’ versengő’ győzedelmét ? — Myrtis egyszerre tanította 
Korinnát és P in d a ro s t; ezt a’ vetélkedésben Kor inna hétszer győzte-meg. A’ győzés 
tárgya nem ism eretes, >— egyedül a’ büszke gyözedelem isméretes és a’ dicsó'sség. — A
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EyricaPoésis’ fennebb nem éből még S apphónak , Aristotelesnek ’s Erinnának énekelhetni 
egész darabjait. Ezek nem pindarosi darabok. Az elsőjében m égis fenn leveg az érező tűz 
és vágyás, még senki sem vo lt, a’ kit magával nem ragadott valaha, az indulatnakeggy 
határtalan virtusa hat azokban; — számtalanszor olvasva, számtalan nem  israért fenn- 
ségbe emeli a’ lelket.
14.
Aristotelesnek Paianja Aretét magasztalja é inkább vagy im ádja, kétséges. Néki más 
senkije sem v o lt , a’ kit istenítene. A’ Haza1 derékjei m ár halhatatlaníttattak; — a’ fajulni 
kezdő Hellen m ár hízelkedni is alacsonyodott. Aristotelesből a’ Genie egyszerre k itört, 
’s A retének, a’ Hellást elhagyó Aretének , a’ szép Hymnost utoljára zengette. — Erinná­
nak Ódája vagy az Erőhöz ('pcóp)) vagy Rómához vagyon; abban a* tűz férjfias , és 
felettítható. Eggy illyen személlyesített tárgyban, úgy látszik, felyül-haladhatlan. Pallás- 
Athene szép vára’ szebb napjaiban külöm ben nem ének le tt! Eggy illyen erőt csak Hel­
las ismért. Hellásnak vágya volt állapotával megvívni ’s fellyebb menni.
15.
A’ Dithyram bosokat előbb kell vala neveznem ; de ezekből semmi sem jött időnkig. 
Talán a’ m ívelődés’ szelídebb Geniusa abban elég érdem et nem talált. Hellásnak százado- 
kig-ható ízlése azokban is feltalálta volna a’ tökélletest. Ha érzésem felette meg nem csa l, 
Anakreonnak egynéhány O dáji és a’ Skolionok' míveltebb nemei a’ D ithyram bosnak. 
D ionysos, az öröm -hozó , nem csapta-roeg mindég Thyrsosával az Ünnepest; a’ kimívelt 
idő szelídebb elragadtatást kívánt, ’s Anakreont adta Hellásnak a’ Múzsa. A* míveletlen 
rész azután is dühösködött a’ Mainásokkal; de Hellás, a’ szépért égő , isteniebb öröm et 
érzett. A’ Skolion m ár az Dithyrambos’ idejében megvolt. A’ Dionysossal eltölt Hellen 
hevezve sajdította m ag á t; 7s gyakran szerencsés volt az Entheos’ szempillantatát eltalálni. 
Egyszerre ö n tö tte -k i a1 gondolatot, ’s mint honnos, a1 Hazára ’s nemzeti derékségre né­
zett. Ezen nem ben Kallistratos csak magához lesz* vala hasonló, ha több §kolionjait nem 
irígyletfe volna az idő és hanyatló Hellás.
A’ Rómaiaknál.
i6.
Míg Hellás léteiét fenntartotta, R óm a, az akkor nevekedő , nem talált más Hazát, 
mellyel követhetne. Hellás mindenfelé kiterjedett a’ dicsőséggel: a1 Kúl-nemzetek’ deré- 
kebbjei Hellásban gyanították azon főbb tökélletet, m ellyre őket alig ismért Geniusok 
hevittette. Hellás a’ legbüszkébb rem énynek, a* legmerészebb vágyásnak is megfelelt. 
Néki sem m i.sem  látszott lehetetlennek. A* lélek’ és test’ ereje’ kifejlődései; az alig elér 
hető példák; a’ Honnak ’s egész Nemzetnek alkotványa; és a’ mindenre kiterjedő’s m in­
dent felfogó Genius ott látszott m inden virtust legfennebb arányokra egygyesüteni. — 
R óm a, még gyermek idejében látszott nagyra term eni; Anthusa a’ legfényesebb gyo- 
zedelmeket rem ényiette és kegygyei nézte Latiaris Jupiter az új Hazát, — csak Pallás- 
Athene gyűlölte még a’ szökevény Nemzetet ’s irtodzva nézett Anankéra. Venus Aeneis 
az Istenek’ atyjára sokat hatott; ő a’ M eny-dörgetőt ezer formára változtathatta. Junó
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Tropaia hijában győzte-meg kevélységét, m időn kérte Y énust, hogy szeretett Karthágó­
jában egygyesíttse a’ két dicsősséget. —  Róm ának épülni kellett.
17«
A’ két Istenektől kedveltetett Város más arányra vonu lt, mint Hellás. Pallas-Athe- 
ne örvendett a’ választásnak. —  A’ Hellenek m inden külső verekedés nélkül is leg­
szerencsésebb lépéseket tettek a* honni hatalom ra; ők az ellenséget csak sem m ivéte t­
ték ; a* mívelődést a’ győzőitekhez bévinni lehetetlennek gondolták. Minémü Nemzet is 
fogadhatta volna el azon V ilágot, melly Olym posról csak Hellásra látszott fényleni?—» 
Azt egyedül Hellás birhatta-m eg. Róma is liellástól előbb csak a’ Törvényeket kérte; 
6 Pallás-Athenében csak az erőt és győzedelm et; —  a’ honni rendet és bátorságot lát­
h a tta , Pallás-Athéne csak Hellást kedvelte ; ő t’ csak Hellás ismérhelte.
18.
Róma a’ hadi győzedelmet vette aránynak , lassan - lassan terjedett hatalma, melly- 
nek Kárthágó sokáig ellene szegezte magát. Kárthágó a1 hatalmassal ki m ert kelni; 
a’ mindég győzedelmest Hannibál sokszor m egrettentette. — Róma készült a’ bosz- 
szúra; Cátónak ’s a’ Nemzetnek egyedül azon vágya v o l t ,  hogy Kárthágó pusz­
tuljon. Scipió a’ fényes győzedelmet megtette. M ár semmi sem álhatott ellent a’ ter­
jedő Róm ának. «—• Hellás m ár nem volt. A’ Hellenek nemzeti ’s honni tónusok 
eggybe - bom olván , Milcziades*, Leonidás’ és Them isztoklesről nem gondolkozhattak; 
hizelkedve akarták barátjokká tenni R óm át; ő csak győzni tanult; — és H ellásnakrom ­
jai is eltűntek. — A’ történet é , vagy rend ? melly utolsó valamennyire a’ fél-vad Nem ­
zetekhez is a’ hatalom m al egygyütt elm ent, valami nyomát hagyta a’ m ívelődésnek; de 
a’ Hellenek’ nagyjait Róma kitanúlván a’ győzedelern u tán , a’ még vágyható Hellást dü­
hösen nyom ta, hogy az elfajűlt Hellen’ legkissebb tűzét is a’ szenvedéssel kioltsa. így 
R óm a, a’ győzedelern után is, még sokáig gyanakodott a’ H ellénekre; annyira , hogy 
tem érdek ereje’ és férjfias nagysága m ellett ám bár könnyen reá ismért volna a rra , a* mi 
Hellásban nagy és követésre méltó volt valaha ; még sem kívánt egyebet szép míveinél 
’s m ívészeinél, hogy ezekkel a’ Város ékeskedjék. A’ győzedelern által nyert arany és 
ezüst Istentől még rettegett Cátó , ne hogy a’ Rómaiak elfelejtkezvén a’ cserép Istenek­
ről , a’ Honn hanyatlani kezdjen.
19.
Ezen állapotban alig m erték a’ nagyobb lelkek is rem ényleni, hogy a’ szép mívek- 
kel Hellás’ boldog ideje és literaturája Rómában kedvet leljen. Azt ki-ki önnön gyönyör­
ködtetésére tanúlta , vagy a’ személlyes haszonra; —• abból köz-tónussá az orátorián kí­
vül semmi sem vált. Csak hanyatló idejében Rómának m erte Ciceró és mások annak kel- 
lemeit ’s tökélletét fejtegetni. Julius Caesar talán Periclese lett volna Róm ának, ha azt 
határtalan hatalm a el ne nyomja. Ö elese tt, — *s eggy más indulattal Ciceró is Cató is 
elestek. Róm át eggy oszlató erő fenyegette; a’ győzedelemhez szokott ügyét elfelejtve,
a* győzők között óhajtott lenn i, Octaviánusnak kedvezett a’ szerencse; — Rómán 
trium phált, ’s a’ nép Véd-istenének kiáltotta.
2 0 .
Ennius ugyan ’s a* régi Tragicusok látszattak m ár az előtt valami ízlést venni Hel- 
lá s tó l; de az sem tőkélletes nem v o lt ,  sem a’ hazaival nem egygyezett, annyira: hogy
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m unkáik inkább az újság’ kecséért tetszettek; mint-sem azért, hogy a* férjfias Rómát 
férjfiasan gyönyörködtették volna; külöm bben érhettek volna valami tökélletre. Plautus 
és Terentius elég igyekezettel utánnozták a’ Helléneket; — egyedül Lucretius látta a’ 
Hellási geniust.
2 1 .
Augusztus a’ Jánus’ Templomát- harm adszor bézárta. A’ régen óhajtott nyugalom 
Róm ára viszsza-jönni látszott. A’ nép csak azt óhajtotta; AugusztusCircust is kenyeret is 
adott. Ezen tette annyira elkötelezte a’ sokaságot, hogy az előbbi állapot* viszsza-állít- 
hatására minden szándék sikeretlen lett. A’ legtöbbre terjedő hatalom benne egygyesít- 
tetett. О semmit el nem m u la to tt, a’ mi a* nép ’ vágyát kielégíthette. A’ nép semmit- 
sem rem énylett hijában. A’ Provincziák, mellyeket az előtt vagy a’ H ad , vagy a 'P ra e -  
to ro k  elpusztítottak, eggy kedvező állapotba léptek. — Rómának ’s a’ Birodalomnak 
m inden részeiből a* Hála zengett; — m indenütt O ltár em eltetett a’ Szabadítónak. — 
Augusztus játszott ezen indulattal; gyakran kieresztette kezéből a’ hatalm at, hogy a’ meg­
rettenő sokaság hevesebb indulattal viszsza-adja. —  Róm ában nem akart Isten len n i; 
elégnek vélte, ha a* Provincziák azon tiszteletet megadják. A’ triumphusok* fénye úgy is 
eléggé megvakította m ár Róm át , ’s eléggé töm jénezett az alávalóság.
2 2.
A’ Birodalom’egész megfordulása u tá n , Augusztus és Tanács-adója M aecenas— azon 
gondolatból e , hogy a’ fény’ és pom pára szokott Rómát még inkább elszenderittsék ?— 
vagy a’ szépnek és nagynak szeretetével ég v e , Róm át m inden igyekezettel és érővel 
ékesíteni akarták ? — vagy pedig ezek által az előbbi geniust egészszen kioltani szán­
dékozták? — akár minémű okból, — Róm át legfényesebb épületekkel kezdették meg­
rakni. Az előbbeni ’s most még inkább felkapó fény-űzés Hellásból majd m indent el­
h o rd o tt, a’ mi a’ Statuáriában és Picturában főbb rendű volt. E z és a’ nyugalom a’ győ- 
zedelem re term ett Róm a’ derekabb fijait — Hellásnak e’beli ’s egyéb "nagy tökélletü 
maradványaira íigyelmetessé te tték ; ’s a’ Hellenek’ Eruditiója Hellásnak eltűnt geniusát 
Rómába viszsza-hozni látszott. Az Augusztus’ és Maecenás1 udvari tónusok m in d en t, a’ 
miben a’ lélek’ virtusa kitetszett, becsülni sajdíttatott. Rómában a’ tudományos míveló- 
désnek senki sem lehetett becsüllője aT n é lk ü l, hogy ezen két em ber azt magához nem 
édesítette volna. Yal. Messala , Manl. T orquatus, L ollius, Septimius , Virgilius , Yarius 
’s a’ t. nálok kész segédet és hathatós tüzelést találtak. — Róma eggy Perikiesi Századot 
látszott elérhetni. v , ; Í
23.
De valamint a’ Szép mívészségben; úgy a’ kellem-tudományokban is , Róma nem 
annyira tanúlta a’ term észetet, mint utánozta Hellást. Hellásban minden szép és nagy 
m ár kifejtődzve látszott. A’ nagyobb és kissebb rendű Geniek semmit sem hagytak a 
term észetből használatlanul. A’ nagy és fenn példák az igyekezetét kevesebb törekedés- 
sel vezethették; — és tüzbe hozhatták a’ G én ié t, kinek főbbjei eggy nem ism ért tökéi- 
letet ham ar elérni látszattak; — ’s a’ csudálkozó és kevély Róma azt vélte , hogy benne 
a’ Hellás’ geniusa felébredett, hogy Hellást elhagyta ’s Anthusát kezdette kedvelleni-
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24.
A’ Lyrica Poésisban m ár az előtt Catullus a’ Helléneket követve, bizonyos nemű 
tökélletességet ért-el. Ezen Poéta vagy virtusában bizakodni nem  m ert; vagy hajlandó­
sága arra vitte , hogy az élet’ kellem eit’s más apróbb tárgyakat végyen elejébe; azt nem 
látszik tenni, a1 mit tehetett volna. — О a’ Haza’ Nagyjaiban győzedelmest alig ismért. 
Caesar és m ások, kiknek kezeiknél volt a1 hatalom és győzedelem , a’ hazát és birodal­
mát elnyomni gyaníttattak ; — Catullus a’ mennyei Entheost ezeknek gunyolásokra vesz­
tegette, ’s alig sajdíthatta mejjében a’ szikrát, melly őt’ eggy más id ő -p o n to n , a’Honn* 
Nagyjait és Yédójit halhaiatlanítani tüzelhette.
25.
Ezen kellemetes Poéta nem  mindég utánnozta a* Helléneket; — úgy tetszik, a’ hol 
utánnozni láttatik i s , az inkább a’ Hellenek* olvasásokból m aradott benne. •— M ert a* 
$apphó’ ü d é je ’ fordításában is, ám bár m inden ezen Poetriától légyen is; még is a’ nyelv 
és a’ tónus, melly az Egészen leng, annyira R óm ai, hogy abban lehetetlen az utánno- 
zásnak legkissebb nyom átis találni. — A’ könnyebb tárgyú Odarionok egészszenaz övéi. 
A’ tárgyak , a’ veszettebbek is, akkor sokakkal közek voltak R ó m áb an ;— azokra nem volt 
szükség Hellástól kölcsönözni. — Az elegiai darabokban lálhatóbb az utánnozás és szo- 
rossabb igyekezet; ám bár ezen elme a1 limae labor-t nem igen kedvelhette; ’s munkája 
töb’nyire eggy sebes hevülésnek , és az időnek szüleményei. — Eggy kedvező idő-pon­
to n , és férjfias törekedéssel Róm át szebb ízlésre tanította volna. — Ennyire hathat az 
idő’ szerencsés vagy szerencsétlen Geniusa a’ Geniekre is !
26.
H orátzius, az Anthusa* imádója és Rrutus’ barátja , az Augusztus* Századjában jelent- 
meg. Róm áé é ?  vagy az egész em beri neméi* kétséges. Ezen egygyetlen-eggy, a’ mi 
Hellásban és valaha talán Rómában is nagy , szép és fenn lehe te tt, tüzes leikével fel­
foghatta és é r th e tte .— Róm ának állapotiát, az előbbeniekből, ismérhetni. — Horátzius 
megtette az t, a’ mit eggy Hazáját hevesen szerető honnosnak megtenni szentebb köte­
lessége volt. A’ győzedelem az ellenkezés’ lehetőségét is hasztalanította. Az E rőnek , — 
a1 Nép’ elő-Ítéletén  gyökeresedett erőnek engedni kelletett, ’s a’ ki valaha a’ Haza’ 
és B rutus’ intésére fegyvert ragadott, nem választhatta a’ tellyesedhetlen arányt; hanem 
azt, — miképpen élhessen úgy, hogy a’ roszszat ne kénteleníttessék helyben-hagyni.
О  a1 honni alkotvány’ változását soha helyben nem hagyta. — Nemes szabadsággal hal- 
hatatlanította azokat, kik a’ Haza’ ügyét felvették, ha igyekezetek szerencsétlen volt i s , — 
Augusztusnak minden ajánlásait, — legkecsesebb ajánlásait is m egvetette, — ’s úgy é l t ,  
m int a’ ki mellyében hordozza boldogságát; —• a’ fény-üzés’ csalfa kellemei közttis maga 
tudott len n i; magában mindenét feltalálni.
27.
Róma nem  volt m ár az előbbeni. A’ fő hatalommal annyira egybe-folyt az erő ’s 
férjfias bátorság, hogy ezeknek személlyes érdem ek alig m aradott. — Minden az Impe- 
rátor’ auspiciuma alatt kezdődött; — ’s ő vezethette egyedül a’ triumphust. A’ Légiók 
csak kötelességeket tették a’ legtüzesebb törekedésben is. Az ajándék csak az Impera-
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torhoz szorította a’ Férjfiat; — a* H onnra és Nemzetre a* nagy tettek’ dicsőssége alig 
terjedhetett; •— ’s H orátz csak az egygyetlen-egybe halm ozott nagyságot láthatta ; — 
annak a’ Férjfiú csak segédje volt. — A’ ki a’ Honnak előbbi állásában maga trium- 
phálhatott volna , Augusztus alatt alacsony kevély része lett az Im perátor’ fényes trium - 
phusának. — Anthusa’ és Róma felett a* hízelkedő hitványság más Istent ism ért; a’ ki 
valamint az előtt Róma H ellást; úgy ő is Róm át gyanakodva nyomta. — ü g y  lá tsz ik , 
ez az oka, hogy H orátzius, m int eggy rettegve, nyúlt a’ Pindarosi L yrához; *s inkább 
azon tárgyakat énekelte , mellyeket az erő’ ’s nagyság ideáljainál nevezhetni. — Kitérje- 
dett a’ kissebb nemű tárgyakra is; de az elsőkben azon személlyesített tökélleteket ará- 
nyozta inkább , m int a’ Honnak eggy ollyan Férjfiát, kiben azoknak főbb neme fényle- 
ne. — A’ Mythos és Hellásnak Poétáji ’s tulajdon fenntökélletü érzése a’ Szép’ és Nagy* 
ideáljaira vezették, — ’s terem tő lelke öszsze-tudta kötni a’ Honriit O lym possal, ’s 
ám bár Rómának sokat tett Derékjeit nem  látta; még is az erő’ és férjfias nagyság’ ideál­
jaiban annyira halhatatlanította; hogy nehéz m egítélni, vallyon, ha 6 úgy, mint Pinda- 
ro s , láthatta volna a’ Hon’ D erékjeit, nem hozhatta volna e R óm ába, a* Hellenek* 
törekedésével egygyütt, Hellásnak tulajdon nagyságát *$ fennmívelődését is ?
2 8 .
A* Horátzius* em beri és honni karaktere ellen időnkben is, ez előtt is sok e llen v e ­
tések támadtak. M inden, a* ki igen elm ésnek, vagy szerfelett honnosnak kívánt tarta tn i, 
azon felakadott, hogy Horátzius a* Haza* elnyomóját Hellás’ Herósaihoz magasztalta. — 
A’ ki Rómának fellyebb írtt állását eléggé m egfontolja, lehete tlen , ha csak ugyan heve 
el nem ragadja, hogy még is kárhoztassa a* P oétát; annál is inkább , mivel az Augusztus* 
hatalma által ő legkevesebbet nyerhetett; a’ kit azomban nagy elméje és honni tüze az 
előtt sokra em elhetett volna. —-  Horátzius az Imperátor* kedvezését nem csak nem  keres­
te , sott elég büszke volt ajánlását is megvetni. -— Hogy* hízelkedhetett az o llyan , a* ki 
heves bátorsággal magasztalta Anthusa* gyözedelmesit. ? kiknek férjfias derékségek Róm át 
a* világ’ A szszonyávátették? — De azomban lehetetlen vo lt, hogy Horátzius meg ne is. 
m érje Augusztusnak a’ rend’ és honni nyugodalom iránt való törekedését és G eniusát, 
melly azokat megállíthatta. Midőn őtet Herósokhoz hasonlítja , azt azért teszi inkább ; 
m ivel, valamint azoknak eggy érdem ek volt, hogy az Em beri nem et a’ szüntelen ve­
szélyből és vadon életből em beriebb állapotba helyheztették; úgy Augusztus is a’ honni 
versengéseknek, mellyeknek jó végét m ár alig lehetett rem ényleni, véget vetett. — E zért 
őt* a’ sokaság* vélekedése annyira istenittette ; hogy a’ ki azt meg nem ism érné, a’ Haza 
ellen vétkesnek látszana.
2 9 .
Külöm ben is, m ár a’ rendet és nyugodalmat , a’ Tanácsot és Győzedelmet, R ó­
mának fényes épületeit *s a* tudományok* némü-nemü gyarapodását látta a* Poéta , mi­
dőn Odájinak tárgyává vette Augusztust. T ovábbá, a* Római derék tulajdonnal egybe­
foglalt hellási E ruditió , ha m indjárt eggy külömböző nem ben is ,*—• a’ Szépnek és Nagy­
nak arany-századát látszott eszközölni. — E z , és a’ győzedelem tüzbe-hozhatta azon Ha­
zafit is , ki valaha a* Róm án trium pháló ellen Brutussal fegyvert fogott. — De ezek
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m elle tt, ki olvassa Horátziust eggy kevés Psychologiával, hogy ezen szabad lélek* fel­
lengő tü zé t, m időn Róm ának nagy Fiait halhatlanítja , el ne é rtse?  >— Nem vált e kö­
telességévé, a’ Nemzetet eggy tanács nélkül való merészségtől elrettenteni? *—• Ism érni 
azon hatalm at, melly a’ Caesár m egölettetése u tán , Róm ában ennek férjfias győzedel- 
mekkel nyert helyére fel m ert állani ? — Róm ának erejét ezen állapottal öszsze-mérve, 
mit várhatott a ’ Genie a’ N em zettől? —
Si pugnat extricata densis 
Cerva plagis , érit ille fortis,
Qui perfidis se credidii hostibus
Qui lóra reslrictis lacerlis 
Sensit iners; timuitque mortem.
IJinc unde vitám sumeréi inscius,
Pacem duello miscuit.
30.
Rómának előbbi alkotványában a’ Lyrica Poésis a’ Hellénekéhez hasonlíthatott vol­
na; de eggy új formája kezdődött, melly H orátziust más arányra vitte. О alig gondol­
hatván , hogy Hellási ideáljai Róm ában valaha az individuális honnos V irtust fellyebb 
tüzeljék , nem annyira választja a’ honni tó n u st, m int a1 közönségesen E m berit; — a’ 
honnan nagy karakterei inkább az em beri nem et míveló' H erósoké, mint az individu­
ális Honnosé. — Az Augusztus’ U d v a ra ’s az ezt arányzó köz-tónus, a’ Génié törekedé- 
seit ha nem  is képzeltette egészszen ; az Eruditio’ tárgyának, — legalább a’ létele vesz­
tett Róm ának ezen törekedés honni tónusa nem  volt. Ki lehetett Róm ában nagy, ha 
nem  volt Segédje az Im perátornak? — ’S a* kit hozzá hasonlónak m ertek sajdítani, 
nem  tette é azonnal semmivé a’ Proscriptio ? —- Nem tapsolt é az elfajult N em zet, ha 
illyen vakm erő elesett? Nem imádta é a’ tu telare N um ent? — Nem rettegett é a’ Ti- 
beris’ kiáradásától — ’s a’ m eny-kövektől, m ellyek a’ Capitoliumra csapnak?
3 t.
Az udvari tónus csak Augusztustól ’s barátjai gondolkozások’ módjából e red v én , az 
egész Nem zetre el nem  ihatott. — Horátziust csak kedvező geniusa vezette a rra , hogy 
Hellást m egism érje; — az Augusztus’ ideje csak annyiban hatott reája , a’ mennyire 
lelke’ bátor kiömlésének kedvezhetett. — A’ tűz és Eruditió eggy boldogabb inger’ szü­
leményei voltak, nem az időjé. A’ tárgyak’ lehető nagyságai és fennségei ezen rendkí­
vül való Poéta által elfoglaltattak; —- az utánna hevülő csak csudálhatta a’szerencsést, —- 
’s mivel az idő lejjebb ese tt, — a’ Nagynak és Szépnek távolsága sebesen n ő tt, *s 
elég szerencsésnek érzette m agát, a’ k i, a’ törekedés’ nehézségei m ellett is, a’ halhatat-' 
lant érteni kezdette. — Rómában a’ Lyrica P oésis’ fellengőbb neme Horátziussal szüle­
tett ’s vele holt-él.
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32.
Horátzius a’ nyelv’ correctiója’ és a’ limae laborral Hellásnak minden Lyrai m arad­
ványait fellyül-mulja. Ritkán egygyesűlt eggy illyen Genie a’ szorgalommal. Athene nem 
volt még legm íveltebb, m ikor P indaros Hellást istenítette. A’ kritika nem kötötte még 
meg a’ fellengést: — Poésisa a’ gondolatok’ merészsége által a’ nyelvnek uj és szokatlan 
V irtust adott. Az O ratoria későbbre nyerte a’ tökélletet. — Rómában m ár Hortensius és 
Cicero az O ratoria’ fennebb nem ét m egism érték, ’s a’ Nemzet méllyen érezte a’ Szépet 
’s Nagyot ezen nem ben is , m időn az Entheos Horátziust a’ Lyrára hevezte. — Az E ru- 
ditio által megállított K ritika; — a’ nyelv’ orátori tökéllete ’s ennek köz-érzése alig en­
gedte volna másnak a’ büszke szabadságot, hogy ideáljainak eggy uj és feliengő csapon- 
gást engedjen. H orátzius, elhagyván a’ köz-érzést és a’ nép1 csudálkozását, tüzének sza­
badon engedett, — magának Pindarosi szárnyakat vett — ’s fellyül lengett a’ Nép’ elő­
ítéletein, mellynek tapsai őtet a’ claszszicai dicsősségtől hátráltatták volna.
33.
Megvíván a5 P^ómai nyelvnek a’ lyrai fellengésre való tehetlenségével, azon a’ Hel­
lének’ nyelve formájára segített. — Szerencsés G eniusa, ’s barátainak  Eruditioja eléggé 
kedvezett a’ bátor igyekezetnek. A’ Néptől büszke volt nem függeni. A’ tónus, melly Ode- 
jiben uralkodik , csak annyiban eggy, hogy lehetetlen a’ legkissebb töredékből is a’ Géniét 
meg nem ismérni. — ö  minden tárgyra reá tudta nyomni a1 claszszikai Jegyet.— Azomban 
a* dicső Nagyságot; az akkori állapot’ Derékebbjeit eggy tulajdon és pindárosi fellengés’ 
test-vérhangján istenítti; — ’s ha némelly helyeken le is száll, azt a’ reá-következő villám­
virtus Olymposig ragadja.
3/,.
A’ M orálnak a’ honni derékséggel egybe-kötö tt tárgyai, nem a’ boldog Róm át: 
hanem  az elfajúlót látszattak <— nemesebb tűzre lobbantam. — Horátzius mindenütt mél­
lyen érzi a’ Iíonn’ veszését és okot, melly a’ Hazának és a’ legnagyobb Férjfiaknak ará­
nyait semmibe tünteti. — Rettegett, hogy Róma ’s a’ Capitolium talán egészszen eldől, 
ha az Istenek Augusztust a’ Nemzetnek ne adják; a’ ki a’ viszsza-vonó erőt a’ lehetségig 
egygyesítse — és szerencsésebb arányra egygyesítse. — Az előbbi idő’ ’s állapot1 Geniusa 
még sokakra hatott; — az elvesztett állapot’ fájdalma nem szűnt-meg a’ Trium phus’ és 
Circus’ pom páival; — a’ henye nyugodalom a’ törekedhető derékséget ki nem elégíthet­
te. — Őket Horátzius , sok helyen , legalább eggy filozófusi meg-győződésre vezetvén, 
a’ Bo.lcsek’ nyugodalmára intette. — A’ Poésis ezen darabokban is tulajdon tónust kapott. 
Nem a’ minden szerencsétlennel köz elkénszeredés és Resignátzió; hanem az önnön f é r ­
fiasságban való megnyugovásra vezérli a’ létele vesztett Hazafit. — Ki térhetett-m eg — 
meg nem nyugodva Horátziustól ? —  Ki nem érzette vele édesebben a’ boldogságot;
’s fájdalmát ki nem felejtette - el,
35.
A1 honni Erkölcs* legszorossabb princípiumai m ellett is , az idő ’s tálán az Ifjúság’ 
pajkossága némelly tárgyak' csintalanabb kifejezésére vitték. *— Ki fog jót állan i, vallyon
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nem  hagyta é lei azokat tulajdon gyűjteményeiből ? — Nem a’ Leírók’ és Sosiusok’ ha­
szon-keresése szerkeztette é egybe azokat? — Nem látjuk e ma is, hogy eggy közönsége­
sen kedvelt írónak  ollyan darabjait is felkeresik, mellyek a’ többi’ dicsősségére árnyékot 
vetnek? — A’ gondatlan Sokaság választani nem  t u d — ’s m inden eddig nem látott gyö­
nyörködteti.
О s s i á n.
36.
A’ régiebb Nemzetek’ maradványaiból csak eggy Bárdus m arado tt-m eg .— Ossián, 
valamint a’ H ellenek, csak a* term észetből és Nemzete geniusából ’s Hőseinek tet­
teikből tanulta a’ Hárfa* fellengőbb hangját. — Poemai formáji hasonlíthatlanok a’ Hel- 
láséhoz; —— de a* tűz és V irtus lángba borítja a’ lelket. — A’ gondolatok’ fennsége, 
az ingerek’ és ösztönök’ elevenségei a’ Hőssel egygyütt felyebb emelik az arra term et­
tet ; — a’ félénk borzad a’ bátrak ' veszedelmeitől. — Ossiánban minden egybe-foglaló- 
dik a’ nemzeti karakterrel. A’Férjfi ’s győzedelmes Nemzet a’ Fion-Gael’ fijának legfénye­
sebb tárgyakat ny ú jt, hogy énekelje. О maga is gyakran látta a’ bátor tusát, ’s Hőse 
volt a’ gyözedelemnek. .— A’ Hősek’ lelkei tapsoltak fellegeikből a’ B árdus’ férjfias de- 
rékségének, — ’s védették , hogy Hárfája által többeket serkentsen a’ halhatatlanságra.
■ A’ Naphoz való hym nosa, ’s érzékeny melancholiája a’ Homeridákan ’s Kallimakho- 
son felyül zeng. — O lly’ b á to r gondolatokkal ezeknek egygyike sem fellengett.
Az ujjabb Litteraturákban.
3?.
Hellás és Róma elfoglalta eleinten a’ Nemzeteket az E ruditióval; továbbra, egy­
néhány Nemzet sajdítani kezdvén a’ főbb tökélletü m unkákat, nemzeti nyelvén hasonlót 
m ert reményleni. *— Az Eruditio nem nyitotta még meg a’ fényesebb pályát, m ikor 
Petrarca az Italia miatt a’ Lyrica Poésis’ fenn nem ében énekelte. — Itáliának eggybe- 
szaggatott állapotja *s a’ Poéta’ dicsőssége feltüzelte benne a’ Honnost is , hogy a’ Nemzet 
Eleinek dicsősségére emlékezzék. — A’ Poém ában a’ Hymnos ideálja, pindarosi erővel 
egygyesülve, leng; — ’s ha eggy érzékeny fájdalom hátráltatni látszik is a’ fellengést, az 
egész és aránya eggy felsőbb erőre m utat, — Petrarca a’ Régieket még nem értette an­
nyira, hogy azoknak fények benne a’ honni érzést az utánnozás által elgyengíthette 
volna. — О sem Hellást sem Róm át kü lönösennem  ó h a jto tta ;— bélátó lelke a’ Nem­
zet’ boldogúlhatását értette. —  ’s azt óhajtotta , hogy Italia a’ külső erő* veszélyezésé- 
től valaha megszabaduljon, — a’ Haza’ létele a’ N em zet’ Virtusától fügjen, melly nélkül 
honni mívelődése soha sem lehet. •—» Petrarcát az Entheos csak addig ragadta, hogy Hazá­
jának eggy tökélletesebb ideálját látván , a’férjfias Honnos’ bátorságát arra serkencse.
„ * 38.
A’ következő idő Hellásba és Rómába bellyebb hatott. -—* A’ Szépet és Nagyot, az 
E rő t és Bátorságot a’ két Nemzetben inkább sajdította. — Az Eruditio , tö rekedes’s a le
4 *
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leknek utánnozó elfoglaltatása eggy más tónust te rem te tt.— Hellást, R óm át, Olympost 
:s az Is te n e k e t,— Aretét ’s a’ Virtust kezdette óhajtani a’ férjfiú, — ’s Honnáról elfelejt­
kezni kevély lett. — A’ Filozófus és O rátor csak Athénét ’s Rómát imádta. Az E rudi- 
tu s , ha Honnára valamit ha thato tt, csak a’ kiválasztattokat arányzotta; — a’ Sokaság, a’ 
Nemzet az isteniebb fényből ki volt zárva; — vagy ha azt megpillantotta is, arra csak 
b ám u lt, de jó-tévo erejét nem  érezhette. — A’ Nemzetnek honni geniusa nem  volt. 
Csak az lehetett tökélletesebb, a* kit Hellás’ és Róma geniusa m egihlelt.— A1 lelkes kö­
vetés helyett az utánnozás foglalta-el a’ Géniét is , ki megszűnvén honnosnak lenni, csak 
az Eruditionak ’s Nemzetek’ Tudósainak világolt; — a* Hazának élni büszke nem v o lt.— A’ 
Poétát phantasiája még tovább tévesztette. Hellásnak ’s Rómának hangján énekelt. — A’ 
Római nyelv újra feléledett.
39.
A’ Lyrica Poésisban a* tónusnak Horátzius leginkább kedvezett. Otet érteni legin­
kább tö reked tek ; — őt’ óhajtották utánnozhatni. ■— Egyedül Sarbiewszky egygyesíttette 
m ejjében Hellást és Rómát. •—• Neki volt Hazája; fellengő elméjét nem kénszerithette 
az Eruditio elfelejtkezni a’ Honnról. Ez volt az arány , mellyre minden Virtussal tö re­
kedett. Annak óhajtotta szép Századját; — annak segédjére buzdította a’ Honn1 férjfiait; 
— az E llenségrettentő győzedelmet éneklette. —• Ezen Poéta az ujjabbak között leg­
többet fogott-feL A’ derékségnek személlyesített tulajdoni, az erkölcs, Rómának akkori 
fénye lelkére hevesen h a to ttak ; — ’s ám bár a’ nyelv igen sokat vett az idő’ tónusából 
’s a’ Horátziusi formát u tánnozta; még is fellengő geniusa, a’ szolgai utánnozást megvet­
v e , a’ Poétát tu lajdon  Em pyreum ába vitte. —- Csudálni lehet, hogy ta rth a tta -m eg  ая 
originalitást, a’ ki R óm ának, Germ ániának ’s Hazájának külöm bbet arányzó Nagyjait, 
legtulajdonabb hangon bízott halhatatlanítani. — Baldeban az erő kiesebb. — Bucha- 
nánt az idő’ kedvelt tárgyai foglalták-el. E bben az E rud itio , nyelv-tudás ’s a’ Horátzius 
utánnozása elérhetetlen.
40.
Nem szenvedhetvén végre a’ Geniek a* Római nyelv’ kinszeritéseit, honni nyelveken 
kezdettek gondolkozni és írni. — A’ Lyrica Poésisban a’ többikhez hasonló tűzzel töre­
kedtek. Sokáig m egm aradott ebben iá az utánnozás. A’ nyelvnek engedn i, — vagy tö r­
ni kellett; míg u to llyára, a’ törekedés lehetetlenségét é rezv én , az utánnozást elhagyták, 
's az idő’ tárgyait vették aránynak. — A’ lélek ugyan szabadabb le t t ; de a’ tárgyak 
nem  mindég kedveztek. — Az volt legszerencsésebb, a’ ki Horátziust értve , eggy ollyan 
idő-szakban és Hazában é lt ,  mellynek kedveltt és megszokott tárgyai a’ Horátziusétól leg­
kevesebbé külöm böztek. — így emelkedtek T esti, C hiabrera, Frugoni és F an to n i, J* B. 
Rousseau és más kevesek a r ra , hogy ezen nem ben is Claszszicitást nyerjenek. Honnoknak 
eggy szebb százada, őket a’ tökéllethez még közelebb vitte v o ln a ,— A’ Genie, utánnozás 
és eggy oldalú tónus eggy fényesebb tökélletre ritkán egygyesülnek.
41 •
Eggy Nemzet’ Genieji sem látszanak az Originálitásból az Eruditió áltál kevesebbet 
veszteni, mint a’ Britannusok. Ezek követve is nagyok. A’ Nemzet’ tónusa majd csak
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n e m  v á l to z h a ta t l a n .  E z  a ’ V i r t u s t  kifejti  u g y a n  e g g y  n a g y o b b  h a t h a t á s r a  ; d e  a 1 n é l k ü l  h o g y  
s z o lg a i  m ó d o n  u t á n n o z n a , —  o t t ’ a z  u t á n n o z ó  m é g  L a u r u s t  n e m  n y e r t ; ' —  ’s h a  k e d ­
v e z e t t  is n é h a  a ’ p o p u l á r i s  a u r a , a z t  az  id ő  s e m m i v é  te t te .  —  D r y d e n  a ’ muzsika* h a t a l ­
m á t ,  G r a y  a1 B á r d u s o k ’ e le s té t  p in d a r o s i  lé le k k e l  é n e k e l t é k . —  O k ,  eg g y  f e n n e b b  n e m ­
b e n ,  A lb io n t  H e l l á s h o z  és  K ó m á h o z  e m e l t é k .
B u c zy  E m ii
3 .
A ’ b o ldog  a lkony .
Hadnagy Emődy, Barátjához.
I lo lle n b r iin n , M á ju s* 1 -sö jén  1821.
H a  é v e  m á r ,  m io l t a  H a z á m t ó l ,  ’s e g y s z e r ’s m i n d  tő l e d  is m e g v á l t a m .  E l g o n d o l h a t o d ,  
m i l ly  ig e n  v á g y ó d o k  k a r j a i t o k  k ö z z é ,  f ő k é p ’ h a  g y á m  n é l k ü l  h a g y o t t  ö r e g  S z ü lé im  ju t ­
n a k  e s z e m b e .  M i l i  h ú g o m r a ,  az  o l ta  t a l á n  a ’ s o r  is r e á  k e r ü l t ;  m e r t  jó  s z ív e t  se j ték  
v e r n i  e ’ S z e l íd ’ k e b e l é b e n .  D e  b á r m i  v á l to z á s o k  e s te k  is a z o n  b o l d o g  id ő tő l  fo g v a  o t t ;  é n  
s e m  v a g y o k  a z ,  a ’ m i  v o l t a m .
A ’ n a p o k b a n  k a p t a m  H a d n a g y i  v i t é z - k ö t é s t ,  n o h a  a ’ m i n t  t u d o d ,  az  u to l s ó  F r a n c z i a -  
h á b o r ú b a n  m á r  k a t o n a  v a lék .  S z in te  p i r u l o k  m e g v a l l a n i  : h o g y  a ’ c s a t a - m e z ő n e k  e m l é k é ­
r e ,  c s ak  k a r c z o lá s t  s e m  m u t a t h a t o k .  D e  m i t  is m o n d á k  c s a k ?  T a l á n  s e b e te k é t  is h o r d o ­
zo k .  H ib á z o k  k e d v e s  J a n c s i m !  a z t  u g y a n  m é g  n e m ;  n o h a  k ö z e l  v o l t a m  h o z z á .  D e  
B é c s  h o n ja  az i d e á l o k n a k ,  ’s a ’ m e g k e m é n y e d e t t  k a to n a i  sz ív  is fe lfogja  a ’ s z e b b  é r z é s t ,  
f ő k é p ’, h a  r o k o n - é r e z v e  v i s z s z o n o z ta t ik  b á n á s a .  I l ly  s z ö v e v é n y t  t a p a s z ta ln a  a ’ T e  k e b e le d  
is B a r á t o m !  —  n o h a  a b b a n  G r ö n l a n d ’ h id e g é t  d ú ln i  t u d o m ,  —  h a  ta n ú ja  l e n n é l ,  ’s t á r ­
sa é l e t e m ’ m ó d já n a k .
T u d o d  , m i l ly  s z a b a d  l e h e l l e t t e l  h a g y á m  o d a  H e v e s t .  E r e i m b e n  , m a r  a k k o r  is ka-  
t o n a - t ü z  l o b o g o t t ;  ’s h ő - v á g y g y a l , és tü z e lg ő  s z e m e k k e l  b á m ú l t a m  a’ v itézi r e n d e t .  D e  h á t  
a z é r t ,  á t k o z z a m  é a ’ S z é p - n e m e t ;  h o g y  s o r s o m ,  o l l y k o r  e m b e r - v é r b e n  f ö rd e n i  k én y s ze -  
r i t ?  E g g y  szó  m i n t  s z á z :  a ’ n a p o k b a n ,  K a p i t á n y o m ’ s z á l l á s á ra  in d ú lé k .  A z Ő r t ő l  é r te m  . 
h o g y  lak ása’ f e l s ő  e m e l e t é b e n ,  n y u g a l o m r a  l é p e t t  V íg v á r i  F ő - O r m e s t e r n é l  m ú la t .  í  e l ­
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m e n t e m  t e h á t  o d a .  A z  e lő  s z o b á b a n ,  eg g y  s z ép  t e r m e t ,  b á l v á n y á  t e t t  id e  j ö t t ö m ’ o k a ’ 
k é r d e z é s é v e l , ’s b á m ú l t o m r a  m a g y a r - n y e lv e n .  , ,A’ h o l  a ’ t é v e d é s ’ é s z r e - v e t t  hibája* m e g -  
ig a z í t á s á t ,  il ly  n y í l t  a r c z o k r a  b í z h a t o m  k e d v e s  K i s - a s z s z o n y ! r e m é n y i e m ,  n e m  le sz ’ o k o m  
féln i  a ' j á r a t l a n t ó l ’’ ’s e l m o n d á m  u t a m ’ czé l já t .  Y í d á m  t e k in te t t e l  s ie te t t  a j tó t  n y i tn i  a ’ 
L e á n y k a ; ’s h i r t e l e n  e l t ű n t ,  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  t ö b b é  l á t t a m  v o ln a .
N y í l t a n  v a l lo m  , ú g y  t e t s z ik ;  j o b b a n  s z e m e m b e  t ű n t  n e k e m  s z é p  ú tb a  v e z e t ő m ,  m i n t  
e d d ig  b á r  m e l ly ik  is. A k á r m i n t  le g y en  a z ;  d e  b ő v e b b e n  k e l l  ő te t  ö s m é r n e m ,  h a  e’ n y o -  
m o r ú l t  h e l y r ő l ,  h o v a  m o s t  s z á l l í t t a t t u n k , B é c s b e  v is z s z a - té r ü n k .
M i n t  v ag y  J a n c s i m  ?! í r j  és s z e r e s s  ! J é g - s z í v e d n e k , é n  eggy  é g e tő  n y a r a t  ó h a j tó k  
L é g y  b o ld o g  ! !
Vámosy, Emődy Hadnagy Barátjához.
S o k  t é v e ly g é s e k  u t á n ,  v é g r e  e l ju ta  h o z z á m  le v e le d .  M é l t ó ,  h o g y  ö r ü l j e k  e l ő - l é p é s e id -  
n e k ; ’s a n n a k :  h o g y  r a n g o d d a l ,  s z ív ed  is h a la d .
É n  P e s t i  la k o s  v a g y o k ; ’s g o n d o l d - m e g ,  o i ly  é l e t - n e m b e n ,  m e l l y e t t i s z t e l t e m  u g y a n , 
d e  t a g já v á  l e h e tn i  m e g  s e m  á l m o d ta m .  M á r  h a t  h ó n a p j a  m ú l t ,  m io l ta  a ’ K irá ly i  T á b l á ­
n á l ,  a ’ J e g y z ő i  e s k ü v é s t  e l m o n d ’t ta m .  É d e s  A n y á m t ó l ,  csak  i m é n t  fo s z to t t - m e g  a ’ h a l á l ; 
’s í g y ,  a l ig  h a  v iszsza  n e m  t é r e k  V á m o s r a ,  h o l  e g y k o r  i f jú sá g u n k ’ n a p j a i ,  g o n d o t  n e m  
se j tv e  , o l ly  é d e s e n  fo ly ta k - le .
M e g e lé g e d é s e m h e z  k e d v e s  L a c z im  ! c sak  T e  h ib á z o l .  Ú j  B a r á t i m m a l  é p p e n  ú g y  v a ­
g y o k ,  m i n t  a ’ d ú z s  f ö s v é n y ,  k in c s e iv e l ;  m e l l y e k n e k  b i r t o k a  g o n d a l ,  g y a n ú k k a l ,  e lv e sz ­
té se  f á jd a lo m m a l  v a n  e g y b e k ö tv e .  I l ly  á l l a p o t , n e m  c s u d a :  h a  v á l to z á s t  t e h e t e  e l é b b e n i  
v é r - a l k a t o m b a n .  A ’ S z é p - n e m ,  m e l ly h e z  h a jd a n i  v i s e l e t e m ,  t a l á n  m é l t a t l a n ,  *s t a l á n  igaz­
sá g ta la n  v o l t ,  h a  n e m  b á g y ja s z t  i s ,  v a l ó b a n  e lh i te tn i  t ö r  v e l e m :  h o g y  az  ö r ö m n e k ,  ’s 
k é jn e k  l e ö l é s é b e n ,  s z á m o t  t a r t a n i  t i s z t e l e t e m r e ,  n a g y  jussa  v an .  J ó s l á s o d  b e t ö l t  K e d v e ­
s e m !  h o g y  a ’ M a g y a r ’ m é r s é k l e t i  é g -h a j la t ja  a l a t t ,  n e m  ég e t  a* n y á r  s z ü n te l e n  h e v é v e l ;  
’s n e m  fagyla l a ’ t é l ’ ö r ö k ö s  jeg e  itt .  A n n y i  i g a z : h o g y  h a  n e m  k e r e s e m  is a ’ S z é p - n e m '  
tá r s a s á g á t  , d e  n e m  is k e r ü l ö m .
M i l i  h ú g o d a t  csak  m é g  is v á g y n á m  ö s m é r n i .  S o k s z o r  h a l l á m  t ő l e d :  h o g y  О  m é g  
ig en  g y ö n g e  k o r á tó l  f o g v a ,  eggy  tá v o l  la k ó  R o k o n o d n á l  n e v e l t e t ik .  T a l á n  h í já n y a l  te l-  
ly e s  ó r á i n k ’ k ö z ö s  l e ö lé s e ,  sze l íd  r e á m - ü g y e lé s e  á l t a l ,  b e t ö l t h e t n é  a z o n  n e m  t u d o m  m« 
v á g y a t ,  m e l ly  c s a k - u g y a n  n e m  h á g y  e g é s z le n  b o l d o g n a k  l e n n e m .
A ’ t é l ,  h o s z s z ú  u n a l m a  v o l t  é l e t e m n e k ;  d e  h á l á !  a ’ t a v a s z ,  ’s a ’ B e le z n a y  múlató 
k e r t ,  —  m e l ly n e k  á l t á l - e l l e n é b e n  t a r t o k  s z á l lá s t ,  •—* d e r í t ő  b e fo ly á ssa l  v a n n a k  s o r s o m r a .  
T e  t a lá n  az  o l t a ,  a ’ B écs i  S z é p p e l ,  fel is c s e r é le d  a ’ v i té z -k ö té s t .  K i n e  hagy j la k a d a lm a d -  
b ó l  L a c z im  ! A d d ig  is ö le l le k .
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E r n ő d y  H a d n a g y ,  V a m o s y h o z .
E g g y  l e l k e m b ő l  m e g u n t  h ó n  ip ’ le fo ly tá v a l  , i s m é t  B e c sb e  t é te t t e m -á t .  É v v é  va ráz3 -  
íá a ’ t á v o l - l é t e t  u n a l m a m ;  ’s ú g y  t e t s z ik :  m in t h a  i t t  az  ó l t a ,  v é g t e l e n  v á l to z á s o k a t  t a ­
p a s z ta ln é k .  V íg  t e r m é s z e t e m ,  ö r ö m e t  a r a tn i  o n n a n  i s ;  h o v a  n e m  v e t t e t e t t ,  h a  n e m  
e g é sz le n  e l s ö t é tü ln i  i s ,  v a l ó b a n  b o r o n g a n i  k e z d .  D e  n e  c s u d á id  J a n i m !  S o r s o m b a n ,  
a l ig -h a  v a l a m e l ly  v a r á z s - e r ő  n e m  t e r j e n g ,  s h a  n e m  h ib á z o k  , c sak  m e g v a l l o m : ta lá n  c s e ­
l e k v ő  r é s z e  e n n e k ,  am a’ K a ló z - le á n y k a .
A z o n  id ő  a l a t t ,  m íg  é n  B é cs tő l  11 m é r t - f o l d n y i r e  , H o l l e n b r u n n b a n  f e k ü v é k , V íg v á ry  
m e g v á l t o z t a t t a  szá l lá sá t .  K é p z e l h e t e d  B a r á t o m !  n y u g h a t a t l a n  b á m u l á s o m a t ,  m i d ő n  K a ­
p i t á n y o m ’ n y o m o z á s a ’ sz ín e  a l a t t ,  L e á n y k á m  é r d e k e l v é n  s z í v e m e t ,  a ’ m o s t a n i  B é r l ő k t ő l ,  
V í g v á r y n a k  e l t á v o z tá t  é r t e t t e m - m e g .  E l s ő  t e k in t e t t e l  k é t k e d é k ,  h a  n e m  csal é m e g  é r z é ­
k e n y s é g e m ?  D e  m é g  a n n á l  in k á b b  e l k o m o r í t o t t  a z ;  h o g y  m o s t a n i  l a k - h e l y ö k e t , m i n d e z e k ­
t ő l ,  m i n d  m á s o k t ó l ,  h a s z t a l a n  t u d a k o z á m .  N e m  le h e t e t t  e n n é l  r o s z s z a b b  n a p o m  egész  
é l e t e m b e n .  E g g y  s z o lg á l a tb a n  lév ő  k a t o n á n a k ,  s e m  i d e j e ,  s e m  m ó d j a ,  h i r t e l e n  t o v á b b  
v in n i  a ’ d o lg o t .  I l ly  n é p - r a j b a n  p e d i g ,  s o k ,  t u d n i  o l ly k o r  s z o m s z é d já t  is. D e  a ’ m i j o b ­
b a n  b á n t o t t a  o l d a l a m a t , eg g y  h ó n a p  m ú lv a  , i s m é t  itt  h ag y ja  E s c a d r o n o m  B écse t.
í g y  t e h á t  c sak  r e m é n y  t á p l á l t ,  m e r t  i s m é te l t  k é m le l é s im  s i i k e r e t l e n e k  v o l t a k  M á r  
sz in te  k o z e l e d é k  a ’ h ó n a p  * v é g e  f e l é ,  ’s é n  b a l g a t a g !  tü z e s  á t k o k a t  s z ó r t a m ,  ó r iás i  l é ­
p é s e i ’ e le ib e .  A z o m b a n  n e h á n y  n a p p a l  ez e l ő t t , eg g y  h e ly b e l i  ö r e g  K a p i t á n y  m e g h o l t ,  
E s k a d r o n o m  p a r a n c s o l a t o t  v e t t ,  a ’ h a l o t t i  t i s z te le t - a d á s  i r á n t  , m e l ly r e  m a g a m i s  k i r e n d e l ­
t e t t e m .  G y á s z t  r iv a l ló  h a n g ja  a ’ h a r s o g ó  t r o m b i t á n a k  a lk a lm a s in t  t ö b b e k e t , ’s n a g y  r é s z t  
t a l á n  a ’ t i s z te le t  is az e l h u n y t  i r á n t  , ö s z s z e - g y ü j tö t t  a ’ h a lo t t i  p o m p á r a .  S z o m o r ú  ro b a j j a l  
s z ó r á n a k  c s ő v e in k  tü z e t  a ’ s í r - h a l o m b a ;  ’s a ’ b á n a to s  Ö z v e g y ’ h a n g o s  j a j j a i r a , a ’ t e m é r d e k  
fe lé  v e t é m  s z e m e m e t .  C s a k  k é p z e l j  i l ly e t !  A z  é n  s z ö g f ü r tű  L e á n y k á m  o t t ,  a ’ so k aság  
k ö z ö t t ,  V íg v á r y  O r m e s t e r n é  m e l le t t .  E l m e r ü l l ö m b e n  m a jd  h o g y  q v a r e é t  n e m  l ő r é k  ; ’s 
B a r á t o m !  ta p a s z ta l á s b ó l  m o n d o m  : i l l y e n k o r  eg g y  V i té z  , t r u c z c z o lh a t n a  b á t r a n  a ’ h a l a n d ó ­
s á g o n .  —  H a m a r  e l t ű n t  V í g v á r y ’ b a r á t j a  s z e m e m  é l ő i ,  ’s z ö r g ő  k e r e k e i  u t á n n a m , ezer 
á t k o t  fo rg a t ta k  b o s z s z ú s  e p e d ő  felé .
H o l n a p  u t á n  H o l l e n b r u n n b a  v i s z s z a ; ’s o t t  eg g y  h ó n a p o t  t ö l t e n i  L y á n k á m  n é lk ü l  , 
ez  a z ,  a ’ m i  é r z e le g n i  k é n y s z e r í t  e n g e m e t .  B a r á t o m !  h a  v a l a h a  a ’ s z e r e t e t ’ v is z k e te g e  b á n ­
ta n a  , v ag y  ö ld  -  e l  k e b e l e d b e n ,  —  e z t  te  t a l á n  k ö n n y e b b e n  m e g t e h e t e d , - —  v ag y  ezer 
k é m e t ,  h a  tá v o z n i  a k a r s z .  M o s t  I s t e n  v e l e d !
\ám osy, Emődy Hadnagyhoz.
N e m  t i t k o l o m  L a c z im !  v a l a h á r a  f o r r ó b b  f é n n y e l  p i l l a n to t t  k e b e l e m b e  a ’ sz e re te t .  
É d e s d e d e n  k é p z e l ő d ö m  m o s t  is t ö r t é n e t i m ’ á l o m - k é p e i n ,  m e l ly e k e t  v a ló s á g o k k á  é r n i , ó m i 
k ed v es  ó h a j t á s o m !  A ’ g o n d o lk o z á s  v á l to z ik  a ’ h a l a d ó  k o r r a l ;  ’s b á r  m i l ly ’ m e g k ö tö t t  fe l té ­
te lek n e k  i s , a ’ k ö r n y ü lá l l á s  igaz s o r s - h a tá ro z ó ja .
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S z in te  l á t o m ,  m i l ly  d ia d a l i  m o s o ly g á s s a l  o lv a s o d  m a jd  so ra im a t .  B a r á t o m !  t e  g y ő z ­
t é l ;  ’s v e l e d  eg y g y ü t t  m á s  i s , a ’ I á n g - s z í v ű ,  a 5 sze l íd  E m m i .  A z  O r c z y - k e r t b e n  m ú la t é k  
é p e n ,  ’s a ’ s z o m o r ú  fü ze s  k ö z ö t t  z ö ld e l lő  t ó ,  ’s a ’ p a r t j a in  k ik ö tö t t  l a d ik o k ,  c s o ln a k á z á s -  
sal k ín á l ta k .  K i t  h a j d a n á b a n , —  e m lé k e z h e t s z  r e á ,  —  a ’ Tisza* ’s H e r n á d ’ ö r v é n y e s  s ík ­
jai el n e m  r e t t e n t h e t é n e k  ; a n n á l  i n k á b b  n e m ,  e z e n  á l ló  t ó n a k  b é k é s  v ize i .  Ö v e d z ő t  r a ­
g a d v a  s im ú l t a m  a ’ m é l y r e ;  ü g y es  k o r m á n y o z á s o m ,  *s n y í l t  k e d v e m ,  a* t ö b b e k  k ö z ö t t ,  
eg g y  é l e m e d e t t  A s z s z o n y s á g n a k  t á r s a s á g á b a n ,  k é t  g y ö n y ö r ű  L e á n y  t e r m e t e t  is v a r á z s o l ­
t a k  a ’ h u l l á m z ó  tó  felé. B é k é s  s z ív e m  n e m  g y a n í tv a  a ’ j ö v ő t  , t e r m é s z e t i  c s e n d é b e n  
p i h e g e t t ;  d e  s z e r t e - v i l l o n g ó  s z e m e i m ,  c sak  h a m a r  m e g p i l l a n t á k  sz ép  N é z ő i m e t ;  k ik  a ’ 
m i n t  s e j te m  , v á g y ó d ó  t e k in t e t e k e t  v e t e t t e k  v id á m  m u l a t á s o m r a .  S z á n t - a k a r v á s t  fe lé jek  
t a r t o t t a m ,  é p e n  a k k o r ,  m i d ő n  eg g y  k ö z - r e n d ü  I d e g e n ,  l a d ik o z á s r a  s z o lg á la t já t  a ján lá .  
N e m  t u d o m  m i le lt  B a r á t o m !  eggy  p i l l a n t a t  a l a t t  e l ő t tö k  á l lék .
„ H a  a j á n l á s o m a t  m é l t ó n a k  t a r t j á k  N a g y s á g to k  e l f o g a d n i ,  ú g y  e ’ l a d i k ,  s z á n d é k o k ­
n a k  m e g fe le l . ”
„ V á r a t l a n a b b ,  *s a n n á l  b e c s e s e b b  az  a j á n l á s ,  —  v ísz sz o n o z á  az A sz s z o n y s á g  —  *s 
r e m é n y i j ü k  az  Ú r n a k  n y í l t s á g a  fe lsz ab a d í t  a r r a  : h o g y  e ’ s z e r e n c s é n k n e k  ö r v e n d h e s s ü n k . ’* 
B e ü l t e k  t e h á t  a ’ la d ik b a .  A* k ö z - r e n d ü  I d e g e n ,  n é m i n e m ű  m o r g o ló d á s s a l  g ú n y o lá -k i  
u d v a r i s á g o m a t ; d e  é n  z s e b e m r e  m u t a t t a m ,  ’s ő e lh a l lg a to t t .  B a r á t o m !  il ly s z ép  t á r s a ­
s á g b a n ,  m i n t  é r z e m  m a g a m a t ?  n e  k é r d e z ’d. L a d i k o m n a k  o l ly k o r i  kis b i c z c z e n é s e , *s az 
e r r e  t á m a d ’t t  k ö z - z a j ,  s o k s z o r  f a g y la l t ,  ’s t ö b ’s z ö r  é g e te t t  e n g e m e t .  D e  eg g y  k é t  f e lé m  
m e g h i t t  b i z a l o m m a l  e j te t t  p i l l a n t a t , ú j l e lk e t  *s e r ő t  ö n t ö t t  b e l é m .
„ A z  U r  ig en  l e k ö te l e z e t t  b e n n ü n k e t , —  így a z o n  A s z s z o n y s á g  a ’ p a r t r a  l é p t e k o r  *— 
’s e ’ sz ív b e l i  h á l á n k  s o k k a l  k i s s e b b , m i n t - s e m  t e t t e ’ b e c s é t  e lég g é  k i m e r í t h e t n é ” .
E z  a la t t  e lő - á l lo t t  a ’ b a t á r ,  ’s k ész  f e le le t e m e t  l e z ö r g é ,  ü lé s se l  k i n á l t a t t a m  - m e g  
m o s t ;  ’s é n  b o l d o g !  E m m i h e z  o l ly  k ö z e l  e s te m .  A* D u n a - p a r t h o z  é r t ü n k  c s a k h a m a r ;  
’s é r z é m  i s ,  h o g y  ig e n  h a m a r . —  A z e l fo g a d ás  sz ív es  v o l t ,  ’s u d v a r i ,  a ’ H áz i-aszszo n y *  
’s F a n n y  l e á n y a ’ r é s z é r ő l .  E m m i  n y í l t s á g á t  s z e m é r e m  m a g a s z t a l á , m e l ly e t  r ó z s a - l á n g  
k o s z o r ú z o t t  h ó - a j k á n . ”  T e  v ag y  az -—  g o n d o lá m  m o s t  m a g a m b a n  —  T e  , ki o k a  le h e ts z  
é l e t e m n e k ;  ’s a z o n  m e g fe j th e t l e n  t i t o k ,  m e l ly  e z e r  id e á ln a k  é b r e s z tő  m o s o ly g á s i r a  is h o ­
m á l y b a n  p i h e n t ,  's  a ’ te  l á t á s o d r a ,  éd e s  s z e r e t e t t e l  k in á l j a -m e g  e ’ f e lo lv a d ’tt  é r z é s t . ”
D e  b á r  m a g a d  ö s m é r n é d  ő t e t , E m m i t ,  e* k e d v e s  le lk e t .  É r z é k e n y n e k  s e j t é m ;  *s 
t a l á n  é p p e n  a z é r t  h i s z e m  e lő r e - l á tó n a k .  M e g g y ő z ő d v e  é r z e m ,  b a r á t s á g u n k n a k  ir ig y  b á ­
n a t  v e t h e t n e  v é g e t  első p i l la n ta t ta l .  G y ő z ö k  , v e s z te k  ; h a l a d n i  v á g y o k  e lső  l á n g o m b a n ,  
O t e t  l á t n i ,  ’s h in n i  m á r  : h o g y  az e lső  h é v  s ír ig  t a r t ó ,  —  n a g y o n  k ö n n y ű .
í r j ,  ’s s z e r e s s !  L é g y  tö k é l e t e s e n  b o l d o g !
Emődy Hadnagy, Yámosyhoz.
Hozzád hivatlan is betér a’ szeretet; ’s tőlem félve fut. Nem képzelheted Janim ! 
méltó boszszúmat. Alighogy Bécsbe viszsza-tértem, Escadronomnak rendelése jött: né­
hány nap m últán ,  Magyar-országra útazni. í g y , Isten hozzád Leánykám! kit látni,
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’s c s ak  k é p z e l n i  t a n u l t a m  m é g .  S o k á  t é p e l ő d t e m  b a l - s o r s o m m a l  ; ’s k a rd o m *  z ö r r e n é s é r e  
m e g v a l l o m ,  p i r u l n i  v a lé k  k é n y t e l e n  ; ’s ú ja t  v o n ó  h e l y h e z t e t é s e m , f e le d n i  t a n í t o t t  i n k á b b , 
m i n t  k é p z e l e t e k b e n  é ln i .  H is z e d  é J a n i m ! ? L e á n y k á m  n e v é t  is K a p i t á n y o m  tu d a tá  v e le m .  
N e m  Ö sm é rn i  ’s ó h a j t a n i , m o s t  l á t o m - á l t a l , m i  g y e n g e sé g  !
P o ’s o n y b a  i n i é z z ’d  v á l a s z o d a t ,  té l i  s z á l l á s u n k ’ h e ly é r e .  Ö le l l e k .
Vámosy, Emődy Hadnagyhoz.
A d h a t  é e ’ r ö v i d  é l e t  b o l d o g a b b  p i l l a n t a t o t , m i n t  a ’ m e l ly e t  a z  e g y b e - h a n g z ó  sz ív ek ’ 
s z e r e lm e  k ö lc s ö n ö z  , é r z é d  a z t  k e d v e s  L a c z im  ! ’s é r z e m  én .  A l ta l - a d n i  f o n to la t l a n  m a ­
g á t  az  e p e d ő n e k ,  ’s s z e m b e - k ö t v e  h ó d o l n i  a ’ m o s o l y g ó n a k ,  n e m  é p e n  m i n d e n k o r  t é -  
v e d ' t t  é r z é s ,  ’s n e m  m i n d e n k o r  g y a n ú s  lé p é s .  A h !  d e  v isz sza  é ln i  eg g y  sze l íd  L e á n y k a ’ 
t i t k a i v a l ,  ’s e l t é p n i ,  az  á r t a t l a n t  b o ld o g s á g á h o z  c s a to ló  l á n c z o k a t ,  o l ly  é r z é k e t l e n  n e g é d ; 
m e l l y r e  az  é l e t , n e m  g o n d o l h a t  m é l tó  á tk o k a t .
N e m  ig a z sá g ta la n  t e h á t  E m m i .  О ,  k in e k  tá r s a s á g a  n a p j a im a t  é d e s í t i ,  n e m  g y a n ú s  
e l ő t t e m ;  b á r  n e m  az ó h a j tá s ig  n y í l t  is. S z e l i d ,  's  g o n d o s  m ó d j a ,  m i d ő n  t a r t ó z k o d n i  
l á t s z a t i k ,  e n g e m e t  n a g y o b b  h é v v e l  v o n  t i s z te le té r e .  N e m  ta g a d - m e g  t i s z te le t é b ő l  s e m m i t  
i s ;  ’s é n ,  a ’ s z ép  L é l e k n e k ,  s z e r e t e t t e l  a d ó z o k  é r e t t e .  B e  b o l d o g n a k  é r z e m  m a g a m a t ,  
h o g y  s z e r e t h e t e k ;  n o h a  ő ,  k e b l e ’ t i t k a i t , o l ly  g o n d o s  ü g y e lé s se l  fed e zg e t i  e l ő t t e m .  C s a k  
B e r e n t e y  n y u g ta l a n í t  o l ly k o r .  O ,  a ’ h á z n a k  egy g y ik  b a r á t j a ,  eg g y  if jú  T i s z t  a z ,  k i t  n y í l ­
t a b b  e n y e l g é s e , ’s n y á j a s a b b  v o n s z ó d á s a  b o ld o g í t .  M ire  m a g y a r á z z a m  e z t ?  R é g ib b  es -  
m e r e t s é g ö k e t  te g y e m  é o k ú i ;  v a g y a ’ m i tő l  i s z o n y o d o m ,  szívok* s z o r o s a b b  e g y b e - h a n g z á -  
s á t  h ú z z a m  é  ki e z e k b ő l , k é t e lk e d n i  h á g y  e n g e m e t .  D e  m á r  v á l t o z t a tn o m  k é s ő .  Ú g y  n é z  
E m m i  la k á s á n  m i n d e n ,  m i n t  h á z h o z  t a r t o z ó t ;  ’s o l ly k o r i  h u z a m o s a b b  k i m a r a d á s o m é r t , 
k iv á l t  E m m i t ő l ,  v a n  m i t  h a l lg a t n o m .  A ’ n a p i  t á r s a l k o d á s ’ m e g h i t t  s z a v a i ,  v ag y  az é r ­
z é s ’ t i t k o n  s z ö v ő d ő  m u n k á j i  é  e z e k ?  E m m i  r e  b í z o m  m e g fe j té sé t .
L á g y a n  l e n g é k - k ö r ü l  a ’ h ív e s  E t é z i á k , eg g y  cs i l lag o s  é jb e n  , a’ D u n a ’ p a r t j a i t .  B o ­
r o n g ó  é r z é s se l  r a g a d á m  G u i t á r o m a t  k e z e m b e ;  ’s a ’ c s i l l a g - tü k rö z te  F o l y ó  felé in d ú lé k .  
N é m á n  f igyelt a ’ t e r m é s z e t  r e á m  , éj ji  v á n d o r r a  ; ’s é n  h a z a i —  m a g y a r - — n y e l v e n ,  ének* 
lék  eg g y  á r i á t ,  a ’ m i n t  g o n d o l h a t n i ,  E m m i ’ k e d v e s  é n e k é t .  N e m  z á r t a - l e  m é g  á l o m  
L e á n y k á m ’ s z e m e i t .  G o n d o s  f igyelésse l  n y i to t t  a b l a k o t  ő ;  ’s k é m le l ő  t e k in te te t  v e t e  r e á m , 
k i t  á l - v i s e l e t e m ,  e l ő t t e  t i t o k k á  v a rá z s o l t .  M o s t  f e lh a g y ta m  az  é n e k lé s s e l ;  ’s eggy  v a r iá t ió t  
j á t s z á m .  S z ő r ű i t  s z ív v e l  te k in té k - f e l  az  ö m l e d e z ő  h a n g o k  k ö z ö t t ;  ’s E m m i ,  a ’ k e d v e s ,  
k é m le l ő  p i l l a n ta to k a t  k ü ld e  fe lé m .  T i to k  v o l t  e lő t te  m é g  c s ek é ly  ü g y e s s é g e m  , m e l ly  csak  
k é t  h ó n a p i  s z o r g a lm a m ’ s ik e re  v o l t ;  ’& m e l ly r e  E m m i n e k  g u i t á r o z á s b a n  é s z r e - v e t t  g y ö ­
n y ö r k ö d é s e  v o l t  in d í tó -o k .  F o g o m  e z t  t i t k o ln i  t o v á b b  is. Ö s m é r t  f l a u t á z á s o m ,  a lk a lm a ­
s in t  e l fe le j te t i  v e l e ,  a ’ k e z d ő  éjji l a n t o s t .
M á r  s z ű n n i  a k a r é k  é p e n ,  ’s k i g o n d o ln á ?  B e r e n t e y  m e l l e t t e m  t e r e m .  A z  a b la k  h a l -  
kal té te t e t t - b e ; .  ’s é n  f é lv é n  f e l f e d e z t e t é s e m t ő l ,  t ü s t é n t  in d ú lé k .  B e r e n t e y ,  —  6  tu d ja  
m i  o k b ó l ,  —  k ö v e t é  l é p t e m e t ,  *s b á r  k é m le l é s e i  e l ő l ,  m e l lé k e s  u ta k o n  v á g y ta m  e l tű n n i ;  
ő s z ü n te le n  n y o m o z o t t .  S o k  c s a v a rg á s o k  u t á n  v é g r e ,  l ih e g v e  r á n t é k  c s e n g e ty ű t ,  ’s a ’ 
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H á i - m e s t e r  s z e r e n c s é m r e  é b r e d ’t t  l é v é n ,  h i h e t ő ,  e r s z é n y e m b e  v e t e t t  b i z o d a l o m b ó l , csak  
h a m a r  a j tó t  n y i to t t .
K ü l ö n ö s ,  ’s m é g  e d d ig  n e m  ö s m é r t  é r z é s  a z ,  m e l ly  b e n n e m  B e r e n t e y  i r á n t  fel-  
g e r je d e t t .  G y a n ú s é  t é v é  ő t e t  e z e n  éj , ’s ú g y  t e t s z i k , h a j l a n d ó s á g o m b ó l  v a la m i t  e lv e sz te t t .  
D e  b í z z u n k  a ’ j ö v ő b e n !  L é g y  b o l d o g a b b  P o ’s o n y b a n ,  m i n t  B é c s b e n !
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Emődy Hadnagy, Vámosyhoz.
I t t  v a g y o k  m á r  té l i  szá l lá su n k *  h e l y é n .  N y u g o d ’t t  s z í v v e l ,  m e g á ld a tv a  m á r ,  ’s fe­
l e j tv e  a ’ m ú l t a t ,  v á g y ó d é k  H e v e s r e  s z ü l é i m h e z ,  ’s b a r á t i  s z ív e d h e z .  E ’ t á jb a n  v e t t e m  
B é c s b ő l ,  eg g y  B a r á t o m ’ l e v e l é t .  E z  v o l t  a z ,  k i r e  V íg v á r y  sz á l l á sa ’ k i n y o m o z á s á t  b íz á m .  
A z t  í r ja  ő :  h o g y  n e m  kis ü g y g y e i  b a j j a l ,  v é g r e  k i t a n ú l t a  a z t ;  d e  V í g v á r y n é ,  h á z - n é p é ­
v e l  M a g y a r - o r s z á g r a  s z á n d é k o z ik  r ö v i d  i d ő n ;  h o l  n e h á n y  h ó n a p o t  czé l ja  e l tö l te n i .  „ Ü ss e  
p a t v a r  d o lg á t ” g o n d o l á m  m a g a m b a n ;  ’s az  új r e m é n y ,  e z e r  v id á m  k é p z e lő d é s t  é b r e s z t e  
fel e g y s z e r r e  b e n n e m .
E ’ s o r o k a t  í r á m  é p e n ; ’s f ek e te  p e c s é tű  le v e le t  v é s z e k  B é c sb ő l .  E g g y  ba j  s o h a - s e m  
e l é g ” így  z ú g o l ó d é k ; ’s f e l t ö r t e m  a ’ g y ászo s  z á r a t .  „ V íg v á r y  h á z á n á l , P ó l i  n in c s  t ö b b é . ”  
B o s z s z ú s  e v ő d é s s e l  c s ik o r g a t t a m  a j a k a m a t  ö s z s z e ;  ’s a ’ b e h a m v a d t t  s z e r e t e t ’ l á n g ja ,  új 
l o b b a l  s e r k e n t - f e l  k e b e l e m b e n .  N o h a  o k o m  n in c s  é r z é k e n y ű l n i  az  alig ö s m é r t  L e á n y k a ’ 
e l h ú n y t á n ;  a h !  d e  az  e l k e m é n y ü l é s r e  s z o k ta t o t t  k a to n a i  sz ív  is é r z é  e l t ű n t é t  a z o n  l é l e k ­
n e k ,  k i r e  e lső  s z e r e t e t e  f e l é b r e d e t t .  A h  d e  e l l á g y ú l á s o m , s ír fag y á t  n e m  o lv a s z th a t ja - fe l  a’ 
s z e l í d n e k  m á r ;  ’s é n  m é g  i s ,  k a to n a  l é t e m r e ,  h ú l l a t é k  n e h á n y  k ö n n y e t  é r e t t e .  N y u ­
g o d jé k  a ’ h o l t a k k a l  ő c s e n d é i ,  m i  é l v e d e z z ü n k  az  é lő k k e l .  —  —  A z o m b a n  J a n i m !  h ij-  
j á b a  m o s t  az  e rő l t e té s .  F á j  a z ; ’s n e h é z e n  fe le j th e te m .
M o s t  t e t t e m - m e g  i n t é z e t i m e t ,  n e h á n y  h ó n a p i  s z a b a d s á g - n y e r é s  i r á n t .  A d d ig  i s , m íg  
m a jd  Ö le lh e t lek  , lég y  b o l d o g  !
Vámosy, Emődy Hadnagyhoz.
L e h e t  é eg g y  A n g y a lb a n  c s a l a tk o z n i ;  ’s a ’ b á jo ló  k e l l e m ,  se g éd je  é eg g y  h ű ’ n y u ­
g a l m a ’ s z é t - d ú lá s á n a k  ? í t é ld - m e g  k ö v e t k e z ő  so ra im b ó l .
A z  e n g e m ’ r i a d á s b a  h o z o t t  c a s s á tu m o t  k ö v e t e t t  n a p , E m m i n é l  v a lé k .  O t t  t a lá l ta m  
B e r e n t e y t  i s ,  ki e lő t t  a ’ m ú l t  é j j e l ,  v i té z ü l  e lu g ro t t a m .  E l g o n d o l h a t o d  m e g ü tk ö z é s e ­
m e t ,  m i d ő n  ő t e t ,  ö s m é r e t e s  v a r i á t i ó m ’ r e n d b e - s z e d é s é v e l , E m m i ’ t á r s a s á g á b a n ,  a 
l d a v í r  m e l l e t t  fo g la la to s k o d n i  m e g p i l l a n t á m .  V i d o r  a rc z a l  fo g ad á -e l  ü d v ö z l e t e m e t  F án  n i ;  
’s B e r e n t e y ’ h o m l o k á n ,  f e lh ő k e t  lá té k  b o r o n g n i .  H a l m o z o t t  d ic s é r e t  m ag asz ta la  az éjji 
g u i t á r o z ó t ,  ’s én  b o l d o g  é r z é s e m b e n ,  p i r u ln i  k e z d é k .  E m m i  é s z r e - v e t t e  z a v a r o d á s o m a t , 
’s h o g y  el n e m  é r t é ,  o n n a n  h ú z t a m - k i  ; m e r t  s z e r e n c s é m r e ,  a ’ f lau tázásra  s z ó r ta  t ö m jé -  
n y e i t , '  ’s B a r á t o m !  e ’ n a p  v o l t  a z ,  m e l ly e n  E m m i t ,  g y ö n g é d  bánása, olly  é r z é k e n y e n  
b á j o l ó v á ,  ’s o l ly  sz e re te tn e  m é l tó v á  t e t te  e l ő t t e m .  N y í l t a b b  le v e  m o s t  n y á j a s s á g a , s g o n ­
d o s  r é s z -v é t t e l  f igyel t  s z a v a i m r a ,  m e l ly  ál ta l  z a v a r o d á s o m '  mélyéből ú g y  e m e l t - k i ,  ho g y
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e l r a g a d ta t á s a im b a n  f e l l e n g e z n i  h a g y jo n .  íg y  á b r á n d o z v a  k e r e s z tü l  a ’ jövő* h o m á l y a i n ,  v a -  
la m e l ly  k e c se g te tő  é r z é s  s z á l l a - m e g ,  m i d ő n  B e r e n t e y  s z e r é n y e n  á l l í tá :  h o g y  h o l n a p ,  
P e s t e t  v é g k é p p e n  e lh a g y ja ,  ’s P o ’s o n y b a n  t e le p e d ig - m e g .
N e h á n y  n a p p a l  ez  eló 't t ,  e l t á v o z á s o m  k ö z b e n  , E m m i ,  eg g y  k is  p a q u é t o t n y ú j t a  k e ­
z e m b e .  S z e m é r m e s  a j á n l á s á b ó l ,  u ta s í tó  a j á n d é k n a k  le n n i  n e m  g y a n í th a t á m  , ’s o n n a n  s e m ,  
m e r t  b o r í t é k n a k , b ú c s ú z á s o m  a la t t  k e r e s g é l t  l e v e le i  k ö z ’t t  p a p í r o s t .  C s ó k k a l  h i n t é m  
g y e n g e  h ó - k e z e i t  a ’ sz ép  k e d v e s k e d ő n e k , ’s h a z a  s ie t te m  m e g t u d n i : m i t  r e j t  a 1 b o r í t é k ?  
E g g y  sz é p  ó r a - z s a c s k ó ,  ’s s z ö g - f ü r t j e ib ő l  k ö t ö t t  l á n c z o lá s  —  •—  ’s e g y m á s t  v á l tá k  k e b e ­
l e m b e n  az  i n d u l a t o k ,  o lly  in d u la to k  L a c z im  ! m e l l y e k n e k  c s ak  eg y g y ik e  i s ,  e lég  b o l d o ­
g í th a tn i  s z e r e l m e ’ v i l á g á b a n  a ’ h a l a n d ó t .
A h  d e  ü d v e z í tő  fé n n y e l  g y ö n y ö r í t ő  b o l d o g s á g o m a t ,  a ’ b o r í t é k ,  ö r ö k r e  e l táv o l í tá .  
M ié r t  is v e t é m  r e á  s z e m e m e t ;  ’s m i é r t  is p i l l a n t á m - m e g  E m m i ’ o l ly k o r i  h i d e g e b b  e l ­
f o g a d á s á n a k  o k á t , a z o n  r ö v i d ,  d e  az é r z é s ’ lá n g ja iv a l  í r t  l e v e l e t ,  m e l ly n e k  í r ó j a ,  o l ly  
m e g h i t t e n ,  *s o l ly  h a t á r t a l a n  é r z é s s e l  s z é l i  h o z z á ? ?  „ A tk o z o t t  b o r í t é k a  u tá l t  a j á n d é k id n a k ” 
b o s z s z ú - h id e g g e l  d ö r g é m  e z e k e t ;  ’s a ’ r a j t a  o lv a s o t t  „ P o s o n y  n é v ,  B e r e n t e y  L a j o s r a  
e m l é k e z t e t e , k in e k  k e r e s z t - n e v e 1 e lső  b e t ű j é t  , á tk o k  k ö z ö t t  l á t t a m  az a l - í r á s ’ h e l y é n .  
E m m i n e k  o lv a s z tó  t e k in t e t e  a ’ l e g é d e s e b b ,  ’s l e g b o ld o g í tó b b  s z e r e l e m n e k  h a l m o z o t t  
s z a v a i , *s a ’ m e n t ő  e s k ü v é s n e k  l e g s z e n te b b  ig azság a i  , m a  n e m  e n g e s z t e lh e t t e k  v o ln a  m e g .  
B o s z s z ú ,  á t o k ,  f e le d é s ,  m e g v e t é s ,  ’s m é l t a t l a n s á g o k  f o ro g ta k  e l m é m b e n ;  ’s e p é m t ő l  sz in ­
t e  b e t e g g é  t é t e t v e ,  d ű l t e m  á g y a m r a .
K is  l e lk e k 1 tu l a j d o n a  a ’ b o s z s z ú - l ih e g é s .  „ N e m  , te  L y á n k a  v ag y  így szó-Hék tüzem * 
s z ü n té v e l  —  k in e k  e g y s z e r  f e ld ú l t  b e c s ü l e t é t , e 1 r ö v i d  é t e t  v isz sza  n e m  a d h a t ja .  F e l e d l e k  
m a j d ;  ’s m e l lő z ő  m a g a m - v is e le te  á l t a l ,  e lég g é  m e g  le sze l  b ü n te tv e .
R e p ü l j  f e l é n k ,  h o v a  h a m a r á b b  k e d v e s  L a c z im !  A ’ m i  s o r s u n k  l á to m  eggy* N y u g o d ­
ja n ak  h a lo t t j a in k !  I s t e n  v e l e d !
Emődy Hadnagy , Vámosyhoz.
Az én  jó ö r e g  A ty á m n a k  m o s t  o lv a s o m  b e c s e s  le v e lé t .  Ó h a j t a n a  m é g  eg y sze r  lá tn i  
ez  é l e t b e n ,  m e r t  a ’ m i n t  í r j a :  r o s k a d o z n i  l á t j a ,  n a p r ó l - n a p r a  e r e jé t .  M i l i  H ú g o m ­
r ó l  a n n y i t  í r  : h o g y  P e s t e n  ö r ö k b e n  n e v e l t e t ik  eg g y  R o k o n u n k n á l .  K e re s d - f e l  k é r l e k  ! e ’ 
n e k e m  olly  k e d v e s  L e á n y k á t ;  ’s s z e r e s ’d  é r t t e m  é t e t ,  h a  n e m  ú g y  is m i n t  E m m i t ,  
d e  o lly  sz ív v e l  m i n t  e n g e m e t .  О  m á r ,  k é t  é v tő l  fo g v a  n e m  tu d ó s í t  e n g e m e t  t ö b b  r e n d ­
b e l i  s o r o m ’ v é te le  u t á n  i s , m e l ly e k e t  H e v e s r e  i n t é z t e m , o n n a n  p e d ig  é d e s  A tyám * k e ­
z é h e z  ju t t a to m .;
О  ! b á r  ú g y  s z o r í t h a t n á m  te s tv é r i  s z ív e m h e z  ó'tet m in t  m a g y a r - é r z é s ű  L e á n y k á t ,  
k in e k  s z á z a d o k a t  b o l d o g í t a n i , ’s a ’ H o n n a k  k é s ő b b  k o r a ib a  s z in te  b e fo ly n i  , —• ’s ta lán  
n e m  k e v é s ’b é  m i n t  eg g y  fé r jf in ak  , —  r e n d e l t e t é s e ’ czélja .  P o ’s o n y b ó l , c s ak  eggy  - k é t  h ó -  
n a p  m ú lv a  i n d ú lh a to k .  A d d ig  is t a r t s o n - m e g  az É g  t
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Vámosy, Emődy Hadnagyhoz.
M é g  m o s t  s e m  t u d o m ,  s z e m e m r e  b o s z s z a n k o d ja m  é , av a g y  a z o n  á t k o z o t t  b o r í t é k r a ?  
S o k s z o r  á l m o m b a n  is e l ő t t e m  lá to m  az  ó r a - z s a c s k ó t , ’s E m m i ’ s z ö g - f ü r t j e i t ;  é s  m in t h a  
m e g b ü v ö l t é k  v o l n a  á l m o m a t ,  a ’ b o r í t é k  s o h a  el n e m  m a r a d h a t .
Eggy n y u g h a t a t l a n  é j s za k a  u t á n ,  P a l k ó  c s e lé d e m  j e le n t i :  h o g y  E m m i ’ s z á l l á ­
s á r ó l ,  a ’ P á g é  á l ta l  t u d a k o z t a t n a k , h a  v a l ly o n  n e m  n y o m  é b e t e g s é g  ? M e g h i t t  g o n d o l k o ­
d á s o k a t  n e m  v e h e t e d  b a l u l  k e d v e s  L a c z i m ! h a  m e g g o n d o l o d :  h o g y  n á l o k  o t t h o n  v a -  
lék .  K é s ő b b ,  m in t e g y  b i z o d a lm a t l a n  á tá l lá s sa l  ú jság lá  az ö r e g  P a l k ó :  h o g y  E m m i , - — a ’ 
m i n t  a ’ P á g é  b e s z é l t é  , —  g y a k o r ta  s í rd o g á l .  M e g k e m é n y e d e t t  é rz é s se l  h a l lo k  m o s t  i l lyen  
v a l a m i t  B a r á t o m  ! ’s m é g  is b á n o m  s i r a lm a i t  eg g y  L e á n y k á n a k .
A ’ n a p o k b a n ,  v é le t l e n  jö v é k -ö s z s z e  a ’ P á r iz s i  ú t s z á n  F á n  n i v a l .  „ V á m o s y  Ú r  ig e n  
e l fe le j t e t t  b e n n ü n k e t ,  — m o n d á  ő  k ím é l lő  n y á j a s s á g g a l , —  d e  r e m é n y i e m :  h e ly e s  o k o k ­
n a k  k e l l  o t t  m e n t s é g ü l  á l l a n i ,  h o l  az  Ú r ’ t e t te  f o ro g  k é r d é s b e n . ”  Az ig a z -v is z s z o n o z á m  
k e t t ő s  é r t e l e m m e l  ■—  o k  n é l k ü l  s e m m i- s e m  t ö r t é n h e t ;  az  e n y ím e k  p e d i g , m e g v a l l o m ,  f o n ­
t o s o k  v o l t a k  k ö te l e s s é g e m  e l le n  h i b á z h a t n i . ”  „ E j !  d e  a ’ m i  h a l a d ,  n e m  m ú l i k - e l ” így  
F á n n i  k ec se s  v i d á m s á g g a l ;  ’s é p e n  f e le ln i  a k a r é k ;  d e  az u t s z á n  t ö r t é n t  l á r m a ,  ’s n é p ­
c s o p o r t o z á s , g á t lá  b e s z é d ü n k e t .  É r z e m  é n :  h o g y  F á n n i  l e l k e m r e  s z ó l lo t t ;  ’s t u d t a m  
h q g y  E m m i ’ h ib á ja  m e l l e t t  i s ,  t i s z te le t te l  t a r t o z o m  a z o n  d e r é k  h á z i  n é p n e k ; d e  v a d -  
l a n g o m  n e m  h a m v a d o z é k  m é g  e l , ’s így  az  i n d ú la t  c s a k -u g y a n  g y ő zö t t .
N o h a  g y e n g é k  m á r  a z o n  s z i k r á k ,  m e l ly e k e t  E m m i ’ s z e r e l m e  n e v e l t ,  m e g ü t k ö z v e  
h a l l á m  m é g i s ,  h o g y  ő t e t ,  eg g y  e lő k e lő  K é r ő  k e r ü lg e t i ;  's  jo b b ja  u t á n  e s d e k e l .  A m a ’ 
k á r h o z a t o s  b o r í t é k  ju to t t  e s z e m b e  i s m é t .  G o n d o s  f ig y e le m m e l  f o n to lg a t t a m  m i n d e n  s o r a i t ,  
a ’ h í r  u t á n ,  ’s c sak  k é p z e l d ,  k é t  r é s z r e  f e j t e g e th e tő  k i e j t é s e i , ö n - m a g a m m a l  is e l l e n k e ­
z é s b e  h o z n a k .  I l l y e n k o r  h a j ló  v a g y o k  e l h i n n i :  h o g y  E m m i ,  n e m  m i n d e n  r é s z r ő l  l e h e t  
v é tk e s .  M e g j á r n á m  , h a  h i r t e l e n s é g e m  á r t a t l a n r a  h a l m o z h a t á  g y an ú j i t .
M i l i d e t  ó h a j tv a  k e r e s é m ,  d e  t e  s z á l l á s á t  n e m  tu d a tá d .  N o h a  n e m  v a g y o k  ö s m é r t  
e l ő t t e ,  m é g i s  ú g y  é r z e m : h o g y  n á l a d n á l  —  m e g e n g e d j  —  f o r r ó b b a n  t u d n á m  s z e re tn i .  
R e m é n y i e m  , ö s z s z e -h o z z a  ő te t  v e l e m  n e m  s o k á r a  az  idő'. I s t e n  v e l e d  !
Emődy Hadnagy, Vámosyhoz.
M id ő n  a ’ te  n a p o d  a l k o n y r a  h a j l o t t ,  v i r a d n i  k e z d  e n y ím .  P o l i  f e l t á m a d  t t  a ’ n é l k ü l ;  
h o g y  m e g h a l t  v o ln a .  M á r  c sak  e l h ih e t e d  h o g y  n e m  b á n o m  k ö n n y e i m e t .  M i l ly  eg é sz  m ás  
v i lág  n y í l t - m e g  s z ív e m b e n  m o s t ,  m i d ő n  új r e m é n y  d e r e n g  s o r s o m  f e l e t t ,  k é j t  m o so ly g n i  
a’ j ö v ő ’ s e té t  t i t k a i b ó l !
K a p i t á n y o m ’ s z á l l á s á n  m u l a t á n k  eg g y  es tv e .  É p p e n  o sz tan i  a k a r t u n k  m á r  a ’ k éső  é j ­
k o r ,  ’s o s to r - c s a t t a n á s t  h a l l á n k a z  u d v a r o n .  „ V e n d é g g e l  s z a p o r o d u n k  V i té z e k ” , így  szó l la  
K a p i t á n y o m ,  ’s eg g y  ő s z b e - b o r ú l t  v id á m  te k in t e tű  Ö r e g  l é p - b e  h o z z á n k .  „ B a r á t o k n a k  
s o h a - s e m  k é s ő ” e ’ v o l t  ü d v e z lő  s z a v a ,  ’s K a p i t á n y o m ,  V í g v á r y  Ö r - m e s t e r  n y a k á b a  e se tt .  
„ H á t  az  A s z s z o n y o k  h o l  v a n n a k ? ”  k é r d é  K a p i t á n y o m  v iz sg a -g o n d a l .  »P  ó  1 i v  a 1 V á m o s r a  
u t a z t a k , n e h á n y  n a p p a l  ez  e l ő t t ”  v o l t  a ’ fe le le t .
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„ M i t  ? P  ó 1 i v a l  ?”  k ö z b e - s z ó l l é k  é n  tü z e s  e lm e r ű lé s s e l .  M i ő te t  a* k ö z - h í r  u t á n  m e g ­
h o l t n a k  t a r t j u k ;  ’s n e m  h i t t e m - v o l n a  : h o g y  eggy  B a r á t o m  így v isz sza -é l je n  b a r á t s á g o m ­
m a l . ”  „ O  ig aza t  m o n d o t t ,  —  eg g y  k ö n n y  r e z g e  ő s z -p i l lá j in  V í g v á r i n a k —  P ó l i t a z ö r ö k -  
b e - t a r t o t t a t  e l r a b l á t ő l ü n k  a * h a l á l ;  P ó l i ,  a ’ n e v e l é s  a lá -v e t t  ny á jas  P ó l i  p e d i g ,  V á m o s ­
r a  u t a z o t t  M a g y a r - o r s z á g r a . ”
S z e r e n c s é s  z a v a r a  a ’ n e v e k n e k ,  m i l ly  é d e s  é r z é s b e  h o z á l  e n g e m e t ,  m i d ő n k i t a n ú l t a m  : 
h o g y  az  é n  P ó l i m  é l !  D e  m i n e k  é p e n  V á m o s r a ?  T u d a s s ’d  v e l e m  J a n i m !  a ’ k ö r n y ű l -  
á l l á s o k a t .  A ’ r ég i  i d ő ,  k i t ö r l é  e l m é m b ő l  a ’ V á m o s i a k a t  r a j t a d  k iv ü l .
T a l á n  m á r  M i l i  H ú g o m a t  fel is t a l á l á d  az o lta .  J u t t a s s ’d k e z é h e z  id e  z á r t ’ s o r a im a t ;  
*s d e r i t g e s s ’d —  h a  l e h e t  —  t á r s a s á g á b a n ,  m e g c s a l t  s z e r e t e t e d ’ b o r ú i t .  Ö l e l l e k ,  I s t e n  v e l e d !
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E m m i ,  F á n n y h o z .
E m l é k e z h e t s z  K e d v e s e m ! az  e l m e n e t e l e d  e l ő t t  t ö r t é n t  d o lg o k r ó l .  M á r  sz in te  e lh i te -  
l é m  m a g a m m a l ,  h o g y  V á m o s y  n e m  a z ,  a ’ m i n e k  ö s m é r é m .  О  n a g y o n  jó ő ;  ’s e l ő t t e d  
m i é r t  t i t k o l n á m ,  h o g y  h a j l a n d ó s á g o m a t  m e g n y e r t e .  О  k é m le l i  e ’ s z í v e t ,  s é n  g o n d o s  
ó v á s s a l  ú g y  f á ty o lo z o m  a z t ;  h o g y  n e m e s e n  t u d j o n  r e m é n y le n i .
A ’ S t e i n b r u c h b a n , eg g y  v íg  s z ü re t i  n a p o t  tö l t é k .  M o z s a r a k ’ l á rm á j i  k ö z ö t t  v é g z é n k  
e b é d ü n k e t ;  ’s V á m o s y ,  b ő - s z ü r e t e t  k í v á n v a ,  t á r s a s á g u n k a t  ü d v e z l i .  T a r t ó z k o d ó  n y á ja s ­
ság g a l  l é p e t t  f e lé m  , ’s eg g y  d o r g á ló  t e k i n t e t e m ,  p i r ú ln i  h a g y á k  s z e g é n y t .  B á ty ám *  le v e ­
lé t  a d á  k e z e m h e z  ő ,  m e l l y e t  e lő t te  b o n t é k - f e l , ’s ő  m é ly e b b  z a v a r b a  jö t t  e b b e l i  n y í l t ­
s á g o m ra .  K i e m e l é m  ő te t  k ü z d é s e i  a l ó l ,  g y e n g é d ’ b á n á s o m m a l .  A h  F á n n i !  é n  n e m  t u ­
d o k  k e m é n y  l e n n i ,  ’s t a l á n  s z e r e n c s é m r e ,  m e r t  o l ly  v íg  n a p o t  n e m  tö l t h e t t e m  v o ln a .  
V á m o s y  e* s z e r i n t  b a r á t j a  T e s t v é r e m n e k .  E z t  c sak  m o s t  t u d o m .  H a t  év ig  t a r t o t t  k i i -  
lÖ n - la k á s o m  S z ü l é i m t ő l ,  n e m  c s u d a ,  h a  e g y b e - k ö t te t é s ö k r ő l  t u d n o m  n e m  e n g e d e t t .  M o s t  
in k á b b  t i s z te le m  ő t e t ,  m e r t  B á ty á m  s z e r e t i ,  *s a z t  í r j a  f e lő l e :  h o g y  s z e r e lm e s  b á n á t i b a n ,  
v íg a sz ta la t la n  n e  h a g y j a m .  M o s t  ő g y a n ú s  e l ő t t e m ,  m i k é n t  é n  e lő t t e  az  e lő t t .  M o s o ly o g n i  
f o g s z ,  h a  m e g é r t e d  o k á t  m in a p i  h ú z a m o s  e l m a r a d á s á n a k .
M i t  í r  B e r e n t e y d ?  t u d a s s ’d  v e l e m  K e d v e s e m !  E é g y  jó  r e m é n y b e n .  A ’ h é t e n  h o z ­
z á m  is b e k o p o g t a t t a k ;  d e -------- é r t s ’d  a ’ t ö b b i t  u t á n n a .  C s ó k o l la k .
Vámosy, Emődy Hadnagyhoz.
O lly  n a p o m  v a n  m a , m e l ly n é l  j o b b a t  az  é l e t  m é g  n e m  ad o t t .  S z e re s s  éd e s  L ac z im  ! 
h a  n y u g o d ’t t a n  h a l la n i  óhajtasz.*  E m m i  s z e r e t  e n g e m e t ; *s c s u d á lk o z o l  ? s z e r e t  t é g e d e t  is.
V é le t l e n  t ö r t é n e t !  c s u d á s  b á jo s  k i f e j t ő d z é s e d , m i l ly  b o ld o g g á  t e h e t e  e n g e m e t !  M o s t  
l á t o k - á t  a z o n  f é n y e n ,  m e l ly  e l ő t t  csak  k e v é s s e l ,  s z e m e im  h o m á ly b a  b o r ú l t a k .  M i l i ő n e k  
s z ó l ló  l e v e l e d ,  s z á l l á s a ’ f e l jeg y zé se  u t á n ,  b e  ö r ö k r e e l f e l e j t e t é k  v e l e m  a z o n  á tk o z o t t  b o r í ­
t é k o t ;  m e l ly e t  v a k  b o s z s z ú m b a n , í r á s o d n a k  l e n n i  n e m  ö s m é r t e m - e l .  T e s t v é r i  sz ív ed  ö m -  
l e d e z é s é t ,  b a l  g y a n ú m  , t i t k o s  s z e r e l e m r e  m a g y a r á z á ,  ’s az  á r t a t l a n  B e r e n t e y t ,  feke te  lé ­
le k k e l  á llítá  e l ő m b e , ’s E m m  i t  —  e n g e d j - m e g  a ’ s z e r e t e t ’ i n d ú la t in a k ,  •— a sze líd
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E m m i t ,  m é l ta t l a n  t r u e z c z o lá .  P i r u l o k  m e g v a l l a n i ,  h o g y  é p e n  M i l i d h e z  í r l  le v e le d ­
n e k  k e l le  f e lm e n te n i  c s ü g g e d é s e im b ő l .  M i l i d  t e h á t  a z o n  E m m i ,  k ih e z  le v e le d  szó l’t t , 
ki T e s t v é r e d ,  ’s ki i r á n t ,  n e m  is tu d v a  v é r s é g i e k e t ,  e lső  s z e r e t e t e m  l á n g ra  g y ú l .
V o l t  m i t  k iá l t a n o m  h o s z s z a s  e l m a r a d á s o m é r t .  T u d v a  v o l t  t i t k o m  E m m i  e l ő t t ;  b á r  
m e n n y i r e  v o n a k o d t a m  is az  e g y e n e s  s z o b á s tó l .  H a l l j a d  s o r s o m ’ u t ó b b i  s z ö v e v é n y e i t  is. 
„ É d e s  E m m i !  —  így s z ó l l í t á m - m e g  ő te t  eg g y  b iz to s  ó r á b a n ,  m id ő n  v o n s z ó d á s á t  se j­
t é i n ,  —  a ’ s z e r e te t  s z a b a d ;  ’s e n n e k  ö s z tö n ö z ő  s z a v a ,  n e m  n é m ú l - e l  a ’ r a b - l á n c z o k ’ t e r ­
h e i  a l a t t  s e m  , ’s sz ív  le sz ’ a ’ sz ív  a k k o r  is , h a  b á r  é r z é s e i t  a ’ h a t a l o m ’ v a s -k e z e  b ü n te t i .  
V o n s z ó d á s o m ,  k e d v e s  E m m i !  n e m  le h e t  t i to k  m á r  e l ő t t e ,  n e  le g y e n  e z e n tú l  az  s e m :  
h o g y  s z e r e tn i  b o ld o g  v ag y o k .  A h  d e  m iv e l  s z e r e tn i  t u d é k , s z ív e m ’ t á r g y á n  fü g g ö t te k  
g o n d j a i m ;  s z e r e l m e m ’ v ilága  c sak  r e m é n y b ő l  á l l o t t ,  ’s t i t k o l t  h a j l a n d ó s á g a  fe lá ld o z á s á tó l  
h a t á r o z t a t o t t .  I l ly  b i z o n y t a l a n s á g b a n ,  k é r k e d ő  é r z é s e k b e  s ü l l y e d n i ,  m é g  k ö n n y ű  vo lt .
M e g b á n ó  k ö n n y  c s i l lá m lé k  s z e m e i m b e n .  S z í v e m h e z  s z o r í t á m  h ó - k e z é t  E m m i n e k ,  
v is z o n t  é r z é s é r t  e ’s d e k e lv e .  E g g y  só h a j tá s  r ö p ű l t - f e l  k e b e l é b ő l ;  é r z é m  g y en g e  e r ő s z a k já t  
l i l io m - ú ja in a k ;  ’s eg g y  r e m é n y t  m e g v á l t ó  t e k in t e t  o l v a d o z o l t  f e lé m .  „B ír ja  t e h á t  V á m o s y m  
e ’ k e b l e t ,  m e l ly n e k  s z e r e lm e  o íly  z s e n g e ,  ’s oily  ú j m i n t  a ’ v ilág  s z ü le t é s e ’ n a p j a ,  h o v a  
m é g  k iv ű le  b e j u t n i ,  s e n k in e k  h a t a l m a  n e m  v o l t .  O !  d e  az é le t  r ö v i d ,  és  e g g y ;  n e  f e le d ­
jü k  t e h á t ; h o g y  ez s z ív e t  u g y a n  t ö b b e t , d e  s z e r e l m e t  csak  eg y sze r  a d h a t . ”
K a r j a im b a  s ü l ly e s z té  a z  é r z é s  e ’ k e d v e s  le lk e t  , ’s ki k á r h o z t a t n á  i l l y e n k o r  a ’ b o l d o g ­
ság ’ csók ja i t .  E n y i m  ő ,  a* sze líd  L e á n y k a ,  a k a r d  ezt T e  is k e d v e s  L a c z i m ! n y u g a l m a m ’ 
te l ly e s  m é r t é k é h e z .  M á r  í r t a m  A t y á m n a k  is e ’ f e l ő l ,  ki n ő t l e n s é g e m e t ,  ’s it t  m ú la t á s o r u a t  
n e h e z t e ln i  k ez d é .  E m m i ,  r ö v id  id ő n  N a g y -a n y já v a l  H e v e s r e  s z á n d é k o z ik ;  ’s én  — h a  
m e g e n g e d ik  , —■ ú t i  t á r s u l  c s a to lo m  h o z z á jo k  m a g a m a t .  B á r  n e k e d  í r h a t n é k  v a lam i  ö r v e n ­
d e t e s t  P ó l i r ó l !  R e p ü l j  h o z z á n k  É d e s e m !  ’s v ég y  r é s z t  b o ld o g s á g u n k b ó l .  Ö l e l l e k ,  
I s te n  v e l e d  !
Emmi, Bátyjához Emődyhez.
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N e m  h a g y ta m  v íg a sz ta la t la n  V á m o s y t  éd e s  L a c z im !  LTgy lá tsz ik  j o b b a n  m e g e lé g e ­
d e t t  ő v e l e m ,  m i n t - s e m  g o n d o ln á d .  C sak  te  h ib á z o l  r é s z t  v e n n i  ö r ö m ü n k b e n ,  t a l á n  
a z é r t :  h o g y  m a g a d é t ,  te l ly e s  m é r t é k b e n  fe l fo g h as sad .
V á m o s y  H e v e s r e  k í s é r t  b e n n ü n k e t .  É d e s  A t y á n k , s z ív e s e n  f o g a d á - e l ő t e t ; *s s z e -  
r e t e t e  i r á n t a  n a p o n k é n t  n e v e k e d ik .  Ú g y  t e t s z i k ,  n e m  t i to k  e lő t te  h a j l a n d ó s á g u n k ;  s 
V á m o s y  u d v a r i s  k é sz sé g g e l  lá tsza t ik  figyeln i A ty á m ’ g o n d o l a t á r a .  R é s z i -v e v ő  érzéssel 
ha l lg a t ja  V á m o s y ’ í l a u t á j á t ,  ’s a ’ g u i t á r b a  o lv a s z to t t  m a g y a r - á r i á k ,  v isz sza -b á jo ln i  lá t ­
sz a tn a k  m e s z s z e - tü n t  f ia ta l-éve it .
A ’ n a p o k b a n ,  eggy  k o m o r  ősz i r e g g e l ,  's  a ’ m i r ő l  n e m  is g o n d o l k o d t u n k ,  eggy h i n ­
tó  r ö p ü l t  u d v a r u n k b a .  „A z  A t y á m ! ” fe lk iá l t  V á m o s y  ö r ö m - z a j j a l ;  ’s m i m in d n y á ja n  e l ­
fo g ad n i  s ie t tü n k .  A ’ v e n d é g  b á m ú lá s  k ö z ö t t  ö l e l é - m e g ,  m e g l e p e t t e t e k  f i j á t ; S az A t y á m ,  
r é g  n e m  é r z e t t  in d ú la t ta l  s z o r í t á  s z ív é h e z ,  h a j d a n i ,  i f jú sá g a ’ B a rá t já t .  \ í g  n a p o t  d e r í t e  
r e á n k  a ’ n e m  r e m é n y l t t  l á to g a t á s ;  ’s az ö r e g  V á m o s y ,  m in th o g y  t  iját h á z u n k n á l  le ié ,
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eg g y  k é t  n a p i  p i h e n é s t  k é r t .  S z ív e s e n  l á t s z a to t t  m ú la tn i  v e l e m ;  ’s h id d - e l  L a c z im  ! eggy  
i ily  n y í l t  sz ívű  jó  Ö r e g h e z ,  s e m m i  jo b b a n  n e m  ü l h e t , m i n t  az if jú  V á m o s y .
A h  d e  a ’ k ö v e t k e z e t t  n a p  le v e  a z ,  m e l ly  f e l tá rá  e l ő t t e m  az é l e t ’ b e c s é t .  A t y á m ,  ’s 
a z  ö re g  V á m o s y ,  a l k o n y 1 i d e j é n ,  a ’ m e l l é k - s z o b á b a n ,  h u z a m o s  b e s z é lg e té s b e  m e r ü l t e k .  
D e  csak  k é p z e l d  z a v a r o m a t ,  m i d ő n  az  A ty á m  h o z z á jo k  m e n n i  p a r a n c s o l t .  „ E m m i  t e  
n e k e m  l e á n y o m  v ag y  , —  így  s z ó l ’t t  h o z z á m  az A ty á m  k o m o ly  te k in te t t e l  —  t i t k o lá s r a  
s e m  id ő  s e m  s z ü k s é g ,  te  V á m o s y t  s z e r e t e d . ” M in t  a ’ v i l l á m - z ú z o t t  o l ly a n  le v é k  e1 sza­
v a k r a .  „ C s a k  k i v e le  L e á n y o m !  k ü l ö m b e n  s z e m e d b e  m o n d j a  m a jd  az  ifjú V á m o s y . ”  
H a  ó t e t  s z e r e t n é m  is —  v i s z s z o n o z á m  é n  s z e m é r m e s  ő s z i n t e s é g g e l — az  atyai m e g e g y g y e -  
z é s  t e h e t n é  jó v á  v á l a s z t á s o m a t .  „ H a  ő te t  v á l a s z tá d  , n y u g o d ’t t a n  á l d o m  ö r e g  n a p ja im a t1’ 
íg y  az  A t y á m - ’s V á m o s y  is b e s z ó l l í t t a t é k .  N o h a  v o n s z ó d á s o m  f o r r ó  v o l t  V á m o s y  
i r á n t ;  d e  a ’ v é l e t l e n  e s e t r e ,  f a g y ,  ’s tű z  v á l to g a t á k  e g y m á s t  k e b e l e m b e n .
„ F o g ja n a k  k e z e t  a ’ k ik  e g y m á s t  s z e r e t i k ” —  k ö z b e - s z ó l l a  az  ö r e g  V á m o s y ;  ’s F i j a ,  
eg g y  e 'sd ő  t e k in te t t e l  n y ú j tá  j o b b já t  f e lé m .  N y u g o d t a n  v i s z s z o n o z á m  a j á n l á s á t ;  ’s a ’ k é t  
Ö re g ,  á l d ó  ig é k e t  m o n d o t t  fe le t tü n k .
M é g  h a r m a d  n a p ig  m ú l a t o t t  V á m o s y ,  ’s v i s z s z a - té r t  V á m o s r a  r e n d e l é s e k e t  t e n n i  
Ö r ö m - ü n n e p ü n k r e ,  m e l ly  k é t  h ó n a p r a  h a t á r o z t a t o t t - m e g .  V á la sz  h e l y e t t ,  t é g e d 1 v á r  
E m m i d  ; ’s h a  s z e r e t s z :  te í ly e s í te d  f o r r ó  ó h a j t á s o m a t .  L é g y  b o ld o g !
Emődy Hadnagy, Berenteyhez.
F e l t a l á l t a m  v a l a h á r a  P ó l i m a t !  E n y i m  ő , ö r ö k r e  e n y im  ! ki g o n d o l n á  h o l ,  ’s m e l l y  
v i d é k e n ?  S o k a t  e m l é k e z é n k  r ó la  P o ’s o n y b a n  ; h a l l j a d  f e lo ld á s á t  is a1 s o r s ’ s z ö v e v é n y é n e k .
S z a b a d s á g o m ’ v é te le  u t á n ,  H e v e s r e  s ie ték .  U t a m b a n ,  P e s t r e  is b e t e k i n t é k , V á ­
m o s y  b a r á t o m ’ ö le lé s é r e .  D e  a ’ m i n t  h a l l á m  ; 6 m á r  a k k o r ,  h ú g o m a t  H e v e s r e  k í s é r ­
t e .  O t t h o n  m e n y e g z ő i  k é s z ü le t e k b e n  f o g la l a to s k o d o t t  m i n d e n  , a ’ ki csak  m o z d ú l h a t o t t ; 
m iv e l  az  e g y b e - k e l é s 1 n a p ja  k ö z e lg e te t t .  V á m o s y t  a 1 V ő - l e g é n y t ,  n e m  s o k á ra  H e v e s e n  
Ö l e l t e m - m e g ,  ’s ki n e m  m o n d h a t o m ,  m il ly  k e d v e s  v o l t  a ’ v i s z o n t - lá tá s .  A z ö r e g  V á ­
m o s y t ,  h a r m a d  n a p  m ú lv a  v á r t á k  F i j a ’ é r k e z é s e  u t á n .  A z o m b a n  az u d v a r o n  tö r t é n t  v é ­
l e t l e n  z s i b o n g á s , f ig y e lm e m e t  o d a  v o n á .  Az ö r e g  V á m o s y  é r k e z e t t - m e g  , ’s a ’ h in tó b ó l  , 
eg g y  s z ö g - f ü r t ű  L y á n k a  v i l lan  e l ő m b e .  M in th a  a ’ h o l d ,  a ’ f e lh ő k ’ f á ty o léb ó l  f e j l e n é k - k i ,  
a* fén y e  u t á n  e ’sd ő  v á n d o r n a k ,  o l ly  s z ív - i l le tő  v o l t e ’ je len é s .  B a r á t o m !  az é n  r é g ’ ke* 
r e s e t t  P ó l i m  v o l t  a z ;  ’s az  ö r ö m ,  b á l v á n y á  a lk o to t t  e n g e m ’. I g e n i s  ő v o l t  a z ,  Л 'á m o s y ’ 
T e s t v é r e ,  az é n  P ó l i m ,  a h !  b e  so k  ö r ö m ,  ’s ké j  eg g y  p e r c z b e n !  m e l l é - g o n d o l n i : h o g y  
6 e g y s z e r i  lá tás  m e l l e t t  is m e g ö s m é r t .  T i t k o l t a m  V á m o s y  e lő t t  n é h á n y  n a p i g ,  h o g y  T e s t ­
v é r e  íg é z h e te  ag y o n  B é c s b e n  ; ’s h o g y  ő v o l t  az  e l t ű n t ,  m a jd  m e g h a l t ,  ’s v é g r e  f e l t á m a d ’tt  
L e á n y k a .  D e  k ip a t t a n to t t a  v é g r e  n e k i  m é g  is b i z o d a lm á m  ; ’s c s a la tk o z n o m  , d e  m il ly  é d e ­
se n  k e l le  c s a la tk o z n o m  !
V á m o s y t ,  ’s E m m i  H ú g o m a t ,  csak  a ’ h a l á l  v á la sz th a t ja  m á r  el. O k  b o ld o g o k  ! 
L e g y e n e k  t o v á b b á  is a z o k !
V á m o s ra  k ö v e t t e m  a ’ N á s z - n é p e t ; ’s é n ,  P ó l i v a l  eg g y  h in tó b á n  ú tazék .  B o ld o g  
n a p ja  é l e t e m n e k !  b e  k im e r í t ő d  a* le h e tő s é g ’ m i n d e n  sze l íd  Ö r ö m e i t ,  n e h á n y  ó ra  alatt .
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E z  sz e rz e -v is z sz a  e n g e m  ö n - m a g a m n a k ,  ez  a d o t t  e l ső  é r d e k lő  s ó h a j t á s t  P ó l i ’ k e b e l é ­
b e ,  ’s m e r é s z  l o b b o t  v á g y ó d ó  s z í v e m n e k :  L y á n k á m n a k  m e g v a l l a n i  r é g ’ s o r v a s z tó  t i t ­
ka i t .  C s a k  ig en  k é s ő n  ju tá n k  V á m o s r a .  D e  B a r á t o m !  csak  g o n d o l d - e l ,  V á m o s y n a k  sú ­
g o t t  t i t k o m  s e m  h a l a d h a to t t  t o v á b b .  A z asz ta l  f e l e t t , n e m  ü g y e lv e  in té s e im r e  ’s je l - a d á ­
s a i m r a , P ó l i n a k  v e l e m  e lső  l á t á s o m tó l  fogva  k i m ú l t á i g ,  ’s f e l t á m a d á sá ig  t ö r t é n t  v á l ­
t o z á s a i t ,  g y e n g e  e n y e lg é s se l  b e s z é l l é - e l  a ’ m á r  b o l d o g  S ó g o r o m .  K i t a g a d h a t t a -v o ln a  a z  
igaza t illy e s e t b e n ?  P i r ú l n o m  k e l le  u g y a n  d e  a* k ö z - k a c z a j , v é g r e  b á t o r r á  t e t t ;  P ó l i  
i r á n t  v i s e l te te t t  v o n s z ó d á s o m a t  m e g v a l l a n o m .  A z  é n  jó  ö r e g  A ty á m  , sz ak a sz tá  f é lb e n  az 
e n y e lg é s t .
„ T e  h a n y a t lo t t  n a p j a im a t  —  így s z ó l’t t  A ty á m  az  ö r e g  V á m o s y h o z ,  —  le á n y o m t ó l  
f o s z tá d - m e g  B a r á t o m !  É l e t - e r e i m  r o s k a d o z ó ,  ’s g y á m - n é lk ü l  h a g y a t ta tv a  , b ú c s ú z ó  f é lb e n  
v a n n a k .  P ó l i d  h e l y r e  p ó t o l h a t n á  e ’ h í j á n y t , ’s F i a m ,  h e l y b e n - h a g y á s o d ’e s e té r e  l e t e h e t -  
n é  a ’ h a d n a g y i  v i t é z -k ö té s t .
„ N e  c s a la tk o z z  B a r á t o m  t e  s e m  , ►—* így az  Öreg V á m o s y '—  s z ív o k ’ e g y b e - h a n g z á s a , 
b e n n e m  e l l e n k e z ő r e  n e m  fog  ta lá ln i .  Á m  d e  e lő b b  e g y e n e s  v a l l á s t :  a k á r  m a g a d ’, a k á r  
fijad* r é s z é r e  k é r e d  l e á n y o m a t . ”
„A z  e lső t  L ac z i  n e m  eg g y  k ö n n y e n  e n g e d n é ”  —  k ö z b e - s z ó l l a  A ty á m  —  ’s é n  ő sz in te  
é r z é s se l  k i fe je z ő m  s z á n d é k o m a t  P ó l i ’ k e z e  i r á n t .
M o s t  P ó l i  j ö t t  v a l la tá s  a l á .  I l lő  s z e m é r e m m e l  m e l lő z é - e l  e* k e d v e s ,  a ’ v ilágos  fel­
t é t e l t ,  d e  v a ló s á g o s  h a t á r o z á s  k í v á n t a t o t t , ’s ő ,  ó  b o l d o g  ó r a !  m e g re g y g y e z e t t  ó h a j t á ­
s o m b a n .  É n  e l je g y z é m  P ó l i t .  E n y í m  's ö r ö k r e  e n y í m  O .
„ B o l d o g  a lk o n y a  eg g y  ö r ö m m e l  te l ly e s  n a p n a k ! — így s z ó l l a n a k  V á m o s y ’s az A ty á m  , 
in i l ly ’ f én y es  é j jé  v a r á z s o lo d  az é l e t ’ a l k o n y á t ,  ’s m i l ly ’ p á r o s  g y ö n y ö r r e l  h i n t e d - b e  a z  
ö r e g s é g ’ h a j -sz á la i t .  О  b á r  U n o k á i n k r a  is  k e g y e s e n  t e k in t e n e - l e  a* k é te s  j ö v e n d ő ; ’s a* 
s e m m i b e  t é r t  S z á z a d o k ’ e r e d e t i  s z e l l e m é t  v i s z s z a - b á j o l n á ! ! !
U .  í .  R ö v i d  id ő n  q v i e t á l o k , ’s eggy  k é t  h ó n a p  m ú l v a  P ó l i t  H e v e s r e  v iszem . 
T e  c s u d á l k o z o l : h o g y  eggy  k é t  l á t á s ,  h áz a s sá g i  g o n d o l a t o t  v e r t  f e j e m b e ?  M á r  m a  B a ­
r á t o m  ! t ö r t é n n e k  illy  h i r t e l e n í t e t t  h á z a s s á g o k  a ’ v i lá g b a n .  U t ó - í r á s b a n  je g y z e m  e z t ; ’s 
n e m  o k  n é l k ü l .  A z e g y b e -h d é s , utó-irásci a ’ szeretetnek .
Delreczeni B Á r Ány  Á g o s t o k .
Januárius 1828. 1555
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A" múlt l827-iki Esztendő’ végső estvéjén.
C s e n d e s  az  e s t ! ’s az  ég i  k á r p i t o t  
F e d ő  f e l h ő k , a ’ L á t - h a t á r r a
L á g y  h o m á l y t  v e t n e k ; —- n é h a  c s ak  i t t  o t t  
B u k k a n - k i  a ’ h o l d ’ b ú s  s u g á ra .  —
E g g y  s z e r e n c s é t l e n  h a l d o k l ó  f e l e t t ,
í g y  s ü t  —  h a  k o p o r s ó b a  h á g  —  a ’
V é g e t l e n  é j j r ő l  v a ló  k é p z e l e t
Közt* k i  eg g y  jo b b  E l e t ’ v i lá g a .  —
H a j h ! e ’ c s e n d e s  e s lv é n  m i n d e n  ó r a  
É b r e n  e m l é k e z t e t , eg g y  f e l é m ,
F e l é m  is m a j d  n y í ló  k o p o r s ó r a !
H a h ! m i  é r z é s t  n e m  ö n t  e ’ b e l é m  ! —
I t t  a ’ s í r - a l l y á r a  z a k k a n t  h a l o t t ’
F r i s s  f e lh á n y t  s í r '  d o m b j á t  l á t o m ; —  a ’
H e r v a d ó  r ó z s a - k o r  b ú s  a r c z a l  o t t
L e z z e n g  a ’ halál*  s á p p a d t  n y o m a .  .—
I t t ! eg g y  I f jú  H ölgye*  s í r - k ö v é r e
T á m a s z k o d v a  m e r e n g  a* m ú l t t n a k
E m l é k é n  ; —  *s k i t ö r t  b ú s  é r z e t é r e ,
K ö n n y e i  g y ö n g y  c s e p p e k b e n  h ú l ln a k .
H a h ! ez  é v n e k  u to l s ó  é j j e l e !
T é g e d ,  b e !  s o k  b ú  *s f á jd a lo m n a k
K ö n n y e  , m e l ly e t  n e m  t ö r ö l h e t n e - l e
Ö r ö m , b e ! so k  k ö n n y e k  is n y o m n a k ! —
N a p ja id b a  h á n y  v é r - p a t a k  fo ly a  !
R á d  n é z  e ’ p i r o s  vér* h u l l á m ;  —  o t t !
M a jd  o t t ! a* M i n d e n h a t ó ’ z s á m o ly a
E l ő t t ,  e z e k r ő l  h o g y  a d s z  s z á m o t  ?
H e  v a n  t a l á n , k in e k  m é ly  g y ászszá t  a*
T e  n a p ja id  f e jé r í té k -k i  ?
F. M . 0 . M in erva  1. N eg yed . 1828.
Kinél a* fátyol öröm-szint vá’ta ,
*S ledülttek a* bánat* emléki?
Úgy megengedj ! de én a* bánatok 
Miatt öröm-könnyeket néked
Részemről kevéssé számlálhatok ; —
Hajh! nem vidít engem emléked! —
Ez engem ismét közelébb vezet
S írom hoz, mellynek éhes gyomra
Kérődzni vágy , — hah ! gyász emlékezet! — 
Még csak most virító koromra. —
Ki tu d ja ! hát ha ez életemnek 
Végső éve, végső éjjele?
Mához eggy évre kórók teremnek
Sír-dom bom on, *s út se* lesz’ fele. —
Vagy sírom* domború friss földjére,
Eggy forró könny cseppet sem húlat
Senkiből, — az ott nyugvó* enyhére — 
Az érzékeny *s szánó indúlat. —
De hát ha ez újj év* megláttára, 
Boldogságom’ is megláthatom ?
Hát ha örömet hint rám sugára ,
*S szét oszlatja setét bánatom*. —-
Itt állok i t t ! a’ múltnak *s jövőnek
Határin; — a’ fut, e* jön , 's bennem
A’ kétes érzetek nőve nőnek ,
’S meg kell az újj évre rezzennem. —
Bevárom őt’ be ! de hallom , a’ ! n i !
Lefolyt eggy é v ! bús hangjával a*
Torony ércze éjfélt kezd kongani; —
Ű ! idvez légy újj év’ hajnala! —
Mezo-Madarassi S za la y  A n t a l .
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M Á T Y Á S  K I R Á L Y ’ 
deli Vitézei.
(K ö r n e r  N ém et K ö ltem én n yé  s z e ré n t:  Cü^otü’á wííbe 3 a9^>)
M i c s i l lo g  n a p - f é n y b e n  a* b é r c z e n  o t t ?
M á r  h a l l o m  a 1 z a j t  l e z u h o g n i ,
L e f e l é  c s ő d ű l n e k  a ’ r e n d e k  a m o t t ;
A ’ k ü r t  Í3 r i k o l t v a  m o s t  h a r s o g o t t ,
’S  n a g y  f é le le m  k e z d  k ib u z o g n i .
•S h a  fe le l  a* f e k e tű l t  b á t o r  l e g é n y ;
H o g y  M á ty á s  K i r á l y é , k i m o n d j a  b ü s z k é n .
A* r e n g e t e g  e r d ő n  m i  s u h a n  e l ő ,
’S  s z a g ú ld o z  eg g y  c s ú c s r ó l  a ’ m á s r a ?  
A z  é j je l i  l e s b e  v o n u l v á n , o t t  l ő ,  
E lh a n g z i k  a* „ r a j t a  1 ” le h u l l  a* s o k  fő 
O z m á n  p o r o s z l ó  r a k á s r a ,
’S  h a  felel a ’ f e k e tű l t  h a j tó  le g é n y  ;
H o g y  M á ty á s  K i r á l y é ,  k i m o n d j a  b ü s z k é n .
A ’ h o l  a’ D u n á n  t ú l  s o k  b a k a r  r a g y o g ,  
A z  u n d o k  g o n d  n é l k ü l  l a p p a n g o t t ; 
V i l l á m k é n t  k ö r ü l ' t t e  f e le t te  p a t t o g ,  
A t - k ü z d n e k  a ’ v íz e n  s o k  iz m o s  k a r o k  
’S  f o r g a tn a k  a ’ p a r t o n  h u s á n g o t ,
*S h a  fele l a ’ f e k e tű l t  ú sz ó  l e g é n y ;
H o g y  M á ty á s  K i r á l y é , k im o n d j a  b ü s z k é n .
A* v ö lg y b e n  t á m a d  r e t t e n t ő  m o r a j , 
E g y m á s h o z  ü t ő d n e k  a ’ k a r d o k ,
A ’ fen e  H u s z á r  m i a t t  b o k r o s  a ’ b a j ,
M e r t  v ív  s z a b a d s á g á é r t , f ü s tö l ’g  a* t á j ,  
É s  v é r r e l  f e s te tn e k  a’ b á r d o k ,
’S  h a  fe le l  a ’ f e k e tű l t  l o v a s - l e g é n y ;
H o g y  M á ty á s  K i r á l y é ,  k i m o n d j a  b ü s z k é n -
H e r e g v e  o t t  v a lak i  b ú c s ú t  v e s z ,
'S  e l le n s é g e  n y ö g , ja jg a t  a l a t t a , 
E l h e r v a d  az  a j a k a ,  f é n n y é  k iv e s z  
S z e m é n e k , d e  sz ív e  n e m  c s ü g g e d e z , 
M e r t  H o n n y á t  v e s z é ly tő l  ó v h a t t a .
' S  h a  felel a* h a l d o k ló  b á t o r  l e g é n y ;  
H o g y  M á ty á s  K i r á l y é , k i m o n d j a  b ü s z k é n .
A ’ M a g y a r  V i té z  u g y a n  d e l i  V i té z  ,
A* j á r m o t  le v e t i  n y a k á r ó l ;
H a  s z á n v a  r e á n k  ta lá n  k e d v e s ü n k  n é z  , 
M e g á ld ju k  •—  v í d ú l j o n !  s z e b b  h a j n a la  l é s z ,  
M in k  k ö l t ö z ü n k - e l  v i lá g á ró l .
*S m é g  u n o k á k  m o n d n a k  : „ I t t  feksz ik  szegény  
I t t ,  a m a  d ic s ő ű l t  M a g y a r  l e g é n y !
M. К
Januáriusz 1823. 1555
A’ Czobor-völgyi kő-szálak.
( N é p -m o n d a . )
Quem durua cmo7 crudeli tőbe peredit.
Virg. Aen. VI. 442.
*E-
JLiássátok ott ama fogas két szirteket!
A’ mind-kettő hajdanában
Víg lyánka volt; meleg vér folyta ereket,
'S járdaltak könnyű pártában.
Meredek hegy-csúcson , hová csak sas szállott, 
Széles pártázatra eggy erős Vár állott,
Oly magas’t t , hogy főt szédíttene :
Eggy vén [Kisaszszony lakott benne.
Szívét boszszú, szégyen, gőg már kővé marta; 
A’ férjfiak’ vad Nemére,
Kiengesztelhetlen nagy haragot tarta,
*S forrt benn* Amazonok’ vére.
Fészkelt keblében sok durva gerjedelem,
’S — ha köz-híren méltán alapúi hitelem, — 
Hasonlított is nyers Férjíihez 
Inkább mint Aszszonyok’ Neméhez.
Mingyárt életének tavaszi évével 
Csalárdnak találván Hívét,
Komor kedvetlenség ő hideg érczével 
Korán elfoglalá szívét.
Mellyért Világ elől holtig elrejtezék,
E’ zordon kősziklás falakba kültözék ,
’S pitvariból csak ritkán hallá 
Ember, szabadra jőni alá.
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Csak borzasztó mélyén az erdő-lapánynak 
Villant néha este este,
’S hold-világnál titkos bájú fűnek fának 
Gyökerét szedte kereste*
Azért régen olly hír szárnyalt körül-belöl 
Ezen csudálatos vén Kisaszszony felől,
Hogy (akárki bízvást elhidje,)
Piosz’ lelkekkel van neki frigye.
Meg is zördült, mihelyt csendes éjfél volt már 
Mint ha Sátán vadászást tesz,
Sebes szél futtában fel egyenest, a* Vár 
Meredek ösvényén a* nesz.
A’ Molnárné sokszor hallá irtózással,
Mint jártak a’ lelkek hoszszú suhogással 
Keresztül völgyén azon Várnak,
Hol ajtókat csak nekik tárnak.
Sok Hős jőve erre, lovon *s gyalogolva,
És vendégül ajánlkozott;
De a’ Vár* kapuja, éjt-nap bezárolva 
Meg egynek sem nyilatkozott.
Mint szikla-várának már rég* eggy-kővé váltt 
Alapja, esküje olly rendületlen á llt:
Hogy inkább magát tüstént ölje ,
Mint a’ férjfit mind ne gyűlölje.
Tartozott is minden szolgáló, hozzája 
Beszegődvén, szent szavakkal 
Fogadni ’s magasan megesküdni rája ,
Hogy nem is szóll férjtiakkal;
Másként a’ Kis-aszszony azon, ki ellene 
Illy fogadásának, hitc-szegő lenne,
Bármelly titkon és rejtek-helyen , — 
Boszszút áll nyomban és hirtelen.
Januáriusz 1828.
Meg is tartá minden szolgáló esküjét,
Mint azt Úruéja tétcté;
Míg-nem eggy szép halász-legény vizét, fűjét 
Gzobor-völgynek megszereté.
E* legényke járós lett Gzobor* völgyére, 
Annak pázsitjára és krisztál vizére;
Kezében volt horog és háló,
’S ja j! ebbe került két szolgáló.
Mert hallaték legott víg halász* danája 
Föntt a’ Várban is magasan;
*S csak hamar a’ fiú lyánkák’ szíve fája 
Edesdeden, hatalmasan.
*S mikor a’ víg halász éjjelre távozott, 
Szózatja szívekben még inkább dolgozott.
De viszsza-jött minden estvével,
Halászás közben énekével.
’S ketten, kik ott már is kínnal szolgálának, 
Az édes dal’ erejétől 
Megbájolva, egykor el-kiillanának,
Nem kéredzvén el senkitől.
Tiszta hold-világú éjjelre szert tettek,
Szűk fogságjokból le a’ völgybe siettek, 
Fejeken vivén víz-vedreket,
Mintha merítuének vizeket.
Vélték, a’ Gyarlók ! hogy senki nem kémeli 
Vakmerő hit-rontássokban ,
'S  egyedül csak a’ Hold’ üst fénye nézdeli 
Elnémult boldogságjokban.
Árulónak mérges lehetői csemeték 
A’ víz-parton őket ugyan rejtegeték,
De boldogság nincs tartós, teljes;
És onnét feliül szem mindég lejs.
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'S hirtelen eggy villám a* Nyitra’ menüében,
Az Eg tompán megdörrenve,
Által-csap reájok a* Czobor völgyében,
Édes kedvből felrettenve.
Kebleikben szív 's ér megmerevülének,
Vérük jég lett, 's öszsze-fásultak szegények!
'S az Eg alatt állának ottan,
Két sziklává változottan.
E ’ néne-pár most is még völgybe merőn néz 
Alá ; szerelmük’ sírjában 
Látni kőbe vájva szinte edényt is , kész 
Régi víz-veder formában.
A* Hold’ világánál, inellynél kiillanni 
Mert e’ két Szerelmes, gyakorta hallani 
Mint nyögdelést ember’ szájából,
Sóhajtást mindenik sziklából.
E d v i íllEs P á r .
Januáriusz 1828.
ANTAL és FARKAS KÁROLY barátoknak.
E g g y  néma pillantás ollykor beszédesbb r 
Mint a’ hoszszúra-nyújtott harsogások.
Vegyétek hát szó nélkül, a' mivel 
Erdeklett szívem néktek tartozik.
Örültök t i , hogy Istenink hazánknak 
Illy tiszta férfit adtak : én viszont 
Hogy illyen ifjakat. *S ha majd idővel 
Feléritek nagy fényét, és ha majd,
Mint O , ezt hallatjátok: „Tapsot én 
Nem kérek: a’ feddést nem rettegem.”
Gondoljatok rám , hős ifjak ! Le hat 
Hamvaimhoz a’ szó, ’s áldva tér felétek.
Kaziгсгтс Fí*3»tz.
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Arabs és Gyilkos.
A . ragyogó nap' sugara* 
Lehalad a’ lát-határra,
Jön párolgó méneken,
A* horda a’ tereken ;
*S hogy elére tanyájára,
Vígan készül vacsorára.
Míg a* Vezér paripáit 
Nézi, ’s oldja zaboláit,
Szolgák a’ sátor előtt 
Készítik a' tüzelőt;
'S hogy pattogzó tüze gyúla, 
Szőnyegén ő végig nyúla.
De ijjesztő vad szemekkel, 
Bizonytalan lépésekkel,
Sátrába eggy idegen 
Bérohana sebesen;
Most lerogyik a’ lábához ,
Száraz nyelve így akadoz:
A’ nagy Álla’ szent nevére! 
Őseidnek hős vérére!
Kérlek, segíts, óltalmoz ! 
A’ védelem áldást hoz. 
Jönnek száguldó lovakon 
Rajta-m ! *) a’ porzó homokon.
Kezem (eskel bizonyítom) 
Gyilkolt, de nem akaratom ,
*) (SaAely kitétel.)
Védelmébe éltemnek,
Es csekély értékemnek.
Segíts ! üldözve követnek 
Oszsze-zúznak, ha meglelnek.
Amaz , komoly és hidegen ,
Végig néz az idegenen,
De nem soká nyájason, 
így szóllítja lágy-hangon: 
Lelke ősi szokásinknak ,
Hív védelme vendéginknek.
Lábait megmosogatja,
Eggy pipával kínálgatja,
Esti hüs szellő ellen, 
Füttőzteti melegen;
Végre néki maga mellett,
A’ szőnyegen idéz helyet.
A’ mi kitölt sátorától,
Ha megvonná is magától,
Néki mind felhozatja,
Falatját is megosztja,
’S hogy jól lakott eggy erkelybe, 
Elvezeti éjj - nyug helybe.
Már elszunnyadt az idegen,
Pihen , nyugszik édesdeden ,
Kün dübörög, tombolva 
Jön , eggy csoport nyargalva, 
’S nyílásánál a’ sátornak 
A’ lovagok megállanak.
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Hallja benn az idegen ezt, 
Lélegzetet ijjedve veszt,
Hogy a’ Vezér kilépett, 
Borzadva elszörnyedett. 
Vérbe ázva, ott emelik,
Fiát ki már nem eszmélik.
’S a’ mint segít fuldakolva,
E ’ gyász estet tudakolva,
Hogy így kapták , beszélték, 
De a’ gyilkost nem leiék» 
Már a’ Vezér jól esméri,
Boszszu heve szívét éri.
Szomszédjai az idegent,
Látták , mikor sátrába ment, 
Dühös zajjal kérik m ost, 
Hogy adja ki a’ gyilkost: 
Szóll a’ Vezér kevély hangon , 
Boszszúm’ hütni áll magamon.
De nem hajtnak beszédjére,
’S fegyvert ragad védelmére , 
Mond : itt lesz ez éjszaka, 
Szent az Arabs’ hajléka. 
Menjen békén-el útjára,
Majd a’ hajnal* hasadtára.
Félve remeg az idegen,
Bátorságos erkélyében,
Csudálkozva gazdáján,
Jeles szívén, ’s nagyságán. 
Lángol már a’ csillagos ég,
De a’ gyilkos ébren van még.
A* haldoklón vérzik a’ seb, 
Keménye mind kissebb kissebb, 
Pihcgni tud alig már,
Ápolják nagy gonddal bár,
’S halva az ég’ pirultára,
Dől az attya’ hív karjára.
De hogy reggelre kelt a* nap,
Az Arabs fegyverhez kap,
Bélép a’ hült vendéghez,
’S mordul e’kép’ szóll ehez: 
Eddig védve őriztelek,
Most sorsodnak eresztelek.
Legjobb lovát kivezeti,
Az idegent rá ülteti,
Itt a’ ló ! — szóll: ülj-fel — ’s el 
A’ siető szelekkel.
Ha eggy óra m úl! — követlek 
Jaj Gyilkos! ha elérnetlek.
F .  M a r o s k ö z i  G Á r o r ,  E rdélybő l.
Az Apolló’ szobránál. *)
J ö n ,  lő, ’s győze ; ledőlt a’ szörny, az az isszonyu! Még reng 
Piogytában a’ fold, még riadozza dühét.
О pedig, a’ GyŐztös, nyugalomban hág-fel az égnek 
Szent küszöbén , annak sokszori tapsa között.
K a z in c z y  F e r e n c z .
*') A’ Régiségnek nem maradt reánk szebb mivé, mint ez a’ szép márvány-szobor. A’ férfi szépség az ifjúság legvintdbb ko­
rában belé vagyon nyomva; egyszer’smind pedig a’ nehéz győzedelem’ könnyű ve'gre-hajtása. Jon Apollo, rá lövi nyila’ 
a’ rettenetes szörnyre, az leteriilt, ’s bőg , ordít kínjában; ö pedig, mintha semmit nem tett volna a tűire erő kellett, 
nyugalomban lép-fel oda , a’ honnan ezért leszállóit.
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
Második Füzet. -^1®!®- Februdriusz 1828.
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Szent-Iványi SZENT-IYÁNYI FERENCZ , Ország-Birája.
Notescalque magú inortuus , atque magis.
Gátul. Elég. Lib. 3-o.
I í o r i n c z  1 2 2 0 -b a n  I I - d ik  A n d r á s  t ö r t é n e t t e r h e s  u r a l k o d á s a  a l a t t , n e m e s s é g e t  's  K irá ly i  
a d o m á n y t  n y e r  t ö b b  r e n d ű  é r d e m e i é r t ,  e g y g y e t l e n |  F ia  B o g o m é r  L e n g y e l - o r s z á g b a n  
126З , I V - d ik  I s t v á n n a k  k ö v e t j e  v a la  , ’s k é s ő b b  eg g y  m e s z s z e  k i t e r j e d e tü  és  sz ép  t ü n -  
d ö k l e t ü  N e m z e t s é g n e k ,  m e l ly  u t ó b b  h a t a l m a s a n  e l á g a z o t t ,  d é d j e  l ó n .  T ő l e  s z á r m a z ta k  
a ’ S z e n t - l v á n y i , B á n ,  S z m r e c s á n y i ,  P o n g r á c z  ’s P o í u r n y a i a k  , k ik  m o s t  is m i n d n y á ja n  
h a s o n ló  c z im m e l  é ln e k  , 's  csak  a ’ j á r a t l a n  n e m  tu d ja  fe lö lö k  , h o g y  a ’ H a z á n a k  m in d  t o l ­
lal , m in d  f e g y v e r r e l  h a s z n á r a  ’s d í s z é r e  v a l á n a k  , ú g y - h o g y  é v e n k é n t  N e m z e t s é g ü k  r é g i ­
ség e  m e l l e t t ,  új ’s m i n d é g  je le s b ’ - je le s b ’ é r d e m e k  v i r á g o z n á n a k .
E z e n  B o g o m é r  n e m e s  ő s tő l  n y e r t e  H a z á n k  a ’ n a g y  U r m é n y i n e k  n e m  k is s e b b  é r d e m ű  
h iv a ta lb e l i  E l ő d j é t ,  S z e n t - I v á n y i  S Z E N T - I Y Á N Y I  F E R E N C Z E T  1731- b e n  J ú n i u s  2 8 -k án  , 
N e m z e t s é g e  ősi l a k -h e ly é b e  L i p t ó  V á r m e g y e ’ S z e n t - I v á n y  h e l y s é g é b e n ,  S z e n t - Iv á n y i  M ih á ly  
és  O k o l ic s á n y i  R o z á l i a  S z ü lé k tő l .  F e r e n c z e t ,  n e m  N e m z e t s é g e  ; rég isé g e  n e m  d é d je i ’ 
é r d e m e ,  h a n e m  v i r t u s a i ,  ö n n - s z o r g a l o m m a l  s z e r z e t t  t u d o m á n y a ’ m é ly  b é l á t á s a ,  ú g y -h o g y  
a’ s z e r e n c s é n e k  c s ak  ig e n  c s e k é ly  b é fo ly á s a  l e h e t e ,  e m e lé k  a z o n  m a g a s s á g r a ,  m e l ly e n  
k e v é s n e k  e n g e d te t ik  [ á l l h a t n i ,  ’s ő o l ly  d íssze l  á l l o t t ,  h o g y  h o z z á  k e v e s e n  h a s o n l í t t a th a t -  
n á n a k ,  ’s e g g y -se m  h a l a d h a t á  fe lü l ,  
f  • HL 0 . Minerva 1 . Negyed 1 8 2 8 . 7
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A’ tudományokat, a1 P. P . J e ’suiták hatalmasan eláradott gondviselése alatt, Verbi- 
czén kezdette Lőcsén folytatta, ’s Kassán béfejezte , o l ly  igyekezettel, hogy Szüléinek 
mindenkor Örömet, Tanítóinak megelégedést ’s a’ Hazának szép reményt szerzett jöven­
dője e rán t .
E l v é g e z v é n  a ’ t a n í tv á n y i  p á l y á t ,  r o k o n j á n á l  O k o l ic s á n y i  A n ta l  a k k o r  L ip tó  V á r m e ­
g ye  F ő - j e g y z ő j é n é l ,  g y a r a p í t á  T ö r v é n y i  i s m e r e t e i t  a ’ m in d e n n a p i  t a p a s z ta l á s s a l ,  m i n d ­
a d d ig  m íg  H e r c z e g  P r í m á s  C s á k y  M ik ló s  1754- b e n  E g y h á z i  v i ’sg á la to t  t a r t v á n ,  S z e n t -  
I v á n y b a n  jö t t ,  o t t  is m i n t  M e g y é jé h e z  t a r t o z ó  h e l y s é g b e n  F ő - P á s z t o r i  t is z té t  t e l l y e s í t e n i , 
e z e n  a l k a lo m m a l  s z e r e n c s é j e  v a la  F  e r  e n  e z  n e  к  a ’ H e r c z e g ’ i s m e r e t s é g é b e  j u t h a t n i , ’s n ék i  
m i n d  n e m e s  k ü l s e j e ,  m i n d  e z t  s o k k a l  m a g a s í t ó b b  b e l s ő  é r d e m e  á l ta l  ú g y  m e g t e t s z e n i ;  
h o g y  ő te t  m i n d e n  a ján lá s  n é l k ü l  u d v a r á h o z  v e n n é ?  N y í l t  v o l t  ez  i d ő b e n  F e r e n c z  e lő t t  
a ’ fén y es  és  d ic s ő s é g e s ,  d e  t e r h e s  E g y h á z i  p á l y a ,  a ’ p o l g á r i r a  p e d ig  b iz o n y o s  v a la  C s á k y ’ 
t á g  b é fo ly a tú  p á r t f o g á s a ,  ’s F e r e n c z  a z  u t ó b b i t  v á l a s z t á , ú g y  m i n d a z o n á l t a l ,  h o g y  a’ 
T ö r v é n y e s  ü lé s e k e t  B r u n s z v i k  A n ta l  I t é l ő - m e s t e r  U r ,  a ’ s z ü n e te k e t  p e d ig  C s á k y  m e l l e t t  
t ö l t e n é ,  it t  a ’ T u d o m á n y o k ’ k ö r é b e n ,  eg g y  o l ly  férjfi m e l l e t t  so k  e m b e r -  ’s é le t  i s m é r e t e t  
s z e r e z e t t .  H á r o m  év  m ú l v a  1757 . G r ó f  G ra s s a lk o v ic s  A n t a l ,  a ’ K ir .  K a m a r a  E l ő - ü l ő j e  ’s 
N e o g r á d  V á r m e g y e ’ F ő - I s p á n y j a  á l ta l  t ö b b e k n e k  a j á n lá s á r a  a ’ f e n n t - t i s z te l t  V á r m e g y e  
t i s z te le tb e l i  A l - je g y z ő jé v é  n e v e z t e t e t t .
N in c s  tá g a s ’b ’s a l k a lm a to s a b b  á l l á s - p o n t ,  h o l  t a p a s z t a l á s a i t ,  i s m e r e t e i t  n a g y o b b  si­
k e r r e l  m e g m u t a t h a s s a  a’ fér jf iú  m i n t  a ’ J e g y z ő i  h iv a ta l  —  k ö z - b i z o d a lo m  le g s z e b b  ju t a l ­
m a  m u n k á j á n a k ,  ’s e g y s z e r ’s m i n d  e l ő - h a l a d á s á n a k  Ö s z tö n e , ú g y  á l lo t t  F e r e n c z  a l á - r e n -  
d e l t e t e t t  p o n t j á n  , h o g y  m é g  m u n k á s s á g a  m i n d e n e k  f ig y e lm é t  e r á n ta  f e l l o b b a n t j a , a d d ig  
n y á j a s s á g a  m i n d e n  s z ív e k ’ h a j l a n d ó s á g á t  m e g n y e r n é .  N e m  is c s ö k k e n té  s z o r g a lm á t  a ’ n ő s  
é l e t ,  m e l ly n e k  é d e s  t e r h e i t  17Ő1. S á n d o r  R o z á l i á v a l  v á l l a l a - f e l ,  —  ső t  h a  l e h e t e t t  i p a r ­
k o d á s á n a k  n a g y o b b o d n i ,  ez  ú g y  n e v e k e d e t t ;  h o g y  1703- b a n  a z  A l- jeg y ző i  h iv a ta l t  a ’ F ő ­
je g y z ő é v e l  m i n d e n  J ó k ’ ö r ö m é r e  f e lc s e r é lh e tn i  s z e r e n c s é je  Ion.
Ö t évnek lefolyta u tán ,  midőn győzni tudó lelke temérdek akadályokon át-hatott, 
a’ második Al-Ispány halála után, a’ Jegyzői nagy szorgalmat kívánó hivatal’ megtartá­
sa mellett, -2-ik Al-Ispányi’ tisztbe lépe , hogy ezután eggy esztendővel Neográd Várme­
gye Tiszt-választása által az Első Al-Ispányságot megnyerhethé, az irigység’ tellyes elné- 
múlásával, mert tudták mindenek hogy S z e n t - I v á n y i  e’ díszes hivatalt az emberiség sé­
relme n é l k ü l  viselendi, ’s hogy a’ hű Jobbágy tiszte ’s eske mellett, a’ honfiúi buzgóságot 
el nem fogja felejteni.
1772. M . Szwetics J a k a b  K i r .  K é p - v i s e lő  az  í t é l e t e k b e n , m e g i s m e r v é n  S z  e n t - I  v á ­
n y  i n a  к a já n ló  t ö k é l l y e i t I t é l ő - m e s t e r n e k  n e v e z t e - k i ,  a ’ l e g d ís z e s b ’ ö s v é n y e n  á l la  m o s t  *s 
i n n e n  1779 a ’ H e ly t a r tó i  I t é l ő - m e s t e r i  h i v a t a l b a  i k t a to t t ,  h o g y  é v e n k é n t  k ö ze le d jék  m a g as  
c z é l j á h o z ,  m e l ly h e z  a ’ s z e r e n c s e  m e l l e t t  m i n d e n ü t t  a ’ k ö z  k e d v e lé s  k ö v e t t e , —  17ö 3 a ’ 
K i r .  M . C a n c e l l á r i á h o z  m i n t  R e f e r e n d a r i u s  m e n t  B é c s b e ,  ’s I I.  J ó ’se fn e k  m in d e n t  m á s o ló  
r e n d s z a b á s a in a k  fe l l é p é s e  a lk a lm á v a l  , 1785- b e n  K assa i k e r ü l e t i  B iz to sn a k  r e n d e l t e t e t t , és  
S á r o s  V á r m e g y é n e k  F ő - I s p á n j a  l e t t . —  E z e n  h iv a ta l o k a t  is s z o k o t t  p o n to s s á g g a l  és si­
k e r r e l  v ise l te .  A ’ s z o r g a lm a to s  S z e p e s s é g re  v e t v é n  s z e m é t , e n n e k  k ö s z ö n e té t  m e g é r d e m -  
l e t t e , m iv e l  az i t ten i  g a z d a s á g n a k  leg fő b b  á g a z a t j á t ,  m e l ly  r e n d e t l e n ü l ’s m i n d e n  sza-
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b á s o k  n é l k ü l  g y a k o r o l t a t o t t ,  a ’ V á s z o n -k é s z í t é s t  o l ly  r e n d b e  s z e d t e ,  h o g y  a ’ V á r m e g y e ’ 
v a g y o n o s s á g a  ez á l ta l  s z e m b e - t ü n ő l e g  n e v e k e d n é k .
L e lé p e t t  a z o m b a n  I I .  J ó ’se f  C s á s z á r  az  é l e t ’ s z í n - h e l y é r ő l ,  de  S z e n t - I v á n y i  S á ro s  
V á rm e g y e i  F ő - I s p á n s á g á b a n  F e j e d e l m e ’ d i c s é r e t é v e l  és m e g e lé g e d é s é v e l  m e g m a r a d t .
T o b ’s z ö r  v o l t  m é g  S z e n t - I v á n y i n a k  tá g as  a l k a l m a  , e s m é r e t e i t  a ’ H a z a ’h a s z n á ra  ú g y  
m e g m u ta tn i ;  h o g y  a* fe lő le  s z e r z e t t  v é l e m é n y t  n e m - c s a k  m e g e r ő s í t e n é  , h a n e m  ö r e g b í t e ­
n é ,  ú g y - h o g y  a ’ K i r á ly  j a v a l l á s á t  e l f o g a d n á ,  és a ’ H a z a ’ h á l á já t  m i n d e n k o r  m e g é r d e m l e n é .  
T ö b b  B iz to s s á g  b í z a t t a to t t  r e á  ’s o l ly  a lk a lm a k k a l  ; h o l  a ’ T ö r v é n y ’ r id e g  szava k á r h o z t a ­
t o t t  v o l n a ,  ő s z ív é t  h a g y á  az ü g y b e n  s z ó l n i , ö n n - e l é g e d é s s e l  é r e z v é n  h o g y  é d e s b ’ ’s e m ­
b e r i b b  a ’ b o c s á n a t ,  m i n t a ’ k e m é n y  e l í t é l é s , l é l e k - h e v ü l v e  t u d t a :  h o g y  a ’ h á l a ’ k ö n n y e  s z e b b  
j u t a l o m ,  m i n d  az e p e d ő  v á d o l ó  s ó h a j tá s a  a ’ leg m ag asb *  B i r ó  e lő t t .
É r d e m e k k e l  t e t é z v e ,  h a z a f i ú i ’s e m b e r i s é g e t  s z e r e tő  l e i k é r ő l ,  m in d e n e k t ő l  d íszes  e m ­
l í t é s b e n  fáradságai*  ’s s z o lg á la t ja in a k  b é r é ü l  n e m  ö s z t ö n ü l ,  m o s t a n  s z e r e n c s é s e n  u r a lk o d ó  
F e j e d e l m ü n k  á l ta l  1798. K i r .  T á r n o k s á g r a  e m e l t e t e t t ,  h o g y  n é g y  é v v e l  e z u tá n  l 8 0 2 - ik b e n  
a z  O r s z á g - b i r ó i  m é l tó s á g b a  l é p je n .  D e  l e lk é n e k  m u n k a - v á g y g y á v a l  n e m  t a r t o t t  a r á n y t  a ’ 
g y e n g é b b  t e s t ’ e r e j e ,  a ’ t e r m é s z e t  é l e té t  a l k o n y á h o z  k ö z e l í t é ,  n e m  i g y e k e z e t é t ,  ’s m é g  
m o s t  is az  a g g s á g ’ n y a v a ly á i tó l  ü l d ö z v e ,  o lly  d ic ső ssé g g e l  m i n t  p o n to s s á g g a l  v ise lte .  —  
A z  ig a z s á g o t ,  n e m  a ’ fe lek ’ p o lg á r i  h e l y h e z e t é t  v á la sz tá  a ’ p ö r ö k ’ m é r t é k é n e k . —  M in d ­
a z o n á l t a l  ú g y  l á t s z i k ,  h o g y  csak  a z é r t  b í r t a  e z e n  fén y es  m é l t ó s á g o t ,  h o g y  e r r ő l  m i n d e n e k ’ 
s z é n á s á v a l  l e t ű n j ö n ;  m a g a  u t á n  h a g y v á n  m a r a d é k i n a k  p é l d á u l  a ’ f é n y t ,  m e l ly e t  á r a s z to t t  
m a g a  k ö r ü l , —  n y a v a ly á i  s u l l y o s o d á n a k  ’s t e h e t l e n  lö n  a ’ t e h e r ’ v i s e l é s é r e ,  a z é r t  l 306 - b a n  
n y u g a l o m r a  l é p e t t ,  h o v á  ő t ’ a ’ F e j e d e l e m  a ’ S z e n t - I s t v á n  v i té z i  r e n d  n a g y o b b  k e r e s z t  ’s 
c s i l la g áv a l  b o c s á j t á .
E z  id ő tő l  fo g v a  v is z s z a - v o n ú l t  N ó g r á d i  b i r t o k á b a  V a r b ó ’ h e l y s é g é b e ,  h o g y  o l t  S o c ra -  
te s i  m a g á n y  é le ié t  g y e r m e k e i  h a l a d á s á b a n  m é g  e g g y s z e r  á t - é lv e ,  é d e s  k a r o k  k ö z ö t t  s z u n ­
n y a d h a s s o n  -  e l .  —  K e r ü l t e  ő t ’ a ’ h a l á l ,  m e r t  csak  17 e s z te n d ő  m ú l v a ,  é l e té n e k  9 2 -d ik  
é v é b e n  182З A p r i l i s z ’ 25 . l e p é - m e g ,  m i n e k u t á n n a  a ’ hazafi,  jo b b á g y ,  ’s e m b e r ,  m i n d e n  k ö t e ­
l e s s é g é n e k  e l e g e t  t e t t  v o ln a ,  g y e r m e k e i  u n o k á i  k i s é r t é k  a ’ V a r b ó i  s í r - b o l t b a , '— ’s h a m v a i t  a ’ 
l á n g - l e lk ű  S z e n t -M ik ló s y ,  k e g y e k  c s ó k o l ta  a jk á tó l  z e n g ő  sz ép  E p i t h a p h í u m m a l  t i s z te ié ,  —  
’s r e m é l v e  h i s z e m  h o g y  m e g b o c s á j t j a ;  h a  M i n e r v á t  a ’ k ö z l é s  á l ta l  g a z d a g í to m :  —
Lipló léire hozd, — Nógrád kebelébe fogadta , 
A' diics’ pályáján vitte ragyogva az ész; 
Nádor után legfőbb Zászlóssá tette az érdem , 
Csillaga elhúnyiát könnyezi benne Hazánk!
S z e n d é n  n y u g o d j , d e r é k  fé r jf iú ,  —  ’s i v a d é k o d b ó l  a d jo n  a ’ H o n n ’ I s t e n e  t ö b b  h o z z á d  
h a s o n ló t  !
K oyacsóczy M ih á ly .
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6.
A’ Politikai Gazdaságról. *)
А ’politikai Gazdaság a* gazdagodásnak, kereskedésnek és népesedésnek tudom ánnyá, 
s arra tanít ,  miképpen kelljen a’ szorgalmat legnagyobb haszonnal gyakorolni, vagy a’ 
legkevesebb munkával, ’s legkevesebb kölcséggel mennél több hasznot és gyönyörűsé­
get teremteni. Jol-lehet ez egyenesen csak a’ gazdagodás és szorgalom körül foglalatos­
kodik, jól-lehet köz-vetetlenűl csak a1 világi örömöket és hasznokat tárgyazza; mindaz- 
által tagadhatatlan, hogy egyszersmind minden csinosodásnak legjobb dajkája, a' polgári 
rendnek , szabadságnak ’s igazság - szolgáltatásnak legbizonyosabb záloga, 's m indenné- 
m ü erkölcsi és értelembeli kimíveitetésnek is egygyetlen-eggy bátorságos talp-köve.
Míg az emberek a’ birtok’ szaporodása által a1 minden-napi terhes munkától eggy 
kis tágulást nem nyernek, ’s valami kevés ürességre, nyugalomra és bátorságban léteire 
szert nem tesznek, bizonyos, hogy mind-addig sem értelmeket nem pallérozhatják, semjus* 
saikat fenn nem tarthatják, sem szomszédjaik eránt szelíd nyájassággal nem viseltethet­
nek. Mind-addig csupa durva rab-szolgák, csak állati erejeket gyakorolják, ’s csak álla­
ti szükségeikről aggódnak és semmi jelesebb 's felségesebb dolgokról nem gondolkod­
nak. De mihelyt ezen nyomorult! állapotból kivergődnek ’s a’ szolgai munka rajtok tá­
gu l,  azonnal fejlődnek az értelembeli és erkölcsi tehetségeknek b im bói,  ’s azonnal fa­
kadni kezdenek azon források, mellyekből az elme és a’ szív okos teremtéshez illőbb 
örömöket merít. Valami tehát az említett ürességet és nyugalmat a1 polgári társaságban 
terjesz ti , mind az az értelembeli és erkölcsi kimíveltetést is elől-segíti; ’s az a’ tudomány, 
meily azt mutatja-meg, miképpen kelljen a* szorgalmat foganatosabbá ’s többet szerzővé 
tenni, ’s mennél kevesebb munkával az életnek mennél több Örömeiben részesülni, va­
lóban olly jól-tévő tudomány, mellynek az élet minden nemesebb és felségesebb ö rö ­
meit is köszönhetjük.
Mind ezen következtetések szükségesképpen 's természeti módon következnek abból 
az egyszerű és bizonyos tapasztalásból, hogy a’ mi a’ munkát többet szerzővé teszi, az
• ) Ezen Értekezés az Edinburgh Review’ LXXV-dik számából, vagy аz 1825-dik esztendóbeli Novemberi d arab jábó l van ki­
vonva, hol a’ következő czimá Anglus munka recenseálíatik és ajánltatik :
A’ Discourse on the Rise, Progress, Peculiar Objects, and Importance, of Political Economise Containing an Out- 
tine of Course of Lectures on the Principles and Doctrines ofa that Science. By J .  R- M. Culloch , Esq. Second Edition , 
eorecled and enlanged. pp. 124. Edinburgh , 1825.
A* politikai Gazdaságnak eredetéről, nerekedéséröl, különös tárgyairól és fontosságáról.
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eggy-felől könnyebben juttat a ’ szerzeményhez, más felől pedig több ürességet ád a’ mun­
kásoknak. A’ munkától való üresedés az, a’ mi mind ezen csudákat véghez-viszi. Igaz, 
hogy az ember tulajdonképen nem hivalkodhatik ; ’s ha bár néha panaszolkodik - i s , 
hogy keservesen esik neki orczája’ verejtékével enni kenyerét; mindazáltal tagadhatatla­
nul még tízszer is keserűbb lenne kenyere, ha azt tökélletes hivalkodásban és testi vagy 
lelki-erejének minden gyakorlása nélkül kellene ennie. Ugyan azért azok , kik már nem 
kéntelenek csupán életek’ eltartásáért dolgozni, természet szerént hajlandók lesznek az 
élet’ könnyedségére tartozó szerekért dolgozni ’s a’ kik munkájok által többet gyűjtenek, 
mint a' mennyit elkölthetnek, hajlandók lesznek a’ felesleg valót mulatságra szolgáló dol­
gokért elcserélni; ’s ha az egész társaságban a’ terhes munkától üresedés jobban elter­
jed , annak tagjai szükségesképen a’ társasági hajlandóságok’ pallérozására ’s az unalom­
nak az értelem’ gyakorlásai által való eltávoztatására vezettetnek. Továbbá azon finomabb 
m unkák , mellyeknek készítésére ekképen alkalom szolgáltatik, több észt és elmésséget 
kívánnak, m in ta ’ föld-míveléshez’s vadászathoz tartozó durvább foglalatosságok; és így 
a’ lélek feltalálásokra ösztönöztetik ’s a’ talentomok a’ társaságnak minden rendjei kö­
zött felelevenednek. Midőn tehát az örömök sokasodnak és finomodnak, az értelem is ki- 
fejtódik, és sokkal nemesebb ésböcsösebb örömöket szül, m in tázok  voltak, a1 mellyek- 
ért  elsőben munkálkodni kezdett.
W atto t  hihetőképen nem  egyéb indította elsőben a’ Gőz-machina’ megjobbításá- 
ra ,  mint az ,  hogy több nyereséget reménylett a’ kő-szénből, ha mű-szereit lovak nélkül 
hozathatta mozgásba. Mindazáltal, hogy a’ kő-szénhez és gyolcshoz jutalmasabban férhe- 
tésben álljon ezen találmánynak minden haszna, merné e valaki azt állítani, a’ ki meg­
gondolja, melly sok szép mesterséggel jár egygyütt ez a’ víz’ restségén vett fényes gyö- 
zedelem ? Az a’ gyönyörűség, mellyet ezen találmánynak szemlélése minden vi’sgálódó 
lélekben gerjeszt, ’s azaz ösztön, mellyet az a’ világ’ minden részeiben olly sok ezerek- 
nek adott az okoskodásra és uj-találmányokra, ezek kétség-kivül a’ mi vélekedésünk sze­
rint sokkal nagyobb és becsesebb jó-tétemények, hogy arról a1 belső örömről semmit 
ne szólljak , mellyet magának, a’ jeles érdemű feltalálónak érezni kellett munkájának tö- 
kélletesítésébol. Ezen belső és lelki öröm minden tekintetben figyelmet érdemel. Gyak­
ran panaszolkodunk , hogy valamelly jeles új találmánynak szerzője kevés jutalmat vesz 
az ő Patrónusának fösvénységétől, ’s boszszonkodunk, hogy sok nagy elméjű művész 
igen csekély ju ta lom ért , vagy még csekélyebb fizetésért kéntelen feláldozni halhatatlan 
talentomait valamelly háládatlan és íze-veszett gazdag pártfogója’ hiúságának. Mindazáltal 
áltáljában szóllván az illyen panasz és boszszonkodás igen hibás vélekedésből származik. A’ 
művésznek igaz jutalma abban a’ belső gyönyörködésben , gyözedelemben és tökélietesedés- 
ben á l l , mellyet maga azon foglalatosságokból érez , mellyekre elsőben hihetőképen a’cse­
kély jutalom vagy fizetés által ösztönoztetett ’s azon-kivűl abban a’ végetlen gyönyörkö­
désben és tökélletesedésben is, mellyet munkáinak szemlélése még a legkésó'bb maradék­
nál is szerez. A’ festett, öntött vagy faragott képet talán pénzen árulja ’s eladja azt a’ 
matériából készültt formát, mellybe némelly felséges és szép gondolatait öltöztette. De 
magát az elmét nem árulhatja pénzen, azokat a’ felséges érzéseket, nagy gondolatokat és 
édes gyönyörűségeket, eggy szóval azokat a’ nagy Originálokat, mellyeknek legjobb mun­
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kái is csak tökélletlen és híjános másolatjai, nem árulhatja, nem adhatja-el. Ezek mindenkor 
magánál maradnak ’s szükségesképen ollyan becses megelégedést adnak néki, mellyet 
akármelly csudáiéi nem kóstolhatnak, ’s mellyhezképest a’ munkáiért vett fizetés csupa 
megveiést érdemlő csekélység.
Ezek rend-kivül való esetek; de azokra az igazságokra, mellyeket ezek világosíthat­
nak , a’ polgári Társaságnak minden rendében találunk példákat. Mihelyt a’ szorgalom’ 
szerző ereje ,  annyira gyarapodott, hogy többet keres vagy készít, mint a’ mennyit a’ 
mindennapi szükség kíván, két dolog szükségesképen történik; egygyik a z , hogy némelly 
emberek a1 dolgozás kéntelensége alól felszabadulnak’s üres idejeket értelembeli és társa­
sági örömökre fordíthatják; a’ másik pedig a z ,  hogy azok közzűl, kik még tovább is dol­
gozók maradnak, némellyek több észt és elmésséget kívánó munkákban foglalatoskodnak’, 
mint a’ miilyenek az életnek csupán eltartását tárgyazzák; ’s ez által arra birattatnak, 
hogy lelki tehetségeiket kifejtsék, ’s az életek’ könnyebbségére szolgáló dolgokat nagyobb 
mértékben tanulják becsülni. Ha ezen két dolog a’ legalsó és legszámosabb rendnél he­
lyet talál, könnyű által-látni, hogy az egész polgári Társaságra nézve felette igen fontos 
hasznokat szül. Azon emberek, kikről szóllunk, még ekkor is kéntelenek dolgozni, ’s 
csak kevés ürességek, vagy ollyan idejek m arad, mellyet kények szerént tölthetnének- 
el. De az illyenek már ekkor nem csupán életeknek valami nagy nyomorúsággal való el­
tartásáért dolgoznak, ’s a’ mi különösen megjegyzést érdemel nem úgy dolgoznak 
többé mint csupán durva rab-szolgák, hanem mind testi mind lelki tehetségeiket 
gyakorolják, ’s naponként több értelembeli erőre és ügyességre tesznek szert. Min­
den országokban, mellyekben a’ környülmények kedvezők, vagy a* Politikai-gazda­
ság nagyobb tökélletességre m en t,  úgy tapasztaljuk, hogy az értelmesebb ’s eszesebb 
mester-ember a’ csinosodásnak sok olly örömeiben részesül, mellyeket a’ polgári társa­
ságnak durvább állapotában tellyességgel nem kóstolhatna , ’s egyszer’smind naponként 
ollyan elmés és tudományos foglalatosságokra talál alkalmat és Ösztönt, mellyek ha szin­
tén eleinten egészen csak a’ fizetésért és bérért tetetnek i s , még is utóbb neki sokkal be­
csesebb jutalmat adnak az által, hogy minden lelki tehetségeit gyakorolják, a’ dolgokba- 
való bélátását élesítik, erkölcsi érzését kifejtik, ’sötét a’ nemesebb örömök’ érzésére al­
kalmassá teszik. Tagadhatatlan dolog, hogy minden polgári Társaság ezen az úton lesz 
naponként értelmesebbé, csinosabbá és erkölcsibbé, ’s mind a* tapasztalás mind az okos­
kodás eléggé megmutatják, hogy a’ melly mértékben szorgalma és gazdagodása gyarapo­
dik, ugyan abban nevelkednek lelki tehetségei i s ; és hogy nem lehet a’ sokaságot más­
képen ’s jobban értelmes emberekké tenni, hanem csak az élet könnyebbségeinek kere­
sése által. A’ tudomány napja bár még olly szépen fényljék is fellyülről valamelly or­
szágra , a* Tudósok bár melly olly buzgón hintsék is abba tanításaik által a böl­
csesség’ m agvát; de ha a’ parlag föld előbb fel nem szántatik’s valamelly alább-való ter­
mésnek termesztése által el nem készíttetik ; sem virágot sem gyümölcsöt nem fogaz ad n i , 
’s a’ gabona’ nemesebb nemeire nézve terméketlen fog maradni.
Ha az Európai csinosodottabb Nemzetek’ állapotját vi’sgáljuk, eggy országot sem 
találunk, mellyben a’ nemesebb örömöknek és jelesebb talentomoknak gyarapodását leg­
inkább az élet’ könnyebbségeinek keresésében való restség vagy tudatlanság nem gátol­
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ná; eggyet-sem, hol a’ szorgalomnak hijánossága ’s az abból következő szükölködés fő 
oka nem volna az érte lem , ízlés és erkőlcsiség míveletlenségének; egggyetsem, hol a* 
politikai Gazdaság’ tökélletesedése által, mint a’ Nemzet több gazdagságot, hatalmat és 
fényt nem nyerhetne, mint az egygyes emberek is megvilágosodottabbakká, gondolko­
dóbbakká és értelmesebbekké, ’s következésképen rendszeretőbbekké , egyenes szívúeb- 
bekké ’s emberiebbekké is ne lehetnének !
Ha az eddig elől-adott állítások igazak, könnyen ellehet gondolni, melly igen be­
cses legyen az a’ tudomány, melly a’ Nemzetet az élet’ könnyeb'ségeinek szaporítása ’s 
gyarapítása által értelembeli örömöknek érzésére szoktatja.
A* kik azt hiszik, hogy a’ politikai Gazdaság’ tudománya igen könnyű ’s nem kiván 
tanulást, nagyon csalatkoznak. Egyedül az a’ tudva lévő tapasztalás is, melly szerént 
ezen gazdaságban sok időkig még a’ legnagyobb ’s legügyesebb politikus kormányozók 
által is olly hibás vélekedések tápláltattak és védelmeztettek, mellyeket mái napon az 
egész világ hibáknak esm er, csak ez a’ tapasztalás is eléggé megmutathatja, hogy a’ poli­
tikai Gazdasághoz tartozó igazságok koránt-sem olly könnyűek és szembe-tűnők, mint né- 
mellyek gondolják ; sőt nagy részént igen is elvagynak rejtezve 's szorgalmas nyomo­
zást kívánnak, Azomban a’ szorgalmas nyomozás által már-is számos és igen fontos 
igazságok állapítattak-meg b en n e ,  még pedig olly erős fundamentomon, hogy soha töb­
bé kétségbe ’ nem fognak hozattatni; a ’ honnét az is kitetszik, hogy ezen tudomány’ 
igazságai nem elérhete tlenek , hanem szorgalmas vi’sgálódás által megtaláltathatnak, 
’s tudós rendbe-szedethetnek. Vágynak ugyan benne még most is sok felette igen fontos 
kérdések , mellyekre a’ Tudósok nem egyenlőképen felelnek; de kicsinyenként a’ gondos 
nyomozódás által ezek is elfognak intéztetni ’s ezen tudománynak minden igazságai tö- 
kélletes systemába fognak vetetni. Szívesen óhajtjuk tehát,  hogy mind azok, a’ kik a ’ 
Közönség’ vélekedésinek megállapítására ’s intézésére valamelly befolyással bírnak, ezen 
tudományt mennél nagyobb szorgalommal és buzgósággal tanulják.
vTorög-ország volt legelső Hazája a* hasznos és szép mesterségeknek, a’ legfelségesebb 
elmék’ bölcsője va la , hol azon nagy lelkű Polgárok nevekedtek , kiknek bár elfajult, 
de a’ Nagyság’ kelendő magvait magokban nevelt! maradékai ma Hazájok ’s polgári Sza­
badságok’ védelméért harczolnak. A’ Görög elmék, a’ nagy Költők, és a’ Persákkal vi-
Sup. K. J.
Róma’ Bölcsei.
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seit sok szerencsés hadak által felemelkedvén, csak hamar felléptek, a’ magasabb vi’s- 
gá latok’ pályájára. A’ Krisztus1 születése előtt m ár hatszázadokkal állottak-elő azon nagy 
Férjfiak, kik az Is ten , a1 természet, az emberi Jussok , és kötelességek1 ideájit nem­
csak magános vi'sgálódásaik tárgyává tették, hanem Oskolákat állítottak-fel, mellyekben 
azokat másokkal is közlötték. így érdemiették Thales, Pythagorás, Xenophanes, Anaxa- 
gorás, Sokrates, Plato, Aristoteles, Z eno , és mások Hazájoktól későbbi megtisztelte­
téseket.
Alig kezdének azomban ezek a1 nagy emberek hölcselkedni, azonnal ellenkezésbe 
jöttek azokkal, kik a’ régiségnek, az eddig állott szokásoknak, erkölcsöknek voltak ba- 
rá t ja i , és vak tisztelőji- Elsők voltak azok, kik a’ Vallásról tisztább megfogásokat ébresz­
tettek a’ gondolkozó elmékben , mint X enophanes, ki azt mondta : „csak eggy az igaz 
„Tsten , a1 költött Istenek, és az emberek között,  ki sem formájára, sem értelmére nem 
„hasonló a’ halandókhoz. Ezek pedig ( a ’ G örögök) azt gondolják, hogy az Istenek szü­
l e t n e k ,  ruhájik, szavok és rníveltetések van , mint nekik.” — Eggy niás helyen pedig így 
szó l l : „ha az Oroszlányoknak, Ö kröknek, és Lovaknak kezeik volnának, és festeni 
„tudnának mint az emberek , úgy ők az Isteneket Oroszlányoknak , Ökröknek , és Lovak­
n a k  festenék/’ Ugyan ez a’ Bölcs keménnyen kikőit Homerus és Hesíodus e llen , kiknek 
Verseik olly tiszteletben voltak a’ Görögöknél; mint nálunk a1 Szent-írás, azt vetette 
szemekre, hogy ők olly tulajdonságokkal ruházták-fel az Isteneket, mellyek az embe­
reknél á tkok , és gyalázatosok voltak, mint ragadozni, bujálkodni, és csalni* Az Isten­
ről pedig úgy ítélt: hogy 0  lát, ha ll ,  elmélkedik, mindenek felett értelemmel és szorga­
lommal uralkodik.
Ezek a’ szabad kinyilatkoztatások a* Vallásról, a1 többség eddig volt vélekedésébe 
ütköztek , nem tetszettek azok a’P apoknak , és azon Polgároknak, kik az eddig fenn-álló 
Cultust úgy tekintették, mint a’ társaságos élet’ szükséges részét. Nem is bátorkodtak 
minden Filozófusok nyilván elő-állani vélekedéseikkel. Sőtt sokan közzülök tárgyai lettek 
a’ politikai üldöztetéseknek: így Pythagorás és Oskolája, — mivel nagy G ö rög-o rszág , 
Alsó Olasz-ország Városaiban az erős Aristocratia uralkodott, ő maga életét vesztette 
több Tanítványaival, Oskolája pedig lerontatott. Anaxagorás, bár kegyelmében volt a* 
hatalmas Perikiesnek — Athene Városát elhagyni, és Lampsakus felé Kis-Asiába futni 
kénteleníttetet’, — Sokrates, ki ifjabb esztendeiben három csatákban védelmezte Hazáját, 
őszre hajlott idejében pedig az Ifjúság nevelésével foglalatoskodott, és a’ Sophistáknak 
erkölcstelen, vallástalan tanításaik ellen kikőit,* ez a1 nagy Bölcs, kit a1 Delphusi Joven- 
dő-mondó is a’ maga idejebeli legnagyobb Bölcsnek m ondott,  azzal vádoltatván: hogy 
az Ifjúságot vallásbeli ujjabb oktatásaival elrontaná, méregre ítéltetett.— Illy sorsra ju­
tott volna Aristoteles, ha őE u ry m ed o n ,  vagy mások szerént Demophilus Fő-Papnak ül­
dözései elől el nem távozott volna.
Mind ennyi akadályok mellett is ,  szabadon terjedtek a1 felemelkedett gondolatok, 
az elmék tisztábban kezdének gondolkozni, míg elkészült halkal sírja a1 Pogány Vallásnak, 
’s a1 Kereszténység világa szépen fel-derült.
Minekutánna Sokrates,  mint Cicero mondja: a1 Bölcselkedést az Égből alá-szállítot- 
t a , és a’ főidre plántálta, hogy az lakozna az emberek kunyhóik ’s munkáik között»
okét jussaikra 's kötelességeikre tanítaná —« ez-ólta a’ polgári Társaságok is már szebb 
és rendesebb formákat öltöztek magokra.
Itt azomban több javítani valót találtak a’ hajdani Görög Bölcsek. A’ Görög Státusok 
a’ régi korban Monarchiák és Aristocratiák valának; az idő’ folyásában halkat változtak 
respublikái igazgatás* módjaivá. Spártában m ár egyszerre két Királyok uralkodtak , kik­
nek hatalmok azomban az Ephoratus által megszorítva volt; még is semmi polgári sza­
badság nem volt e* szabad Státusokban. Gyakran megzavarták a’ csendességet, fennálló 
rendet a1 nép lázzasztók ; a1 jelesebb, raértékletesebb, józanabb Polgárok üldöztettek, mint 
Aristides Hazájából, kifizettettek.
Itt volt tehát letéve a’ Bölcsek’ k ö v e ;— mellyet sokan sokfelé kerestek. Plátó 
elő-mutatta ideális Respublikáját; ezt cselekedték X enophon, Aristoteles, és mások, 
kiknek politikájok az Ethikán és Paedagogián fundálódott; mert látták, hogy míg a’ polgár 
czél-erányos testi é^s lelki, polgári, és erkölcsi nevelést nem kap, mind addig a’ Társa­
ság’ boldogsága csak ingó alapokon fog épülni. — Megmondta Plátó , hogy míg a’ Kirá­
lyok Bölcsek, és a’ Bölcsek Királyok nem lesznek, nem fog elenyészni a* veszedelem; 
ugyan ő a’ Krito szájába adja: hogy a’ Társaság’ boldogsága a’ polgári kötéseken épül.
Arisztoteles és Plátó úgy tekintették a’ Democratiát, mint az emberi elme és polgári 
Társaság’ betegségét; mellynek a’ törvényes Monarchiát eleibe tették , szabadon mondták 
vélekedéseiket, bár az akkori időben Respublikákban éltek a’ Görögök. Xenophon Cyro- 
paediájában és Hierójában Monarchiát ajánlott o tt ,  hol Respublika uralkodott, meilyért 
Hazájából kiüzettetett.
A’ Görögöktől Bölcseikkel egygyütt vándoroltak - által a* Tudományok és Szép-mes­
terségek a’ Rómaiakhoz, kik eleinten tudatlanságból, vagy a1 Hazaihoz való vak ragasz­
kodás miatt azoknak útját elrekesztették. Láthatni ezt, a* többek között eggy Senátus 
végezéséből , *) midőn Krisztus’ születése előtt 162 esztendőkkel Cajus Fannius Strabo ч 
és Marcus Valerius Messala Consulságok ala tt , Marcus Pomponius Praetornak az paran- 
csoltatott: gondoskodna a r r ó l ; hogy némelly Filozófusok és Rhetorok, a’ Városból el­
távoznának.
De csak hamar új Tudósok jelentek-meg Rómában Görög-országból. Az Athenebe- 
liek Krisztus szül. el. a ’ 2-dik Század' közepe tá ján , három nevezetes Bölcseket küldének 
követségbe a’ Rómaiakhoz, Carneadest, Critolaust, és Diogenest, bizonyos dolog* elinté­
zése végett, m ert még abban az időben nem tartattak a’ Bölcsek alkalmatlanoknak a’ Di- 
plomatiára; sőt úgy vélekedtek: hogy a’ ki nyomosabban tud gondolkozni, fontosabban 
is tud az végezni.
Ezek a’ bölcs emberek nem-csak úgy mint Követek jelentek-meg R óm ában , hanem 
mint a’ Bölcselkedés, és Ékesen-szollás* Tanítóji is. Ez a1 Je len é s— a’ Plutarchus , Kátó 
életében közlőit tudósítása szerént — erős benyomást szült a Római Ifjakban. Minden
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rendű és rangú Ifjak elő-tódúltak a’ bölcselkedő Követek’ halgatása végett, kik között az 
ékes beszédű Carrieades őket álmélkodásra bírta.
Л’ kemény Kátó kikelt Carneades ellen azért,  hogy talán személlyét gyűlölte, má­
sok u tán ,  hogy tanítása’ módja, melly szerént minden tárgyról ellen és mellett okokkal 
beszélteti, neki nem tetszett,  vagy a’ Bölcselkedést veszedelmesnek hitte: —. elég elő­
terjesztette a’ Senátusnak , hogy nem volna tanácsos a’ Görög Követeket tovább is a’ Vá­
rosban tartani, mivel az ifjaknak fejeket megzavarják, és a’ fegyver-gyakorlástól el­
vonják.
El-is bocsájtattak a’ Követek, mivel azt ítélték a’ Rómaiak, hogy az ujjabb és szaba­
dabb leczkék által az Ifjúság megvesztegetődik.
Ugyan ez történt későbben hetven esztendőkkel, mint az elébbi Senátus végezés, 
a’ midőn Domitius Aenobarbus, és Licinius Crassus Censorok így nyilatkoztatták-ki ma­
gokat: „Megjelentetett nekünk, hogy volnának némelly em berek ,  kik a* Tanításnak új 
„módját kívánnák behozni, és magokat latán Rhetoroknak nevezik: ezeknél töltene az 
„Ifjúság egész napokat, hogy magát ez új módon neveltesse. Eleink azomban bölcsen 
„elhatározták mit tanúljanak és melly oskolákba menjenek gyermekeik. Ezek az újítások 
„semmit é rők ,  mivel a’ régi Rómaiak erkölcseiknek és szokásaiknak ellenére vannak. 
„Azért kötelességünknek tartottuk, mind azoknak, kik illyen Oskolákat tartanak, mind azok- 
„nak, kik azokat felkeresik, meg nem elégedésünket kinyilatkoztatni.” *)
Nem lehet azomban észre nem venni, hogy m ár csak ekkor is szelidebbek lettek a1 
Tudományokhoz a’ Rómaiak, mint csak ez-elott 70 esztendőkkel; akkor a’ Tudósok ki­
fizettettek, most már csak az mondatik az Igazgatástól: hogy azok nem tetszenek.
A’ Bölcselkedés, és az azt követni szokott Liberalismus, erős szikrát gyújtotta’ Ró­
mai Ifjak’ lelkében mind ennyi viszontagságok után is, — melly mindég éledezett hóm áj- 
jábó l , míg fellobbant ’s tiszta napot derített a’ Római Világra. Róma közelebb simúlt a’ 
Görög csinossághoz; több Görög Tanítók jelentek-meg ott naponként, míg tisztesség és 
becsület leve minden Szüléknek nevendékjeiket — a’ Római Ifjúságot Görögök által ne­
veltetni, útaztatni Görög-országban, hol a1 szabad lélek’ ’s csinos elme’ forrásainál szeb­
bekké formálódhassanak.
Az idő’ lelke itt is hatalmasabb volt, mint a’ Eelsőségi Rendelések; annyira, hogy már 
magok a’ Római Törvény-tudók is, igyekeztek vastag szövevényes, ’s azért sokszor igaz­
ságtalan Törvénnyeikre, a’ Görög Filozófia szabad fátyolét borítani. Fellépett ama ha­
talmas Római Consul — Cicero— ki ritka ékesen-szollásával Polgár-társai* életét, va- 
gyonjait megmenté. H azájá t— nagy bátorságával a* veszedelmekből kiszabadította, mel- 
lyért Haza-Attyának neveztetett. Cicero Hazai nyelvén tanította ’s tette közönségessé a’ Gö­
rög bölcsességet, ébresztette a* szunnyadozott elméket, vezette a’ vakokat, ’s kiszegez-
Aulus Gellius 15. K. 11. R. 51. old. Renunciatum est nobis , esse homines, qui novum genus disciplinae instituerunt, ad 
quos Juventus in ludum conveniat, eos sibi nőmén imposuisse latinos rhetoras ; ibi homines adolescentulos dies totos desi- 
dere. Majores nostri , quae liberos suos discere, et quos in ludos itare veilent instituerunt. Haec nova, quae praeter con- 
svetudinem ac morém maiorum fiunt, neque piacent, neque recta videntur. Quapropter et his qui eos ludos habent, et 
his , qui eo venire censuerunt, visum est faciundum, ut ostenderemus nostram Sententiam: nobis non piacere.
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te a’ világosság’ meszsze-ható fáklyáját, mellynek fénnyénél egymásra esmertek a’ Római 
Augurok, ’s már nem nézhették egymást nevetés nélkül. Mese lett az Istenek’ világa, 
mellyel a’ Költők fantaziaja teremtett. A1 régiek becseket vesztették , vagy szebb, bá- 
jolóbb ’s igazabb képet vont azokra a’ Keresztyénség, mellynek elő-postái voltak Gö­
rög-ország’ és Róma’ Bölcsei.
Bölcsek! Tanítók! Polgárok! kiknek szíveket a’ természet jobb agyagból formálta! 
vágytatok volna előbb vagy később születni? Tekintsetek-viszsza a’ világ’ folyására: lát­
ni fogjátok, hogy több szerencsével rég’ sem éltetek volna. A’ nagy czélnak — az em­
beriség’ nevelésének — nehéz a’ m unkája , m ert legforróbb iparkodásaitoknak is csak 
az az édes jutalma lehet, hogy még később fog az emberi tökélletesség’ és boldogság’ 
szép világa felderülni. —
J a k a r f a l v a y  A n d r á s .
8 .
Pogány-Török’ Földje. *)
S z a b a d  e viszsza-sohajt’n i , a’ múlt kor’ csapásain, eggy Nemzet’ üldöző sorsára? Sza­
bad é a’ hajdan’ mohában burkolt fájdalmas esetet kizsarolni a z é r t ; hogy a’ nemzeti 
szív megilletve olvadozzék, az eleibe teremtett bús képeken, ’s kicsapongó szilaj heve 
ped ig , bánat-könnyekbe merengjen-át ?
Magyarok! Os-Atyáitok* Vér-mezőjén épült fény-üző lakástokban, feledve a’ Hon­
nak elrepült zivatarjait, kedv-telve éltek a’ béke’ nyugalmával, restek áldozni is a’ visz- 
sza-emlékezésre, — fussatok T i!  kik az árúlóan megcserélt idegen szokások’ rabjai 
vagytok — a’ Nemzet’ sírja nyil-fel előttetek, a’ Magyar-nemzet’ oltárán hazafiúi vér 
párolog.
Eggy Magyar’ pompátlan sírja felett emelek oszlopot eggy Magyarnak — kinek 
nevé t,  az idő ürügye elemészté ugyan; de tette a’Dicsőnek, örök-létbe ’s vérző emlékbe 
szenderűl.
A’ XVH-dik Század’ közepe tá ján , méllyen érezteté még a’ T örök , Nemzetünkkel 
gyilka’ súllyát, a’ Honn’ keblét dú lva, majd csak-nem egészen bírta azt. Eger’ Vára a’ 
Pogányt tisztelte U rán ak , e’ pedig zsarolásokkal terhelé őt.’ Füstölögve dőltek hamuba
) Fekszik e’ helly Borsod Vármegye’ Egri Járásában kebelezett Felsö-Tárkány Helyse'g’ határában nem meszsze Heves Vár 
megyebeli Fel-námet Helyse'gtöl, Eger’ Várától mintegy 1f% órányi távolságra.
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a’ Környék’ ékességei, vég-pusztúlás’ romladékait látott a’ rettegő útas, mint annyi bi­
zonyságait a’ Haza iszonyú sorsának , — híjában erőlködött a’ Magyar. Vére hasztalan 
folyt’, —* így az erőtlen porig sújtva; a* rabság’ kínzó bánátiban epedett. Zordon teme­
tők válltak a’ biztos lakásokból, az öldöklés’ véres angyala még mindég lebegett Hazánk’ 
egén , ’s a* sors-titkába el volt méllyen zárva az óhajtott szabadulás.
Atyáink’ gyász-lepte sír-halmain dúlt,  a’ pogány-erőnek kénye, a’Honn’ vérrel hí­
zott parlagok felett igaz Magyarok’ bús fohászsza terjengett. Remény nélkül haldoklott 
a’ roncsolt szívű Hazafi, könnyezve Honja’ pusztító Csatájit, ’s hörgése köz’t is csak 
ezért sohajtott-fel az Alkotó’ Segéd-kegyéhez.
Illy borzasztó időről szollott nekem minap eggy szegény Föld-m ivelő , ’s a’ Történet’ 
elő-adása a la t t , könnyek rezegtek az érzékeny p ó r’ szemében. *)
Kényesen vágtatott szokása szerint, biztos Jancsárjaival a’ Török-úton a) végig az 
Egri Basa, a’ Török Sáfár - kútjánál b) történt mulatásából, — hol a’ Török Sáfárnak 
egyszer’smint Mulató-helye is volt építve, — viszsza az Egri Várba; a’ mint gondolatját meg­
változtatván, a’ Vár-kút felé fordúlva c) — a’ Vár-hegynek d) tarto tt ,  hova a’kilátás’ vi­
lláma csalá; dölfos meghittséggel nézte innen végig az általok okozott romlást, látta dü- 
ledék’it szomorún szét-szórva heverni a’Keresztes-Barátok Klastromának, e) látta a’ vér­
rel öntözött tájakat, a’ honnat mosolyogva a’ Magyar Honn’ pusztúlását, Felső-T árkány , 
és Fel-német f) Helységek mellett eső völgyön szagúldott Eger felé. Útja a’ tisztáson biz­
tos volt,  's a’ rettegéshez és bal-történet’ menydörgéseihez gyilkos példákkal szoktatott 
föld’-népe miatt gond nélkül halad’tt. — — A’ nyomorgatásbari m ár bele-fáradott po­
gányság’ csapatja, a’ Basa után eggy szegény arató Magyarnak szűrét haj’gálván láncsá- 
jokkal, hangos kaczagást teve, mellyre az Ujság-kiváriás a’ Basával is viszsza*fordíttatá 
lovát, ’s a’ Magyart így szóllílá-rneg: „M it  csinálsz M agyar?” g).
*) így regélik ezt némeliyek.
a) T örök-út— kezdődik az Egri-Vér felett lévő Eged’ hegyénél, ’s meszsze visz’Borsod Vármegyében a’ Bikk-hegy’ csúcscsán ,
Noszvaj és Zsércz Helység határ-széleken, egész a’ Tarkő hegye felé, a’hol a’ Béla Király’ útjában vág bele, de előbb 
a’ meredek ösvény hegynek ágazik belőle eggy ú t , — ezen Török-útat hajdan a’ pogány készítteté, — igen jó ú t, sár 
soha sincs rajta, nevét Béla Király’ útjával , mái napig megtartotta.
b) Török Sáfár-kútja — Felsö-Tárkányi határba, a’ Zsérczi határ-szél felé eggy völgyben, máig is fenn-áll, a’ Törok-út alatt
— ezen nevezettel.
c) Vár-kút — a’ Noszvaji határ-szélen , a’ Török-út mellett és alatt a’ Felsö-Tárkányi határban van.
d) Vár-hegy — itt hajdan erősségnek kellett lenni, mellyel Sánczai bizonyitnak, hihető; lioey az Egri Vár’ vívásakor , 'agy
a’ Magyar vagy a’ Török sánczolta-meg itt magát. Fekszik szem-köz’t Felsö-Tárkánynak eggy magas hegyen.
e) Máig látható a’ Vár-hegyi sánczoknál lévő völgyben.
f )  Fel-német Helysége fekszik Heves Vármegyében, Egerhez közel eső völgyön — innét visz’ F első -T árkányba is a közön­
séges járó Ut ; ez elölt azon rész, mellyen a’ Templom, Plébános és Tiszt-lakása a’ Major-kertel á ll, Borsod Aaimegyé- 
hez tartozván , az 1 SO7-dik észt. Ország-gyftlési 2g-dik Czikkely szerint — 1812-dik esztendőben történt csere által He 
veshez kapcsoltatott, Eger Várral, ’s a’ Városnak is ezen részével, meliy részt az Eger vize hajtott. 
e) Tudjuk, a’ Török, nyelvünkön beszéllett.
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„Szegény ember vagyok NagyságosUram, ara iok ; högy Nagyságodnak is tudjak adót 
fize tn i,” felele az ijed tt  Nemes, ’s kalapját reszketve hajiritván a’ földre , maga is leborúlt- 
„Nem is tudtok ti egyebet csak dolgozni, mondá a’ Basa: merni, akarni kell, ’s 
boldogulsz. — Nem , kép-mutatásod engem nem ámithat-el. Szilaj természet rokona a’ 
Magyarnak, ösmért fegyvere előttem eléggé erős. Vakmerő lelketek’ büszke-óhajtása 
pedig úgy is csak időt les a* csal-vetésre, ’s a’ rohanásra.”
Még mindég leborulva várta sorsát a’ Nem es, midőn a’ Basa így folytató:
„Látod Pogány, hányszor nem nyargalok én itt el magam, miért nem tudsz elfog­
ni? Királyod ’s a’ több Magyarok, bezzeg sokat fizetnének neked érettem, ’s nem len­
ne többé szükséged a’ dologra.”
„Oh! Nagyságos U ra m , viszszonozáa’N em es, az Isten megverne engem, ha gondol­
nék is ollyat, hiszem te most nekem Uram  vagy, annak pedig hódolnom, ’s azt tisz­
te lnem , az Isten is parancsolja; — azután a’ Jobbágy-igának nincs ereje, nincs merész 
l e l k e , — tőletek pedig hatalmasoktól félni, megtanított már az idő, — engedj Uram! — 
a’ Magyar nyíltan vív Honnjáért,  csalt-vetni alá-valók tulajdona.”
„Van é Feleséged?”
„Nincs Nagyságos Uram.”
„N o ,  ’s há t ,  lesz’ é kedved engem elfogni? ’s ezen szóra, megvetve tekintett a’ lá­
bai előtt porban fetrengő Magyarra, ’s a’ láncsával keresztül-ütni dühös Jancsárját a' 
gyilkolástól eltiltván, besietett Egerbe.
Haza ment Kálmán — így nevezzük az ijed’tt Magyart •— Felső-Tárkányba, sötét 
tiszta-ként ébred’t t - f e l  benne ismét az elfojtott dicsősség’ vágyása, ’s végzete alá-nyo- 
mó csapásaiból kezdé magát vigyázón kifejtegetni. Mélly gondokban merülve rémítté 
a’ kétes czél’ nagysága, a’ Basa’ biztatása ijesztő', ’s egyszer’smint javalló is leve részéről, 
borzadott gondolatja’ azon súllyára, ha ne-talán a’ Basa1 elfogásában szerencsétlen lenne. 
Kínos tűnődése végre elhatározásra vált ,  de aggódott még is, ’s a1 kimenet1 vég-titka 
reszketteté.
Julissal Jegyesével közié a’ dolgot, a* szelídnek rózsa-lángba  borúit arczája, el- 
árúlta a’ szív’ gyöngéjét Kálmán előtt, halál-aggály gyötré Ju l is t , ’s szűz-keblében a’ hív 
szerelem küszdve dúlt imádott kedvese miatt. Viszsza-irtódzott lelke hab-árként zajon- 
gott érző remegésiben , ’s szendesége forró lángokra csapongott-ki, epesztő bánat vévé 
körül. „Kálmán, K álm án, az Istenért ne tedd-ki magad’ a1 szánt-szándékos veszedelem­
nek, mondá ő Kálmánnak mellyén áléivá; a’ képzelet1 ereje ragad téged illy fontolatlan lé ­
pés’ iszszonyára , vagy eggy felsőbb erő kiszt’ e téged’ veszésünket eszközleni? lásd 
lelkem Kálmánom a* veszély1 nagyságát, reszkess a ’ fenyegető környülmények’ , s Po­
gány’ véres boszszűjától.” Itt elő-adván még az ártatlan, fa’ jó kimenet’ lehetetlenségét, 
a’ reménylhelő boszszú-dühének iszonyú voltát; szóval m indent, a1 mit a’ szív, eggy hí­
ven érező szív, tanácsolhat szerette tárgyának ’s féltő kincsének.
M ár-már leverék czélzott vágyjairól Julis’ könnyei K álm ánt, a’ mint erőt vett Hónn- 
ja’ szeretete ellágyúlt érzésein, ’s eggy futó pillanatban homályként tünvén-fel elpusz­
tított Hazája , ennek siralmas esetét teremté lelkében elő. „Hát-ha — így fontolgatá ma­
gában — megmenthetem eggy fenétől környékünket, hát ha boldog is leszek általa:
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akkor majd leélni boldogan az életet eggy Angyalnak karjai k ö z ö t t , -------*s ha elesem?
— Hazámért áldozatul húnyni-el, a* Nemzet’ áldó szava dicsőíti majdan sírom’ porait, 
jó Julis bízz, az Isten’ védelme alatt erőssen hiszem: győznöm kell. О megsegít.”
Vidám ábrázattal nyugtatta-meg búban merőit Ju l issá t , hogy iszonyú feltételéről le­
mondott ; de szívében érzé a’ 22 . esztendős Kálmán az ösztönt, ’s alattomban a’ Megye’ 
Vice-Ispánjától magának fegyvert kér t,  ez úttal elő-adván czéljának nagyságát is.
Beszedette volt már akkor a’ T ö rö k ,  — a’ múlttakról tanúivá— egész Környékről 
a’ fegyvert, 's azt csupán a’ Megye’ szabad Elől-járója adhatott. Borsodnak Fő Várában 
Egerben oltalmazá azokat a’ Pogány, ’s a’ Megye’ gondos felügyelői, bátor élet-veszély 
között is , más szomszéd tájékról, titkon tették-meg e’ részben a’ szükséges intézeteket.
Múltak a’ N apok, m ár imitt-amott állott lábon az élet, a’ mint eggy esti nap-áldo­
zaton Kálmán hó'-vágygyal lappangva várta a* meggyilkolásra vagy elfogásra szánt Ba­
sát. A’ Basa közeledvén; Kálmán lelkében borzadozott, ’s eltökéllése jelen volt per- 
czén leborúlva, a’ Mindenhatóhoz sohajtott-fel.
Kemény! Te bájos ingere a’ szív-ohajtásnak. Nemes tettekre riasztod-fel a’ méllyen 
elszunnyadott le lke t , kecsegtetőn gyújtasz a’ jövő’ ködébe világot annak kétes léptei 
e lő tt ,  's homályos álmaiból valót teremtesz!! !
Csak eggy szolga volt a’ Basáv a l , andal’gva léptetnek, nem gyanítva lest. Nagyságá­
nak hatalmas érzése , biztos meghittséget szült ön-bátorsága iránt. Zsar-kényeit mosolygá. 
Midőn Kálmánnak jól intézett lövése, halva d ö n té - le  lováról az andalgó szolgát, ’s 
azon pillantatban kiugorván , a’ nélkül; hogy az elbámúlt Basa magát a’ történet’ zavará­
ból rendbe szedhetné; puskájával főbe üti, az ütés*ereje alatt megszédültt Basa, a’ nye­
regbe b o rú i , ’s a’ megriad tt bokros Mén felágaskodik, Kálmán pedig a’ szilajnak zablá­
ját megkapván; mellyénél fogva igyekszik a* bágyad’tt Basát lováról lefordítani. Habzott 
m ár öröm-árjában K álm án, tette* vakmerőjén túl hato tt ,  képzelt reménye, gazdag ju­
talmat igért mártalékjában. Foglyát csak öszsze-kötni, ’s e’ végre elrejtett lován vele 
odább állani volt még csupán hátra. — De az eszmélő Basa, Kálmánnak ajakéhoz fel­
csúszott jobb keze’ két újját fellángolt dühében beharapván; a ’ véletlen-eset fájdalma, 
elbocsáttatja vele a’ bal-kézben tartott kantárt,  ’s midőn a’Basa két élű késével válba szúr­
ta ,  — Kálmánnak ijedése határtalan lévén; az ész’ kormányát elveszté , ’s kemény sebe 
m iatt,  félelmében is eltikkadva rogyott öszsze.
Még eggy döfés volt intézve a’Felső-Tárkányi Hősnek, h a n e m  a’ rettentő példa-tétel’ 
óhajtása elmellózteté azt a’ Basával, megelégedvén azzal; hogy Kálmánnak jobb kezét to­
vább is harapdálva, vonczolta lova mellett a’ szerencsétlen Nemest.
Azomban az elesett szolgának elnyargalt lova miatt bajt gyanítván a’ Török Or-se- 
r e g , ló-halálába vágtatott Fel-német felé, honnatt belátták Fő-vezérjeket. Már csata-zaj­
ként villámlott öldöklésre gyilkos fegyverjek Kálmán felett, már Kálmán kétségbe-esve 
kiáltott-fel a’ Magyarok Istenéhez, midőn vezérök által lecsendesíttetvén, a’ megsebesí­
tett gondviselésük alá bízatott.
Hát soha-sem elég eggy bal-eset a* sors’ hányattatásai közö tt?— Julis Nénjétől Fel­
németről sietett haza, lelkében tiszta béke nyugodván, kedves Kálmánját hitte minél- 
előbb ölelhetni, midőn ez Or-sereg lassú léptei elől félre-vonúlva," Kálmánnak szí v-re- 
pesztó kiáltása, a’ boldog álmaiban merengőt felrezzenté.
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Még a’ történitek előtte titokban feküdtek, kinos kétkedés vévé körűi még is. Kál­
mánjának vér-Iepte vonásiban mély lankadást olvasott. Szűz keblében süllyedvén küz­
dő-érzése, a’ fájdalom1 vad-gyilkán hült-el. Megfagyott az élet-láng szép lelkében, szív­
csatája pedig tébolyodva ragadá a’ pogány-csoport közzé, ’s ájulva dültt a’ vért-szomjúzó 
Tigris’ eleibe irgalomért. •—
Haj! de nincs ki megszánná a’ vérző szív* érdem -harczát; nincs, ki az áléit sohaj- 
tozónak bánat viharában reményt intene ; nincs, ki a’ csüggedőt felemelné keservein!?! 
Julis Kálmán mellé köttetett. Boldog ő kedvesével szenvedhetni nehány perczig a* rab­
ság’ vasát. O h ! de miért kell mindég sötét homályban rejteni a’ jövő-titkainak ? Julis 
csak tizen-öt évi, ’s ha nem a’ szépség’ rem eke, de valón bájoló gyermek, szilaj negéd’ 
's  vad-ölelés’ kénye között tétetett Egerben őrizet alá.
Kálmánt a’ rész-vétel’ bánatja epeszté, reménye nyugalmával enyészett-el. Bús-ködbe 
borúit a’ reggeli hajnal, melly léte’ vég óráját megszünteté, lassú pihegés árú lta -e l  még 
benne a1 szív’ é le té t,  a’ boldogtalan Kálmán a’ Yár-élen nyársba-vonva hanyatlott. Innét 
fosztá-meg a’ Természet m indentő l: mit az ész halandónak nevezhet.
Remény! Te élet-nyugalmazó rokon-barátja a’ halandónak, kezed’ ápolása gyengén 
ringatja a’ sors’ dühében is a’ benned bízót, ’s ötét csak a’ s ír-rögén  hagyod magában, 
Csak hamar megszűnt lenni Kálmán a’ Magyar-Honnak vér-áldozatja, teste azon földre 
hol a’ Basát megtámadta kivettetvén; eltakaríttatása eggy kemény parancsolat által meg­
vitatott.
Sírját a’ Környék’ népe fájdalmában akkor nevezé Pogány - T orok’ vagy némellyek 
szerint gonosz Török-földjének, ’s nevét máig is viseli.
Mi történt később az ártatlan Julissal, azt az Eger V ár’ falai előlünk méllyen el­
fedezték.
Eger!  Megyém egykori fé n y e , ’s te gyilkos emléke a’ múlt-kor vészeinek , sötét gyász 
leng omladék ormaidon; mélly bánatban sinlődnek ott a’ hajdan’ századok’ vas-esetei! 
T e sír-keble a’ Honn-szeretet érzésnek, ’s tanúja a’ dúló hatalom kínos erőszakjának. Ko­
ronák rendűitek hajdan dörgő falaid mellett; rokon-sírba zártad a’Napkelet’ fiait a’ Honn’ 
Hőseivel. — •— O h! de mint mindenik eltűn a’ semmiben, úgy dicsőséged’ fénye is ho- 
mály-lepte kő-halomba rogyott; ’s egykori láng-pályád vér-párolgásai köz’t t ,  most már a ’ 
mulandónak irigy Ölében villant-át! ?!
Debrecieni B árány  B e r t a l a n .
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Szenvey József’ Schillere.
N i n c s  figyelmetes magyar olvasó, ki a’ Szenvey névre ne emlékeznék. Négy év e ,  hogy 
az Aurora felesebben közli verseit. О Nemzetünknek egygyik jelesb’ didaktikus Poétája : 
de Schiller’ versei közzül kiadott fordításai nem érdemelnek kevesebb tapsolást, mint 
eredeti darabjai. A* harangról való éneket (A uróra , 1825) említem csak. Gondolat, k ép } 
tónus másolva, viszsza-adva ; 's ennyi hűség mellett, melíy könnyűséggel! Örvendezte­
tő hírrel gondolom most meglepni hazánkfijait, midőn tudósítom, hogy Tellen és kVal- 
lensteinon kivül Schillernek minden Szomorú-játékjai le vannak m ár fordítva Szenvey által 
(Haramják, Fiesco , Ármány és szerelem, Don Carlos, Orleansi szűz, Stuart M ária , 
’s a’ Meszszínai hölgy), ’s mindenik az eredeti1 formájában. Ezt becsülni fogja az , ki a’ ma­
gyar tiszta jambeicus versnek nagy, de a*rímelt jambeicusnak ’s eggyállalában a’ Ráday- 
nemű vers’ még nagyobb nehézségeit ismeri. Hogy pedig ez i s ,  amaz is midőn fordítunk, 
még nagyobb feladás , világos. Hogy a’ Publicum a’ nehézről hozhasson ítéletet a’ kön­
nyebbre ,  a* Meszszínai hölgyből közlök két Scénát, ’s o llyat , hol a’ technika’ nehézségei 
leginkább hozhaták kísérteibe a’ Fordítót.
Újra figyelmessé teszem azokat, kik illyenekben foglalatoskodnak, azon bájra , melíy 
a’ mértékeit rím-versen omlik-el; ’s hogy a’ m unka, ha fáradságos is, nem lehetetlen ; de 
nem is jutalmatlan. Voltak, kik a* Ráday-nemü verset kárhoztatták; mert nyűgöt vet a1 
lé lek re— ők mondják. Az erősre nem vet nyűgöt, de zablát; s az erős ezt szeretheti, 
m ert első hevét lefogja hűteni; ő Reminiscenliából fog dolgozni, ’s csak így lesz U r a  
tárgy felett, ’s nem a’ tárgy ő felette. 'S mívészt máskép’ nem  gondolhatni. Érezzék és 
értsék ez t,  kiket illet; *s lássuk már a* magyar Schillert:
A’ MESZSZÍNAI HÖLGY.
I. FELVONÁS, 4-dik JELENÉS.
Uralkodóim’
Herczegi bölcsője. —
Oszlopokon nyugvó felséges ház í
KAR (fellép.)
(Ei két Fél-karból áll. mellyek azon-eggy időben két ellen-ol­
dalon , az egygyik a’ szín’ hátuljáról, a’ másik a’ szín’ elejéről 
belépnek, ’s a’ Játékszínt körői-jórván , azon oldalon, mellyen 
mindegygyik bejött rendbe állanak. Az egygyik Fél-kart az éíte- 
sebb , a’ másikát az ifjabb vitézek képezik. Mindegygyik, színre 
és jelekre kiilömbözik egymástól. Ha mind a’ két kar egymás’ 
ellenében á ll , a’ hadi muzsika megszűnik, ’s a’ karok’ fejei be­
szélnek.)
ELSŐ KAR.
Idvezllek téged 
Te fényes to rnácz!
A’ mély hüvelyben 
Békén nyugodjanak 
A’ gyilkos fegyverek,
És a’ kapuk előtt 
Lánczon heverjen 
A’ vad viszálkodás’ Gorgon csudája ! 
Mert a’ baráti ház’
Sértetlen küszöbét 
Őrzi az e s k ü v é s ,
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Ez a’ pokol leg- 
Reltentőbb Istene. 
m á s o d i k  KAR.
Vad düh emészti belsejét szívemnek,
K a r o m  fe s z ü l ,  és  k a r d  felé e r e d ,
Mert ím , halálra gyűlölt ellenemnek 
Undok Medúza-arcza rám mered.
I g y e k s z ik  gá t ja in  k i tö r n i  v é r e m ,
Megtartsam é tett esküvésemet?
Vagy tán az indulat legyen vezérem?
De hajh a’ Fúriának nagy hatalma,
Melly itten Órt á l l , 's e1 hely’ szent nyugalma 
Rettegni késztik mérész lelkemet.
ELSŐ KAR,
Az idősb kort bölcsebb 
Mérséklet illeti ,
Mint okosabb hát 
Első köszöntök.
(a’ második Karhoz)
Hozott az Isten ,
V ité z i  b a j - t á r s !
Ki most szelídült 
Baráti szívvel 
A ’ rokon érzeményt 
Megosztod énvelem ,
’S e’ palotának 
\  édelem Istenit 
Itt félve tiszteled!
Mivel a’ két Herczeg most békével eggyütt 
Van , kövessük hát mi is példájokat,
S váltsunk egymással szíves szó-hangokat; 
H ajh , de a’ szabadban hogyha rád találok 
Kard-aczéllal oszszák a* véres dagályok 
Újra ott köztünk a1 koczka-sorsokat.
AZ EGÉSZ KAR.
Hajh, de a* szabadban hogyha rád találok 
Kard-aczéllal oszszák a’ véres dagályok 
Újra ott köztünk a’ koczka-sorsokat.
ELSŐ KAR.
Téged nem üldözlek te nem vagy Ellenem! 
Eggy város adta életünk* világát, 
í .  M. 0 . Minerva 1. Negyed. 1028.
Csak e’ fejed'lmi vér Külnemzeti;
De hogyha egymást a* fejek boszontják, 
Vérök szünetlen a* polgárok ontják 
E* rendre Őket törvény kényteti.
m á s o d ik  k a r .
Ok tudják hogy miért 
Üldözik illyen 
Véresen egymást!
Nékem azt nem illik kérdeni.
De mi bátran szádunk a had’ vér-helyére 
*S a’ ki ott uráért átall küszdeni,
Korcs az , és méltatlan a’ Vitéz1 nevére. 
az e g é sz  k a r .
De mi bátran széliünk a1 had1 vér-helyére 
’S a’ ki ott uráért átall küszdeni ,
Korcs az és méltatlan a1 vitéz1 nevére-
e g y  a ’ k a r r ó l .
Midőn elballagék nyugodtan 
A1 honni ért búzák között,
Halljátok a1 mi nékem ottan 
Elmélkedő fejembe jött.
Bölcs fontolást közöttünk egy se tőn, 
Mert akkor a1 gyors üldözések 
Miatt az ész a1 vérnek rabja Ion.
Nem a1 miéink e* vetések ?
Nem nőtt-fel e szőlő’ veszszővel 
Ölelkezett sok szilfa szál 
Hazánk1 szép nap-sugárinál ?
Nem élhetnénk egymással itten 
Mi csendesen, vígan *s meghitten 
Boldog polgári életet?
Miért fogunk fegyvert egymásra 
Egy kül-országi Nemzetért,
Mellynek dagálya minket sért,
’S i t t  jussa sincs uralkodásra ?
О nap-nyugolról származa ,
Vitorlás gálya hozta-el,
’S k e b l é b e  e ’ n e m e s  Haza 
V e n d é g - s z e r e t v e  v e t t e - f e l ;
Koránt-sem álmodák.raeg édes
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Ő sink , kik akkor éltének,
Hogy jó utóik e’ negédes 
Kül-faj’ szolgáji légyenek!
EGY m á s i k .
V aló , hogy szép hazában élünk ! 
Földjére a’ nap’ báj-sugára 
Örökké tisztán mosolyog. —
De gátot és zárt nem szível,
*S a’ tengeren, melly békeríti, 
Mindenfelől azt öblivel,
Száz rabló Korzár csavarog,'
’S javunk után torét feszíti.
Eggyolly áldást kell védenünk 
Melly a’ Kül-ország mord aczélját 
Mindég ingerli ellenünk.
Rabok vagyunk Ön-birtokunkban,
A’ Nemzet elhibázza czélját,
’S magát jó házi Isteni 
Mellett erőtlen védeni.
Nem ott,  hol a’ csend’ szép ölében 
Pán ’s Ceres áldást hintenek ,
H a n em , hol a’ hegy’ mély űrében 
A’ vas göröngyök termenek:
Szülő helyét ottan találja,
Mindenkor a* népek’ Királya.
e l ső ' Ka R.
Nem eggyiránt osztattak a’ halandók 
Között el a’ por-élet1 javai ,
De a’ természetnek nem változandók 
Igaz szülői gondjai.
Nekünk az áldás’ velejét
Juttatta , melly magát mindég nyugalmas
Tenyészet’ szép becsében érleli;,
’S  amott azoknak adta a’ hatalmas 
Kény’ győzhetetlen erejét;
Ez által mindent végbe visznek,
A’ mit kevélyen jónak hisznek.
Körül rendíti vad robajjal 
Csudáit hatalmok a’ világot;
De a’ te tő , melly büszkén égre nyúl 
A’ mélyre eggykor mennydörögve hull.
Azért alant kívánok állni 
Erőtlen ember-sorsomat becsülve !
Ama’ dúló eső-víz’ árjai,
Mellyek sűrű jéggel vegyülve 
’S felhő-szakadva omlanak,
Ijesztő képet játszanak;
Éj-szárnyain a* vész-özönnek 
Yadúl ordítva, zúgva jönnek ,
A’ hidakat ’s töltéseket 
Dörögve kapják-el magokkal 
Az ész híjában küszd azokkal 
Nem jármozhatja mérgöket,
De e’ vad vészek’ ostroma 
Csak eggy pillantat’ szüleménye,
Futások’ rettentő nyoma 
Kiszárad ’s elvész a’ homokban;
’S a’ pusztulás csak hirdetménye. —
A’ kül-hódítók megjelennek 
Határinkon, de újra mennek;
Mi nékiek szót fogadunk,
De mindég helyben maradunk.
II. FELVONÁS, 1 -sőés z-dik JELENÉS.
(K ert, kilátással a’ tengerre.)
BEATRIX.
Kijön eggy kerti palotából, nyiighatatlanul fel ’s alá já r, 
kémlelve néz minden oldalra. Hirtelen megáll és hallgato'zik.
O h nem, nem ő ! — Csak a* szél’ lágy fuvalma , 
Melly játszva át-fut e’ fák’ üstökén; 
Hanyatlik a’ nap ,  és szívem’ nyugalma 
A’ lomha órák által halni mén.
Bús lelkemet sötét irtózat hatja,
E ’ néma sír-csend létem’ borzogatja;
Nézek — desemmi-sem tűnik szemembe — 
*S ő engem itt hágy vesztő félelembe’. 
Iztózva hallom itt közel zajongni 
A’ népes város’ élet-hangjait,
’S dörgő morajjal partokhoz tolongni 
O tt távol a’ tenger’ hullámait.
’S érzem — száz rettenetnek itt hagyatva — 
E ’ szörnyű nagyban melly kis részt teszek , 
Mint egy levél az ágról elkapatva ,
A’ véghetetlen űrben elveszek.
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Mért hagytam-el nyugalmas rejtekem’!
Ví<* voltam o tt ,  nem kínzott semmi bánat,  о
Szívemben ott nem gerjedett kívánat -r 
A’ csendes ér példázta életem.’
Most a’ világ beránt dühös zajába ,
Felém lövclli a’ hu llám okat, —
Eltéptem minden régi kapcsokat —
Bízván eggy esküvés’ könnyű szavába1’.
O h  mit követtem-el? **
Értelm em  hol vala ?
Az őrjöngés’ dühe 
Kapott e engem el ?
lm  öszve-tépleru 
A’ klastromi 
Fenyíték’ fátyolét;
Feltörtem ajtaját 
Szent kamarámnak,
’S küszöbén kiléptem 1 
Tán a’ pokol’ bű-bája illetett,
Midőn eggy férfiút szívembe vettem , 
’S ö t é t ,  ki megszökésre kénytetett, 
Feláldozott szeméremmel;kovettem.
O h jer,  je r ,  kedvesem Г 
Hol késel, hol maradsz?
Siess megmenteni 
Vívódó lelkemet!
A’ bánat ’s fájdalom 
Iszonyú súlya nyom.
Eró're költeni
J e r ,  csüggedt létemet!
’S bűn az, hogy olly egy férfihoz hajoltam , 
Ki egyedül szövetkezett velem?
Mert én vidéki élet-körbe voltam 
Taszítva, ’s árvaság volt lét-jelem.
Eggy köz-falat, midőn világra jöttem, 
Emelt a’ sors anyám között ’s közöttem : 
Csak egyszer láttam ő t , de mint az álom 
Ellebbent képe , *s többé nem találom.
így nőttem-fel setét rejtek-helyen 
Árnyékokhoz füzetve láng-koromban ;
’S ím о a’ klastromnál itt megjelen 7 
Szép Isten-arczczal, 's büszke hős-idomban; 
Hogy itt mit érzék, az nevezhetetlen ,
О kül-világról jött,  mint ismeretlen,
’S im mintha így volt volna évek olta ,
Л’ szív magát gyorsan szívhez csatolta.
Bocsáss-meg, óh dicső ! kitől születtem, 
Hogy én a’ végzet’ óráját előzvén, 
Önkényesen kijegyzém sorsomat;
Nem , nem jegyeztem ; én csak rabja lettem ; 
P^ajtam tündérkedó hatalma győzvén,
Mint rab ,  szívessen hordom lánczomat. 
Istennek zárt kapú ellent nem á l l t ,
О Perseus’ tornyába bétalált.
Nem veszhet a' Daemonnak áldozatja,
’S ha puszta szirt-fokokhoz volna kötve,
’S Atlásznak égtartó két oszlopához, 
Szárnyas lovon azt onnét elkapatja.
A’ múltra viszsza többé nem sóhajtok; 
Szívemnek egy hívó hazája sincs;
Most m ár csak a’ szerel’m szavára hajtok, 
Van ennél eggy nemesebb földi kincs? 
Sorsom’ nyugalmát el nem veszthetem , 
Mert más kedvet nem ismer életem.
Nem ism erem , ’s ismerni nem kívánom 
Kik életem’ szerzőji voltának,
Ha tőled, szívem’ tárgya és szerelme!
V a d  k é n y b ő l  engem e l s z a k a s z t a n a k ,.
Ne nyissa életem’ titkát az ég ,
É n  néked élek! tudnom e z t  elég.
(fi gyeiméivé)
Hah! a’ kedves szólala !
N em , n em ,  a’ visz-hang vala ,
’S tompa zajja a’ habárnak,
Melly partokhoz dőledez ;
Oh nem a’ várt kedves ez.
Jaj nekem! útját mi állja?
Lelkem a’ setét iszonynak 
Fagylaló dér-leple szállja !
ím e a’ nap
Szüntelen alább hanyatlik—•
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Pusztább lesz’ a’ hely’ magánya, 
’S terhelőbb szívem’ hijánya; — 
Oh egek ! hol késik ő ?
(nyughatatlanul szerte-jór)
E ’ kert’ biztos őr-falából 
Már kilépni nem merek. 
Borzadok egész te tem ben ,
A’ midőn itt a’ közel 
Lévő Isten-hajlékába 
Vak-merészen mentem-el ; 
Lelkem’ legmélyebb mélyéből 
Hajtott eggy hatalmas ösztön,
A’ midőn ím ’ a’ Horához 
Szólni kezdett a’ harang,
Hogy buzgón a' szűz anyához 
Szálljon a’ szent emlék-hang : 
Szívem , bár mint óvatott ,
Itt ellent nem állhatott.
O h  ha kémlelő' szemekkel 
O tt  egy ember rám lele ?
E ’ világ sok ellenekkel 
’S árulókkal van tele ! —
T őrt  vet a’ rósz’ álnok elme 
Mindenütt az ártatlannak,
Száz utat jelel, hogy annak 
Megszövődjék veszedelme.
Ezt tapasztalám ijedve 
Czellámból midőn kihítt 
Szivem pajkos játszi kedve,
’S a’ kiií-ember zajba vitt. 
Merészségemért a1 Herczeg’
Nagy halotti innepén 
Súlyosan bűnhődtem én. —
O h az ég volt csak megőrzőm ! — 
Olt egy ismeretlen ifjú 
Sas-szemekkel jött előmbe ,
És villámló pillanattal,
Melly valómnak szövevényét 
Bémítőleg át-lövellé —
Nézett szívem belsejébe. 
Jég-iszonnyal tölti most is 
K’ tünet-kép létemet;
Nem merek többé szemébe 
Kedvesemnek nézni, tudván 
Ezt a’ titkos vétkem et!
(figyelinezve)
A’ kertben em b e r- 
Hangokat hallok !
О a z ! közelít már 
Szerelme szívemnek 
О a z ! füleim most 
Nem csalatának !
A’ hang közelebb jön.
Futok karjába,
Futok szívéhez!
(nyitott karokkal siet a’ kert’ hátuljába. Don Ce'sír elebe le'p.)
2-dik JELENÉS.
DON CÉSAR. BEATRIX. A* KAR 
REATRIX.
(irtózva viszsza-szökik)
Mit látok ? jaj nekem !
(ugyan ezen pillantatban a’ Kar is bele'p) ri 
DON CÉSÁR.
Ne reszkess gyöngy alak !
(a’ Karhoz) *
A’ zordon fegyverek rettegtetik 
A’ gyenge szűz’ szívét. •— Vonuljatok 
Hát viszsza, ’s a’ távolban tisztesen 
Mind áilapodjatok-meg.
(Beátrixhoz)
Bátorodj’ ’s ne félj !
A’ szűz’ szelíd szemérme szent előttem.
(a’ Kar víszsza-huzódott. Cósór közelebb lóp , ’s megfogja 
keze't)
O h hol valál? melly Isten’ Karja rejtett 
Előlem téged illy sokáig el ?
Téged nyomoztalak minduntalan, 
Ébren-létem ben, álmomba!) te voltál 
Egyetlen érzeménye csa)<j szívemnek,
Mióta a’ Herczeg’ halotti innepén 
Mint-egy világos angyal-tüneményt 
Először láttalak. —- Bájid* hata lm át,
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Melly rajtam győzedelmes Ion, te ismeréd. 
Pillantatimnak lángja, és rebegve 
Ejtett szó-hangjaim, ’s kezem,
Melly reszketőleg nyugodott kezedben 
Árulta-el teneked azt; merészebb 
Vallás-tételt nem engedett-meg akkor 
A’ hely’ komoly felsége énnekem. 
Elmentem a’ halotti szent Misére ,
’S midőn most térdeimről felkeléfc,
Te voltál kit szemem vadászva k é r e , 
Hijában én reád már nem lelék.
De egy mindenható tündér erővel 
Ragadtad-el magaddal szívemet,
’S azóta mindég gond-zavarta fővel 
Nyomozlak eltűnt drága éltemet. 
Mindegygyik dús lak, és templom-küszöbhöz, 
Minden nyilván való, ’s rejtek-helyekre, 
Hol illyen angyal megjelenni szók , 
Küldöttem én száguldó kémeket;
De minden szorgalom, hajh, füstbe szállt! 
Még végre eggy Isten1 vezér-kezével 
Kémem1 vezetvén , ez búvár-szemével 
Itt e1 közel-templomban rád talált.
(itt Beatrix , ki ezen egész idő alatt reszketve ’s elfordul­
va á llo tt, mozdulatával irto'zatot jelent}»
Most hát viszont enyém vagy, gyöngy-alak. 
’S előbb enyészszen testemből a1 lélek’ 
Tüz-árja mintsem én , ki néked élek, 
Távozni tőlem többé hagyjalak.
’S hogy ezt a’ vak-szerencsét megragadjam 
’S a1 sandaló Daemon nekem ne ártson , 
Tehát azonnal e’ jelenvaló 
Tanúk előtt nő-társommá nevezlek,
’S itt e’ helyen szavamnak zálogáúl 
Nyújtom neked vitézi jobbomat.
(a’ Karnak ötét,felmutatja)
Én.nem  vadászom, hogy ki légy; csupán 
Csak tégedet kívánlak ten-magadtól,
Egyébre nincs nekem gondom ’s figyelmem 
Hogy lelked tiszta ’s a’ te származásod , 
E rrő l szemednek első pillanatja 
Meggyőzött esküvőleg engemet;
’S ha legszegényebb por-szülék’ magzatja 
Volnál is, csak te birnád szívemet,
Mert választásom eltökélve tettem 
Midőn angyal-valódnak rabja lettem.
’S hogy lásd, ha vallyon képes légyek e 
Szavamnak megfelelni, ’s bír e annyi 
Fénnyel világi sorsom, hogy szívem’ 
Imádottját eléggé boldogítsam ,
’S erős karokkal ójjam vészek ellen, 
Csupán nevem szükséges hallanod.
Én Don Césár vagyok, ’s hatalmasabb 
U r én felettem nincsen Meszszinában.
(Beátrix viszsza-borzad; Césár észre-veszi, és szünet után 
folytatja szavait)
Én mély elámulásod’ tisztelem,
Én tisztelem szemérmes hallgatásod’
Szelíd alázat a1 kecsek’ Királya.
A’ szépség Ön-magának ismeretlen,
Ö nnön  hatalma elrettenti ő t !
Én most eltávozom, ’s magadra hagylak 
Hogy lelked’ ijedelme szét-ütődjék,
Mert minden új ijeszt, még a’ szerencse is.
(a’ Karhoz)
Halljátok! ő az én meny-aszszonyom, 
Azért ti mint valódi Herczeg-aszszonyt 
Híven hódolva fogjátok becsülni; 
Jelentsétek-ki néki, melly magas 
Szerencse várja őtet köztetek —
Én nem sokára ismét viszsza-térek,
Hogy őtet udvaromba bévezessem 
Miként Meszszína’ Herczegéhez illik.
(el.)
Közli ToLDY FERENCZ.
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1 а .
Vizsgálatok a" Magyar nyelv körűk
• ^ l in d e n  nyelv-tudósaink ismérik ama%régi magyar hisztériái éneket, mellyel nagy nevű 
Révaink, még a1 múlt században, elegyes verseihez ragasztva, kiadott. U tó b b ,  némelly 
abbeli érthetetlenségek’ felvilágosítására, ugyan ő Prof. Schediusnak német nyelven 
kijött jeles Folyó-irásában, eggy kisded értekezést ada O, mellyet itt, nyelvünkre lefordítva 
közlünk m ind-azért, mivel ifjabb Literátoraink’ figyelmét a’ most m ár ritkább könyv 
könnyen elkerülhető; mind pedig , hogy a’ jelen idő-szakaszt, meily jobbára távol min­
den sikeresb’ szó-nyomozástól, számos törvénytelen szót alkot, némelly elávult, de tör­
vény-irányos és kellő formákra figyelmessé tegyük. — Ihol Révai’ értekezése:
„Eggy régi magyar nép-dalban, mellyet tudós történet-vizsgálónk Cornidesz Dániel, 
egykor velem közlött, én pedig 1707-ben ( 1. Elegyes verseimet, Posonyb. 8. lap. 27S 
— 288) kinyomtattam a ) ,  eggy vers-szakasz kerül-elé, mellyet mai magyar nyelvészsé- 
günk’ egész kincséből fel nem világosíthatánk. Már akkor kijelentettem abbéli kétségei­
m et Cornidesznek: a’ mire a’ jeles férfitól e’ levelet vettem :,T Quaeris ex m e ,  quomodo 
cantilenae illius hungaricae , de ingressu Hungarorum , quam a Cl. Pray olim acceptam, 
tecum com m unicaueram , versiculus 34 legendus exponendusque sit. Cantilena de- 
promta erat ex codice M S ., cuius scripturae character monastico - gothicus vei seculi XV 
initiura, vei exitum XIV-ti indicabat. Versiculus, qui tibi mihique crucem figit, ita habet:
0 r p a ö  H ullja  | Ш д е а v  n e p p e l  
i í e le n t f e iu lü e i t  a  B u n a n  el &elenr&
C lje c l je n  eto& cíjeltetoneít 
Щ  C ^ e l l je m f ie n  el fe l  t l je lf je tone lu
Tria hic commemorantur loca, nerape: Kelemfewld, Csécze et Tetény. Ac Kelemfewld 
nolim equidem per Küíönföld tecum exponere. Erat enim Kelemfeld nőmén montis il­
lius, e quo S. Gerhardus praecipitatus fűit, quique mons hódié Szent Gellérd’ hegye 
dicitur. Vide J. Thuróczi chron. ung. p. II. c. 4 0 . Tetény locus notissimus est. Inter 
montem S. Gerhardi et locum Tetény fuerat olim haud dubie locus aliquis r Csécze vei
1) Lásd: >}eitfcf)rift non unb fiiv Ungern, Jpcmtég. пот фгог'. non <3 cí)ebiuá. $peft Oei ^artíeben. 1805. Q5&. 3. Ьр 
371 — 378. — Hasonlittassek - öszve Révai’ Grammatikájával ( I I .  pag. 875 — 9 -) 
a) Emlékezetet te'szen rtíla P r a y  (Dissert. IY- §• YII. p. 15)-, C o r n i d e s z  is (Yindiciae Anon. B. R- Notar. Ed. Engel 
p. 218.) — Re'vai
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Cselce dictus. Nunc quidem Csécze nőmén pagi es t ,  in Comitatus Albensis processuSár- 
mellékiensi situ Illud praeterea obseruo , Poétám inficetum nescio quod frigidum acu­
men in qualicunque soni similitudine quaesivisse. Stúdiósé enim operám dedisse vide- 
tu r ,  ut tribus illis locorum nominibus verba subiungeret, quae sono quodammodo cum 
iis conuenirent. Sic nomirii Kelemfewld respondet kelenek; rw Chechen, csekewnek ; 7Ш The- 
themben: theihewnek. Insipidus profecto hic verborum lusus est, per quem obscuritas 
maxima sensui affunditur. Quid enim, obsecro, signißcat chekewnekP quid el fel theihewnek? 
Oedipum coniectorem ista deposcunt ; ego verő Terentianum illud de me non abs re 
usurpauerim: Dauus su m , non Oedipus. Tu ista me longe melius, feliciusque extrica- 
bis , ut qui in hoc studiorum genere versatissimus es. Forlasse III. Dom. Baro Bádai 
sen io r,  qui te summi facit, et qui antiquitatum linguae hungaricae, vocabulorumque 
obsoletorum, si quisquam alter ,  gnarissimus e s t ,  de sensu versiculi 34. non sine fructu 
per te consuleretur, etc.
Meg szándékozom m uta tn i,  hogy segedelmével a’ valódi ré g i-m a g y a r -n y e lv - tu ­
dománynak, mellynek egyszersmind a* k e l e t i  és a’ l a p p f ö l d i  nyelvekre é p ü l n i e  
szükséges, azon homályos sorokat is jól meg lehet magyarázni, ’s hogy annak érthetlen- 
eégét csak minnen járatlanságunknak kell tulajdonítani, nyelvünk’ valódi kút-főjiben.
A' Cornidesztől felebb elé-hozott vers-szakot mai írás-módunk szerént így kell olvas­
nunk :
Árpád juta magyar néppel,
Kelenföldén a' Dunán elkelének,
Az Csehen oh csehöneh ,
Az Tetemben el-fehetőnek.
Ide való még a1 következő vers-szakasz’ első sora is:
* Erden sokat ők értenek.
Ezen verseknek, mellyek a’ Magyaroknak áltál-keltét a’ Dunán Buda’ városa alatt, eb 
beszéllik , hisztériái felvilágosítására szolgálnak 1. Thuróczi Chron. I I ,  11. ed. Aug. 
Vindel. 1488. „Transnatato infra Sicambriam ( O - B u d a )  D anubio , in ea parte ,  ubi 
nunc villa kelenfewld locata est,  (p rop te r  quod et eadem hoc vocabulo denominata di- 
citur b) , irruerunt tandem hostilem super exercitum in campo secus civitatem Poten- 
tianam.” 2. Székely István Chronica ez Világnak yeles dolgairól. Cracov. 1569.) föl. 115. 
„Matrinus a’ Római tisztartó — a’ Detre nevű Capitan nag tábort iaranac potentiana 
k ö rn iü l , nem meszsze száz halomhoz. Kit mikoron a’ Magiarok meg hallotac volna, 
eyel tömlőkön alial kelenec a Dunán a’ Sz. Gellerd hegie a la t , kit mind e napiglan az 
áltál keleesről keleenföldenec hiuunc, es alá menvén a* Duna mellet meg vereec a’ Romai 
tábort potentianal.” —
Mind a* két történet-író abban megegygyez, hogy Kelemfewld a’ Magyaroknak a’ Du­
nán való általkelésétői neveztetett-el. Székely pedig írás-módja (keleenfölde) által még arra 
is rá mutat, hogy Kelenföldnek kell kimondani. Még helyesebben ezeket így irnók: Ke-
b) A’ mit Thurdcz itt t r i l l a  К e l e n f  e w l d nek h í , azt másutt ( I I .  40.}  m o n s  Kelenfewld-nek híja. -  Kávai.
lényföld, Kelény’ földe: melly szóforrna már Thurócz és Székely’ idejében közönséges 
v o l t : de melly helyett amaz éneknek sokkal régibb szerzője a’ Kelem Tetem ó formákkal 
élt; sőt Thurócz maga is ( I I .  11.) a’ mai Tetény , Szászhalom helyett így íra: Thetem,
Zázholm.
A’ gyökérszó kel, traiicit, transmittit. Innen származik kelet, traiectus, melly Lo- 
derecker' régi Szótárjában is elé kerül (Prága. l 605). Ezen öszveteü ige pedig: általkelem 
( t .  i. a* folyót): traiicio, transrnitto (scilicet fluvium) m ár Calepinus* Bázeli kiadásában 
( 1627 ) is áll.
A’ kel gyökértől jön ez e’ származtatott magánérthető (substant.) is: kelem, aT legré­
gibb forma szerént az m képző betű’ hozzáfoglalása által. A’ Lapp nyelv ugyan így for­
málja némelly magánérthetőjit ( ollyanokat k ivált ,  mellyek cselekvést festenek); ebből 
leid (magyarul: tu d )  származik taid-em ( tu d o m á n y ) ;  ebből él (magyarul is: é l )  szárma­
zik él-em (é le t ). — A* zsidó nyelv is mem szótaggal forrnál sok maganérthetőt, csak 
hogy az , a’ szó elébe nem utánna teszi.
Azomban a* magánérthetőnek ezen formálása, nálunk már régen elavult: nyomai 
rnindazáltal több szavainkban fennmaradtak, így Ör-öm innen jön: o r ,  melly gyökere 
az Ör-űl igének: valamint szép és vén a’ szépül és vénül igéknek gyökerei, ketlem-es hihető­
képen 5) kellem\o\ származtatott mássalérthető (ad iec t .) ,  ’s ez ismét kell igétől származ­
tatott magánérthető. Foly-arn (p .  o. vízfolyam), a’ mint világós , JolyhóX eredeti.
A* későbbi forma kelény, melly amannak (kelem) elavulása u tá n ,  a’ XVI. század' 
végivel jött divatba, hasonlókép a’ kelhö\ vette eredetét, ény képző - szócskának hozzá 
ragasztása által; ’s ugyan azon értelemmel, Kelény’ földe tehát.: terra traiectus. így 
formálunk kötbő\ kötényt, fedhöi fedény t , ( p. o. ablak-fedény, - fed ő ,  - t a k a r ó ) ,  folyböi 
folyányt, vághó 1 vágányt ’s tb.
Csak régi nyelvünk’ term észetének, formájának nem tudása bírhatott némellyekeS 
arra , hogy a’ kelem és keleen 4) szókat mind ama’ régi énekben, mind Ttmrócznál toll’ 2*4
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2) Hogy é le m  egykor a’ magyarban is íennvoli, latszik abbéi, hogy ezen belőle származott igét maiglan bírjuk: él-em- 
ed-ik, az az életet nyer. De eggyáltaljában . az em vagy öm  ’s am képző - szo'cska sokkal gyakrabb volt hajdan, 
mint hiszik közönségesen. Vallyon : f é l - e m - l - i k ,  vet - e m -ed  - ik , h ü l- e m - ed - ik , é r - d - e m - e l ,  í j f - a m - o d -  
ik , i r - a m - l - i k ,  csusz- a m - 1- ik ’s tb. nern iliyen subsi.bdl eredlek: félem , vetem, hülem , érdem, futam, iram, 
csuszám? Észre venni ezekből azt is ,  hogy az em am képző, csak igékhez járul. Ebben i r - am holt ugyan a’ gyökér, 
de az analógia elhiteti velünk hogy ig e , ’s hogy ez a z írni azt tévé: futni ; talán öregbített gyökerű (ír-ik_) volt. Az 
érdem bizonyosan é r  (valam it m egér) gyökérből származott, mellyböl a’ m o s-d - rk  analógiája szere'nt é r - d - ik  le- 
hete az i g é n e k  gyökeres formája. — ( ’S ezekhez képest helytelen formálás e a’ s z e l l - e m a ’ s z e l l e n i  .égi igéből, 
melly anyja a’ s z e l l ő n e k  ’s a’ s z e l l e t n e k  is. ’S helytelenül választotta e az Ujiskola a’ s z e l l e n i  képzetet gyöké­
rül a’ S p i r i t n s ,  ©C i l i ’ kitételére? De ezt védelmezni sem akarom, mert hogyan képzelte legyen magának winden 
nép gyermeki korában — mellyben nyelve született — a’ l e l k e t :  azt felhozogatni bizodalmatlanság volna az olvasd 
isméretiben. ©CÍjl Zrínyi- és Káldinái s z e l l e t ,  de ez is elavult, ’s azon felül kétértelmű. Merő őrültség a minden 
Jeleseinknél — még Horvát Istvánnál és Himfynél is — eléfordulcf s z e l l e m  szét még most is káromolni! ) — Л égre, 
nem lehet é , -vagy inkább nem k e l l  é hinnünk és vallanunk , hogy az a l o m ,  e l e m ,  d a l o m ,  d e l e m  képzőkben 
is az em  am  ugyanaz a’ feljebbivel? — De hiszen mi itt Grammatikát nem írunk. — Toldy,
5)  Vagy inkább t a g a d h a t a t l a n u l .  Ha e’ felöl kételkedünk, minden szo'nyomozás szétporíik. — Toldy.
4) Nem szükséges az olvaso't arra emlékeztetni: hogy k e l e e n t  k« 1 é n у nek kell olvasni : hogy a’ kel e hosszú é - t  je­
lent ; ’s hogy a’ lágyítd betűknek a’ XV. században még csak kevés nyomai vannak. — - Toluy.
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hibájának állítanák makacson, és helyette kelew- vagy keleu- földet (olvassd: kelő) ol­
vasnának. Könnyen átláthatni ezen állítás’ hivságát. Mit jelent vallyon ez a’ kelő föld? 
( terra traiiciens.) Hát a* föld  kelt által a’ Dunán? Vagy talán úgy veszik, mint ezt a’ 
szót: szántó-föld? ( t .  i. szántani való föld)? így hát kelő-föld, kelni való földet fog jelen­
teni, a* mi épen olly helytelen, mint amaz; mert a’ Magyarok nem a1 földet, hanem 
a' Dunát kelték-által.
nAz Cseken ök csekőnek?'1
E ’ szó: cseke a’ magyarból már kitűnt * ) ,  de a’ Lapp nyelvben igen is fennmaradt. 
Hihető, hogy e’ szót mind a 'k é t  Nyelv eggyiránt bírta. — Tjiike (vagy a’ tjét élesb’ szi- 
szegéssel ejtvén: tseke, cseke) Ihre’ Lapp szó-tárjában ezt teszi: collectio, aceruus . 
ijäk-em cselekvésre mutató magán-érthető =  collectio, congregatio , tjük gyökérből; nem 
külömben: ij'dk-en-et (csekenet) szenvedő értelemben: congregari, convenire; to­
vábbá ijügg-ot (cseggot) más szenvedő formában: colligi, congregari. — Innen látni, 
hogy az itt említett Csek vagy Cseke helység **) vaíanrully történettől vette nevezetét: 
mellyre aT hisztériái környulállások is mutatnak. Minekutánna t. i. a’ Magyarok Kelény’ 
földén a’ Dunát által kelték volna, eggy bizonyos helyen öszve-gyülekeztek, mellyet azu­
tán Csek vagy Cseke névvel illettek ( =  gyű lés) .— Csek{o\ jön ezen ige: csekic-sziky mint 
feklől (fekvés 5) ) :  fekiiszik, csekiivének tehát ugyan azon szám - ’s személyben áll, melly- 
ben feliivének; kurtítva pedig így is hangzik: csekőnek; valamint ama’ régi Kéz-iratban , 
melly remete szent Pál’ Legendáját foglalja magában, ezt olvassuk : „az oroszlányok lefekönek 
a* szent testnek lábánál.’’ így tevének, evének helyett is, ezen Öszve-vont formával élünk : 
tőnek, őnek. 6)
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*■) Fenn lalszik míg lenni ezen szóban: bika - csek, nervus lauri. — Prof. Schedius.
*‘* 4) De melly, legalább ezen név alatt, többi nem találtatok: valamint sok más sem. mellyeknek neveit az áv-köryveK
fenntartanak i ’s valamint Kelem-föld sem ismeretes többi ezen nív alatt. — Prof. Schedius.
5) Ezen gyökér fék  pusztán míg fel nem vitetett az Uj-iskolátdI. De v seged-betűvel öregbítve, igen : „Söte't a’ te- fekved 
d Daura ! ” (Kazinczy, VH. lap. 41 ) .  Valamint könyv (köny) ’s tb. Tala'n nem sziksc'ges itt védelmezni tisztelt Veterá— 
nusnnkat, hogy a’ v - í t  választá segád-betűjűl. A’ f e k ü s z i k  ige azok közzí tartozik, mellyek e l ö k e l ő l e g  szere­
tik a’ v segéd-betAt. De hiszem ismered le , tudds olvasd, Rívai’ nemzeti nagy munkájáLdl azon igák’ t e r m ász e t e t ,  
mellyekben ,, s z consona euanescit.” II. lap. 810 — 828. — Tudva van továbbá, hogy f e k v  nem> eggy-írtclmü a 
f e kvás s e l .  E m e z  amabbdl van származtatva, ’s cselekvást festő snbstantivum. — Toldy.
6J Tegyük hozzá ezeket is: lőnek, vőnek , lön. vön — levínek, vevánek. leve, veve. — Szabad legyen itt kátelkednem, 
ha ö - t  kelljen e olvasni ezen fiiig mull .időkben , vagy íles á-.t? l es jz ,  t e s z ,  v e s z  ige'kbcn le , te, ve a’ gyöke­
rek; a’ felig múltnak belyege (az egyenes formáról szolnak, forma directa Scholae Revaianae) a’ rövid e ,  ezsegád-behi 
közbe-vetísível ragasztatik a’ gyökeihez, innen: l e - v e .  t e - v - e ,  ve - v - e. De tudjuk hogy epen ezen igák az n betűt 
szeretik, ’s vele fílig-multat is formálnak kihagyván a’ v - í t :  innen tehát leszen: leen , teen , veen ; ezeket pedig a 
magyar euplionia így olvasztja-öszve : len , ten, ván. Mind-eddig míg az 6 —nek nyoma sincs. ’S eddig az etymologia 
híven elkísírt volna. Azoinban az ele-kor’ kakograpliiája most zavart okoz. A’ kez-iratokban is legrégibb nyomtat lá­
nyokban nincs állando'ság ezen hangok’ kiirá-ában. Mindazá tál ezen felig múlt időben, mindig van eggy e is , es hi­
hető, hogy a’ másik hozzá kapcsolt hetit ílessí leví ; továbbá az etymologia epen ama’ söte't - korbcli szavakban legke- 
vásbbe vala míg mddosítva az euphdniátol : ’s ezek felelt míg Zrínyi -tiszti- Ka'ldy- is Gyöngyösinél is , világosan ki­
írva olvassuk ezeket: lín , tán, ván. De ezeknek idejíben az ö is igen elhatalmasodott ezen szákban, úgy hogy az en. 
litett íróknál az ő - re is találunk píldákat. Az í  tudniillik hoszszú ő - v í  változott valamint \erseginek közép e-je *’ ) 
tok tájakban állanddan rövid ö-vel feleseríltetik. Mai nap, írdink mind a’ kit formát követik. Feljebb elí-hozott oka 
ímnál fogva ín a’ megvizsgált verseket így olvasom: az Cseken ők c s e k e n e k  — ’s el f e l t e t á n e k .  Szent Pál cK.- 
ben is , melly got-barát betűkkel íratott, ezt olvasom : 1 e fe  ke ne k.  — Toldy.
F. M Or. Minerva 1. Negyed. 1828. ló
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„Az Je'emberi el fel tetőnek A
Uj történet ismét új nevet adóit a’ helynek. Elhagyván a’ Magyarok a’ cseküvés* 
helyét, ’s tovább haladván, feltetszének az ellenségnek; ’s innen az a1 hely Feltetszésnek hí­
vatott.
Itt tét a’ gyökér; melly a’ magyarral atyafias Esztón nyelvben így taláitatik : th a t ,  's 
Hupel szerént jelt, látó-jelt tészen. Nálunk a’ gyökér a1 következő képző ragasztékok 
által vált igévé : tet-ik, te l-e l, tet-em : az az apparel, vídetur. Szűz szent Margit’ életé­
ben is elé-kerűl: „kik ő neki telnek vala ott lenni.” A’ met elavűlt szónak is illy formáji 
valának. Ama’ régi Bibliának kéz-irati töredékében a’ következőket olvassuk: Zachar. 
XI. 14: elmetöm én veszszőmet; Baruch IV. 3 4 : elmettetik ő vígassága. Későbben mind a* 
két szóba a’ sziszegő sz fű r a to t t - b e -  t e t - s z - ik ,  m e t- s z -e m .  A’ régi forma szerént még 
a’ félig múlt ’s múlt időben is találjuk Komjátinál (az új tcstam.’ ajánlásában): ,,a’ mel- 
lyiknek értelme alkalmatosbnak tetőit Sz. Pál’ írásához” ’s alább : „Én nekem nem tető- 
vék, hogy jól magyaráztak volna.” így tehát az Öszve-tett ige is a’ félig-multban: el-fel- 
leűlvék, ’s a’ többes számban el-feltetiivének : valamint mondjuk fekovék , fekiivéneh; ’s 
Öszve-húzva : el - feltetőnek , épen úgy, mint a’ felebb-említett példában: lefekönek. El - 
{ehetőnek tehát azt jelenti: apparuerunt, visi sunt.
Tét gyökérből továbbá még a’ régi forma szerént ezen magán-érthető is e redett : 
tét em, valamint kelhői kelem ’s tb. (lássd felebb). — Későbben támadt ez a’forma : iet-ény, 
mint ott fenn kel-ény. Tetem hát és Tei-ény azt. teszi: apparitio. Most ez utóbbi szóban 
mind a’ két e meghúzatik ; Tétény. ’S ez a’ Tétény maiglan is virágzó Helység Buda alatt, 
Budától két mért-földnyi távolságban. Hol lelt légyen Kelern-föld , tudjuk. ’S e’ kéthely- 
ség közt kelle Csek- vagy Csekének is lenni.
„Érden sokat ők értenek. ”
Az Érd’ neve i« bizonyos történeten állapodik. Az ellenségre akadván a’ Magyarok, 
m ár azzal is sokat érteiг — el , sokat nyertek ***) ; s innen a’ hely, hol az történt, Érdnek 
hivatott: locus asseculionis.
Ér a’ gyökér; innen származott ez az ige: ér-em , e l é r - e m  assequor, attingo. De 
ér - em egyszer’smind a’ substantivumnak régi formája is, ’s ezt teszi: assecutio, conta- 
ctus. Továbbá az ér gyökér a’ substantivumokat- képző d - é t is felveszi, mellynek egygyet- 
len és tulajdonságos jelentése a’ hely. E rre  sok helységek’ nevei m utatnak: p. o. Kövesd, 
JNádasd , Tamásd, E rdőd , Hadad ’s tb . ,  mellyek ezen nevekből: köves, nádas, Tamás, 
erdő, had, formáltattak magán-érthetőkké.— Érd tehát locus assecutionis. Most is fenn­
van még ez a’ helység Székes-Fejérvár-megyében , Adonyhoz közel, mellyet némellyek 
a’ Római Potentiánának tartanak. — Későbben Érd a’Törököktől Hanzsabék nevet nyert.
') ..Sokat értenek” talán annyit is tehetne, hogy: sok e l l e n s é g e t  értenek. — Prof. Schedíus. n |S * “ ^ r'
ral értek egygyet, mert a’ strophának következő sorai is ( , ,Szász halomnál megszállának , a herczeggel. Megví.ának, 
Isten vala magyar néppel. — Ott járának nagy nyereséggel““ ) azon értelmet látszanak megkívánni az első sörtől. Meit 
nőkor az ellenségre akadtak, a k k o r  szálltak táborba, a kko r  viták - meg vele , ’s c s a k  í gy  nyerőnek.
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Révai ’s Dugonics közlék először ezt az éneket;.am az az Elegyes verseihez ragasz­
tott Régiségek koztt, ez Etelkája’ II-dik kötetében. Ezek szerint fordítá Grúler is né­
metre (W ie n e r  Zeitschrift für K unst, L itera tur ,  Theater und Mode. l8 l8 . Nro 30).
Gróf Mailáth János a’ X ll-d . századba teszi-viszsza; Révai, ’s utánna mások a’ XfV-be. 
Тек. Horvát István U r  , az Országos Könyv-tár’ őrje a’ nemzeti Museum mellett, az ed­
dig isméretlen volt három vég-stróphát közié velem (Handbuch der ungr. Poesie; I-ter 
Ed. lap 10.), arról tudósítván egyszer’sm in d , hogy az ének bizonyosan a’ Mohácsi vesze­
delmet követő idő-szakban készíttetett: miről a’ tudós F érf iú ,  talán nem sokára bőveb* 
ben fog bennünket tudósítani.
TOLDY F eREMCZ.
1  1 .
A’ mai sok-féle Nemzeteknek ’s Nyelveknek eredetekről.
iTözönségesen tudva van a’ Sz. Históriából, hogy az első világ’ lakosai közzül a’ nagy 
özön-víz’ idején , egyedül Noé tartatott ’s maradt-meg életben ház-népével egygyütt, ’s 
következésképpen ő lett legelső lakossá a’ második világnak, és hogy neki 3 . fijai vol­
tak ,  u. m. Sem , K á m , és Jáfe t ,  a’ kiktől, mint törzsök-atyáktól származtanak mind­
azok a’ külömb-külömbféle Népek és Nemzetek , mellyek ma a’ világnak minden részei­
ben laknak és élnek.
Nóé azt a’ nyelvet, mellyen beszélt, az özön-víz előtt élt Szüléitől vette, ’s azok­
ról szállott az Ő reá minteggy örökségül; ő rólla pedig az ő fijaira , az az : azt tanulták- 
meg ő tőle ’s azon beszéltek gyermekei is.
Még akkor tehát csak egygyetlen-eggy nyelv volt a’ világon, t. i. a’ Noé famíliájá­
nak a’ nyelve, és az , egygyetlen-eggy is maradott mind addig, míg a’ familia annyira 
meg nem szaporodott és sokasodott, hogy m ár az atyai lak-hely’ környékében meg nem 
férhetvén, egymástól elválni, kijjebb terjeszkedni, *s távolabb fekvő vidékeket keresni, 
’s foglalni lak-helyül kényteleníttettek; a1 hol minden szorongás nélkül, alkalmatosán lak­
hatnának, és a’ tetszések szerént elfoglalt földet szükségeikhez-képpest akadály nélkül 
mivelhetnék.
Ki*ki a* familia, az az: a* Noé nyelvét, mint anya-nyelvét, vitte oda magával, és 
az az eggy nyelv uralkodott nállok, ’s azon beszéltek, míg abban a szokás, és azon 
több-féle környül-állások, mellyek a’ nyelvet módosítani szokták, változást nem tettek,
10 *
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’s elébb csak dialectusokat nem okoztak ben n e ,  és végre idő-jártával a’ dialectusokból 
külsőképpen egymástól egészen külömböző nyelveket nem formáltanaL Mert eggy nyelv- 
bői így csinál az idő külömbözőket.
Eggy régi históriai töredék Mó’sesnél (1. Mos. 10.) a’ külömb-külömbféle nyelvek­
nek eredeteket arra az időre teszi, mellyben a1 Sineár völgyén eggy nagy torony — az 
úgy nevezett Bábel-tornya — építtetett, és öszsze-köti azt természetesen a1 Nép-törzsö- 
keinek széllyel-oszlásokkal; mivel míg a’ törzsökök , egygyütt éltek ’s laktak , mind-ad- 
dig nem származhattak külömböző nyelvek.
Mivel pedig a’ föld minden népének törzsök-attya Noé volt; tehát igen természetes 
következtetés az, hogy a' fold’ minden népe nyelvének a’ Noé nyelvétől kellett származ­
nia, és így a’ Noé nyelve volt a’ törzsök-anya nyelv. De a’ mai sok-féle nyelvek ezen 
anyának ezer ’s több íziglen való gyermekei ’s unokáji , és mennél meszszebb esett 
mind időre, mind helyre nézve valamelly leány-nyelv e’ törzsök anyától, annál kevésb’é 
hasonlít az ,  ahoz; a’ legmeszszebb való, vagy későbbi leány-nyelvek és unokák pedig 
úgy elütöttek attól, vagy úgy elfajultak s változtak, hogy bennek a’ törzsök-anya’voná­
saiból csak eggy legkissebb vonáska sem találtatik.
A’ Sem famíliájának nyelve volt és maradott ké tség-k ivül, az özön-víz után a1 
törzsök, az az: a1 Noé nyelvéhez leghasonlóbb, csak-hogy az is időről-időre gazdago­
dott jobban-jobban új szókkal, ollyakkal: mellyek a’Noé nyelvében még meg nem vol­
tak , ’s meg sem is lehettek. Ez volt ’s m aradt,  m ondom , leghasonlóbb az annyához ; 
mivel a’ Sem familiája legkevésbé távozott-el az atyai lak-helytől.
Noét hajója, az úgy-nevezett bárka, az özön-víz’ apadása u tán ,  Nap-keleten Elő- 
A’siában te tte -k i  a’ szárazra, ’s ott telepedett ő m eg , ott állapodott-meg s terjeszkedett 
ki a’ Sem familiája is, Noé tehát és Sem a’ maga famíliájával eggy-forxna ég-hajlat alatt 
laktak, szemeik előtt eggy forma tárgyak forgottak, eggy forma volt életek módjok mind 
kettőjüknek ; és áltáljában véve eggy-forma volt foglalatosságok is. E z e k ’s több illyes kör- 
nyül-állások osztán szükségesképpen azt tették , hogy a’ Sem famiüájának nyelve , a’ Noé 
törzsök nyelvével való hasonlóságban ’s egységben jobban és tovább megmaradhatott, 
’s kétség-kivül m égis maradott, Noha a’ Sem famíliájához tartozók is igen nagy helyen 
terjeszkedtek-ki ott Elő-A’siában , ’s annak térés és hegyes részein , száraz és vizenyős vi­
dékein, tenger, tavak és foíyó-vizek mellett laktanak. A’ hol ismét megszaporodván el­
ágaztak, egygyes famíliákra oszlottak; mellyekből megént idővel ■—• Századok múlva — 
törzsökök ’s különös népek lettek. Már ekkor elkerülhetetlen volt a’ Sem família nyelvé­
nek változása és dialectusokra oszlása. De a’ mellyek még most is csupán-csak ^ialectu- 
sok ’s a’ Sémi anya-nyelvnek testvér-leányai, ’s az annyokhoz jobban , többé vagy ke­
vésbé hasonlók voltak.
A* Kám és Jáfet famíliájának nyelve sem külömbözött eleinte a' Sem famíliájának 
nyelvétől; de sokkal elébb *s nagyobban kellett mind a’ kettőnek megváltozni. Mivel a’ 
Kám és Jáfet törzsöké sokkal meszszebb ment ’s távozott az atyai lak-helytől. A’ hol 
osztán az ég-hajlatnak, a’ tárgyaknak, a’ naponként nevekedő szükségeknek, ’s az azo­
kat kielégíteni törekedő foglalatosságoknak nagy külömbségek hatalmas befolyással volt 
a* Noéi família nyelvnek módosításába , és eszközlötte annak változását. A’ Kám és Jáfet
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famíliájának nyelve tehát korábban megtagadta az annyá t , elütött attól, az az: elfajult 
’s elváltozott; mindazonáltal nem egyszerre, hanem-csak lassanként, és úgy, hogy azt 
darab ideig, és több ember-nyomokon által a’ Sem familiája-béliek, valamint ellenben 
ezeknek nyelveket a’ Kám és Jáfet familiája-béliek megérthették, mint p. o. a’ Zsidók és 
Arabsok eggy mást hogy megértették. L. Birák-könyve ?; 9 — 1Д.
Végre osztán idő jártával több századoknak, ne mondjam ezeredeknek elfolyások 
alatt, a'fellyebb m ár megnevezett törzsök Atyáknak fijaik , unokáik, unokájiknak unoká- 
jik, eggy szóval maradékaik is időről-időre kijjebb-kijjebb terjeszkedvén, végre nem-csak 
A’siát, hanem a’ világnak más részeit is bétöltötték lakosokkal, külömböző nyelvű Nem­
zetekké változott lakosokkal. így lettek kétség kívül az eggy Noé’ famíliájából a’ sok-féle 
Népek és Nemzetek; és az ő eggy nyelvéből, a’ mai külömb-külömbféle nyelvek a’ vilá­
gon , az özön-viz’ óta lefolyt sok Századok és Ezeredek alatt.
A’ Kám Maradékai Arábiának a’ Veres-tenger felé terjedő ’s nyúló részeit foglalták-el 
és ülték-meg, ’s ott fészkelték-meg magokat; a’ honnan idővel ő közzülök sokat más 
vándorló ’s náloknál hatalmasabb csapatok, vagy erőszakosan kiszorítottak , vagy megsoka­
sodván, talán onnan önként kivándorlottak seregestül, Syriába, és annak a’ Közép-ten­
ger felé eső éjszaki részein, a’ tengeren való kereskedés | kedvéért megtelepedtek , ’s 
építették ott a’ híres Sidon és Tyrus kereskedő" városokat. Ezen Arabiából kiszoríttatott 
vagy önként elköltözött Kananeusoknak más része pedig Afrikának ugyan-csak a’ Közép­
tenger mellett fekvő éjszaki tájait ülték-meg, mellyet azután a’ Görögök Fénitziánah nevez­
tek ,  ’s ott építették ama világ-szerte esmeretes várost К  ártág ót, mellynek neve az ő nyel­
veken , Kráta Kárta , az az: új város volt, e's a’ mellyből osztán a’ Görögök ^арУ7]сЧуг 
Charchedont, a’ Rómaiak pedig még nagyobb változtatással Chartágót tsináltak. A Fé- 
nitziaiaknak nyelvek még nem volt felette igen elfajulva, a’ mint Plautusnál a Poenulus- 
ban eló'-fordúló töredékből megtetszik, mivel ott ezek a’ szók p. o. ntlachu, mlah consi­
lium, liforhanet ad redimendum vagy ad redemtionem, issidali vir imhi notissimus, s a ’ t. 
valóságos régi Kanaáni az az Zsidó szók.
Nemzeti Istenjek a’ Fénikseknek vagy Fénitziaiaknak Her ált les volt (e’ névből a Ró­
maiak Herculest tsináltak) kinek neve az ő nyelveken melhi Kariös vagy helyesebben malin 
Kárta (ollyan forma név ez ,  mint maifa' vagy melhi - sédek) meliy neve Herkulesnek a* 
Biblusi Filó magyarázása szerént annyi , mint -oKtovyoq, O toc, az az: Yaros’-ístene, vagy is 
inkább Város’ - Királlyá, mivel a’ Zsidó mclek Királyt teszen, Herkules volt hát az о Orző- 
vagy \  éd-istenjek, és ők azt Isteni - tiszteletlel illették Strábo’ állítása szerént, a ki ezt 
m ondja: Г ш.остои xacT UTrspßoXyjv'HpaxXyjs 'ütj* diiTOiV.11 Herkules tiszteltetik о tólök főképpen 
legpompássabban.
K is -A ’siát pedig és Görög-országot többek köztt a1 Jáfet maradékai szállották-meg. 
Mivel Görög-országot lakossaitól két ízben fosztotta-meg a’ víz; először, egészszen, a 
közönséges özön-víz; azután másodszor rész-szerént a’ Deukálion idejében történt rend­
kívül való ár-v íz ,  melly szinte második özön-víz vo lt ,  és némelly 1 adományokat el­
pusztított, lakossaitól megfosztott.
Azt mondja Móses Szent Históriájában a* tcbbek köztt, hogy Javán vagy Jón a 
Jáfet Hja —• volt a’ Görögöknek törzsök-attyok. E ’ szerént hát a’ néptelen Görög-orszá­
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got legalább annak némelly Tartom ányait,  ’s részeit, az özön-víz u tán , a’ Jáfet maradé­
kai népesítették-meg, a’ mint fellyehb említém. De e’ mellett megállhat az is, a* mit a’ 
külső História tanít,  hogy t. i. Görög-országba nem-csak Kánaánból, hanem másunnan 
is vándorlottak ’s telepedtek-meg új lakosok egyszer ’s mászszor, mégpedig számosán, 
mint p. o.
1) Egyiptomból, a’ Nílus’ folyó torkolatjánál fekvő Sáis Várossából Cecrops vezér 
alatt Attikába a’ világ’ 2401-dik esztendeje táján.
2) Ugyan csak Egyiptomból Kemmisből Danaus vezér alatt Peloponesusba, melly 
Colonia о 11 у számos és nevezetes volt; hogy Danaus vezérjének nevéről a’ Görögök 
áltáljában Homerusnál sokszor Danausohnak neveztetnek.
3) Frigiából Pélops vezér alatt Árgosba 2479-dik táján. Ettől a’ Pelops vezértől vet­
te osztán Görög-országnak egész déli fél-szigete a’ Peloponesia neve t,  melly annyit te sz , 
mint Pélops’ szigete, ollyan értelem ben, mint Mésopotamiának is az Arabsoknál aldzsé- 
s ira , az az Sziget a’ neve; ámbár az , két nagy folyó-víz között feküvén tulajdonképpen 
nem  Sziget, hanem-csak Fél-sziget, mint a ’ Görög Mésopotámia neve is eléggé mutatja 
melly annyit tesz*, mint két víz köztt,  vagy csak víz köztt fekvő föld. Éppen illyen a’ mi 
nyelvünkben: Mura-köz, Szamos-köz, Bodrog-köz ’s a’ t.
Látni való h á t ,  hogy M óses, és a’ külső História szerént is Görög-országot a’ Jáfet 
és Kám maradékai ülték-rneg nagyobb részént, a’ kik oda, a’ magok napkeleti ’s a’ Noé 
törzsök atya nyelvétől származott nyelveket vilték-bé, és az lett ott nemzeti nyelvvé ter­
mészetesen; de a’ melly végre úgy elváltozott ’s fajult, hogy abban már ma a’ napkeleti 
törzsök nyelvnek kevés vagy semmi nyoma nem látszik. Mi csuda tehát,  ha a’ sokkal ké­
sőbbi ’s távolabb való unokák egészen más és külömböző nyelvekké lettek ? annyi Szá­
zadok’ lefolyttok ’s külömböző ég-hajlat alatt?
De bérekesztem m ár csekély értekezésemet e’ megjegyzéssel; hogy a’ világon lévő 
minden nyelvek között csak eggy sincs'— tudtomra — kivévén az úgy nevezett Sémi nyel­
veket (lingvae Semiticae) miilyen a’ Zsidó, Kaldeai, Syriai ’s a ’t . , csak eggy sincs, mon­
d o m , mellyben a’ m ár sokszor említett törzsök anya-nyelvnek, annyi és olly sok szembe­
tűnő vonásai találtatnának, mint a’ Magyar-nyelvben. '*} Méltó hát csak e’ tekintetben is ,  
hogy ezen legdrágább kincsünket N em zeti-nyelvünket, a’ mellyen áll Nemzetiségünk is, 
őrizzük, mint a’ Trójaiak a’ Palládiumot , és kihalni ne engedjük. Méltó, valóban méltó, 
hogy ezt illendő becsben tartsuk, tanuljuk, gyarapítsuk ’s minden tölünk kitelhető mó­
don tökélletesíttsük. És ezt tenni értéke szerént, szoros kötelessége is minden túdós ’sahoz 
értő' igaz Magyarnak, úgy tartja — Beregszász Vég-Ardóban —-
B. N a g y  P á l .
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■“) Világos ez, csak az én Grammatikámból is. „Versuch einer magyarischen Sprachlehre. 'Mit einiger Hinsicht en! die Tür 
kische und andern morgenland. Sprachen. Erlangen 17g7» in 8 .” kivált pedig ezen fáradtságos ás igen költséges mun 
kámból: Über die Aehnlichkeit der hung. Sprache mit den morgenländischen, und mancher bishero unbekannten Eigen­
schaften derselben. Leipzig 17g6. in 4 . Ebben nekem — fájdalom! el nem kelvén, 14О. ver* aranyom hever, mellyért 
kinyomtatták, és így én itt nem-csak gyertyámat ’s fáradtságomat (oleum et operám) hanem még aranyaimat is elveszte 
tem. Nulla calamitas sola , bétöltt itt is.
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А ’ М ammut.
Quidqiiid coepit, et desinit.
Senec. de Cons, ad Polybium.
H o g y  földünk részint Vulcániai, részint Neptunusi kiáradások és megrázodások által 
sokat szenvedett, arról kételkedni nem lehet, ha emlékezetünk Herculanum - Poinpeia- 
n u m - ’s Stabaeára fordul; hát ha még azt meg-gondoljuk , hogy Norvégiában a’ Fáluni 
bányászok, eggy kikötő helyet találtak hajókkal, n e m -d e  elég bizonyítás lész’ arra, 
hogy földünk, természeti lázadások által megváltozott, és más alakba öltözött, és nera 
egyéb mint más a’ mostaniakhoz hasonló lakosoknak roppant gyászos sírja, melly még 
temérdek titkokat fedez , mellyekről gyanú sem lobbanhat vi’sgálódó elménkbe, Sokat 
felfedezett már a’ fáradhatatlan szorgalom, de mik mind azokhoz képest, mellyek még 
a1 felfedezés’ feltámadását várják ? —
Hatalmas elő-meneteket tettek a’ Természet’ lázadásai’ megmutatására számtalan T u ­
dósok a’ Geológia, Geognosia , Oryctologia, Mineralogia, Zoologia, Osteologia, Zooto- 
mia’ vezérlésével, melly Tudományokban Blumenbach , Cuvier, Cam per, P in i , Spalan- 
zan i , F ortis ,  W endels tad t , Voigt, Schober, mint első nagyságú csillagok tündöklenek. 
Ezeknek alapos visgálatjaik u tán , józanon lehet felvenni, hogy földünk a sok ezredek’ 
lefolyása alatt,  az elemek’ dúló, b o n tó ’s temető viharjai által kifejlőde ’s a rajta lévő 
teremtmények is, mind idonyokra mind lak-helyökre 's számokra nézve változást szen­
vedtek, ’s mint minden a’ teremtett világban, eggy lépcsővel, a’ közönséges czélhoz a’ 
tokélletességbez, közelebb járúlának.
Mennyit találtak már fel mind a’ természet’, mind a* mivészet’ köréből, a’ mi eggy 
víz-özön előtti világról szóllva szóll, — ’s így az örökké ifjú földnek titok-fedő kebele 
leginkább igazolja némelly letűnt fold-kor* voltát. — A’ föld’ kebele, ezen gazdag kincs­
tár vezet azon gondolatra, hogy a földnek mostani képe eggy másból kelt, ez m u­
tatja hogy a’ termetek , mellyek minket körül-öveznek , eggy más állapotba léteztek , 
s hogy a’ természet eggy apadhatatlan kút-fő , mellynek csak kül nézo-helye változik, 
olly hatalmas m unkálódó, melly az ó formákat szerte-rombolja ’s újaknak kiáltja légy! 
— Ezen föld, mellynek örömeit éljük ismét eggy sír lész’ , és a’ távol-jövendok, úgy 
fogják bámúlni maradványait, mint mi most ezred előtti dédjeinket.
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Ha lak-helyünk változásokat nem szenvede, honnan akadnak sok állatoknak csontjai 
oily ég-hajlat alá , melly természeti alkotásokkal meg nem egygyez ? Honnan jutott az 
ember csont-váz a’ Quadalouppei mész-kövekbe ’s honnan a’ Rósía Bay szirtek’ keblébe a’ 
csontok? mint került a* Caucaszuszi sziklába, a’ melly történetből megrepedt, a’ nagy 
vasas láda? mint akadtak a’ legmagasb’ hegyek’ tetőire a’ halak, csigák, horgányok , mel- 
lyeknek alakjaik a’ jelen-koriakhoz csak kevéssel hasonló ? — mint nőhettek a1 Kő-gyan­
tában ( Bernstein)  az ínsectumok ? mint lelhették az embernek vélt ,  kővé vált Sala- 
maridért Hollandiába P vagy a’ Srlurits Glaniszt Helvetziála P mint ötölhettek volna Hannovera 
környékén a’ megkövesedett föld-alatti erdőre? mellynek egész fekvése hirtelen elteme­
tést m utata , vagy honnan lehetne megfejteni a’ Modénai Herczegségbe fedezett jele- 
ményt ? Hol a’ föld 120 lábnyira, a* mívelésnek háromszor mutatja nyomait. Az első 
30 lábra a’ földbe építés’ nyomai vannak , lejjebb 20 lábnyival fekete föld, melly trá­
gyázás’ nyomait viseli, tünik-elé, lejjebb még 30 lábbal, eggy egész gabona kévére, melly 
magvastól ’s kalászostól, emberi kéz által öszsze-kötve , kővé vált vala, akadtak. Hon­
nan Cannstattnál a* kővé vált Tropicusz plánták, külön-nemü csontok, és kaponyák, 
szilva magok és más egyebek? Miért nem hord a* jelen világ Nautilusz — Turbinát — 
és Gryphiteket, ’s miért külömböznek annyira az ó világi hagyományok a’ mostaniak­
tó l?  tekintsük csak az Amon Szaru (C ornua Amonis) nevű conchyliumot, a’ réginek 
nagysága felér eggy kocsi kerek’ nagyságával, ’s a’ mostani eggy pygmaeuszi alak. Bi­
zonysága ennek az , a’ mellyet Ballenstádt verejtékes szorgalommal Wolffenbüttel és 
Ohrsleben között nap-világra hozott. Meg ismét Siberiába és a’ Gibraltari partokon talál­
tattak kimondhatatlan nagyságú tollak , mellyekkel a’ bárány keselyű a’ mostani legna­
gyobb ragadozó madárnak tolláit , semmikép sem lehet hasonlítani. A’ víz-özön előtti 
vagy az ó világi Jávor szarvas’ szarva 300 fontot nyom ’s a’ mostanié legfellyebb 60-at, a’ 
régi fejének eggy sing a* hoszszasága, ’s szarvai 14 lábbal tívolodtak eggymástól. A’ 
Guanhok, Canariai nép Mumiáji hét ff. nyom nak, ’s a’ nagy Ohiolhiai Americánusznak 
meszes és romladozott vára 1000ÍF. ütt-meg. A’ Peruai M gatherlum melly a’ Lajhá- 
rok Bradypusz neméhez tartozik, 12 lábnyi hoszszaságú és 6 lábnyi magasságú, holott 
a’ mostani Lajhárok mind csekélyebbek.
Theophrasztus m ár a’ mint Plinius természeti Hisztériájában ezen szavakkal „Theo­
phrastus auctor est, ossa e terra nasci invenirique lapides osseos’’ állítja, talált petrificált 
csontokat, tehát már Theophrasztus előtt sok víszontságokat szenvede földünk’ alakja, 
’s Theophrasztus nem teszi ez állítást, ha a’ Geológiát és Osteologiát tudja. Hogy pe­
dig olly szembetűnő természeti változásokat csak a’ tenger-áradása, melly maga után bő 
iszapot hagyván, vagy a’ Yulcáni kirohanások a’ tüzes Láva folyásával, eltemetvén te­
mérdek élő lényeket ‘okozhattak; m ajd  annyi mint bizonyos. Tapasztalásból tudjuk, 
hogy roppant kövek’ legmélyebb közepi üregeibe eleven békák találtattak, már pedig 
tudjuk, hogy egygyetlen-eggy kő’ növésére nem eggy két év , hanem századok kívántai­
nak , tudjuk azt is hogy az iszonyú Yulcánoknak lávája mivelhető földdé vált. Cu\ier 
m ár tizen-négy föld fölületet, melly mind művelésről, következéskép mivelőről ád bizony­
ságot talált-fel, ’s mennyit fog még feltalálni éles szemű szorgalma? íUy változásoknak 
legújabb példája a’ gyönyörű Calabria, hol van ezen kellemetes Tartománynak kecses
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alakja, rnelly a* dúló föld-indulás előtt minden utazó* figyelmét magára voná? *s átaljá- 
ban mennyit szenvedett az illy lázadások által a’ Paradicsomi Olasz-hon P mennyit hegy­
omlások által Tyrolisz és Helvéczia ? emlékezzünk-még a* Cerigoi csont-partokra, a’ 
Gibraltári és Dalmatzia part melletti csont-ormokra, a’ Montmartrei Gypsz-bányákban 
lelt vázakra.
Ez mind annak tanúja, hogy mi eggy jövő világnak anyagjai vagyunk. — Minden a’ 
tápláló föld’ öléből jött, ’s minden emésztő ölébe viszsza-tér, ’s mind addig pihenend 
o l t ,  mig új alakokban fe inem  támad; mert a’ roppant mindenben eggy por-szem  se 
veszhet-el, Italála után minden ismét eggy életet kezd. A’ világban Örökös körzés, 
meíly hoz és ragad magával, uralkodik. Jelen F ö ldünk’ sírjából, eggy tökélletesebb ser- 
ken-fel , melly ismét ha a’ sor reá kerül eggy másnak enged helyet, a1 természet bá­
mulandó Ura’ intésére. ’S ha jövő világokban a’ mint hihető ismét fognak eszes állatok 
létezni, mint fognak majd azok a’ jelen mívészetek1 maradványai felett elmélkedni? 
Utódink úgy fognak örülni az életnek, mellynek kéj-forrását mi ki nem üríthetjük, 
mint m i; szánjuk csak hát a’ sírnak a’ rom landót,  a’ romlandót mondom; mert a’ mi 
bennünk halhatatlan, az a’ megfoghatatlan gondolkodó En einem vész, ellent-áll az a’ 
rom lásnak, minden változásnál magasabb, és bizonnyára túl - éli a’ számtalan világok’ 
halálát.
Mindazonáltal semmi-sem gerjesztette annyira fel a’ természet búvárai’ figyelmét , 
se nem éleszté olly lobogásra, a’ vi’sgálódás vágyát, mint az ó vagy víz-özön előtti vi­
lágnak roppant ó r iása , '  a’ most úgy nevezett M am m u t— mellynek most két neméről 
szólnak a* Természet vi’sgálók : Elephas primigenius eredeti Elefánt, —- és Ohio in- 
cognitum, isméretlen Ohio. — Ez mostani földünkön nem él, csak néhány példányai, 
vagy csont-darabjai hevítik a’ vi’sgálódást. Vallyon e’ nevet viselte é életében ? az bi­
zonytalan , azomban gyanítható hogy ezt most nyeré. — Siberiában számosb’ maradvá­
nyai találtattak az újabb időkben, *s azok mind nagy munkával ásattak-ki a’ fold’ Ölé­
bő l ,  a’ földet pedig a’ Tatár M am m a-nak nevezi , 's innét mivel az ottani rege azt 
állítja, hogy ez az állat most is él vakondok gyanánt a’ föld’ ereiben, Mammutnak 
bérmálta azt. —
ÍSagyobb vetélkedést okozott a’ Tudósok között az :  vallyon vízi vagy száraz földi 
á l la té?  mind a’ két véleményt látszattak némelly okok támogatni, legelőször vitatta 
Lichtenstein Helmsfádti Superintendens, hogy a’ víz a’ Mammut’ tanyája, támadtak neki 
is , mint minden újságot védelmezőnek szítóji, de megczáfolta alaposan ezen tételt 
Adams É r ,  a’ Pétervári Természet-Gyűjteménynek nagy tapasztalású, ’s nem kissebb 
tudományú fáradhatatlan fő - gondviselője. — ü g y - h o g y  ha némelly tagjainak alkotása 
azt mutatná is, hogy a’ vizet bírta mint hazáját, az egész állatnak idomja, mellyel a’ fenn- 
említettem Gyűjtemény természeti mivoltában b ír ,  az ellenkezőt igazolja. — Ezen Mam­
mut példányt Adams Ú r a’ Léna partján jég között minden természetes takarójával , 
szőrével, bőrével találta, ’s Pétervárba vitette. H u n te r ,  Angoly Doctor is hús evő 
Amphibiumnak állította, hanem tétele’ erősítésére olly kevés okokkal á l la -e lő ,  hogy 
annak felválalhatását a’ Zoologok előtt meg nem nyerhető — ’s így most mind eggy 
szájjal állítják, hogy a’ Mammut Elephás primigenius száraz földi állat.
F. M  Or. Minerva 1. Negyed. 1828. 11
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Gmelin, Pallas, Daubenion ^z t  állítják: bogy a’ Mammut az Elefánt nemnek faja, 
ellene-mond Cuvier ’s a’ hihetőségig megmutatja, hogy a’ Mammut az elő-világnak 49 féle 
kihalt állatjai között a’ 2-dik helyet foglalja, ’s így nem számoltathatik az Elefánt nem hez, 
ugyan e véleményhez pártol Blumenbach is.
A’ Berlini Freymiithige czímü Folyó-írás e'képen írja-le a’ M ammutot, melly Sibe- 
-riába fedeztetett-fel:
Eggy Chinába teendő útja alkalmával (Adams Ú rnak)  melly azomban a’ jég-tenger­
hez való útá Ion, hallá, hogy a’ Léna vize kifolyásánál a’ jeges-tenger* partján, eggy rop­
pant alkatú állatot, mellynek húsa, bőre *s szőre épségben vo lna ,  találtak légyen — *s 
ezt SchumahofF a’ Tunguszok’ Elől-járója fedezte-fel. Ezen Óriási állathoz csak három 
évnek hoszszas lefolyta után férhete, minekutánna t. i. a’ jég melly az egészet elborító 
a’ nap* hatalmas heve által e l -o lv a d t ,  ’s a’ kibontást könnyebbítő. Midőn m ár Adams 
U r  oda érkeze, csonkítva leié az állat-világ* nagy kincsét — mert orrát az említett 
SchumahofF lefíirészelte , *s tulajdonsága pénz-szomjának jőve segélyül, mert azt 50 R u­
belért e lad ta— a1 húsát pedig a’ szomszéd Jakuthok kutyáiknak vendéglésére vitték, 
a’ húsatlan váz tehát csak az első lába híjával állo tt,  midőn Adams oda érkezett,  a1 
hát-geríncz, a1 lapoczkák még az inak által függésben vala, fejét száraz bőr fedé, *s 
eggy ép fül gazdagon vala sörtékkel benőve ,  a’ szemek sértetlenek valónak, sőt a’ bal­
szem golyón a ’ színeket is meglehetett külömböztetni, az állát a’ kutyák lerágták, 
úgy hogy a’ fogak meglátszattak, a1 kaponyában is benn volt de aszódva a’ velő; eggy 
első és eggy hátúlsó lábán még a’ bőr is rajta vala, a* talpak is megtaláltattak. Schu­
mahofF’ bizonyítása szerint, az állat olly igen hízott vala, hogy hasa a’ térdeit véré. Ezen 
Mammut hím vala, hoszszú serénnyel — de a’ farka elveszett.
Eggy más Folyó-írás, Adams Ú r által feltalált Mammut’ nagyságát így <határozza-meg: 
Magassága 9, hoszszasága 54y láb Párisi mértek szerént, ezen kívül a’ két agyara 9 lábnyi 
hoszszaságúak , és egygyütt 350 fF. nyomtak, a’ feje egyedül 400 nyom ott, a’ bőre pedig 
olly nehéz vala, hogy azt tíz izmos legény alig bírta eggy közel álló fa-rakásra hur- 
czolni.
A’ második Mammutot, melly a’ másik fajhoz tartozik, az Ohio partján az ó világ’ 
kincseivel gazdag Amerikában találták, ’s nevét azon helyről a* hol lelék, adák — ’s 
azonnal Philadelphiába vivék úgy, hogy most az ismert világba egész Mammut példá­
nyokkal csak Pétervára és Philadelphia bír.
l8 l0 -ben  Neográd Vármegyének Sasomháza mellett fekvő hegyes hegy’ , mellyen 
régenten vár állott, oldalában is találtattak csont - darabok, ezek azonnal Pestre szál- 
lítattak a Nemzeti Muzeum’ gazdagítására, ’s az ottani Osteologok Mammut áll-kap- 
czainak mondották; gyanítani lehet, hogy azon a’ környéken, hol e’ ritkaság víz-áradás 
után találtatott, több hozzá hasonló kincs is rejtőzik — ’s lehetetlen egyszer’smind buzgó 
óhajtásomat elhallgatni, hogy mennyi dísze *s hasznára válna a’ Hazának, ha a szépben 
valamint a’ nagyban gyönyörködő Kubinyi Ágoston, fáradságát nem sajnallaná tovabui 
vi’sgálódásoktól, mi sok szépet és isméretlent lehetne ott felfedezni? —
Az Ohio partján kiásott fossilis csontok felől így s z ó l l  B l u m e n b a c h  , illy c z í m u  Idő­
szaki-írásban; Allgemeiner Anzeiger fürD eutshe: Nem rég úgy-mond Neuyork tartomá-
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ny\ Gyarmatok is akadtak^ új W indsor mellett ásás közben történetből Mammut cson­
to k ra , ’s ezeket 1801 Peal U r fia társaságában megvette, ’s ugyan azon a* helyen, hol az 
első csont darab találtatott, ott a1 vi’sgálódást tovább nyomozta, mind addig, míg mun­
kája óhajtott sikerrel koronáztaték; a’ munka dija reménységöket fellyül-múlta, mert 
ellenkező fekvésben két Mammut vázra akadtak, minden részecske, maradékocska, 
izecske a’ legnagyobb figyelemmel öszsze - gyűjtetett, ’s egygyike a’ mint említem már 
Philadelphiába v itetett , a’ másika pedig Párlsnak szánatott.
A’ Philadelphiában álló Mammut’ nagysága e’ következendő: magossága 11 láb, 
hoszsza áliától fogva farka végéig 15 láb ,  csípői és teste szélessége 5 láb— 8 zo ll , a’ fő­
nek vastagsága 3 láb 7 zoll, az áll-kapczák’ terhe 63 és £ ff. nyom.
Nem lehet nem óhajtani , hogy ügyesebb hazánkfiai a’ Természet-csudáinak leirását 
elő-mozdítani, mind tettel mind tollal törekednének; m ert meg kell vallanunk, hogy a’ 
Természet-história, ’s a’ vele rokon Tudományok’ mezeje még parlag, silányok az elő­
készületek, úgy hogy bennök honnunk’ édes hatalmas nyelvén sikeres elő-menetelt alig 
ígérhetünk, ha hízelkednénk is magunknak. —
Búsieleky.
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M e s é k .
Az ifjú Pók.
Kedve jött némelly ifjú ;Póknak fonalait eggy gyönyörű virág-szálhoz kötn i; ’s goggef 
kérkedék azzal, miilyen frigyben áll ő ime’ kellem-mosolygó növevénnyel.
Azomban borong a’ lát-határ, ’s kevés idő’ múltán őzönként omlik a’ zápor a’ ke- 
vélykedőre ; ’s elmosá ezt szeretetje mellől. Illően válaszszunk.
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Az Oroszlán’ szolgája.
A’ hatalmas Oroszlán’ udvarlóji között vala némelly Róka is. Ez éjenként Ura
helyben-hagyása nélkül rablásban gyakorié magát.
Mi ez? — megszóllítá egykoron a’ Rókát bizonyos barátja; illik e az Oroszlán
szolgájához így alacsonykodni ?
Hagyd-el Társ! —-  viszonzá az érdekeltetett. A z , hogy az Oroszlán’szolgája vagyok, 
engem biztosit; tehát miért kérdjem: illik e ,  nem e? —
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A1 Mák és Alma-fa.
A’ kertésznek játszi gyermeke rózsának nevezé a’ teljes kelyhŰ Mákvirágot, mellyre 
az elbízottan kevélykedék, ’s a’ közelálló Alma-fának gőggel beszélé, hogy Ő Királyné. 
Mellyre az Alma-fa : ha negéded való díszből jőne, úgymond, akkor ezen hibád bocsá- 
nandó lehetne; így nem. —  A’ név magában csak kietlen pusztaság.
A’ Légy és a" Méh.
Szegény mézhordó ! miért tesznek az emberek főbbnek téged nálamnál ? holott én a* 
legelső' asztaloknál is megjelenek, midőn te fáradsággal bolyongasz ide’stova a’ virágokon 
’s füveken ? Ekképen szólt a’ henye Légy a1 szorgalmas Méhhez.
Te hívatlanul jelensz-meg, ’s akkor is csak-úgy mint Légy. Ez Ion a’ felelet.
A“5 Lepke.
Eggy grófi ebédlőnek ablaki (nyári nap lévén) nyitva valának. Némelly ottan tévely­
gő Lepke tellyes nyugalommal a’ palotába lebbene, ’s körül-repdesvén a’ szép falakat és 
azokat megdicsérvén, az asztal’ végéhez illana, 's oda-telepedék. A’ szolgák észre-vévén 
a’ váratlan vendéget, megakarák azt ütni , de ez gyorsan felkerekedvén, azon veszte­
séggel szabadúlhata-m eg, hogy a’ mint űzetett, hímes szárnyainak díszét az ebédlőben 
hagyá.
’S hány illyen nem hagyja becsületét az ebédlőben!
Az öreg Vitéz és a’ Fija.
Bizonyos Vitéznek fegyverházába, mellyben régi fegyverek tarta tának , némelly új- 
időkori kardok vitettek.
Hogyan Atyám? ’s megengeded é az újságot a’ tisztes hajdanság’ templomába men­
ni ? mond a’ Vitéz* nevendék Fija.
Miért nem ? felele az Ö reg; ha fegyvertáramat gazdagítják, *s még inkább tündö- 
költetik.
Flóra és Zephyr.
Megjátszatva Vagy, Kedvesem; mondá Zephyr érzékenyen Flórájának. Megjátszott 
téged a’ mesterség, melly rózsáidat , virágidat emberkezek által kimunkálá. Nem sírsz e.
Sőt örvendek; felelt a’ vidám Istenné, ’s örvendj te is jó férj, mert a’ mesterség di­
csőit engem, (mit te kijátszásnak vélsz) és alakért hozzám folyamik.
Zephyr megölelé F lórát szép szaváért.
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A’ Pipacs.
A’ mezon játszó gyerkőcze még meszszéről megsejtő a* biborszínü Pipacsot. Elbá- 
joltatván azonnal, örvendő futással törekvők azon kedves kinézésűt magáévá tenni. ’S 
mikor leszakasztván körülszemlélné ’s megszagolná, igy szó la : való, szép színed van; 
d e ,  k á r ,  hogy rendetlen viseletű és rósz szagú vagy.
A’ Basarózsa.
Azon megvetés, mellyel a’ csinosultabb fiatalság engem illet, (úgymond a’Basarózsa) 
méltán büntethet illy nagyra-vágyót, mint a’ miilyen én valék. Virágok, halljátok gyász 
estemet.
Legszebb alakja voltam hajdan a’ mezőnek, és ,  miről elegen dicsérének, szerény, 
illatom ke llem es’s meszsze - ható. Elbb'.ám magamat szépségemben, ’s kertbe vágytam. 
Mellettem sétála eggykoron a’ Virág-Istenné. Vígy engem csillogó tábláidba: így esdet­
tem Ő neki.
Meglőn a’ kérés’ teljesülte; de harmad-nap’ múltán valómat elváltozva lelém ; temér­
dekelve ’s rósz szaggal kedvetlenkedve állék mostani termetemben. Az Istenné ellen aka­
rók panaszlani, de némélly szellő megelőze:
JNem valál megelégülve sorsoddal; ekkép suttoga; undor nagyra-vágyás késztete. Min­
den illyetén feszengő' érdem li, hogy a' megbecsültetés helyett a’ sorstól ostort vegyen.
A*1 Konkoly és Búza-virág.
Úgy lá tom , hogy az emberek nem jó szívvel szemlélnek itt engem a’ kalászok’ tár­
saságában; ígyen szóla eggykor a’ Konkoly az égszínü Búzavirágnak ; téged pedig (foly­
tató) elnéznek a’ gabona között. Ezt nem gondolom igazságosnak lenni.
Miért nem ? mond a’ Búzavirág. Én veszedelmes magvakat nem hintek mint te.
Az Almafa.
Miért fosztotok-meg minden becsemtől, ti a’ természetnek mostoha férgei! ekképen 
pörlött az Alrnafa kesergő boszszúsággal a’ lombjain éldelő hernyókra.
Hogy illy sorsra jutái; feleiének az evők; tulajdonítsd jó ízednek ’s hozzád vonszó 
szerelmünknek.
A’ Fülmile és Csíz.
Miilyen ártatlan gyönyörrel foly zengzeted, szép madárka! csudállak, és üdvezel 
lek. így szólt a’ Fülmile a ’ mellette hangozó Csízhez.
Hogyan, báj-énekü Fülmile?! mond amaz; te ,  nálamnál főbb, te dicsérsz engem? 
Minden sorsnak igazság adja tanácsúi, hogy a’ mi szép, azt az alsóbb rendben is meg 
ismérjük , ’s elbizottság ne kösse-be szemeinket. Imigyen válaszolt a’ Fülmile.
Макад*.
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J u t a l o m  Ajánlás.
A’ F. Mi Orsz. Minerva harmadik Észt. Folyam. 4.-dik Negyedének tizedik Füze­
tében, a’ 3-dik Szám alatt nyomtattatott-ki eggy r ö v id  Értekezés a Római 
N yelv1 becséről, P. A. név alatt. Melly Értekezésnek’ Szerzője, a’ mint meg­
tudtam, eggy a’ Debr. Ref. Collegiumban a’ Felsőbb Tudományokat tanúlő, 
igen jő reménységü Ifjú. Mellyre nézve, ugyan azon Debreczeni Kei. Collegium 
Tanulóinak ezt a’ kérdést teszem-fel az írásra:
„E xponan tur Caussae: —  ex natura lingvae Latinae, et ex História Universal! depro- 
mendae , ob quas lingva Latina, destructo etiam Imperio Romano superstes manserit,  
nunc etiam superstes sit, et in posterum etiam superstes mansura, nec in te t  lingvas 
em ortuas, —• ut reliquae antiquae, •—• referenda videatur; cum lingva Graeca , nihil vir- 
tutibus suis Latinae cedens, et multo hac antiquior, per paucos nonnisi, apud omnes 
gentes cultiores Europaeas , culta semper fuerit, et nunc etiam colatur?”
A’ Görög és Deák nyelvnek Professorát , Тек. Péczely J ó ’sef Urat k é re m -m e g ,  — 
közölvén ezen akaratomat, egyéb Nagy Tiszteletű és Tekintetű Professor Társaival, — hogy 
adjaki ezt a* kérdést a’Debr. Ref. Coilegiumban Tanűló Ifjaknak ollyan m ódon, a’ mint a’ 
néhai b. e. Hatvani István Professor Fundátiója szerént szoktak Esztendőnként a’ Tanúló 
Ifjúságnak kiadathatni a ’ Matériák.
A’ legjobb írást készítőnek, — mellyel megítél a’ Literatúrának Professora; és, 
ha terhére nem lenne, vagy sok foglalatosságból reá érne, ott hellyben lakó F ő -T is z ­
teletű S uperin tended  Budai Esaiás U r- ,— Jutalomúl 42 Váltó forintokat teszek - f e l ; 
azt a1 Un~ forintot, a’ mellyel azon Ref. Coilegiumban, midőn ott tanultam volt,  nyer­
tem a! T .T . Professorok ítélete szerént, a’ Hatvani Fundátióból, a’ midőn 1799-ben a’ Szá­
zadnak a’ végén kiadta volt az írásra a’ Tanúló Ifjúságnak, most S u p e r in ten d e d , ak­
kor Históriát tanított Professor, Fő-Tisztelendő Budai Esaiás U r ,  ezt a’ kérdést: „Quae- 
nam literae fuerunt in Hungária hoc toto Seculo X V III ,  unde eae, et quibus de caussis 
creverint, aut impeditae fuerint ?”
Szeretném pedig, ha a’ feltett K érdésre, nem-csak Deákúl , hanem Magyarúl is 
tevődnék a’ Felelet,  azért: hogy a’ Magyar í rás t ,  a’ mellyik a’ Jutalomra méltónak ítél­
tetett,  a’ F. M. Orsz. Minervába kinyomtattatnám, reménylvén: hogy a’ Literaturán- 
kat, olly buzgóan elő - mozdítani szerető Typographus Ellinger U r ,  örömest kifogná 
nyomtattatni; valamint ezt is szeretném, hogymég ebben az 18:8-dik Esztendei Folyamat­
ban a* 4-dik Negyedben kinyomtatódhatnék , ha elébb nem lehetne.
Talán ezen cselekedetem másokat is fog az Ifjak1 serkentésére serkenteni, és az el­
vett Jó-téteménynek eggy, vagy más úton lejendő viszsza-fordítására , a’ háládatosságra 
tanítani. Engemet erre nem a becsület keresés, hanem a* Szombati, a’ Chernák, és mások 
nemes példái, ’s a’ nevekedő Ifjúságra való szíves tekintet ösztönöztek.
Szikszón, Böjt-elö Havában l£U8.
V arga I st v á n  , Prédikátor.
\
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Tisztelet az Aszszonyoknak.
( Schiller után.)
Tiszteld  az Aszszonyt! m ert csak 6 kötözé
A’ ró'sát, az élet’ tövissé közzé.
О fonta szerelmünk’ szent kötelét.
A’ szép érzés’ tü zé t , melly lángol a1 
Mejjében, ápolgatja szűz fátyola 
Alatt, melly őrzi tiszta kebelét.
De a* Férjfi indulatja 
Az igasság’ partjain 
At-csap, lebeg gondolatja 
A’ szenvedés’ habjain.
Meszsze útaz vágyakodva ,
Szívét nem pihenteti ,
Édes álmát, tusakodva 
Meszsze földön kergeti.
De az Aszszony bájoló pillantatja
A’ szökevényt megkötve tartóztatja,
A’ jelenlévőt eszére adván.
Hív leányai a’ természetnek, 
Megelégedést csak ők követnek;
Az anyák’ kunyhójába maradván.
Ront a’ férjfi mint ellenség ,
E rrő l iparkodik 
Mig csak életében nincs’ vég, 
Nem nyugszik , nem lassodik. 
T e re m t , ismét elpusztítja —* 
Kívánsága mindég nő ;
Többre magát így újjítja.
Az elvágott Hidra-fő.
Az Aszszony megéri e’ dicsősséggel;
Ha..él jelenlévő gyönyörűséggel.
Örömmel gondoskodik házába
Keskeny korlátja közt sokkal szabadabb 
A’ Tudósnál, Költőnél, ’s gazdagabb 
Mint ők — az Ideák világába.
A’ büszke férjfi’ hült mejje 
Míg magával van tele;
Nincs nála Szerelem’ helye,
Melly két szívnek kötele.
Nem adja szívét cserébe,
Sírásba nem osztozik;
Es az élet* edzésébe
Kemény vassá változik.
Mint rezeg a1 Zefir’ csendes hárfája 
Ha a’ levegőt lassan fujdogálja:
Illy mozgás van az Aszszony’ lelkében.
A’ baj’ látása keblét hánykódtatja,
És a’ szívből fakadt könnyek’ harmatja 
Mint a’ gyöngy — úgy sugárzik szemében.
Ha erős a’ hódoltató ,
Az övé az igasság.
Rab a’ Persa — just mutató 
A’ fegyveres Sczithaság.
Hadat indít eggy-más ellen 
A’ vad, ’s buta kívánság;
A’ béke futni kéntelen ,
Mert a’ harag polczra hág.
Az Aszszony rá-beszéllő kérelemmel 
Az erkölcsön királyi pálczát emel,
A’ dörgő czívódást elnémítja;
És hogy az erők, mellyek versengenek , 
Barátkozva öszsze-ölelkezzenek ,
Szelíden az Aszszony megtanítja.
ß  * *
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Ca n z o n e ,  H í v e m h e z !
Szelíd á lm ok, báj-képzemények, 
Vágyások, küszdések, remények;
Yarász meny a* föld’ téréin 
Csendes hangok , népes világok 
Bánat-nevelte szűz virágok ,
Az ámúlás’ szép kertjein. —
Eggy kis fűzérbe öszsze-fonva 
Érzelmes órák* kincsei ,
Hol a’ szív-lángzat egybe-vonva ,
Szintén eredt rejtekében
Mint a’ virág földünk , ölében’ —
Hajtok csüg’nek búm' könnyei 
’S a* színek’ játszódó kecsében 
Szólnak szívem’ érzelmei ,
'S a’ mi mély éjbe szunnyadóit 
Szem'id szelíd tiizŰ sugáritúl ,
Szerényen ád áldozatot
'S kifejtve hívem most néked hódúi. —
Első tüzében a’ koránynak 
Örülve az új ragyogványnak ,
Emeltem gyönge szárnyaim 
Béjártara a’ himes mezőknek 
He tájit a1 lombos tetőknek,
’S méh-ként szivtam kis dalaim.
Komoly zajok rémítgetének —
Mérges pók-hálójit foná ,
Dongás zavarta zengeményeim 
Sóhajtának friss érzeményeim 
’S kis szárnyam magát rnegvoná,
’S magas reptü vidám reményim,
A’ csendet válasziák h o r iá ,—
Szerelmi hajnal serkene
"’S tüzének rózsálló -súgáriból
Keblembe szállt a' dal Istene,
’S most csak dal zeng csendes homályiból.
Áldoztam a’ szép Istennének 
’S a mit a* gyors perczek szülének, 
Lángzó szívem szép álmait 
Álm’imnak fellengző rem ényit ,
Szemem’ könnyit , tűz érzeményit 
Csiiggését, bátor vágyait 
Mívész tanítvány festegettem ,
Idomként szolgált a’ bel-világ,
Mert hűn, forrón, szentül szerettem,
’S hogy a’ dal’ édes Istene
Megálda halhatlan kegyével,
Megtelté keblem’ dúzs tüzével 
Szerelmed, Költőddé kene 
’S bár vívtam a’ sors’ vad neszével 
Lantomból lágy hang serkene,
’S hang-háló szőtte életem 
Eggy bájló harmóniába,
Vad zaj köztt vígúlt érzetem
’S minden perez eggy menny lön magába.
A’ Szirt a’ föld’ sötét ölében 
Al-világok csudás körében 
Hol iszony ’s rémek tengenek ,
Kivűl virág-színtől ragyogva 
Benn láng-örvényekben lobogva 
Arany ’s gyémántok term enek,
A’ bányász őrje , hiedelme 
Láng-ként mutat szép kincseket,
A’ mélybe hitje kalaúzza 
Mélyebb-mélyebb keblébe húzza 
Dal-hangnál néz, vizsgál az e lm e,
Nem retteg , nem fél vészeket,
A’ szirt-eret remélve zúzza 
Szép híve fenn nyújt díszeket,
Es rakva szerzeményivei 
Öröm köny rezgve bús szemébe;
Útját napjához kezdi fel 
Szerelme láng’zván hű szivében.
A* hajnal’ rózsálló tüzében 
Az ezüst hattyú álmodozza,
Élet szerelme hó keblében 
Sík útján bájló dalait,
’S ha az alkony-tüz aranyozza 
Úszásának határait 
A’ mit álmodt ’s képzele;
Magas szelíd lágy hmgzatokbari 
A’ víz’ tükrén evezteti,
Dicsőülése’ túl honába. —
Csak eggy dalt, báj dalt zeng azokban 
’S elmerülve a’ Harmóniába,
Végét bús hangon hirdeti,
Zengt im , szerelmem’ dalai.
A’ szerelem egyszer hevít. • •
Vedd — éltem’ legszebb hangjai’
Legédes’b álm ’i szólnak itt.
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Mi a’ Nemzet? a’ Társaságok’ eredete.
('Folytatás.У
A  Nemzeten értjük eggy olly különös csoportját az Emberiségnek , melly külömbo- 
ző érzéssel,ízléssel, nyelvel, köntössel, ’s élet-móddal külön társaságot formál. — Eggy 
vagy több igazgatók alatt, más tartományoktól egészszen különző törvények, ’s igazgatás 
mód által él maga szabadságában — vannak saját jussai, függetlensége, szerzeménnyel, 
's birtoka — szabados tetszéssel gyakorolhatja jussait.
Számtalan kissebb nagyobb csoportokra oszol-fel az Emberi-nem , ’s annyi külön ai 
nemeket fo rm ál, — annyi Nemzet valahány különös gondolkozás, emberek egygyesüle- 
t e , kik természeti bánthatatlan jussoknál fogva eggy-eggy részét,  eggy tagját tészik az 
Em beri-nem nek, ’s egygyütt az egészet, mellyben a’ legkissebb és legnagyobb egyenlő jus­
sal b ír ;  egygyütt formálják az emberiséget, melly név alatt értem a’ Nemzeteket ’s ezek 
alatt az Emberi-nemet.
Ha eggy tekintetet vetünk az Emberi-nem’ történeteire , ’s annak gyanítható gyer­
mek-idejére felemelkedünk , (noha erre a* természeti dolgok’ nevekedése ’s elfogyása, 
nem elég eró'sség) azt kell sejtenünk, hogy ezen úgy-nevezett gyermek-korban semmi 
társaság, semmi egygyesület nem volt — szabadon kerenge ki-ki a’ természet’ kebelében, 
kitéve minden viszontagságoknak, *s nem vala még csak árnyéka is a’ társaságos életnek , 
ha eggy éhsége’ csillapítására elbolygott ’s élelemre talála. Egyedül emészté - meg azt, ’s 
minden további czél , gondolkodás, ’s kinézés nélkül hagyá-oda azt a’ helyet, ha a' ter­
mészet szükségét kielégíthette, kevéssel vala még az ^ember több az oktalan-állatoknál. 
F. M. 0 . Minerva t ,  Negyed. 1828. 12
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Azon szerencsétlen és boldogtalan idők voltak ezek, mellyekben a’ nyom oru lt , társasáe- 
nélkűl való em ber ,  vad-állati szabadságában maga fátumainak, természeti szüksége érzé­
seinek; az ég és fold’ minden viszontagságaival való küszködésnek volt hagyva. Ha a’ 
régi emlegetéseknek hitelt adhatni, az Em beri-nem ’ déd-ős atyái kietlen pusztákon sű rű ,  
rengetegekben, mély barlangokban laktak, honnan gyakran csak azért jöttenek-elő, hogy 
magoknak megválasztani nem tudott ártalmas eledeleket keressenek, azok felett a’ nál- 
loknál erőssebb, kegyetlenebb, véreng’zőbb , fene-vadakkal megküzdjenek, ’s gyakran éh­
ségek’ lecsendesíttésére keresett falatjokat életekkel fizessék. — Boldogtalan idő-szak ! 
mellyben a’lélek, az értelem’világa , ez a’ teremtői szikra az emberekben még szunnyadóit, 
annak annyiféle nemes tehetségei fejtetlen megkötve pólyában hevertek, mennyi idők­
n e k ,  mennyi éveknek kellett eltelni, hányféle generátziónak, az Örök halgatás’ éjjébe bé- 
m erü ln i , azon időkkel; mellyek őket magokkal egygyütt születni ’s elhalni láttak! Mennyi 
Nemzetségeknek a’ világ theátrumáról e l tű n n i , míg a’ nyomorult vad-állati szabadságban 
élő e m b e r , tulajdon természeti szükségei gyengeségének eleven-érzése, az eggy-mást 
kölcsön segédre , ’s az ebből származott társaságos élet-örömeire megtanították.
Mikor jött-ki az ember az egyedül - valóságból , arra a’ História nem emlékezik, 
m ert ez is csak a’ lélek’ tökéletesebb kifejtődésével, kezdett a’ történetek’ és emlegetések’ 
mohos év-könyve lenni, hanem-hogy micsoda rugók taszitotlák-ki ő tet annak kebelé­
b ő l ,  az okosság így határoz : az em ber’ test -  növésével, erősödésével, eggy titkos tűz kez­
dett futkosni az erekben, melly a’ szívet melegítni kezdette, ’s homályos vágyakkal töl— 
tötte-bé az t;  felsőbb érzelem lebegett-eló, új, addig esmeretlen világ nyílt-meg az ifjú előtt, 
lehasadozott a’ hályog szemeiről, az új tündér sphéra’ szépségű kellemei magokhoz t a ­
gadták , elbájolták, meghódolták a’ szilaj-lelket; az ember látott, é r z e t t ’s lelkének magas 
küzdelései alatt, mejje dagadott és emelkedett, érzette szívében a’ nagy űrt ’s gyanítható- 
lag a’ házassági szövet álla-fel legelsőbben, a’ Természet’ Szent Tem plom ában, annak 
Szent Oltára előtt, annak szent ösztönére, ’s szózatjára. De itt nem állapocfott-meg már 
az emberi természet ’s a léleknek törekedése többre vágyott — az élet’ezer szükségei a’ ter­
mészetfentebb rendelései megtanították az embert becsülni segéd-társát, ’s az egymást lát­
hatás’ ö röm e, nem engedte Őket többé meszsze-távozni egymástól. Tulajdona az emberi 
szívnek, hogy a’ kit szeret óhajtja annak társaságát, becsülli az t ,  véle terheit örömeit meg­
osztani, ’s azt segíteni kívánja. A’ gyámoltalan erdeilakót, ’s kietlen pusztán vándorló t,  
gyakran szomoró csapások érték; hallotta a’ kietlen pusztákon á lta la  rengetegekben, ’s 
méjj barlangokból a’ hozzá hasonló nyom orúltterem tés’ sikoltó kiáltását, ez felébresztette 
szíve’ fenekén a’ természet’ szózatját, segédjére futott annak, ’s egygyütt érzették a’ megsza­
badítás’ kölcsönös öröm eit, majd a’ mint nöttön-nőtt ismeretsége, akkint szaporodtak 
szükségei, ’s tágasabb társaságért küzdölt keble — most a’ ragadozó állatok dulták-fel 
csendjét, elkapkották kedveltjeit, majd a’ tél’ sanyarjai ellen több oltalom kellett, s töob 
naponként nagyobbodó szükségei az életnek, kénszerítették más segéd-társakért óhajtozni. 
így állott-öszve elsőbben eggy kicsiny házi-familiákból álló társaságos csoport, s Oltal­
m a t ,  segédet eskütt egymásnak. Szerencsés idő-szak, mellyben az ember boldogságának 
talp-köve megvettetett, ’s az értelem világának napja fehnosolygott !
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Lassan-Iassan megtanulta ugyan az ember ismerni szükségeit ’s kÖnnyítni is azon, de 
még ezen Ember-csoport egymásnak nem sok segédjére volt,  inás apró Társaságok is ál- 
lottak-öszszt, s közelített az idő a’nagyobb polgári Társaság’ alapját megvetni.—‘ Ez azon 
idő-szak, mellyben a’ magány’ unalmából, ’s gyámtalanságából , öszsze-csoportozott em­
berek, semmi rendrő l,  semmi Elől-járóról nem tudtak, a’ poétái hevült pbantásia’ arany­
ideje is eltűnt, ’s következtek az úgy nevezett ezüst és ré z ,  de még is boldogabb 
idők, az arany-időben ki-ki csak magának éle, csak magát boldogítani volt tellyes igyeke­
zete , senki* terhei nem nyomták a’ más vá llá t , ha felebarátja gyermekét, a’ Tigris elragad­
ta ; nem sokat sajnálkozott azon, ’s ha éheztek; nem nyújtották egymás’ enyhítésére fa- 
latjokat.
A’ Társaság’ nagyobb kerületében is által-hatván némelly erőszakos indulatéi emberek­
kel a’ zabolátlan vad-állati szabadság’ lelke , ’s törvénytelen élet-mód, minthogy minden­
kor különzők és elegyesek voltak a* karakterek ’s lélek’ vonásai; ^gyengébbek javait az 
erőssebbek , erőszakossabbak elragadozták , nagyobb csoportok rohantak a’ kiesebbekre , 
’s mikor m á r a ’ vadak’ üldözései előtt bátorságban voltak, ezek emésztették-meg ő ke t .— 
Illy élet volt az — illy élet volt az elő-idő szaka, örök félelem , ’s nyughatatlanság dulta-fel nyu­
galmakat, míg végre a’ tapasztalás azon idő-pontra hozta az embereket; mellyben észre­
v e t ték ,  hogy minden társaságos egygyesületjek hasztalan, ha midőn eggy keltő segít, a’ 
más hátra-vonult, hogy az önn-haszon nem boldogítja az egészet, hogy olly sok külonző 
karakterű , érzésű , hajlandóságú emberek, szorosabb rend-szabások, megszorítások nél­
kül fenn nem álhatnak , hogy eggy Társaság’ talp-köve, mellyet keményebb kapcsok nem 
erősítnek , minden menykő-ütésre megrázkódik, ha a’Társaság’ nyugalmát dúló erőszako­
sok’ háborgatása, ’s a’ restek’dologtalansága , Törvényekkel nem zaboláztatik.’S a’ Társaság 
jobban fenn-álhatása, megmaradhatása, szüksége, így kívánta a’ hoszszan-terülő Nemzeti­
szabadság’ határait megszükíteni, keskenyebb határok közzé vonni; így látták azt: hogy 
melly elkerülhetetlenek az Elől-járók, mint a’ csontok a’ testben, melly nélkül az egész 
alkotvány öszsze-romlik; ’s ennek a’ nagy czélnak jobb móddal-való kivihetésére több 
gyengébb és erősebb társaságok csatolták öszsze magokat- így állottak-fel az Országok és 
Birodalmak, kissebb vagy nagyobb Státusok , értelmesebb F ő k ’ kormánja a la t t , ’s így fun- 
dáltattak a’ törvényeken.
Eleitől fogva külömbféle igazgatás-módok alatt egygyesültek az emberek , ’s innen 
származtak annyi formái, mellyeket a’ Nemzetek bévettek, ’s gyanílhatólag a’ Pátriarchiai 
vagy Királyi igazgatás volt a’ legelső és legrégibb , mellynek eredete a* ház-népi igazgatás­
ban van. Mert kezdetben minden Gazda maga háza -n ép e ’s alalt-valói körében Királynak 
neveztetett, mint ez világos az Abrahám példájából, ki vele eggy hoszszú völgyben lakó 
tizenkét hasonló Királyt győzött-meg. Ellenben úgy látszik , hogy a’ nagyobb és kissebb 
Társaságok’ egygyesületjével, minden igazgatás a’Nép’ kezében volt, ha valami baj adta-elő 
magát, minden a’ Gyűlésbe futott, ’s véleményét a’ többekéhez adta, minthogy a Iegkisseb nek 
is jussa volt az igazgatásba szóllani, ebből a’ sokféle látású emberekből álló T.arsasagban 
sok zür-zavarok estek, ha egygyik a’ mélyebb-látók közzűl fent-álhatások’ legjobb mód­
jait elő-adta, ha eszközöket mutatott az akadályok’ elhárítására; eggy m ás, kinek sem lelke 
a’ dologhoz, sem bélátása, sem Ítélete, sem értelme m ívelve, de azt még is érzé; hogy
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ezollani jussa v a n , vagy talán gyakrabban a1 dicsősség irigyléséből, mellyet a’ jovallástmár 
sokszor nyerttől elperelni vágyott, ellene mondott annak, ’s mivel az illy viszketeges el- 
m ék’száma eleje ólta nagy volt,  mindjárt kapott magának segéd-társakat, *s így töb’nyire 
vagy zavargva oszlott-el a1 Gyűlés, vagy olly határozásokat te t tek , mellynek terhe alatt 
sokáig nyögöt az egész. Ezekből a* l e t t , hogy az Igazgatás okosabbakra, kevesebb számú 
értelmesekre b izato tt , minthogy az egész nép minden aprólék dologra Öszsze-sem gyűlhe­
te t t ,  ’s megvetődött az Arisiocratia kezdete; maga a’ Nép ismérte-meg sokszori bukásai után 
hibáit,  ’s kedveltjeinek engedte a’ felvigyázást, vagynémelly ravaszok’ fortéllyaikkal annyi- 
ra vitték a’ dolgot, hogy kezekre játszották a’ Nép-uralkodást. —  Majd ezeknek tetszése 
szerént folyt az igazgatás, de ezek is önkények szerint nem bánhattak, mert eleinte hatal­
mok igen csekély volt, ’s parancsok csak a’ tellyesítés’ tetszése szűk körében határozódott 
’s ezeknek inkább csak Gazdagjai nyertek köz-javallatot, mint ez tulajdona a’ köz-nép­
nek , hogy a’ gazdagsággal mindenkor több értelmet hidjen öszsze-kötve lenni. Ennek 
következése lett az egyedül u ra lkodás, melly majd tyrannizmussá majd despotizmussá fa­
jult, míg végre feltaláltától a’ határok közzé szorított legjobb egyedűl-uralkodás, melly 
a ’ Fejedelmi és Fő-rendi Igazgatásnak szerencsés elegyítésében áll.
Itt vettetett-meg lassan-lassan a1 Státusok’ talp-köve^ mindennek akkora pálya ju to tt , 
mellyet meg-nem erőltetve futhat-bé, ’s a’ végtelen sok száz viszongásoknak egyszerre 
vége lett. Most nem volt senki többé magáé, az ember a’czélnál volt; az addig határtalan 
természeti juss keskenyebbe szorítatott, ’s meg volt határozva ki mennyit tégyen; meg az 
enyím, és a’ tiéd — a’ társaságon kivűl-való természeti jussaiból sokat elvesztett az ember, 
de ezen veszteséget a’ Státus száz ujjabb meg ujjabb addig isméretlen nyereséggel pótol­
ta ,  most a’ Státus leikeinek munka ’s órtetlenjeinek, halgatás intetett; nem lehete min­
den önn-fejú tapasztalatlan eszelősnek , a’ Státus* fenn-álhatására intézett legszentebb p lá­
nokat m egrendíten i,— az átalkodottságnak parancsoltak, ’s akaratját a* Státus* czéljaival 
megegygyezó7 léptekre kénszerítették és hajtották , nem dörgött eggy Demagog is a’ Haza- 
Szentjeire , ha ő úgy nem látta az egész’ javára czélzó intézeteket, mint az a’ ki kívülről 
nézte az alkotvány’ öszsze-függését, a’ Státus maga k íván t-m eg  mindent magától, csakma- 
gától kívánt függeni, mellynek rugója az elromolhatástól való félelem volt; *s örök m un­
kába helyheztette magát, részeinek kicsapongani nem lehete—- minden tagja észre-vehetet- 
lenül épült,  *s boldogsága erős Iábra-állott, vissza-térni látszott még egyszer a’ néhai ked­
velt Ideálok’ ringató álma. —
Találmányok és Tudományok.
Számtalan esztendő ’s talán ezredek folytak-el, ha-csak ugyan volt egykor az E m ­
beriség’ gyermek-ideje, míg az gyenge-korából ifjúságra lépett. Számtalan éveknek kelle ad­
dig át-repűlni, míg az egymást boldogító Társaságok, jól alkotott birodalmak felálhattak. 
Eleinten az emberek igen csekély értékekkel bírtak, ’s találmányaik is a szerint mint szűk-
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ségeik, hova-tovább szaporodtak, tökélletlenek ’s idomtalanok voltak. A’ legelső Társaság 
csak eggy kicsin-kivájt föld-barlangban, kő-sziklák űréiben, vagy a’ szélesebben terült fák 
lombjai alatt lakott, ’s két vagy legfentebb három vagy négy emberek1 társaságába ál­
la, kiket eggy természeti hajlandóság ’s a’ Nemi ösztön csatolt egymáshoz, Itt találta-fel 
az ember időnként azon eszközöket, mellyekkel foglalatoskodó lelke őtet gazdagította’s 
az életet könnyebbé, ingerlőbbé, ’s nyugtabbá tetiék. — Itt a’ népesség magossabb örö­
m e i re — mikor isméretei mások’ találmányival is gazdagottak, megtaníttattak, az észak’ 
szigorú szelei ’s a’ sanyar telekben miként oltalmazza magát a1 hideg ellen ; történetből 
bukkot rá valamelly fedezőre, mellyel mezítelenségét eltakargatta, majd az állatok’ levont 
bőreit használta a r ra ,  ’s így megvolt téve az első lépés a’ köntös készítésre, a’szelídebb álla­
tok vagy önként oltalma alá vonták m agokat, vagy 6 szelídítette’s lakó-társai, házi-barátjai 
lettek. Ezek csoportokra nevekedtek, ’s a’ birtokos köztök töltötte életét, legelőkre, tarto­
mányokra bolyongót velek, a’ hogy a’ víz* vagy élelem1 szűke kivánta — tejekkel, húsok­
kal élt, bőrökkel ruházódott, az újj helyekre újj vidékekre költözködés, azoknak termései­
v e l , földjével, ég-hajlatjával-való megismérkedés ér te lm ét, lelkét mívelte, ’s ujjabb ta­
pasztalásai, új találmányokkal felfedezésekkel gazdagította, mikor a’ nap’ égető sugárai 
Délpontjáról hevítve lövődtek alá , ’s nem vala fa ,  melly alatt megpihenjen, megtanula 
valami sátor-formát is csinálni azokból, ’s a’ pásztorkodás szelleme megszállotta az embere­
ke t,  ’s elő-mosolygott az elő-idók’ nem költött Árkádiája, a’ Gesznertől híven másolt 
Ideál, ’s ezen igenis boldog idő-szak a’ találmányoknak, ’s az élet számtalan ingereinek 
újjabb pályáját nyitotta.
Trypiolém' fs TubálJtain' úji találmánya hihetetlen nagyot segített a’ pallérozódáson , az 
addig kóborló csoportok most állandóbb élet-módot választottak, majd Erichlon könnyí­
tett az addigi kapálás’ terhein az ekével, ’s majd megtanulták magok helyett barmokat 
fogni abba, mellyet addig magok szántottak. Erichlon sánta vo lt ,  ’s ezen félszegség a’sze­
kér-találásra adott alkalmatosságot, ’s ebből újjabb feltalálások lettek-— ’s ha ezen tetsző hi­
bát ne ejtse a’ természet, meddig kell vala el-lenni még eggy gazdagító találmány nélkül 
az embereknek? Illyenek a1 természet1 rejtezései! eggy rendeletlenség ezer meg ezer 
fontos következéseknek oka , mellyek kimaradhatatlanok a’ természetből.
Eggy általán fogva minden faltalálás, elsőbben tele hijánnal, ’s nagyon tökélletlen 
vala —• ételek is eleinte nyers volt, ’s kiludja mennyi ideig nem esmérték a’ tüzet is? —~ 
sok időre juthatlak az étel’ tökélletesebb készítése módjára •— ’s más mesterségesebb ta­
lálmányokra, és melly sok volt még hátra a’ találmányoknak azon meredek tetőjéig, mel­
lyen ma áll az Emberiség. 1
Minden akkori hibái mellett is a’ szántás vetés ’s ércz-mívelés nagyon nevezetesés 
fontos találmány volt,  nem vesztek-el, ’s mennyien lételek’ elsőbb éveiben, mellyekre 
eggy’s más történet alkalmatosságot szolgáltatott az írás nem léte, ’s a’ szorossabb társasági 
egygyesűletek hasznainak nem ismérése m ia t t ; eggy igen fontos és nevezetes találmány 
v o l ta ’ Görög-tűz, mellynek eredete a’ dunaiaktól származott, a’ Görögök tökéletesítették, 
az Arabsok éltek-véle, ’s végre annak irtózatos új formában-való öltöztetése’s feltalálása 
Schwarz Berthold nevét halhatlanította. Ennél fontosabb, hathatós’b ’s az emberiségre néz­
ve jól-tévóbb volt, a’ melly Thébében találtatott ennek egykori Királlyá Cádvus, azt
\mondják, öt betűvel mindent letudott í rn i , ’s gondolatjait másokkal közölni; végre meg­
jelent a’ nyomtatás, ez a’ legtökéletesebb ’s legnevezetesebb találmány minden kibeszélhe- 
tetlen hasznos következéseivel egygyült, Guttenberg , Gänsefleisch, Faust és SchöíFer 
legfőbb boldogítói lettek az Em beri-nem nek, ’s melly nagy feltalálások nem lettek ezek 
után a’ papiros és óra-csinálás, a’ meszsze-látó, nagyító, és szem-üveg készítések, 's más 
sok ezerek mellyeknek neve Légió.
Sok más hasznos találmányok vesztek még e l , mellyeknek ismérete és tudása a’ mai 
időkre által nem hatolt ,  ’s mellyeket a’ későbbi Világ meséknek, regéknek tartott ,  ’s tart 
nagy részint még m a is ,  de vallyon nem ezen regék adtak é ’s adnak é léteit sok ezer fon­
tos és hasznos felfedezéseknek. — Rege volt Dédalusz, Bellerophon, Persziusz , ’s a’ görög 
Mythoszok, ’s nem valósította é az ujjabb idő azokat?
Montgolfierben, D egenben , ismeretlennek látszott a* Görög-tűz , ’s ugyan ezen tüzet 
használta azon hamvaiból fel-elevenűlni kezdett Nemzet időnkben, az őket elnyomott T örö ­
kök ellen , mese a’ Poéták’ világa, ’s vallyon lesz’ é az mindenha , mint számtalan más felfe­
dések azok voltak egykor, mellyek ma nem azok többé. Veniet tempus , mond Seneca: 
in quo sera posteritas mirabitur nos tarn aperta nesciisse, ’s Ovid: Omnia jamfient fieri 
quae posse negabant. Aesculáp embereket támasztott, holtakat elevenített ’s bár meglehet 
a’ dolog nagyítva van , még sem lehetett minden valóság n é lk ü l , az ujjabb idő üldözte 
Meszmert hason-forma felfedéséért, *s ma áldva az ő porait, törekednek az általa talált úton 
nagyobb igazságokat felfedhetni. Magának tartotta é tehát a’ természet a’ testek formálá­
sát, léteteket és életeket? úgy látszik: az új Chemia fontos felfedezésekkel gazdagította a* 
világot, ’s mit fog szülni a’ jövendő: azt a’ halandók szemei elől vastag homály takarja.
De bár melly nagy és fontos felfedezések, találmányok tétettek is az elme-mívekben , és 
kézi-mesterségekben, bár mennyi ú j j , m eg-u jj  osztályokkal’s nevezetekkel szaporodtak 
is a’MT udom ányok, bár melly nagy számra szaporodtak is a* nevelő , és tanító Intéze­
tek, kissebb és nagyobb Iskolák, Fő-iskolák, Universitások, Akadémiák, bár melly Légió 
számokra töltek is a’ mindenféle isméreteket, tudományokat terjesztő és tanító könyvek ; 
még is mind ennyi feltalálások, ’sújjabb ’smegújjabb Tudományok’ ellenére is végtelen ki­
terjedésű m ezők, 's parlagok vágynak a’ Tudományok’ országában, mellyeknek felfedez­
te tn i ,  béplántáltatni, és haszonnal miveltetni kell. Magok az isméretes és felfedezett T u ­
dományok is, általán fogva mennyi hijányokkal tellyesek, melly nagy puszták, ü regek , 's 
foltok vágynak azokban, mellyeket nagy részint még felfedezni ’s bétölteni kellene, de 
az emberek ’s a’ mai világ ollyanok a* tudományokban, mint ki soha jól nem lakik; mint a* 
gyermek, ki több-féle bábjai köztt örömtől részegen nem tudja, mellyikhez kapjon előbb, 
mindeniket felkapja, ’s meg elmellőzi; mint a’ le p e , melly virágról-virágra repeng, min­
denikre rá akar száliani ’s egygyiken sem nyugszik.
Ha a’ szemlélődő tudományokat félre-teszsziik is, mellyek a’ csupa józan-okosság ha­
tár lineájában esnek, magok a’ tapasztalás alá jövő tudományok, és ismeretek is tellyesek 
hijánosságokkal , a’ föld-részének ismertetésében, bár-ha sok felfedeztetéseknek örülhe­
tünk is, bár-ha azok magokban eggy nagyon becses és szép gyűjteményt foglalnak is; 
még-is mind-ezek mellett is szinte eggy hason-fele a’ föld-golyóbissának isméretben- 
Még igen keveset tudunk Afrika bel-részeiről, ’s még kevesebbet Ausztráliáról t elég is-
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meretlen részei, hellyel vágynak Amerikának e's Á’siának is, a’ Természet-História és Fizi­
k a ,  bár melly nagy, és felfedezésekkel gazdagítottak is, hasonlólag sok fogyatkozások­
kal tellyesek; nem isméri még a’ Természet-História a’ fold’ belsőbb részeiben rejtezett 
Inszectumokat, Férgeket és Bogarakat, mellyek magoknak élelmet és életet ott találnak, 
ki tudta még számba-venni a’ Tengernek minden állatait, bogarait, és férgeit, ’s mennyi 
-vagyon még a’ P lánták’ és Kövek’ nemei köztt ismeretlen , ki tudja a’ P lán táknak’s főként 
a’ mérges és ártalmas füveknek általánoson minden hasznait, mellyek bizonyoson ha- 
szon-nélkűl és ártalomra, ’s így czéltalan teremtve csak-ugyan nincsenek, ki tudja a 
természetnek minden és annyi millió meg millió titkos és elrejtett erejit és munkáit, ki­
tudja megmagyarázni a’ Magnetizmus’ titkait, az élet és halál felbomlás* és megújjulás’ el­
rejtett munkálkodásait, ki tudja tulajdon-képpen a’ világosság’ és melegség’ princípiumait, 
miként származik az , mik annak alkotó részei, miként közlődik az a’ testekkel? ki tudja 
azon fedező titok-fátyolt fellebbenteni, miként közli a’ nap a’ maga melegségét és vilá­
gosságát a’ maga országabeli Plánétákkal? A’ Természet-História még csak külső formá­
kat, élet-módokat, állati-természeteket’s klaszszificátiókat tanít. A’Fizika azon részeiben , 
mellyekben a’ Chémia segédül nem szolgál, általánosan hozzá-vetésekből, feltételekből, 
okoskodásokból áll. A* Chémia igaz ugyan, hogy sok dolgot láthatólag, kézbe-foghatólag 
élőnkbe te t t ;  igaz ugyan, hogy m ár némelly alkotó részeket felbontani, 's a’ mint ók ál­
lítják kifogni is tudnak, tudják a’ testeket is szét-repíteni; de mennyi nincs még hátra a 
testek’ resolutziójától kezdve azoknak compositziójáig. Szinte illyen formálag vagyunk 
más tudományokkal is , például: ki tudja megmagyarázni a’ Természet’ titkait, készülés­
módját az állatok’ nemeinek ’s plántáknak fenn-tarlásában , ’s az arra való titkos ösztön’ 
készületében, a’ nemzésben és fogantatásban, a’ magvak’ érlelésében a’ tápláltatásban és 
elő-állásban, ki tudja megmondani a' Generátziók és Degenerátziók* elrejtett okait a’ növé­
sekben és elenyészésekben, vagy elmecsevészésekben, aprósodásokban ? így melly kevésbé 
ismerjük önnön m agunkat, környülményeinket, testi alkotásunkban; így nem tudjuk meg­
magyarázni a’ testi indulatok’ hajlandóságok* rugóit, ösztöneit a’ testben, így nem a’ lélek 
munkálódásának is okait, az azokat serkentő mozdító okokat. Magok a’ föld-mérési, Geo­
metriai tudományok is, mellyek még eddig legtökéletesebb tudományaink, több helyeken 
homályosok, tökéletlenek, világosítások,demonstrátziók, megmuiogatások nélkül szűkölköd­
nek. A ’ Gazdasági-tudomány Georgikon, melly valóban az élet’ talp-köve, bázissá, melly 
minden eddig isméretes Tudományoknál nagyobb tekintetet, figyelmet ’s elsőbb hellyet ér­
demelt volna; fájdalom! csak-nem egészen parlagon áll, ’s mennyi a’ homály, ’s fel­
fedezni való hely még csak itt e* földön is, elkezdve a’ legkissebb állatocskákon fel a’ Czetig, 
Elefántig ’s az E m berig , ’s mik nem lehetnek még a’ Természet’ láncz-szemecskéjén 
kezdve annak legnagyobbikáig, a’ Teremtés egygyik szélétől másikig, hová itt e’ földi ész- 
tapasztalás , munkásság soha-sem juthat, csak hozzá vetőleg is. Melly sok a’ tanulni való, 
melly nagy és határtalan a’ Természet’ hoszszű láncza , ’s melly rövid az emberi élet, 
melly gyenge repületü az ész azokat megfoghatni, me g ta n u l h a t n i ,  ’s felfedezhetni!
Bár több mint hatvan Tudományok, külömbféle kissebb és nagyobb, al-és felosz- 
tállyaikkal, mellyek magokban mind meg annyi külön tárgyakat, roppant kiterjedésű 
tudományokat, Claszszisokat formálnak, fárasztják is tehát a’ mai tudományos világot,
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bár az elégett Alexandriai és Budai Bibliotékák hellyet, más amazokat fellyűl-“haladó 
tudományos Bibliotékák állottak is azok’ helyébe, látni-való m é g is ,  melly sok tanulni- 
valójok vagyon hátra az embereknek ’s melly meszsze még a’ tökélletesség’ te tő je , hova a’ 
mai tudós világ olly feszült szorgalommal, igyekezettel, éjszakázásokkal, magok feláldo­
zásával, 's  fejedelmi kolcségekkel törekedik. Anglia, N ém et,  és Franczia-országok első 
rangú csillag gyanánt ragyognak ezek kozott, ’s az azokban élt 's élő magokat feláldozott 
fáradozó nagy elmék’ híre-neve soha meg-nem h a l , a’ vagyonok után sovárgó ’s kereske­
dést szomjuzás lelke felébresztvén eggy időben a’ Spanyolokat, Portugallusokat, Dánokat, 
's Svédeket , ezek is sokat tettek. Megtanulta *s megszerette Európától a’ Tudományokat 
A m érikais, a’ Cultúra szelleme megszállotta azokat is , ’s áhítva törekednek az Európaiak 
után , 's ha némelly közbe-jöheta kétes elakasztó környülmények a’ tudományi törekedés szel­
lemének ezen repűlté tm eg nem akadályoztatják; a’ tudományok’ világában sok újjabb is- 
méretekre, nagy és fontos fel-fedezésekre, feltalálásokra tarthatunk számot, mellyel szív­
ből óhajtanunk kell.
Szeretett Nemzetem’Nagy-fijai, nagy-lelkű Magyarok ! Hazánk’ ’s Nemzetünk’Históriája 
bizonyítja, hogy Nemzetünk idők ólta vitéz, szorgalmatos, tudományt kedvelló', szerető, 
’s nemessen érző nagy-le lkű Nemzet volt,  's bár-ha a’ Haza-oltalom, a’ T ö rö k ,  T a tá r ,  
vándorló és rabló csoportok , ’s más külső Nemzetek erőszakos béütései ellen csak-nem 
szüntelen fegyverben állani kénteleníttetett is ,  m égis  a’ Tudományoknak eleitől-fogva 
Nemzetünkben sok becsüllői, pártfogói voltak, voltak Tudósaink, kik más környülmé- 
nyekben a* külső Nemzeteknek akár-melly Tudósaival, bátran, dicsérettel, gyözedelemmel 
megvívhattak volna. Mátyásunk’ dicső napja, szorgalma, gondjai bizonyítják: hogy Nemző- 
tünk mindenben nagy tudott volna lenn i , ’s mik volnánk most ha ezen nagy igyekeze­
teket az idő el-ne fojtsa. De nagv-lelkű M agyarok! elcsüggedjünk é az akadályokon ? 
Lelkes Magyarok! törekedjünk nem - csak fegyverrel; hanem cultúrai tekintetben is, 
eggy rangot nyerni,  Anglia, N ém et,  Franczia-országgal, mellyre szívünk, e rő n k ,  tehetsé­
günk, ’s igyekezetünk is van , — szemünk előtt tartván ama köz-mondást: a’ jó Pap 
hóltig tanul.
S zig e ti  Gr. M ó’s e s .
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Eggy pár Jegyzet a’ Kritikáról.
, , K ritik a  nélkü l nincs L ite ra tú ra i lehetnek k S n yv td ro k , de  L i t  er a tú r a nincs t lehetnek em berek, de azért 
m ég  nincs S td tu s . A ' L ite ra tú ra  S tá tu s  ; és S tá tu s t I g a z g a tó • Szék nélkü l nem képzelhetni ; 
's a' K ritik a  Jgazgatá-Széke az Írói-S tátusnak!*  É le t  é s  L ite ra tú ra .  1826. N e g y ed ik  R ész. 5 o 5 . lap .
M i  legyen a’ Kritika közönségesen, *s mi legyen az a* Literatúrára nézve: csake’ röviddé 
nyomos és velős Mottómból is világosan kitetszik, mellyet a* mi nagy szorgalmú ’s szép­
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lelkű Sedelünk az idézett helyen monda. Derék és fontos Jegyzeteket olvashatni az 
ÉleVés LUeratura negyedik Részében, az X. szám alatt ’s másutt is a’ Kritikáról, úgy 
hogy erről definitiókat írni nem szükség; azért csupán eggy két Jegyzetet kívánok itt 
adni, mellynek foganatját velem egygyütt, — úgy vélem — mások is szívesen óhajtják.
Még most is vannak a’ magyar O lvasó -Pub likum ’ nem igen nagy seregében ol- 
lyanok, kik a’ R ecensió t’s Kritikát csupán nevöknél fogva gyűlölik ’s kárhoztatják; de 
én ezt nem csudálom. Ennek oka az , hogy az illyenek nem tudnak vagy nem akar­
nak gondolkozni, legalább úgy nem , a’ mint kellene. Ha p. o. valaki eggy munkát a’ 
kezébe vévén, azt megolvassa, ’s annak vagy a’ tárgya, vagy pedig itt ott eggy két 
czifra kitétel nagyon megtetszik, azonnal kedvet lel a’ munka nála, mivel azt csak mint 
Olvasó n éz te -m eg ,  nem kritikai szemmel. Azomban egészen másképen fog ítélni az, 
a’ ki valamelly munkában legott meg tudja m o n d an i , mi van abban , a1 mi nem kellett 
volna, ’s mi nincs, a’ mi megkivántatnék.
Nevezetes külÖnség van minden tekintetben magok a’ Kritikusok köztt is. Sokan a’ 
felületes dolgokkal is köröm-rágva vesződnek ’s nagyra teszik az idétlen kifogásokat 
is ;  némellyek csak a’ nyelv-hibákat jegyezgetik ’s puhatolgatják, melly már igen sok ver­
senyre adott előbbi Literátoraink 's Nyelv-művészeink köztt is okot. Ez a’ neme a’ 
Kritikának legkönnyebbnek, legmindennapibbnak látszik lenni, mivel a’ melly í r ó ,  
vagy Olvasó figyelmez a’ józanabb Felekezet’ princípiumaira, ’s maga gondolkozik a* 
Nyelv* ügyében, hamar tehet ítéletet o t t ,  a’ hol valami ellenkezőt talál, annyival in­
kább , minthogy a’ Nyelv-tudományban igen sokan szeretik magokat mestereknek állítani, 
just vévén magoknak a r ra ,  hogy minden egyebeket kontároknak nevezzenek; de nem 
olly kevés fáradozásba kerül az , míg valaki tökéletesen tulajdonává teheti magának a' 
kicsinységnek látszó Nyelv-művészet’ tudományát. Bizonyos munkának a’ tartalmát 
megrostálni még könnyebb ; de hogy az illy Kritika is valóban igaz és tökélletes legyen, 
ahoz a* legjelesebb tudományos képzettség, nagy behatású józan-ész, és a’ Szépnek J ó ­
nak legmagasabb érzete kívántatik, különösen akkor, midőn rajzolatot, verset, és muzsi­
kát veszünk krízis alá. Ezekről úgy ítélni, mint a’ tiszta-lelküséget nagy tudománnyal 
párosító Kazinczy, ’s a’ lelkes combinatziójú Kölcsey, — még a’ magyar Literaturában 
eddig elé nem tuda senki , ’s ma sem tud. Nézzük-meg a’ magyar Literatúra’ említett 
nagy Hőseinek, — kik közzé tartozik Szemere is — eddig napfényre jött Kritikájikban 
’s egyéb dolgozásaikban a’ művészi rend-szert,  a’ logikai fogatokat és az aesthetikai vi­
rágokat, *8 legott eszünkbe fog Ötleni az, hogy bennek В ouierweck-e l , Jeán Paul-1 és Schil- 
ler-1 van szerencsénk bírni.
A1 nálunk még eddig divatban volt Kritikák , kivévén a’ tisztelettel említett lelkes 
Férjfiak’ energiával tellyes Kritikájikat, — nem tölték-be nálunk azt a’ helyet, melly 
mind-ekkoráig parlagon lévén , sivatag volt. Az érintettem Folyó-irás’ koszorús Ki adóji 
tud ták ,  miben vala még honni Literatúránk leginkább hátra ,  kezdik a’ Kritikai tartalmú 
munkákat is adn i,  vegyítve a’ mulattató, szív-képző’s tudományos elme-mívekkel , úgy- 
hogy az Elet és Literatúra nekünk kimondhatatlan előre-haladást, ’s a’ Hazának és a 
derék Kiadóknak örök dicsőséget fog adni.
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Megfontolást érdemlő fluidum a’ kritikai ténta még annak tollában is, a’ ki való­
ban ollyan Kritikus, mint lennie kell. A’ Kritikát mindég bizonyos szent hév* fellob- 
banásakor szokják í r n i , ’s ha illyenkor a’ mérő-font meggondolatlan kézbe , a ’ tanító- 
hang dühös és boszszút-lehelő szájba k e rü l , ollyankor úgy által-lép a* Kritikus a’ be­
csület’ és a’ Didaktika’ verőczéjin, hogy magát egészen elfelejti.
Kritikusnak mindég egyformán szigorúnak kell lennie mások és ön*-roaga eránt, 
a’ mi pedig ritkán van így ; gyakran sepreget más’ háza eló'tt holmi kis pelyhet, m ikora’ 
magáé előtt halma van a’ gyomnak. Ö rök csata-tárgyat lel ő maga körül, ’s gyakran izén 
hadat oda is, hol inkább szeretnék a’ nyugalmat, mivel a’ háborúra nincs is ok; sokszor 
frigyet tör ott is, hol az ellen-fél’ hatalmához annyira van, mint eggy krajczárezer forint­
hoz. Ugyan-azért néha szégyen-pirúlat fedi boszszús arczait, midőn gondatlanúl szöktetvén 
gyenge nyilát az ellen-hős’ mejjére, az aczél-kebel romlástól nem rendülve pattant ja-viszsza 
a’ tonkúlt hegyű nyilat. A’ józan Kritikus ellenben o t t ,  akkor ,  és úgy áll - elő krízisével, 
a’ ho l ,  a’ midőn és a’ miként azt leg-czél-erányosabbnak, legszükségesebbnek látja. Il­
lyenkor véd-angyal Ő a* Hazára nézve ,  ’s koszorút érdemel idomos tanításaiért.
Különös figyelmet fordítson a’ Kritikus a r ra ,  hogy ön műve hibátlan ’s tiszta le­
gyen , midőn mások müveit rostálgatja ; mivel egyébberánt könnyen azt feleli neki visz­
sza a’ Krizis alá vett munka’ Szerzője, a’ mit a’ Seregélynek mondott a’ Pacsirta e5 me­
sében :
IVie viel fehlt dir zu Philomelen
Mein Kind , und wird dir ewig fehlen , —
Sprach zu der Lerche , Matz der Slaar
Mein Freund, erwiederie die Lerche, das ist wahr,
Nur wünscht’ ich mir, dergleichen Lehren 
Von andern Vögeln anzuhören,
Als einem Staar. *)
A’ tanítás csak úgy lehet jó foganatú , ha példával is oktatunk ; de sokakra illik 
az ,  hogy akarnának valamit erőlködve is, de hasztalanúl; velle van , posse nincs; ma­
gok is gyengék , még is másokat igyekeznének tanítani ; *s illyenekben a’ kritikai düh 
leggonoszabb , legnevetségesebb. Például legyen szabad itt felhoznom , a’ mit eggy né­
met Újságban olvasék, ’s kivonását egészen az ott írva lévő eredeti hang-ejtés szerént 
ide írnom. Eggy talám m ár vénecske ’s a’ világ’ örömeitől búcsút vett Berlini lyán ezt 
írá a’ Gesellschafter czímü Folyó-írás’ Redactziójához : „In mich is ’ne gewaltige Rage zu die 
Gelehrsamkeit; un zu V Recensiren hab ich des meeste Chenie, denn derzu braucht man mscht 
gelernt zu haben, un des ist just mein Fall. Aber erlebt hab ich vilié, un denke noch vilit
) Lássd ; A u r e l i u s ,  ode r  W e t t s t r e i t  u n d  G r o s s m u t h ,  ein Trauerspiel in Versen. V on einem h. к. Qßiner. 
Wien. 176S. Ai Elő-beszédben.
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mehr zu erleben, denn uff die Erfahrung bin ich sehr e r p ic h tFanny Federdrang. *) — így 
gondolkoznak minálunk némelly férjfi í rók  is, a* kik magokat jeles Orthographusok- 
nak képzelik, s meglepve az írás viszketegétol, hogy belátó észt mutassanak, írnak, 
ha mast nem r Kritikát , akarmint üt az ki. Csak újabb könyveinkről írtt némelly 
Jelentéseket olvassunk - m eg , azonnal epedve fogjuk tapasztalni, miilyen Orthographiát 
tanúinak és tudnak néhány íróink még most is. Vannak vezér-csillagaink , remek író­
ink, kiket mindenírni-vágyó követhetne; vegyük mindnyájan tükörül Kazinczy’, Kölcsey* 
’s Szemere’ sty ljé t, mellyen valóban az úgy-nevezett toilette du stíl \  a n ,  mind verseik­
ben , mind prózájikban, a’ legnagyobb szorgalommal elöntve, ’s e’ miatt minden írá­
saik tökélletes claszszicitással fénylenek. Legnagyobb szépségű nyelv, okos rend, a’ tárgy’ 
finom választása, — ezek adják a’ tisztelettel említett három Remek-írónak ama’ dicső­
séget, hogy styljöket a’ jelen-korban eggy magyar íróé sem múlja felül.
Gyakran az egészen középszerű mívek is találnak tüzes magasztalokra, de a’ kik 
magok is középszerűek a’ Kritikusok között. Eggy silány és hibával tellyes mívnek hamar 
dicsőséget adhat a’ mívhez hasonló ízléssel biró Kritikus’ dicsérő-szava; de midőn azon 
munka mellé eggy ahoz jól elkészült lelkes Kritikus áll, nagyobb kissebbségére van a’ 
m unka’ Szerzőjének, ha mivé attól dicsértetik, m in th a  szigorú Krízis alá vétetvén, — 
a’ mint érdemli — megrostáltatik ; mert a’hiba’ szépítése roszszabb, mint annak felfedése. 
Majd rendszerént úgy szokott tö r ién n i , hogy jeles Kritikus épen az egészen rósz’ mív 
által nem tud arra felingereltetni, hogy róla Kritikai Jegyzeteket í r jon ;  ezt azomban 
megállani sem tu d n á ,  ha kezében olly müv áll, mellyben igen sok szép ’s jó van, de 
benne hibák is vannak. Illyenkor azt mondja: minő húr, hogy ezt a' jeles mivet hibák ékie- 
lenítik ! Jó lesz’ megigazítani, hogy derék Szerzője más alkalommal még iökéllelesebbet adjon ! Ez 
vigasztalás azokra nézve , kik magokat a’ Kritika’ keménysége által megbántottaknak vé­
lik lenni.
Többször is tapasztalám kissebb Városban , mint nyér itt sűrű tapsokat a’ Szín-játszó, 
valamelly Játék* legsilányabb ’s legügyetlenebb elő-adásában is; de a’ ki Bécsben is látta, 
hogy a’ Freyschütz Operában, a’ muzsikai kart személyesen igazgató W e b e r  Károly Máriá­
nak sürü hóként húllának a’ Velínre nyomott idvezlő Sonetek majd minden Loge-ból,  
— itt csak - ugyan más érzést támaszt a’ Vizsgálóban a’ Közönség’ ítélő' tapsa. Bizonyos 
az, hogy itt is, valamint am ott ,  eggy erányban áll a’ néző Publikum* ízlése a’ Játszó­
társaság’ művészi talentomával, *s innét van a’ mindenütti megelégedés; csak az a’ kü- 
lömbség , hogy ez Bécsben van, amaz pedig eggy Magyar-országi kicsiny Városban. Az it­
teni Publikum’ tapsa is méltó , mint amott. Játszanék azonban Bécsi Társaság nálunk 
eggy kis V árosban , bizonyosan kevés lenne az olly finom ízléssel bíró N éző, a’ ki annak 
elö-adását méltóképen megbírálni’s magasztalni tudná; a’ mi kis - városi Játszóink elől alig 
ha ki nem futnának a’ Bécsiek, felül-múlván itt a’ Nézők’ ízlése a’ Játszók’ mívészi tálén- 
tornait. I t t a ’ Szín-játszók nem érdemlenék-meg a* Nézőket, amott a’ néző' Publikum a* 
•Játszókat. És így van egyéb mívekkel is a’ do log , 's ekként változók az ítéletek.
Üssél: Gesel l schaf ter,  1826. Nro. 11. és : T  Ь e a t e г г e i « u о g 1826. Nro. & -  hol méltó megolvasni as ege'» 
levelet.
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A’ személyre is tekintet legyen , midőn a’ Kritikus valaki’ munkáját ítélet alá veszi. 
Nem úgy értem ezt, hogy kedvezőbb , igazabb és kímélőbb legyen a’ Kritikus a’ maga 
barátihoz, mint az idegenekhez, a1 gazdagokhoz, mint a’ szegényekhez ; hanem hogy 
egygyetlen leczkében ne kívánjon Őszülőket és fiatalokat egygyütt tanítani , mivel rúgy si­
kerrel oktatni soha nem lehet. Más leczke kell a’ heves ifjúnak, viszont más a’ megállott 
korú embernek, még azon esetben is, ha csupán az ész’ és tudomány’ kifejtőzését akar­
juk is tekintetbe venni; holott erre még számtalan sok helyes okaink vannak.
Én a’ Magyarnak egygyik fő karakterét abban szeretem alapítani, hogy ő nyílt-szívű, 
magam is tartaléktalanúl ’s inkább nyilván mint titkolódzva szoktam megmondani mind 
az t ,  a1 mi szívemen van, ’s kinyilatkoztatását senkire nézve károsnak nem látom , sőtt 
inkább szükségesnek. Ugyan-azért magyar őszinteséggel megvallom, bámúlva ’s viszont 
bámúlva látám a’ köz-tiszteletre-méltó jeles Grammatikus Beregszászinak ama’ nyelv-kri- 
itkai munkájit, mellyekben grammatikai gáncsokat jegyezgetvén - k i , a’ Felső - Magyar- 
Országi Minerva’’s Hébe’ vizsgálatiban, Gróf DessewfTy Jó séf U r’ müveit ismételve ros- 
tálgatá-meg, Midőn a’ most érintett krízisben *) némelly ifjabb írókat teszen a’ tisztelt 
Nyelv-művész vigyázókká, figyelmezőkké, mint hajtogassák az igét, miként foglalják a’ 
szót öszsze, ’s a’ t. — Meg kell vala T. T . Beregszászi Urnák gondolnia, hogy a’ szép- 
lelkű Gróf m ár épen nem azok közzé való, kiket a’ leczkézés a’ magyar Nelv’ ügyé­
ben azokká fogna teremthetni, a’ kiket ő azokból Ön’ piomja szerént tenni kívánna. N em i 
a1 derék G róf m ár bizonyosan megállapítá magában mind a z t , a’ mit akara; ’s azt ő most, 
midőn barna fürtjei hattyú-színnel vannak vegyülve, változtatni nem fogja többé. Mél- 
tóztatik Beregszászi U r egyébberánt is tapasztalni, milly örömmel fogadják és követik 
a’ fiatalabb írók  mind az t,  a’ mi nekik javaltatik; de azért eggy idősebbnek, ki tulaj­
don geniusa’ sugallásit veszi magának v ezé rü l , soha nem lehet az illőség’ és becsület’ 
tilalmas sérelme nélkül , az Elme-hatalmas szót a’ nemes-szívü Gróf’ megbántásával, 
többször ismételve hangoztatni , ’s azt nyilványos gúnnyal egyenesen magára a tisz­
telt Grófra alkalmaztatni. M egkell inkább ismernünk, hogy G róf DessewfTy J ó ’sef és 
Gróf Teleky, Gróf Ráday és Báró Podmaniczky Urak a’ Nemzettől különös hálát és 
köszönetét érdemelnek, mivel ők olly Nagyok, kik másokat is Ön’ példájikkal lelke­
sítenek a’ hazai Literatúra’ szeretetére, pártfogására; ’s ezt a’ fényt tolok eggy két 
grammatikai botlás vagy hiba soha nem fogja tiltani ’s megtagadni.
Kár a1 Kritikusnak a’ Nyelv’ ügyében erőszakoskodni , kivált a’ mellett valakinek 
becsületéhez nyúlni, holott a’ Nyelv úgy sem egygyes Grammatikusé , hanem az egész 
Nemzeté. Jussa van ahoz kinek-kinek szóllani , tu d v án , hogy a’ Literatúra’ hazája 
egyébberánt is örök Respublika fog maradni; voltak és lesznek ezután is Verseghyek 
és Révayak, a’ nélkül, hogy a’ hibás állításokat elfogadni tartoznánk. Ne kívánja tehát 
senki is a’ maga grammatikai véleményét másokra to ln i , hogy azok által legott közön­
ségesen sanccionáltassék, ’s másokból, ha eggy két hibát ejtenének is, c s ú f o t  ne űzzön. 
Maga az idő lesz* ama’ legjobb tűz ,  melly a’ Nyelvet magában is meg fogja tisztítani 
mint az aranyat.
) Lássd. T u d o m ,  Gy f t j t .  1825. YIII. Kötet; e'j 1826. V. Kötet,
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Igaz ugyan, bogy a’ Kritikus is csak em ber, következőleg ő is hibázható mint em­
ber-társa i; de midón valaki valamelly tárgyban kritikusként elő-áll , felteszi mindegy- 
gyikünk azt, hogy о abban tökélletes, mivel más írót az Elme-hatalmas névvel ironiáz- 
va tisztelget. A’ Kritikus fénylik, mint a’ ragyogó Nap, azért minden kis felleg-folt ha­
marmeglátszik benne. Gróf DessewfFy J ó ’sef Ü r is könnyen mondhatta volna Beregszászi 
í r n a k :  ne olly tüzesen, barátom! ne olly tüzesen; mivel magad is hibázol mindaddig, 
míg e’ szavakkal: hajiogatódnak (T udom : Gyűjt. 1825. VIII. Köt. 52. lap .) ,  karódnak, 
öszsze nem húzódnak ( 59 lap. ) , ejtödnek ( 66 . lap. ) ; továbbá viszont ejiödik, kijelentődik, 
(T ud . Gyűjt. 1726. V. köt. IO8. lap.) —* élni fogsz.
Eggy kicsinyt már én is vizsgálódtam néha Nyelvünk* titkai körűi, de Grammati­
kus rangra még nem juthaték, ’s ha az volnék is, szerénységem tiltaná, hogy magamat 
úgy nevezném. Én T.T. Beregszászi Urnák minden grammatikai vitatásit tökélletesen 
igazlom, mint más egyebek is; de rem ényiem , meg fog engedni a’ T.T. Grammatikus 
U r , ha nyilván megvallom, hogy a' liajtogatódik, íródik, húzódik, ejiödik, kijelentödik szavait 
jó magyar igéknek mindaddig el nem ismerem, míg azt meg nem fogjuk érni, hogy az ige 
maga magát hajtogassa, a’ szó magát kiírja,’s öszs ze-húzza, a’hiba magát ejtse, ’s a’ beszéd 
maga magát kijelentse ; a’ mit pedig — gondolatom szerént, semminémü mágus-eróvel nem 
fog senki tellyesíthetni. Szint-úgy nem jó a’ némellyeknél szokássá vált mondódik, engedódik, 
adódik, diktálódik ige i s ,  a1 mondatik, engedtetik, adatik, diktúlialik helyett. Más neműek az 
olly ódikra *s ödikve kimenő igék , mint vonódik, szövődik, fonódik , végződik, vágyódik, e’ 
kitételekben: egygyik szív a' másikhoz vonódik; a vad-szöllö-lomh magában öszsze-szövődik; a-> 
futó repkény a' jár a fonódik; a' szó különféle hangon végződik; az emlcr hazája 's kedvesei 
után vágyódik; mivel ezekhez semmi látható mechanika erő nem járul, midón a’ jelen­
tett dolog végbe-megy. Mikor ellenben az igét hajtogatjuk, a* szót Kiírjuk ’s öszsze-húz- 
zuk , a’hibát e j t jü k ,’s valamit kijelentünk, ezekhez nem csak em ber ,  hanem eszközök 
is kellenek. — A’ mi ezen állításomat illeti, magamat ennek igaz volta felől már an­
nyira meggyőzöm, hogy engem ettől elvonni soha nem lehet. *S így nem lesz’ általam 
T.T. Beregszászi U r megbántva, ha megvallom, hogy a’ fenn kijegyzett helyeken, Gróí 
DessewfTy U r ellen írtt szúrós kritikájában , a’ nyelvre nézve maga is tetemes hibá­
kat ejte.
T ovábbá ,  ajánlani lehet a’Kritikusnak a* mindenben szükséges előre-vigyázatot, a1 
szenvedelemnek még csak gyanítását is minden heveskedéssel egygyütt, szorgalom­
mal eltávoztatni ; mivel a’ Kritikus mindég ön’-karakterét rajzolja müvében, és Syrus’ 
mondásaként: In judicando criminosa est celeritas, Igen vigyázzon a’ Kritikus arra is, 
hogy Kritikájában inconsequens ne legyen, a7 mit pedig számtalanszor lehet tapasztalni; 
p. o. ha m ár előbb azt mondá, hogy a' német kaputól nem szereti a’ magyar nyelv, utóbb 
ne hozzon maga is német példából erősítő okot arra ,  hogy a’ szóval nem jól van eggy 
szóval helyett, mivel ez latin kifejezés, és a’ Németek sem mondják: mű IVőrt , hanem 
mit einem Wort *). Mihelyt idegen a* Nyelv, egygy-eránt. nem igen jó azt híven követ-
, *) T u d o m .  G y ftj,. 1826i у .  Kot. 96. is 117. bp .
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niink. Az idegen tűznél gyújtott fény a Nemzetnek csak homály közzül sugárzik ; ezt mondja 
Kölcseynk *),  és nagyon helyesen. Nem lehet kivánni, hogy minden szó bizonyos 
rendhez legyen szabva, kivált a1 mi Nyelvünkben. Mi is elmondhatjuk a z t ,  a’ mit 
Herder a’ magáéról vallott, így szóllvárt: Unsere Sprache ist reich an Idiotismen, und Idio­
tismen sind Patronymische Schönheiten , und gleichen jenen heiligen 0 eibäumen , die rings um die 
Academie ley Athen ihrer Schutzgöttin Minerve geweiht waren **). Néha szükséges a' Nyelv* 
önkényes geniusának ’s a’ Közönség' óhajtásának is engednünk, inkább, mint idegen 
nyelvről várnánk h ím et,  midó'n azt el lehet kerülni. Mostani Nyelv-kritikusaink sem­
mit sem akarnak megengedni, a’ mi nekik nem tetszik, nem gondolván - meg , hogy 
a’ N ép’ kívánságára Cicero is kénytelen vala pulcher-1 és triumphus-1 m ondani, pulcer és 
iriumpus helyett, jóllehet azért boszszankodott is. Quintilián hasonlóképen haragudott, 
hogy a’ nép m ár chorona ’s praecho hang-ejtéssel élt , corona ’s praeco helyett.
Nem tudom még azon eggy óhajtásomat elmellőzni, hogy vajha nálunk minden 
Kritika tiszta lélekből származott Kritika volna! Lenne az mindenkor inkább komoly, 
mint bohóskodó; mivel leginkább az illy nemű Kritikák vannak tele nemtelen gúnyo­
lódásokkal és személyes raegbántásokkal, pedig valakit tréfából kigúnyolni, nem a’ 
szebb érzés’ tulajdona. Tanítani kell ’s szabad is mindennek, a’ ki reá alkalmatos; kész 
is minden okos ember a* józan oktatást köszönettel ’s hálásan elfogadni: de az illy ta­
nítóktól sértő gúnyolást elszenvedni senki nem tartoz ik , valamint a’ tanítónak sincs 
arra jussa, hogy egyebeket kicsúfoljon. A* kritikának egyedül-való czélja az, hogy m á­
sokat a’ tévesztő útról az igazság1 dicső pályájára vigyen, *s a* hibázót szelíden, józanon 
vezesse, tanítsa minden becsület-sértés nélkül; m ert grammatikai botlások miatt még 
nem ron ta tik -m eg  a’ szív’ nemes sajátságának szentsége; ’s ide nagyon alkalmaztatható 
Ulrich-пак e’ mondása: Nur wer selber nicht irrt, habe zu richten das Recht. A’ legszigo­
rúbb Kritika se legyen soha is ollyan kés , melly a’ Kritikust az ő ember-társaival éde­
sen öszsze-kapcsoló virág-láncznak lenne ketté-vágója.
Hogy csak a* most lefolyt év-tized alatt, Hazánkban megjelent sok nemtelen Kriti­
kák ellen, olly igen sokan kijelenték viszsza-tetszésöket, épen nem fogja csudálni az, 
a* ki csak ezen idő szakasz alatt közönségessé tett Kritikákkal és Antikritikákkal is isme­
rős; kivált a1 ki lelkében úgy érez mint a’ jeles Foss y kinek figyelemre-méltó ’s arany- 
betűket érdemlő mondása ez va la : Kein Dichter , kein Gelehrter kann tüchtig seyn, wenn er 
nicht gut ist als Mensch !
Nagy A j ta i  К 16a Samuel.
16I4
*) É l e t  i  s 'L  i t e r a t ú г а , 1826. 55. lap.
“ ) H e r d e r ' s  Werke iu r  Kunst und Literatur. I. Band. S. 72.
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8.
Washington Irving’ írásai közzül holmi Darabok. *)
Tengeri utazás.
A z  Amerikai, ki Európát látni kivánnya, hoszszas tengeri útjában igen hasznos előre- 
készületet találhat; a’ száraz-földi élet* mindegygyik jelenésének, ’s foglalatosságának ak„ 
kori megszűntté olly lelki-érzeteket szül benne, mellyek azon ú j,  eleven benyomások* fel- 
foghatóságára éppen alkalmatosok. A’ föld’ tekéjét egymástól elválasztó nagy víz-tér az 
emberi élet’ Könyvében tiszta-fehér lapnak tetszik előtte. Itt nem tapasztalhatja azon las­
sú, alig érezhető át-változást, a’ mellyel E urópa’ egygyik Tartománnyának esméretes voná­
sai, és népesedései a* másokkal öszsze-olvadni látszatnak. Amerikát szemei elől eltüntető 
szempillantattól fogva egész azon partig, mellyen Európában lép ,  mindent eggy nagy 
híg-ürességnek lá t ,  *s magát egyszerre eggy más világ’ új zajja, jelenése közzé varázsol- 
tatva találja.
Ha szárazon útazunk, úgy a’ tájak’ felbonthatatlan sora, a’ vélünk egybe-találkozó 
személyek’, és esetek’ tartós következései egyenlőn töltik-bé életünk’ történetét. Magunk 
után vándorlásunk’ egygyik helyétől a’ másikig képzeletünkben eggy hoszszú lánczot húr- 
czolunk ugyan, de ezen képzelet felbonthatatlan, ’s azon ízről-ízre  viszsza-mehetünk ; 
így érezhetjük, hogy annak legvégsőbbje bennünket honnunkal, bár ettől távol volnánk 
is, öszsze-kapcsolásban tart; a’ tengeri út ellenben egyszerre elválaszt. Mi érezhetjük eb­
ben , hogy az állandó élet’ bátorságos fenekét elvesztettük, ’s eggy ingadozó töredékeny 
világban taszintattunk. Mi láthatjuk nem-csak a’ képzelt, hanem a’ valóságos köztünk 
és honnunk köztt elterjedett, szélvészszel, rém ekkel, és bizonytalansággal megtolt üreget, 
így a’ távolát tapasztalható, a’ viszsza-térés kétséges.
Érzéseim legalább illyenek valának. Midőn Hazám’ utolsó kékes húzása a’ légben 
függő felhőként eltűnt előliem, úgy tetszett mintha a’ világ’ nagy Könyve egész fogla­
latjával bécsukódna elő ttem , ’s még az ismét kinyítódna, az elmés gondolkodásra elég 
sdőm lenne. Egyszersmind szemeim elől azon Ország tű n e -e l ,  melly életem’ minden 
kedveltjeit magában zárta, milly’ változások történhetnek o tt ,  még azt ismét meglátha-
J V/ashington Irving eggy a’ legújjabb Amerikai Angol írók közzöl , kinek darabjaiba a’ karakterek, tájak, mozdulatok va­
lóságos klaszszikus festésben elevenen fénylenek. О Amerikából Angliában, ősei’ honnában , onnét Európa’ nagyobb ré­
szében utazván, szerzett tapasztalásait apróságokban kiadta, azok közzftl némellyekkel Hazám-fiai , és leányaimulafságok- 
‘ J S10*gélni akarván, fordításúi pennám-alá vettem; Őrölök, ha tárgyam’ elértem.
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tom , miilyenek ön-magammal. Vallyon ki tudhatja azt, ki magát vándorlásra szánja, 
hová hánnyák őt* az élet’ bizonytalan hullámi? mikor térhet oda-viszsza, honnét kiin­
dult? lehetséges fo g é  lenni gyermek-kora tájait újra meglátni?
Ugyan az imént azt m ondám , hogy a’ tengeren minden eggy nagy üreség légyen ; de 
ezen kifejezést megjobbítanom kelletik. Ki világos nappal álmodozni, avagy gondolatok­
ban merengezni kedve l,  arra a’ tengeriútban elég alkalmat találhat; de mi az elmét a’ 
száraz földi élet’ tárgyaitól elvonnya a* nem m á s , mint a* tenger* csudái, és a1 levegő ég. 
E n  nagy gyönyörűséget leltem a’ hajó-fedelete’ párkányozatjáról lekönyökölni, vagy pe­
dig csendes időben a’ nagy árboczra mászni, honnét a1 nagy tenger’ nyugalmas tükrére 
lenézegethettem. Ha a’ lát-körre feltűnő aranyozott felhők’ lengő' grüpjeit szemléltem, 
tündér országoknak képzeltem azokat , mellyeket fantáziám’ teremtvényeivel megnépesí­
tettem. Szerettem a’ hajó mellett elsodródó hullámokra nézni, mellyek szemeim előtt 
ezüst színben hömpölyögtek, ’s mintha Amerika’ partyán elenyészni igyekeznének.
A’ bátorság’, és félelem* kevert kellemetes érzésével tekinték-le szédítő magosságom­
ról a’ tenger’ csudáira, *s azoknak ügyetlen ugrásaikra. Eggy sereg malacz-hal törekedett 
minduntalan hajónk* hátulja felé; az Orka-delfin temérdek testével lassan emelkedett-fel a’ 
tenger’ színére ; a’ ragadozó Czápa nyil-sebességgel lövelt a’ kékellő vízben. Képzeletem 
m indent,  mit csak gyermek-koromban az alattunk lévő' vízi-országról o lvastam , vagy me­
sélni hallottam, elevenen festette élőmben; u. m. a’ feneketlen mélységben lakó hal-héjú 
nyájakról, a’ föld-gyomrában tartózkodó iszonyú csudákról, és mind azokról a’ késérteti 
rém ekrő l,  mellyek a’ hajósok’, és matrózok’ beszélgetéseinek tárgyai szoktak lenni.
Némelykor eggy a’ tenger’ hullámi közzűl meszszünnett feltűnt vitorla hány-féle véle­
kedésekre nem ád alkalmatosságot. A’ nagy világ illy kicsiny-létünket mégis az egészmasz- 
szához ragasztani igyeksző porczikája a’hajó-életen milly’ magához vonzó!! Valóban hírt, 
’s nevet érdemlő emléke az emberi találmánynak a’ hajó , ő a’ szélvészen, habzó hullámo­
kon diadalmaskodik, a’ két ellenző végeit a’ földnek öszsze-kapcsolódásban, ezek’ áldásait egy­
mással felcserélésben hozta, az esmért felvilágosodást, a’ kimívelt élet’ kellemetességeit, 
о Ily széjjel-szórt népeit az emberi fajnak, kik között a’ természet át-léphetetleri határt lát­
szatott vonni, eggy rakásra hordja.
A’ tengeren minden, mi csak a’ víz színe’ egyenlőségét felbontja, bár-mi csekélység 
légyen is, bár mi kicsiny változást okozzon is, figyelmet gerjeszt, így egykor nem mesz- 
sze tőlünk valami formátlan nagy tárgy  tűn t szemünkbe. Közeledésünkor észre vehettük, 
hogy az eggy tökélletes törést szenvedett hajó’ árbocza, láttunk rajta több kendő dara­
bocskákat, mellyekkel a’ vízbe hullottak, ne hogy a’ hullámok által elragattassanak, ma­
gokat a] fához kötözgették. A’ hajó’ nevét tudtunkra adható jegyet nem fedezhettük-fel 
azon. Ezen haj-órom már több hónapok óta hányódott a’ tengeren, mivel rajta igen sok 
csigák voltak ragadva, és rólla vízi-fű nyúlödott. „De vallyon — gondolám — hová lett róla 
a’ legénység? Az ő küzdések rég megszűnt m á r ,  ők mind lesüllyedtek a’ zivatar’ zav a rá ­
ban ,  az 6 csontjaik a’ tenger’ mérhetetlen fenekén fehérlenek, örökös csend, s feledé- 
kenység folyik-el felettek. Senki-sem tudja elsüllyedések’ történetét. Hány sóhajtások ké- 
sérték-el a* parttól ezen még akkor ép hajót, a’ viszsza-maradottakért mennyi fohászkodá­
sok küldettek-fel az Egek felé. Hányszor nem vette kezében a’ szerető, a’ hites-társ, az
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anya az újság leveleket, hogy az útasokról valami hírt halhatna! Mikép változott-át. bizo- 
dalmatlansággá a’ hoszszas várakozás, továbbá félelemmé, végre kétségben-eséssé. Sem­
mi olly emlék-jel, melly a’ szerelmet megvigasztalhatná nem fog többé feltűnni. Csak 
abból áll mit tudnok lehet:  hogy a’ hajó a’ kikötőhelyből ekkor meg-ekkor kievedzett; 
de az-óta felőlié semmit-sem halhatni.
Ezen hajó-rom alkalmat a d o t t , szokás-szerént, több szomorú történetek’ elbeszélé­
sére, kiváltképpen eggy estve, midőn az addig kellemetes volt idő setét veszéllyel fe­
nyegető lett ,  és előre olly hirtelenkedő szélvész’ jelét adta ,  miilyen néha a’ nyári-útnak 
kellemetességeit felszokta zavarni. Az-alatt még mi a’ mécs1 homály-világánál kajutánk- 
ban üldögélnénk, ki-ki elbeszéllette szerencsétlenségei, vagy hajó-törése’ történeteit. Л1 
többi között eggy, mellyet a’ Hajós-kapitány elmondott,  engem igen megilletett.
„Egykor én — szollá a’ Kapitány'— a’ Neufundlandi öbölben eggy szép erős hajón eved- 
„zettem , ott nem szokatlan olly nagy homály-köd boritá-el a’ tengert,  hogy már nap- 
„pal is meszsze nem láthattunk, éjre pedig az idő olly setét lett, hogy két hajó-hosz- 
„szára semmi tárgyat előttünk jól ki-nem vehetünk. Az árboczra mécset függesztettem, 
„őrt állíttattam-fel, hogy az , szokás-szerént az öbölben számosán tartózkodó halász-csaj­
k á k r a  vigyázna. Szelünk gyors lett, sebesen hajóztunk. Egyszerre az őr kiáltva tudtunk­
r a  a d á , hogy hajó lenne előttünk. De a’ kiáltást alig halhatánk, már észre*vehet.tük, 
„hogy valamin keresztül törtünk. Ez tőlünk vas-macskári ódalt álló hajócska v o l t , a’ legény­
s é g  nyilván e la ludott, a’ lámpást elfelejték felfüggeszteni. Mi éppen a’ hajó* közepére 
„bukkantunk. A’ mi hajónk’ ereje, nagysága, terhe lenyomta a’ kicsinyt, ’s felette tovább 
„nyomultunk. Ugyan-azon szempillantatban, mellyben a’ recsegő hajó-rom alattunk elsü- 
„ lyedett , láttam vagy hármat a’ szerencsétlenek közzül fél-mezitelen a’ kajutából kibuk­
k a n n i  ; ők szegények csak azért mászhattak-ki ágyokból, hogy a’ habok köztt halálokat 
„találhassák. Hallottam az 6 kiáltásaikat, de ugyan-azon szél-rohanat, melly a’ kiáltást 
„fülemben hozta, hajónkat is olly meszsze hordotta ,  hogy a’ kiáltást többé nem halhat­
t a m .  Sok idő kívántatott a rra ,  még mi a’ szélben hajónkat megfordíthattuk, nagy 
„bajjal viszsza-vergőttünk ugyan-azon hely re , hol emlékezetünk szerént a* szerencsét­
l e n s é g  tö r tén t ,  a’ setét ködben több óráig evedzettünk ide ’s tova, lövéseket is tettünk, 
„füleltünk, hogy talán az életben maradottak’ „Holla” kiáltását halhatnánk; de mind hijjá- 
„ban , se hallottunk, se láttunk többé valamit felöllök.”
Megvallom , ezen elbeszéllés megsemmisítette szép jövendőim1 kellemetes álmodozá­
sait. Ugyan azon éjjel a* szélvész nyőltön-nyölt, a* tenger hatalmas zavarodásban jött. 
A’ dühösködő hullámok, a’ zuhogó hab-torlat’ hangjai iszonyúk voltak; a’ meg-megnyílt 
tenger’ mélysége rettenetes habarral öszsze meg öszsze-csukódott. A’ tajtékzó hullámok­
ban czuppanó gyakor villámok által vakító fénybe , szét-szakadozva látszattak a’ felettünk 
terhesen lebegő fellegek, az erre következett vastag setétség még rémítőbb lett. A1 mozgó 
hegyekre feltolakodott hullámok miatt hoszszú, ’s reszkető viszhangot szülő menydörgés 
meszsze elbőgött a’ felzavarodott tenger1 színén. Midőn hajónkat a1 borzasztó veszéllyel 
tátogó örvény, és tornyosodó hab-hegy között hánykódni, vagy süllyedni láttam, csudál- 
tam annak el-nem vesztett egyenlő-mértékét, átaliyában a’ vízen felmaradását. Hajónk 
óra a1 vizet érte , tetőzete felett pedig a* habok öszsze-csapódtak. Nem ritkán a1 magosra 
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felnyúlt hullám elborításától, vagy veszedelmes elbukkanástól csak a’ kormány’ ügyes 
fordúlása mentett-meg bennünket.
Nem tűrhetvén többé kint a1 haj-borzasztó látást, a1 kajutában vontam-meg maga­
m at,  de az előbbeni iszonyat oda is követett. A’ kötelekben ütközött szél1 süvöltése sír- 
gödör nyögésnek tetszett, az árbocz1 csikorgása, az oszlopok’ recsegése hajónk1 illy kétsé­
ges küzdése1 alkalmával szív-szorongató félelmet okozott. A’ hajónkra olly dühösen csap- 
dozó hullámok’ fülemhez olly közel hallatszó bőgése úgy tetszett, mintha a’ kártékony 
halál1 ezen úszó tömlocz körül agyarkodna, prédáját adázva kívánná. Csak eggy szeg en­
gedne , vagy eggy deszka kapcsolás m egtörne, milly iszonyún rohanhatna-be hozzánk.
A’ szélvészre következett kellemetes idő , a1 csendes tenger, a’ kedvező szelek elosz­
latták azomban előbbeni buslakodásimat. Lehetetlen a1 tiszta idő’ és a1 jó szél vídámítóbé- 
jnyomásait a1 hajón szívünkbe nem érezni. Mikor a’ hajó’ minden vitorlái fel vannak fúva, 
kifeszítve, ’s mikor így a’ sodródó hullámokon gyorsan tovább iramlik, milly hatalmas­
n a k , felségesnek, a’ tengeren kénnyel uralkodónak tetszik ő akkor. Könyveket tudnék a‘ 
tengeri útazás1 kellemeiről írn i, mivel én mindenkor háboríthatatlan ébredő álmodozás­
ban szenderegtem.
Gyönyörű reggel volt az ,  's a’ nap-fény tisztán tündoklött a’ megsimúlt víz-téren, mi­
dőn az árbocz-kosárban ülő őr száraz földet kiáltott. Midőn Columb az új világot felfe­
dezte, nem tapasztalhatott annál kedvezőbb érzést, miilyen az Amerikainak szívét örömí- 
t i , midőn legelőbb Európát megpillantja , ő ezen névvel az ó-világ* minden emlékeit ösz- 
hze-kapcsolja, ő Európát azon ígért Kanahán földnek képzeli, melly mind azt, mit csak 
gyermek-korában hallo tt , vagy kimíveltetése1 idejében olvasott, magában foglalja.
Azon első szempillantattól kezdve egész az Európai partokig valami hideglelés forma 
rázódást érzettem minden tetememben. A’ nagy hadi hajók mint valami őrző óriások 
evedzettek a1 part-körül ide ’s tova. A1 Kanálisban kinyúló Irland’ föld csúcsai, a1 felhők­
ben emelkedő Vales’ hegyei mind olly tárgyak voltak előttem , mellyek reám igen hatal­
masan hatottak. Az alatt még mi a’ Merzei folyó torkolatján felevedzenénk , meszsze-látó 
csővel a1 tenger-parti tájt megnézegettem. Örömmel nyugottak szemeim az ékes bokro- 
zatokkal körül-vett kellemetes majorságokon, a1 bájoló zöld-pázsitokon; láttam több már 
borostyánnal benyölt régi Apáturságok’ öszsze-omlott romjait, a’ dombok megül feltűnő 
szomszéd’ Faluk’templomainak nyúlánk tornyait. Jele volt ez mind Angliában érkeztünknek.
A1 tenger1 dagadozása, és a1 szél olly kedvező volt, hogy hajónk minden baj nélkül 
a’ Liverpoli kikötő töltéséhez férhetett. Rakva volt ez em berekkel, kik között némellyek 
csak ácsorgó nézők voltak, némellyek pedig barátjaikat vagy rokonaikat várták. Ezek 
között rá-esmérhettem azon kereskedőre, kihez hajónk útasítva volt,  megesmértemőt* az 
ő számoló ábrázat vonásairól, az ő nyughatatlanságiról, kezét kabátja* zsebében tarto tta , 
mély gondolatában fütyörézett, ’s azon szűk helyen, mellyet néki a1 többség mostam ér­
deme1 tekintetéből engedett, f e l ’s alá járt. A1 par ton ,  és a1 hajón lévő esmeretesek egy­
mást üdvözlették; a’ többi között különösen figyelmemet magára vonta eggy fiatal asz- 
szonyka, kinek ruházatja ugyan egygyügyű, de viselete igen magához vonszó volt. Oki-ki 
hajlott a1 többség közzű l, tudakozódó szemekkel vi’sgálta hajónkat, mintha ott valamelly 
rég’ óhajtott ábrázatot keresne , megilletődött, szomorú lett ,  midőn azt, kit kívánt, sehol-
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sem találhatá; míg végre* őt valaki hajónkról bádjatt hangon nevén szollítá. Ez eggy 
Matróz volt, ki az egész úton betegeskedett, mindnyájan szánakoztunk rajta, baj-társai 
őtet kellemetes napokban madráczán a hajó’-tetejére kiszokták v inn i , ’s ott valami ár­
nyékban fektették; végre annyira megnehezedett betegsége', hogy többé függő ágyát ei­
sern is hagyhatta, ’s egyedül azt óhajtá , hogy csak még egyszer láthatná hitesét. Midón 
a* folyón felevedzenénk, kivitette magát a’ hajó-tetőre, ábrázattal a’ part felé fordult; de 
szegény m ár olly halavány, elváltozott, ’s minden élet’ elevensége nélkül volt, hogy a’ 
szerelem szemei’ reá nem esmérhettek. De midőn bádjat szava1 hangjára az aszszony’ sze­
mei beteg ábrázat’ vonásaira estek, öszsze-csapta a1 szegény aszszony kezeit , gyengén 
felsikoltott, és a1 halál’ lágy aggodalmával küzdött. Zaj lett végre a’ par ton , ’s a’ hajón. 
T öbb esmerősÖk találkoztak-öszsze, barátok egymást üdvözlötték, a’ kereskedők pedig 
nyereségeiken tanácskoztak. Csupán egyedül én állottam magam. Nekem eggy barátom 
sem volt i t t ,  ki engem üdvözlött, eggy esmerősöm sem, ki engem1 szívesen fogadott vol­
na. Őseim’ honnokban léptem ugyan , de észre-vehettem , hogy benne esméretlen vidéki 
vagyok.
A z  A s z s z o n y .
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Elég alkalmam volt arra figyelmeznem, a’ sors akármelly súlyos csapásait is milly’ha­
talmas lelki erővel el tudják tűrni az aszszonyok. Ollyas szerencsétlenségek, mellyek a’ 
férjfiak’ lelkét megcsokkenthetik , ’s őt’ porba-terítik , az aszszonynak erejét ellenben fel­
buzdítják , és karakterének olly rettenhetetlen felemelkedést adnak, melly a’ felségeshez 
igen közelít. Szívet-indítóbb talán valami nem is lehet, mint eggy kegyes nyájas hölgyet 
látni , ki midőn még a’ szerencse1 felső polczán fénylett ámbár csupa gyengeség , minden­
től függő, a’ legcsekélyebb keménységet tűrni nem tudó teremtés volt is, de a’ boldog­
ság* elenyésztekor ugyan az egyszerre szellemi erejében felemelkedve , elcsüggedett férjét 
szerencsétlenségében vigasztalni , ’s gyámolni tud ja , és azt minden félelem nélkül való 
álhatatossággal a’ mostoha sors’ erőszakos ostromit eltűrni tanítja.
Valamint a’ szőllő-venyege, melly ékes lombjaival a1 tölgy-fára feltekerődzik, ’s véle 
a’ nap-fény felé emelkedik, és ha a’villám a’hatalmas élő-fát öszsze-hasogatja , hozzá fonó­
dó tekercsével elroncsolódott héjjait öszsze-kapcsolja , felforgácsolódott ágait egygyütt-tarta- 
ni igyekszik, olly formán rendelte a’ bölcs végzés, hogy a’ hölgy a’ boldog napokban a’ 
férj’ társa , ékessége légyen ; vigasztalója és gyámola pedig, ha azt valamelly szerencsét­
lenség éri ; a’ férj legbelsőbb valóságának meredék mélységében magát érintvén, őtet ha­
nyatlásában fenn-tartsa, öszsze-zúzott szívét bátoríta, a’ békesség-tűrésre tanítsa.
A’ többi köztt eggy jó barátom , kinek virágzó, a* leg szeretetre-méltóbb hajlandó­
sággal véle egybe-kapcsolt hitese vo lt ,  szép gyermekekben dicsekedhetett, szerencséjé­
nek szívemből örvendeztem.— „Én barátomnak kedvezőbb sorst*—>viszszonozá ó — nem 
„kívánhatok, mint férj, ’s atya lenni, osztoznak ők Kegyeddel a’ szerencsében; ellenke­
z ő  esetben pedig vigasztalására vágynak.” - — De valóban úgy is van, a’ nos-férjfiak, ha
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őket szerencsétlenség é r i ,  könnyebben alkalmaztathatják magokat a* környűl-állásokhoz, 
mint a’ nőtelenek, részszerént talán azért ,  mivel a’ nősek azon szerelmes, és gyámtalan 
teremtések által, kiknek fenn-tartások egyedül tőle függenek, nagyobb szorgalomra lel- 
kesítetnek, részszerént pedig mivel elme-tehetségök, háziörömeik által felvidámítatik, és 
erősítetik , szívében hozzá-tartozandóinak megbecsülése már csak az állal is elevenen tar- 
tatik, mivel ön’-tapasztalásokból érezik, hogy az alatt míg a’ külső' világ nékiek é j t ,  és 
megaláztatást mutat, házok körében vagyon eggy kicsiny világ, mellyben a* szerelem 
tartózkodik, ’s hol csupán Ők az egyedül uralkodók. A* nőtelen azomban ön’ elszorgal- 
matlanításában, eltékozlatában egészszen elvesz, elhagyattatva a* világban magát egyedül 
találja; így szíve erőssége öszsze-omlik, mint eggy elhagyatott puszta épület.
Ezen észre-vételeim engem eggy Família1 történetére emlékeztetnek, mellynek ma­
gam voltam tanú-bizonysága. Jó  barátom Leslie egybe-párosodott eggy kimívelt szép 
leánnyal, ki a’ nagy világ’ minden kellemetességeiben neveltetett-fel. A1 hölgy vagyonta­
lan volt ugyan, de a’ férj elegendő gazdag; a’ nyájas férj m ár előre ö rü l t , hölgyét min­
den ékes foglalatosságokban örvendezni látta , annak minden ollyas kedves hajlandósá­
gok’ kielégítését megengedni, mellyek a’ nő-nemet annyira bájolni szokták. „Hölgyem1 — 
„szokta a’ férj mondani — egész élete hasonló légyen a1 tündér világhoz, mellyben való­
j á b a n  ő örökre gyönyörködhessék.”
Ezen házas-pár külömböző karakterjek is valami harmóniás egészszet képzelt. A* 
férj1 indulatja romantikái komoly volt , a’ hölgyé ellenben egészszen élet, vidorság. Nem 
egyszer voltam szemlélője, milly lelkesedéssel tekintett a’ férj az olly társalkodásban hi., 
lesére, mellynek az vidámságával mindenkor elevenséget adni szokott; láttam azt is, 
hogy a* közönséges tetszést megnyerő aszszony szemeivel egyedül férjét kereste, mintha 
esupán ettől függene egész megelégedése. Ha a1 hölgy a’ férj’ karján csüggött, annak 
karcsú termete milly kellemetesen illett az férj’ erős testéhez , illyenkor azon bizodalmas 
és szerelmes tekintet, mellyel az ékes nő férjére felnézni szokott, látszatott ennek dia­
dalmas büszkesége’, és eleven nyájassága’ kellem érzékenységeit egészszen felgyulasztani, 
mintha az erős férj gyengébb hölgyét, már csak kellemetes gyámtalansága miatt is meg- 
kettőztetett indulattal kedvellené. Talán soha-sem lépett valaki a’ házas élet* virágos , és 
jól egybe-szött pályájára a1 boldog jövendő’ szebb rem énnyével, mint ezen pár ember.
Leslie azomban vagyonát eggy nagy spekulátzióban bocsajtvan, hazasodasa után 
eggy két hónappal több váratlan szerencsétlenségek miatt m egbukott , ’s majd minden­
ben szűkölködő szegénységre jutott. О nagy ideig titokban tartotta állapotját, de homá­
lyos szomorú szemmel jelent-meg mindenhol , törődött szívvel igyekszett gyötrődéseit el­
nyomni. Az ő élete szüntelen tartandó halállal küzdés v o l t , a1 mit leginkább tűrhetet­
lenné tett az erőszak hölgye1 jelenlétében mosolygó ábrázattal lenn i, mivel nem tudta 
magát arra elhatározni , hogy hitessével a’ kellemetlenséget közlötte volna. He a1 figyel­
mes nő észre-vette a1 férj* megváltozott ábrázat-vonásait, titkolva e l f o j t o t t  sóhajtásait, 
vidámságot színlő beteges, és sikeretlen igyekezetét. A z  aszszony minden vidámságát, 
nyájasságát a’ férj1 megelégedése viszsza-szerzésére fordította , de ez által még inkább a 
férj’ szívében nyomta a1 fájdalmas tőrt. A ’ férj mentői több okot talált nőjét s z e r e t n i ,
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annál gyötrőbb lett az a’ gondolatja', hogy a’ jó aszszonyt ó nem sokára szerencsétlen, 
né teendi. „Nem sokára* gondolta Leslie, hölgye’ ajakiról eltűnik a’ nyájas mosolygás, 
,,a’ gyönyörű szájban megszünend a’ vidám éneklés, a’ bájoló szemek’ fényei elhomá­
ly o sodnak , tiszta mejjében olly könnyen verő szív a’ gond, b ú ,  és a’ szegénység* terhe 
„alatt megfog repedni” .
Végre hozzám folyamodott a’ szegény, legérzékenyebb panaszszal egész állapotját 
tudtomra adá. Midőn jól kipanaszlá magát, kérdérn: vallyon hölgye tud e már mindent ? 
Kérdésemre zápor-köny gördült-ki szemeiből. „Az Istenért kiáltá 6 , ha erántam leg- 
„kissebb könyörületességgel viseltetik , ne-emlékeztessen nőm re, mert már a’ csupa gon­
d o la t  is kétségbe ejt”.
„Miért ne említeném — kérdérn — később, vagy most úgy is meg kelletik néki tudni 
m indent, és akkor majd inkább megijeszti őt’ a’ mástól hallott h í r ,  mintha azt barátom 
maga véle közlené; mivel vélekedésem szerént, annak szava* hangja, kit mi szeretünk 
a’ legkellemetlenebb hír’ súlyát is megcsökkentheti. Azon-kivül a’ jó nő’ érzékeny részt- 
vételétől , ön'-magát megfosztja, és így még azon köteléket veszedelemben hozhat­
ja ,  mellyek a’ szíveket egygyütt tartják. Az aszszony csak hamar észre-veendi azt, hogy 
Urát valamelly nehéz teher’ súllyá nyomja; a’ valódi szerelem viszsza-tartózkodást 
nem  tű rhetvén , a’ nő magát megbántottnak, megvetettnek képzeli lenni, legyenek bár 
azok b ú k ,  ’s aggodalmak, mit mi tőlök eltitkolni kívánunk'*.
„D e csak gondolja-meg Barátom! — viszszonozá Leslie — miképpen semmisítsem- 
„m eg eggy ütéssel hölgyem* legszebb világát, lelkét öszsze fogom zúzni, ha tudtára adom, 
„hogy a’ férje koldús, néki lekelletik így mondani a’ finomabb élés’ módjáról, a1 társasá- 
„gos élet’ örömeiről, és kéníelen magát vélem fogyatkozásban, és szegénységben vonni. 
„M ikép’ mondhatom-meg hitesemnek, hogy őt’ levontam azon sphérából , mellyben ő 
„tartós fénnyel élhetett volna , azon kellemetes sphérából , hol minden szemnek csak ő 
„volt fénnyé, minden szíveket csak ő bájolt. Miképpen fogja ő az elszorgalmatlanítást 
„e ltű rn i?  m ive lő  bálványa volt minden társaságnak. Hölgyem* szíve megreped, bizon- 
„ nyara megreped.”
L átván , hogy barátomat fájdalma beszédessé tette , hagytam őt’ panaszkodni, mivel 
a’ bánatot a’ panasz által megkönnyebbedni tapasztaltam. Midőn pedig lassanként 
lecsillapodni, magát zordon hallgatásban sülledni láttam, én kezdettem beszélni, őt’ újra 
sürgetvén, hogy mentől-hamarébb az aszszonynak minden környülállásait kinyilatkoztatná. 
О ugyan szom orúan, de a’ meghatározotság’ valóságos jelével, nemet intett fejével.
„De mikép’ szándékozik azt eltitkolni? —• folytatám beszédemet, — mert mind ezek’ 
közlése elkerülhetetlenül szükséges, hogy az aszszony is megkívántató lépéseit környülál- 
lásai* változtatására megtehesse. — Elet’ módját barátomnak megváltoztatni kelletik. Ne 
bánkódjék semmit, jól tudom én azt,  hogy Mari (ez a’neve a’ hölgynek) a kül-színben 
boldogságát soha sem helyheztette. Magának vágynak baráljai, kik ha ezentúl bár 
csekélyebb fényű házat fog is tartani , szívesek maradnak ; valóban ott a* palota elkerül­
hetetlenül nem szükség, hol Marival valaki boldogúl akar élni.”
„ O h  valóban nem — mondá ő — kunyhóban is boldogúl tudnék véle élni, én ké- 
„pes vagyok magam a1 szegénységben porig megalázni, én tudnék, v a l ó b a n  tudnék.”
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„Hidje-el Leslie — szóllék én , midőn ültemből felkeltem, és kezeit barátságosan meg­
fogtam, — hidje-el, Mari is hasonlóképpen elélhet magával. Mi több , ezen törlénet’ 
büszkesége’ és diadalma’ kút-feje fog lenni, angyali elrejtett erejét fel fogja ébreszteni, mi­
vel ő örülend azt bebizonyítani, hogy ő így csupán kimondhatatlanul szeretett férje’ ked­
vének élhet. Minden hív aszszony1 szívében megvagyon azon isteni tűz’ szikrája , melly 
a’ szerencsés lét’ fénnyénél elhalva nyugszik, de a’ mostoha sors’ zivatar órájában felgyul­
lad, ’s eleven lángra lobban. A’ férj nem tudja addig megítélni, minő kincse, őrző an­
gyala légyen hites-társában elrejtve , valameddig ő a’ szerencsétlenség’ íüz-próbáját ki nem 
állotta. ’’
E ’ szavaimban— képzetekben burkolt ollyas valami komolyság volt, hogy az Lesliere 
igen jóltévőleg hatott. Esmértem én a1 reám hallgatót , azért a’ benne támadott bé- 
nyomást azonnal használtam , reá-beszéltem , hogy szívét egészszen nyitná-ki hölgyének. 
Megvallom, állításom ellen is valamitől tartottam ; ki építhet az olly aszszony’ lelki erejére 
valamit, kinek egész élete teli volt gyönyörűséggel? az ő vidám szelleme viszsza retten­
het a’ megalázódásra vezető, előtte váratlanúl megnyílt setétes örvénytől, félni fog azon 
fényes vidéket elhagyni, mellyben kedvét olly gyönyörűen töltötte. Azonkívül a’ mostani 
módi-életben a’ világ’ fénnyéből való kilépés annyi sértegetésekkel vagyon egybe-kapcsoL 
v a , mellyekről jobb állapotunkban még képzeletünk sincsen. Eggy-szóval, a’ szoron- 
gatástól magam’ meg nem óvhattam , midőn más nap Leshet hozzám jönni láttam. О höl­
gyének mindent elbeszéllett.
„M ikép’ viselte magát az aszszony? ke'rdém.
„M int eggy angyal— viszszanozá barátom , — szíve inkább konnyebbedni, mint ne­
h e z e d n i  látszatott, nyakamra borulva indulatosan kérdé , vallyon egyébb n e m ,  csupán 
„ e’ teve é engem’ m ár eggy idő olta olly kedvetlenné? De jaj barátom — folytatá Les- 
„ lie •— szegény hölgyem el nem fogja tűrhetni a’ jövendő állapotunkban elkeríilhetetle- 
„nü l elő-fordúló változást. Néki a’ szegénység felől csak annyi képzelete vagyon, 
„m ennyit közönségesen versekben olvashatni, hol a’ szegénység mindenkor a’ szerelem- 
„ mel karon fogva jelen-meg. О még eddig semmiben szükölködést nem érez , a’ meg­
s z o k o t t  kedvére élésben, a* finomabb élet’ részesülésében valóságos fogyatkozást nem 
„szenved. De ha majd annyira fogunk jönni, hogy a’ közönséges aggadalmakat, minden­
b e n  szükölködést, a1 szegénység1 megalacsonyodását tapasztalandjuk , majd akkor barátom 
„lép-bé az igazi próba-tétel.’’
„H a  m ár a’ legsúlyosabbat, az az :  a’ titok1 felfedezését kiállotta, — mondám é n ,  
tehát adja ezt tudtára b a rá to m , pedig mentői hamarébb az egész Közönségnek. Ezen 
kinyilatkoztatás, ha bár rnegaláztató is, de csak hamar elenyészendő egyszerű kin; ellen­
kező esetben pedig minden órában ujjat kelletik eltűrni. Nem maga a’ szegénység, ha­
nem annak képzelete ; a’ büszke érzék és az üres erszény köztt való küzdés ; a' sikeret- 
len és csak hamar elmúlandó a’ világot megjádzani igyeksző akarat — szokták leginkább 
gyötreni a’ megbukott férjfiat. Legyünk elegendő bátrak szegények lenni, már csak ez 
által is megtompul annak legélesebb falánkja.”
Ezen tekintetben Lesliét tökélletesen már elkészülve találtam. Helytelen kevélység 
benne nem uralkodott, csak hölgye miatt aggódott, mintha annak megváltozandó ál­
lapotához elegendő alkalmaztatása nem lenne.
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Rövid idő múlva Leslie eggy estve hozzám jött. Ö ez-előtti lakását elhagyta, a’ vá­
rostól nem meszsze eggy paraszt házikót vett. Egész nap a’ házi bútorok’ kiküldésében 
foglalatoskodott, mellyek egyedül az elkerülhetetlen szükségnek kielégítésére voltak csak 
alkalmaztatva. Élőbbem lakasa pompás ékességeit, kivevén az aszszony’ hárfá já t , mind 
eladatta. „Ezen harfa — monda о — hölgyem belső érzéseivel szorosan egybe vagyon 
„kapcsolva, ez a’ mi közös szerelmünkhez tartozik ; a’ mi nyájas szövetkezetünkben az 
„volt  a’ legédesebb szempillantatom, ha hogy ezen muzsika-eszközre támaszkodhatván, 
„ömledező ének-hangjait halhattam .” Lehetetlen volt a’ szerelmes férj’ romántikai ud- 
„ variságán nem mosolyognom.
Leslie most falusi lakására szándékoza m e n n i , hol hitese már egész nap a* picziny 
szobák’ belső csinosításával foglalatoskodott. En mivel ezen pár ember’ sorsában több 
mint közönséges részt vettem , el nem múlaszthattam a’ keilemetes estveledéssel lakásá­
hoz kikésérni.
Leshet egész napi fáradozásai elbágyasztották, menetelünk alatt zordon gondola­
tokban merengett.
„Szegény jó Marim ! ” sóhajtás reppent-ki barátom’ ajakai közzűl.
„Mi az? valami baj történt?” kérdém.
„Tehát nem lenne az baj?” nyughatatlan tekintettel hozzám fordult, ’s keserves pa­
naszra fakadóit Barátom. „Kedves Marimnak illy szegény állapotban kelletik élni, eggy 
agyává paraszt házikóban bézárkozva lakni, még a’ legalább-való szolgálatot is a’ háznál 
„ön ’-magának lenni ?*’
„Ezen változás talán meg is szomorítá az aszszonyt ?”
„Azt nem m ondhatom , mivel ő csupa szelidség, és jó k ed v ,  inkább még vidámab­
b á  lett, mint valaha volt, engem is nem győz eléggé szerelmével, nyájasságával, vi- 
„gasztalásival bátorítani”.
„Mari eggy tökélletes aszszony. Barátom magát m égis szegénynek tartja? soha sem 
volt pedig gazdagabb mint most; mivel soha sem esipprte jó hölgyében olly felesleg tar­
tózkodó megbecsülhetetlen kincsét.”
„Csak m ár az első Öszsze-jövetelünk a’ kunyhóban történt volna meg , azután re­
m é n y ie m  magam is töredelmesebb leendek; de ezen nap, mellyben szegénységünk leg­
t ö b b s z ö r  tapasztalhatjuk, elviselhetetlen nehéznek tetszik. Hölgyemnek eggy csekély 
„hajlékban kelletett jönni, egész nap annak gyámoltalan kikészítésén fáradozott; ma leg­
t ö b b s z ö r  érzette szegényke a1 házi-élet’ nehéz belső' foglalatosságit; ma legelőbbször 
„lépett megváltozott állapotunk’ ügye-fogyott körében, mellynek se csinossága, se elegen- 
„dó' alkalmatossága n incsen , mi a’ nyugodalmas élet’ szükségeit kielégithetné. Talán most 
„elfáradva ü l , kedvetlenül a’ legszomorúbb jövendó'n aggódik”.
Ezen képzetben valamelly ollyas valóság lappangott, melly ellen semmi kifogá­
som nem lévén, csendesen tovább ballagtunk.
Midőn végre a’ nagy útról a’ vad bokrokkal árnyékosított keskeny ösvényre tértünk , 
megpillantánk a’ magánosán álló alacsony házikót. Külseje olly egygyügyü volt, hogy a’ 
legegyszerűbb Idilla-költőnek is figyelmét magára vonhatná, de még is csinosság, takaré­
kosság látszatott rajta. Eggy felét kellemetésen árnyékosíták több terebély élő-fák, a cse­
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kély ház’teteit vad szőlő-venyege lom bok futották-bé. Több virágos cserepek csinos ízlés­
sel a’ ház bemenetelénél voltak lerakosgatva. Az alacsony kerítésü kertetekében bokrok­
kal bényölt ösvények vezettek. A* házhoz közelítésünkkor mu'sika szót hallánk. Leslie 
indulatosan megragadá jobbomat, helybe maradva halgatóztunk. Mari’ szava hangja vo lt ,  
bájoló egygyűgyüséggel eggy kicsiny dalt énekelt,  mellyet férje leginkább kedvellett 
Leslie’ kezét az enyimben reszketni érzettem. О hogy a’ dalt annál jobban halhassa , 
halkal közelébb járult, lépése a’ kövecses úton megzördült. Eggy vidám kellemetes ábrá- 
zat tekinte-ki az ablakon , honnét majd csak hamar eltűnt. Könnyű léptet haliánk. Mari 
ugrándozva szökdécsöle elünkbe. Öltözete csinos falusi volt. Szép haj-bodraiban tűzött 
mezei virágok ékesíték csinos fejét, eleven pirosság virított nyájas orczáján , egész ter­
mete vidámságban tündöklött. Illy szépnek még őt’ soha-sem láttam,
„Kedves Györgyöm! szollá a’ szép hö lgy , milly igen örülök végre kijöttodnek, régen 
„vártalak, elhidd nyugtalanúl vártalak. Elődben menlem , jöttödet lestem, a’ ház megett 
„ékesgető fa-alá asztalkát terí te t tem , fö ldi-eperrel, tejfeles tejjel akartalak megvendégel­
n i .  Hidd-el jó férj itt minden olly kellemetes, oily nyugodalmas, légy meggyőződve 
„mi itt boldogok lészünk”. így ölelte-meg férjé t , *s nyájasan mosolygott szemében.
Leshet ez igen illette, szívéhez vonszá jó hölgyét , indulatosan mejjéhez szorítá. 
JSem szólhatott szegény , hanem szemei könybe fénylettek.
О előttem későbben , midőn ismét boldogabb állapotra ju to t t , és igen megelégedett 
életben gyönyörködhetett, gyakran bizonyítá; hogy soha kellemetesebb indulatot nem 
érzett ,  mint azon szempillantatban , mellyben hölgyével legelőbb a’ falusi házikóban ta­
lálkozott.
többi következik. )
Kiss Károly,
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É r t e k e z é s ,
a’ magyar nyelvbeli suffixumokról, (függelékekről, vagy is ragasztékokról) azoknak 
eredetekről, fontosságokról ’s hathatósságokról — nyelvünkben.
j \ I e g v a n  a* magyar nyelvnek eleitől-fogva, mivel vele született, azon különös, és azt 
minden Európai más nyelvektől megkülömböztetŐ Ásiai tulajdonsága, mellynél fogva, 
midó'n valami dologról vagy jószágról 's annak birtokossáról van szó , a mit a’ Görög,
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D eák, N ém et, Franczia, vagy akármellyik Európai nyelven beszálló ’s író, a’ nyelvnek, 
mellyen beszél, vagy í r ,  birtokos egész név mássával tészen és tehet-ki, azt a’ Ma­
gyar, birtokos név-m ássának  csak eggy vagy két betüjévlel, vagy végső tagjával is 
kifejezheti, és tsak is úgy fejezi-ki, szembe-tünó' rövidséggel, ’s azomban pontos meg­
határozással mind a’ dolognak vagy jószágnak, mind az azt bíró személynek egységére, 
vagy többségére nézve. És m i, nyelvünknek ezen ritka és fontos tulajdonságát még 
mái napig sem esmérjük egész m ivoltában, ’s onnan van osztán, hogy a’ ragasztékos 
nevekkel vagy szókkal helyesen élni nem tudunk , és ellenek ( szabad legyen az igazat 
kimondani) nem csak közönséges beszélgetéseinkben, hanem még írásainkban is so­
kat hibázunk, 's vétünk. De az nem csuda: mert eggy az, hogy ez a’ tárgy nyelvünk­
b e n ,  a’ legnehezebbek és szövevényesebbek közzül való; más az , hogy ezt még ez 
ideig senki nem fejtette-ki szövevényeiből ’s nem világosította-meg jól; sótt — a’ mi 
szembe-tünő — az a’ Grammatika is ,  melly szerént Ország - szerte a’ nagyobb ’s kis— 
sebb oskolákban taníttatik Felső Rendelésnél fogva, a’ Magyarn-yelv , fájdalom! tanítva 
tanítja tudatlanságból ugyan, ’s taníttatja a’ ragasztékos szókkal való helytelen élést. 
Jó  testes ez a’ Grammatika, de a’ mellett még is igen hijjános, mivel benne nyelvünk­
nek sok nevezetes tulajdonságai nincsenek e lő -ad v a ;  következésképpen ezen Gramma­
tikából nem tsak nyelvünk tulajdonságait n em , de, merem m ondani, hogy még a’ 
Declinátiót és Conjugatiót se sanúlhatja - meg jól, ’s tökélletesen, senki. Honnan van 
e’ nagy hijjánosság ? o n n a n ; hogy a’ Szerző , midőn Grammatikáját í r ta , nem vette 
maga mellé segítségül a’ Nap-keleti nyelveket. Mert a’ Magyar nyelv Asiában születvén , 
's Asiai nyelv-fajta lévén, közösök annak különös tulajdonságai a’ Zsidó, Arabs, Persa 
’s a’ t. nyelvekkel; és így nyelvünknek tulajdonságait a’ nevezett nyelveknek segítségek 
nélkül jól megérteni, ’s kifejteni tellyes lehetetlenség.
Ha ki ebben kételkednék, vagy ezt nagyításnák tartaná ; meggyőződik ennek igaz­
ságáról, ha megolvasándja e’ csekély munkájimat:
1. ) Versuch einer magyarischen Sprachlehre, mit einiger Hinsicht auf die türkische, 
und andere morgenländische Sprachen. Erlangen 1796.
2. ) Comparatio lingvae Turcicae cum Magyarica.
3 . ) Parallelon , inter lingvam Persicam et Magyaricam ductum. Erlangae.
4 ») Kivált pedig ezt az igen szerencsétlen Német munkámat: „Uber die Aehnlich- 
keit der hung. Sprache mit den morgenländischen , nebst einer Entwickelung der Na­
t u r ,  und mancher bishero unbekannten Eigenschaften derselben. Leipzig 1796. in 4-to. 
Igen szerencsétlen, m ondom : mert el nem kelvén, benne hever, vagy is inkább belé 
veszett 14О az az: száz negyven képes aranyom, mellyel csak a’ kinyomtatásáért kellett 
adnom Breitkopf Ü rnak L ipsiában; és már most e’ költséges és fáradtságos munkát 
Pesten T .T . Kultsár István Barátomnál a’ pádon, a’ hova van feltéve, a’ moly edálja 
csak, de ez az editio (es io ) kétség kívül tökélletlenebb leszsz a ’ Lipsiainál. Néhai Pesti 
Könyváros Kilián Fridriknek 75 forintot kellett adnom , hogy Lipsiából elhozta Pestre 
az exemplárokat, és csak azt sem kaptam ki belőlök. Nagy romlás ez nekem ; mivel 
nem csak mécsemet vagy gyertyámat, és fáradtságomat (o leum  et operám ),  hanem 
fájdalom! még aranyaimat is elvesztettem- Schlözer, Spittler,  Meusel és Murr hires 
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német Tudósok bírtak engem e1 munka* írásra leginkább, így írván hozzám : ,,A’ Ma­
gyar-Nemzet’ Asiai régi históriája még nagy homályban vagyon, ’s nincsenek írók  is, 
kik után jól felvilágosítani -lehetne. Jó  lenne hát a’ magyar nyelvet öszsze-hasonlítani 
az Asiaiakkal , mellynek hasznos resuháiuma lehetne ’s lenne is; mert kitettszenék belőle 
legalább az, mellyik Nemzettel volt a’ Magyar rokonságban, szomszédságban, vagy va­
lami egyéb-féle Öszsze-köttetésben ’s a’ t. Én hát,  Nemzetem’ ’s nyelvem’ szeretete is ösz­
tönözvén , munkába vettem az ajánlott tárgyat üres óráimban; deákúl kezdtem, ’s írtam 
volt is m ár vagy két árkust, midőn eggy Szombaton d é l-u tán  a’ Director U r’ fija, mint 
jó B a rá to m , látogatni jőve hozzám , éppen munkában ta lá lt ,  ’s kérdésére: mit írok? 
m egm ondám , mit. Más nap magához hívatván az attya: hallom a’ fijamtól, úgymond 
hogy az U r a’ magyar nyelvről most valami munkát ír. Igen is, felelék. Ekkor így 
szólta : mi itt a’ magyar nyelv’ minémüségéről tellyességgel semmit sem tudunk; szeret­
nénk pedig tu d n i ; azért én részemről igen kedvesen venném ’s gondolom a’ több 
Tágok is, ha munkáját Társaságunk’ Gyűlésében felolvasná az Ur. Én erre ,  tagja lé­
vén m ár akkor a’ Tudományos ’Társaságnak , mit mondhattam egyebet ennél: megcsele- 
keszem örömest, csak időt kérek engedni a’ ki dolgozásra. „A’ mennyi tettszik, annyit 
engedek, úgymond, csak hogy adja tudtomra mihelyt kész lesz’ vele.’’
Ez a’ Társaság minden két-hétben egyszer Gyűlést tart ,  mellyben a’ Director által 
előre kirendelt Tag felolvassa munkáját, és a’ felolvasás után minden Tag rendre, elébb, 
legutoljára maga Director U r , elmondja ítéletét ’s jegyzéseit azon m u n k áró l , és annak 
e lő-adásáról is. Mivel pedig Törvénnyé a’ Társaságnak, hogy csak német nyelven kell, 
és máson nem szabad írni az ott felolvasandó munkát , tehát németre fordítottam a’ 
mit már deákúl írtam v o l t , ’s úgy folytattam ’s végeztem -bé a’ munkát. Törvény az is, 
hogy csak a’ Tagok jelenhetnek-meg a’ Gyűlésben; de a’Városon, a’ hol én már minden 
Fő-háznál esméretes voltam , elterjedvén a’ h íre ,  hogy én miről fogok munkát olvasni, 
minden tariúltak’ ( literátusok) kívánták azt hallani, és addig járták *s kérték Director 
U ra t ,  hogy meg is nyerték a’ jelen lehetést. Eljővén a’ rendelt n a p ,  az Universitás 
legnagyobb Auditóriumát kellett megnyittatni Director Urnák , hogy a’ nagy sokaságnak 
helye lehessen. Tömve volt a’ nagy Szála , figyelmetesen hallgattak, megszerették nyel­
vünket,  és más nap seregestől jöttek hozzám esmerőseim ’s barátim kérni, hogy, ha 
ollyan szép a’ Magyar - nyelv , mint e lő -ad tam , tanítsam őket a r ra ,  hozzám járnak azt 
tanúlni. A’ Városi Kis - aszszonyok közzűl is némellyek , kik esmértek, ugyan arra kér­
tek , hogy járjak hozzájok és bizonyos órákon taníttsam őket magyar nyelvre; híjában 
vonogattam magamat, mert végre meggyőztek unszoló kéréseikkel, ’s úgy írtam osztán 
a’ fenn • említett Grammatikát nagy fej - töréssel, mellyet csak úgy kell — származására 
nézve tekinteni, mintha az volna a' legelső magyar Grammatika a* világon, mivel én 
azt a' fejemből elmélkedés által, ír tam , segíttetvén a’ Keleti nyelvektől, de még is ab­
ban nyelvünknek Asiai tulajdonságai jobban elő vannak adva, mint sok későbbi G ram ­
matikában. Távol légyen a’ kérkedés!
Igen örömest és elő-menetelesen tanulták mind a két Nemen iévok nyelvünket. De 
nekem , elfogadván a’ Pataki Hivatalt, haza kellett jönöm Erlángából s vége lett az ó ja  
való Professorságomnak, a’ mit én százszor megbántam ’s bánom is mindég míg élek,
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mivel életemnek csak azt a’ részét mondhatom szépnek és életnek, a’ mellyel ott éltem. 
Meszsze is térek tárgyamtól ; de reményiem, senki az Olvasók közzül ezt tőlem nem 
fogja rósz’ néven venni,  annyival inkább n em ,  mivel ez, néminémű képpen Nemzeti 
becses nyelvünk históriájára tartozik. De már viszsza-térek a’ felvett tárgyra.
Említém m ár feljebb , hogy még eddig senki sem fejtegette jól meg a’ nyelvünkbeli 
ragasztékokat ’s elő nem adta az azokkal való helyes élés’ módját, noha már egyszer 
’s másszor többen próbálták azt Hazánk tudós fijai közzül; Próbálá a’ közelebb múlt 
l8ü7-dik esztendőben nevezet szerént Hazánk’ nagy érdemű Tudóssá T. Szeder Fábián 
l í r ,  ,,A’ birtokot jelentő szavakról” í r t t , és a’ Tud. (izüjtemény VII. Kötetében közre 
bocsátott értekezésében; de kevés sikerre l; mivel szinte csak o t t ; és abban hagyta a’ dol- 
gott,  a’ hol, és a’ miben volt az előtt, és csak azt sem mondá-meg , hogy mik tulaj­
donképpen ’s hol veszik magokat nyelvünkben azok a’ jelentős szó -részecskék vagy ra- 
gasztékok, mellyekre, akár beszéltünk, akár írunk, minden lépten olly nagy szükségünk 
vagyon. S ő t,  a’ mi már szembetűnőbb és m eglepőbb, próbálá azt legközelebb, Ha­
zánk’ — hál’ Is tennek! számos, még a’ Tudományokban is, nem csak a’ fegyverben 
gyönyörködő derék Vitézzei közzül eggy, t. i. Kapitány Zwornik U r ,  a’ F. M. O. Mi­
nerva 1827-diki folyarnatja 4-dik Negyedében közre-bocsátott, valóban tudós és nagy 
nyelv-esméretségre mutató hoszszas értekezésében, mellyben a’ ragasztékos nevekkel való 
élésben a’ hibákat felfedezni és megjobbítani igyekezett. Csak az a’ k ár ,  1-ör: hogy m un­
káját a’ sok hi kije, mi mije és nah formákkal úgy megtarkította, és elő-adása olly tudós 
vagy m ély, és több helyen homályos is annyira, hogy száz olvasók között,  alig ha fog­
nak tízen találtatni, kik azt megértsék jól; én legalább magamat — megvallom, azon 
tíz közzé nem számlálhatom. De kár 2-szor az is, hogy a’ nevezett tudós Vitéz az úgy 
nevezett nap-ke le ti  nevezetesebb nyelvek közzül egygyet, maga mellé Adjutánsnak nem 
vehetett segítségül, p. o. a’ Zsidót vagya ' Siriai nyelvet. Mert külömben úgy megaratta 
volna a’ magyar ragasztékos mezőt, hogy azon m ás, talán még csak kalászokat se sze­
degethetett volna.
Én tehát,  meg lévén tökélletesen már régen, tapasztolásból győződve a r ró l , hogy a’ 
magyar nyelv’ természetét ’s belső titkait kitanúlni, ’s tulajdonságait megfejtegetni a’ nap­
keleti, úgy nevezett Sémi nyelveknek (lingvae Semiticae) segítségek nélkül, éppen nem 
lehet, és mivel nyelvünknek , a’ mostani szóban forgó tulajdonsága is közös a’ Zsidó s 
más azzal rokonos nyelvekkel; azért én Asiai fáklya’ világánál látok a’ felvett tárgy’ vilá- 
gosításához, de csak a* Zsidó nyelvet, mint a’ többi Keletinél Hazánkban esméreiesebbet, 
veszem most itt elő fáklyáúl, és azoknak kedvekért, a’ kiknek ezzel semmi esméretségek 
nincsen, lehető rövidséggel egygyűgyüen, a z a z :  világosan ’s érthetőleg, azt adom-elő 
először, hogyan van a* dolog e’ részben a’ Zsidó nyelvben; azután másodszor azt, ho­
gyan van a’magyarban. Megmondám, kiknek kedvekért hozom-fel a’ Zsidó nyelvet, ’s vi­
lágosítom vele nyelvünket; azért:  a* ki magára nézve szükségtelennek, és felesleg va­
lónak tartja, a’ mi mindjárt következni fog, ugorja által a z t , ’s menjen tovább az olva­
sásban. Tehát —
I. A’ Zsidó, nem lévén nékie formás birtokos név-mássa, a’ helyett személyes név- 
mássával él , melly is az egygyes számban ez: ел/, vagy anóhi ego; aüa (vagy egygyik t
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А-га változván, a tka ), t u ;  a’ harmadik személy, egészen ki írvaAua, Zsidó betűkkel 
К 1 Г )  ille ; A’ többes számban anáknu vagy náknu nos; allém, vagy atkém, vos ; hém, 
m eg y én ,  illi. De minekelőtte tovább mennék , szükségesnek tartom itt előre megem­
líteni a) hogy a’ Zsidónak betű vocálissa nincsen, és minden betűje consonans vagy más­
sal hangzó , még a’ legelső álef vagy a betű is azok közzé tartozik nálok. A’ betű vo- 
cálisok hijjánosságokat pedig pontokkal p ó to l ja -k i ,  hol egygyel,hol kettővel, hol há­
rom m al;  a’ kettő és három a’ betűnek alatta, az eggy pedig felette, vagy a’ hasában 
szokott á llani, a’ mint majd látni fogjuk: b) A’ mással hangzók között ollyan van 3 be­
t ű , úgymint az Alef, Vau, és Jód, vagy az a ,  v ,  és j , mellyek közzül mind egygyik sok­
szor csak vocális helyett áll , a* mikor az ollyannak nyugvó betű (litera quiescens) a’ ne­
v e ;  mivel nem mondódik-ki, csak elhallgattatik , mintha ott sem volna, vagy állana a’ 
többi közt. Mikor pedig ezen betűk minden pont nélkül magokban állanak, akkor, olvas­
tatnak és kimondatnak, ’s mohileseknek neveztetnek. Lássuk már most ezek u tán ,  miként 
bán ik ,  vagy mit csinál a’ Zsidó a’ feljebb elő-adott név-mással? az t ,  hogy mind egygyik 
személy’ végső betűjét, vagy tagját elvágván, az elvágott b e tű t ,  vagy tagot a1 névhez 
ragasztja, hol egygyiket, hol másikat a’ birtok’ kifejezésére ; a1 szerént pedig, a1 mint a’ 
birtok és birtokos egygysége vagy többsége magával hozza, és kívánja, p. o. él deus, 
jád  manus, bén filius, az első ani, személy vég-betűjét a' nyugvó Jódot, vagy magyaro­
san szólván, az i vocalist elveszi, és azt a’ névhez ragasztja, így: éli, já d i, béni Deus 
m ens, manus m e a , filius meus ; a’ többes апак-лм nos vég-tagját az éloah Deus, névhez 
tévén ,elohénu Deus noster ; az eggyesi, második személy aika vég tagját oda tévén ,  já -  
deka manus tua ; a’ zsusz equus névhez , lesz* zsuzseka , equus tuus ; és így tovább : így 
bánik mindegygyik személy* végzetével is a’ többesben is ,  p. o. zsuzséhém, equi eorum, 
vagy illoruin *s a* t. De m ár az eggyes harmadik hu a ( « '1 П) személyére nézve más­
képpen van a’ dolog ; mert ebben a’ középső , most nyugvó Vau vagy V lévén a’ fő 
és jelentős b e tű ,  csak az vétetik-ki középből, és a* pon t ,  melly most a1 hasában vagyon, 
felibe tétetik így (*j) melly nyugvó Vau, így téve annyit, mint a’ mi nyelvünkben a’ 
vonatos ó ,  és ő ;  amúgy pedig , mint hasonlóúl a’ vonatos ú vagy ü. Ez a* nyugvó 
Vau vevődik k i ,  m ondom , *s tevődik a’ szóhoz, p. o. sém nőm én , semó nőmén ejus , 
zsúzsó equus ejus, ’s a’ t. A’ Zsidó személyes név-másnak elvagdalt végzetei tehát ezek: 
/, ka, nu, kém, ém, és a’ nyugvó Vau ( ^ )  mellyek SufFixumoknak neveztetnek, és értelme 
annyi mind egygyiknek, mint a’ birtokosnak, a’ deákban , meus , tuus , ’s a’ t. Szintúgy 
járúlnak pedig ezen sufFixurnok a’ praepositiókhoz , mint a’ nevekhez ; p. о. a’ B. m 
praepositióhoz így : Ы in m e , béka in t e , bó in illő , seu eo ; ben inter , beni u beneka 
inter m e ,  et inter t e ;  min, a ,  abs, minni a m e ,  mimmennu a n o b is ; im cum imrni 
mecum , immanu nobiscum , Immánuel Isten velünk ’s a’ t.
A* magánosán álló csupasz , az az : suffixum nélkül való névnek többes bélyege wi 
a’ Zsidó nyelvben, m in t: Samáim coeli , melákim reges, mellynek egygyese mélek r e x , 
dábár verbum , a’ többesben debárim, zsúzsim equi ’s a’ t. a’ suffixumosnak pedig, és 
an n ak ,  melly eggy, mást jelentő névvel szerkeztetésbe jö n ,  melly akkor szerkeztetett 
állapotban (in statu constructo) lenni m ondatik , eggy nyugvó jód  a bélyege , mellynek 
akkor, két pont lévén alatta így: ( t )  mindég hoszszú é a’ hangja, p. o. dibré Jehóyat
verba Jeb ó v ac , D e i;  maiké éreiz, Reges te r r a e ,  zsúzsé Jaacoh, equi Jacobi, ’s a* t. 
A’ regimenben, az az , két külömbozo' dolgot jelentő névnek szerkeztetésében rilkán ta­
lá lta ik  a’ 3-dik személy’ suffixuma , az igazgatott (rectum) névnél, a’ Zsidó nyelvben, 
a* Siriaiban mar gyakrabban, az Arabs , Persa , s lö rö k  nyelvekben még gyakrabban, 
a’ magyarban pedig múlhatatlanul ott van , s ott is> kell annak lenni minden regimen­
ben , a’ mint a’ maga helyén majd meglátjuk. Az igazgatott név a’ Zsidóban sokszor 
tétetik a’ Dativusba i s ,  mellynek bélyege a’ Lámed vagy l be tű , p. o. mizmór le david , 
cantio vagy psalmus Davidis , de többnyire az u Nominativusban áll , mint p. o. perik- 
nétz, fructus arboris az első Zsoltárban, ’s a’ t. alpalgé máim, ad ,  vei penes canalis aqua- 
ru m ,  ugyan csak az első Zsoltárban. Lássuk már
II. Hogyan van a1 dolog e’ tárgyra nézve a’ Magyar-nyelvben. Szinte mindenben 
úgy , mint látók a’ Zsidóban. De szükségesnek ta r tom , mindennek előtte, itt is megem­
líteni azt, hogy a’ magyar nyelvbeli a , e , 1, о, u , ö és ü , vocalisok vagy magokban 
hangzók, két igen természetez classisra oszolnak-fel ; az elsőt teszik ezek: a ,  o ,  u; a* 
másodikat ezek: e ,  ö ,  ü ;  az i pedig közös mindenikkel. Amazt én A. Classisnak v agy 
Rendnek , ez utóbbikat pedig E  Classisnak nevezem , ’s azt mondom , hogy minden ne­
vek , igék, vagy akármi nemű szók legyenek, e* két rend közzül egygyikre vagy másikra 
tartozik, p. o. a’ melly szóban az A. rendből eggy vagy több vocális van, az annál fogva 
az első ; a’ mellyben pedig az E  rendből hasonlóúl eggy vagy több vocális van , az a* 
második Classisba való. E ’ szerént nyelvünkben kettő a’ Declinatio, kettő a’ Conjugatio 
csak, *s több nincs, ’s nem is lehet; a’ mint ezt már máskor elő-adtam ; azért most róla 
többet nem szóllok, csak azt említem még m eg ,  hogy, ha euphoniából valamelly vocá- 
lisra szükség v a n , ejtegetés vagy hajtogatás , vagy szó-származtatás közben ; tehát azt a’ 
vocálist minden szó abbój a’ rendből kívánja ’s veszi, a’ mellyikbe ő maga is tartozik , 
és ez állandó törvénnyé nyelvünknek ; az illyen vocálist én is , mint a* Zsidók segéd-vo- 
cálisnak , (vocális subsidiaria) nevezem ; mivel a’ kimondást segíti, és csupán csak kön­
nyebb kiejtés végett vétetik az fel. Most m ár a’ tárgyra: Nyelvünk’ járása áltáljában vé­
v e ,  nagyon hasonlít a’ Zsidó’ nyelvhez, és a’ felvett tárgyra nézve is, mint feljebb m on­
dám , úgy van itt a’ dolog, mint ott. Ugyan i s : a’ mi személyes név-másunk, az egygyes 
számban ez: én, ie , 6 ; a’ többesben: mi vagy mink, ti vagy tik, ok. A’ birtokos pedig 
osztán ettől származott eggy, tulajdonítást ’s bírást jelentő részecske (Particula) az az: 
a1 vonatos é által először csak így: éné, teé, óé, minké, tiké, óké, azután pedig idővei 
megbővítve : éném , teéd, ’s végre: enyém , tiéd ’s a’ t. A’ birtokos név-más hát már ma 
ez nyelvünkben , mellyet ímé teljesen elő-adok mind a’ két szántban :
Egygyes: enyém, tiéd, Övé. *) Ezeknek többesseik: enyéim, ti éid , övéi. Amannak 
többese: mi én к , ti étek, övék. Ezeknek többeseik: m'xéink, úeitek, övéik. Mivel ezen bir­
tokos név más természetesen határozó ; illik elibe az ízetske (artikulus) ’s ott is van 
többnyire így: az enyém, a’ miénk, a’ t iéd, a’ tiétek ’s a’ t. Ezen e’képpen elő-adott 
birtokos n év ,  más egygyes éstöbbes személyében a’ végső betűk és tag elvágva, a’ mint
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'■) Ezen ö v é  harmadik személyről alább majd bővebben szállók , és megmondom, hol vette benne magát a’ v. beta, és 
micsoda változásokat szenved az , mint ragaszték.
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ki-ki látja, ezek: m , d ,  /m, id , / ,  nk, tek , ék ; ink, iiek, ik ; ’s ezek ragasztatnak a’ ne­
vekhez , az utól-járókhoz, és a’ határozatlan M ódhoz, ’s azért méltán ragasztékoknak, 
függelékeknek, vagy suffixumoknak neveztetnek, és ezek közzül mind egygyik, mikor 
névhez van ragasztva, annyit tesz’, mint maga az a’ személy, mellynek ő csak eggy 
vagy két vég betűje vagy tagja, p. o. apám , pater m e u s , apáink, patres nostri *s a’ t.
A' vocalisba végződő szókhoz egyenesen ’s köz-vetetlen járulnak ezek a’ ragasztékok, 
még pedig ú g y ,  hogy a’ rövid a ,  és e ,  vocalist mindég megnyújtja, a z a z :  hoszszúvá 
teszi, mint: kutya kutyám , munka m unkám , balta baltám, vese vesém , epe epém, 
eke, ekém , fejsze, fejszém, h o rd ó ,  hordóm , kapu, kapum , szőlő szőlőm, köpü, kö­
p ö m ,  ’s a' t. Ellenben a’ mással hangzón végződő névhez mindég vocális segítségével, 
mivel azt az eufonia kívánja , járóinak, ’s ragasztódnak a’ függelékek, melly azért segéd-» 
vagy ragasztó vocálisnab (vocalis subsidiaria), a’ Zsidóban pedig az ollyan punctum adglu-  
tinaiionis-nak neveztetik; és ez a’ segéd-vocális mindég abból a’ Classisból vészik , melly- 
be tartozik a’ szó, mellyhez a* ragaszték járúl , p . o. házam , h á tam ,  kertem, rétem, 
földem, házm , h á t ra , kertm , ’s a* t. helyett , lábom , tsűröm , lábm , tsürm helyett ; 
házu n k ,  kertünk, háznk k e r tn k , helyett ’s a’ t. Kitetszik e’ példákból a’ segéd vocális 
szükséges volta. Л’ tek ragaszték e vocalissa is o-га változik mikor az A. rendbeli név­
hez járul, mint házatok, Uratok, Királyotok, gondotok, gond-tok helyett, és így itta* 
középső о vocalist az eufónia kivánja-meg, mivel a’ nélkül nehezkén esnék a’ kiejtés, 
illyen: jószágotok, csontotok ’s a’ t. De sok nevek vágynak, mellyekben illyen eufónia 
а ,  e ,  о vagy Ö vocalis megkivántatik a’ tek ragaszték előtt. p. o. hasa tok , kezetek, esze­
tek ,  tsürötök, üstötök *sa't. hastok , kéztek , észtek, tsü r tök , üsttök, helyett;
Az első enyém, ’s második tied személynek tehát csak a’ végső m, d , betűje ’s tagja 
szolgál ragasztékúl, a’ mint már tudva van; a’ harmadik övé személynek pedig a’ középső 
v betűje vevödik-k i ragasztéknak. De az ám a’ kérdés : hol veszi itt magát ez a’ v  betű? 
Felelet:  Ez nem egyéb, mint a’ Zsi ló személyes név-mássa harmadik haa vagy csak hu (mert 
így ejtődik az ki, de ígyíratik: КрП,) személlyében lévő nyugvó Vau vagy F ,  mellyről 
m ár fellyebb szóllöttam; ez jött által a’ Zsidó nyelvből a’ magyarba, és így a’ mi személyes 
név-másunk harmadik személye, tudni-illik az ö eggy j>-ből áll, melly az 6 vocálisban 
lappang, de a’ melly az é részecskének hozzá-járulása által mozdulatba hozódik ’s lesz* 
belőle övé birtokos. A’ Persa nyelvben is éppen így eggy nyugvó v-ből áll a’ személyes 
név-más’ 3-dik személye, a’ Kurd nyelvben is ó vagy ö az , Georgiában.
Ez a’ v ,  mint harmadik személy ragasztékja, sok változást szenved; mert elsőben is 
j-ra változván á lta l , hol mozgó, hol nyugvó j , az az i lesz’ belőle (Jód quiescens). Moz­
gó mindég, mikor vocálison végződő névhez járu l;  és a’ név’ , vagy szó* minémüsége sze­
rén t a ,  vagy evocálist vészén maga mellé, p. o. árpa árpája , búza búzája, akó akója , kapu 
kapuja; eke ekéje, mese meséje, bölcső bölcsője, kesztyű kesztyűje, ’sa ’ t. Nyugvó (quie­
scens) mindjárt ezen harmadik esetben: nekem , neked , neki-, nyugszik némelly az E  
rendbe-való nevekben i s , kivált ha eggy tagú a’ szó, p. o. lép/, kép/, szer/, széki, b o r / ,  
szőr/,  szűr/, csűr/, szesz/ ’s a ’ t. nyugszik az E  rendbeli igékben is, mint: kéri, szereti, 
neveti, keresi ’s a’ t. Az A rendbe-való igékben pedig mozgó, mint: tudja, adja , í r j a , 
m ondja, gondolja, tagadja ’s a’ t. A* köz-nép ugyan némelly Megyékben nyugvó j-vel
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szokta ejteni az Hlyeket i s , így: adi, mondí, tapodi, ’s a’ t. Némelly neveknél, eufoniából, 
ollyan* betűre változik, a* miilyenen végződik a’ név , mellyhez a* j já rú l , p. o. mázza, 
tá rssa ,  arannya, zúzza, márvánnyá, törvénnyé, munkássá, ’s a1 t. mázja , zuzja, társja, 
aranyja , munkásja helyett. Ellenben némelly nevekből eltűnik, ugyan-csak eufoniából, 
’s csak az a vagy e vocalissát hagyja maga helyett kép-viselőnek, p. o. szeme, füle, há ta ,  
hasa, keze, lába ’s a’ t. lábja, kézje, hasja, h á t ja , fülje, szemje helyett, Ez történik áltál­
jában az öszsze-vont, *s vonható nevekben , p. o. haszna, dolga, irgalma, hatalma férge, 
lelke, n y e r g e ’s a’ t. haszonja , dologja , irgalomja , hatalomja , féregje, nyeregje, lélekje, 
éles hangját (*) elveszti a1 név miatta , többnyire, mint úr u ra ,  víz vize, és nem úra , 
vize, szél ventus, szele , tél te le ,  mész mesze; a’ tompa hangot pedig ( ' )  megtartja, 
m int szel morgó széle , m éz ,  m éze , szép szépi ’s a’ t.
Ellenben a’ hoszszű ő vocálist, ’s néha az ó-t is rövid e - r e  ’s a -га változtatja, mint 
mező mezeje, erdő erdeje, szőlő szőleje, csípő csípeje, kettő ketteje , tető teteje, velő 
veleje, v ő v e je ,  erő ereje , ideje, esztendeje, hordó hordája, mint: hogy a’ bornak hor­
dája? ’s a’ t.
A’ nyugvó h és v betűbe végződő nevekben, mozdulalba hozzák az említett nyugvó 
betűket a’ ragasztékok, p. o. méh, méhem , méhed, m éhe, juh, juhom , juhod , juha, te­
re li ,  terehem , öszsze-vonva: te rh e m , te rh e d , te rhe ,  koh, m oh, kohom, kohod, koha , 
mohom ’s a’t. ló ,  lovam , lovad , lova k ő ,  kövem , köved, köve, tó radix, tövem, tö­
ved, töve, könyü lacryma , könyvem, könyved, könyve, ettől z által ige könyvez (és nem 
könnyez mint újabb íróink Írják) lacrymat, könyveznek szemei lacrymant oculi; odú, 
o d v am , odvad, odva , fű herba , füvem, füved, füve s a’ t.
Az utól-járók , (Postpositiók) is felveszik i t t ,  szintúgy mint a’ Zsidóban a’ ragaszté- 
kokat, m int: u tá n ,  p o s t ’s megkettőztetik többnyire a’ vég betűt, m in t: utánnam , után- 
nad , utánna, hoz a d ,  hozzám, hozzád , hozzá vagy hozzája ( in  statu constructo ) után- 
n u n k , u tánnatok, hozzánk hozzátok ’s a’ t. ben intus, bennem , benned, benne , ben­
n ü n k ,  bennetek , bennek; vei c u m , velem vagy véllern , veled, vélle, vagy vele, ve­
lünk-  véllünk veletek ; tő i , a ab tő lem , tő led , tőle, tő lünk , tőletek , tőlök, vagy töllem , 
tolled ’s a’ t. érti p ro ,  é r t tem , értled , értté ,  érttünk, érttetek *s a’ t. így rám , rajtam, 
mellém , mellettem , ’s a’t. közzém közzéd, közzé , és nem közé , mint sokan írják , köz- 
zénk ’s a’ t.
А’ В betű nyelvünkben is utól-járó mint a’ Zsidóban, vocálissa a’ névnek, mellyhez 
tétetik, minéműségéhez-képpest, mindég a vagy e, és helyről-helyre való mozdúlást je­
len t ,  p. o. a’ templomba, a’ kertbe megyek. Ha pedig a’ nyugvást jelentő n részecské­
vel (Particula) öszsze van téve így; Lan, len,  m ár úgy mindég nyugvást, vagy helyben- 
lételt jelent az, p. o. a’ házban, a’ kertben, van, Pozsonyban, Bécsben lakik ’s a’ t. 
Az n Particulának magának is az az értelme ’s jelentése, mint: Budán, Pesten lakik. 
E ’ részben is sokat hibáznak í ró in k a ’ b a l e  helyett ban-t ’s ben-t tévén, vagy megfor­
dítva. Végre felveszi a’ ragasztékokat a’ határozatlan Mód is, az i végzetet о vagy e vocá- 
lisra , változtatván a’ mint t. i. az ige’ minémüsége hozza magával, mint: adnom , adnod, 
adnia, í rn o m , í rn o d , írnia, kell, m ennem , m enned , mennie, írnunk, Írnotok, irniok, 
adnunk , adnotok, adniok , m ennünk, mennetek, menniek kell, szenvednem, szenved­
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n e d , szenvednie, szenvednünk, és igy tovább minden Infinitusi igével, eleibe tévén, 
vagy értvén ezt:  nekem, neked, neki, nekünk, nektek, nekik, utánna pedig ezt: kell, igy: 
nekem m en n em , neked m en n ed ,  neki m ennie, nekünk mennünk k e l l , ’s a*t.
A* csupasz nevekre nézve (mert igy nevezem a’ ragaszték nélkül valókat) a* többes 
szám bélyeg betűje — litera charachierisiica — К , melly a1 vocalison végződő szókhoz köz­
vetetten já ru l ,  és a’ rövid vég-vocalist vonatossá, az az :  hoszszúvá teszi, ez is mint a* 
ragasztékok; p. o. fa fák, kapa kapák, mese mesék, epe epék. Az éles hang is néhol el­
vész m iatta ,  mint: ú r ,  víz, szél, té l ,  ’s a’ t. u rak ,  vizek, szelek, telek, és nem urak, 
vizek, szélek, télek. A’ ragasztékos nevekre nézve pedig nyugvó j ,  az az г a’ többes bé­
lyege , éppen mint a’ Zsidóban, p. o. a lm ám , almáim, pennám penná im , eke ekéim, 
beszédem beszédeim, könyvem könyveim , juhom juhairn, lovam lovaim, szavam sza­
vaim, méhem méheim , terhem terhe im , ’s a’ t. Megjegyzést érdemel még itt az is, hogy 
ez az i, ez a’ többes szám bélyege , mellyet a’ Zsidó Grammatikusok így neveznek : 
Jód pluraliiatis, minden mással hangzón végződő' névben egy a vagy e, vocálist kíván ’s 
vészén is fel maga eleibe a’ név minémüsége szerént mind eufonia, mind kivált ékességnek 
okáért,  p. o. lábűim , kezeim, dolgaim, szemeim, lábim, kéziin , dolgim , szemim he­
lyett ; a’ magán hangzón végződő szóban pedig m ár ott van a’ vocális , ’s azért más 
nem szükséges oda.
Lássuk most már azt, micsoda ’s hányféle esetekben élünk, ’s kell élnünk ragasz­
tékos nevekkel, mind a’ dolog vagy jószág, mind az azt biró személy egységének vagy 
többségének kifejezésére ’s meghatározására. Hlyen külömböző esetek e’ következendők:
1. Mikor egy a’ jószág vagy akármiféle dolog, mellyről van a’ szó, és egy az azt 
biró személy is. Ekkor az enyém, tiéd ’s övé elvágott m, d ,  ’s vé , végezet szolgál ra­
gasztókul a’ névnél, p .o . az én vesém apáin, a’ te veséd apád, az о veséve , apáva, ’s 
öszsze-vonja apva, és a’ v , szokása szerént j-re változván veséje, apája apja, más Euró­
pai nyelv-szóllás módjaként; enyém vese, enyém apa, öve apa helyett. Sőt a’ Zsidó ■— 
hogy műlólag meg-említtsem — még igéje Futurumának 3. egygyesbeli személyét is, az 
ani, aiia у és hu név-másnak csak egy-egy betűjével jeleli-ki ,  úgy, hogy az oniból az a 
vagy álef; az aítóból, a’ / , a’ /inból a’ nyugvó Vau betűt elvévén, igéje eleibe teszi,  
p. o. a’ Katái occidit, ige eleibe így: ektól ego occidam , tiktól tu occides, jikiól — vik- 
tól helyett , ■— mivel a’ Vau j-ra változik, ille occidet; pákád visitavit, ephkód (mert az 
ü-nak e hangja van itt mindég) iiphkúd, jiphkód , ’s így tovább minden Futurumban» 
E z t  annak világosítására hozám-fel, hogy a’ Vau és a’ Jód sokszor felcserélődik egy­
mással, mint p .o .  a’ valád genuit ige, így is Íródik jalád ’s a’ t.
2. Mikor egy a’ jószág, vagy dolog, de az azt biró személy több egynél ; akkor, 
a’ miénk két végső betűjét, a’ ti étek vég tagját, és az övék utolsó к betűjét veszszük-el, 
*s ragasztjuk a’ névhez , közvetetlen , ha az , magán hangzóba megy-ki, p. o. a* mi ekénk 
a’ ti ekétek, az 6 vagy inkább az ük ekéjek , mivel a’ törvény azt látszik kívánni, és az 
analógia is, hogy mivel a’ mi ekénk, a’ ti ekétek előtt többesben áll a’ név m ás ,  úgy 
itt is ott álljon, és legyen az ók ’s nem az ő ekéjek, noha igy téve ’s m ondva, a mai 
szokás ellen van egészszen, azért nem is kötöm senkire; a’ mi apánk, a’ ti apátok, az 
ők ap jok , mivel az apa-név az A Rendből-való, tehát úgy kívánja nyelvünk törvénnyé,
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bogy a* ragasztók vocálissa is abból legyen, mert így : ap iíek apjek a’ törvény ellen vol­
na. Ha pedig mással-hangzón végződik a’ név , már úgy az-nk mindég и vagy ü segéd 
vocális által ragasztatik azon névhez, minémüsége szerént, p. o. a’ mi házwnk, a’ ti háza­
tok , az ők házok, az ök házjok helyett; a* mi kertünk, a’ ti ker te tek , az ők kertjek, 
vagy ök kertjek ? Űrről majd alább bővebben fogok szóllani.
3 . Mikor a* jószág vagy dolog több egynél; a’ birtokos pedig csak eggy. Akkor az 
enyém, tied, övé többessének, úgymint; »z enyéim, tieid, ’s övéi többesek végzeteik ki- 
vántatnak-meg ’s vágdaltatnak-el ragasztékoknak, az hol a’ többes szám' bélyege, a’ nyug­
vó Jód vagy is az i, mellynek eleibe járul ékességül , a’ mint már említettem, eggy illendő 
vocális a’ mással-hangzón végződő nevekben , de csak az ollyanokban ; sőt vannak kivé­
telek ott is. Példák: az én kutyáim, a’ te kutyáid, az ő kutyájai, öszsze-vonva: kutyáji, 
az én kecskéim , — kecskéid , — kecskéjei , kecskéji, az én juhaim , <— juhaid, — juhai; az 
én barátaim vagy is barátim , — barátid —- b ará t i , ’s a ' t .
4. Mikor mind a’ jószág vagy dolog, mind az azokat bíró személy több egynél, és 
így mind a* kettő a’ többes számban vagyon ; már akkor szükség , múlhatatlanul szük­
s é g , hogy a’ miénk többessének, tudni-illik : a’ miéink , — {léitek, — őkéik többeseknek 
végezeteik vétessenek-el, ’s függelékül vagy ragasztékűl szolgáljanak, e 'képpen: a’ mi 
házaink, a’ ti házaitok, az ök házaik; a’ mi atyáink, a’ ti atyáitok, az ök atyjaik ; a’ mi 
kerte ink , a’ ti kerteitek , az ök kertjeik; a’ mi ökreink, a’ ti ökreitek, az ök ökreik, és 
nem : az ö ökreik, mert így ollyan hibás, mint volna az első és második személyben így: 
az én ökreink, a’ te ökreitek, itt is hát per analogiam , kivált pedig a’ dolog természete 
szerént, többesben kell lenni az 6 név-másnak így: ók ökreik. Erőssíti ezt az is, hogy 
ha az ő helyett nevet teszünk , a' többesbeesik helyesen az is, p. o. Urak lovaik, Bará­
tok szamaraik, Katonák lovaik’s nem : Ú r lovaik, Barát szamaraik, Katona lovaik, ’s a ’ t 
Utoljára.
5 . Megemlítem még itt különö en is azt, noha a’ már mondattakban bennek van , 
hogy mikor két külömböző dolgot jelentő nevek öszsze-szerkeztetnek eg)mással, a’ mi 
regimen-nek neveztetik a’ Syntaxisban, a' név egygyikéből soha ki nem maradhat a’ ra­
gasztók, és pedig nem csak ott nem , a" hol birtokról ’s birtokosról van a’szó, p. o. Isten’ 
h á z a ,  Isten* igéje, hanem még ott is, a' h o l ,  se birtokról, se birtokosról szó tulajdon­
képpen nincsen, ’s nem is lehet, p. o. B uda, Pest-várossa, víz-széli, víz-partja, hordó­
feneke, kés-éli, asztal-fija, hajú o r r a ,  fara, könyv-fedele ,  víz-árja, hogy fontja a’ hús­
nak?  rőíi a* posztónak? ittzéje a’ bornak? ’s a ’ t.
A’ regimenben lévő regens névnél jelen is lehet, el is maradhat a’ 3-dik eset пак пек 
bélyege így: Istennek igéje, vagy: Isten-igéje, a’ bornak az ára vagy a’ b o r-á ra  ’s a’ t. 
Csupán-csak az egygyes, főképpen pedig a1 többes 3 dik személybeli ragasztókra nézve 
van e’ tárgyban a’ nagy nehézség, melly okozza a’ zavart, homályosságot ’s kettős értel­
m e t ,  kivált mikor a’ regirnenben lévő két név formára nézve öszsze-üt p. o. a’ Pogányok 
Istenek, a’ mészárosok Ökrök, az Urak inasok, lokajok , jobbágyok ’s a’ t. í  gy látszik , 
mintha itt a’ második név először a’ többesben , másodszor praedicafum volna ; hát pedig 
koránt-sem úgy van: mert itt а’ к nem a’ név többessének bélyege, hanem-csak a’ birto­
kos többségének ragasztékbeli jele, és így az a1 név ekkor prae'dicaium nem lehet. Шуеп- 
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kor hát a’ nevet izetekével és a’ 3-dik eset’ jelével tenni, *s a’ j  ragasztékot is, a’ hol 
az eufónia megengedi, ki írni és mondani a’kettős értelem’ eltávoztatása végett szükség, 
így: az Isten az árváknak atyjok, több Vármegyéknek Tábla-Birájok, ez az Ú r ,  a’ Po- 
gányoknak istenek vagy istenjek; a’ mészárosoknak ökrök, vagy ökörjök— ez az eggy 
Ökör; az uraknak inasok, lokajok, jobbágyok, vagy inkább: inassok, lokajjok, jobbá­
gyok, vagy jobbágyjok, Tót Péter vagy P á l ,  az eggy Tót Péter vagy Pál.
Minthogy pedig — a’ mint már említém <— a’ 3-dik személy1 ragasztékja okozza e’ 
tárgyban az egész nehézséget, zavart ,  és homályt: nézzük által még egyszer ’s analizál­
juk a* személyes és birtokos név-más 3-dik személlyét: Ö , P é te r ,  övé, Péteré ez a’ ló ,  
övéi Péteréi ezek a’ lovak; övék,  m ár nem Péteré magáé, hanem hármoké vagy né­
gyeké ez az eggy ház ,  szőlő, kert ’s a’ t. Az Ö-nek többessé ok , mutatja а’ к bélyeg, de 
nem Péternek többessé, mivel nékie, mint magános individuumnak nincs ’s nem is lehet 
többessé; hanem Péternek testvéreivel, rokonaival, vagy más hozzá-értett személyekkel 
egygyütt, a’ házok, szőlejek. ’s a’ t. a’ többessé; öké, t. i. Péteré ’s testvéreié ez az eggy 
tábla szőlő; őkéik, t. i. Péteré *s ő vele egygyütt P á l ,  J ó z s e f ’s a’t. testvéreiéi ezek a’ szép 
darab szántó-földek, kaszállók, nyáj-juhok, sertések, ’s a’ t. ragasztékosan h á t :  az ök 
szántó-földjeik, kaszállójik , juhaik, és sertésseik.
E zek , és így származnak nyelvünkben azok a1 jelentős ragasztékok, mellyeknél fog­
va olly nagy meghatározottsággal fejezhetjük-ki magunkat más Európaiak felett a’birtok , 
és birtokos egységére vagy többségére nézve. D e , meg kell vallani, hogy ezekkel helyesen 
élni tudni igen nehéz ; ső t , a’ m ellett , a’ mindenütt hozzájok-való pontos ragaszkodás 
ollykor nyelvünkben némi-némü Kakojóniát is okoz. A zért , ha valaki e’ tárgyat nálam- 
nál jobban megfejti, és az eufóniával is megegygyezteti igen-igen  kedvesen fogom ven­
n i ,  nem-csak; hanem a r ra ,  és talán, fejtegetésemben ejtett botlásaimnak ’s hibáimnak 
felfedezésekre , imé alázatosan kérem is (tudván, hogy: plus vident oculi— acutum cer- 
nen tes— quam oculus) minden a’ dologhoz értő tudós Hazám-íijait
B.  N agy PÁl.
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2 0 .
H a z a i  L i t era túra .
t )  É rd e m - o s z lo p , mellyet néhai MIgos és Fő-Tiszteletű Nagy-Daróczi K o v á c h  F I ó -  
f i á n ,  Szatmári Püspök és Szent-Jobbi Apátúr’ emlékezetének, 1826, December’ 1 Qdiki 
pompás temettetése’ gyász-ünnepén , az egész Püspök-megye’ nevében , a Szatmári Szé­
kes-egyházban tisztelet- ’s hála-zálogul szenteltt L á z á r  J á n o s ,  a’ megyebéli Sz. Szék’
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Jegyzője , Lajstromozója ’s Levél-tárnoka, a’ Püspöki Könyv-ház’ ’s Arva-nevendék Inté­
zet’ Gondviselője, ’s a’ helybeli Liczeumban a’ Magyar Nyelv-tudománynak rendes Taní­
tója.’’ Pesten , T ra ttner’ bet. 1826. 4. lap 2З.
2 .) „ P o l g á r i  b e s z é d ,  mellyet Ts. Ns. Szatmár Vármegyének Mindszent Hava’
1. napján 1827. az Ország-gyűlési Követek’ megérkezésekor tartatott közönséges Gyűlé­
sében elmondott K ö l e s e i  K e n d e  Z s i g m o n d ,  a’ fent tisztelt Ns. Vármegye’ hites 
első V.Notáriusa és Tábla-birája.” Nagy-Károlyban, nyomtatta Gőnyei Gábor, l 827. 4 . 1a p 7.
P rózánk’ e lh a g yo tt á lla p o tja , L itera tú rá n k ’ zsenge korá t m u ta tja  tagadhatatlanul. M ert ha van• 
nak is ném elly M estereink a' beszédnek e' nem ében ; ú g y  lá ts z ik , nem  voltak  m ég  eddig  o ily  befolyással 
Író in k’ nagyobb szá m á b a , hogy a ’ kö tetlen  nyelv  ezen példán yok  szerént indulna m agára d ísz t ölteni. 
Nincs s tú d iu m ! nincs g o n d !  m illy  érzéssel tek in tsü k  a naponként fe l-fe llepő  í r ó k a t , m időn látjuk , hogy  
m ég  a' nyelvnek g ra m m a tik a i helyes-volta  á lta l sem  igyekeznek m agoka t a nem -Ute rá tör októl k ü lö n vá ­
la szta n i ? P edig  ennél kevesebbet m á r nem  k íván h a tu n k , m er t e zt könyvből tanúikatjuk ; de a' stilis tik a i, 
az aesthetika i postu lá tum ok' kielégítésére m ég  bizonyos m értékben az em berrel szü le te tt m egfogása az 
Igaznak  's érzése a' Szépnek is kell. A zé r t m i m inden legkissebb p ró za i m u n k á t, m elly  nyelvére nézve 
is m egfe le l ezeknek , m éltónak ta r t ju k , hogy  az Olvasók' fig ye lm e  rá fo r d it ta s sé k , 's azokn ak, kik keve­
sebb k észü le tte l ragadnak to l la i , ajánltassék.
Illyen . ké t M unkácska van m o st is R ec. e lő t t :  a' fe n n  le ír t czím ü egyházi és p o lg á ri beszéd. M ind  
a' kettőnek  honja S za tm á r; ’s ezen f ö l d i  rokonságnál fo g v a  is legyen sza b a d , hogy  e g y g y ü tt  em littesse- 
пек. M in d  a ’ kettőben  eg g yirá n t lep-m eg a ’ szónoki (orátori) beszéd' nu m erosus, erővel érzéssel tele ára­
d á sa ;  de p o é tá i f e l  f e lb u z g á s s a l’s m in dég  ünnepiséggel az E lső b en , m ert íg y  hozá m agával az a' viszony, 
m ellyben  eg g y  h á tra  h a g y o tt é lő , n a g y  H oltjához á l l ; íg y  az a lk a lo m , a H elynek  —  az E gyháznak  — 
's cí Gyülekezetnek m iném üsége. A ' M ásodikban azon czifrá t 's csapongást kizáró g ra v itá ssa l és kom oly­
s á g g a l , m ellye t eg g y  N em zeti tá rg y  kíván. D e  fzo lg á lja n a k  egyszer'sm in d  pé ld á u l azoknak i s ,  kik illy  
p á lyá ra  kéfzü lnek: m illy  becset és d ísz t á d  a' ké t befzédnek az a ritk á n  figye lem be v e tt  n y e lv , m elly  
i t t  J ó  i s , N em es és Szép i s ; ú g y  hogy  m eg  nem  tartó zta th a tju k  m a g u n k a t, a ’ ké t M unkácskából egyné­
hány hely' kiírásátó l.
L á z á r ,  lap 4» így szóllal-fel: „Magas árnyéka kedves Elpihentünknek I tudom , 
hogy csekély beszédemmel gyakorta nyilatkoztatott szándékod ellen vétek, ki ön-magában 
a’ lételesített jó-tétben lelvén földi szerény jutalmadat, emlékedet innen a* síron inkább 
tettek által ohajtád megörökíteni, mint pusztán elzengő szózattal magasztaltatni; — tu­
dom ’s é rzem : hogy nem enyém, hanem egyedül a* Tiédhez fogható ajak, a’ Tiéddel 
mérkezhető szónoki beszéd-folyam képes csak illőleg ’s illetőleg dicsőíteni érdemidet; "s 
ezt fontoltomban úgy rémledez előttem, mintha e’ sír-boltozatból hamvadandó tetemidet 
suhogva felkelni, ’s boszszús felindulás ülve neheztelő homlokodon e’ fenyítő szózatot hal­
lanám felém mennydörgeni : „Miért háborítál-meg , hogy feltámadnék?'’ (Kir. I. 28: 15) 
de azt is tudom , hogy amaz alázatos Mesternek valál tanítványa, ki az általa meggyógyí- 
tottaknak többször is meghagyá: hogy jótéteményiről veszteg hallgassanak; még is midőn 
ezek annál buzgóbban hirdeték , hogy mindeneket jól cselekedett; az ő alázatosságának 
tilalma ellen tett dicséreteket is kedvesen fogadá. Mivel pedig nem nagyobb a’ tanítvány 
Mesterénél, a* szolga Uránál ; bocsáss meg mindnyájunk vétségének, hogy határtalan ’s 
fogyhatatlan tiszteletünkből e’ pontban engedetlen fiaid levénk. De mikor is magasztaltat- 
nék az erkölcs-dísz kelleteként, ha-csak azt volnánk várni kénytelenek, hogy abban ön­
maga egygyezzék-meg ? Megtagadjuk e Tőléd az érdemlett vég tiszteletet , mint egy­
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szer’smind hálánk s hódolatunk’ őszinte búcsú-díját, azon okból, mivel Te azt felesleg* 
ként elmellazvén, arra méltóbbá levél? — Úgy kelle annak lennie: hogy Tiéd legyen 
a’ dicsőség , megelőzőleg túl-adva lemondani a’ magasztalásról , szívünké pedig az édes 
szabadság, felajánlani Neked azt köteles adónkul.”
Lap. 11. „H á t  a’ N e m z e t ’ ’s V á r m e g y é k ’ К  öz-gy ü 1 é s e i n ’s egyéb K ü l d ö t t -  
s é g e k b  en  milly fénnyel futá mindenkor olly sok rendű követségi Pályáját! Törvénye­
inkben 's Hazánk’ egyéb dolgaiban jártas bölcsességét, nagy elm éjét, hazafiúi mély ér­
ze lm é t, tántorulhatlan igazság-szeretetét, pártatlan ítéletét, ’s mind Cicero* mind Árpád’ 
nyelvén egyenlő igézettel bájoló és hódító ajakát — szvádáját — ismérvén Nemes Káp­
talanunk , míg csak Nagy-préposti kormányán díszlett, m i n d e n k o r  é s  m i n d e n e k ­
b e n  O t 1 v á l a s z t á ,  O t1 bízá-meg S z e m é l y - v i s e l ő j é n e k ,  meg lévén győződve: 
hogy Flórián mint n a g y  P a p  az O ltárt ,  mint jó  H a z a f i  az Ország* Törvény-alkot­
mányát •—• ezen két sérthetetlen frigy-szekrényeit Nemzetünknek — fentartani ’s diadal­
masan védleni termett. Magyarok! Ti igaz Magyarok ! Nemzetem’ Kép-viselőji! Ti Pry- 
tanaeumünkban országosan egyben-gyült Fő-nrjéFtcságú 's Tekintetes Rendek ! a’ Ti bizony­
ságokat hívom tanúkép fel itt én! Ti monÓjátok-meg: minő tűzzel buzga közepettetek, 
akár midőn százados törvényeink’ érteleiét világosítólag vitatni ’s fejtegetni, akár midőn 
Magatok ’s Maradéktok’ javára újakat alkotni kelle ! nem de legfontosb tárgyú tanács­
ko záso k b an  is mindenkor velős ítélettel értekezett Ö ’s olly férjfias ékes-szólással, melly 
természetes csapongtában semmi csapodárkodást, semmi mesterkélt feszes piperét, sem. 
mi ledér vagy czikornyás pongyolát nem ism ért, hanem fellengtével is a’ csinos deliség- 
nek ’s az Igaz’ és Való1 tiszta világában gyökerező hathatós alaposságnak hódolt. így 
lön : hogy bölcs ügyessége által szeplőtelen maradván szív-bélyege minden lengeteg tét- 
szetősködéstől ’s e’ súlyos pályának egyéb sikamodás’itól és sömörgeilől, ’s kellemes ösz- 
hangba frigyesítvén papi, hazafi és polgári nagy tiszteit, mind köteles hívségét koronás 
Fejedelmünkhöz, mind forró szeretetét édes Hazánkhoz, mind őszinte ragaszkodását ’s 
tiszteletét Törvény-alkotmányunkhoz minden alkalommal szerény, színezetlen, de valódi 
példás fénnyel ragyogtatá.”
Íg y  szó ll az egyh ázi Parentátor. H alljuk a szép elméjű K ö l e s e i - K e n d é n e k  eg g y  czikkelyét 
i s ,  és óh a jtsu k , hogy egyházi ’s p o lg á ri Szónokaink illy  lite rá to ri készü le tte l lépjenek a' S zószékbe;
„Isten  az embert szabadságra terem te tte ,  de egyszer'smind társaságra i s ; ’s a’ tár- 
saságos élet törvényt és igazgatást kíván, és hoz magával. Szerencsés nép az, mellynél 
törvény és igazgatás a’ társaságos életet úgy veszik korlátba , hogy még is a’ szabadság 
szent kincse fogyhatatlanúl megmaradjon , hogy szolgaság és járom az emberiséget meg 
ne alacsonyítsák, ’s a’ lélek a’ maga fennrepüléséből por és homály közzé ne kény- 
szeríttessék ! Örök hála a’ mi Őseinknek , kik saját vérek* hullásával nékünk nem csak 
lak-földet szereztettek, hanem még annyi szélvészek közölt is olly polgári alkotványt 
hagytak-által, mellynek melegítő sugáritól a* szabadság* becses virága századokon keresz­
tül ,  el nem aggható ifjúságban virúlhatott ! Ezen alkotványban Király és Nemzet kölcsö­
nös bizodalommal függhetnek egymás karjain ; midőn a’ Király a’ Nemzetet hívja-meg , 
hogy ön-magának törvényt szabjon ; a* Nemzet pedig Királyának arczain vigyázza a meg­
elégedés’ és helyben-hagyás’ vonásait. így önkényes uralkodás és féketlenség, eggyeránt
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eHávoztatván, sem az emberi lélek1 szabad ereje hatalom által le nem nyomathatik, sem 
az emberi szív’ szelíd érzései zabolátlanságban el nem vadúlhatnak. Megbecsülhetetlen 
jótéteménye a mi törvényeinknek ! Innen van , hogy ezen mi törvényeink eggy egész 
ezred olta , mellynek folytában annyi Országok 's országos alkótványok romlás és semmi­
ség közzé hullottak, rendületlen állanak-fenn ; *s az irigység’ és kajánság’ száz meg száz 
lesei közt is időnkig által-szállván , bennünket a1 magok1 júltévő árnyékában nyugtatnak.” 
„V annak , kik vagy érteni nem akarják, vagy érzeni nem tudják, minő meghálál- 
hatatlan ajándék a' sorstól, ha valamelly Nemzet a’ régiség által szentté lett törvények’ 
oltalmában szabadon él. Nem egyszer hallottam a’ gondatlan állítást, hogy törvényeink 
’s egész polgári alkotványunk a’ régen-múlt századok’ környülállásai köztt támadván , az 
újabb kor' megváltozott helyheztetéséhez többé nem illenek, ’s azokat másokkal kellene 
felcserélnünk. De vallyon, lehet e idő , mikor az emberiségnek kevesebb szüksége legyen 
a1 szabadságra , ’s az abból folyó jótéteményekre, mint egykor volt? Miért a* mi szabadsá­
gunkat Őrző szent alkotványt semmivé tenni? Hogy emberi jussainkat elveszessük? Annyi­
ra elalacsonúlt talán senki sem lészen , hogy a’ természet ellen való óhajtás benne támad­
hasson. Vagy talán az újonnan kivánt polgári alkotványbari újabb szabadságot keresnénk ? 
Boldog az, ki a’ jelenvaló jókkal megelégedve él, ’s levegői képek után nem kapdoz. 
Boldog az , ki eléggé bölcs által-látni, hogy az emberiség' belső helyheztetése, indulatai, 
szükségei minden egymástól bármelly meszsze fekvő időkben ugyan-azok , ’s ugyan-azon 
módokon orvosolhatók ! a1 külsőt a1 belsőtől , a’ változót az örökre változhatatlantól éles 
szemeknek könnyű megismerni; ’s az illy szemekkel bíró férjfiú ha lát is némelly melles- 
leg-valókban változtatni való t, jól tudja azt, minek kell örökre megmaradást kívánni; 
miért kell a’ hazafiúság’ minden buzgóságával küszdeni, hogy veszélyes kezek alá ne jusson.”
3 .) „Franczia Grammatika, új és könnyen megfogható tanítás-mód szerént; franczia 
Classicusokból választott tanúságos példák által megvilágosítva , különös tekintettel az ön­
tanításra; Magyarok’ és Németek’ számára. Irta L e m o u t o n  J á n o s ,  a’ kir. magyar 
tudományok’ Egyetemében az angol nyelv’ és literatúra rendkívül való Profeszszora.’’ Pes­
t e n , 1828. nagy 8. 560, 14 és 64 lap. keménybe kötve 3 for. С. P.
Id ő n k b en , m időn  az újabb nyelvek' tanulása m iveltségünk' nagy  hasznára, Hazánkban is inkább tér - 
jedez , 's ezek k ö zö tt k ivá lt a' fra n cz iá é  : nem leh ete tt eg g y  m a g y a r u l  I r t ,  t ö k e  H e t e s  fra n czia  
nyelv-tan ító  könyvnek h ijányát nem ereznünk. P r o f  L em outon ezen m unkájával óhajtásainknak niegclé- 
gedhetésünkre fe le l-m eg . Bendf  abás és p é ld a , m in t m á s u t t , kezet fo g n a k  i t t  is m indenkor; de am azok  
kim erítőbbek , m in t f o k  m ás G ra m m atiku sé ji; ezek g ra m m a tik a i beesőkön k ív ü l, m ássa l is ajánlkoznak. 
A lert m inden p é ld a  fra n cz ia  classicusból lévén kölcsönözve , a' tanuló eg g y  ú tta l a' fen tebb  stílu ssa l is 
öszsze-barátkozik , 's annál nagyobb öröm m el ragadja-m eg em lékezetével, m ert m indenike valam elly tanú- 
ságos filo zó fia i, e th ik a i , h isz tériá i 's több ig a zsá g o t, velős m ondást fo g la l  magába. 'S  m ive l az 
egész m unka ké t nyelven v a n , a' m agyar ifjú  já tszva  gyakoro lhatja  m a g á t egyfzer sm in d  a nem et nyelv* 
ben is.
E z  a lka lom m al ajánljuk ugyan-azon Szerzőnek angol G ram m atiká já t is ( G r a m m a t i c a  a n g  l  i  c a, 
e rvcentioribus optim isque fo n tib u s deducta  ; a dd ita  cujusvis vocis recta pronunciatione e x . consim ili vo- 
cum hungaricarum  sono condiscenda. In usum  nobilis Academ icae juven tu tis hungarae etc. B u d á é , 
i8a6 . 8- 379  és X II . lap. kem ény kö tésben , a f r .  24 kr. C. P J ,  's azoknak, kik ír ó  pá lyá ra  készülnek, 
az a n g o l  n y e l v e t  is. H a va lam elly  idegen literatúra' stúd iu m a és feg éd e  á lta l valaha sikeresben
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fo g ju k  ű* m iénket m űvelhetni, bizonyosan  űz Ó -világ' és A lb ion ' csudálandó munkájC tanu lása  á lta l fog . 
juk . Vajha es a' m ellékesen te t t  f ig ye lm ezte té s  fó k á k tó l ú g y  fo g a d ta tn é k , m r /i í  г'/Й/fc eV á e / /  .
4.) Egyéb literatúrai Újságaink köztt említendő G r ó f  S z é c h é n y i  I s t v á n ’ m un­
kája a’ „L ovakró l” (Pest, 1828. 8. pompás kiadás, 1 fr. 20 kr. C. P.)
E zen  f z é p  ta p a szta lá so k k a l, fig ye lem re  m éltó  digressiókkul te lje s , gondolkodó  lélekkel ir t  m unka ’ 
fze r zö je  azon d icső  F érjfiú , n a g y  A ty já n a k  legm éltóbb fiija , k i nem es á ldozat-a ján lásival e' m ost m ú lt  
O rfzág g yű lés' a lka lm áva l m inden h a za fi f ze m é b ő l a' tisz te le t' és hála* könn yeit csalta  ki. Sok illy  N a­
g y o t  a H azának 's L ite ra tu rá n a k , 's valahára ig a zza l e l fo g ju k  m ondhatn i B arcsaink ' ,  öröm -ám ulatban  
e jte tt f z a v a i t ;
„ Ö r ö m n e k  k ö n n y e i fo ly já k -e l sz e m e m e t,
M id ő n  v irág o zn i lá to m  N e m z e te m e t!  "
5 .) Л  T udom ányos-G yűjtem énynek R edactió ja  a* fo ly ó  év' kezdetével T . V ö rö sm a rty  M ih á ly  Úr’ 
kezében van , k i d rá m a i, ly r a i , de fők ép p en  eposzi m unkájiró l m inden O lvasónál d icső  emlékezetben áll. 
M it  lehessen tő le  várnunk e' részben is , valam ennyire k itű n ik  m á r az három  K ö te tek b ő l: ezekben H orvát 
I s tv á n ,  K a zin czy  és K ö lcsey  fzó lla m la n a k -m eg  ism é t, k ik  f z á m o s  évek ó ta  ezen Folyó-irásban h a llg a tta k . 
A ' S zép-litera túra i ajándékban, m elly  m o st K o s z o r ú  czim et n y e r t ,  B a jz a ,  D ö b ren te i» K a z in c zy , K is ­
fa lu d y  K á ro ly , K ö lcsey , V itk o v ics , V örösm arty  (Csaba) lépnek f e l ,  m inekutánna h a t esztendeig  e' G yűj­
tem ényben ré sz t nem  vevének.
6.) ’S  i lly  id ő -p o n tb a n , m időn  eg g y  rég i F olyó-irásunk, legjobb Író in któ l védelem be v é v e , új é le tet 
indu l é ln i; m id ő n  m elle tt e a  negyedik  évre m o st k ö lt  M in e rv a  m in den t te s z ,  m it  környátállásainkhoz  
képest te h e t:  's a' k e ttő  e g y g y ü tt  m inden igazságos k ívánatnak m eg fe le li de  csak a' K iadók' és Szerkéz- 
te tő k ' legnagyobb erőlködéseik á lta l', m er t a' jó  író k  ’s  az Olvasók' szám a m ég  igen k ic s in y ; o lly  id ő ­
pontban m eglepő vo lt e lő ttü n k , eg g y  ú jj F olyó írásnak ( G r á t z i á k  czím  a la tt)  hirdettetése. S zü k ség é tő l 
bennünket sem m i m eg  nem  g yő zh e t. V etélkedést akar e gerjeszten i?  E rre  van té r ,  m er t van ké t F olyó­
írás. A zon felü l e g g y , három  kötetecskéből („ k éz-ira tb a ' m in d eg yg y ik  i 5— 18 á rk u s ,"  n yom tatásban  te­
h á t legfellyebb  7 v a g y  9) álló é v fo ly a m a t  5 f r .  С. P . m elly  i llő  á r !
Ó h ajtjuk , hogy ezek a' G rá tziák  —  ha ugyan  G rátziák  leszn ek , a' m inek azom ban a' hirdetés igen  
kétes elÓ-követe — fzerencsésebbek legyen ek , m in t am a' ké t fzerencsétlen  D á m a : A sp á s ia  és L a u ra .
K ezd ő d ő  L itera túrában  a' rósz többet á r t ,  m in t m en n yit használhat a' j ó ; m ert O lvasókat r o n t , 
bíza tlan kodást tám aszt', 's akkor a' jó  sem  le l P ublicum ot. De az írás’ v i s z k e te g e --------
T — у F.
J e l e n t é s .
Most jelent-meg: „ A r a d i  G y ű lé s .  Hős-költemény Öt énekben. Czuczor Gergely. Ki­
adta barát ja Toldy F e r e n c z Pesten , 1828. 8. keménybe kötve 36 кг. С. P.
A ’ K i a d ó '  é l ő - s z a v a 1 „ M id ő n  Prof. Czuczor Úr n égy  évvel ez-e lő tt Á g o s ta i ü tközet czim ü hos- 
költem én yét er észté-ki', a' m ívészség' bará ti a z t o lly  ja v a lla tta l  és ta p ssa l fo g a d tá k , m elly  a’ K ö ltő t újabb  
dolgozásokra serkentheté e' nem ben; de egészségi 's tis z tb é li akadályok több időre e ltiltók  a szerencsésen  
m egjárt p á lyá tó l. M egszűnvén a zo k , fe llép  is m é t ,  's a ’ K iadó' íté le te  szerin t nem kevesebb e rő v e l, lel­
kességgel és tű z z e l ,  m in t o t t i  de d a g á ly  n é lk ü l, több g o n d d a l ,  's valódi f é r f i ú i  m éltóságban, S  
íg y  rem én yli a' K ia d ó ,  h o g y , m időn  e' m unkát k ö zreb o csá tja , az Olvasók' kedvezéseinek s a' M ü-birdk 
javallásainak új és m éltó  tá rg y a t  nyú jt."  K a s s á n ,  a' M inerva' kiadójánál ta lá lta tik .
(fC4flfl(€UCfC<e{:e{€C€t€€€Cf(CiCtet4i«€«€tiiti(€lit««ti€Cfteffi€Cf€f(i<lii€iii<HiUUt
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PÁLMA és BOROSTYÁN.
H a lm ozzon  dicsérést Hős borostyánjára,
Melly jutalom gyanánt véres kard-vasára 
Hoszszú baj-vivások után fonattatik: 
Magasztalom én csak Iréné’ pálmáját,
Melly nekünk a’ jámbor föld-míves gab’náját 
Gazdagon teremvén mindentől áldatik.
Csak ott nőnek setét ág’i borostyánnak,
Hol sok keserűség’ könnyei folyának,
’S hol a’ v irányokat ártatlan vér hinti.
D e pálma szeret csak csendes mezőséget,
Hol a’ tiszta gyönyört és egyszerűséget 
Hozzánk béke-angyal mosolyogva inti.
Hol dühödnek a’ pör-patvar’ furiáji,
Hamar száradnak ott az élet’ virági,
Elhal a’ szív minden gyöngéd érzelemnek. 
Csak , hol béke ’s öröm egygyesül szép párban, 
Csak a’ nemes pálma hiives árnyékában 
Nevet azílja az édes szerelemnek.
Edvi Illés Pál.
Foglalatja az l-*5 Negyednek. 1828.
F e ls o - G a g y i  B á r ó  Y é c s e y  P é t e r ,  C s .  K i r .  A u s z t r ia i  M a g y a r - lo v a s  B r ig a d ás  
G enerá l is*  É le t - r a j z a .  (T erh es S á m u el.)  . ,
L a p .
1515
Első Füzet. Januáriusz.
1. A’ Nemzetiség’ Ideálja. (Szigethi Gy. Mó'ses.)
2. A’ Lyrica Poésis’ okai ’s a’ Lyrw*nsok. Gróf Dessewffy Aurelhez és Már-
czelhez. (Buczy Emil.) . . .  ,
3 . A’ boldog alkony. (Debreczeni Bárány Ágoston.)
U• A’ múlt 1827-dik Esztendő’ végső estvéjén. ( Mezö-Mudarasi Szalay Antal. — 
Mátyás Király’ deli Vitézei M. J. A’ Czobor-völgyi Kő-szálak. (EdviIllés Pál.) 
Thaly Antal és Farkas Károly barátoknak. (Kazinczy Ferencz.) —  Az Arabs 
és a’ Gyilkos. F. Maroshozi Gábor, Erdélyből. •— Az Apolló’ szobránál.
( Kazinczy Ferencz.) .
Második Füzet. Februáriusz.
5 . Szent-Iványi Szent-Iványi Ferencz , Ország-Birája. (Kovacsóczy Mihály.)
6. A’ Politikai Gazdaságról. (Sup. K. J.) . .
7. Görög-ország* és Róma’ Bölcsei. (Jahabfalvay András.) .
8. Pogány-Török’ Földje. ( Debreczeni Bárány Bertalan.) . .
9. Szenyvey József* Schillere. (Közli Toldy Ferencz)
10. Vizsgálatok a’ Magyar-nyelv körül. ( Toldy Ferencz.) . .
11. A’ mai sok-féle Nemzeteknek’s Nyelveknek eredetekről. (B. Nagy Pál.)
12. Mammut. (Búsielehy)  . . . . .
13. Mesék. (Maháry.) . . . .  \
14. Jutalom Ajánlás. (Varga István.) . . . .
15. Tisztelet az Aszszonyoknak. (В **) Canzone, Hívemhez. (Búsielehy.)
Harmadik Füzet. Mártziusz.
16. Mi a* Nemzet , *s a’ Társaságok’ eredete? (Szigeti Gy. Mó'ses )
17. Eggy pár Jegyzet a* Kritikáról. (N. A. Kiss Sámuel). «
18. W ashington Irving’ írásai közzül holmi Darabok. (Kiss Károly.)
19. Értekezés, a’ magyar nyelvbeli SufTixumokról ’sa’ t. (B. Nagy Pál.)
20. Hazai Literatúra. ( T — у  F.) * • •
21. Pálma és Borostyán. (Edvi Illés Pál.) •
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T olda lék . F e l s é g e s ,  d ic s ő s é g e s e n  u r a l k o d ó  U r u n k  I. F e r e n c z  C s á s z á r  és A p o s to l i  K i r á ly  
Ö  F e l s é g é n e k  s z ü le t é s e ’ 6 0 -d ik  n a p j a  Ö r ö m  - ü n n e p é r e  í r t t  tisztelő V e rse k .  
(B a la j th y  J ó 'sé f.)
Felséges, dicsőségesen uralkodó
ELSŐ FERENCZ
A U SZ T R IA I C SÁ SZ Á R ’,
M agyar- O rszági ’s a ’ t. A postoli K irály’
o felségének,
NÉPEI’ LEG-JOBB ’S LEG-KEGYELMESEBB ATTYÁNAK, 
EURÓPA BÉKESSÉGE’ IIELYRE-ÁLLÍTÓJÁNAK,
Születése’ h a tv a n a d ik  napja Oröm-Unnepén.
Bőjt-elő hava’ MDCCCXXVIII ь-.
K A S S Á N ,
.jobbágyi le g - alázatosabb kódolással ’s c ’ leg-.méjjtlb 's buzgóbb tiszteletből
nyomtatla
E l l in g e r  IstvÁn , a’ F e l s ő  M a g y a r - O r s z á g i  M in e r v a ’ K i - a r ó j a ,
’s helybeli Cs. Kir. priv. Kőnyv-nyomfato.

^ íe m z e tek  és Népek! kiket Erkölcs, Nyelv, Ruha, Vallás, 
Törvény, Míveltség, Eredet, Nevelés, Tudomány és
r
Honni-szokás ’s íz lés, külön osztályokra szakasztnak; 
Mindazonáltal azon közös eggy Atya’ gyermeki vagytok,
És ugyan eggy Sasnak fedező oltalma alatt, a’
Mennyei Békesség’ áldott kebelébe pihentek!
Jertek, ezer hálát szívből buzgó szeretettel,
Tellyes készséggel, ’s eggy testté forrva borulni 
Zsámoly széke elébe az eggy Mindent-tehetőnek.
Áldjátok rebegő ajakakkal az Ég’ Nagy Urát, hogy 
Ritka kegyességéi Köz-Atyánkra ’s Urunkra, FERENCZRE, 
Népeinek méltó örömökre ma h a t v a n a d i k s z o r  
Méltóztatta derítni becses S z ü l e t é s e ’ örömre 
Gerjesztő Na pj á t !  Oh jertek, szívetek’ édes 
Ömledezései köz’t áldozzatok a’ Jehovának 
Buzgó hálákat; füstölgjön tiszteletére 
Szentelt Oltárán a’ Tömjén, A loe, Myrha,
4Oh Te dicső Felség, Menny’ és Föld’ Fő Ura, ISTEN! 
A’ ki imádandó bölcsességgel, kegyelemmel 
Szentül és mindent-tehető hatalommal igazgatsz 
Mindeneket! Te lehelj kebelembe nemes tüzet, és Te 
Nyújts segedelmet, erőt; hogy ezen N ap  tiszta örömre 
Buzdító voltát fessem most ollyan ecsettel,
Melly mindent Fejedelme eránt buzgó szeretettel,
És szent hűséggel töltsön-bé, ’s e’ jeles és nagy 
Napnak, dicsérvén Nevedet, víg szívvel örüljön!!
Idvez légy te dicső N ap! mellyet az Úr ada nékünk. 
Millióm embereket tett boldoggá ez az eggy Nap.
Mert ez a z , a’ mellyen megajándékozta FERENCZEL 
A’ Sas’ szárnya alatt pihenő sok Népeket a’ Fő  
Bölcsesség és a’ Fejedelmeknek Fejedelme,
F
Mondván: En Fiam ez ! szemeim rá néznek örökké. —
Ő lesz’ Kép-viselőm e’ Földön, — sok Koronákkal 
Lesz’ ékes tisztes Feje, és sok Nemzeteken fog 
Országolni dicső méltósággal ’s szeretettel. —
Mérsékelt hatalom, nemes érzés, ritka kegyesség ,
Nagy Lélek, jó és könyörülő ’s szánakozó szív,
Lesznek legragyogóbb gyémántjai, legbecsesebb ’s szebb 
Gyöngyei tündöklő Koronáinak, — esmeretes lesz’
Nem csak meszsze-terűlt népes birodalma’ határin;
Sőt az egész Földön, az az irgalom és kegyelem , melly 
A’ vas Igasságot mérsékli kegyes kebelébe. —
Népeinek javok és boldogságok ’s nyugodalmok 
Lesz’ fő gondja. Ez az, melly szívén fekszik örökké. — 
Bölcs kórmányja alatt, eggy Vallás’ sorsosa sem fog 
К  sáppadt tiiredelmetlenség’ durva igája 
’S járma alatt, keserű könnyet hullatva epedni ,
’S öszsze-szorúlt mejjel ’s lesütött fővel keseregni. —
Benne nemes lelkű ’s bölcs védre fog a’ Tudományok’
Szép-mesterségek’ minden neme ’s ága találni. •<- 
A’ remek elméket ’s a’ munkás szorgalom által 
Önn’ magokat kijegyeztteket, — a’ kik nemzeti buzgó 
Szívvel ’s lélekkel fogják mozdítni-elő a’
Honni kifejtődzést ’s köz-jót, — fényes jutalommal 
’S Érdem-czímmel fogja kij egy z e n i , —* nem fog előtte 
A’ köz-hasznú Bölcs feledékenységbe maradni;
Sőt jeles érdemeit nézvén, a’ Honni Dicsősség’
’S Méltóság’ fokain magasabbra emelni igyekszik. —- 
Mindenüvé ’s mindenre kihat fejedelmi figyelme,
A’ szántásra-vetésre, adásra-vevésre, selyem, juh 
Marha-tenyésztés ’s más Termesztményekre ’s azoknak 
Készítményire. — A’ tengernek meszsze kiterjedt 
Síkján fogja hajói’ vitorláit lobogatni,
És eggy sorba tejéndi magát Európa’ hatalmasbb 
Nemzetivel. Szóval: bölcs kormányzása alatt a’
Jó rend, békesség és ennek drága gyümölcse,
A’ köz-boldogság, örök évig megmaradandó 
’S ingadozatlan alapra fog építődni. — Becsülni 
Fogja ’s imádni Nevét, még a’ késő maradék is. *—
Hahj! de elébb iszonyú vészszel kell kiiszdeni Né k i  
Rettenetes zivatar ’s rohogó szélvész veszi környűi. — 
Tündöklő fénnyel ragyogó Császári, Királyi 
Székibe, a’ mint ü l, ’s roppant Birodalma hatalmas 
Kormányát, a’ mint által-veszi; akkor azonnal 
Fúria szülte bolond ’s eszeket vesztett nyomorúítak 
Tőröket és leseket hánynak becses élete ellen,
Es elakarják oltani a’ legjobb Fejedelmet. —•
Még dühösen kavarog koronás Feje és Fejedelmi 
Háza felett a’ vég pusztúlással fenyegetve,
’S mennyköveket szikrázva lövellő fergeteg, és már 
Méhiben rettenetes veszedelmet rejtegető más
6Burhós felleg tornyosodik ’s gyűl-öszsze Nyugotról 
Ellene. —• Eggy, szeretett ’s majd gyűlöltt Attya, Királlyá 
Véribe borzasztó dühhel gyilkos kezeit bé- 
Fertéztetni m erő, — a’ Törvény’ , Rend’ ’s az Igasság’ 
Szentségét tapodó zabolátlan Nép rohan és ront 
Vad gyülevészeivel Birodalma’ határira, ’s a’ Had’
Jajt és pusztulást okozó inségibe dönti
Nem csak igen szeretett Népét, annak nyugodalmas
Honnát feldúlván, megemésztő langba borítván ,
Ártatlan lakosit meggyilkolván ’s kirabolván; —
Sőt önnön Thrónjának is ingadozatlan alapját 
Megrendíteni és megrázni erővel igyekszi. — 
ügy de siker nélkül; — mivel e’ Felkentem örökké 
Legbecsesebb ’s legfőbb tárgya leszen, soha is nem 
Szunnyadozó szemeim vigyázásának; azért is 
A’ legrettenetesbb veszedelmek köztt is erőssen 
Megmarad és meg nem rendűi soha, semmi időben.
Három egész Tizedig híjjába dühösködik ádáz,
Ártatlan vérrel béfecskendezve száguldó 
Ellensége, — tüzes nyilait híjjába lövelli. —
Átalkodva haszontalan ontja rakásra dühébe 
A’ Haza’ Hőseinek kő-fal módjára kiállott,
Véd-sorait, — gát és akadály nélkül sebes ár-víz 
Módra haszontalan omlik , idomtalanúl bizakodva,
Bölcsen kormányzott Országiba, — mert diadalmat 
Rajta ’s erőt csak-ugyan nem vesz’ ; sőt végre hatalmas 
’S győzni tanúit seregét, maga fogja vezetni legázoltt 
Ellenségének prédával megrakodott és 
Büszke fejét magosán tartó Anya-Városa gőgös 
Népe közzé, és öszsze-szövetkezvén Fejedelmi 
Társaival, Velek ír Párisnak viszszonozólag 
Törvényt, — ’s óhajtott nyugodalmát viszsza-szerezvén
\ 7
Európának, az áldott békesség ’s nyugalom szent 
Karjai köztt, Népét boldoggá téve , sokáig 
Fogja viselni F ején , gyémántos arany Koronáit — 
Meggyengülnek ugyan testében az élet-erők és 
Eggy terhes nyavalyának emésztő súllyá lenyomja. —
Már eltátja az éh sír száját, hogy leragadja 
A’ komor éj Örökös köddel fedezett üregébe.
Megrémülnek hü Jobbágyai és ezerenként 
Jőnek előmbe buzogva esenkedvén becses élte’
Megtartásáért, — és én meghalgatom ő k e t ,
’S viszsza-adom neki a’ sok ezer ’s sok milliomoktól 
Kért becses é letet, és megtartom Népe’ javára,
’S véd paizsom fedező oltalma alatt sok időkig 
Fog még országolni igassággal ’s kegyelemmel. ” —
A’ Seregeknek erős Ura, mint megmondta előre ,
Úgy lett. A’ gyászos vészszel fenyegetve kavargó 
Fergeteg és zivatar m egszűnt, — a’ félelem eltűnt. —
El К ö z-A t у á n к , ’s oh nagy kegyelem! mi ma hatvanadikszor 
Üljük az általa megszerzett nyugalomra vezérlő 
Békesség’ szent karjai köztt S z ü l e t é s e ’ örömre 
Gerjesztő N a p j á t ,  hálát buzgó ajakakkal. —
Nemzetek és Népek ! kiket Erkölcs, N yelv,R uha, Vallás, 
Törvény, Míveltség, Eredet, Nevelés, Tudomány és
r
Honni Szokás ’s ízlés külön osztályokra szakasztnak. 
Mindazonáltal azon közös eggy Atya’ gyermeki vagytok,
És ugyan eggy Sasnak fedező oltalma alatt a 
Mennyei Békesség’ áldott kebelébe pihentek !
Jertek ezer hálát szívből buzgó szeretettel 
Tellyes készséggel ’s eggy Testé forrva borulni 
Zsámoly széke’ elébe az eggy Mindént-tehetőnek!
Jertek öröm-könnyel tőit szem m el, ’s szívetek’ édes 
Ömledezései k öztt, esedezzetek én velem ekkép:
8Istene a’ Mennynek, Seregeknek erős Ura ’s A ttya! 
Tartsd, oh tartsd-meg igen szeretett Köz-Atyánkat, Urunkat, 
A ’ mi FERENCZÜNKET, ’s áld-meg minden javaiddal!
Oh adj napjaihoz napokat, szaporítsd kegyesen ’s jól 
Eltöltött esztendeit; áld-meg nagy birodalma’
Milliomokra telő Lakosit V é l e  meg ezután is ,
Hogy szeretett Népét tegye boldoggá sok időkig,
’S bölcs Kórmányja alatt az öröm, jól-lét, gyönyörűség, 
Jó-rend, békesség, szeretet, hűség ’s egyenesség 
Méjj gyökeret vervén, az ezek’ követője az áldott 
Boldogság örökös talp-kőre tevődve maradjon.
Halgasd, oh halgasd-meg Atyánk! szívünk’ buzogását,
’S végre S z e m é l y - v i s e l ő d ’ ültesd jobbodra az Égbe!!
í r t a
B a l a j t h v  J ó ’S E P ,
Munk&si Ref. Pr^dikílor
Felső Magyar-Országi
N E M Z E T I
1828 .
Negyedik, Esztendei F o lyam at—  I\ dih Negyed.
A PR 1L IS Z , M Á JU SZ , JÜNIUSZ.
A' Felséges Kir. Magyar Helytartó-Tanács hegyes engedelmével.
K A S S Á N ,
ELLINGEH ISTVÁN’, CS. KIK. PRIY. KÖNYV-NYOMTATÓ ÉS ÁKOS’ BETŰIVEL ’S KÖLTSÉGEIN.
É l  M a g y a r , á ll  B u d a  m ég !
K is f a l u d y  K a r o l y .
Nézd: az igaz virtus feláldozza magát,
*S nem héri senkitől érdeme' jutalmát:
Meri azt magában érzi,
A- Bajnok, mosolyogva rohan o' halálnak.:
Hogy vére, gyümölcsöt teremjen honjának,
Éltét, örömmel végzi•
Berzsenyi Dániel»
Szenvedni. E ’ szigorú hang hatja-meg már bölcsőjében a' mosolygó Ártatlant. Ez 
riasztja-fel vidám játékai között a’ Serdülőt; ’s e’ hangon hiteti-el a’ Sors az érettebb 
korral: milly nyomorúlt eggy Halandó! ’s ennek bádjasztásai között záródnak-be a’ 
Haldoklónak szemei.
Boldog az: ki levívhatja bánátit; ’s kinek lelke ébren van a’ csapások között is. 
Zrínyi Ilona’ nagy lelke valósító ezt. Szüntelen bánat, ’s fájdalom hervasztá ennek 
arczát; ’s bár bal sorsára nézve boldogtalan volt, nem volt belsőképen az: mert Fá­
tumái vívák ugyan , de lelkét meg nem döntheték.
Z r í n y i  I l o n a  Veronica, az 1643-dik év’ táján láta világot. Atyja, Horvát­
országi Bán Gróf Zrínyi Péter volt. Anyja Gróf Frangepán Katalin. A* születés, 
inelly felette nemes volt, öröm-gyanúkkal áldá I l o n á t  azon pontban: hol virág-ko­
ra ’s szép tulajdoni, mindent hódítónak a’ kecses Serdülő felé. De a Sors’ mosoly-
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gási között sem látszaték megunni pártáját. Azt a* mi Eldődeink’ szokása volt: szívet 
csak az érettebb korban adni ’s venni, úgy látszik, gondos elé-látással követék Szü­
léi is ; és még is , talán midőn az élet’ legszebb érzése ébredtt - fel kebelében, ’s 
midőn az édes cltökéllés: a’ magány* örömeiről lemondani, szívében megért; ’s ta­
lán akkor, midőn mennyei alakkal kísértgeté a’ jövendő: szakad*tt-el az I l o n á t  
boldogságához csatoló láncz.
Eggy viszszonosan édes pillantat felszabadítá I l o n á t  a’ szülei hatalom alól. 
Felső-Vadászi Rákóczy Ferencz az I-ső , választott Erdélyi Fejedelem, ’s Sárosi 
örökös Fő-Ispán, II-dik Györgynek, és Bátory’Sóíiának F ija , az 1666-iki Mártziusz* 
l-sőjén, a’ Zborói kastélyban, (Sárosban) Makovicza vára alatt, tartá I l o n á v a l  
menyegzőjét; hová a’ jeles Vőlegény’ részéről az Öröm-anya, Munkátsról, ugyan 
azon évnek Januáriusa’ 20-ikán, hívá-meg ZemplényRendjeit is; kik az egybe-kelés’ 
pompájára, Szemere Lászlót és Kazinczy Pétert küldék-el kebelökből „cum poculo 
deaurato, centum florenis comparato, uvae racemi figurám praeseferente, Sponsis 
oblato” így Szirmay Notit. Ilistor. Cott. Zempl. pag. 206. (1)
A* tomboló öröm-zajt, melly I l o n a ’ lelkét eltelé, csillapíták utóbb a’ Sorsnak 
csapásai. Örömre ugyan, ha sebesen röpülőre is , még tarthata számot; de nem állan­
dóra, nem valóra. Hölgyi lépései eleibe, gyász-ösvény komorúlt; ’s ezen haladott az 
örök bánattal kezet fogva, a’ reá nézve talán boldog sír felé.
Látta О 1667-ben, Besztercze-Bányán, a’ Császár Leopold ellen kitört pártos 
lángot; mellyet édes Atyja Zrínyi Péter épen nem oltott, ’s nem kívánt oltani. Gya­
nítható: milly el vala lelke szórva a’ kétséges ügy alatt. Férjét Rákóczyt, rettenetes 
sors fenyegető már, az édes Atyja pedig 1671-ben, Aprilisz’ 3o-ikán, Bécsi-Ujhely- 
ben, hohér-pallos által — veszté fejét.
A’ gyász-súly, melly az Erősnek is leverhette volna lelkét, idővel megkönnyült 
I l o n a ’ keblében. A* béke’ nyájas malaszti között, enyhült keserve is, ’s gyászai mú- 
longának. A’ páros élet’ gyümölcsét szíve alatt hordá már a’ lelkes Aszszony ; ’s megör­
vendeztető rövid időn azzal nemes hajlandóságú Férjét. Juliána Borbála név jutott 
ennek a’ keresztségben. Négy év múlva, azzal tetéző Férje’ örömét Ilona: hogy 
1676-ban, a’ Borsi kastélyban Fijat szült. Feréncz lett neve, ezen Anyjánál nem 
szerencsésebb Gyermeknek. Ez volt reménye a’ Rákóczy-háznak, de egyszer smind 
jövendőben kútfeje ama’ veszélyeknek, mellyeket ennek harcz-ható fegyvere s lelke, 
a’ Hazára árasztott; ’s mellyeknek véres nyomdokait, pusztúlt vidékein, olly keserve­
sen, ’s olly soká megsirattá a’ Magyar. l)
l)  Felsó Magyar-Om. Minerva. 1826. IV. Negyed. g55. lap.
I l o n á t  várta a’ rettenetes sors. Szeretett Férjét Piákóczy Ferenczet, Zboro'n, 1676- 
ban , szülése’ kínjai után 5. hónappal, Júliusz’ 8-kán, életének 31 -ik évében elrablá a’halál, 
*s ez, az ifjú Özvegyen hagyá gyász-fátyolát. De csak hamar meghatá szívét Késmárki 
Gróf Tököly Imrének R ák  ó c z yné .  Az állhatatlan szívű Tököly , 1677-től fogva a’ 
Pártosok* Vezére, az 1680-dik évben sikeretlenül szét-oszlott Nagy-Szombati Gyűlés 
után erősscn hivé: hogy Leopold, a’ köz-béke’ kedvéért mindenre kész lenne; *s azért 
már ezen évben felfogadá: hogy ha I l o n á v a l  leendő egybe-kelése megengedtetnék, 
a’ Cath. vallást felvenné, ’s Párt-híveit lecsendesítené. Remény nyújtaték neki, ha 
azomban elébb a’ várakat és fegyvereket átadná, az idegen Zsoldosokat eleresztené, 
’s a’ zendülést lecsillapítván, hűségének valódi jeleit tapasztaltatná. Tököly nem foga- 
dá-el a’ feltételt, azt adván okúi: hogy a’ Magyarok’ ügyét pártoló Török Sultán’ híre 
nélkül azt nem teheti (2). Menyegzői zaj helyett tehát, fegyver-zörgés tölté-be a’ had­
lángba bele-fárad’tt tájakat.
Uj fájdalmat sajtolt-ki ezen év I l o n a *  szívéből. Rüvid nyugvása, úgy látszik — 
csak arra való volt: hogy keblét az új csapásokra elkészítse. Napát Bálory ’Sófiát, 
sirjába dönté a’ kérlelhetetlen, 1680-nak Juniusza’ 14-ikén Patakon; ’s az özvegy 
R á k ó c z y  F e r e n c z n é  iilt-be Férjének széles birtokába. Akár tiszta szeretet, akár 
mellékes tekintet, úgy látszik: mind kettőből bizonyos mennyiséggel bírták arra Tö­
köly Imrét: hogy 11 on á v a 1 lehető egyhe-kelését kieszközlé. Reá-állott erre Leopold. 
I l o n a  második mennyegzőjét a’ Regéczi várban (3) tartá Tökölyvel; ’s ennek az új 
NŐ, őszinte jó szívet nyújtott birtokába, midőn a’ színes biztatásokkal tellyes Tököly 5 
a’ Munkátsi várnak birtokába jutván, ál-orczába burkozott; ’s Budára menvén , a’ Ma­
gyar-hont, a’ Török’ adózójává tévé. Ezen évben került Koháry István Tököly’ ke­
zére , ’s minthogy őtet pártolásra semmikép’ nem veheté, sőt a’ fogolytól szembe-szök- 
ve árúlónak, ’s a’ magyar-név’ letörőlhetetlen mocskának, és az Oszmánok’ hitvány 
rabjának gyalázt'atnék; Koháry rendíthetetlen, a’ Munkátsi várban, három évig szen- 
vedé ezért, a’ Tököly által reá-ítéltetett fogságot, *s hü maradott.
Boldogtalan emésztődések között folytak ezután I l o n a ’ napjai. Tököly, 1685-ben 
Nagy-Váradra a* Basákhoz segédért igyekezvén, rab-lánczra verettetett; ’s eggy nyo- 
morúlt szekéren, Adrianopolba vitetett. Hihető, megtudta a’ Török: hogy Tököly, 
Szószóllói által, kevéssel az előtt, a’ Király’ kegyelméért esedezett. A’ következeit 
évben, Solimán , Karaffához követeket küldött béke-kötés végett. Bécsből azt felelék: 
hogy az alkudozás a* Szövetségesek’ jelenléte nélkül meg nem történhetik; azért So- *3
(2.) Katona Epit. Chron. Part. III. pag* 372.
(3) Munkásra tesz! a’ F. M. O. Minerva 1826. 4-dik Négy. 956-dik lapia e’ menyegzőt; azomban Bel Mitya's in Comp. Hong. 
Geogr. p. 221. így í r :  „Adeo venustis (Regicz) olim palatiis instructa fű it, ut non dubitarit Emericus TököJy cum 
Helena Zrínyi nuptias hie celebrare.”
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limán, Tokofyt szabad lábra tenni eltökéllé: hogy Leopoldnak átadja, *s hogy e z  által, 
a* békességre való hajlandóságát bebizonyítsa* Tököly viszsza-eresztetett, ismét elfo- 
gattatott, de a’ Királynak nem adattatott-át.
Sorsán elbusúlva , V megkeményíttetve a’ szapora csapások által, hős-szívet vi­
selt Férje’ távol-léte alatt I l ona .  A’ Munkátsi Várat erős vár-őrző sereggel tölté-meg, 
’s azt serényen oltalmazá i686*ban; de 1688-ban Januáriusz’ 14-ikén (4) az élés-sze­
rek’ ’s pénz’ hijja miatt, kénytelen volt feladni magát, a* híres Karaffa Antalnak* 
Ezen alkalommal ju totté’ Vezér* kezéhez Tökölynek megaranyozott buzogánya, pál- 
czája , és sisakja, mellyeket neki,. mint herczegi czímeket, a’ Török ajándékozott*
A’ Munkátsi vár’ feladattatása után, Z r í n y i  I l o n a ,  Gyermekeivel Bécsbe vite­
tett. Ferencz’ nevelése, Cardinális Kolonics Leopold Prímásnak, ’s Generális Gróf 
Csáky Istvánnak gondjaira vala bízva; ’s Cseh-országban, elébb a’ Neuhausi, utóbb a* 
Prágai Jezsuitákhoz adatott tanúlás végett; ’s onnan öt év múlva, esztendeig Olasz­
országban utazott-szerte. Testvér-nénjével ez alatt, Gróf Aspremont Ferdinánd Gó- 
bert tarta menyegzőt. I l o n a ,  az OrsoLya-Apátzákhoz adaték Bécsben, remény és 
kétség között várni a’ jövőt, melly azomhan reá, derülés* sugaraival többé soha sem 
virad’tt.
Tököly csak alkalomra várt. Erdély már hódolt Leopoldnak ; *s Ь-ső Apafy Mi­
hály Erdélyi Fejedelemnek 1690. Aprilisz’ i 5-ikén történt elliúnyta után, számos Tö­
rök-és Tatár-sereggel, a’ Törcsvári szoroson Erdélybe tör', ’s Zernyest nevű falu­
nál, ugyan azon évnek Augusztusa’ 2 i - i ké nv Ileitersheimbi Gróf Heiszler Dónáttal 
megütközik, ezt, és Herczeg Dóriát elfogja; a’ midőn Széki Teleky Mihály, az Erdélyi 
Hadak’ Fő-Kapitányát, a’csata-vész áldozá-fel. Keresztyén-Szigetre híva utóbb Erdély’ 
Rendéit Tököly, hol Szeptember’ 2i-ikén , az Egybe-gyülttek által, Erdélyi Fejedelem­
mé választatott. Változó szerencséji után, eggy kis sugár pillogott I l o n a  felé. Férje 
a’ fogoly Heiszlert szabaddá tévé oily feltétellel: hogy Hölgyét viszsza-váltsa. I l o n a  
Bécsből Férjéhez eresztetett; ’s még 4 ezer arany adattaték ennek a’ váltság’ pót­
lásában.
I l o n a  tehát ismét ölelheté Férjét. Távol az örömektől, bajnok-elszánással vi- 
selé az élet’ terheit; de még az irtóztató vala hátra. Leopold, a’ Török-hadnak véget 
vetett a* Karloviczi béke által. Reis Effendi Török Követ noha akará, Tököly’ javára 
semmit nem nyerhetett. Ennek tanácsából, Bithyniába voná magát I l o n á v a l ;  ’s e ’ 
nagy lelkű Aszszony (5) 1698-ban híven követé Nicomédiába a’ Fekete-tenger mellé
( 4) Katona ugyan ott 4OO lap. Buday iísaiás Magyar Or. Hist. Leopold’ életeb. 20. lap. Bél Ma'tya's ugyan ott 215. lap.
(5) Így nevezi ötét Báré Hormayr is. Sorsa rettenetes, ’s talán példa nélkül valé. Siratta két F érjét, Atyját, Testvérét, Fi j a t ,
Leányát, két Unokáját, Hazáját.
Férjét, elhagyva Hazáját, Rokonit, ’s Birtokait. Itt húnyt-el e’ már régen hervado- 
zásba iudúlt virága a’ Magyar-nemzetnek , a’ szerencsétlen I l o n a ,  1703-ban, Februá- 
riusz’ 18-án, 60 észt. korában, szegénységben. Tetemei Konstantzinápolyban nyug­
szanak.
I l o n á t ,  Katona szerint, Benier nevű Franczia, illyen sír-írással tisztelé-meg;
„Hic requiescit, a heroicis laboribus 
„Virilis animi mulier,
„Sexus et seculi sui gloria 
„Celsiss. Dna
H E L E N A  Z R Í N Y I A ,
„Zeriniae ac Frangepaniae gentis 
„decus ultimum.
„Thökölii Principis uxor, olim Rákóczii,
„utroque digna conjuge;
„magnis apud Croatas, Transilv. Hung. Siculos 
„inclyta titulis.
„factis ingentibus toto in őrbe clarior;
„varios aeqna mente fortunae casus experta,
„pár posteris, major adversis;
„Cumulatis Christiana pietate bellicis laboribus 
„fortém Domino reddidit animam,
„mortem eluctata 
„in suo Florum campo,
„ad Nicomediensem Bithyniae sinum 
„anno Sal. M. D. CC. III. aet. LX. die XVIII. Februar.”
Tököly Imre, harmad-fél év után, sírjába követé Hitvesét, Szeptember’ i 3-kán, 
— mások szerint 17-ikén — 1706-ben, 47« esztendős korában; minekutánna Luther* 
tanításáról lemondván, a* Catb. valláshoz tért (6). Benne, magva szakad’tt e* Nem­
zetségnek, mert I l o n á v a l  eltöltött házassága terméketlen volt. Yégső-intézetében, 
minden javait az I l o n á t ó l  született Rákóczy Ferenczre bagyá, olly feltétellel: 
hogy ennek kiesebbik fija György, Tököly-nevet viselne. Rákóczy Ferencz, ezen 
örökségétől, valamint minden más birtokaitól is elesett utóbb , *s Rodostóban, 17З5- 
ben, Április 8-ikán húnyt*el. Konstantzinápolyban, édes Anyja mellé tétettek hideg 
tetemei.
I l o n a ,  utolsó csemetéje volt a’ Zrínyi-háznak. Testvére az Ifjabb P é te r ,—  
némellyek szerint Boldizsár, —  a’ mint Katona írja, ugyan csak 1703-ban halt-meg; 
ki terhes gyanúba esvén, a* Tiroli és Gréczi tömlöczben, 24 évig foglyoskodott.
A’ lelkes I l o n á t ,  bánat, emésztődés kíséré-át az életen. Örömeit csak pártá­
jában érezhető; azon túl szakadatlanúl sujtogatá a’ Sors. Midőn Tököly idegen ég­
hajlat alatt számkivetve nyomorgott, példás hűséggel követé őtet a’ távol-vidékekre; 
’s gyötrelmeiben osztozék. I l o n a  m éltó: hogy emlékezete fenmaradjon!
Debrecieni B árá n y  Á goston.
(6) Comp. Chronol. Hung, opera Mich. Ambrosovszky. pag. J58.
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FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
Negyedik Füzet. Aprilisz 1828.
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Az Éhség’ idején lehető segedelemről. A’ Gabona-tárakról
és Társaságokról.
Л .  szükség törvényt ront! — A1 szükség ,—- a ’ mi társasági ’s természeti jussainknak, 
erkölcsünknek ’s okosságunknak nagy ellensége , — vigasza vet bennünket akármi kimí- 
velt Társaságból a’ természeti nyers állapotra. — Hogy ezen utolsó szükség’ ínsége, 
m indent,  a’ mi bennünk okosság, és így em beri ,  l e n e  rontson , a’ természeti Törvé­
nyeknek szelídebb í r ó i , úgy mérsékelik e z t , hogy : csak úgy nyerhet az ebből eredett , 
magunk segítségéretett törvénytelen cselekedetünk kedvezést, ha 1-szÖr fel lehet tenni, 
hogy az ez által megsértetett fél maga is segíthetett , ’s segített volna ; ott a’ hol ezt 
feltenni lehe te tlen ,— nem nyerhet az utolsó szükség semmi kedvezést. — 2-szor : Ha az 
utolsó szükségben tett kárt kipótolni nem lehetetlen — a’ melly viszsza-pótolásra a’ már 
szükségétől mentett sértő , köteleztetik is.
Ámbár tehát ezen két törvényeket a* szükség soha el nem ronthatja, ha az okosság* 
kedvezéseit meg akarja nyerni: még is minden módon azon igyekezzék a’ Társaság: I. 
hogy ez az о ellensége az utolsó szükség semmi módon elől ne álhasson. •— 1. Egygyik 
szükségnek elkerülése által a’ másik hasonló szükségbe ne essünk.
Azon utolsó szükségek között,  mellyek a’ Köz-társaság’ellenségei legnevezetesebb az 
Éhség, vagy az élelemnek annyira való megfogyatkozása, hogy az által az emberi élet fel- 
tartása szenvedjen.
F. M. 0 . Minerva 2. Negyed. 1828. tő
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Mi légyen a’ közönséges, több szomszéd Tartományokra, Országokra kiterjedő 
szükség?— mik a’ különösebb , kissebb helyeket elfoglaló fogyatkozásnak sok lehető' nagy­
ságai? — könnyen által-láthatjuk. — Jöhet о Ily környül-állás, és az nem ritka , hogy 
akárki is éhel-halás’ veszedelmére juthat (eltévedvén p. o . ) ; — de eggy Helység, annyival- 
inkább eggy T artom ány , — még inkább több T ar tom ányok , igen ritkán jöhetnek ezen 
veszélyre. Annál kevésbé pedig:
1. Mennél inkább tudnak élni a' Nemzetek a’ magok Gazdálkodásaikkal , 's Keres­
kedéseikkel, — és
2. Mennél nagyobb öszsze-köttetésben vannak a’ meszszebb lévő Nemzetekkel. így 
p. o. a’ Tenger-mellyékiek könnyen behozhatják a* legmeszszebb termett életet is. Fel  
van számlálva, hogy 55 Berlini Mérő' (Scheffel, vagy kevéssel több mint eggy Posonyi 
Mérő’ , azaz fél köbölnek vitele, 35 — 40 forintba, és így eggy köböl élet’ vitele, 1 forint 26 
krajczárba k e rü l : 1. A’ Tengeren 500 — 700 mért-földig (Rigától Amsterdámig 1817-ben.)
2. A’ folyó-vízen felfelé (Amsterdamtól Düsseldorfig) 25. mértföldnyire.
3 . A’ szárazon, jó Pruszsziai töltésen 6 mértföldnyire.
„Az Európaiak , a’ T enger ,  minteggy asztal-körül ülepedtek-meg, ’s úgy hordják 
magok között körül élelmöket.” (Gelehrt. Lexic. Kornhandel Czikjébe).
Hogy kell a’ Nemzeteknek gazdálkodni, hogy az éhség* sanyarúságát elkerülhes­
sék ? —• Maga az egygyes ember gazdálkodásának természete megmutatja. A’ magános Gazda :
1. A’ bővebb esztendők’ terméseiből, eltészen takarékosan a’ jövendőre.
2. Ki adhatja, vagy feltarthatja másoknak felesleg való élelem czikkelyeit, hogy azo­
kat a’ szükség’ idején maga is használhassa.
3 . Bátorságossá teszi magát, hogy ha szintén 6 a1 termésbe szükséget lát is ,  a1 szom­
szédjai ’s más jó emberek rajta segithetnek.
Előre-való gondoskodások ezek; m ert ,  ha ezeket elmulasztván véletlen lepné-meg 
a1 szükség; az ostrom-alá szorult várbeli Őrző-sereg’ példájára a’ minden-napi eledel’m ér­
tékeit kell szükeb’re venni.
Ha ezeket a’ Nemzetekre alkalmaztatjuk:
Az i - s ő b ő l : A’ Takarmányok esztendőnként való megkíméllésének az ó Gabonának
használásai, <—
A ’ 2-ikból A’ Gróf Sódén megbecsülhetetlen képzeleti Tárházai,
A’ 3 -ikból: Az Éhség’ idején lehető Gabona-társaságok's kereskedések alapjai fognak 
szemünkbe tűnni.
í. A'Takarmány’ jövendőre megkíméllése körűi való Szám-vetések.
A.) A’ magános Föld-mívelőknél.
Ha eggy Gazda esztendei termését =  t ,  T , — nek nevezzük ;
—• e ,  — E — nek azt a’G abonát,  melly a’ házi élelemre szükséges, (köblökben)
— Y — nek az esztendei vetést, a z a z :  azt a’ számot, a’ m ennyi köblöt kell a’ Gazdának 
az elvetésre, magnak megtartani.
Aprilisz 1828.
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— A’ Gabona köblének folyó árát =  A , — a — nak
A’ m aradéko t, melly a1 következendő esztendőre hagyatik-meg =  m , vagyM — nek : 
világos, hogy
1.) Ugyan azon Háznál, az e ,  vagy az élés, és a* V =  vagy a* vetés, esztendőnként 
ugyan az , ’s nem változik.
II. Fel kell tennünk a z t ,  hogy a’ Föld-mívelő munkája után élhessen; és így a’ ter­
méseinek árából bizonyos summát kell neki bévenni. Ezt a* summát (a’ Föld-mívelés’ 
procentjét,  század-bérét) közép mértékbe felteszszük, hogy mindég egyenlő (p. o. ha eggy 
köblös földből z forintot kell bévenni; V vetésből j,ön =  \ Z .  esztendőnként) következik 
innen :
1. Mikor kevesebb termés van, drágábban kell azt eladni; és olcsóbban lehet eladni 
ha több van; az az: az eladni való élet’ mennyisége viszszás erányban van (inversa pro- 
portzióba) , az élet’ árával.
2. Világos pedig, hogy el lehet adni esztendőnként =  t — e — v — m ,  az-az a’ ter­
mésből kihúzván az élésre (e) , vetésre vagy a’ íjjovő esztendei magra (v) szükségese­
k e t ,  és még a’ jövendőre maradó takarmányt (m).
3 . Mivel azomban eggy vagy egynéhány jó esztendők alatt a’ Gazda eggy bizonyos 
állandó m aradéko t, ( = m )  a* melly az ő gazdaságára leghasznosabb ’s illendőbb , hagyhat- 
meg : látni való, hogy e’ szerént a’ múlt esztendei maradék, mellyet már most eladha­
tunk = -f-m  , és az ezt újj termésből helyre-pútoló = — m egy-mást elrontják, (mint 
plus m és minus m vagy -f- m — m =  o =  semmi az esztendőnként lévő eladásokban). Kö­
vetkezésképen egygyik esztendőben eladhat a’ G a z d a = t  — e — v — m - J - m = t — e — v; 
másikban mikor a’ te rm é s e s s T ,  eladhat =  T  — e — v.
4. Ez lész’ hát a’ mi Gazdai számvetésünknek fundamentoma : t— e— v : T —e—v =  A : 
a •— az az : az esztendőnként lévő termések , kivonván lelő Hók az élést és a* vetést, •—• úgy vannak , 
mint azoknak árrok megfordítva, — vagy közönségesen: az eladni-való Gabonák’mennyiségei 
megfordítva vannak , mint azoknak árai. p. о :
Ha eggy Telekes Gazdát felveszünk, a’ kinek 20 köblös földjei vannak , mellyeknek 
felét esztendőnként bevetheti és így 10 =  v. Tegyük-fel, hogy ezen eggy telekü Gazdának 
háza - népe hat személyből á ll ,  a’ kikre esztendőnként 4-szer 6 ,  az az 24 köblöt számlál­
junk é le lm ükre , és így e =  24- Felvehetjük továbbá, hogy közép term ésben, rendszerént- 
való jó esztendőben T = 5 v ,  az az :  a* termés öt annyit fizet, mint a’ vetett m ag, kiadván 
belőlle minden részt, kepe részt ,  ’s a’ t’ és így itt T =  50 .
Utoljára világos, hogy illyen környűlállások köztt eggy köböl életnek a’ középszerű 
jó esztendőben az á r a = 3  forint =  A. és e’ szerént még mértékletes század-bért, procentet 
kap a’ föld-mívelő, (eggy köblös földből 4y forintot az élelmén kivül).
Ezen esetekben azért, a’ mi felvett, proportz ionkból:
t — e -— v: T ■— e — v = A :  a ,  lész’
t — 24__10: 50 — 24 — 10 =  3 : a ,  vagy: t— 34 : l 6 = 3  : a a’ honnan a’ végsők sok-
ezorozatja egyenlő a’ középsőkével: a(t—34) =  48. és ebből a = p S -  Látni való pedig ezen
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egyenlítésből, hogy ha a’ t =  termésnek akármi számja lész ,  ez által az élet’ ára is meg 
fog határozódni, különösen ha az a =  5 , 6 , 1 0 , 1 2 , l 6
lesz’ a’ termés =  t =  Д3 |  42 38£ 38 . 3? az a z :
ha p. o. 10 köblös földeken termett csak 42 köböl élet; köblit 6 forintjával kell eladnunk , 
ha 4 for. 48 krajczárt vészünk-be eggy köblös földből , élelmünkön kívül.
5 . De könnyen láthatják a’ Gazdák, hogy a’ mi terméseink köztt,  és az élet’ ára kö­
zött lévő erányosság, nem megyen mindég a’ mi felvett proportziónk után. Fő  oka en­
nek az , hogy ha szükebb esztendők vannak, a’ Gabona vásárba nem-csak a’ jelen-való 
esztendei te rm é s , hanem a* tavalyi maradék is, ( a m , )  megjelenik. Tegyük-fel tehát, 
a1 mi épen értekezésünk’ czélja is, hogy a1 t termés igen szűk ; ekkor a’ tavalyi m mara­
dékot is használhatjuk, (eladhatjuk), a’ nélkül hogy azt újj élettel kipótolhatnánk. Ezen 
igen szűk esztendőben tehát e l a d h a tu n k = t— e — v 4 - m , köblöt. És így
a’ proportzio lész: t — e-— v +  m :  T*— в'—iv =  A : a. és a’ fel-vett 
alkalmaztatásokba t — 24— lO -f-m : ló  =  3 : a
vagy t — З 4 n i : 16 =  3 : a
innen lész a(t4-m —34) =  48. És így m = 4 8 4 - 3 4  — t.
a
Ezen egyenlítésből, adatódvána’szük termés =  t ,  és eggy köböl élet’ folyó árra :  az 
m — m aradékot,  (mellyet terméseinken felül kell eladni, hogy a’ feltett föld-mívelés pro- 
centjét m égis  bevegyük) ■— ki lehet találni; ’s különösen ezen Táblát lehet csinálni;
Ha a’ t = t e r m é s :  З4 34 20 20 I 0 = v  10 5= ^  5 = t
és az árra köblinek 10 12 10 12 10 12 10 12 =  a
lész a’ maradék 4y 4 18J 18 28£ 28 33y 33 = m .
E* szerént t. i. mikor szűk a’termés, és csak a’ magját = 1 0  köblöt fizeti-mega1 Gazdának;
ha eggy köböl életnek az ára =  10. fo r in t : hogy-ha a’ félteleket bevete tt,  ’s hatod-ma­
gával lévő Gazda a1 tavalyi takarmányból 28 é s |  köblöt m eghagyott, és ezt most haszná­
ra fordítja: nem-csak hogy Háza-népével elélhet, ’s földjeit újra bevetheti, hanem még 
4y forintot is beveszen eggy köblös földjéből.
6. Mind ezek a’ felvetések különös környülállásra tartoznak. Ha a1 feltett funda- 
mentomos arányunkat egész közönségessé akarjuk tenni azon egyenlítésében, melly a1 
két végső és két középső tagjai sokszorozatjából áll: a(t— e— v4-m) =  A (T — e*—>v):
1. ) Tegyük a1 t= V X -n e k ,  a’ hol az X a1 magnak sokszorozatját állítja elől p. o. ha csak 
fél magot adna a’ termés t = v  lenne.
2. ) Úgy szintén tegyük-fel, hogy A (T -e -v )=  VZ, azaz: hogy az a’ jövedelem , mellyet 
eggy-eggy köblös földünkből beakarunk venni =  Z forint. Ezek szerént lész a’ mi egyen­
lítésünknek más formája :
a(VZ— e—v4-m ) =  vz.
7. Hat mennyiségek vannak ezen Aequatióba, és így hat kérdésekre lehet ebből meg­
felelni. Nekünk fő-dolgunk az m , a’ maradék gabona körül lehető számvetéseket kifejte­
ni : m ár pedig ebből m =  YZ — AVX ~bae 4 - av = V Z  — VX-f- e 4- V• =  V ( Z —X 4 - l ) 4 -e.
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Ezen formából megtetszik, mellyek azok a’ mellyek nevelik a* maradékot: nagyobbitják 
ezt a* Z , (azaz: ha több hasznot akarunk bevenni eggy köblös földből) — az E -v ag y  az éle­
tem ha több; többnek kell a1 maradéknak lenni. De leginkább neveli ezt a’ V  az az: a1 
Vetés’ mennyisége. — Kissebbíti pedig az a ,  az élet' nagyobb ára. Sőt kissebb lehet ez 
mindég, ha a’ termésbe a’ vetés sokszorozatja az X nagyobb.
8. Mivel nekünk a’ szűk termésre kell különösen figyelmeznünk , azon kÖrnyűlál- 
lásokat vegyük gondolóra, mikor a* t ,  termés =  VX kevés, és így csak a’magját adja- 
m eg , az az: ha X = l .  Ekkor az m =  V(Z^—X +  l)  - f  e-ben az — X 4- i О , és így ekkor
a
lész m = V Z 4 - e , az az : mikor a’ termés csak a’ magját adja-meg h aó  gabonánk van az élei-
a
m űnkre  valón kivűl annyi, mint a’ vetés, sokszorozva azon pénzel mellyet eggy köblös 
földből be akarunk venni, elosztva az életnek ezen szűk terméskor lévő árával: élhetünk , 
újjra vethetünk, sőt a’ feltett pénzt is bevehetjük minden köblös földből, p. o. Most. a’ 
gabona’ árra 10. forint és így a’ mi esmeretes fél teleket bevetett Gazdánk 15 forintot 
fogna bevenni minden eggy köblös földjéből, ha a’ tavalyi bő esztendőből meghagyott 
IO4-15 4 - 24 =  39 köblöt, vagy ha 20 köböl élelemmel b éé r i ; 35 köblöt, a1 mellyből 
íö
eladhatja csak a* VZ — = 1 5  köblöt, m ert az e = 2 0  köböl élelmére marad, magánál, ha
a
t. i. ollyan szűk termése volt,  hogy csak a’ magját adta-meg vetése.
9. Ezen formának m = V Z - f - e  szembetűnőbb módosításai:
a
1. Ha felteszszük hogy Z = l . a z a z :  ollyan nagy szükség van , hogy élelmünk és a’ veté­
sen kivűl eggy forinial meg kell elégednünk eggy köblös jö ld ’ hasznában. Ekkoriész m =  V 4 - e.
a
2. Ha felveszsziik, hogy Z =  a, lesz’ m = V 4 - e ,  azaz :  ha az előre néző Gazda, a’ ve­
tésre és élelmére valókat egy gyík esztendőről a' másikra meghagyja: majd szükség* idején is , mikor 
csak a* magja ierem-meg, béveszen még is minden köblös földjéből annyit, cl mennyin eggy köblöt 
a? szükség’ idején elád.
3 . A’ legszerencsétlenebb esztendő lenne, ha X= 0  volna , az az éppen semmi-sem te­
remne. Ekkor lenne az (8-dik köv.) m =  V(Z—X4-1) 4-  e-ből m =  V(Z4-i)-f-e : és h a Z =  a
a a
m = 2 v 4 - e ,  vagy ha Z = 1  ; m = V  4 - V 4 - e ,  az az: különösen ha a’ mi fél telekes Gaz-
a
dánknak , más jámborokkal egygyütt semmije-sem teremne , de neki volna ó életje 2v 4 - e 
= 2 0 4 -2 0 = 4 0  köböl; ezen nagy, és szinte elől nem fordulható éhségbe élhetne is , vethet­
ne is, és még ha 20 forinton kelne az élet; ugyan ennyit venne-bé eggy köblös földből, 
vagy, ha 3l köblöt hagyott volna meg; élhetne, v e th e tn e’s eggy eggy forintot venne-be 
eggy-eggy köblös földjéből.
10. Világos tehát, hogy mennél több a* jövendő esztendőre feltartott maradék Gabo- 
n a = m ,  annál többet veszen-be a’ föld-mívelő. Egyéberánt mivel a’ tavalyi (ezen számve­
tések által előre meghatározott) maradékok, mindég újj gabonával pótoltatnak - k i , a’ 
mikor a’ tavalyiak eladattatnak: sem a' Gazdának különös megszorításával nem járnak;
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sem , mivel a1 köz (esztendei) kerengősből e* szerént a1 maradék életek ki nem vétettet- 
nek; a’ kereskedés ellen nem vétenek. Ha a’ Gazda (k iválta’ kinek külömböző helyeken 
*s határokon vannak vetései) látja Pünköst után jó terméseit — maradék életjeit aratás 
előtt is, reménylett terméséhez arányozva— eladhatja, ’s helyre-pótolhatjaazt aratás Után-
В.) A’ Takarmány maradéknak az Országra alkalmaztatott Számvetései.
A’ gabonával-való kereskedés’ és maradék korai való számvetés’ formáit, a* magános 
Gazdaságból, egyszerre által lehet vinni eggy Országra i s ,  mellynek népessége =  n ;  
Föld-mívelői’ ’s Birtokosai’ száma =  b : azzal a’ külömbözéssel, hogy itt: az m =  az egész 
Országos m aradék, a’ mellyből a’ köz-szükséget fedezni lehet; — a’ V=s az egész Ország­
ba elvetett é le t ; és az e=é le lm ök  öszszeséggel a b számú Birtokosoknak *s föld-mívelóknek.
Ha tehát az igen szűk termés’ állapotját veszszük-fel, m ikora’ termés t = V X , e s a k  
a’ magját adja-meg, és így mikor X = 1 : lész m =  VZ 4- e (8-dik köv.) Mellyből következik
a
1. Minthogy az Országos Számvetésnek bizonyosnak kell lenni; eggy-eggy személlyre 
3 köblöt vévén , lész e =  3 6 ; és m = 3n ,  m ert az egész maradéknak , hogy a’ szükséget fe­
dezhessük, annyinak kell lenni, a’ mennyit az egész n népség elél (mikor t. i. csak a’ 
mag termett-meg mindenütt) és így az Országra alkalmaztatva lész az m =  V Z -p  e - b ő i :
a
3n = V Z  -p 3b.
a
2 . Ebből a’ VZ -p ЗЬ-ből az Ország rendelése alá tartozik csak a* VZ , m ert a’ 3B*-a’
a a
föld-birtokosoknál m arad , azoknak lévén élelmük. Következésképpen a’ V Z -n ak  annyi-
a
nak kell lenni, hogy azzal a’ Birtokosokon kívül lévő N é p s é g e n  *— b ,  béérhesse, és 
így З п 1— 3b =  VZ.
a
3 . Ha valami elnézés végett az egész formára lenne szükség: világos, hogy így kelíc- 
lene lenni közönségesen : 3n—3b =  V( Z — X -p  l); a’ hol bizonyosan adatthatók n, b , v , —
a
a1 többi mennyiségek a’ környül-áilástól függenek; különösen az X a’ terméstől , az élet 
ára =  a , a’ szükségtől; de a* Z ,  a’ mennyit eggy köblös földből beveszen a1 Gazda— ma­
gától függhet, m ert azt akármire tehetné , fellyebb, mint az Ország’ szükségei kivánnák.
Azon Országban, hol a’ N épség=  n ; föld-birtokosok’s mívelők =  b ; és a’ Vetés =  
V , mennyiségei, meg vannak határozva, fel lehet tehát előre vetni az Ország szükségeit 
fedezhető maradékot.
A’ mi Magyar Hazánkban csak a’föld-mívelőkre és az urbariális telekekre lehet ezt rész- 
szerént meghatározni azon számokból, mellyek a’ Schwartner U r Statistikájának 1798-diki 
első kiadása’ 147-dik Levelén a’ 45-dik §-ba jöttek legelőszször köz-tudás alá.
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A’ vagyon itt, hogy Hazánkban 217018 (urbariális) telekek vannak , ha tehát eggy-eggy 
te lek re , mint a* 4-dik következeibe hat személyt szám lálunk; ezekből élhetnek 1’302108. 
(A* kitett helyen szoros értelem ben lévő föld-mívelők 451052 , és közönségesen vett föld­
mívesek 1*298816. számiáltatnak). Ha tehát az eggy telekes Gazdák csak 10. köblöt vet­
nének is esztendőnként, azon szűk időben is m ikor csak a’ mag terem ne-m eg, megtartván 
a’ takarm ány maradékainak szabásait, eladhatnak =  2’l70l80. z köböl életet: — és ha 
z s a -n a k  veszik =  2*170180. köblöt. a
K ülöm ben pedig , ha takarm ány m aradék nincs, és a* szükségben csak a’ mag ter- 
m ett-m eg, hogy az éhséget elkerüljék szükség van 3b =  3*906324. köböl életre. Sőt ha a’ 
mag sem terem ne-m eg, ha p. o. a’ vetés csak felét fizetné-meg: az éhség’ elkerülésére 
szükséges gabonán kivül még 1*085095 köbölre is m úlhatatlan szükség lenne. Szörnyű 
eset volna ez ! ez által azok a’ Vármegyék leginkább szenyvednének, a’ hol több a’ föld­
m ív es, több a’ vetés ;— ’s kevesebbet sokkal o tt ,  a’ hol más élet-nemei vannak; — többet 
szenyvedne az A l-föld, mint a’ Fel-föld!
A’ Gabona bizonyos része’ esztendőre való megtartásának tehát e’ következendő 
hasznai v an n ak ;
1. Az éhség sinlodéseitől megmenti az O rszágot, ez a* haszna, életünkéi egygyütt jár.
2 . A* gabona-kereskedésnek örökös capitálissa, és kútfeje.
3. A’ fold-mívelés’ nyereségére bizonyos zálog,
4. A’ jövendő vetés felől bizonyossá Jészen.
5 . És így azt cselekszi, hogy a’ Gazda szinte az időnek ura légyen, és ez őtet épen
ne zavarhassa,
II. A’ Gróf Soden’ képzeleti Tár-házai.
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Illyen nagy hasznai lévén a* takarm ány m egtartásának, mind a’ magános Gazdákra, 
m ind az Országra nézve : következik, hogy a’ G a b o n a -ta r tá s*  m ó d já r a  nagy gondjának kell 
lenni mind a’ K öz-társaságnak, mind a’ Föld-míveseknek.
A’ közönséges Gabona-tároknak mennyisége, helyei, •— azoknak felépítése, feltar­
tása , —• ezekhez tartozó Hivataloknak állandó fizetése, —* a’ számolásokra, valamint az 
itt könnyen elveszthető életre való felvigyázás, — olly költséges ’s terhes dolgoknak tet­
szik; hogy , noha a* Tár-házak szükséges voltokat minden nap látja is a* Köz-társaság, még 
is nincsenek azok kívánt jó , *s követhető állapotban akármelly kimívelt Országban is.
Az Országos Gabona-tárok’ nehézségeit elnézvén tehát a’Nemzeti Oeconomiának amaz 
igen nevezetes Filozófusi írója G r ó j  S o d e n  J u l iu s ; a* k ö z - s z ü k s é g '  id e jé re  n em  T á r o k a t  ép ít­
te tn i , h a n em  a ’ S tá tu s  á l ta l  e lő re  m e g h a tá r o zo tt  g a b o n a  m a r a d é k o k a t  h a s z n á ln i  ta n ítja .
Ugyan is a’ föld-birtokosoknál lévő , és a’ Státus által meghatározott gabona tartalék­
ról ; (m =  V Z -f-e ) , mindég bizonyos lehet a’ Közönség. Jobb karban van ez o t t ,  mint
a
akármi Köz-tárban ; — ezeknek elszállíttatások is alkalmasabb , könnyebb , m int ha elősz- 
ször sok helyről hordanák eggy köz-magazinba, innét azután ismét széllyel más és gyakran 
tova lévő Helységekbe, hogy itt végre kiosztogattassék. A’ G róf Soden képzeleti T árábó l,
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gyakran csak a1 szomszédba kell felvenni a’ kívánt gabonát, az első hellyről, minden 
nagy vitel’ , által-tőltögetés’ , mérés’ alkalmatlanságai, *s fogyogatások nélkül. A’ számolása 
ezen képzeleti Tárnak könnyű és természetes. Biztossági költség reá nem szükséges. *—* Ez 
a’ szükség’ idején segítő hathatós m ó d ,  a’ Képzeleti Tár , munkába is vétetett m ár Bajor-or­
szágban, a’ Gothai Herczegségben ’s más Német Tartományokban.
Az éhség’ idején segítő hépzeleti Gabona-tárnák elrendelései tehát ezek lehetnek:
1. Minden föld-birtokos tartozik Köz-szükségre m =  VZ-f-e — feltartani, mellyből csak
a
a’ VZ a’ Statusé. Ha 3 . köböl életet számlálnánk eggy-eggyre, kellene lenni 3n —  3b= zV Z .
a -  a
Vagy, ha 10. köböl vetésre 6. személyt számlálunk, V ,  vetésre 6v ember jön; és így
10
, b =  6 v , kiknek egész esztendei élelmök 3b =  l8v. Következésképen esztendőre 3n — l8v=i 
10 10 10 
V Z :és  I  esztendőre ( Áprilistól Júliusig) n— 6v =  V Z , a’ Státus* szükségére való. Ha ezen
a 10 a
formákban a’ Z = a  : a’ népség’ számjából a* vetés’ számja , meghatároztatik. Ha pedig a’ ve­
tés is tudva van e lő re ,  és a’ szükség idején lévő =  a ;  (melly 3 , —  4-szer annyi m in ta ’ 
rendszerént lévő folyó ára az életnek, és így 12-— l6 forint =  a ) :  ekkor az egyenlítések­
ből a’ Z-nek értéke kikerestethetik.
Egyébaránt világos dolog: hogy o t t ,  a’ hol közép termés szerént nem  terem annyi 
mint m = v - | - e ,  a’ közre-való maradékot kívánni nem lehet. Csak azon Gazdáknál lehet 
ezt kivánni, a’hol két három ’s több annyi terem rendszerént, mint az élelemre és ve­
tésre szükséges.
2. A* közre-való maradék gaboná t, magának, csak a’szükség’ idején kívánja az Igazga­
tás; akkor, mikor m ár 12— 16 forint eggy köböl (2 P o ’sonyi mérő) élet’ ára. Az illyen szűk 
esztendőt jókor meg lehet előre tudn i , és a’maradékokat készen jó rendben tartani. A’ ma­
radék’ feltartása által pedig a’ szükség ellen bátorságossá tétettetvén, mivel így a’ szükség 
eggy bizonyos (a’ Státus által meghatározott 1 2 - lóforint) pontnál fellyebb nem hághat: 
az élet’ árra nem nevekedhetik az igazgatás* akaratja nélkül. És így a’ gabona árra’ megha­
tározása is (annak maximumjára nézve) észre-vehetlenűl az igazgatásnak hatalmába lészen, a’ 
mi igen jóltévő dolog a’Köz-társaságra nézve.
3 .  GrófSoden azt mondja: hogy, noha ezen maradéknak gabonából kellállani: mindaz- 
által tetszésére hagyhatja a’ Státus a’ Birtokosoknak , a’ részökre hagyott maradékot áron 
is megvenni, melly summát az igazgatás nékik külömben is kifizeti. Ez által tehát a’ Bir­
tokosok semmi módon nem veszíthetnek; — a’ Gabona - kereskedés sem veszít, mert a’ 
Magazinokba lévő , álló, ’s kereskedésből, köz kézből kivett Gabonák nincsenek — csak 
képzelet szerént vannak kivéve a’ maradékok a’ Köz-kereskedésből, noha valóságosan 
igen sok helyeken vannak, sőt kézről-kézre is járhatnak.
3 . Nem szükség tehát az Igazgatásnak ’s Köz-társaságnak a’ szükség’, éhség’ elkerülé­
sére költséges nagy Tár-házakat építeni, feltartani, *s élettel rakva őrizni. Csak a maga 
szükségeire való Tár-házakat építtessen a’ Státus (Hivatali , Katonai, ’s egyéb szükségeire 
való Tár-házakat). A’ föld-mívelő Gazda is csak a’maga termésének , maradék gabonáinak
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letevő helyeiről gondoskodjék. Gondoskodjék Vermeiről, Hombárairól magánosGraná. 
riumairól. Ha jószágai más-más helyeken vannak, ezen Tárok is lehetnek a’ már tudva 
lévő számvetési eranyban , k ü l ö n - k ü l ö n e z  a’ Közönség* szükségére mindeggy.
f
III. Az Ehségkori Gabona-Társaságok.
Aprilisz 1828.
Ezen számvetések arra az igen ritka esetre-valók , mikor a* szükség Ország-szerte , 
sőt több Tartományokra terjedne el. Akár illyen közönséges, akár csak eggy részen ural­
kodó szükség lepne-meg bennünket; a’ Gabona-Társaságok, — mellyeknek Német-ország­
ban az l8l7-diki szükség’ idején jóltévő foganatjai voltak— az éhség ellen hathatós és bizo­
nyos segedelmet nyújtanak.
Elberfelden (Rajnai Burkus Orsz. a’ Düsseldorfi kerületben) l8 ly-ben eggy 158 Polgá­
rokból álló Társaság öszsze-tett 74000. t a l l é r t , ’s ez által, Gabona-kereskedésével 455416 
tallért hozott mozgásba. Jól elrendelt intézeteivel aztvitte-ki, hogy az Elberfeldi Lako­
sok, szükség’ idején kenyeret 5 S tüber,  vagy tallérral olcsóbban vehettek. Ez által 
az egész Környékre is jóltévő volt ezen Társaság, mert sehol Elberfeldi élet-vevő nem lé­
vén , kissebb ára volt az életnek darab környéken. Ez az Elberfeldi Társaság még l8l6-ban 
Júliusban vette-be azéletet. Hetenként eggy arra a’ végre vert emlék-pénzt osztottak - ki a1 
Polgárok között,  melly pénzek a’ Kenyér-sütőknél tallért értek, mellyekkel a’ sütők 
ismét Gabonát vettek a’ Társasági ól.
Frankfurtban ugyan l8 lö-ban de már késő N ovem berben, és csak a’ körülbelül lévő he­
lyekről vásárolt-be eggy illyen Társaság 128305. forint árú életet, azon intézettel, hogy a’ 
szegényebbek 6 fontnyi kenyeret 26 krajczáron vehessenek mindég. Ezen jól-tévő czélját ki is 
vitte, — de ,  (noha 300Ó45 forintot hozott mozgásba) még is 74000 forintot vesztett; és 
így 26 krajczáron 14 k r t ; a’ mikor amaz Elberfeldi Társaság minden százon ötöt nyert! Mi 
lehetet a’ Frankfurti Gabona-társaság bal számozásainak oka, holott az ő feltételei szerént 
bizonyosabban fel lehetett volna előre vetni a’ kárt mint az Elberfeldinél; — nehezen 
lehet által-látrii.
Hlyen Társaságokat formálni, ’s Hazánkat az éhség’ veszedelmeitől m egm enteni,— 
a* bővebben termett helyekről az életet által-szállítani, a’ mi Hazánkban még könnyebben 
lehetne. Nem lehetne é ugyan is eggy vidéken lakó Birtokos Lraságoknak e’ végre, ha 
nem tőke-pénzt, de még jobban gabonamennyiséget öszsze-állítani, olly mértékben , hogy 
a* Szegények mindég mértékletes áron kaphassanak kenyeret. Azzal a’ szomorú környül- 
állással jár az éhség, hogy akkor, mivel az élelemre 3—4 annyit kell kiadni, — a’ pénz 
is szükebb. Mi módon adhatja tehát el ekkor eggy magános Kereskedő a* Gabonájit, mi­
kor csak kis mértékekben , és csak inkább hitelben kéntelen azokat kiosztani. Ha nagy 
formában való kereskedések mennének kézről-kézre illyenkor; kárt tennének u’soráskodá- 
sokkal ’s a’ drágaságot nevelnék. Mind ezeknek elkerülésekre Felső-ügyelés, és eggy T ár­
saság legjobb.
F. M. 0 . Minerva 2. Negyed. 1828. l 9
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Az Шуеп Gabona-Társaságoknak az a’ mindenek felett való hasznok is van, hogy 
ezek áltál valóban olcsóbban veszik az életet a’ Szegények , és még is nyerhetnek rajta a1 
Részesek. .Csak előre jól kiszámolt renden mennyünk , a’ jó következés nem fog elma­
radni. Azt mondja Gróf Soden (Nat. Oecon. 1. Band. V-dik lev.) „Es ist das göttliche 
Geschenk des Studiums, dass es oft Früchte bringt, an die man Anfangs gar nicht dachte**
N yiry I stván , Phil. Prof
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Az Észak - Amerikai szövetséges Státusok’ 
Tudós - Társaságairól.
A ’ Nemzetek1 kimívelődéseknek, a’ pallérozotság legfőbb grádicsára való ju tásoknak, 
a * nyelvbe, szép-mesterségekbe és tudományokba való tökélletesebbedéseknek ’s ezeJc- 
nél fogva a1 jól-lét ’s boldogság megállapításának, leghathatósabb ’s legczél- erányosabb 
elő-mozdítói ’s eszközei a’ Tudós-társaságok és Akadémiák. A’ hajdani mívelt Görög-or­
szág dicsósségének ’s méltóságának kifejtegetői ’s megfundálói, nem a’ benne időről-időre 
fenn-állott ’s naponként mind inkább elágadzott tudós Akadémiák voltak é ? A’ Franczia 
Nemzetet is mi emelte a’ kimíveltség ’s nemzeti dicsősség legfőbb grádicsára , ’s mi tette 
azt az idegen Nemzetek előtt is mind inkább tiszteletessé ? Minden bizonnyal azon fe­
jedelmi bő v -  kezűséggel fu n d á l t ’s mind eddig hathatósan pártfogolt ’s gyámolított tudós 
Társaságok, mellyek a’ Tudományok’ Akadémiája, a’ felyűl-irások’, és szép-mesterségek1 
Akadémiája és Franczia Akadémia nevezetek alatt esmeretesek.
Az Észak-Amerikai szövettséges Státusok, — többeket elhalgatva —  1783-tól fogva 
léptek a’ független Státusok’ so rába ,  és íme! ezen kevés idő alatt, mi-csoda óriási lépé­
sekkel haladt-elő a ’ Nemzeti-kimívelődés ’s pallérozotság’ nehéz és darabos pályáján! A’ 
Históriák eggy Nemzetet sem mutathatnak-elő, melly olly rövid idő alatt a’ tökélletese- 
désnek ’s Nemzeti-boldogságnak , azonn pontjára hágott volna fe l, a’ mellyen az Észak- 
Amerikai szabad Státusok állanak. Ezen szabad Státusokban m ár ag tudós lársaságok 
vágynak , mellyeknek a’ természeti Tudományok’ elő-mozditása a’ legfőbb czéljok. Ezek 
röviden elő-adva így következnek 1.) Napkelet-Indiai tengeri Társaság (East India marine 
Society) Salembe. Ez a* tengernek természeti és fizika Históriájával foglalatoskodik.
Senki-sem lehet ennek T ag ja , a’ ki mint árboczon vigyázó (Master, vagy Super-kargo) a’ 
Jó  reménység’ Foka és Cap Horn szomszédságában lévő Tengert bénem  hajokázta. Elindu­
lásakor minden Tag eggy Jegyző-könyvet kap ,  a1 mellybe utazása’ történeteit; a’ mágnes 
tőnek elhajlását, a’ Fokok távolságát s egyéb’ efféléket feljegyez. Viszsza-érkezvén, az 
ezen Jegyző-könyvek Felvigyázójának által-adja a ’ maga Jegyző - könyvét. Eddig 6? illyen 
Jegyző-könyvek vágynak öszsze-szedve ’s több ezer Természet-Históriára tartozó tárgyak­
kal a’ Társaság’ Museumába bé-téve. 2.) A’ mesterségek’ és tudományok’ Amerikai Aka­
démiája , és 3 .) Ujj Angliai Linné’ Társasága; mind a’ kettő Bostonban. 4.) Franklin 5.) 
Philophusian’Társasága Providenczében. Amaz tellyes virágzásában van ; eggy szép Laborató­
riuma is van ’s Tagjai az Ásványok’ egymástól való elválasztásokba foglalatoskodnak; 6). A* 
mesterségek és tudományok Connecticuti Akadémiája, Newhavenbe. 7). Amerikai Geo­
lógiai Társaság. 8.) Pittsfieldi Lyceum. 9). Mesterségek’ Társasága Ujj Yorkban- Éhez tarto­
zik a’ Rensselár Oskolája is ,m elly  Rensselár István által fundáltatott Albanyba, a’ melly 
azon czél-erányos Tanító-intézetre nézve , mellyben a’ Tanítók a’ Természet-Históriába, 
Mezei-gazdaságba, Technológiába ’s a ' t .  formáltatnak, a’ legédesebb reménységgel ke­
csegtet. Ez tellyes virágzásban van. Czélja az , hogy Tanítókat formáljon , kik a’ Tartomá­
nyokba elszéledvén , a’ Folch-mívelőt és Mester-embert ’s ezeknek Gyermekeit, a’ Fiziká­
b a ,  Chemiába, Természet-Históriába ’s ezeknek a’ szántásra, vetésre, gazdálkodásra 
mester-mívekre és kézi-mesterségekre való alkalmaztatására tanítsák. Az oskolának jó Pa­
raszt-házai és Műhelyei vágynak 1 0 —• 16. Az Uticai Lyceum, a’ Természet Históriára; 
Chemiai és Geológiai-Társaság Delhibe, Hudsonba, Troyba, Cacskillba , Newburghba és 
a’ West-pointi Lyceum , mind a’ Természet - Históriára 17.) Tudományos és Filozófiai 
Társaság Ujj Yorkba , 18.) A’ Természet História’ Lyceuma. 19.) A’ Párisi Linné Társasága 
Ujj Yorki ága. 20.) Ujj-Yorki Athenaeum, mind újj Yorkban. E zazu to lsó ,  gazdag Keres­
kedők által fundálta to tt’s azok által tartatik-fel. A’ múlt télen a’ Chemiába, Geológiába, 
Botanikába ’s a’ t. itt praelectiók tartódtak, mellyek sokaktól megkerestettek; melly 
nyilvánvaló bizonysága annak, hogy a’ természeti Tudományokba melly nagyrészt vesz­
nek ott a’ lakosok. Neuyork Városában és a’ Neuyorki Státusban lévő ezen Társaságokon 
k ivű l , most újra törvény által állapíttatott-meg, mindenik Kerületbe eggy szántó-vető 
Társaságnak felállítása. Ezek igen interessáns geológiai értekezéseket adtak eddig elé is ki. 
Eggy 1819-ben hozott Törvény szerént ezen Kerületbeli Társaságok’ számára 10,000 Dollárok 
rendelődtek, mellyek azoknak népességek szerént osztódták-ki. Ezen kívül, alá-írás által 
mindenik Társaság segedelem-pénzt gyüjt-öszsze, melly a’ megjutalmaztatásokra fordító­
dik. Eggy esztendőben 26 illyen Kerületbeli szántó-vető Társaságok’ állottak-fel, mellyek 
most tellyes virágzásban vágynak. A* külömb-külömbféle Kerületbeli Társaságokból válasz­
tott Deputátusokból álló Középponti Társaság’ felvigyázása alatt van a’ többi, melly a’ 
Státustól esztendőnként 1000Dollárt k ap , vetemény magok’ kiosztogatására és az ezentárgy- 
ban írt Munkák’ kiadására, a’ mellyekből eddig már két Kötet jelent-meg. 21.) A’ Newjer- 
seyi tudományos és filozófiai Társaság, Princetonba 22.) Amerikai lilozofiai, 23.) Lin- 
néiTársaság , és 24.) Természet Tudományok’Akadémiája , mind Philadelphiában. Ennek az 
utolsónak a leggazdagabb ’s legtökélletesebb Természet-tudományi Könyv-tárja van, egész. 
Északi Amerikában.. 25.) A’ Tudományok’ és Literatúra’Akadémiája , Baltimoréban. 26). Со-
19 *
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lumbiai Institutum , Washington Cytibe. 17) Nyugoti Musaeum’ Társasá ga, Cincinnátiban. 
28) Tudományos és filozófiai Társaság, CharlestO'YV'nba. 29) Lyceum a’Természet-históriára 
Ujj Orleansban.
Ezek a’ Tudós-társaságok, a’ mint látszik, a* metafizikai ábrándozások helyett, a ’ 
természeti és mesterségi széles kiterjedésű Tudományok’ ágai kiszélesítések’s tökéletesíté­
sek körül foglalatoskodnak , a’ helyett hogy holmi száraz’s sovány transcendentalis Ideák­
kal bíbelődnének, azokat a’ Tudományokat teszik figyelmetességek* tárgyaivá, mellyek a' 
hasznos tudományok, mesterségek és mívészi szorgalom köreibe tartoznak, mméműek : 
a* Mathesis , Fizika, Chemia , Geológia, közönséges T erm észet-h istória ,  Mineralogie, 
Botanica , Zoologia , Anatómia, Medicina, Physiologia, Chyrurgia, Pharm atia , átaljában 
véve a’ Föld-mívelés, Kert-mívelés , a’ chemiai , gazdasági, mechanicai ’s építési Mester­
ségek’ a’ Geographia és Statistica, Utazás leírások, Philologia, Aethnographia , Archeoló­
gia, Nummismatica, História, Jurisprudentia ’s a’ t. Ámbár hogy a’ theoretica és practica 
Filozófiának körébe tartozó egyéb Tudományok eránt is figyelemmel vágynak , mutatják 
az ezek tökélletesítésére felállott, fellyebb elszámlált filozófiai Társaságok.
Nyol cz-száz esztendős Constitutziójával méltán dicsekedhető' édes Magyar Hazánk, ha 
ezen Századok sora’ lefojta alatt csak eggy nemzeti Akadémia vagy Tudós-társaság’ felállítá­
sával szerencsésíttethetett volna is, a’ nemzeti kimívelődésben és a’ Tudom ányok’s Szép­
mesterségek által lehető kipallérozódásban , melly meszszire haladhatott volna elő ! A* T u­
dományok lelke’ terjesztésével, melly igen tökéletesítette volna az ízlést! Hát a’Nyelv-tu­
dom ány , az Ékesen-szóllás és Költés’ mestersége mit nem nyert volna az által? A1 köz- 
hasznúbb ’s nagyobb béfolyású Tudományokat is ide ér tve ,  az Aethnographiába , Ar­
cheológiába, Nummismaticába, Diplomaticába s a* t , melly sok eredeti nemzeti nyelven 
írlt remek munkákkal ajándékoztathatott volna-meg a’ Nemzet ? 's ha idővel szaporodtak 
volna a’ Tudós-társaságok’s az eddig felhozott Tudományokon kivül, gondos figyelmeket 
kiterjesztették volna , még azokra is, mellyekben még magyar nyelvünkön, vagy igen kevés, 
vagy semmi eredeti munkákkal nem b irunk , minémüek a’ Had-tudomány (Lactica) Pat- 
tantyússág (Artilleria) Tábor és Vár-építő Tudomány (Genie-W esen) Hajó-építés, Hajó-
kázás és tengeri hadakozás’ tudománya (Marine), Státus’ gazdálkodása (Oeconomia Status),
Bend-szabás, (Organisatio) helytartói Kormányzás (Administratio) ’s a t. melly sokra me­
hetett volna Nemzetünk a’ tökélletesebbedésben. És ha a’Franczia Felül-irások Akadémiája 
példája szerént, a’ régiek’ szeretetét a’ Nemzetbe felébresztette volna a’ régi Classicusok’ 
lefordítása által , Nemzetünk már régen saját nyelvén olvashatná a’ maga kimíveltetésére a 
régi Görögök’ és Rómaiak’ minden íróit ’s azok által szembetünőbb-képpen kiformálhatta 
volna statistical fenék-törvényeit *s orátori tehetségeit. És végre, ha ez-eloit egynéhány 
ezázaddal, valamelly magyar Tudós-társaság, a’ Franczia Akadémia* példája szerén t, eggy 
olly szó-tárt készített v o ln a , melly a’ tö r’sok, idegen, és újj szókról, azoknak megrövidíté­
sekről *s azoknak régibb és újjabb öszsze-szerkesztetéseikről való grammaticális és rhetori- 
cai egyenetlenségeknek véget-vetett volna, most némelly nemzeti író k ,  idejekori új sza­
vaikkal, azoknak újj-módi öszsze-szerkesztetésekkel, a’ régi,  jó ’s szokásban lévő szóknak 
idomtalan megrövidítésekkel, germanismusokkal ’s egyéb effélékkel, szép, könnyen hajló 
’s minden fellengős érzések’ kifejezésére alkalmatos nyelvünket nem rútítanák ’s érthetet-
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lenné tenni nem igyekeznék. — Úgy több Szép-tudományokat és Poésist illető eredeti 
magyar folyó és kötött beszéddel dicsekedhetnénk, ’s nem csak a’ régi Classicus íróknak , 
hanem az Anglus , í ran cz ia ,  Olasz és Német remek munkáknak szerencsés fordításaik­
kal is bírnánk, és valamint a’ mathematikai, természeti, orvosi, gazdasági és mesterségi, 
eredeti és fordított munkák’ száma jobban megszaporodott volna, úgy a' mindenre ki­
terjedő belső utazási leírást magokba foglaló könyvekbe sem látnánk fogyatkozást, ’s nem 
volnánk kéntelenek más Nemzetek ebbeli remek munkáikra szorulni, ’s ezen tekintetbe­
li vágyunkat olly nagy áldozatokkal, mint m ost, kielégíteni.
De hálá, örök hálá a’ bölcs gondviselésnek, hogy valahára, ha mint nyolcz századok 
lefolyta után is, eggy nemzeti Tudós - társaság1 felállításának ’s megfundálásának rég 
óhajtott reménységére eljuthattunk! Hálá Nemzetünk Geniusának, ki Országunk1 Adá­
sait arra a’ nemes és szükséges gondolatra vezérletté, hogy az Országban eggy tudós Aka­
démiát állítanának - fel *). Azok között Hazánk kedvelt Nádorának, Felséges Herczeg 
J ó ’s e f n e k  nagy neve , a’ Széchényi, Teleki, Festetics, Andrássy, Vay, Károlyi, Illésházy, 
Cziráky, Dessewffy, ’sa ’ t. nagy nevek, úgy fognak ebben a1 tekintetben a’ magyar égen 
tündökleni, mint első' rangú ’s nagyságú csillagok. Az a’ Tudományok’ nagy tapasztalá- 
sú Veteránusaiból álló Országos-Deputatzió , melly a’ Gróf Teleki Jó séf Elől-ülősége alatt 
ezen nemzeti Tudományos nagy Intézetnek elrendeltetésén hazaíiúi buzgósággal munkál­
kodik, boldogabb jövendőkre való kilátást nyit-meg elő ttünk, ’s Hazánk édesAttya, di- 
csősségesen uralkodó Fejedelmünk* I. F e r e n c z ’ V é d -p a iz sa ,  ’s ápoló és segítő oltalma 
alatt ez a1 N em zeti-In tézet megfundáltatván , nem sokára arra a1 pontra hágunk, a’ tu­
dományos tökélletesedésbe ’s nemzeti kimíveltségbe , a’ mellyen már más pallérozottabb 
Európai Nemzetek állanak, ’s nem sokára elérjük azt a’ rég’ óhajtott időt, a’ meilybe 
még azok az idegen T ó t ,  Német ’s a ’ t. Nemzetek is, kik magyar Kanahánunkba meg­
telepedtek ’s ennek polgári szabadságába, jussaiba’s rnindep javaiba, egyenlő részt vesz­
nek , inagyarúl fogják dicsőíteni a’ Magyarok’ Istenét. Ezer jókkal kecsegtetnek a’ jö­
vendők !
Balajthy Jó'sef.
Aprilisz 1823.
') Már ugyan Hazánk’ Nagygyai, a’ nemzeti Nyelv eránt »áld buzgdságbdi az 17g2 Esztendei Ország-gyűlésén eggy nemzeti 
tudós Társaság’ felállítását sürgették , ’s az ekkor kinevezett országos tudományos Deputátzio'nak ezen tárgyban készí­
tett plánuma az 1807-diki Diaeta eleibe terjesztetett volt, de fájdalom! a’ mint az idő ’s következés megmutatta, minden 
foganat nélkül.
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B o ts k a y  István*’ valóságos Koronájáról, és azon Ál-koronáról, 
melly a hajdani Magyar Szent Korona’ formájára lévén alkot­
va, a’ Bécsiektől hibássan Botskay Koronájának tar tátik.
A
В *-г/Archiv f  d. Geschichte Statistik, Literatur, und Kunst czímű Bécsi Hav’-írás’ 18'24-iki 
Folyamatba’ l8 l- ik  számjában, a’ 712-dik lapon P .  V. Ű r  két Koronát ír-le ,  mellyeknek 
еёУ§У^е papírossal, ’s metál-hártyákkai borított fából; másika aranyból készítetett, és a* 
mellyekről állíttatik : hogy Kassán meghalálozoit Erdélyi Fejedelem Botskay István’ kopor­
sóját, a’ temetési pompa’ alkalmával ékesítették —  halála után pedig a* Császári Kincs-tár­
ba tétetlek.
É n  a’ Török Császártól ajándékoztatott Botskay valóságos koronájának azt tartom , 
melly a’ Kincs-tár’ lajstromába is illy’ nevezet alatt iktatott-bé, melly 527 aranyakat nyom, 
és a; belső szobák’ egygyikében a1 régi Cseh-korona mellé helyheztetett. — Azt pedig, 
melly sem a’ lajstromban, sem a’ Kincs-tárban fel nem találtató, hanem annak csak kül­
ső tornáczczában félre-téve tartatik; hogy, vagy azon Fa-koronának ta r tsam , mellyet 
Istvánfly a' Török Császártól Botskay’ számára küldetettnek lenni állít — vagy pedig azon 
fellyebb-említett Arany-koronának lenni hidjem , mellyet a’ Brassói Polgárok Erdélyből 
küldöttek, a’ természeti józan-okosság’ következései miatt, e in e m  fogadhatom.
Botskay’ Koronáiról Istvánfly X X X íV -d ik  Könyvében ezeket írja, ’s először is a* 
Török Császártól, a Budai Basa által küldetett koronáról: „F ű esse dicitur rudioris operis, 
»intus quidem hgnea, el superne lamims aureis tecia , lapillis ohsoletum in morém indilis elaboraia , 
„quae quamquam a Turcis Constaniinopoliianorum Imperatorum, aut Be spot arum Thraciae Biadema 
»fuisse dicebatur, incerium tarnen est, quaenam et unde sumpta sit.” *S azután a’ Temetés* le­
írásában: „Funus ejus m agnific e n iissim d Pompd, planeque regiá elatum est; duabus coronis, 
„qvarum unam a Turcis acceperat, altera a Coronensibus, s. Brassoianis civibus e latebris eruta , 
»Bespotae illius fuisse dicebatur, qui Moldavid per Tyrannidem oCcupatd, nostro aevo inclaruerat, 
»fereiro impositis.”— az az :  „Ez durvább mívűnek, belől fából valónak, kivül arany da­
rabokkal borítottnak, ’s régi mód szerént rakott kövekkel ékesítettnek mondatik lenni ; 
mellyről, ámbár a’ Törökök azt a’ hajdani Konstántzinápolyi Császárok’, vagy pedig 
Bolgár-országi uralkodó Herczegek’ néhai koronájának mondották; még is bizonytalan, 
mi-féle és honnan került légyen.” ’S a’ másik helye Istvánffynak: „Temetése fényes, *s 
valóban királyi pompával vitetett véghez; két Koronák tétetvén koporsóját vivő halotti
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szekerére; mellyeknek egygyikét a’ Török Császártól, másikát a* Brassói Polgároktól 
ve t te ;  ez utóbbi bizonyos föld-alatti rejtek - lyukból kiásottnak és azon Despotáénak *) 
mondatott lenni, ki Moldva - országot járma alá hajtván, a’ mi időnkben esmeretes- 
sé Ion. —
Hogy a’ Török Császártól Botskaynak küldött ezen Korona’ leírása, ama BécsiKincs- 
lár1 tornáczczában álló papírossal bévont’ Fa-koronára eggyáltaljában nem is alkalmaztat­
ható , kitetszik a’ következendőkből: — mert
1- ször. A’ T örök Korona durvább mívűnek mondatik , holott a’ szóban lévő Bécsi 
papíros-mív igen is ékes és finom m unkázatú ; kívülről ugyan is festett papírossal, a* leg­
vékonyabb aranyozott pléhecskékkel boríttatott drága kövek helyett hasonló üvegekkel, 
viaszszal töltött csalfa gyöngyökkel ékesítetett; — de a* test1 könnyűsége világosan bizo­
nyítja, hogy belülről fából, vagy papírosból alkatott.
2- dszor. Az Istvánffytól leírott Török Korona , arany pléhekkel borított, és régi 
módra rakott drága kövekkel ékesíttetett — emez pedig mellyről szóllunk, semmi arany , 
hanem csupán megaranyozott hitvány pléhecskéket mutat. — Nem is kövekkel, hanem- 
csak külömbféle színű üvegekkel, hamis gyöngyökkel, és víz-festékes, de mindazonáltal 
a1 Magyar Sz. Korona’ valóságos formáját helyesen képzelő festésekkel ékesítetik.
3-  dszor. Úgy említi IstvánfFy, hogy az a1 Török Császártól küldetett Korona, ma­
goktól a’ Törököktől valónak , a1 hajdani Konstántzinápolyi Császárokénak, vagy pedig a’ 
Trácziai Uralkodókénak lennie tartatott volna. — E ’ pedig, mellyről szó vagyon, ha­
sonló és mindenekben megegygyezó' formájú a’Magyar Sz. Koronával, és olly tökéllete- 
sen formáltatott, hogy az üvegek , a’ kövek’ színeinek , nagyságainak és számjoknak egé­
szen megfelelnek; a ’ festés is a’ régi zománcz’ módját ábrázolja, és a’ betűk, mind a’ 
G örög , mind a1 Deák írásban az eredetihez tökélletesen hasonlók; következésképpen 
bár-ha nem a’ XVIIl-dik században készült volna is; a’ mit azomban a’ munka és maté­
ria nyilván elárul, még is , sem a’ Konstántzinápolyi Császároké, sem a’ Trácziai Ural­
kodóké nem lehetett.
Híjában igyekezik tehát P. V. U r ezen félig fa , félig papíros Al-koronát Botskaié- 
nak tulajdonítani, és azt az IstvánfFy’ leírásával egygyeztetni, mert az IslvánfFytól leírt’ 
Török Korona ettől felesleg is külömbözik.
Ezeket előre-bocsájtva : világos, hogy a1 szóban lévő, papírossal borított Fa-korona 
nem az , mellyet Botskaynak a’ Török Császár, mint általa kinevezett Magyar-országi 
Királynak küldött. Mert
1- szÖr. Ez külömbözik , és semmikép’ meg nem egygyezik az IstvánfFytól leírottal.
2- dszor. Mert a’ Török Császár, az általa kinevettetett Magyar - ország1 új Királya’ 
béiktatására nem adhatott becs-nélkűl való és semmit érő koronát, ha-csak magát Bots- 
kai Fejedelem és a’ Nemes Magyar Nemzet előtt kinevettetni nem akarta — melly 
Nemzet mindenkor több arannyal és drága eszközökkel b ír t ,  hogy sem a1 Török Csá­
szártól eggy Fa-és Papiros-koronát elfogadott volna. A1 Korona’ hitványságát, hogyt. i.
Aprilisz 1828.
) Despota névvel neveztettek a’ Moldvai, Ola'b-ovjiégi ét S ierriai uralkodó Hertzesek.
l6Ö4 Aprilisz 182g.
a’ kövek* honosságait  csak üvegek és csalfa-gyöngyök pótolják ki, mentegetni igyekszik 
ugyan P. V. U r ,  ’s például a’ Kantakúzai János Görög Császárt és annak Feleségét Iré­
nét hozza-fel, kiknek Koronái azon időben csalfa kövekkel voltak ékesítve: de ez a' pél­
da e’ jelenvaló esetre annál kevés’bé alkalmaztatható, mivel IstvánfFy, kinek hitelessége 
mellett akarja P. V. U r ezen Al-koronát Botskainak tu la jdon ítan i,— világosan kimond­
ja: hogy az nem csalfa üvegekkel, de régi módra lévő színes kövecskékkel volt kirakva.
3-  dszor. Ha a’ Török CsászárBotskaynak a’ valóságos Magyar Sz. Korona* mássára 
készült Koronát küldötte volna— mind Botskay , mind Homonnay B álin t; valamint Illés- 
házy István és Széchy, az Ország’ nevezetesebb Nagyjai közzül, kik a’ Rudolf Király’nem rég' 
múlt koronázásán jelen voltak, rá esmértek, 's ezt közönségessé tették volna; és 1st» 
vánffy külömben is erős védje a’ Kir. Felség jussainak, sokkal inkább ezt iktatta volna 
bé históriájába, mint-sem azt hagyta volna emlékezetben, hogy a’ Törököktől nyerít 
Korona a’ Konstántzinápolyiak’ vagy a* Trácziai Uralkodók* egykori koronája ; mivel az 
illy’ Korona’ áltál-küldését, a’ Szent és eredeti Korona’ ősi jussaira nézve sokkal ártalma­
sabbnak kellett volna tekinteni.
4- dszer. A’ Császári Kincs-tár’ lajstromában csak eggy, és azon A rany-korona van 
feljegyezve, mellyet P. Y . U r minden ok nélkül, pusztán, kénnyé szerint, az Erdélyi 
Brassóiaknak tulajdonít— a* papírossal borított Fa-koronáról pedig semmi emlékezet nin­
csen a* lajstromban , ’s ezért nem is áll a’ Kincs-tárban — de mint bizonytalan eredetű 
a* pitvarba téte te tt ; — így hát nem ezt, de a’ lajstrom’hiteles bizonysága szerin t, az Arany­
koronát kell a’ Botskaiénak tartani.
5- dször. Ezen Ál-korona első tekintettel a’ XVIII-ik század’ m iv é — ezt, a* festett 
pap íros, a’ legvékonyabban aranyozott becstelen pléhecskék, az üveg-kövek és a’ viasz- 
szal megtöltött gyöngyök a’ régiségekben csak valamennyire jártas ember előtt is nyil­
ván ságossá teszik, a’ régiség’ semmi jeleivel, miilyenek: a’ fának redvessége, — az üve­
geknek elváltozása 's homályossága, vagy a’ viasz’ megsárgúlása, nem bír. A’ régiségek­
ben jártas szem előtt ,  az ócskaságnak valóságos megesmértető jelei nélkül ezen állítása is : 
Sie ist unstreitig alt, meg nem áll ,  e’ következendő pedig annál kevesebbé: es isi leicht an 
dem etwas beschmutzten rollten seidenen Futter wahrzunehmen, dass man sie mehrmal getragen hat, 
bizonyos lévén ugyan is az , hogy még a’ valóságos Arany-koronák sem használtatnak olly 
gyakran , hogy a’ F ő ’ izzadását magokba vehetnék. — Ha tehát ezen Korona valóban a’ 
XVIII-ik század’ mivé, a’ mi az elő-adattakból már bizonyos, semmiképpen nemlehetazt 
a’ Botskay István’ idejére vonni , és Török ajándéknak tartani.
6- dszor. Ha ezen Ál-korona a* Botskay István’ korában készült’ volna a’ Magyar Sz. 
Korona’ eredeti formájára, úgy kellett volna azt leábrázolni, a’ mint ez a’ Botskay’ ide­
jében volt. Révay Péternek a’ Sz. Koronáról írtt históriájából világos, hogy a’ I I -d ik  
Makszimilián’ koronáztatásán eggy Zafir-kő elveszett, melly il-dik Mátyás’ koronázásakor , 
már helyére viszsza volt tétetve de mivel a’ többiekhez hasonló természetes kőre szert 
nem tehettek , az elveszett helyett szegeletekre köszörült (faconirt) Zafír követ iktat- 
tak-bé. Mivel pedig én e’ jelenlévő Értekezés’ Szerzője, a’ köszörűit üveg Z af ír -követ,  
ezen Ál-koronában, ugyan azon helyre béiktattatva lenni találtam, a többi üvegeket pe­
dis köszörületlen Zafírok’ ábrázolására készülve: innen senki-sem tagadhatja, hogy ezenО
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Korona már ennél-fogva bizonyosan a ’ II-dik Mátyás* koronáztatása u tá n , és nem elölte ké­
szült, kinek készítő-mestere, a’ mint már említettem, még a’ legkissebb dolgokban is legponto­
sabb volt; ugyan azért ezen Koronát, melly csak Mátyás Császár’ és Király koronázása után 
készítethetett, a’ Török Császártól küldött Botskay koronájának tartani teljességgel nem lehet.
Lássuk m a r ,  ha azon másik, a Cs. belső Kincs-tárban lévő és valóságos Arany-ko­
rona, mellyet P. Y. U r kétszeresen tévelyegvén, a’ Brassóinak, és a’ felett a’ Heraclides 
János Jakabénak ta r t ,  a* Törököktől Botskay Fejedelem által Budán nyertt valóságos ko­
ronával ugyan eggy é ?
Istvánfly az említett helyen, a’ Török Császártól Botskaynak küldött koronát vasta­
gabb mívűnek mondja lenni. A’ Botskay Arany-koronája, melly a’ Kincs-tár1 belsőjében , 
a1 régi Cseh-Koronával, üveg alatt, ugyan azon szekrényben áll, a’ többi Koronáktól, 
mind külső tekintetire felette külömböz, mind mívére nézve durvább készűletű ; formá­
ja csúcsba végződik, *s nyilván Per'siai ízlésre mutat. Habos fedezetének durvasága Nap­
keleti , vagy Török , vagy Arabs munkát bizonyít. Ezen koronának mind formája, mind 
munkája régibb az ezen Kincs-tárba kitett minden egyéb koronáknál, (mert Nagy Károly 
Császárnak külön szekrénybe zárott eredeti koronája , palástja, és klenódiomjai zárva tar­
tatván nem mutogattatnak , csupán ezeknek III-dik Ferdinand és I-ső Ferencz által készítetett 
mássaik) és bizonyos megesmértető jeleinél fogva a’ XIII-dik vagyXIV-ik századra mutat. 
Továbbá
2- szor. Régi módra rakott kövekkel készültnek mondja Botskay’ koronáját Istvánfly: 
a1 Kincs-tárban lévő Arany-koronát pedig rubin , smaragd kövekkel, Türkoászokkal és 
gyöngyökkel ékesült'nek P. Y. maga is megvallja. Továbbá azt mondja:
3- szor. Istvánfly, hogy Bocskaynak a’ Törököktől adott koronája belől fából van, 
felől pedig arany pléhekkel borítva. Hogy a’ kérdésben forgó Korona’ pléhei aranyból va­
lók ,  azt nem csak a1 megtekintés, de még bizonyosabban a’ lajstrom is mutatja, melly 
egyszer smind 52?. aranyat nyomó nehézségűnek vallja , és formáját tekintvén is bizonyo­
san sokkal nehezebbnek kellene lennie, ha belőlről fából nem készült volna. ’S ez is ezen 
Korona1 nagy-régiségének bizonysága, mivel a’ IX-dik századtól a1 Xíí-dikig számtalan fel— 
maradt’ nagy becsű arany drágaságok többnyire fára borított arany-pléhekből vannak ké­
szítve; annyira, hogy már a’ Rómaiakis Krisztus1 születése után a’ IY-dik században szo­
kásban vették a’ réznek , elefánt-csontnak, gyantának ’s a’ t1. (succinum), arany pléhekkel 
leendő béborításokat. Minthogy tehát ezen Arany-korona az Istvánffytól leírottal tökéllete- 
sen megegygyez, tagadhatatlan, hogy ez legyen Botskay Fejedelemnek a1 Törököktől 
nyert’ valóságos koronája, melly különös régisége miatt igen-igen megérdemlené, hogy 
különös szorgalommal megvizsgáltassék; már akár Konstántzinápolyi, akár P e r ’siai, akár 
pedig Trácziai légyen is.
Bethlen Farkas , Istvánffynál hívebb T örténe t-író , ki a’ Botskay’ viselt’ dolgait vele 
egy - korbeliektől- hallá, *s hiteles ok-levelekből históriai rendbe - szedte , a’ Botskaynak 
jutott koronának P e r’siai formát tulajdonít e’ következendő szavaiban: „Pénteken, a* Tö­
rökök* Innepén , (Nov. 11-ikén l 605) a’ Y ezér,  a’ Koronát, mellyet némellyek valamelly 
„P er’siai Királyénak, mások a’ Görögökének állítának lenni, a* királyi Pálczával egygyütt 
„elő-hozni parancsolja , és az a rany , ’s gyémánttól egészen ragyogó díszes karddal Bots- 
Т. M. 0 . Minerva i .  Negyed. 1828. 20
Aprilisz 1828.
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„kay’ oldalát önnön maga körűi - övedzvén, a’ Koronát fejére teszi.” Lásd Históriája, 
XIV-dik Könyvét. Világos in n en , hogy a' Botskayénak nevezett, ’s a’ Cs. Kincs-tárban 
tartott Arany-korona, tulajdon ugyan-azon K orona , mellyet a1 Török Császár Botskay- 
nak ajándékozott, mivel ez valóban a1 P e r ’siai hegyes formára alkatott, a’ másik papí­
rossal borított Fa-korona pedig Al-korona.
Meg nem áll tovább P. V. Ú r ’ azon véleménye is, hogy a’ Cs. Kincs-tárban lévő 
Botskay’ Arany-koronája a z , mellyet néki a’ Brassói Polgárok ajánlottak; — valamint azon 
állítása sem , hogy ezen Koronát a’ Moldvai Vajda Heraclides János Jakab 1502 k ö rű i , 
a’ maga számára készíttette; mind azért,  mivel a’ Brassóiaktól került koronát szorossan 
leírhatjuk; mind pedig azé r t ,  mivel a’ Heraclides’ idő-kora sokkal későbbi, mint a* T ö­
rökök által Botskaynak küldetett régi Per'siai koronának szerkeztetése, és így azt He­
raclides nem készített hette.
Nyilván való m ár,  hogy a’ Cs- Kincs-tár’ pitvarában lévő, papírossal borított Fa­
korona , az IstvánfFy által leírtt, és a’ Bethlen Farkas által említett Botskay koronájá­
nak ,  tellyességgel meg nem felel — ellenben a’ Botskayénak nevezett és a’ belső szekrény­
be eltett Arany-korona, valamint az IstvánfFy, úgy a’ Bethlen bizonyság-tétele szerint is a1 
Törököktől kapott valóságos eredeti Korona — így, nem marad egyéb megmutatni való, 
mint az, hogy a’ Brassóiak’ koronája nem hasonlít, sem a’ papírossal borított AI-koro- 
nához, sem a’ Cs. Kincs-tárban lévő Botskay'valóságos Arany-koronájához, hanem eggy- 
általjában mindegygyiktól külömböző volt. —
A’ Bccskay’ temetéséről IstvánfFy fellyebb - említett szavaiban azt mondja: hogy ko­
porsójára két Koronák tétettek-fel , formájokról azomban nem szól 1» — De Bethlen F a r ­
kas Históriája’ XIV-dik Könyvében a’ formáját is leírja: „Fejedelem Botskay, úgymond: 
„midőn V áczon , harmad-napig m úlatna, az Erdélyi Követek is megérkeztek, kikhez a1 
„Brassóiak szintúgy hozzájok csatolván a’ magokéit; bémutatnak eggy tollak gyanánt ké- 
„szült arany-taréjokkal felékesített Arany koronát, és eggy arany-buzogányt. Ezek György 
„Despotáé, hajdan a’ Mae’siai Királyé voltak, kit Mezethus , néhai Amurath Török Csá­
s z á r ’ Seraskierje Országától megfosztott ” Melly szerint tehát Botskay’ Bécsi Koronája 
nem lévén taréjos formájú, hanem habos és durva munkájú ; ez hát bizonyosan nem a’ 
Brassóiaktól ajándékoztatott, hanem a’ Török Császártól küldetett.
Illyenek voltak tehát azon két K oronák , (a1 Török t. i. és a’ Brassói) mellyek Ist­
vánfFy szerint Kassán, Botskay’ Tetemeit vivő pompás halotti hintójára tétettek. — Nem 
is csuda, hogy azok közzül csak az egygyik, t. i. a’ Törököktől való került a1 Bécsi 
Kincs-tárba; mert ez , mint Botskaynak a’ Török Császártól adatott Magyar-országi Ki­
rályi Méltóság’ Jegye, a’ Fels. Uralkodó Ház’ törvényes jussai’ ellenére adattatván, más­
nak kezében nem hagyathatott; *) a’ Brassói Korona ellenben legkissebb hatalom-jellel és 
erővel öszsze nem kapcsoltatván, csak mint becses ajándék úgy nézettetett, és azért 
Botskay’ szabad tetszésére hagyattatván, legtermészetesebb jussal szálhatott inaradékira.
■) Mathiae II. Decreto An. 160g. Articulo XX. ’S mondja is valóban Zavodszky György az 1610. Észt. Diáriomában , hogy 
Thurzo Palatínus: „Die 50 Junii inductitia Corona T urcica, olím Princ. Botskaio donata, in arcé Sárospatak, ad ma- 
„nus 111. Comitis Palatini per Curatores Orphani Comitis Valentin! de Homonna tradita est, et resignata. Tandemque 
„per suam Altitudinem, Viennam ad suam Majestatem Regiam , praemissa solínni Oratiuncula , deportata, et exhibita 
„est die 6. Octobris anni currentis 0 ^ 1 0 ) „Coronam Botskaianam Turcicam, earaque solam Gazophylaeeo Yiennens; 
..non autem duas intnlit.
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Botskaynak ezen kettős Koronájit világosságra hozván és megmutogatván, légyen elég 
kijelentenem, hogy az előttem esmeretlen P. V. Ú r semmi helyes okot, vagy históriai bi­
zonyságot sem tud clő-mutatni, mellynél fogva azon kérdésben forgó papírossal bévont’ 
Fa-korona, formájára, idejére és matériájára nézve, a’ Törököktől Botskaynak adatott le­
hessen, csupán-csak ezen következtetéssel é l : — a’ Botskay' Koronája belől fából való volt_
de minthogy ez belől fából való — tehát ez a’ Botskay Török Koronája, melly n é k i 1Ö05-ben  
küldetett. -— Ezen okoskodásnál fogva a* Templomokban, Játszó-színekben és akárhol ta­
láltató minden Fa-koronák a’ Botskay’ Török Koronáinak nézettethetnének. Azért pedig, 
hogy a’ kérdésben lévő Al-korona Magyar-ország’ Koronája’ mássát ábrázolja : P . V. Ú r­
n a k , nem hogy erre a’ gondolatra kellett volna térni; — hanem inkább teljességgel el kel­
lett volna attól távozni; m er t ,  a* mint már jelentettem, ez éppen egygyike azon fontos 
okoknak , hogy nem a’ Botskay’ Koronája lehetett. — Az említett következtetés abban is 
hibás, mert azt teszi-fel: hogy a’ Cs. Kincs-tárban lévő Botskay’ Arany-koronája belől 
nem fa, a’ mit P. V. U r sem meg nem visgált, sem bé nem bizonyított-
Következik végiére, hogy vélekedésemet kimondjam ezen papírossal bévont* Ál-fa- 
k o ro n á ró l :—• a’ legnagyobb pontossággal és finom munkával, a’ Magyar Sz. Korona’ 
másolatjára készülőnek mondám azt lenni — könnyűsége miá vagy fából valónak, vagy 
épen papírosbelinek tartám •— m ondám : hogy aranyozott, de becs nélkül való legfi­
nomabb pléhecskékkel, és rész-szerint papírossal van bévonva, melly papíros nagy szor­
galommal, ragyogó vízi festékekkel van béfestve — a* drága kövek helyett, mellyekkel 
az eredeti Korona ékeskedik, ugyan annyi és olly formájú, nagyságú, színű üvegekkel 
és viaszszal töltött hamis gyöngyökkel felczifrázottnak mondám lenni — azt mondám vég­
té re ,  hogy ezen munka a’ XVIII-dik száznál előbbi nem lehet,  ámbár néhai fényéből 
a’ külső' pitvarban tartatásánál fogva is már veszített.
Ezen környül állásokból immár méltán következtetem, hogy ezen Al-korona, egye­
nesen a* Fels. Uralkodó-Ház’ parancsolatjából és meghatározásából, még pedig pontos 
és szorgalmas mivé miatt, nem eggy, de több Mesterek á lta l,  hoszszabb idő' alatt ’s 
nem más alkalommal, mint a’ Királyi koronázáskor készült’ , (mivel egyébkor ennek ere­
deti m ássa , az a z : a’ Sz. Korona , a’ többi drágaságokkal, a’ Felség’, a’ Nádor’, és a’ Ko­
rona-őrzők’ pecsétjei alatt elzárva őriztetik) vagy pedig 1786-tól 1790-dikig, azon időben, 
midőn ennek eredetije a’ Cs. Királyi Kincs-tárba vitetett, és mutatás’ okáért kitétetett.— 
Az első vélekedést támogatják e’ követk. példák: Ilí-ik Ferdinand, N. Károly Csá­
szár koronájának tökélletes mássát megaranyozott ezüstből és kövekből, olly módon pa­
rancsolta készíttetni, hogy az régiségére, az elsővel nagy részént vetélkedhessék. Lotha- 
ringiai I- ső F e re n cz , az ócska palástot is és a’ többi Császári ékességeket a* régiség’ tö­
kélletes formájára hasonlítván, megszerzetté; ’s mind ezek a’ Császári Kincs-tárban üveg 
alatt mutogatta tnak; nincsen tehát ok annak tagadására, hogy ezenképen a’ Magyar-ko­
ronának is a’ Felség’ parancsolatjából mássa készíttetődhetett, főképp’ azon környűlállá- 
sokban , mellyekben az, a’ dolog* szükséges voltánál fogva tanácsosnak látszatott.—
Hlyen környül-állásai voltak dicsöült Mária Theréziának, ki csak hamar gyermekszü­
lése u tá n , testi erejéből kivetkezve koronáztatván-meg, tovább két óránál tartó Procesz- 
szió alatt kéntel erúttetett volna azon nehéz , ’s könnyen négy fontot nyomó Magyar Arány­
ló  *
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koronával Felséges Fejét terhelni, ha a’ Templomban véghez-vitt szent felkenettetés és 
a’ Szent Koronával történt törvényes megkoronáztatása után eggy könnyebb koronával 
Neme’ gyengeségén nem segített volna; innen tellyességgel nem kétlem, hogy vagy az 
Udvari számadásokban , vagy az Esztergomi Érsekség’ koronázásbeli költségei köz’tt ne 
lenne valami emlékezet ezen Korona* csináltatásáról, mellynek jeles mívészei bizonyosan 
érdemek szerint meg is jutalmaztattak.
A’ második vélekedés’ lehetőségét erősíti a’ gyakorlott szokás, mellynél fogva a’Kincs­
tárból kivitetni szokott Dolgok’ helyibe, azoknak másolatjokat szokták volt tenni. A’ Ma­
gyar Korona* viszsza - adattatását újjított kéréseikkel kérték az Ország’ Piendjei I l -d ik  
J ó ’seftől, melly, mint-hogy formájára, régiségére, és a’ mív’ becsire nézve fe lü l-halad­
ná a’ többieket, kívánhatták a’ drágaságok’ tudós O rzőji,  annak tökélletes példánnyának 
a’ Kincs-tárba viszsza-kerülését, és azon helyre-tétettetését, hol az eredeti volt. Ezen vé­
lekedés annyival inkább megállhat: — hogy az olly csinos és tökélletes munkának a’ leg- 
kissebbekre nézve is pontos öszsze-alkotása több hetekből álló időt kívánt-meg, melly a’ 
Mestereknek, a’ Királyi Felségtől és a’ Korona’ Ő rzőitő l,  a’ koronázás’ idején is csak 
a l i g ,— egyébkor pedig semmi módon sem engedődhetett volna meg.
Ezen kérdéses Ál-korona’ létéről 1790-ben tudni kellett Gróf Forgács Miklós Nyitra 
Vármegyei Fő-Ispánynak ; mert ő ,  midőn az Ország’ Sz, Koronája Ií-dik Jó ’sef’ enge- 
delmével Becsből Budára szállíttatott, és a’ Pozsonyi Banderiomtól, az Ország’ határánál 
körül-vétetve Győrig kísértetett volna, mint Vezető jelen lévén, az akkor volt Korona- 
Őrzőjétől Gróf Keglevics Jó'seftől azon okból is kérte a’ Korona’ ládáját felnyittatni, és a1 
Sz. K oronát, a’ buzgó Népnek megmutatni, mivel már akkor közönségesen tudva vo lt ,  
hogy a’ Bécsi Kincs-tárban, a’ valóságos Sz. Koronán kivűl, még eggy m ás, nem igazi 
Magy ar Korona is volna.
Ezen Ál-korona’ léteiére engem legelébb, Muszka Tanácsos Koppén Péter U r te t t  
figyelmetessé , a’ ki ezen másolatot (mint a’ melly néki valódi régiségül mutattatott) való­
ságos eredetinek tartván , nem kevés időt töltött a’ Görög Felűl-irások’ leirásában , ’s en­
gem’, ki akkor Bécsben múlattam, ezen képzelt’ ritkaság’ mégtekintésére m eghíván; er­
r e , annál hajlandóbbnak’s buzgóbbnak talált; mivel lehetőnek hittem, hogy valaminta* 
Sz. István ócska Köpönyegének — szinte-úgy a’ Sz. Koronának is több hasonló példá­
nyai lehetnek. — Azomban é n ,  kinek éppen akkor műit l820-dik Esztendőben vala sze­
rencsém B űdán , a’ három napokig kitett Sz. Korona’ kinceei’ nézésere, ezen Bécsben 
tartott, papirossal bévont’ Fa-koronának olly igen balul volt elo-adasat, és annak al-létét 
első pillantattal is megismértem, ’s nem győztem eléggé csudálkozni; hogy V. P. U r ,  
a’ tudományok’ és mesterségek’ Fő-várossában , — eggy - áltáljában újnak ítélhető mívet, 
régiségnek — eggy papirossal bontott  fa és üveg szerekből alkatott, minden belső érteke 
nélkül lévő készítményt, a’ Nemes Magyar Nemzet’ Királyai’ felszentelésekre szolgáló 
Sz. Koronának minden históriai megesmertető okok nélkül tarthatott, gondolhatott 
’s a’ mi több , azt is akarhatta, hogy a’ külsőknek, mint illyen mutogattassék; a’ hon- 
niak által pedig illyennek tartassák, ’s tiszteltessék.
1Г. J a n k ó  wi ch Mi k l ós  Deák feltétele szerint 
közli DulhÁzy Mihály.
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Gróf Eberstein Hugó.
I g e n  sokat beszélnek a’ német történetek ama viszszavonásokról és zavarokról, mel- 
lyek I-ső Otto Császár’ idejében uralkodának, kiváltképpen az ő legöregbik fijával a* 
Sváb-országi Rudolffal, a’ Lotharingiai K onráddal, és az ezek’ részén állókkal volt egye­
netlenségiről. Az utóbbiak köztt különösen kimutató magát Gróf Eberstein Hugó, eggy 
férjfias észszel, bátorsággal és küszdeni vágyó lélekkel telyes Ifjú. A’ Császár tehát min­
den bajokat, mellyek csak az ő bal-szerencsével folytatott hadakozásiban magokat eló'- 
adák , mindenkor egyedül ama pálya-v ívó’s bölcs tanács-adó Gróf Hugóval szokta közöl­
ni. Egykor mindazonáltal dühös haragja1 fellobbanásában Ebersteinnak halált és veszélyt, 
’s várának pusztulást esküvék.
Hugó még alig vévé hírül a1 Császárnak boszszú-eskét, azonnal siete Eberstein nevű 
várát hatalmas védelem-karba helyezni. Vitéz csoportjainak özönével, számtalan sok gya­
log és lovag fegyveresekkel tódúlt Otto Császár a’ vár1 elébe, kívánván ennek feladását. 
De hidegen ’s nyugodva néze-le Hugó a’ maga vár-tornyából, ’s a1 Császárnak ezt izené- 
viszsza: Nem mindjárt győzödelem a’ próba; még Eberstein* vára meghódítva soha nem 
vala, nem is leszen.
Ezen ellen-mondás miatt még nagyobb mértékben felgyulladott a’ Császár1 dühe ’s 
boszszú-álló indulalja. Dühösködő robajjal kezdődék tehát a’ mesterség és természet á l ­
tal feldúlhatlanná alkotott várnak ostroma, mellynek falairól Gróf Hugó’vár-őrző csapat­
ja lövöldözvén, ón-záport húllata.
Egész hónapokig lobogónak a* veszélyes csalók’ üszkei, ’s haszon nélkül sok vér folya-ki. 
Ugyan-ezen kedvetlen kimenetelről a’ Császár nemis álmodozván, elbámúla , 's egy ravasz 
czélt gondola-ki, melly által az erőszaknak is ellent-álló szikla-várt forlélyosan birtokába ve­
hetné. A’ lovagok a’ Rajna mellett fekvő Spira nevű városban kénytelenek valónak Ottó 
Császár’ eszközlésére egy ragyogó Bált hirdetni , ’s arra Gróf Hugót is elhivák azon 
Császári kezesség’ kinyilatkoztatása mellett, hogy melléje biztos kísérőket adván minden 
akadály nélkül viszsza fog várába jutni. Tapsolt a1 Császár, midőn ama’ hirt vévé, 
hogy Gróf Eberstein Hugó ma Spira városa felé indúl a’ hadi gyakorlásra , mellyel a’ fé­
nyes Bál fog felváltani. Legott kihírdeté Otto ama’ parancsot, mellynek következésé­
ben ,  a’ béállandó éjszakán Eberstein várát ostromolni kellene. Csak egyszer kicsalhas­
sam várából a’ Grófot — így szólít a’ Császár; — még mások aludni fognak, mikor a' 
vár birtokomban lesz.
így gondolkozván O tto ,  békétlenül várta Hugó’ elutazásáról a’ bizonyos h ír t ,  ki 
m ár régen úton vala.
A* pompás hadi-gyakorlás elkezdődék. Gróf Eberste in , ama’ hires Bayard Lovaghoz 
hasonló ’s rémülni nem tudó Vitéz, a’ próba-viadalok’ minden nemeiben győztes lett; a 
köszönetét mint é rdem -d íjt , a’ C&ászár’ nevében , ennek leánya — Jetta osztogató- Meg­
szűnvén a’ hadi-gyakorlás, ezt a’ Lovagoknak eggy éjszakán tartó táncz-mulatsága követé, 
a’ Spírai vár-szálában. Az ékes Jetta az első tánczot ’s azután a* másodikat és harmadi­
kat is, a’ bajnok Hugóval járta-el, ki nem-csak legvitézebb volt a’ harczolók’ jeles sorá­
ban , hanem legszebb ’s legméltóságosabb a’ tánczolók köztt is. Minden szemek a’ pár- 
nélkül való párra valának függesztve, midőn Hugó ’s Jetta könnyű bájos lebegéssel for- 
gának-körül, a7 gyertya-fénytől mint millió csillagoktól körül-sugárzott szálában. A’ szép- 
lelkű Hugó7 karjai nemes andalgásban övezék-ált a’ gyönyörű Jetta7 sudár te s té t , ’s az ő 
vidám érzete ezen öröm-éldellés mellett sokkal nagyobb vala, mint a’ földi szokott lenni.
Már a7 harmadik táncznak is vége volt. Ekkor hív indulattal sugá Jetta Hugónak e’ 
szavakat: En Lovag Urat igen vidámnak nézem itt a’ táncz és mulatozás köztt ; de még 
a' nap sem fog az ég-karikára feljönni, mikor Eberstein Vára már idegen kézre jut. — 
Ha bár elvesztem is azt, — mondá Hugó szelíd hangon: — csak szíves hajlandóságát 
vihessem-el innét magammal. Emlékezzék-meg róla a’ Kis-aszszony; ha sajátom marad 
is V áram , ha nem is, szerelmemnél tisztább és szívesebb soha nem fog a’ Kis-aszszony 
eránt a’ nap alatt létezni.
Ezen búcsú-szavak ulán elhagyá Hugó a’ szálát, felveté magát nyeregben álló pa­
ripájára, ’s a7 kantárt szabadon eresztve nyargalt Eberstein vára felé viszsza, hova épen 
akkor juta-el, midőn a7 veszély m ár legközelebb vala. Már éjfél olta oda valának a7 
Császár’ lajtorjáji a7 bástyákhoz támasztva, ’s Ottót bíztatá reménye, hogy e' szerént a’ 
nap7 első' sugárainak kilövellésekor diadalmi pompával fog a’ várba felmenni.
Már kezde virradni; ekkor Gróf Eberstein a’ vár-kapuhoz siete, ’s azonnal megvál­
tozók a’ dolog’ folyamatja. Otto Császár észrevevé a’ várőrizetnek újúlva nevekedő bátor­
ságát és ellent-állását, ’s a’ tornyokból a7 csata-zaj úgy hallaték, hogy azt a7 hegyek és 
völgyek is mormolva viszsza-hangozák. fe lnéze t t  a7 Császár az erősségre , ’s azt gyaní­
tó, mintha a’ felkelő nap’ első sugárinál Gróf Ebersteint pillantotta volna meg, miként ez 
katonáji előtt a’ véd-harczot kormányozó- Ekkor bámulva felkiáltván a’ Császár, ezt m on­
dá : Minő hallatlan szemfényvesztés ez! Gróf Eberstein Hugó kétszer van e a7 világon? 
Spírában is a’ Bálban , ’s itt is a’ Várában ?
Ezután elenyészett a7 Császárnak minden kétsége; a* mi lehetetlenségnek látszék, 
valóvá lön. Hallani lehete G róf Hugó’ menydörgő hadi vezér-szavát, 7s látni öltözete’ 
csillogását, úgy sisak-tollának lengését is.
О az , ő az ,  — felkiálta Otto Császár; — m ár most meg vagyok győzve; ama’ 
Hőst tisztelnem ’s szeretnem kell,  ki olly nagy és olly eszes. Siess Herold, szaladj-fel 
czimer-köntösben Gróf Eberstein Hugóhoz, idvezlésemet jelentsd neki, ’s mondjad ezt:  
Otto Császár neked kezet-nyújt a’ béke-kötésre ’s a’ barátságra. Szíves indulattal kíván ő 
m a, — ha meglészen az eggyezés— téged Eberstein Várában meglátogatni, mint ven­
déged és kegyes Császárod.
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Nagy örömmel hallá H ugó, a’ szelíd és béke-kívánó vitéz, ama’ váratlan izenetet, 
hogy az ó felséges ellen-társa mint vendég fog őhozzá érkezni. Trombita-szó recsegett, a’ 
várkapuk felvonattak, a’ hidak leeresztettek, *s a1 Császár beméne kísérő-csapatjával 
egygyütt.
Gróf Eberstein Hugó elebe ment Ottónak , ’s térd-hajtással tévé hódolva e’ fogadást: 
Mától fogva nincs Felségednek hívebb alatt-valója mint Eberstein Hugó. De még is — 
folytatá tovább mosolyogva, — mivel Felséged az , ki engem barátjának kiván, én is 
használni kívánom az időt és alkalmat. Adjon tehát nekem , Felséges Császár, olly zá­
logot, melly Felséged’ hozzám való tiszta ’s igaz indulatja’ tartósságára nézve bátorságba 
helyezzen engem.
Ám legyen! — úgymond a’ Császár; — kérj bár akármit, örömmel fogom azt ne­
ked tellyesíteni. Szólj !
Add nekem a’ te Császári magzatodat nőül,  ha nekem akarja nyújtani k e z é t ’s ne­
kem adni szivét. Add nekem az édes Jettát!  — felele Hugó.
Mit tudnék tőled megtagadni? •— szólt a* Császár; — ’s mit is volna szabad tőled 
megtagadnom , о Vitéz? Császári szavam is tőled függjön. E ’ zavaros időkben, midőn 
fiam is elhagya, nincs egyébre szükségem , mint eggy más, eggy hív fiú szívre; *s ez 
a’ te mejjedben dobog, Hugó! Jöjj szívemhez, édes fiam!
É ’ szív-olvasztó beszédet néma de forró öszsze-ölelkezés válto tta-fe l, mind a’ két 
részről ott álló vitézek’ láttára, kiknek öröm-tapsaikkal hangzott a’ levegő, Gróf Eber- 
stein’ szikla-vára felett.
Más-nap elutazott a’ Császár a* Gróffal egygyütt Spíra felé. Hugó megkéré Jetta’ 
szívét *s kezét, ki a’ kedves ifjútól egygyiket sem tudá megtagadni.
Szívok’ legboldogabb öszsze-hangzásában folyának-el a' szeretetre méltó ’s dicső pár­
nak élet-napjai, ’s a’ Császár egész életében leghívebb szolgáját, hadi-vezérét, tanács­
adóját és vejét látta mindenkor Gróf Eberstein Hugóban.
N. A. Kiss Sámuel.
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R e j t e t t  Igék.
F ájda lom ban  használt komor hang az első, 
Bajaidban melyek orvoslása késő.
Másikát teheti ki-ki, csak Isten nem ,
Ezt ha kerülöm szükség a’ jót tennem.
T égsöm a’ természet deli mester m ive,
Magyarázat; Oroszlyán
Ha bájos külsője ’s érzékeny a’ szíve, 
Egészen a* Zordon pusztán ha találod. 
Ritkán kerülöd el bizonyos halálod. 
Erőss ő ! igaz , de bátor az ember is 
Kinek szíve vagyon, nem retteg tölle is.
, О ! — rósz — lyán.
1672 Aprilisz 1823.
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6.
Augusztushoz.
Horátz1 második levele a’ Levelek’ II-dik könyvében.
JVIintbogy tennen magad, a’ világ' láttára,
Olly nagy terhet viselsz milliók’ javára;
Az Országot vitéz kardal erősíted,
Törvénnyel jobbítod, erkölcsei szépíted:
Caesar, Hazám ellen fognék bűnt mivelni ,
Ha hoszszas beszéddel mernélek késlelni.
Romulus és Bacchus és Pollux Castorral, 
Kikelt nagy tetteik az utóbbi korral 
Emeltettek dicső Istenek’ rangjára,
Míg élteket nemek’ csinosítására 
Szentelvén, végeztek vérengző harczokat,
’S adtak Nemzeteknek törvényt ’s városokat, 
Gyakorta fakadtak bús kesergésekre,
Hogy nem következett hála érdemekre 
’S az a’ ki megtörte a’ Hydra’ száz fejét,
’S oily sok szörnyegeken mutatta erejét,
Maga tapasztalta, ’s példája hirdeti,
Hogy az irigységet csak halál győzheti.
Mert a’ ki a’ napként ragyog érdemével 
Az a’ kis lelkeket égeti fényével ,
’S ugyan azt, elhunyván élete’ világa,
Sírva kéri viszsza ez’rek kívánsága.
Csak te vagy az, Caesar, kinek éltedben már 
A’ hűség’ adója illendőkép kijár.
Mert már most száz oltár áll tiszteletedre,
Hogy unokánk nálok esküdjék nevedre ,
’S szegény boldog köztünk eggy szívvel vallást tesz, 
Hogy ollyan mint te vagy sem nem volt sem nem lesz’.
De ámbár bölcs ’s igaz néped’ ítélete 
Ez egyben, hogy neked rangot tisztelete 
A’ Római ’s Görög Bajnokok’ felett ad :
Nem olly igaz szemmel néz másokra, mint rád.
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Ezeket mostoha lélekkel rostálja ,
’S mind a z t, valami új *s közel van, fitymálja,
Olly igen barátja lévén a’ multtaknak,
Hogy ó törvényei a’ tiz férjtiaknak,
’S Királyinkal kötött frigyek’ írtt példáji,
’S a’ Pontifexeknek száraz kronikáji,
*S Sibyllákröl a’ melly vén könyvek maradtak,
Úgy hiszi, a’ Mú’sák által diktáltattak.
Ha ki azon okbői, hogy a’ Görög író 
Mennél régibb, annál több érdemmel bíró ,
Megveti a’ velünk eggy korban élőket
*S eggy fontban mér Görög ’s Római költőket:
Annak nem érdemel sok szót gondolatja,
Az szint illy igazán ’s illy jussal mondhatja,
Hogy a’ szilva külső részét nem ehetjük,
Minthogy a’ diónak belsejét szeretjük,
’S hogy Róma* Mu sája híresbb , mint fegyvere,
’S jobban fest, zeng, küzdik mint tudós mestere.
Ha idővel javúl a’ vers is , mint a’ bor,
Kérdem, melly esztendő adja becsét, melly kor ?
A’ kinek közöttünk jó emlékezete
§záz évtől fogva van , vallyon azt lehete
Okhoz *s jókhoz venni, vagy új és rósz* legyen ?
Hozz törvényt, a’ pernek melly czélt ’s végettegyen 
„Száz esztendős korban az író régi ’s jó”
Hát az eggy hónappal ’s évvel utóbb haló 
Kikhez fog tartozni? Melly nevet viseljen?
Hely’t régiek’ közte vagy hol ’s kiknél leljen?
„Ez is a’ régiek’ számába veendő,
„Ha eggy két hó hibáz, vagy bár eggy esztendő.
Jól vagyon! én tehát a’ kitett summából,
Mint ama katona szőrt a’ ló-farkából 
Eggy-eggy évet addig húzok-ki számomra ,
Míg mind a’ száz elfogy, ’s e’ csendes ostromra 
Mint a’ lassú-víztől titkon vásó halom 
Ledől a’ csak régit fedező oltalom,
Melly az érdemnek csak idejét számlálja,
’S csak azt, a’ mit a’ sír szenté tett, csudálja:
Ennius, költők köztt e’ bölcs *s erős vitéz,
Kit Tudósink* nyája Homerus gyanánt néz,
Roszszúl emlékezik szent fogadására,
Vagy Pythagorási kérkedő álmára:
Mégis jó. Naevius nem forog kezünkben,
Még is csak nem újak versei eszünkben,
F. M. Or, Minerva 2. Negyed* 1828. - 1
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Annyira szent minden költő, mihelyt régi!
Ha kérdés van , hogy kik a’ Szin’ ékességi:
Az illyen felelet tüstént elégséges:
P a c u v i u s  tudós, A c c i u s  felséges;
A f r a n i u s  méltó M e n a n d e r ’ hírére 
E p i c h a r m u s h o z i s  P l a u t u s  közel-ére;
S zép’s fontos tárgyakkal bővebb C a e c i l i u s ,  
Elmés mesterséggel győzőbb T e r e n t i u s ,
Ezek a’ nagy költők, ezeket tanúlja 
Nagy Róma ’s a’ színen tolongva bámúlja, 
Líviustól fogva korunkig ezeknél 
Lehet csak találni észt, mint remekeknél.
Néha jól lá t, töb’szer vak a’ köz-nép’ szeme. 
Ha néki a’ régi Poéták’ érdeme 
Olly dicsőség, mellyben eggy új sem osztozik 
’S nem is osztozhatik: nagyon csalatkozik.
Hogy-ha írásokról ollyan vallást tenne ,
Hogy sok rög sok hiba, ’s avúltt szó van benne, 
Igazat mondana, meg-egygyezne velem ,
’S jó úton vezetné a’ józan értelem.
Nem mondom, hogy a’ vén Livius’ munkája , 
Mellyért Orbilius’ haragos pálczája 
Engem sokszor megvert, tűzre kárhoztassák;
De hogy szépnek, jónak ’s csinosnak mondassák, 
Azt méltán ellenzem; mert ha-csak eggy két szó, 
’S eggy két vers szép: azért nem az egész könyv jó 
Ki ne boszszankodjék, ha mi fitymáltatik 
Nem vétkéért, hanem hogy újtól íratik,
’S ha az ót nem csupán tartják kímélésre 
Méltónak, hanem fő polczon tündöklésre.
Mert kérdjem csak : kell-e játékit A 11 á n а к 
Venni a’ mostani pompás szín’ tárgyának:
Azt kiáltja minden vének’ ítélete,
Hogy a’ szépnek ’s jónak már nincs becsülete, 
Holott olly darabok ennyire jutottak.
Mellyeket R o s c i u s  V  A e s o p u s  játszottak: 
Vagy hogy az Hlyeknek nem tud más tetszeni, 
Csak a’ mit ifjantan tanúltak érteni,
Vagy szégyellnek venni mesterül ifjakat
’S vén korban elvetni régen tanúlttakat
A’ ki N u m a ’ őszült versét ma ja vallja
’S bár szint’ úgy nem érti, mint én , szépnek vallja
Az nem a’ rég’ kimúlt Elméknek áIdőzik
Hanem minket gyűlöl ’s velünk hadakozik.
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На-hogy a’ Görögök, így útálták volna 
Az újat, hozzájok vallyon mi hajolna?
Mint gyönyörködtetne kedves olvasással,
A mit kézról-kézre közlünk ma egymással?
Midőn Görög-ország szűnvén hadakozni 
Időt ’s alkalmat nyert bátran múlatozni,
’S mint eggy kényeztetett Ifjú vak hevében 
Elpuhúlt a’ boldog szerencse’ ölében:
Mindent forrón kapott, ’s elébb baj-vívásra 
Hajlott kedve, osztán gyors pálya-futásra 
Utóbb elefánt-csont — márvány — ’s ércz-képeket 
Kedvelt, ’s szerelemtől ragyogó szemeket 
Szegezett festéssel bájoló táblára,
Vagy játékra bámúlt, ’s tánczra’s mu’sikára; 
Hasonlatos lévén kedve-töltésében 
Az oily leánykához, melly dajka5 kezében 
Szabad kényén játszik, majd ezt majd azt kéri,
’S viszont mást , serdülő korát ha eléri.
Mi vagyon olly kedves, mi olly gyűlöletes,
Hogy az ne lehessen úntt, ez kellemetes?
így lett Görög-ország (ezt szülte a’ béke) 
Minden szép mesterség’ csendes menedéke.
Más rendel ’s móddal folyt a’ dolog Rómában.
Itt korán felkelvén Cliense’ bajában 
Hűséges pártfogó ’s tanács-adó lenni,
Bátorságos helyre tőke-pénzét tenni,
’S Véneket hallgatni ’s oktatni ifjakat,
Mi emel-fel 's kártól mi ment jó házakat —
Ez volt soká népünk’ foglalatossága ,
Ez fő dicsőssége ’s kedves múlatsága.
De megváltoztatta tetszését vaktában,
’S most a’ verselésnek ég forr hagymázában. 
Gyermek, vén, koszorút kerítnek fejekre 
*S ebédnél is nyílik ajakok versekre.
Én , a* ki, nem irni verset úgy feltettem 
Magam is Parthusnál hazugabbá lettem,
Mert mihelytt a’ hajnal nevet ablakomra 
Asztalt, tentát, tollat, adatok számomra.
Hajóhoz nem értő a’ kormányhoz nem nyúl, 
Kováts, Orvos nem megy megtanúlt tárgyán túl: 
Verset kinek-kinek ír keze, ’s mond szája,
Akár van értelme akár nincs hozzája.
De bár e’ nyavalya árt sokak’ agyának
Bár forrázván bódit ! hasznos a5 hazának.
21 *
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A* költő nem könnyen vágy nagyra vagy sokra 
Csak versre van gondja ’s szép kimondásokra.
Drágaság, veszteség, tűz, víz, had víjja bár 
Vérző sebet szívén nem ejt akarmelly kár,
Piavasz csalárdságnak nem fér hozzá vétke,
Bár kenyere van csak *s eggy tál sovány étke.
Ha nem alkalmas is vitéz katonának 
A’ "Város veheti hasznát tanácsának.
’S kis dolgok nagyoknak, ha szoktak használni : 
A* költő becsc't is könnyű kitalálni.
A’ gyermek nyelvének ő irtja vétkeit,
Elidegeníti rút szóktól füleit,
Szívét nyájas szókkal virtusra unszolja 
Makacs, irigy ’s mérges hevét orvosolja.
Lefesti a’ régi tettek’ javát ’s szépét,
’S láttatja példákból a’ jövendők’ képét,
Sinlő d]ék valaki ’s jusson szegénységre 
О enyhítő olajt tőit minden ínségre.
'S a’ szeplőtlen ifjú ’s leány imádságot
Mint m ond, ha ő nem gyújt bennek buzgóságot,
A’ kart szívre-hatón ő esdekelteti,
’S az Istenek’ jelenlétét érezteti;
Aszájban az égből essőt nyer lantjával,
Elűzi a' Pestist, a’ had’ ostorával,
A’ vétkektől futó békét viszsza-hozza,
’S aratók* csűrében az áldást halmozza.
Mert ha szívre-ható énekek zengenek 
Megbékélnek minden főbb ’s alsóbb Istenek.
Hajdan a’ kevéssel vígan éldegélő 
’S Istenihez buzgó jámbor föld-mivelő 
A’ gazdag aratást öröm-innepléssel 
Végezvén , ’s kívánván gyönyörködtetéssel 
Magát ’s a’ kik terhét megszokták osztani,
Hív párját ’s gyermekit, felvidámítani 
Pihenést engedett testnek és léleknek 
Lenyomó sullyától a’ viselt terheknek ,
’S eggy emsét áldozott Tellusnak számára, 
Sylvanusnak tejet töltött oltárára ,
’S a’ Geniust , melly tilt bút a’ gyors napokkal 
Itatni, kérlelte borral ’s virágokkal.
Nőtt ezen szokásnak nem soká új ága 
A’ Fescenniai versek’ pajkossága,
Melly egymást felváltó durva enyelgéssel 
Szolgált a’ nézőknek víg idő-töltéssel,
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’S esztendőnként egyszer fordúlván csak elő 
Nagy mértékben kedves volt *s öröm-nevelő.
De utóbb a’ tréfa vad diihösséggé vált,
’S mérgesen mart mindent, valakit hol talált. 
Dúltak fúltak , a’ kik megsértettek tő le,
Egyebek is félvén rejteztek előle;
Nem lévén bátorság törvény hozattatott 
Versekben gúnyolni keményen tiltatott:
Használt az orvosság, a’ pálcza’ ereje 
Illendőbb játéknak ’s versnek lett kútfeje.
A’ Görögök durva hódoltatójokat 
Magokhoz hódítván a’ tudományokat 
Elhozatták vele Latium’ földére 
’S a* Saturnusi kor éktelen versére,
Ekkor következett kellemesbb csinosság,
De maradtt ’s van nálunk még sok parasztosság; 
Mert későn, mikor már Carthagot megvette,
A’ tartósabb béke’ ölében kezdette 
Nemzetünk vi’sgálni Görögök’ könyveit, 
Sophocles, Aeschylus, Thespis remekeit.
Nem soká próbát tett mit lehetne venni 
Belőlek ’s anyai nyelvre által-tenni,
Szerette a’ próbát, mert természetéhez,
Illett nagyra termett ’s lángaló leikéhez.
Nincs is érdem nélkül szomorú játéka ,
Csak abban ejt hibát jól kezdő szándéka:
Hogy a’ simításhoz nagy tűréssel nem bír 
*S vétkesen áltálja jobbitni a’ mit ír.
A’ víg játék könnyű, azt szoktuk feltenni, 
Minthogy köz életből látjuk tárgyát venni.
Holott öregbíti ez a’ nehézséget,
Mert nem lel a’ véttő, eggy könnyen mentséget. 
Nézzd csak, mint tud Plautus, akarván rajzolni, 
Szerelmest, kerítőt, vén atyát mázolni,
Mint festi Dossennus torkos borhelyeit,
A’ színre melly rusnyán küldi személyeit!
Miért ? Mert sok költő csak munkája ára 
Zsebét töltse, nem néz verse’ jóságára.
*S ha kit hírre vágyás könnyű hintójábán 
Hordoz a’ nép’ kéjjén játék-írásában,
Azt a’ tapsolni rest néző elcsüggeszti,
A’ sűrűn tapsoló rút gőgre püffeszti.
Illy semmiből áll az ’s babkát sem érdemel,
A’ mi hír-hajhászót földhez sújt *s felemel!
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Engem a’ szín soha fel nem hevítene 
Ha kedvétől híznom vagy fagynom kellene.
Sok jó költőnek is az által kedve vész,
Hogy sokszor a’ butább , de számosb’ ’s ollyan rész, 
Melly a* nemességgel, ha ez mást Ízlelne,
’S ízlését sürgetné, tüzes harczra kelne.
A’ játék köztt öklöst ’s medve-tánczót óhajt;
Mert a’ köz-nép dib dáb tréfára sokat hajt.
Sőt a’ Fők is azzal estek szerelembe 
’S minden érzés elment a* fülből a’ szembe.
Csak pompa kell. Sokszor a’ legjobb munkánál 
Tovább tart a’ mellyék — tréfa négy óránál,
Itten lármáz’ dühös fegyverek’ csörgése y 
Lovasok’ ’s gyalogok öszsze-iitközése;
Ott Királyok hátra kötözött kezekkel 
Hurczoltatnak sok más szerencsétlenekkel,
Most arany-hintónak futnak kerekei,
Majd az ellenségnek terhes szekerei 
Csikorognak tömve Aszszonnyal leánnyal,
Házi eszközökkel ’s ezer más ’sákmánnyal: 
Szebbnél-szebb drágaság jő ezek’ nyomába ,
Eg ész Korinth fogva vitetik Rómába.
Ha még Demokritus itt laknék földünkén 
Jó izün nevetne esztelenségíinken 
Ha látna bámulni mint legfőbb csudára 
Fej ér elefántra ’s teve párduczára.
Több gyönyörködéssel nézné az illy népet,
Mint minden játékot, akarmelly jót ’s szépet.
Azt vélné, hogy csupán önn* mulatságára 
Mond mesét a’ Költő szamara’ számára.
Mert ki nyomhatná-el a’ lármát szavával,
Melly majd felfordítja színünket zajújával!.
Mint a’ mérges tenger’ Garganus zúgása 
Úgy kábít a’ nézők’ vad kiált zása,
Ha látnak idegen kincset ’s öltözetet 
Alig tesz valamelly szép játszó kezdetet.
Mindenek tapsolnak. ’S mi ád okot rája?
Szépet mond? Nem, Hát-mi! Bársony a’ ruhája.
De ne gyanítassam, hogy azért fitymálom 
A’ mit más jól készít, mert nem én tsinálom: 
Megvallom, hogy feszes kötélen jól menni 
Nem nagyobb mesterség, mint olly író lenni,
A’ ki tetszésére nézőinek szívét,
Ámbár költeménynek tudják lenni mívét,
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Ezer külömböző érzésre hevíti,
Most öszsze-szorítja , majd kiszélesíti.
’S annak mint vará’sló , hazát most Thebában 
Tud alkotni, mászszor viszont Athenában.
Még is , ha költőket kívánsz serkenteni,
’S Ptómai munkákkal akarod tölteni 
Apollóhoz méltó szép alkotványodat,
Azoktól se vond-meg , о Caesar, gondodat,
Kik magokat inkább bízzák olvasókra,
Mint a’ színen finnyás kéjjel olcsárlókra.
Mi költők, igaz az, magunk teszünk sok kárt 
(Hogy saját fámtól is nyessem azt, a’ mi árt , )
Ha ollyankor küldjük munkánkat kezedbe,
Mikor elmerülve vagy fontos tisztedbe,
Ha pihenésedkor alkalmatlankodunk,
Ha, mihelytt legkissebb gáncs ér, komorodunk 
Ha eggy helyet kétszer olvasunk nem kérve ,
Ha fáj , mihelyt ki-ki nem látja dicsérve 
Melly munkába került könnyű költeményünk, 
Melly elmés melly finom benne szövevényünk,
Ha vers-irásunkról, mihelyt értésedre 
Fog esni, azt véljük, szert tetet kedvedre, 
Megtöltöd érette üres erszényünket,
’S hogy folytassuk váltig ösztönözsz bennünket: 
Mind-azáltal egész lelked’ figyelmére 
Méltó az a’ kérdés: kinek őrzésére 
Kelljen bíznod ama’ virtusnak templomát 
Melly olly sok és dicső ragyogású nyomát 
Mind hadi mind békés tettekben láttatja 
’S mellynek hírét rósz’ toll nem magasztalhatja.
Chorilus Nagy Sándor tellyes bizodalmát 
Bírván, rósz’ versei királyi jutalmát 
Filep’ aranyai summájában vette,
’S bajnokát tentaként mocsokkal festette.
Ugyan ez a’ Király, ki hitvány munkáért 
Olly tékozló kézzel fizetett olly nagy bért,
Azt akarta, őtet csak Apelles fesse 
’S érczben képét csupán Lysippus éltesse.
Ha ki a’ vitéznek itt józan érzését 
Oszsze-vetné, 's amott megromlott Ízlését,
Azt hinné ’s kész volna megesküdni rája,
Hogy Böotia volt nevelő dajkája*
Máskép van a’ dolog, о Caesar, te veled!
Te Virgiliussal Variust kedveled,
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Kik mindenkép méltók mind választásodra,
Mind dicsérettel tett jutalmazásodra,
’S józan észszel hiszed, hogy a’ kő , ’s érez képek 
Nem tudják hívebben, bár akarmelly szépek,
A* jeles férjíiak’ arczát ábrázolni,
Mint erkölcseiket a’ költők rajzolni.
En is szebbnek tartom az illy festéseket.
Mint a’ földön-járó alacsony verseket:
’S szeretnék felséges tárgyat választani,
Nemzetek’, országok’ sorsáról szóllani,
’S arról, mint alkottál új szép városokat,
Mint nyert vitézséged zöld borostyánokat,
Mikép zárattak-bé a’ had’ ércz-kapui 
’S Parthusok mint lettek hatalmad’ tanúi,
Ha elmém nem volna kissebb szándékánál,
De nagyságod többet vár kisded munkánál,
’S a’ nagyot, erőmet melly felül-haladja 
Megpróbálni eszem *s szemérmem nem hagyja.
Sért, a’ ki ész nélkül teszen szolgálatot,
Kivált versben könnyen szülhet útálatot.
Mert azt a’ mit nevet, jobban megtanúlja 
Ki-ki, mint a’ minek szépségét bámúlja.
Ertetlen szívesség magát soha velem 
Meg-nem kedvelteti, *s mindegy a’ sérelem ;
Ha ki elcsúfított képemet árúlja 
Vagy becsületemet rósz’ versekkel dúlja.
’S igen általlanék fedetlen ládában 
Eggy hitvány írónak rósz’ társaságában 
Halottnak módjára nyujtóztatva lenni,
Akaratom ellen kalmár boltba menni 
’S köntösül szolgálni sáfrány — bors — ezukornak, 
S ha mi másra hitvány papirost takarnak.
Aprilisz 1828.
Sup. Kiss J á n o s .
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látható Világ’ Rende.
(Folyt aids.)
II. A ' Világ belsőképpen.
M é g  tavaly fogtam hozzá a’ Világ’ Systemájának a' legujjabb Felfogások szerént való 
leírásához; és fele kiis jött a’ Minervában 1185— 1207 lap. nA' Világ' külső formája", fele 
az akadályozó környülmények miatt elmaradván, imé itten most közöltetik.
94. Az én Theoriám szerént magának a* csillagnak kell készíteni maga különös Le­
vegő-egét, vagy áthmosphaeráját azon kívül, hogy a’ közönségesben úszik. ( § .8 4 )  Mint­
hogy pedig ennek készítése, gőzölés* útján menvén véghez, némü-némü fogyasztásával 
jár a1 csillag testének, mert olvadást, és tehát némelly alkotó, vagy legalább az alkot­
mány’ egészéhez tartozó részetskéknek , b á rm i kicsinyeknek is ,  mellyek az előtt egygyütt 
valának , oszlását, ’s felbontakozását teszi-fel, a’ mint közönségesen tapasztalni is minden 
tes tben , mellynek gőz-köre van : élesebb vi’sgálat nélkül is nyilván való, hogy tehát valami 
oszlató munkának és így a* körül munkás erőnek —  a’ test felbontakozását okozójának — 
kell azon dolgoznia’ csillag’ testében, még pedig külömbnek attó l, de sőtt, a’ mint lát­
ni való, ellenkezőnek azzal, melly az alkotmány részeinek öszsze-állását egyben-tartja ’smint- 
eggy védelmezi a’ felbontakozás ellen. Megint két egymással ellenkező erőre akadunk — 
megint anlagoniára — ollyanra, mint a7 Világ’ külső constitutziójában a* máshoz-huzó, 
é» magától elrúgó erők szerént való viszányzás ! Jól van ez. Nincs is ott természet, a’ 
hol nincsen viszányzás (antagonia).
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Addig is , míg e’ mostani rollét játszani készülő két feljebb érdekelt-erőnek miben­
létét szorosabban határoznám: előre nevezem-el az eggyiket— az t,  melly a* test alkotó 
részeinek öszsze-állását eggyben-tartja , egygyüvé tartónak, vagy mivel itten úgy tekinte­
tik , a’ mint actusban van ,  alkotónak; a másikat, melly ennek ellenére játszik, oszlató- 
nak ,  vagy bontónak. Külöm ben, az elsőt lehet nevezni öszszesitönek, a ’ másikat széjelítónek 
vagy szélesztőnek — azon magyar szótól öszve, és széjel, melly egész értelményt in ab­
stracto leghelyesebben jelent-ki az én fogásom , és czélomhoz képest. Az Olvasó azom ban , 
ha velem eggy úton akar menni a’ gondolkozásban, ne biztassa magát, hogy ez a7 két 
erő a* volna, a’ mi Neutonéknái vires attractivae et repulsivae; más fogású az énTheoriám.
g5 . De hát valóban mivelkedik a’ Világon az,alkotó és a’ bontó erő egymással va­
ló közösületben •— ez a7 k é t ,  egymásnak ellenére járó míves? Igen is. Nálunk a* 
földön az alkotás’, és oszlatás’ munkája hol egygyütt, hol felváltólag szünet nélkül 
foly minden észre-vehető testek’ állapotján keresztül minden tünetekben. Minthogy 
pedig a7 Föld nincsen elszigetelve az égtől ( a ’ többi csillagok’ öszszeségélől) ha­
nem azon eggy Természetnek munkája, folytatólag járja-által az egész Mindensé- 
get; helyesen lehet, de kell is következtetni, hogy tehát másutt is és mindenütt csak 
úgy van az , a’ természeti erők sehol-se szűnnek dolgozni; nevezetesen dolgozik az 
oszlató vagy bontó erő szüntelenül, mert csak így készíttethetnek az áthmosphaerák, 
mellyek nélkül lehetetlen az égi testek’ járása. Ha pedig a* bontó dolgozik , úgy szüksé­
gesképen dolgoznia kell az alkotónak is, és még pedig amannak ellent-állólag; külömben 
a’ csupa bontás’ útján menő munka’ következésében , rövid idő alatt végső felbomlásra 
jutna az alkotmány, ha hogy az alkotó erő által nem tartózkodna maga öszsze-szedet- 
tetésében. Egymással-való közösületben munkálnak ; mert az egygyik a’ másiknak befo­
lyása ’s eszközlése nélkül nem is tehet valamit: öszszesítni, egybe-foglalni, egygyüveszte- 
n i , vagy alkotni a’ testet lehetetlen , ha nincsenek különválasztva, eloszolva a1 részei; va­
lamint oszlatni, széjel-szedni, elbontani se lehet, ha nincsenek bebontva, egybe-szedve , 
öszszesítve. Ez a’ két munka az ész-fogásban is kölcsön viszánzik egymásnak: synthesis, 
analysis, compositio, resolutio , vei decompositio. Ellenkező ez; de még is egygyütt jár a' 
Természetben, és majd látjuk, melly gyönyörű czél-aránynyal dolgozik egymásnak kezére 
a’ különös testek’ formálásában.
96. Az alkotó mint'Öszszesítő (componens) és a’ b o n tó , mint széjelítő erő közzé már 
gondolni se lehet harmadikat, haneha eggy mérséklőt, ollyant t. i. melly m ár a’ módot és 
időt határozná, melly szerént mellyik erő hol és hogy dolgozzék. FTgy de eggy ollyan 
mérséklő erő természet-feletti lenne, a’ mit nem szabad ide avatni. Következésképen a’ 
kérdésben lévő két erő közölt való viszányzás fő antagonia a’ Világon, és tehát az alkotó 
és az oszlató vagy bontó erő két fö  míves (Factor) az egész természetben. Minden test 
maga különös formájában, és felállásában, minden tünem ény, ennek mivelménye. Ugyan 
az é r t , akármelly testnek a’ Világon azon megnevezett fő viszányzás’ játéka alatt lévőnek 
kell lenni; az az: az alkotó és oszlató erő’ munkáját felvehetőnek; és tehát ollyannak , 
hogy-ha öszvesített állapotban van , maga legkissebb, legutolsóbb részetskéjeire bomol- 
hasson széjel az oszlatás által; és ha széjel van: öszszesedhessen, egygyüvé álhasson, 
foglalás vagy alkotás által. A7 honnan öszszesedhetés , és eloszolhatás (componibilitas et 
resolubilitas) fő bélyege minden testnek a’ Világon.
Májusz 1828.
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97. Továbbá mihelyt antagoniában van egymással a’ két fő m íves: m ár úgy egygyik 
se mehet maga mivelkedésével vég nélkül, mert az ellen-félnek is helyt és időt engedni 
kell, (antagonia supponit limitationem). Az egygyik határozást kap a’ másik által. Tehát 
akár ez, akár amaz eggy bizonyos határban végzi munkáját; mellynek végzetével hát 
kezd a' másik — épen azé r t ,  hogy azon eggy test, mellyben viszányzóképen mivelke- 
dik ez amazzal, mind a’ kettőnek alattékja (subjectuma). E ’ szerént hát ha a’ test, melly­
ben mivelkednek , öszszesített formában van, nem oszolhat-fel részeiben végnélkül, ha­
nem az oszlató erőnek , mikor dolgozik benne , végső részetskékre Jutnia kell ,  mellyeknél 
tovább vagy már beljebb nem mehet; azért tehát itt éri végét az oszlatás , vagy a'felbontás. 
Ezen végső részetskék elemeniumoknak neveztetnek. Ezekben hát már az alkotó mívesnek 
hatóskodhatni kell feljebb , és maga mivelkedését kezdeni. Ugyan azért az egész Termé­
szetben fő törvény az említett két factor’ kölcsönös munkája’ folyamatának felváltására 
nézve, ez: Ott kezd az alkotás; a’ hol vége van a felbontásnak; és megfordítva: a' hol vé­
gez az alkotás; ott kezd a’ bontás, tudniillik: az alkotó míves’ munkája se mehet vég nél­
kül, hanem határja szabatik mívelkedésének, hogy antagonistájának helyt és időt en­
gedjen.
Ezt a’ fő törvényét a’ Természetnek minden test’ sorsa hirdeti nyilván nálunk a’ 
földön; és mi majd bővebben fogjuk látni tovább az ő elterjedését.
98. Lássuk most a’ kérdésben lévő két erőnek miben-létét közelebbről. Az egygyiket 
akármellyiket le kell írni; a’ másikról való értelmény az ellen-tételből önként következik, 
minthogy ellenző úton vág minden fogása.
Kezdjük az alkotótól; mert ez az előbbeniekből is valamennyire már esmeretes. Ezt 
én a’ máshoz való önkényes hozzá-huzásnak, vonszódásnak, törekedésnek , indulatnak, 
vagy nehézkedésnek (gravitatio in sensu activo — tendentia) neveztem §§. 19, 6l. Ez az 
itt is ugyan az , melly valamint a’ nagy fogásokban, az egész Természet’ Világán uralko­
d ik , az egygyik csillagot mindenestől a’ másikba rohanni törekedtetvén: úgy szinte a’ csil­
lag’ belső részeiben, sőt akármi kicsiny testben ’s test-darabban, de a’ test’ legkissebb 
részetskéjeiben— az elementumban -— ugyan azon módon dolgozik — arra t. i. hogy ez 
húzzon máshoz , egygyesüljön a’többséggel, öszszesedjék. Ez a* testek’ lelkét titkon babonázó 
e r ő ,  a’ nékünk soha meg nem esmerhető módon és okon arra viszi a’ testet*— nem csak 
az állatét és elevent, hanem a’ legérzéketlenebb kőét i s — hogy magában elégtelen le­
gyen, hogy törekedjen másokkal öszsze-egygyesedni— velek egygyütt többséget alkotni, és 
ez az első vonás a ’ Természet’ belsőbb képének megesmérésére, sőt maga a’ természet, 
a’ legegygvügyübb értelménye szerént, ebben áll — az, a’ mindennapi titok, mellyet ér­
zünk , de nem értünk. Csupa babonának vagy költeménynek vélnénk, ha szemmel nem 
lá tnok , hogy a* vasban valósággal hatóskodik , mikor mágnessel van dolga ; de sőt a’ mi 
gyarló testiségünkben is, mikor nemi ösztön feszíti. Ennek a’ csuda erőnek munkája 
után van mindaz a’ Világon , a’ mi csak különösön’s eggy foglalatban áll-— a’ mi alkotmány, 
a’ mi öszszesedett, a’ mi nincsen széjel.
99. Azomban nem úgy kell képzelni ezt az erőt, mint valami közönséges hatósá­
got,  melly az egész Világra ügyelőképen terjeszkedve magától formálná, benne a’ külö­
nösöket, és az egygyiket hajtaná-öszsze máshoz. Nem! E rrő l így kell gondolkozni: eggy
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elementumban meg van az a1 természetiség , mint maga tulajdona, az a' magátólság , 
hogy húzzon a’ többséghez vagy másokhoz, másban is szintügy mint különösen magáé , 
harmadikban is; és így tovább. Ezeket a ’ különösségeket a’ mi képzeletünk , átfutván raj­
to k ,  hogy könnyebben foghassa egygyüvé, teszi eggy közönségesnek, és egynek nevezi, 
a’ mi ezerféle is. E ’ tehát csak abstractum quid, csak szóbéli játék — ollyan, mint né­
met Filozófusoknál a’ Bildungstrieb, vagy a’ Lebenskraft E ’ magában semmi mint kö­
zönséges; igen pedig mint különös. Ugyan ezt kell tartani a1 Neutonéknál elhíresedett 
universalis gravitatióról is. Ez is csak abstractum.
Illy környül-írás sze rén t , az alkotó erőt tehát a’ valami test’ formálása körül olly 
értelemben míveskedőnek kell gondolni, hogy t. i. annak elementumai előbb széjel lé­
vén azon természetiségeknél fogva, melly szerént egymáshoz húznak, öszsze-jönnek, 
egybe-ragadnak, és az áltál eggy különös compositumot alkotnak a* bontó erő* közbe­
vetése után.
100. Mi hát a* bontó erő? Vegyük ellenkezőleg az alkotóval, ’s értelménye magá­
tól jön-ki:
1) Az alkotó erő nem test, nem közönséges, hanem testi tulajdonság, és különös; 
tehát a’ bontó nem tulajdonság, hanem alattékja a’ tulajdonságnak, az az test, t. i. ol­
lyan, maga nemebeli, közönséges test.
2) Az alkotó erő külömb a’ külömbféle testekben; tehát a’ bontó azon eggy min­
denfélékben változatlanúl.
3) Az alkotó erő’ bázisának részetskéi, az elem entum ok, atyafisan húznak egymás­
hoz ; tehát a’ bontó erő bázisának részecskéi — mellyeket én ezentúl az elementumok- 
tól való megkülömböztetés végett szikráknak nevezek — szöknek egymástól, széllesztik 
egymást.
4) Az alkotó erő az elementumok’ belsőjét illeti, mint nékiek természeti tulajdonok; 
tehát a’ bontó a* külsőjét, az az: csak viszonyos állapot ját., tehát csak az öszsze-köttetésök’ 
formáját, és tehát, ha amaz elválhatatlan a’ testektől, mivel természetek; ennek elválha­
tónak kell lenni, az az: egygyik testből a’ másikba át-költözhetőnek.
101. Mi képtelen erő hát ez? tes t ,  és még is közönséges, compositum és még is 
egygyüvé meg nem álható részekből áll? Nem képtelen, ha felveszünk arra eggy tiszta , 
folyóságot (Fluidum) az akármiféle egyéb testeken keresztül-járó hatóságával. Ezt annyi­
ban ,  hogy maga elterjedésében mindenüvé jelenti-be magát semmi compositumokból ki­
nem zárhatólag egész az elementumokig, könnyű érteni, minél-fogva tehát nevezhetni 
közönséges testnek. A’ mi pedig az egygyüvé meg nem férhető, vagy az egymástól szökő 
részecskéjit, a1 szikrákat, ’s ezeknek m é g is ,  hogy eggy húzomban-járó folyam támadjon 
(continuum) valahogy lett öszszesedések után való állapotját illeti: ez is természetesen jÖn- 
ki csak abból i s , hogy ő a1 tiszta folyóság. Mert tapasztalásunk szerént is, a’ folyó test* 
részei hajlandók a’ széjeledésre, a’ leggyengébb benyomatra készek lévén elválni eggy egy­
mástól. Ez a’ készség a’ nálunk lévő víz folyóban szembe-tűnó; a’ vastagabb gőzben an­
nál inkább, az aerben még jobban; a’ tűzben annál is inkább, — annyira, hogy a’ tűz a’ 
testet is, mellyben megfészkelt, egész compositiójából kiveti, eloszlatja’s maga is elosz- 
lik — a’ már nagyobb mértékben felhatalmazott rugósága miatt. Ennek az eloszlásnak
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tellyességgel nem adhatni okát,  ha azt n em , hogy a’ tűz’ részecskéji nem férhetnek egy- 
gyüvé azon az okon , hogy természetek szerént szökniek kell éggy-egymástól. Mert a* 
Fizikusok’ kifogása, az ,  hogy aequilibriurn afíectat, nem elegendő ok; mert kérdés jön 
ujjra: miért affectat aequilibriurn? És erre soha egy Fizikus se tudott felelni; nem is 
felelhet, ha csak nem veszi-fel, hogy a’ szikrák természettől nem szenvedhetik egymást. 
Ha tehát ez lépcsőnként úgy megy, hogy t. i. mennél finomabb a’ folyóság, annál na­
gyobb benne az oszlásra való késség ; mi csuda — hogy-ha a1 legfinomabb fluidumban *s 
tehát a’ legfelsőbb grádusban az alsóhoz képest extremumra ütt-ki a’ dolog — arra t. i. 
hogy m ár itt a’ késség factummá váljék? az az: a’ szikrák nem csak készek legyenek 
szökni eggy-egymástól, hanem valóban szökjenek is? — Természetesen van ez ,  és 
a* szikrák’ ezen antipathiájában tartom én a’ folyó testek’ rugoságának valódi okát;  és 
azért ezután az antipáthiájokat rugoságnak nevezni fogom.
102. Továbbá , minthogy a’ föld’ tartományán belől munkáikban eló-tünő folyósá- 
gok közzűl csak maga a’ tűz (fluidum igneum) az a’ kizárhatatlan , melly, a’ mennyire 
melegítő erejénél fogva mindenüvé behatónak jelenti magát előttünk k i , mindenféle tes­
teken akadály nélkül járhat keresztül, az egygyik testből a’ másikba szabadon ’s válogat- 
lanúl költözködve, és mellynek részecskéi leginkább rugósak ’s egygyüvé nem férhe tők ,  
holott a’ többi, mint p. o. a’ fény, vagya’ menkői folyam, noha csuda subtilitású fluidu- 
m ok , még is némellyekben (a’nem conductorokban) megakadnak és átaljában válogatás­
sal járnak: — méltán következtethetni, hogy tehát a’ tűz az a’ közönséges fluidum, 
az a’ többi testek’ oszlatására termett erő — a* contrás factor — melly az egygyüvé fog­
lalónak ellenére jádzik — nem-csak a’ fö ldön , hanem mivel a* fold azon eggy szaka­
datlan közösületben van az égiekkel, az egész Világon! mert épen azért, hogy minde­
nüvé szabadon beható, ha a’ föld körül mivelkedik ; csak úgy szivároghat a’ földtől a’ 
szomszéd csillagba, vagy onnan ide által azon kizárhatatlanúl, mint mikor a’ kistestek 
között az egygyikből a’ másikba át-költözkedik , hozzá kell ér ten i, hogy valamint itt kie­
sebb , úgy amott nagyobb mennyiségű meggyülttében , a’ nagyobb fogáshoz képest tudni­
illik. Mert a’ Világ az athmosphaerák öszsze-folyása miatt teli lévén ae rre l , ’s tehát egy­
mást éró' testekkel, ezeknek eszközlésénél fogva folyamatban lehet azon eggy létére az 
egész Világon keresztül. Minek hát máshová mást venni-íel , mikor egyből kihozhatni 
mindent ?
103. Nem-csak; hanem a* tűz egyedül való fluidum a’ Világon, mint valódi és tiszta 
fluidum. Több illyen nincsen, nem is lehet. Mert a/ alkotó részek , mellyekből a’ testek 
keletkeznek, az alkotó és bontó erő’ fen-állása következésében , két fő rendbéliek, u. m. 
szövetségesek, mellyek egymáshoz húznak s törekednek egygyesülni ; és szövetségieknek, 
mellyek szöknek egymástól ’s pártolkodnak. Amazokat elernentumoknak neveztem, eze­
ket szikráknak. (§.100) Amazok mivel Öszsze-állást tárgyazók, álló testet alkotnak; ezek 
minthogy széjeledésre üt-ki a’ dolgok , folyót (solidum et fluidum). És így két extremum- 
ként vévén a’ dolgot, csak két-féle test lehet a* V ilágon— az álló és a folyó; a harma­
dik az ezen keltőből való egygyelék. A’ tapasztalásból eredeti conceptus szerént is, a fo­
lyóság a’ test részeinek oszlásra való késségét’s minteggy tétovázékony 's egygyüvé meg- 
nem álható voltát jelenti. Ha tehát princípiumok után és nem puszta gondolomra hatá-
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főzni kell a’ testek’ á l lap o tá ró l : úgy az egygyetlen-eggy oszíató erő’ felvételének követ­
kezésében, csak egygyetlen-eggy folyóság lehet a1 Világon — az t. i. mellynek részei — 
szikráji — eggy-egymással meg nem álhatók egymás ellen rugaszkodnak. Mert ez a’ fo­
lyóságnak valódi és tős fogása. Akármennyi-féle folyót vegyen is hát fel valaki, min­
dég az a’ kérdés tám ad , hogy az alkotó részei micsodák? Ha egymás ellen pártolkodók : 
a1 tűz; és valamennyinek ollyanok a’ részei, a’ mind tűz — azon eggy, csak-hogy hol tisz­
tább , hol vegyültebb á llapotában, a’ miről mindjárt.
104. Következésképen, csak tűz az eredeti folyóság a’ világon; a’ többi m ind , a’ 
mi folyó formában van , az ő derivatuma — csak általa ’s vele egygyiitt folyó, ’s tehát többé 
kevésbé tűz-egygyelék. T ö b b é , ha kevesebb számmal vannak benne az idegen részecskék, 
és tűz a’ praedorainans — m in ta’ fényben; kevésbé, ha többen az idegen részecskék , és 
a1 tűz ezek ductusa szerént jár — mint a* vízben. Idegen részecskék a’ tűz’ substantziá- 
jához képest az álló testekből való olvadékok , az elementumok , mellyek mikép válhatnak- 
el az állóktól és folyónak constitutivumai lehetnek , majd alább bőven. A’ mellyik fluidum 
íegfolyóbb , íegrugósabb , legfinomabb , abban legtöbb a’ tűz; mert ezen tulajdonok csak 
a1 tűztŐl valók ; a’ mellyik csendesebb és az állókhoz legközelébb járuló — mint a’ mi 
vizünk; abban legkevesebb. És így minden folyóságok, minden nedvességek a’ világon 
csak annál fogva ollyanok, hogy a’ tűz szüntelenül factorkodik, ’s 6 általa és az ő ne­
velkedése után való resultátumok azok. T ehá ta’ fénybe is tűz adja a’ folyólelket, a* meny- 
kő-materiába is ő ,  aetherbe is ő.
A’ vízben, aerben , fényben, menykő-materiában már öszszesítelt (compositum) a’ 
test: az elementumok törekednek itt valami compositumot alkotni, de nem tellyesíthe- 
lik a’ tűznek nagyobb ereje m ia t t— mint a’ kéneső’ maszszájában ; és így a1 gyülevényök 
próba közben marad mássá sui generis.
105. Lássa az Olvasó, hogy én valamint a’ nagy fogású antagoniában , hol az égi nagy 
testek járásáról szó volt, az úgy nevezett két centrális erő helyett csak egygyet, a’ másik 
helyett pedig superficiálist veltem-fel, ( §. 21 .) úgy itt is, a’ hol a’ természet belsőjébe 
szállók és eggy universális intézettel indúlok-el, csak az alkotót veszem szoros értelem­
ben való erő gyanánt; a’ bontót pedig actusnak inkább, mint erőnek ; m e r t e ’tűz, melly 
nem tulajdona valami testnek, hanem ő maga-féle test, és ennél fogva mint test-erő , az 
Egészben közönségesen mivelékeny (activum). E ’ nálam nagy rollét fog jádszani — nem 
ollyän törzsököst ugyan , mint ama régi Görög Filozófusnál , ki a’ tüzet vagy mindenes 
alkotónak, vagy mindenek’ matériáléjának (közönséges elementumnak) tette; de szebbet 
és hatalmasabbat. Rontani fogja az alkotmányt (factor negativus) hogy jobban alkatódjék, 
és tehát tökélletesítésére szolgálni. —  Legalább azzal megyek tisztábbra ki, hogy nem 
tulajdonítok azon eggy elementumnak két egymást semmivé tevő erőt,  m in ta ’ mostanibb 
Fizikusok (vires atractivae et repulsivae) ; hanem repulsiva helyett tűz van nálam, a1 ki 
repellál, széjel-ver — non in abstracto, séd in c o n c re to ,— valamint minden rugóság­
nak a’ folyókban , úgy az elrugásnak is áltáljában a’ legkissebb részecskéjének nyugtalan­
ságánál, széjeledésre való természetes készségénél fogva kútfeje ’s inditója lévén. Es ha a’ 
kis példákból nagyokra lépni kell által: ő oka mindenféle mozgásoknak a’ világon, és 
kezdője is. Új és még eddig nem rezonnérozott Fizika ez, — méltó tehát figyelemre.
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106. A’ tüzet ollyan substantziának vévén , mellynek részecskéi egymás ellen pár- 
lolkodnak , magától következik ugyan, hogy-ha  eggy folyam’ formában van a* tűz, ez a’ • 
folyam tehát mindég eggy aránylatra állani törekedjék , (aequilibrium aíFectet) a’ mint 
mindenféle folyókban észre is vehetni; mert ha egyszer egymás ellen rugaszkodok a’ 
részei, természetek ellen lenne úgy egybe-gyülniek valahol (megáradni) hogy itt eggy 
aránlat felett üssön-fel a’ gyülevény — per excessum ; másutt alább száljon — per defe­
ctum. De bezeg, kérdés , hogyan gyűlhetnek ezen antipáthiájok mellett annyira egygyüvé 
a’ szikrák, hogy eggy húzómban tartó folyamat állítsanak, és a’ mi még több: hogyanszé- 
kesedhetik eggy helyen a’ tű z??  (concentratio ignis, vei lucis). Az elsőbb nehésség enge- 
m et nyom különösen a’ fellyebb kijelentett felvételem mellett; a’ második a’ többi Fizi­
kusokat közönségesen, a’ mellett is, hogy a’ szikrákat szövetségeseknek állítják — de ha 
a’ tűznek , valamint akármi folyónak , aequilibriumot aíTectálni kell? Ez a’ kettő nem fér­
het egygyüvé képtelenség nélkül; mert valamint a’ görbe lineákban járó mozgást egygyet- 
len erőtől, úgy az aequilibriumot, és a’ concentrátiót azon eggy tulajdonságból lehetet­
len magyarázni. Kötelességemben áll ezt megfejteni ő helyettek is. Lássunk hát mélyebben 
a’ dologhoz :
10?. A’ tűz’ szikraji egymás ellen pártolkodók lévén nem gyűlhetnek magoktól és 
magokban annyira öszsze, hogy egy húzómban tartó folyamat állítsanak-elő ; de a’ harma­
dikban és eggy harmadik által igen is. Az ő természetök abban áll, hogy oszlassanak, az 
öszsze-forrasztott test’ szövetjének bontásával foglalkodjanak, és azzal foglalkodnak is 
örökké — valamint az elementumok az Öszsze-szedéssel, egygyüvé forradással; mert ezek­
nek ebben, amazoknak amabban áll az activitások — egymáshoz képest ellenző fogásban. 
A’ szikrák tehát oda indulnak , oda-gyülekeznek, a’hol oszlatni, bontani való v an — men­
nél tö b b ,  annál többen , itt lévén mindeniknek foglalatossága az oszlatással; már pedig 
oszlatni, bontani való minden test a* világon ; mert ez mind csupa öszszeköttetés , csupa 
szövevény, a’ hová a’ szikráknak béfolyások van egész’ elementumokig. Tehát a’ szikrák 
nagyobb mennyiséggel is gyülhetnek-öszsze az ellenkező pólusú vagy is álló (a*mennyiben 
ez a’ folyónak ellenébe tétetik) testekben, — azokban t. i. mellyeknek az elementumok a 
constitutivumai nem a’ szikrák (§ 10ó) , és azokban hát maradhatnak ezek, ha csoporto­
san is, valameddig bontani való materiájok m arad , ’s vele foglalkodások. Mivel pedig a ’ 
szikrák a’ testben (és valahányszor testet említek , mindég compositumot kell érteni) nem 
maradhatnak foganat nélkül, az az: a’ nélkül, hogy fakjok szerént dolgozzanak, ’s tehát 
boncsanak , oszlassanak , a’ felbontakozott test’ részecskéjit — a’ már eloszlottakat —* re- 
volútzióba hozván, ’s ez által mozgásra indítván-fel: (§ 105) , vagy ezek által ragadtatnak—- 
ha még lehet bennek a’ nem utolsó szálig felbontakozottakban foglalkodások a* szikrák­
nak, vagy azokat is magokkal ragadják és kitakarodván a’ testből,az elvált elementumok- 
kal vagy részecskékkel egygyütt tehetnek eggy húzómban tartó folyamot — a kettőből eggy 
vegyületet.
És most láthatni factum szerént, a’ mit én fellyebb említettem, hogy t. i. mindenütt, 
hol az alkotó factor míveskedik; ott jelen kell lenni az oszlatónak, és megfordítva. De 
sőt ez az utolsó nem is tehet compositumot ama’ nélkül. Szükségképen egygyütt kell 
dolgozniok.
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108. Ezt még bővebben fejteni kell :
Eggy a szikra az x testben (ellenkező pó lusú , vagy is, álló testet kell ezen érteni 
mindenkor) a maga fakja szerént való munkához , a* bontáshoz fogván bizonyosan veszt 
erejéből annyit, mennyi a’ vele küszködő elementumok’ kötelékje ellen fordítva van — 
veszt a’ h szikrát elrúghatni való egész erejéhez képest; mellyet én rúgóságnak neveztem- 
el (§ 101.) 's tehát azzal kevésbé álhat ellene a’ vele meg nem férhendő vagy szomszéd b 
szikrának. Ez hasonlóul jár a’ c , ez a' d elrughatására nézve, és így tovább. Ezen módon 
a’ szikrák többen férhetnek.meg és gyülevényt állíthatnak azon eggy testben, az egymás 
ellen küzdő rugaszkodások mellet is — annyiban t. i. a’ mennyiben a’ test’ bontásával fog. 
lalkodván gyengül, vagy el van fogva az egymás ellen fordítandó erejek ; e’ pedig annyi­
ban elfogódik , vagy gyengül, a’ mennyiben a’ bontással dolgok van: márpedig azzal min­
dég van 's kell is lenni dolgoknak ; mert nékiek abban áll természeti activitások __ vala­
mint az elementumoknak az ellenkezőben , t. i. az alkotásban. Ha a’ szikrák’ rugó ereje 
gyengül: úgy hatóságok kissebb sphaerába szorulván öszszébb jöhetnek egymáshoz ’s te­
hát sűrűén lehetnek majd egygyik a’ másikat érve , a’ nélkül , hogy egymás ellen kelniek 
kellene az eggyüvé nem férhetés miatt. Mikor annyira meggyűlnek, hogy már birjanak a’ 
test’ kÖtelékjét egybe-tartó erővel ; a’ testnek bomolnia kell 's elementumjainak elszélle- 
dett léitekre velek egygyütt revolutióba jö n n i ’s tehát levegni, — a’ miből kész az eggy 
húzómban tartó folyam.
A’ mit a’ szikráknak egybe-seregelhetéséről mondtam egygyenként gondolva egyszerű 
öszszcsedés eránt; ugyan azt applicálni kell a' több részelékeny csoportokból lett com- 
positumra , mint már öszszeséges gyülevényre, és úgy gondoln ia’ tűznek illyen módon 
lehető közönséges folyamát.
1О9. Továbbá: tegyük-fel, hogy mindenféle test egyforma szövetű erős voltára néz­
v e ,  e g y e n l ő  erősség’" ,  hogy tehát egyenlő erővel a’ tűz is küszködjék, vele bontáskor: 
akkor a’ tüz-folyam eggy közönséges eggyaránylatban lenne az egész világon; m é r té k k o r  
semmi ok se volna reá ,  hogy miért eggy helyen több gyűljön, vagy több ideig, vagy 
nagyobb erővel küzdjön, mint máson. Igen , de ezt a’ felvételt nem engedi az elemen- 
tumok köztt való atyafiság’ törvénye, mellynek divatját pedig meg-kell esmerni a* testek’ 
országában, és esmerik is azt minden Fizikusok —-a z t ,  hogy eggy В test •— p. o. — 
vagy elementum inkább a’ C-hez h ú z ,  m in táz  A-hoz; és valami máshoz — p. o. Y-hoz, 
nem is h ú z ,  indifferens marad. Ezt én Chemicusok után Aiyafiságnak nevezem (affinitás) 
és pedig tisztának, mikor a’ C-is szintúgy húz a* B-hez főképen, mint а’ В hozzája ■— 
költsön, különös vonszódással, és máshoz kevésbé vagy éppen semmit-sem h ú z ,  mint 
mágnes a’ vashoz, és más érczhez nem ; vegyültáek, mikor а’ В eggyaránt húz akár C-hez 
akár А-hoz , akár máshoz; és ha viseltetik is valami különösséggel ehez inkább, mint 
amahoz, az m ég is  kicsiny; —• már az egyébként akár azon egyfélék legyenek az ele­
mentumok vagy részecskék, akár ezer külömbfélék minőségekre nézve, csak-hogy a’ 
költsönös húzásban illy-képpen viszonyozzanak egymás eránt.
A’ tiszta atyafiság szerént való compositiót én egyfeles szövetnek (textúrahomogenea) 
vagy egyszóval, homogeneitásnak, egyféleségnek ; a’ vegyült atyafiság szerént valót pedig
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löbbfelesnek vagy heterogeneumnak, ’s többféleségnek fogom nevezni; a* homogeneumok 
köztt való köteléket (nexus) erősnek; a’ heterogeneumok köztt valót pedig gyengének; 
m ert valóban erőssebb is a z r a’ hol ollyan alkotó részek egyesítve vannak, mellyek leg­
inkább egymáshoz húznak — erősebb annál, hol a’ részek máshoz inkább húznának,, sem 
hogy mostani öszszesítésbeli társaikhoz. D e ez alább kivilágosodik.
110. Már m ost:  kétség-kivül vannak a’ világon külörnbféle szövetű testek — e rő s ,  
gyenge, középszerű kötelékűek. Mind ezeken keresztül kell járhatnia a’ tűznek, és fel­
bontás’ próbája alá vehetni akármellyikét, ha ő a’ fél-osztályos factor az alkotásban (§ 96). 
Már pedig bizonyos, hogy nagyobb tüz-erőnek kell dolgozni az e rős , m in ta ’ gyengébb 
kötelékü test’ felbontásán, az is bizonyos, Hogy nagyobb tüz-erőt nem húzomossága, ha­
nem mennyisége és tehát nagyobb gyülevénye szerént kell érteni. És most kérdés, hogy 
honnan jön tehát ide az a’ nagyobb erő — az a’ többség ? Ha itt több : úgy amott keve­
sebb, és így bomlik az Eggyaránylat, — itt ennek mértéke alatt, amott azon felett gyűlnie 
kell a ’ tűznek. Ezt az utolsót néki székesedés’ concentratio; az elsőt pedig üresedés* gyanánt 
kell képzelni, hogy ezen két extremum között közepet tartson az Eggyaránylat
A’ tűz közönséges folyamának mérték felett csapó gyülevényét, vagy székesedését, a’ 
mennyiben ez az ebbe ötlendő test’ hántására in d ú l , én Tüz-os'.romnak fogom nevezni 
( to rrens , strom) és figyelmessé tenni az Olvasót, hogy szem-ügyön tartsa ezt a’ szót és a* 
conceptust; mert eggy fontos befolyású kinézésre készül ez.
111. A’ tűz’ székesedhetésének ez a1 módja: Mennél erőssebb kötelékü a’ test; annál 
nagyobb foglalatosságot ád a’ bontáshoz fogott tűznek. Ez áll — mint természetes követ­
kezés. Legyen hát egy M tűz-folt (a’ közönséges eggyaránlatbéli folyamból való szakadék) 
foglaltatva eggy X testben. Itt foglaltatva lévén veszti rugóságát — más tüz-fóltot magától 
elcsapnr való erejét , (§ 101.) veszti annál inkább,, mennél nagyobb a’ bontással való 
dolga, (foglalatossága) mert annál több ide fordítódik. Az L , és N fóltok tehát a’ szom­
széd testekből, ha ezekben gyengébb a’ kötelék, ’s tehát a’ nagyobb rugóság miatt több 
a’ társaiktól való ellent-állás, ide tódúlnak az X-be nem-csak azért,  hogy itten kissebb az 
akadály (Fluidum fertur viá minimae resistentiae) hanem a z é r t , hogy ez által éppen teL- 
lyesítik az Eggyaránylat’ m érték le té t-— a’ mi természetekben áll; (§. 106) mert M folt az 
elvesztett rugóság’ tekintetéből (respective) az eggyaránylat’ mértéke alatt való állapot — 
üresedés; az L , és. N pedig arra nézve, hogy gyengébb kötelékü testben foglalkodó tűz­
nek több a’ rugósága, respective székesedés — az eggyaránylat’ mértéke felett lévő -e rő -  
gyülevény. Tehát mikor ez is az X testbe takarodik: annyit tesz* az , mintha az eggyaránlat* 
helyre-állítására dolgoznának: a1 mi természetes a’ folyókban. Minekutánna az L az X-be 
takarodott : ez is- úgy jár,  mint az M ; az N is hasonlóid; és így tovább. így hát a* kör- 
nyül-állókban jóval is megritkúl r és az X-ben meggyül a’ tűz.
De meddig gyűl eggy helyen? nem véghetetlenig. Addig gyűl, míg nem felül-haladja 
a' testben a’ kötelék’ erejét; m ert mikor ennyire meggyűlt: a’ testnek vég-felbomlása 
következik, melly után a’ szikrák , nem lehetvén többé bontással foglalatosságok ’s ezzel 
erő-vesztések ; magok ellen kelnek-ki egész erővel; a’ miből elszélesztés ’s az elementu- 
moknak ezen revolutzió közben magokkal való ragadasa következik. És ebből támad a 
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füz-ostrom, melly raegyosztán, mint a’ hirtelenkedő ár-viz, vagy az eleibe ötlendő testnek , 
vagy a1 világra széjjel.
1 1 2 . Minthogy tehát csak úgy gyűlhet több tűz öszsze az X testben , ha aequilibrium- 
béli folt, az M ,  hozzá fogott benne a’ bontáshoz , hogy t. i. ezzel dolgozván ’s e’ miatt rú- 
góságában gyengülvén , engedjen többnek is férhetni maga mellé , —• a’ bontáshoz pedig 
csak úgy foghat foganatosán, ha bír a’ kötelék’ erejével — ha bár nem is egész test’ de 
legalább eggy, vagy több részebelivel, (mert így osztán az egésznek kötelékje is ostromol- 
tatik) : a’ tűz’ az X testben az eggyaránlati mérték felett való gyülhetésének , vagy a1 széke- 
sedésnek, az elű-bocsáttattakból való folyamány gyanánt, ez a’ sinór-mértéke's közönséges 
törvénye: 1-ör A' tűz ottan gyűl: a’hol a* kötelék gyengül, ü-or Mennél nagyobb dolog 
van a’ bontással: annál nagyobb a’ székesedés; és a z é r t , a’ hol több tűz van: oda még 
több gyűl. 3-or Csak erősebb kötelékű testeknél támadhat a’ székesedés eredetiképen; a’ 
gyenge kötelékűeket csak a’ már készen lévő' ostromolja, ha útjába akadnak.
Mind ezeket a’ tűznek természetesen történhető székesedéséről, ’s gyülevényérői 
érteni kell; mert más az, mikor a’ hámorban p. o. fuvással mesterségesen siettetik a’ 
székesedés-, vagy mozgások, dörzsölések ’sa’ t. által ott is eszközöltetik-ki, a' hol magá­
tól külömben soha-sem támadna ; noha ezen módok is ezen Theoria szerént könnyebben 
magyarázhatók, mint akár-mellyik más szerént.
113. Már hát én túl vagyok azon nehézségeken, mellyek a’ tűzről való Theoriát ezen 
új felvétel szerént nyomhatnák. Felfejtettem a’ tűz’ folyamának eggy húzómban való 
lehetőségét, a’ mellett is, hogy az alkotó részei egymás ellen rugaszkodok, ’s ennél fog­
va egymás mellett meg nem férhetők. Megmutattam a’ tűz’ eggy helyen való székesed- 
hetésének módját természetesen; mellyen pedig más Fizikusok megakadnak, ámbár szö­
vetségeseknek állítják a’ szikrákat. — Lássuk most ezen új Theoriának applicaturáját az 
alkotások’ és alkotmányok’ állapotjában, a’ tűz’ míveskedése mellett különös esetekben; 
mellyeken ha könnyűséggel megy által: ez is ajánlani fogja az új Felvétel’ hasznos voltát.
Három rendbeli eset adja itten elő magát: u. m. az alkotmány’ szövetjét egybe-tar- 
tó erőnél vagy nagyobb erővel kél ellene a’ tűz , vagy kissebbel; vagy éppen hozzá-való. 
v a l , az az: akkorányival, mekkora elégséges a’ szövet’ felbonthatására , mellyet én propor- 
iionálisnak fogok nevezni.
114. Az első esetben a’ tűz kétség-kivűl erőt vészén az X test’ kötelékjén ; ’s tehát kevés , 
vagy semmi ellen-állóra nem  akadván, azonnal felolvasztja az alkotást mindenestől, s 
maga természetes nyugtalansága szerént mozogva hatalmaskodván, mint erősebb factor 
ragadó folyása közben magával viszi a’ köteléktől felbomlott elemenlomokat is 4 mellyek, 
mivel sebes mozgáskor nem érkezhetnek atyafiság’ törvénye szerént való vonszodásból 
újra egybu-kelni, vagy egygyesedni, úsznak a’ tűz’ folyamában az о ductusa szerent m ind­
addig, míg nem adatik alkalmok vagy más testhez, Y -hoz , ragadni; vagy ha nagyon meg- 
sürődnek a’ tűz’ folyamában, magok köztt öszszesedni, külömbféle atyafiság szerént való 
alkotásra szövetkezvén — a’ mint lehet ’s történetből eshetik.
Ézen esetben a’ kemény test füstbe megy, ’s a’ lágy gőzzé válik. Mind ebből, mind 
amabból való matériával megterhesedik a’ tűz-fo lyam , és a’ tiszta folyóság —— melly csak 
a* tűzé egyedül — vegyültté válik ; melly vegyültében belénk is a mi érzékeinkhez-
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képest — hathat érezhető-képpen ; a* minthogy azon formájában factorkodik is előttünk 
to b ’nyire. Mi tehát ezen constitutziónk szerént a’ tűz1 játékából csak catastropháját látjuk 
a’ hirtelen végbe-vitt munkának — csak utolsó felvonását — a* füstöt, vagya* gőzt, vagy 
a’ lángot —■ mellyröl alább. —
115. A' második eset szerént történetben kétféleképen eshetik-meg a* dolog; a’ szövet, 
vagy homogeneum , vagy heterogeneum.
Ha homogeneum a1 szövet: akkor a1 tűz nem tesz’ benne változást; hanem inkább 
megfordítva, a’ test tesz1 a1 tűzben — m it?  vagy azt, hogy át’-szüri folyamát, mikor 
keresztül-megy rajta; ollyatén szürete álta l , hogy a1 tűz’ folyamában egygytitt folyó elemen- 
tu m o k , a’ testen keresztül mentekben alkalmat kapván közeleb’ről való atyafiakhoz csato- 
lódni, bent maradnak a1 test1 részeihez ragadván, és csak az így kitisztultabb tűz az ide­
genebb részecskékkel takarodik-ki a’ tes tbő l; — vagy nagyobb részént azon vegyülten 
felületétől veri viszsza (reflexió) az ostrom ot, és tehát ennek folyamában ductussára nézve 
teszen változást; a’ mikor osztán másfelé vévén útját a1 viszsza-vert ostrom, ha reá-akad 
a’ bontani-valóra , vagy gyúladékony testre, magáénál kissebb erejűre: úgy teszen vele , 
mint az első esetben láttuk. A’ tűz nem tészen változást illyenkor a’ testben azért, hogy 
nincsen mibe foghatnia kezdetkori megtámadáskor ; mert itten a’ csata nem eshetik része- 
lékenyen ’s idő-jártával (successive) mint a’ heterogeneumokban, hogy így osztán nőjjön 
a’ tűz’ ereje a’ 111 §-ban leirtt módon; hanem egész erő egyszerre teszi-ki magát az egész 
ellen — az alkotó az oszlató ellen«—-és minthogy ez, Feltétel szerént, kissebb amannál, 
sz'ikségképen ez foganatlanúl hadja a1 harczot. És ekkor a’ test meleg.
A’ testek1 felületétől viszsza-vert fény — keményebb alkotású testeket, (miilyen az érez , 
a’ k ő ,  az üveg ’s a’ t.) sérelem nélkül keresztül - járó melegek, — innen magyaráztatnak.
H Ó .  Ha heterogeneum a1 szövet: akkor másképen esik a1 dolog; mert akkor a1 
tűz a’ testnek gyengébb kötelékjét támadja elöszször , ’s ennek bontásával foglalatoskod­
ván oda-származtatja a’ közelségben levegő más tüzet is magához , ’s a1 fellyebb leirtt 
módszerin t ezzel erősödvén, sokat tehet azillyen test1 állapotának változására: mert úgy 
ha kissebb erővel is jött eleinte ostromonként, ha az eggyaránlat-belinél nem nagyob­
bal is, ha az egész test1 szövetjének alkotó ereje öszszeségesen sokkal is nagyobb; m égis  
annyira felhatalmasodhatik, hogy mikor a1 test1 szövetjének részei az ő nevekedésének 
’s foglalriatóságának szeresen felelnek-meg egymás után , az hozzá-’s hozzá illő ellent-állás- 
sa l : utoljára az egészet végső felbomlással fenyítheti, eleinte csak a’ részekben kezdvén- 
meg az ostromot. így ég-el eggy egész fa-szál, eggy egész ház, falu; így parva scintilla 
magnum excitat incendium !
Külömben pedig, mikor a’ tűz nevekedésének, vagy harapódzásának nem propor­
t i o n a l e r  felel az ostrom alá kitétetett test, (heterogeneum, szövetőt kell érteni itten); 
vagy is inkább , a1 test1 szövetjének az a1 rende, hogy a’ tűz nevekedése szerént lépcsőn­
ként proportionalis ellen-állást ’s elegendő foglalatosságot leljen a1 testben , hanem eggy 
részében jóval is erősebb a1 kötelék, másban ahoz-képest sokkal gyengébb : akkor csak 
ezt olvasztja széjjel, *s kitakarodik a1 testből. Azért a1 fa először felpuffad a1 melegtől; 
azután gőz1 kitakarodása után öszszébb húzódik. Ezen esetben a1 test gőzölög (exhalatio, 
evaporatio).
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117. Harmadik eset, mikor a* tüz-ostrom ereje éppen proportionalis az alkotmányt 
öszszesen tartó kötelék’ erejének széjjel-veréséhez : akkor harczra kerül a1 dolog. És ezen 
harcznak legnevezetesebb tekintetét az egész világ előtt, majd meglátjuk.
Ugyanis: a’ tűz ezen esetben foganattal dolgozik; tehát a1 test’ alkotmányának egész 
kötelékje bomlik — nem hirtelen pedig , nem eggy könnyen, hanem viszányzás és küszdé- 
sek közben; mert az elementumok a* tűz’ erejeáltal felbontakoznak ugyan, és előbbi egygye- 
sületjekből szét-mozdíttatván, zavarodásba jőnek elószször ; d e ,  mivel a’ tűz1 hatalma még 
ekkor itten nem féletteskedő, hanem az ellenkező'erőhez hozzá-mérsékelt tehetségű: az 
clementumoknak is marad módjok’s idejek, vagy az előbbeni constitutzio mellett harczolni; 
vagy eggy új szövetkezésre törekedni. A’ melly dolog bizonyosan nem eshetik revolutzio 
’s* mint-eggy zajoskodás nélkül.
Tudni-illik: az E lem entum ok a* tüz-ostrom által csak bizonyos határokig ragadtat­
hatva lév én , de egyszer’smind maga természeti atyafiságok szerént, melly szerént egy- 
gyesedni intéznek , dolgozhatván; igen is felindulnak, és meglehetős mozgásba jönnek—- 
még most ugyan nem a’ tűz-folyam’ aránya szerént való mozgásba; mert ezen esetben, 
stante p roportione, nem egészlen engednek á* tűznek ; hanem tehát azon eggy helyen való 
mozgásba az X test k ö rü l ; és ez áltál a’tűz’ szikrájival elegyedve eggy tüzes örvényt ábrá­
zolnak az égetékeny test’ határjai’ környékében. És így olly formát jádszanakkís fogások­
ban lévő antagoniával, mint a’ csillagok’ fo r g ó ’s kerengő járását eszközlő mozgás a* na­
gyokban.
Ezt az elementumok' revolutzióját — ezt a’ két természeti factornak darabos ütköze­
tekben viszánkodó küzdéséből keletkezett égő örvényt , a’ mennyiben a’ mi organizá­
c ió n k b a  azon oldalból hat betünetével, melly szerént látunk, — én lángnak (Fiámmá) 
nevezem. — E ’ szerént hát a’ láng nem tiszta tűz-folyam, n m eggy oldalú processus ; 
hanem az elementumoknak a1 tűzzel tartó küzdéséből kerekedett csata - lá tm ány, és a1 
m int lá tand juk— prodromusa a’ természeti teremtés1 munkájának — a1 mellett, hogy a’ 
nagy , és a1 kis világokban történő dolgok’ bélátására, eszközül szolgáló szép tünemény!
118. Minthogy a1 tüz-ostrom, ha m ár egyszer rontani kezdett, még több tüzet, több 
erőt gyűjt magához (§ 112): látni való, hogy a’ csata nem sokáig tarthat , és az égő test 
nem  lángolhat szünet nélkül; mert mikor a1 tűz erőt vészén a’ bomladékony testen és en­
nek kötelékjét egybe-tartó ereje felett rúg-fel oszlató hatalmával; akkor vége van a’ láng­
n a k ,  láng helyébe következik az eggy részre hajolt, ’s megoszlott diadalomnak je le ,  a’ 
füst és a’ hamu. Ekkor ugyan is a1 kettős viadal belső háborúvá válik — azzá, melly sze­
rén t m ár magok ellen kezdenek pártolkodni a’ szikrák, magok rugdosván széjjel magokat. 
(§ 111). A’ honnan a’ szikrák *s az elementumok között tartó indulat, mellybol viadal 
támad vala, szabadabb mozgásba jővén , maga sietteti vége-vetését a’ csatának. Az ele­
m entum ok’ sorsa meghasonlik: a’ tisztább atyafiságúak (§ 1 0 9 )  a’ csata-piacztól elálván , 
hamu-képében mindjárt az öszszesedéshez fognak, és úgy adnak alkalmat eggy új alko­
tá s ra -— akár a’ m ár ez előtt megkezdetthez tóldalékúl, akár ujjonnan kezdendőnek ala­
púi szolgálván; a’ vegyültt atyafiságúak pedig, minthogy ezeknél gyengébb a kötelék 
(§ lOg) ,  a’ most sebesebbé lett tűz-folyam által b ira tván , ragadtatnak szerte a* világra, s 
vele egygyütt levegnek eleinte füst form ában, míg osztán a1 többi csak-ugyan ollyan-féle
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olvadékokból lelt aer* maszszájával egybe-elegyedvén, nem kapnak alkalmat idő-jártával 
más atyafiakkal öszsze-egygyesedni, a’ fellyebb-említett át’-szürés’ (§ 115) vagy történet­
ből való neki ütközés’ alkalmával, és imígy befolyásúi lenni az alkotás’ munkájára a’ 
nagy világban , — a’ tüztől nagyjából lett felszabadulások után. A* miről alább világo­
sabban.
119. Ezek szerént hát mennél tüzesebb (intensior) a* csata : annál elevenebb a’láng; 
és mennél ez elevenebb , annál kevesebb a’ füst : mert ezen catastrophája a’ lángnak csak 
a’ csata’ vége-felé jelenik , mikor a’ tűz felhatalmazik az alkotmány’ ereje felett és már 
magával nagy sebessen ragadja az elementumókát. Tovább: mennél tartósabb vala a’ csa­
ta; annál több a’ ham u, mert annál többek a’ tisztább atyafiságú ’s erősebb kötelékü 
elementumok, mellyek a’ csata’ folyamatját győzhetetlenül húzták , a’ tűznek keveset en­
gedvén, •— hanem inkább az atyafiság’ törvénye szerént valami új szövetségre hajolván, 
eiállottak a’ csata’ piacztól és alkotáshoz fogtanak.
Ezen tüneményeket nem magyarázhatni olly szerencsével a* Lavosieur szerént való 
Theoriában, hol csak a’ kissebb ’s nagyobb atyafiságú vonszódások (a’ tűzben is !)  jád- 
szóivá tétetnek az egész róllénak; és antagonismus , melly mindenkor harczra üti - ki a* 
dolgot, és melly csak a’ tű z ,  mint atyafiatian elementmm mellett eshetik-megvalódikép­
p e n ,  — nem míveskedik é figyelemre méltó m unkában?
120. Egyébaránt, ha idegen részekkel megterhesedik a’ tüz-folyam, m intáz ár-víz az 
iszappal — és felette m egsűrődik; miért ne lehetne , hogy a’ benne lévő részetskék ál­
ta l ,  mellyekkel még folytában is foglalatossága lehet a’ tűznek , vezéreltessék az atyafi- 
ság’ törvénye szerént is, —• és pedig hol e* hol ama’ formában — hol a’ fény’, hol a’ 
menykő-matéria’ képében lüneménykedve vezéreltessék ?
És így én a’ felsőbb álló-pontomból a’ tünemények’ körébe lett leszállásom után, 
ott vagyok most resultátumokban, hol a’ többi Fizikusok, kik empyriából csak darabo­
san filozofálnak a’ tűz’ természetéről. Nékem szükséges volt fellengősködnöm; mert 
a’ tüzet úgy vettem-fel, mint egygyik fő factort az egész világ’ teremtetésében, melly- 
hez-képest hát alávalóság lenne a’ földi tapasztalás’ csorba dátumaival kikelni, és nem in­
kább eggy felsőbb pontból deducálni a’ tűz’ genesisét.
121. A’ tűznek ezen új felvétele mellett, minthogy az alkotó erővel ellenkező pó­
lusú mívesnek tétetik a’ Theoriában, ki lehet nézni annak természetes okát, hogy miért 
tehát itt kemény alkotmányok, golyóbisok; ott lágy, folyó, vagy levegő szerek ; s itt ott 
vegyültt alkotású testek tünnek-fel a’ világ’ constitutzióján különös elválasztásokban. A’ 
tűz ugyan minden-féle testeken kizárhatatlanúl jár keresztül ’s dolgozhatik is minden-félék­
ben , de nem egyenlő foganattal , és sokakban foganat nélkül is, a’ mint fellyeb láttuk. 
A’ hol a’ tűz nem bír a’ test’ alkotásával; ott erősebb az alkotó factor, ’s abban ez fő-kép- 
pen míveskedik; tehát a’ test’ elementumai öszszesített állapotban, eggy alkotmány for­
mában maradnak állandóul, nem is változhatnak eggy könnyen; és illyen az álló test 
(corpus solidum) mint nálunk a’ földön a’ kemény izmos testek , oda-fel pedig a csilla­
gok; ellenben, a’ hol a’ tűz b ír ,  ’s az ellenkező pólusú factor gyengébb; ott a’ tűz mí­
veskedik főképpen, és a’ test, mellyben megfészkelt, elemenfumaira nézve, felbomlott 
állapotban van öszszesedés’ formája nélkül , igen könnyen de szüntelenül is változóképen.
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És ez a’ folyó test (corpus fluidum). Illyen az аёг , viz, ’s a’ t. Ezen két szélsőképpen 
veit két külömb állapotú testek között grádicsonként kell menni az egygyiktől a’ másikig 
által a’ köz-szerűnek felállítására, a’ hol a1 gyenge , lágy, ’s még formálható vagy formá­
landó testek’ classisa fogna állani — ha t. i. természetes a’ menetel.
Következőleg, a’ két ellenkező factor míveskedése, foganatjára nézve, úgy fér-meg 
azon eggy testben, hogy az egygyikből több ; a’ másikból hevesebb. Az álló testben az alko­
tó míves foganatoskodik, és a’ m ívelm ényaző  aránya szerént áll-elő ; az oszlató pedig mint 
gyengébb fél ’s foganat nélkül míveskedő ; itten tehát csak eszközül szolgál az alkotónak. 
A’ folyóban a’ tűz foganatoskodik, és az alkotó erő csak az 6 folyamatját eszközli (§ 108). 
A’ köz-szerüekben te h á t ,  minthogy egyenlő hatalmúak, foganat nélkül míveskednek: 
csak küszködnek— míg nem győz valamellyik. Az első és második esetben az állók kü­
lön válnak a’ folyóktól, és eggy különös létein testet formálnak az alkotó factor’ intézete 
szerént; a’ harmadikban a’ test, melly ezen neutralismusnak alattékjává lett ,  csak maté­
riáié gyanánt marad a’ jövendő formálásra. így váltak-el valaha szárazok a’ víztő l, vilá­
gosság (tűz) a' setétségtől; levegőbeliek a* függesztettektől — ha természetesen voltak. 
De erről alább világosabban.
122. Ha a* tűz’ mívelkedése után támad mind valamennyi folyó-szer a* világon: úgy a’ 
tűz örökké factorkodik a’ testek’ országában, és kell is factorkodnia, meg-se szűnhetnie; 
m ert az ő munkálása után való mívelmények, a’ folyók, mint okvetetlenül szükségesek 
a* világ’ rendének fentartására , soha nem szűnhetnek. Ha pedig a’ tű z ,  mint bontó erő , 
örökké factorkodik; úgy az ellenkező pólusú erőnek, az alkotó mívesnek is, szinte min­
denkor factorkodni kell m indenütt,  *s tehát alkotni «— alkotni új meg’ új darabokat nem­
csak kis fogásokban , ollyanokban , mint nálunk a’kövek , kristályozatok ’s a’ t. hanem olly 
nagyokban is, mint az égi testek; mert az ő viszányzója, a’ tűz ,  illyenekbe is bele vág, 
ostrom ol, b o n t ,  változásokat tészen. Tehát ha az alkotó míves tökélletes antagoniában 
van a’ bontóval —■ a’ mint tétetik; — szükségképen' amannak pároláson viszonozni kell 
ezzel,  hogy maga pólusát hasonló hatalmú míveskedéssel tartsa, azaz: alkosson nem-csak 
m egtartást,  vagy viszsza-pótolást tévő’, hanem ujjontan kezdőképpen is. Tehát bontani is , 
alkotni is való ereje lévén a’ világnak akármi revoLutio’ alkalmával, valamint felbomolhat 
részeiben , úgy fel is épülhet újra ! és azért én azon kettős erejét Faciornak neveztem ; 
m ert ennek munkája után maga a’ világ, mellyben illyen kettő szünet nélkül factorkodik, 
maga tehet igazítást akármi hibáján az alkotmánynak.
Ennyiben volt az athmobphaerákat felvenni, és a’ világot nem mechanice — mint 
Neutonék — hanem chemice vi’sgálni. Menjünk tovább ! —
Dóhovics Bas. N., L. P.
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A" Csernek-hegyi Klastrom. *)
( IWonastcrium de monie Csernek ad S. Nicolaum prope Oppidum Munkáis.)
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jljL Munkáts* nevezetességei köztt, második helyet érdemel a’ Szent Miklós Püspök’ és 
Confessor’ tiszteletére épült Klastrom, melly fekszik Munkátshoz Északra, a’ Latorcza 
vizén túl-lévő Csernek Hegye* oldalán, a’ Várostól mintegy 2000 lépésnyire. Kellemetes 
fekvése ’e elragadó kilátása, szívet felemelő érzésekre andalítja a’ figyelmetes szemlélőt 
’s két felemelkedett T o rn y a ,  méltóságos tekintetet ád , a’ csinos Ízléssel épült egésznek; 
mellynek még méltóságosabb tekintete volt addig , míg a1 régi Templom’ Római Kúpja is , 
a* Klastrom’ épületei közzül felemelte tiszteletre ösztönöző fejét; de a’ mellyet a* tisztes 
régiségekbe nem gyönyörködő szánakozásra méltó egygyügyüség’ kezei leontván, ezen be­
cses maradványnak 1826-dik Esztendőtől fogva, legkissebb nyoma sincs többé.
A’ nevezett Csernek - Hegyén diszeskedő Klastromnak legelső fundamentomát, a’ 
Podoliából I. Lajos Királytól az Országba 1 ЗЗд-dik Észt. kezesül béhozott ’s először a* 
Sátor Hegyén lévő Várba megtelepített, azután pedig, a ’ Bogdán és Dragos Oláh Feje­
delmeknek a’ Munkátsi Vidékről Moldvába lett kivándorlások után, a* Munkátsí még-ak- 
kor csekély kiterjedésű Várral ’s az ahoz tartozó 300 Falukból álló LTradalommal meg- 
ajándékoztatolt Koriatovics vagyKiriatovics Tódor Munkátsi Herczeg, vette-meg l 3Ó0-dik 
Észt. és azt a’ Sz. Basilius Rendén lévő Orosz Szerzetesekkel töltötte-meg , a’ kiknek 
élelmekre, két, úgymint Bobovistye és Lauka nevű Falukat nevezett-ki, nékiek ajándé­
kozván, az Iványi , Lovácska és más a’ Kíastromhoz közelebb eső szőlő-term ő Hegyek* 
Bor-dézmáját is, az Oroszvégi Határon termett Gabona-dézmával, és két innen adni szo­
kott sertésekkel egygyütt ; ezeken kívül tiz köböl búzát, tiz köböl gabonát, négy hordó 
b o r t , száz kő-sót és száz hoszszú forintot is rendelvén esztendőnként megmásolhatatlanúl 
a1 Klastrom’ számára, mint megtetszik Herczeg Koriatovicsriak azon adomány-levelébői, 
mellyet a’ maga egész kiterjedésében felhoz P. Joannicius Basilovits in brevi notitia fun- 
dationis Koriatovitsianae P. í. Cap. IV. pag. 10, mellynek hiteles volta felől Gróf Balfyáni 
Ignátz Erdélyi Püspök ezen czírnü munkájában: Leges Ecclesiasti-cae Regni Hungáriáé etc. 
Studio et opera lgnalii de Battyán Episcopi Transylvaniensis collectae et illustratae. 
Albae Carolinae 1785 , sok kétségeket hord-fel, de a’ mellyeket P, Joannicius Basilovits 
-említett munkájában, hoszszasan igyekszik megczáfolni.
) Ег. л kis töredék is 1827-ki F. M. O. Minerva 3-dik Negyedje'nek 1357-dik lapjrfn említett Műnkét» Geographica- Topo­
graphic!- Historic»- és Statistic!- sajtdt v itő  Monographidjának eggy rétié.
Valamint az Ég alatt minden dolgok, úgy ez a’ Klastrom is sok változásokon és 
sok kedvetlen történeteken ment által; sokszor elpusztíttatott, jószágaitól megfosztatott, 
belőle a’ szerzetes Atyák elszélesztettek, elkergetteftek és külömb külömbféleképpen nyo- 
m attattak’s nyomorgattattak. De Felséges Koronás Királyaink, mindenkor kész segedel­
met nyújtottak nékiek ’s kegyesen oltalmazták azokat, Jussaiknak minden megháborítói 
ellen ’s időről időre állottak elő olly Jó ltévők , a’ kik a’ Klastrom’ dülledékeit újjra felépí­
tették ’s elrendeltetése czéljának elérésére alkalmatossá tették. így midőn 1488-ik Észt. az 
Iványi Plebanus Benedek a’ Dézma bészedésére kiküldött Klastrombéli B arátokat, cse­
lédjeivel az Iványi Hegyen megtámadtatván, szakálloknál fogva onnan tsúfossan lehur- 
czoltatván ’s kemény ütlekekkel illetvén , tőlök a* Dézma bort erőszakosan elvette volna , 
I-ső Mátyás Király, hathatósan pártjokat fogta. — Az 1551-ik Esztendőt megelőzött idők­
be is, a*‘ nevezett Klastromot, nem kis veszedelemnek kelletett é rn i ,  m ert akkor nem­
csak a’ Klastromhoz tartozó Latortza vizén lévő Malom , hanem maga a’ Klastrom is el­
pusztíttatott, mint megtetszik I-ső Ferdinánd Királynak, a’ Malom újonnan lejendő meg­
építésére, Lászlónak a’ Il-ik Munkátsi Püspöknek engedelmet adó 1552-ik Észt. Martiusz 
15-ik Napján Posonba kőit Decretumából.
Ebben az időben, ezen Klastrom’ szerzetesei, mindenféle adókkal és szolgálatokkal ter- 
heltetvén, semmit-sem külömbözött sorsok, az adózó Nép’ sorsától, és ha azoknak tel­
jesítéseket elmúlatták, vagy magokat vonogallák, keményebb eszközök által is kénsze- 
rítődtek azoknak teljesítésekre. Isabella Királyné tehát, a’ János Király Özvegye, Hila­
rius Püspök folyamodására , őket minden terhek , szolgálatok és akármi névvel nevezendő 
adózások alól felszabadította, megparancsolván a’Ns. Vármegye-és Vár-Tisztyeinek , hogy 
őket effélékre szorítani *s kénszeríteni ne bátorkodjanak., ddto. Albae Júliáé 3. Julii 1558.
De úgy látszik , hogy az Isabella Királyné ezen Decretumára a’ következett időkbe a* 
Munkátsi V ár’ Tisztyei keveset figyelmezvén, azután Í9 megkívánták a’ Klastromtól a’ lo­
vakból, róka- nyest- és nyuszt- bőrökből álló adót, minden más egyébb fizetésekkel és 
szolgálatokkal egyetembe ,  és ezeknek nem teljesítések esetébe, annak Lakosait; tom- 
löttzel , veréssel ’s más nemű büntetéssel is fenyítették. Ezeken-kivül a’ Klastromba lakó 
Orosz Püspököket, püspöki. Hivataloknak folytatásába megakadályoztatták ’s megháláló, 
zásokkor, minden vagyonokat elfoglalták. I I j  elnyomattatoit ’s bé-panaszlott á llapoto­
kat Il-ik Maximilián Király szivére vévén, keményen megparancsolta a’ Munkátsi Vár’ ak­
kori Praefectusának Bay Ferencznek, és Szent-Benedeki János U dvar-  Bírónak , hogy a’ 
Csernek - Hegyi Klastromba lakó Barátokkal i l j  kegyetlenül bánni többé ne m eré sze l je ­
nek ,  sőt minden efféle-viszsza-élésekkel *s törvénytelenségekkel felhad jának. ddto. Posonii
t3-ia Octobr. 1569.
Pártfogások szárnyaival fedezgették ’s Jussaik , és szabadságaik minden háborgatói el­
len Királyi tekintetekkel óltalmazták az említett Klastrom Szerzeteseit, 11-ikRudolf és Il-ik 
Mátyás Királyok, valamint Báthori István és Bethlen.Gábor Fejedelmek is. De I-ső Rákótzy 
György Fejedelem, Munkátsi IX-ik Orosz Püspök Taraszovits Basilius által megsértet­
v én ,  nem-csak a’ Klastrom Temploma’ óltára mellől fegyveres Katonák által erőszako­
san elhurczoltatott és a’ Várba húzomos ideig-fogva tartott Püspökre, hanem a’ Klas- 
irombeli Szerzetesekre is annyira megneheztelt, hogy nem*csak minden élet és borbeli
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Dézmajokat elfoglaltatta; hanem  Balling Janos a* Munkátsi Vár akkori Fő-Kapitánnya 
által,  a nékiek még Herczeg Koriatovits Tódortól ajándékoztatott Bobovistye és Lauka 
nevű Helységeket is elvétette ’s az Uradalomhoz kapcsoltatta 1640 Észt. — Ekkor az em­
lített Szerzetesek, mint a’ Pásztor nélkül-való Juhok nagyobb részént elszélledtek, és a’ 
csak-nem üressen hagyott Klastrom’ épületei pusztulásnak indúltak. A’ Il-dik Ferdinand 
Király maga közben-vetésére, szabadon bocsátódon ugyan Taraszovics Basilius Püspök 
1642 Észt. és a’ Klastrom’ említett Falui is viszsza-adattattak, de alig tért viszsza a’ Klas­
tromba a* nevezett Püspök , alig kezdette öszsze-szedni elszéledt Szerzeteseit és megújítani 
’s a’ lakozásra alkalmatossá tenni a* Klastrom’ épületeit, midőn Balling János Várbeli Fő- 
Kapitány által a1 Klastromból ismét kirekesztődött, ’s minden jószágaitól megfosztatódván 
a’ II-dik. Ferdinánd Király rendeléséből, a’ Kassai Kamarától húzott 200 forint fizetéssel 
N. Kállóba m enni,  ’s ott lakni kénteleníttetelt egész haláláig, melly történt 1648-ikban.
Kedvezőbb idők kezdettek ennekutánna felderűlni a’ K lastrom ra’s annak Szerzeteseire 
nézve, a’ Parthenius Péter X-ik Munkátsi Orosz Püspök’ügyes felvigyázása alatt és 1649-ik 
E>zt. April. 24-ik napján , Ungváron a’ Római és Görög szer-tartású Ekklé’siák között az 
Egygyesülés (Unió) tökélletességre menvén , valamint az egész egygyesült Orosz T. Pap­
ság, úgy különösebben a’ Csernek-Hegyi Szent Miklós Püspök és Confessor tiszteletére épült 
Klastrom is szembe-tünőbbképpen pártfogoltatott koronás Fejedelmeink által. — A’ Joan- 
nicius Zeikán Munkátsi XI-dik Orosz Püspök’ eszközlésére pedig, Havas Al-fÖldi Vajda 
Multyánszky Koszta 1661 Észt. a’ Klastrom’ romladozásait megfoldoztatta , és a’ megavúlt 
Fa-tem plom  helyett, újj Kó'-templomot ép ítte te tt , de a’ melly, a’ mint fellyebb említém 
1826-dik Észt. egészszen lerontatott,  felépíttetése idejétől fogva 1Ő5 esztendőkig álván 
fe l .— Ebben a1 Templomban halgatta a’ Sz. Miséta’ halhatatlan emlékezetű íí-ik Jó ’sef Csá­
szár 1770 dik Észt. Junius 3-dik napján, melly akkor Pünköst első napja vo lt ,  ’s az el- 
húnyt Superior P. Joannicius Basilovics , felvidúlt képpel mutogatta nékem több ízben azt a’ 
széket, mellyben a’ tisztelt Fejedelem az egész Isteni tisztelet alatt áhítatoskodott.
Még boldogabb állapotra virúlt dolga ezen Klastromnak de Camellis János J ó ’sef 
Munkátsi XV. Orosz Püspök alatt, mert Gróf Tököly Imrének az Országból lett kiszorí­
tása után l686-ik Észt. a’ Munkátsi V árat ,  Zrínyi Ilona, Gróf Caraffának, az első Rész­
be elszámlált feltételek alatt feladván ’s Bécsbe vitettetése u tán , az ő és a’ Rákóczy árvái 
Tutorokká a’ Felség által Cardinális Gróf Kollonics Leopold Esztergomi Érsek rendelőd­
vén , e z ,  a’ Klastromtól 1640-ben I-só Rákóczy György Fejedelem parancsolatjára elvéte­
tett Bobovistye és Lauka nevű Helységeket, Klobusiczky Ferencz á l ta la ’ Il-ik Rákóczy 
Ferencz árvái Jószágainak Helytartója által, de Camellis János Jó ’sef Püspöknek, a’T. Leleszi 
Káptalantól e’ végre kiküldött Biztosoknak, úgymint N. Váradi Püspök ’s Leleszi Prépost5 
Benkovics Ágostonnak és a’ tisztelt Káptalan hites Jegyzőjének Szegedi Jánosnak jelenlé­
tekbe viszsza-adatfa, ’s azoknak bírásokba az említett Helytartó’parancsolatjára 1692-ben J a ­
nuar. 21-ik napján Krasznai Sámuel U d v a r -B iró , a’ nevezett Püspököt, Kölyködi András 
Szolga B iró, Szécsy György Esküdt,  Szeredszegi Imre T áb la -B iró ,  és Kalmár Mihály 
Munkátsi Polgár előtt béis vezette, melly Helységeknek ’s azoknak jövedelmeiknek való­
ságos Fö ldes-Ú ri  jussal való bírásokba van a’ Klastrom mind e mái napiglan. Cardinális 
Kollonics egyszer'smind azt is megparancsolta a’ Helytartó Klobusiczky Ferencznek; hogy 
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a’ Herczeg Korlatovics Tódor Adomány-levelébe kifejezett’s hajdan a1 Klastromnak min­
den Esztendőben hiba nélkül kiadott jövedelmek is, úgymint a’ 10 köböl Búza, 10 köböl 
Gabona, 4 hordó B or,  100 Kő-só és 100 hoszszú forint kiadattassanak, a’ minthogy akkor 
és azután is eggy darabig, ezek ki is adattattak , hanem idővel ezeknek kiszolgáltatások, 
nem tudni mi okon elmaradt, mind e1 mái napig. — Fáradhatatlan buzgóságának ’s a’ 
keze alatt lévő Orosz T .  Papság’ boldogsága s szabadsága örökös alapja megvetésén való 
Fő-pásztori igyekezetének, nyilván-való bizonyságát adta abban is, de Camellis János 
J ó ’sef Püspök , hogy nem-csak az Orosz T. Papság’ minden Jobbágyi terhek és adózások 
alól lett felszabadíttatását eszközlötte - ki I-ső Leopold Császártól 1692-ben, hanem a’ Cser, 
nek-hegyi Klastromra nézve Salva Gvardiát is nyertt az említett Fejedelemtől 169З ban a1 
melly a’ Klastromhoz tartozó, még ma is Klastrom-allya nevet viselő Falucska lakossaira 
is kiterjesztetett, sőt nem-csak, hanem minden adózások ’s szolgálatok alól is kivétetett, 
és abban az állapotban volt l?47-dik esztendeig, midőn a’ más adózó néppel köz terhek* 
viselésére ’s a’ rendes adónak megadására, Királyi helybe-hagyással a* T. N. Vármegye ál­
tal az is rászoríttatott ’s ma is köteleztetik. — Minthogy pedig a’ Klastrom’ épületei rész- 
szerént a’ régiség, részszerént az idő viszontagsági miatt megavúitak, a’ nevezett Püspök , 
eggy kő-épületet is ragasztott ahoz 1693-ban, melly volt az ezután következett időkben az itt 
lakott Orosz Püspökök’ Residentziájok. Maga a’ Klastrom ebben az időben állott hét kes­
keny setét szobákból vagy Cellákból , eggy kis homályos ebédlő-szobából vagy Refecto- 
riumból és eggy szűk konyhából. A’ Cellák előtt elnyúló folyosó, olly keskeny volt,  hogy 
eggy személynél több által nem mehetett rajta. Végre 1766-dikban Rácz Demeter a’ Gróf 
Károlyi Jószágainak tellyes hatalmú Plenipotentziáriussa, az ezen már omláshoz közelgető 
Klastromot lerontatván, annak helyébe eggy-eggy em ele tü , három rendből,  a’ Superior 
3 tágas szobáin és a’ Refectóriumon kívül 27. eléggé tágas és alkalmatos szobákból álló 
mai Ízléssel készült Klastromot építtetett, Kútat, Bor-házat, Csűrt, Pinczét ’s más szük­
séges épületeket is építtetvén s a’ veteményes nagy Kertet is kő-fallal keríttetvén kör- 
nyül , ezeknek feltartattatásokra elégedendő fundátziót hagyván. Nagy díszt ád az ekké- 
pen elkészült Klastromnak az a’ tágas és jó ízléssel készült újj Tem plom , mellynek fun- 
damenlomát 1798-ban Május 6-ik napján maga tette-le F. T. Bacsinszki András Munkátsi 
XXI-ik egygyesült Orosz Püspök , Tapolczai Sz. Pál és Sz. Péter Apostolok’ Apátja ’s a ’ t. 
és azt a’ maga tulajdon költségén felépittetvén, annak belső részét kifestettette s a’ még 
egészszen fel nem készült kárpitot, tanúit Mesterektől készült még csak eggynehány ké­
pekkel felékesítette. Kár hogy a’ mennyezeten a’ pokol’ kiábrázolását elő-terjesztő fes­
tésbe, az elkárhoztak , az őket kínzó ördögökkel a’ szemérmes szemet megbotránkozta­
tó helyheztetésbe ’s állásba adatnak-elő. — l 8 l 3-ban Esztergomi Érsek és Primás néhai 
Észtéi Herczeg Ambrus is , meglátogatta ezt az újj Templomot és Te Deum énekléssel 's szen­
telt vízzel fogadtatott. — A’ Klastrom pókháló lepte Könyves-tárjába némelly régi E k- 
klé’siai Atyák’ M unkáin’s eggy Magyar Biblián kívül, a’ többi egyéb - aránt is kevés szám­
ból álló könyvek, alig érdemlenek említést.— A’ Sz. Basilius Rendén lévő itt lakó Szer­
zetesek, kiknek számok rendszerént 1 5 - 20-ra telik, a* Novitziátust itt töltő ifjabb Szer­
zetesekkel, a' Klastrom’ megfundáltatása idejétől fogva , egész a' múlt 1825-dik esztendeig
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a’ Klastrom’ falai közti semmiféle négy lábú és szárnyas-állatnak a’ húsát meg nem ették 
hanem 1825-dik esztendőtől fogva a’ Böjti-napokat kivévén a* hús-ételt köz megegygye- 
zéssel szabadossá tették , ’s vendég-szerető készségeknek nagyobb mértékben lehető ki- 
mutatására az-által tágasabb mezőt nyitottak.
Balajihy Jó'séf.
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DÖBRENTEI GÁBORHOZ.
£Pafez///o , cU lá ju *  1 X -дг/£еи 1 8 &5 .
T 'ö b b  idei vágyódásom tellyesedést é r t ;  kilencz nap ólta Palermói lakos vagyok. Ha 
ált-futom képzetemmel az itt eltöltött kellemetes napokat,  kecsegtet a1 rem ény , hogy 
ezen classicus föld’ megútazásával, több illyenek, sőt nevezetesebbek is következhetnek; 
de tökélletes csak akkor lehet örömöm , ha Te édes Barátom, kedves Hazánkban a’ Duna’ 
partján olvasván — vélem egygyütt érezheted a’ mi Barátodat ebben a1 tündér szigetben 
érdekelte. •—•
Semmi tudós utazásbeli jegyzéseket ne rem é lj , ollyant eleget olvastál. Nem igen Ka­
tonának való a’ bölcselkedés, hagyjuk azt a’ természet, és a’ régiség komoly vizsgálójának. 
Barátod sok dolgot csak futólag tek in th e t-m eg , mellynek tökélletes isméretére több idő 
kivántatnék. Azomban utazó könyveinknek nagyobb része csak mulattatni kívánja az olva­
sót ; igazság helyett Phantasia képeit találjuk elhintve — ’s gyakran valóság gyanánt Ro­
mánt olvastunk. En ezen classicus föld’ mostani állapotját, a’ természet’ változó szépségeit, 
a’ régiség’ nagy maradványait — a* mint azokat láttam, és éreztem, napló-könyvemben fel­
jegyezvén , ebből azután leveleimbe eggy rövid de igaz rajzolatot tészek elődbe Barátom! 
E ’ hónap’ 3-dikán szálltam a’ Nápolyi kikötőben Gőz-hajóra, hogy az emberi Géniének 
ezen jóltévó ajándékán Siciliába evezzek. A’ hajón lévő választott Társaság, több fő ran­
gú Ausztriai Aszszonyságokból és Tisztekből,néhány Angóly és Franczia ház-népből állott.
A’Kikötőt dél előtt 10 órakor hagytuk-el. A’tenger egész u t a z á s u n k  a l a t t  sima tükörhöz 
hasonlított. Gyönyörű vala látni, mint leve a’ szép Amphilheatrális fekvésű Nápoly sze­
meink előtt kissebb és kissebb, a’ közel fekvő kis szigeteknek minden szempillantatban vál­
tozó perspectívje leírhatatlan. Pvendkivül hat az emberre a’ határtalan lát-körnek első végig te-
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k in tése —  m időn a’ szem  égnél és víznél egyebet nem lát. Felségesen b o rú it eggy-felől a’ 
N ap elő ttünk  a’ ten g er a lá , felségesen em elkedett m ás felől a* ho ld  a’ tengerbő l ki. M en­
tü n k  éjszaka is ,  *s az éjszakának kellem etes csendjében m enni olly különösen jól esett.
Viradta előtt az egész társaság a’ hajó’ fedelén volt —  *s örömmel várta a* napnak 
megint feljöttét. A’ piroslani kezdett Keleti h o r izo n , 's nem sokára egész pompás szépsé­
gében mutatá magát ez a’ jóltévő Égi-test. Nap feljöttél, és lementét a’ tengeren, semmi toll 
tökélletesen le-nem írhatja ,— nem is akarnám tehát hasztalan próbával a’nagyot ésszépet 
megkissebbíteni; illyent csak látni és érezni lehet. Az a’mély benyomás , mellyet lelkemben 
hátra-hagytak, örökre elfelejthetetlen lészen előttem. Láthattuk V  Ustica szigetjét,— Si­
ciliának legszélsőbb hegy-fokai is lassankint mintegy homályba borulva tologaták elé ma­
gokat, ’s m ár Délben 12 órakor a* Palermói szép Kikötőbeértünk. Nem számlálva a’kemen- 
cze és kémény tisztításra való időt, melly a’ mív conservátziójára és használhatására meg- 
kívántatik, 24 óra alatt tettük-meg minden szél nélkül azt az útat,  mellyre más hajónak 
közönséges széllel 3—4 » sőt több nap is szükséges. A* szokott tengeri betegséget , senki-se 
érzette közzúlünk , még Aszszony-társaink se.
Hazánkfia Generális R. a’ Garnizonból sok Tisztekkel élőnkbe jö t t ,—-’s az Ausztriai Se­
regek' jó elosztása, és a’ kikötőnek helyes megerősítése jól esék a’ katona szemnek. — 
Azomban a’ meredek kopasz kő-szikla darabok; a’ minden egybe-köttetés nélkül magok­
ban ott álló nagy hegy maszszák, mellyek előbbi hathatós természeti revolutziókra m u­
tatnak Palermo környékének, erről az oldalról szomorú tekintetet adnak. Itt már ég , le­
vegő , föld, minden Afrikai, és akaratunk ellen is úgy tetszik, mintha közelebb volnánk 
Afrikához , mint Európa’ száraz földjéhez. —
Palermo, tengerbe bényúló nyelv forma szárazon fekszik, melly a ’ Nap-nyugoti he­
gyeket a1 Pelegrino hegy’ fokával köti-öszsze, és véle eggy tenger öblöt form ál; Kelet felől 
a’ Zaffanan fokával határos. K ülönös, hogy Siciliának ezen éjszaki tenger’ partján lévő fo­
kai mind ollyan hegyekből állanak, — mellyek alacsony föld-karokkal vágynak más he­
gyekkel egybe-kötve — azért távolról úgy látszanak, mintha a 'többitő l elszakadott külön 
hegyek volnának.
Kik voltak a’ régi Város’ fundálói bizonytalan. Hajdani neve Panormos Görögül eggy 
szép Kikötő-helyet tészen, ’s mivel a’ Város’ Kikötője valóban szép és nagy, nem lehet 
kételkedni a’ Görög nevezeten. — Lehetséges, hogy midőn a’ Phoeniciaiak a’ többi Gö­
rögökkel Tróját ostromolták, és meg is vették, szélvész által először Afrikába hányódtak, 
azután onnét Siciliába eveztek á ltal, és ezt a’ várost fundálták; vagy pedig az előbbi la­
kosokat elűzvén, — azok után nevezték. —
Trója megvétele után 4— 500 esztendő köztt jöttek az első Görög gyarmatok Siciliába. 
Később az Arabsok Palermót Balirmunak hívták. A’ város rendesen van építve, két egy­
mást keresztbe ált-vágó fő útszája Piazza Villena szinte egyenlő négy részre osztja. Ezek szé­
lesek és szépeknek is lehetne m o n d an i , ha bennek házaik nemesebb stylusban volnának 
építve. Palermónak 150— 100,000 lakosa van , ’s ezek köztt, képzeld csak, vagy 35,000 P ró ­
kátor mester-ember lesi és nyesi a’ pert.
Siciliának eggy várossában sem érezni annyira a’ Siroccót mint itt. Minekelotte ez a for­
ró  fuvalom Afrika’ homok pusztáiból a’ tengeren által jővén a’ Sziget déli részéhez jut
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sokat elveszt erejéből; de ujj erőre kap, míg a’ Szigeten keresztül hat. Dél-felé eggy kis 
szellő támad a’ tenger felől, azért Palermóba rendszerént a’ reggeli órák melegebbek — 
mint a’ déliek. A' Monte Pellegrino fő oka az itt való nagy forróságnak , mivel ez a' Si­
rocco meggyulladott gőzeit reptében feltartóztatja és a1 Városra viszsza-veri. —
Eggy nagy házat még a1 Saracenusok’ idejéből — Gubának hívnak; ez legrégibb Paler- 
m óban , most eggy Osztály Frimont Huszár fekszik benne.
Megjegyzésre méltó: hogy ugyan ezen Magyar-lovas Ezered ezelőtt 100 esztendővel 
Ebengényi név alatt 1719-től 1734-ig Siciliában feküdött, Melatro, Messina és Palermo’ meg­
vívásánál jelen vo lt ,  mint szintén a* Francvillánál történt véres gyözedelemben is (midőn 
a’ Spanyolokat kemény megverettetés érte ,)  részesedett. De a’ successionáiis háborúban 
1734-ben nem kedvezvén a’ hadi szerencse Ausztriának, az Ebengényi Huszároknak is na­
gyobb része vagy levágatott, vagy pedig Spanyol fogságba esett. Al-Ezeredes Gillányi az 
ellenségen vitézül keresztül - csapván, csak kevesed magával térhete viszsza a’ magyar 
földre,
A* Csillag-vizsgáló toronyban hires csillag néző műszer van nappal és éjjel hasz­
n á lh a tó , ’s a’ halhatatlan Herscheltől. Tudom hogy Piazzi itt fedezé-fel Cerest, ezen Szá­
zad’ első napján , de beljebb én ezen torony’ leírásába nem ereszkedem. Egész tisztelettel 
becsülöm az Astronomiát, hanem hozzá nem értek, arról a’ mihez nem szólhatunk nyo­
mosán, illőbb hallgatnunk.
Palermótól egynéhány Migliára fekszik eggy hegyen Montreale nevű Városotska; eggy 
Püspök a’ két Város köztt szép ország-útat csináltatott. Tisztelet emlékezetének, mert már 
most az utazók oda kellemetesen kocsikázhatnak. A’ nagy Templom szép Gothus épü­
le t ,  de félig le van égve. A’ Klastromból hasonlíthatatlan szép a* kinézés Palermo felé.
Palermo* keleti részeiben eggy Botanicus kert van patientia fával ’s eggy más kö­
zönséges k e r t ,  mellyet Flórának neveznek, az előbbivel öszsze-ér; ennek szép Allééji gyö­
nyörűvé tészi a’ C o rsó t ,— melly a* tenger, és e’ között tartatik, a1 tengerre való kiné­
zéssel.
Eggy szép Siciliai tavaszi napon , a1 hires Segestó Temploma1 megnézéséhez utaztunk. 
A’ Palermói völgy—* Montreale felé eggy a’ legszebbek közzül való, mellyet éltemben lát­
tam. — Az az eleven szín , melly erdőt,  mezőt, ré te t ,  ligetet a* reménység’ szép színével 
fedez, az az  egész atmospherát megfűszerezett, kedves narancsvirág illat, mennyei! — 
Pompássan láttuk feljönni a’ napot távul a’ tengerből, a’ harmatnak gyöngyei függenek 
a’ fű-szálakon— szelid fény-folyamban úszott a’ felelevenedett természet. Sok Aloe, Ca­
ctus (szerecsen füge) és egész narancs-erdők köztt visz’ az ú t , -— a’ midőn eggy keskeny 
mély völgyből kibukkanván — a’ legszebb kinézés lepe-meg, Paiemico termékeny sík­
ságára. —
Aleamo eggy szép kis Város, 3 l Migliára van Palerm ótól, innét Segesftum még tízre. 
Ez a’ Templom 2300 esztendőnél több hogy áll; egész tekintete a’ régi világ’ képét hor­
dozza, és Siciliában minden régiségek köztt legjobban fennmaradott. — A’ hajdani város­
nak alig lelni nyomdokát is, ’s ez a’ Templom ( Tempel) felséges maradványa a’ régi Gö­
rög nemes építés müvészségének, egykori társaitól elhagyva —  csendes méltóságában ott 
á l l ! egyedül ezeredeknek látszik ellent-állani.
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Palermo nyugoti részén van a’ Favorita nevű kert. Ezt ugyan széppé teszi fekvése, de 
nagyon különös ízléssel készült. Közepében eggy kerek Épület á l l ,  hol a’ szép szobák, 
válogatott fal képek, és külömböző Agát kővel kirakott asztalok érdekelnek.
Az úgy nevezett Bagariába sok szép mulató lak-helyek vannak. Ezek között a* Her- 
czeg Pallagoniáé valami bizarre ízlésben épült formájáért kitetsző'; sok idétlen képpel és 
figurával van megrakva, mellyek az egésznek kedvetlen tekintetet adnak, és csak annyi­
ban vonszanak, mivel a1 különösségben hasonlíthatatlanok. Ezen képek, czifraságok , és 
más szobában lévő bú to rok ,  nevezetessen az aszszonyok, és a’ gyermekek érzékeny el- 
méjekben rósz* béhatást okoznak. —
Láttam az Olivuzzában Herczeg Buiénának szép mulató-kertjét, és benne tündér pa­
lotáját. Ez a’ legkellemetessebb hely Palermóban ; itt a’ természet és művészség pazérol- 
ván kincseiket, eggy oliy felséges egészet formálnak, melly valóban a* gazdag és búja 
phantasiának legmérészebb kívánságait is kielégítené. —
Még a’ Monte Pellegrino vala hátra ;  az Aszszonyságok, és a’ Társaság’ más része sza­
marakra és öszvérekre ültek. A’ köves ösvény csiga forma tekervénnyel viszen a’ 3 t. Ko­
sába Kápolnájához. Ez a’ Szent Aszszony valóban nagyon szép; sok drága ajándék, ke­
reszt , kláris , jó féle gyöngy ’s a’ t. van körülötte *s eggy Ausztriai Ármádia keresztet is látni 
közűitek. A7 hegy’ tetején az úgynevezett Belvederéhez darabos rósz’ út vezet,  de gazdagon 
megjutalmazza a1 fáradságot, mert oda felérve hasonlithatatlan a’ kinézés Palermóra , és 
a’ széles nagy tengerre. A’ Siciliai Fő hadi-kormányozó Gróf L. váratlan mulatsággal 
lepte-meg itt a* társaságot. Eggy nagy szálába vezetteténk, hol már rakott asztal várá az 
elfáradtakat; azomban bélép maga a’ Fő-kormányozó, és abban a’ szempillantatban eggy 
felséges trombita harmónia hallatszik , a1 közel lévő meredek kőszikla darabok háta megöl. 
Mindnyájan az ablakhoz futárik, és imé Ausztriai vadászokat látánk mohos kőszirteken ül­
v e ,  kedvelt hazai darabokat danolva fujdogálni. Az egész társaság mélyen érezte ezt a 
Siciliában, de nevezetesen a1 Monte Pelegrinón éppen ollyan ri tka , mint kellemes je* 
lenést.
Ma dél után a* Társaság Ausztria nevű Fregatlán Nápoly felé viszsza-indúlt; Barátod 
pedig készül ezen classicus sziget’ megútazásához. Úti társam Fő Sztrázsa - mester W .  
a’ két Siciliai Királyságban fekvő Ausztriai véd-had Fő-kormányozójának Báró Frimontnak 
egygyik szárny’ segédje. — Kész már Igazság - levelünk, vannak ajánlásaink magától a’ 
Vice-Királytól is. Közelebbi Levelemet Girgtniiböl (Agrigentum) vészed, azután Syracusa , 
Cathania, Gearna, Messina és Termini következik, ’s mindenik helyről írok.
O h ti néma tanúi az elenyészett Nemzetek nagy lelteinek, elegyes tisztelet, és öröm- 
vágygyal sietek hozzátok. Isten véled Barátom ! —
zA piipentuut, mZáju* 1 (f-dzáau.
S u h an  m ár a7 Nap lefelé! az est’ szelíd piroslata Agrigentum’ gyönyörű környékén , 
’s tisztelet gerjesztő Templomain lebeg; felségesen fekszik ez a1 bájoló táj e lőttem, és kö­
rülted van képzetem kedves Barátom ! melly ingerlő két tárgy a’ tolinak ! de utazásom 
folytára térek. —
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Május i3-dikán Palermótól Alcamóig kocsin jöttünk, ott az előre küldött Mulatieret 
megtalálván öszvérekre ülénk , és Caslel -Veterán о felé vettük útunkat. Vége van már a’ 
szekér útnak, sőt még a* csendes és bizonyos lépésű öszvéren is jól kell vigyázni, — 
ha a’ felette köves darabos ösvényen az ember minden nyomban nyakát nem akarja 
szegni. Az eddig való termékeny föld mind sivatagabb; kopasz hegyek és dombok 
köztt, mellyeknek szélső ormói hegyes kő-szirtekből kandikálnak lefelé, eggy tetőre 
érsz, hol a1 szemet váratlan szép kinézés lepi-meg. Itt sok aloe, cactus, füge, 
mandola és narancs*fa terem. Eggy kis Faluhoz jutottunk. Ennek házai és egész külső te­
kintete olly idegen, hogy-ha eggy torony forma roagassabb épületen a’ keresztet nem lát­
nád tündökölni, bizonyosan Afrikába vélnéd magadat Barátom. A’ lakosok szegények, 
olaj-színű sáppadt képeiken a’ hév clima, ’s az életnek sokféle terhei vannak lefestve. 
Estve-felé szebb környékekbe érkeztünk; de midőn a’ természet’ változó szépségeiben 
egészen el volnék merülve, eggy meredek kősziklán lefelé, véletlen elcsuszamlik öszvérem; 
nem tarthatván magát a’ szegény állat,  öszsze-roskad — és nékem megvallom ugyan kel­
lemetlenül kelle éreznem , a’ Siciliai classicus föld’ keménységét.—
Estve Casieheleránóba érkeztünk, ma nagy utat 56 Migliát— minteggy 12 német mért­
földet tévén. Itt alkalmas vendég-fogadó van. A’ nap’ hasadtával termékeny kertek cs me­
zők köztt Május’ 14-dikén, a’ hajdani Selinunt’ omladékáihoz siettünk.—
A’ régi város’ helyén ma három templomnak találod romladékait, nagyok ezek felette 
nagyok. Eggy-másra dűlve feküsznek a’ nagy oszlopok’ vastag derekai, Doriai gomb­
jaikkal; az egygyik Tem pel’ oszlopai simák, a1 más kettőé kivannak völgyelve. Leírhatat­
lan Barátom ezen három Tempel omladékainak felséges látmánnya. Ezek az óriási osz­
lopok hihetőleg valamelly nagy föld-indűlás’ alkalmatosságával dültek-öszsze; különös fek­
véseket semmi emberi kéz nem adhatta nékik. A* legnagyobb föld-indulás tudjuk Siciliában 
1698-ban 1783-ban és l8 l8 -ban  volt. Eggy eldőlt oszlop'árnyékában kedvünkre legeltetők 
szemeinket ezen a’ hajdan olly’ nevezetes szép tájékon. Nevezetesen : itt verte-meg Han­
nibál a’ Selinuntiumiakat K. Sz. előtt 407 esztendővel. Azután a’ várost lerontatta, a’ 
vidékeket elpusztította.
Ugyan ezen a’ tájon őrzé-meg Timoleon csudálkozásra méltó maga feltalálásával sere­
geit eggy olly rósz’ benyomástól , mellynek következései veszedelmesek lehettek volna. 
A ’ midőn, tudod , táborba akara szállani, eggy sereg paraszt jött öszvéreken Appium- 
mal a’ katonák’ számára , hogy azon fekhessenek. De mivel ezen plántát a’ Görögök a* 
sírokra h intették, rósz’ jövendölésnek vélek ezt a’ katonák, és csüggedni kezdének. Timo­
leon Appiumot vesz’ kezébe, melly e’ tájon most is bőven terem , koszorút fűz belőlle 
hom lokára, ’s jó szerencsét kíván katonáinak , emlékeztetvén: hogy az Islhmusi játékok­
nál a’ győzedelmeseket Appiummal koszorúzták-meg. Ez által annyira felébresztő bennek 
a’ bátorságot, hogy mindnyájan példáját követék, mert ez az emlékezet annyival eleve­
nebben hata seregeire, mivel azok rész-szerént Corinthusiak valának, és ott ezeket a’ 
játékokat gyakran látták; vagy Syrakusaiak, kik a’ Corinthusiaktól származtak.— Timoleon 
a’ Táborában elterjedt jó lelket használván, reggel a’ Carthagóbéliek ellen vezette Se­
regeit és azokon győzedelmeskedett, ennek emlékezetére itt győzedelmi jeleket emelt —
Nem meszsze innét a’ Belici — hajdan (Hypsias) nevű kis folyóhoz érkeztünk; en­
nek partján Myrhusok’ hüves árnyékában keresénk enyhülést a’ Nap’ heve ellen, ’s csak
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múltával folytattuk útunkat Schiacca felé. Itt született Agathocles e g g y  ide-való fazekasnak 
f ia , ki később mint Syrakusai Tyrannus ösmeretes a’ Históriában. —
kggy SZ®P t*szta reggel» (Május’ 15-dikén) távul a* nagy közép-tengerből láttuk fel­
emelkedni a’ Capobuono nevű Afrika szélső hegy’ fokát. Barátságos kalauzunk félelmesen 
mutata arra a1 tájra ; — hol azok a’ veszedelmes tengeri rablók lakoznak. —
Agrigentum felé a’ vidék sivatag és puszta. A’ tenger-parton őr-tornyokat látni dom­
bokra építve, mellyből az őrök az idegen hajók’ közeledésére ügyelnek, és azt tovább je­
lentik. Itt sok riskását termesztenek, — külömben a’ vegetátió felette szomorú egész Mún- 
te-Allegróig , — hol eggy parasztnak Diogenesi kunyhójában szigorúan ebédelénk. Nem 
vala egyéb mint olaj, gyümölcs, füge, mandola és narancs. Mind igen jók D esertnek—• 
de koránt-sem a r r a , hogy az elfáradt testnek újj erőt adjanak.
Eggy-általjában a’ Siciliai paraszt’ élete egyszerű , sőt nyomorúlt. Nem lelni szobájá­
ban semmi ollyas tárgyat, melly az életet könnyebbé , kellemetes’bbé tehetné , sőt még 
enni is ritkán látni őt*, holott mindene bővségben terem. Hogy ezt Stoicusi princípium­
b ó l , önnön megtartóztatás, vagy talán restségből tészi é? nem akarom meghatározni. — 
Kérdésem re, hogy miilyen az út Agrigentum felé? tenyerét mutatájó kedvű gazdánk, 
erősítvén, hogy éppen olly simának találjuk azt mindenütt. Tapasztalásom meggyőzött ké­
sőbb , hogy Canovánák más ideája lehetett a’ simaságról, melly által szobor munkájit a’ 
késő maradék bámulására hátra-hagyta.— Azomban meg kell vallani, hogy az Agrigentu- 
mig való felette rósz’ útat csak eggy igazi Siciliai tenyér ábrázolhatja voltaképpen. —
Dél után Siculiánumba érkeztünk. Ez eggy szép és meglehetős nagy V áros, de egész 
formája olly valami kü lönös, hogy inkább Saracenus mint Keresztény lakosokat keresnél 
benne ,*—■ környéké gyönyörű. Itta* legnagyobb Szent-János, Olaj és tengeri Baraczkfá- 
kát iá t tam , sok aloe, cactus- néhány pálma és para-fát (mellynek héjából dugót készíte­
nek) találtunk útunkban. —
Sok virító Oleander mutatja távúiról a’ síkságban folydogáló patakok’ tekervényes 
mentét. Jól-esik ez a* szemnek a* külömben vadon környékben. —
A’ szelíd rongy-virág, vagy b ab é r- ró z sa  (Oleander) az én legkedvesebb virágom , 
mellyet Siciliában láttam. Magánosán virított itt a’ kis patakok’ és folyók’ partyain. Mint 
eggy kellemetes Contraszt a’ szép ’s mindég ifjú természet, és a* régi dicső Görögök hal­
hatatlan munkáinak nagy maradvánnyai között.
Eggy tetőre é rvén ,  gyönyörűen látszott innét távul pcrspectívbe Agrigentum’ felsé­
ges fekvése. Ma nagy útunk vala, 42 Migliát jöttünk, de ez a’ hasonlíthatatlan szép kiné­
zés Agrigentumra, és a’ rem ény, hogy régiségeit majd közelebb láthatjuk — minden bajt — 
fáradtságot elfelejtetett. —
Öröm m el telik-el az emberi lélek, ha arról a’ pontról hol most állunk , eggy pillan- 
tatot vet hátra az elmúlt ezeredekre. Ha előbb a’ változó tárgyak’ vi’sgálása mulatta­
t o t t , szeretettel nyugosznak azután gondolatink a’ kék távolon, melly először csak homály­
nak látszik, de később — a’merő tekintet előtt a* köd eloszolván ■— minden világos lészen, 
>s akkor látni tisztábban a’ természet és az em berek’ munkái köztt való külömbséget. —- 
Bitka szép helyen áltunk, Agrigentum* gyönyörű környéke tiszteletet gerjesztő Tem- 
peljeivel előttünk terűle-el. ’S midőn innen a’ régi várost öt dombon fektében ’s kőszik-
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Iákba vágott magas faltól körűl-véve lehetett lá tn i!! Hogy omlanak aT legóriásibb mun­
kák is, és lesznek kő-porrá!
Még látható azon hely a’ hol Carthágó tábora állott, midőn Hannibál alatt Agri- 
gentumot ostromoltak. Ez a’ vezér ostromló míveit a’ fal alá vonatta, azokkal a* város1 
temetőjét (melly itt volt) öszsze-zúzta , elpusztította. Eggy éjjel leüte a’ villám Theron1 
sírjába (ennek töredéki most is látszanak). A’ Carthágóiak ezt a’ történetet az Istenek 
haragjának tulajdoníták, kik a’ szent sírok' becstelenítését büntetlen nem hagyák, azon 
kivűl veszedelmes ragadó nyavalya terjedett-el a1 táborban. Félelem és rettegés lepé-meg 
az ellenséget. Maga Hannibal is meg-holt az ostromlás alatt. Később Iíimilkon vette-meg a’ 
várost. Ez a’ felséges Agrigentumot , lerontatta , a’ hátra maradott lakosokat megölette.
A’ Punicumi háborúban a’ Rómaiak kétszer a’ Carthágóiak egyszer foglalták-el Agri- 
gentifimot. K. Sz. után 825 esztendővel a’ Saracenusok kezében jutott. —
A1 mostani Gingenliben van a’ legrégibb omladék azon a’ helyen, hol Agrigentum Gö­
rög fundálása előtt is sokkal elébb Dedalos, Kokolosnak eggy Várost ép íte tt— Qmpháke 
név alatt; azután a’ magos hellyért, melyen feküdt Kamihosnalt hívták. A’ Görögök* ide­
jében itt állott az őr-hely, és benne a’ várost őrző Jupiternek szentelt nagy T em pe l; 
ennek építése a’ ravasz Phalarisra volt b ízv a ,— ki magának őrt kérvén, később az Agri- 
gentumiakat tirannussága alá hódítá. Emlékezel Barátom a' Phalaris üres érez bikája 
történetére, mellybe ez a’ szörnyeteg a’ szerencsétleneket belé-záratta, és a’ haldoklók’ 
keserves nyögésében gyönyörködék.
A’ hajdani szép Templomnak oszlop-folyosói nincsenek többé , *s belső részének egy- 
gyik megmaradott kő-fala — most eggy szegény ember’ háza’ oldalát támogatja.—
A’ nagy Templomban áll eggy ős sír-kő vagy koporsó, melly nek oldalain Hyppoliinsnak 
története van ábrázolva. Az egygyik oldalon a’ szép ifjat társaival-lovakkal-kutyákkal ki­
felé indulni fátewí. Predra öreg dajkája mostoha anyja szerelmét adja néki tudtára , Hyp- 
politus termete tele nemes szépséggel. Az ellen oldalon az ifjak eggy vad-disznót űznek. 
A’ harmadik oldal azt a’ szempillantatot mutatja — midőn a* vadt l megijedt lovak a’ sze­
keret elragadják, és öszsze-törik. Az ifjú hős halva fekszik a’ kerekek alatt. A’ negyedik 
Rilievo Phaedrát ábrázolja , mint dűl ájultan dajkája’ ölébe szeretője’ halálát értvén. Asz- 
szonyai közzül egygyik jobb karját tartja, ebben az erőtlen lankadtság hasonlíthatatlan szé­
pen van kifejezve; két más leány Citherán játszik az elrémült Királynénak alvó érzé­
kenységeit akarván viszsza-hívni életre. Széke alól gúnyolva kandikál-ki Amor. Az egész 
igaz remek munka. —
Mennyi dicső emlék-jelei vágynak a’ régi Görög Nemzet nagyságának itt! Ezen a’ 
tájon több szép maradvánnyait láthatni a’ régi doriai nemes építés mesterségének, mint 
akár-hol másutt G örög , Olasz-országban és Siciliában. —
Elóször-is Júnó, —-azután Concordia Templomához sétáltunk. Az utolsó gyönyörű , és 
igen jól fenn-maradott; élő bizonysága minő meszsze voltak a’ Görögök az építés-mes­
terségében; de a’ III-dik Ferdinand’ Restaurátzióját jelentő mostani Felírás megbotrán­
koztatja az utazó’ szemét, a’ ki itt meleg elragadtatássál hódol a’ régiség remek míveinek. —- 
Azon a’ helyen hol eggykor Hercules’ Temploma állott, most csak eggy nagy kő­
halmot látni. —
F. M. 0 . Minerva 2. Negyed. 1828.
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Ettől nem meszsze ra n  az Olympusi Jupiter* Temploma. Ez legnagyobb volt Siciliában, 
de soha-sem készűlhetett-ei egészen. Hoszsza 150 láb , — tehát fél ollyan nagy mint a* 
Sz- Péter temploma Rómában ; két kőből faragott Óriás van benne , és szörnyű nagy osz­
lopok feküsznek körülte eldőlve. Képzelheted Barátom az egész’ nagyságát, a’ midőn 
az oszlopok* völgyeléseiben (üregében) eggy jó hasas ember könnyen elférhetne.
Azt hiszem hogy Hercules, Jupiter Templomai mint szintén a’ Selinunti is valamely 
nagy föld-indulás által változtak ollyan kő-halmokká. A’ rontó dúló emberi kéz egy-másra 
hány m indent, ’s csak a’ természet’ hatalmas karja szórhatta úgy öszsze ezeket a’ véghetet- 
len maszszákat. *—
Castor ’s Pollux és a* Yulcán Templomainak csekély töredékeit találtuk. —
Leírhatatlan az a’ mély benyomás, mellyet a’ nagy Nemzet arany korának ezen tisz­
tes maradványai a’ legbujább vegetatio közepett— lelkűnkben hátra-hagynak. Győzedel­
mesen mosolyog ez a’ mindég ifjú természet itt a’ kevély —  de hozzáképpest gyáva mes­
terség’ múlandó omladékai között.—
Felkerestük azt a1 híres forrást is, mellyről a* régiek azt tarto tták , hogy olaj részets- 
kék úszkálnának színén. Tiszta nap-fénynél közelebb megvi sgálván, ezen hír úgy vált előt­
tünk mesévé, mint a’ régiségnek sok más mondásai.
A’ mostani Girgenti magos hegyen kősziklákra van építve. Hajdan 10 Miglia volt ke­
rüle te ,  szinte - 200,000-re ment lakossai száma; !s most alig van 20,000 ember benne. Le­
vegője jó és egésséges. Alatt a’ völgyben a’ régiek Acragassa- a’ mostani Drago vize folydo- 
gál, •—• erről nevezték a’ Várost. —
Agrigentumban töltött, szívet •— és lelket eggyaránt érdeklő kellemetes két napom 
mindenkor legszebb emlékeim közzé fog tartozni. —
сРугасша, ‘TTLájtiJ я 1 JdiÁe'tt 1 8 я $ .
INehez en válhatánk-meg Agrigentum’ bájoló környékétől. Végig járták még szemeink 
utoljára, *s megindulánk— és megint viszsza-tekinténk százados Templomaira.
Május* 17-kén kopasz bérczeken keresztül dél-felé  Palma nevű kis Faluhoz érkez­
tünk. Szenvedhetetlen vala a’ nap’heve; eggy szegény ember’ házábankeresénk nyugvást's  
enyhülést a’ nagy forróság ellen. — Mind a’ kettőt feltaláltuk. Eggy kis álom újj erőt 
adott az ellankadt tes tnek , azután barátságos gazdánk lépe-bé eggy kosár válogatott Sici- 
liai narancsai. — Ennek a’ gyümöltsnek jó ízű leve megfrissíti a’ v é r t— ’s minden italnál 
jobb a’ forróság ellen.— A’ Falu’ közepében eggy szép pálma-fa van kő-fallal körül-véve^ 
de ez még igen fiatalnak látszik ahoz , hogy a’ helyet róla lehetett volna elnevezni. A’ 
lakosok nyomorúltak, rongyosok és tunyák mint másutt is egész Siciliában. Dél után 
Alicaiába érkeztünk. A’ mostani Város’ helyén állott|hajdan Pynthias, az Agrigentumi Ti- 
rannus Pynthiás által fundálva. Eggy része a’ városnak a’ tenger’ partján és eggy kies dom­
ború hegyen fekszik, mellyről gyönyörű a’ kilátás.
Estve eggy különös Innepnek1 valánk tan ú i: sok Papok , a’ Varos Rendjei, a Gens d 
Armes igen rósz* T örök-m u’sikával, Proceszszió módjára járkálnak l e ’s fel az utszákon. A Vá-
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ros’ végén nagy tüzek voltak rakva, és azok körül mozsár-ágyúk állottak. — A* Processio 
megkerülte a’ tuz-rakásokat, mellyek körűi sok félig mezítelen ember ugrált és tánczolt. 
Megvallom, ez a’ szokatlan történet valami kedvetlen borzasztó béhatást gerjeszte ben­
nem. Ezen fekete kondor szőrű mezítelen embereknek a’ setét éjben, nagy tüzek’ láng­
jainál irtóztató formájok volt. A’ lármázó rósz1 muzsikát és az 6 vad ugrándozásokathoz- 
zá-véve , minden akaratunk ellen is a1 Cannibalokra emlékeztetett, a’ kik hasonlóképpen 
tánczolás és éneklés közben falják-fel ember-társaikat.
Május 18-lián a’ Várostól nem meszsze a’ Fiume Salso- folyóhoz é r tű n k ; ez legnagyobb a’ 
Szigetben, hajdan Hymerásnak hívták. Terra nouvát jobbra hagytuk. Itt állott valaha Gelat 
a’ régi históriában a’ nagy Célon , és Carthágóbeliekkel folytatott sok háborúkról neve­
zetes, Gela.
Ma a’ változás’ kedvéért eggy Lettigában utaztunk ; ez aszszonyságoknak igen alkalma­
tos , de nem férfinak való. A* három béfogott öszvéren, a’ véghetetlen számú kissebb 
csengetyük és csörgők szörnyű lármát okoznak, mellyetnéha csak az izmos Mulatiere nyers 
közbe rikkantása szakaszt félbe. Ha két személy ül a’ Lettigában, az úton kölcsönös be­
szélgetésből származó mulatságról bátran lemondhatnak , mert a’ nagy zaj miatt önnön 
szavát sem halja az em ber, Továbbá a’ hegyes-völgyes hirtelen fordúló helyeken minden 
szempillantatban veszedelemben forog, hogy a1 Lettigából kibukik ’s nyakát töri. — Ré­
szemről az öszvéren való természetes utazást sokféle tekintetből ennek eleibe lészem.
Nem meszsze Terra nouváiól elhagytuk a’ tenger-partot és balra a* sziget’ belső része 
felé fordúiturik. Puszta tájon vitt az ú t . — Délbe semmi házat vagy nyugvó helyet nem ta­
lálván, a’ szabad ég alatt kelle maradnunk. Eggy kis patak mellé telepedénk ; csendes ma­
gányban (mint a’ hely melly körül-veszi) csergedezett ez, virágzó oleánderek közölt. — 
Estve Calta Gironeba érkeztünk. Ez a’ Város egy magos hegyen fekszik , körűl-belől az 
egész távúi vidékre fennyen tek in t , és egésséges jó levegője van. A’ vala előbb szándé­
kunk, hogy a’ Sziget1 közepe Castro Jovaneig mennyünk, de mivel erről a’ magas helyről 
a’ Sziget’ belső fekvésének nagyobb részét ált-láthattuk, e’ mellett pedig időt is akaránk 
nyern i,  meghatározók , hogy egyenesen Syracusa felé folytatjuk utunkat. Ma estve a’ nagy 
hideg miatt köpenyeget kelle magunkra venni. — Megnéztük a’ Theatrum ot- is ,  melly 
valóban szép, és a’ helynek talán igen nagy is. *—* Mindjárt béléptünkel a’ kárpiton való 
festés egész figyelmünket magára vonta : a ’ mii ábrázol nagy betűkkel aláj a van írva. Miilyen 
példa nélkül való a’ Calta Gironéi művésznek szerénysége !
Május' ig-kén alig haladtunk vala fél órányira Calta Gironetól, midőn reménytelen 
egy domb megül élőnkbe tünék az öreg Aetna, hóval fedett tetejével és a’ feljövő nap­
n ak ,  a1 hegyek’ ezen ősz Királyát gyönyörűen világosító arany sugárival. De toliam ha­
talmán felől van az erő , hogy ezt a’ hasonlíthatatlan szép pillantatot méltán lefesthessem.
Dél-felé eggy termékeny kies völgyön keresztül Pallagoniába érkeztünk, ennek a’hely­
nek egy kis domb alatt szép fekvése van. — Dél után a’ Piano di Catania nevű síkságon 
túl egész hoszszába láthattuk A etnát; balra hagytuk a1 Beveria tavát, melly jó izü halak­
kal bővőlködik, keresztül foly rajta a’ Leonardo vize — a‘ régiek Lissosnak hívták. Le­
írhatatlan örömmel nyukszik a1 szem ezen a’ mosolygó buja szép tájon; mellyet még 
Hercules is csudáit.
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Estve-felé Lentinibe (hajdon Leontion) értünk. VI-dik Károly a’ lapályon való rósz’ 
levegő miatt eggy közel-lévő hegyre építtette a’ várost; mindazonáltal az alsóban-is lak­
n ak ,  hol a* levegő' inkább csak nyáron által veszedelmes. Leontion sok háborút folytatott 
a1 Syracusiakkal. Itt élt hajdan a’ hires Gorgias Orátor. A’ város’ keleti része végin sok 
kősziklába vágott üregeket látni, a’ mese azt mondja hogy ez egykor a’ Cyclopsok lak­
helye volt. Sohol-sem láttam az Indiai füge-fát olly buján nőni mint itt — eggy kis erdőt 
látszatott formálni. —•
Május 20-kán. Felette követses rósz’ volt az ú t ,  ’s csak bajjal és lassan lehetett haladni elő 
felé, de semmi-sem zavarhatá-meg öröm ünke t , m ert ma a’ régi híres Syracusát remény­
lénk látni. — Dél-felé eggy nyomorúlt Fondaco de Fico nevű magános házban eggy szép 
fűge-fa alatt keresénk nyugvást, Ebédünk eggy két tojás és narancs volt. De jól mond­
ják: az éhség megfűszerezi az ételt; m ert nem emlékezem hogy valaha Décsnek akár- 
melly nyalánksága olly jól esett vo lna, mint ez a’ szigorú vendégség. — A’ körűi fekvő 
táj nagyon termékeny egész Syracusáig.
Syracusa’ fekvése még most is valami nagyot, tiszteletre méltót m uta t ,  pedig a’ mos­
tani sziget város (Ortigia) alig 20-d ik  része a’ hajdani roppant nagy Syracusának. — 
Eggy kissebb és nagyobb tenger köztt fekszik; Kikötő helyét méltán lehetne tenger-öböl­
nek nevezni —- mert ollyan nagy hogy a* mennyi hajó a’ világon van mind elférne 
benne. —
Nagy emlékezetek tűnnek itt a’ lélek* eleibe. Előttünk fekszik a’ hires város, melly 
hajdan egyedül minden más Görög városok köztt — az elsőség végett Athénével vetél­
kedett. Sok századokat és nevezetes történeteket nézünk által; végre az öszsze-zavart te­
kintettől elfordítjuk szemeinket, ’s Syrakusának nagy embereit hivjuk-elő az elmúlt idő’ 
csendes mélységéből. —
Gelon bölcsen ura lkodo tt; eggy a’ legjelesebb Görögök közzűl , kiket a’ História 
emleget.
A’ nagy lelkű polgár Hermocrates, éppen ollyan hires hadi-vezér, mint nemes győ­
zedelmes. «—
A* halhatatlan Timoleon megmenté Siciliát a* tirannusoktól mint Hercules a* földet 
a1 csuda állatoktól, azután az egyenlőség szelíd béfolyásával — szabad ember-társai köztt 
hasznosan élve Syracusában végezte napjait. A’ jóltévő naphoz hasonlólag ment-le Ti­
moleon Syracusa* boldog egéről, halála után pedig mint Fél-istent úgy tisztelők.—
Archimedes a’ leghíresebb Mathematicusok közzűl való; nagy esze által több eszten­
deig vala őrző-bástya anya-várossának. —
A’ hasonlíthatatlan régi Pásztori-dal költő Theocrilost nem Syracusa szüléé? N em é 
más sokakat, kiknek porai most a’ régi város’ omlauékaiéval egygyek. A’História , ez a 
tanító néma hangja az elmúlt századok történeteinek — halhatatlanná tette neveiket. —■
Syracusa  minden kétségen-kivül a1 régi világ’ legszebb és legnagyobb várossai közzé 
tartozott. Kerülete 180 Stadium mint-eggy 4 német mért-föld volt, Lakossá száma pedig 
szinte két millióra ment. A’ város’ fekvése eggy hoszabb három lábhoz hasonlított; t ő ­
városa volt Siciliának, és öt külön városból állott. — Mind-egygyik magas kő-fallal vala 
körúl-véve. A’ legszélsőt, melly legmeszszebb nyula-ki kelet-felé Aeradinának hívták1
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Ennek erős kő-fala, nagy piacza v o l t ,  melly mind a’ négy részről boltozatokkal vala kö- 
rül-véve. A piacz’ közepén állotta' Tanács-ház (Pritaneon) és Olympusi Jupiter’ felséges 
1 em plom a: roost itt a Kapuczinusok Klastromja van eggy szörnyű nagy kö-bányával 
(Latomie), mellyben hajdan az Athénéi foglyok voltak zárva , és a1 hol olly kegyetlenül 
bántak vélek. — A’ Latomie most a’ Kapuczinusoknak narancs-kert gyanánt szolgál, ez 
a’ jó ízű gyümölcs különösen jól tenyészik ezen a’ helyen. Kár hogy ez a’ Latomie m á­
sutt valahol a’ míveltebb Európában nincsen — annyi sok változó természeti szépségeinél 
fogva a’ leggyönyörűbb kerté lehetne változtatni, mellynek látása a’ néző' lelkére még 
ebben az elhagyatott mostoha állapotában is leírhatatlanúl hat.
A’ régi város Tiche vagy Siche — a’ Fortuna Isten-aszszony templomával, mellyről 
nevezték. Itt először is az Amphitheatrumot néztük-meg. Ez a’ Rómaiak* m unkája, 
egész kerülete látszik, egynéhány ülő-hely — más ki ’s bejáró folyósok jól megmarad­
tak benne ; de ennél sokkal érdeklőbb a’ régi Görög Theátrum , a’ hol a1 kősziklába vá­
gott ülő-helyek igen jó állapotban vannak még ma is. — A’ Színjátszó helyet nem látni 
ugyan tö b b é , de maga a’ Theátrum gyönyörű. Eggy ülő-helyen ezt a’ felírást olvastuk 
köbe meczve ßoccriXcvcotiT vjtktóbs (Philistes Királynénak). Ez a’ Királyné sok dolgot ád a’ 
História vi’sgálóinak. Némellyek a’ Gelon feleségének tartják, — mások úgy vélekednek, 
hogy még Gelon előtt uralkodott. Ennél a' Theátrumnál végződik eggy 14 migliányi kő­
sziklákon ált-vezetett víz-csatorna (aquaeductus). Sok köbe-vágott sírokat láttunk. A' régi 
úton a ’ kerék vágást és lovak’nyomait még most is meglehet külömböztetni. Itt van az 
a1 hely is a’ hol hajdan Cicero a’ tövis bokrokkal bétemetett Archimedes’ sírját fellelte, 
mellynek hol-léttét a* Syracusaiak számba se vévén, már nem is tudták többé. Eggy kő­
oszlopra metszett Sphaera és eggy Cylinder mutatták a’ nagy Mathernaticus* nyugvó he­
lyét, a’ Cylindernek a 'Sphaerához való proportziója feltalálása’ emlékezetére. Nagyon el­
més a* Rollin megjegyzése; ezen megesmértető jelei egészen a* nagy ember gondolatját 
fejezték-ki, a’ ki eggy mathematicai bizonyítást sokkal többre becsült azoknál a’ félelmes 
machináknál, mellyektől a’ Rómaiak hadai reszkettek. —
Az úgy nevezett Dionysius Füle eggy a’ Syracusába találtató több (Latomiak) kő-bá­
nyák közzúl való. Ez hajdan a’ főbb rangú foglyoknak szolgált fog-helyűi. Erről acusti- 
cai formája és rendkivül való viszsza-hangzásáért (Eccho) azt tartja a’ mese : hogy Diony­
sius felyülről a’ foglyok’ beszélgetését halgatta , és azoknak keserveikben gyönyörködött. 
Vezetőnkkel eggy mozsár -ágyút sütteténk-el. Ez kimondhatatlan hoszszas nagy robajt 
okozott, azután eggy darab papirost ketté-szakasztánk; ’s ez ollyan lármát tett, mintha 
valaki tapsolt volna. Valóban csudálkozásra méltó munka.
Az újj város Neápolisba állott hajdan a’ Ceres és Proserpina Temploma.
Végre az egykori erős Epipolaei vár :  A* régi város’ nap-nyúgoti részében, a’ kő-fal 
szörnyű magas és széles, nagy kő-darabokból van öszsze-rakva; eggy része igen jól meg­
maradott. Ennek hoszsza ámbár 30 Stadium, eggy Geográfiái mért-föld volt, még is az 
öregebbik Dionysius eggy kiütő háború1 alkalmatosságaval a Carthagoiak ellen azt 20 nap 
alatt készittette-el. —- A’ munkánál 6o,000 szabad ember dolgozott, azokon-kivül a’ kik 
követ ástak, és 6000 ökör volt béfogva. Az Epipolaei tetőt a’ szép kilátásért most Bel- 
vederének hivják. Erről az oldalról vette-meg a’ Római vezér Marcellus a’ várost, a ki
\  ■
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midőn ennek az egykor olly hatalmas virágzó Városnak jelen-való szerencsétlen sorsát 
látná, könnyeket hullatott. Nem ok nélkül m ert még most is az elpusztult régiSyracusa 
omladékainak tekintete, a1 história* nagy emlékeivel, megilleti az embert. Akár merre te­
kintünk, mindenütt a’ földi múlandóság’ nyomait látjuk.
Megint eggy gyönyörű kilátás erről a’ helyrő l: előttünk az öreg Aetna barátunk hó­
val, a1 mint említőm, távulabb a’ kék homályban Calabria’ partjai. Jobbra a’ régi rop­
pant Syracusa’ felséges fekvése, balra kellemetes zöld erdős hegyeken nyugszik a’ szem, 
végre hátulról a’ nagy Kikötő-hely, a’ mostani Syrakusa (Ortigia) és a* széles nagy ten­
gerre való kilátás egész Capo Passaróig. —
Ortigia Szigetje, melly a’ nagy kikötőt formálja hajdan a’ Király’ lakó-helye volt. E b ­
ben később a’ Római hely-tartók laktak, itt állottak hajdan Minerva’ és Diána’ mint a’ Vá­
ros őrző Isten-aszszonyainak Templomaik. A’ Minerva Tempeljéből 12 oszlop még meg­
maradott vo lt ,  ezek most kő-fallal öszsze-foglalva a* szép Cathedral-Templomnak tészik 
eggy részét. Ez a’ Templom szinte ollyan nagy lehet mint a’ Segesthumi. Itt vonta leg­
először Archimedes a’ déli Lineát.
A’ Sziget’ szélében eggy régi Vár á l l ,  melly még a’Saracenusok építettek; ettől nem 
meszsze a* hires Areihusa forrása. A’ régi világ tudjuk azt mesélte : hegy Arelhusa nevű 
Arcadiai szűz a’ vadászatnak nagy kedvellője, Alpheus vadász’ szerelmét megvetette, ’s 
hogy tőle szabadulhasson , ált-szökött ide az Ortigia szigetébe. Itt forrásá változott, a* 
szomorkodó szerető pedig eggy folyó-vizzé ; de a’ szerelem nem távozott a’ folyótól, a’ 
tengeren keresztül kisérte szeretőjét, sóssá változás nélkül — itt habjai a’ szűz forrással 
egvgyesültek. Az igaz hogy ehez közel a* tenger’ fenekéből eggy édes forrás buzog. Ez 
a’ tárgy vezette hihetőleg a’ régi Költők’ heves képzetét. •
Minthogy Daphnis Siciliába találta-fel a’ pásztori Dalt ’s Theocritos mint említém Sy- 
racusában született; Virgilius, Arethusát mint a’ pásztori dali Múzsáját szóllítja-meg. Az 
utolsó ajándék, mellyet Virgilius Arethusától kért: eggy Dali barátjának. M o steza’ Nym- 
pha a’ városi mosónéknak szolgál forrásúi, *s néha a’ keserű Dóris(a’ tenger* Nymphája) 
habjaival öszsze-zavar.
Hátra vala még eggy nevezetes tárgy , 's ahoz ma dél után eggy kishajón a* nagy Ki­
kötő helyen keresztül az Anappus vizén egész a’ Cyannae forrásig eveztünk. Ezen Nym- 
p h á t ,  mivel Proserpina elragadtatásának ellent akart állani, a’ haragos Plútó forrássá vál­
toztatta; szépen írja-Ie Ovidius ezt az elváltozást. A’ forrás nagy; fenekén a1 kövek kékek 
mint szintén a’ benne úszkáló halak szép kék színűek, ’s fényesek m in táz  aranyhalak.— 
Cyannae partján sok papiros plánta terem , (eggy darabot küldök Néked is Barátom emlé­
kül) Landolina eggy az qtazóktól ismert Syracusai Tudós a’ régiek módja szerént papirost 
tudott belőlle készíteni. Viszsza-felé jobbra az Anapustól láttuk az Olympusi Jupiter 
Tem plom a’ megmaradott két oszlopát; kedvező szél fuván kiterjesztett vitorlákkal repül­
tünk a’nagy Ki-kötőn haza-felé. Itt reszkettette meg Syracusa, Athéné’ hatalmát. Egygyet- 
len-eggy nap’ 6o Athénéi Galleria süllyede a’ tengerbe. Láttuk azt a’ mezőt is hol az 
Athénéi tábora feküdt, és a’ közel-lévő posványokat, mellyeknek rósz* kigőzölgések pes­
tissel tőlté-el táborokat. —
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Ezen gyÖzedelem’ emlékezetére minden esztendőben eggy fára fegyvereket függeszté- 
nek-fel, ’s azt a’ Város’ útszain hordozák, képzeld: ez a’ régi szokás meg van még most 
is 22 Század múlva Syracusában. Az innepi Proceszsziót nem tartják ugyan többé, de 
Május’ első napján eggy nagy fát ültetnek a* Tanács-ház eleibe, és adósságért ebben az 
egész holnapban senkit sem szabad fogságba tenni.
Egykor ollyan hatalmas volt Syracusa; hogy Dionysius a* birodalom jövedelméből 
100,000 gyalog 10,000 lovas katonát, és 400 hadi hajót tarthatott. Tudományok és mű- 
vészségek virágoztak benne, ’s a’ Rómaiak számtalan remek munkát hoztak innét Olasz­
országba.
A’ mái Syracusa jól m egvan  erősítve, 65,000 lakossal. Museuma — nem igen neve­
zetes. Sok régi edények és mécseseken kívül eggy aszszonyi fejetlen (Torso) figyelemre 
méltó. Ennek az ingerlő szép farú Venusnak mássát Nápolyban a* Királyi Museumban 
lá ttam , ez az eredeti. —- Syracusa nagy kereskedést folytat borral és olajjal — csak a1 maga 
kerületében több mint 10— 12 féle nemes bora terem. — Itt a’ legnagyobb és a1 legjobb 
izü narancsot és fügét láttam ’s ettem.
A’ Syracusa szelíd ég-hajlatja alatt egész esztendő által nincsen ollyan borúit nap , 
hogy legalább egyszer ne mutatná magát a’ nap-fény az egen. —
Az is igaz, hogy itt a’ legjobb vendégfogadó van egész Siciliában (al Sole) — két 
gyönyörű szép napot töltöttünk itten. -—
Catania, 411 áj и* л á -diáéи 1 8 л 5  ■
M ájus* 22-díkén változtatás és nyugodalmasabb útazás’ kedvéért Syracusából ide tengeren 
akartunk jönni,  de a’ Hajósok olly nehezen kaphattak bizonyság-levelet, ’s a’ tengeri uta­
zásra való engedetem’ megnyerése ott olly sok bajjal, kedvetlenséggel van öszsze-kötve, 
hogy időt nem akarván veszteni, csak mind eddig öszvéreinken folytattuk útunkat. Dél 
előtt távolról eggy nagy útazó társaságot látánk felénk jönni; Angolyoknak vélvén , an­
nál nagyobb Ion meglepettetésünk’s ö röm ünk , midőn reménytelen Nápolyi esmerösök- 
re  találtunk. Herczeg Szagaimé, több aszszonyságok, ’s néhány Ausztriai Tisztektől késér­
tetvén Meszszinából jött a’ szigetet megjárni. Eggy igen terhes forró napi útazás után 
1^ 2 Migliát többnyire a’ tenger-parton mély és forró homokba nehezen haladva, estve ké­
sőn fáradtan érkeztünk Cataniába.
Palermo után Siciliának ez a’ legszebb Városa, szép, hoszszú , és széles utszái van­
nak , ’s az emberek’ népesebb mozgása jól esik itt az effélétől elszokott szemnek. Pompás 
paloták emelkednek - fel imitt amott, más szegény lakosok’ nyomorúlt kunyhói között. 
Cataniát gyakran elborította a’ láv a -ö zö n ,  annak nyomait még mais mutatja. Az 1690-ki 
a ’ Városnak eggy részét egészen eltemette, és 1693-ban eggy rettenetes föld-indúlás által 
szinte eggy kő-halommá változott. Ez a’ Város Európa’ legtermékenyebb földjének leg­
termékenyebb részében fekszik.
A’ Cicerone legelőször is a* Benedictinusok Klastromába vezetett; ez a’ maga nemé­
ben r i tk a , nagy és szép ép ü le t ; a’ benne lévő Templomot a’ legszebbnek tartják egész
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Siciliában. Yan 2Д— 30 oltára, mindenik külömböző m árvány , Ágatha’vagy más nevezetes 
szép faragott kőből rakva. Hallottuk benne azt a’ híres orgonát is, melly magában eggy 
tökélletes Torok-muzsikát játszik. Eggy szép Museum is tulajdona a’ Klastromnak. Igen 
nevezetes még itten hogy a’ magas kő-fal’ nyugotti részénél, az utóbbi eruptziókor le­
folyt láv a -ö zö n ,  mint-eggy elbámúlva egyszerre megállóit, ’s az épületet a’ végső el­
romlástól megkémélte. A’ köz-nép úgy tekinti ezt a’ dolgot, mint nagy csudát, ’s nem 
ok nélkül. —
A ’ Piscari tíerczeg’ Museumja is nevezetes, de megvallom igen kevésbe vagyok jártas a’ 
Természet Históriába, hogy sem ezt a’ szép Cabinetot meg merném ítélni. — Ennek a* Her- 
czegnek nagy érdemei vannak a’ Régiségek’ kiásatásában ’s más gyűjteményekben ; 6 ásat- 
ta-ki a’ láva alól a’ szép Görög T heátrum ot, a’ Római Amphithetarummal egygyütti 
Museumjában eggy nevezetes fejetlen test (Torso) van ; az Anfinous métáiból öntött feje 
pedig minden bizonnyal a’ legnagyobb remek munkák közzé tartozik. Sok szép korsó­
edényt és régi agyag mécsest láttunk i t t ,  tele fajtalan vagy buja figurákkal. —
Május lli-kén. Ma reggel jókor eggy kis hajótskán az innét 6Migliára fekvő úgynevezett 
Cyclopsok’ Szigetéhez eveztünk. A’ História után, itt temette-el Aeneas atyját Anchysest; egye­
dül k t terem a ’ szép Zeolith-hö. Felette különös, hogy ez a’ nagy kő-szikla, mellyből a’ 
kis Sziget áll f a’ tenger fenekén * láva darabokon fekszik. — Miképpen történhetett az?
Az Aetnai utazás.
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D é l  után 3 órakor utazásunk’ Iegnevezetessebh tárgya felé , az Aetnára indultunk. Mind­
járt Catanián kívül meredek kezd lenni az ú t;  mint a’ Vesuv körül , úgy itt is a’ Vul- 
cánusi levegő és hamu’ béfolyása felette termékennyé teszi a’ földet, ’s ez által a’ más te­
kintetben rettenetes tüz-okádó hegy sokszorosan kipótolja azt a’ kárt,  mellyet néha a* 
láva-özön okoz. Estve 6 órakor Nicolosiba érkeztünk; itt eggy ú t-veze tő t  fogadván és 
más eleségről gondoskodván, kilenczed-fél órakor útnak indúltunk. Az előttünk lévő fel­
séges tárgyról gondolkodván, halgatva követtük néma vezetőnket. A’ meredek láva töre­
dékek köztt csak lassan lehetett előre haladni; ’s ha néha a’ Hold a’ sötét fellegek' háta 
megűl elő-bújt, csak homályosan világítható-meg ezt a’ magános zordon tájt. Két óra 
múlva az Erdő Régióhoz értünk , a’ melly több száz évi vén Cserfákból áll. Az úgy ne­
vezett hó háznál meg kelle eggy kévésé pihennünk-—hogy öszvéreinkről leszólván , moz­
gás által a’ hidegtől megmerevedett tagjainkat feleleveníthessük, de fél óra múlva veze­
tőnk újra felülni kénszerített; hogy az Aeina ietején a nap’ fel-jöttét el-ne mulaszszuk. Már 
itt minden Vegelátziónak vége van ; a’ keskeny ösvény , melly magas láva darabok köztt 
tekervényesen vezet, mind meredekebb kezd lenni — változva a’ láva hamvába és a ke­
mény láva’ darabjain visz’ az út. Soha nem láttam olly’ tisztán és világosan az Ég-boltozat­
ját mint ezen az éjjel az Aetnán. Eggy csillag-vizsgáló itt bízvást szemlélhetné a1 csilla­
go k a t , minden bizonnyal a’ legtávolabbi égi testet is tisztán megláthatná, ha Telesco- 
piumán keze el-nem fagyna. •— Előttünk állott Monte Rosso eggy kiégett \ u l c á n ,  ez az
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Aetna csúcsa körül minden hegyek közit legmagosabb; kimondhatatlan fáradság után el­
értük végre az Angoly házat, vezetőnk mindjárt tüzet rakott (szenet hozott volt magával) 
az igaz hogy nagyon jól esett volna a’ hidegtől elfagyott testet eggy kevéssé megmele­
gíteni, de kivántsiságunk nem hagyott nyugodni. Innét, a’ hegy-tető’ csúcsáig csak gyalog 
lehet menni. Minden felől a’ pusztulásnak szomorú nyomait lá tn i,  nagy láva ’s külöm- 
boző idő-szakaszokban az Aetna’ gyomrából kihányt kő-szikla darabok hevernek öszsze-visz- 
sza szórva, azok közit hó és fekete hamu. Más-fél órai mászás után ez az utolsó nehéz­
ség is meg vala győzve. — Itt a’ legszebb jutalom vára reánk. A* Keleti látkörön a’ legel­
ső nap sugárai ebben a’ szempillantatban világíták-meg a’ Calabriai partok’ szélső hegy’ fo­
kait ; lassanként az egész sziget mennyei rózsa-lángban látszott lebegni. Az a’ felséges ár­
nyék, mellyet ez az óriási nagy hegy nyűgöt felé világos-kék színben az egész Szigeten 
áll- vet 1 — ezt csak az Aetnán lehet látni — ott is csak érezni de leírni nem. — A’ Siciliai kel­
lemes utazásnak tetéző pontja itt van.
Gyönyörűen jött-fel a* nap a’ Calabriai hegyek megül, lassanként az egész szigetet és 
az távoli véghetetlen lát-kört megvilágítá. Semmi négy lábú állat, vagy madár nem há­
borgató ezt a* pompás csendességet. Siciliának legmagosabb pontján állunk ; az egész szi- 
get eggy tábor elhelyheztetése plánumához hasonlúlag feküdött alattunk, 36 Vesuv állott 
körülöttünk. Tisztán láttam a’ Palermói Pelegrino és a’ Trappanii hegyeket , Sicilia’ leg­
szélső részét, Capo P assa ro t , Syracusát , Cataniát, Messina’ vidékeit, a’ Calabriai parto­
kat hoszszában, a’ S trom bulot, a’ Lippariai szigeteket’s a’ t . , sőt Máliát is távol homály­
ban. H ólával eltelve emelkedik itten az emberi lélek Tererntőjéhez. — A ’ gőzölgő Crater 
szélén altunk , ennek kerületje nem ollyan nagy mint a’ Vesuvé, de szüntelen füstölög és 
belső mozgásban látszik lenni: Gyomrában gyakran a’ menydörgéshez hasonló robajt hal­
lani. A’ kemény büdös-kőnek gőzzé erössen kezde tikkasztani, ’s orrunkat facsarni, a’ ször­
nyű finom levegő miatt ezen a’ m agos ponton tovább nem is maradhattunk; 10,000 lábbal 
valónk a ’ Tenger’ színén fellyűl. Siettünk azért viszsza az Angoly házhoz, a’ hol vezetőnk 
m ár jó tűzzel és reggeli étekkel várt. Az ajtó felett ez a’ Felírás van: Aetnam perlustran- 
tibus has Aedes Brittanni in Sicilia Anno Salutis 1811.
Kevés nyugvás után megnéztük az úgy nevezett Filozófus házát,  mellyból most csak 
egynéhány tégla darabot látni. Nevezetesen az itt való friss levegő eggy Filozófusnak ugyan 
alkalmatos volna.
Le-felé menve bámulásra méltó eggy leomlott Jrulcanus; ennek oldal falán több van 
száz külömböző egymáson fekvő láva ormónál. Eggy tudós természet vizsgáló ezeket a’ 
külomböző láva ormokat egybe-hasonlítván , abból eggy proportziót állított öszsze, és ki­
számolta az eruptzióknak külömböző idő-szakaszát, ’s resultátuma az: hogy az Aetnának 
m ár ez előtt húsz ezer esztendővel tüz-okádó hegynek kellett lenni. Ezen nevezetes tárgyról 
való m unka, mint több esztendei tanúlás, vizsgálódás’ , és mély gondolkodás’ foganatja , 
nehezen fog valaha a1 világ eleibe jönni. —
Le-felé többnyire gyalogolni kellett; borzanattal szemléltük most azokat a’ felette ve­
szedelmes helyeket, a’ hol éjjel feljöttünk, de a’ setétség miatt akkor nem lehetett látnunk. 
\ a ló b a n  megfoghatatlan, hogy mehet-fel az ember a’ setét éjben az Aetnára a’ nélkül, hogy 
nyakát százszor nem töri. Mégis okos állatok azok az öszvérek ! —
F. ISI. Or. Minerva 2. Negyed. 1828. 26
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Dél ulán két órakor értünk viszsza Nicolosiba, fáradtan ugyan, de Örömmel hogy kí­
vánt czélunkat elértük. Kevés nyugvás ulán még ma Gtarráig 16 Migliát kellelt hátra ten- 
ш. Az út Sicilia legtermékenyebb földjén vezet. Л ’ Vulcánnak mindent vég • romlással ’e 
pusztulással fenyegető szomorú vidéke látása után, — újj kellemben mosolyogtak előttünk 
ezek a Paradicsom’ szép viráunyai. — Pompásan láttuk lemenni a’ napot az örökösen gő­
zölgő Aetna háta megett. Szép viszszásság (contrast) a’ reggeli nap följöttével, a’ maga 
nemében miadenik hasonlíthatallan. —
yiZejéiua у 97láj U4 я J-blAélt'
2Ö*dikán reggel jókor Taormina felé indultunk. Itt a’ legszebb és legnagyobb Görög 
Theat rum van , mellynek nagy ómladékaibol sok rész még most is jól megmaradott. 
A’ nézők’ ülő helye kő-sziklába van bévágva , azután a’ Szobroknak való (Nischekkel) fel­
ékesített fal, mellyen hihetőleg m in ta ’ Római Theátrum - és Amphitheatrumokba az Asz- 
szonyok’ ülő - helye volt. Ezek után magos boltozatokon a’ Köz-nép foglalt helyet.—
Látni még most is a’ Pódium ot, az az: a* főbb Uraknak rendelt helyeket, hason­
lóképpen az O rchestra, a’ Pulpitus, a’ Scena, és a’ Proscenium helyeit, még most is 
meg lehet küiömböztetni. Az építő-mester remek elméjének betsüielére válik , hogy még 
most is, a’ midőn már több részei a’ Theatrumnak öszsze - om lo ttak , a’ játszó-színről 
olly tisztán lehet hallani az ülő helyeknél a’ hangot. Beszédes Ciceronénk egynéhány Ver­
set declamált Horatiusból, és mi a’ legszélső ülő-helyen minden szót jól és tisztán halhat­
tunk. Minő gyakran varia’ mi Színjátszó helyeink-és Templomainknak az a’ hibájok, hogy 
nincsenek acuslice építve! Vagy elvész a’ szegletekben a’ h an g ,  vagy pedig az erős visz- 
hang által érthetetlenné lészen ! Pedig vaj mílsoda nehéz volt a’ régi időbéb szörnyű nagy 
Theátrumokat acuslice építeni! a* hol a’ Scenaról a1 szabad ég alatt a’ Játszókat több ezer 
népnek kellett hallani!
Engemet részemről sokkal jobban érdekelt a’ Theátrurrmál annak gyönyörű fekvé­
se. A’ Tenger és az Aetna felé van fordúlva , mellyet az ember egész pompás szépségében 
maga előtt lát. —
Távolabb kinézéseket láttam ugyan, de ennél szebbet soha sem. Az egygyik tenger 
elvonja magát a' szem e lő l , a’ másik Európa legszebb földje Calabria és Sicilia közt tűnik 
élőnkben, ’s azután melly.k hegy hasonló az Aetnához ? Estve nyolcz órakor Messinába ér­
keztünk , a’ mái út felette terhes v o l t , m ert a’ nagy forróságban 45 Migliát kellett hátra 
tenni.
Az öregebbik Dionysius’ idejében a’ Carthagoiak kétszer foglalták és pusztították - el 
Messinát. Azután két Tyrannus’ igája alatt nyögött,  mig később a’ derék lirnoleon meg­
szabadította. — A’ Saracenusok csak 200 esztendővel azután tudták megvívni Messinát, 
hogy már a' sziget’ más részét elfoglalták volt; ott tűzzel - vassal mindent elpusztítottak* 
de csak két esztendeig maradhatának birtokában. A’ Calabriai Gróf Roger Юб0-Ьа vívta- 
rrieg Messinát, ’s magát a’ Calabria meggyőzése után, Calabriai és Siciliai Grófnak 
nevezte.
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A’ Siciliai Vecsernye után Messina újonnan kemény ostromlást á l lo t t-k i  Anjou Ki­
rá ly tó l;  a’ Polgárok régi szabadságokat álhatatos bátorsággal oltalmazták, míg Arragoniai 
Péter szabadulásokra jött.
1743-ban rettenetes dog-halál pusztította Messina’ lakossait; 1783-ban ped ig nagy része 
a’ Városnak föld-indulás által öszsze-omlolt, de a’ mellyet azután rendesebb plánum 
szerént újjra építettek-fel. Kikötő helye minden bizonnyal a’ legszebbek közzül való E u­
rópában, VI-dik Károly szabad Kikötővé tette. —
Eggy nagy széles hely a’ Palazzala és a’ tenger között a’ lakosoknak sétáló - helyül 
szolgál, látni innen a * Farot és a’ Calabriai partokat.
Jobbra innét eggy erdő zöldellik, nyár és jegenye-fákkal, a’ mellyen keresztül az 
ember eggy saru forma tengerbe bényúló föld - szakaszra megyen, ennek kezdetén a’ 
C itia d e lla  á ll ,  és közepében a* Lazaret; hol a’ Levantéből jövő hajók contumáciát tarta­
nak. Innét nem meszsze áll a’ Lámpás-torony. A’ saru’ szélében niég eggy kis erősség is 
van. A’ Város felett három Vár fekszik annak oltalmára. —
Messina szép V áros, de semmi nevezetességei nincsenek, eggy átallyában innen Paler- 
inóig több természeti szépségeket mint régiséget lehet látni- 70,000 lakosa van, nagy ke­
reskedést folytat. Gabonával, borral, olajjal, selyemmel, mellynek tenyésztése Siciliában 
m ar l l 30 ban kezdődött ’s a* t. Levegője egésséges és Sicilia’ más részével öszsze-ha- 
sonlítva hüves is. —
A’ Calabriai partok mellett a’ Faróval szembe van, a’ régieknek annyira veszedelmes 
Scylla és Charybdis. Ma 27-dikén ált akaránk evezni Reggiola, de az ellenkező szél meg­
akadályoztatta szándékunkat. —
cT ezuu 'u i, c'fizu in 4 /  -aöjétt. /  8  Л S .
j y j e s s in a  felett a’ Thelegraphusnál hasonlíthatatlan szép a’ kinézés erre a’ gyönyörű tá­
jékra. Ma mind termékeny hegyek és völgyek közit átáztunk. A’ sziget ezen éjszaki részé­
nek zöldje még kelíemetessebb ; a’ vegatatió még bujább és elevenebb, mint azt más ré­
szeiben találtuk. A’ föld-népe az eperj-fák levele’ leszedésével foglalatoskodott. Alig lehet 
hinni, hogy eggy szántóföldben ma Május 28-dikán a’ török búza egy fél rőfnyi magos volt,, 
a’ hol m ár ebben az esztendőben gabonát arattak .— Nevezetes még a’ hím, nőstény ca­
ctus között való kiilömbség A Helicon vize partján az én kedves virágomat sok oleandert 
láttam virítani. A' Tindarus hegye kedves emlékezeteket ébresztett a’ hajdan idő-korra. 
48 Migliai lioszszú napi űtazás után estve fáradtan P-altiba érkeztünk.
Május’ 29-dikén. A’ Fülemile viríttó myrtusok ’s más vidámon zöldellő fák* árnyé­
kában köszönteit. Daphnis ebben a’ paradicsomi vidékben született.
Darabos ösvény vezet magos kő-sziklák között St. Agatha felé. Látni távolról a’ Brolo 
nevű kis hastélyt, melly a’ tengernek eggy kévésé gömbölyű Öblében eggy hegyen fekszik, 
Körül a’ völgy a’ tenger és több más hegyekig nyúlik, a’ mellyek azt fél hóid formálag vé- 
szik körül. Magosabb hegyek emelkednek a’ kissebbek’ háta m egett; ezek többnyire dom- 
b o ruak , ’s  telejök erdőkkel vannak koszorúzva, alyjok árnyékos, gyümölts-fák és szőlő-
26 *
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tőkékkel vannak behintve. A’ hegyek* és a’ tengertől hűsített szép völgy, több szántó-föl­
dei, szőlő-hegyei, kertjei és ligetei változó kellemekkel bájolnak. Itt a1 legnagyobb nyár­
fák zöldellettek, tovább eggy eper-fákból álló liget tűnik szem eleibe; amott kies szép ker­
tek enyésznek-el a’ távolabbi vidám természetben , a* mellyek a’ mi üveg házaink virá­
gainál annál kellemetesebbek itten, mivel imitt-amott elhintve illatoznak, és külömböző 
szépségeik változásaival annál inkább hizelkednek a’ szemnek, a’ midőn ez a’ hegyek és 
a’ tenger főbb szépségei’ látása után ezt a’ nyugodalmat óhajtja. Mert az nem érzi egészen 
a ' te rm észe t’ pompásságát, a’ ki annak kecsei szemlélésében elmerülvén néha olly csen­
des szempillantatot nem keres, a* midőn újj erővel viszont feltekinthet, ’s i t t  is gyakran 
a' tárgyak’ változása, a’ nyugalom’ enyhét váltja fel. —
Ez a Piano di fírolo igazi tündér lak-hely; itt járt vadászni Dianna. Itt a’ tenger, szi­
getek, hegyek, berkek , ligetek, folyók és források , a’ legszelidebb ég-hajlat alatt ba­
rátságosan egygyesülnek, ’s olly valami pompás tökélletes egészszet formálnak, a’ melly 
nékem szebbnek tetszik ; mind annál a’ mit életemben láttam. — :S valóban elragadtatva 
lehetne itt Schlegellel mondani: „A1 mi eggy déli tavasz illat-tárjában bájoló; a’ fülemile 
,piaijában ábrándozó merengéssel tölti-el a’ szívet; a’ rózsa el&ő fakadta báj-kelyhében kéje- 
,,legtet” — mind az mosolyogva int felénk ebből a* paradicsomi völgyből ! —
St. Agaihától nem meszsze még valami régi viz - csatornák marad vánnyai vannak. A* 
Rozmarin vize’ partján , a’ hol keresztü lm entünk , sok rozmarin , majoránna, o lean d e r’s 
édes-gyökér terem , estvére St. Agathába érkeztünk, eggy nyomorult vendég - fogadóban 
keresénk nyugvást (ez talán az egész szigetben a’ legroszszabb) de gazdáink emberséges, 
becsületes emberek voltak, ezt pedig nem éppen mindenütt találni Siciliában.
Május 30-kán. Ma még az eddig - elé ösméretlen Siciliai forró Siroccót is meg kelle 
próbálnunk. Az útban találván elő , semmi menedék helyet nem keresheténk, fojtó melege 
szinte megfullasztott. Semmihez sem lehet jobban hasonlítani m in tához  a’ forró gőzhez , 
melly eggy befutott kenyér sütő-kemenczéből kijön; azomban ezt jobban lehet érezni, mint 
leírni. Kékünk fájdalom! reggel 9 órától dél után 4 óráig kelle szenvednünk hév - fuval- 
mát. — Utunkban láttuk a’ manna-fát, mellynek levéből készítik a’ Patikában a’ Mannát, 
megjegyzésre méltó még az is , hogy itten az ember ugyan azon fának egygyik oldalán vi­
rágokat l á t , midőn a’ másika már gyümőltsöt terem. Magos hegyek , kő-sziklák és véghe- 
tetlen mélységek között estvére Cefaluba (Cefale fő , Kefaloidon) értünk.
Május' 3 1-dik én. Más nap a’ Hymeras folyón keresztül (ezen már egyszer a’ sziget’ déli 
részében ált-meritünk) Termihihe érkeztünk. Ez a’ város, a’ Hymeras vize mellett fekszik, 
’s a’ régi várost arról nevezték, llymera több Tyrannusoknak engedelmeskedett, midőn az 
Agrigenti Tyrannus Theron birtokában volt a’ V áros, a’ Carthágoiak ostromolták. A’ I er- 
mini (Hymerai) fal alatt volt a’ görögöknek egygyik legnagyobb gyözedelme , melly Sici­
lia sorsát, ’s szabadságát elhatározta. A’ Carthágoiak Hamilcárt eggy nevezetes had-vezért 
Siciliába küldöttek. Ez Carthagóból 300,000 katonával, 2,000 hadi Galériával, és 1,000 ele- 
ség hajóval elindult. Eggy tengeri, szélvész által lovagjait és szekereit elvesztette. A mi­
dőn a’ Palermói kikötőbe érkezett, dicsekedve mondotta, hogy m ára ’ háborút elvégezte, 
’s csak attól félt, ne hogy talán a’ tenger szabadítaná - meg a’ Siciliaiakat. Innét hadait Hy- 
mera felé vezette. A’ megszorult Hymeraiak követeket küldöttek Syracusába, a’ nagy
Máj asz 1828.
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C élónhoz ,  siető segétségért esedezvén. Ez 50,000 gyaloggal és 5,000 lovaggal szabadítá- 
sokra sietett. A’ Gélón hirével az oslromlottaknak bátorsága is nevekedett, ’s oily szeren­
csés Ion G élón, hogy hadi fortély által a’ kevély ellenség’ nagy számú seregeit semmivé 
te tte ,  150,000 Carthágói és maga Hamilcaris megőlettetett. Gélónt Themistocles mellé tette 
a1 História; némellyek azt tartották , hogy a1 Görögök a* Salaminánúl való gyözedelmet 
Gélóflnak köszönhették, mert a’ Hymeránát való gyözedelem a’ Görögökbe újj bátorsá­
got ön tö t t ,  ’s megtanította őket,  hogy a’ barbarus ellenség nagy számától ne félnének. — 
A’ Thernisloclestól ineggyőzetett Xerxes több ezer emberrel vonta magát viszsza; de a’ Hy- 
meránál lévő Carthágóiak közzül alig maradott eggy hír-mondó. —
’S épen azon napon , mellyen Gélón illy szép gyözedelmi koszorút nyert,  esett-el 
Leonidás a’ Thermopiláknál Spártai hősseivel ; mintha az Istenek úgy akarták volna, a’ 
Görög névnek ugyan az nap szerezzen a’ legszebb gyözedelem, ’s a’ legdicsőségesebb 
meggyőzettetés által örök emléket.
Ez a' gyözedelem K. U. születése előtt 497* esztendővel tö rtén t;  később Hannibal 
a la t ta ’ Carthágóiak Hymerát elfoglalták és lerontották. A’lerontott Hymerától nem mesz- 
sze eggy más \ á r o s t  építettek, és a’ meleg források után , a’ mellyek ottan erednek, aher- 
m u , később Thermininek nevezték. .—
FF’afeuuo, puliul* л-де'Жан 1 8 x S .
Junius’ ч -dikán viradtakor kocsira ü ltünk , ’s a’ szép újj ország*úton Palermóba siet­
tünk viszsza. Megelégedve és nagy örömmel hogy útazásunknak mindenféle czélja kívánt 
tellyesedést ért.
Palermotól nem meszsze még a’ híres Tin-hal halászatnál is, mellyet éppen akkor 
tartottak, jelen lehettünk. Egyébaránt vége a* Siciliában mulatásnak. Amott dél felé, tá­
volban füstölög a’ gőz-hajó, ez újra Nápolyba viszi barátodat.
Fogadd tőlem szívességgel, útamnak e1 rövid leírását, ’s bár úgy fogadhatnák Ha- 
zám’fijai is. Barátság és Hazafiság ösztönzött r e á .— Élj boldogul!
Ujfalvy Sámuel ,
B. Frimont Huszár-Ezer cd eb éli Fö-Hadnagy,
1718 Májusz 1828.
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E m b e r .
E m b e r!  mért nevezed magadat természet Urának? 
Meztelen álsz , sokakot gyapjal föd téli ruházat,
A* csiga bír házzal, gondal kell rakni tenéked , 
Földön jársz, a’ halak úsznak szárnyalnak az ölyvök. 
Nézzed a’ vad Crokodilt, váltva víz ’s földön elélhet. 
Gyenge hajadnál több az Oroszlyán' sárga serénye, 
Homlokod eltörne vívnál erejével a’ kosnak ,
Nem győződ te a’ fényt, a’ hiúz a’ napba tekinthet, 
Jobb hallása vagyon, terhet megszokta tevének. 
Meszszire meghaladott éles szaglása kutyádnak,
Nem vív tompa fogad tigris-fog mord erejével, 
Gyenge nyakad mit bír? von jármát marha nyakával. 
Eggy kisded Solyom mejjének több a’ hatalma,
Két kezedet látom , négy kézzel bírnak a’ majmok.
A’ ragadó sasnak, (kondornak körme nagyobb van.
A’ siető lónak, szarvasnak lába serényebb.
Még sem bánt teveled természet mostoha kézzel; 
Meztelenül lettél, a* világ több részire nemzett. 
Észszel adott mindent, ki jelelt természet urává. 
Nézzed a’ nagy lelkű tekintete’ dicső hatalmát,
Bátor nézése melly szép a’ harczba vitéznek!
Hát az a’ Szent érzés mellyel kedvelli barátyát,
*S melly kedveltye iránt szerető keblébe fesel ki; 
Felséges még az rész-vétel könye szemiben,
»S éghez hogy ha hevült kebledben hála imádság, 
Homlokodat mikoron kerekíti mennyei fényben, 
Akkor lesz* hihető arezodban égi hasonlás.
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Bámulást nagy erőd gerjeszt fegyvertelen ember, 
Te! ki a* fel-duzzadt tengernek habjait ásod;
Vas tőddel körül az Toppantott földet evcdzed ,
*S hiilt vérrel vezeted kormányod a’ víz’közepében. 
Fellegben lebegő Sajkáddal úszol az égben,
Ki szélyt hánysz hegyeket ; töltesz-bé völgyeket újra. 
Puska-porod kénnyéu szélyel repedeznek a’ szirtek, 
Ki tűzzel, vízzel, megkiizdesz a’ lángban a’ habban, 
Véres harczba hevülsz fene-vaddal bonni tanyáján, 
Mord halál’ óráját mért-földnyi czélra lesújtod;
Nagy vagy a’ lángok közit levegőben vízbe ’s a’ földön. 
Eggy kis víz-gőznek eszed oszt Elefánti hatalmat, 
Felfed ezed titkát füveinknek életet adhatsz ,
Két láb nélkül elélsz, juthatz ujj fényre szemedben. 
Gondolatid fellyebb visznek nagy Égnek űrében,
Ott a Világoknak szemmel felméred az útját;
Vagy az ezer csillag vég nélkül hoszsza határit. 
Perezre tudod mikoron az nap ’s hold gyászba borulnak, 
üstökös Ég jeleket melly tájba haladnak előre.
O! mond: mennyire visz’ mindent felforgató lelked, 
’S hány ujjon jelenést szülhet jövö század elődbe !
’S azt a’ setétséget melly mindég töb’re nevekszik; 
Mentői töbre vezet elméd mert látod a’ hijjánt, 
Semmi világosság soha sem követheti többé.
Mind ez testednek elenyésző éltire volna,
Véges lételedért, ez erő ’s e* határtalan elme;
’S mejjednek titkon elrejtett vágygya hazudna?
Májusz 1828.
F. Marosközi Gábor, Erdélyből.
1720 Májusz 1323.
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ÉNEK A’ REMÉNYRŐL.
M i n d  énkor hü a’ R em én y ,
Vigasztalni el nem fárad
Ránk akármennyi bú árad,
*S a’ sors akarmelly kemény.
Életünk’ bal csillagzatja 
Tisztségünket, kincsünket 
’S hívünket elragadhatja ,
Nem soha Reményünket.
Mindenkor hü a* R em ény, ’s a’ t.
Mikor a’ habok mérgednek 
Zeng a’ Sirének’ szózatja,
"S a’ hajósok serénykednek 
Mert őket Remény biztatja.
Mindenkor hü a’ Remény ’s a’ t.
Terhét a’ remény könnyíti, 
Akarmelly nehéz m unkának,
’S a’ szántót az lelkesíti 
Magot adni föld’ gyomrának.
Mindenkor hü a’ Remény ’s a’ t.
A’ Király, ki elvesztette 
Országát; a’ szegény szolga,
’S a’ rab kínnak közepette 
Rem ényi, hogy jobban lesz’ dolga.
Mindenkor hü a’ Remény ’s a’ t.
Mikor szárad éltünk1 fája,
’S ágain betegség letép ;
Minden díszt, a’ Remény’ szája 
Biztat hogy gyökere még ép.
Mindenkor hü a’ Remény ’s a’ t.
Ha rohanni csüggedőket 
Magok ellen lát gyilkokkal;
E ’ kegyes Istenné Őket 
Megbékélteti sorsokkal.
Mindenkor hü a1 Remény ’s a1 b
’S a’ halandó utoljára,
Ha halál’ révét elér i ;
О felveszi hajójára 
’S eggy jobb világba kíséri.
Mindenkor hü a’ Remény ’s a’ t.
JÓ TANÁCS EGGY LEÁNYHOZ.
L y á n k a , higyj igaz hívednek 
Örvénybe tán to rodo l,
’S kora sírt ásol éltednek,
Ha buján kaczérkodol; 
Szépnek vágysz csupán nézetn i , 
Légy inkább szép valóúl; 
Eggy sem fog utóbb szeretni,
Ha most értted száz szív gyűl.
DORIS THYRSISHEZ.
Melly baj két falkát ő riznem : 
Szívemet és nyájamat,
Melly baj két ellen-félt győzném: 
A’ farkast és magamat ! 
Kedves, könnyítsd terhemet: 
Fogjad pártól szívemet.
D Á M O N .
I t t ,  itt ülénk e* gyepetskén
Tegnap Lilával kettetskén,
A1 fü most is lapul ’s melly lágy !
Úgy IaIszik néki tetszői vágy. 
Kelj-fel, kelj-fel kies pasit
Ne áruld-el', kik ültek itt.
AZ ÉRDEM ÉS JUTALOM.
Szép fényes jutalom nélkül is az érdem , 
E zt Cincinnátussal érzem ’s tapasztalom ; 
De tőletek hitvány Itélők azt kérdem: 
Szépe érdem nélkül a’ gyáva jutalom?
5 . K. J.
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FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
Hatodik Füzet. Júniusz 1828.
I  I .
Felső-Vadászi RAKÓCZY FERENCZ’ a’ 11-dík,’ beiktatott 
Erdélyi Fejedelem ,’ és Sárosi Fő-Ispán’ képe.
R  á k ó c z y  F  e r e  n c z  a’ II-dik, l6?6. September’ 4-ikén ( l)  a1 Borsi Kastélyban (Zem- 
plény Yárm.) született. Szüléi, Ferencz, és Zrínyi Ilona voltak. Csak öt hónapos volt, 
midőn édes Atyját elveszté. Késmárki G róf Tököly Imrével váltá-fel Özvegységét édes 
Anyja, ’s ez huzamos ideig férjfiúi bátorsággal oltalmazván Munkács’ Vár át , azt 1688-ban , 
Januárius’ 14-ikén feladta, honnan Gyermekeivel Bécsbe vitetett. F e r e n c z ’ neveltetése, 
Cardinális Kolonics Leopold Prímásnak, ’s Generális Gróf Csáky Istvánnak gondjairavala 
bízva, ’s Cseh-országban elébb a’ Neuhausi, utóbb a’ Prágai Jezsuitákhoz adatott tanú- 
iá^ végett; onnan öt év múlva, esztendeig Olasz-országban útazott-szerte. Testvér- 
nénjével ez alatt, Gróf Aspremont Ferdinánd Góbert tarta menyegzőt.
Colóniát választá utóbb utazása’ czéljáúl. Itt ébred'tt fel szívében azon láng, melly 
által a’ Hesszen-Vanfriedi Károly* Fejedelem’ Carolina Amália leányát élvévé.
Meg vala idővel R á k ó c z y n a k  engedtetve, hogy jószágába viszszatérjen ; ’s Sároson , 
mint örökös F ő-Ispán— e* czím Nemzetségét illeté — múlataépen; midőn a* Bádeni Lajos 
nevét viselő Cs. kir. Ezred* eggyik Hadnagyával Longuevallal raegösmérkedék. Itt raga-
( l )  F. M. O. Minerva 182S. g57. lapon így ír: ,,A’ R á k d c z y  F e r e n c z  által írt” Histoire des Revolutions de Hongrie’ 
(a la Haye 173g. 8. VI kötet) úgy adja az esztendőt (Tomo II. p. 8.) a’ mint itt kiíránk , ’s ennek kell valónak lenni,
mert ugyan ott ez mondatik ,,Ce jeune P rince------n’avoit que cinq mois quand Francois I. son pe're mourut.” Ez 1675-
Juliusban hala-meg, ’s .hihetőbb: hogy a’ hónapok' számában ejte "botlást, mint az esztendőben.
F. M. Or. Minerva 2» Negyed. 1828. 27
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dá-el ő te t— igen hihető — elkeseredett elméje, ’s a’ Franczia-udvar (2) azon gyarló gon­
dolatra: hogy Királya ellen fegyvert fogjon, ’s a’ köznyugalmat megzavarja. A’Franczia- 
udvar bírá arra : hogy Ősei’ birtokát Erdélyt, ’s a’ Tiszántúli részt fog la lná-e l;  noha 
vannak, k i k e ’ zendülés’ eggyik okának azt állítják: hogy Magyarok, a’ Kárloviczi béke­
kötés’ eszközlésére kiküldetve ’s megbízva nem voltak. Székesi G róf Bercsényi Miklós nyúj­
tott kezet neki. R á k ó c z y n a k  megígéré Longueval: hogy levelét XÍV-dik Lajoshoz elvi­
szi, ’s ez Linczben elfogattatok. Ez a’ Sors éré nem sokára R á k ó c z y t  is. Az Eperje­
sen tanyázott Szolári császári Generális Sároson fogatá-el ótet; *s társaival Szirmay Ist­
vánna l,  Okolicsányi Pállal,  Yay A dám, László és Mihály testvérekkel, Bécsi - Ujhelybe 
viteté. Bercsényi, Lengyel-országba fu to tt , R á к ó c z у pedig Lehman Kapitány felvigyá­
zója’ segéde által, (3) Novemb. 8. és Q-ike között,  1701* minekutána Bírájinak a’ hazai 
Itélő-székeket hasztalan kérte volna-ki, elhagyá fogházát; Lengyel-országba sietett, ’s a’ 
Báthory-ágból ott lévő Atyafiaitól szívesen fogadtatott. Lehman , halállal lakolt tettéért. 
Felnégyeltetett; a’ R á k ó c z y ’ fejérepedig 10 ezer forint jutalom tétetett.
Majd két évig veszteglék itt F e r e n c  z. A’ Francziával bátrabban folytatá itt levele­
zéseit; midőn Párthívei Magyar-országon dolgozának. Ezen Kuruczok — így nevezék 
magokat — a’ M árm arosi , Szatmári, és Ugocsai széleken, tűzzel - vassal pusztítának. G róf 
Károlyi S ándor, az általa felültetett Nemes-sereggel, ’s Némettel utánok ered’t t ; ’s Dolha 
nevű helységnél közzülök 1?0 levágott, ’s tőlök 3 , Buday szerint 4 zászlót elvett. Maga vit- 
te-fel Károlyi Leopoldhoz a’ zászlókat, ’s dicséretnél más jutalom nem érvén ,  de javai, ’s 
Hölgye, a’ Rákóczyak’ hatalmába esvén, idővel ezekhez csatlá magát. F e r e n c z  Franczia 
és Lengyel-seregek által 1703-ban tört Magyar-országba , ’s Julius’ 7-ikén bocsájtá ki Ma- 
nifestumát Munkácsi táborából. Zászlóji lobogtak m á r a ’ M agyar-fö ldön , hol a’ kedvező 
környülállások hódítának m indent, m ert a’ Spanyol-successióért folytatott h áb o rú , min­
den Ezredeket , Franczia és Bavaria-országok ellen rendelt kilépni. Zászlóira aranybetüvel 
ezeket íratá : F. R. de F. V. S. R. I. P. pro Deo , Patria , et Libertate,
Nagy üggyel-bajjal léptethete elébb Munkácsról. De veszteségei *s győzedelmei után , 
csak-ugyan elfoglaló a’ Tiszamellyékét. Nagy-Kálló, Huszt, Somlyó, N agy-K ároly , és 
Szolnok, többnyire feladás által kerültek kezéhez. Nagy-Várad’ és Dioszeg’ tájékán, Boné 
András, máshol mások dolgoztak részére; midőn Bercsényi, elébb az Egri-Várat ostro­
m olván , utóbb Károlyi Sándorral egygyesülve , a’ Bánya-városokat; Ocskay László pedig 
a’ Lévai-Várat elfoglalván, Borbély Balázsai, a’ Vág vize’ táját hódítgatá. Leopold érzé : 
hogy a’ felette nagy adó indító pártolásra a’ köznépet, azért negyedrészét elengedé annak; 
’s a’ közbéket helyre akará állítani. Szécsényi Pál Kalocsai Érsekre volt a* békekötés bízva. 
R á k ó c z y  1704-ben, Februárius’ 5- ikén , Miskólczról válaszolt az Érsek’ levelére, melly- 
nek tárgya *s czélja sükeretlen marad’tt. R á k ó c z y ,  Bercsényin, és Károlyin k i v u l , l o r -  
gách Simonnal is erősödék; ’s Károlyi, 5 ezerből álló Sereget vitt l*ső Januar, a Csaló­
(23 Desericius a* ,,Hist. Yacziensis pag, í lV ’űgy adja-elé: hogy a’ Franciia-király titkon ösztönözte Leopold éllcn R í k á t i j i -  
hogy Erdély - országot mint ősi birtokát, ’s a’ túl- a’ Tiszai részt foglalná-el. Segédet is ig^U.
(33 Bővebben leírja ezt Buday E’saiás , Wagner Hist. Leop. Part. II. pag. 73g. seq. után.
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közbe. A1 Dunán túl Bezerédy csatié magát hozzá eggy Csapattal; ’sKani’sát, Csáktornyát, 
Székes - F e jé rvá rt , Szombathelyet, Kőszeget, Sárvárt,  Szent - G othárdot, K örm endet, 
Lindvát, Ruszthot, Kis-Mártont, Kapuvárt, a’ Muraközi tért ,  a’ Dráva és Lajta között 
fekvő vidékkel, — csak Sopronyt, F raknót,  és Német-újvárt n em , «—• R á k ó c z y ’ részére 
foglalá -el.
Maga R á k o c z y ,  Tokaynak meghódítása után , Miskólczon tölté a’ te le t ; *s tavaszszal 
E g er t ,  Forgách Simon Borsodi Fó'-lspán gondjai által, feladásra kénszeríté. A1 Dunán túl 
megszalaszta Károlyit Heiszter Sigfried császári ’V e z é r , ’s midőn ez , Komáromnál általkel- 
ni szándékoznék, a gátló Bercsényit Szeredre kergető. A’ Heiszter által csendre hozatott 
Dunántúliak, a’ császári Seregnek eltávozta után ismét elpártoltak. Pálffy Jánost küldé 
Heiszter ezek’ megzabolázására, kinek Ricsánival kellett volna magát bizonyos helyen 
eggyesíteni. Bercsényi elfogá a’ levelet; s Ricsánit a’ hegyek mellett megtámadván elfogja; 
’s 700. Császári katonát terít a’ csatasíkra. Azomban Heiszter Fejérvárra sietett.; ’s 500 . 
Pártosnak eltörlése u tán ,  Veszprémet felégeti. Győr mellett Forgáchnak l8. ezerből álló 
Seregét megszalaszfja ; ’s a’ veszteséget Károlyi hozá helyre, midőn Szent-G othárd mel­
lett ,  Rabutát a’ Stájerokkal megveri.
A1 szerencse’ változásai u tán , hajlandó lett R á k ó c z y  a’ fegyvernyugvásra. Leopold 
Szécsényinek parancsoló, hogy Gyűlést tartson , melly Selymecz-Bányán, viszálkodások 
között fejeztetett-be. A’ Király* emberein kívül ,  R á k ó c z y ’ részéről,  Bercsényi Miklós, 
Jánoky Sigmond, Ráday P ál,  ’s Mikes Mihály Erdélyből jelentek-meg itt. Azon hírre: 
hogy Kassa, és Eperjes, a’ Szövetségesek’ részére hajóit, R á k ó c z y  nem álla sem fegy- 
ver-nyugvásra, sem békére, Leopold-vára  ellen hozató álgyúit; de Heiszter, a’ Gerencsér 
mellett történt véres viadalban, R á k ó c z y  felett diadalt nyere , noha ennek Seregébó'l, 
csak 180 maradott a1 vérmezőn. Heiszternek e’ győzedelmét, Scharódinak R á k ó c z y ’ 
Századossának elpártolása okozó. R á k ó c z y  ezen évben hallá-meg: hogy Erdélynek 
eggy része által, Fejedelemmé választaték.
A’ hely’ szűke nem hágy hoszszan szólam’. A’ zendülés, külömböző szerencsével foly- 
tattaték. 1705-ben, Forgách , Szatraárt hódítá-meg, ’s 14 ezerrel Erdélybe sietett; Károlyi 
pedig Bécs felé küldetett. R á k ó c z y  is Erdélybe követé Forgáchot; de Zsibónál megveret- 
te tv én , Kassára futott viszsza. Majd ezen évben, a’ Szécsényi mezőkön tartott Gyűlést, 
Szeptember’ 12-kén, Octob. 13-ikáig; ’s itt, a’ Szövetségesek* Vezérévé választatván, meges- 
ketteték. E ’ gyűlés’ ideje alatt húnyt-el Tököly Im re , Rákóczy’ Mostoha-atyja, ’s távollé­
tében is tanácsadója, Szeptemb. 17-kén, Nicomediában. R á k ó c z y t  ez minden javai­
ban örökösének tette olly feltétellel: hogy annak kiesebbik fija György, Tököly-nevet vi­
selne. De mind ettől, mind édes Anyja után őtet illő javaktól, örökre elesett utóbb.
A’ Király, szívén hordó a* Hon’ vesztét; ’s még ezen évben , Nagy-Szombatban ta- 
nácskoztatá Szécsényi P á l ,  és Cseh - Cancellarius Wratisláv Venczel kiküldöttjei ál­
ta l ,  a’ közbéke iránt. R á k ó c z y ,  Gróf Bercsényi Miklóst, és Gróf Csáky Istvánt küldé 
oda; de segédül hozzájok adá még Sennyei Istvánt, Jánoky ’S igm ondot, Kajali Pált és 
Labsánszky Jánost. Negyvenöt napi fegyvernyugvás volt sükere csupán.
A’ következett 1706-dik évben, Miskólczon tarta Gyűlést R á к ó ez у , hot a‘ rézpénz­
verésről volt emlékezet, mellyel?. millióm értékig parancsolt veretni a’ had’ elején. Itt eggyez-
2? *
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tek-meg az egybegyűllt R endek , hogy a’ békesség munkába vétessék. A’ jó lelkű Fejede­
lem J ó ’sef, többször engedte, ’s végre megtagadó a* fegyver-nyugvást. Ezen évben erősíté- 
meg R á k  ó c z y  a’Munkácsi Várat. A’ hegynekaUyát, földsánczokkal rakatá-köröskörűl; ’s a* 
Latorcza vizét oda vezeté. (4) A’ had’ lángja ismét lobogott. R á  к ó c z y  Esztergomot vet- 
te-meg ’s eltávozta u tá n , azt Stahremberg újra meghódítá. Ro'snyón tartá tanácskozásait 
u tó b b ,  minekutána Kassát, Rabutin’ ostromától felmentené; ’s ennek erősítésében vala 
munkás majd , s egyszer’smind a’ Jezsuitákat, a’ Szécsényi végzés szerint onnan kiűző.
Mint Erdélyi Fejedelem, — e’ méltóságba Mártzius’ 28 kán 1707 , Marosvásárhelyen 
volt beiktatva, (5) — ’s a’Szövetségesek’ Vezére , Ónodon (Borsod Várm.) királyi fényben 
tartá Diétáját Május’ közepe’ táján, hol a’ békességet javalló Rakovszky Melchior , és 
Okolicsányi Kristóf Túróczi Követek , amaz Bercsényi, emez hóhérpallós által végeztettek 
ki. Túrócz-Vármegye bűnösnek ítéltetvén, a* Vármegyék’ sorából kitörőltetett, pecsétje 
e lvéte te tt , zászlója elszaggattatott; ’s területe, a’ szomszédos Megyék’ köz’tt felosztatni 
rendeltetett. E’ Gyűlésben végeztetők: hogy J ó ’sef, Királynak ne ösmértessék; ’s ennek 
mondott ellent Eszterházy Pál Nádor. Itt választaték R á k ó c z y ’ Helytartójává Bercsényi 
Miklós.
R á k ó c z y t  megzaklatá az 1708-ik esztendő. Eszterházy, a’ P o ’sonyi Gyűlésre hívá- 
meg ő te t ; de durva fenhangon jelenté: hogy sem maga, sem Hívei, nem hajlandók hívá­
sára. Heiszter 6. ezerből álló Népét tö r lé -e l  a’ Vág mellett; *s maga is kevésben m ú lt ,  
hogy el nem fogattatott. Többé valódi táborra nem verheté magát. Párth ívei, lassanként 
elhagyák a’ mindenre kész embert. Idővel, Öcskay László kilenczszázad-magával, a’ Ki­
rály’ részére állott, minden hadi készületekkel. Bezerédy Heiszternek hódolt,  de elárúlta- 
ték ez; ’s Patakon , R á к ó c z у’ parancsából, fejét veszté. Erdély is lecsendesíttetelt. Ra­
butin hozá engedelmességre a’ Csíki- és Gyergyói Székeket. Károlyi 10. ezer Népével 
Gyula-Fejérvárra voná magát, Kolo’svár alól; ’s Mühlenbachot lánggal emészteté-meg. j
Virága R á k ó c z y ’ Seregének elhúla má r ,  ’s az , a’ ki Magyar-országot majd egészlen 
meghódítá , most veszni indúl. Magába szállá Párthíveinek nagy része; ’s az 17О9. Július’ 
izeikén, Bécsben adatott kegyelem, — mellyből R á k ó c z y ,  és Bercsényi, még is kizá- 
rattattak— sokat vont a’ szelíd J ó ’sef’ szívéhez. Már ez előtt megvette Pálffy Rosenber- 
gát,  m osta’ Szövetségesek’ menedék-várai is egyenként jutának kézre. Heiszter, Sümeghet, 
S im ontornyát, Veszprémet hódítá-meg; ’s a’ Dunántúlról egészlen kikergeté a’ Kuruczo- 
kat. A’ Dunától Ipolyon keresztül vitte Seregét Heiszter; Bercsényi’ Csapatjait rnegfuttatá, 
Szécsényt, ’s Gácsot elfoglalá, Szepes-várát pedig megszálló.
Beállott eltűnte a’ reménynek. LöfFelholcz, 1710-b en ,  Ló'csét vívá-meg; ’s az Ipolynál 
tanyázó Sickingen, a’ még harczra fel nem készült R á k  ó c z y ’ táborát,  Romhánynál meg­
rohanván , noha a* Kuruczok a’ mocsárokba szoríták az Ellenfél’ egygyik szárnyát; elte­
mető mindazáltal a’ golyóbisok’ láng-zápora a’ Szövetségesek’ másik oldalát; ’s R á k ó c z y  
megverettetett. Ez Újvárra fordító gondjait,  midőn Ocskay László, Nagy - Szombatból 
Verbovára viszsza-térvén , a’ Kuruczoktól elfogattatik; ’s a’ Támadók által árúlónak kiál—
( 4)  Túróczi Ung. cum snis Regibus pag. 250.
(5 ) A’ Marosvásárhelji Választás’ A dó já t, Generalis В. T ige, Szebenben, hóhér-pallos óital égetteté-el.
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lá tv án ,  Csajáginak, az Érsek-újvári Igazgatónak R á k ó c z y '  Alvezérének rendeléséből, 
tulajdon Borbélya által feje vétetik. (6) Idővel kézre került Érsek-újvár, a1 Zendülőknek 
e* védfala, és Egér-vára is. Emezt Rédey Ferencz önként feladá ; amannak elvesztése pe­
dig, lesujtá R á k ó c z y ’ érzését, m ert m ár Szatm ári, Szolnokot, Eperjest is elveszté. E l­
hagyni készült tehát Magyar-országot; ’s előre küldé kincseivel, drágaságaival megrakott 
szekereit Lengyel-országba. Már hanyatlott álomképe R á к ó czy 1 Sorsának. Bártfát is hű­
ségre hozá V irm o n t ; ’s Eperjes csak vérontással jutott hatalmába. A’ Dunántúli részen ezer 
emberrel garázdálkodó Balogh Adám is, három hónapos szertedúlásai után, Sexárdhoz 
közel elfogattatott, ’s Pálffy’ ítélete által megölettetett.
A* Honban közösen szerettetett PálfTynak lehet köszönni a’ csendet, 1711-dik évnek 
elején, J ó ’sef Király, tellyes hatalmat adott ennek a* békekötésre, Gróf Károlyi Sándort 
vette 6 körül levelével; ’s ez hajlék elfogadni a’ kegyelmet. R á k ó c z y t  megszólítá Ká­
ro ly i : hogy magát, és Honját szabadítaná - ki a’ veszélyből. Megígérte: hogy Pálffyval 
értekezni fog. Vaján jöttek-öszsze, de s ü k e r e t le n ü lá m b á r  PálfTy a’ kegyelmet, személyé­
r e ,  ’s javaira kiterjesztő Királya’ nevében. A’ Vajai öszsze-jövetel után harmad nap’ugyan , 
az I-ső Jó'sef Királynak szóló levelet elkészítő, de ez nem ollyan v o l t ,  mint PáifTy kíván­
ta. Nem könyörgő , hanem magának igazságot tulajdonító hangon volt ez írva ; ’s e’ levelet 
Adjutánsa Márjásy Adám által, PálfFyhoz Debreczenbe küldé. Ekkor Salankra (Ugocsában) 
szolítá Magyar- és Erdélyi Tanácsosait; ’s azokkal a’ békekötés felől tanácskozók. Lem on­
dani kívánt Erdélyi Fejedelemségéről, itt; de az Erdélyiek nem fogadák-el, ’s R á k ó c z y  
ezekre , ’s más Tanácsosaira figyelve, büszkén felelt PálfTy Jánosnak, a* J ó ’sefnek szóló 
levél’ tekintetében telt észre-vételeire. A’ három héti fegyvernyugvás u tá n , -Debreczenbe 
jött Károlyi, lemondott pártosvoltáról; ’s a’ kezében lévő Várakat át-adván, első volt: 
ki a’ szerencsétlen zendülés* lángjait elfojtá. Onnan Munkácsra sietett R á k ó c z y  h o z ;  
’s itt találá annak három Vezérét: Bercsényit, F o rgácho t, és Eszterházyt, de minden 
iparkodása czéliránytalanná vált.
Végső szerencsét próbálva, hirdeté Gyűlést R á k ó c z y  Huszthon ; ’s a’ Lengyelhatá­
rokról költ levelében , addig is Károlyira bízá Seregei* kormányozását. Károlyi Nagy- 
Károlyba tévé a’ Gyűlés’ helyét által ; ’s itt könnyen rábírta a* Pxendeket: hogy a’ Királyi 
kegyelmet elfogadják; ’s Kassát azon esetre, ha a’ kijelelt időre R á k ó c z y  el nem érkez­
nék , a’ Király’ részére feladják. R á k ó c z y  és Bercsényi szóval tárták a’ Kassaiakat: hogy 
rövid idó'n Muszkasereget hozandanak segédül. A* Kassai Kuruczok, Április’ 27- ikén , a* 
Kassai felső kapun költözének-ki; ’s az alsón a’ császári Csapatok léptetének-be. Utóbb 
Nagy-Károlyban jött PálfTy Károlyival öszsze, a’ békekötés’ czikkelyei felől értekezni. 
Végre PálfTy, 200. Dragonyostól kísértetve, Majtényba é rkezék ,a ’ hol mindenek előtt, a’ 
hűség’ esküvését Károlyi, u tán n a , a’ többi mondá-el. Ekkor parancsolá Károlyi: hogy a
( 6) Gorove László , Eger’ leírásiban, Tud. Gyűjt. 1826 XI. Kött. 44. lap. azt írja , hogy Ocskay’ halálán bánkodék ‘R á k  d- 
c z y ;  ’s hogy e’ m iatt, Csajágit az Egri Várba zárata-el. — Buday E’saiás M. Orsz. Hist, ellenben, a’ József’életében , a’ 
71-dik lapon azt állítja: hogy Ócskay, R á k d c z y ’ meghagyásából fejeztetett-le. R á k d c z y t ,  a’ környftlállásoknál fog** 
én is mentem itt.
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tábori zászlók, (149) a* földre tétessenek, a’ dobok 's készületek halom ba rak a ttak ; ’$ 
Hazát haldokló félben h ag y o t t , 's  képtelenül megemésztett tűz eloltatott.
PálfFy, bölcs elélátással titkolgatá a’ békekötés’ idején Jó 'sef’ halálát, tartván am a’ 
szerencsétlen lángoktól. Aláírá a1 pontokat Károlyi többed magával, Április’ 29-ikén ; 
midőn R á k ó c z y  nem hihetve a’ kegyelemnek , melly a’ békekötés’ pontjaiban javaira, 
’s személyére nyilván kiterjesztetett, szorongatott szívvel, ’s tanácstalan, némelly Hívei­
v e l , kik közzül jelesebbek; C .áky, és Eszterházy, elébb Lengyel, utóbb Ángoly, és 
Franczia-országokba vette magát; ’s végre Rodostóban , a’ Marmorai tenger’ szélén, kö­
zel Konstantzinápolyhoz , 1735-b e n , Április’ 8-ikán, Nagy-Pénteken , a’ R. Cath. h itben, 
melíyet egész életében híven követett, meghalt. Holt tetemei, édes Anyja m ellé ,  Kon- 
tantzinápolyban tetettek-le. Hölgye Pári’sban múlék-ki, 1722. Februar.  28*ikán.
F e r e n c i n e k  két Fija , Jó 'sef, és György, Bécsbe vitetének. A’ vezeték-név J ó ’sef- 
nél : Mark-Graf von Sanct K ari; Györgynél: Mark-Graf von Sanct Elisabeth nevekre valavál- 
Stoztatva, Vl-ik Károly Császárnak, ’s felséges Hitvesének neveikről. Mindkettő’ elszökött; 
’s az elsőbb a’ Török-füldrŐl akara háborogni , de Xíí-ik Kelemen átokkal csillapítá-le a* 
Merészkedőt. Csernavodán Bolgár-országban 1738. November’ 10-ikén , húnyt-el. Élt 38 . 
évet. Az ifjabb, kit Atyja, Makoviczai Herczegnek akara tituláztatni, (7) Pári’sban , M ar- 
qvise de Belhünt vevé-el; de gyermektelen, ugyan ott, 1732 meghalt. Ezekben a’ nagy 
fényű Felső-Vadászi Rákóczy-háznak magva szakad’tt.
Úgy látszik: R á k ó c z y ’ szívét Tanácsosai bírák. Hajlandóságát tapasztaltatá a’ béké­
h ez ,  de vagy félelem’ gyanúji, vagy baltanácsok vonák-viszsza a’ Térni-vágyót. Lelke* 
nem  vala ugyan ment a’ fényvágytól, *s ezt a’ Pálffyhoz írt levelei, de eltöltött élete is 
nyilvánítja , mellyek elárúlák őtet azon oldalról: hogy félénk té rő ,  büszke *s bátor pártos 
volt. Soha a1 belső zendülés1 tü z e , nem emelé magát a’ Honban olly tekintetre , hatalom­
r a ,  mint R á k ó c z y  alatt, ki meghóditá a’ két Magyarhont, *s annak Váraiból zaklatá az 
Ellenfélt; mert Franczia XIV. Lajossal eggyetérte, ’s ezt tagadni, a’ következésekből 
sem lehet.
Azon pénzén, melíyet 1703-ban veretett,  ezen felülírás látszik: „Franciscus II, D. G» 
Transylv. Princ. Rákóczi, Dux Confoed. Stat. opere libertaiis inchoato, Anno 1703. 1 k-a JuniiA 
Pénzeinek Libertás volt neve. Állottak ezek t íz ,  négy, és eggy poltrásokból , mellyeknek 
eggyik felén e’ szavak olvastattak „Pro Libertate”. Erdélyben is emlékeznek az írók , bizo­
nyos általa 1705-ben ,  Erdélyben veretteteit p én z rő l ,  mellyre Hercules ábrázoltaték, mi­
dőn a’ hét fejű Hydrának fejét szedi (8). Ez azt mutatja: hogy R á k ó c z y b a n ,  eggy fe* 
lette merész reményt táplált a’ képzelet.
R á k ó c z y t ,  a’ maga idejebeli jelesebb Tudósok közzé lehet számlálni. Tekintete buj- 
dosásában is nagy volt a’ nagyobb Udvarok előtt; ’s ezt Követsége, mellyre Madritba } 
1717-b en ,  volt Pári’sból m eghíva, bizonyítja; honnan a’ Török - Császárhoz küldetett.
( j )  Makó Varáról t. i. melly Sárosban ran. Maga is szokott ezen czimmel élni.
(в ) Cserei Mihály után Buday É’saiás , M. Or, Hist, az I-só Jtí’sef életéb. 56. lap.
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Méltán h ih e tő : hogy majd minden Európai nyelven ír t ,  és beszélt. Franczia-nyelven 
irá-le a’ Magyar-országi zendülést „Hist. des Revolut. de Hongrie’’ czím alatt. Az Átal- 
kodottakat, a' Hon’ ellenségeinek hirdetve, száraűzé az 1715-iki 49-ik törvény-czikkely ; 
’s javaikat a’ Királyi-ügyvéd foglalá-el.
Debreczeni B Á r á n t  Á gostom  ,  
Torontál Yármcgyében.
1 2 .
A’ r é g i S c y t h á k r ó l .
I ^ i n t h o g y  több nevezetes Római ’s Görög írók azt írják, ’s egygyezoleg állítják, a’ mit 
magunk sem igen tagadunk, hogy t. i. a’ Magyar-nemzet a’ Scytháktól vette légyen ere­
detét: tehát jónak *s illendőnek találtam azon régi Scytha Nemzet bővebb esmértetésé- 
re  —  kivált erkölcsi tekintetben — némelly erre szolgáló karakter-vonatokat az említett 
Római és Görög írókból kiírni, és a’ Minerva* Olvasójival közölni, mellyből kitetszenék: 
hogy nincs okunk e’ származást szégyenleni, és azért pirulnunk.
D e ,  mindennek előtte azt említem itt m eg , a’ mi már közönségesen is tudva van , 
hogy t. i. a’ régi Róm ai-’s Görög-írók az ő geographiai ’s topographiai esméretek sze­
r é n t ,  azon Nemzeteket, mellyek A’siában, ő tőlök nap-keletre, kivált pedig éjszakra, 
távol laktak; közönségesen Scyiháknak nevezték, és hogy ők ,  más Nemzeteket a* Cultúra 
mindenféle nemeiben sokkal felyűl - múlván , mindent, valaki csak-nem  Római és nem 
Görög volt nemzeti büszkeségből vagy is inkább gőgből, Barbarusnak neveztek ’s tartottak. 
E ’ szerént hát a'Barbarus szó, vagy név annyit t e t t ’s tesz ő nálok , mint: nem Római, nem 
Görög; hanem más idegen’ akármelly nemzetbeli.
Mivel a’ világ hódító Nagy Sándornak sok baja volt egyszer-mászszor a’ Scythákkal, 
a* Sándor viselt dolgait pedig Q. Curtius Rufus írta-meg leginkább egész kiterjedésében; 
Curtziusnak hát elég alkalmatossága volt szólni, és írni a* Scythákról. De valóban írt is 
mind term etekrő l,  mind vitézségekről, mind birodalm aikról’s lak-helyeikről, mind pedig 
erkölcsi karakter jekről annyit, hogy talán senkisem többet, vagy annyit se.
Külömböztek a' vitéz Scythák cultúrájokra, és erkölcsi tulajdonságaikra nézve is min­
den más Barbarusoknak tartatott Nemzetektől, magoknak a* Római ’e Görög íróknak 
bizonyítások szerént. Lássuk hát hogyan szóll rólok —
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1. Curtzius „A’ Sándor attya Filep félbe hagyá egykor Bizáncz’ ostromlását és seregé­
vel bétöre Scythiába , hogy Atheás Királyon boszszúját állja; ’s velek m egütközvén, meg­
győzi hadi-fortély által a’ Scythákat, de az egész préda, melly Filepnek kezére került ,  sok 
lovakból, szarvas-marhákból, és foglyokból állott csak, ’s egyebet nem kaphatott; mert a’ 
Scythák nem kivannak nagy gazdagságot szerezni, megelégedvén azzal, ha vannapról-napra 
mível élniek ; a’ szegénységet .az élet-hasznai közzé számlálják. Lásd Curt. Ostertag ford- 
"VVien und Prag. l ? 99* 1 Theil. L. l. C. 5 . lap 70. Továbbá ugyan-csak 6 (L. 7.С.8. a* Cellá- 
rius kiadása szerént) „Scythis, no n , ut ceteris barbaris , rudis, et inconditus sensus es t ,  
quidam eorum sapientiam capere dicuntur, quantamcunque capit gens semper a rm a ta , 
azaz :  a’ Scytháknak nem olly durva ’s buta érzések van , mint a’ több barbarus vagy vad 
Nemzeteknek, sőt, mondják: hogy Filosofiát is tanúinak, a’ mennyit csak tanulhat eggy 
mindég felfegyverkezett Nemzet. Erössítiezt az is: hogy, Abaris, Toxaris, és Anacharsis, 
tudós Scythák voltak a’ Historicusok szerént, kivált ez az utólsó, a’ki Athénében tanúit,  és 
a’ kit, hazájába viszsza-menvén, testvérje lőtt-meg vadászaton, nem szenvedhetvén őtet 
nagy tudománnyá és pallérozottsága miatt.
2. Horátz, a’ k i ,  midőn 24-dik Ódájában leírná , hogy az emberek, ’s nevezetesen 
a’ Rómaiak, a’ fösvénység m iatt ,  vagy is a’ gazdaság gyűjtés tekintetéből, melly ször­
nyűségekre vetem ednek, azt mondja a’ többek között: „melius campestres Scythae , quo­
rum  plaustra vágás rite trahunt dornos, 's a’ t. jobban tseiekesznek a’ mezei Scythák, 
kiknek szekereik, bujdosó házaikat rendesen ’s illendően vonják. De még Homérus is 
valahol , igen igazságosoknak mondja ’s nevezi a’ Scythákat.
3. Justinus (L. 2. C. 2.) érdekelvén azt is , a’ mi Horátz felhozott szavaiban vagyon» 
hogy t. i. a’ Scythák bujdosó szekereiken vitetnek, így szó ll: „az igazság ezen népbe belé 
van o l tva , a’ mértékletesség erkölcseiket is igazságosokká tette nékiek, végre: csudálkozásra 
méltó dolog úgym ond : hogy, a’ Scytháknak a’ természet adta az t ,  a’ mit a’ Görögök a’ 
Bölcseknek hoszszas tanításaik, és Filozófusok’ hagyomássaik után is el nem érhettek ; és 
így a’ pallérozott erkölcsöt a’ durvaság felyül-haladta, és a’ Scythákat dicsérő ’s magasz­
taló beszédét, illy fontos, illy figyelemre igen m éltó , és a’ Scytháknak örök dicséretek­
re szolgáló szókkal fejezi-bé: „többre ment nálok — (a’ Scyiháknál,) vagy nagyobb volt a’ 
véteknek nem tudása, mint a’ Görögöknél a’ Virtusnak esmérése ’.
Jusztinus midőn azt állítja, hogy a* P ár th u so k , ezen egykor olly hatalmas Nemzet, 
a’ Scytháktól származtak, a1 mit a’ többek közt a’ nevezet vagy név jelentéséből is bizo­
nyít,  igen dicséretesen szóil a* Párthusoknak is erkölcsi karakterjekrol. D e ,
Hogy a’ Scythák egyenes és erős karakterük voltak, hízelkedni nem tu d tak , zsákban 
matskát á ru ln i-— a’ mint a’ Magyar szóll, nem szoktak, hanem az igazat, a h o l ,  és mi­
kor szükség volt, tartózkodás és simítás nélkül, bátran ’s kereken kimondani merték lé­
gyen, megtetszik csak azon derék Beszédből is , mellyet Követeik Sándor Király előtt 
m ondottak; ugyan is ,  minekutánna a’ nevezett Sándor Király Dáriust meggyőzte volna, 
és ott Á'siában, a’ Tanais vagy is inkább az Jaxartes folyón túl lakó Nemzeteket hódit- 
ga tná ; meghallván a1 Scythák, kiknek meszsze terjedő Birodalmok a nevezett folyón in­
nen volt, hogy őket is szándékoznék megtámadni, 20 személyből álló Követséget küldöt­
tek hozzá, kéretvén hogy őket ne háborgatná; ezen Követek nemzeti szokások szerént
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szekeren mentek a' Sándor táborába *) és kinyilatkoztatván , hogy a’ Királlyal kívánnának 
szóllani , béjelentették a’ Királynak, ki okét azonnal eleibe botsátá Sátorába., egész em­
berséggel fogadá és leülteté; ok a1 Király’ parancsolatjára leülvén, mindnyájan mintegy 
ném ák, a- Királyra függesztették szemeiket, hihető azért , 'm ive l a1 Király lelkének nagy­
ságát testétől m érv én ,  az ő kisded termete, nagy hírének nem látszott megfelelni. Jól 
megnézvén a1 Királyt tetőtől fogva talpig, a’ K övetek, közzülök a1 legidősbik, megszól­
jál a’ nagy tsendesség u tán ,  és a’ reája bízott dolgot, ’s az igazságot minden tzikor- 
nyázás , himezés ’s hámozás, és tartózkodás nélkül úgy adja elő, a’ mint azt, csak a’ 
Természetnek egygy, még a’ Cultura ’s pallérozódás által el nem fájinúlt gyermeke tehe­
t i ,  ’s nem más,- egy szóval, úgy oda beszéli Sándor Királynak a’ Szószóllé, a’ hogyan 
még soha egy Nemzetnek a’ Követe sem — tudtunkra. «—♦ És mivel ezen Beszéd nagy 
részént kemény szemre-hányásokból áll, még Curtzius is kétségeskedve kezd annak közlé­
séhez, tartván attól, hogy az ,  nem hitelt, hanem megvetést fog Olvasóji előtt érdemelni, 
midőn , mint Római író így szo ll: „abhorrent forsitan (quaedam in hac Oratione moribus 
n os lr is , et tempóra, et ingenia cultíora sortitis; séd ut possit Oratio eorum sperni, tarnen 
fides nostra non d eb e t , quae utcunque trad itasunt,  incorrupta perferemus.” Azaz: vágy­
nak e’ beszédben ollyanok, mellyek talán a’ mi erkőltsünkkei, kik bóldogabb időt értünk 
’s nagyobb elmebeli Culturát n y e r tü n k , öszsze nem férhetnek, ’s következésképpen nem 
hitelt, de megvetést érdemelnek; mindazonáltal az én Hiatórikusi hűségem kétségbe nem 
hózódhatik, ’s meg nem vettethetik; mivel én mind azt, a 'mit hallottam ’s tudok , épen , 
’s meg nem vesztegetve, és igy híven ’s hitelesen adom-elő. A’ Scytha Orator hát így^ 
kezdé beszédét: „Si d i i , habitum corporis tű i ,  aviditale animi parem esse voluissent, 
orbis te non caperet, altera manu Orientem , altera Occidentem contingeres, et hoc ad-^ 
secutus scire veiles ubi tanti numinis fulgor conderetur; sic quoque concupiscis, quae non 
capis ,” ’s a' t. az a z : ha neked az Istenek oily nagy testet adtak volna, mint a’ miilyen 
n agy , lelkednek kívánsága, úgy téged a’ világ bé nem foghatna, egygyik kezeddel nap­
keleté t,  a’ másikkal napnyugotott elfoglalnád, ezt megtévén azután még azt is kívánnád 
tu d n i ,  a’ nap hol rejti-el világát, vagy hol megyen-ie; így is ollyanokat kívánsz, mel- 
lyekkel nem bírhatsz, Európából A’siába törsz fegyveres erővel, A’siábol pedig ismét 
Európába, azután, ha az egész emberi Nemzetet meghóditod, meggyőzöd; az erdőkkel, 
havakkal ’s fene-vadakkal fogsz hadakozni, „Ab Europa petis Asiam, ex Asia transis in 
E u ró p ám , deinde, si humánum genus omne superaveris, cum silvis et nivibus , ferisque 
bestiis gesturus es bellum. Q u id ,  tu ignoras? arbores magnas diu crescere , una hora 
exstirpari; s tu ltusest,  qui fructus earum spectat, altitudinem non metitur. Vide, ne cum 
ad eácumen pervenire contendis, cum ipsis ramis, quas comprehenderis, decidas, Ieo 
quoque aliquando minimarum avium pabulum fűit, et ferrum rubigo consumit; nihil tarn 
firmum e s t , cui periculum non sit etiam ab invalido.” Hát nem tudod P hogy a’ nagy fák
1729
*) Ez , nem volt szokásban »’ GorogÖknál ; még inka'b nem a’ Rómaiaknál. Mert az ö táborokba me'g Királynak se vólt sza­
bad ló-hót on menni, a’ honnan Tigranesnek, ki egykor lovon menve'n a ’ Romai táborhoz kát Római poroszlónak (lictor- 
n*k) parancsolatjára , a’ táboron kivit! le keile szállaai lováról, ’s gyalog m enni-be a’ táborba; mint Flutark mondja 
Pompéjusnál. Ostertag Curt. 2. Th. S. 227-
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sokáig nőnek-fel, de eggy óra alatt kivágatnak, ostobaság annak gyümoltsét kívánni, ’s 
magasságát gondolóra nem venni. Vigyázz, hogy midőn a’ tetőre felmenni igyekezel, a’ 
megmarkolt ágakkal le ne essél. Az oroszlán is néha apró madárkák’ eledeleikké lett; a1 
vasat is megemészti a’ rozsda. Nincs olly erős semmi, hogy annak az erőtelen is veszedel­
met ne okozhatna. „Quid nobis tecum est? nunquam terram tuam adtigimus; qui s is ,  
unde venias, licet neignorare in vastis silvis viventibus ? Nos , nec servire ulli possumus, 
nec imperare desideramus. Dona nobis data sunt, ne Scytharum gentem ignores, jugum 
bo u m , aratrum , et sagitta et patera, his utimur et cum amicis; et adversus inimicos; fru- 
ges amicis daraus boum laboré quaesitas , patera vinum diis libafnus, inimicos sagitta emi- 
n u s , hasta cominus petimus; sic Syriae Regem et Persarum , Medorumque superaviraus , 
patuitque nobis iter in Aegyptum.”
Mi közünk nekünk te hozzád, ’s neked mi bajod velünk? Hiszen soha mi a’ földedre 
bé nem léptünk; Országodat nem pusztítottuk; hát már nekünk is sivatag erdőkben ’s 
pusztákon lakóknak, otthon kelletik tapasztalnunk, ki légy’, ’s honnan jöjj? m i, vala­
mint senkit nem szolgálhatunk, úgy másokon uralkodni nem kívánunk; hogy esmerd 
a’ Scytha Nemzetet, jelentem, hogy az Istenek ajándékoztak nekünk járm át, ekét, nyilat 
és tsészét, ’s ezekkel élünk mind barátinknak hasznokra, mind ellenségeinknek vesztekre; 
barátinknak szolgálunk búzával ’s gabonával, mellyet ökreinknek fáradtságaik (szántás vetés) 
által szerzettünk; ellenségeinket távolról nyilakkal lövöldözzük, közelről pedig lántsákkal 
támadjuk-meg; így győztük-meg Szyriának Királyát, így osztán a’ Persákat ’s Médusokat 
is ,  ’s nyitva állott előttünk az út Egyiptomig. „At tu ,  qui gloriaris ad latrones persequen- 
dos venire ,  omnium gentium , quas adiisti, latro es.” Nunc etiam ad pecora nostra ava- 
ras et insatiabiles manus porrigis. Quid tibi divitiis opus est? quae te esurire cogunt. P ri­
mus omnium s^cietate parasti famem, ut acrius , quae non habes , cuperes” etc.
Te pedig, ki azzal dicsekszel, hogy tolvajokat üldözni jöttél, minden Nemzetnek, 
melyhez eljutottál tolvaja ’s rablója vagy; Lídiát elvetted; Szyriát elfoglaltad, és már a’ 
mi barmainkra is kinyújtod telhetetlen kezeidet; minek neked a’ gazdagság, mely téged 
éhezni kétszerit? legelső vagy a’ világon, ki jól-lakás által szerzettéi magadnak éhséget, 
bogy mennél többed volna, annál jobban kívánnád, a’ mid még nincs; Nem jut é eszed­
be , mi régen heversz itt Baktránál ? az alatt, míg őket meghódítod, ellened a’ Sogdiánu- 
sbk hadakozni kezdettek; a’ győzedelem neked háborút szül; m e r t ,  bár nagyobb ’s erős- 
sebb légy is, mint más akárki, de az idegen Urat senki szenvedni nem akarja; menj-ál- 
tal csak a1 Tanaison , majd meglátod, mely meszsze-terjednek ott a’ mi pusztáink, de 
azért soha utói nem éred a’ Scythákat; gyorsabb lessz a1 mi szegénységünk a1 te táborod­
nál, melly annyi Nemzet prédájit hurczolja magával; ’s mikor azt véled hogy távol va­
gyunk, táborodba term ünk, ’s ott fogsz látni bennünket. Hallom, hogy még a’ görög 
példa-beszédek is gúnyolják a’ mi pusztáinkat; igaz, nem tagadom , hogy mi míveletlen 
pusztákon lakunk inkább, mint gazdag városokban; és épen azért markoid-meg jól sze­
rencsédet, mert sík lévén, kicsuszamlik kezedből, és akaratja ellen nem tarthatod azt meg. 
Kövesd a’ jó tanácsot, mellyet a’ jelenvaló idő á d ; zabolázd fel boldogságodat s annál 
könnyebben igazgathatod azt. A* mieink úgy-mondják’s tartják, hogy nincs a’ szerencsének 
lába, csak keze, és szárnya, és midőn kezét nyújtja, szárnyát is megfogni nem engedi.
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„Denique si Deus es ,  tribuere mortalibus beneficia debes , non sua eripere; sin autem 
homo es, id ,  quod es, semper esse t e cogita; stultum est eorum meminisse, propter quae 
tui oblivisceris” etc. Végre, ha Isten vagy, a’ mint mondod , jótéteményeket,’s áldásokat kell 
osztogatnod az embereknek, nem pedig tolok elragadoznod az övéiket; ha pedig ember vagy, 
arról , a’ mi vagy, soha el ne felejtkezzél. Ostobaság ’s bolondság azokra emlékezni, a* 
mellyek miatt te magadról elfelejtkezel. A’ kiket haddal meg nem támadtál, barátid lesz­
nek; mert a’ barátság legerősebb az egyenlők között; azok pedig az egyenlők , a’ kik még 
nem mérkőztek egymással, és erejeket egymás ellen meg nem próbálták; a’ kiket 
meggyőztél , ne hidd hogy barátid volnának ; az Ú r ,  és a’ szolga között nincs barátság; 
fenn-marad a’ Jus békesség idején is , (az az: hadakozólag vágynak egymás eránt). Ne 
hidd, hogy a’ Scythák fogadásokat és szövetségeket hittel vagy esküvéssel erősítenék- 
m eg, hanem megtartják azt h íven, és az ő nálok annyi, mintha esküvéssel erősítették 
volna azt m eg; az e’ féle óvás az esküvés, t. i. a’ Görögöknél van szokásban, a’ kik Ígé­
reteket ’s fogadásokat írásba teszik, ’s az Isteneket bizonyságúl híván megesküsznek és 
úgy erósítik-rneg fogadásokat. Nos religionem in ipsa fide novimus, qui non reverentur 
homines, faliunt Deos; mi a’ Hitet annak hív megtartásában állani gondoljuk; a’ kik nem 
tisztelik ’s betsülik az embereket; megcsalják az Isteneket.
Egyébberánt mi — ha békét hagysz — mint barátid , védőid lészünk neked Európában 
is, Á’siában is, mivel birtokunk Baktráig terjed, és így itt a’ Tanais választ-el bennünket 
egymástól, a’ Tanaison túl pedig egész Trácziáig terjeszkedünk, Trácziával Maczedónia, 
a’ mint mondják, határos. Fontold-meg hát már most jól, ha a’ két országod szomszéd­
jai barátid legyenek-é ? vagy ellenségeid ? így végezé beszédjét a* Scytha O rá to r ! Melyre 
Sándor Király csak röviden imígy felelt: ,,e’ dologban is kérdőre fogom venni szerentsé- 
m et és Tanátsosaimat, ’s úgy határozom osztánmeg magamban mi tévő legyek.” D e , nem 
lett kívánt foganatja e’ fontos Beszédnek; mert Sándor le nem tett szándékáról, hanem 
Táborát a’ Tanaison, vagyis inkáb Jaxartesen általszállítván, csak-ugyan megtámadta 
a’ Scythákat, ’s győzött is, de sokba került ám nekie e’ győzedelem, m ert ,  a’ mint írja 
Curtzius, vitézzei közzül 60 ezer lovas, gyalog pedig mintegy száz ezer elesett, azon kí­
vül ezer,  sebet kapott.
Annak világosítására, a’ mit a’ Szószólló mondott a’ Scytha Nemzet esmertetésére, 
hogy t. i. annak az Istenek, ekét,  jármát ’sa*t. , ajándékoztak, felhozom itt azt a* Lé- 
gendát, mellyet Herodot (4. 5 .) elő ád e’ képen: „Midőn Scythiában a’ Tárgiton 3 fijai 
u ra lkodnának, az égből eggy arany eke, eggy arany járom eggy arany bállá, és tsésze esett­
le a’ Scytha földre; ezeket a’ három uralkodó testvérek közzül a’ legidősbik lá tván 'm eg  
legelébb, oda megy, hogy azokat felszedje, de még tüzesek lévén fel nem szedhette.; 
épen így járt azokkal a’ középső is; végre midőn a’ legkisebbik oda-ment, már megvoltak 
hülve, felszedte h á t ,  ’s haza vitte azokat; mellyet látván az idősb testvérek, meggyőződ­
tek abban-, hogy a’ legkisebbet illeti az egész Ország , és hogy azt annak általadni tartoz­
nak. D e , akármint lett légyen e* dolog; elég az , hogy a Scythak, a már felhordattak sze­
rén t,  nem csupán halászatból, vadászatból , s barom tartásból éltek, hanem földet is mi- 
veltek, szántottak vetettek, és termesztettek annyit, hogy abból másoknak is juttathattak,
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juttattak is. Hogy pedig a’ legelőt, szélesen kiterjedett határaikon, sok lévén barmok; ’s 
annál fogva tanyáikat is ráltoztatgatták, az nem csuda, m ert azt, a’ gazdálkodási okos­
ság hozta magával, és abból kihozni nem lehet, hogy földet is nem míveltek volna, 
épen nem; mert ma is Hazánkban a’ Jászságon, Kunságom ’s másutt is az Al-főldön men­
nyi a’ szántás vetés ^mellett is , a’ barom tartó Szállás? a’ hol a* gazdák tanyáznak, egész 
heteken által, cselédjeikkel egygyütt, és gazdálkodnak.
Főld-mivelők is voltak hát nem csak barom tenyésztők a’ Scythák, sőt ollyanok voltak 
a’ szomszéd Baktriajiak is ; pedig az ő Tartományjok m ár zordonabb, vadabb’s hidegebb 
volt,  m in ta ’ Scytháké , melyről így ír Curtzius: „Bactrianae multiplex et varia natura est; 
alibi múlta arbor , et vitis largos mitesque fructus a l i t ; solum pingve crebri fontes rigant, 
quae mitiora sunt, frumenlo conseruniur, cetera armentorum pabulo cedunt; magnam par­
tem ejusdem terrae steriles arenae te n e n t , squalida siccitate regio, non hominem, non 
frugem alit; séd qua mitior terra est, ingens hominum equorumque multitudo gignitur” , 
az az: Baktrának külömbféle a’ természete, néhol a’ gyümőlcs-fa, és szőlő-töke, bő és 
édes gyümölcsöt terem , a’ kövér földet sok források nedvesítik , a* mező kövérebb ’s sze- 
lidebb része gabonával bévettctik, a1 többi barom legelőül szolgál; nagy része azon Tarto­
mánynak sovány homokból á ll ,  melly igen száraz lévén sem lakásra nem alkalmatos, 
sern szántásra vetésre, de a’ hol szelidebb, igen sok ember és barom tenyészik, sok em­
bert és lovat tart. D e ,  még soványabb határokon is ,  túl a’ Kaukázuson szántanak’s vet­
nek a’ lakosok, és az életet, Curtzius bizonyítása szerén t, főidbe ásott vermekben tartják, 
mint Magyar-országon szokás; „Alexander superavit quidem Caucasum, séd ibi inopia 
frumenti prope ad famem ventum erat; succo ex Sesamo expresso, haud secus quam 
oleo; artus perungebant milites, séd hujus succi singulae amphorae 240 ; mellis З9О; vini 
300 . denariis aestimabantur; tritici nihil, aut admodum exiguum reperieba tur, Siros vo- 
cant b a rb ar i , quos ita solerter abscondunt, ut nisi qui defoderunt, invenire non possun t; 
in iis conditae fruges e r a n t , ” az az: Nagy Sándor által vergődött a’ Kaukázus hegyén , de 
ott majd éhségre jutott Táborával a’ gabona szüki miatt; Katonái Sésam magvábol kinyo­
mott lévvel kenték, mint olajjal, tagaikat a’ hideg ellen; de ezen olaj akójának vagy in- 
káb vedrének is 240 ; a’ méznek З9О; és a’ bornak 300 , dénár volt az ára; búza pedig 
semmi, vagy igen kevés találtatott; mert azt a’ lakosok főidbe ásott vermekben tartják; 
a’ vermet Sirnak nevezik, és úgy elrejtik hogy csak azok lelik azt m eg, a’ kik ásták. 
Szokásban voltak, és hihető, szokásban vágynak most is a1 főidbe ásott élet tartó vermek 
Kappadócziában is, a’ Varró bizonyítása szerént, a’ k i , „De re rustica” ( l .  57 .) ezt mond­
ja : „quidam granaria habent sub terra speluncas, quas Siros (сесроид) vocant, ú t in  Cappa­
docia ;” Columella is ( l .  6.) így ír :  in maritimis Provinciis ad módúm puteorum , quos 
appellant Siros , exhausta hum us, editos a se fructus recipit. Hesychius pedig niég vilá­
gosabban í r , midőn így szóll: Qlíooiq ópvypocrw, vj 0:5 xarertöevro ra <T7tsppara.’ ) Sírokat 
ásnak, mellyekbe teszik a’ magokat, az az : a’ búzát, árpát , ’s több efféléket.
Még egygyet hozok-fel .Curtziusból a’ Scytha nemzet erkölcsi szép karakterére muta­
t ó t : Midőn N. Sándor Baktriában , Marakanda nevű városnál tartózkodnék Táborával, az 
Abiai Scythák, kik a’ Czírus halálától óta megőrizték ’s fenn-tartották szabadságokat és így 
függetlenek voltak, de most Sándor alá adván m agokat, hódolás végett, K öveteket kül-
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elének 5 hoxzá. Ezen Scythák, minden Barbarusok felett, nagy hírt *a nevet szerzettek 
magoknak igazság szeretetek, törvényességek, moderátziójok vagy magok megtartóztatá­
sok által; mert ő k ,  a’ mint Curtzius állítja, soha másokat meg nem támadtak, ha csak 
fel nem ingereltettek ’s meg nem bántattak ; a’ mérsékleti ’s mind egygyik polgárral kö­
zös szabadsággal olly helyesen é ltek , hogy köztök valamelly rang-beli külömbséget észre­
venni épen nem lehetett. Lásd Curt. L. J. c. 6.
Jegyzés. M arakanda, vagy Samarkand a’ híres Tamerlán hazája, itt született unoká­
ja is Uluy Béig Mirza Mohamedben Sarok, ki 40 esztendeig uralkodott a’ Gihon vagy 
Oxus folyón túl fekvő Tatár-országban, tudós, és kivált Astronomus nagy v o l t , írt mun­
kát is, írt nevezetesen a’ Samarkandi Déli-lineához alkalmaztatott Astronómiai Táblákat. 
Ez a’ túdós Fejedelem 1430-dik esztendőben magához hívatta Samarkándba azon időbeli 
legnagyobb Tudósokat és Astronomusokat, mi végre? (én nem tudok róla semmit.) L. 
Ostertag Curt. W ien  und Prag. 179Q. Theil II. S. 2 l 3.
Mivel jó alkalmatosság adódott rá az A'siai vermekről lévén a’ szó itt fellyebb, nem 
állhatom -m eg hogy ne szóljak valamit a’ Magyar-országi búza-tartó vermekről is. A’ mi 
Hazánkban két félék az illyen vermek , úgymint : a) kút formán függőlek a’ főidbe lemenők , 
az illyen vermet mikor ássák, a’ száját mintegy 3 . lábnyi mélységre úgy csinálják, hogy 
benne eggy közép-szer testű ember megférhessen; ’s azután kezdik lefelé hárántékosanke­
vésbé vagy jobban öblösíteni ’s mélyíteni, míg a’ kívánt nagyságot el nem éri; a’ közön­
séges gazdák nem szoktak igen nagyokat ásni vagy ásatni , hanem többnyire 3 0 , 40, 5 0 , 
60  ’s 70. Köblösöket, búzának, rozsnak, árpának’s zabnak; de van osztán eggy gazdának 
•zükségéhez-képpest több illyen verme. Az Uraságok pedig nagyobbat ásatnak; vágynak 
p. o. Gróf Buttler ő Nagyságának Hevesben Erdő-Telken , úgy hallottam Tiszttartójától 
150, 200, 250, sőt 3 0 0 , ’s 360 köblös, téglával megbéllett vermei is. Mind az illyen ver­
meket aratás u tán , megtöltés előtt jól kipergelik és száraztják szalma tűzzel, azon-kívül 
többnyire zsúppal is falát megbéllelik, hogy annál szárazabb ’s jobb élet-tartó legyen 
száját pedig a’ megtöltés után olly szorosan betömik szalmával, s felül osztán főiddel, 
hogy semmi víz abba belé ne mehessen.
Szabolcs Vármegyében, nevezetesen a’ Nyírben ’s talán másutt is a* házak előtt az 
utszán vannak az illyen vermek. De tudom néhol a’ falun kívül is vágynak, és felvigyá­
zó visel gondot rajok, b) Négy szegeletre sír formán a’ földbe leásott vermek, és ezek 
a’ tulajdonképpen való Sír-vermek, a’ mint ki-ki látja. Az illyenek már alkalmatlanabbak , 
ki-ki gondolhatja, ’s azért nincsenek is olly igen szokásban, mint a’ most leírt Kút-vermek. 
De vannak mégis Тек. Magyary Urnák Rófon úgy hallottam , ’s hihető más Uraságnak 
is másutt,  vagy talán ott is Тек. Borbélyi Uraknak, hanem a’ Kút-verem az egész Ha­
zában minden Vármegyében , a’ hol a’ föld száraz és nem víz-eres, divatban vagyon ’s ab­
ban tartatik az élet. De legjobb ’s legbátorságosabb Gránáriom is a’ verem , mind a’ tű z , 
mind a’ zsúzsok e llen ,  mivel abban, ha jó száraz, több esztendőkig épségben ’s hiba 
nélkül el áll az élet,  a’ mit a’ tapasztalás már eléggé megbizonyított Hazánkban. Van pél­
da arra is nern-csak eggy, hogy véletlenül régi elveszett, vagy eltévesztett veremre talál­
tak ,  melly mikor töltetett meg.az előtt nem tudatik, ’s még is jó volt benne az élet, 
épen hogy falain ’s fenekén kivált, a’ nedvesség valamit elrontott; és hihető illyen bar-
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lang, azaz :  verem, volt az is; mellyel Gróf Dessewffy J ó ’sef Ú r tudós értekezésében a’ 
Minerva 1825-diki folyamat j a — ha jól jut eszem be— első Negyedében felhozott, és a' 
m ellyben, az élet sok esztendeig benne állása után is épségben találtatott. Némelly észre­
vételek ’s következések:
1. Ha igazak a1 hiteles írókból itten fel-ho rd a ttak : nem lehet igaz, a’ mit némely 
Tót Tudósok érdemes Eleinkről tartanak és állítanak, sőt csupa hiúság, a’ mivel dicse­
kednek, hogy t. i. Eleink, mikor A’siából ide kijöttenek, a’ mezei gazdasághoz semmitse 
tu d ta k ,  hanem -csak  itten, és pedig a’ Tótoktól tanűlták vólna meg a’ szántás-vetés’ mes­
te rség é t , más egyébb a’ gazdaságra tartozó dolgokkal egygyütt; és ,  hogy még nyelveket 
is a’ tótból tö kél létesítették, szavaikat nagy részént tőle költsönözvén ’s a’ t. Hogy né- 
mellyeket által-vették légyen, az , tagadhatatlan, megvalljuk, ső t, hogy többet, mint más 
Európai nyelvből.
1. Magyarul — a’ mint közönségesen tudva vagyon — csak az a’ négyszegeletre füg- 
gelékes falakkal a’ földbe leásott eggy ölnyi, vagy körúl-belől eggy ölnyi mélységű gödör 
neveztetik Sírnak, melybe a’ koporsóba zárt emberi hóit testet szokták tenni ’s temetni; 
de általvitetett e’ szó az élet-tartó gödörre is, mivel hasonlít formájára nézve am ahoz, 
’s azért Sírnak neveztetik.
3 . Minthogy a’ földbe ásott élet-tartó gödör A’siában m ár régen is szokásban volt, 
’s hihető szokásban vagyon még ma is, és Sírnak neveztetik; talán a’ verem-ásás mes­
terségét, és az abban való élet-tartás módját régi Scytha magyar Eleinktől tanulták ottan 
más A’siai Nemzetek is; és arra látszik mutatni az általvett ’s megtartatott Sír nevezetis ; 
mivel a’ Sír-szó gödör ér te lm ében , csupán csak a’ magyar-nyelvben találtatik, és másban 
egyben sem a* világon, tudtomra; m ert ki nem látja, hogy a’ görög adpoq a’ magyar 
5/r-szóból lett ,  eggy Jotíával vagy г-vel, ’s a* görög 05 végzettel megbővitve.
4. Állíthatni hát b á tran ,  hogy a1 Sír-és kút-verem ásást, és az abban való élet-tar­
tás módját nem a’ Tótoktól itt Európában tanűlták Eleink , hanem ezen a’ gazdálkodás­
ra nézve igen szükséges tudom ányt, többekkel egygyütt A’siábóL hozták magokkal, és 
végre —
5. Mivel Scytha Eleinknek, voltak szekereik, és legelőről legelőre, vagy is tanyá- 
ról-tanyára, azokon vitték sátoraikat ház-népeiket, és minden szükséges bútyoraikat: kel­
lett nekik tudni, ha egyéb mesterséget nem is , legalább fúrni faragni, a’ szekereket, ha 
tört valamije, megigazítani, vagy újat is csinálni , úgy, megrongyollott sátorjokat repa- 
rá ln i ,  ’s újjat is készíteni; vonó marhájiknak jármakat csinálni’s több efféléket; vagy pedig 
kellett már köztök lenni bizonyos Kerek-gyártóknak, Sátor-csinálóknak ’s egyéb mester­
embereknek is, ’s azokkal igazittatták—ki hibás szereiket eszközeiket; vagy újakat csináltat­
tak. Mert tudn iva ló ,  hogy a’ szekér és más szer is nem tart örökké. De, hogy a’ Scytháknak 
az Á ts , Kő-müves , és inás kézi-mesterségekben is , lehetett ’s volt is tapasztalások ha 
magok nem űzték is , gyaníthatni ab b ó l , hogy Nagy Sándor elébb a Kaukázus hegy alatt 6 
tőlök nem igen meszsze nagy Várost építtetett, mellyet maga nevéről Alexándriának ne­
vezett. Azután pedig még nagyobbat, a’ Tanais m e l le t t ; mert azon 60 dúló földet (Stadia), 
mellyen ott tábora feküdt, kő-fallal körül-vétetvén, benne roppant várost építtetett (en­
nek is Alexandria nevet adott) még pedig szinte hitel felett-valórövid idő alatt; építtetett;
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mivel a’ ко-fal elkészülése u tán ,  i ?  nap múlva már a’ városi házak fedél a l a t t ’s készen 
voltak. Ez uj várost Sándor Foglyokkal népesítette-meg, a’kiknek maradékaik még most 
is virágzásokat Nagy Sándornak köszönhetik, így ír Curtzius e’ dologról. (L. 7-C. 6.) Már 
a* hol ily m unka, oly rövid idő alatt végre-hajtathatik nagy divatban kell ott lenni a’ 
Kő-művességnek, A tsságnak’s egyéb kézi-mesterségeknek. És e’nagy munka a’ Scytha föl­
dön , ’s a* Scythák szemek előtt ment véghez, ’s az ő szemek-Iáttára, azért is nem lehe­
te ttnem  látniok, ’s nem tapasztalniok, miként űzetnek a’ kézi-mesterségek. Kár hát 
őket úgy kissebbíteni, ’s oily tudatlanoknak tartani, hogy, míg itt a’ Tótoktól nem ta­
nultak , semmit-sem tudtak, nem láttak, nem tapasztaltak !
ír ta  Nemes Magyar Nemzetünk , és nyelvünk eránt viseltető buzgóságábób’s szere- 
tetéből,
Beregszász Vég-Ardóban Martzius 1828-1к Esziend.
B e r e g s z á s z i  N a g y  P á l , 
több T. N. Varmegyék Tábla- Bírája.
* N agy Tiszteletű Olvasó Közönség!
E lüln i Hazánk* tudományos egéről, eggy első rendű Csillag, 's lobié jóltévö sugár all nem ere­
geti ránk. Oda van Professor 's Táblabiró, Tettes 's Tiszt. Tudós Beregszászi Nagy Pál Ur! 
Közelebbi Májusz 41-dikén példás éltének, 's hasznos munkásságának vége szakadt. — Könyv­
tárokat ál-olvasott, józanon gondolkodni, mindent komolyan megpróbálni fontolni, *s a ’ mi jó ,  
azt megtartani szokott mélly itéletű elméjének, utolsó Szüleménje (fájdalom)  ím e kis darab 
Minervánkban, melynek szíves Barátja, 's szerencsés védője vala. Nemzeti Litteraturánk' kies me­
zején , nem jogunk bámulni többé nagy lelki erején e dicső Bajnoknak, nem , tapsolni a' pályán 
előre haladtának, nem magasztalni a' szerény Pálmási. Ki fogja már ezután a’ Napkeleti régi 
dicső nyelvek, és A'siai eredetű szép Magyar-nyelvünk közit, a’ kellemes aiyafiságot feltartani? 
mikor fog a;’ Magyar Bethlehem feleit, hozzá hasonló Napkeleti szép csillag megállam, a* most 
újjá-születeti, 's o' nagy világba még kevéssé ismeretes Királynénak, a' Magyar-nyelvnek tisztelő­
ket 's áldozókat vezetni. — Sírjatok Magyar Izrael' Fijai! Kik szép lelkét, nemes jó szívét isme­
rétek, mondjátok ama hív barátját siratott Dáviddal „Nagy keserűségbe vagyok érited, Édes 
Atyámfia Jonathán !" felette Kedves va/ál nékem, nagyobb volt hozzád való szerelmem, az Asz- 
szonyi állathoz való szerelemnél 4 Sam. 1: 26.
Szelíd volt ő mint a' galamb, okos mini a* Kígyó. Ö, ki mondogatni szokta vala „csak rész- 
szerént vagyon bennünk az isméret." Ő már a’ tiszta Igasság 's Szentség boldog Országában él 
's örvendez; mi pedig hív Baráti *s Tisztelői Tőlle elszakadván, megállunk, mint ama Galileabeli
Férjfiak, nézvén Menybe utáinna sóhajtunk keservesen.
J  T e r h e s  S a m u e l , Kassan.
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A ’ M agyar -  N y e lv .
(Ezen írás még 18l 1 -len készüli.)
A - z  Ausztriai Házból mostan kegyelmesen Uralkodó Királyunk örök dicsőséget érdemlő 
kedvezéssel ápolgatja a1 Magyar - Nemzetnek önnön díszére, és csínosodására törekedő 
igyekezeteit. Azért a’ köz háládatosság’ jeléül kell venni azon kérdést, mellyet ez előtt 
két esztendővel Cotta Tübingai Könyváros U r által eggy Magyar Hazafi támasztott 100 
arany jutalom ígérete alatt. Ezen hirdetésre nézve a’ Búdai Német - újság Nro 92. Novemb. 
l8-dika 1810, azt a* megjegyzést tészi, hogy a’ megfelelésre adatott, és mégis hoszszab- 
bíttatott idő m ár eltelte és 21 felelet érkezvén, azok az ítélő Bíráknak általadattak.
Azon kérdés emlékezete m ár 1808-dikban kétes gondolkodásra fakasztotta az Olva­
sókat. Az idegenek azt gondolták, hogy a’ Magyar Nemzet vagy m ár kifogyott vagy csak 
most kezd még Nemzetté lenni, minthogy eggy Hazafi nevében az a* kérdés támaszta­
to tt:  „ha vallyon lehetséges, tanácsos, és az Országban lakó Nemzeteknek javával, és 
szabadságaival megegygyeztethető-e, hogy a’ Magyar-nyelv a* Polgári, törvényes és tudós 
dolgokban közönséges nyelvé választassék ?” Némely Magyarok pedig boszszankodva hal­
lo t ták , hogy azon jussokat kétségbehozzák, mellyel őkgOO Esztendőtől fogva szakadatla­
nul éltek. Nem is kételkedtek azt gyanítani, hogy ezen kérdés a’ Nemzetre nézve csak 
alatson Satyra vo lna, minthogy azt a’ legutolsó Nemzetről sem lehetne megbántás nél­
kül kérdezni, ha lehetséges-é, tanácsos-é néki a’ maga tulajdonival élni? De ezen ellen­
kező érzéseket az idő meggyengítette, és a’ nagy történetek* dúló ereje elfojtotta volna, 
ha csak újj könyvecskék , és Újságok nem látszanának, újonnan azon lenni hogy a’ Publi­
cum gondolatait, a* Magyar-nemzet igyekezetei eránt felébreszszék. Nemzetünk megnyug­
tatására , és a’ tudatlanok oktatására e’ következendő Észrevételeket kívántam közölni. 
Nem olly végből ugyan, hogy a’ jutalomban részesüljek, m ár annak az ideje elmúlt: 
hanem-hogy a’ Kérdés valóságos megfejtést kívánván, a1 Publicum a’ Feleletek eránt oly 
soká függőben ne tartassák. —  • v
A’ kérdésnek három fő ága vagyon: u. m. Lehetségese’ ; Tanácsosé*; és a’ Magyar- 
országban lakó Nemzetek’ javával, meg-egygyeztethetó é a’ Magyar-nyelvnek behozása: 
Ugyan ezen rendel következnek az Értekezések.
Valamely Státusban minden lehetséges, ha a* Státus mástól nem függő, ha belső 
erővel b í r ,  és ollyanokat kíván végbev inn i , mellyek magokban ellenkezést nem foglalnak.
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1. Hála az Egeknek! az Ausztriai Ház’ b i r to k a  olly politikás szabadságban vagyon r 
bogy annak belső dolgaiba semmi külső Hatalom nem avatkozik. Ezen szabadságot min­
den Jobbagy haladatos szívvel érzi, az egész Monarchiában ; de Magyar-országnak ki­
váltképen való okai vannak , hogy Királlyának bölcsességét áldhassa. — Nem gátolja te­
hát Magyar-országban semmi külső Hatalom a’ Nemzeti-nyelvnek behozatását. ■—• Sőt a’ 
külföldön jeles példák vágynak, mellyek Nemzetünket ezen tételre ébresszék, ugyan-is 
Olasz-országban az Olasz-nyelv nem-csak folyamatban vagyon a’ köz dolgokban : hanem 
azon felyűl még az Országiás különös jutalmakat rendelt azon íróknak, kik ezen nyelven 
különös munkákat készitnének. — A’ W arsói Herczegségben a’ Lengyel-nyelv nem-csak az 
igazgatás foglalatosságaiban kelendő , hanem a’ Lengyel Theátrom-is, NemzetiTheatrom- 
má van téve ,  ámbár a’ Franczia Birodalommal egygyesedett igazgató hatalmára nézve, 
de nyelve a’ köz hivatalok’ minden ágaiban meghagyatott.
2. De talám nincsen elégséges belső erő ezen czélnak elérésére? Távol légyen ezen 
gondolat- Az a’ Nemzet, melly Európának nevezetes Népei’ példájára a* Deák nyelv he­
lyett már 7 Ország-gyűlésein sürgette nyelvének felvételét, melly 1790-től ólt a az Ország­
gyűléseken mindég magyarúl tanácskozott: ámbár végzéseit a’ többi Európai Státusok’ pél­
dájára Deákul adta-ki. Ezen Nemzet midőn kegyes Királyával, és a’ Nemzetnek valósá­
gáé Atyjával egygyezőleg megállította l 805-ikben hogy minden Igazgató-és Törvény- 
Székek Magyar-nyelvei élhessenek : de erőltetve nem parancsolta; azon bölcs kémélléssel élt, 
melly a’ resteknek nagyobb gyalázatjokra válik, hogy-ha 20 Esztendőtől fogva magokat a’ 
köz-jónak szolgálatára teljesen el-nem készítették. Meg van tehát itten a’ belső erő ; 
hanem a’ hatalmat bölcsesség mérsékli. Ezen szelíd kedvezésnek köszönhetni, hogy az 
akkori tudatlanokból két harmad-rész a’ magyar nyelvbeli gyakorlatosságát nyilván meg­
bizonyíthatja.
3 . Igen könnyebbíti ezen czélnak elérését , és a’ nyelvre nézve-is lehetségesnek mu­
tatja a z h o g y  tudva lévő dolog a’ Magyar Diétáknak Magyar-nyelven való folytatása.- 
Mellyet, ha a’ m i ,  és Atyáink’ korokbeli történetek nem bizonyíthatnának-is, elégsége­
sen megmutatna Törvény-könyvünk, mell.yben Kálmán Király törvényeiről nyilván mond­
ja Albricius, bogy ő a’ Nemzet-nyelvét jól nem tudván,, kéri az Érseket, hogy hibáit job- 
bítaná-meg. Ugyan ezen könyv rakva vagyon magyar szókkal, m int; Birság, Jobbágy» 
Megye (mega) jól kerges ’s a’ t. Még fényesebb bizonysága a’ nyelv behozatása tehetségé­
nek , hogy törvényes szokásainknak kútforrása Yerbőczi, csak-nem  eggy időben midőn 
deákul megjelent; Magyar-nyelveri-is Debreczenben, Bártfán, és másutt kijött l ó l 3-b a n r 
és 1032-ben. Nem lészen tehát újság a’ Magyar Törvényekről magyarúl szóllani. Nem 
lészen most lehetetlenség a’ mi a’ 16-dik Században lehetséges volt. Megengesztelheti a’ 
vonakodók’ szívét a1 szép példa: hogy a’ Ns. Vármegyék’ Leveles-táraikban régi Magyar hí- 
vatalbéli levelek találtatnak- Тек. Ns. Zolyom Vármegyének dicsősségére említem , hogy 
a’ 16-dik és 17-dik Századokból jeles hívatalbéli tudósítások, és peres vi’sgálások talál­
tatnak Magyar-nyelven Leveles-tarjában.
Az idő megérlel mindent. Idővel csinosainak V tökélletesednek a’ Nemzetek is* Már 
Európának minden Nemzetei, mellyek tulajdon törvényekkel bírnak a’ középkorbéli ho­
mályból kivergődvén, a’ Deák-nyelvnek bálványozásától eltávoztak* Nemzeti hangon hall- 
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jak UralkodóiknakRendeTéseiket, azon veszik az Igazságnak Szent-ítéletét. Most tehát a’ 
Magyarokon vagyon a’ sor. — De tanácsos-é  ezen lépés? «— Minekelótte ezen vi’sgáló- 
dásba ereszkedjem szükséges előre megállítanom, hogy senki, sem nem kívánja, sem nem 
kívánhatja a’ Deák - nyelvnek elnyomattatását. Megmarad az mindenkor a’ Görög-nyelv 
után az emberi elmének tárháza , mindenkor szükséges lészen azt tanulni mind azoknak, 
kik O rvosi, Törvényes és Egyházi hivatalokra készülnek; sőt m indazoknak , kik átal- 
jában a’ tanúit emberek közzé számiáltatni kívánnak.*—• Azért
1. Minden tekintetben tanácsosnak lehet tartani a’ Magyar-nyelvnek, a’ köz hivata­
lokba való béhozatását; mivel abból semmi veszedelem vagy kár nem következik, sőt 
jeles hasznok támadnak. E ’ mellett ezen lépés kedvesen és minden erőltetés nélkül meg« 
eshetik. Az Olasz, Franczia, Angoly és Ném et-nem zetek a’ középkorbéli századokban 
szintén úgy mint mi Deák-nyelvvel éltek a’ köz-dolgok folytatásában, most nálok Nem- 
zeti-nyelvök virágozik. Es ki lehet a’ Históriával olly ellenkező ítélettel, hogy azt merje 
mondani: hogy azok e1 változás által valamelly veszedelembe keveredtek, valamelly kárt 
szenvedtek? Külömben is a’ nyelv oliyan mint az öltözet áltáljában, mellynek változta­
tásából egygyenként személyünkre nézve semmi kár nem szokott következni; sőt annál 
nngyobba’ kedvesség, mennél inkább testünkhöz vagyon alkalmaztatva.— A’ Deák-nyelv­
nek az Oskolákban való fenntartása á ltal, mind régi Kir. Adomány Leveleink’ megérté­
sére, mind Törvényeink’ magyarázására, elégséges segedelmünk Jészen. Azt a’ nem tiszta 
’s nem igaz Deákságot pedig , mellyel közönségesen élünk, ’s melly miatt több Hazánk­
fiai a’ túdós Világ előtt nevetségesekké lettek; olly kevéssé sajnálhatjuk, mint a’ foltos 
ruha elvetését.
1. Hogy ne lehetne azt tanácsolni, a’ mit különös hasznok-is ajánlanak ? Kiváltkép­
pen szembetűnő haszna az a* Magyar-nyelv felvételének, hogy az által hamarább és tel— 
lyesebben elterjednek a’ Felséges Rendelések ; ugyan-is , ha nemzeti nyelvünkön adatnak- 
k i ,  az Ország Lakosinak fele részével egyenesen, minden fordítás nélkül közöltethetnek. 
Melly a’ végbe-vitelt felettébb közelíti. De csak ugyan igazabban , és tellyesebben-is elter­
jednek ezen nyelven a’ Felséges Rendelések, mivel nem szorúlván a* fordításra, igaz 
értelmek az ő eredetek szerént megmarad. É ’ kettős haszon annál fontosabb , minthogy a* 
Deák-nyelven készült kegyelmes Parancsolatokat, csak a’ Hívatalbeliek ér tik , a’ Népnek 
pedig nem-csak fele nem érti ,  hanem semmi része sem. Ezen tekintetből származott az 
a’ bölcs intézet hogy 1?80—• 1790-kig, minden fontos Kir. Rendelések két nyelven, és így 
Magyaron-is kiadattak, ehez járúl az a’ szerencsés következés: hogy a ’ Nemzeti-nyelvnek 
a' köz Hivatalokban és Oskolákban való elterjédése által a’ Népben megkivántató ismére, 
t e k - i s  elterjednek, és a’ Nemzetnek kicsinosodása szapora lépésekkel előbbre segíttetik- 
Megbccsülhetetlen e1 haszon a’ magános személyekre és nemzetségekre nézve; de csak 
ugyan az Országlásra nézve-is kimondhatatlan nagy tekintetet érdemel, mivel ez neveli a’ 
Népnek tehetőségét, és szaporítja a’ Nemzeti gazdagságot. — Tsak egy tekintetet ves­
sünk Európára, mindjárt kitündöklik azon igazság, hogy ott vagyon a’ nagyobb belső e rő , 
a’ hol közönségesebb a’ Cultúra , melly a’ Nemzeti-nyelv nélkül lehetetlen. Ö nnön szo­
m orú tapasztalásunk bizonyítja-e’ mondásom1 valóságát; mert ámbár a’ Magyar-nemzetnek 
gazdagabb Fiai a1 külső' nyelvek által ugyan a1 külső Nemzetekhez hasonló csinosodáera
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léptek, de ezen előmenetel olly kevéssé lett közönséges, hogy mái napig-is a’ polgári 
életre való Tudományok, és Mesterségek: az Applicata Mathesis, a’ Chemia és Technoló­
gia nagyobb részént isméretlenek. — Pedig ezen tudatlanság , melly sokban telik mind 
kicsinynek, mind nagynak.! Mire mehetett volna már Nemzetünk a’ folyók’ rendbeszedé­
se ,  a’ tengeri-hajózás, a' természet bővebb ismérete, és használása, ’s a’ kézi-mestersé­
gek’ üzése , ’s a’ Fabrikák* kiterjedése á lta l!
3 . Az idő megkívánván hogy már a’ D eák-nyelv  minden tisztelettel a’ tudós, de 
holt nyelvek közzé helyheztessék , vagy a’ Magyar - nyelvet kell helyette béhozni, vagy 
más idegent. Ez ulólsó próbatétel,  melly Ízetlenséget, micsoda ellenkedést támasztott, 
tudva vagyon. De ezt sem kell eltitkolni, hogy a’ Nemzetnek a’ maga nyelvéhez való von- 
szodása nem ú j,  és nem gyenge gyökerű vonszódás. Már Péter Király midőn a’ Nemze­
tet tulajdonitól megfosztani fenyegetődzött, irtoztató boszszú-állásra gerjesztette, ’Sigmond- 
nak csak olly feltételek alatt engedték Máriát, hogy 6 Magyar-országba jöjjön, ’s a’ 
Nemzetnek nyelvét és szokásait tanulja-meg. — Ismerte Zápolya János is a’ Nemzetnek 
ezen kincséhez való meggyengithetetlen indúlatját. Azért köz-hirdetésében a’ mint Ursi- 
nus Yelius bizonyítja, azzal a’ fenyegelödéssel retteglette Fels. I-ső Ferdinándtól a Magya­
ro k a t : hogy az elnyomná a’ Nemzetet, nyelvét к irtaná. De ezen Fejedelem megelőzte 
Riválisának igyekezeteit; mert 1527-dikberi olly közönséges ajánlást tett a’ Nemzetnek két 
írásában; hogy ő a’ M agyar-nyelvet tiszteletben fogja tartani, és oltalmazni. Ugyan a’ 
Nemzetnek nyelve mellett való buzgókodásának lehet azt is tulajdonítani, hogy midőn a’ 
Török az Országnak egy részét elfoglalva tartaná, a1 Basáktól számtalan Magyar leve­
lek adattak a’ Helységekhez, mellyekből még mai nap - is ,  hogy egyebeket elbalgassak , 
DümsÖd maga 7- m u ta tha t .— Vétek volna itt elhallgatni, hogy a’ Nemzet maga nyelvet 
Diplomatikai nyelvre is igyekezett emelni; mert T.Jeszeniczei Jankovics Miklós U r ,  sok 
tudományos kincsei között,  Magyar-nyelven eredeti példáját mutatja a’ Zsitva-Toroki Bé­
kességnek. Ne említsem-e 11-dik Ferdiriándnak a’ Török Udvarhoz küldött Magyar Leve­
lé t ,  mellyel a’ Pesti Kir. Universitásnak könyvesháza dicsekszik? De szabad légyen még 
egy jeles Udvari példát említenem. Nagy emlékezetű Mária Theré’sia Felséges Aszszo- 
nyunk minden Gyermekeit taníttatta Magyar-nyelvre. Ezt E r’sébeth Fő-Herczeg Aszszony 
midőn lö 05-dikben Pesten múlatna többször emlegette, de hogy Il-dik J ó ’sef is tudott 
magyarul több példáink vannak. Melly oktatást azon bölcs Királyné bizonyosan nem ren­
delte volna, ha ő a’ Nemzetet nem becsülte, és ennek nyelve megtanultatását előtte igen 
kedvesnek lenni nem ítélte volna. Ha tehát az Országban a’ Magyar-nyelv közönséges 
nyelvvé tétetik, a’ Nemzet óhajtásainak legfőbb pontját eléri, melly kedvezést bizonyára 
ez a’ számára nézve nagy , földjére nézve gazdag, bátorságára nézve vitéz Nemzet, még az 
irigyjeitőlis megérdemli. Micsoda örömmel önti majd ki a’ Tranus előtt kéréseit, micsoda 
készséggel áldozza-fel Királyáért é leté t, ha látja: hogy az ő nyelvét, mellyet mindenkor 
úgy őrzött mint szeme-fényjét, Felséges Urunk felmagasztalta!!
Minekelőtte a ’ Kérdésnek harmadik ágáról szóillanék, szükséges Olvasóimat arra em­
lékeztetnem, hogy bal-vélekedés válna Magyar-országban egynél több Nemzetet tartani. 
Ig en is  vannak több népségek (Populi) ; de Nemzet (Nalio) csak egygyetlen - egy, mert 
a’ Publicisták egyedül azt nevezik Nemzetnek, melly tulajdon neve alatt bírja az Orszá-
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got, tulajdon Fejedelme alatt él ,  tulajdon törvényekkel b í r ,  és így mástól nem függő 
jussal tészen egy különös Polgári -  társaságot. — Mind ezen dicsőséges tulajdonságok 
egyedül a’ Magyar-nemzetet illetik: a1 többi Népség ennek vagy Jobbágya vagy Polgári- 
társa , vagy Vendége. De ezen nagy külömbség mellett-is megvolt a’ Magyar-nemzetben 
mindenkor az a’ nagy - lelküség ; hogy a* külömböző nyelvű népeket nem-csak nem ül­
dözte ,  hanem érdemeikhez-képest inkább boldogította. Nem lehet tehát igazságtalanság 
nélkül csak gyanítani-is , hogy a’ Magyar most Törvénye által valakit kívánjon sértegetni, 
a’ ki akkor is midőn hatalmas fegyvere által az Országot magáévá tette, az előbbi lako­
sokban megtudta kéméllni az emberiséget. Nincsen is kérdés akármellyik Népnek nyelve, 
hanem a’ Deák és a’ M agyar-nyelv között. Amaz egygyiknek sem tulajdona. Mi nevet­
séges volna tehát ezért ,  mint sajátjáért sopánkodni! De vessünk egy tekintetet a' Ma­
gyar-országban lakó Népségekre. Itt csak a' T ó t ,  H orvá th , Rácz és Németről lehet kér­
dés. Előbb a’ Magyarokról.
1. A’ Magyar - nemzetnek méltósága jelesen kitündöklik; mert m ár akkor, midőn 
ezen boldog hazáját elfoglalta, egy magában kiformált Nemzet volt. E rre mutat az Ő 
nyelvének állandósága, melly most-is belső alkotmányára nézve az; a’ miilyen volt első 
A ezéreink és Királyaink alatt. Elég bizonyságunk a’ régi Diplomákban elhintett és mái 
rnp  is kelendő M agyar-szók , a’ Béla írójának munkájában fenn-maradott kifejezések ; a’ 
l 3 -dik és 14-dik Századokból kezünk között forgó kéz-írások. Büszkén nézhet a 'M agyar 
a’ Gothusokra, F rankokra ,  Vandalusokra, kik Italiába ’s Galliába fegyveres erővel bé- 
rnenvén, az ott lévő Népekkel ágy öszsze-keveredtek, hogy nevüket és nyelvüket nem 
sokára elvesztették. Tizedik Százada foly, hogy a* Magyar, nyelvét nevét és birtokát mái 
napig szerencsésen és dicsőségesen fenn-tartja. — Ugyan egy kiformált Nemzetet mutat 
az-is, hogy Polgári-szerződésének alkotmányát eredeti épségében mind eddig fenntartotta. 
Nem kevés erőlködésében ’s vérontásában került ugyan, hogy külömbféle időkben az el­
lene támadott veszélyeket eltávoztassa; de valamint Felséges Királyainak szakadatlan rend­
del való következéseit megőrizte, úgy Nemzeti Jussait-is álhatatosan fenntartotta. A’ Királyi 
Tanáts Sz István alatt, utóbb a' Synodusok , és Diéták ennek tagadhatatlan bizonysági. 
Háládatossággal kell említeni ezen tekintetben II. Leopoldnak 10, 12-dik és I-ső Ferencz 
2-ík Törvény Czikkelyeit, mellyek a’ Nemzetnek jussait, olly dicsősségbe helyheztetik; 
hogy ama Constitutziójokkal dicsekedő Anglusoknak nincsen mit irígylenünk. — De szem­
betűnővé tészi a’ Nemzetnek Méltóságát az ődiadalmas fegyvere-is , mert midőn ezen föld­
re fel-tett őzéiből törekednék , hátúiról bátorságba kívánván lenni, a’ meghódúlt Kiowi 
Orosz-Fejedelem* hadi népeit magával elhozta s érdemeikért az új földön jeles birtokok­
kal megajándékozta.-— Melly dicsőségesen, és melly szaporán elnyomta Zalán, Geio» 
Marót Fejedelmeket, melly tellyesen meghódította Pannóniát, mind a’ Hazai, mind a ’ 
külföldi Historicusok bőven említik. Megtelepedvén pedig az óhajtott Földön, nyereség 
kedvéért sokszor Német-országban , sőt az Olasz ésFranczia Tartományokba is kicsaptak, 
’s ezen szomszédokat Vitéz fegyverek állal megremegtettek. Végre a’ H orvá t , Dalm át, 
T ó t ,  Bolgár, Lengyel, Cseh lótos Népeket Magyar-ország körül mind meghódították. Mjt 
tett Nagy Lajos Olasz-országban, Mátyás Ausztriában tudva vagyon.— Illy vitéz és b á to r , 
illy szüntelen való hadakozásokban forgó Nemzet, midőn dicsősségét nevelte, számára
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nézve nagyon megfagyot t ugyan — deazomban mégmost-is olly jeles számú, bogy eggyen- 
ként véve, minden Népségekei fellyül - halad az Országban. Ugyanis a’ legnagyobb és a’ 
legnépesebb helyeket lakja.
Szembetűnő, hogy a’ Magyar-nemzet valamint a* legtermékenyebb földeket tartotta- 
n ieg magának, úgy legnépesebb lakóhelyekben díszük. Kecskemét, Nagy-Körös, Mis- 
kólcz , Szentes, \á sá rh e ly ,  Szeged, Debreczen olly Magyar Városok, mellyek népessé­
gekre nézve egész lótos Vármegyékkel felérnek; ugyanis az 1785-diki Conscriptió, mellv- 
nek nem volt oka, hogy a’ Magyarságnak kedvezzen, vagya ' Tótokat kissebbitse. Thu- 
rócz Vármegyét: З6941 ; Zólyornot 66461 ; Liplót 56794; Árvát 72676 lélekre tészi, ’s 
így Thurótz Vármegyét maga Kecskemét meghaladja; Liplót Debreczen közel feléri, 
Nagy-Körös, Miskólcz, Zólyomnak; Szentes, Vásárhely, Szeged; Árvának bőven megfe­
lelnek. De a* mit egygyes magyar Helységeknek népességök mutat, azt a’ magyaros Vár­
megyéké még világosabbá tészi, ha az említett totósokkal öszsze-hasonlíttatik. Ugyan-is 
az előbb jelentett Conscriptio szerént Fejér-V árm egye 100522 ; Tolna 128594, Vesz­
prém 140789*, Baranya 179582 lélekre számláltatik, ’s így ama' nem magyaros Várme­
gyéket eggyenként kétszer is meghaladják. De azon időben ínég szúnyadozott a’ Magyar­
ság , hanem 1790-diktől fogva ébredten munkálkodik a’ maga fenntartásán , és a’ Fő Urak 
nemzeti becsületért, a’ Polgárok nyereségért, a’ Tudósok belső gyönyörűségért nem-csak 
tanulják, hanem örömmel is gyakorolják a’ Magyar-nyelvet. Úgy hogy nem ok nélkül le­
het mondani, hogy az Országnak minden fijait elfoglalta a’ Magyar-nyelv’ szeretete , be­
csületnek tartván mindnyájan, hogy azon Nemzet közzé számlálhatják magokat; melly 
jussait a nézve első és uralkodó; vitéz hírére dicsősséges ; nyelvére nézve tiszta és más­
sal öszsze nem zavarodott; ’s annyi Századoktól fogva Királyi-székét, Törvényeit , ’s Bir­
tokát fenntartó Nemzet. — Mind ezekből kitetszik ugyan a’ Magyar-nemzetnek sokasága, 
rnindazáltal sokkal értelmesebb lészen azt szám szerént előadnunk. Béla Király jegyzője 
annyit említ,  hogy a’ Magyarság ezen földre törekedvén, Aszszony - népén kivül tízszer 
száz ezer,  az az: eggy millióm volt. Most pedig tudva lévő dolog, hogy a* Reformá­
tus Magyarok’ száma 2,500,000 lélekre megyen. A’ Katholicus Magyarokat pedig keve- 
vesebbre tenni csak az vakmerŐködhetik: ki mind a’ Clerust, mind a’ Catholikusokat kí­
vánná gyalázni, hát az Lvangelicus Magyarok: Győr ,  Soprony, Veszprém , Vas, Szala , 
és Somogy Vármegyékben ? Ezeket két száz ezernél kevesebbre tenni annyi volna , mint 
ama’ népes Ekklé’siákat megalatsonyítarii. Nem nagyítás tehát , ha a’ Magyarokat közel 
<3t milliómra teszszük , és azt vitatjuk, hogy az Ország népességének haszon-fele, Magyar, 
’s így minden egyébb népségeket számára nézve is megelőz. Már most e* gyenge rajzolat 
u tán ,  lássuk a’ Tótokat.
2. Az a’ N em zet , melly a’ győzedelmesnek jóvoltából ámbár uralkodását elvesztet­
te is, élelmére megkívántató földeket nyert, hálá-adósságra indító okot érezhet ugyan ma- 
gábin : de arra nem tarthat magának just, hogy az uralkodó Nemzetet a'köz-jónak esz­
közlésében gátolhassa. A* Tót-nemzet megg^özeltetvén elnyomattatotf, — Csak-ugyan 
nem is formál a1 Tútság Magyar-országban különös Nemzetet, hanem-ha némelly visz- 
keteges eszű, Tudóskák elméjében; mert a’ Nemesség , mellyet az ellenséges idők oda 
szorítottak, semmi módon nem T ó t,  hanem Magyar N em esség, kik lesznek tehát azok,
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kik magokat azon név alatt a ‘ Magyaroknak ellene szegezték? Azok é ,  kik szálfákat vág­
ván a’ Vág-vizén le-ereszkednek? vagy azok, kik Olaj- és Gyolcs-árulásból éldegélnek? 
De amazok a’ Törvény-székekben ülést nem foglalnak, emezek pedig az árulás végett 
magyarul is tudnak. — Küiömben a’ Deák-nyelv reájok nézve szinte úgy nem anyai nyelv 
mint a’ Magyar; ha tehát azt megtanulni nem restelik, ez eránt is légyenek igazságo­
sok. — Mindazáltal hogy azokat tellyesen elnémítsam, kik a’ Tolok mellett az Uralkodó 
Nemzet sérelmével aposlolkodni bátorkodnak, kénteleníttetem világ elejébe terjeszteni: 
hogy a’ Magyar-országi Felső Vármegyékben kelendő Tót-nyelv olly mivelellen; hogy 
a’ ReligióLéli ’s a’ normális könyveket kivévén , annyi tudós munkájok sincsen, mint a’ 
Magyar-nyelvnek vagyon Grammatikája.*)
Döbrentei Gábor.
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Székely - Udvarhely’
a’ Nemes Székely Nemzet Anya-Várossának leírása.
í^íevei ezen Városnak külombÖzők, mivel a’ Dákusok’ , azután a’ Rómaiak’ idejében, 
hívatott Ulidávának, hogy Római Colonia ülepedett légyen itt meg, bizonyít! ják , a’ fel­
ásott földben gyakor ízben találtató Római mesterség’ maradvánnyal, merőben fekvő kő­
falak, pénzek, Pogány-istenek’ képei, Hamvas-vedrek, tsinált útak. —
Nagy Mátyás nevezetű Udvarhely-vidéki E sperest,  és Zetelaki Plébánus, a’ Széke­
lyek’ eredetéről tett hiteles jegyzéseiben írja : hogy Atilla, Havas- Ufóidéból lakása helyét ezen 
Vidékre általtette a’ Nagy Kükülló mellé, ’s az ő e’ tájjékon fel-állított Udvar - házáról 
m arad o t té ’ Városon az Udvarhely nevezet; e’ nem elég bizonyos állítás. —
Ezen nevezetet a’ Dákusok által tették az Areopolis nevezetre, nem nézvén az igaz 
Deák szók’ compositiójának öszsze - rakásának törvénnyét, melly nem szenved Görögöt 
Deákkal, és Deákot Göröggel egybe-rakatni. —
A’ Székelyek megtartották az Udvarhely nevezetet, 's máig is Székely Udvarhely 
Várossának nevezik e’ Várost. —
>) Esen írást t i  Erdélyi>Muzeumban kívántam íggykor kiadni. Hogy k iá , bizonyosan állítani nem merem. Hozzám ne'v ne'lkíil 
«eil küldet ’» a id lta , tudtommal aebol meg nem jtlenve'n , szabad most if a’ Közünse'g eleibe е'н nekem adnom.
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Ezen Város eleilől-fogva a’ Nemes Székely Nemzetnek Anya-székének Nemes Udvar­
hely Széknek Anya-városa; mellytől vette a' Nemes Szék«is a1 maga nevezetét.
Fekszik ezen Város a' Nemes Széknek szinte közepette, a* Hargita Havassától nem 
meszsze, Észak nap-kelet közzé nézve, a ’ Nagy-Küküllő íolyó-víze m ellett ,  melly víz, 
a’ Város egygyik legnagyobb uttzájának reányúló óldalát szinte végig mossa. — A’ Vá­
rosnak két harmad része Nap-nyugot, Észak, és Napkelet felé egyforma emeletü térsé­
gen fekszik, — eggy harmad része pedig Délre lankáson emelkedő hegyen nyúlik-eh —
Eleinte igen kicsiny kiterjedésű helyecske volt ez ,  és csak a’ Várból, ‘s az ahoz kap­
csoltatott Vár-mellyéki lakosok* épületeiből állott; ezenkívül a’ Várhoz tartozott a’ Sz. Imre 
nevű kis Falucska, melly a’ Várhoz képpest nem nagy távolságra Délre feküdt.— Rövid 
határainak külső szélei ütköztek, a’ Betlenfalvi, Sz. Imrei, Dánfalvi, Gyárosfalvi, Czibrefalvi, 
Ilódjai, és Szombaifalvi Határokba. — De 1576-ba Bátori Kristóf Fejedelem Szent-Im rét 
a1 Városhoz ragasztotta, melly nevekedése a’ Városnak , a’ Sz. Imre úttzának neve alatt 
máig-is tart ,  és a’ Sz. Imre Falu’ határai,  a’ Város* határaihoz toldattak. — Kevés idő­
vel azután Gyárosfalva-is melly a’ Kápolnán fellyűl a’ nagy völgyben dél Nap-rivugot kö­
zött feküdt, a* Városhoz ragasztatott határaival egygyütt, ’s szülte a’ máig-is fennálló 
Botos úttzát. — Czibrefalva volt a’ Kápolnával által - ellenbe a1 Küküllőn túl ; de ennek 
csak kevés lakossai jöttek a’ Városba lakni, a* többi Bikafalvára és Boldog-aszszonyfalvá- 
ra költözködtek, ’s határaikat is azon Faluk’ határaihoz kötötték. Dánfalva feküdt a’ 
Morum pataka mellett, Sz. Imrével által ellenben Délre; ezen kisded Falutska önkényes 
akaratjából magát, halárával egygyütt a’ Városhoz ragasztotta, ’s a’ Sz. Imre úttzát 
megtoldotta, mellybe még máig is van a’ Dán Famíliának maradvánnyá. —
ITitzái ezen V árosnak három hoszszak és nevezetesebbek vágynak ; a’ többi rövidek , 
*s esik a* városi közösülésre vágynak. Egygyik hoszszú uttzája a’ Bcihlen-úliza: melly a s 
közelebb fekvő Bethlenfalvárói vette nevét. — Ezen egész úttzához a’ Rethlenfalviak 
just tartottak, mivel a’ város’ határ - szélében egy gonoszúl elveszett ’s megnyúzott mar* 
ha találtatott, mellynek árrát a’ Károsok a’ Városon akarván megvenni, a’ Város ha- 
tárja’ jussáról lemondott, a’ Bethlenfal viak a’ kárt megfizetvén, a’ Határt magokévá tet­
ték; de az után a’ Bethlenfal viak szükségtől kénszeríttet ve , egy darabot a’ magok ha­
tárokból bizonyos summa pénzért a* Város’ haláraihoz engedlek ragasztatni. — Nyúlik 
ez az utlza Nap-keletre, ki vagyon kövei rakva; sőt a* Városon kívül is kirakattatotl szin­
te egész Csíkig. —  Ez az úttza a’ Csíkba menő Posta útja, e’ viszen a’ Homorodi Bor" 
vízre; ezen úton járnak Gyergyóba is; Felső- s Alsó- Csikba, — Felső Három Széken 
Kezdi Vásárhelyre, ’s a’ vidéki Falukba, ’s onnan Moldovába is. — Gyergyóba ezen úttza 
viszen Siménfalva mellett, Bethieníalván , Máréfalván , Zetelakán a’ nagy Erdőn ^eresz­
től ismét Máréfalváról a’ Homorodi Bor-vízen, Oláhfalván keresztül a’ nagy Erdőt által- 
kelve Csík-Szeredába, ’s onnat a’ több helyekre. —
Második hoszszú úttzája a’ Városnak a’ Szent Imre úttza, az ide telepedett Szén t- 
Imre Faluból származott úttza, melly Faluról vette nevét-is; e’ Délre nyúlik; eleinte 
vezetett a’ Város végin egy kis fordulással a' Homorodi Bor-vízre, ’s Csíkba ’s a’ t. egye­
nesen folyva pedig Három-Székre és Brassóba; de az úttza közepétől fogva, mindunta­
lan fentebb meg fentebb emelkedő' hegyének tartóssága, a* le-rohanó vizek* árkolásainak
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sokasága, és sok helyeken a’ víztől egybe-hordatotf köveknek az utazásra alkalmatlan vol­
ta miatt, ez az országos út elhagyatott, ’s a1 Bor-vízre, úgy Csíkba vezető út a' Beln- 
lenfalvi úttzán ’s úton megyen-el — a’ Három-Székre, ’s Brassóba vivő út pedig lejjebb 
fordíttatott a* Botos-úttzai útra. —
ü  szerént harmadik hoszszú útizája a’ Városnak, a’ Botos-úliza, melly a* maga nevét 
vette azon nagy bo tró l ,  mellyel az Éjjeli-őrzök villongós időkben, a’ Városnak bá­
torságára vigyáztak, ’s egyik a’ másiknak azt’ estvénként a’ hordozásra általadták. Nyú­
lik ez az últza egyenesen Nap-nyugotra f  e’ vezet a’ Városon kívül egy kis kanyarodás­
sal délfelé, Három-Székre Brassóba; ki van mind az ú ltza, m indaz Ország-úttja kevés 
helyeket ki véve kővel rakva— a’ Három-Székre vezető út a’ Városról viszen F. Boldog- 
Aszszonyfalva mellett;- Arvádfalván , Patakfalván, Kénoson, Homorod Sz. M ártonon, 
Retsenyéden , Sz. P á lon ,  Oklándon , a’ Rika nagy E rd ő n ,  Felső-Rákoson, azon-túl egy 
harmadik úton Baróton , Bibartzfalván, N. Batzonon, Száraz - Ajtán, a’ Zalányi üveg Csű­
rö n ,  vagy egyenesen a’ Zaláng-patakán , ’s Zalányi nagy Erdőn keresztül, Zalánla f Há­
rom  Székre, s onnan a’ több helységekbe, vagy az üveg Csűrön Eellyül egy kisség elfor- 
dúlólag az ugyan csak Zalányi nagy Erdőn keresztül Káinokba H árom -Székre, 's onnan 
a’ több helységekbe. —  Ismét azon O rszág-uttja  Rákostól, Köpeczen, Miklós - v á ro n , 
Közép Ajtán, a’ Vadasi nagy Erdőn keresztül Kövispatakra , H á ro m S z ék re ,  ’s onnét a* 
több helységekbe. — Ismét azon Ország-úttja Miklós-vártól fogva N. Ajtán, Bőlönbe, 
Ligeten, Hidvégén, Arapatakon, ’s a’ Retkes nagy Erdőn keresztül Al-Dobojla Három- 
Székre, 's onnan a’ több helységekbe, vagy Hidvégről az új úton Arapatakra r ’s annak 
felső' véginél Szemerjára , vagy más helységekre. Ugyan ez az ország-út vezel; Udvarhely­
től fogva Hidvégig, ’s onnan Földváron, ’s a’ Bartzaságon keresztül Brassóig.—
Ezen Botos úttzából kivezető ország-út, viszen egyenesen Nap-nyugotra, szinte egész 
Segesvárig ki lévén kővel rakva ,  Bikafalván, Bőgőzön, Désfalván, N. Galambfalván, 
Bethfalván, Székely Keresztúron , Alsó Boldog-aszszony-Falván , Ujj Székelyen, Héjas fal­
v án ,  Fejéregyházán keresztül Segesvárig , innen egyenesen Dánoson, Holdvilágon, Ebes­
falván , Páráién,. Sároson keresztül Megye sre, onnét délre fordulva Szebenbe. Ugyan 
ezen út Keresztúrtól fogva eltérve Északra, viszen a’ Kis-Küküllő mellé; V onnan Tordára, 
Kolo'svárra, újra a’ N ap-nyugoti nézést megtartva, és ismét a’ kis Kükűllő mellől, a’ 
Nyarad vízén keresztül M. Vásárhelyre Észkor tekintve. —
Ezen az úttzán menve,, csak alig mégyen az Em ber két puska lövésnyire, ki tér 
Nap-nyugot ’» Dél közzé, ’s egy napi járó úton el- ér Ka-halomba, másfél napi járó úton 
pedig Fogarasba, ez az út még nincs kirakva. —•
Van a’ Városnak kissebb úttzái között a’ Sz. Miklós úitza; én M. Vásárhelyen a’ Sz. 
Miklós úttzába születtem, ezen  írásomat is itt Sz. Udvarhelyen a’ Szent-Miklós úttzáb m 
tészem , hol életemnek szinte legbecsesebb felét töltögettem. — Ezen úitza a piaczon 
kezdődik, ’s felemelkedik a’ Sz. Miklós hegyéig, az alsó végén a* Reformátusoknak szép 
Tem plom a, a* felsó végén ’s tetején a.’ Hegynek a’ Rom. Catholikusoknak ékes lem plo-  
ma vagyon építve.
A’ kissebb úttzák között nevezetes még a’ Barátok'-útizája, melly azért neveztetik így, 
mivel, a’ Sz. Ferencz szerzetebéli Barátok* Tem plom a, *s Klestroma. mellett megyen el,
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’s felén túl egy kis kanyarodással, Czigány-iíttza név alatt, mivel benne többnyire vas- 
mi velés mesterségét, ’s muzsikálást gyakorló Czigányok laknak, megyen ki a’ Városból, 
hol az úttza végén áll a’ Kükűllőnek holt ágán épült Híd, mellytől néhány lépésnyire 
van a’ folyó Kükőllőn álló h íd ,  melly Szék - hídjának neveztetik, mivel a’ Nemes Szék 
viseli gondját ezen hídtól fogva egész Parajdig, és a1 Só-bányáig az Ország-úttya kivagyon 
rakva, ’s viszen keresztül Szombatfalván, Sz. Léleken , Farkaslakán, K orondon, F. Só­
falván, Parajdig és ar Só-bányáig. •—
A’ Város* három nagy úttzáiról el-hehet m ondani, hogy azoknak minden házai ker- 
tyeikkel egybe a’ Város végin vágynak; m ert kertjeikből eggyszerre kiléphetik az emher 
a1 Városon kívül. —•
Házai a’ Tárosnak többnyire fa-házak, és rakattak b o ro n a -fákbó l , ’sendelyel fedet­
tek , kevés vagyon kőből rakott h á z , még kevesebb cseréppel fedett,  a’ kő-házak több­
nyire egy emeletüek ; ez előtt 30 Esztendőkkel , csak hét volt két emeletü ház , ma 18-ig 
való találtatik. — Szinte csak a’ kő-házaknak van kéménnyek , a’ többiek a’ füstöt a’ hiú­
ba veszik; de a’ nagy gondviselés miatt ritkán esik égés. —
Nevezetesebb Épületei közt az első a 'Csonka-Vár, mellyet külön Czikkelyben fogok lej­
jebb le*írni. — Második a’ Nemes-Szélt Háza vagy praetorialis H á z , melly a’ Vár’ elpusz­
tulása után csak hamar épült alkotvány, ennek meglehetős tágas az udvara, az alsó 
emeletben az uttzára, ’s a’ piatzra, m ert a’ piacz olt fekszik, áruló Boltoknak való há- 
zatskák vágynak eggy felől, más felől a’ Porkolább- *s Hajdúk’ házai, a’ kapu-közben áll 
a’ Porkoláb- ’s Hajdúk* háza alatt a’ Rabok’ tömlöttze igen megerősítve. — A’ Felső-eme­
letben eggy felől az A rchívum, Levél-tárház, mellybe 1100-tól és 1200-tól fogva való 
Leveket láthatni, itt tartatik a’ Székelyek’ Lustralis-Könyve, mellybe a’ Primipilusoknak , 
és Pixidariusoknak, úgy az Armalistáknak eredeti származások van le-hozva,-— ezen Le­
velek elébb a’ Várnak eggy rekeszszében tartattak, *s onnan hozattak ezen Levél-T ár­
házban által, a ’ többi Fiú - Székekből-is több Levelek hozatván ide , ezen L ev é l-T á r­
ház mellett van a’ Sessiós-ház, mellyből kiléphetni a’ Marchalis- és derék Székely-Sessiójá- 
ra készült nagy Szálába , innen a’ más oldalon következnek a’ F ő -T isz t  lakó-helyének 
sok szobái hoszszú sorral. — Fő-Tiszti vagy Király-birói hivatalt viselt Úri-Személyek az 
én időmtől fogva mostanig voltaké B, Dániel István, kinek hathatos, sokra terjedt, bölcs, 
és munkás hivatala, csak ezen mondásból is kitetszik: nAz Isten az Églen y Mária Theré'sia 
„Bécsien, Dániel István a' S z é l i e n Ezen még ma is kedves emlékezetben lévő V. Báró 
Dániel Istvánnak munkásságának köszöni léteiét a’ Piatz közepén épült Reformátusok’ 
Tem plom a, és az azzal áltai-ellenben csak 12 lépésnyire fekvő három emeletü Reforma- 
lum Nemes Collégiom, négy oldalra készült gyönyörű épülete belső szép Curiájával egy­
be. — Ezután Fő-Tiszté lett a* Csíki Sándor Familiából lévő Méltóságos Sándor László , 
ennekutánna Bethleni Gróf Bethlen János, kit követelt Dályai M. Kandó Mihály, ki után lett 
elébb Administrátorá, azután Fő-Tiszté Sz. Iványi B. Henter A ntal, kinek haláláról fogva 
még máig-is üres a’Fő Tiszti-Szék , és Ábraháinfalvi Méltóságos Ugrón János, mint öregebb , 
elsőbb dirigens V. Király-Bíró viszi a’ Prézességet. —
Vicze-Királybírák az én időmbe vólfak: Belfalvi PálfiMó'sesy Kaditsfalvi Torok Pál y Ka— 
ditsfalvi Török Ferencz , Bikafalvi Lukácsfi László, Tartsafalvi Pálfy Elek, Szombatfalvi Szom~ 
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latfalvay János, Szombatfalvi Szombaifalvay Ignátz, most Y. Király-bírák: Mélt. Ábrahám- 
falvi Ugrón János, ki e’ Tisztséget még Lukátsfi Lászlótól fogva viseli, M. Markási Lajos, 
és Almási T. Mihály János Urak.
Harmadik nevezetes épület a’ Sz. Ferencz Szerzeiebéliek’ Temploma ’s Klasiroma, ez észa- 
ki részében fekszik a’ V árosnak , alatt-való tér-helyen, ’s egy fél űttzát birtokával egy- 
gylitt elfoglal, mert a’ Templom , Klastrom kerítésén kivül egészszen a’ Kükőllőig , nyu- 
lik-ki veteményes, gyümölcsös , és széna-termő békerített kertjével, itt a’ Templom egy 
régi alkotmány, mellynek falai, mindenféle festett képekkel rakva vágynak; a’ Tem plom ’ 
eleibe van felrakva kettős T ornya ,  három-három öblös és veres ’sendejjel megfedett tete­
jével; a’ Templom mellé van ragasztva, a* Szerzetesek’ nagyra kiterjedt két emeletű , sok 
Cellákra osztatott lakhelye, mellyben eleintén többen laktak, ma laknak benne a’ Gvár- 
diári, két Concionátorok, két Professorok , kik is Gyermekeket tanítnak, és egy Fráter ; 
a’ Gyermekeket tanító Professorok taníttják azokat csupán az elementumokra, vágynak 
a1 kezek alatt 80-an, vagy 100-an ; innen tanulások folytatására bocsátatnak a’ Plébánia 
mellett lévő Seminariumba, mellyről mindjárt fogok szóllani. —-
Negyedik nevezetes épület a’ Seminarium és a’ Plébánia, két egymáshoz k ö ze l- lévő ,  
de megkülömböztetett épületek , a’ Városnak dél-napkelet-felől való részében ; a’ Semi- 
nariurn , és Plébánia épületeit még a’ J é ’suiták kezdették , ’s mind sok épületeiken látszik 
az Országba, ezt is félbe hagyták , mind a’ két nagy épület, a’ közikbe épített nagy Tem­
plommal egybe , a’ Városnak meglehetős magos hegyén van építve. Seminarium áll nap- 
nyugotra, a’ Plébánia n ap -k e le tre ,  a’ Templom középbe, mind a’ három a’ Városnak 
Dél nap-kelet néző részében. — A’ Seminarium két emeletü épület, mellynek birtokához 
alább néhány házak, és igen nagyra terjedt gyümölcsös kert tartoznak , az alsó eme­
letbéli Cellák Conservatoriumok, a’ felső emeletben lakik a’ Seminaristák felső ’s alsó 
Gondviselőjük’ Regens és Subregens név alatt, ez amannak segédje, a’ Regens vigyáz a* 
Seminaristák’ lak -h e ly ére ,  tüzi-fájára, asztalára, maga-viseletére, egésségére, m in d az  
ezekre való költség jő-ki Királyi fundátzióból, és az oda bé-irattaktól esztendőnként bé- 
fizetendő mértékletes quantumból, az itt lakó, *s Városon is kin quartélyozó Semina- 
ristáknak száma 50-re 60-ra mégyen. Tanulnak ezek alsóbb Tudományokat a’ Poésisig 
’s Rhetorikáig, ’s taníttatnak négy Pater Professoroktól, kik laknak a’ Plébánus’ épülettye 
Tractussába, hol ámbár az épület igen nagy ’s két emeletü, még is csak a* Plébánus» 
két Concionátor, három tanító Professorok, a’ Szakáttsal eggyütt laknak, a’ Tanuló- 
művhellyek vágynak a’ Plébánián alól, egy arra rendeltetett külön-épűletben, a’ Semi- 
náristák itt végezvén tanulásokát, által-szállanak Kolo’svárra az Universitásban. —
A’ Plébánia és Seminarium között fekszik a’ Plébánia ékes Tem plom a, ezt Török 
Ferencz nevű Plébánus építette, ki mivel tudós Jésuitáknál tanult ,  maga is tudós és jó íz­
lésű ember vo lt ,  ezen Templomot az építés’ legjobb régulái szerént intézte-el, melly 
a’ benne mindenütt ki-láttzó Symraetriábol , és a’ szűkön, de igen ékesen ejtett aranyos 
rajzolatokból, ’s festésekből kitettszik, magossan felemelkedve, három oldalain látszó szép 
Chorussal ékeskedik. A’ Templom eleibe van állítva egyenes magas, meszszire látszó 
két öblös bádoggal fedett ékes tornya. — Van a’ Plébániához ragasztva eggy nagy kiterje­
désű gyümölcsös, más részében széna te rm ő , harmadik részében magvakkal bé-vetni való
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szántó-földekre osztott kert. Tartozik a* Plébániához eggy jó malom , a’ Botos-úttza vé­
gében. — Az én időmbe Plébánusok voltak: Török Ferencz, Vízi Ferenci, ’Sombori Jó'séf 
most Plébánus Fancsali Dániel. —
Ötödik nevezetes épület, a’ piaczon az én születésem ideje táján l? 6 0 -b a n  épült 
Reformátusok’ szép nagy Temploma, B. Dániel Istvánnak segedelme, és Professor 
Kis Ferencz* szorgalmatos munkássága által, külső-belső oldala tágas és szép kar­
ral felékesítve.— A’ Templom eleibe dél-napnyugotot nézve állíttatott-fel magos, zöld 
és veresre festett ’sendellyel fedett hexagona Pyramis formára készült fedelű T ornya , 
mellyben egy három megegygyező hangú harangon kívül, fertályokat és órát ütő nagy 
óra-is van helyheztetve. —
Hatodik nevezetes épület a* Reformátusok* Collegiumi lak-helye, ez fekszik az úttza so­
rá b a n ,  a’ Templommal éppen áltál-ellenben , mint-eggy 12 lépésnyi közre. Én ezen Col- 
légiomnak egész Históriáját bövön ’s igazán le-írva elküldöttem vala Pestre a* Tudományos- 
Gyűjtemény’ érdemes Előmozdítójához, a’ kinyomtattatás végett, némelly nevezetes al­
kalmatosságra készített Versezeteimmel egygyütt, a’ melly Yersezeteknek némellyike, úgy 
a* Collégiom’ Históriája is a1 Tudományos - Gyűjteménybe kivagyon nyomtatva. Egyné­
hány nevezetességeket a’ Collégiomra nézve illendőnek láttam ide is tenni.'— Kezdette ezen 
nagy épületet építtetni Gróf Kis Gergely l ? 70-ben, és elvégeztette 1773-ban, az épületnek 
belső dél-napnyugoto t néző óldala régibb épület, ’s most Auditóriumul szolgál, az 
új három óldalnak hozza ragasztásától fogva , e’ két emeletü ; az alsó Szobák Classisok- 
nak rendeltettek, a’ három új óldalok három emeletűek , ’s foglalnak magokban: alatt 
5 Classisokot, egy Archívumot, egy nagy Bibliothékát, ’s 32 Kamarákat, ezen Ka­
marákba laknak a’ Deákok, kik felsőbb Tudományokat halgatnak a’ Professsorok’ taní­
tásán , azokban laknak a’ tanuló Gyermekek is, kiket Kamarabeli Praeceptor tanít min­
den nap két ó rán ,  Classisbeli Praeceptor minden Nap négy ó rán ,  Szerdát, Szombatot, 
s Vasárnapot kivéve, mellyeken kevesedik a’ tanítás’órája egygyel.— Classisok 8-an vágy­
nak : Elementaria, Conjunctia, Grammatica , Syntacíica, Rhetoric a , Poetica, Görög-Német és Lo- 
gica, az ezekben tanuló Gyermekek’ száma öt száznál többre mégyen, régebben 7 r 
’s 8 százra-is fel-ment.— A’ felsőbb Tudományokat halgató Deákok’ száma 120 vagy 1 3 0 ,. 
régebben ez is fel-ment 150-re. Ezen Deákok a* három Professoroktól taníttatni szokott 
Tudományokra nézve 3 Classisokra osztatnak, és a’ Tudományokat hat esztendőn keresz­
tül tanulják, a’ hat Esztendőn fellyül lévők a’ Classisbeli Praeceptorságot, Assessor- 
ságot, ’s Officialisi Hivatalokat viselnek. — Halgatnak ezek minden Tudományokat, mel- 
lyek más Collégiumokba taníttatnak , Deák-, Német-, Görög-, ’Sidó-nyelveket, Geogra- 
phiát, Világ-, Haza-, Természet-Históriáját,  Fizikát, Filozófiát, Mathesist, Antropoló­
giát, Statistikát, Törvény-, Erkölcs-, Vallás-Tudománnyát, Római-, Görög-, ’Sidó-Ekklé- 
’siai régiségeket, ’s ezek kÖzzűl ki kevesebbet, ki többet halgatva, mennek Udvari, 
Számtartói, Tisztartói-hivatalokra , Cancelláriára, Oskola-mesterségre, Papi - hivatalra , 
Akadémiára; mint az én idó'mbe Szabó E lek ,  Mihály E lek , és Karátsony Mo’ses; némel- 
lyek Katonai állapotra, bé is töltötték az Udvarhelyi Collégiumból kiment Papok: Ud­
varhely - Széket,, E rd ő -v id ék é t, és H árom -S zéket, mert többnyire mind innét valók , és
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l ? 97 -től fogva a* G enerális Sz. S y n o d u so k o n , m ind m ostanig az U dvár-hely rő l elé-állot- 
ta k ,  a’ P rocedensek  kÖztt em ínentziát n y e rte k , igen keveset kivéve. —
Professorai ezen Gollégiomnak a’ legelsőtől fogva 1070-b e n  kezdve voltak; Letenei 
Pál, Rozgoni János, Szaihmári Pap Sámuel, Tolnai István, Töke István, Szokolyai István, Szi- 
gethi Gyula Györgyf Kormöndi György, De sí ’Sigmond, Szombati Sámuel, Borosnyai Lukáts 
János, Huszii Körösi Jó'sef, Kováis Jó'sef, Kis Gergely, Csernáioni JVajda Sámuel, Bodola 
Sámuel, Zilahi Sebes János, én ki ezeket írom Szigethi Gyula Mihály, Benkö ' Sigmond; Kis 
Gergely előtt mind csak egy-egy Professor egyedül, Kis Gergelytől fogva B enkő’Sigmon- 
dig két-két Profeesorok formálták egygyütt az Ifjúságot, Benkő ’Sigmondtól fogva pedig 
bárom  Professorok egygyütt munkálódtak, kik közzűl a’ mostaniak: Karátsonyi Sámuel^ 
Bodola Sámuel, és Csórja Ferencz. Ezen Collégiom’ épűletjeihez van ragasztva, a’ nagy 
Professori lakház, két em eletre, mellyel birtam 20 Esztendős Professori hivatalom után; 
most lakom annak alsó emeletében, a* Méltóságos Ref. Fő-Consistorium* kegyes rende­
lésénél fogva életem 'végéig , fél Professori fizetés mellett nyugodalomra kéredzvén, 'sap ró  
munkátskáimmal, mellyek készen álva igen sok rendbéliek, akarván a’ N s. két Magyar- 
Hazának szolgálni. —
H etedik nevezetes é p ü le t, az Oláhok’ Temploma, a’ B o to s -ú ttz a  végében ; ez eggy 
kisded fából épü lt T em p lo m o tsk a , az itt kevés szám ból álló G ö rö g ö k n ek , és O láhoknak
számára.
Nyolczadik nevezetes épület a1 Piacz közepén ; de a’ Reformátusok* Templomától jó 
távulságra , kőből, két egy kis koz által megkülömböztetett sorú két emeletü nagy épület, 
melly szolgál nagyobbára, a’ nagyobb Czéhbeli M ester-em berek’ kézi-míveinek eladására 
áruló színűi, ez épült 1804-ben, a’ felső emeletben árulnak eggy felől a’ Csizmadiák, más 
felől a’ V argák, alól eggy felől a’ Fazekasok, más felől a’ Szűtsök , közötte az épület­
nek , a’ kis közben a’ M észárosok, az alsó emeletben annak napkeleti óldalán nyittattak 
nehány apró Bóltotskák is a’ Kereskedők* számára.
Ezen Áruló-színen alól északra ismét a1 piaczon, de a’ színtől jó távulságra van a’ 
Vár osi-Tan ácsház Archívumával egybe , igen régi és elrongyollott fa-épület; de a’ melly- 
nek most helyében szándékozik a’ Város, mást építeni kőbő l,  a’ matériálékot gyűjtö­
geti is.
Határai a1 Városnak nem eggy arányúak. Észak-felé a’ Kükölló folyván, a’ Város* 
végén a' Szombatfalvi határból elszakadt, kaszáló és szántó-földei vágynak, a Kü- 
küilón túl Szombatfalva és Hodgya felé, napkeletre hoszszabbatska, Seménfalva s Bet- 
lenfalva-felé, délre leghoszszabb Patakfalva 's Oláhfalva-felé legjobb határ a napke­
leti és nyugoti határok, meglehetős hoszszúságú Bóldog - Aszszonyfalva , és Bikafalva 
felé i s ; a’ többi határok kövesek , ’s igen sok trágyát, ’s több mívelést kívánnak.
A* Város határaiban lévő nevezetességek között legelsőnek tészem a’ Csonka - f  árat, 
melly napkeletre, és a’ Várostól szinté megkülömböztetve fekszik, szélesen kiterjedt bi­
rodalmával egygyütt; ennek fekvése helye, eggy a’ Természettől kezdett; de a mester­
ségtől jobban kikészített, meglehetős térségü dombos hely; m elly e teleintén a Sz. Ferencz 
szerzetebélieknek Conventjek , és Templomok állott, akkor még a’ Város, és annak úttzái 
nem voltak öszsze-alkotva, itt vo lta’ Székely-Nemzet Leveleinek Archívuma, Zápolya Já­
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nos Erdélyi Vajda mindenkor mikor a’ Székelyek közzé jött, ide-szállott. Zápolya János­
nak a* Fija’ ifjú János Király idejében a* Székelyek, kik a’ Fejedelem és Vajda rendelé­
seiből, sok terhes szolgálatokra, postálkodásokra, vecturázásra ’s egyébre szorítottak, 
Balassa Menyhárt és Székely Antal, Ferdinánd Magyar Király Generalissai , izgatásokból, 
szabadságok’ viszsza-szerzése szine alatt elpártoltak; de János Királytól meggyőzettettek , 
veréssel, fülöknek ’s órroknak elmetéltetésérel bün te tte ttek , szabadságoktól megfoszt­
va Fiscus Jobbágyaivá tétettek, ekkor esett a’ János Király’ parancsolatjából, hogy a* 
Klastrom-helye több épületekkel megszaporíttatott, az hely erős V árra l ,  s bástyákkal 
megerösíttetett, mélj árokkal a’ fal körül vétettetett, a* Kükőllő-vize is abba béhozatott, ’s 
a’ Vár a’ Székelyek’ támadásáról Székely-támad névvel neveztetett, ’s a’ Várnak gondviselése 
egy Kapitányra bízatott ,  a’ ki Székelyek Kapitánnyának neveztetett.— Ezen Várba lakott 
azután Isabella Magyar Királyné darab ideig. — Báthori András is Mihály Vajdától meg- 
győzetvén , sietve jött ide, ’s itt nyugotta-ki m agát, kit a’ Csíki-Székelyek, midőn erdeje- 
ken menne keresztül megölték , ’s azon Székelyek Mihály Vajda mellé álva, ezen erős 
Várat is e lrontották; de lóOO-ban Litzfalván tartatott Ország-gyűlése végezésére a’ Székelyek 
felépíteni kénszerítettek, mind a’ Fejedelmek’ számára biratott az után is.— Rákóczi György 
Fejedelem 1657-ben conferálta, Bomemiszsza *Su'sánnának Kemény Boldi’sár Özvegyének 
500 m forintba, Apafi Mihály pedig adta G róf Gyulai Ferencznek; kinek posteritássi bírják 
mais. Mostani lakhatatlan romladozású állapottyára jutott, a’ nagy Kurutz világban , mikor
Sz. Im re ,  Gyárosfalva, két Faluk a’ Városhoz ragasztattak. Igen nagyra terjedt annak Biro­
dalma, még a’ Bethlenfalvi-úttza is Darabont-úttzának hívatott, mert a’ Várhoz Darabonti 
szolgálatot tettek lakossi. — Már ma ezen Várnak maradvánnyából csak láthatni a’ négy 
szegeletre és óldalra épült kemény kő-fa lú  kerítést, a’ négy kerekded; de elég tágas 
bástyákkal, mellyek közzül egygyik jó termő Szilvafákkal vagyon béültetve , mivel fedél 
nélkül való. —— A’ Várnak egy oldalán a’ két kerítések köz’lt, sok Megy-fák vágynak, az 
épületei a’ Vár piattzának közepén vágynak düló'-félben; de ma is megesmertetheto a’ F e ­
jedelmi lakó Szála, a’ Kápolna, ’s a’ Vár egygyik fala mellett méjjen ásott Conservato- 
riumok , úgy a’ Tömlötzök is, az épület körül a’ piattzának három óldalra fekvő föl­
dei, ma veteményes - kerteknek használtatnak. Van ezen Várnak északi bástyáján az ifjú 
János Király czímere kőre kimetzve, ’s alatta ezen Deák versek:
Haec quicunque vides electi insignia ducis ,
Pro Patria grates Hungare laetus agas•
Cur vagus extremis ierrarum finibiis erres ?
En prope, quem multo sangvine quaeris, hales•
Quippe peregrini quam sit damnosa potestas 
Principis, accepta discere c'lade potes. —
Flecte genu domino, felicilus utere fatis ;
Sangvine sublato sicca manebii humus.
A’ Vár’ mély árka fél kerületnél nagyobb részén lakó tartós házakkal, gyümölcsös 
veteményes - kertekkel b é -v a n  plántálva, a’ Vár-kerítésén ’s árkán kívül, úttza távol­
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ságra két óldala felől a’ Várnak a’ Városhoz ragasztott sor épületek állanak, mind taksára 
kiadva. A’ Kükőllő mellett hoszszan Siménfalva felé nyúlik egy nagy T é r -h e ly ,  a7 
melly jó és bő szénát, ’s sarjut te rem , ez-is taksára adatik-ki, ennek a’ Város felé való 
végiben ez előtt Csíkot termő tó vo lt ,  ugyan arra felé van a’ Várhoz tartozó öt kövá 
derék malom is.
A’ Váron kívül is úttza távolságra van a* Várhoz tartozó nagyra terjedt gyümölcsös - 
és veteményes-kert, melly nyilakra osztva taksára adatik, a’ kerten kívül nehány T ö­
rök-búza termesztésre használtató taksára bocsáttatott földek feküsznek.
A7 Városnak Napkeleti-határában van eggy hely, melly Szászok~Tóborának nevezte­
tik , ez onnan vette nevét: hogy Tököli a’ pártos Kuruczokkal Erdélybe jővén, Táborát 
a’ Városon fellyül a’ Betlenfalvi Lókra szállította , a’ Fejedelem ennek üldözésére Német 
seregeket küldött, és ez a1 sereg oda szállott,  hol ma van a’ Szászok’ T ábora ,  a’ Szé­
kelyek a’ Németet Szásznak nevezvén, ezen Németek a’ Tököli N épét,  a’ Kuruczokat 
űzőben vévén , kergették Oláhfalva felé a’ Lázon; de az üzést félbe hagyták így szólván: 
Lassen w ir, azaz :  hadjuk e l ,  innen maradt a’ Székelyeknél azon helynek Láz neve máig is. 
Ezen Láz végében a’ Város felé emelkedett-fel magossan egy hegy, melly Szarka-kőnek 
neveztetik, e’ merő kő-sziklás hegy , mellynek hasadékaiban Sóllyom-madarakat is talál­
tak , ezen hegyre szoktak Júniusz hónapban az essővel terhes fellegek meg-gyülepedni, 
felhő-szakadást, ’s abból a* Várost kétfelé vágó Varga-patak áradását okozni, ezen kárt- 
tévő patak azért neveztetett így: mivel kivált ezelőtt annak Vidékin többnyire Varga-Mester­
emberek laktak. —
A1 Városnak dél-felé fekvő határában a’ Sz. Imre-úttzán kimenve, csak közel van 
egy óldal , a’ mellyet ma is Szőllő- hegynek hívnak, mivel régen szőllő-tőkékkel volt bé- 
ültetve, ’s e’ volt a* Kükőllő mellett a’ legfelső, ’s legutolsó szőllő-termő helly, ma nin­
csen egy szőllő-tőke is ra jta ,  's a’ legutolsó szőllős-kertek Keresztúron vágynak, két 
Mértfőidre Udvarhellyen a ló l ; kijjebb a’ határba vágynak még ma is gyümölcsös és vete­
ményes-kertek, ott hol régen Sz. Im re falu volt; de a’ falunak a’ Városhoz ragasztása 
u tán ,  a’ Vár-Kapitánnyának volt ott koltsos-kertye-is, halas-tava is; még kijjebb men­
ve van a’ Városnak egy szép tilalom alatt lévő C sere -erde je  is; de fával inkább élnek a’ 
Városiak a’ Lázról és Havasról.
Ezen határban sok helyeken találtatnak jó italú fo r rá s -v izek , a’ mint vágynak a’ Vá­
rosban is a’ Sz. Imre-úttzában nehány helyeken jó forrásos vizű kútak.
A’ Városnak napnyugoti határába, Bóldog-aszszony-falva felé van eggy köszörű - kő 
nevű meredek kő-sziklás óldal, mellynek tővéből foly-ki a’ fekete nevű ’s színű víz, sok 
fekélyeknek, és csonton lévő nyavalyáknak megyógyítására hathatós erejű víz, mellyet a 
közel ’s távol-lévők szerencsésen használnak, ettől nem meszsze vagyon egy bő - vizű 
sós-kút azon völgynek aljába, mellynek vízéből a’ Városiak királyi kegyelemből S z e r ­
dánként, ’s Szombatonként hordókkal vitetnek, mind a’ konyhái szükségre, mind né- 
melly bőrrel járó mesterségek’ elő segéllésére , efféle Sós-kútak nyittatnak néha az észa­
ki határban is. —-
A’ Városnak észak-felé való határában Hodgya felől, a Kiikollón túl all magossan 
egy kő-sziklás h egy , fenn szépen kiterjedett térségével, közönségesen Budyárának híva-
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iik; de nem hiteles hogy Budáról vagy Blédáról, az Attila testvéréről neveztetett volna; 
hitelesebb az a Csíki-Archívumban találtatott régi írás szerint, hogy Bond-várának kel­
letik hívni, eggy Bond nevű , ’s a’ Székelyek régi szokások szerint Bhabaubán név alatt 
Fő-vezéri hivatalt viselt najgy em ber’ nevéről, kinek idejében ’s nevére azon hegynek 
tetejére y egy meglehetős kiterjedésű négy oldalú, ’s négy szegü Vár építettett, mellynek 
falainak szegeleteken lévő kerek bástyáinak, kapujának, ’s az udvarán lévő kúttjának 
omladozásban heverő darabjai még láttzanak. Ezen Várba lakott Bond a’ Székelyek’ F ő ­
vezére Pihabaubán titulussal, ’s utánna más Rhabaubánok; ide gyűjtettek mindenünnen a’ 
Székelyek, bizonyos időkben az esküvéssel járó Hit’ letételére, Törvény felolvasásra, újj 
rendelések tételére, ’s a’ bűnösökre kimondatott Szententzia hallásra, az engedelmesség 
’s hűség* megpetsétlésére , az esküvéskor egynek a’ testéből Szerecsen-dióból készült po­
hárba bocsáttatott vérből ittak, a’ megszententziáztatott bűnöst vitték délre exequáltatni 
azon Völgybe, a’ hol most Kénos nevű falu van , onnan vette a’ Kénos nevezetet is , 
ezen Bond-vára hegyének , délre néző oldalán vágynak néhány méjj likak , mellyeknek 
szájjai régentén kőfalakkal, és fákkal bérakva állottának , ’s a1 villongos időkben soknak 
menedék-helyül szolgáltának , ezen hegynek alatta a* Hodgya felől le-jövő patakban , 
kétfelől az óld-lokon sok bányász-likak találtatnak, mellyekből az ahoz értők éjjelenként, 
drága érczes köveket ástak-ki, ’s adtakel az azokból dolgozóknak.
Vágynak e’ Városnak meszszebb terjedő vidékeiben, hasznokkal a’ Városba bé-folyó 
még több nevezetességek. — Észak felől még a* kis Kükőllőn túl kezdve, Sóváradtól f 
Szovátáto l, és Parajdtól fogva sohol meg-nem szakadó Só vénák Udvarhelyig, ’s e ’ Város 
határán is ; sőt azon-túl Sz. M ártonon, Oklándon keresztül a’ Ríka közepéig tanáltató Só- 
erek , úgy-annyira: hogy használható Sós-kúfak vágynak O klándon, a’ Bikában is a’ Vár- 
gyasiak’ hasznára; Szent Mártonba pedig némelly ember házának pinezéje-óldalai ke" 
meny kő-sókból állanak, és minden esztendőnként a’ Sós-tiszttől megnézegetnek.—
Ugyan az északi vidékben Szombatfalván kívül, van iható Szejkés víz; de nevezete­
sebb дппак feredésre használó vize, melly sok büdös-kövei tele, a’ lélegzett vételére ne­
héz ugyan; de inak és csontok nyavalyáinak gyógyítására, *s egyébb tekintetre nézve is igen 
hasznos ’s híres annyira, hogy sokan meszszünnen eljönnek nyárra feredni, mások hor- 
dattják házokhoz használni.
A* Nap-keleti Aidékben van Oláhfalván innen a’ liomorodi B o r-v íz ,  mind italára, 
mind a’ benne-való feredésre hasznos, vágynak is az oda jövőknek elfogadására fából és 
deszkából öszsze-rakott nem kevés alkalmatosságok , kevés fizetésre szerezhetők , eleséget 
szolgáltatván mind Oláhfalva, mind e1 Város. Eljönnek a’ Bor-vízre meszsze helyekről 
nyólez és tiz mért - földekről, többnyire belső nyavalya ellen élvén vélle; de sokan üve­
gekbe töltve vitetik házokhoz. Ezen Bor-víz ma híresebb mint a’ K öröndi, mellyet a1 
míg használtak is , csak feredésre használták; de ma igen lehagyták.
A’ közelebbi *s távolabbi vidékek szolgáltatnak e’ Városnak sót eleget, pisztrángot, 
mézet , a’ Fejérnyiko inellyéke szilvát, almát, körtvélyeket, idébb cseresnyét eleget. 
Nap-keletről Bethlenfalva, Keményfalva, Máréfalva, Zetelaka , a’ két Olaszfalva, tüzi-fát, 
épületre-való fát; sőt egészszen felrakott házakat, mellyeket elbontva vekturáztat-le, fenyő­
b o rso t ,  abból főzött Pálinkát; olajat, epret , áfonyát, málnát; süveg- tőke- csiperke- róka­
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k ese rű -g o m b á t,  nyúlat, őze t,  fogoly - császár - vadpáva - madarakat, sőt főképpen 
a*két Oláhfalu, és Zetelaka az ország’ nagy részét, M. Vásárhelyig és Fejér-várig 12 mért- 
földnyi hoszszúságig tartják: gerendákkal, szarufákkal, léttzel, ’sendejjel, mellyeket ké­
szítenek, csere-, fenyő-, záldog-, hársfákból. Ok hordanak a’ szőllós helyekre- is cse re-és  
fenyő-karókat,  úgy mindenféle deszkákat. — Oláhfalu szolgál még a’ Városnak pisztrán- 
gal, és rákkal, délről Almásról kap a’ Város szappant, Karátsonfalváról m eszet, a’ Bik- 
szadi, Zalányi, és Porumbáki üveg csűrökről üvegeket, Csikból szarvas-, és süveg 
gom bát,  tú ró t ,  le-ütni való Szarvas-marhát, Ketskét, Berbétset, Juhot. — Moldavából 
Oláh-országból, B rassóból, kövér-sertést,  nap-nyugotró l,  úgy napnyugot- és észak 
körül vészén M. Vásárhelyről dohányt, Nádasról, Magyarosról, Zágorról, Czikmántorról t 
Széna-verésről, ’s tovább a' nagy ’s kis Küküllő-mellyéki Szőllős-gazdáktol új b o r t ,  az 
ó borokat második kézből, a’ borral kereskedő Segesvári, és Megyesi Szászoktól , ezen 
Vidék felől vészen réz-edényeket, Segesvárról kidolgozni való vasa t,  T oroczkoró l, Hu- 
nyadról; só-ásót, kaszát, kapát, *s eke-vasat is innen , Mázat Nagy-bányáról.
Népessége a’ Városnak ma mint • egy negyed - fél ezer ’s egynéhány lélekből áll,  
kik közzül R. Katholikusok két ezeren vágynak ,’s járnak a’ Plébánia-, ’s Franciscanusok* 
Templomaiba Isteni-tiszteletre. Reformátusok m in t-egy  ezer Öt száz Lelkek, kik a* 
Reformátum-Templomba járnak, kiknek Lelki - tanítójok az én időmbe vóltak: Ardai Sá­
m u el ,  Kassai Sámuel, N ag y F e ren cz .— Most két Papjai Bodor Pál Nagy-Pap, ’segyszer- 
’smind Tractus igen érdemes Nótáriussá, és Kis-Pap Kállai István helyében csak-nem  
régen béállott Vékás J o ’sef.
Az Oláh Valláshoz tartozók, többnyire Brassóból kereskedés véget ide telepedett 
G örögök , ki-járnakaz O láh-Tem plom ba, mellyet Görög-Vallásu Görög András nevezetű 
ember építtetett a* maga felekezete számára a’ maga kölcségén, csak lassanként szaporod- 
hatik a’ Város’ nép e ,  mert a’ Házak’ építtetésére való hely szűk , a’ Város’ úttzái nem 
nyúlhatnak, mivel északról a’ vég-helyet a’ Franciscánusok bírják, napkelet felől a’ Vár­
földe, és egy gazdag Katholikus Pap’ Földei feküsznek a’ Város végén. Délről a’ Sémi- 
narium ’s Plébánia birodalma foglalták-el a’ helyeket, napnyugotról ismét a’ Franciscá­
nusok’ földei; onnan van az: hogy egy-egy Városi Jószág’ udvara két sorral úgy bé-va- 
gyon építve házakkal; hogy éppen egy úttzát formál, ’s e’ miatt veteményes- és gyümől- 
tsős-kertyei csak a’ legnagyobb úttzákba lakóknak vágynak, szerencse, hogy a’ piaczon 
minden időben találiatik mindenféle vetemény és gyümölcs.
A’ népe a* Városnak eleven, egésséges, piros barna sziriü, közép rendű magosságu, 
szorgalmatos munkájú, kevés Kereskedő, többnyire Mester-ember, a’ Vallás mellett buz­
gó , a’ Templomot gyakorló, Papjait becsülő, legnagyobb gyengesége az: hogy a’ 
Férfi , és Aszszor.y-nembéliek a* pálinkát ’s bort igen szeretik , ez előtt 30 Esztendőkkel 
t e h e t ő s  gazdag házakat, 1 2 sőt 1 5  számmal is lehetet találni, most öt vagy hat alig találta, 
tik. — A’ más országból ide származtak leghamarább elő-veszik magokat, sok is az itt 
m e g t e l e p e d e t t  Familiák közt a’ Kassai, Bodroki, Tasnádi, Kállai, Solymosi, Veszprémi, 
Szalai 's a’ t. kik nevekkel is bizonyítják honnan származtak. Ez előtt 30 esztendőkkel 
a’ Férfi-nemnek mente volt a’ felső köntössé, az Aszszony-nemnek m e jre -v a ló ,  és ha­
sonlóképpen m ente, lassanként jö t t-b é  a’ köpenyeg, bunda, kaput, újjas-lajbli, frak ,
úgy lassan a* A szszonyi-nem re is a’ köpenyeg, bunda, überrok , selyem-köntös darabok, 
*s a’ tzipők. —
A’ két Vallásbélieknek ma szép megegygyezése vagyon, a’ honnan, a’ mikor az egygyik 
félen valaki meghal, a* más félnek is harangjai meghúzatnak a’ temetési tisztességre. —
Háromfélék lévén e’ Város’ Népei: \ á r h o z  tartozók, városi privilegiátusok, a’ Ne­
mesi rendhez tartozók, háromféle Jurisdictiója-is vagyon: egygyik a* Vár-főldin lakóké, 
kiknek ügyes-bajos dolgokat a’ Várhoz tartozó Taksalisták*Tisztje igazgatja, másik a’ pri- 
vilegiátusoké, kiknek ügyét folytattja a’ Bíró a’ Tanáttsal egygyütt, 1558-Lan adatván a’ Vá­
rosnak privilégiuma ’s pecsétje, iegfenntebb kezdve 1572-ben volt Bírája a’ Városnak 
Szabó Balás, utánna m ások , 1646-ban Gáspár András Bíró alatt, lett a’ két valláson lé­
vőknek egygyezése a' Bíróság és Esküttség e r á n t , ezután fel-váltva viselték a’ Bíróságot 
a’ Katholikusok és Reformátusok 1756-ig, a’ mikor a’ Királyi Felséges Diploma mellett 
kezdette a’ Bírókat hivatalokba béállítani, ’s legelső diplomaticus Bíró volt 1751-be 
Szeles M ár to n , ettől - fogva máig a’ Bíróságot két-két Esztendeig viselik a’ Katholikusok- 
bó l ,  és Reformátusokból választott Tisztek, most érdemes Bírája a’ Városnak Szájdel 
Ján o s ,  ki egyszer’smind Posta-mester-is helyébe következett Keszler Dániel.
A* harmadik a’ Nemesi renden lévőké ezeknek ügyöket folytatja a* Tizedes, a’ 
kitől a’ nagyobbatska ügyek mind a’ Dullo eleibe, és ezekről végre a’ Fő-T isztség’ el­
látására , a’ Tizedességet-is a* Kathólikusokból és Reformátusokból fel-váltva választott 
férfiak viselik, két-két Esztendeig; mostani Tizedes Fodor Jakab érdemes férjíiú után , 
most lett Kántor Mihály Tizedessé.
A’ Mesterségek e’ Városban is nagy szorgalommal folytaltatnak: a’ Fazekasok, Tí­
m á r - V a rg á k ,  Szabók, Szütsök , Tsíszárok, Lakatosok, Csizmadiák, Mészárosok által, 
ezeknek a’ Czéhek a* következendő rendel állítta to tt-fel,  ’s Fejedelmi Privilégiummal 
mégis erősíttetett, —- a’Fazekasok Czéhe 1572-be, a’Tímár-, Varga-Czéh 1584-ben, a’ Sza­
bó , Szű ts , Lakatos, Csíszár-Czéhek l 6 l 3-ba , a’ Szűtsök elváltva a1 Szabóktól különös 
Czéhet állítottak-fel 1628-ba, a’ Mészárok’ Czéhe 1630-ba , a’ Csízmadia-Czéh l 635-be, 
később időbe állott-fel a’ Kalapos-és Szappanos-Czéh, sok mesterségek hijjával van még e’ 
Város, m ert nincs benne Réz*, Ezüst-,  Arany-míves, nincs Gombkötő egynél több , 
vágynak Fésü-csinálók, Asztalosok, és legujjabban telepedett ide két Takáts , kiknek 
sok munkájok jár,  az Aszszonyok gyapottat miveinek, műhelyben dolgoznak, a’ Colle- 
gistáknak kosztol tartanak, rongyot, s viseltes Fejér-neműt szednek, ’s azzal keresked­
nek. Kereskedése e’ Városnak elég nagy meszsze terjedő: folytattatok ez Vassal, Bőr­
r e l ,  Mézzel, B orra l,  Kézi-mesterségek’ míveivel, a’ Vasat legmeszszebbünnen hozzák 
T o ro tzk ó ró l , Hunyadról, a’ Bőröket Gyergyóból, Csíkból, Brassóból, a’ Mé^et a’ kö­
zelebbi vidékekből, a’ Borokat a’ Szász- és M agyar-Fö ldrő l, a’ Kortsmák olly’ sokak, 
hogy a’ Czégéreken a’ Mókus a’ Városból kimehelne, a’ kézi-mívekkel a’ Csizmadiák, 
T ím áro k ,  V argák, Szígyártók igen meszsze kereskednek, Kolo’svárig, Tordáig, Enye- 
dig , Szebenig , Megyésig, Segesvárig , M. Vásárhelyig , Három - Széken , Szentgyörgyön , 
Brassóig , Fogarasig, Kő-halomig, a’ Szütsök a’ közelebbi helyekig , a’ gyóttsal, vászon­
nal , *s csak alig viselt fejérnemüvel vagy rongyai kereskedők, ismét a’ legtávolabb fekvő 
helyekig,— A.’ Kalmárok* ’s Botosok’ társasága kezdődött l 683-ban ; ezek Brassóbólhord- 
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ják a’ Gyapottat, K ávét,  Nádmézet, Fűszerszámot, Kásákat, ’s P o sz tó t , ’s egyébb Kön- 
tösnek-valót más kereskedőktől vésznek, ma a’ Botosok megkevesedtek ’s megszükültek; 
Brassóból származott Görögök kereskednek inkább helyettek, a’ fogyatkozást a’ négy 
Esztendőnként elő-forduló nagy Vásárok, (sokadalmak) pótollják. — Héti-Vásár 1660 tá­
jékáig Hétfőn tartatott,  azután Keddre tétetett, hogy a’ Vasárnapi Isteni szolgálat ne aka­
dályoztassák. — A’ Vásár-vámhoz darabig a’ Vár-Commendánsa , a’ Fiscus is számot tar­
to t t ,  ezután 16/1.9-ben a’ Város1 birtokába adatott Fejedelmi Confirmatio mellett. «—> O r­
szágos sokadalma a’ Városnak 4 vagyon: a’ Bőjtközépi , Ű rnap i ,  Sz. Ferencz és Tamás 
napi. — A' bor-mérés 7. hónapokig eleintén a1 Város számára tartatott,  öt hónapok­
ban minden személyeké vo lt ,  annakutánna a1 hét hónapi a’ Város számára fordíttatolt; 
de miólta a’ Vár elrontatott, minden embernek szabaddá tétetett a’ borral való kereske­
dés , kortsmárolás. — Sok nyomorúságai voltak e1 Városnak eleitől fogva, mert táboro­
zás’ idején Csík - Három - Szék felől , akár-ki felé, akár erről béfelé a’ Táborozókat néki 
kellett költöztetni; a’ Fejedelem1 számára Csíkban, Gyergyóban, Udvarhely-Széken sze­
dett adó-pénzt, úgy az Oláhfalviaktól, Zetelakiaktól a’ Fiscus számára fizetendő deszkát 
’sendelyt Segesvárra költöztetni, ’s egyébb postálkodást is tenni, ezt mind a’ privilégiumo- 
sok tették; mellyért elszegényedtek, elfogytak, a’ "Várhoz apró szolgálat tételre adták ma­
go k a t , meliy szolgálat alól lehető kiszabadúlás erán t,  Gróf Gyulay Ferencz ő Nagyságá­
val mint Vár-bírtokossával sokáig perlekedtek, sokan az ínség miatt a1 Kurutzokhoz ad­
ták magokat, mások a1 Szék nemessei közzé írattak , csak 12 Gazdákra szállott a’ privilé- 
giumos Civilis-Comunitás, végre a’ Vár lerontatván, a’ szolgálat is elmúlt, ’s a’ privi- 
légiumosok is szaporodni kezdettek. — Más ínségéé1 Városnak a’ Tököly Kuruttzai miatt 
ese tt ,  azokhoz adván magokat sok Városiak ’s vidékiek is. «— Ezután következett a1 nagy 
Pestis, és a’ szükséggel járó drágaság, ezek után a’ véghelyeken fel-állított katonaság al­
kalmatosságával, hol Ígéretekkel, hol fenyegetésekkel sokat kisértetett Bukhov Generális 
által, ki azért küldetett ide, hogy a’ Várost és a1 vidéket katonává tégye; de ezen szán­
dék véghez nem m ehetvén, élnek ma-is azzal a1 szabadsággal, mellyel eleitől-fogva él­
t e k .— Más ínsége e’ Városnak gyakorta esett, *s esik máig is a1 K üküllőnek, ’s Varga­
pataknak áradási miatt. Csak ezen múlt esztendőben micsoda kárt tett a’ gátok miatt 
esett áradássala1 Botos-úttzai Lakosok jószágain, néhány ezer forintokra mégyen.
Bé-végezem ezen Város’ leírását az egésségre ügyelő becses karral; a’ Székelyek 
eleintén nyavalyáikat kenéssel ’s pálinkával orvosolták; de m ár megesmerték az O rvo­
soknak , Patikáriusoknak szükséges vo ltá t , a’ mint-hogy voltak is itten rövid ideig: í le r -  
t e r ,  T a r t le r , H orvát,  Gergélyíi, O ttm eiernevü Orvosok ; de csak Weisz János nevű O r­
vos maradt 40 esztendőtől fogva szerencsésen Orvosló U r ,  a1 Jollasi nevű Patikárius 
után Maurer Sám uel, 25 esztendőktől fogva, tanúit és jól kidolgozott Patikai orvossá­
gairól jeles férjfi. —• írtam  ezeket még az 1826-ik esztendő végén ,
S z i g e t h x  G y u l a  M i h á l y  , 
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A ’ rósz Anya ’s okos Férj.
Egy jó Barátomhoz!
E g y  jó Kanárim van, rósz’ a’ felesége,
Nem akar fejérlő tojásain ü ln i,
Keletkor ugrosó hevében jól ege,
Most a’ bennek élöt oda hagyja hűlni.
A’ jó hím, jó atya, hogy kénszeríthesse 
A’ henyélő Anyát, tulajdon tisztére ;
Nem tűri hajlékát hogy ingyen repdesse ,
’S az oktalan állat ily’ fortélyt kimére : 
Kapkodja szájától a’ paréj’ levelét,
’S csak akkor hoz néki mindétig belőle , 
Mikor ül tojásin ’s érdemli ételét,
Kiilömben szüntelen elcsipkedi tőle.
Lesen áll, rá-vigyáz , ’s csapkodó szárnyával, 
Csiripelések köz’tt szökdelve tanítja,
Mint bánjon jövendő kisded magzatjával. —
Úgy es kis fortéllyát szerencse indítja ,
Már kikelnek lassan a’ sárga dallosok. —
Boldog a’ ház hol nincs szükség ily’ példára, 
Jertek hozzám ti korcs városi lakosok ,
Nézzetek a’ szépen fontt vas-kalitkára. 
Házamnál nincs szükség az illyen leczkére ,
De még én is mindég azt szívesen látom;
Mint buzzog kis-gyermek mellett a’ hím’ vére, .
’S jó nőből mint vállik jó Anya, barátom!
G róe D e s s e w s t *  J ó’s e f .
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A’ Három Király - leányok.
(Anglusból.)
Eit egy Király, tőlünk meszsze, — 
Ma is fenn híre ’s szép nesze; •
Ú r vólt kilencz országokon, 
T engereken , vad partokon;
Egy ritka gyöngy volt fő-éke 
Koronájának, — a’ Béke;
’S szívének a’ mi csak kellett, 
Mindene meglőn a’ mellett.
A’ természet’ adomány!
Között olly három Leányi 
’S fejdelmi-szép magzattal b í r t . 
Millyet még Kép-író nem írt.
Tettszék egykor a’ Királynak, 
Végén egy nagy vacsorának, 
Leányinak jő szeszéllyel 
Olly nem várt kérdést tenni fel: 
Mellyik szeretné valóban 
Hármok közzül legforróbban ? 
„Úgy nézlek én ,  m ond ő ,  titek’ , 
„Kik nyúgottá lehetitek 
„Még hátra-lévő éltemet , 
„Hahogy szerettek engem et:
„Azért hadd halljam tőletek, 
„Mint érez érttem szívetek.”
A’ legkorosb rá így kezde: 
„T udd , drága jó A tyám , ezt te! 
„Hogy jódra és te kedvedért 
„Kész lenne szívem öntni vért; - 
„’S hogy e’ kis itt-maradáson 
„Tisztes fejed még bút lásson, 
„Azt mintsem ő elszívelné, 
„Inkább szakaszszák kétfelé. ’’
„Atyám, mond a’ másik, szinte 
„Ügy érzek én-is a’ mint e*,
„Gondolj bár mi nagy ínséget 
„Engem érjen , hogy sem téged!
„N eked , míg sírba nem szállók,
„Örömmel éjt-nap’ szolgálok ,
„Hogy édes és nyugott élet 
„Űzzön minden gondot tőled. ”
„Ha így tesztek, hív magzatok,
„Lelkemben megvidíttatok;
Az ősz Kirá ly, így szollá az.
„De hát ehez te mit mondasz 
„Legifjabbam, Kordéliám ?
„Szíved mit súgall én hozzám ?”
„Az én szerelmem , mond a’ Lyán ,
„Mellyet szívem tenéked szán,
„Egy gyermek kötelessége;
,,'S ezzel mindennek vége.’’
„’S nem több , mond a’ Király, n em , mint 
„A’ mire gyermektiszted int?
„Ha nem mutatsz többet , siláng 
„A’ te szerelmed, óh Leány!
„Menj-el szinem elől, nekem 
„Te nem lészsz mától gyermekem :
„Jutott volna szép trónusod ,
„De így ahoz nem lesz jussod.
„Nénéidnek szeretele 
„Több mint kívánni lehete :
„Közöttük osztom országom*
„E l ,  birtokom’ ’s Királyságom-’
-„’S pompás státusom ővélek ;
„Köz addig is, míg én élek;
„Birodalmim sok népeit 
„Igazgassák két nénéid.
Jüniusz 1828.
Imígy a* selyem szókkal nyér 
Atyjoknál a’ két Lyán-testvér,
*S ártatlanul a’ harmadik 
Háztól eligazíttatik ;
Holott a’ mit ő viszszonolt, 
Legigaz’b szeretet az vólt.
Szegény L y án , szép Kordelia, 
Hogy elkeltett bujdosnia * — 
Elm ent; csendes szívvel hagyá 
O tt  u d v a rá t ; járt fel ’s alá : 
Segéd , sajnálkozó nélkül 
Sok városon ment kérésztől, 
Míg nem Francz-földön végtére 
Talált méltób szerencsére :
H o l ,  bármint elszegénykedett, 
Legszebbnek ő ítéltetett. 
Elterjedt híre a’ Lyánnak 
Trójáiglan a’ Királynak,
Ki virtusit midőn hallá ,
Hogy minden nyelv magasztald, 
Elhívatá maga elé,
’S a1 szép Leányt megkedvelő, 
’S tanácsosival őt’ tévé 
Királynévá; Hitvesévé.
Vén Atyja ez idő-szaka 
Alatt két Lyányival laka ;
K ik ,  felejtvén, mit ígértek, 
Hamar gonosz útra tértek:
A’ legkorosb leány, Ragán , 
Midőn élt ennek udvarán, 
Megfosztá fő-örömétől,
Fényes tisztviselőitől.
Imént körűié, meghajolt 
Térdel húsz ember udvarolt, 
Most néki csak tíz hagyaték, 
Utóbb de három is alig ;
Sőt még ezt is sokallotta ,
’S egyig mind tőle elfogta; 
Reménylvén , hogy jó Királya 
így nem marad soká nála.
„Hát, mond ő ,  így fizetnek meg 
„Jóságomért a’ gyermekek ?
„’S koldulnom kell azért is még, 
„A* mit magam adék nem rég? 
„Tudom de m ár ,  hogy mit tegyek, 
„Másik Leányomhoz megyek:
„Pofim , hozzám írgalmas’b lesz ,
„O engem szárnya alá vesz.”
Mindjárt tehát nagy bíztába*
Siet Póli udvarába,
Ki hogy meghalld panaszát, 
Atyjának illyen választ ád:
Sajnálja őtet szívéből,
Hogy így kihűlt mindenéből,
De rajta 6 most már éppen 
Nem enyhíthet szükségében;
Hanem konyhára béállni 
Ha volna kedve szolgálni,
A’ kukták elhányt izéki 
Lehetne étke ott néki.
Melly válasz szívére hata ,
’S keserves könnyet hullata.
„Ám légyen úgy, ám légyen meg 
„Példáúl estem mindennek ! 
„Ragánom udvarába, m ond, 
„Megyek roszsz Lyányomtól viszont 
„A’ mégis m ajd , úgy reményiem , 
„Kegyesben bánik énvélem !”
Kihez hogy é r t t ,  Lyánya néki, 
Parancsot ád , hogy üzzék-ki :
„Mert nem maradt, mikor dolga 
„Jó vólt i tt,  a’ finnyás szolga!” •—
’S megint a’ megkeseredett 
Király Pofihoz sietett,
Hogy kukták elhányt ízéki 
Légyen konyhán étke néki.
'S e’ Lyánya sem jól fogadd! 
ígéretét is tagadá,
’S megmondatá magyarára,
Ne-is jöjjön kapójára.
1758 Júniusz 1828.
*S Leányi koz’tt ide oda,
Segéd után így kunczoga;
’S az, a’ ki múlt esztendejin 
Koronát hordozott fején,
Ö r ü l t , ha koldus étellel 
Mostan éhét űzhette el.
E kkor eszébe jutának 
Beszédi Kordéliának :
Hogy nem több , csak gyermektiszti 
Szerelme mire őt készti.
De félt nem tehetni jóvá,
Hogy azt tévé bujdosóvá.
Bódult is m ár — mert sebét benn 
Hordozta sérült keblében, •— 
Tépdeste hó-hajszálait,
Fején díszes galandjait;
’S agg a rczá t , melly becsülettel 
Yólt ékes, vér öntötte-el.
A’ zöld erdőknek, halmoknak 
Panaszkodott ’s forrásoknak, 
Mígnem halmok, erdők, kutak, 
Balestén nyögni látszottak.
’S míg így majd holtig búsula 
Francz-földre is elindula, 
Reménylvén Kordéliától, 
Megmenti mély bánatjától.
’S az áldott Szív ! hogy megtudta, 
Atyja minő sorsra juta,
Tisztéről megemlékezett 
’S mingyárt segítségére lett,
Egy főrangú több személyes 
K a r tk ü ld e ,  hogy innepies
Módon, elmen vén Atyjához, 
Hozzák-meg őt’ udvarához. 
Parancsát férje Aganép ,
Is jóvá-hagyta mindenkép;
’S magát még töbre ajánlá, 
Lovagjait megmustrálá ;
’S kiválasztván a’ Hőseket,
A’ bátrakat ’s híreseket, 
Angol-földre vivé h a d á t ,
Hogy viszsza-tégye vén Atyját,
Két rósz Lyányit elkergesse,
’S Kordéliát trónra ültesse.
M ag a e ’ jószívű aszszony 
Megholt a* csatapiaczon.
Nemzője még vénségére 
Felült Királyi - székére ;
De a’ midőn Kordélia 
Halálát kelle haH’nia , —
Ki Atyjának szerelmébe 
Fogott fegyvert a’ kezébe,
’S csak értté halt meg egyedül: — 
Áléivá hív ölébe d ű l ,
Honét nem is lett felkelte,
Mert ott éltét kilehellte.
'S látván a’ fő Urak ’s Rendek 
E ’ dolgok ki mire mentek; 
Egyeztek, hogy a’ két nénék 
Bűnét halálra ítélnék.
Meglett. ’S egy ujj Királyi ág 
Kezére szállá az ország.
Látták így mint estek meg 
Két elfajult Lyángyermekek,
Edvi Illés Pál.
J e l e n t é s ,
A ’ magyar P o e s ie ’ Kézi-könyvének második Kötete megjelent. Az egész munka, melly 65^. ívből á ll ,  
4  Érint Conv. P. árrán találtatik Kassán a ’ Minerva Kiadójánál, 36i Szám alatt lévő Könyváros- 
bóltjában.
Jűniusz 1828. 1759
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A ’ Minerva számára Gróf Széchényi István.
i i .  legszebb, a* legtökéletesebb., akármi legyen-is , sokszor csak eggy kicsinység, 
csak eggy semmi által minden kecsét, minden bájait elveszti, a)
A’ legkerekdedb b) Aszszony se ragad-el senkit széditésig, bármi szép arányban 
legyenek részei — ha elöl egy foga híja, ha azoknak csak egygyike is fekete, c) Minerva 
Templuma d) megszűnik remek munka lenni, ’s halhatatlan görög építője minden­
napi kőművessé válik , ha az épülethez valahol — árnyék-széket kapcsol, e) A’ Belvederi 
Apolló , képzeletünkben halandóvá leszsz — kipödört bajuszszal. f )
így a’ Felső-Magyar-országi Minerva! — mellyel ki-ki szeret, sok csudái, ’s 
mellynek idő-szaki pontos megjelenését én érzékenyen várom, — melly a’ Haza’ díszé­
re hathatósan szolgál ’s a’ t. — ’S hát ha még más borítéka volna ! De így , midőn 
belseje az elmét világosítja, külseje a’ kezeket rútul feketíti, g)
(j?of $$écfiéuyi őötváu.
a) Gyakorta úgy vagyon, és kár — mert elég lenne ha-csak némely kecseit, némely bájait vesztené-el.
b) Ha szabad a' Kiadónak , és Redactiónak Vallást tenni érzése felett, nem titkolhatja - el, hogy a db
a' szó végén nem igen kedvezően érinti a' Magyar füleket. E' hasonlítóban , „kerekdedebb” még a 
kettőztetett de is kedvezőbb, tettzöbb a' fülnek, és mivel elkerülhetetlen , nem kellene talán vál­
toztatni és a' kedvetlent még kedvetlenebbé tenni.
c) A ' csorba- vagy fekete fog, nem tettző ugyan a fogak' sorában, de már igen gyakran nyitottak
útat magoknak, ilyen fogakon keresztül a.' szájon, jó helyes gondolatok , és szép érzemények, s 
mintegy eltüntetek a' száj’ hibájit, midőn olykor a' legkivántsibb szemek előtt, a gondolatok', 
és érzetek' üressége, mintegy eltakarta a' piros ajkakat, és a' szüntelen nevető legfejérebb foga­
kat is. Ebből csak az következik, hogy fejér fogat kell tétetni a csorbába, a' rozsdást pedig 
megigazittatni, •— a' szép szájúak számára pedig az a' Tanúság , hogy ajkok' ékességéhez hason­
lókat szóljanak, de azt a következést sehol-se látja a' Redactio : hogy valamely kicsinység, vagy 
Semmi miatt, valami minden becsét elveszittse.
d) Talán azért vagyon itt Templum, Templom helyett, hogy ci nehmet szó Tempel értelme jobban hites­
sék , azomban a' Templum nehezen teszi-ki a’ németesitett szó’ értelmét , ha tehát a' Tempel na­
gyon németesnek láttzik, alkalmat о sabb at kellene gondolni a' Templumnál.
e) Lehetnek a' Minervában némelly árnyékban hüvitett dolgok, de túl vagyon a’ szép kegyességen —
árnyékba vetendő helyeket és dolgokat keresni benne.
f) Való igaz, hogy a' kipödrött bajusz a' Magyar-embert nem pedig a' szép görög Istent illeti, — séd
non omnibus licet adire Corinthum, nem lehet mindég, és mindenütt istenkedni; — csak járassák 
a' Hazafiak sűrűén a' Minervát, és bizonyosan mind inkább - inkább kifog emelkedni földi gyarló­
ságaiból, és oda közelíteni , honnan az égből ide leereszkede. — Minekutánna most itt a' földön 
jár, és lehetetlen , bár mint akarná a' Kiadó megszerezni a’ földön élőnek a' szükségeseket, ha-csak 
az Előfizetni akarók nem me’ltóztatnak rendesen kezéhez szolgáltatni az előfizetéseket ; kegyességekhez 
folyamodi к , méltoztassanak pontosan a' pénzt beküldeni. Tudja jól a’ Kiadó, h ogy miként nem к ell nagy 
részént az Előfizetőknek tulajdonítani , ho{.y 5 esztendő alatt több 260 nyomtatványnál, nincsen még 
kifizetve, az ö esedezése tehát csak oda megy: ne terheltessenek az Előfizetők , mikor mások álltai 
tétetik a' fizetéseket, nékiek kegyesen meghagyni, hogy azokat ne halaszszák.
g) Köszöni a’ Méltóságos Grófnak észre - vételeit a' Kiadó és a' Redactio; nem átallotta bévenni, —
és példáját adni részre-hajlat anságának, hálát ád a’ csinos ditséretekért- , bár érdemelhetné! Már 
ezek miatt is eltűrheti, a' közzéjek kevertt gyalázatocskákat. Azon lessz , hogy ezután fejéren ma­
radjanak a.' gyenge kezecskék, és kacsócskák; a' formátumra ügyelni fog idővel, mert most mind­
járt egyszerre, az előkészületek' hijjánossága miatt, nem lehet, örvendezni fo g , ha útközben is 
olvashatóbbá fog válni a' Minerva , — jól tudja hogy a' közönség kívánságához kell magát alkalmaz­
tatnia , és nem kétli, hogy a' nagy hazafitól jövő észre-vé ttlek , a’ Közönség' óhajtásaiban fesz­
keltetnek.
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A' Felséges Kir. Magyar Hely tartó-Tan ács’ hegyes engedelmével.
KASSÁN,
ELL1NGER ISTYAN’ , CS. KIR. PRIV. KÖNYV-NYOMTATÓ ÉS ÁROS’ BETTIVEL ’S KÖLTSÉGEIN.
E l M agyar, áll Buda még!
K is f a l u d y  K a r o l y .
о
\
M Á R I A ,
NAGY LAJOS’ LEANYA, ’SIGMOND’ NŐJE.
I lÍ a g y  L a j o s ,  M a g j a r - o r s z á g g a l  e g g y ü t t  m e l l y n e k  h á r o m  t e a g e r - p a r t v a l a  h a t á r a ,  t i z e n -h á r o m  t a r t o ­
m á n y n a k  s z a b o t t  t ö r v é n y t ,  a T K i r á l y i  ez ím  m é g  m o s t - i s  ne v ez i  a ’ t a r t o m á n y o k ’ n e v e i t .  U ra lk o d á s a  a l a t t  
g a z d a g ,  v i r á g z ó ,  t u d o m á n y o s  v o l t  ez  O r s z á g  m i n t  s o h a  t ö b b é ,  v é d s z e n t  g y a n á n t  t i s z t e l t e  ő t  dere'k 
A n y á v a l  E r z s é b e t t e l  L á s z l ó  L e n g y e l  K i r á l y ’ l e l k e s  l e á n y á v a l ,  m in d e n  b u z g ó ,  m in d e n  jó .  E z  a ’ n a g y  
K i r á l y ,  f á jd a lo m !  fiú m a r a d é k  n é lk ü l  lép e - Ie  a ’ k o s z o r ú s  p á l y á r ó l ,  h i tv e s e  s z i n t é n  E r z s é b e t  B o s z n ia i  
B á n ’ g y e r m e k e  , k é t  l e á n y o k k a l  M á r i á v a l  és  H e d v ig g e l  ö rv e n d e z t e t é - m e g .  S z o m o r ú  m in d  a ’ k é t  h ö lg y ’ s o r ­
s a ,  ’s s z o l ló . t a n ú s á g  : h o g y  a ’ T h r o n ’ b í b o r a  se  m e n t h e t i - m e g  az  e m b e r i  s z iv e t  a ’ k e s e rv e k  ’s n y o m o r ú s á g o k ’ 
m ir ig y é tő l . '  N a g y  s z é p s é g g e l  a j á n d é k o z t a - m e g  m in d  k e t t e j é t  a ’ k e g y e s  t e r m é s z e t ,  ú g y  l á t s z i k  c s a k  
a z é r t ,  h o g y  c s a p á s a i k  i n k á b b  é r d e k e l j é k  a ’ s z iv e t .  L á t t a  L a j o s  t á g - o r s z á g á t ,  c s ü g g e d e t le n  m u n k á s s á ­
g á n a k  p o m p á s a n  v i r á g z ó  s z e r z e m é n y é t ,  m i n t  s i e t  m in d e n  t e k i n t e t b e n  a ’ fő l é p c s ő h ö z ,  k é p z e ln ie  
k e l l e t t ,  m i n t  f o g n a k  k i n c s - t e r m ő  ö lé b e n  m a jd  a ’ k ü l - k e z e k  d ú l n i , ’s m é ly e n  f á j l a l t a  e z t  m e r t  nem  r e m é l t e ,  
h o g y  a ’ b ü s z k e  ’s h a r c z o k a t  m e g s z o k t a  M a g y a r  N e m z e t  A s z s z o n y - k ó r m á n y n a k  t u d n a  ’s fo g n a  h ó ­
d o l n i  m i n d a z o n á l t a l  h o g y  l e á n y a ’ s o r s a  b i z t o s o d j o n ,  ő t I V .  K á r o l y  C s á s z á r  f ián a k  ’S i g i n o n d n a k j e g y ­
i é  - e l  1372. T í z  év m ú lv a  e z u t á n  S e p t .  11-e'n S z é k e s - F e h é r v á r o n  e l t e m e t t e t e t t ,  n a g y s á g á v a l  a ’ h o n ’ n a g y ­
s á g a  ; k e s e r v e s  k o r o k  t o r l ó d t a k  e z u t á n  h a z á n k r a ,  m e l l y e k  L a j o s ’ l e b u k t á t  m ég  s i r a lm a to s s a b b á  tev é k .
F o r r ó  h á l a  b u z g o t t  m é g  m in d e n  m e l y b e n  a ’ L a jo s  e m l í t é s é n é l ,  ’s e n n e k  b i z o n y í t á s á é i  a ’ N e m z e t  
e g y  l é l e k k é  v á lv a  M á r i á t  v á l a s z t á  K i r á l y j á n a k ,  ’s o t t ,  h o l  O r s z á g u n k  n a g y  K i r á l y j a i t  f o g a d ta  S z é k e s -  
F e h é r v á r o t t , n é m e l ly e k  s z e r i n t  S e p t .  16-án m á s o k  u t á n  p e d ig  17-én a ’ 12 évű g y e n g e  s z ü z e t  A n y a  j e ­
l e n l é t é b e n  T a m á s  E s z t e r g o m i  É r s e k  á l t a l  F e j e d e l m é n e k  k e n e t e ,  A t t y a  n a g y  t a r t o m á n y i n a k  es s o k  d icso -  
s é g i n e k  ö rö k ö s é v é  t e t t e  , s z ív é t  e ’ h a t a l m a s  v i rá g z ó  N e m z e t  b o l d o g í t á s a ’ r e m é n y iv e l  t e r h e l é .  A z  in n e -  
p e s  ö rö m  n e m  s z i k k a s z t h a t á - m e g  a ’ L a j o s  e m l é k e z e t é n e k  s z e n t e l t  k ö n n y e k e t  •, m e r t  u g y a n  a z o n  t e m p l o m ’ 
s í r b o l t j a  fedé  h a m v a i t ,  és  a ’ k e d v e s  m a r a d v á n y o k  l á t á s á n á l ,  a ’ m ú l t  k o r o k  k é p e i  r e p k e d t é k  k ö r ű i  a’ 
m a g a s  s z ív e k e t .  ' - >
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E r z s é b e t  u r a l k o d á s a  s z o m j á n a k ,  k i e l é g í t é s e  k ú t f e j é t  m e l ly  e d d ig  e lő t t e  e l z á r v a  v o l t  m eg le ld .  E le v en  
e l m e ,  a ’ l e g t i t k o s b  O la s z o s  f o n d o r l á s t  t á p l á l n i  t u d ó  l é l e k , a ’ l e g h e v e s b  i n d u l a t o k ’ z a b o l á s á r a  e lé g  erő ,  
és  m in d e n  d o l g a i n a k  a ’ k ö r n y ű l á l l á s o k h o z ^ a l k a l m a z t a t n i  t u d á s ,  v o l t a k  e ’ h ö l g y ’ t u l a j d o n i .  E z e n  A sz-  
s z o n y  k e z é b e  j u t a  a ’ h a d a k o z ó  N e m z e t ’ k o r m á n y a ,  m in d  a d d ig  m íg  a ’ g y ö n y ö r ű  t u l a j d o n s á g ú  M á r i a ’ 
m e g é r n e  a ’ F e j e d e l m i  s ú l y  v i s e lé s é r e .  —  E r z s é b e t  m in d e n  f inom  e lm é s s é g e  m e l l e t t  n e m  b í z o t t  m a g á ­
b a ,  ’s t i t k a i b a  G a r a  M i k l ó s t  a ’ N á d o r t  a v a t t a .
G a r a  m a g a  v á g y o t t  u r a l k o d n i ,  ’s a z é r t  a z o k  e l l e n ,  k i k  c z é l j a i t  s e j t é k ,  v a g y  t á v o l r ó l  a k a d á l y o z ­
t a t n i  s z á n d é k o z t á k ,  k e m é n y  b o s z s z ú t  f o r r a l a , m e í l y  L a c z k o v ic h  I s tv á n  D a l m a t - O r s z á g i  B á n ’ t i s z t é t ő l  
v a ló  m e g f o s z t á s a  a lk a l m á v a l  k i t ö r t ,  —■ e k k o r  G a r á n a k  g a z d a g  e l l e n e i  P á l  Z á g r á b i  b í b o r o s  v e z é r l e t e  
a l a t t  ö s z s z e s z ö v e t k e z é n e k .  E ’ s z ö v e t s é g  t a g j a i  v a l á n a k  L a c z k o v i c h  I s t v á n  és A n d r á s ,  k i k n e k  L a j o s  a ’ 
S z t r e g ó i  ’s C s á k t o r n y á i  u r a d a l m a k a t  a j á n d é k o z d ,  H o r v á t h y  L á s z l ó  H o r v á t h  B á n ,  H o r v á t h y  J á n o s  
A n r a n a  P ö r j ö l j e ,  S i m o n y t o r n y a i  I s tv á n  , Z u g la c h  L á s z l ó  , H é d e r v á r i  I s t v á n  , G ra b o v i  B e r i s z l ó  J á n o s  és 
F e r e n c z ,  v é g re  T w a r t k o  B o s z n i a  K i r á l y j a  o l l y  e rő s  k é s z ü l e t e k e t  t e t t  D r a c o  v icza  V  á r á b a n ,  h o g y  1383 a ’ 
R a g u s a i a k  m e g t i l t a n a k  az  e le s é g  e l a d á s á t .
A ’ D a l m a t á k  s z e r e t t é k  L a c z k o v i c s  I s t v á n t ,  ’s í g y  h i v a t a l i  u t ó d j a  S z e n t - G y ö r g y i  T a m á s  n e m  vo l t  
k é n y ü k  s z e r é n t ,  a z é r t  L a c z k o v i c s ’ k e g y e n c z e i  , Z a n in  , D r a p e r i o ,  D a n c a r o l l a ,  F r a n c a l a n e a ,  M i l e t i c s ,  
J a d r a  f a l a i r a  a ’ v é r - s z o p ó  l á z z a d á s  l o b o g ó já t  s z ö g e z t é k ,  e z e n  m e r é s z  t e t t ü k é r t  é l e t ü k k e l  ’s j a v a i k k a l  
a d ó z t a k .  A ’ k o c z k a  vetv e v o l t , a ’ k e m é n y  b ü n t e t é s  á l t a l  m a g a s b a n  d a g a d t  a ’ p a r t o s o k ’ k e b lé b e  a ’ h a r a g  
d a g á l y j a ,  ’s h a t a l m o k  a ’ K i r á l y i  h a d k é z h e z  k é p e s t  c s e k é ly  lé v é n ,  k é n t e l e n í t e t t e k  Sz .  C h r y s o g o n  e r e k l y é ­
j é n é l  a ’ h ű s é g  e s k é t  l e t e n n i ,  de  e z z e l  n e m  f o j t a t o t t - e l  a ’ l á z z a d á s  f o r r á s a ,  c su p  n b é d u g a t o t t  h o g y  n a ­
g y o b b  d ü h h e l  r o h a n j é k - e l ő  m e g t e l t é v e l .
A ’ m o ra j  n a g y o b b  l ö n ,  ’s E r z s é b e t  G a r á v a l  e g y g y i i t t  é r z é  b ű n é t  —  a z é r t  a ’ N e m z e t  s z i v é t  az  á r t a l ­
m a s  h a j l o n g á s t ó l  v i s z s z a - v o n n i , ’s a ’ h ű s é g b e  m e g e r ő s í t e n i  a k a r v a n  , J e r u s a l e m i  A n d r á s ’ m i n d e n k o r  s z e ­
r e t e t t  N. L a j o s  á l t a l  m e g e r ő s í t t e t e t t , b o ld o g  e m l é k e z e t ű  a r a n y  B u l l  j a t ,  a ’ M a g y a r  N e m e s s é g  M a g n a  
C h a r t á j á t  M a r i á v a l  1384 m e g e r ő s í t t e t é .  —  D e  n e m  g y ó g y í t á  az  é d e s  s z e r  a ’ v é r e n g z ő  s é r e l m e k e t , k i f a k a -  
d á s a i k r a  az  á j t a t o s s á g  szövé  a ’ fe d e z ő  p a l á s t o t .
H o r v á t h y  P á l  Z á g r á b i  b í b o r o s  , o l l y  ü g y e s e n  t u d á  s z ív e  t i t k a i t  e l r e j t e n i ,  h o g y  b e n n e  a ’ P á r t f ő t  s e n k i  
m é g  az  é le s  s z e m ű  G a r a  se g y a n í t o t t a .  M á r i á t ó l  e n g e d e lm e t  k é r t ,  és  n y e r t  R ó m á b a  ú t a z h a t n i ,  ’s P á l  
m i n t a ’ p á r t o s o k ’ m e g h a t a l m a z o t t j a  N á p o l y b a  r e p ü l t ,  a ’ s z e r e n c s é t l e n  D u r a z z o i  K á r o l y n a k ,  k i t  L a j o s ,  
m i n t  A n d r á s  t e s t v é r e  m e g g y i l k o l t a t á s á b a n  J o h a n n a  r ú t  b ű n e  s e g é d jé t  N á p o l y b a n  l e f e j e z t e t e t t ,  h a s o n  
n e v ű  f iához  K á ró l}  h o z  , e z t  a ’ f é n y e s  M a g y a r  t h r ó n n a l  m e g k í n á l n i , ’s a z o n n a l i  e l f o g l a l á s á r a  k ih ív n i .  K a -  
r o l y t ó l  n e m  f é l t e k  a ’ K i r á l y n é k  e l a n n y i r a , h o g y  m iv e l  b i r t o k a  a ’ h a d  s z e r e n c s é j é t ő l  f ü g g ö t t ,  e n n e k  
m e g t a r t á s á r a  a ’ M a c h o v ia i  B á n t  k i i ld e n é k .  K á r o l y n a k  L a j o s  h a t a l m a  s z e r z é  a ’ b i r o d a l m a t ,  n e m  á lm o d o z ­
h a t t a k  t e h á t  az  a s z s z o n y o k  o l ly  f e k e t e  h á l á t l a n s á g r ó l ,  m e l l y e l  m a g á t  k e v é s s e l  e z u t á n  m o c s k o l d , n em  
k é p z e l h e t t é k  h o g y  a z ,  a ’ k i  e rő s  e s k ü v e l  f o g a d ta  L a j o s n a k  m a g z a t a  v é d e l m é t ,  f e g y v e r é t  e l le j ie  for-  
d í t á n d j a .
P á l  N á p o l y b a  é r k e z v é n  m a g á t  K á r o l y n á l  m i n t  a ’ M a g y a r  Z á s z l ó s o k  és N a g y o k  k ö v e t j é t  b é je le n -  
t e t é ,  ’s K á r o l y n a k  a ’ b é k é t e l e n e k  h i t e l e z ő  l e v e l é t  á l t a l - a d á ,  m e l l y n e k  t a r t a l m a  a r r a  k é r e ,  h o g y  P á l ­
n a k  m in d e n b e n  t e l l y e s  h i t e l t  a d j o n ,  f é l t e k  a z o k  , ne  t a l á n  P á l o n  v a la m i  e m b e r i  t ö r t é n v é n ,  a ’ bővebb 
í r á s b e l i  k i n y i l a t k o z t a t á s , m i n d e n t  f e l f e d e z z e n .  S o k á ig  g o n d o l k o d o t t  K á r o l y , m e g h a l g a s s a  e ’ a ’ P ü s p ö ­
k ö t ,  é r e z v é n  h o g y  a ’ k i  nem  e j t e t t  szó  e l -n e m  c s á b í t h a t j a  h i t e g e tő  h a n g já v a l  a ’ s z í v e t ,  e l t á n t o r i t a  
m é g - is  a ’ k i v á n t s i s á g  az  ö s v é n y r ő l ,  ’s P á l n a k  e n g e d e l m e t  a d o t t  a ’ s z á l l á s r a .  S z ó n o k i  (ü g y e ssé g g e l  fes-  
t é  ez  M a g y a r - o r s z á g ’ n y o m o r ú s á g á t ,  ’s a z o n  i g a z s á g t a l a n s á g o k a t ,  mellyek a ’ g y e n g e  A s z s z o n y o k  g o ­
n osz  sz ív ű  K e g y e n c z é n e k  u r a l k o d á s á b ó l  á r a d o z n a k ,  ’s m in d e n  n e m e s t  e l f o j t a n i  t ö r e k e d n e k ,  e le v e n e n  
á b r á z o ld  m e n n y i r e  g y e n g í t ő k  - m e g  a ’ b e ls ő  v i l l o n g á s o k  az  O r s z á g  h a t a l m á t , m c l ly  a ’ k ű l - e l l e n n e k  m o s t  
n e m  k é p e s  m e g f e l e l n i ,  e lő - s z á m lá lá  az  O r s z á g  t e m é r d e k  k i n c s e i t ,  ’s i n g e r ü l  t áv ó l  é r d e k l é  N .  L a j o s ­
n a k ,  A t y j á n  v e t t  b o s z s z ú j á t .  S o k á i g  k i iz d e  K á r o l y ,  e g y  r é s z r ő l  a ’ b e ls ő  B í r ó  s z a v a ,  m á s  r é s z r ő l  a g ­
g ó d ó  h i tv e s e  M a r g a r e t h a ’ e s e n g ő  ké i  e lm e -is .  D e  h a t a l m a s b  v o l t  a ’ K o r o n a  f é n y e , m in t - s e m  b ő g j  le -nem  
c s i l l a p í t o t t a  v o ln a  a ’ k é t s é g e k e t ,  e l s z é d ű lv é n  K á r o l y  a ’ P a r t o s  t ő r é b e  e s e t t ,  s v e s z t e t  le ié  b e n n e  in tő  
p é l d á u l ,  h o g y  n e m  h a g y ja  az  ég  b ü n t e t l e n  a ’ h i t s z e g é s t .
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A r.o m b an  a ’ M a g y a r f ö l d ö n  n a p r ó l - n a j i r a  f e n y e g e tő b b  l e t t  a ’ p á r t - f e r g e t e g , d e  e n n e k  k i r o h a n á s a  t 
E r z s é b e t  jo b b  s z e r r e l  n e m  r e m e l t e  e l h á r í t h a t n i , m i n t h a  a ’ K i r á l y ’ l e á n y á n a k  f é r j e t  ád .  A ’ h a m a r  h í ­
v á s r a  m e g j e l e n t  ’S i g m o n d , ’s m e g n y e r v é n  e g y b e -k ö te 's e  f e l e t t  az  A n y a - s z e n t e g y h á z  á l d á s á t ,  M á r i a ,  
E r z s é b e t  és  G a r a  u n s z o lá s á l  a , a z o n n a l  C seh  - o r s z á g b a  t e s tv é r é h e z  l u s t a  V e n c z e lh e z  s i e t e t t  s e g e d e ­
l e m é r t .
K á r o l y ’ n ő j e ’ k é r e l m e i r e  L á s z l ó  fiát  N á p o l y b a  h a g y v á n  , ú t n a k  e r e d t  M a g y a r - o r s z á g  fe lé  , ’s a ’ 
p á r t o s o k ’ k i m o n d h a t a t l a n  Ö rö m é re  S z e p t e m b e r  8 -á n  1385. Z e n g n é l  h o r g á n y o z o t t , o t t  b é v á rn i  a k a r v á n  
m i t  s z ü l é n d n e k  a ’ l e g k ö z e l e b b i  n a p o k  m e g j e l e n é s e  u t á n .  E r z s é b e t  m o s t  k é p m u t a t á s h o z  f o l y a m o d a ,  ’s 
n e m  r e m é l h e t v é n  t i t k o s  e l l e n é t  e r ő - h a t a l o m m a l  m e g v e r h e t n i  , a z t  s z í n e i t  k e g g y e l  i p a r k o d a  m e g j á t s z a ­
n i ; a z é r t  K a r o l y  e lé b e  k ö v e t e t  k ü l d e ,  k i  á l t á l  j ö t t e ’ c z é l j á t  t u d a k o z t a t á , de  K á r o l y  sem  v a la  j á ­
r a t l a n  a ’ t e k e r v é n y e s  O la sz  fo n d o r l á s b a n  , ’s m i n t h a  e le v e  e l t a l á l t a  v o ln a  e l l e n e ’ f o r t é l y á t ,  a z t  s z in té n  
c s e l l e l  t ö r e k e d e  m e g j á t s z a n i .  A ’ k ö v e tn e k  a z t  f e l e i é ,  h o g y  L a j o s  j ó t é t e m é n y i  e m lé k e z e t é n é l  sz íve  m é ­
ly e n  m e g i n d u l t  a n n a k  ö r ö k ö s e i  v e s z é ly e s  á l l a p o t j a  m i a t t ,  ’s e z e k n e k  m e g m e n t é s ü k , ’s a ’ zú g ó  zaj  le-  
c s e n d e s í t é s e  v é g e t t ,  k ö l tö z e -k i  sz é p  O r s z á g á b ó l ,  a ’ m e g b o n t o t t  e g g y e t - é r t é s t  h e l y r e - á l l í t a n i , ’s a ’ K i ­
r á l y  ’s R e n d e k ’ s z í v e i t  e g y b e - f o r r a s z t a n i , j ö v e t e l e  c zé l ja .  E z u t á n  k ö r ü l  véve n a p o n k é n t  s z á m o s o d ó  s z í ­
t é i t ó l  , ú t j á t  m in d e n  g á t l á s  és e l l e n z é s  n é lk ü l  B u d á ig  f o l y t a t t a ,  hol  b e té r v é n  a ’ v á l to z ó  nép  öröm za_ 
j á t ó l , M á r i a  és  E r z s é b e t t ő l  n a g y  p o m p á v a l  f o g a d t a t o t t —  a ’ F e j e d e l e n i n é k  a r a n y o z o t t  h i n tó b a  v o n a t ­
t a k  m a g o k a t  e lé b e .  —  A ’ k ö z ö s  ö r ö m - id v e z l é s e k  k ö z ö t t  az  A s s z o n y o k - i s  ö r ö m e t  m u t a t t a k  , K á r o l y  p e ­
d ig  s i k e r e s  m o z d ú l a t i n a k  s z ív é b e n  ö r ü l t .  S z e l íd  l á g y s á g g a l  k í n á l t a  nek i  l a k h e l y ű i  a ’ k i r á l y i  V á r a t  
E r z s é b e t ,  K á r o l y  a z o m b a n  t a n á c s o s a b b n a k  í t é l t e  e ’ b é l i  m e g t i s z t e l é s t  e l m e l l ő z n i ,  ’s m á s  l a k b ó l  i n t é z n i ,  
a ’ n e m  s o k á r a  k i t ö r e n d ő  t h r o n s z e r z ő  p á r t ú l á s t .
N a g y  m o ra j  t e l e p e d e t t  f é n y e s  B u d a b a .  E l e i n t e  m in d e n  r é s z r ő l  t i t k o s  g y ü l e k e z e t e k  t a r t a t t a k , K á ­
r o l y  m e g h i t t j e i  v é g re  e l e g e n d ő n  m e g e rő s ö d v e  é r z é k  m a g o k a t ,  ’s ő t  G u b e r n á t o r n a k  k i á l t a k - k i ,  ’e az 
O r s z á g ’ d o l g a i b a  b é a v a t t a t n i  k í v á n t á k  , e k k o r  h a  m in t  k é n s z e r í t t e t v e  a ’ V á r b a  s z á l l o t t , ’s a ’ k o r m á n y t  k e ­
z é b e  r a g a d a , de  az  új G u b e r n a t o r  s z e m é b e n  n em  a k a r t  m in d e n  v i lá g o s  s z in b e  m e g j e l e n n i ,  ’s a z é r t  
h o g y  az  e l s z u n n y a d t  n y u g a l m a t  f e lk ö l t s e  O r s z á g - g y ű lé s t  h i r d e t e t t .  M e g l e t t  a ’ G y ű lé s  de  m ajd  c s a k -n e m  
h a s o n l ó  V a k  B é la  A r a d i  G y ű l é s é h e z ,  a ’ K i r á l y  h ív e i  nem  m e r t e k  m e g j e l e n n i ,  ’s a ’ tö b b i  n a g y  szám ú  
G y ű l ö k  n a g y o b b  r é s z é n t  a ’ G u b e r n á t o r h o z  t a r t o z á n a k .  M e g n y í t á  a ’ f é n y e s  s e r e g l é s  e lő t t  K á r o l y  a ’ 
t a n á c s k o z á s t  a ’ F e j e d e l e m n é k  j e l e n - l é t é b e n ,  ’s zaj  t á m a d  , m e l ly  s ú ly o s  p a n a s z  v a la  az  a s z s z o n y i  u r a l ­
k o d á s  e l l e n ,  n y i lv á n  k i á l t o z t a k  h o g y  E r z s é b e t  m i n d e n t  a ’ b ü s z k e  ’s b o s z s z ú s  k e b lű  G a r á r a  b í z , ’s h o g y  
a z  A s z s z o n y - k é z  n e m  a lk a l m a s  о I ly  h a r c z - k e d v e l lő  N e m z e t e t  v e z é r l e n i ,  e n n e k  k i c s a p o n g á s a i t  fé k e z n i  , 
*s  a z o n  d i c s ő s é g ’ p o n t j á n  m e l l y e n  á l l  f e n n - t a r t a n i , ’s a z é r t  K á r o l y t  o h a j t á k  ’s k i á l t á k  K i r á l y n a k  —  
u g y a n  az  n a p ,  K a r á c s o n y  h a v á b a n  1385. M á r i a  l e m o n d o t t  a ’ k o r o n á r ó l  , m i n e k u t á n n a  e g y  g y e n g é lk e ­
dő a g g o n  k í v ü l  v é d e lm é r e  s e n k i - s e m  k e l t .  —  E r z s é b e t  k é p m u t a tv a  a j á n l á  K á r o l y  o l t a l m á b a  a ’ 
N e m z e t e t ,  ’s m e g v a l lá  h o g y  a z t  c sa k  e rő s  f é r j f i -k a r  k o r m á n y o z h a t j a  ü g y e s e n .  K á r o l y  leg főbb  v á ­
g y á t  e l é r t e ,  N á p o l y b a  k ö v e t e k e t  k ü l d e ,  H i t v e s é t  ü g y e ’ e lő m e n te  fe lő l  é r t e s í t e n i ,  ’s ő t  a ’ k o r o n á z á s ’ 
f é n y e s  s z e r t a r t á s á h o z  m e g h í v n i , de  nem  ö r ü l t  az  e lő é r z e t e s  A s z s z o n y  a ’ sz é p  h í r n e k , e l -n e m  s z u n n y a d a  
m é g  k e b lé b e n  i s z o n y ú  g y a n ú j a ,  ez  ő t  é b r e n ,  ez  ő t  á lm a ib a n  ü l d ö z ő ,  ’s K á r o l y t  c s a k  v isz sz a  - v i sz sz a  
h ű  k a r j a i b a ,  de  s i k e r e d e n  h ív o g a t t a .
Ő r jö n g v e  ö r ü l t  a ’ s o k  fe jű  s z ö r n y e t e g ,  s z e l lő i  v á l t o z á s ú  n é p  az  új v á l a s z t á s n a k ,  ’s e leve  me- 
r e n g e  a ’ s o k  i n n e p e k ’ ö rö m é b e n .  K á r o l y  m e g k o r o n á z t a t á s á t  F e h é r v á r r a  r e n d e l ő ,  ’s c sö d ű lv e  t ó d u l t  a ’ 
t u d n i  ’s l á tn i  v á g y ó  c s o p o r t  oda .  A m i n t  e z t  E r z s é b e t  m e g h a l t a ,  k i t ö r t  e g y  p i l l a n a t r a  v i l lá m  g y a n á n t  
s o k á ig  f e d e z e t t  i n d u la t j a ,  de a z t  a z o n n a l  k o r l á t o z d .  D e cz e m .  6 - i k á r a  v o l t  a ’ f e lk e n e té s  r e n d e l v e ,  ’s a ’ K i ­
r á l y  v é r tű z e s  O la s z  k a t o n á i t ó l  k í s é r t e t v e  j e l e n t - m e g  a ’ d icső  e m l é k e z e t ű  v á r o s b a n  , de s z ű n t  az  Ö röm -zsi-  
b o n g a s  , ’s v í d á m ta l a n a b b  k o r o n á z á s n a k  n e m v a l á n a k  m é g  t a n ú j i  F e h é r v á r  B a s i l i c á j á n a k  s z e n t  f a l a i ,  ’s 
c s u p á n  e r ő h a t a l o m  b í z t h a t á  a ’ K i r á l y t .  K é n te tv e  j e l e n t t e k - m e g  a ’ n a p  d í s z e s í t é s é r e  ,  a ’ T r ó n j á t ó l  m e g ­
ú s z t a t o t t  M á r i a  és az ü l d ö z t e t e t t  E r z s é b e t .  D e  a ’ T e m p l o m b a  l é p tö k n é l - fo g v a  m in d e n  sz ív  e l fo g ó d o t t ,  e g y  
g y á s z o s  j e l e n e t n e k  z o k o g á s a  h a n g z o t t ,  ’s a ’ m in t  az á rv a  K i r á ly n é k  k ö n n y e z ő  s z e m e k k e l  l e b o r ú lv a  á ld o -  
z á n a k  a ’ d icső  e m l é k e z e t ű  N .  L a j o s ’ s í r j á n á l ;  a ’ j e l e n l é v ő k b e n  k ö n y ö r ű l e t e s s é g  és s z á n a k o z á s  é b re d e - fe l
es a n n y i r a  e l h a t o t t :  h o g y  m id ő n  a ’ s z e r t a r t á s t  v é g e z ő  F ő - p a p  , s z o k á s  s z e r i n t  h a n g o s a n  k é r d e n é  a ’ n e 'p e t : 
t e t s z i k  e ’ K á r o l y  K i r á l y n a k ?  t o m p a  z ú g á s  m i n t h a  a ’ k i r á l y i  s í r o k b ó l  t á m a d n a ,  f u t á - e l  a ’ t e m p l o m o t ,
’s k e d v e z ő le g  c sa k  K á r o l y ’ s z í t ó j i  f e le ié n e k .
K á r o l y  K i r á l y  v o l t ,  de  n a p j a  m é l t ó s á g á n a k  f e lv i l l a n á s á v a l  s í r b a  s z á l l t .  A ’ m e g k o r o n á z t a t á s  u t á n  B u ­
d á r a  t é r t ,  v e le  a ’ H o r v á t h y a k  ’s e z e k n e k  Z s o l d o s a ik  , a ’ v á r a t  A lb e r ig o  k o r m á n y j a  a l a t t  k e v é s  de  v á lo ­
g a t o t t  O la s z o k  ő r i z t é k .  F á j l a l t a  E r z s é b e t ,  s a j n á l t a  G a r a  az  u r a lk o d ó - s z é k ’ e l r a g a d t a t á s á t ,  ’s f e l t e v é k ,  
b á r  m ib e  t e l j e n  i s  a z t  v i s z s z a - k e r í t e n i .  M á r i a  s z e r e l e m m e l  t e l t  s z ív v e l  b í z o t t  ’S i g m o n d b a n ,  ’s  e le v e  
ö r ü l t  a z o n  g o n d o l a t n a k  , h o g y  a ’ k e d v e s  férj  v i s z s z a -n y e re 'n d i  az  e lv e s z t e t t  ős t a r t o m á n y t .  K á r o l y -  
n a k  m e g k e l l e t t  h a ln i  h o g y  a ’ t h r o n  v i s z s z a - k e r ű l j ö n , e z e n  g o n d o l a t ,  m i n d  E r z s é b e t ,  m in d  G a r a  e l ő t t  
v i lá g o s  v a l a ,  de  m ik o r  és  m i k é n t ,  ’s k i  á l t a l  e ’ f e l e t t  m eg  n e m  e g g y e z h e t é n é k .  G a r a  n y u g t a l a n  f ü r k é -  
s z e  v é g h e z  -  vivő s e g é d e t ,  ’s F o r g á c s  B a lá s b a n  a ’ F ő - p o h á r n o k b a n  m e g l e l é  a ’ m i t  ó h a j t o t t .
E z  h í r e s  h a d i  e m b e r  és b i z t o s  k e z ű  v a l a , ő s e i tő l  r e á  m a r a d t  d ic s ő s é g b e n  t ü n d ö k l ő i t ,  ’s n e m  a n n y i ­
r a  j u t a l m a k ’ í g é r e t e  á l t a l ,  m i n t  a ’ K i r á l y n é k  e r á n t  v a ló  m é l t á n y o s  e m b e r i  s z á n a k o z á s t ó l  e l r a g a d t a t v a  
m a g á r a  v á l l a l t a  a ’ v é r e s  t i s z t e t .  13S6 F e b r u á r i u s z  7 -d ik e  K á r o l y n a k  h a l á l t  h o z o t t .  M i n d e n  fe lő l  n e h o g y  
K á r o l y  m e g m e n e k e d h e s s é k  ü g y e s  f e lv í g y á z á s o k  t é t e t t e k .  G a r a  é p e n  l e á n y a  m e n y e g z ő j é t  k é s z ü l t  t a r t a ­
ni , ’s B u d á r ó l  s a j á t  v á r á b a  k ö l t ö z n i ,  m i n t  b ú c s ú t  v e e n d ő  p o m p á s  k í s é r e t t e l  m e n t t  a ’ v á r b a ,  ’s o t t  h í ­
v e i t  a lk a l m a s  h e l y e k r e  r e n d e l é .  A ’ K i r á l y n é ,  K á r o l y t  e g y  b i z o n y o s  ’S ig m o n d  veje 'től  v e t t  l e v é l ’ k ö z -  
lé s e  m i a t t  a lk o n y a i k o r  m a g á h o z  k é r e t é , ’s a d d ig  m u l a t t a t t a  m íg  a ’ t ü z e s  v é rű  O l a s z o k  m e g u n v á n  a ’ 
v á r a k o z á s t ,  m ú la t s á g  k e r e s é s r e  s z e r t e - s z é l e d é n e k ,  a k k o r  E r z s é b e t  a ’ l e v e l e t  e l ő - v e t t e ,  ’s K á r o l y n a k  
a d á .  E r z s é b e t  a ’ r e t t e n t ő  p e r e z  k i m e n e t e l e  v á r a k o z á s á t ó l  e l fo g v a  t e k í n t g e t e t t  m a g a  k ö r ű i ,  K á r o l y  a* 
l e v e l e t  o lv a s n i  k e z d é  ; F o r g á c s  m e g e t t e  á l l o t t ,  ’s G a r a ’ i n t é s é r e  K á r o l y t  h a t a l m a s a n  főbe  v á g j a ,  nem  
k a r d d a l  , h a n e m  a ’ m i n t  az  A u r a n i a i  P ö r j ö l s é g r ő l  a d a t o t t  O k le v é l  e z e n  s z a v a k k a l  : „ c r e b r i s  s ib i  d a t i s  
b a c n l o r u m  i c t i b u s ” b i z o n y í t j a ,  n y i lv á n  b u z o g á n n y a l .  H i b á z i k  t e h á t  E n g e l  m id ő n  m u n k á j á b a n  a z t  á l l í t j a  : 
h o g y  K á r o l y  az  o lv a s á s  k ö z b e n  k a r d - v i l l a n á s  á l t a l  f ig y e lm e te s  l ó n , ’s  a ’ v e t t  seb  u t á n  s z o b á i b a ,  m e l -  
l y e k  az  é p ü l e t n e k  m á s  s z á r n y á n  v a l á n a k  s i e t e t t .  F o r g á c s  c s a p á s a  b i z o n n y á r a  o l ly  s u l l y o s  s e b e t  o k o “ 
z o t t ;  h o g y  a t t ó l  K á r o l y  a n n á l  i n k a b b - i s  e l s z é d ű l t ,  m iv e l  a g y v e l e j é t  t e t e m e s e n  m e g s é r tő .  A ’ s z ö r n y ű  
ö ld ö k lő  c s a p á s r a ,  a ’ t i t o k b a  b e  n e m  a v a t o t t  M á r i a  e l á l é l t .
E l t e r j e d t  a ’ v á r - ő r z e t  k ö z t t  h a m a r  K á r o l y  e s e t j é n e k  h í r e , a z  O la s z o k  b e t ö r t e k  a ’ K i r á l y n é k h o z ,  
’s u t á n n o k  s i e t t e k  a ’ G a r a  l e g é n y e i , K á r o l y ’ v é d je i  az  i z m o s  F o r g á c s r a  r o h a n t a k  , ’s  e z  k e z é b e n  v o l t  b u z o -  
g á n y já v a l  O la s z -h a l á l l a l  n y i t o t t  m a g á n a k  v é re s  u t a t  p á r t o l ó i h o z ,  az  O l a s z o k a t  m e g s z a l a s z t o t t á k ,  A lb e r ig o  
p e d i g  e lk é s v é n  a ’ v á r a t  G a r a  h ív e iv e l  tö m v e  l e i é ,  ’s  n e m  r e m é lv é n  b o l d o g ú l á s t , m in d  K i r á l y á t ,  m i n d  
B u d á t  o d a - h a g y t a ,  m a g á v a l  v ivén  a ’ p u l y a s á g  ’s  h ű t e l e n s é g  u n d o k  s z é g y e n é t ,  h o g y  h o n t á r s a i  s z i t k a  
’s ö z v e g y  K i r á l y n é j a ’ á t k a  r e á  á r a d j o n .
/  H o r v á t h y  n é p é t  ö s z s z e - s e r e g e l t e t é  ’s ú t a t  n y e s e  m a g á n a k  m e g s z a b a d ú l á s á r a .  K á r o l y  a lk a l m a t l a n ­
s á g o t  s z e r z e t t  a ’ K i r á l y n é k n a k ,  a z é r t  ő t  E r z s é b e t  V i s e g r á d r a  v i t e t t e ,  h o l  f o g s á g a  17 n a p já ig ,  Ji i t-  
s z e g é s é é r t ,  s a j á t  O r s z á g á t ,  és  é l e t é t  e lv e s z tő  4 0 - d ik  é v é b e n .  N é m e l l y e k  r á g a l m a z ó  t o l l a l  a z t  á l l í t j á k  r 
h o g y  h a l á l o s  s e b é t  m e g m é r g e s í t e t t é k ,  m e g l e h e t  h o g y  G a r a  b o s z s z ú j a  a ’ k e g y e t l e n s é g i g  d a g a d a , de  e ’ 
s z e n n y e s  t e t t e t  g y e n g é d  A s s z o n y o k r ó l  f e l t e n n i  t i l t j a  a ’ l á g y a b b  é r z é s .  A ’ k ik  K á r o l y t  i s m e r t é k ,  k i s  
t e r m e t ű n e k  f e s t i k ,  ’s e z é r t  v i s e l i  h o n i  t ö r t é n e t e i n k b e n  a ’ K i s - K á r o l y  n e v e t ,  s z ö g  h a j a  v o l t ;  a r c z a  
n e m  é k t e l e n ,  j á r á s a  e r á n y z o t t ,  a ’ t u d o m á n y o k a t  s z e r e t t e ,  j á r a t o s  v a la  a ’ T ö r t é n e t e k b e n ’s a ’ k ö l t é s ­
n e k  g y a k o r l ó j a .  .
M e g s z a k a d t  m é g  in k á b b  K á r o l y  k i - i r t á s á v a l  a ’ r e n d ,  ’s le g e lő b b  is  D a l m á t z i á b a n  , m e l l y n e k  l a k o s a i  
m i n t  a ’ b ö lc s ő  d a l j o k a t  b őgő  ő sz  t e n g e r  z a v a r o g t a k  ,  s z a b a d u l á s  fe lő l  á lm o d o z v á n  v e s z é ly - f é l l e g e k e t  g y ű j ­
t ö t t e k  a ’ K i r á l y n é k  e l l e n .  A z t  h i t t e  E r z s é b e t  h o g y  K á r o l y  b u k t á b ó l  a ’ n é p n e k  e lő b b i  r e m é n y  d u z s  s z e -  
r e t e t e  f e l v i r ú l , ’s b i t t e n  hivő  h o g y  a ’ zaj  l e c s i l l a p í t á s á r a  e lé g  m a g a s  s z e m é l y ö k ’ m e g je le n é s e .  D e  H o r ­
v á t h y ,  k é m je i  á l t a l  m in d e n  B u d a i  m o z d ú l a t r ó l  t u d ó s í t t a t o t t , m e g t u d t a  a ’ K i r á ly n é k n a k  G a r a  es F o r g á c s  
t á r s a s á g á b a n  t e t t  e l i n d ú l á s o k a t , k i k e t  a ’ k é t  f e n n e m l í t e t t e m  h ő s ö k  m i n t  u g y a n  a n n y i  \  é d a n g y a l o k  k ö v e t ­
t e k .  A ’ b o s z s z ú s  in e ly ű  B á n  m i n t  a ’ h a l á l ’ s z o m o r ú  k e r í t ő j e  le s é  ő k e t  k i c s in y  de d e r é k  c s o p o r t  n é p é ­
v e l  D iá k ó n á l .  O d a  a ’ l e s h e l y r e  é r t t e k  a ’ F e j e d e l e m n é k , a ’ p á r t o s o k  r e á j o k  r o h a n á n a k ,  k a r d o k  v i l l o g ­
t a k ,  b u z o g á n y o k  s u h o g á n a k ,  n y i l a k  r e p ü l t e k , k a p o n y á k ,  c s o n to k  r e c s e g é n e k , v ég e  s z a k a d v á n  a ’ r ö v id  
ü t k ö z e t n e k ,  G a r a  és F o r g á c s  a ’ h ű s é g  á ld o z a t j a i  l ev ő n e k .  F o r g á c s  m e r é s z s é g e ’ bő  d i já v a l  K i r á ly n é  
a d o m á n y á v a l  n e m  é l h e t e ,  a z t  c s a k  m a r a d é k i n a k  h a g y h a t á  t á n t o r í t h a t a t l a n  á l l a n d ó s á g a ’ d ic s ő sé g év e l .  
F o r g á c s o t  a ’ d ü h ö n g ő  H o r v á t h o k  a ’ K i r á l y i  k o c s i  e lő l  e l h u r c z o l t á k ,  ’s a ’ b o s z s z ú s  B á n  a ’ K i r á l y n é k  e lő t t  
f e j e z t e t é - l e  ,  ’s a ’ d e r é k  h ő s t  a z  i s z o n y o d á s  k é p é t  s a j á t  v é r é b e n  g í ín n y a l  h a g y á  h e v e rn i .  G a r a  l e s z á l l ó i t  a* 
h a r c z o t  m e g s z o k t a  m é n jé rő l  s a  K i r á l y n é k  h i n t o j a  m e l l é  á l l a ,  a ’ k o r o n á s  fő k e t  u to ls ó  c se p  v é r é ig  v é d e l ­
m e z n i ,  k a r d j a  s z ü n t e l e n  t a l á l t  és  s z ü n t e l e n  ö l t ,  n y í l z á p o r  r e p ü l t  r e á  ’s z ú g g o t t  k ö r ü l t e ,  e l a n n y i r a ; 
h o g y  a z o k ’ p a t t o g á s a i  n é lk ü l  k a r j a i t  n e m  m o z d í t h a t ó ;  de  h o g y  ü g y e s e b b e n  h a r c z o lh a s s o n  e l t ö r d ö s t e ,  
h e g y e i k e t  b e n n - h a g y v á n  t e s t e b e n ,  h a l h a t a t l a n n a k  l á t s z é k  G a r a ,  de  e g g y  á r m á n y o s  H o r v á t h  a ’ k o c s i  
a lá  r e j t ő z v é n  l á b á n á l  r a g a d á - m e g  a ’ h ű  v é d e t ,  k ö t e l e k k e l  g á t o l t a  m o z d ú l a t i t ,  H o r v á t h  у  e l é h u r c z o l á , 
’s  ez  f e jv e ' te té s é t  p a r a n c s o l j a ,  a ’ m i  a ’ k o c s i b a n  v o l t  z s á k m á n j-  l e t t ,  a ’ K i r á l y n é k  H o r v á t h y  e lő t t  
l é l e k  a g g ó d v a  v á r t á k  s o r s o k a t ,  s e m m i  k e d v e z ő b b e t  v é d je ik  n e m  g y a n í tv á n .
A ’ S c o t z i a i  M á r i á t  t e s t v é r e  m in t  v e n d e g e t  f o g a t t a - e l , ’s o r s z á g á t ó l  és é l e t é t ő l  f o s z to t t a -m e g  a ’ v é­
d e le m  k e r e s ő t ;  a ’ M a g y a r t  J o b b á g y a ,  ’s fá jd , . lo m  az  a ’ ki s z e m b e tű n ő  p o l g á r i  - á l l a p o t j a t  A t t y á n a k  
N .  L a j o s n a k  h á l á l h a t á ,  s z o r o s  tö m lö c z ö k b e  s a n y a r g a t t a ,  m a j d K r u p á t  m a jd  N o v i g r a d o t  tev é n  s i r a lm a i  
t a n ú j i n a k .  E r z s é b e t  T h u r ó c z y  s z e r i n t ,  a ’ B o s z v á b a  v e t t e t e t t , in aso k  u t á n ,  tö m lö c z é b e  in e g fo j ta to t t .
K á r o l y  k ö v e tő j i n e k  b o s z s z ú j a  m é g  nem  e lé g e lő  a ’ v é r e s  á ld o z a t o k a t .  G a r a  f e j é t ,  K a r o l y  n ő jé n e k  
M a r g i t n a k  k ü l d ö t t é k ,  ’s u g y a n  a z o n  a lk a lo m m a l  m e g k í n á l t á k  L á s z l ó t  a ’ s z e r e n c s é t l e n  K á r o l y  fiat  az  
A t t y a  h a lá l á v a l  m e g ü r e s e d e t t  T h r o n n a l .  N e m  r e t t e n t ő  e z t  A t t y a ’ s z o m o r ú  e s e t j e ,  ’s m e g in d ú l t  a ’ t ö r ­
v é n y te l e n ü l  n y e r t  k o r o n á t  f e jé re  t é t e t n i ,  de  m in d e n  lé p é s  e l ő t t  e z e r  g á t o t  l á t v á n ,  n é h á n y  s i k e r e d e n  
m o z d u l a t o k  u t á n  -v i sz sz a - té r t  N á p o l y b a ,  n e - h o g y  é l e t é t  b i z o n y t a l a n  k o c z k á r a  t e g y e .
A z o m b a n  H o r v á t h y  t e l l y e s  e r ő v e l  a z o n  m u n k á i ó d o t t ,  h p g y  a ’ sz e n v e d ő  sz ű z  K i r á ly n é t  N á p o l y b a  
M a r g i t  b o s z s z ú - s z o m j á n a k  á t - a d h a s s a ,  m e g t u d t a  e z t  a ’ h a t a l m a s  V e l e n c z e ,  ’s v i t o r l á i t  t e n g e r é n  fe g y ­
v e r e s  v i g y á z o k  k í s é r t é s é b e n  kérn i  f ig y e le m m e l  h a g y j a  d a g a d n i .  ’S ig m o n d  is m e g é r k e z e t t  f e l f e g y v e rk e ­
z e t t  k é z z e l ,  ’s m in d e n  e r e j é t  a ’ H o r v á t h o k  f e jé r e  á r á n y z á  , m a g á r a  v á l l a lv á n  M a g y a r - o r s z á g ’ K a p i tv n y j a  
’s G y á m ja  n e v e z e t  a l a t t  z a v a r o d o t t  d o lg a i  k o r m á n y o z á s á t  1387 J a n u á r i u s  h o ln a p já b a .  D e  sem k o r l á ­
t o z o t t  h a t a l m a ,  sem  t i s z t e  n e m v a l a  e le g e n d ő  M á r i a  s z a b a d s á g á t , m e l ly  a ’ t e t t e k b e n  f ü g g e t l e n s é g e t ’s 
g y o r s a s á g o t  k í v á n t  e s z k ö z ö ln i  , a z t - i s  j ó l  l á t t a k  ív’ k o r m á n y  m e l l e t i e k ,  h o g y  az  O rs z á g  z e n e b o n á s  á l la -  
p o t j a  o l ly  r e n d s z a b á s o k a t  k í v á n ,  n i e l l y e k  e l e g e n d ő k  a ’ n a p o n k é n t  k i -k i - t ö rő  n y u g t a l a n s á g o k a t  le c s i l ­
l a p í t a n i  , ’s í g y  ’S i g m o n d o t ,  köz  m e g e g g j  e zé sse l  J v i r a ly n a k  v á l a s z t o t t á k ,  ’s M a r t z u s  31 S z é k e s -F e h é r -  
v á r o t t  m e g k o r o n á z t a t t a k .  A ’ n a g y  r e m é n y ű  30 e s z te n d ő s  szép  k ü l s e jű  K i r á l y n a k  fe l lép é se ,  l e l k e s e d é s t  
a d o t t  az  e g és z  N e m z e t - t e s t b e .  A z o n  g y á s z o s  v o n á s ’ k ö r n y ű l m é n y e  , h o g y  g y ö n y ö r ű  m á t k á j a  a ’ töm - 
lö cz  l e v e g ő j é t  s z í v j a , m in d e n n e l  m é g  a ’ g y e r m e k e k k e l  - i s  v id ám  j á t é k a i k b a n  fe g y v e r t  r a g a d t a t o t t  , 
’s M á r i a  n e v é v e l  t e l t - e l  a ’ h o n ,  és m in d e n  sz ív  é r t e  c sa k  é r e t t e  b u z g o t t ,  v e r t  és  l á n g o z o t t .
A u r a n i a  P ö r j ö l j e ’ f á r a d h a t a t l a n  m u n k á s s á g a ,  a ’ k é m le lő  V e l e n c z e i e k ’ n i e g j á t s z á s á n  d o l g o z a ,  r é s t  
c s i n á l h a t n i  r e m é l t  a ’ t e n g e r e n ,  h o g y  M á r i á t  a ’ b i z o n y o s  v é r p a d r a  k e r i t h e s s e .  M in d a z o n a l t a l  B a r b a d i -  
go  J á n o s  a ’ k i k ü l d ö t t  V e le n c z e i  K a p i t á n y ,  o l ly  ü g y e s e n  vevő k ö rü l  az A u r a n i a  P ö r j ö l t ,  h o g y  ez M á ­
r i á t  i s  k é n t e l e n  v a l a a z  e l l e n s é g  k e z é b e  s z o lg á l ) a tn i .  K e v é ly e n  v e z e t t e  a ’ s z e r e n c s é s  B a rb a d ig o  a ’ nagy- 
s z é p s é g ű  ’s h a t a l m ú  K i r á l y n é t  Z en g b e .  A ’ s o k  n é lk ü l e z é s  i r tán  i s m e rő  a ’ s z a b a d s á g ’ b e c s é t  —  ö rö m -k ö n ­
n y ü k  b o r í t á k  h a l v á n y  a r c z á t ,  ’s z o k o g á s á b a n  z e n g e t t  h á l á j a , m e l l y e t  B a r b a d i g ó n a k  eg y  p o m p á s  fe g y ­
v e r -ö v v e l  b i z o n y í t a - b é .
A ’ n é p s z á j a  h a n g o s a n  h i r d e t ő  a ’ K i r á l y n é  s z a b a d ú l á s á t , ’s J u n i u s z  4-ke'n az ö r ö m ’ c s a p o n g ó  h a b ­
z á s a  k ö z t e k  i n n e p l é  az e l j e g y z e t t  p á r t  v i s z o n - l á t á s a  sz ív e m e lő  i n n e p é t .  M á s o k  IMária’ m e g s z a b a d ú lá s á t  
n e m  t u l a j d o n í t j á k  B a r b a d i g ó n a k , h a n e m  a z t  í g y  a d já k -e lő  , ’s e z e k  k ö z ö t t  l e g in k á b b  h o s z s z a s í t j a  B o n -  
f i n ,  ( k i r ő l  m i n d a z o n á l t a l  h i t e l e s s é g e ’ c s ö k k e n té s é t  s z e m b e tű n ő n e k  g y a k o r t a  l á t v á n ,  e l - l e h e t  m o n d a n i  
h o g y  T h n r ó c z y v a l  e g g y ü t t  s o k a t  m e s é l )  H o r v á t h y  s e r e g e s  k ö z e l í t é s é r ő l  ’S i g m o n d n a k  t u d ó s í t t a t v á n  , ’s 
e g y s z e r ’s m in d  a ’ f e n y e g e tő  v e s z é ly  k i t ö r é s é t  k ö z e l  l e n n i  s e j t v é n ,  M á r i á t  s z e m é ly e s e n  m e g l á t o g a t t a ,  
b ű n e  b á n á s á v a l  j á r ú l t  e l é b e ,  a ’ K i r á l y n é  k i n e k  s z e m e  e lő t t  a ’ s z a b a d ú l á s ’ r e m é n y e  l o b o g a ,  m in d e n  t e t ­
t é n e k  e l f e le d é s é t  í g é r ő ,  c s a k  m o s t  l e g y e n  k é sz  b a n a t j á t  e lb o c s á tá s á v a l  m e g b i z o n y í t a n i .  H o rv á th y
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n e m  e lé g e lv é n  M á r i a ’ p u s z t a  s z a v á t ,  h a n e m  ő t  e n n e k  e s k e  á l t a l  va ló  m e g e r ő s í t é s é r e  ö s z t ö n ö z e ' ,  M á r ia  
e z t - i s  m e g t e v ő , ’s m e g f o g a d ta  H o r v á t h y n a k , h o g y  v e le  v a ló  b a lb á n á s á e ' r t  s o h a - s e m  fog  b ű n t e t ő d n i .  A z  es­
k ü r e  , m e l l y n e k  e l m o n d á s á t ,  h a  M á r i a  e b b é l i  m e g s z a b a d u l á s á n a k  m á s  k ö r n y ü l m é n y  e l l e n t  n e m  m o n d a ­
n a ,  e l h i h e t n ö k  h o g y  é l e t é n e k  k e v e s e t  í z l e l t  k e l l e m e i  h ú z h a t á k ,  d e  h o g y  M á r i a  H o r v á t h y n a k  a d o t t  
s z a v á t ,  k é ső b b  c z u d a r ú l  m e g s z e g te  v o l n a ,  ’s  H o r v á t h y t ,  M á r i a ’ n e m e s  g o n d o l k o d á s a  m ó d ja  n e m  e n ­
g e d h e t t e  v o ln a  o l l y  b ü n t e t é s r e  k i t e n n i .
M i n d e n  m á s  s z ín b e  ö l t ö z é k  M á r i a ’ m e g s z a b a d u l á s á v a l ,  c s o p o r t o k  t o l o n g t a k  M á r i a ’ l á t á s á r a , ö rö m -  
n e s z s z e l  k ö v e t t é k  k o c s i j á t ,  m íg  B u d a ’ h a r a n g j a i ’ z ú g á s a  k ö z ö t t ,  v a ló d i  n á s z i  p o m p á v a l  nem  f o g a d á .  
I t t  a z o n n a l  G y ű l é s t  h i r d e t e ,  m e l l y r e  s z á m o s á n  g y ü l t e n e k ,  e lső  d o l g a  v a la  a ’ K i r á l y i  h a t a l m a t  ’S ig -  
m o n d n a k  á l t a d n i , m e g v a l lv á n  h o g y  a ’ g y e n g é b b  a s z s z o n y i  t e r m é s z e t  n e m  k é p e s  d a c z o s  f é r j f iak  f e l e t t  
u r a l k o d n i ,  c s a t á k b a  v e z e t n i ,  v e le k  g y ő z n i ,  m e g v a l l á  h o g y  j á r a t l a n s á g a  az  O r s z á g iá s ’ n e h é z  tu d o -  
m á n y j a b a n ,  n e m  t e h e t n é  b o l d o g g á  a ’ N e m z e t e t , m e l l y e t  d icső  ’s s z e n t  e m l é k e z e t ű  A t y j a  a ’ f é n y  t e t ő j é r e  
r a g a d á .
M á r i a  e lső  m u n k á j a  v a l a ,  h í v e i n e k  m e g é r d e m l e t t  j u t a l m a k  á l t a l  m e g b i z o n y í t a n i  h á l á j á t .  A ’ s z e ­
r e n c s é t l e n  G a r a  s z i n t é n  M ik ló s  n e v ű  fia , g a z d a g  a d o m á n y o k o n  k iv ú l  A t y j á n a k  h i v a t a l j á t  n y e r é .  K a n i z s a i  
I s t v á n  k i  e g é s z  e g g y  e s z t e n d e i g  v ise lő  a ’ K i r á l y n é é r t  a ’ l á n c z o k a t ,  B a r á t  h e l y s é g é t ,  O lá h  Iv á n  v a g y  
J á n o s  a ’ C h e t i n i  V á r a t  és  a ’ S z lo k o c s i  K e r ü l e t e t  n y e r ő k .
’S ig m o n d  p e d ig  h a t a l m á t  a z o n n a l  a ’ h ű t e l e n e k  és  p á r t o s o k  p é ld á s  m e g b ü n t e t é s é r e  f o r d í t á .  H o r -  
v á t h y ,  t á r s a i  s e g e d e l m ü k  á l t a l  s z e m b e tű n ő  h a d k a r t  g y ű j t ö t t ,  ’s m a g á t  P o s e g a  V á r á b a v o n á ,  o t t  a ’ f e r-  
g e t e g e t  b é v á r n i .  ’S ig m o n d  H o r v á t h y ’ z s a r o l á s á r a  e n n e k  e s k ü d t  h a l á l o s  e l l e n é t  G a r a  M i k l ó s t  k ü l d ő ,  
v e le  k e v é s s e l  a z u t á n ’S ig m o n d  is e g y e s í t ő  e r e j é t  ’s o l l y  h é v v e l  z a k l a t t á k  a ’ p á r t o s t  , h o g y  ez  m e g m e n e -  
k e d é s é r ő l  t e l y e s s é g g e l  l e m o n d v á n ,  az  éj h o m á l y b a  a z o n  a z  o l d a l o n ,  h o l  L a c z k  és S i m o n t o r n y a y  c sa -  
p a t j a i  t á b o r o z á n a k ,  a ’ V á r b ó l  e l - i l l a n t a ,  a ’ S z á v á t  á tú s z v á n  ú t j á t  T w a r t k ó h o z  e r á n y o z t a ,  e t t ő l  t á r t  
k a r o k k a l  f o g a d t a t i k ,  m e r t  c z é l j a i  e lő s e g é l l é s é r e  a lk a l m a s  p o n t b a n  j e l e n t - m e g  , a z o n n a l  l o b o g a  a ’ p á r -  
t ú l a s  f á k l y á j a ,  ’s a ’ M a g y a r  a l a t t v a l ó s á g  f é k e i t  s z e r t e  z ú z n i  s i e tv e  f e g y v e r e s  n é p é t  h a r e z h o z  k ü r t ö l -  
t e t é .  H o r v á t h y  D o b o r  V á r á t  n y e r é  v é d e l m e z é s r e , de  ’S i g m o n d ’ n e v e k e d ő  e r e j e  c s a k  h a m a r  v á r a t l a n ú l  
t ö r ő  m e g  h a t a l m á t  ’s f u t á s r a  k é n t e t t e ,  s o k á ig  s z o m p o l j  g a  az  e r d ő  s ű r ű b e n ,  m íg  N e m tő je  e l h a g y v á n ,  
a ’ t i t k o s  t ő r b e  b u k o t t  ’s m e g f o g a t t a t o t t ,  é s  m in d  a d d ig  m íg  B o s z n i a  m e g - n e m  h ó d ú i t  fo g v a  t a r t a t o t t ,  
a z u t á n  p e d ig  K o r p á t h y v a l  k e g y e t l e n  h a l á l t  s z e n v e d e t t .  A ’ Z á g r á b i  b í b o r o s  E g y h á z i  t i s z t é b e n  m e g m a r a d t , 
de  m in d e n  b i r t o k a i t  e lv e s z tő .  A ’ t ö b b i  p á r t o s o k  vége  b i z o n y t a l a n .
M á r i á n a k  a ’ t e m é r d e k  s ú l y o s  c s a p á s o k  u t á n ,  m e l l y e k  m e g v i s e l t é k  é l e t e  f e j l e d e z ő  e r e j é t ,  n e m  v o l t  
n a g y o b b  k í v á n s á g a ,  m in t  n a p j a i ’ ö rö m e iv e l  de l i  f é r j e  t á r s a s á g á b a n  n y u g v a  é ln i  , ’s a ’ t u d o m á n y o k  l e l k e s í ­
t ő  v ig a s z t a l a s a ib ó l  e n y h e t  s z ív n i .  L a u r e n t i u s  de  M o n a c i s  n e v ű  V e l e n c z e i  t ú d ó s r a  b í z t a  g y á s z o s  t ö r t é ­
n e t e i  ’s k é n t e l y e s  s z e n v e d é s e i  ö r ö k í t é s é t .  M á r i a  a ’ tö m lö c z  s é r e l m e i t  é l t e  f o g y t á i g  s í n l é ,  ö rö m e  n e m  
v o l t  e le v e n  , c s e n d e s  l e m o n d á s  ü l t  a r c z a i n ,  m e l l y  é l e t e  f o g y t á i g  e l -n e m  h a g y á ,  e z e n  s z e l í d s é g g e l  k o r ­
m á n y o z d  a ’ k ö n n y e n  l á n g b a  o lv a d ó  ’S i g m o n d o t ,  ’s ez  t ev ő  ő t  h a l á l a  u t á n  e l f e l e j t h e t e t l e n n é  ’S ig m o n d  
e lő t t .  A l k o n y a  e l ő t t  m e g e n g e d ő  a ’ s o r s  s z e r e n c s é t l e n  t e s t v é r é t  H e d v i g e t  l á t n i ,  a ’ t e s t v é r  k e b l e k ,  m e l -  
l y e k é t  n e m  s o k á r a  m e g t ö r t  a ’ h a l á l ,  r o k o n  k ö n n y e k b e  ö n tő k  s i r a lm a s  p a n a s z s z a i k a t , ’s  e g y  r ö v i d  ö rö m -  
s ú g á r ’ c s i l l o g á s a  u t á n  e l v á l t a k  e g y m á s t ó l ,  h o g y  a ’ f ö ld ö n  s o h a - s e  t a l á l k o z z a n a k  i s m é t .  M á r i a  m a g ta -  
l a n ú l  m e g h a l t  M á ju s z  17-én 1 3 9 5 - e n , t e s t v é r e  n é g y  év m ú lv a  J u l i u s z  1 7 -k é n  k ö v e t t e .  M á r i a  h u n y t a  
e l ő t t ,  s o k  K l a s t r o m o k a t  e m e l t  és  g a z d a g í t o t t .  ’S ig m o n d  e l t e m e t t e  M á r i á v a l  s z e r e n c s é j é t .  A ’ t ö r t é n e t  
h ív e n  fe l j e g y z ő  v i s z o n t a g s á g a i t ,  fe l  a ’ s z á z a d n a k  z iv a t a r o s  p o n t j a i t ,  m e l l y e k  éde-s s z é p  H o n y u n k a t , 
a l a t t a  e ln y e l é s s e l  f e n y e g e t t é k .  —
K ovácsúczy.
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
Hetedik Füzet. Júliust 1828.
I .
Nemzeti külömbség.
(Folylalás.)
A  tökélletes egység’ szent érzése kétlen , ha volt é valaha sajátja az emberiségnek, 
ha lepett-é meg az ,  általánosan’s egyetemben mindeneket, ’s nem-is lephetett. Annyi mil­
lió em bereket,  kik e1 földön élnek, a’ tiszta ’s szent erkölcsi szeretet’ köz - pontjában 
egygyesítni , minden emberi - érzéseket oda*húzni itt e’ földön lehetetlen. Azon próba­
tételek, mellyek ezen érzéstől vezéreltettek szép gondolatok, de hijjában valók, ’s az 
egészre nézve kinem vihetők, csak a’ síron túl a’ köz - szeretet’ eredeti hazájába viszsza- 
vágyódó lélek’ repdesései. Némelly tetsző egység , lenni látszik ugyan a’ Státusokban , mel- 
lyet azoknak törvényjei ineg-lehetősen öszsze-tartanak; de az erkölcsi-szeretet központ­
ja magas és fellengős idea , sokat’s nagyokat szinte elérhetetleneket kíván. Tisztelet azoknak , 
kik érezvén ennek kimeríthetetlen kellemeit, ’s azon végnélkül való örömeket, meJiye- 
kef annak érthetése nyújthat; tellyes igyekezetlel törekednek elérhetni ’s kimerítői a’nagy 
Id eá lt , ’s másoknak-is azt rnegfoghafóvá, elérhetővé tenni; de a’ tetőtől még igen rriesz- 
sze vagyunk. Azomban tellyes reménnyel bízom az időkben, hogy oda-viszi előbb utóbb 
az emberiséget, a’ hová annak érni kell, a’mint ezt egykor a’ világ’ nagy Tanító-mestere 
előre megjövendölte. Magában érik a’ gyümölcs, ’s a’ természetben nincsen hézag, nincs 
ugrás. Sok Státus, melly magára építette bóldogságát, mellynek mindenik tagja érzi azt: 
hogy ő mire köteles, közelített a’ Politikai alkot vány’ tökéletességeihez , ’s e rő s láb o n - is  
áll ; de egy dicsőbb, és szebb kinézés az egésznek erkölcsi tzélja-felé még-csak hiú álom , 
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még-csak kétes jövendő. A' minden Nemzeteknek dicső rendeltetésit néha csak egy 
Lycurg veszi gondolóra, csak néha látják azt kevesek, ’s még kevesebb szám uak, a ’ kik 
érzik a z t , maga a’ természet-is örök át-hághatatlan határ líneát vonni látszik az emberek 
között,  mikor látjuk : melly különző gondolatokat nem szül a’ Népekben az élet-mód » 
melly ellenkező karakterúekké, érzésüekké nem teszi azokat a’ kiima, nevelés, nyelv , kön­
tös ,  Cultúra , igazgatás-mód, társalkodás és a’ törvények, mellyek okozzák az annyiféle 
Nemzeti külömbségeket.
Eg-hajlat.
Júliusz 1828.
Alig van környül-állás, melly annyira béfolyna a’ Nemzeteknek nem-csak Karakte­
rekbe ,  hanem színekbe is, mint az ég-hajlat.  Az ember akármelly fold szegeletibe 
helyheztette is őt’ a’ sors ,  akár-melly ég-hajlat’ mostohasága sanyargatta is őt’ , sokféle­
képen van arra formálva, hogy minden hellyet , minden módosításait a* levegőnek 
megszokja. Légyen bár az a’ fél-évig éjfedte két sark , légyenbár a1 Dél’ hév pontja , melly 
Szerecsenjeit szénfeketére süti, légyen az örök-jéggel borított Grönland vagy Afrika* puszta 
homok-téréi, a' melly helyhez köti születése és rendeltetése , csákóit érzi magát boldognak. 
Ez a’ Haza-szeretet, ez a’ Honn-vágy, nagy nemes meggyőzhetetleri ösztöne okozza, hogy 
a* Lappan, Thessáliának igéző vidékeiről is jég-hegyeire viszsza-vágy; hogy a’ Néger’ két­
ségbe esve hurczoltatik hajóra kedvessei’ karja közzü l, hogy a’ Helvétus, mikor Hazáját 
őrökre elhagyni kénszerittetik; felmégyen egy hegyre , elnézi még egyszer azon reája 
nézve boldog vidékeket, mellyeken neveltetett, feldagad mejje az Öszszetódult érzések 
csatáiban, szíve keblében örökre elpattan, ’s meghal szülötte földjén.
A* színekbe tett külömbségekre nézve, a’ következő hét nevezetesebb osztályt lehet 
tenni az Emberi-nem között.
Elsők a’ F ejérek , ide - tartoznak az Európaiak, fő-ként a’ hideg ég alatt; azután az 
A’siai Osmánok , Georgiaiak , az északi Persák , és Czircaszsziaiak.
Másodszor: a’ Feketék , Szerecsenek és Négerek.-— Ezek tömött-hajűak, egy közép­
faja a’ Fejérnek és F eketének , lakja Északi-Afrikát, Egyiptomot, Nubiát, Aethiopiát 
kivéve.
Harmadszor: Olaj-színűek , szokott színe Osztindiának, déli P e r ’sianak, Arábiának, 
’s t. e’ f. a’ Malayok, *s Molukki Szigetek’ lak ó i’s. t. e’ f. feketébbek.
Negyedszer: Barnássárgák, a* T atárok , Kalmükök, Sinaiak, Japánok s t’ e f.
Ötödször: Sárgás-barnák, többnyire a’ GrÖnlandok az északi Pólus alatt,  az Eszki- 
mószok, Osztyiákok , Szamojédek, Lapplándok.
Hatodszor: Az Ámérikaiak, kivévén Északot, nagy-részint vereses-barnák.
Hetedszer: Ez áll két fajokból, az egygyik világosb , tündöklő , jól formált és e rő s , a 
más setétebb színnel bír. Az elsőhöz tartoznak a’ társaságos Márkezász, s barátságos 
Szigetek’ lakóji, újj Zélándiaiak; a’ második új Kaledonia, ’s az Új-Hebridi lakók.
A’ Kákkerlakok, Blafárdszok, Albindszok, természet-betegei; a* Surcsos Hotten totné- 
k a t ’s Pliníusnak más egyszemű ’s fél-ló ’s fél ember költeményjeit épen olly kevéssé isme­
rik az utazók, és a’ Természet-História az újjabb időben , m in ta  farkas Nemzeteket.
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lily szembe-tűnő *s nevezetes nagy változást tészen a* k lím a, a’ Nemzetek’ karakteré­
ben ’s indulatjában is r a’ végtelen nagy meleg, az igen kies, termékeny, ’s az életnek és jól­
léteinek sok-féle gyönyörjeit önként osztogató ég-ally elpuhítja , dologtalanokká tészi az em­
bereket ; a ’ pórusok, muskulusok’élet-nedv tartó edények’ szerfeletti kigőzölgése , ’s az Örökön 
ingerlett sebessen izgatott eszközök hamar elvásnak, a* test erőtlenné lesz, az élő eszkö­
zök hirtelen elkopnak, ’s az élet hamar ellobog; a’ rend-kivül nagy h ideg, még a’ böl­
csőben bézárja az erek’ forrását, öszsze-húzódnak az edények, ’s mindenik nemben az em­
berek kicsinyek éserőtelenek lesznek. A’ mérsékeltebb hideg ég alatt tartós szép ideális em­
berek nevekednek, erősek , győzők , tartós-életüek, büszkén fenyegető tekintettel, magas 
kiderült homlokkal; nyílt lélekkel b í r n a k ,—  az erők nem ingerelve kelletin felül szaba­
don dolgoznak; nem lévén vagy ellankasztva, vagy megakadályozva, mérészen’s szabadon 
repül az elme a fenntebb világokba; ’s a* léleknek minden tehettségei itt fejtődhetnek-ki 
legjobban. Innen vágynak e’ következő nagy karakterű külömbségek a’ Nemzetek köz’tt.
Az Auzoniai kies ég-tájjak; a’ Tem pe’ szelídebb ege, az érzések’ az ideálok’ legszebb 
világát nyítják-fel, innen Hellásznak egykori lakói, a’ mu'sikának akkori nemeiben, a’ kép­
faragásban, festésben, a’ költésnek minden nemeiben, ’s az építő-mesterségben, még 
mind e’ mái-napig mustrák, remekek, követésre méltő legnagyobb példák gyanánt állanak. 
Az Olasz ég kies *s forró, innen az Olaszok a’ mu'sikára r festésekre , ’s metszési-mü- 
.vészségekre születnek, a’ Poésis szent lángja sebessen lobog köztök, ’s a’ szépért ég, resz­
ket szívek, a’ mu’sikai, festési és metszési-müvészség’ legnagyobb Géniéit nállok tanuljuk; 
az újjabb időből az Olasz azon-közben heves , forró, képzelete tüzes, ravasz, boszszú-álló 
alattomos, fántászt-égoista. A’ Spanyol Grándesz büszke, üres képzeletű dagályos "s famL 
Üája* hoszszú soraiban számlálja érdemeit, Nemzete kényes, szokásos, ’s buja.— Az An- 
glus, víz közzé helyheztetett levegője vizenyős, ez az agy velőben öszsze-húzott inak’ végeit 
durvákká, vastagokká, ’s a’ gondolkozásra is alkalmasabbakká tészi, innen az Anglus mé­
lázó, szeret gondolkodni, sétálása 's üres idői, mulatsága is mély gondolkozások , Nemze­
tiségit méllyen érzi, süllyedt lelke mindég dúlja a’ természetet.— A’ Franczia tüzes, jó 
sz ívű ,  heves Patrió ta , barátja az újjításoknak, pártos, lázzadó-indulatú, szeles. A’ Magyar 
minden elnyomattatásai mellett is szereti Hazáját 's Fejedelmét, Nemzeti szabadságáért he­
vesen buzog, erős , bá to r,  vendég-szerető, jó szívű Nemzet, most vígságra, majd szó* 
morúságra nagy mértékben hajlandó. A’ Német szorgalmatos , derék, jó szívű, fáradha­
tatlan tudományos Nemzet.— Az egykori Görög-vidékek, a’ Fekete-tenger mellékein fekvő 
Tartományok, Európa keleti részén Á’sia felől , a’ kedvező természet , földet, levegőt, gaz­
dagon megajándékozván, a’ föld ezen vidékeken mindent csak-nem ingyen kevés mun­
ka és fáradság után terem, innen a’ Török nagyon puha , bujaságra és henyeségre hajlan­
dó. Az Európai Északi-tartományokban a’csak-nem örökös jég-hó, hideg és fagyos ég-ally 
mint-egy meg-edzi a’ testet, azt erőssé, vaskossá és sokat győzővé formaija, innen az ott 
lakó Nemzetek erős és tartós életűek , sokat-türők , sanyarúságot szenvedni ’s nagy ter­
heket győzni tudók.
Illy nagy kiilömbségeket okozván, mint a’ fennebbiekből lá t tuk , az ég -a l ly  és 
annak különző módosítása sok Nemzetek’ és Népek’ bőre színébe, tagadhatatlan az-is: 
hogy ezen külső látható külömbség , melly nagyon béfbllyon. a’ belső karakteri ,
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érzelm ekre, ’s ezen Ellen-karakter a’ maga behatásait, bényomásait, melly külömböző je­
lenésekben üli ki, így például, mikor egy Néger fejérekre akad, egy titkos rettenésle- 
pi-meg ’s viszsza-borzad azok tó l, így vonul két egy-forma színű ember egy titkos belső 
barátságos vonszódással eggyik a’ másikhoz, más külön-színú emberek között; bizonyo­
san ha illy két ellen-színű embert látna egyszerre veszélyben, az Övéhez hasonlónak, a’ 
maga fajja-bélinek nyújtana elébb segítő kezeket. így a1 Görög fántázia Virgil, Taszszó, 
Milton, ’s minden fejér-szinü költők, feketén rajzolták a’ p o k lo t , és annak ördögeit, így 
egy Európai Pvajzoló, ha rettentő borzasztó bényomást akar csinálni, okozni, fe­
ketén fest; a’ Néger pedig ezen ideákat fejéren rajzolja, képzi, formálja magának, azon 
reá-nézve rettentő' színben, t. i. mellyben az Amérikát elpusztított Spanyolok annak part­
jain legelőször megjelentek, így a’ nyomorult Hottentott; kinek egyedül - való foglala­
tossága méh-vadászat; így a* Lappan ki halászgat. és Tárándokot lövőid , nem találja m a­
gát o tthon , ha bár a’ legtermékenyebb , kiesebb, ’s boldogabb ég-ally alá tétetik is által; 
m ert ott a’ magáéhoz hasonló színt, termetet, Karactert nem talál, mert durva , mostoha, 
szigorú, könyörületlen klímája, testi lelki erejét eltompította, és ezen félben felejtett ter­
mészeti állapotában minden Energia nélkül, abból nagy és sebes lépéseket a1 tökélletes- 
ség felé nem tehet, semmi magosb dolgokat, lehetőségeket nem tu d ,  semmi szelídebb 
fellengősb érzelmekre nem képes, ’s nem ismérhet, meg nem foghat. Illy nagy, és fontos 
külömböző Nemzeti látható Ellen-karaktereket tehet, és formálhat a’ klíma-is , a’ mint 
ezekből kitetszik, ámbár a1 mondottakat a’ Nemzetek között közelébbi tekintetek, mint 
a’ Nemzeteknek tudományos neveltetése, Cultúrája, törvénnyel, igazgatása módja ’s . t .e 'f .  
tekintetek szabják, és fejtik-ki bővebben 's határozzák-meg szorosabban.
Nevelés.
A’ Státusok’ czélja, első Öszsze-szerzésekor vala az egésznek külső és belső boldogsá­
ga , Sonnenfelsz minden Státusnak külső és belső nyugalmát helyhezteti a’ jó törvé­
nyekbe, a’ nép munkásságába és sokaságába, ’s ezt tészi a’ jól nevelt Polgárok* soka­
sága. Jó l neveltetik egy Polgár ak k o r , ha előtte a’virtus’ kötelessége léteiének vég-czélja, 
sorsa szórványjainak öszsze-ütközése , a’ legtisztább képzetben állanak’, ’s ezek bétőltésire 
rugója önkéntes.
A’hol önkéntes rugója nincs a’ Polgárnak, a* jóra ott hiúk minden törvények ; ha a 
nevelés hibázik, a’ Polgár nem érzi a’ virtust, nem érzi annak becsét— ’s cselekedetre 
nem hévül; ott nem foganatosok a* Haza legszentebb törvényei is. Hány Hazai-törvények 
nem panaszolják a’ munkásságot, szorgalmat; sok Nemzetek’ nagy része m ég-is csak 
pompázni szeret, — mennél neveletlenebb valamelly Nemzet, annál dologtalanabb; csak 
privát-tekintet forog fennt előtte, mert az egész hasznát nem látja, ’s ennél fogva magá­
nak privát Interesféje calkulussára végtelent, a’ társaságnak pedig semmi hasznot sem 
hajt, — lehet-é durvább, ostobább, pallérozatlanabb Nemzet mintáz Oláh és Czigány, 
s van-é ezeknél aluszékonyabb, lomhább teremtés ? — mit tudnak ezek a munkáról , 
s annak következéseiről; *s lehet-é csudálkoznunk rajta, mikor semmi nevelése nincs.
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Így például mit tudhat egy K otlentott , egy nyomorult Grönlandi kötelességeiről, mel­
lyel őt’ a S átus lánczolja, vólt-é a’ néki valaha megmulatva, v a n -é  egyébb nevelése 
a ’ vadak üldözésénél? nem érti jussait, sem a' másokét, sem egy jól elrendelt Státus 
szoros üszsze-függését ’s az abban élhető boldogságát, sem a’ jó nevelés, neveltetés’ jobb- 
és szerencsésebb voltát, s megvan tompulva minden egyébre nézve a’ rengeteg havassai 
köz’tt szabad bodorgáson kívül.
Hány históriai példánk van arra ,  hogy a’ nagy gazdagság’ legveszedelmesebb pes­
tisse egy míveletlen Nemzetnek , — élet-eszközei borzasztó szerszámokká válnak kezeiben; 
mert nem tud vele élni, ollyan mint a’ kis gyermek kezében az őlő-kés, a1 maga torkát 
mettszi-rneg véle , m integy jól felvitorlázolt hajó, mellynek vitorlái öblösítve vágynak, 
’s rettenetes szél-csata zúg felette és nincs Kórmányossa. — MintPháélon’ a’ Nap-szeke- 
rivel, felgyújtja a’ világot, mint a’ czifrán aranyozott koporsó, mellynek belsőjében né­
mely poshányűlt maradvány csontokon, egy napig élő férgek rágódnak.
Nem álhat-meg az a’ vélekedés és állítás, hogy egy Státus’ boldogsága, annak csu­
pán népességében álljon, ugyan mit tehet egy lélektelen test magától, ’s mihez hason­
líthatni inkább egy míveletlen Cultúra nélkül lévő ember-csoportot, mint a’ hólt-test- 
hez ? ollyan az mint a’ kongó-ércz, mint a’ száraz felhők, mellyet minden kicsin szél 
meglebbent, — mint a’ fáklya nagyon lángol, ’s magát emészti-meg, — mint a’ fundamentom 
nélkül épített ház, melly maga terhe alatt rogyan-le, ’s egy roppant borzasztó kőhalom­
má vál , —- ’s mit ér egy munkátlan, rendeletien csoport ott, a’ hol egy marék jól or­
ganizált nép bámísztó tetteket mivel, ollyan egy népes de Cultúra nélkül lévő társaság, 
mint-egy számos, de nyomorúlt ház-nép, mellynek egygyike az ínség’ terhe alatt elsáp- 
padt, mást az éhség öli-meg, másnak rongyain által sanyarítja halálra hideg tagjait, 
más koldulása közben rémítő könyörületek köz tt vész-el, más ismét kétségbe esve meg­
fojtja magát, ’s ugyan nem dagad-é fel keblünk , mikor látjuk Thermopilénél Leonidási 
egy marék emberrel száz-ezer p u h a ,  míveletlen Persákat viszsza-gyúrni, nem szent öröm 
lep-e meg , mikor az ágyúk’ rettentő hangja , Belgrád falairól fülünkbe menny-dörög, "s 
látjuk annak Bástyáin, a’ nagy Hunyadit, marék embereivel erőssebben állani, m in táz  
ércz-falakat? Az elfelejthetetlen Zrínyi Szigeten, Logodi Szabács alatttruczczol, ezer Cullú- 
rát nem ismerő Nemzettel, ’s mint Leonidás meghal Hazájáért; mint a’ szélvész szórja-el a* 
fel-kelet erejét Kinizsink a’ kenyér - mezején , kevesed magával. Hány ezer példákat 
tudunk mutatni az újjabb időkből : említsem-é Andrássyi, ki Drezda alatt elhúll, hogy-sem 
mint capituláljon ; igen-é  Ferdinánd Herczegünk’ Hősi bajnoki-tettét, ki csak kevesed 
magával, mikor Ulrna alatt Mack capitulál, Franczia-ország’ százötvenezerből álló roppant 
hadi-erejének jól elkészült battériáin, Napóleonnak szeme láttára vitézi bátorsággal keresz­
tül ro n t ,  tö r ,  ’s magát kevés veszteséggel által-vágván , szerencsésen e l - jő ,  kiket maga 
Napoleon-is, vagy azért hogy retteget tőllők, vagy azért hogy becsüllé vitézségeket, kö­
vetni nem bátorkodott,  ’s azokat útjokban akadályozni nem igyekezvén Katonáihoz így 
szóllott: — Hagyjátok m enni,  mert dühössek !
Igaz ugyan, hogy egy durva, bárdolatlan , neveletlen, vaskos erejű csoport is, nagy 
és világos jeleit adhatja gyakorta a* maga vitézi próbáinak, erejének, a’ mint ezt 
Dzsingischán, Thamerlún, Bajazeit, Mohamed ’s mások példáiban láthatjuk, ’s az illyenek-
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ben a’ borzasztókban ’s rettentőkben gyönyörködök, iszonyító kedvet lelhetnek , de a’ jó, 
szív fájdalommal tekint mindenkor az illy hódoló ’s borzasztó vitézi tettekre, melly kó­
borlások ’s vérben gyönyörködő gyilkoló tettek , mindenkor a’ neveletlenség bizonyos je­
lei ’s rettenetes következései. Tudjuk azt is, hogy mi tartotta-fenn Görög-ország és Róma 
ifjainak tudományos Gymnáztikai és erkölcsi nevelését ’s azt minden egyébnek elébe 
tévén, az akkori isméretes föld-részeinek parancsolt; minekutánna pedig azt elmúlatta , pu­
haságra fajúit, tulajdon Energiáját, Nemzetiségét, 's ez által a’ külső Nemzetek előtt való 
tekintetét elvesztette, durva, neveletlen, de nyers természetű, nálloknál erősebb, hatal­
masabb Nemzetek rohantak minden-felől a’ birodalom ra, fel-forgatták, elrontották, ’s így 
mindenik a’ maga előbbeni semmiségébe viszsza-esett, ’s neve is elenyészett. így jártak 
sok újjabb egykor hatalmasabb Nemzetek, kik a’ nevelést ezen Nemzeteket fenn-tartó ele­
venítő lelket elmellőzvén, elpuhúltak, elfajultak, ’s ez-által előbbeni Energiájokat, Nem­
zetiségeket, erejeket elvesztették, *s mint magokban fenn nem állható Nemzetek lenni meg­
szűntek; látjuk ellenben azt-is, melly hatalom pólczra hágót.ez által Britannia, Némei-ország; 
’s mi volt Prussia és Franczia-ovszág; mivé kezdett lenni Muszha-ország , melly látható ’s 
tettző külömbség vagyon ’s határ Linea, a’ nevezett Tudományos Nemzetek’s szomszédjaik, 
’s más távolabb esők , Nemzeti-külömbsége Ellen-karaktere között.
Szembe-tünő ’s látható, melly nagy külömbség egy cultivált , ’s Cultúra hijjával 
bajlódó Nemzet köz’t t ! egy Angoly bézárkozva setét kamarájába , végig futja a’ Term é­
szetet; egy gondolattal át-lövel a’ Mindenségen, ’s onnét újjakat, eddig nem hallottakat 
teremt-elő, míg egy nyomorult Pascharéh számtalan verejtékek’ izzadása köz’tt ju t - e l  oda* 
hogy a’ négyes szám után ötöt-is mondhasson- — A’ Brittus-Nerazet, a’ Tenger ölelt An­
gliában , a’ Német a’ maga örökös Tartományjain, más Európai pallérozott Nemzetek a’ 
magok lak-földjökön, szoros kapcsolatban egygyesülnek egymással a’ magok általános Nem­
zeti boldogságokra , míg az Afrikai Jóremény-foka alatti lakosok, a’ nyomorult Tüzfőldiek, 
rendetlen csoportokban alá ’s fel bolyongnak, és semmi szorosabb egygyesülést, vagy 
Nemzeti kapcsolatot nem ismernek. Ez, itt Világokat, még addig hajókat sem ismért Tenge­
reket,  nem hallott Népeket, Tartományokat, egész újj Világokat fedez-fel; míg a’ nyo­
morult Kámcsadál , a’ szigorú Grönlandi jég-hegyeinek el-kínzolt lakossai, egy nyomo- 
rúlt T arándnak , egy Tengeri-kutyának megfogásában napokat töltenek-el.— Londonnak 
tornyai a’ felleg halmokba m erülnek , ’s a’ Néger környének föld kalibáji elvagynak rejtve 
a’ nézése elől. Egy pallérozott de terméketlen tartománnyá E urópának , tölt Magazi­
nokkal előzi-meg lak-helye terméketlenségit; míg a’ Déli termékeny Szigetek boldog la­
kói, a’ természettől várnak segédet; és még az Ausztráliai ház.i-gazdának , egy vakondok 
egész Évi-gyüjteménnyit fel-dúlja. — Egy Montgolfier a’ levegőben repül; míg a Sabira 
pusztáján föld-lyukakban hevernek az ott lakók.— Franklin.menyköveket zaboláz’s lánczra- 
v e t , ’s egy Montezuma, pinczéjibe rejtez a’ villám e lő l , — míg a’ nyomorúlt Afrikánust a 
nap melege megöli. — Neulon a’ nehézség’ tÖrvényjeit találja-ki egy alma le-esésből; míg 
az Amerikánus a’ hóld-fogyatkozása elől elbúvik. —
Akármelly kitettző eszköze legyen-is tehát a’ Státus bóldogságának, annak népessé­
ge, gazdagsága’s törvénnyé; de ha egy ezeknek elejekbe bocsátott nevelés, a’ Nemzetet 
előre nem karakterizállja, Cultúrájának fundamentomát m eg -nem  veti; csak-ugyan egy*
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rendetlen csoport marad az mindég, melly gazdagságát csak magának gyűjti, ’s törvény« 
jeit is csak épen úgy tellyesítik; ha azok, rövid-látásán belől esve ön-hasznát munkálják; 
ha pedig nem: kérdésen kívül kitör belőlle. ílly módon a’ Státus’ boldogsága el - van 
vetve , mert az embereit nem az egésznek, hanem csak egygyes személyeknek (indivi­
duumoknak) nevelte , e* szerént pedig egy Polgári-társaság sem álliat-fel. •—
A hol ellenben, mikor a’Hazának egy leendő polgárja legelőször pillantja-meg a’ vilá­
got, bölcsője is a’ Haza szent nevét ringja elébe; ’s pólyái koz’tt is annak gondviselése 
terjed-ki r á ,  a’ hol gondos atyai kezek, mellyek a’ Státus’ kezei, és tudják kötelességeket, 
védik benne a* gyenge csirát, melly majd a’ Hazának bőv gyümölcsöket termérid; a’ hol 
a polgár-kötelességei tanulása köz'tt nő-fel ’s szemei szüntelen annak Cultűrájára , neveke- 
désére, ’s boldogságára vágynak fordítva ; a’ hol mindenki magát úgy nézi, mint a’ Hazáét, 
’s boldogságát annak jól-létén, szerencséjén ’s fenn-állhatásán fundállja. — Itt nevekednek 
a’ Polgárok , itt jönnek e lő ,  a’ Hazai szeretet’ tiszteletes példái, mert tudja mindenki, 
mind különös , mind közönséges kötelességeit, ’s ezeknek teljesítésére rugója önkéntes, 
nem kénszerített lévén, itt épül rendes alapra a* társaság. — Itt osztán a’ Státus’ terheit 
nern nevelik a’ csoport koldusok, ritkák a’ fog-házak a’ büntető-eszközök ’s vesztő-helyek 
mellyek mind a’ Gultúra nem létének vagy mekkoraságának világos jelei; ellenben annál 
sűrűbbek a’ nagyság’ példái az Akadémiák, Universitások, Institutumok,Fábrikák, Manu- 
facturák, Typographiák, Folyó-írások, tanúit F ok , olvasni szerető Köz-rendek’s Géniuszok.
Minden még eddig ismért Nemzeteket a’ Cultúra tett nagygyá* ’s minderiiknél a’ nevelés 
eszközölte ki az t,  — a’ külső és belső erők’ tökélletesítése; a’ munkásság’ magas pontja, 
’s az ezekből folyt végtelen győzőség, mellynek a’ régiekben olly sok példáját lá t ju k ’s 
a’ hazafiúi és erkölcsi kötelességeknek kettős id eá l ja i ,  ’s az ezekből férfiasúlt Karakter, az 
erős lélek, ’s ennek Plánja kivitele, a’ Státusé volt, 's a’ Státus kéziben lévén a’ leen­
dő polgári Karakter’ felfejtése, alkotványja czéljához mérve nevelte őket, alkotványja 
rendíthetetlensége vagy többet,  vagy kevesebbet kívánt, ’s e’ szerint tanúit a1 gyermek 
é rezn i , gondolni, ’s bátor lélekkel végre is hajtani; mert az nálla önkéntesé vált, ’s ettől 
nem rettenték viszsza semmi esetek, mert a’ Haza javára kellett mívelni azokat. — E ’ vitte 
Levidást az önkéntes halálra, ’s Eurytest, hogy szem-fájdalmai köz’ttis Hazája fiaival hulljon- 
el a’ csata-piaczon ; ez öntötte Spártába azt a’ H azai-le lke t , hogy a’ Thermopylesi gyász­
napon öröm - innepet ü lőn , örök gyalázatra kárhoztassa Arisztodémet, ki nem ment ha­
lálra több hazafiaival, — e z , hogy a’ Tiitssúlioi követségbe, az ütközet elől elküldött Pán- 
thités felakasztotta magát; m ert nem élhetett többé azon Hazában, melly néki lliráczia 
szorúlattyát említette, — az illy Státusokban a’ privát-interesse soha-sem volt rugója a tet­
teknek , ’s erre nem is volt szükség; mert a’ Státus’ vigyázatja, minden tagjainak egész 
életekre k iterjedett; így az emberrel saját kivánatok nem nőttek, a’ szükségek, mellyek 
ezek korét kitágítsák, befojtva voltak; ’s így meg volt akadályozva az is: hogy valaki 
ön-személlyit munkássága’ erányjába te g y e ,’s ezen lelket lehelje másokba i s , — a’ \á l lá s ,  
értelem ’s erkölcsiség’ kimívelése, a’ szív és ész’ tárgya, példák által gyújtotta a’ lel­
ke t ,  ’s így alapja rendíthetetlen volt, nem voltak annak csúfolói, — csak-hogy e’ néhol 
igen -is  sokra m en t ,  ’s az emelkedni törekedő lelket mint az Égyiptomiaknál visz­
sza - verte.
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Az Igazgatás-mód.
Tagadhatatlan, hogy az Igazgatás-mód is egy nevezetes külömbséget lészen a’ Népek’ 
Nemzetek’ karakterében, lelkében, érzésiben , ’s annak Cultúrájában •— a’hol egy határ­
talan őn-kéntjén élő Monárkha , egy hideg vérű Despota uralkodik,— ott a’ Polgár , nem 
Hazafi, hanem Ie-alacsonyított Skláv ; a’ hol pedig a’ Polgár csak eszköz az Uralkodó ke­
zében , a 'ho l annak nem szabad feltekinteni, a ’hol annak csak mívelni, a’ mit eleibe szab­
nak; de soha arról gondolkodni, soha arról kérdést tenni fel: Miért nem szabad? való­
ban az ollyan Nemzetnek mind erkölcsi, mind politikai tekintetben , nagy és tetemes hibái 
és fogyatkozásai vágynak, ki vagyon abból halva minden jobbakra való hajlandóság, vo­
nattatás, tehetség, elnyomva minden lelki-erő, tűz , elevenség, Energia, megtompúlva elbo- 
túlva az érző-inaknak minden elevensége, rugóssága, annak élet-nedvei megromolva, ’s 
ennél fogva érzéketlen ’s érthetetlen, mind maga, mind mások’ java ’s boldogsága e r á n t ; 
’s nagyon természetes dolog, hogy a’ fizikai Organizátzió , és a’ lelki-tehetségek’ erőt­
lensége mindenkor egygyütt jár. Kedvetlen lévén az illyen Nemzet , ollyan mint a’ buta 
Calculus, melly ha nem mozdíttatik nem rnégyen; ’s a’ hova letétetik megáll, mert jaj an ­
nak, ki az ő kedvét, Energiáját, ’s ez által a’ mechánikai erők* elevenségét egy belső meg- 
tompítás miatt elvesztette. Nem lehett itt a’ lelki- és fizikai erőnek, nagyságnak, a’ szép és 
bámulást indító tetteknek nyomait keresni, *s azokra akadni; mert ezeknek indító esz­
közeinek, rugóinak, minden kútfejei bézárva vágynak, hol innen a’ Nemzeti-nagyság a’ 
tökélletesség, ’s melly véghetetlen elválasztó fal vonódik egy illyen lealatsonyított, elalja- 
sított Nemzet, és egy szabadabb uralkodású, józanabb értelmű Igazgatás-mód , ’s bölcs tör­
vények’ kórmányja alatt lévő kimívelt Nemzet között. Khinában a’ bot és páleza, láncz 
és korbáts uralkodik a’ Nemzeten , egy szabad-kényü ’s józanabb értelmű Törvények, em­
beribb érzések állal nem határoztatok Despota és Tyrannus1 kezében és szájában, ’s 
ugyan-azérl e’ Khinai N em zet, minden tiszteletes Históriáju régisége mellett is lealacsonyí­
tott rabszolga , durva tudatlanságban élő Nemzet , ’s annak minden kissebb nagyobb ran­
gú Mandarinjai is, Despoták és Tyrannusok.
Ellenben egy kimívelt értelemmel, ’s fel-emelkedettebb emberi - érzéssel, ’s ha­
sonló lélekkel diktált Törvények által igazgattató Nemzet , míveltebbé , felemelkedet- 
tebb érzésűé, ’s minden nagy, szép és nemes tettekre alkalmatossá lészen. A’ bölcs és 
élesen-látó Uralkodó’ felvigyázása alatt, a’ Nemzetnek minden lelki-ereji kifejlődnek , meg­
állapodnak, s az illyen Nemzet a’ tökélletesedésnek , nagyságnak minden nemeiben nagy 
lépéseket, csudákat fészert, mikor a’ másiknál sír a’ szunyadni s meghalni kénszerített erő 
és elevenség. A’ hol az Igazgató igaz Atyja és Bírája a’ népnek, ki azt érzi: hogy egy sza­
bad lelkű, kimívelt, kifejtett lelkű, erejű, Nemzeten való uralkodás, lészen tulajdon érte­
lemben vett érdemmel Uralkodót, ki tudja azt: hogy a’ bíró’ élete a’ népért,  és az Atya’ 
élete az ő házi-familiájáért vagyon, ’s mint jó pásztor, jó vezér, annak is szenteli éle­
tét; ügyel életekre, ’s a’ magáét adja azokért ,  vigyáz belső csendességekre, jól­
lételekre, megmaradásokra; lelki és festi erejek’ kifejlődésére, segíti azt, ’s az egésznek
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czéljára intézi, belső zűrzavaroktól, szakadástól oltalmazza, külső' bérontások , támadások ’s 
fenyegető veszéllyek ellen védi. Szeretvén azokat, ’s boldogítván viszont szeretetet talál 
azokban, és költsönöson bóldogíttatik. Példáúl lehet itt venni a* régibb időkből Görög­
országot és Rómát, s még Carthágót is sok tekintetben ; az újjabb időkből pedig tiszta világos 
és jelen-lévő példák a’ Német-országi és Brittaniai szelíd, bölcs,  ’s józan-értelmű emberi 
érzésektől vezéreltetett kórmányú Státusok.
Törvények.
Minekutánna m ár a’ Nemzeti-kiilömbbségnek több-féle okait kevés szókban láttuk , 
menjünk-által annak lelkére, melly annak életet és mozgást ád, akármelly Státus fenn-ma- 
radhatásának, és így annak Nemzeti nagy megkülömböztetésének is alapja és talpköve. Két 
dologban helyheztetern tehát az t ,  t. i. a’ bölcs törvényekben, és az azt szükségesképen 
követő rendben.
1-ső. A’ bölcs törvények. Ezeknek valóságos karakterét a’ következendő vonások ha­
tá rozzák : légyenek azok vallásos erkölcsi-érzéssel írott törvények, a’ Nemzet’ Karakteré­
v e l ,  szokásaival, ’s ég-hajlattal megegygyezők, igazsággal és kegyelemmel szelíden mér­
sékeltek, a’ Nemzetek’ szabadságát el-ne nyomják, annak lelkét, energiáját, Gultúráját, er­
kölcsi és vallásos érzéseit felemelje.
a) Legyenek azok vallásos- és erkölcsi érzéssel írva. Minden Státus alkotvány törvény- 
adóinak szükségesképen szemmel kellene és kell tartani , hogy az általok hozandó törvény 
ezen kettős érzéstől vezéreltessék, a’ Vallás szolgáljon út-mutatóúl a r ra ,  hogy emberek­
hez illő törvényeket hozzon, ne szolljanak azok egy Tirannus’ hangjával, ne nézzen azok­
ban despotai szemekkel, mellynek menny-dörgő hangjára vétkes és ártatlan egyeránt resz­
kessen , erkölcsi érzés diktáljon abban ollyan Lelket; melly az emberiség’ jussait le -n e  ta- 
podja , a’ Nemzeteket le-ne lánczolja , azokra békét ne verjen, ne kénszerítse azokat buj- 
dósásra , elhagyni tulajdon szülötte földöket, ’s más boldogabb állapotot keresni magoknak 
szelídebb ég-hajlat emberibb Törvények alatt. Ne légyenek a* Dráco vérrel írt Törvényei, 
hanem a’ Nemzet boldogságát’s az egésznek fenn-maradhatására olly igen szükséges egysé­
get, egygyesülést elő-mozdítók ; így nem foga’ Státusban, a 'Nérók, Caligulák, és Domiciánok' 
vérrel mocsokkal, és kegyetlenséggel tellyes életek, Históriai emlegetésekben a’ késő 
világnak borzasztó rettentő példáúl fenn-maradni , nem a’ Státus vadon pusztává változ­
ni , vagy a’ legrémítőbb jelenéseknek gyászos néző helye lenni.
b) Légyenek a’ Nemzet Karakterével, szokásaival, ’s az ég-hajlattal megegygyezők,
a’ melly Törvény-adó arra nem vigyáz; micsoda tehetségekkel, érzésekkel, lelki-erőkkel, 
gondolkozás móddal bír a’ Nemzet, ha annak tulajdon ősi Karaktere nem elégséges azon 
Törvények’ elfogadására, ha a’ zordon is durva, vagy puha ég-hajlat, testi lelki erejét más 
erányokra hozták, ’s a’ Törvény-adó által hozott Törvények’ lelkét fel-nem vehetik , azt által 
nem  láthatják ’s el nem fogadhatják? mindenkor hasztalanná lesz a’Törvények’ czélja, úgy 
légyenek tehát azok alkalmaztatva, hogy Nemzeteknek ősi karaktereket el-ne nyomják, 
azt homályba ne borítsák, vagy azoknak utói-érthetetlenek ne légyenek, hanem annak 
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minden külső és belső tehetségeit az egésznek czéljára előmozdítsák, a* szerencsés aequi- 
libriumot eggyeránylatot fenn-tarthassák, ne adja az Északi-tartományok’ törvényeit a’ me­
legebb ég-hajla t  lakóinak, ne egy fegyverhez szokott Nemzetet a’ magokat szelídebb 
Tudományoknak szentelt embereknek, így nem formálhattak volna talán soha a’Lycur- 
gus Törvényei Athénében Spártai vitézeket, ’s így nem állott volna fel Böocziában a’ Solon’ 
és Epimenides századja.
c)  Légyenek igazsággal és kegyelemmel szelíden mérsékeltek. Közönséges mondás: 
hogy minden felettébb-való nagy igazság, felettébb-való nagy igazságtalanság,- arany m on­
dás ez 's méltó volna , hogy minden szívbe eltörölhetetlen betűkkel lenne fel-melzve. Lé­
gyetek igazságosok, ezt tanítja maga a’ Jésus is. Nem azt tészi ugyan ez ,  hogy valaki czé- 
lozásaimat félre magyarázza, de az idő jajt kiált mindenkor a* felettéb igazságosnak , csak 
annyit akarok tehát ezzel mondani: tégyen külömbséget mindenkor az idő , helly és kör- 
nyül-állás’ külömbségei köz’tt ,  a’ cselekedetek minémüségeit végye’ sinór-mértékül, ne 
vesse ugyan azon egy fontba a' kiesebbeket a’ nagyobbakkal ’s ne tégye egymérlékűekké.
d) A’ Nemzet szabad lelküségét el-ne nyomják. Szerencsés Státus’ melly szabad lel­
kű józan-gondolkodású ’s az egésznek bóldogságát igazán értő Polgárokkal van alkat- 
va. Erkölcsi érzésekkel párosított szabad lelkű polgárokat értek én i t t ,  kik belső meg­
győződésből hiszik, hogy az 6 boldogságok az egésznek megmaradásától függ, 's annak 
javára valódi princípiumból dolgoznak. Úgy nézi ekkor a’ Polgár az ő életét, mint nem 
a’ magáét, ’s úgy a’ Státust fenyegető veszéllyeket, mint tulajdon életire törő roszszakat; ’s 
a’ ki a’ Státusnak ellensége, úgy nézi azt minden P o lg á r ,  mint tulajdon ellenségét. Sze­
rencsés Birodalom, mellynek Polgárjai e l -n em  nyomott, szabad lelkű emberekből álla­
nak! e’ légyen hát a* Törvények’ egygyik czéllja , hogy a’ Nemzetnek szabad lelküségét 
gondolkozása m ód já t , Cultúráját meg-ne akadályoztassa; hanem annak kirnívelődését elő­
segítse, az egésznek java’s tulajdon boldogsága felől, tiszta elmét és szabad képzeteket adjon, 
's azt annak áltál-értésére, elfogadására fel-emelje, hogy azt önkéntes meggyőződésből 
ne kénszerítésből tégye. Szerencsés Görög-ország! szerencsés Róma! e’ tett titeket egy­
kor világ’ Uraivá, ’s a’ szelídebb Tudományoknak eredeti feltalálójává.
e) Legyenek, a’ Nemzet L e lk é t , Energiáját, Cultúráját, erkölcsi és vallásos érzéseit 
fel - emelők. Egy legszerencsésebb törekedés minden hasznos következésekkel egy- 
gyütt , midőn a’ Törvény ezen tüzet lobbanthatja-fel valamelly N em zetben , nincs ott sze­
gény, nincs ott szerencsétlen Polgár'; a’ boldogság' kút-fejei ezer meg ezer forrásokban, 
fakadnak, ’s áldást, boldogságot terjesztenek a’ Státusra. A’ Nemzeti-lélek’ felébresztésére 
szerencsésen eltalált ösztön csudákat tészen , Bajnokokat, Jólévőket támaszt a’ Hazának. A 
megtisztult és kimívelt erkölcsi é r te lem ’s érzés, vallásos tiszteletben tartja Is tené t, Fejedel­
mét; ’s a’ Teremtő - lélek ezer meg ezer külörnbféle úfakat-módokat talál-fel annak javára , 
bóldogítására , *s megmaradására; nincsen ott a’ Polgárnak semmi tulajdona, minden a 
Státusé, ’s a’ Státusnak minden java a’ Polgárok’ bóldogságában ’s gazdagságában áll» 
elébe tészi ott a’ Polgár tulajdon javát a’ Hazainak, m ert tudja: hogy az ó megmaradása 
attól függ , nem rágódik ott a’ telhetetlen őn-haszon , nem félhet a’ Nemzet a’ közönséges 
megbukkásnak nyílt örvénjétől.
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1-s to r: A’ jó rend értelmem szerént ezekben áll;
a) Légyen minden Polgárnak a’ Státusban maga rangjához, karekteréhez , élete-módjá- 
hoz kiszabott pályája , ’s ez úgy légyen meghatározva, hogy az, egymás kerületébe állal 
ne lépjen, annak munkásságát ne akadályozza, ’s jussait ineg-ne sértse. Természetes következés 
hogy a’ megsértések, megbántások kedvetlen emlékezeteket hoznak magok u tá n , ezek 
majd haragot, boszszú-állást szülnek , veszedelmes pusztító indúlatokat támasztanak a’ 
szívben, a’ titkos áskálódások zűrzavarokat indítnak a’ Polgárok köz’t t ,  mellyek könnyen 
belső szakadásokat, hazafiúi háborúkat támaszthatnak, ’s magok után húzhatják a’ 
Státusok’ megbukkásait is.
b) Légyen kinek-kinek munkássága, kerülete, ’s mennyisége kimérve, minden Polgár 
emeljen annyi terhet mint a’ mennyit elbír. Nincs nyomorúltabb N em zet, m in ta’melly- 
nek Polgárjai dologtalanok, ez minden élelmeknek jövedelmeknek kútfejeit bézárja, ma­
ga után húzza a1 Nemzet’ elszegényedését, tudatlanságát; a’ Szegénység terhe pedig olly 
nehéz , mint maga a’ megvettetés, képes ez a’ legrérnítőbb elvetemedésekre is , irigységet szül 
a’ szívben, a’ mások boldogsága eránt jéggé fagylal minden indúlatokat, haszna-vehetetlenné 
tészi a’ Polgárt magának és a’ Státusnak. Spanyol-országban sok aT dologtalan n é p , ’s 
alig is van valahol annyi szegény Polgár mint ott.
c) Úgy légyen a1 Státus organizálva , hogy abban minden Polgárnak élete ’s munkás­
ságának kerülete az egésznek javát előmozdítsa, írtódjék-ki abból a’ meszsze vitt nemtelen 
magahaszon - vadászat, szüli ez a’ fösvénységet, melly szinté olly veszedelmes indúlat 
mint az irigység, megtagad a’ fösvény minden szelídebb indulatokat, tulajdon maga háza- 
kerületében is eleibe tészi a’ maga javát a’ másokénak, elébe a’ Státusnak. Néhány rava­
szabb és fortélyosabb Polgár rövid idó'n elnyeli az egésznek boldogságát, az Egoizmus, 
Indiferentizmus, Fanátizmus, Naturálizmus, Bigotizmus’ lelke meglepi a1 Polgárokat, ’s 
maga után húzza az elszegényedést, és az egésznek megbukkását. Úgy legyen tehát az 
elrendelve, mint az órában a’ kerék ; hogy mikor az meg-mozdúl, mindenik költsö- 
nösön segítse az egésznek akadály nélkül-való forgását, ’s ne légyen pór-szem, melly an­
nak járását megállítsa. Hlyen a’ Státus’ elrendelése forgott talám IV-dik Henrik F ran- 
czia Királynak eszébe, mikor egy jó barátjának azt mondotta: Nem nyugszom mind addig , 
’s abban igyekszem, hogy Franczia-országban a’ legutolsó Polgár is legalább egy héten 
egyszer tyúk-húst egyék.
A’ Nyelv és a”5 Köntös.
Nincs ’s nem-is lehet egy Nemzetnek nagyobb kincse, szentebb Palládiuma, mint ae 
azt másoktól megkülomböztető nyelv és köntös; nem tudom micsoda belső titkos érzés, 
sajdítás vonja egymáshoz más Nemzetektől megkülömböztetőleg, az egy nyelven beszéllő 
embereket, ’s melly csudálatos észre-vehető idegenség tolja azokat viszsza másoktól. Úgy 
tetszik nem bízik egy más nyelven beszéllő embernek szívében és Karakterében , gyanú 
támad benne az iránt, tartózkodással közelít az idegen köntöshöz, ’s retteg társalkodni az­
zal , fél kinyitni szívét annak , mert nem tudja melly idegen érzéseket, indúlatokat fedd az
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idegen takaró. "Veszt ezzel a’ társalkodás, meghűlnek ’s lassanként elszakadoznak a’ Nem­
zeti-érzések, indulatok; idegen sz ín t , ízt váltanak magok i s , bizodalmatlanság ül ’s fészkeli 
magát egymás eránt a’ szívbe, a’ nemzeti szabadabb nyílt-szívűség’s barátságos érzelmek 
helyett a’ Nemzetiség’ szoros költözetjei felbomlanak , ’s valóban jaj annak a’ Nemzet­
nek, melly a’ Honnak ezen nagy kincseit eltemette, ’s más idegennel cserélte fe l ; az bizo­
nyosan nem meszsze van a t tó l , hogy nemzetiségét ’s nevét is egészen elveszesse. Hány 
Nemzet nem síratta-meg m á r ,  de késón veszte után ezen nagy igazságokat. Nem így tett 
Róma és Görög-ország, ki ezen nagy kincset becsülni tu d ta , azt Nemzeti - Innepein , játé­
kain, szoros társalkodás ’s egygyesűlés által fenn-tartotta , törvényeiben parancsolta , ’s min­
dent valami ennek határain kívül volt, idegen rosznak, rú tn ak ,  durvának, barbarusnak 
nézett,  nevezett és tartott.
Csak kevés szókkal érintem itt most ezen Czikkelyt, de talán nem sokára a’ maga 
egész kiterjedésében fogom azt ezen Czím alatt: ,,a’ Honni-nyelv Literatúra , miért kell 
azt m íve ln i,” ezen Folyó-írásban közölni. Készen vagyon ugyan nállam ezen munka egy 
nagyobb egész kidolgozásban is, mellyból e’ Nemzeti külömbség’ Czímü értekezés kisze- 
dege tte te tt’s itt közöltetik, de jobbításokra van szüksége ,’s én azt mostani állapotomban 
nem tehetem , ’s így kétséges vagyok abban is, ha azt valaha egész kidolgozásban sajtó 
alá adhassam. — Addig óh Magyarok ! Hazám nagy Fijai halljátok-meg e’ rövid felsohajtást, 
’s őrizzétek elfajúlástól e’ Honni nagy kincseket, ’s tartsátok fenn ez-által Nemzetiségie­
k e t ,  Á’siából hozott ősi Karakterteket, nagy és dicső tulajdonságtokat. Terjeszszétek-ki ez 
által is híreteket neveteket Nemzetekről N em zetekre, mint egykor fegyveretek élein Kelettől 
Nyugotig száguldott. Míg ezt Róma ’s G örög-ország  szentül ő riz te , megtartotta a’ maga 
Nagyságát i s ; mihelyt pedig amaz Persa szokásokat, e’ pedig szomszédos nemzeti karak­
tereket cserélt; idegen szokások, érzések, indúlatok, erkölcsök csúsztak-be a’ Nemzetbe, 
mellyek a’ Honniakat megvesztegették, pompázásra, tékozlásra, lelketlen bujaságra fa­
jú i t ,  Nemzeti Energiáját elvesztette,— Kül-nemzetek rohantak a’ Birodalomra , tététől tal­
páig fel-forgatták azt, ’s viszsza esett az elóbbeni durvaságba, barbáriesbe, mellyból illy 
Koloszszális nagyságra emelkedett volt ,  ’s hol vágynak ma az egykori Görögök és 
Rómaiak ?! —
aS z ig e ti  G r .  M ó’s e s .
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S H A K E S P E A R E
JÁTÉKSZÍNI MUNKÁJINAK' MAGYAR FORDÍTÁSÁHOZ 
TARTOZÓ JEGYZÉSEK, i)
I. A’ Nyelvre nézve.
A ’
később kifejlö Nemzet Literaturájának két felében kell keresni dicsőségét. Először 
hogy a’ rangra kapott nyelvek remekeit rokon lelkű ordításokban mutassa elé, másod­
szor eredeti munkákkal vívja magát más Eredetiek’ sorába. A’ helyes fordításokkal azon 
tuczet - emberkéket győzi-m eg , a’ kik annyira belé-tapodtak egy-egy külföldi virágzó 
nyelvbe, hogy a’ magokén lehetetlennek hiszik annak ereje és szépségei kitehetését, az 
eredeti lelkes teremtések pedig a’ néki büszkült mívelt Nemzeteket kénszerítik arra t 
hogy pálmásan is az új Koszorúsok előtt magokat meghajtsák, ’s őket ha későbbiek is ,  
társaiknak ismerjék.
Fordító vagyok i tten , 's a’ magyar míveltség’ barátjainak nagygyűlése előtt elé aka­
rom  adni minden kimélléssel gondolataimat, mellyek a’ fordítás körül vezérlettek, elébb 
röviden keresztül reppenvén nyelvünknek vélekedésem szerént lévő állapotján.
Zrínyi Miklóson az Adriai Sziréna író ján ,  és Gyöngyösi Istvánon jóval innen, de 
ezelőtt csak harmincz egynéhány esztendővel, egy kis baráti kör érzette mélyebben azt 
a’ szégyent, melly a’ maga nyelvét gyáván el-hagyó Országot nyomja, ’s a’ nagy erejű, 
de megzsibbasztott Nemzetet Eleinek szózatjaira való ügyeletre bátorkodott inteni. A* 
nyelvel ezek akkor úgy éltek, a’ hogy kapták, ’s egy két melegen dali ott ének, némelly 
lelkes p róza ,  nagy ébredéseket gyújtott. Kilenczvenig , azoknál ’s leginkább más Országos 
környül-állásoknál fogva egy lángra kapott szép tűz , a’ híven tisztelt Király eleibe vivé a’ 
Hazai-nyelv’ felvétele kérését, ’s azólta több Ország - gyűlési törvény olly erővel paran­
csolja az egykor el-hagyatott Nemes ügy védelmét; hogy a’ ki Magyar-hazájában a’ ma­
gyar nyelvet még most is hidegen tekinti, törvény-szegőnek a’ magyar törvény oltalmára 
érdemetlennek nézettethetik.
Ez az Országos akarat, nem a’ régi gondatlanokat találá, sőt mintegy haladásra in­
tő jel , hatalmasan buzdította-fel az emelkedést úgy-is várt jobb főket. 1
1) Egysxerre *' négy darabot: Macbeth, Lear, H am let’s a’ Windsiori V»g-Aimonyok: akarnám kiadói. Mikor? új kör- 
nyülállaioktol függ.
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A* Vármegyék rendeléseket tettek a’ magyar nyelvvel való közönséges élés felől, a’ 
m ár munkálkodott írók  barátságos serkentéssel nyújtottak az ügy mellé merészen elé- 
lövődő ifjaknak kezet, minden buzdúlt a’ kinek esze és szíve vólt.
így kezdvén-meg a’ Nemzeti-nyelvnek hívatalbeli külső tekintetet adni Magyar-or­
szág, (mert Erdély mind Vármegyéjin, Székely-székein, mind Királyi Tábláján ’s Kor­
mány széke üléseiben jelesen fenn-tartotta Nemzeti-nyelvét, még hazabeii Fejedelmeinek 
ideje ó l ta , kik alatt több felső Magyar-országi Vármegyék ’s Városok is magyarul vitték 
Jegyző-könyveiket,) most az írók a’ nyelvnek belső becs-adására intézték figyelmeket, sőt 
hogy kedvező idők jártával arra a’ Külföldet is figyelmetessé tennék. A’ nyelv gramma­
tikájának egybe-állítása és sűrű fordítások foglalának-el legtöbbeket, és Eredetiek is kez­
dettek pálmáskodni. Sokan nem találták most elégségesnek a’ megszokott köz-beszéd nyel­
vét, megengedhető vagy tűrhetetlen fordulásokat szőttek b e lé ,  ’s perek támadának. De 
mehetett vólna-é az a’ buzgó neki fogás a’ miilyent láttunk, hév nélkül végbe? Nemze­
tünknek egyéberánt se tulajdona a’ hévtelenség, ’s nagy részben jó, hogy nem az, mert 
nagy tettek’ lelke tűznél forr. Történhetett volna e’ az annyiféle Nemzettel szomszédos^ 
kodó magyar’ nyelvének kitisztázása tévedések nélkül ? Emberi természet ’s egy személy­
ben az úgy festi magát mint sokakéban egygyütt, hogy ha a’ Jó t  közönségesen akarják is, 
mindenik a’ maga vélekedését gyanítja helyesebbnek , ’s mikor ehez a’ nagy elmaradáson 
való nemes megijedés szikrát-is v e t , öszsze-bonyolódás történ. Végre lassanként szo­
kott a’tisztább, sok elmerülései után ha mentiére hagyatik felyülkerekedni, 's megállapodik.
A’ Grammatikusok észre-vevék, hogy a’ meghatározott, és határozatlan igékkel más­
képen él az Erdélyi ’s Tisza-mellyéki Magyar, másképen azok, kik Tótokkal elegyesek 
vagy Németek szomszédjai, látták a* külömbséget, hogy a’ sok aiiaiom , eiielem, inkáb cse- 
lekedtető mint szenvedő forma a’Magyarnál, hogy a1 mostan fenn-forgó szenvedő forma a’ 
deákból csuszott-bé, a’ maga nyelvénél más nyelvet nem tudó Magyar pedig másképen 
fejezi-ki a’ deák szenvedő formát, ’s hogy a’ Magyar sokkal több és festőbb gyakorólta- 
tókat (frequentativumokat) fejtett - ki más Európaiaknál. Ki lett keresve minden elvá­
lasztó külömbözés’ régulája, ’s az igékben ké t,  egyebekben több felé vált pártok véleke­
dései megvagynak hányva vetve.
A’ Fordítók átaljában két-felé szakadtak. Egyik fél azt tartja jónak, ha úgy teszi ál­
tal nyelvünkre az idegen í ró t ,  a’ mint az maga-magát kifejezte vólna ha magyarúl í r jo n , 
a’ másik félnek tetszik a’ görögöt görögösen , a’ deákot deákosan, a’ németet németesen, 
’s így a’ többieket magyarúlbeszélltetni, hogy a1 mint mondja, rá ismerjünk eredeti Ka­
rakterére, ’s a’ külföldi szóllások módjai’ felvétele által nyelvünk hajlékonyabbá légyen , 
és szabadabb festésűvé változzék.
A’kevés számú eredeti Költők ’s a’ még kevesebb eredeti Prozaikusok,illy öszsze-ütközé- 
sek között majd egyik majd másik útján jártak. Mind a’ kettő akár eredetit í r t , akár for­
d íto tt ,  észre-vevé, hogy nincs minden ideának meghatározott kijegyzésére, vagy a’ kénye­
sebb vonás éreztetésére szavunk, ’s mit teve? Eggyik, meglévő szavaink’ analógiája sze­
rint következtetett elé ujjat, másik csinált, harmadik facsart, némellyik álmodott. A1 Köl­
tők e* mellett sok új öszsze-füzéseket kezdettek, kerülgették a’ kedvetlenül hangzó betűk" 
és szó-tagok’ egymás mellé halmozását, Olasz és Franczia vers-nemekbe öntögették a’
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régiebbeknél magasabb szárnyailású érzelmeiket, hoszszú szavaink helyett gyökereiket 
nyították-meg, ’s ezen kiszemelések által a* n ye lve t , az érzésnek és fantáziának szaba­
dabb játékú alakjává kezdék tenni,  úgy, a’ mikép’ az alkotó művész kiszedi elébb ma­
tériája’ darabosságait, hogy felmelegÜlése pillantatjaiban ollyan képűvé teremthesse, a’ 
miilyen kényes kebelén keresztül magát leikébe általjátszodja. A.’ Prozaikusok, kiket sty- 
lusok kellemessé tételében hasonlóképen költői kényes fül, és jól találó érzés vezethet 
iökélletességre, hagyogatni indultak a’ feleslegest, ’s harmónia szerzésében helyesnek 
tartották követni a’ Költőket. Ezen tisztogatások mellé járult mind e’ két rendbeli írók­
tól a’ régi magyar nyomtatott vagy még csak kéz-írásban lévő írások olvasásának aján­
lása l )  , és némelly vidéki szavak felvételének sürgetése is ,  hogy a’ bé-csúszott idegen 
vagy hibás új szók okosan azokkal cseréltessenek - ki.
Voltak csendes nézőji is e’ szép indulatú, majd győztesen majd elesve vívó harczo- 
soknak. Vagy nem vala ugy-még természetekben a’ megtámadozás’ ingerkedése, vagy 
egyéb munkával kívántak eléállani, ’s inkáb azon való dolgoztokban mutatták-ki emez 
és amaz újnak írásokba vételével , hogy a’ vetélkedések’ gyümölcsét haszonra fordítják. 
Örvendve hallák egyéberánt a’ zúgást, mert az azt m utatta , hogy a’ nyelv ügye végre 
mozgásban vagyon, ’s ha mint más Országokban, úgy nálunk a’ dicsőbbre vezető moz­
gás, czélon és józan ponton túl pattanó szökellések nélkül nem történ is, eltűrték más 
gondolkodó Olvasókkal egygyütt a* botlásokat; mert büszkén felébredett energiát láttak, 
jnelly Nemzetünket gyülevészé lett csoportok’ sorában nyavalyogni nem engedi.
Hlyen iparkodás illy dajkálódó vezetgetés köz’tt kezdett nevekedni a’ magyar Lite- 
ra túra’ Mu'sája , egykor egy deli termetű, lelkes tűzzel tekintő , ’s hóditó kellemüvé vá­
landó hősi Leány, melly eddig ugyan inkáb csak édes itt-honunkban, ’s még itt is nem 
nagy körben pillanta némellyik nevelőjére hálával, de ha lelkekre fogják venni Hazánk 
hatalmasabbjai nemes vérű származását, ’s az elkezdett Országos rendelésekhez ollyant 
kérnek Felsége^ Királyunktól megerősíttetni, melly a’ nyelvet átaljában szükségessé, el­
kerülhetetlenné teszi a), afféle abajdocz em bereket, a’ kik magyar neveiket se tudják ma- 
gyarúl kimondani, többé neveltetni nem enged: akkor az írókat több Olvasók fogják 
serkenteni , ’s a hősi Leányt szerencsésebb elmék úgy öltöztetik fe l, hogy más Nemzetek 
köz’tt halhatatlanná lett testvérei is Örömmel nyújtják feléje kezeket.
Ruházatja ugyan még most nem egészszen hazai, mert némellyek azon szép elragad­
tatásoknál fogva, csak-hogy minél elébb a’ Külföldiek Mu’sajához hasonló díszú legyen, 
tüzesen öltögettek rá mindenféle idegen szeleteket , 's ez a’ mód neki nem tetszik. Elég 
belső erőt érez e’ tulajdon magában, ’s örömest azt törekednék inkáb kimutatni, hogy 
ne elfacsart lépdelésü legyen, hanem szabadon kifejlett teremtés. Mintegy nagyra vezető 
ösztönül vágynak benne saját tulajdonságai: okosabb, mintsem csak azért ne fogadna-e! 1
1)  Kernén, János p. o. a’ maga élet-írásában (Kiadta Rumy Károly) sok oily  régi hadi savainkat említ,, mellyek helyet, m . né­
metetekkel élünk. Pázmán Péterről pedig még Bél ezt ítélte: Certe ejus vestigüs, sí -s.itissent H angán , n,h,l ,am 
nobis deesset ad summum cultum sermon,s patrii. Notitia Hung. Tom. I. Cottus Poson,ens.s pag. 512.
о) Ezen írás még 1824-ben készült. Az 1825 , 26, 27-b«li О rszág-gyMisének a’ Magyar-nyelv mellett.
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va lam it , mivel idegen főidről szakadt, sőt hajlékonyán Nemzeti-köntöse széleire hézag­
jaiba fűzi a’ Küldfóldnek ollyan ékességét, melly szemet von m agára, szívet fog m eg, de 
magyaros különösen kiváló szabásait öszsze-tarkítani épen nem akarja : szabad de nem 
szilaj, nyájas akar lenni nem édeskés, ’s mivel jól látja, hogy minden más derekabb 
Nemzet Mu'sájának külön megkülön Karaktere van , sokkal kényesebb, és szebb büszke- 
ségü 6 is, mintsem szolgai módon kapkodna-fel azok’ nyomain holmit. «— Nem a ’ maga 
népének eredeti indulatjából vágyik kifejledeztetni tulajdon díszét, ’s a’ mit másoktól vesz, 
úgy akarja hazaivá tenn i ,  a’ hogy az Olasz-főidről hozott szőllő - tőkből magyar Nektár 
lett. Nem olly öszsze-mesterkélt fa-gyümőlesei| szereti 6 ,  mellybe tíz-féle külföldi ág is 
belé-óltodott, ’s az eredeti to rso k ’ íze sudara eKvan fojtva; tulajdon természete szerént 
dajkált fának gyönyörködik inkább koronájában, mellynek által - ü ltetésekor, földjét a’ 
Kertész attól megkívánt részekkel ’ elegyítette, ’s göcsös kihajtásait belső erejének megsér­
tése nélkül szelegette - le csinosan. Illyennek árnyéka alatt hallgatja örömmel lantosát, *s 
épül, nagyot nő ,  midőn ez hatalmas hangokat, nyelvének velejéből szed húrjaira; nyájas 
könnyű társalkodást é rez te t , ha a’ vele folyó beszédben szólló azon szavakat következ­
teti édes rendben ajkain, mellyekbe a* Magyar nemzeti-érzés még akkor nyomta erejét, 
midőn csak egy nyelvet beszéllt , ’s azon törődött-áital lelke’ és szíve’ külön eredetiséget 
formáló indulatja.
Literaturánknak ekképen kifejleni vágyó Mu’sájával a’ deák és német-nyelv berzen­
kedik. Abból, és ebből csúsznak-bé a’ tiszta magyar kifejezés helyett deákos és németes 
kifejezések. Az igazat ugyan megvallva, deákos és németes Hazánkban nem is könnyű 
tisztán magyarul írni, mert a’ hivatalban lévőnek deákul kell dolgozni, mikor pedig elő­
kelőbbek társaságába kivált Aszszonyokéba lépünk, ott annak, a’ ki kedvet akar lelni né­
metül illik magát csinosan , folyvást kimagyarázni tudni, ’s hogy ne ragadnának az ember­
re  néha akaratja ellen is olly idegen szóllások , mellyek nyelvére a’ deák és német meg­
szokott forma szerint fordítva hirtelen jónek. Akkor veszszük észre, hogy azokat csak­
úgy facsargattuk kínzottuk-elé, midőn helyettek csupán a’ maga nyelvét tudó tős gyöke­
res magyar szájában egészen más ki-fejezést hallunk. De ha a’ deákul író Magyarnak hi­
bául tulajdoníttatik, midőn deák szóllás módja helyett magyarosan fejezi-ki magát, p. o. 
ezen magyaros mondást jól járt így ejti: bene ambulavit, holott,  rés prospere ei cessit 
kell ene írnia ’s a’ t. Ha Reuchlin in Epistoh's obscurorum virorum, méltán szabdalgatta-meg 
egyébb bohóságaik mellett még azért-is azon Németeket , kik deákúl illyen formán írtak 
németesen: séd scribite mihi propter Deum novalia, et valete tarn d iu , donee unus 
passer ponderabit centum libras, ha az Olasz, F ranczia, Angoly-nyelv tanító előre kö­
telességének tartja arra inteni tanítványját, hogy ezen nyelveken jól akarván beszéljem t 
felejtse-el a’ maga nyelve’ különösebb tulajdonságú fordulásait; nem szükséges-é a Magyar­
nak is kikerülni azon deákos, németes m ondásokat, mellyek helyett tisztán magyarul is 
elé-adhatja gondolatját, ’s néha még lelkesebben? Csak egyedül akkor lehet szabad Kül­
földi szóllás - módjához folyamodni; midőn a’ magunk nyelvét gondosan kikerestük, s 
abban se a’ Magyar-, se az Erdély-országiaknál ollyant nem találunk.
Az illy hézag kipótlásában áll nyelvünk’ nyeresége, bővítése, hajlékonyítasa , ez a 
közép ú t  barátságosíthatja öszsze az Ázsiai szerkeztetésü n y e l v e t  az Európaiakkal. Nyel­
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vünkről lévő illyen gondolatimban az Olasz, Franczia, Anglus, és Spanyol-nyelv kifej­
lődésének történetei ’s öszsze-hasonlításai még inkább megerősítettek. Látván mikép 
tartják-meg ezek, nyelveknek eredeti szellemét, ámbár mindenik más nyelvek’ öszsze- 
tördeltt szavaiból származott F é n ix , nem mentem azon a’ néhány miéinktől is fel-fogott 
ú to n ,  mellyen vezetőjük Yoss a’ görög Homert németben görögös fordulásokkal hintet- 
te -e l , ’s fijaival egygyütt Shakespeare’ német fordítását Angoly szerkeztetésú kifejezések­
kel adja-ki, hanem inkább azt kérdezem a' nehezebb helyeken: Vallyon ha Shakespeare 
magyarul írjon , miilyen tős gyökeres magyar kifejezésekbe öntötte volna mérész gondo- 
latját. Ugyan-is miért éltem volna Angoly idiotismusokkal, mellyek magyarúl egészen egye­
bet tehetnek ? a’ mint ezek felől az Elet és Liieratura H-dik Kötetének 379-dik lapján előhoz­
tam. Egyébberánt is a’ fordításnak nem az veszi hasznát, a’ ki az eredeti nyelvet is ér- 
t i ,  hanem-ha gyönyörködni akarna az öszsze hasonlításban, de még ez a’ gyönyörködés 
is megszűnik, ha a’ maga nyelvén elfacsarásokat lá t,  akkor kettős okból is inkább az 
eredetit olvassa. Abban tetszenek neki a’ nyelv tulajdon kifejezései , mert tudja hogy oda 
valók, ’s a’ magok helyeken állanak. így tehát nem jobb-é hazaisan mintsem a’ kül­
földről töredezve magyarúl beszélleni. Vélekedésem szerint jobb , mert akármelly 
nyelv’ Géniuszát az írónak tisztelve kell követni, kényesen vezérleni, ’s nem hevesen 
öszsze-zavarni.
Minekelőtte tovább .mennék , e’ két-féle nemű fordítás’ kiilömbségei fejtegetésében, 
Chenier megjegyzését hozom elé, lássd: Tableau historique de la Literature francaise Paris 
1816. 257. lap. Copier servilement des formes etrangéres, mondja, c’ est travestir ä la 
fois sa propre langve, et Г auteur que Г on interprete. Voulez vous faire un portrait 
ressemblant ? Saisissez la physionomie. Voulez vous rendre fidelement un classique en 
conservant toutes ses pensées? ecrivez , comrne il eut écrit dans votre langve, саг ce 
n* est point le m o t,  c’ est le génié, qu’ il faut traduire. l)
E h ,  ezt franczia írja mondják a’ Németek, ’s kivált Leszing után nálunk is illyenre 
némellyek, könnyű franczia, ki mindent a’ maga szemével néz , ’s mindennek franczia 
színt ád. Megjárt ezen ellenvetés azon időre czélozva, midőn XIV. Lajos alatt a’ F ran­
czia inkább csak a’ felső színen futott-el, de olly mélyen tekintő franczia írók támadtak 
később, ’s vágynak most, kiket a’ mélységgel dicsekedők is tisztelni tartoznak. Voltairet 
magam se merném elé-hozni mustrául Shakespeare fordításában , gonoszúl szeleskedte- 
el ő Hamlet’ Monológját, ’s egyebet, hanem Chenier nem a’ könnyük közzül való. ’S az 
ő mondásával támogatott állításom pedig nem is azt teszi, hogy Shakespeare személyei 
beszédein magyar szín legyen. Mi nem-is tudnánk még azt a d n i , mivel ollyan kiilön-váló 
magyar Iskolánk, mint a’ miilyent a’ Franczia míveltség szerze magának, nincsen, ’s ha 
annyira űzzük a’ Külfőldiskedést, Nemzeti színe Literaturánknak nem -is  lészen. Ezt a’ 
különváló nemzeti színt vesztette-el a’ Német-is, nyelvébe az idegen kifejezéseknek min­
denünnen öszsze-halmozásával, mert a’ mi külön karaktere ő neki most van , az a’ több- I)
I) A’ ki szolgaisou másol le külföldi formákat, mind a’ maga nyelvát, mind a’ magyarázott Iro't travesztálja. Hasonlatos ke', 
pet akarsz festeni? Fogd-fel tehát a’ Fyzionomiát. Hüse'gesen akarsz egy Klaszszikustminden gondolatainak megtartásával
megismertetni? Írj tehát úgy mint ö íxt volna nyelveden, mert nem a’ szót hanem a’ lelket kell fordítani. —
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féle nyelvek’ fordulásainak utánnazott fel - vehetésében áll,  ’s mi ide haza meghasonlva 
nem segíttetve, mi sokkal kevesebben az ötszerte több millióból álló Német uralkodó 
Nemzet’ színes nyeresége után eredve, környülállásaink miatt majd se azt el nem ér jük ,  
se írásainkra Nemzeti-bélyeget nem nyomunk, holott ügyünket mind m agunk, mind a’ 
külföld előtt leginkább az nevelhetné, magunkra jobban béha tna , a’ Külföldet saját ere­
deti fordúlásaival figyelemre gerjeszthetné. De viszsza az elébbire.
Mikor azon vezér idea szerint, nem szolgai módon ragaszkodunk az idegen író* for- 
májihoz , hanem annak leikébe egészen belé varázsoljuk magunkat, ’s abból és azzal 
beszéljük-el a’ legkissebb vonásig az ő kebelében termettet, ekkor teszszük a’ fordítás’ 
nyelvét valósággal gazdaggá , mivel a1 maga tulajdon erején való feljebb lépésre útasít- 
juk, az ő benne magában meglévő gyöngyeiből fűzzük koszorúját. Mind addig ösztönöz 
t. i. ezen az úton felingerlett hevünk, míg a’ külföldi kifejezés hatalmával ’s kellemével 
egészen megegygyezőt nem találunk.
A1 maga nyelve tulajdon fordúlásaival élő Fordító te h á t , a1 maga nyelve’ szavaiban 
meglévő de még öszsze nem állított erőt akarja a’ külföldiekkel egy rangúlag kifejteni, 
az idegen Idiotizmusokat a’ maga nyelvével felcserélő pedig új gyarmatot hoz-bé hon- 
ny áb a , ’s azt akarná magyarra tenni, de az csak sehonnyai lesz. Amaz egygyütt lép 
eredetije mellett, ez utánna nyomról-nyomra, ’s főt hajtogatva. Az első őnn-erepüleg 
vi'sgálja-meg az eleibe vett remeket, de a’ magáéból gyuladoz annak egy díszű rokonját 
elé-alkotni, ’s a’ képet külön darabból úgy önti, hogy rajta tördelések’ fóldozása ne lás­
sák, a’ másikat szolgává buktatta bámulása, ’s megfeszített dolgozásának elborító mele­
gében addig mesterkél, és csonkitgat, míg a maga maszszájának erét találja, ’s széllyt 
repeszti. Az, ollyan Virtuóz, a’ ki egy nagy Hang-művész Compozitzióját hallván, a’ 
maga szerén játszódja u tánna ,  ez lebegő viszhang. M erjem -é  mondani, egyikben az 
ítélet igazgatja a’ fantáziát, a’ másikban csak a’ fantázia játszik némelly külföldi szeren­
csés kifejezésekkel.
Igen-is, megkísért bennünket itt és ott az ismeretes régi ’s új mívelt nyelvekben 
egy-egy nagyon kellemes fordúlás, óhajtanók azt a’ magunkéba, midőn azt mással se 
tudjuk felcserélni, vagya’ fenn-említett szabadságnál fogva se vehetjük fel , ’snem jobb-é  
illy helyen , ezt vitatja a’ külföldies Fordító inkább egy kisség erőltetni nyelvünk’ Geniu- 
sát , mintsem a’ más mód-szerint hézagot hagynunk? Nem jobb. Afféle kifejezéseket, 
mellyek’ ingere, vagy szó-játék vagy különös történetkor eredeti lelki-szökellés szokott 
lenni, vagy a’ mellyek által eggyik Nemzet’ nyelve a’ másikáénál éreztetőbben festi az 
emberi indulatokat ’s oktalan állatok’ ' természeti hangjait akkor fordithatatlanoknak kell 
m egism ernünk, mint a’ mi nyelvünk díszeiről és sajátságairól más külföldi írónak midőn 
fordítaná, ugyan ezent kellene megvallani. Mi lenne ugyan a’ deák nyelvből, ha most 
abba a’ Franczia eufemizmusokat, calembourokat belé forgatnék, mi a’ Görögből ha An- 
goly idiotismussal elhintenék?
Hibás ez a’ következtetés, ezt hallom erre. A’ melly nyelv elérte már tökélletessége 
pontját,  abba nem kell külföldi szóllás, a’ görögbe és deákba hát nem kell; a magyar­
ba szükséges, mert ez még mind nevendéke a’ szép tökélletességnek. De nem fejlodÖtt-e 
ki a’ francziában sok ollyan társaságbeli csinosan lekötelező szóllas és kedves játék ,
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melly a* rómaiban nincs m e g , mivel mint minden emberi dolog , úgy minden nyelv is 
egyben jeles lehet másban fogyatkozni fog ; nem formált - é az Angolynak a’ Görögtől 
külömböző környűl-állása afféle kifejezéseket, mellyeket a* Görög foglalatoskodása nem 
viríttatott vólna ki, *s tegyük-fel: ha a’ Görög és Római még élnének, ’s hijányaikat ezen 
új verseneseik módjaival akarnák ki-pótolni, hogy lenne zavarrá a’ görög és római 
karakter.
Minden Nemzetnek formálódott úgymint vagy törvényei’s Királyai, vagy életbeli fog­
lalatosságai ’s természeti vérfajja által bizonyos különvalósága , rnellyet nyelvének eltérő 
kifejezéseiben is éreztet. Annyira meggyökeredzik pedig az azoknak mindennapi hallása 
koztt fel-nÖvőnek liozzájok való szeretete; hogy épen az ollyan különösebb ki-fejezések 
hatják-meg legmélyebben , m ert egyszeribe nyomban gerjesztik-fel benne azon Nemzeti nagy 
egészhez való tartozását, melly azzal é l , és bizonyos tettzeskedő negédség azokat még lelke- 
sebben-is ejteti. Sorra hányja-meg a’ nyelveket, keresi a’ megkedvelt különváló kifejezés­
nek párjá t ,  ’s nem elégíti-ki annyira egygyik-is érzését, mint a’magáé. Midőn a’ frantzia-há- 
borúk előtt a’ Német-gavallér francziáskodva beszél It ném etü l, a’ valóságos jó Német kerülte 
beszédét, ’s Koczebue még a’ játék-színen is kikaczagtatta , midőn a’ Magyar-gavallér most 
ném etesen , ’s törve beszélii a’ magyar-nyelvet, nézziik-meg csak azt a’ pillantatot, mellyet 
erre a’törzsökös Magyar vág. ’S még-is őnnkéntesen rontsuk-é meg Nemzetünknek nyelv­
beli tulajdon karakterét? Magok az írók rongálják-é ? Zűrzavarba ke!l-é elébb azt a’ nyel­
vet hozni azért hogy építeni lehessen belőle, mellynek már most tapasztaljuk eddig csak 
egy két németre fordított szüleménnyében is németül ki nem fejezhető vonásait? Roz­
zant hányt-vetett épületre lehet csak alkalmaztatni az e’ tárgyra nézve védelnml felho­
zott példát, azt méltán szélyt-szórhatja egy Palladio. A’ kopár vizenyős tájnak is helye­
sen vagdaltatja-ki a’ vidám kertet alkotni akaró bozótjait, de azt a’ szerencsés helyhezetü 
vidéket, a’ hol méltóságos sudarú tölgyek, virágos hantok enyhítő ligetek vágynak ’s 
közöttük kristály-patak elevenkedik , nem inkább az ott megjelent természet útján vezet­
te e’ W r e n  az Angoly kertek’ kezdője , ékesebbé formálásában. Veszem észre, hogy itt 
egy két írónkra való czélzást fog gyanítani az O lvasó , ’s kebelem mintegy megrez- 
zene az eléadottak le-írásán, mert a’ személyt örömest elakarná választani a’ tárgytól, 
’s egyedül ennek ügyét vágynék illetni. Csak ollyan megengedett szabadsággal kíván­
nám elé-adni vélekedésem külömbözését , mint a’ millyennel külön egygyütt létekkor él­
nek a’ legjobb barátok-is, kiket érzések Öszsze-kaptsolva ta r t ,  hanem némelly tárgyat 
belső meggyőződésekhez képest másképen tekintenek. Bár a’ nyomtatás által hidegebbé 
’s komolyabbá válni tettző színt itt is olly nyájassá lehetne tenni mint beszéd - közben , 
hol a* megkülönözés kimondása alatt melegen szorítjuk - meg barátunk kezét, ’s éreztet­
jük vele, hogy ha mindenben meg-nem egygyezünk is, ha talán az ügy mellett, melly­
nek diadalma nekünk épen olly eggyetlen-egy büszke örömünk mint ő néki, néhol szép 
megfelejtkezéssel fellobbanunk is , őtet szeretjük , érdemeit igazán tiszteljük. Becsületes 
lelkű ember felől e’ vallomásom után nem teszem-fel, hogy az jutna eszébe , mintha férj- 
fiatlanúl alattomosan ezt vagy amazt döfni akarnám. Nem — a’ magyar míveltség barát- 
jainak nagy gyűlése előtt kötelességem szerint nyilvánságosan mondom-el : hogy véleke­
désem inkább Cheniernek feljebb említett szavaival egygyezik, mint Johnsonnak e z en
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állításával, melly közöttünk németül lett ismeretessé, ’s azért úgy kell előhoznom.
„Fremde TVortfiigungen hat man als gefährlich verschrieen, welche den Character der Sprache 
ändern sollen , aber es ist meine ernsthafte Meinung, dass sich jede lebende Sprache nach 
irgend einer allen recht knechtisch bilden müsse, wenn unsere Schriften dauern sollen. ” 
A’ hires Johnsonnak úgy gondolom csak úgy volna ebben igaza, ha ez által azt 
értené, hogy a’ később mívelődő Nemzet Iróji az előbbiek’ fel-emelkedett gondolkodá­
sa módját és megcsínosított ízlését tegyék magoknak mustrául, mert a’ tőle megkívánt 
szólgaiságot minden mívelt nyelvek kifejtődzése a’ magok tulajdon erejekbe való bizt- 
tokban nemesen félre állította. Ellent a’ később kifejlődő csak az előbbinek utánnazására 
legyen-é kárhoztatva? Ez ne emelhesse a’ maga birtokát annak kívánsága szerint úgy 
díszre, a’ hogy azt az elébbi tulajdon ösztöne útján tévé?
Fontoljuk-meg, a’ Római szolgaikép ragaszkodott - é az előtte régebben kicsinosított 
görög-nyelvhez? Nem bátorkodott - é az Olasz eltávozni a’ Deák’ nyomairól ? A’ Franczia 
és Angoly az Olaszoknak vette-é által fordulásait? Helyben-hágy-é a’ Német is mindent, 
a’ mit másunnon közibe visznek , ámbár ó' e’ Nemzetekhez képest legtöbb szabadság­
gal szeret élni a’ küífőldieskedés elfogadásában.
Horátziusban igen-is látunk görög szerkeztetéseket, de a’ Római íróknak nagy tisz­
teletű Teste azonban a’ Görögénél egészen más karaktert mutat, ’s így alkotódott az 
Olasz, Frantzia , Angoly, és Német-nyelvnek külön meg-külön való sajátsága, mivel az 
í r ó k ,  hogy Nemzetjekre bé-hassanak leghelyesebbnek tartották azzal a1 nyelvvel, melly 
a’ Nemzet nagy egészében annak indulatja ’s helyhezete szerint külömbözve kiformáló­
dott , tulajdon folyamatja mentiében élni.
Hijába csúsztatá Roccaccio (szül. l 3 l 8 -j- 13?5 .) az igékkel való római módú élést az 
Olasz’ nyelvébe, századok múlva se elegyedett-el az b en n e ,  ámbár amannak Iegköze- 
lébbi leánya, mert Denina (szül. 1731 -J- 1813 Parisban mint Napoleon Bibliothecariusa) 
1762.. kiadott munkájában : Saggio sopra la letleraiura italiana, hibáztatja. Gróf Magalotti 
1769-ben adta-ki több munkáji köztt leveleit. Letlere del Conte Lorenzo Magalotti, ’s Fabroni 
(szül. 1732 f  1803.) ki mutogatta, hogy Magalotti hol sértette-meg az O lasz-nyelv’ Ge- 
niusát, ’s mikor 1769 -ben a’ Gróf leveleit megbővítve bocsátá megint k ö z re , azokat sok 
helytt külföldiskedő Olaszból valóságos Olaszra tette-á lta l.  „Dia a' e un altro caratiere 
mondja Denina Boccaccioról, nello stile dell Boccaccio assai piú degno di osservazione, 
percbe fu forse cagione d’ un grande ed universal difetto del eloquenza Italiana nel Se- 
colo XVI. ehe non é ancor al presente totalmente emendato. L ’aíFettazione della costruz- 
zione Latina e Ciceroniana in cui cadde il Boccaccio col voler sopra tutto rigeltar alia 
fine del periodo il verbo principale, ehe réggé il senso; ed altre cosuccie si fatte fecero 
credere a molti esser quello il proprio del lingvaggio Italiano , tutto ehe il Passavanti, il 
Villani, e Diuo Compagni scrittori contemporanei di D ante, e stimati danoi come ottimi 
scrittori ed eleganti, potessero convincere ognuno ehe cotesta intralciatura di costruzione 
non era carattere essenziale della nostra lingva. Ma i difetti de’ grandi autori aono sempre 
fatali.” l)
l )  De Boccaccio Stílusának egy más tulajdonsága meg nagyobb figyelemre méltrf , mivel а УС\ I-dik századbeli Olasz ákes-
szdll&La egy ollyan közönségesen elterjedt nagy hibát csúsztat*, melly meg mai nap sincs egészen helyre-hozva. Boc-
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Fabroni pedig Magalotli nyelvét ekképen állítja nem követésre méltónak: il suo stile 
fu un tempo tutto puro e tutto Toscano, ma dopo aver molto viaggiaato e imparate 
diverse lingve slraniere vi mescolo un non so che di forestierismo onde ne fu sovente 
ripreso da’ suoi concittadini. Tuttaviaio credo di potere afTirmare, eh égli riteune sem­
pre una maniera di serivere sugosa e polputa, e massimamente in quel ehe serisse nella 
sua piu avanzata eta e ehe la sua orazione é piena di maesta splendida luminosa ed ha in 
se una somma bellezza e porta sempre in fronte la nobilta dell’ autore. l)
De hogy az efféle egészen Jci-írt bizonyításokkal hoszszas ne legyek, rövidebben em­
lítem a’ többi Nemzeteknek nyelvbeli sajátságaikra való figyelmét. Ámbár a’ Francziák 
közti némelly energiával teljesebb írók, méltán kívánták Akaderniájoknak egykori felettébb 
is feszes jármát megszegni, ’s a’ sokat megrendített Revolutzió árja nyelveket mérészebb 
fordulásokra szabadította, mindazonáltal a'tisztitó elcsendesülés Mirabeaunak haragos tenger­
hez hasonló beszédeiben kapkodó tüze miatt öszsze-burkolódottkifejezéseit helyben nemhagy­
ja, 2) ’s a’ mostani szabadabb mozgású Frmczia-lrók, nyelveknek tulajdon kifejezéseit se Olasz 
se Angoly se Németes kifejezésekkel fel nem cserélik. A’ felelet erre talán megint ez volna, 
hogy ezért nem, mivel nyelvek már eléggé ki van m ívelve, de azon felelet azt kaphatja válaszúi; 
hogy a’ Német-Írókkal megismerkedett Francziák, magok megvallják a’ Német-nyelvnek 
némelly tekintetben az övéknél való gazdagabbságát , ’s rnég-se jut eszekbe az ennek bő­
sége után való feszengés által, a* magokét ennek rámájira csikarni. Az Angolyt tekintve, 
ez eleitől fogva nem átallott akárhonnan is szót a’ magáéi közzé felvenni, ’s azomban a 
sokáig Francziák között élt és beszéde fordulásaiban el-francziásodott Gibbonnak hibául 
tulajdonította, midőn a’ szavak ángolyos öszsze-rakását külföldiskedni erőltette, a’ mint 
azt Gibbon három utolsó darabjairól maga is tévedésnek ismerte, ’s Voss, a’ Sbakespea- 
ret németül ángolyos fordúlásokkal és szerkeztetésekkel beszéltető V oss, mivel halad­
ta felyűl Schlegelt, a’ ki értelmes velős németséggel fejezte-ki a’ Brittus ereje’ tulajdonát? 
Nem tagadja a’ mindent észrevenni tudó kényes érzés , hogy a’ véknyabb érzések festé­
sére kellenek új fordulások, de vétessenek ezek a’nyelv köréből és simíttassanak az újítá­
sok egészen a’ nyelv természetéhez; mert a’ nyomról-nyomra lépegető szólgaiskodás , ’s
az a' szándék, hogy a’ fordító’ nyelve az Eredetinek még Idiotismusai minéműségeit is
mutogassa törpéskedové teszen , ’s a’ bátran és könnyen mozogni kívánó nyelv-szellemét 
homályosító hínárzások közzé facsaríntja.
így voltak minden Nemzetnél a’ mint látjuk felettébb is külföldieskedők, kik vala- 
. melly más nyelvbe vagy nagyon belé-szerettek , vagy idegen nyelvvel társaságban több- 
szer éltek mint a’ magokéval, ’s majd kész akarva majd feledékenységből anyai nyelvek­
be az abból kirívó idegen fordulásokat belé - csúsztatták, azomban az ellenek lévő na- *12
caccio a’ deák ’s főképp a’ Cicerói szo'-szerkeztetés után valtf feszengésbe merülvén , végére tette Periódusának az estei­
met igazgató igét, ’s ennél és több efféléknél fogva azt kezdék sokan h inni, mintha az Olasz-beszédnek is egészen ez
volna sajátsága; noha más csinos ízlésű elsőbb rangú ’s ma-is becsült Irojink úgymint Passavanli , Yillani, Dino Com-
pagni, kik Daniéval mind egy korban éltek, akárkit-is meggyőzhettek vúlna munkájikban arrúl, hogy a’ szerkeztetésnek 
az a’ fftzése épen nem valéságos Karaktere nyelvünknek. De a’ nagy Iro'k botlásai mindenkor szédítok.
1) Stylusa eleinte egészen tiszta egészen Toscanai (Olasz) vélt, de sokat utazván sok idegen nyelveket tanúlván valami ollyan
külföldiskede'ssel tarkitotta-el, melly miatt sokszor megtámadták földijei.
2)  Lássd Mirabeaunak elfatsart Neologismusai ellen Chcnicrt.
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gyobb rész nem engedte az eredeti folyamatot felforgatni. A* Németek legtöbbet fogadtak- 
el az effélékből, de hány erőltetést szórtak-ki ők is az elfelejtés forgó szelének? Ment­
iére hagyattatván az illy dolog , a1 tisztább és jobb szokott feljül kerekedni, ’s ha öszsze 
nincs konkolyosítva a* Nemzeti lélek, azt elveszni nem is engedi.
A’ mi nyelvünk ügye, Irójink keze alatt mostanig annyira felzajlott, hogy megálla­
pításának módjától függ szerencséje, vagy belső erejétől való megfosztása. Publicumunk* 
mellytől ennek elésegítése függ, éreztetni kezdi már lassanként, hogy a’ szükséges újjítá- 
sok elfogadására kész Irójink, kik a’ Nemzeti dicsőségnek ebben vezérei, mindég több 
és több ollyas mit nyújtanak neki, a’ mitől az vonakodik. Alhatatosan ragaszkodik a’Ma­
gyar a* mint Századok mutatják ahoz, a’ mi őtet Magyarnak annyi fenyegető vész közti 
fenn-tartotta , ’s ebből az foly , hogy segíteni kelLinkább azt azere jé t ,  mintöszsze-zavar- 
n i , ’s az pedig ennek kifejtéséhez nem kicsiny segedelmet nyújt, ha az író  akkép él a’ 
nyelvvel, a’ m in táz  Nemzetét meghatja. Fel-emelkedik tehát a’ mostanit és jövendőt meg­
indítani kívánó író  gondolatjával magasra , de hogy azt értelmesen, tisztán kifejezze, le­
száll a’ nyelvhez, ’s úgy öltözteti annak tulajdon eredetisége szerint lévő erős és kényes 
fordulásaiba képeit, hogy azokat a’ Magyar 6 hozzája beszéllőknek ismeri, érzi, ’s a’ maga 
szép tulajdonának dicsekedve hirdeti. —- Nevet ád az illy író  is annak , a* minek nálunk 
még neve nincs, de vigyáz nagyon, vigyáz, hogy új szava értelmes, jó hangzású, kön­
nyen kitalálható legyen; elé-szedi felette hoszszú szavaink helyett azok’ törzsökéit, hanem 
csak ollyan törzsökökkel é l ,  mellyeket Analógia ajánl, nemesíti a’ kifejezéseket minden 
afféle szók’ elkerülésével, mellyek valami sértőt vagy illetlent juttatnak eszünkbe, pótol- 
gatja csinos szín adással a’ hézagokat, de a’ míg csak tulajdon nyelvének járása szerint 
valamit kifejezhet, addig semmiféle külfőldiséget fel nem vészén.
Ezen meggyőződésem szerint jártam-el fordításomban, ’s annak elé-adása u tá n , most 
nyelvünknek az Ángolyal való öszsze-méréséhez térek.
Igyekeztem Macbethben az eredetinek értelmét hűségesen épen annyi sorban a1 men­
nyiben az írva vagyon ki-tenni, *s némelly helyeken talán eltalálhattam. Néhol azonban 
vagy a’ mi szavaink mértéke nem fekhette-meg azon form át,  mellybe az ángoly-szavak 
belététettek, vagy a’ sok csak egy két szótagból álló szavai épen ollyan miéinkkel ütköz­
tek öszsze, mellyek nálunk ö t , hat szó-tagból állanak, itt híjjában perelt igyekezetem. Az 
egészen hívnek maradni szándékozó fordítás mindenkor nagy bajnak is fogja lelni, annak, 
a’ mit a’ lélek első ösztöne a’ maga megszokott nyelvén eredeti szellemmel kifejez, tökél- 
letes hasonlatossággal való viszsza-adását. Különösen pedig az Angolyból készülő fordí­
tásunkban nehéz nekünk azt elérni, hogy nálunk is annyi sorból álljon a* beszéd, a’ mon­
dás , mint a’ mennyit az előnkbe-ád. Pillantsunk ennek által-látása végett egy kevéssé ezen 
ángoly jambus rendekre :
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-A .nd make my seated heart Knock at my ribs.
And his great love sharp as his spur hath hoip him , 
To his home before ns.
Might be the be all and the end-all here.
But here, upon this bank and shoal of thime ,
We’d jump the life to come.
Words to the heat of deeds too cold breath gives.
Sleep no more.
Macbeth doth mundér sleep, the innocent sleep; 
S leep , that Knits up the ravell’d sleave of care, 
The death of each day’s life, fore labouri’s bath , 
Balm of hurt minds , great natures second course 
Chief nouris her in íif és second feast.
The mind I sway by, and the heart I bear 
Shall never saggwith doubt, nor s hala with fear.
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A’ ki az Angolyt nem érti-is, láthatja a’ sok egy-két szótagú szavakat, ’s illyen min­
den lapon elég van egymás után sorjában , még felette sok is, úgy hogy ámbár a’ gondo­
latok’ tömöttségét nagyon elé-segítik, hirtelen való következéseik miatt a’ kimondásban 
Monotoniát okoznak, s a’ hoszszabb és rövidebb szavak felváltódásából eredő harmó­
niát sértik, a’ minél fogva ezen az Ángoly-költő gyakran közbe-szúrt epithetumokkal kí­
ván segíteni, mellyek szerencséjére a’ magokban érthető szavaknál több szó-tagnak. 
Azonban ezeknek mindenütt való kitétele a’ magyarban megint új nehézség.
Igazságosnak kell hinnem ezen nehézséggel való vívás említése után e’ fordítás’ meg- 
itélőjit, midőn az eredetivel öszsze-vetvén némelly mondást és beszédet magyarúl nálam 
több sorból állónak lelnek. Ha hoszszabb szavainkkal megkurtitva élünk, a’ minthogy 
okosan élnünk kell is, mert nyelvünknek az által énekre alkalmatosabbá tétele mellett 
kevés renddel mi-is sokat mondhatunk, és a’ méltóság’ érzetét, melly gyakran csak egy 
két szó-tagú szeret lenni, helyesebben festhetjük, az angoly tömöttséget ugyan többszer 
ki lehet fejeznünk, de ha ol'yan ángoly jambusi sorra akadunk, mellynek nyólcz vagy 
tiz szó-tagja ugyan-annyi külön szóból áll, és így talán ugyan-annyi külön kép , ’s mi, vé­
letlenül azokat épen ollyan szavainkkal teszszük.ki, mellyek a’ kurtítást meg-nem szenve­
dik, sőt ragasztékaik’ hajlitásai által még nevekednek, kéntelenül hoszszasabbakká kell len­
nünk. De inkább ezek maradjanak, mint homályosok vagy érthetetlenek. Mit aggódni azon, 
hogy néhány ángoly jambusi tömött rendet mi egygyel kettővel meg-nyujtva fordítunk? 
A’ Német nyelve rokon az Angolyéval ’s niég se kísérheti mindenütt sorról-sorra rövidsé­
gében. Mi pedig mind e* két Nemzeten győzedelmeskedünk természetes könnyűséggel 
folyható vers mértékeinkkel , mert olly tiszta hangzású hexametert ’s alkéusi és szafói ver­
set mint a’ miénk soha-sem zenghet Albion’ nyelve, mivel nem positiós , nem quantitásos, 
hanem inkább accentus határozza mind az ő , mind a’ német szó-tagjainak hoszszúságát 
vagy rövidségét, ’s így van minden nyelvnek egyben elsősége másban fogyatkozása.
Eddig a’ nyelvről mint fő öltözetről, most a’ fordítás vers mértékére kell által- 
mennem , melly az öltözetnek csinosan fűzött ékessége.
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II. Jegyzések a’ Jambusokra nézve,
Ángolyul Macbeth Jambusban vagyon, úgy kellett lenni a’ magyarnak-is. Magokat 
czáfolnák-meg önn magok, a’ kik ellenem lennének, mert Iliászt és Éneiszt, s Horácz 
Odájit prózában fordítva fel se vennék. De minek ez\ a’ Jambus? mondhatja m ég-is  egy 
némelly.
A* bizonyos rythmusú Jambus bizonyos komoly, de kedves méltóságát veszi-által 
magába a* kebelnek , melly a’ szomorú Játékban á’ lelket mindennapibb érzéseknél fel- 
lyebb emeli. így festi szerentsésen a’ hexameter az elbeszéllés neki eredő' hajlongva fu­
t ó , ’s könnyű lassúsággal lejtő folyamatját, így enyelgi szelíd édes hízelkedéssel hozzája
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illő tárgyát a’ trochéusi vers ,  ekkép kisérik , öltöztetik-fel a’ többi vers-nemek is azt, 
a’ mit a’ Költő általok éreztetni kíván. Mindenik azon tónhoz simítja tehát az éneket, 
mellyben a’ Költői-érzés természete szerint, vágyakodik másokkal közleni minéműsé- 
( geit. Épen ezen theoria útasítja a’ prózát a’ víg-játékba, melly a’ rendszerint való csino­
sabb társalkodás nyelvével é l ,  *s neki a’ megindítóból csak lassú elérzékenyítés, szabad 
prózát óhajtanék megállítatni még a’ franczia Víg-játékokban is, ha magyarra fordíttat- 
nak, ámbár azok többnyire Alexandrínerek rémeiben ékeskednek, de a’ Szomorú-játé­
kot semmiféle vers nem másolja külsőképp jobban a’ Jambusnál. Az ennek mechanismu- 
sára való ügyelet még a’ mondás felsőbbségét is elősegítheti, mert annak szoros megtar­
tása gondot ád , ’s minél inkább igyekszik a Költő bétőlteni regulájit , annál jobban meg­
hányja több óldalról a’ gondolatot, ’s így magasítja; a’ prózai hirtelen elfutás pedig gya- 
kor nem megyen olly fenekére a’ kifejezésnek.
Becsüljük - meg nyelvünk’ azon tulajdonságát, hogy több formákba való önthetésre is 
képes, ’s a’midőn Hellász-és Róma nyelvének mértékén büszke Örömmel zengi nyomról- 
nyomra kelendőbb énekét; az újabb mívelt nyelvek vers-nemeihez és formájihoz is sze­
rény bátorsággal kezd közelíteni.
De az a’ kérdés támad a’ magyar Jambusok’ írása körűi, ha épen azon mérték és elosz­
tás szerint vegyük-é fel ezen Vers-nem et, a’ mint a’ Görög és Római í r ta ,  vagy úgy, 
a’ hogy azt az Angoly ’s utánna a’ Német a’ maga nyelvéhez alkalmaztatta. Kétségen kivül 
minden nyelv ollyan vers-mértéket kíván, melly szavai’ mértékbeli hoszszúságához és rö ­
vidségéhez képest vagyon öszsze-állítva , hogy akármiféle gondolat és érzés azon nyomban 
a* mint bennünket el-fog, az őtet kifejező szóval öntődhessék a’ formába, ’s ennél fogva 
szabadon mozoghasson a’ Költő a’ maga világában, ’s a’ nem az 6 nyelve természetéhez 
illő mérték miatt repttének szárnya ne szegettessék. Ezen kívánáshoz csatolja még a’ ké­
nyes fül 's a’ csinosított érzés is a’ magáét, előre kimondván hatalmasan, hogy a’ nyelv­
hez illő versmértéket kellemeskedő folyamat nyájaskodtassa.
A’ görög ’s római ötös és hatos Jambusnak eléggé szabadon öszsze-szedett verslábai 
alkalmasint minden szavainkat megengedik felvétetni, és így bátran alkalmaztathatnókakár- 
rnellyiket nyelvünkhez, de — ha nem csalódik érzésem — berniek kellemeskedő' harmónia 
nincsen. Verseknek mondatnak, ’s minden kényes válogatás nélkül szerkezteinek öszsze, 
nem lebegteti az érzést bennek semmi t a k t , ide ’s tova dölöngözve szédelgenek. Kedve­
sebb náloknál a’ vigyázva írlt próza. Előttem legalább az a’ Jam bus, melly közzé ana- 
paestus, tribrachys proceleusmaticus azon theoriával vagyon szöktetve, hogy két három 
rövid szó-tag egy hoszszú helyett olvastassék, ollyan mint a’ taktot vesztett szép lántzosné, 
mikor a’ Menüet négy lépését hattal sietteti-ki. Szép lehet, de ha ügyetlen fordúlású !
Az Ángoly-költők által az Ángoly - nyelvhez alkalmaztatott ’s a* Németek által is fel­
vett Ötös Jambusnak sokkal kellemesebb folyamatja van. Ez olly bizonyos harmóméjú , 
mint a’ deák hexameter, mint a’ görög Szafói és Alkéusi vers-nem. Caesuráji az érzés mi- 
néműeégéhez képest rendelődhetnek-el. De itt megint az a’ baj, hogy az angoly és né­
met módon szedett verslábak sok szavainkat kiszorítják. Ezt választám azomban, s fordí­
tás közben az előadandó mód szerint mind inkább nyelvünk prozodiájához képest igye­
keztem kiszabni regulájit.
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Egészen tiszta Jambust sokra terjedő munkában mi nem Írhatunk, valamint a’ quanti- 
tásos régi két nyelv se mutat o llyant, valamint az accentuáló Ángoly- és Német-nyelv se
írhat. Nekünk a’ Jambus v —- közé spondéust-------és pyrrichiust vv kell belészabadítanunk,
’s így mind sok ollyan szavaink, mellyeknek egymásután három négy szótagjok is hosz- 
szú, mind a* három  és négy sőt öt rövid szó-tagnak is helyet lelnek a’ formában. — Foly­
janak ezek sorra a* mint következnek, olvastassanak a’ nélkül hogy két vagy három rövid 
szótag egy hoszszúnak kimondása idejére sebesen öszsze - huzattatnék, ’s így a’ nyugvó 
pontok által bizonyos rythmus is jő beléjek, ’s nem fog állani eggyik rend tizenhárom, a’ 
másik tizenöt szótagból, sőt egy harmadik többől is, hanem illendő folyamatot tartó ötös 
Jambusunkat tíz szótagból öszszemértnek lenni tu d ju k , mellyekhez a’ tizen-egygyediket 
ritkábban csak azért engedjük csatlódni, hogy az olvasásbeli tón vagy érzés egyformasá­
gát széllyeszsze. Ekkép kerüljük-ki az Anapaestus v v — a’ tribrachys vvv a’ proceleusma- 
ticus vvw  lábakkal elegyített Jambusnak rozzant óra-ütésü biczegését, ’s úgy nem szedvén 
öszsze mindenféle verslábakat, mint a’ hogy a’ hexameter, Szafói és Alkéusi vers-nemhez 
a* ki-rendeltteknél többfélét venni nem lehet, mégis szavainkat ki nem szorító ’s kellemes 
folyamatú szerkeztetést nyerünk.
Ezen szabad ötös Jámbus nyugvó pontjaival egygyütt illyen:
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Azt vetem e* mérték alá, hogy a’ második és ötödik Szakaszban mindenkor Jambus­
nak kell állani.
De hiszen i t t ,  ezt lehet ellenvetésül m ondani, itt a’ hol három négy kurta szótag- 
is egymásután fordult-e lé  ’s tribrachysek w v  és proceleusrnaticusok vvw  formálódnak, 
a’ hang emelése ’s alászállása nem játszik?
Mingyárt következzék ezen ellenvetésre a* felelet, csak elébb a’ nyugvó pontokon 
menjünk keresztü l, mivel ezek által a* felelet világosabb lehe t , — ’s majd az ötös jam­
busnak több regulájit tekintsük-meg.
Az olvasásbeli rythmusra nézve van úgy-é bár a’ hexameternek az Alkéusi- és Szafói- 
Versnek nyugvó pontja , kell lenni a’ Jambusnak is. Fő  nyugvó pontúi (caesura) az ötö­
dik szótag végzete vétethetik , de kellemes folyamatot éreztet a’ negyedik vagy hetedik 
szótag után való kimondásbeli megpihenhetés is. H om e, a’ ki igen kényes ízléssel tudta 
széllyt fejtegetni több vers-nemek köztt a’ Jambus harmoniáját-is *) a’ hatodik szótagnál- 
való megállhatásnak sincs ellene, de ezt csak azon esetben gondolnám követhetonek , mi­
dőn valamelly heves nagy indúlat szava épen olt végződnék, ’s utánna külömböző gon­
dolat következik. Én ugyan ki*kerűltem mindenütt Macbethben , a’ hol csak lehetett.
Most fel-foghatjuk az ellenvetést. Az a’ Monotonia, melly a’ három vagy négy kurta 
szótagnak folyvást csak annyi idő alatt való kimondásából szármázik , mint a mennyibe 
két Jambus vagy Spondeus telik, igen kevés ideig t a r t , sót ha az emelkedő s eső folya-
*) Lássd : Grundsätze der Kritik von Heinrich Homer Zweiter Band, aus dem Englischen übersetzt von Meinhard. \УЧеп1786. 
Lap. 126 — 173. A’ ki Angolyul olvajsa, még jobban testi.
F. M. О. Minerva 3 . Negyed. 1828. 36
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mat kellemességét megszokott érzés rajta felakad, is a’ nyugvó pont megtartásánál fogva 
kifejlődő rythmus azon megütközést eloszlatja, ’s a’ következő accentuált szótagok elfelej­
tetik. A’ görög m u'sika, mellyhez Hellász’ költői, mértékeiket alkalmaztatták, v ag y a’ 
mellyet verseikhez szabtak , nincs fenn, mi tehát legalább az elmondásnak adjunk egybe- 
illóséget. Egyébbaránt igen-is a’ mu’sikában két rövid kóta jel egy hoszszú gyanánt véte- 
tő d ik , ’s ennél fogva az anapaestusnak két első rövid szótagja úgy kíván hirtelen reppent- 
ve kimondatni, hogy csak egynek tartathassák, de nem hamarább kiejthető-é  az a’ mu- 
’sikai regula a’ m u’s ik a -sze ren , mint a’ szónak csupa kimondása által. A’ Mu’sikust in­
tik előre a’ Kóta-jelek, az Olvasót csak a’ megszokott vers-folyamat’ érzete vezérelheti. 
Nem egyébbre való lévén így, Jambusos versben a’ tribrachys, proceleusmaticus, ana- 
paestus , hanem hogy olly mértékű szavak is belé csúszhassanak, mellyeket a’ tiszta Jambus 
vagy még Spondeussal elegyített J a m b u s -is kilök, a’ pyrrichius felvétele által pedig sok 
proceleusmaticusi vw v  szavaink mint p. o. madarai, szemeire, paradicsoma/ ereje nem 
olly; sok tribrachysunk w  mint: lenaladóit, szereti, korona , szekere, unoka: számos 
anapaestusok v v — mint leve gő, ^rogyott, köze pé t ,  feleié, lehetett ’s a’ t. önnkéntesen 
ajánlkozhatván a’ Költő’ meglövellett gondolatja , képzeletje, és érzése kifejezésére, minek 
a’ többiféle botorkáló versláb szabad ötös Jarobusunkban ?
Anapaestusi, sőt trocheusi és dactylusi verseket vehe t-fe l  a’ tragoedia’ nyelve, sza­
bad ötös jambusi sorai közé , csak-hogy azok külön lévő belé-füzések gyanánt folyjanak. 
Mikor andalogva lebegő érzés, édesen ’s hirtelen ömlő fájdalom festése következik, ak­
kor komolyan lépegetett Jambusról neki sebesedé anapaestusba kapni még elragadó le­
het. Ezen Theoria szerint tétettek (anapaestusi versek Jambusok közé a1 Fantáziához írt 
versezetben, lássd: Auróra 182З. 313 lap.
'S tisztábba kelvén a' lement idő,
Repeső Őrömmel remegő kebellel 
Hevesen megindult meleg érzetek közti 
Karolom mejjemhez mosolyogva rengő 
Vid képeietjét a' még vesziegetlen 
Természet' áldott ártatlan Korának.
A1 trochéusok is kedves lejtésűek olly helyen, hol Öröm könnyűség, s egy kis enyel- 
gés vidámítja-fel a’ szomorú játék’ setét menetelét. Próbául tettem ezt a’ \  étek’ súlyá­
b an ,  midőn Otto Örvendve fut Anyjához azon h írre l,  hogy a’ Kastélyba Spanyolok ér­
keztek :
Látod Jerta, ládd Anyám, nem 
Húgó érkezett lovával.
Más Országiak jovének 
Ä ' mi könnyű köntösünkben 
'S olly csinosok szépek abban ,
És Spanyol »nyelven beszédnek.
így Jertának enyelgését dactylus elegyítésével véltem jobban kitehetni:
Látod at éjszaki jérjfi — lyány nem 
Csügged-el egy kicsi tévedésben.
Valóban nagy kelLemeit,. felsőbb díszeihez tartozó csinosságait hagynók míveletlenül 
Költői nyelvünknek, ha az illyen bájakra nem ügyelnénk. Csak a’ még ki nem fejlett ér­
zésű száraz kebel tarthatja ezeket ok nélkül valóknak ; a’ ki megszokta a1 nyelvnek ezen 
m u’sikai részét, az kínnal olvas m indent, a’ mi ezzel ellenkezik.
' A’ mi a’ szabad ötös Jám bus olvasását illeti , abban ha érezni akarjuk kellemes folya­
mat ját,. arra keli vigyáznunk , hogy minden kezdődő sornak első szó-tagja mu’sikai fel­
ütés gyanánt vétessék , ’s azontúl a* rend mintegy trocheizálva folyjon , a’ nyugvó pontot 
pedig minden különös megszakasztás nélkül is éreztetni kell. Valamint a* mu’sika eggy- 
erányosan folyton foly, ha-csak pauzáji nincsenek, taktját azonban a* játszó mindenkor 
észre-véteti velünk , úgy nem illik a’Jambusokat vagy akármi más-féle verseket a’ mérték­
lábaknál megszakasztani, hanem a’ bennek kifejezett érzés gondolat megkívánásaiszerint, 
majd kényesen hajladoztatva, majd áradó tűzzel neki repítve szükség azokat jó hangzással 
a’ beszéd természetes folyamatján elmondanunk. A’ mérték lábaknak az az ujjakon való 
számlálgatása csak iskolai mest’ramkodás.
Most még a’ szabad ötös Jambusnak a’ feljebbi említésnél fogva, több regulájit tekin- 
tsük-meg. Úgy kell ezeket-is szabnunk, hogy csinos alkotást kívánásaikkal a’ harmóniát 
elé-segítsék , de feszességek a’ Költőt ne kinozza , ’s így jó , szabad , Jambusra és türhetőre 
oszszuk-fel e* vers-nemet. Apróbb darabját köteles a’ Költő mind jó Jámbusokban írni, 
türhetőket csak több ívekre telő munkájának számosabb jó rendjei köztt lehet elnéznünk.
l)  Jó szabad Jambus, mellyben vagy a* negyedik , ötödik, vagy a’hetedik sxótagnál nyugvó 
pontúi külön válik a’ szó , melly jól hangozva foly, melly az értelmet a’ nyugvó pontnál 
felette nagyon fel-nem függeszti, ’s végéna’ fő szótól az ehez tartozó szótagot el nem választja.
A’ negyedik szó-tagnál van a’ nyugvó pont e’ következőkben Macbethből kivéve:
Hogy sok vitéz J fel-kelhe jussomért.
Jól érzem úgy | megrögzött bennem a1 bűn,
Jószágiért I leölném a’ Nemest,
Kastélyodat | meglepték 's Hitvesed'.
Az ötödik szótagnál, a’ hová való esése legkellemesebben választja ketté a’ rendet, 
’s azért erre az egész Macbethben leginkább is ügyeltem:
Oh sírni tudnék |j mint az Aszszonyok 
’S f e n n - h é j  ázás sal || szókat hajtani 
De, fel-könyörgök |] inkább Égi te hozzád 
Hagyj Skótziának jj Ördögével olly 
Közel lehetnem Jj szembe, akadály 
Nélkül, hogy érje |] Kardom és ha eljut 
Nem bánom akkor || engedd-el bűnét.
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A’ hetedik szó-tagnál van a’ nyugvó pont ezekben:
A' legnemessebb szív is || tántoroghat 
Midőn Királyi Felség || bízza-meg.
Isten veled már Herczeg || о Ily silány 
Gaz a* minőnek tartasz |J engemet —
Ha óldni bellis szélvészt || melly miatt 
Templom ’s az oltár eUdöl j| ’s a zúdult —
Jól hangozva foly a* Jam bus,  midőn a’ nyugvó-pont után hoszszó szótag (arsis) kez- 
di-meg a’ következő szót, ’s az erre való vigyázat kedvéért azt kell itt megjegyzeni, 
hogy a* Jambus közé szabadított pyrrichius egy könnyen oda bé ne csúsztassák.
Függőben nem marad a ’ jambusi rend ér te lm e, ha a’ nyugvó pont olly hellyre eshe- 
t i k , a’ hol mással érthetőnek magában érthetőtől elől utóljárónak fő szótól elválasztani 
nem k e l l , a’ mire a’ most ki-írt jambusi rendek például szolgálhatnak , valamint ollyan 
jó Jambusra is, mellynek végén a’ fő-szótól az ahoz tartozó szótag el nem választódik.
1) Tűrhető szabad Jambus a z , melly az értelemnek egy kevéssé való fel-függesztésében 
az említett helyen magának kivételt k é r ,  ’s a’ végén is a’ szó részecskéket a’ fő-szótól el­
választani m e r i , egyébbaránt azomban a’ nyugvó p o n to t , ’s a’ ki-jegyzett jól hangzást meg­
zavarni nem bátorkodik, ’s ama kifogásokkal is csak akkor é l ,  mikor azt a’ mit hív rö ­
vidséggel szükség kifejeznie , semmikép más módon kitenni nem lehetett. Csak egyedül 
ezen szorultságban szabad neki a’ nyugvó pont után megkívántató hoszszú szótag helyett 
rövidet-is elé-venni, mindazonáltal ez legritkábban történjék. E ’ vigyázva alkalmaztatandó 
szabadságok közzé tartozik a’ nyugvó pontnak a’ hatodik szótag után való tétele is.
Függőben marad egy kevéssé az értelem e’ következő Jam busokban, az elsőben ugyan 
mindenütt akárhová ejtődjék a’ nyugvó p o n t ,  a’ két utolsóban pedig az ötödik vagy hete­
dik szó-tag után i s :
Azon egész nagy j Országért | se lennék 
Mellyet Tyrannunk’ j körme | fojtogat 
*S azzá Keletnek J Kincse | sem ieszen.
Elválasztódnak a’ mással érthetők a’ magokban érthetőktől, az Elől utóljárók s más 
52Ó-részecskék a’ Jambus végén fő szavaiktól ezekben:
mint két meglankadott 
Úszó , kik egymást álikaptsolva el —
Buktatni törnek.
Kern dulá —
Fel a’ Tyrannus békességeket ?
Hogy tőröm* éle a setéiben a 
Sebei ne lássa.
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Költői szorultságból a’ n y u g v ó -p o n t  után hoszszú szó-tag helyett rövid van e’ két 
r e n d b e n :
Szemein hi-tolja |j Koronád.
'S ián szép hegyessen |] imádkoztok is.
E ’ kettőnél több illyen rend talán az egész Macbethben sincs, valamint a’ nyugvó 
pontot a’ 6-dik szótagnál ki-jegyzó is kevés vagyon.
Azomban továbbá mind a’ jó mind a’ tűrhető szabad Jarabusnak több szabadságot- 
is engedhetünk, melly hogy írását könnyebbíti, vagy még jó hangzását is neveli. Ki-fo­
gást formálhat ezen szabadság:
1) A’ tulajdon nevekre nézve. Azt láttuk a’ kijegyzett szabad Jambusi m értékből, 
hogy ha  Jam bus helyett az első, harmadik, negyedik szakaszba spondéust vagy pyrri- 
chiust vehetünk-is bé ,  a’ második és Ötödik szakasznak tisztán Jambusból kellállani, ’s 
okvetetlen mindenkor csak abból, hanem-ha a* tulajdon nevek épen oda jutnának. Ezek 
azért oda-tétessenek, a’ hova előfordulnak, külömben a1 sok kerülgetéssel addig kellene 
epithetumokat eleikbe tevegetni, míg a’ gondolat elbággyasztatnék.
2) Az ötödik tiszta jambusi szakasz helyébe, moloszszus-is állíttathatik , mint a’ hogy 
a ’ hexameter’ ötödik szakaszában a’ dactylust spondeussal lehet felcserélni, midőn ott a* 
hoszszú szótagok által valamelly súlyosság festetik, de ezen szabadságnak valósággal érez­
hetőnek és igen ritkán elé-fordúlónak kell lenni.
3) Beszédet öszsze - kötő egyes-szótag, monosyllabum állhat a* rend végén-is ,  mikor 
különösen arra a’ szó-tagra a’ kimondásban fontosán megnyomó hang esik.
4 ) Az ötös Jambusok’ sorai közé tétethetik kettős hármas Jambus is oda , hol az indu­
lat nagyon kifakad , ’s mintegy nyugodni ak a r ,  míg új érzésre által melyen. Ez a’ másik 
érzés akkor a’ következő sorban álljon.
Fussunk végig most mind ezen mondottakon emlékezetünkben. Ha nem eléggé nyel­
vünkhöz van-é alkalmaztatva a’ Költő szabadsága végett az így szedett ötös Jambus , ha 
a’ tribrachysek, és proceleusmaticusoknak nem öszsze-húzott, hanem folytokban hagyott 
egy hangú kimondását nem felejtetheti-é el az a’ rythmus, melly a’ nyugvó pontoknak 
változtathatásából e red ,  nem kél-é az olvasásban azon egyformaság helyébe, mellyel a* csak 
tíz szótagból állani kellető l) Jambusi soroknak egymás után nehányszori elé-fordúlása 
szü l,  megint új fordulású inger,  midón a1 sor tizen-egy szótagra 2) nevekedik? Könnyen 
elhiszem azom ban, hogy az illy kedvesen elevenkedő változtatásoknak ki nem mondható 
hanem csak örömmel érezhető kellemeit idővel Költőink még jobban kifogják fejteni, ’s 
óh fejtsék. Énekeink legfőbbképen várják a’ kisimítandó bájos hangzású folyamatot.
Nagyon óhajtanám ha Olvasómat ezen, neki.talán száraz kitsinykedéseknek tetsző 
vi'sgálódások körül el nem fárasztottam volna, sőt még egy prozódiai jegyzésem ellené­
re nem lenne. Ez-is Verseink* írása könnyebbítését tárgyazza.
Quantitásos nyelvünk úgymint, vagy a’ magán-hangzó belük egymás mellett állása, 
vagy accentusok által kimutatja, hogy mellyik szótagaink hoszszúk, ki ismérteti azt is ezek
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nem létében, hogy mellyiknek rövidek , de sok olly szótagaink maradnak fenn, mellye- 
ket a’ két Magyar-hazának egygyik vidéke hoszszan, a’ másika röviden e j t -k i , ’s mi le­
gyen ezek felől a1 határozás? M i-fé le  okkal mutathatja-meg Erdély és Tisza-mellyéke , 
melly ezen szavakat hoszszan hangoztatja: súrü , tűz, bé , s zú r ,  lassú, rnívelni, úgy, 
búvik , hogy a' Dunán-túli születésű is ezeket, ’s több efféléket mind hoszszúknak tartoz­
zék rnegismérni, ’s minél-fogva kívánhatná - meg a’ túl a’ Dunai ember-is, hogy a1 h ír ,  
csúf, u t ,  kigyó, ókból, kiván , boszszu, nyil szavakat azért mivel ő röviden ejti, E rd é ­
lyiek és Tisza-mellyékiek rövideknek tartsák. Költsönösen tehát úgy gondolom az követ­
kezik ebből, hogy a’ Költő szabadon élhet illyenekkel majd hoszszan majd röviden, a’ 
mint mértéke kívánja. Én legalább bátran kétféle hangoztatást adtam ollyan szavainknak, 
mellyekkel túl a’ Dunai születésem mint rövid ejtésüekkel, Erdélyben volt sokáig lakásom 
pedig mint hoszszú kimondatásúakkal is megismerkedtetett. Macbethben ennél fogva a’ 
következendő szavak közös hangzásuak communes: m íg , míg, úgy , úgy , h i r , h í r ,  ne­
k e d ,  néked, m i, m ink , m i, czim, czím, csúf, csúf, boszszu, boszszú, buborék ,  bú- 
bo rék ,  tűnik, tűnik, gyökér, gyökér, szivesen, szívesen, b e ,  b é ,  m itő l,  m itől, kivül, 
kívül, vele, véle, hiv, hív, u t , ú t ,  leszen, lészen, d isz, dísz, szin, szín, igy, így, 
m ai,  mái, lassú, lassú, vig, víg, egynéhány, egynéhány, ifjú, ifjú. Homer a’ négy gö­
rög beszéd-ejtésből szabadon szedte nem bizonyos, meghatározotságú szótagjait majd 
hoszszan, majd röviden, ’s a 'Rómaiak nyelvében-is elég vagy hoszszúnak vagy rövidnek 
vehető szótag vagyon. Helyesen mondja Horvát Adám a’ Magyar-nyelv dialectusairól írt 
’s jutalmat nyert jeles munkájában. (Lásd Jutalom-Feleletek a’ Magyar-nyelvről I-só Kö­
tet. Pesten I82I.) a’ 73 lapon. Haeggyik dialectus a’ másiktól nem átallja elfogadni a’ he­
gyezett vagy hegyezetlen magán hangzókat, úgy a’ betű-cseréléseket, toldásokat, és ki­
hagyásokat, gyakran sokat segíthet a’ poétái képzéseknek szabad folyásán, könnyít a’ be­
széd korlátjain, sőt néha megszerezheti a’ hangok’ öszsze-illésétis. Л’ Görögöknél is ebben 
vólt legnagyobb haszna.
Az úgy-nevezett hang-mértéken, melly nélkül kivált az énekes verselésben alig le­
het el (de épen nem lehet-el) a’ poésis mechanismusa, kérdésen kivül segit; mert a’ visz- 
sia közönséges szó-ejtés szerint irochaeus l á b , hegyaljai mondással pedig spondeus: szekér 
jambus szeker pyrrichius, (ha  t. i. ezt vessük ide az r. betű után mássalhangzó betű nem 
következik, és így a’ her anceps) vélünk spondeus velünk jambus; szolgáimat tehet ollyan 
helyre a’ hova nem jó szolgaimat; ha nehéz a’ metrumba belé-tenni ezt mint aszszonyok, 
könnyebb talán Erdélyiesen aszszonyokúl; ha kevés a’ jobbára teheti talán jobbadára; ha 
sok az ütötte jó lehet az iltte; ha a’ régen sok, teheti rég, ha pedig kevés, régebben; 
néha én pedig helyett én meg savanyú helyett sónyu, világosodik helyett világodik; keservesen 
helyett keserven, nincsenek nincsek együvé, együ l )  ’s a’ t. ”
Horvát Ádám a’ mint látjuk, nem-csak a’ hangok változtathatását ajánlja, hanem a’ 
külömbféle-képen ejtödő szavakat is, ha azokra úgy vagy amúgy van szüksége a’ Költő-
l )  L ilid  meg e rrő l: magyar proiodia irta Yirag Benedek 13 lap.
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tiek. 1— Es miért ne nyúlhatna a’ Költő-nyelvének az egész Nemzet minden vidékeiben 
kiterjedett tárházába épen azon szóért, melly leginkább könnyíti kifejezését? Nem de 
nem egy ollyan arany-bánya é a’ nyelv a’ Költő érzésének, mellyben biztosan nyitogat- 
hatja ezt és amazt az eret, hogy az itt amott öszsze-gyiijtendő gazdag részekből szépen 
öntött mívet alkothasson? Bátran felveheti valóban mind azon szavainkat is, mellyeknek 
vagy elejékről vagy közepekről szöktet-ki egy két betűt ez vagy ama vidék, csak azt fon- 
tolja-meg effélék körül, hogy mellyik illik komoly nagy méltóságú tárgyhoz, ’s mellyik 
egyedül furcsához való. A’ Székely csinálni, ajándék, vetette, ijedtség helyett , aphaeresis- 
sel és syncopéval ezt mondja: csálni, jándék , vette, jedtség, túl a’ Dunán a' hijjába, hová 
így hallatik; já b a , há , de kétlen, hogy a’ csálni jáha és há Szomorú - játék nyelvébe bé- 
szabadíttathatnék, ’s úgy a’ Rorvát Adám által ajánlott sónyu és egyií inkább neveltetéshez 
valók. Feléleszthetnék ujjuló Költői nyelvünkbe elavúlt szavainkat is , mint-p.o. Kemény 
János Erdélyi Fejedelem a’ maga Élet-írásában a’ mai vevénk levénk, vivének helyett 
azokat így írja: vök, lök, vínek , hanem minekelőtte még efféléket alkalmaztathatnánk 
Költői szükségből a’ mérték kívánságához, azt kell kérdőre vennünk, ha azok nem ol­
lyan szavakká váltak-é már a’ mi időnkhez - képest , mint Yirgiliuséhoz ezen avúlt római 
parancsolatéi Festusnál; sei parentem puer v e rb e r i t , ast oloe plorasit, puer Deiveis sacer 
estod, melly később ezzé kerekedett; Si parentem puer verberet, at ille floret, puer 
Divis sacer esto.
Ezen vélekedés’ útján majd így majd amúgy ejtve éltem én-is  néhány szavainkkal, 
akképen, a’ mint vagy két ’s több féle mód szerint is vágynak szokásban, vagy a’ gram­
matika másképen íratja ugyan őket, de a’ szokásban lévő kimondásnál fogva egykét be» 
tüjeket a’ Költői nyelv kettőztetheti-is, belőlek el-is vehet. Hoszszú szavaink helyett tör* 
zsokéik elé-vételét ’s új szavaink’ használását itt már csak érinteni kell.
A’ Macbethben elé-fordúló szavak között többféle mód szerint ezek vágynak szokás­
ban : sürgödik, sürgölődik; adtad-é P Erdélyben; adtad e' Magyar-országon , tehát az e mind 
hoszszan , mind kurtán ; hogy’ , hogyan’ , hiszen hisz’ , ’szén, ’sz ; engem’, engemet; 
gyerek, gyermek, biz’, bizony; mikép’ , miképen; körülbé, mindenfelé, körű i, környül; 
szűn , szűnik; elkése, elkésék ; rend kívül, rendkü l; m egért, megérett; elejbek , eleik­
b e ,  elejbe, eleibe; feleje, felé, feléje; m ért ,  miért, tán ,  talán; valóba, valóban; út­
b a ,  útban, úton; tó d ,  tudod; reám , rám.
A’ Grammatika e’ következő szavakat ekképen íratja: fontosabb, szívesen, - kisebb , 
közelebb, magasan, közé, csudálatosabb , tökélletesen , tanácsosabb, de a’ Költői szük­
ség ezekben az s ,  k ,  z ,  betűt kettőztetheti , annál - is inkább, mivel a kimondásban - is 
hangzanak így: fontossabb,. szívessen, kissebb, kÖzellebb, magassan, közzé, csudála- 
tossabb , tökélletessen, tanátsossabb; sót a’ két ’s több szótagú illyen mással érthetőket 
Öszsze-is húzhatja a’ Költő így: fonlosb , közelb , csudálatosb, magasb. Effélékét ugyan 
némellyek nyelvbeli újító rontásnak néznek, de régibb író jink-is  gyakorta éltek vetek. 
Listius László 1653-ban írta tekintetes!), érdemes’b , nemes’b l).
] )  Magyar Mars avagy Mohách mezején történt veszedelemnek emlékezete. 'Nyomtattatott Béchben , Cosmenoviuf, Máthé C»á- 
Szár Urunk eü Fölsége Udvari Könyv-nyomtatója által 1655. esztendőben.
1800 Jűliusz 1828.
Elvehet egy két betűt a’ Költői-nyelv ismét a* beszédbeli szokásnál fogva-is e* kö­
vetkezőkből; tetteidet, által, benne , fel-tétel, tisztjeire, szá lában, rajta, mellyet, ' s i r ­
hatja ezeket így: tetteid’, ált ,  b en n ,  fel-tét, tisztire, szálába*, ra jt ,  mellyt.
Ezen hoszszabb szavak helyett kegyesség, gyönyörűség, csendesség, parancsolat, 
elé-jő Macbethben a1 törzsök kegy és csend, elé gyönyör és parancs, mellyek valamint 
az árny és lég , árnyék ’s levegő-ég helyett nem olly alaposan vágynak ugyan törzsökeik- 
ről új kihajtás végett viszsza-óltva , de azt hogy szükséges létöket ne éreznők, lehetetlen 
tagadnunk. Ritkább alkalmaztatások nem sérthet, könnyebben is megszokják talán lassan­
ként olvasójink ezen hoszszú szavaink helyett,  fohászkodás, nyughatatlanság, magános­
ság, mosolygás, egyedül-valóság, könyörületesség, iszonyatosság, segedelem, gerjede- 
lem , dicsősség, azoknak következő megröviditését-is: fohász, nyughatlanság, magány, 
mosoly, egyedülség, könyör, iszony, segély, g e r j , dics, ha velek a’ munka felettébb-is 
el nincs töltve.
De tanátsosabb volna közönségesen mind az efféle szóbeli változtatásokat csak egye­
dül Költői-nyelvünkbe te n n i , ’s ezt a ’ prózátó l, melly a* szokottabb mód-szerint kedves­
kednék, egészen elválasztani. Ekkép leljük a’ Rómaiak’ költői-nyelvét, prothesis, epen- 
thesis, paragoge, aphaeresis, syncope, apocope, antithesis, episis, naloephe, extasis, sy­
stole, metaplasmus ’s a’ t. figurájik szabadságaival, mellyek közül némellyik alá a1 feljebb 
említett mieinket-is lehetne húznunk. Ekkép szedték öszsze az Olaszok ’s Angolyok-is a’ 
nyelvekbéli többféle beszéd-ejtéseket, ’s a’ hol a’ kimért formába nem mehető szó miatt 
kénytelen vólna kőltőjek eltérni g o n d o la tá tó l ; oda szabadon az épen azon helyre illőt te­
szik, mellynél fogva poesisek nyelve ezze l- is  könnyebbült,  ’s a’ képzelés szárnya fel nem 
tartóztatik. Ángoly költő ezen prózai szavakat: espy could, flowers, never, sevennighi, have 
not, i would, thou wouldst, was not bátran húzza így öszsze: 'spy, cou'd, flow'rs, ne'r, sen­
night, han't, i ' d , thou 'äst, wa'nt. Efféle pedig sok van hatalm ában, és Shakespeare 
ugyan élt veleh. —
D ö b r e b t b i  G á b o h .
MAGYAR
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Lindvai Bánffy Miklós,
Mátyás’ Vezére.
H ^ n k  dicsőbb Nemzetségeinek első rendében , mind régiségére mind tetteinek méltó­
ságára , a’ Hazához és Királyához való hívségére nézve-is, méltán helyet foglal BánfFyak 
derék ösdedes N e m z e t s é g e . H a  dicsőség őseink’ tetteit a’ történetekben ragyogni látni, na­
gyobb dicsőség azokat hasonlókkal szaporítani, ’s újjakkal gazdagítva minden szeny nélkül 
át-adni ivadékunknak, ’s azon Nemzet ajkán mellynek tagjai vagyunk, élni, míg maga a’ 
Nemzet lenni meg-nem szűnik. Őseitől reá háromlott fénytől körülvéve , jövendőjéről 
nagy várakozásokkal lépett-fel Bánfly Miklós az élet pályára; olly században melly Ha­
zánkra nézve a’ legzajosb ’s legdicsőségesb vala. Hol Hunnia szélein ’s Hunnia ölében 
marczona fegyverek zörögtek, a’ pusztítás lángja lobogott,  kül és gyakorta bel ellen vér 
párolgott, ’s az ki magát a’ szelídebb és csendesebb tudományok’ társaságában kívánta 
volna múlatni, fegyver forgatást rohant tanúlni, mert ott több érdem-füzéreket lehetett 
szereznie, ’s mind a’ Haza, mind a’ Király, mind a’ saját java védelme azt kívánta.
A’ halhatatlan nagyságú , ’s utánazhatlan tulajdonságú Corvin derék oskolájában szí- 
vá Bánfly Miklós zsenge korában a’ vitézség’ elméit, mellynek érése közben, olly gyö­
nyörű , olly irigylendő példáit mutatta a’ Haza ’s világ szeme előtt. — Mátyás uralkodá­
sa alatt eggy alkalom után más nyílt mellyben magát a’ férjfiúi lélek ’s erő megkülöm- 
böztetheté. Miklós első Vitézi próbáit nagy hadi tudományú példányok’ szeme előtt telte 
F. M, 0 .  Minerva, 3 . Negyed. 1Ö2Ö. 3?
1467-dikben, ’s nem remélt alkalom nyílt Királyához való hűségét és buzgóságát a’ csata-pí- 
arczán bébizonyítani. Az Erdélyiek némelly súlyos adók által lenyomatva annyira elide« 
genültek Törvényes TToktól, hogy Vörös Benedek gondolatlan ösztönözéseire nem ké­
telkedtek halgatni, ’s a partulas zászlója alatt Szent Györgyi János Vajdát Fejedelmük­
nek kiáltani. Ez gyönge lévén a’ zajt elnyomni akartalan elragadtatott. Mátyáshoz ért a* 
kellemetlen h ír ,  's fájt neki hogy seregét mellyet a’ Tar ellen nagy szorgalommal gyűj­
tö t t ,  most talán Jobbágyai ellen fordítani kéntelen lesz. Maga állott elébe , és Vitéz, O r ­
szág, Zápolya, Bekensloer, Veronai Gábor társaságában , büntetn i, csendesíteni, ’s ju­
talmazni mentt és 40»0£>0 harczra termett legénnyel állott-meg a’ Keresztes mezőn, azon a* 
mezőn hol Trajan  Decebaluszt megverte. A’ nagy Fejedelem jelenléte megfojtá a’ párto­
lást. — A’ Tordai Gyűlésben kegyelmet adott,  csak az Vajdát fosztá-meg tisztségétől, 
Zápolya esengett testi lelki Barátjáért, de Mátyás most szigor bíró volt,  ’s ez által Zá­
polya’ vesztését kellett szenvednie.
Erdélynek veszélybe forgó nyugalmát megtérítvén, István Moldovai Herczeg ellen 
fordítá fegyverei’ é lét,  ki Magyar-ország adózója lévén, \  Őrös Benedeket fegyverrel segí­
teni készült hogy Erdély magát a’ járom alól kiszabadítsa, — Ezen hütelenség, Mátyás 
tellyes haragját fellobbantá , ’s tüzzel-vassal pusztított Román Vásárig Moldova fő V á­
rossá. István’ lakhelyéig, mellyet azonban, a’ vétkét érező pulya lelkű Fő elhagyott, he­
gyek szűkein át-hatott, ezt szét-dúlván Bánia Püspöki Városba mentt igazságot szolgál­
tatni ’s naggyaival tanácsot tartani ; mert István’ követjei Román Vásárba térdeken 
esengték szemtelen vakmerőségök’ bocsánatját. Azomban cselt használt az ármányos Mol­
dovai Despota, 12,000 Oláhot tartott rejtékbe közel Bániához, Mátyás erről későn tudó­
sítva, csak a’ halálban látott m enedéket— az egész seregtől csupán test-őrei valának védel­
mére — de ezek mint-eggy ércz-fal állottak, minden mejj vasbástya volt. Dühhel von- 
tanak-elő az O láhok , ’s düh vezette az h a rczo t , sorok hulltak Ország’ Báthori, Bánffy , 
C supor,  Pongrátz előtt — ’s háromszor verettek viszsza az Oláhok és háromszor tö r­
tek társaik hörbjögő halmain elő. Mátyás bizodalommal szemében, tűzzel tekintetében, 
karddal kezében száll hősei körébe, ’s nevéért életéért kimondhatatlan ügyességgel har­
czol , ól. Mellette Bánffy kinek több sebből folyt é le te , már ereje elhagyá , midőn Kirá­
lyára eggy izmos Oláh méri karját -— mejje lész Királya’ pajzsa , ’s felfogja a* sebet ’s el- 
erőtlenedve rogy öszsze kedves Ura lábánál, azon édes érzettel hogy honja védszentét ki­
ragadható a’ halál sötét tereméből — Mátyás azomban nem maradt seb nélkül, derekáberi 
érte ölet egy nyíl , ’s négy évig sínlé ezt. A’ Magyar Vitéz látván Királya’ vérét pirulni 
Oroszlán lett 's a’ győzelem a* pártosok felett az övé — István Lengyel-országba lelt me­
nedéket.
Moldovából viszsza-térvén Egerbe készült Gyűlésre, hogy ott Podiebrád György el­
len készüljön, a’ mire őt1 Roborella Lőrincz Pápai követ, 's Fevaria Püspök ösztönözte. 
Ugyan ezen ó Gyűlésben melly 1468 elején vala, gazdagon megjutalmazta élte megtar­
tóját Bánffy Miklóst ki súlyos sebeiből ifjú erei által könnyen felépült, és ismét alkalmatos 
lett a’ fegyver forgatásra , de jobban mint minden jutalmat b e c s ü l t e  Bánffy Királya bizo­
dalmát, ’s édesdeden ’s dicsőségessen megkülömböztető hajlandóságát. Mellynek megbi- 
zonyításáúl Királlyá a’ Posonyi várnak , melly Asztria hatarán I  ridnk nyugtalanságainak
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vala kitéve, Kapitányságára emelte. Bánffy ekkor már erős va la , hölgye a’ Természet­
ből ritka kellemekkel felékesített Sziléziai születés.
1468-ban Bánffy Mátyással Morva-országba m ent,  mint seregei eggy részének vezére, 
’s dicsőségének osztályossá, ott-is mindent mélly belátással ’s ügyességgel végezett, on­
nét Mátyás’ viszsza-térését más fontosb dolgok sürgetvén, a’ Budai gyűlésre 147О. Jan. 
hónapjába Bánffyt-is kinek hűségébe ’s szonokságába felette bízott magával vitte, ’s mivel 
Mátyása’ súlyos adók által már elidegenítette magától a’Nemzet nagyjait, 's jelesen a’ Pap­
ságot, nem kis zúgástokozott, midőn új segedelmet inkább parancsolva mint kérve kívánt. 
Ezen kellemetlen állapotban Bánffy szegezé magát ellen a’ Rendek* fenyegető' rivalgásai- 
n ak ,  ’s megmutatta mennyire áll Ura kegyelmében, ’s mi nagy tekintetben az egész Nem­
zet előtt — m ert 6 Mátyásnak kezesse lön hogy illy súlyos adóval a’ környűlményektől 
kéntetelt Fejedelem nem fogja többé a’ Nemzetet nyomni, ’s Miklós szava helyt talált.
Mátyás Podiebrád Katalinban néjét az Ország Királynéját siratta — jól tudván 
mennyi véres villongás csirája a’ Királyok’ magtalansága, Mátyást kérték hogy özvegy Ki­
rályi ágyába eggy bölcs Fejedelemnét hozzon. Mátyás körűi vizsgálta Európa legfényesb 
udvarait. Kormányára bízatott Nemzete’ álláspontját is a* míveltség1 lépcsőin tekintetbe 
vette , m ert tudta hogy a’ férjfiaknak, kik a* Nemzet le lke ,  durvasága lesímítására, ’s 
minden jóban szépben való hálá-adásra nincs hatalmasb ösztön ’s rúgó , mint a’ szelíd 
lelkű Aszszonyok’ befolyása. Azért választá Beátrixot Ferdinánd Sciliciai Király szép, 
heves, és tudományos leányát ■— Olasz-ország m ár akkor a’ szép mesterségek’ központ­
ja *s a’ boldogító szelídebb tudományok’ gazdag tárháza volt.
A* küldendő Követségre Bánffyt és György Pécsi Prépostott választá 1474-ben. Bánffyt 
gazdagsága ’s Királyához való hűsége udvari műveltségével , Györgyöt pedig ékes külseje, 
’s alkalmaztatása méltatta ezen gyönyörű tisztségre. Ritka fénnyel érkeztek-meg Ferdi- 
nánddal, az Olasz nép bámúlva nézte a’ ragyogó csoportot, Ferdinánd olly tisztelettel 
’s megkülömböztetéssel fogadta, mellyet olly nagy és hatalmas Kiráiy mint Mátyás vala kép- 
viselőji érdemlettek. A’ két követ olly szép reménnyel tö l té -b é  a’ kényes ízletü Beátrix 
keblét, hogy ez nem késedelmeskede óhajtott feleletet adni; ’s a’ követek egy év múlva 
1475 Mátyás megelégedésére tértek honokba, hol reájok új foglalatosságok lestek.— Mert 
Mátyás nem tűrhetvén Fridrick ármányait, ennek ereje megtöréséről gondolkodván legvá- 
logatoltabb vitézeit egy csoportba gyűjté, ’s Országa’ leghatalmassabb fiaival ment Osz- 
triába — Zápolya István vólt hadainak kormányozója, ’s a’ többi gyakorlott Vitézek köztt 
— Jazics Dócsy Péter és Imre testvérek, Ujlaky Lőrincz Miklós Bosniai Bánnak hűsé­
ges fia.
Tudjuk mennyire rendíté-meg Mátyás Fridrik’ birodalmait Bécs elfoglalása által.
Jelen  volt Mátyás’ menyegzó'jén ’s kevéssel azután Mátyás eggyetlen fiának Jánosnak 
jövendő' sorsáról aggódván, őt gazdag és ékes udvarokkal kívánta rokonítani, ’s szövetség­
be hagyni, hogy ezeknek segedelmekkel ha a’ zivataros sors úgy akarná, egykor él­
hessen, a’ tapasztalásból tudván Corvin mi szerencsés kérő szerette Bánffya, őt választá 
Sforczia Mediolanomi Herczeghez követül és kérőül — társúl csatolván hozzá a’ nagyobb 
fény miatt Rabenstein Jánost Wischradi Prépostot. — Itt ismét sikeres vólt fáradtsága — 
Corvin János Blanca Herczeg Aszszony’ jegyese Ion , de ezen szép szövetséget a’ később
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idők’ mostohasága megsem m isíti , valamint Corvin Jánosnak több reményeit több Felté­
téit is eltemette az irigy szerencse’ melly életét-is gyümölcsözete előtt learatta. — Ezután 
Bánffy az aggsághoz közelgő napjait , hol Királya mellett hol alsó Lindván János fiának 
ki dicső örökössé vala Atyja szünhetetlen ragyoglatú tulajdoninak, nevelésében töltögette, 
de úgy hogy igaz szíve tanácsát se Hazájától se Királyától meg nem vonta —« Mellyel még 
később- is  iparkodott hazáján segíteni— 149О. Szemtanúja volt Hunnia Mátyás lehuny­
ténak. —  Az ő könyjei-is folytak midőn Corvin halhatatlan lelke megszűnt vérével védett 
Országait kormányozni — tanúja volt mindenek gyászának, tanúja és vigasztalója az elha­
gyott Corvin János fájdalmának , — De az ő fájdalmát nem enyhítette csak az a’ ki min­
den fájdalmat enyhít. Midőn Vitéz János’ jeladására Mátyás’ legtöbb nagyai legtöbb V ár­
megyékkel a’ Lengyel Kazimírt hívták a’ Thrón elfaglalására, a’ hű Bánffy, Országgal ei­
nem szédült.
О volt ki Királya kettős takarításának szomorú pompáját rendelé — О volt a’ ki a1 
Nemzet szavának engedve a’ sok választandó Fejedelmek közzül választott Ulászlóhoz, mi­
dőn hódulássai ajánlá a’ Nemzet a’ koronát,  mint követ ment. Olly lélek, mit Bánffy mu­
tatott hamar megnyeré Ulászló kegyelmét-is, ’s kegyelme mellett, mellyet csak az ön­
hasznot kereső vadász bizodalom nélkül, megnyerte bizodalmát-is— Eltűnt Fridrik az Élők’ 
sorából. Tisztelete bébizonyításáúl mellyel a’ Keresztyény Európa világi fejének tartozott, 
Ulászló Bánffyt küldé Tamás Egri Püspökkel Bécsbe.
Albert Ulászló testvére-is gázát táplált a’ Magyar Jcoronához , ’s a’ mit néki a’ Nem­
zet önkényesen nem ajándékoza azt a’ vérmezőn kívánta fejére tenni,  pusztítá tehát né­
melyek tanácsára, kik között fájdalom a’ példás Magyar Balázs is vala , Magyar-ország’ Len­
gyel-országgal határos hegyszírtes Vármegyéit— Eperjes Kassa Lőcse hatalmában volt, mi­
dőn Ulászló szép hadát testvére ellen a’ nap alatt vezette , ’s ezzel a’ sok hadakban gya­
koroltatott Albertet a’ tágításra ’s a’ béki kérésre kénszeríté. Testvéri szívvel végeztetett 
a i  eggyezés ritka pompa köztt, Bánffy késértette a’ béke-kötés után 600 válogatott lovag­
gal Albertet Eperjesre.
Még egyszer jelen-meg Bánffy történeteinkben, midőn Ujlaky Lórincz pártúlása ál­
tal Ulászlót félelembe hozá , ekkor eő kegyelmet mint Királyi keménységet iparkodván 
használni, minden jelesebb tanácsosai’ véleményeit kihalgatá s így Bánffy sem maradt ki- 
közű lök ; Minekutánna Ulászló Ujlaky lecsillapítására mindent használt fegyveres kézzel 
támadá-meg. Bánffy Verőcze saját várába megvonúlva szerencsésen elűzte Ujlaky szítóji- 
nak vadrohanásait 14<)4‘
Királya, temérdek érdemeit megjutalmazni kívánván őt az Ország Zászlósai közé he­
lyező hogy olly bölcs olly jártos Tanácsos mindég közelében lenne, fogyhatatlan kétsé­
gein segíteni, örök ingadozását erősíteni. De úgy látszik sem a’ Haza sem a’ Király nem 
élt soká Miklós tudománnyaival — mert itt letűnt, s a’ Történetekben nyomára nem 
lelni.
Bánffy’ nagyságát legelevenebben festi Mátyásnak egyy 1474 Költ Oklevele mellyben 
Bánffyrúl nyílván említi, hogy mind korára mind elméjére zsendülvén Királyi Udvarának
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dísze ieve , említi két súllyos utazását, ’s nem külömben hálás szívve! érdekli Miklósnak 
Moldovai tetteit.
Utánna a’ jelenkorig sok nagy ’s dicsőséges Vitéz ’s Polgári tanácsos tündöklött a’ 
haza egén — míg Ferenczben BánfFy György Erdélyi dicsőséges kormányozója* fijában 
a’ csata síkján 1813 el nem hunyt férjfi ága.
KorAcsóczr.
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Polykletus* utazása, vagy Római Levelek.
('folytatás.)
Tizenegygyedik Levél. Polyklet a’ testvér húgához Fihodopéhoz.
Római Aszszonyok. — Aszszonyi viselet Aszszonyi ékességek. — Vesziáhsok.
M a néked írok, kedves Rhodopém. Ez a* tárgy, mellyről levelem szóll, különösen 
téged illet; mert mindenhez az én szeretetre méltó húgomnak van első jussa, a’ mi a’ 
rényhez, illendőséghez, és szépséghez tartozik. — Míg te aszszonyi lakhelyben (Gynai- 
cum) barátnéiddal egygyült magánossari foglalatoskodni, ’s hőseink’ neveit azon hajó­
nak ,  melly innepeinken Athénéba tisztelkedik , vitorlájára varród , én itt annak a’ nem nek, 
mellynek te dísze vagy, ezen országbeli sorsát vi’sgálom; ’s látom hogy az emberek min­
denütt igyekeznek az Isteneket legdicsőbb mívekben tisztelni.
Ámbár nem Örömest mondom ’s kivált néked nem örömest írom; de meg kell val­
lani, hogy az első Római-Aszszonyok a’ haza eránt bizonyított nagy-lelkű feláldozások’s 
familiájok eránt való szíves szeretetek által minden egyébb Nemzetek’ aszszonyait íelülha- 
ladták. A’ mi Athénéi Aszszonyaink több fénylő mint valóságos jelességekkel dicsekedhet­
nek ; a’ Spártaiak természet ellen-való merészséggel külömböztetik- meg magokat; a Ró­
maiak ellenben hazájok eránt-való buzgó szeretetet az édes Anyai forró indulattal, ’s a 
feleségi hűséggel egygyesítik. A’ Szabinái hölgyek, a' Lukretziák, Vetluriák, Corneliák 
minden időben díszei lesznek, ’s például szolgálnak nemeknek. Neveik a legkésőbb ma- 
radéknál-is fognak emlegettetni. Az Aszszonyok rólok akármelly nemzetben-is kevélyke- 
déssel, a1 férfiak tisztelettel fognak szóllani ; de dicsősségeknek legszebb ragyogását nem a 
nagy te t te k ]^  legtermékenyebb Századokban kell keresni. Akkor alig vétettek ők észre t 
roíg a’ mostani Aszszonyok, kik gyönyörködve dicsérik őket követni talám alkalmatlanok.
De vallyon szemekre vethetik-é ezt nékik férjeik, ők ,  kik eleitől olly igen hátra maradtak? 
Hol "vágynak ma az ollyan férfiak, kik tisztségeket megvetnék, vagy csupán kötelességből 
vállolnák magokra és sajnálkodás nélkül akármikor letennék? Mind a’ két nemnek a’ vir­
tus által kell vezéreltetni, ’s a’ mellyik nyilvánságossan azokról lemondott másoktól 
nincs jussa azokat megkívánni.
Régi megjegyzés az , hogy az Ászszonyok1 sorsa annál szánakozásra méltóbb , mennél 
közelebb vannak a’ népek a’ természet állapotához ; Itt ugyan ezen ok ellenkező' követ­
kezéseket szült; a’ Rómaiaknál épen a’ vadság állapotának köszönhetik az Ászszonyok 
legszebb jussaikat, mellyeket utóbb-is fenn-tudtak tartani. Róma fundálóji ezen házatlan 
jövények, nem tudtak máskép, hanem-csak szomszédjaik leányainak egy Innepi mulato­
zás alkalmával való elragadása által feleségekre szert tenni.
Ezeket kedveskedéseik és szépen bánások által szerencsések voltak magokhoz sze­
lídíteni és a* szerelem nem sokára elfelejtette az erőszaktétel’ igazságtalanságát. Azonban 
a’ Szabinusok fegyverrel készültek a’ szerelemért boszszút állani; már egymással szem­
közti állottak a’ hadi-seregek már kezdődni kelle a’ vérontásnak, midőn az ifjú aszszo 
nyok, kik házassági frigyeknek gyümölcseit szívek alatt viselték, a’ hartzolók eleibe ro­
hantak , ’s fenn-szóval kinyilatkoztatták sorsokkal való megelégedéseket. A’ boszszu-állás’ 
kívánsága engedett a’ szép kérésnek *s mind a’két nép örökre egygyesítette magát. A1 Római 
férfiaknak feleségeik eránt szeretetekhez hozzá járult ekkor a’ háládatosság ’s ezen egymást 
nevelő két indúlat a’ Római Aszszonyoknak hová-tovább nagyobb és hathatóssabb házas­
sági tekintetet adott.
Míg G örög-országban az Ászszonyok uralkodása csak a’ házi-gazdaságra van bészo- 
rítva, itt ők minden mulatságokban részt vehetnek. Megjelenhetnek a1 játék-színekben , ’s 
a* köz-játékoknál; minden innepi múlatságokat diszesítenek. Szabadon meglátogathatják 
Rokonaikat ’s Barátnéikat; mindazonáltal a’ szokás megkívánja, hogy rab-szolgálóikkal 
kísértessék magokat, ’s ábrázatjok belegyen fedve. Egy Szulpitziusz Gallus nevű Római férfi 
csupán azért vált-el feleségétől, minthogy az mindenek láttára fedetlen ábrázattal mu­
tatta magát.
De ezen szokás naponként kevesebbé tartatík-meg, ’s nem sokára a1 rabszolgák ollyan 
je llem ekrő l merészelnek ítéletet hozni,  mellyeket soha-sem kellene látniok. Ezen bölcs 
mértékű szabadság, mellyel Rómában az Ászszonyok bírnak , elejét vette sok ollyan k?csa- 
pásoknak , mellyek nálunk gyakorta történnek , ’s a’ szerfelett való keménységeknek múl­
hatatlan következései. A’ mi Athénéi eleven természetű Aszszonyaink meglévén fosztva 
eggy ollyan szerencsétől, mellyhez jussokat tartják, nem átallották azt néha szép tulajdo­
naik’ elvesztésével-is magoknak megszerezni; az ügyességben a’ férjfiak vetélkedő társaik 
lévén saját nemeken túl mentiek. Egy Aspásia természet ellen való teremtésnek tartatnék, 
’s egyébb Ászszonyok - i s , kik ha bár előtted esmeretlenek - is, egész Görög-országban era- 
legettetnek, nehezen jutottak volna Rómába olly dísztelen hírességre.
Minekelőtte a’ Római szabad köztársaság a’ gazdagsággal megismerkedett, az Asz- 
szonyok férjeik’ példája szerint hasznos munkálkodásban töltötték életeket; házaikba 
zárkózván abban találták foglalatosságokat hogy gyermekeikre vigyáztak , gyapjút fontak 
és házok' népe* számára ruhát szőttek. Lassanként elfajultak ezen egyszerűségtől, ’s már
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a1 legdrágább ékességekhez voltak szokva, midőn Oppius’ törvénye, melly 540-dik esz­
tendőben , az olly sokszor e lő -fo rdu lt  országos veszedelmek' egygyikének alkalmával, 
viszsza-hívta a’ Római Aszszonyokat a’ régibb idő’ egyszerűségére. E ’ szerint nem volt ne­
kik szabad öltözetekben egy latnyi aranynál több ékességet hordozni, sok színű ruhát vi­
selni , ’s a’ városban kotsin járni. Ezen törvény szerentsésebb környülmények között ki­
csinyenként kimentt a* szokásból, *s végre 558-dikban egészen eltöröltetett. Attól fogva az 
Aszszonyoknál szüntelen nevekedett a’ pompa szeretete, 's minekutánna a’ Rómaiak Á’sia* 
tartományaiba benyomultak, minden határokon túl mentt.
Egy fő rendű Aszszony szégyell nyilványosan megjelenni, ha gyöngy, arany, drága­
kő öltözetének minden részeit nem ékesíti. Fejének ékességét legfontosabbnak tartja, ’s 
arra legtöbb gondot fordít. Haját mesterségesen készült vízzel mossa-meg, melly annak 
fényesebb szint á d ; azután azt drága illatú szerekkel megkenvén egy arany • hálótskába 
gyöngyörgeti öszsze, vagy ékesen felfésülvén, bársony pántlikákkal ’s mesterséges lán- 
tzotskákkal, vagy egyszerű hoszszú aranytövei leszorítja. Néha hogy férjében kedves gon­
dolatot támaszszon , feje’ ékességének sisak formát ád. Ha a’ természet fejét a’ legszebb 
ékességtől megfosztotta, ezen fogyatkozást-is kitudja pótolni, sőt gyakran még India’ ele- 
fánt-tsontjával - is adatja viszsza szájának fiatalkori szépségét. Egyszóval a’ természeti szép­
ség öregbíttetik, a’ hiba orvosoltatik, a’ fogyatkozás kipótoltatik, *s a’ tetszeni kívánás, 
melly minden szeretni termett állatnak első szüksége , az a’ végre gyakorlott eszközöket 
botsánandókká teszi.
A’ főnek ékessége után legtöbb gondot kiván a’ lábbeli. Ez hasonlít a’ férfiakéhoz, 
csak-hogy könyebb és szebb A’ lábokat kisked tzipők szorítják-bé, mellyek rendszerint 
fejérek néha bársonyszínüek és gyöngyei vagy arannyal kivarrottak, *s mellyeknek orrok 
vagy hegyek egy kevéssé felfele van görbítve.
Az Aszszonyi köntös (stola) bársonyszínü finom gyapjú matériából készül , alul széles, 
rendszerint foldigérő aranyfodorral ékeskedik. Ezen alul egy a’ férfiakéhoz hasonló dol­
mányt viselnek , de valamivel hoszszabbat és kezek’ fejéig érő újakkal. Mikor az házból 
kimennek, az eddig le-írt öltözőn fellyül még eggy igen tágas felső ruhát-is vesznek ma­
gokra, melly palidnak vagy peplusnak neveztetik.
De probáljam-é leírni a* nyaklántzotskákat a’ fülön-függöket, kenőtsöket, szépitő-sze- 
r e k e t , kar-pereczeket, gyűrűket és száz - eíféle csillogó haszontalanságokat, mellyeknek 
neveit sem tudom megtartani? Letudnám-é pontosan rajzolni a’ hajfodorító vasakat és 
fogókat, az atzélból vagy kisimított rézből készített tükröket, ’s ollókat ’s a ’t ?
A’ Rómaiak nagyon szerencsésen fejezik-ki ezen tárgyak’ sokaságát, midőn azoknak 
mundus mulicbris (Aszszonyi világ) nevet adnak. Azomban az Aszszonyok a’ tréfát tréfával 
váltják-fel, azt mondván , hogy az Aszszony gyöngy nélkül ollyan, mint a’ Consul Lecto- 
rok nélkül ; ’s ha férjeik a’ tzifrálkodás szeretetét vetik szemekre, azt felelik , hogy a’ 
Gratziáknak áldozni egy részét teszi az Isteni - tiszteletnek. Egyszóval akármit mondjon 
vagy tegyen-is a’ férj, végre kéntelen halgatni; ’s ha figyelmesen megvi’sgálja mi történik 
körülötte, még meg kell győződnie, hogy nem 6 a’ legszerencsétlenebbik.
A’ közrendü Polgári - Aszszonyok* öltözete egyszerűbb, ’s áll a’ mind két nemmel 
közös dolmányból vagy tunicábol , és egy a’ férfiakénál hoszszabb tógából , melly kebe­
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/leken alul egy széles övvel szoríttatik-öszsze, felyül .bekaptsoltatik ’s az egész termetet 
béfedezi. A’ jobbik kar a? felső részén kiültetik, a’ balog pedig ezen ruhának alsó ré­
szét felemelvén rajta kellemes ránczolatot csinál, melly Szinusznak neveztetik.
A’ gyászt-viselő Aszszonyok, akarmelly rendbeliek legyenek, sem aranyai sem ezüs­
té!, sem bársonyai nem ékeskednek; hanem eggy igen tág fekete ruhával takarják-bé ma­
gokat, melly riciniumnak hivattatik; a’ temetés napján több efféle ruhát vesznek testekre, 
*t azokat egygyenként házas-társaik’ vagy gyermekeik’ égető' rakásfájára hányják. Már a’ 
tizenkét táblák törvényében - is van ez a’ szokás említve, hol az - is m eg -v an  határozva 
hogy az illyen alkalmakkal három illyen ruhánál többet elégetni nem szabad.
De elhagyván az illy leírásokat, mellyek csak a’ hiú újság-kívánást elégíthetik-ki, in­
kább akarom a’ Római Aszszonyokat a’ házi - gazdaság’ folytatásában elődbe rajzolni; 
m ert ott láttatnak egész fényjekberi ’s ott bírnak valósággal azon igaz tekintettel, mellyel 
kívülről híjában keresnek. A’ melly napon a’ férj új jegyesét házába vezeti, azonnal ál- 
taladja neki minden kulcsokat, kivévén azon pincze’ kultsait a’ hol bor szokott tartatni. 
A* borivást a’ törvény az Aszszonyoknak világosan megtiltja. Egy régi Római férfiú Eg- 
nitzius Mecennius tüstént megölte a’ feleségét azért,  hogy az azon nagy korsókból ivott, 
mellyekben bor szokott állani; törvényben idéztetvén ezen gyilkosságért, Romulus tör­
vénye szerint szabadon botsátatott. Jóllehet ezen törvény sokkal kegyetlenebb , mint-sem 
hogy egész erejében most-is fenn-állhatna ; de az okfő, mellyből származót, még most-is 
tekintetben v an ,  s az Aszszonyok rokonainak mikor őket meglátogatják , jussok van szájokat 
megcsókolni, hogy megtudhassák, ha nem ivott-é bort. A’ Római törvényhozó kétség­
kívül az Aszszonyokban a* részegséget fő véteknek tartotta, de mit m ondana, ha lá tná , 
mint tsúfolják a’ mi eszeveszett Menadeseink az Isteneket, midőn állítások szerint nékik 
tiszteletet tesznek 's mikép követik-el szemtelenül és elpirulás nélkül a1 legrútabb feslet- 
tségeket? Rómát a’ szerfelett-való keménység, Görög-országot a’ szerfelett-való lágyság 
teszi vétkessé.
Azon tisztelet mellyel az Aszszonyok magok eránt tartoznak , azt-is törvénnyé tette 
hogy nyilvános alkalmakkal nem szabad nekik a’ férjfiakkal egygyütt ebédelni; még pedig 
az ebédlésnél szokott fekvésnek módja miatt. Ezen szokás kemény , de mégis keményebbek 
a’ törvények ; ’s oily mostohasággal bánnak az Asszonyokkal, melly azoknak valóságos 
helyheztetésekkel egészen ellenkezni látszik. Férjektől tökélletesen függenek ; egyedül az 
bír minden hatalommal; mind kettejek értékéből az parantsol ; gyermekeinek tetszése 
szerint tutorokat nevez , Fijainak és leányainak jövendő sorsát kényjére elhatározza; testa- 
mentomában javait annak hagyja a’ kinek akarja, a’ nélkül hogy felesége hasonló jussal 
bírna ; sőt ezt még örökösévé sem teheti valamelly Római Polgár az ő végső rendelésé­
ben. Sok ideig a’ férj a’ házassági kö tést- is  szabadon feloldozhatta, a’ nélkül hogy fele­
ségének csak eggy esetben - is jussa lett volna tőle elválni.
Ezen az erő-által alkotott ’s az erőtlenség által helybe-hagyott rendelések némely 
igen tisztességes és kedveskedő megkülömböztetések által könnyebbekké tétetnek. Akár- 
melly illetlen szót is Aszszony jelenlétében ejteni megvan tiltva; ’s a’ Rómaiak a tartóz­
kodást anyira viszik hogy egy férj sem öleli-meg leánya jelen-létében feleségét. A melly Asz- 
szonynak három gyermekei vágynak annak a* köztársaság fizetést ád ; neve nyilvánosan
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feljegyeztetik ; halála után pompásan felöltöztetve temettetik > el ’s egy szólnok által az 
öszsze-gyült nép előtt magasztalva tiszteltetik-meg. A’ ki velek nyilványos helyen Aszszon- 
nyal találkozik Öszsze, annak engedi a’ tisztességesebb helyet, és ezt tselekszik a’ legfőbb 
tisztviselők-is, még akkor-is midőn hívatalbeli foglalatosságaikat gyakorolják. Lectoraik 
még soha-sem merték kezeiket egy Polgárnéra-is  vetni. Ha férjével egy kotsiban van 
férje-is részesül felesége elsőségeiben , ’s nincs senkinek-is jussa tőle kívánni hogy az O r­
szág fő méltóságú tisztviselője előtt-is a’ kocsiból kiszáljon. Az ollyan törvényes ügyekben, 
mellyek gyilkosságról vagy más főben járó vétkekről szóllanak , az Aszszonyokat nem sza­
bad tanúbizonyságul hívni. De leginkább a* Vesztálisok intézeteiben tetszik-ki a’ Rómaiak­
nak Isteni félelmek ’s az Aszszonyok eránt való tiszteletek.
A’ tűz eránt való Isteni-tisztelet, melly talán minden Isteni-tiszteletek között leg­
rég ibb , már Róma építése előtt sok idővel esmeretes volt Itáliában. Azt mondják hogy 
Aeneas N apkeletről, hol régtől fogva szokásban volt vitte-bé oda, ’s Latiumban Yeszta isten­
né neve alatt állította-fel. Romulus anyja már Papnéja volt ezen Istennének; de ennek 
tisztelete még Numa Király által emeltetett arra a’ fényességre, mellyel most bír. Ezen 
bölcs Király ezen felséges intézet által egyszer’smind Róma fundálójának eredetét dicsőí­
teni, népe erköltseit szeliditeni, és saját Isteni félelmének maradandó emléket emelni, 
szándékozott. Elsőben Yesztának csak négy papnét (Yestales virgines) rendelt: Servius 
Tullius még kettőt adott hozzájok, ’s számok változhatatlanúl hatra határoztatott-meg. 
Ezek a’ szent tűzet, az élet példázatját őrzik , melly Rómában az Ország maradandóságá- 
nak jelensége. Egyedül nekik van jussok ahoz közelíteni azt táplálni; s ha vétkes vigyá­
zatlanságból elhadják aludni kemény büntetés alá esnek. Ollyankor nem máskép’ gyujta- 
tik az meg hanem eggy igen mesterségesen készült réz-tükör által, melly a’ nap sugarai­
ból tisztább tüzet v o n - k i ,  mint a’ miilyen az emberek szükségeire szokott fordíttatni. 
Az illyen eset nagy háborodást okoz Rómában , úgy nézettetik mint a’ legnagyobb köz­
nyomorúságoknak ’s veszedelmeknek eló'-jele, ’s nincsen sem végek sem számok a’ boszús 
Isteneket engesztelő könyörgéseknek és áldozatoknak.
A’ Yesztálisoknak kötelességek továbbá a’ szentségekre (Sárrá) is vigyázni, mellyek- 
nek még nevek-is titok. Némelyek azt mondják, hogy ezen nevezet azon híres palládiu­
mot vagy Pallás-képét jelenti, mellyet Aeneas Trójából hozott; mások azt állítják, hogy 
ezen Szentségek setét-helyen lévő két hordócskákból állanak, mellyeknek egygyike tele 
van a* másika üres , ’s mellyekhez senkinek-sem szabad közel menni. Abban mindenek 
megegygyeznek, hogy az a’ t i tok, melly alattok fekszik megmagyarázhatatlan ’s az or­
szágiás’ alapjaival szorosan egybe-függ, melly mindent sűrű homályba szeret takarni , 
valami bátorságban.
Eleinten a’ Vesztálisokat a’ Királyok választották; a1 Királyság eltöröltetése után ezen 
jus a’ főpapra  szállott. Külömbség nélkül vétetnek az Országban-Iévő mind a’ két rend­
ből ; ’s vallyon nem kell-é az Istenek előtt elenyészniek azon hiú külömbségeknek, mel­
lyek az embereket háborgatják *s egymástól elszakasztják ? Csak az kivántatik-meg, hogy 
motskatlan famíliából származzanak, Atyjok és Anyjok életben legyen, ’s testekben sem- 
m fogyatkozás ne találtassák. Hat esztendős koroktól fogva már felvétethetnek, de mint- 
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bogy a’ szüzesség el múlhatatlanul kívántatik 10 esztendősnél m ár idősebbek nem vé­
tetnek - fel.
Történt néha , hogy a’ Szülék Félvén ezen Papi-méltóság’ veszedelmeitől, gyerme­
keiket nem akarták ezen hivatalra adni. OHyan esetben a’ Fő-papnak jussa van 20 leány­
kákat kijelelni, kik sorsot vetnek magok közölt, mellyik töltse-bé a’ megüresült helyet. 
Mihelyt a’ Vesztáiisok kineveztetnek, azonnal felszabadűlnak az atyai hatalom alól, hajok 
ezen felszabadulás jeléül lenyirettetik , ’s egy terméketlen fára akasztatik az ifjú Papnén^k 
jövendőbeli sorsának szomorú példázatjáúl. Minden Római Aszszoyok között egyedül 
nékik van jussok értékjekről ’s javaikról Testamentomi rendelést tenni. A’ köztársaság 
ollyan fizetést ád nékik mint a’ három Gyermekes Anyáknak, ’s azonkivül még szép jó- 
szágokkal-is bírnak, mellyek szerzetek’ számára ajándékoztattak.
A’ Vesztáiisok szerfelett nagy tiszteletben részeltetnek, a’ városban mindenkor Liktor 
megy elöltök; a’ legfőbb tisztviselők még a’ Consulok-is, ha velek ösfcsze-találkoznak, 
megállanak , ’s e lőttük, valamint az öszsze-gyült nép előtt leeresztetik a’ veszsző kévét, 
a* ki őket bántani vagy csak szóval-is sértegetné, halálra büntettetnék. A’ Theátromokban 
és egyébb nyilvános játékokban , a’ legtisztesebb helyen ülnek; ’s végre az a’ jussok-is 
van nekik adva , hogy a’ városban temetnék-el: eggy ollyan fontos megtiszteltetés Rómá­
ban , melly csak a’ legjelesebb szolgálatokért adattatik jutalom gyanánt.
De a’ Veszta Papnéinak legszebb ’s az ő szent hivatalokkal legjobban megegygyező 
jussok abban áll, hogy a1 vétkest, ha öszsze-találkoznak vele, mikor a’ vesztő - helyre 
vitetik megmenthetik a ’ büntetéstő l, csak-úgy nyilatkoztassák-ki magokat , hogy az ősz- 
sze-találkozás történetből esett; mert esküvés soha-sem kívántatik a’ Vesztálisoktól. Igaz­
ság szeretetek olly nagy tekintetben van , hogy a’ Polgárok sokszor köz-birókká választ­
ják őket pereikben; ’s ezen esetben ítéletek olly erővel b ír ,  mint a’ Magisztrátus Szenten- 
tziája. Akármelly dologban-is sokat nyom közben-járások ; ’s rendszerint a’ Polgárok ná- 
lok teszik-el testamentomjaikat. S em m isem  fcstheti-le jobban azon tiszteletet, mellyet 
magok eránt másokban gerjesztenek, mint az a’ történet,  mellyet minap hallottam; Ap- 
pius Claudius egykevély ’s a1 Plebejusok előtt egy gyülölséges ember , a’ Szenátustól meg­
nyerte a* Triumphos dicsőséget. Minthogy a’ nép ezen végzéshez nem adta jóváhagyá­
sát, annak tribunosai feltették magokban, hogy a’ pompát akadályoztatják ’s Appiust a’ 
piacz közepén dísztelenül leszállítják kotsijáról. Klanoka, ennek leánya, Vesztalis vo lt ,  
megtudván a" tribunusok szándékát, a’ piatzra megyen , keresztülhat a tolongó sokasá­
gon , felugrik az Atyja szekerére, ’s azt azon tisztelettel, mellyet személlyé gerjeszt, óltal- 
mazván Triumphi pompával felkéséri a’ Kapitoliumba-
Az illy nagy és jeles jusoknak másfelől sok nehéz kötelesség ’s igen kémény füg­
gés van ellenekbe téve. A* Vesztáiisok harmintz esztendőkre köteleztetnek - le , mellyek 
közzúl tizet azoknak gyakorlására, tizet foglalatosságaik’ tanulására, és ismét más tizet az 
utánnok következőknek tanítására tartoznak fordítani.
Ezen idő után szabad nékik a’ világba viszsza-térni; sőt még férjhez-is mehetnek, de 
igen ritkán élnek ezen engedelemmel, ’s a’ mint hallom az az észre-vétel - is tetetett, 
hogy az efféle házasságok soha-sem szerentsések. A’ Rómaiak ezt annak tulajdonítják,
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hogy az illyen házasságok által eggy olly igen szent papi hivatal megfertőztetik. De val- 
lyon nenn sokkal természetesebb-é azt gondolni, hogy az olly Aszszonyok, kik olly so­
káig olly szerfelett - való tiszteletben részesültek, kevély lelket visznek magokkal há­
zaikba, melly férjeiket, kiktől a’ magok boldogsága függ épen nem alkalmatos bol­
dogítani ?
Ezen Papnék szerzetekben a’ legidóssebbik által kormányoztatnak, ki nagy Vesztá- 
lisnak neveztetik, ’s kinek nagy hatalma van a’ többiek felett, úgy azokat kissebb vétke- 
kér t- is  megbünteti. A’ nagyobb vétkek a’ vallás feje által ítéltetnek és büntettetnek-meg 
kinek egyedül magának van jussa kezét egy Vesztálisra vetni. Minthogy a’ tiszta élet Vesz- 
ta Papnéinak első tulajdonok, annak megsértését-is a' F ő -p ap  keményen megbünteti; 
az e’wrészben vétkezőket egy setét helyen minden tanúk nélkül megkorbátsolja , 's az illyen 
fenyíték a’ mint mindenek hiszik igen kemény. De a’ kikre reájok bizonyodik, hogy a’ 
szüzesség fogadását által - hág ták , azok épen menthetetlenek. A’ velek vétkező halál­
ra veszszőztetik, a1 vétkes Yesztálist pedig a’ legiszonyúbb halál-büntetés várja, melly- 
ben mindazáltal még megvan egy-kis árnyéka annak a’ tiszteletnek mellyel a’ szerzet bír. 
Minden papi ékességeitől megfosztatván egy báánt vivő széken Róma kerítésén kívül vi­
tetik. Ott a’ Fő-pap minekutánna valamelly titkos imádtságot elmondott, 's kezeit az ég­
felé emelte, kihúzza a’ gyász-ruhába öltöztetett vétkest a’ vivő székből; le-kísérteti egy 
föld alatti helyre , hová egy kis meggyujtott méts, egy kis kenyér, víz , olaj, és téj van 
téve. A’ béjárás elzáratik ’s a’ szerentsétlent az éhség és a’ kélségbe esés öli-meg.
Lehetetlen azt a’ háborodást leírni, mellyben a’ Rómaiak az illy kegyetlen elvesz­
tésnek alkalmával vágynak. Kiki bézárkozik házába, hogy ne lássa az illy boldogtalan­
nak iszonyító kikísértetését. A’ város gyászol, a’ boltok bézáratnak , minden foglalatos­
ságok félbe-szakadnak. N em , Róma akkor sem mutatott siralmasabb ábrázatot, mikor 
a* Gallusok a’ Kapitolium alatt voltak. Az illyen gyászos esetek , mellyeket a* történet 
írók mindenkor feljegyeznek, a’ Római-nép legnagyobb szerencsétlenségei közzé számlál- 
tatnak ’s mindenkor szükségessé teszik az Isteneket Czeremoniák által engesztelni.
Veszta templomának kerékded formája van, mint a’ földnek, mellyet az Istenné pél­
dáz. Benne minden a’ régi világ’ egyszerűségére emlékeztet. Nincsenek ott sem álló - ké­
p e k , sem templomi ékességek. Közepén egy komoly formájú oltáron szünet nélkül ég a’ 
szent tűz , képe a’ mindent teremtő és mindent elrontó természetnek. Nappal mindenek 
szabadon bémehetnek a’ Tem plom ba, éjjel senki-sem jelenhet«meg benne; a’ szentek- 
szentéhez pedig soha-sem szabad senkinek-is járulni.
A’ Vesztálisok hasonlíthatatlan formával tündökölnek , mindnyájan szépek , mert val­
lásbéli kötelességnek tartatik az Istenek tiszteletére azoknak legtökélletesebb míveiket szen­
telni. Az uralkodás' hoszszas gyakorlója ollyan által járó tekintetet ád nekik , melly előtt 
alig lehet megállani. Midőn a’ piatzokon ’s utszákon bársonnyal prémezett hó-fejérségű 
pompás öltözetben , ’s homlokokon szent pántlikákat viselve megjelennek , kísértettbe jó 
az ember elö ltök , mint Istenségek előtt artzra-borúlni. A* köz-társaság kezdetében ők-is 
érezték ennek szegénységét; de talán annál tisztább életűek voltak; mái napon ellenben 
a’ Rómaiak, Isteni félelemből származó tékozlások által meggazdagíttatván , az oltárokhoz 
kevéssé illő fényt és pompát űznek. Nem mutatják máskép magokat, hanem csak pompás-
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k o t s i k o n ,  ’s k o r ű l - v é v e  s o k  g a z d a g o n  ö l t ö z ö t t  r a b s z o l g á i n k b ó l  á l l ó  k í s é r ő  s e r e g g e l .  E z e n  
k e v é l y  A s z s z o n y o k  m e g v a g y n a k  r é s z e g í t v e  t i s z t e l e t - t é t e l e k k e l ;  a ’ n a g y s á g n a k  t e t e j é n  á l ­
la n a k  , K i r á ly n é i  a n n a k  a ’ R ó m á n a k  m e l y  m a g a - i s  az  e g é s z  v i lá g n a k  a s z s z o n y a  ; d e  l e g ­
első" b o t l á s o k  s z e r e n t s é t l e n e b e k k é  t e s z i  Ókét l e g u t o l s ó  r a b s z o lg á ló j o k n á l .
S. K. J .
Augusztusz 1828.
5.
Az egész látható Világ’ Rende.
( Folytatás.)
III. Resultatumok.
123.
H a  a’ t ű z ,  m i n t  b o n t ó  e r ő ,  e g y  f é l - o s z t á l y o s  h a t a lm ú  fa c to r  a ’ v i l á g ’ d o lg a ib a n  , *ha 5  
a’ so h a  n e m  n y u g h a t ó ,  ’s a' t e s t e k ’ e g y b e - á l lá s á n a k  o s t r o m lá s á r a  já ró  t e r m é s z e t ű ,  a zo rn -  
b a n  a ’ t e s t e k t ő l  ki se  z á r h a t ó  b e f o l y á s ú  m í v e s  az  e g é s z  a l k o t m á n y b a n , a ’ m i n t  e d d ig  lá t ­
t u k : h o l  é s  m i k o r  l e h e t  a z  a’ s z e m p i l l a n t á s  a ’ v i l á g o n ,  h o g y  m ia tta  c s e n d e s s é g  l e n n e  
r e v o l u t z i ó  n é l k ü l  ’s t e h á t  é g é s e k , l á n g o l á s o k  n é l k ü l ? !  —  M e n n é l  s z é l e s e b b  k i t e r j e d é s ű  
a’ m e l l e t t  k e m é n y e b b  s z ö v e t ű  t e s te k  ö t l e n e k  e le ib e  a ’ s z a b a d a b b  t é r b ő l  r o h a n ó  t ü z -  
o s t r o m á n a k  : a n n á l  t ü z e s e b b  c s a t a -p ia t t z á v á  v á l ik  az  a’ k ö r n y é k ,  a n n á l  n a g y o b b  r e v o l u -  
t z i ó n a k ,  m e l l y  lá n g b a - b o r í t j a  a* t á j é k o t ,  ki k e l l  o t t  t ö r n i ,  m i n t  a ’ t e n g e r ’ zajjaji e l l e n  k i­
á l ló  k ő - s z i r t n é l  a’ h a b o k n a k .  E* s z e r é n t  h á t  a’ c s i l l a g o k ’ f e lü le t e  k ö r ű i  , l e g n a g y o b b  ü t k ö ­
z e t e k  , l e g s z e m b e t ű n ő b b  ’s l e g - g y a k r a b b  r e v o l u t z i ó k  t ö r t é n n e k —  a n n á l - in k á b b  h a  a z o k  k e ­
m é n y  és n a g y  f e lü le t ö k  m e l l e t t  s e b e s  m o z g á s ú a k  (§  1 1 2 ) ,  é s  m é g a n n á l - i s  i n k á b b ,  h a  s z é ­
k e s  r a n g u a k ;  m e r t  az  e l s ő  e s e t  s z e r é n t ,  k e v é s  id ő  a la t t  so k  t ű z ’ f o l y a m o k k a l ,  m e l l y e k  az 
a t h m o s p h a e r á k b a n  l e v e g n e k ,  a lk a l m o k  v a n  ö s z s z e - ü t k ö z n i  fu t to k b a n  , é s  a k á r - h o n n a n  j ö ­
v ő  o s t r o m  b e lé j e k  a k a d ,  's á l t a lo k  v i s z s z a - v e r v e  k ö z e l s é g e k b e n  ö r v é n y k e d i k ,• a' m á s o d ik  
s z e r é n t ,  a ’ s z é k e s  k ö r ü l  m e g f o r d ú l ó  d r a b a n t o k  k ö z z ü l  m i n d e n ik  v a la m in t  o d a - r o h a n n i  
t ö r e k e d i k ,  ú g y  l e v e g ő - e g e ’ su g á r ja it  fo r d u l tá v a l  oda  l e v e l i i  a ’ s z é k e s h e z ;  így  hát a ’ s z é ­
k e s ,  ha  s z á m o s o k  a’ d r a b a n t j a i ,  e z e k n e k  k ö z e p e t t e  c z e n t r á l i s  h e l y e n  c su p a  ö r v é n y e k  k ö z t  
ú s z i k ,  ’s t e h á t  h o z z á j a ,  m i n t  v a la m i  g ő z - m o n o p o l i u r n b a , o d a  s z o l g á l t a i k  m i n d e n f e l ő l r ő l  
a ’ s o k  é g e t n i - v a ló  m a t é r i a ,  k ü l ö m b f é l e  á t h m o s p h a e r á k b ó l  a ’ v e le k  járó t ű z z e l  e g y g y i i t t ;  é s  
m i n t h o g y  az H lyen  g y ü l e v é n y ’ h e t e r o g e n e i t á s á n á l  f o g v a  l e g k é s z e b b  a ’ g y u l l a d á s , az  égés:
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(§. I l6 )  egymás-után tartó tüzes revolutziónak, égésnek , lángnak kell itt teremni a’ felület 
körül m indég, mint valami iszonyú hámorban.
124- Ezek következésében mi hát az a’ világosság’ örökös tengere, melly a’ mi na­
punkat — ezt a’ mi melegünk, ’s fényünk’ természetes forrását — körül - ömledezteti, 
és onnan viszsza-sugározván a’ drabantokhoz , ezer áldásokkal tölti-be mind maga, mind 
hóldjai’ levegő-egét—-mi a’ fény (L ux)?? Ez hát nem egyéb , hanem az érdekelt módon 
szüntelenül teremni szokott tüz-láng ! A* tűz nagy róllát játszik az egész világ’ alkotása 
munkájában! ő a’ folyóságokat okozó factor átaljában. A’ fény folyóság; tehát tűz nélkül 
lehetetlen lennie. A’ fény a’ tűz természetéhez legközelebrői járuló folyóság, a’ mellyben 
kát legtöbb a’ tűz (§. 104); melegítő ’s világító erejével hat keresztül rajtunk csak-úgyroint 
a* tüz-láng ; a’ szine-is olyan mint a’ lángé meszszebről tekintve ; rugósága , természete , 
nagyjából azon eggy a’ tiizével. Minek hát entia sine necessitate ? A’ fény tűz a' 117 §-ban 
leírtt revolutzióban foglalkodva; a’ nap’ teste körül, mint jelesebb rangú székesnél és se­
besen forgónál az elóbbeni §-ban kijelelt oknál fogva a’ tűz gyű! a' mi tájékunkhoz képest 
leggazdagabb mennyiséggel; a’ gyuladékony matériák, az égni és lángolni valók , aer for­
mában oda-áradnak  bőven. Mi természetesebb hát annál, hogy ez a' gyülevény 
gyuljon-is meg és lángoljon az arra-való requizitumokkal fel-lévén készülve; és ezeknél 
fogva tehát tartson illuminatziót az egész környékre?
így tehát nem teste ég a’ napnak hanem atmosphaerája, a’ testét legközelebbről kör­
nyékező levegő-ég. Innen hát nem csuda, hogy a’ fény valamivel külömb természetű a’ 
nálunk támadni szokott lángoktól; mert a’ földhöz tartozandó test , és pedig töb’nyire 
durvább test lángol; amott aer ,  és még ki tudná, miféle egyvelékes ae r?
125. Ily állítmány tárn botránkoztató-is fog lenni azon gyáva gondolkozású philo- 
sophusok előtt, kik félénkségből, hogy emígy majd el ég a’ világ; vagy a’ nap’ teste el­
fogy a’ sok tűz által megemésztve: a’ napot — ezt az egygyik tehetős kis szívét a’ nagy 
Universum’ organizmusának — valami dologtalan és nem-is tudni honnan termett húgy- 
fénnyel (phosphorussal) vagy ollyas maga nemű fólyósággal , melly semmit-se csinál, 
csak ártatlanul világit a’ puszta tájékokra , — öntik körül ; és így heverésse! mellőzik a’ 
világnak legdicsőbb tünemény1 magyarázatját— a’ fény’ termesztését, régi teremtés’ histó­
riájára bízván a’ dolgot. Vétek ez. Ezzel ugyan nem sokat derogálnak a' napnak ; mert. 
ez , mint czentrale organon , manipulálója fogna lenni így-is a’ fénynek; de hogyan pótol- 
tatik ez viszsza neki? Oda-vész örökké a’ mit magától kilövell? Tisztára nem mehetnek-ki. 
A’ szív maga rendes mozgásával kerenyűlésre vetemíti a’ test’ csatornáim keresztül - járó 
vért : viszsza-löki csatornákba és ezek által az egész test’ elterjedésére oszlatja minden ré­
szekre, a’ mit tőlök vett-be magához; és a1 részek megint szolgálnak neki vele meg nem 
csökkenhető quantumban. Igen de a’ vér azon egésznek részei által készül intra sphaeram , 
mellyben a’ szív foglalja a’ székpontot. Mutassák-meg pedig, hogy a’ világ nem orga­
nizmus! — Ezt ők szívesen organizmusnak nevezik. A’ fény h á t— ez a3 vére a’ világnak — 
h ó lé s  m iáltal készül, vagy hogyan pótóltatik viszsza a’ mindég költő napnak? Mert kü- 
lÖmben el-keil fogynia, ha-csak az Isten nem teremti minden-nap. így fogynak-ki eszek­
ből ők-is, mihelyt az egészre-való kiterjedőleg jön a’ kérdés. És azért a’ Systemájok min­
denkor semmire-való.
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Ezeket jó lesz’ meginteni, hogy itten kivan zárva a* teremtés — még mind eddig; 
tehát ha mi ollyas jön elő jelesebb tünemény’ formájában: azt magunknak teremteni kell 
észszel, — az az: módját vi’sgálni, hogy miként teremhet ez magától — természetesen? 
ISe-is gondolják, hogy ez a’ fényes pompa csak hevertében jönne a* napnak munkálása nél­
kül* Dolgozni kell i t t , — itt a’ hol minden darab mozgásban van ,  nyugtalankodik, bele­
kap másba; szüntelen revolutziót kiállani kell itten tüzet gyűjteni, m atériá ikkal mani­
pulálni; és így lesz’ a* világolás.
126. Ennek természetes módja a1 tűz’ factorságának felvétele m ellett,  ez:
Л ’ gőzölés’ munkája folyton-foly a’ tűz’ soha meg-nem szűnhető ostromjai mellet, fél- 
Ье-szakadás nélkül minden égi-testek körül. Ez úttal valamint a’ plánétákból: úgy szinte 
a’ nap’ testéből-is *— kinek-kinek maga erősebb vagy gyengébb alkotásához képest, taka­
rodnak kifele holmi gózelékenyebb alkotó részetskék nagyobb kissebb mennyiséggel. Ezen 
részetskék, vagy azért hogy nincsenek még utolsó szálig felolvasztva a’ tűz által; vagy 
azért ,  hogy már új szövettségre kezdtenek kelni egybe, és apróbb csoportokban m ár 
próbálják az öszszeszedés’ m unkáját: a’ tűznek mindenkor adnak ostromolni, bontani,  
oszlatni-való alkalmat, és tehát foglalatosságot. Kitakaródnak a’ testből, és az аёг’ ductu- 
sa szerént külsőbb athmosphaerába-is repülnek. Minthogy pedig az athinosphaerák egy­
mást é r ik ,  és némű-némű részben öszsze-is' folynak, ( § . 85 . )  az öszsze-folyás’ közönsé­
ges szék-pontja pedig a’ teste kö rü l-v a ló  tájék: ide-gyülnek idővel a* plánéták’ gőzéig 
valamint aznapból olvasztás által kitakarodott részetskék-is, a’ 123-dik §-ban érintett okon 
és módon. És itten a* nap* közelségében kigyúlván, világítnak az egész vidékre. Ezen vilá­
golás’ bázisa, a’ fény, nagy rugósága szerént, a* centrumtól viszsza-lÖvettetik a’ planéták1 
környékeire, temérdek távóllétre-is széjel. És így a* nap egy nemesebb szín alatt, egy ki­
dolgozottabb formában osztogatja azt más mérték szerén t, eggyaránlat törvénye u tán , hól- 
dollúinak széjel, az t, a* mit tolok in crudo ez előtt bészedett; az alatt pedig a’ planéták 
annak helyébe más megint ollyas matériával néki szolgálnak, és a* nap újra ’s mindég vilá­
gossággal kifogyhatatlanúl. Ez így megy cirkulusban vég nélkül. Hát nem organicum 
quid ez? Mit teszen egyebet a’ szív az állati test’ organizmusában??
127. Következésképen: a’ nap nem magáéból kőit a* világolásra, hanem köz magazin­
b ó l ,  mellyre eggyerántadóznak mind a’ nap , mind a ’ plánéták — ki-ki maga értéke sze­
rént. Tehát ha a’ nap’ teste fogy ez-által: úgy az egész Közönségé-is fogy; és minthogy 
ez a’ közönség egybe-függőleg van az egész világ' Közönségével (§ ) : ugyan ezt kell
ki hozni az egész világra, a’ mindenségre-is. Minden napok itten, minden systemák ha­
sonló sorsú kérdésre jutnak egymás után , és utóljára az egész R end; mert ezekből min- 
denik kőit maga értéke szerént az egész mindenségre. Azért a' Szyrius-is, de a1 legtávo­
labb’ lévő fixumok-is fényes illuminátziót tartanak az egész Publicum előtt mindenüvé be- 
hatólag, egész* ide mi-hozzánk-is, csak arra való látásunk’ eszköze szolgáljon. Azért,  ha 
egygyik kőit és fogy az-által:  mindeniknek hasonlóúl költeni és fogyni kell; mert oly nagy 
kiterjedésű illuminátzió nem jöhet ingyen. Azomban tudjuk, hogy a’ világ’ egészszéből 
(maszszáját értvén ide) sem m i-se  veszhet-el, valamint hozzá-se járulhat a* teremtés’ és 
semmivé-tevés’ munkájának hozzá - járulatja nélkü l; és hogy a’ tűz nem emésztheti-meg, 
nem teheti semmivé a’ testet illy ér te lem ben, hanem csak compozitióját bontja, az előb-
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Ы kotelékjét felóldozván és ez által új compozitióra alkalmat szolgálván, ügyan-azért az 
illuminátióra való költség se veszhet-el, nem mehet-ki semmire, természetesen, hanem 
tehát valami más czélra fordítódnia kell; a1 mit hogy majd meglátjuk: hogy fordítódik- 
is ,  és hogy nyereség itt a’ veszteség.
E ’ szerént nem szükséges az éles-eszű Stahl’ tűz nélkül világító evibráiiójái felven­
ni; se a’ hires Neuton’ csonka emanátiója mellett vakon buzgólkodni, hanem-csak a’ kö­
zönséges manipuláiiát megérteni, és túl vagyunk a’ százados nehézségeken.
128. Hogy meg-ne akadjon az ember azon, ha felgondolja , hogy itt a’ fold’ felülete 
körű i,  a’ mi athmosphaeránkban a’ menykő-erő’ villámjain ’s a’ tűznek a’ külső levegőben 
néha-néha jó láthatólag, de darabosan, kiütő játékjain kivűl, semmi ollyast folytában vagy 
szüntelenül tartó tűzi tünemények félét se vehetni észre; holott ezen theoria szerént a’ 
főid’ golyóbisa körül-is szinte, mint a1 nap kö rü l ,  szüntelen revolutiónak kellene tarta­
n i ,  csak-hogy a’ proportione, kissebb mértékben: jó lesz’ meggondolni a’ mi organizá- 
tiónknak épen ezen mértéklethez való hozzá - szabását, hogy t. i. csak a’ durvább lán­
golást, ollyan , mint a’ nap’ fényjétól sugárzik-le, vehesse észre-látó érzéke szerént, ta­
pintása szerént pedig csak akkorányi meleget, mekkora nem kissebb a’ naptól jövőnél; 
kisebbet sóha-sem. O sztán , a’ vakondok’, melly csak a’ föld-gyomrában lévő temperá- 
turánál láthat, sorsát ,  és a1 tűzben lakó állatotskákét, mellyeket természeti organizátió- 
jokhoz képest a’ tüz-lángnál kissebb benyomat nem-is érdekelhet , hozzá gondolni, és 
úgy tovább folytatni velem együtt gondolatjait háborítatlanűl. Hát Uránus csillag1 lakosig 
kiknél 300-szor is gyengébb a’ naptól jövő' világolás, hogyan láthatnának, hanem kie­
sebbre vonulva lenne az organieátiójok ? Meglehet, hogy ollyan lények is vannak a’ vilá­
gon , kik a’ tűznek legkisebb revolutióját-is veszik észre a’ nékünk soha észre nem ve­
hető fogásokban. D e ,  gorombaság i s , az emberi érzéket egy universalis thermornetru- 
mává tenni,  és nem inkább az okosságra bízni azt, mikor ő úgy-is természete szerént 
hajlandó az universalizmusra.
Hogyan legyünk mi földiek a’ nap’ láng-köréhez képest— beléje merülve-é; miképen 
melegszünk és látunk nála; mint van a z ,  hogy a’ plánélák néha setétek, és csak a’ nap 
mindég világos? — a’ többi ollyan-féle kérdésekkel, ’s a’ fény’ theoriájához tartozandókkal 
egygyütt, a’ Tünemények magyarázatja’theoriájára hagyom; mert itten nem szabad annyira 
terjeszkednem.
129. Ha a’ fény (lux) nem egyéb, hanem csupa tüz-láng meszszebbről tekintve: úgy 
az ö fogantatására ’s meg nem szűnhető folyamatára e’ következő feltétel múlhatatlanul 
szükséges; u. m. 1-ször hogy a’ csillag, mellynek tartós fényjéről szó-van , ne legyen el­
szigetelve m ásoktól, hanem többel és sokkal egygyütt eggy örökös közösiiletben (com- 
merciumban) maradjon; mert sok-féle égni való matériának аёг formában folyni kell ösz- 
sze felülete körül és oda székesedhetni szünet nélkül; a’ mi egynek vagy kevésnek gő- 
zelékjéből nem telhetik-ki annyira, hogy a’ mi organizátiónk illendően érdekeltessék, és 
így ollyan világolás legyen, miilyent a1 naptól kapunk. Ugyan azért 2-szor azon csillag­
nak szükséges nagyobb székes rangúnak lenni, hogy t. i. több és sok hóldok’ aranya, melly 
szerént az aérnek a’ székes felé vezető ductusa nyílik; vágjon beléje, és úgy szólgáljon 
égetni való matériáiét bővebben és szünet nélkül; a’ mi csak a’ székes rangú csillaggal tör­
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ténhetik. 3-or szüntelen 'mozgásban legyen mind a’ székes, mind a* hóldóllai azon moz­
gásbeli viszonyokban , a’ mint 92 §§ levannak írva ; külömben se az aer’ köztök való 
kererigülhetésének, se a’ tüz-ostromnak nem lesz’ meg az a’ rendes járása, hogy néki szé- 
kesedés, és abból kigyúlladás következzék.
Ha ez a’ három feltétel megvan: úgy a’ 123-dik §-ból és a’ 117-dikből könnyű vetni 
hozzá, hogy miként az égetésből támad a* világolás; valamint azt m egérteni, hogy ez a7 
világolás nem szünik-meg maga rendes folyamatjában, ha az a7 három feltétel nem szűnik.
130. És így a1 fény nem egy, vagy csak némely csillag* maga tulajdona; hanem va­
lamint soknak egy közösülésben munkássága után való készítmény — az egésztől való 
rezultatum, olyan, mint az állati organizmusban a* vér:  — úgy közös tulajdona minden 
csillagnak és tehát az egész világnak, — csak-hogy külomböző grádusban, a’ székesnek 
nagyobb a’ drabantnak kissebb menyiséggel, és azért a’ mi érzékink’ constitutiója sze­
rént tüneményképen ez homályos, vagy setét amahhoz képest. És ez első jele annak, 
hogy a1 világ közönsége — az a7 nagy Mindenség, nem egyéb, hanem organizmus, a z a z ,  
eleven constitutió , ollyan, melly maga-magát helyhezteti abba a’ rendbe, hogy minde- 
nik munkáljon mindennek számára — helyhezteti *s fenn is tartja. A’ vér az eleven testben 
minden arra-való tagtól készül mindenek* számára , és a’ szívhez székesedik , mint az élet’ 
legnevezetesebb centrum ához, hogy onnan rendes kerengülésre (circulatióra) té te tvén , 
oszoljon széjel minden tagok k ö zö t t , mint eszköz mindeniknek munkálhatására. A* fény 
hasonlóúl mindenek7 adózása, munkája után való készület, mindenik tagjától a1 világnak 
készül; de ki számára és mi czélból még most nem jöhet kérdésbe. Elég az, hogy mi 
általa látunk, és látjuk, mi testek *s melly temérdekségűek dolgoznak arra, a’ mi ben­
nünket éltet,  *s világosít, a’ mi nélkül nincsen elevenség se az állatok’, se plánták7 országá­
ban ! színt-úgy fog lenni ez a* nagy organizmusban-is, a’ világ-állat’ nagy testében. A7 
melly darab nem részesül a7 fénynek vagy termesztésében, vagy felvételében: hóit az, nem 
eleven; valamint az állatban csak annál-fogva tagja az egésznek valami rész ,  annál-fogva 
eleven, ha azon kerengülő, circuláló nedvnek felvételében részesül.
A7 fény tehát első jele 7s szüleménye a’ világ’ organizmusának. H a j , mi felséges jel 
ez ! Ezt csak az nem láthatja , a7 ki nem lát. De még ez a’ jel nem tökéletes documen- 
tum ; mert nincsen még circulus. Majd azután, ha meglátjuk, hogy azon e rő k , mellye- 
ket a’ fény éltet, őt7 is éltetik és készítik — néki költsönbe szükségesek lévén , mint né- 
kiek ő — ez az organicum folyóság: akkor nyilván való lesz, hogy tehát eleven itt minden 
és költsönbe él eggy egymásból.
131. Tovább , minthogy a’ nagyobb rangú székesek körül szüntelen világolás van 
láthatóképen, azért hogy szüntelen ott az égés nagyobb m értékben, és tehát szüntelen 
olvasztás az oda gyűlt égetékeny matériáiéból: ki h inné, hogy olly temérdek chemiából 
ollyanból, melly az egész világ* láttára , és tehát szörnyű nagy hatalommal vitetik vég­
b e — ne keletkezzék elő valami azon-kivül , hogy világolás van? hogy ne legyen valami 
forrasztás is egyszer’sm ind , a’ hol annyi az olvasztás? Mert a7 hol vége van a’ felbontás­
nak: ott nyomba kezd az alkotás «— az egész világ7 törvénye szerént (§. 0” )• Bizonyos 
ugyan, hogy az alkotás* munkája folytatódik a’ testek7 országában mindenütt ’s minden­
kor apródonként’s kissebb grádusbeli felhatalmazásban — ollyatén, m in ta’ 118 §-ban érdé­
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kelve van; de ezt csak nevekedés, vagy viszsza-pótolás - ként vehetni oly formán, mint 
az organikumokban a1 nedv’ kerengülésekor történő táplálást. De hiszen , csekélység ez 
ahoz-képest, a’ micsoda nagy olvasztások történnek a’ napok körül! A’ nagy munkától, 
hogy-ne várhatnánk nagyot ? Ugyan micsoda proportióban lenne a’ világ’ két fő faktorának 
dolga egymáshoz képest, ha a’ forrasztó csak apróságokba vesztené m agát, mikor az ol­
vasztó olly hatalmas fogásokban tüneménykedik, mint az egész világ’ felvilágosítása? 
Gondolkozás’ regulája ellen való ez ; de képtelen-is.
Ne bántsuk most még a’ fmálitást<— azt hogy a’ Természet a’ fény által az organiku- 
m ok’ éltetését czélozná— ollyanokét, mint nálunk a’ féreg, vagy, a1 mimindeggy, az em­
berek , állatok, plánták. M er teg g y az ,  hogy a’ fmalitás egy fő Ész nélkül haszontalan gon­
d o la t ; más a z ,  hogy ugrás lenne, az egész világ költségével —• olly nagy lépésű tételek­
kel közvetetlenül tárgyaztatni a’ Természet’ apró terményeit.) Nagy eszközök nagy ezé. 
lókat tesznek-fel. Az se képtelen ugyan, hogy a’ Természet a’ többi közt ezt-is tárgyazza, 
minthogy tudva van felőle, hogy megkémélvén az eszközök’ sokaságát, egy vagy kevés 
eszközzel több czéljait szokta vitetni végbe, (Lex parsimoniae) de mi menjünk illendő' 
u takon ;  először a* nagyobb foglalatosságát vi’sgálván ; majd a* kicsinyekre-is jön a’sor.
13d. Hát ha a’ Természet ezen nagy költségű remek munkája által azt viszi véghez 
közvetetlenül, a’ mi az organizmusban a’ legremekebb, a’ magához hasonlónak termesz­
té sé t-—nagy és oly fogásokban, mint a’ miilyen a’ rá-való készület?! — Haj mi felséges, 
mi bámúltató látmány fogna ez lenni egy szemlélődő előtt, ha esze’ fogásait hitelesen rá­
tudná az ember fordítani a r ra ,  hogy tehát nézze-meg a’ Természetet ezen nagyot jelentő 
m unkájában, a’ fényben, hogy mikor ő ezzel legjobban bújálkodik, mikor az egész világra 
kiható illuminátziót csinál: akkor új világok alkotását tárgyazza, akkor ó' terrnesz-t és te­
rem t valamit publice, hogy ki-ki lássa.— De szörnyű kicsiny az ember a’ dicsért eszére 
nézve ! E ’ többnyire csak apróságokhoz van szoktatva, ’s ezekkel vesződve eltéveszti a’ 
nagy dolgot; vagy nagyok által elfogódik egészlen, ’s nem tud pólusokra mutató compászt 
adni magának eszével az ezekről való gondolkodásban. Én még-is próbálok szerencsét.
133. Ez a’ theoria lehetségesnek mutatja, hogy a’ fent-érdekelt nagy chemiából egy 
új alkotmányú égi nagy t e s t , eggy új csillag keletkezzen-elő termesztés és nevelés által. 
Lássuk:
l )  ElőszÖr-is azt verje eszébó'l ki az em ber, hogy az Аёг — ez a’ folyó nagy ten­
ger ,  mellyben az egész világ úszik, még universalis teremtéskor így árasztatván-el , csak 
bitanglóban tengődne a’ világon ide tova levegve rendetlenül a’ mint lehet , minden genesis , 
minden functio nélkül. Nálam az Аёг nem terem tete tt , hanem actu teremtődik tűz által azon 
testek’ alkotó részeiből olvadván-ki, mellyek’ szövetje ki nem álhatja a’ tűz’ próbáját vagy 
m indenestül, ha a’ tűz erejéhez-képest mindenestül gyenge az alkotás ; vagy részelékenyen , 
ha heterogeneum a’ szövet (§. 116). Nem-csak a’különös Athmosphérák, hanem minden Ath- 
mosphérák’ öszvesége , a’ levegői nagy O cean, az előbotsátottakhoz-képest, nemegyébb, 
ha olly féle kibontakozott elementumokból, olvasztás’ és gó'zölés’ útján kitakarodott test­
részecskékből álló gyülevény, mellynek a’ tű z , mint eredeti folyóság, ád i d e ’s tova foly- 
hatóságot, és a’ világ szabadabb tőrjeire lett ki-áradása után forgó-körökben való folyama­
tot. Tehát ez-is a’ mindenféle különösöknek adózásából lett egy közönséges gyűjtemény 
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(Universal-Cabinet) mellyben külömbféle materiálék fentartatnak, felbontakozott állapot­
b a n ,  míg nem adatik alkalmok , a1 mennyire a’ tűz miatt lehetséges, levegősök közben 
új szövetségbe lépni, és úgy az alkotmány’ vagy eredetét, vagy nevekedését kieszközöl­
hetni. Ez a Cabinet soha-sem ürülhet—ki ; mert valamint költődik belőle minden szem- 
piilantatban , úgy viszsza-is pótolódik a’ most érdekelt ú ton ,  mert a’ tűz mindég dol­
gozik.
2) Ily-képen a’ levegőben készen lévő ’s az öszszesedésre természettől hajlandó ele- 
mentumok , miért ne adhatnák kezdetét egy új alkotmánynak, oly m ódon, hogy eleinte 
csak kicsiny test támadjon egybekelésekből, és idővel osztán nöjjön-meg az aérbenvaló 
futása közben hozzája ragadó több ’s több elementumoktól, coalitio’ útján? a’ tűz ,  melly 
úgy-is csak nagyobb ’s keményebb testek körül székesedhetik, (§. 123) csakúgy fogna árt­
hatni ezen embryő léteiének, ha történetből reá csapna erőszakosabb ostromjával és fel— 
gyúllaszthatná ; külömben semmi ok nincsen reá ,  hogy életben ne maradjon. Csak fogan­
tatása tehát ne legyen idétlen az említettekből érthető környűlmények miatt; felneveltet- 
hetéséért jót áll az egész világ, azon köz-intézetnél fogva, melly szerént minden egek 
teli vannak a’ párosodási kereső részetskékkel, mellyek az atyafiság’ törvénye szerént 
oda sietnek eggyesedni a’ köztök megfordúló vándor’ testével; mellyek hát illy módon 
fel-is nevelhetik területében a’ né lkü l , hogy valami lehetetlenség adná itten elő magát 
csak-úgy , mint mikor a1 kristályosodások teremnek , mikor a* plánták’, de sőt az állatok’ 
országából a’ halak’ ’s bogarak’ nevendékjei, minekutánna anyjoktól még tojásokban ár­
ván m aradtak , a’ környülállásoktól nevelteinek-fel árván ugyan, de természetesen.
3) Arra-is emlékezzen az Olvasó, hogy ezen theoria szerént ki-van küszöbölve a’ 
testek’ országából az erőszakos ragadás (attractio) az hogy a’ nap , p. o. tulajdon erejével 
húzza magához a’ közelségében megforduló tes te t , akármellyiket. (§. 6 l ) .  Nem úgy! sza­
bados itt a’ test., e’ magától húz a’ naphoz ha tetszik n ek i ,  az-az: ha atyafiság’ többsé­
ge miatt lévő okoknál fogva inkább a’ naphoz kell indulnia, mint máshová, vagy más­
hoz; külömben indifferens - is lehet a’ nap eránt, és ekkor nem szükség, hogy a’ napba 
essen , akármi kicsiny terűletű-is legyen 6 ; mert ha nagy területű , úgy nem eshetik min­
den vonszódása mellet-is •—• amannak forgása által mindenkor elüttetve lévén. (§. 19) 
Azomban , míg nevekedik a’ test,  míg nem tisztúl-ki heterogeneitásából tűz által, melly- 
nek ostromjait nem kerülheti-el, (§. I l6 )  míg emígy nem keményedik maga alkotásában; 
természetesen, területéhez • képest kicsiny tömöttségünek, és tehát, az аёг folyamjában 
való úszásáf vévén számba, könnyű testűnek kell lehni, következőleg az athmosphéra’ szé­
lére forgó-kör’ szele által kivetődékenynek és alkalmasint csak az egek’ határ-lineáji kö­
rül járhatónak. Ide pedig ha vetődik, mi könnyebb, hogy a’ forgó-körök’ neutrális 
párkányába jutván, ennél fogva költözzön egyik égből által a* másikba , ebből megint má­
sikba, (§ . 8 5 ) és így határtalanúl tébolyogván járjon keresztül hányva vetődve a világ 
külömb-külömb tartományain; és így világ vándorrá legyen a’ kérdésben lévő nevendék , 
míg állapotában ’s formájában tökélletesedvén nem á l l -b e  valamelyik székes országába 
ősi polgárnak; a’ miről alább.
l 34* Lássuk ezen le-írtt módnak applícaturáját, és valósítását a’ Term észetben:
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A’ tanyázó, vagy anya - csillag’ tes téből,  p. o. a’ főidből, párázatok’ ’s tehát ol­
vasztások’ útján kitakarodó részecskék közzül azok, mellyek közelebbi atyafiság szerént 
erősebben húznak a1 földhöz, nem kelhetnek magok közt annyira egybe, hogy eggy új vi­
lág’ nemzésére való magvat hadjanak magok után; mert ezeknek nagyobb része, mi­
helyt az akadály miatt lehetséges, az alább elő-adandó oknál fogva, anya-testhez a’ főid­
re lehull, vagy azon felbomlott állapotában elszélledve, egybe-kelés nélkül; vagy 
a’ már valamennyire megkezdett öszszesedés1 munkájának némü-némü zsenge formájá­
b an ,  de töké le t lenben , miilyen nálunk a’ felleg, az eső-cseppek , a’ h ó ,  vagy jég -eső ,  
’s a ’t . — a’ többié atmosphérában vándorolva leveg. És ezek azok, mellyek a1 főid - ege’ 
alját, athmosphérájának legbelsőbb rétegét (§ 34 .) formálják, a z t ,  melly nélkül az egy- 
gyik ég nem vághatja magát ki a’ másikban 's nem álhat fenn mint különös a’ közönsé­
gesben. (§. 84) Hanem más részetskék m eg in t , és nevezetesen azo k , mellyek vegyült 
atyafiság szerént öszsze-vóltak fogódzva, az anya-testtől való elválások ulán revolutzió’ 
alkalmával további vándorlásra útat kapván tovább repülnek az ég’ külső határja felé; 
és mivel futtokban-is oslromoltatnak a’ velek egygyütt folyó tü z tő l , ’s beljebb - beljebb 
bontakoznak egész a’ tiszta elementomokig széjel; így szubtilizálva lévén határon túl - is 
repülnek. Ugyan ezt kell tartani a’ más és a’ többi planéta’ gözelékje’ kifolyomanyáról- 
is ;  ezek-is hasonló sorsra jutván honyjok’ ege’ határjain túl repülnek.
Mit tesz az , határon túl? különös egek’ határjai a’ közönségesben végződnek (§. 84) 
és így planétáké a’ napéban. Itt hát ezen a’ köz-helyen gyűlnek a’ Systeinához tartozandó 
planétákból kitakarodott elementumok valami finomabb aer formában, (és ez azon sok­
szor említett híres äiher) és itten ezen indifferentialis helyen egy közönséges folyó zavar­
ban (chaos) levegnek, mellyben csak-ugyan most-is tűz a’ praedominans , u. m. a’ melly 
nélkül nem-is lehet meg az ätheri folyam. Minthogy pedig eloszlott elementumoknak 
természetekben á ll ,  nem nyughatni egygyesület nélkül; tehá t ,  ha széjjel vannak, ősz* 
szesedésre törekedni akárhogy-is (és azért ott kell nyomba kezdődni az alkotásnak , a’hol 
vége van a’ felbontásnak ; itten pedig vége van , m ert utolsó szálig fel-van bontva a’ kö­
telék) természet szerént itten ezen zavarban repdeső elementumok azonnal új szövetke­
zéshez fognak. Hogy fognak a’ tűz m ia t t , ha itt-is tűz van ? A’ tiszta atyafiságúak ezen 
zavarban öszsze-akadván a’ tűznek ellenére-is egybe-kelnek , mert ezek legerősebb indú- 
latúak, (§ 109) annál inkább, hogy itt ezen indifferens vidék-helyen a’ nagyobb tűz’ os- 
tromján kívül esik a’ dolog, és nagyjából megszűnt a’ revolutzió, (§ l lö )  és ezek adnak 
kezdetet egy új compositiónak, a’ jövendő kis világ’ alattékjának (régi romokból új épü­
letnek ! ) Mihelyt megvan a’ kezdet akármi csekély foglalatban , már folytatása hirtelen 
megy osztán, a’ miből az anya-bél (nucleus) egy szempillantat alatt megvan , mint 
mikor a’ felolvasztott kova-főidből, és lúg-sóból az üveg terem.
135. A’ tűz’ praedominans factorsága mellett ätheri folyamban, tiszta atyafiságú ele­
mentumok által fogantatva lévén az anya-bél, tudni-való: hogy teste’ alkotásának tiszta 
homogeneumnak, és tehát a’ legerősebb , legkeményebb compactiójúnak kell lenni, melly 
hát nem akár-micsoda tűz - ostromnak engedhet, olyannak bizonyosan nem , mint a 
miilyenben fogantatott, és a’ raillyen a’ közbeni térségekben a’ világ’ közönséges tem- 
peraturája szerént rendesen uralkodik, de tán semmifélének sem. Azért helyesen lehet
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azt gránitnak nevezni. És így természettől bátorságba van téve első zsenge-magva a’ jö­
vendő világnak (a' nevendék csillagnak).
Először a1 zavar;  azután a’ rendbe - szedés! És ez az ,  hogy az alkotás’ munkája 
nem m ehet,  ha-csak nem előzi a1 felbontás. (§. 96) Innen Cháoszból fejtik-ki a* rendet 
(absurdum !) Nálam a’ Cháoszt megint a’ Rend előzi; és ez az, hogy a 'bontás nem mehet 
végbe , ha-csak az alkotás nem elózte-meg. (§. 214) Mert az egy köz-helyre való gyűle- 
vénye az elememtumoknak a’ honnyok1 atmosphéráján túl nem eshetik-meg tűz’ faktor­
kodása n é lk ü l , és ez nem faktorkodhatik , ha nincsen az előbbeniekben leírtt Systema 
Tehát kerek számra: az öszsze nem lehet széjel nélkül; és ez megint ama nélkül ; a’cháoszt 
előzi a’ rend; a1 rendet a’ cháosz felváltva és soha meg-nem szűnhető-képen — hátra­
felé, és épen azért előre felé-is. Circulus. De ezt szeretem én. Azok, kik cháoszból 
generáltatják a1 világot, csak félig fogták-meg a’ dolgot, és azt gondolják, hogy vége van.
136. Folytassuk a* nevendék’ dolgát — a’ gránitét. Ez mihelyt fogantatott, hirtelen 
nevekedik, míg nucleussá nem Ion; azt mondám az előbbeni §-ban. Hirtelen azon tör­
vény szerént, melly szerént minden magányos a’ töbséghez siet, (Quodlibet singulare 
nititur universalificari) és tehát kicsiny a’ nagyhoz (§. 98) maszsza’ mennyiségéből Ítélvén 
a’ nagyságot. Ennél fogva hát a’ gránit azonnal indul, siet, fu t ,  további öszszeköttetése 
után törekedvén; fu t, mert az a’ természeti vonszódás, és ennél fogva való nyugtalanság, 
melly minden test’ belsőjéhez hozzája van kötve akár elementumokra eloszolt, akár ösz- 
szesített állapotban legyen, benne marad most-is kiüzhetetlenü!, az t. i. hogy törekedjen 
tovább eggyesedni más testekkel, magánál nagyobbakkal; siet, mert már most kis de ke­
mény ’s nehéz maszszában lévén bír az Aer’ folyamának ductussától való akadállyal, ’s ki­
vágja magát akár mere-felé indultában. Mennél kissebb és sűrűbb a’ terület; annál sebe­
sebben fut, annál hamarább nevekedik te rü le tében ; m ert többféle elementumokkal akad 
Öszsze-futása közben kis idő alatt-is, mellyek közzül annál többen sietnek hozzája szint­
úgy, mint ő a’ nagyokhoz, és alkalmok adatván ragadnak-is beléje , ragadván pedig öreg. 
bitik a’ testet. M egint, mennél kissebb a’ terület; annál beljebb vág a’ fo rgó-körbe 
(§. 46) és annál sűrűbb gyülevénybe elegyedik; a’ miből megint az következik: hogy 
tehát annál hamarább nő' ha vegyült atyafiság szerént-is.
Azonban ennél-fogva épen vesztére-is hamarább akadhat az olyan "hamar nevekedő 
vándor; mert egy részről hirtelen nővén többfeles szövetű lön és így többszöri veszedel­
mes próbája alá esik a’ tűznek; (§. I l6 )m á s  részről kis területű lévén , ’s e’ miatt köze­
lebb járulhatván a’ székes, testéhez’ (ollyan csillaghoz, mellyhez a’ közelebbről való atya­
fiság szerént inkább húz) beléje süljedhet és így elveszhet maga különös fenn-lételére néz­
v e ,  mint a’ meteorok’ példájából látjuk. — Csak úgy van ez a’ sors a’ nagy positziókban- 
is, hogy a’ ki hamar él : hamar múlik! —
137. De hát már mere-fele — mellyik csillagba indúl az a’ nevendék vándor?
Eleinte határozatlanúl indúl bizonyos tárgyhoz való erányzás nélkül szabadon tébo-
lyogva az Aérekben mind-addig, m íg n em  kezd korosodni. Mert mivel származása után 
töbnyire csak vegyült atyafiság szerént való alkotású a’ többi szövete (heterogeneitas) a 
mint t. i. futólag, ’s történet szerént lehetett: igen-is természetesen jön-ki, hogy ennél­
fogva az egész test a’ külömb hajlandóságú részeihez-képest indifferentialiter legyen az e
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vagy ama’ részének húzása szerént való erányozatra nézve. De mivel azért csak kell in­
dulnia így-is (§. 136) indúl ’s leveg az Aerben rendes intézet nélkül — a’ nélkül, hogy 
valami bizonyos tárgy felé tartson magától indultával; indúl hói e r re ,  hói amarra felé 
vetődve, a’ mint az alkalom hozza magával az áthmosphérákon keresztül, ha-csak va­
lami praedominans hajlandóság nem üti magát ki részeiben; külömben mind-addig úgy 
jár ,  fú t , vándoról rendetlenül,  míg osztán idővel nem tisztúl-meg heterogeneitásától, a* 
tűz’ töbszöri próbája után , ha-csak nagyjából-is. És ekkor határozódni kezd járása. 
Mennél többször ’s jobban t isztú lt: annál inkább közeledik szövete az egyféleséghez (ho­
mogeneitás) és tehát erányja-is annál inkább állapíttatik’s függesztetik arra ,  hogy valami 
bizonyost tárgyazzon , és azért részeiben határozottabban húzó többség’ ereje szerént csil­
lagokhoz indúljon , eleinte többekhez , míg annyira tökélletesedik a’ most érdekelt módon; 
hogy idővel kevésre, és utoljára csak egyre , az az :  egész készségének határozójára 
szorúljon indúlatja; a’ mikor osztán rendes járásba á lha t-be  valami közelebb atyafiságú 
székes’ tartományjába drabantnak.
így lőnek idővel sok vándorlások után az üstökös-csillagokból planéták ; így pró­
bálják sorsokat a’ m eteorok, a’ lehúlló csillagok; így neveltetnek az égi szülemények 
természetesen! —
138. De hogy-is magyarázhassa az ember külömben az üstökösök*, a’ meteorok*, a’ húl- 
ló-csillagok* (cometae, bolides, stellae cadentes’) képtelen számát, nyilván-való rendetlen­
ségét, és külömb változások alá vetett sorsát, ha-csak nem ily történetekből, ha-csak 
nem a’ Természet’ illy próbákra vetemedett erőlködéséből? — Azok, kik az első terem­
téstől ólta hagyják rendetlenkedni ezeket a 'tökélle tleneket, és még a’ fő tökéletességű Isten 
által teremtetik, szörnyű keveset mondanak; és azok, kik az attractio’ felvétele mellett 
időközben természetesen teremni állítják , megint szörnyű sokat. Vagy tán’ megfordítva 
kellett vala m ondanom , hogy t. i. az első esetben szörnyű sok, a’ másodikban szörnyű 
kevés? Rá illik úgy-is; mert két extremum az akárhogy fordítva, és az ember teljesség­
gel nem mehet-ki vele tisztára a’ gondolkozásban.
Az első rendbélieket reflectálni kellene a* nálunk természetesen teremni szokott 
kristály - szemekre , vagy gránitokra, a’ nélkül hogy valami Fizikus Ie-raerné alázni ezek’ 
kedvéért a’ nagy teremtés’ actusát. Ugyan há t ,  mikor egy csillag terem az elöbbeniekben 
leírtt m ódon, mi egyébb az, hanem hogy itten nagy fogásokban, amott kicsinyekben dol­
gozik ugyan azon egy Természet, a’ sphérához - képest tudni-iliik? Nézzék csak h á t a ’ 
kristályt az észnek nagyító, és a’ csillagot kicsinyítő üvegjével, és ne irtózzanak attól, 
hogy ez az egeken magosán tűnik-fel és fénylik ; meglátják hogy ezek köztt nincsen ug­
r á s , hogy egymás után természetesen következhetnek, és mind eggy akár ezt akár amazt 
termeszteni,— A’ második rendbélieket megkellene kérni, hogy mikor jó úton indúlnak 
külöm ben, hagynák-k i egyszer p róbára ,  az Attractiót; mert e’ miatt lehetetlen kivándo- 
roltatni a’ csillagot, de csak fogantatni-is a’ levegőben; mert ez ollyan fatális anya, hogy 
a’ magzatot, mellyet szült, egyszeriben viszszanyeli, mint a’ föld a’ Vulcánók’ revolutziója’ 
alkalmával a’ fellőveltetett köveket.
De ezekről majd bőven a’ Tünemények’ magyarázatában. Most csak a’ Systemához 
tartozandókat űzöm.
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139. Azt bizonyosnak tartom , hogy az égi testek’ formáját, a’ teremtés’ kizártával, 
lehetetlen józanon magyarázni másként, hanem csak-úgy , ha azt veszi-fel az ember, 
hogy azok az előbbeniekben lerajzolt mód szerént idő-közben mind rendre teremnek 
és nevelíetnek-fel természetesen az ottan érdekelt köгnyülmények, befolyása alatta Mások 
a’ mit az Attractio’ felvétele mellett próbálnak, csak észbéli já ték , de sőt olly nagy é r­
demű fogáshoz-képest, csak gyerekség. Ez az eggy-is tehetősön harczol az én felvételem­
nek igazsága és magyarázásom’ módjának valósága mellett. Lássuk :
140. Az égi testek mind rendre gömbölyűek. És ez az \o constitutziónalis formájok ki­
vétel nélkül. Honnan van ez ? Cartész , alkalmasint esztergály - munka’ mivelményé- 
ből hasonlatosságot vévén gondolattal, (minthogy ő is Neutonnal eggyütt csak mechanizált) 
a’ tengely körül való forgásból veszi eredetét a’gömbölyű figurának. És utánna ugyan ezt 
teszik Neutonék-is , elég balgatagúi ’s magok ellen való felvétellel..
Hiszen, a’ lágy, vagy folyó tes t ,  de áltáljában a' nem gömbölyű és a’ mellet könnyű , 
п е т -is foroghat rendesen tengelye körü l,  a’ mint a1 tapasztalás-is bizonyítja; nem forog­
hat a* vele nagyon bíró szél m ia t t , és így nem gömbölyüztethetik ez ú t ta l , főképen ha 
nincsen közepében széke gyanánt valami kemény,, nehéz erős szövetű gömb. Itt csalódás 
csúszik-be a’ gondolkozásba : hogy foroghasson a’ t e s t , feltétetik hogy gömbölyű , azomba 
épen a’ gömbölyűsége eredetéről van a’ kérdés. Ha pedig kemény a’ test, miilyen az é r tz ,  
kő ’s a’ t. akkor az egész világ’ forgó-szele se elég arra , hogy gömbölyűre esztergályoz- 
hassa-ki, ha csak nem járu.1 hozzá valami lágyító szer olvasztás’ ú t ján , és olvasztás után 
következő reformátzió. De már ekkor ez más kérdés. Ez chemia; chemice pedig egyik se 
próbált bánni a’ világgal. Hát a’ főid’ holdja és a’ mi országunk-béli hóldok mindnyájan 
miként lehettek gömbölyűkké, mikor п е т -is forognak? Háta* plánták’ tö r’sökjeit, ágait, 
mellyek mind rendre gömbölyű henger ,  mitsoda mozgás esztergályozza gömbölyűre — 
mikor п е т -is mozognak?
Cartész következékenyen (consequenter) ment a'maga theoriájában; m ert ő evolutziójá- 
hoz fogván az égi testeknek, kötelességében állott figurájokat-is magyarázni. De Neuton 
ex tempore Istennel teremteti az egész systemákat; mit csinált h á t ,  mikor a’ gömbölyűsit- 
hetésekről gondolkodik ? osztán , ha üresek az égi térségek , a’ mint ő állítja ; ha az atmos- 
phérák nem érik egymást: hol az esztergály-mív , a’ forgó szél? Ha van-is némely csil­
lagnak maga levegő-ege , <le ez az ő ítélete szerént nagyon csekély lévén és a’ csillag’ tes­
tének utánna, nem ellene forogván; hogyan dör'sö lheti-le  róla a’ hegyeket, az enormi- 
tásokat? Mind viszszáson van ez , gondolkozás’ regulája ellen. —
141. Én így fejtem a’ csomót: (és nékem könnyű m ár most) Először terem az anya­
bél (nucleus) a’ jövendő csillag alattékja , a* 134 $-ban le-írtt m ó d o n , természet szerént 
eleinte csak kis foglalatú te s t , csak egy gránit forma. Ezt akármi figurájú legyen kezdet­
ben ,  még-is már-csak az első h á r tja - is ,  a’ kezdetkori vakolás, mellyel a’ hozzája szövet­
kező ’s testéhez ragaszkodó elementumok körül formázzák, gömbölyűre kezdi egyengetni 
kívülről, azon törvény szerént, melly szerént minden test maga vonszodása-béli tárgyhoz 
legközelebb jutni törekedik , oda egészlen a’ belsőjéhez ; és így ha azon bélnek kitsutso- 
Fodott részei vannak , inkább a’ horpadtakra szállani, mivel ezek közelebbiek a’ belsőjé­
hez , a’ szék-ponthoz. (Hozzá húzás’, nehézkedés’ közönséges törvénye ez). A második
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behártyázás folytatja a’ rónázkodás* munkáját tovább; a harmadik hasonlóul, és így to­
vább. Idő’ jártával a1 sok egymásra halmozott hártyázatok begömbölyítenék az egész tes­
tét tökélletesen, a1 nehézkedés’ törvénye szerént , ha semmi akadály és zavarodás nem ad­
ná itten elő magát. De minthogy ez az egész dolog történetesen megy véghez és futólag , 
m ert a’ nevendék fut, kereng , mozog, kezdetétől fogva nyugtalan lévén, ($. 136) azon­
ban az atyafiság-is, melly szerént a’ részelékeny vonszodások* következésében egy oldal­
hoz vagy némely részekhez kelleténél-is több ragadhatván, kiállásokat, enorrnitásokat 
okozhat a’ figurában, lehetetlen hogy illyi környűlményekben normális gömbölyüség 
keletkezzen, ha-csak a’ tűz nem járói hozzá vagy ostromonként egyszer-egyszer, vagy 
csendesebb folytatással egymás után , és nem planírozza az alkotmány’ öszsze-állá- 
sát. Ez a’ csuda con tra -facto r,  de egyszer’smind nagy eszközlő az alkotás m unkában, 
melly nélkül nem-is mehet véghez a’ dolog, (§. 118) maga ki - ’s beütődésekor oly revo- 
lutziót szerez az alkotmányban, hogy a’ test’ részei, sok helyeken az előbbi kötelékjek- 
től kibontakozván, új compositzió formába áljának, és a’ hirtelenkedve alkotott fekvé­
sekben igazítást tegyenek akkor, mikor a’ hegyek a1 völgyekre dúlnék és az előbbi alko­
táskor esett hiba (a’gömbölyüség’ figurája ellen) helyre szokott hozódni, mint nálunk a’ 
Vulcánok’ kirohanása, árvizek’ , ’s a’ t. alkalmával.
Igen ,  de ez nem egyszerre eshetik, se az egész szövetet feldúló revolutziójú erő­
szakkal; mert ez még nagyobb hibát ejtene a’figurában, még nagyobb enormitást; azon­
kívül, hogy lehetetlen-is az erőszak természetesen a’ tűznek rendes járása mellett, a’ mint ez 
ezen theoria szerént felvétetik. Hanem tehát szükség, hogy kis korától fogva és szaka­
szonkén t, a’ mint t. i. idővel nagyobbra 's nagyobbra ivottá’ test, vitessen végbe ez a’ pláz- 
raátio lassanként, minden vakolása és hárlyázatja után. Innen még’ kitetszik, hogy a’ 
gömbölyű figura’ felvehetésére sok idő, sok próba-kiállás kívántatik; és minthogy neve- 
kedés által hozzá-járul a’ test* masszájához; gőzölés által pedig tőle megy-el, fogy: sok 
változás, sok idő elfolyás, míg nagyra n ő , tökélletesedik és gömbölyű figurába áll-elő.
E ’ szerént hát ha egy helyen állana-is az égi test minden forgás, futás nélkül, még, 
is idó'vel ezt a’ figurát kellene vennie magára természetesen, mint a’ plánták tör’sökjei, 
ágai ’s a’ t. Ezt Neutonék-is szint - úgy magyarázhatnák nehézség’ törvénye szerént; de 
nincsen elegendő atmosphérájok, a’ tűz nem faktorkodik, és a’ nucleust lehetetlen fo- 
gantatni, annál kevésbé neveltetni - fel velek a’ fatális atractió miatt. Es azért kéntele- 
nek vóltak a’ teremtéshez folyamodni.
142. Én az eddig mondottakra támaszkodván megyek tovább.
Mivel a’ mi napunk csak plánéta a’ maga feljebb való rangó napjához , ez megint 
magáéhoz-képest, (§. 67) és így tovább egész a’ fő-napig, míg t. i. végig nem futtatik ál­
tal a’ sor: látni való, hogy a’ mi a’ 134-dik $-ban a’ csillag’ termesztésére megkívántató 
elementumok’ a’ külső tájékokra kivándorlásáról, és egy indifFerentialis helyen való gyü- 
levényéről átaljában mondva van a’ nap systemája e rá n t : azt applicálni kell az egész 
Réndre kiterjesztőleg, ’s tehát minden különös Systemák’ öszszeségére, hogy t. i. egy-egy 
darabnak termesztésében befolyólag legyen az egész Minden. Következésképen a’ ne­
vendék csillag nem a’ főid, vagy hóid, sem a’ nap’ , vagy valami privát csillag’, vagy 
különös Systemának’ maga különös productum a; hanem szint - úgy mint a* fény,
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az egész Mindenség’ term énye, a’ nagy égi Publicum* ágyából való szülemény! Illy 
születésűek az üstökösök, a’ húlló-csillagok, és a’ mi egünkben néha hajó-törést szen­
vedő m eteorok , mellyek miként vetődhetnek m ife lénk  a* külső világokból, megmutat­
tam (§. 133) ;  és miként vándorolhatnak megint ki tő lünk , vagy itten hajó-törést szen­
vednek , ’s miilyen sorsúak azok: majd az l 38-ban megígért Theoriában mutatom-meg.
Hát ha ez a’ kis Nefelejts v irág , mellyre most kertemben nézek, mikor ezeket 
í r o m , — hát ha ez-is azon Publicumnak köz terménye, és nem egy földi a lak? Mert 
hogy amannak neveltetje, abból tudni, hogy köz költséggel tápláltatik, a’ nagy világból 
ide lesugárzó fénnyel, melly nélkül nem-is élhet. A’ lenne szép, ha ez kicsinynek ter­
mésére az egész nagy világ szolgálna befolyásával, csak úgy mint mikor egy csillagot 
termeszteni kell. Ekkor a’ mi plántáink’, a* mi állataink* formázatjai mind a* nagy Uni­
versum’ typographiájából valók volnának, a’ más világokon lévők’ typusaival bélyegez­
ve; és mi nem fognánk csudálhatni, hogy nálunk az organicumok’ fajjaiból annyi sok­
féle-kép tanyázik, más-más formákra verve; m ert úgy az Egészben található copiák 
nálunk, ezen a’ szűk helyen, találtatnának-fel, csak-hogy kissebb portrékban , t. i. ezen 
helyezethez-képest lemásolva. Ekkor nem kételkedhetnénk, hogy másutt is csak ollya- 
nok az organicumok. De erről majd alább.
Elég az hozzá , hogy a’ világ világokat producál, az-az : a’Természet a’ nagyfogások- 
ban-is magához hasonlónak termesztésére erőlködik. És ez második jele annak , hogy 
tehát a’ világ egy valódi organizmus. Még csak eggy jel van hátra ,  a’ circulus; de az- 
is kifejlődik nem sokára.
Dóhovics Basil. Unghvári P.
Augusztusz 1828.
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Washington Irving’ írásai közzűl holmi Darabok.
(Folytatás.)
Falusi-élet Angliában.
A  z Angol karakter felől magának képzeletet szerezni kívánó külföldi, vi’sgálódásait 
ne a’ fővárosban tegye, hanem nézzen-szét kint a’ falusi vidékeken; maradjon a’ faluban, 
mezei gazdaságokban; látogassa-meg a 'kü lső  palotákat, majorságokat, kerti-lakásokat, a’ 
pór-nép’ hajlékait, sétálgasson a’ ligetekben, ker tekben , berkekben; mennyen-bé a’ falusi 
tem plomokba, jelenjék - meg az Egyház’ innepein, vásárokon; a’ nép játékjait nézegesse- 
m eg, és így a’ köz-nép szokásaihoz, kedvtöltéseihez alkalmaztassa magát. Más Országok* 
nagy városai, a’ nemzet’ egész gazdagságát és újjúló szokásait magokba foglalják, a* nagy 
városok szoktak a’ pompa és felpiperézett társaságok* helyei lenni , kint a* falukor» 
egyedül a’ parasztság , vagy eggyügyü gazdaságbeli tisztviselők tartózkodnak. Angliában el­
lenben a* főváros a* Nemzet’ ki müveit részének csak üdökori öszszegyülekezete, vagy kö­
zönséges Rendezvousja, hol az esztendő* egy kicsiny részét vígadozásokban, múlatozá- 
sokban e ltö ltvén, és minekutánna így Carneval m ó d ó n é i t  volna, viszsza-tér a1 hozzá in­
kább alkalmazhatóbb falusi-élet’ szokásaihoz ; a’ társaságok’ külümbféle rendjei így szét­
szóródnak az egész országban, *s még a’ távolabb vidékein is találhatni ollyan öszsze- 
barátkozott gyülekezeteket, mellyek még nem régiben egymástól különözve Londonban 
múlatoztanak.
Ataljában az Angolnak igen eleven hajlandósága vagyon a’ falusi-élethez. О a 'termé­
szet szépsége eránt igen érzékeny, és mi a’ mezei gyönyörűséget ’s foglalatoságot illeti, 
különös jó ízléssel bír. Ezen hajlandóság benne már természeti karakter. Még a’ magas 
falak , és zajos keskeny útszák köztt született, ’s felneveltetett Angol-is könnyen szók a’ 
falusi élethez , és az itt munkálkodó foglalatosságokban véle született elmésségét szembe­
tűnővé teszi. A’ kereskedőnek a’ főváros’ szomszédságában kellemes mezei lakása va­
gyon, hol ő épen olly büszkeséggel, és szorgalommal foglalatoskodik virágos kertje n e ­
velésében, gyümőlcs-fái tenyésztetésében, valamint otthon a’ kereskedés Comptoárjában. 
Még azon nem igen  szerencsések-is, kik kériteleníttetnek életeket a’ város lármás körében 
eltölteni, magoknak igyekeznek annyit szerzeni, hogy esztendőben legalább egyszer-is a* 
zöld természetben mulatozhassanak. A’ város legsetétebb, és szorosabb részeiben-is vi­
rágos kertecskékhez hasonló ablakokat lehet látni, minden ollyas föld-foltocska , mellyen 
plánta teremhet, zöld-füvei, vagy virág ágakkal díszeskedik ; mindeggyik közönséges pi- 
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arcznak vágynak kicsiny ligetecskéi,- mellyek* szerkeztetésében a1 legjobb ízlés látszatik, 
a1 szemet a* legelevenebb zöld gyönyörködteti.
Kik az Angolokat csak a* nagy városokban láthatják, nem csuda ha az ő társaságos 
karakterek felől nem a’ legjobb vélekedéssel lésznek, az Angol vagy elvagyon merülve 
szorgos foglalatosságaiban, vagy pedig figyelmét magokra vonszó társaságoktól elvagyon 
foglalva, melly társaságok ezen hatalmas fővárosban az időt, gondoskodást, érzéket 
munkásságban keresik, azért itt minden tárgy a’ sietségnek, és feledékenységnek jelét vi­
seli. Ha történetből egy Londoni valahol vagyon-is, viseletéből észre lehet venni másho­
vá menni akaró igyekezetét; ugyan azon szempillantatban, mellyben 6 valamelly tárgy­
ról beszél, elméje m ár más tárgyon kereng; midőn ő látogatáskép valamellyik esmerő- 
sinél vagyon , újjain számlálja az órákat , miképen kémélhesse-meg leghasznosabban ide­
jé t ,  hogy késedelem nélkül másokhoz elmehessen. Az illy nagy roppant város mint 
L o n d o n ,  természet-szerént az embereket magok hasznát keresőkké, és magokat igen 
kevéssé ajánlókká teszi. Ok egymással véletlenül nyilván-való helyeken öszsze-talál­
kozások alkalmával igen rövid ideig beszélgetnek, karaktereknek csupán hideg külsője 
látszható, nyers, és szellemes tulajdonságaiknak nincs alkalmok a’ részt-vevő ömledezé- 
sekre felmelegülni.
Kint ellenben a* falukon természeti érzékenységeiknek szabadabb útat engednek, ott 
ők kivetkeznek a’ város’ hideg feszességéből és ön - magokat megtagadó udvariságból , 
megszűnnek szilaj viszsza-tartózkodóknak látszani, vidámabbak és a1 kimívelt élet* kelle­
mességeit ’s bövelkedéseit magok körül öszsze-gyüjteni minden kénszerített erőlködés nélkül 
igyekeznek. Az Angol’mezei lakása, mindazokkal, mellyek csak a’ tudományos magányosság­
nak, a’ társaságos élet’ finom ízlése kielégítésének, a’ mezei foglalatosságok könnyebbségének 
megfelelnek, gazdagon bővelkedik. Lovak, ebek, vadász-készületek mindjárt kéznél vágy­
nak. Az Angol sem ön-maga, sem pedig vendége múlatni kívánó akaratjának határt nem 
szab, hanem a’ vendég-szeretés valóságos kedvével arról gondoskodik, hogy ki-ki ö rö ­
mét kedvére tölthesse , szabad-akaratja szerént ki-ki magát múlathassa.
Az Angol’ jó-ízlése az úgy nevezett falusi kertek’ elrendelésében valóban felséges, 6 
a’ természetet maga tulajdonságában megtanúlta esmérni, a’ szép forma’ elrendelésében 
és hármoniás szerkeztetésében értelme szembetűnő. Azon ingerlő kellemek , mellyek más 
országokban vadonúl eltékozolva vágynak, az ángliai mezei lakások körül szorgalommal 
öszsze-gyüjtetnek, azoknak józan, eltitkolt gyönyörűségeit magokhoz kapcsolták, és mint­
egy varázs erővel falusi házaik’ elejbe terítették.
Hatalmasabb pompával a’ néző’ szemei előtt semmi más m e g -n e m  jelenhet az án- 
gol ligetek’ szív-emelő báj scénáinál: eleven zölddel meszsze-terjedő füpázsitok; itt, s 
ott óriási magasságra felnyúló élő-fák’ grüpjei, mellyek lombjaikkal hüs árnyékot okoz­
nak; a’ berkek ’s erdő-darabok* kellemes pom pái,  holtellyes bátorságban dám-vadak ta­
nyáznak, fektékből felíramlott nyúlak futkosnak, és hirtelen felijedelt fáczánok repdes- 
nek ; természetes tekercsben folydogáló, vagy vizenyősben elterjedő csermely; a’ fák 
zöldjeit viszsza-játszó magányos csendes halas-tó, mellynek ölében a sárgás lap szunnya- 
doz , vagy kristály vizében tarka pisztrángok úszkálnak; nem távol onnét a’ régiségtől
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m egszürkült,  ’s bémohosodott valamellyik erdei istenségnek eggyügyű temploma, vagy 
szobra a’ szívet átható magányoság’ klaszszikus szentiségére gerjesztik.
De mind ezek csak egynéhány képvonások a’ ligetes tájakból, engem leginkább 
gyönyörködtetett azon teremtő elme , mellyel az angolok a* közép rend’ csekély lakásai­
kat is felékesíteni értik. A’ legalatsonyabb ház’ környéke, a’ legalább-való kicsiny darab 
főid a’ jó ízlésű ángol’ keze alatt kies Edené válik. Finoman megválasztó szemmel kitudja 
azt fürkészni, a* mi ott haszonvehető, képzelődésében már előre abból legkellemesebb 
tájakat fest; a’ legterméketlenebb kopárságis keze alatt gyönyörűen v ir í t ,  a1 nélkül hogy 
az illyen helyen az egyedül teremthető mesterség’ fáradozásait csak legkisebbé-is észre lehetne 
venni. Egynéhány fáknak gondos ápolgatása, magasra, vagy terebélyre nevelése, mások­
nak pedig alatsonyra, vagy bokrosra nyesése; a’ gyengébb és keskenyebb levelű, na­
gyobb, és erősebb plánták’ ügyes elosztása; a’ zöld lehanyatlásoknak bársony füves ékes­
sége; a’ kilátásnak majd a’ kék meszszeségre , majd a’ víz ezüstjére kellemes kinyitása, 
olly finom érzékiséggel, olly tartós és nyugott munkássággal vitetődnek végbe, mint mi­
kor a1 kép-író a’ festések’ bájoló iónjával kedves képzetének tökélletességet adni igyekezik.
A’ vagyonos és kimívelt embereknek kint a’ falukon tartózkodása , a’ mezei gazdál­
kodásnak , az alsóbb rendre is elterjedő jobb ízlést és ékességet adnak. Maga a’ napszámos 
is igyekezik szalmával fedett házikójának csinosodást adni. Megnyírt bokros kerítés, füves­
pázsit ékesítik háza’-elejét, eleven sövény veszi körül kicsiny, de csinos virágos kertjét. 
A’ falra felfolyó vad-venyege, a’ ház ablakaihoz fonyódott csipkés repkény , az ablakok 
köztt virító virág-edények, a’ ház elejbe ültetett még a’ tél pusztaságát-is megvídámító 
örökös tavaszt képző szúrós pálma-fák, nyilván mutatják a’ felsőbb rendtül az alatso- 
nyabb sorsú ’s vagyonú lakosokhoz leható és elterjedő jobb ízlés’ munkásságát. Hogy ha 
a’ szerelem, mint a* Költők dali jak; a’ szegények kunyhóit kedvelli látogatni, úgy ké­
tségkívül az ángol pór-nép’ lakásában veri-fel tanyáját.
A’ főbb rendű ’s jobb értékű Angolok’ falukon kint tartózkodásának nagy hasz­
nú béfolyása vagyon az egész nemzet karakterében. Nem esmérni szebb test alkotású 
embereket a’ főbb sorsú Angoloknál, a’ más országok úri-rendét jelelő gyengélkedés és 
puhultság helyett Angliában a’ csinosságnak az erősséggel szép egybekapcsolódását, egész­
séges testalkotást, vidor ábrázat-szint lehet találni, kétségkívül azon természetes okból, 
mivel ők gyakran a’ szabad levegőn vágynak, a’ mezei élet erősítő múlatozásiban , ésmoz- 
gásaiban töltik idejeket. *) A’ testet zömökítő múlatságok, és erősítő gyakorlások a1 ked- 
vet-is jobb karba helyheztetik, a’ szellemi erőt a’ férjfiúsággal egyenlő munkálkodásba 
hozzák, mellyeket a’nagy városok’ bohóságai, lelket’s testet gyengítő múlatságai olly hamar 
meg-nem rongálhatják, Úgy tetszik mintha a’ falukon a’ külömböző sorsú, ’s vagyonú 
emberek egymáshoz szabadabban hajlanának, az egymással való öszszekeveredésre al-
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0  Ez édes Hazánkban is így vagyon. A’ falusi nemesse'g, a’ falusi köz-ne'p a’ természeti meg-nem romlottságnak valo'ságos je- 
le't viseli. „Látod Jan csi, mondá a’ minap egy vidor kedvű Úr Budán a’ Császár-ferdöben vendégeinek jelenlétébenmel- 
„lete áll.í szolgájának, minő szép fajta nép azon fiatal úri-nem ott-lent.” A’ tornáczrúl lemutatott az udvaron magoka1 
a ’ meleg forrásnál múlat«* fiatalságra. „Látom bizony Nagyságos Uram ! viszszanozá Jancsi, de az Urak azt mind nékünk 
falusiaknak köszönhetik.” A’ társaság hangos kaczajra fakadóit.
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kalmatosabbak lennének; a’ falun köztök a’ külömbség nem oly szembetűnő, annak el- 
mellőzése könnyebben megtörténhet mint a’ városokban. A’ nagyobb birtokot apróbb 
jószágokra és kibérlett vagyonra felosztó mód kieszközlötte azon rendes és lépcsős kö­
zeledést, mellyen által a’ nemestől a’ polgári rendhez, a’ nagy birtokú vagyonosoktól, 
gazdag Árendásoktól a’ dolgozó parasztig juthatni; mivel mindenikben az egymáshoz nem 
kötő függetlenség’ lelke uralkodik. Most ugyan ez így, a’ szó egész értelmében mint az 
előtt,  nincsen; az elmúlt szűk esztendőkben a’ nagyobb birtokok elnyelték az apróbbakat, 
’s így az ország’ több részeiben az alatsonyabb sorsú földmivelők’ erős fajja majd egész- 
szen megszűnt. — De ez a’ felebb említett közönséges Sistéma’ tulajdonságában csak vé­
letlenül bécsúszott történet.
A* mezei foglalatosságokban nincs semmi alatsonyság, vagy alávalóság. Azon foglala­
tosságok az embert a’ természetes nagyságnak és szépségnek Scénái közzé viszik, a’ lel­
ket érzékeny indulatokban eresztik, mellyek továbbá külsőképen-is felségesen hatnak az 
egészre. Az illyen ember egyszerű, és durva lehet ugyan, de alatson lelkű sohasem . 
A’ kimívelt ember így nem talál a’ falusi lakosokkal megeshető közlekedésben semmi 
kellemetlen szembetünődést, midőn a’ nagy városokban a’ szegényebbek' társaságában ke­
veredni kénteleníttetik; lerakja fő-rangját és szilajságát, ’s azon örvend hogy a* rendek’ 
külömbségének elfelejtésében , a’ szív’ természetes örömökre alkalmatos ömledezésé- 
ben cselekvő részt vehet. Ügy-is van: a’ mezei gyönyörűségek az embereket egymáshoz 
mind inkább és közelébb hozzák. Hol az ebek’ ugatási, vadász kürtök ' harsogási halha­
tók , ott egymásba olvadnak minden érzékenységek. Én azt állítom, hogy a’ fő-nemesség, 
és vagyonos polgárság eránt eggy országban sem viseltetik nagyobb szíveséggel a’ pó rság , 
mint Angliában, ezek a’ legsulyósabb terheket minden zúgolódás nélkül eltűrik, és a' 
szerencse javainak egyenetlen elosztása ellen nem panaszkodnak. *)
A’ kimívelt, és falusi társalkodás’ illyen egybe-keveredése , oka talán azon idilliai ér­
zékenységnek, melly az Angol-literáturában olly annyira elterjedett. A’mezei életből vett 
szokásoknak megfejtése, az Angol-költöknél olly bőven feltalálható hasonlíthatatlan kel- 
lemü leírása a’ természeti tárgyaknak tanú-bizonysága ennek. A' más Nemzetek’ írói, kik 
mezei, falusi tárgyakat festettek, úgy tetszik mintha ők a’ természetet csak valamelly al­
kalommal látogatták volna meg, ’s így annak kellemességeivel csak eggy-átaljában esmér- 
kedtenek-m eg; de az Angol-költők a’ szép természetben bent laknak, mulatoznak, azt a’ 
legtitkosabb menedékhelyén meglesik, legcsekélyebb örömeit is felfogják. Egy por-felleg 
sem rezeghet a’ felkerekedő szélben; egy le-esett falevél sem zördülhet - meg a’ földön; 
a’ folyókban egy gyöngy-csepp sem csördülhet-meg ; az iboljákból egy szagtömet sem ömöl- 
het-ki; a’ hajnal’ pirosában egy virág fém fejtheti-ki bárfony fzépfégét a’ nélkül , hogy az 
Angol írók éfzre ne vennék , lelkesedésre ne repülnének, figyelmeket valamelly érzéki 
tárgyra által ne változtatnák.
*) Boldog nemzeti helyheztetödés !! ! Ott a’ Itözne'p annyira kivagyon mívelve, hogy lelke a sze'phez és nagyhoz inkább hai 
lando, mint másutt. Ott a’ köznép’ nevele'se'ről lításke'p gondoskodnak mint nálunk, úgy tetszik, hogy szdp Hazánkban a 
Urak a’ lo', vagy más barom tenye'sztese're inkább ügyelne'nek, mint ember-társaik kipalle'rozddására. Л Lofuttata'sok 
e's Caszszindk’ fe'nyes felállítására nevezetes summa pénz jon-öszsze minden esztendőben, a falusi oskolák felállítására, 
vagy jobb karba helyheztetésére pedig senki-sem figyelmez ! ? —
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A’ kimívelt léleknek a’ mezei foglalatosságokhoz vonszó hajlékonysága az egész or­
szág’ kiképzetére csudásan hatott-által. A’ sziget’ nagyobb része sík, ez a1 mívelés kelle- 
minek munkálkodása nélkül sivatag, idomtalan unalmas táj lenne; de ezen síkföld béva- 
gyon hintve számos csornokokkal, pompás házakkal; számtalan ligetek, kertek, berkek 
vágynak rajta elszórva. Nem lehet ugyan állítanunk, hogy rajta a’ felséges kilátások mint a’ 
hegyek koztt szoktak lenn i ,  számosán volnának, de annál több a* falusi őszinte csendesség 
kicsiny és otthoni lefestések* képe. Valamennyi ókori majorság, móhval betolt pórház, 
annyi ékes környékü kellemes képet ád , és mivel az útak szakadatlanúl ide ’s tova te- 
kerődzenek, a’ kilátás a’bokrok és berkek által minduntalan megakadályozlatik, a’ szem 
tehát minduntalan újjabb meg újjabb leggyönyörűbb vidékre találhat
Az Angol-vidéknek legnagyobb ékessége , a' szemlélésnél minket átható erkölcsi érzé­
kenység szokott lenni, szellemünkben az m inket, a’ rendtartás képzéséhez, a’ régi szo­
kás és tisztes eredetiség’ nyugalmas, józan, alhatatos talp ítéleteihez kapcsol. Minden úgy 
látszik, mintha benne a’ rendszeres, és békés léteinek gyümölcse lenne, úgymint: a’ 
szokatlan épületü öreg templom alatsony és maszsziv kapuzatival, gothus tornyaival, 
ablakaival, köves ékességeivel, üveg festéseivel szorgalmatosán megóva; benne fenn-álla- 
nak a’ hadviselők, híres férjfiak’ emlékére állított halotti szobrok; a* birtok’ mostani tu­
lajdonosa magát eleinek hamvai köztt képzelheti, és ugyan azon oltárnál térgyelhet az Isten 
színe előtt,  hol ó'sei ájtatoskodtanak; ugyan azon szántóföldet mívelheti, mellyen azok 
szorgalmatoskodtanak; a’ papháza egy különös rend-nélkül öszsze-állított épület, egy ré­
sze rég ség, más része pedig újkori jobbítgalás, a’ benne lakottak’ és az idő’ külömböző 
ízléseit lehet rajta észre-vermi, a’ pallóhid, vagy ösvény, melly a’ kellemes réten, vagy 
árnyékos bokrok köztt a’ templom udvarából a’ faluba viszen, még mostan-is ugyan­
azon rendszabás szerént vagyon, mint már végtelen időtől fennáll ; a’ falu tisztes házaival, 
legelőivel, árnyékos fáival, mellyek a la t ta ’ mostan élők ősz-szüléi még mint gyermekek 
játszadoztak; a’ régi uraság’ háza, melly elválva a’ falutól magányosan a’ mezei gazdaság’ 
közepén áll, mintha az egész tájékot oltalma alatt tartaná. Minden eggyes vonás az Angol­
vidékben bizonyos érezhető' nyugalmas és biztos bátorságot okoz, honnyi erkölcsiségnek örö­
kös fenn-maradását, helybeli hozzá-ragaszkodást m u ta t , ezek nyilván éreztetik a’vi’sgáló- 
dóval a’ Nemzetnek erkölcsi, eredeti, szokásbeli karakterét. *)
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■) Ezt nem tapasztaljuk Hazánkban! — Hogy tökéletes igazsága vagyon Bel Mátyás’ szemrehányásának , midőn írja ,,Nulla in 
re desides magis sumus Hungari quam in asservandis majorom nostrorum monumentis (Math. Be'l notitiae Geographiae 
Hungáriáé T. IV. p. 551.)” hogy me'ltán panaszra fakadóit T. Jankovich Ur-is e’ tekintetben Hazánkfiainak meg-nem bo- 
csájthatrf gondatlanságai árt. (Lásd Tud. Gyűjt. 1827 II-dik köt. 42 lap.) fájdalommal tapasztaltam én-is, hogy Hazánkban 
a’ szentiséget mege'rdemlő régiségek nem csak hogy л* szorgalmatlanítás által örök semmiségbe dűlnek , hanem többek 
nagy költségű erővel onnét, hol azoknak a ’ klaszszikus emlékezet m iatt, első Apostoli Királyunk eránt most-is lángold buz- 
gdságunk bizonyságára fen-maradni kellet volna; ugyan ott nyesödnek-le minden tisztes maradványi Nemzetünk független­
ségének , hol azoknak épen tartásokat leginkább reményiette a’ hazafi, úgy tetszik , mintha az illy szent régiségek’ ki­
irtása által, mellyek valdban a’ tüzesen érező fe'rjfit felséges lelkesedésre gerjesztik; megakarnák fojtani bennünk a’ 
nemzetiséget a’ minden nagynak és szépnek gazdag kútfejét. Én megkönnyeztem azon szent omladékok’ igen mostoha esetét, 
sírva búcsúztam-el tölök; megvallom, azon helyükbe felemelkedő roppant épület bennem igen viszszás indúlatokat szült, 
nem tartanám csudának . ha hogy az d.kor’ megbántddott lelke botzszút állana az új-kor’ fényleni törekszö hiúságán.
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Igen kellemes látn i,  midőn vasárnap reggel a’ templom harangja első hangját a1 
csendes vidéken szét küldi, a’ falusiak legjobb öltözeteikben egészséges ábrázatta l, őszin­
te szelídséggel a* zöld ösvériy’ hoszszában a’ szent-egyházba ballagnak; még kelleme­
sebb őket estve hajlékjük’ kapuja előtt öszsze-gyülni látni, midőn ők szerény kedvek- 
re-élésben Önnön kezek munkája által készített gazdaságjok’ szépítésében gyönyörködnek.
Ez egy jóltévő érzése a’ honyiságnak, csendes nyugalma a’ házi-életnek, melly már 
magában is a’ legméltóságosabb erkölcsöket szülni szokja. Én valóban tellyes gyönyörű­
séggel emlékezem mind azon Angol í ró k ra , kik olly eleven lelkesedéssel hazájok' fa­
lusi életét olly szembetűnő ecsettel festették.
A’ megrepedett szív.
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Azok, kik már túl vannak az érzékenységek ko rán ,  vagy azok kik a’ tobzódó za­
jos élet’ szívtelenségében nevekedtenek-fel , a’ szerelmeskedést kiszokjak kaczagni, ’s a’ 
romántikai indulatokról szóló elbeszéléseket csupán a’ román-írók, költők, vagy a’ dallo- 
sok érzelgéseinek tartják. De engem az emberek’ valóságának kifürkészésére fordított 
figyelmem épen ellenkező vélekedésekre hozott. Megbizonyosodtam én abban , hogyha 
bár  a’ karakterek külsője , a’ világi sok b ű k ,  gondok, aggodalmak által elhidegül ve meg­
merevedik is, vagy az udvaris társalkodás’ himezó mesterséges kimívelődése által min­
denre mosolygó lészen-is, de a’ legridegebbnek tetsző kebelben is pislog még ollyas va­
lam ialattom os, és soha el-nem fojtható tű z ,  melly ha egyszer feléleSztetik , lobbanó lángra 
kap ’s legiszonyúbb következéseket szül. Eggy átaljában én azok kozzül vagyok , kik a* 
vak istenség’ hatalmát hiszik és vallják, felőlié szóló tanúságokat egész kiterjedésében 
igaznak tartják. Vagy egyenesen megvalljam-é ? én hiszem , hogy a’ szív megrepedhet ; le­
hetségesnek is tartom hogy érzőjének a’ szörnyű szerelem halált okozhat. Nem hiszem 
ugyan, hogy ezen betegség a’ hím-nemre olly igen veszedelmes következésű len n e ,  el­
lenben megvagyok abban győződve , hogy a’ nő-nemből több szeretetre méltó teremté­
sek a’ szerelem miatt korán halálra hervadtanak.
A’ férjfi , önhasznát szerető ’s becsre vágyódó teremtés, természetes ösztöne őt a’ világ 
zavarjába és csatáiba kiragadja. A* szerelem csak fiatalabb életének olly ékes égé, melly 
hamar elenyészik és olly dalhoz hasonló, melly a’ játék-szinen a’ felvonások köztt minden 
valódibb bényomások nélkül elénekeltetik. A’ férjfi, a’ h í r ’s szerencse u tán ,  a’ világ emlé­
kezetében maradásra és ember társa felett fénylő uralkodásra törekszik. Az aszszonynak 
egész élete ellenben nem m ás,  mint szerelmes hajlandóságának eleven története. Onszí- 
ve az ő világa, itt igyekszik az ő becs-szeretete ura lkodni, itt iparkod 6 eltitkolt gerjedel- 
minek bő kielégítésére találni. Az aszszony, tüneményes esetek keresésére fordítja érzé­
kenységeit, egész léteiét az é let 'tengerén úszkáló hajóra rak ja ,  hogy így szerelme gaz­
dag nyereséget hajtson, ha pedig hajótörést szenved, kétségbeesik, szíve romlásban süllyed.
Az elszerencsétlenedett szerelem a’ férjfiakban fájdalmas érzéseket szül ugyan, nyájas­
kodáshoz vonszó hajlandóságai megtompúlhatnak, szerencsére vágyódó reményje szét­
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oszolhat; de mivel 6 egy munkás teremtés, foglalatosságai’ zavarjában mulatságot könnyen 
találhat, vagy pedig a’ gyönyörűségek’ örvényjébe rohanhat, ha pedig megcsalódott re­
ményiéinek nézó-helye benne kínos emlékezeteket gerjesztene, megváltoztathatja laká­
sát, és a’ hajnal-pir szárnyain a’ föld Iegvégsőbbhatáraira repülhet, ott nyugalmat kereshet.
Az aszszonynak élete egybe-hasonlítva pedig nem m ás, mint egy megmozdíthatat­
l a n , mindentől m egvált,  magában töprenkedő sanyarúság. Az aszszony inkább társa ön- 
gondolatjainak és érzékenységeinek; hová folyamodjék ő ,  ha ezek néki bút ’s gondot okoz­
nak; az ő határozata csak arra vár, hogy őt felkeressék, ’s megnyerjék. Ha hogy szerelme 
szerencsétlenné lész, akkor szíve olly erősséghez hasonlít, melly megvivattatván és kira- 
boltattván elhagyattatva elpusztítva áll.
Hány csillámló szem setélűlt már e l ,  hány rózsa piros arczák elhalaványodtanak , 
hány kellemes testalkotás sülijedt a’ sírgödörbe a’ nélkül, hogy a’ szerelmet gerjesztő 
kellemek elhervadása’ okát tudhatnánk. Valamint a’ megsebesített galamb, szárnyait magá­
hoz szorítja és az őt halálra sértő nyilat eltitkolni igyekszik: úgy az aszszony is, természete 
szerént megsebhedetí érzékeit a’ világ előtt elrejt ve tartja. A’ nyájas érzékenységű aszszony­
nak szerelme bátortalan, titkolóJó; ha boldog is szerelme, még akkor is félve vallja-meg 
azt ön-maga esméretének, ha pedig szerencsétlen , akkor azt még inkább igyekezik keble* 
legbelsejében elrejteni, nyugalmának szomorú romjai köztt önmagában sompolodik , szívé­
nek békéjével megszűri szívének minden gerjedelme, élete minden ingere elenyészik. Elko- 
morodott szellemét felvídámítható , haldokló szívének új életet adható, és elgyengült élete’ 
folyamatsának erősebb érzéket nyújtható foghlatoságait egészszen elszorgalmatlanítja. Nyu­
galma od av an ,  az alvás' felelevenítő édes ereje megmérgesül, és mindaddig szívja a’ száraz 
b ú ,  míg csak az eltikkadott test valamdly külső szenvedés miatt végképen leroskad. Rö­
vid idő múlva , ha a’ szenvedőt megtekinteni akarjuk , a’siránkozó barátságot sírgödrén csu- 
dálkozódva találjuk, mikép történhetett-meg, hogy eggy ollyan tellyes egészségű teremtés, 
olly hamar a’ sír-gödör’ és a’ férgek’ prédájává Ion. Azt fogjuk hallani: egy téli hüs-zivatar, 
vagy más hirtelen meglepő nyavalya őt elragadta. De senki sem tudja honnét eredett halá­
los, előbbeni erejét megrongáló ’s az elenyészetnek olly könnyen ’sákmányjává tévő kórsága.
Az illyen aszszony hasonlít eggy ollyan élőfához , melly árnyékot vető ékes lombjá­
val tellyes szépségében büszkén áll az erdő közepén, de féreg rágja gyökerét, és épen 
akkor fogjuk tapasztalni elhervadását, midőn még annak legdíszesb ’s bujálkodóbb fennál­
lását várnunk lehetett. Látjuk ugyan miképen hajlandoznak lekonyúlt ágai, lombja’ le­
velei eggyenként lehulnak ; míg végre az egész fa elszáradva , elrohadva az erdő-csend­
ben lerogyik, ’s midőn a’ földre terült tuskójánál állunk , hijjában igyekezünk viszsza-emlé- 
kezni azon szélvészre vagy villámra , melly azt öszsze-rongálhatta.
Tanúbizonysága voltam több olly esetnek, mellyben az aszszony egészen oda-lett, 
magát elszorgalmatlanította ’s lassanként mintha életét az Éghez sóhajtaná a’ földszínéről 
elenyészett, előbb halála okául külömbféle kórság nemeket: elszáradást, meghűtést, 
vagy elgyengülést véltem, végre a’ boldogtalan szerelem’ nyomaira jöttem. Hlyen ese­
tet hallottam nem régiben beszélleni; környülállásai azon tartományban hol m egtörtén t, tud­
va vagyon, én tehát úgy adom azt most itt elő azoknak, kik tudni akarják, valamint én tu­
dósítást vettem felőle.
Augusztusz 1828.
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Talán még eleven emlékezetben vagyon az ifjú E*** Irr-országi Patrióta’ szomorú 
esete, e’ sokkal is érzékenyebb, mintsem hogy olly ham ar feledékenységbe jönne, ö  
1798-ban az Irr-országi nyughatatlanságok alatt halálra ítéltetett, ’s megbüntettetett. Sorsa 
sokakat szánakozásra indított. О eggy értelmes, nemes szívű, derék fiatal ember volt, 
benne mind azon felséges tulajdonságok m egvoltak , mellyeket csak eggy Ifjúban olly ko­
rán feltalálni csudálunk. Pőre alatt viselete nagy lelket, rettenhetetlen bátorságot muta­
tott. A'haza-árulás’ vádját megczáfoló nemes makatsága, becsületes neve’ védelmében ej­
tett ékes-szóllása , az elkárhoztatás reménytelen szempiilantatában a* jövendő korhoz lel­
kes felszólítása, az érzékeny lelkekben mély bényomást okozhatott. Még ellenségei is szán­
ták ,  hogy elvesztését az irgalmatlan Politika szükségesnek tartotta.
De egy szív-is szenvede mellette, mellynek kétségbe esését leírni nem lehet. E*** 
boldog k o ráb an , szép napjaiban egy kellemes magához vonszó szűznek szerelmét meg­
nyerte , a’ Leány a’ Nő-nem legelső fiatal szerelmének legvalódibb indúlatjával kedvelte az 
Ifjat. Midőn E... ellen a’ világ kikelt, midőn szerencséje csillaga lehanyatlott, a’ boldog­
talanság' terhe reá-om lolt , a ’ gyalázat és a’ veszély még nevét is fenyegette, a k k o ra ’ 
Leány’ szerelme a kedves Ifjú’ szenvedései végett még inkább nevekedett. Midőn E... sorsa 
m ég az ellenségeit is sajnálkozásra b ír ta , mit kelletett akkor azon léleknek szenvedni, 
kinek egész valósága az Ifjúhoz volt kapcsolva. Olvasóim közzűl ezt csak azok tudhatják 
megítélni, kik között, és azok köztt kiket a’ világon leginkább szerettek a’ s í r -g ö d ö r’ 
párkányozati örökre bécsukódtak,’s a’ gyászos küszöbönmagán állanak; vagy azok, kik a’ 
magányos világban mindentől, mi előttök kellemes, szeretetre méltó volt,  megválva 
hátra maradtanak.
És még miilyenek az ollyan —  E... testét rejtő sír-gödör iszonyai. Ezek rettenete­
sek és becstelenek. Az emlékezetnek nem marad ott olly nyugvó menedék helye , mel­
lyen enyhülést nyerhetne, melly a’ megválás’ keserveit megkissebbithetné , vagy ha bár szo­
morú is , valamennyire gyönyörködtethetné; és így az elválás* Scénáitolly annyira elfelejt- 
hetetlené tenni szokó környülállásokban , semmi sem olvaszthatja az iszonyú kínt köny- 
cseppekre által , mellyek pedig valamint az Ég harmatja a’ szomjas földet, a’ szívet kín­
lódó bús elválás után feléleszthetik.
A* mi az elárvultnak állapotját még inkább keservesebbé tette a’ vo lt ,  hogy mivel 
a’ boldogtalan Atyja’ haragját maga ellen gerjesztő, kéntelenittetelt szüléit elhagyni, má­
soknál segítségét keresni. Ha csak ugyan a’ barátság’ szolgálatra kész segedelmével az 
ijedtségtől annyira elszédített ’s elbetegedett elmének orvoslást nyújthat, úgy valóban a’ 
szegény elhagyatott Leányka a’ vigasztalásban fogyatkozást nem szenvedett, mert az Irr- 
föld lakosai, nagy-lelkű’s eleven meleg érzésű Nemzet. A’ leggazdagabb, nagy tekintet­
ben álló nemzetségek a’ Leánynak segedelmöket ajánlták , a’ múlató-társaságokban min­
denki igyekezett búja eloszlatása végett a’ Leánynak kedvét keresn i, gyönyörűséget okoz­
n i , szerelmének fájdalmas történetétől őt elvonni. De hijjában ! Vannak olly szerencsét­
len esetek, mellyek a’ lelket egészen öszsze-zúzzák, lenyomják, a’ boldog léteit a’ leg­
belsőbb valóságában felbontják, annyira megsértik, hogy a’ többé virágzó bimbóra épen 
nem is juthat. A’ Leány ha megjelenít is némelly mulatozásokban, ott is olly egyedül
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volt 6 mint a’ legcsendesebb magányban, zivataros mély gondolkodásban járt fel !s alá, 
észre sem látszatott venni mit mivel körülötte a’ világ; oly fájdalmat hordott keblében, 
melly a’ barátság1 minden hizelkedéseit megveti, ’s nem gondol a’ bájoló dalijaival, ha 
bár az még oly gyönyörű volt is.
Az, ki nékem ezen esetet elbeszellé, a szenvedőt eggy álorczás mulatságban látta. 
A’ megvalósodott szerencsétlenség szembetűnőbb’s gyászosabb sehol sem vo lt , .mint az ily 
vigadozó körben. О mint egy rém magányosan, örörntelen járt a’vígadók k ö z t t , a1 leány 
ruházatja csinos, a’ mulatsághoz alkalmaztatott ízléssel volt ugyan, de olly halavány, olly 
kínlódó színt mutata ábrázatja , ’mintha erőszakkal törekednék szíve1 bánatját bár csak 
egy szempillantatig-is meggyőzni. Minekutánna a1 tündöklő szobákban, a’ tarka zajko- 
zött a’ jelen-nemlévőség ábrázat’ vonásaival egy kis korig járkált volna, leült az Orkhesz- 
ter legalsóbb lépcsőére, üres tekintettel nézgélt eggy ideig, melly nyilván bizonyította sem­
miben nem részesülését, míg végre a’ megbetegedett szív kedvetlenségével egy nyögő pa­
naszdalt kezde énekelni. A’ leányszava-hangja felséges volt, de ezen alkalommal olly egy- 
gyügyŰ , oly szív-indító vo lt , hogy a’ bánkódó kebel’ egész keservét kinyomozta ékes szavá­
val. Sokan néma bámulással vették körül az éneklőt , mindnyájukat könyre gerjesztette.
Az.illyen hív és nyájas szerelmi történet , olly földön mint Irrország , hol a’ felien* 
gező lelkesedés uralkodik, kétségkívül nagy részvételt nyert,  különösen egy haditiszt’ 
szívét igen érdeklette, bizonyos lévén abban, hogy egy leány, ki egym ás,  életben nem 
lévő eránt olly álhatatos szerelemmel viseltetik, az élő eránt-is hív m arad , megkérte ke­
zét. A’ leány ellene állott az ajánlásnak , mivel minden gondol о t ja csupán az elveszett ked­
vese1 emlékezetével foglalatoskodott. De a’ tiszt kérésénél annál inkább álhatatosan meg­
maradott, ő nem kívánta a’ leány érzékeny szerelm ét, egyedül tőle tiszteltetni óhajtott. A’ 
tiszt esedezését ön becse esméretétől támogattatva lenni tudván , abban megbizonyoso­
dott , hogy a’ leány1 állapot ja mindenben szűkölködő , ’s mások1 kegyelmétől függő légyen, 
m indaddig  fel-nem hagyott ajánlásaival, míg csak a’ leány1 kezét meg nem nyerte, ám­
bár bizonyos volt ,  hogy az tántorithatatlanul a1 megholt1 emlékezetének élni magát 
eltökéllette.
A1 tiszt kesergő hitesét a1 környülállások’ megváltoztatásával fájdalmai könyebbedését 
reménylvén, magával Szicziliába vitte. A’ leányból szeretetre méltó, tiszteletet érdem­
lő társ lett ,  ki semmit el-nem mulasztott boldognak látszani; de azon csendesen emész­
tő ,  lelkében már erős gyökeret vert búsongást semmiképen megnem orvosolhatta. О hal- 
kai reménytelen elhervadásban mindaddig formyadott, míg végre az elrepedett szív gyá­
szos áldozatja lön, elvesztett kedvesére szüntelen emlékezve, a’ fájdalmiban részt vevő 
férj1 karjai között a’ sír-gödörbe dűlt.
Áugusztusz 1828.
(Folytatása következik.)
Kiss Károly.
F. M. Or. Minerva 3. Negyed. 1828.
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Montesquieu** felelete ezen kérdésre: Meddig tarthat 
egy universalis Monarchia ?
,X'izenegygyedik Lajos azzal vádoltatott , hogy 6' egy világ szerte kiterjedő országot szán­
dékozott volna felállítani. Nem érhette volna nagyobb szerencsétlenség E u ró p á t , a* m a­
ga országait, sőt a’ maga házát és személyét-is, mint-sem ha ezen szándéka tökélletes- 
ségre ment vólna; de az É g ,  ki mindenkor legjobban tudja, mi szolgáljon az embernek 
javára , több jóit tett vele a’ veszteségek mint a’ gyözedelmek által. Az ollyan országnak, 
melly Király által igazgattatik, középszerű nagyságúnak kell lenni; m ert ha felettébb 
nagy, attól kell félni hogy a’ .hatalmas Dynasták vagy fejedelmi személyek, kik a’ tá­
vol-lévő tartományokban laknak, ’s a’ kiknek privilégiumjaik és bévett szokásaik több 
szabadságot adnak, utóbb minden kötelességről lemondanak és magokat függetlenekké 
teszik. Ugyan azért a’ Nagy Károly országa-is alig fundáltatott, midőn ismét fel kellett osz- 
tattnia, vagy azért hogy a’ tartományok* fő kormányozói nem akartak engedelmeskedni, 
vagy azért mivel könnyebben lehetett őket zabolában ta r tan i , minekutánna a’ nagy o r­
szág kissebb országokra feí-osztatott.
Ugyan ez történt Nagy Sándor halála után is. Mikép is lehetett volna egy könnyen 
reményleni, hogy azok a1 Görög és Macedóniai Nagyok, kik Sándor győzedelmes se­
regeinek nagy hatalmú ’s nagy szabadságú vezérei voltak, engedelmességre és függésre 
szokjanak ?
Attila Országának is hasonló sorsa volt. Az elnyomott Királyok az 6 halála által fel- 
*
szabadűltaknak érezvén magokat, nem akartak többé mástól függeni, ’s mihelyt lehetett 
lerázták nyakokról azt az igát; mellyet addig kénszerítve hordoztak.
5. K. J.
A u g u s z tu s z  1 8 2 8 . 1855
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Persius’ első Szatírája.
O h  hány ostoba gond gyötör itt F óh mennyi hiúság —
„így kezded? ki fog illy munkát olvasni?” — Nekem szólsz? — 
„Senki-sem” — Egysem h á t ? — „ kettő, vagy senki-sem; — ily sors* 
Pökni való” — De m iért? Csak azért-é , hogy egy Lábeónak 
Engem Pulydamas? vagy az Aszszonynép tesz utánna ?
Gyermekség ! Ha mit a’ zajjaltőltt Róma latolván 
Nem tart mértéket — megütőnek , az értt-eszü Rölcsek 
Mérnek, ezek hibás becsülést igazítni kívánnak r 
’S nem keresik magokat kívülről mert ki nem ádáz 
Könyv-megílélésbe nálunk ? Oh hogy-ha lehetne 
Szólni de mért ne lehetne ? Midőn öreginkce tekéntek 
’S vad ’s komor éltünkön látom mit tenni szokásunk.
Gyermeki jatékink múltától fogva , mi zordon 
Bátyákká válnak: akkor, már akkor okom van:
— „Vetész.”— Mit tegyek? én pajkos kaczagásra születtem.
Néma szobánkban írunk versben ’s vers nélkül igen szép 
’S felséges m unkát,  melly bár mi tüdönek-is ád bajt.
Ezt te ,  ha mézzel eléb síkosítod torkodat, ékes 
Köntösben, piperézett fővel, ’s  gyémántgyürüs ujjal 
Olvasod a’ népnek feíemeltt székről bujaságtól 
Szikrázó szemmel hunyorogván. Ekkor az Ország’
Főbbjei szép erkölcs’ truttzára feszelgve tzikornyás 
Hangon tapsolnak, mert ágyékokra hat édes 
Versed, ’s csiklandást legbelsőbb részeken indít.
Vén dada, hát idegen fülek’ és ollyan fülek’ étkét 
Gyüjtöd-e, hogy tapsokra ha tudnál,  kellne pirulnod?
„Hasztalanul tanúlék-é tehát? Hadd kelni kovászom’ ,
’S belső vad figefám’ hadd májthasogatva kibújni.”—
’S nem másért csak azért sárgulsz vénségedig? óh bűn 
Semmi-e tudn i ,  ha nincs soknak tudtára tudásod? —
„O h de mi szép, ha reád sok n é z , ’s így suttog: ez ám az!
41 *
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’S azt, hogy verseidet vagy száz tsitsomált hajú gyermek 
Irja-le felséges sorsnak nem tartod-e?” —- Jól van!
Yíg poharak köztt-is Rómának Gazdagi, megtőltt 
Hassal az Isteni Vers1 szépségét imádva csudálják.
Egy Nagy U r ,  6 maga, kit hyacinth-színü köntöse szépít, 
Munkáját orrán szuszogó puha hanggal ajánlván 
Phillis’ ’s Hypsipyle sorsát, ’s ha mi más szomorút kőit 
Elnyögi , ’s a ’ füleket csuda lágy zengéssel ígézi ,
Jóvá hagyni siet ki-ki: már nem bóldog-é hamva 
E ’ nagy költőnek, ’s tetemin nem könnyül-e hantja?
Égre magasztalják vendégí: nem éled-é már most
Sírja csoportjaiból ’s választott lelke porából
Jó-szagú gyenge virág? — Csufolódol, ’s meszsze visz a’ gúny!
Mpnd „ki ne óhajtná, nép-nyelvén, hogy neve zengjen,
’S oily munkát írjon , melly méltó czédrus-olajra,
És se besózott hal’ se tömény’ takarója ne légyen.” —
Halljad akarki vagy-is, kivel itt vetekedve beszéllek,
És itt íro k ,  ’s ha mikor szépet ’s jót írni találok,
Ritka madár ugyan ez ,  de ha jótskát írni találok,
Nem bánom ha dicsér a’ Nemzet, kő szívem el-hidd 
Énnékem sincsen, de hogy a* bölcs elme ne tudjon 
Főbb jót ’s érdemesebb czélt , mint ez az: ez jeles! ez szép! 
Rázzd-ki csak értelmét! Mit ölel? Nem-e most Labeónak 
Hunyortól részeg m unká já t , majd nagy Uraktól 
Étel után diktált epedéseket, és valamit csak 
írni szokás czitrom-fából készültt kanapékon.
Vendégelsz, rongyos Költőnek holmi kopottabb 
Köntöst vetsz, ’s azután így szóllsz: legszebb az igazság 
Munkámról igazat mondjon ki-ki. Szolga-csoportod 
Mondjam e ? Halljad, igaz lessz, a’ mit mondok ezennel.
Hogy te kopasz tréfálsz, potzokod bizonyítja; de csúf lész’
Jánus’ háta megett nem mer sem senki kezével 
Hoszszú szamár füleket ’s gólyát csúfolódva csinálni,
Sem nyelvet hoszszan szájából ölteni, mint-egy 
Szomjus agár. De Nagyok kiknek hátul szemetek nincs 
Viszsza-tekíntsetek és lássátok, mint kigunyolnak.
Mit mond munkámról a’ nép ? Mit-e ? Hogy soha még vers 
Nem folyt könnyebben ’s szebb hangal: szerkezetében 
Olly síma, bár mi köröm sem sejthet rajta götsörtöt.
Ez csak ez ám költő ! .szót 's képet (mintha sínóron 
’S egy szemmel mérné kiszabott czéljához erányoz 
Fő-nemes erkölcsöt, pompát ’s fejedelmek ebédét
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’S több illy nagy tárgyat maga fest a’ Múzsa dalában, 
Hogy ne?  midőn ma dicső hősök’ nagy tetteit ollyak 
ír ják , kik görögül tréfálnak, ’s kiknek etsetje 
Nem tu d ,  mint jártas művész ábrázni sem erdőt,
Sem falut és valamelly azzal rokon egyszerű tárgyat, 
Tűzhelyt és kosarat, malaczot, Pálesnek enyelgő 
Szalm a-tüzét, ’s Rémus’ sorsát, vagy téged ekével 
Foglalatos Q uin tus t , mikor ökrök előtt ada hű nőd 
Rád dobogó szívvel fényes Dictátori köntöst,
’S földedről Lictor kisért haza. — Mely csuda Költő
Actius’ évvel bőv Briseise, Pacuviussal 
’S ennek búsánczal bekerített szívű szömöltsös 
Antiopéjával m ost-is  bálványja sokaknak. • 
Gyermekeiknek az illy példákat hogyha dicsérik 
A’ vak Atyák , van*é még okod azt kérdezni mikép jő 
Annyi zavart felemás nyomorúlt nyelvünkbe 's az a’ rút 
Tapsolat, a’ mellynek sok nyalkafi Trossulus örvend; 
Úgy, hogy tisztes Vént sincs menteni kedve haláltól, 
(O h szégyen) ha csak egf  forró Jelesen-re nem épit.
Vádolják Pédiust tolvajsággal: Pédiusnak 
Legfőbb gondja mi lessz ? Vádját ékesre simított 
Ellentételeken veti fontra. Tsudálva dicsérik 
Tzifra figuráit. „Mi dicső?“ — Te dicsőnek 
T artod-é , Római n ép ?  Mire vitt a’ szörnyű fajulttság ? 
Rám illyes hasson ? ’s krajtzárt adjak ha danolgat 
A’ koldus? Te danolsz , ’s tábládon festve hajódnak 
Oszsze-törése vagyon ? «— Szívből , ne tzikornyás hangon 
Sírjon az , a’ ki búját velem enyhittetni kívánja.
A’ darabos hangnak már dí&zt szép szerkezet ád ma 
Melly gyönyörűn végződnek ezek : Berecynthuson Aliin 
’S Néreus’ kékellő vizeit szélt-szeldeli Delphin.
’S eggy oldaltól bús hogy fosztatik Appenninus. —
,,’S Máró’ tajtékzó müvének nincs-e göcsörtje?” —
Oh hiszen az nem egyébb, csak forrott kérges aszott fa. 
„Mond-meg hát mi lehet lágy ’s édes hangú tenéked ? ”— 
Kürt mérges bajjal zúg telve Mimalloni zajjal 
’S a’ törvénythágó fiat ebnek vélve levágó 
Bassaris, és repkénygyeplős tigris-lovu Maenas 
Bacchust ordítnak ’s Echoe hangot szaporítnak. 
Történnének ezek, ha szívünkbe verne csak egy csepp 
Ösi-maradvány-vér; ez idétlen munka folyatja,
Százaknak nyálát, Attyst s Maenást vizesít csók. —■*
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„Ugy-de mi szükség hajt megsérteni mérges igazzal 
A’ kénnyes füleket? Meg lássd, Nagyok Udvara tőled 
El-lessz zárva, kutyák el ugatnak tégedet onnét.” —
Nem bánom — feketét hát tartson akárki fejérnek,
Hát mind azt valamit tesztek bámulva dicsérem.
Tettzik ez? Itt,, így szólsz , szükségét senki ne merje 
Tenni. Tehát rajzolj két kígyót, ’s írd oda „szent hely 
Itt ne vizelljetek.” Én tüstént eltávozom. — Ám de 
Lucilius nem félt kicsinyek ’s nagyok’ ostora, len n i ,
Mucius és Lupus’ harapásán zápfoga tö r t-k i ;
Flaccus minden bűnt ravaszul nyájas kaczagással 
Érdekel és enyelgve magát be-hizelkedi szívbe 
’S nékem tiltva legyen mottszanni? véremben-is? —  Ott is- 
Könyvetském te beléd ásom hát: Láta Mídáson,
Láta szamár füleket minik két szemem a1 koronás főn.
E ’ titkos nevelést, ezt a’ nagy semmit akarmelly 
Iliásért sem adom. T e ,  ki bátor nyelvű Cratinus 
Hangján lelkesedel, ’s komor Eupolis és amaz őszült 
Gunyköllő’ míveit szereted, munkámat is olvassd,
’S lássd ha találsz-e velőt. Hlyek’ szép lángja - hevített 
Izletüt óhajtok kedvellomnek, nem az ollyat 
A 'k i  Görög tsinnak gyűlölője, mivel maga ronda,
’S a’ ki hibás szeműnek büszkén ezt mondja : te sandal, 
Fennyen kérkedvén, hogy , mint kis Városi Bíró 
Oszsze-zúzatni tudá kortsmákon az álnok ittzéket;
Ollyat sem , ki kaczag vagy földmérési figurát 
Vagy számokkal írást látván ’s zabolátlan örömmel 
Nézi, ha czinczálnak Böltset bordélyi személyek- 
Illyenek a’ piatzot koptassák reggel ebédig 
S étel után magokat múlassák Callirhoévah
Persitis’ második Szatírája-
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Ü  napodat számláld, Macrinus Öröm’ kÖvetsével, 
Melly mosolyogva reád ,  élted’ sebes éveit osztja.
Tölts bort Geniusod’ számára. Nem ollyanokat kérsz 
Béres imádsággal t e , miket szád Isteneiddel 
Nem bátorkodnék máskép csak lopva közölni»
Illy titkon ’s némán a’ fő rend áldozik. Ám nézd 
Minden mormitzolást ’s susogást ki szeretne kizárni 
T em plom ból, ’s megnyíltt szájjal könyörögni ki merne.
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Ép ész, szép hírnév ’s hitel szók zengenek , úgy hogy 
Értheti szomszédjok; de magokban így őrlenek : óh ha 
A’ bátyám raegful, melly szép temetést adok! óh ha 
Herkules azt tenné, hogy ekém felszántana pénzzel 
Toltt ládát. O h bár ez az árva gebedne kinek rám 
Néz jószága, kiből úgy sem lessz semmi, mivelhogy 
Tályogos és sok epés. Nerius harmadszor-is özvegy!
Illyeneket szentül hogy kérhess , a’ Tibérisben 
Háromszor feredel reggel ’s tisztítod az éjjelt.
Hallod-e jöszte, felelj, (nehezet nem kérdek) előtted 
Jupiter о Ily rangban van-e , hogy mást senkit elébe 
Nem tész ? — „Kit te n n é k ? ’— Kit-e? Stajust. — Kétled-e mellyik 
Szent az ítéletben , 's árváknak mellyik az Atyjok?
A’ melly kérést már tőled hall Ju p .te r ,  azt ha 
Stajusnál tennéd: bizony ekkép fogna kiáltni :
Jupiter óh késel boszut á 1 la n i , Jupiter ? És az ,
Mit gondolsz, maga nem fog ezen kép szólni magához?
Nem boszus azt véled , mivel a* fát sújtja tüzelgő 
Mennyköve, nem téged ’s nem házadat. Úgy de ha még most 
Tested villámtól megöletve nem úgy hever erdőn ,
Hogy minden szomorún kikerülje Ergenna’ szavára:
Jupiter azt véled már hagyja tzibálni szakálát ?
Vagy te talán árron vásárlód az Isteni fülnek 
Tettzését’ de mit adsz fizetést bél-zsírt-e tüdőt-e?
Itt egy félékeny 's babonás vén nénje vagy Ángya 
Felveszi böltsőből a1 gyermeket, annak eléb-is 
Szemfelit és ajakit nyállal mázolja középső 
Újával, neki hogy bűvösök’ szeme kárt ne tehessen;
És azután karján ringatván gyenge reménnyét 
Szent sóhajtással Licinus’ sok kincse’ javáért 
’S Crassus* házáért könyörög számára , hogy őtet 
Egy fejedelmi dicső házaspár kérje vejének 
'S minden lyány férjnek; valahol l é p ,  ró ’sa teremjen 
Én illyen kérést nem adok szájába. Tagadd-meg 
Jupiter ,  ámbátor hó-szinbe takarva könyörg-is.
Izmos erős testet kérsz 's szép vénségre segítőt 
A’ kérés nem rossz; de mi haszna, halálhamaríttó 
Étkek az Isteneket nem hagyják állani rája.
Birtokosodni kívánsz, ’s gőbölt áldozva rimánkodsz 
Merkuriusnak: Ügyelj kegyesen házamra, szerentsét 
Adj öreg adj apró marhámhoz. Ugyan hogyan adjon 
O stoba , hogy ha szünet nélkül oltárra pazarlód
Augusztusz 1828.
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Tulkaidat. ’S még is hússal, süteménnyel imádván 
Istenit,  úgy hiszi győz. Majd meghallgattatom, a’ nyáj 
Majd szaporít, telekem majd terjed.” Az esztelen addig " 
Almadoz így , míg-nem lapos erszénnyében utolsó 
Pénze sopánkodik és s ír ,  hogy megcsalta reménye.
Adjak ezüst kannát foglalttat gazdag arannyal:
Hlyen ajándékon remegő repesése szívednek 
Mint izzasztna , minő könyeket préselne szemedből Г 
Innét származik az , hogy nyerft aranyadba ruházod 
Isteneid’ képét. „A* réz testvéri seregből ,
Kik legteljesedőbb álmot küldöznek, azoknak 
illik az első hely, legyen ifjú szakállok aranyból.”
A’ Saturnusi kor’ reze h á t ,  ’s Киш а’ mázos edénnyé, 
’S Tuskus földnemü miv ’s Vesztálisok egyszerű vedre 
l\ég elüzeftek már tőlünk ’s változtak arannyá.
Földre hajóit lelkek ; ’s járatlanok égi hazában 
Mit nyertek , ha saját erköltstök templomivá lessz 
’S Istenitek’ javait ha-hogy undok testgyönyör adja?
Ez fiiszerekkel olajt elegyített drága kenetnek 
S bársony nedvével megfőzte Calabria’ gyapját,
Ez gyöngyöt készítni tanult külföldi csigából,
’S lángok köztt az arany’ finomát tisztitni salaktól.
Vétkes ez-is , vétkes, de van egy kis haszna bűnéből:
Ám de mikép használ néktek templomban aranytok?
Mint a’ b áb ,  mellyel lyányok Vénusnak ádáznak. 
Szokjunk áldozatul azt vinni nagy Isteneinknek ,
Mit nagy arany-tálon Meszszála' fajult fija nem visz, 
Bűntől irtózást, szívnek szent gerjedezésit,
’S a’ szépnek ’s jónak megrögzött tiszta szerelmét, 
így jöjj, 4  bár mi csekély lisztet h o z ,  áldozom értted,
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Székely György’ támadása.
Est História animis hominum, ob ingeniiam sciendi rerum evenia cupiditatem , valde 
familiáris et olrepii velnt naturali oblectatione. Joan. Hen, Boclerus de comparanda latinae 
lingvae facilitate,
L egveszé lyesb  mirigye a1 honnyugnak a’ nyugtalan pór , melfy a’ Fanatiszmusz’ felleg­
várakat építő mámorától elragadva, riadalmas zajgással tépi a’ Haza m ejjé t , ’s nincs - is 
ollyAlisten, melly, a’ világ első hajnal hasadásától fogva több véráldozatokat szemléltetett 
volna a’ nap alatt lassan elhuló kín-vonaglásokban párologni m in ta ’ Fanatiszmusz, a’ föld 
egy sarkától a’ másikáig nincs h e ly , hol ezerenként ne estek volna szomorú rabja i, hogy 
halálhozó dördületi b é -n e m  folyták volna a’ léget, egygyet a’ szabadság viszketege, 
mást a’ kincs vágy, harmadikét a’ Religio ösztönze vasat ragadni, ’s azt Polgártársa’ szí­
vébe, azt testvére’ melyébe m ártani, hittel tőit kinézéssel a’ boldogok’ mennyországába 
küldeni. Talán nem hazudok ha azt m ondom , hogy a’ Religio’ palástja több vérhalmot 
takart mint a’ politika inderkedő irígyei.
A’ keresztyénység’ egykori védfala Európa , ezen kis boldog föld - pont mel­
lyel hazánknak nevezünk, sokszor izzada illy kórságban ; az elmúlt korok’ eleven 
szónokja a’ hív történet csalhatatlan tanúsága állításomnak, de mind illyen belső lobba- 
nások köztt legnagyobb kétségtelenül, Székely Dózsa György lázadása’ neve alatt isméretes 
paraszt - harcz. — __
F. M. 0 . Minerva 3 . Negyed. 1Q28. lil
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A.’ gyermek László halála u tán ,  kit kegyenczei gyermek-kánt rászánt hízelkedéssel, ré­
szént ijesztésekkel korm ányoztak, rendetlen maradt az Ország, a’ törvények’ féke megtépve 
v o l t ,  ’s épen olly léleknek mint Corvin Mátyás vala kellett a’ thrónon tündökleni, hogy 
az ártalmas kicsapongásokat hatalmas karja alá nyomja. Mátyás csillag volt, melly ha to­
vább ragyog pályáján, fénylésének szerencsés béfolyásai több századokra elterjednek; a* 
sok daczos Nagyokat kik a’kényelmet megszokták, emberisméreti alázatosságra 's engedel­
mességre szoktatta, nem kevés versengő-társait; kik reménytelenül nyert koronáját fejéről 
elcsikarni iparkodának ; harczot gyakorolta karjával ős-lakjaikba viszsza-üzte, ’s a’ Nemzet­
tel minden tekintetben korán túl haladt, — eleven bizonysága annak , hogy eggyes em ber’ 
munkás szelleme, képes egész Nemzeteket porából kiemelni ’s tiszteletessé tenni nevét és 
hírét a’ merre említik. Letűnt ő ’s itt ismét igazolja a’ történet azon tételt, hogy olly Nem­
zetek, mellyek lelki-erejöket megmutatták, a’ tehetetlenség ’s aléltság’ álmába viszsza-sü- 
lyednek , rohannak.
Négy választandó Fejedelmek sürgették követjeik által Mátyás temetése után a’ k o ro n á t , 
hanem a ’ pártokra szakadt Nemzet megunván a’ kemény kéz’ fenyítő - kórmányját, az ál- 
szabadságután sovárogva, elfelejtvén az Oszmann szomszédságát; négy Fejedelmek közzül 
a leggyengébbet, lágyabbat’s engedékenyebbet Ulászlót, a’ rest és tehetetlen Cseh Király 
Kasimir’ korosb fxját kiáltá Királyának, eleinte vérbe telt a’ koronának fején való meg­
tartása, ’s maga-is kilépett a’ harcz-síkjára ellenei hatalmával megmérkőzni, ’s győzedel­
mesen lépett viszsza; mert Corvin oskolája* tanítványi, a’ dicsőség avatottjai ’s a’ halál 
szenteltjei emelték csatájiban erős karjaikat. Megszűnvén a’ viadal őröngése, a’ Nemzet 
tapasztalásból tudván mennyi vitának ád okot a’ fejedelmek’ magtalansága, Ulászlót házas­
ságra kérte , engedett ő a’ kérésnek, ’s Foix Anna Franczia Herczeg-Aszszonyt különös 
kellemüt, és ritka tulajdonságút vévé 1502. Sept. 2Q. nőül,  és fényesen meg is koronáztatá. 
Szép hölgyének ölelő karjain ringatta Ulászló álomba a’ th rón’ gondjait, ’s az Ország 
védelme felől való gondoskodás helyett, a kényelmet keresve-kereste , ’s ez[által az Ország­
zászlósai ’ szíveit magától jobban-jobban elidegenítette, annyira - is ment az elkeseredés, 
hogy 1505. Julius 1-én az Ország-gyűlésén a’ Rendek elhatárözák : hogy LTlászló halála 
után Külföldit a* thrónra nem emelnek, •—• eddig Kinizs, Corvin Ján o s ,  Drágfy , Zá­
polya, gátolták a’Törökök’ bérohanásait, hanem megürülvén az Ország-kincstára, ’s egye­
netlenség sarjadozván a’ törvény féke alól felszabadúlt rendek között, nap ró l-nap ra  na­
gyobb veszély fenyegető a’ Hazát , annyival-is inkább, mivel Ulászló szerette hölgyét el­
vesztvén , egész kényét szokatlan búnak engedő rontsolni, sem kérelem, sem intés, sem 
fenyegetés nem vala képes őt lusta tehetetlenségéből felrendíteni, ’s szemeit a’ sínlődő hon 
véres sebeire fordítani. — A’ Török látván a’ Magyar birodalom’ bomlott mivoltját, leg- 
alkalmasb pontúi vélte találni azon gyászos emlékeket, mellyeket Európába rohantok olta 
Hunyady, Magyar, Szilágyi, E g erváry , Mátyás, Báthory, Zápolya, kik a dicsőség fé­
nyes ösvényjén a’halhatatlanság templomába sietének, véres betűkkel jegyzettek évkönyvé­
b e ,  mert győzedelmei-is könnyekre fakaszták, ’s az elbizakodott Murath a heves ifjú 1-ső 
Ulászló buktánál könyes szemekkel kiáltá: ,,a’ vér-síkon illy győzedelmetellenimnek óhajtók.
Más íftSpe volt most a’ győzedelmes Magyar hazájának , Királya’ példája az egész Nem- 
zetet melly az előtt egy testnek látszott, alányomta ’s elsikkasztá, II. Lajos fiát 1508 Junius
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4-én Budán két esztendős korában megkoronáztatá ’s helyette eské az eskü t, ekkor kez­
dett érzetlen álmából fel-ocsódni, szemei mindenhol zavarodásba akadtak, ’s nem tudá 
melly roszszat kellessék elébb ki-írtam , hogy mást és nagyobbat ne vonjon maga után* 
A’ Nemzet szegénysége, kincs-tár elerőtlenedése, a’ rendek makacssága, kormányját hajó­
jának töréssel fenyegették.
A’ Török Császár ekkor testvéreivel villongásba egyeledett, de nem hagyá Magyar- 
országot vágyjainak régi ezé!ját szemei elől i l lann i’s elfoglalására készülgete, mozdúlati- 
nak hírét Czobor László jelenté. Bakács Tamás Esztergomi Érsek, azt hívén hogy Hu- 
nyady és Capistrano’ szelleme vezeténdi a’ csatákat, Rómába sietett eddig alig látott fén­
nyel , a’ Sz. Atyának Ulászló és saját tiszteletét jelenteni , a’ Keresztyénség állapot ját le­
festeni, ’s az ádáz Török elnyomása eszközlése végett szentelt kardot, keresztet, ’s bűn­
bocsánati Bullát könyörögni. X Leo az újonnan választott Római Püspök nem késett Egy­
házi hatalmával é ln i,  ’s mind azon keresztyényeket, kik a’ Török ellen vérzendenek bűn- 
bocsánattal megajándékozni. Öröm m el té r t -m e g  Bakács a’ Vatikánomi Bíborosoktól, 
’s a’ rettegő határozatlan Ulászlót követsége’ sikerével megvígasztalá , h a - b á r  pénzetlen 
tére-is meg; m ert Szent Péter tára szintén a’ kiszáradás kórságával küszköde. Bakács 
Tamás a’Magyar-országi Hierarcha Köz-gyűlése’ tartására ösztönözé Ulászlót, ’s 6 azt kihir­
dető, számosán gyűltek a’ Nemzet Atyjai öszsze-tanácskozni az erán t,  melly hárító szer 
lenne hatos a’ T örök  villámait elmozdítani, a’ vélemények külömböztek , ’s a’ Király, 
midőn a’ Nemzet javáról , az Ország boldogságáról ’s koronájáról tanácskozónak , lesúj­
tott fővel hallgata. Bakács csak a’ Bulla hirdetését sürgette, ’s bár mint ellenkezett ezzel 
a’ Kincstárnok Telegdi István, ki ez előtt Lengyel - orzági követ v o l t ,  még-is kérése 
erőtlen vala és elhalt.
A’ kegyes Pápa Bullája 1514 Szent ’Sigmond templomában B udán’s minden Püspök­
ségek’ Megyéiben kihirdettetett, a’ Keresztes had’ elrendelésére, mivel egyenesen az ő mivé 
vala Bakácsnak teljes hatalom adatott, most a’ vezér választása eránt való gond szállá- 
meg Tamás lelkét, de itt is reménytelenül tellyesíté az Ország’ szerencsétlenségére a’ sors 
Bak ács kívánságait, — Székely György isméretesb Dózsa neve alatt, Dálnoky Erdély szü­
letés, izmos ’s nem ügyetlen katona, a’ legközelebb lefolyt véres években, egy szeren­
csés párviadal á l ta l , mellyben egy nagy tekintetű Töröknek Epirotai Alynak fejét kardjával 
egygyütt egyszerre leszelé, nevezetes. — György bajtársai által ösztönöztetve oda-hagyá 
édes hazáját, hogy többé a* sors zivataros örvényétől elragadva azt ne lássa, ’s dicsőség 
vágyának áldozatott vihessen, hősi tettéért a’ Királytól méltó díjt kívánt, megnyerő azt, 
kettőzött zsold, arany láncz, ezüst sarkantyú ’s nyereg, ésczímerül vérző Török-kar vala 
díja. —/ E r r e  a ’ V itézre, ki boldog egyszerűségben tölté eddig vitéz életét, esett Bakács sze­
me , ’s őt jegyző ki a’ keresztes had-vezérének , mentéjét a’ szent Mise szertartása alatt 
áldások között jegyzé a’ megváltás jelével, hogy előre nem látott halált hozzon a’ ISem- 
zetre , ’s azután egy nagy fejér Zászlót szintén veres kereszt jelével, mellyet a’ Keresz­
tyén - Anyaszentegyház fő várossába készítetett, tellyes reménnyel hivén hogy az onnét reá 
áradott erő minden ellent letipránd, nyujta Györgynek vezérsége jegyéül. — Magasan lo­
bogott a* fejér Zászló Dózsa telepedése helye előtt egy Czeglédi fövény-halmon , s úgy 
látszik az egész Országba elterjedett fejér lobogása, mert minden részéről gyűltek a’ sere- 
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g ek ,  mennél jobban gyülekeztek a’ had tagjai, annál mélyebben mélyebben sűlyede György 
a’ szerencsétlen György csillaga. Az ugarok pihentek, nem volt ki kormányozza az ekét, 
a’ cseléd 's jobbágy elhagyá U rá t,  ’s több henyélő gyiilevészszel eggyesülve Dózsa’ jelei 
alá siettek, útjokban élelem végett pusztítván, meszszéről fenyegetve intett az éhség, ’s 
azért a’ Nemesség, ne hogy a’ legnagyobb Ínségbe buk jék , akadályozni kezdé a’ csoporto­
san távozókat^/ ezáltal a1 szóbéli villongásokból véres versengések származtak, 's a’ pórság 
merészsége nevekede mert Dózsa szavának 40,000 kar ’s fő m ozdult .—
Tetézte még a* bajt; Mészáros Lőrincz Czeglédi Lelki Pásztor* boldogtalan ábrándo­
zása, boldogtalanabb és meggondolatlanabb szabadság’s egyenlőség vadászása is , 6 Tábori 
P ap ,  segéd Vezér ’s Tanácsnok vala a’ választott seregnél, a’ mint akkor magát nevezte» 
ez hallván a’ Nemesség gátlásairól, harsány hangon szollá a’ néphez, festvén azon igaz­
ságtalanságokat mellyeket a’parasztság születésétől fogva már több századok ólta kénytelen 
a’ büszke Földes-uraktól tű rn i ,  lerajzoló nagyítva a* pogányi kegyetlenséget, mellyelma- 
gokban csekély bűneik fenyítettek, hoszszasan ’s béhatólag beszélt a’ felriadt érzetü nép­
hez ,  ’s beszédét azzal fejezte-bé, hogy itt az idő hol az U r választott népe a’ súllyos szol­
ga-jármot levesse, 's a’ rabság bilincseit szerte zúzván a’ nem ízlelt szabadságot kény sze­
rént használja. Ezután a’ felingerlett pórság gyakrabbi rabló csapongásokkal tört a’ szom­
széd falukba és m ajorokba, ’s ezek figyelmetessé tevék az Ország nagyjait, kemény parancs 
érkezett Dózsa táborába hogy több katonát ne merészeljen fogadni, de süket füleknek 
hangozott ez, a’mirigy elágazván azokat parancsolólag hívá, s György a* Nemesseket kard­
dal fenyegette; elbízva nevezte magát az áldott sereg vezérének és Király szolgájának, 
Bakács jó czélú vetésének keserű gyümölcseit látván, azt a’ mit 6 leginkább sietett állapí­
tan i ,  most minden módon szerte dűlni törekedett,  Papi hatalommal fegyverkezett, ’s 
minden kíméllés nélkül szórta a* lélek rettegtető Anathémák’ rettenetes villámait, de úgy 
látszik ezeknek tűzök kihűlt, mert még porzsolni sem tudta az áldott sereg’ riadozó bátor­
ságát, sőt napról-napra fékezhetlenebbé , daczósabbá ’s agyafúrtabbá tévé. Dózsa testvére 
Gergely vagy Getzo hallván Bátyja’ esetjeit Erdé lyben , h o z z á - jö t t ,  ’s szomorogva inté 
Bátyját ne lépjen tovább a’ veszélyes ú ton ,  de szava a’ pusztába kiáltozójé vala. — Dó­
zsát a’ vihar elragadta, ’s a’ merre e’ zúgott vele kellett rohannia, erőtlen lévén az egyenes 
ponton megállni , ez lázzadásnak indúlt és Pártosok feje lett , serege Számberes 
Ambrússal ezelőtt Pesti Polgárral szaporodott, ’s hadát három részre osztá , három E zred­
del maga személyesen Szeged a’ már akkor gazdag és népes Szeged mellé vonú lt ,m elly  
3000 halászt számolt. — Egy más osztályt Bács tájára külde , a’ harmadikkal Számbe­
res Ambrús Pest környén tanyázott, dúlt,  illetlenkedett.
Ország-gyűlés lön , minden fő ,  minden lélek orvosa akart lenni a’ körűlharapódzó 
kórnak ’s a’ Király halgatott. ?A’ sok fő sok nemű tanácsot adott ,  némellyeknek vélemé­
nye oda hajlott hogy Perényi Imre Nádornak az egész ügyben teljeshatalom adassék , de en­
nek életét betegség rágta, az elgyengült lábak nem engedtek az eleven elmének , s csak 
székbe-vitettve jelent-meg a’ Gyülekezetben ; mások tekintetbe vették az Ország nyomo- 
rúlt állapotját ’s mint vég menedéket telyes reményjel ajánlák, hogy leghasznosb lész 
Ausztriai Maximiliánhoz vagy ’Sigmond Lengyel Királyhoz folyamodni , s ezektol egy­
kor visrsza-térítendő segedelmeket kérni; még mások elcsábítva azon alhir á l ta l , hogy
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Dózsa Erdély földére viszsza-tér, azt javasolták bogy Zápolya János Erdélyi Vajda Ы- 
zattassék-meg. A’ sok tanakodások végett korához illő nyugodt lélekkel vár ta -bé  Bor­
nemissza János , gazdag tapasztalású ’s bő tudományéi gazdag kereskedőktől származott 
Zászlós , Ulászló’ kedvencze 's megpróbált Katona. — Ez azt mondá az Erdélyi Vajdának: 
hogyolly rendelés küldessék, mellynek tartalma szerént ez a’ Nándorfehérvári, Szendrői, 
Orsovai, Temesi Zsoldosokat egy testbe gyűjtéssé ’s ezen hadlábat a’ pusztítók ellen 
fordítsa.
Az alatt a’ nyugtalanságok nevekedtek, ’s Számberes csoportjai Buda és Pest hóstyáit 
zavargatták elannyira, hogy Bornemissza a’ közellévő had-néppel ellene indúlt, ’s a’ sze­
rencse kedvezvén, a’ gyakoratlan pórságot egész az Anonymus említette Isaszegi renge­
teg erdőig űzte. Ez alkalommal nyerék Battyányi Ferencz és Móré László az első vi­
tézi koszorút.
Dózsa fejét magasban emelte , ’s bár jól tudta hogy Báthory István Temesi Gróf 
jártasabb népét ellene fordítja , bévárta azt ’s vele szembe-szállott, a’ csata véres volt , 
’s Györgyé a* győzedeleim Báthory csak lovának melly gyorsan át úszta a’ Tiszát kö­
szönhette életét,  de Csáky Miklós Csanádi Püspököt karóra huzattá, Telegdi Istvánt a* 
Kincstárnokot irtóztató kegyetlenséggel végezte-ki a’ világból, ’s több vitézeket, kik kö­
zött legnevezetesebb vala Bavaszdi Péter és Dóczy György megöletett, innét Temes 
ostrom lásához, hova Báthory István szagúlda készült, Barnabás nevű Al-vezérét Egerhez 
küldvén más csapatját pedig egész az arany dúzs Körmöczig engedé irgalmatlanúl dúl­
ni *s rontani. Megérkezett Temesnél, hová Lőrincz Pap tanácsára mentt,  első szándéka E r­
délybe térni vala ,  de Zápolya készületeinek híre megijeszté, útjában Zólyomi Miklóst 
saját vár-alakú lakában három testvérével egygyütt megölette. Temes ekkor megbukik, 
ha a* Vajda segedelmével kés, de sietve jött,  mindazonáltal György bátorságát sem ez, 
sem Eger haszontalan vívásának híre m eg -n e m  csökkentette, jött, Barnabásnak Tokai 
ostromát parancsolá, mellyel Heteley Mihály vitézül védelmeze.
Számberes Ambrús , Hoszszú Antal, Lőrincz Pappal Bácsnál maradt, kezdettpályá. 
jokon haladni.
Közel Temeshez Nagy-laknál álltak az ellenkedő honfiak, Zápolya helyes’s erős se­
reggel jött a’ szomorú pártolásnak végét vetni. Seregében választott vitézek voltak, ’s kór. 
mányját a’ legválogatottabbakra bízá. Ezeredi’ jobb szárnyát Kismariai Lukácsra, ’s a’ balt 
Bánffy Jánosra bízta, az utóbbi nevéhez vitézsége ’s bátorsága által minden ajk a’ sisak 
nevet csatolta. A’ Székelyeket Petrovics Péter vezette , Zápolya a’ fő-vezérséget magá­
nak megtartotta, közel Temesnél Zápolyát a’ két Jaksics , János és Mark válogatott hadi 
kézzel fogadta. Dózsa az sors-intéző pillanat előtt népét szóval bátorítá, merészen végig 
nézé a’ síkon álló sereget, ’s tüzelte azt boldog ’s szabad jövőt festegetvén elébe; de 
riadnak az érczek ’s hánykódó sárkányként szörnyű elszánással és elkeseredéssel rohan­
nak egymásra a’ csapatok, boszszú , düh és harag harczolnak , vér-szemmel szagult szer­
te a’ had , de végre Zápolya derék Bandériuma Dózsa sorai’ küllő közepébe ro n t ,  után- 
nok a’ Székelyek, Petrovics Péter Dózsa Györgyöt saját kezével sebbe e j t i , ’s Zápolyáé 
a* győzedelem , ez alkalommal aratta Andrásy Márton a’ dicsőség és vitézség’ első véres 
virágait, mint Zápolya kegyencze a’ Székelyek’ egy csapatját ő vezette, ’s ez időtől fogva
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napról napra inkább-inkább tündöklőit az Andrásiak neve. A’ pór csoport vezére , elfo- 
gatását látván a’ megrrienekedéshez látott, nagy része az iszapos Temesbe fú l t , némellyek 
veszedelmes fegyveröket elvetvén az ekéhez viszsza-tértek , mások pedig kiknek keblük­
ben nyugtalanabb indúlatok dagályoskodtak , a’ Bácsi táborba siettek.
Dózsa, Petrovics által tévedései’ büntetése elfogadására Zápolya elé vezettetett. Iszo­
nyú volt sorsának képe, iszonyú állapolja , de minden szorongatások között megemlé- 
keze szelídebb indúlatú testvéréről, ’s megvallá Zápolyának, melly békés indúlatokkal 
igyekezett légyen Geczó őt a* kezdett pályáról elvonni, de saját makacssága ’s megátal- 
kodása őt is környülménye’ osztályosává tévé. Zápolya illy vallás-tételt tekintvén, Geczót 
több foglyokkal eggyiitt élete’ vesztésével büntette.
/  A’ kegyetlenség a’ hajdani vitézségnek olly véres bélyege; mellyet a’ legmagosbb ’s 
legfényesb tettek sem képesek le törlen i, mert a’ szelídebb, lágyabb míveltségnek nem 
vólt még akkoron elannyira elegendő béfolyása az érzékekre, hogy ezeknek durva nyer­
seségét enyhítették v o l n a , ' ’s az emberiség és könyörülés szavának nem vala olly hatos 
hangja, hogy a’ vérmezőn a’ halotti vonaglásokat megszokta szíveket valami írtóztatónak 
látásánál vagy végbe-hajtásánál, szendébben érdekelte’s könyörűletességre rendítette vol­
na., Óhajthatnánk hogy Zápolya Vajda’ szívrázó szigorságára a’ feledékenység szőnyege te­
repülhetne, de a’ történet ecsetje h íven ,  felette híven feljegyző az t,  ’s a’ jelen kornak 
csak borzadoznia lehet. Dózsa tömlötzbe vettetett, 40 társa a’ pártolásnak nagyjai ha­
sonló helyezetbe sínlődtek és éhség által több napig kínoztattak, Zápolya’ leleményes el­
méje különös büntetést talált Györgynek, vas th ró n , vasból készült királyi czímek, ko­
r o n a , kesztyű *s öltözet készíttetett, ’s megtüzesíttetve ez irgalmatlan ékességekkel Dózsa 
felruháztatott, ’s a’ tűz alatta mind addig élesztetett, míg nyomorúlt testét a’ tűz 
átjárta , ’s akkor az éhség által sanyargatott társaknak eledelül adatott , illy gyötrelmek 
tengerében, illy szédítő gúny sokában fogódott-ela’ György lelke, ’s hörögő mejjel nyögé 
k ínjában, nem barátokat hanem kutyákat neveltem , ápoltam. — Társai közzül csak 
eggyet tiltott az emberiség érzése, társa’ testével enyhíteni éhségét, *s ez érzésért életével 
adózott. A’ pór király pompás ’s irtóztató koronázási gúnnyal meg-szünt lenni. Szerte 
folyt emberiséget gyalázó kimúltának híre, ’s a’ sarkaiban megrázott pórhadat inkább 
megcsökkenté.
Egy részét a’ lázzadóknak Perényi Ferencz Váradi Püspök , Czibák Im re ,  Bajon 
B enedek , ’s Artandy Pál társaságában Zászlóikat eggyesítvén, szereritsés kimenetellel
Lengyel-ország felé űzték.
Míg Zápolya Temesnél pusztítá ’s abajgatá a’ Vezér vesztette lázzadókat, addig Sisak 
BáníTy János Bácsnál éreztető velők marczona fegyvere élét. Apátinál állott táb o ra , ’s 
keblében ennek, szívszerette barátja Drágffy János iparkoda vele a’ haza csendét visa- 
sza-hívni. Megérkezett Apátihoz a’ két pór vezér hadlábával Hoszszú Antal és Lorincz 
Pap, ’s elszánásokban nem rettegtek a’ gyakorlottabb sereggel viadalba szálni, ’s a’ sze­
rencse eleinte kedveze, majd a’ derék Drágffy életébe került a’ harcz , le-esvén ménjéről 
kétségtelen a’ halál áldozatja, de Bánffy barátsága ’s ügyesége megmenté éle té t,  hogy 
ez által más alkalommal Bánffynak hasznos szolgálatot tegyen. Azomban Bánffyé lett a’ 
győzelem, temérdek pór-vérében ferdve fedezte a’ csata-helyét, bűnhődvén fontolatlan
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vakmerőségét , Hoszszú Antal életét veszté, Lőrincz P ap ,  hová, miként? nem tu d n i , de 
ez időtől elveszett a’ szín-helyről.
Volt-még egy kóborló csoport, a’ dúlni szállangó parasztok közül, ez ellen az agg 
Bornemissza fogá fegyverét, ’s Tomory Péter ,  Battyányi Ferencz és Móré László keltek 
fő-parancsa alatt a’ mirigynek régi erejét elfojtani, de a’ kevéssel durván fellengő soka­
ság’ lelkét a’ sok bal e se t t ,  ’s a’ sok szomorú példa elnyomá, nem vólt szükség véron­
tásra ,  Veszprémnél néhány fú ’s korpával töltetett ágyú lövetett a’ dúlok közzé , ’s szala- , 
dásnak eredtek, Bornemissza nem üldözé tovább, só't esengésökre kegyelmet adott 
az eltévedetteknek azon reménynél fogva : hogy telkeikre viszsza-térvén a’ hazának békés 
’s munkás polgárai , ’s a’ fegyvert nem elnyomására, hanem csak a’ haza védelmére a’ 
temérdek Ínségek között kezökbe veendők lésznek.
Elhúnyt a’ lán g , melly a’ haza felett fenyegetőn négy hónapig lobogott, he tven-ezer  
Keresztyén vérével eloltva, közel 1000 nemes volt a’ vérmezőn kívül Dózsa és Czinko- 
sai kegyetlenségének áldozatja, mélyen érzé Bakács megfontolatlan vak-buzgóságának súl- 
ly a i t , czélja szent, czélja jó ’s dicső volt,  de a’ Magyar hatalom nem vala még elég erős 
az Oszmán csordáival mérkőzhetni, ’s így midőn az Országot a’ Porta dühöngéseitől 
egy hatalmas lépéssel örökre m eg-m enteni akarta, ugyan-akkor kínos nyomorúságba 
dönté.
Ulászló a’ Kuruczok’ (e’ nevezet akkor jött divatba a’ Deák crux szótól, ’s ezolta 
gyakran fordúl elő történeteinkben) lenyomása után azonnal Ország-gyűlést hirdetett. Az 
elkeseredett Nemesség, felháborodva a’ pórság csínjai által, ennek sorsát törvény hozás­
sal keményítette örökös szolgaságra kárhoztatván , ’s boszszúból minden módon csigázni 
•kezdvén. —
KoVACSÓCZY.
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A’ nyelvtanításnak egy különös és kevéssé gyakoroltatott módja.
A  mi időnkben a’ nyelv’ tanítására nézve sok hasznos javításokat tettek a’ Tudósok; de 
még sem annyit, hogy a* tanulásnak és tanításnak még jobb es könnyebb modjairol-is 
ne kellene gondolkodni. Figyelmetességet érdemel tehát minden próba , mellyből e’ vég­
re valamelly nyereséget lehet reményleni; figyelmetességet érdemel következésképen az 
a’ mód-is, mellyet Gutsmuth ekképen ád elő: „Esmértem egy Prédikátort,  a’ ki egy 
„rokonját a’ Deák, Olasz, Spanyol, Frantzia és Portugallus, továbbá az Anglus, Hollan­
d u s  , Dánus és Svéd nyelvekre egyszerre tanította, m égped ig ,  a’ mint nékem látszott,
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„jó előmenetellel tanította. Ezen tanításában a* nyelveknek egymással való atyafisága és 
„hasonlatossága által segített mind m agán , mind tanítványján. Minden nyelven, mellyet 
„tanított, ugyan-azon egy könyvet olvasott; ’s minthogy egy munkát sem esm ért,  melly 
„annyi nyelvekre lett volna fordítva, mint Feneion’ Telemakja , ezt választotta olvasó 
„könyvnek. Az olvasásban szorosan azt a’ rendet tarto tta ,  mellyet a’ nyelveknek egy más- 
„hoz való nagyobb vagy kissebb hasonlatossága javasolt, legelőször az eredeti-nyelven 
„olvastatta-el azt a’ darabot, mellyel az napon elakart végezni, azután ugyan azt azon a* 
„nyelven olvastatta, melly az eredeti nyelvhez legközelebb járóit,  következésképen elő- 
„szőr Deákul, azután Olaszul, Spanyolul, F rancziáú l’s a’ t. A’ Német származású nyel­
t e k n é l  először ném etü l , azután hollandus, dánus , svéd és ánglus nyelveken. A’ szók- 
„nak és a’ szók hajlásainak szembetűnő hasonlatosságaira való emlékeztetésén kívül mit 
„tett légyen még egyebet, annak észrevételére nem volt alkalmatossága. Minthogy tanít- 
„ványa az említett nyelvekből a* maga anyai nyelvére a’ N ém etre ,  igen folyvást és aka­
d o z á s  nélkül tudott fordítani, azt gondoltam ’s még most is azt gondolom, hogy a’ ta­
n í tá sn ak  ezen módjából különösen az új nyelvek’ tanulására nézve nagy könnyebbséget 
„lehetne rem énylen i, kivált a’ kinek az ahoz kívántató segítő eszközök birtokában vol­
n á n a k .  Ezen segítő eszközökhez tartoznak:
„1.) Az alkalmatos és a’ dologhoz értő tanítók, a’ kik az új nyelvekben jártosok.
„2.) Az alkalmatos könyvek, mellyeket jó foganattal lehetne olvasó-könyveknek vá­
l a s z ta n i ;  p. o. Gedike olvasó-könyvei, Campe Robinzonja, ha minden szükséges nyel­
t e k r e  által volnának fordítva.
„3.) Szükséges lenne eggy oly G rammatikais, melly az eggy anyától származott nyel­
t e k n e k  egymáshoz való hasonlatosságait feljegyezné ’s jó rendel elő-adná.
„A’ nyelv tanításnak ezen módja egyedül csak arra való len n e , hogy az , a’ ki e’sze- 
„rént tanúina, az így tanúit nyelveket a’ könyvekben , vagy ha tanítója a’nyelvek helyes ki­
m o n d ásáb an  jártas volna , legfellyebb a’ beszédben is megértené , a nélkül hogy beszél­
j e m  tudna. Sokakra nézve m ár ez-is elégséges , kivált az új nyelveknél, mellyeket a’ tu* 
„dósok nagy részént csak azért szeretnék megtudni, hogy az azokon írt könyveket meg­
é r th e tn é k .  Arról épen nincs itt szó, miképen kelljen valamely nyelvet úgy megtanúl- 
„ n i , hogy valaki azon beszéllhessen i s , írhasson-is, és a’ nyelvnek egész természetét fun- 
„damentomosan értse; hanem csak arró l ,  hogyan lehessen mennél kevesebb idő alatt, ’s 
„mennél könnyebb móddal a’ nyelveket úgy szóllván a’ nagyjából m egérteni, ’s az azok­
n a k  fundamentomosabban való megtanúlására útat készíteni. Tudni való dolog, hogy a’ 
„fundamentomos megtanúláshoz ezen Methodusnál több kívántatik.” (L. Gutsmuths Bibli­
othek der pädagogischen Literatur, az első kötetnek 3-dik szakaszában).
Szeptember 1828.
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SZENVEY JÓZSEF SCHILLERE.
Második közlés.
S T U A R T  M Á R I A .
HARMADIK FELVONÁS.
E/sö Jelenés.
(Egy Vadaskert’ kornyéke Fontheringhay’ Váránál. Elöl fék, 
hátúi nagy kilátás.)
Már i a  sebes futással a’ fák közül elö-törtet.
K e n n e d y  J o h a n n a  halkkal követi.
K E N N E D Y .
H i s z ’ ú g y  s z a l a d ,  m i k é n t  e g y  f ű r m a d á r ;  
V á r j o n -b e  L á d y  ! —  n e m  k ö v e th e t e m .
M Á R IA .
V o n z  a ’ s z a b a d s á g ’ i s t e n i  k e d v e ,
M á r i a  g y e r m e k  l é g y  t e - i s  az  !
H a g y j  s z a l a d o z n i  ö r ö m n e k  e r e d v e  —
N é z d ,  b e  i g é z ő ,  sz é p  a ’ t a v a s z !  —
’S n e m  v a g y o k  a ’ b ú s  b ö r t ö n ’ ö l é b e n ,
’S l á t h a t  az  én  s z e m e m  ú j r a  m e z ő t :
H a g y d  s z a b a d o n  n a g y  s z o m ja m ’ h e v é b e n  
S z ív n o m  a z  é g i  s z a b a d  l e v e g ő t ! —
K E N N E D Y .
A ’ r é g i  b ö r t ö n  e z , s z e r e t t e  L á d y m  !
C s a k  ö b le  e g y  k e v é s s é  t á g o s a b b  ; —
A ’ s ű r ű  f á k  o k o z z á k ,  h o g y  s e h o l  
A ’ k ő f a l a k  n e m  t ű n n e k  m o s t  s z e m ű n k b e .
M Á R IA .
Ó á ld o m  e ’ f á k a t ,  h o g y  s ű r ű t  a d n a k ;
’S s z e l í d e n  e l r e j t i k  f o g h á z o m a t ;
M a g a m ’ b o ld o g n a k  k é p z e l e m  ’s s z a b a d n a k  —•
N e  h á b o r í t s d - m e g  é d e s  á l m o m a t !
F e l e t t e m  n y i t v a  a ’ v é g e t ! e n  É g !
E s  p i l l a n t á s i m  a ’ k é k  m e s z s z e s é g ’
T á j é k i r a  f ü g g e t l e n ü l  h a l a d n a k  —•
A m o t t ,  h o l  a ’ n a g y  k ö d - h e g y e k  m e r e d n e k ,
F. M. 0 . Minerva 3 . Negyed. 1028.
O t t  vé sz i  sz é p  O r s z á g o m ,  k e z d e t é t ,
’S e ’ f e l h ő k ,  m e l l y e k  d é lfe lé  s i e t n e k ,
Ős G a l l i á m n a k  k é m ü k  t e n g e r é t .
V íg a n  e v e d z ő  szép  s z ín ű  fe lh ő k  ! 
K ö n n y ű  h a jó s a i  a ’ l e v e g ő n e k  —
H o g y  h a  m e h e t n é k  m o s t  v e le t e k  ! —  
D r á g a  h a z á m n a k  , óh  , v i g y e t e k  
E g y  s z ív e s  h í r s z ó t :  áldva köszö'ntöm! 
M á s  k ö v e te m  n i n c s ;  r a b  v a g y o k  i t t ,  
’S t a ’ k e s e rű  b ú ’ k ö n n y e i t  ö n tö m .  —  
N y í l t ,  ’s s z a b a d  a ’ l e v e g ő ’ b i r o d a l m a ;  
N in c s  a z o n  ú t o n ,  h o l  t i  h a l a d t o k ,
E ’ k o r o n á s  A s z s z o n y n a k  h a ta lm a .  
K E N N E D Y .
T é r j e n  m a g á h o z ,  t é r j e n  d r á g a  L a d y !  
H o s z s z ú  r a b s á g  u t á n  e ’ k i s  s z a b a d s á g  
L e l k é t  c s a p o n g ó  é r z e lg é s b e  h o z ta .
M Á R IA .
C s ó n a k o t  o ld o z  a m o t t  e g y  h a l á s z  ! , 
S o r s a  s z e g é n y ,  k e r e s e t j e  h i b á z ;  
E n g e m  a ’ c s ó n a k ’ ö léb e  v e h e t n e ,
’S d r á g a  r o k o n  h e ly e i m r e  v ih e tn e .
É n  fel e m e ln é m  g a z d a g o n  ő t  —
Ő n e k i  o l l y a n  h a l á s z a t a  l e n n e ,
M i l ly e t  h a lá s z  a l ig  ér< az  e l ő t t ,
H o g y  h a  a ’ c s ó n a k ’ ö léb e  b e - v e n n e !
K E N N E D Y .
Ü re s  K iv á n a to k  ! T e k i n t s e n  h á t r a  —
A m o t t  k ö v e tn e k  v iz s g a  Ő r j e in k .
É tü n k b ő l  e g y  k e g y e t l e n  t i l a lo m  
M in d e n  r o k o n  t e r e m t é s t  f é l r e  r e z z e n t .
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M Á R IA .
N e m ,  tides H a n n a ! h i d d - e l , h o g y  n e m  o k  
N é l k ü l  n y í t o t t á k - f e l  m a  b ö r t ö n ö m ’
E z  a ’ k i s  k e d v e z é s  e g y  sz e b b  s z e r e n c s e ’ 
E lő - k ö v e t je .  M e g l á s d ,  n e m  c s a ló d o m !  
E g g y  é d e s  é r z e t ’ s z é p  m u n k á j a  ez  —
L o r d  L e s z t e r  i t t  a z  e s z k ö z lő  \ ü g y e m b e n  
A z  ő h a t a l m a s  k a r j a  d o l g o z i k  —
E z t  n é k i  k e l l  k ö s z ö n n ö m .  Im é  l á s d , 
E lő s z ö r - i s  k i - t á g ú l  f o g h e ly e m  —
K is e b b  s z e r e n c s e  á l t a l  s z o k t a t ó d o m  
E lm é s e n  a ’ n a g y o b b h o z , m ig  s z e m e m  
M e g l á t j a  v é g re  ő t ,  k i  r a b  k ö t é s im ’
Ö r ö k r e  m e g s z a k a s z t j a .
K E N N E D Y .
Ó m i k é n t ,
F e j t s e m  m e g  e ’ c s u d á l a to s  m e s é t ,  
l m  t e g n a p  i t t  v o l t  a ’ h a l á l ’ k ö v e t j e  —
’S m a  i l l y  n e m  v á r t  s z a b a d s á g  e n g e d ő d i k .  
D e  a n n a k  i s  m e g n y í l i k  b ö r t ö n e ,
M o n d j á k ,  ’s l e - h ú l  r a b l á n c z a ,  k i t  s í r o n  t ú l  
A ’ v é g t e l e n  s z a b a d s á g  ö lb e  vesz .
M Á R IA .
I l a l l o d - é ,  h a l l o d ?  s z ó l l  a ’ V a d á s z - k ü r t !  —  
T o r k a  m e z ő t  b e - r i v a l l , ’s l i g e t e t  —
Ó h a  l e h e t n e  l ó r a  s z ö k e l ln e m  ,
’S r a j t a  k ö v e tn e m  a ’ v íg  s e r e g e t !
D r á g a  r o k o n h a n g  ! v i s z s z a  e s z e m b e  
S o k  s z o m o r - é d e s  n i í d t t a t  i d é z  —
O t t a n  a ’ f e l fö ld ’ h e g y v a d o n á b a n  
S o k s z o r  ü t ö d ö t t  j á t s z v a  f ü l e m b e ,
H o g y - h a  k i  t ö r t  a ’ v a d á s z a t i  v é s z !
Második Jelenés. 
PAULET. A’ V OLTTAK. 
P A U L E T .
N  o ’s ! l e l h e t e m  e g y s z e r  M i l á d y  k e d v é t ?  
É r d e m i e k  e g y s z e r  j ó  t e k i n t e t e t  ?
M Á R IA .
H o g y a n , V i t é z  ! K e g y e d  m u n k á l t a  v o ln a  
N e k e m  k i  e z t  a ’ m á i  e n g e d e l m e t ?
K e g y e d  v a ló b a n ?
P A U L E T .
E s  m i é r t  n e m  é n ?  
É n  o t t  v a lé k  az  u d v a r n á l , ’s  í r á s á t  
Á t  a d t a m  —
M Á RIA.
Á l t a l - a d t a ?  É s  v a ló b a n  
A t - a d t a  a ’ V i t é z  ? ’s ez  a ’ s z a b a d s á g ,
M e l l y e t  m a  n y e r t e m , a ’ l e v é l ’ g y ü m ö lc s e  ?
P A U L E T  (fontosán) ,
'S  p e d ig  n e m  e g g y e t l e n  g y ü m ö lc s e  ! —  Tartsa 
K é s z e n  m a g á t  e g y  s o k k a l  s z e b b re  m ég .
M Á R IA .
E g y  s z e b b re  m é g ?  V i t é z ,  m i t  é r t s e k  e b b ő l?  
P A U L E T .
H a l l o t t a  a ’ k ü r t ö k  —
M Á R IA .
(Viszsza döbben, sejtöleg)
V i t é z , a z  én
S z ív e m r e  fé le le m  s z á l l  !
P A U L E T .
A ’ K i r á l y n é
M a  i t t  v a d á s z  e ’ k ö r n y é k e i m .
M Á R IA .
E g e k !
P A U L E T .
’S  k e v é s  p i l l a n t a t  m ú lv a  ő M i l á d y  
E l ő t t  t e r e m .
K E N N E D Y .
(Máriához szalad, a’ ki reszket, és ájuld félben van .)
A z  I s t e n é r t ! E g é s z e n  
E l v á l t o z i k  s z í n é b e n  —
P A U L E T .  •
N o ’s , t e h á t
N e m  j ó l  e s e t t  í g y ?  N e m  M i l á d y n a k  
Ö n n ö n  k é r é s e  v o l t  e z ? —  l m  k o r á b b a n  
B é - t e l l y e s ű l , m i n t  s e m  r e m é n y l t é  v o l n a . — * 
H ö l g y - a j k a i n  m in d e d d i g  a ’ - sz a v a k  
K ö n n y e n  t e n y é s z t e k  —  i t t  az  a lk a l o m  —
M o s t  h á t  b e s z é l j e n  !
M A R IA .
Ó m i é r t  e lő b b
N e m  a d t a k  h í r t  n e k e m  ! —  M o s t  n e m  v a g y o k  —  
M o s t  é p e n  n e m  v a g y o k  r e á j a  el-  
K é s z ű lv e .  —  M i t  m a g a m n a k  fő k e g y e lm ű !  
K é r t e m - k i ,  a z  m o s t a n  s z ö r n y ű n e k ,  és 
I s z o n y t a t ó n a k  r é m l i k  én  e l ő t t e m . —
J e r ,  H a n n a ,  j e r  v e z e s s  a ’ r a b - t e r e m b e  —
H o g y  l e l k e m  o t t  e r ő t  v e g y e n .  —
P A U L E T .
M a r a d j o n !
I t t  a’ K i r á l y n é t  b e  k e l l  v á rn ia .  —
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M e g - m e g  h i s z e m ,  h o g y  a ’ R a b  s z ív s z o r o n g v a  
J e l e n - m e g  a ’ B í r ó  e lő t t .
Harmadik Jelenés.
TA L B O T , SCH REW SBU RY  G R Ó F , 
’S A’ V O LT TA K .
M Á R IA .
Ó ez  n e m  a g g a s z t !  —  E g y  m á s  i n d u l a t  
L á z z í t j a  m o s t  s z ív e m n e k  h ú r j a i t  —•
J ó  l e l k ű  S c h r e w s b u r y  ! m a g á t  az  I s t e n  
K ü l d ö t t e ,  h o g y  V é d - a n g y a l o m  l e g y e n ,  
M e n t s e n - m e g  ó m e n t s e n - m e g  E l l e n e m n e k  
G y ű l ö l t  t e k i n t e t é t ő l  —• én  r e á  
N e m  n é z h e t e k ,  k é p é t  n e m  á l l h a to m - k i  —  
S C H R E W S B U R Y .
K i r á l y n é  ! m o s t  m a g á t  n e  h a g y j a  el , —  
L e g y e n  b á t o r  s z í v ű ,  és  e n g e d é k e n y ,
E z  ó r a  fo g ja  e l r e n d e l n i  s o r s á t .
M Á R IA .
R é g ’ v á r t a m  e z t  az  ó r á t ,  —  én r e á  
M á r  é v e k  ó t a  k é s z ü lö k .  —  F e j e m b e n  
M i n d e n t  k i d o l g o z t a m  , m i n d e n t  b e í r t a m  
E m l é k  e r ő m b e ,  a ’ m i  á l t a l  ő t e t  
S z á n á s r a  o lv a s z s z a m  m a j d ,  és  k ö n y ö r r e .  —
D e  h a s z t a l a n  ! k i t ö r l ő d ö t t  e s z e m b ő l  
E g y s z e r r e  m i n d e n ,  és  e ’ p i l l a n a t b a n  
B e n n e m  n e m  é l  e g y é b b , c s a k  s z e n v e d é s im ’ 
D i ih ö s s e n  é g e tő  é r z é s e .  H o z z á  
S z ív e m  h a l á l o s  g y ü l ő l s é g r e  f o r d ú l t  —
F u t  t ő le m  a ’ s z e l í d e b b  g o n d o la t - ,
’S  k íg y ó  h a j á t  c s ö r g e t v e  á l l  k ö r ű i  
A ’ k á r h o z a t n a k  r é m - c s a p a t j a  e n g e m .
S C H R E W S B U R Y .
F é k e z z e  v é r é n e k  s z i la j  d a g á l y á t  —
Z o r d o n  s z ív é t  m o s t  c s e n d e s í t s e ,  m e r t  n e m  
S z ü l  j ó t ,  h a  a ’ g y ü l ö l s é g  ö s z s z e - jö n  
A ’ g y ű l ö l s é g g e l .  E l l e n e z z e  b á r  m i  
M a k á t t s a n  e z t  e g y  b e l s ő  é r z e m é n y  —
A z  ó r a ’ t ö r v é n y é t  k ö v e s s e  m o s t ,
Ő a ’ h a t a l m a s  —  h a j t s a  m e g  m a g á t !
M Á R IA .
É n  ő e l ő t t e ? —  N e m ,  n e m ,  n e m  s o h a !
S C H R E W S B U R Y .
A k a r v a ,  v a g y  n e m ,  h a j t s a  m e g !  B e s z é l j e n  
H o z z á j a  t i s z t e l e t t e l ,  és  s z e l í d e n  —
N a g y  l e l k ű s é g é t  h í j j á  p á r t f o g á s ú l  ,
M e r é s z  , e p és  s z a v a k k a l  j u s s a i t  ne  
V i t a s s a  m o s t ,  c s a k  m o s t  n e !  E z  n e m  a r r a  
V a ló  idő .
M Á R IA .
Ó én  c s a k  v e s z te m e t  
K é r t e m  k i , ’s a ’ k é r é s  v e s z t e m r e  m e g  
H a l g a t t a t i k .  N e k ü n k  tö b b é  s o h a  
S e m  k e l l e t t  v o ln a  e g y m á s t  l á t n i ! —  E b b ő l  
M á r  se m m i  - s e m m i  jó  sem  s z á rm a z ik .
E lő b b  le s z  a ’ víz  a ’ t ű z n e k  b a r á t j a ,
’S a ’ g y e r k e  j ú h  e lőbb  fog p á r d u c z o t  
C s ó k o ln i .  —• É n  ig e n  n a g y o n  m eg  
B á n t ó d t a m  ; О r a j t a m  f e l e t t e  n a g y  
S e b e t  v á g o t t .  —  E n g e s z t e l é s  so h a  
S e m  le s z  k ö z ö t t ü n k  —
S C H R E W S B U R Y .
C sa k  t e k i n t s e  e g y s z e r  
S z e m é l y  s z e r é n t  ő t !  É n  j e l e n  v a le 'k ,
’S l á t t a m , s z ív é t  m ik é n t  i l l e t t e -m e g  
A ’ g y á s z - l e v é l  ; —  K ö n y  c s i l l o g o t t  s z e m é b e n .  —  
N e m - ő  n e m  é r z é k e t l e n ,  c s a k  m a g a  
L e g y e n  , K i r á ly n é m  ! h o z z á  jo b b  h i t e l l e l  — 
E l ő r e  m o s t  a z é r t  j ö v é k  i d e ,
H o g y  b á t o r í t s a m , és h o g y  in t s e m  is.
M Á R IA .
T a l b o t ! K e g y e d  m in d é g  n e m e s  b a r á t o m  
V o l t .  О m i é r t  K e g y e d ’ l á g y  ő r i z e t j e  
A l a t t  n e m  h a g y t a k  e n g e m .  —  S c h r e w s b u r y ! 
R a j t a m  s o k  i l l e t l e n t  k ö v e t t e k -e l .
S C H R E W S B U R Y .
F e l e j t s e  m o s t  a z t ,  és  ü g y e l j e n  a r r a ,
H o g y  a ’ v e t é l k e d ő t  k é p e s  l e g y e n  
S z e l íd  a l á z ó d á s b a n  e l f o g a d n i  !
M Á R IA .
’S r ó s z  a n g y a l o m ,  B u r l e i g h  is vé le  v a n ?  
S C H R E W S B U R Y .
L e s z t e r  G ró fo n  k ív ü l  m á s  s e n k i  sem  
K é s é r i .
M Á R IA .
L e s z t e r  G r ó f !
S C H R E W S B U R Y .
N e  fé l je  ő t !
S t u á r t n a k  e l -v e s z té n  ő n e m  t ö r e k s z i k ;
A z  ő m u n k á ja  a z ,  h o g y  a ’ K i r á l y n é  
B é - tő l t i  k é r e l m é t ,  ’s i t t  m e g je le n .
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M Á R IA .
Ó , a z t  g y a n í t o t t a m  !
P A U L E T .
J ö n  a ’ K i r á l y n é  !
(Minden félre-vonúl , csak Mária marad — Kennedyre 
hajolva.)
Negyedik Jelenés•
A’ VOLTTAK. ERZSÉBET. L E IC E S T E R  
GRÓF. KÉSÉRÖK.
E R Z S É B E T .
(Leicesterhez)
M e l l y i k  m e z ő - la k  ez  ? m i  a ’ n e v e  ?
L E I C E S T E R .
E z  F o t h e r i n g h a y  v á ra .
E R Z S E B E T .  (Schrewsburyhoz)
K ü l d j e ,  G r ó f
E l ő r e  a ’ v a d á s z  k é s é r e t e t  
L o n d o n b a  ! A ’ n é p  s z ö r n y e n  e l - l e p i  
A z  u t a k a t ; m i  e ’ c s e n d e s  v a d a s b a n  
K e v é s ig  e lv o n ú lu n k .
(Schrewsbury eltávoztatja a’ késéröket, Erzsébet az alatt , hogy 
Paulethoz beszel, éles, hiúz-szemckkel kémli Máriát)
N é p e m  e n g e m
H a t á r t a l a n  s z e r e t .  B á lv á n y o z ó l a g  
M u t a t j a  k e d v é t  m i n d e n ü t t  e r á n t a m .
I s t e n t  s z o k á s  t i s z t e l n i  í g y  —  n e m  e m b e r t .  
M Á R IA .
(A’ ki ezen időközben fél aléltan Dajkája’ mejjén csiiggött, fel­
emeli most maga't, és szeme öszsze-íitközik Erzsébet’ feszes 
pillantatával — Lelkében elborzad, ’s magát viszont a’ dajka’ 
mejjére veti)
Ja j  , e ’ v o n á s o k  sz ív  n é lk ü l  v a ló k  !
E R Z S É B E T .
K i  ez  a ’ L á d y  i t t ?
- (Köz - halgatás)
L E I C E S T E R .
T e  F o t h e r i n g h a y ’
V i d é k é n  v a g y , K i r á ly  né  !
E R Z S É B E T .
(Meglepettetést, és álmélkodást színez, ’s egy boszús pillanta- 
fot vet Leicesterre.)
H a h  ! k i j á t s z o t t -  
M e g  e n g e m  íg y  ? —  L e s z t e r  í
L E I C E S T E R .  .
B o c s á n a t o t  —
M á r  m e g t ö r t é n t  K i r á l y n é  ! M o s t  m iv e l
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I t t  v a g y ,  ’s a z  É g  e ’ h e l y r e  e l v e z é r l e t t ,
Á r a s z d  k e g y e l m e d ’ é l t e t ő ’ s ü g á r i t .
S C H R E W S B U R Y .
Ó ,  k é r le lő d j  K i r á l y i  a sz szo n y ^ o m ,  —
’S t e k i n t s  e z e n  s z e r e n c s é t l e n r e ,  a ’ k i  
E l  vész  e l ő t t e d  v é tk e ’ é r z e t é b e n .
( M á r ia  öszsze-szedi erejét, ’s E r z s é b e t  felé indúl; de 
fél-úton borzongva m egáll; az ö mozdúlati legszilajabb belső 
harezot árulnak-el.
E R Z S É B E T .
Hogy^an , M i l o r d o k ?  É s  k i  s z ó l l ’t  n e k e m  
E g y  h e r v a d ó  -  a l á z o t t  - b ú s  F o g o l y r ó l ?
E g y  g ő g ö s e t  l e l e k , k i  eggy e r á n t  
F e n n - h o r d j a  b a l  s o r s á b a n - i s  fe jé t .
M Á R I A .
L e g y e n  t e h á t  ! A l á  v e te m  m a g a m ’
M é g  e n n e k  is .  —• T á v o z z  á l é i t  nege 'd je  
A ’ s z é p ,  n e m e s  l é l e k n e k !  —  E l - f e le j t e m  —
A z t ,  h o g y  ki  l é g y e k ,  ’s a z t  i s ,  h o g y  m ik e t  
S z e n v e d t e m .  L á b á h o z  b o r ú l o k  a n n a k ,
K i  e n g e m  e ’ n a g y  s z é g y e n - p o r b a  s ú j t o t t .
(A’ Királynéhoz fordul)
K é n é in  ! az  É g ’ k e g y e l m é b ő l  t i é d  
L e t t  a ’ s z e r e n c s e .  —  G y ő z e d e l m i  d í s z t  
V i s e l s z .  —  Im á d o m  a ’ h a t a l m a s  I s t e n t ,
K i  t é g e d  f e l - m a g a s z t a l t .
(Előtte leborúl)
M o s t  t e - i s
N é n é m , m u t a s d - m e g ,  h o g y  n e m e s  s z ív e d  v a n !
E ’ r ú t  a l á z a t b a n  to v áb b  n e  h a g y j  
H e v e r n i ;  —  n y ú j t s d  K i r á ly i  j o b b o d a t ,
’S e m e l j - f e l  e n g e m  a ’ s z ö rn y  ű  e s é s b ő l !
E R Z S É B E T .
(Viszsza-lép)
T e  a ’ m a g a d ’ h e ly é n  v a g y ,  M á r i a !
’S d i c s é r e m ,  á ld o m  a ’ k e g y e l m e s  I s t e n t ,
K i  m e g -n e m  e n g e d é ,  hogy^ íg y  h e v e r j e k  
E l ő t t e d  a ’ p o r b a n ,  m i k é n t  t e  m o s t  
H e v e r s z  e lő t t e m  !
M Á R IA .
(nevekedö indulattal)
О g o n d o ld - m e g  a z t ,
H ogyr v á l t o z ó  m i n d ,  a ’ m i  e m b e r i !
V a n  I s t e n ,  ő b o s z s z ú t  á l l  a ’ kev é ly en .
T i s z t e l j e d  és  fé ld  a ’ s z ö r n y ű  h a t a l m a s t ,
K i  l á b a i d h o z  e n g e m  m o s t  le -v e r .
E z  i d e g e n  t a n ú k  m i a t t  b e c s ű id  
K é p e m b e n  ö n n - m a g a d ’ ! N e  u n d o k í t s d - m e g  
A ’ T ó d o r o k ’ v é r é t ,  m e l ly  b e n n e d  ú g y
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M i n t  b e n n e m  öm lik .  —  Ó E g e k  ! ne  á ll j  i t t  -— 
E g y  m e r e d e k ,  z o r d o n  k ő s z i k l a - k é n t ,
A ’ m e l l y h e z  a ’ h a b o k k a l  v ívó  h a s z t a l a n  
E r ő l k ö d i k  f o g ó d z n i .  —  l m  s z a v a m ’ ,
’S k ö n y ű m ’ h a t a l m á t ó l  f i igg m in d e n e m  —
F ü g g  k o c z k a  s o r s o m , és  fü g g  é le t e m .
O lv a s z d - f e l  s z í v e m e t ,  h o g y  a ’ t i é d b e n  
G y ű j t h a s s a k  é r z e m é n y t .  H a  i l l y  h id e g  
P i l l a n t a t o k k a l  i l l e t s z ,  ú g y  sz ív e m  
B o r z a d v a  b é z á r o d i k ,  —■ a ’ k ö n y ű k  e l  
A k a d n a k ,  és  e g y  j é g - i s z o n y  m e j j e m b e n  
E l f o j t j a  a ’ k ö n y ö r g ő  h a n g o k a t .
E R Z S É B E T .
(Hidegen és feszesen)
S t u á r t ! t e  s z ó l ln i  k í v á n t á l  v e lem ,  
l m  i t t  v a g y o k  —• m o n d á s o d  a d d  e lő  !
E n  e l f e le j t e m  m o s t  a ’ s ú l y o s a n  
M e g s é r t e t e t t  K i r á l y n é t ,  és  b e tö l t ő in  
E g y  j ó  r o k o n n a k  j á m b o r  t a r t o z á s á t ,  
l m  m e g v i g a s z t a l l a k  t e k i n t e t e m m e l .  
N a g y - l e l k ű s é g e t , n é z d ,  g y a k o r i o k .  —  Ö n k é n t  
T e s z e m - k i  a ’ s z ö g e s  v á d n a k  m a g a m ,
H o g y  i l l y  m é l y e n  b o c s á tk o z o k - l e .  M e r t  a z t  
C s a k  j ó l  t u d o d ,  h o g y  v e s z t e m e t  k e r e s t e d ?
M Á R IA .
M i n t  k e z d j e k  h o z z á  ! m i n t  r e n d e l j e m . e l
O k o s s a n  a ’ s z ó k a t ,  h o g y  s z í v e d e t
V e l ő k  m e g i l l e s s e m ,  d e  m e g  ne  s é r t s e m !  —
О I s t e n  ! ,  ad j  b e s z é d e m n e k  s z e l í d  
E r ő t ,  ’s m in d e n  f ú l á n k o t  i r t s  k i  a b b ó l !  —  
Ü g y e m b e n  e g y  s z ó t  a l i g  m o n d h a t o k  
A k k é n t ,  h o g y  az  k e m é n y  v ád  e l l e n e d  
N e  lenne - ,  —- ez  p e d i g  n e m  s z á n d é k o m .  —  —  
N é n é m  ! t e  ú g y  b á n t á l  é n  v e l e m ,  a ’ m i n t  
N e m  v o l t  i g a z s á g o s  -, m e r t  én  K i r á ly n é  
V a g y o k ,  m i k é n t  t e ,  és te  k ö z  r a b o t  
T e t t é l  b e lő l e m .  É n  h o z z á d  jö v é k  
M i n t  s z ív e s  e s d e k l ő ,  —  ’s t e  , a ’ n e m e s  
V e n d é g - b a r á t s á g ’ , és  a ’ N e m z e t e k ’
S z e n t  ős t ö r v é n y e i t  g ú n y o l v a  b e n n e m —> 
B ö r t ö n b e  z á r a t t á l  -, —  b a r á t i m  , és  
S z o lg á im  e l t i l t a t t a k  •, —  n e m t e l e n  
S z ü k s é g h e z  és h i á n y h o z  k e l l e  sz o k n o m  —  
E g y  c sú fo s  t ö r v é n y s z é k  e le jb e  v o n t a k  —
D e  s z ó t  se  e r r ő l  -r ! r ö k  fe le j t é s  
B o r í t s a ,  a ’ m i t  s z e n v e d  к g a lá d ú l .  —
L á s d ,  én e z e n  b a l  d o l g o k ’ k ú t f e j é n e k  
A ’ v é g z e t e t  k ív á n o m  t a r t a n i .
T e  b ü n t e l e n  v a g y  —• é n - is  b ü n t e l e n  —
B a r l a n g i b ó l  az á t o k ’ l e lk e  f e l - j ö t t ,
É s  é l e t ü n k  k o r á n n y á n  s z ó r t a  m ég  
S z ív ü n k b e  bé  a ’ g y ü lö l s é g ’ z s a r á t j á t .
E z  a ’ t ű z  e g g y ü t t  n ő t t  e s z t e n d e i n k k e l  —
’S b o l d o g t a l a n  l á n g j á t  a ’ so k  r ó s z  e m b e r  , 
M é r g e s  l e h e l l e t  á l t á l  b o j to g a t t a .
Ő r jö n g ő  p á r t  h ív e k  k a r d -  és  g y i lo k h o z  
K a p t a k  h ív a t l a n ú l .  Ó a ’ K i r á l y o k ’
S o r s - á t k a  az  , h o g y  ők b o s z s z ú r a  g y ú lv á n  —• 
D ü h ö s  v i h a r b a  h o z z á k  a ’ v i l á g o t ,
’S a ’ m e g h a s o n l a s ’ m in d e n  s z ö r n y e i t  
K á r - t é t r e  l á z z í t j á k  fe l  a ’ p o k o lb ó l .  —
M o s t  m á r  k ö z ö t t ü n k  n in c s  v id ék i  em b e r .
(Bizodalmasan közelít hozzája. — Hízelkedő hangon)
M i  m o s t a n  e g y m á s ’ e l l e n é b e n  á l l u n k .
M o s t ,  N é n e  , sz ó l l j  ! n e v e z d  m e g  v é t k e m e t ,  
E n  n é k e d  ő s z i n t é n  fo g o k  fe le ln i .
Ó h o g y  n e m  h a lg a t t a l - m e g  e n g e m  a k k o r ,  
M id ő n  u t á n n a d  o l ly  f o r r ó n  e s e n g te m  ! —  
N e m  t ö r t é n t  v o ln a  e n n y i  r ó s z  soha .
N e m  i l l y  k o m o r  g y á s z  h e l y h e z e t b e n , és nem  
I l l y  g y á s z - h e l y e n  t a l á l k o z n á n k  m a  ö sz sz e  !
E R Z S É B E T .
J ó  c s i l l a g o m  m e g ő r z ö t t ,  h o g y  m e j je m re  
E r e s z s z e m  a ’‘ m é r g e s  k í g y ó t .  —  N e  v á d o ld  
A ’ v é g z e te t - ,  v á d o ld  r ó s z  s z í v e d e t ,
’S h á z o d n a k  b ö c s -v a d á s z q  r ú t  d a g á ly á t -  
N e m  t ö r t é n t  s e m m i  e l l e n e s  m i k ö z t iü n k - ,
’S ím ’ n é k e m  a ’ t e  b á t y á d , a ’ k e v é ly  p a p , 
Ki s a s -k ö rö m m e l  kap  m in d e n  K i r á ly i  
P á l c z á k  f e l é ,  ké sz  h á b o r ú t  ü z e n t .  
R á - d ő r i t e t t ,  h o g y  v e d d - fe l  c z ím e re m ’ —  
S a j á t í s d - e l  K i r á ly i  c z ím je im ’ —
’S é l e t r e  és  h a l á l r a  sz á l l j  v é lem  
V i h a r b a .  —  K i t  nem  s a r k a l t  ő r e á m ?
A ’ szós  p a p o k ’ 113 e l v é t , a ’ N e m z e t e k ’ 
K a r d j á t ,  —  a ’ j á m b o r  d ü h ’ i s z o n y ta t ó  
M o r d  feg 3 vere't m in d  e l l e n e m  t ü z e l t e .  —
M é g  i t t  i s -  O r s z á g o m n a k  b é k e - fő ld jé n  
E l s z ó r t a  a ’ v a d  p a r t ü t é s ’ k a n ó t j á t ,
D e  e l -n e m  h á g y  az  I s t e n  ! ; a ’ k e v é ly  
P a p  g y ő z n i  n e m  fog. —• A ’ c s a p á s  az  én  
F e j e m n e k  á l l o t t  —  ’s a ’ t i é d  e s ik - le  !
M Á R IA .
I s t e n  k e z é b e n  s o r s o m  ! —  Á m  de  m ég  sem  
H i s z e m , h o g y  a ’ b í b o r b a n  i l l y  sz i la j  k é n y t  
T u d j  e lk ö v e tn i .  —
1854 Szeptember 1828.
E R Z S É B E T .
É s  k i  g á t o l  e n g e m ?
S z é p  b á t y á d  a ’ V i l á g ’ K i r á l y i n a k  
P é l d á t  a d o t t ,  m i n t  k e l l  az  E l l e n e k k e l  
B é k é r e  l é p n i .  —  A ’ s z e n t  B e r t a l a n ’ 
R é m - é j t s z a k á j a  l é g y e n  i s k o l á m  !
M i t  v é r k ö té s  v a g y  n é p e k ’ j u s s a  n é k e m ?  
E g y h á z o t o k  m in d e n  s z e n t  t a r t o z á s t  
M e g s e m m i s í t :  —  a ’ r ú t  h ű s é g  s z e g é s t ,
K i r á l y  ö le s t  t ö r v é n y e s í t i :  —  É n  a z t  
T e s z e m  c s a k ,  a ’ m i t  P a p j a i d  t a n í t n a k .
M i  v o l n a ,  s z á l l j !  e lég  k e z e s  t e é r t t e d ,
H a  én  s z a b a d s a g o d ’ n a g y  l e l k ű é n  
M o s t  v i s z s z a - a d n á m  ? —  T a r t h a t o m  h ű s é g e d ’ 
O l l y  z á r  a l a t t ,  a ’ m e l l y  fel n e m  n y í l i k  
S z e n t  P é t e r ’ k u l c s a  á l t a l ?  —  I t t  e r ő ,
É s  k é n y  l e h e t  c s a k  b i z t o s  n y u g t a t ó  s z e r .  
K ig y ó - f a j o k k a l  n in c s  n e m e s  s z ö v e ts é g .
M Á R IA .
О e ’ s z a v a k  s ö t é t  g y a n ú d ’ s z ü l ö t t i !
E n  e l l e n s é g ,  ’s v id é k i  á g  v a lé k  
M i n d é g  s z e m e d b e n .  H o g y  h a  e n g e m  , a ’ m in t  
T ö r v é n y  s z e r é n t  i l l e t ,  k ö v e tk e z ő d n e k  
N e v e z t é l  v o ln a  , a k k o r  h á l a d á s  
É s  t i s z t a  v o n z a t  h ív  r o k o n t ,  ’s b a r á t n ő t  
T a r t o t t a k  v o ln a  m e g  t e  n é k e d .
E R Z S É B E T .
A ’ t e
B a r á t i d  o t t  k in n  v a n n a k  —  a ’ t e  h á z o d  
A ’ V a t i k á n —  ’s b á t y á d  a ’ v a d  P a p  e m b e r  —  
M i t  m o n d a s z ?  én  t é g e d  k ö v e tk e z ő m n e k  
N e v e z z e l e k  k i ?  —• C s ú f  r a v a s z  f o g á s !
H o g y  é l e t e m b e n  m é g  r é s z e d r e  c s á b í t s d  
J ó  n é p e m e t ,  ’s O r s z á g o m ’ i f j a i t  —
C s a l á r d  A r m i d a k é n t  l e d é r  s z e r e l m e d ’
C s e lé b e  v o n d d ?  —  h o g y  fö ld e m e n  k i -k i  
A z  új k e l é s ű  n a p  fe lé  h a j o l j o n ,
É s  é n  —
M Á R IA .
U r a lk o d j  b é k é n  ! —  É n  l e m o n d o k  
E z  O r s z á g h o z  v a ló  m in d e n  ju s s o m r ó l .  
L e s z e g v e  v a n n a k  l e l k e m ’ s z á r n y a i  —
A ’ fö ld i  n a g y s á g  m á r  n e m  i n g e r e m .
E l - é r t t e d  a ’ czé lt- ,  —  m á r  én  n e m  v a g y o k  
E g y é b b , c s u p á n  á r n y é k a  M á r i á n a k .
A ’ h o s z s z ú  b ö r t ö n  - é jb e n  m e g s z a k a d t  
F e l l e n g e z ő  e rőm . T e  r a j t a m  a ’
V é g  r o s z s z a t  e lk ö v e t t e d .  Ö s z s z e - d ú l t á l
V i r á g  k o r o m b a n ! —  V é g e z d ,  N é n e ,  m o s t !
M o n d  a z t  a ’ s z ó t  k i , m e l l y  m i a t t  id e  
J ö t t é l  ma-,  —  m e r t  h o g y  fo g ly o d o n  k e g y e t l e n  
G ú n y t  ű z n i  v o ln á l  i t t  —  a z t  n e m  h i s z e m .
M o n d  e ’ s z e l í d  s z ó t  h o z z á m  : M á r i a  !
T e  m o s t  s z a b a d  v a g y ;  —  é r e z t e d  h a t a l m a m ’ , —  
M o s t  h á t  s z ív e m ’ n e m e s s é g é t  is  é r e z d ,
’S t a n ú i d  b e c s ü ln i .  —■ M o n d !  ’s én  é l e t e m ’ , 
S z a b a d s á g o m ’ k e z e d b ő l  k é s z  v a g y o k  ,
M i n t  égj-  j u t a l m a t  e l fo g a d n i .  —  E g y  szó  
M i n d e n t  j ó v á  t e s z .  —  É n  v á r o k  r e á .
N e  h a g y j  s o k á ig  v á r n o m !  —  Ja j  t e  n é k e d ,
H a  e z z e l  a ’ s z ó v a l  n e m  v é g e z e d  ! —
M e r t  h o g y  h a  m o s t  d i c s ő é n , m i n t  e g g y  I s t e n ,
’S k e g y e l m e t  o s z t v a  n e m  v á ls z  tő le m  e l ,
E ’ d ú z s  s z i g e t n e k  sz é le s  b i r t o k á é r t ,
É s  m in d e n  o r s z á g é r t ,  m e l l y e t  k ö r ü l  
F o l y a s z t  a ’ t e n g e r  —■ é n  e lő t t e d  ú g y  
N e m  á l l a n é k ,  m i k é n t  t e  á l l s z  e lő t t e m .  —
E R Z S É B E T .
M e g i s m e r e d  m á r  e g y s z e r , h o g y  le  g y ő z t e k ?
H á t  v é g e t  é r t e k  c s ú f  r a v a s z k o d á s i d  ?
M á r  n e m  k e r í t e s z  g y i l k o s t ?  N i n c s  V i t é z ,
K i  r é m  v i t á k r a  m e r j e n  k e ln i  é r t t e d ?  —
Ú g y  v a n  S t u á r t ! m in d e n n e k  vé g e  m á r  !
T e  n e m  c s á b í t a s z  e l  tö b b  fé r j f iú t  —
M á s  a ’ V i l á g n a k  g o n d j a —  C s i k l a n a t  
E g y  f é r j f iú b a n  s in c s  , h o g y  n e g y e d i k  
F é r j e d  l e g y e n  ; m iv e l  t e  e g g y e r á n t  
V e s z t e d  k i  a ’ m á t k á k a t ,  ’s f é r j e k e t  —
M Á R IA .
(fel-lobbanva)
N é n e 'm ! -------- K e g y e l m e s  I s t e n , adj nekem
M é r s é k l e t e t .
E R Z S É B E T .
(sokáig kévéi у megvetéssel tekinti)
L e s z t e r  ! t e h á t  e z e k  
A z o n  v a r á z s  k e c s e k ,  m e l l y e k r e  c s a k  
E g y  fé rj f iú  s e m  n é z  b ü n t e t l e n ü l  ?
’S m e l l y e k h e z  mérv-e m á s  a s z s z o n y  c sa k  á r n j e k ?  
V a l ó b a n ,  e ’ j e l e s s é g ’ h í r e  o lc s ó n  
S z e r e z t e t e t t - m e g .  M e r t  e g y  m i n d e n e s  
S z é p n e k  h í v ó d n i , m á s b a  nem  k e r ü l ,  m i n t :
A ’ f é r j f i a k n a k  m i n d e n e s s e  l en n i .
M Á R IA .
M á r  ez  n a g y o n  s o k !
1855Szeptember 1828.
E R Z S É B E T .
(gúny mosolygással)
M o s t  l á to m  v a ló d i
O r c z á d a t  —  a ’ m á s ik  c s a k  l á r v a  v o l t .
M Á R IA .
( ’a Haragtól lángolva, de meg is nemes méltósággal)
É n  e m b e r - m ó d o n  —  i f j a n t a n  h i b á z t a m ,
H a t a l m a m  e l s z é d í t e t t ; n em  t e v é k  
B e lő l e  t i t k o t ,  —  a ’ r ú t  t e t t e t é s t  
F e n n  k e l t  s z a b a d  l é l e k k e l  m e g v e t e t t e m  —
A ’ l e g r o s z s z a b b a t  t u d j a  a ’ V i l á g  
F e lő le m - ,  és  én  m é l t á n  m o n d h a t o m ,
H o g y  j o b b  v a g y o k ,  m i n t  a ’ h í r ’ n y e lv e  fe s t .  —  
J a j  n é k e d ,  h o g y  h a  e g y s z e r  a ’ v i l á g  
L e  v o n ja  t e t t e i d r ő l  a ’ b e c s ü l e t ’
P a l á s t j á t ,  m e l l y  a l a t t  s z í n k e d v e - lo p p a l  —
A ’ b ú j a s á g ’ v a d  l á n g j á t  é l t e t e d .
N e m e s  s z e m é r e m  n e m  s z á l l o t t  r e á d ,
S e m  t i s z t e s s é g  a n y á d r ó l . —  T u d v a  v a n ,
H o g y  B o a l e n  A n n a  m e l l y  e r k ö lc s  m i a t t  
H a j t o t t a  v e s z tő  b á r d  a l á  fe jé t .
S C H R E W S B U R Y .
(a’ két Királyné' közó lóp)
I r g a l m a s  I s t e n  ! M e l ly  k ö v e tk e z é s  !
M é r s é k l e t  ez  h á t , L a d y  M a r i a  ?
A l á z a t  ez  ?
M A R IA .
M é r s é k l e t ! É n  s o k a t  
E l t ű r t e m , a n n y i t  , m e n n y i t  e g y  h a l a n d ó  
E l t ű r n i  k é p e s .  —  T ő le m  f é l r e  m o s t ,
B á r á n y  s z ív ű  s z e l í d s é g  ! S z á l l j  az  É g b e ,
T e  e n g e d e lm e s  b é k e s s é g  t ű r é s  !
T é p d  ö s z s z e  l á n c z o d ’ e g y s z e r ,  ’s t ö r j  e lő  
B a r l a n g - o d ú d b ó l  e l f o j t o t t  g y i i lö l s é g  !
’S te  a ’ k i  ö ld ö k lő  p i l l a n t a t o t  
A d t á l  a ’ s á r k á n y n a k ,  r a k d  m o s t  az  én  
N y e l v e m r e  a ’ l e g m é rg e s e b b  n y i l a t  —  
S C H R E W S B U R Y .
J a j  ! ő m a g á n  k i v ű l  v a n  ! ó b o c s á s s  m e g  —  
B o c s á s s - m e g  a ’ n a g y o n  fe l  i n g e r e l t t n e k ' l  
( E r z s é b e t  a’ haragtól elnémulva , dühös pillantatokat lövell 
M á r i á r a )
L E I C E S T E R .
(a’ legnagyobb nyugtalanságban — Erzse'betet el-igyekszik 
< vezetni)
N e  h a l l g a s d  a ’ d ü h ö s s e t ! —  F é l r e  ! f é l re  
E z e n  b o l d o g ta l a n  h e l y r ő l !
M Á R IA .
A z  Á n g o ly
K i r á ly i  s z é k e t  e g y  k o r c s  iv a d é k
M e g f e r t ő z t e t t e  -, a ’ n e m e s  sz ív ű
B r i t á n o k ’ N e m z e t é t  m e g c s a l t a  e g y
R ó s z  c z in k o s  a s z s z o n y .  —  A ’ fö ld ö n  h a  v o ln a
I g a z s á g ,  m o s t  te  g ö r b é d n é l  e lő t t e m
A ’ p o r b a n  i t t ,  —  m e r t  én  v a g y o k  K i r á ly o d .
(Erzsébet sebesen el. A’ Lordok legnagyobb zavarban követik.)
Ötödik Jelenés.
MÁRIA. KENNEDY.
K E N N E D Y .
Ó L á d y , m i t  t e t t ?  —  Int  e l - m e g y  d ü h ö s s e n  ! 
M o s t  vé g e  v a n ,  —  m o s t  tö b b é  n in c s  r e m é n y s é g !
M A R IA .  (Még egészen magán kivúl)
Ő m e g y  d ü h ö s s e n  ! ’S a ’ s z ív b e n  h a l á l t  v isz  !
(Kennedy’ nyakába borúi.)
Ó H a n n a ,  m o s t  be  j ó l  é r z e m  m a g a m ’ !
H o s z s z ú  a l á z á s  , s z e n v e d é s  u t á n  
In t  v é g re  m e g j e l e n í t  e g y  p i l l a n a t ,
M e l ly  b o s z s z ú t  á l l n i  —  g y ő z n i  e n g e d e t t !
H e g y  t e r h e k  o m la n a k - l e  m o s t  m e j je m rő l  —
É n  E l l e n e m ’ sz ív é b e  k é s t  ü tö t t e m  !
K E N N E D Y .
Ő r jö n g ő  s z ó z a t  e z ,  b o l d o g t a l a n !
S z ív e n  lövé  az  e n g e s z t e l h e t e t l e n t  —
K e z é b e n  a ’ v i l lá m  —  ő a ’ K i r á l y n é  ! —■•
Ő t e t  j e l e n l é t é b e n  K e d v e s é n e k  
G y a l á z t a - m e g  —
M Á R IA .
H a h  ! L e s z t e r  L o r d  e lő t t  
G y a l á z t a m  ő t  m e g  ! Ő t a n ú j a  v o l t  
S z é p  g y ő z e d e lm e m n e k .  —  L á t t á r a  v e r te m  
L e  a ’ m a g a s r ó l  p o r b a  a ’ k e v é l y e t !
L e lk e m  j e l e n l é t é n  e r ő r e  é l l e d t .
Közli Toldy Ferenci.
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Napóleonnak a’ háborút illető alap-rendszabásai.
» Aflaximcs de Guerre de Napóleon” czím alatt múlt évben Párlsban kijött könyvecskét a* 
magyar olvasó közönséggel már csak azért-is kívántam közleni, mivel Tud. Gyűjtemé­
nyünkben , mi a’hadi-tudomány’ tárgyát illeti, jobbadon minden évben érintlen szokott ma­
radni , mintha mi Magyarok egészen lemondanánk azon jeles tudományról, melly az ak­
kori idő szelleme szerént Elődeink’ legelső tulajdonságok volt. Hogy ne láttassunk tehát 
Alladalmunktol törvényesen markunkba nyújtott fegyverünkről elpuhulva egésszen elfe­
lejtkezni, ’s hogy valamikp fel-lobbanthatnárn Hazánkfiai’ mejjökben azon már elaludni 
készülő, a* hőst a’ félistenek’ körébe helyheztető felséges szikrát, elejbe adtam a’ Nem­
zetnek az ó- és újkor’ csaia-rendjét (Lásd Tud. Gyűjt. 1826 1 k. 1. 47 .) a’ Dzidáról szollá 
Értekezést (Lásd F .  M. Or. Minerva 1826 IV. N. 1. 9Ю) ; n őst pedig Napóleonnak a' háborút illető 
alap-rendszahásait, mellyet a 'N ém etek m ár nyelveken olvasnak jegyzésekkel megbővitve, 
akartam nyelvünkön kiadni.
B árha  Szigethy Gyula Mó’ses Ur, Minervánk 1817 IV. N. 1 1451* béiktatott máskép igen 
jeles Értekezésében , midőn az írók* sorsokat, elrendeltetéseket, minden dolgokra szoros, és ál­
talános befolyásokat olly szépen lefesti, a’ hadi hős-tettekről majd hogy megvetőleg nem 
emlékezik. Nagyra becsülöm én az írók ’ érdemeit, magam is azoknak örök-emléket ér­
demlő soraikban állani már gyermekségemtől ólta igyekszem, de azért megösmérem , és 
külömböztetni tudom mindenik osztály rendeltetését: a’ Polgár, bent a’ Hazában hivatalja 
rendes, lelkes, fáradhatatlan igyekezetével; cC Papi-rend nép oktatásával; az író elmés, szívei a' 
jóra , szépre buzdító munkájával; a’ Katona fegyverével majd kint, majd bent, egyeráni szolgál­
ják a' szent Ilont. Ha mindeggyik megfelel hivatalának , ha ők által nem lépik körök' ha­
tárait,  egyforma érdemeket szerzenek. Csak az író iölthéti-el a szivet, lelkei magas felemel­
kedett , az emberiség erkölcsi becsét igazán értő, valódi, józan érzelmekkel, de azért még el nem 
szaggathatja azon gyalázattal terhelő lánczokat, mellyekkel egy Despota, egy Tirannus a’ hozzá 
hasonló, ’s gyakran nálánál érdemesebb, felségessebb teremtéseket megbékozza, fegyver kell oda, 
haditett, hős elszántság. Nem maga Franklin szerzette-meg az Éjszak-Amerikaiak olly bol­
dogító szabadságokat, Washingtonnak is kelletett születni. Ne említse Szigethy U r Nagy­
sándorukat, Caesárokat, mert azok Dzingischámi tetteik alig hogy említést érdemlenek. 
A’ hőstett csupán a* Haza* védelmében szokott tündökleni, említse Leomdásokat, urachuso- 
kát, Brutusokat, Hunyadiakat, Zrínyieket. Amazok hódítók voltak, emezek Hazavédők. Ha 
az írók ’ pályáját, érdeme szerént hathatósan magasztaljuk, e l -n e  mulasszuk Egekig 
emelni a’ Hösekét-is. Ha a’ szelídebb tudományokra akarjuk buzdítani polgár-társainkat,
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el-ne mellőzzük őket a’ Haza' fegyverrel való szolgalatjára is illeszteni. így gondoskod­
tak Nemzetünk’ képviselői is az utolsó Ország - gyűlése’ alkalmával, midőn a’ mellett 
hogy a* Tudományoknak Akadémiát szerzeni szándékoznak, a’ más rég szükséges Lu- 
doviceum fel-állítására-is figyelmeztek. Mind kettőre nagy szüksége van a' Nemzetnek.
Millyen érdemeket szerzett, vagy hibákat ejtett Napoleon a1 politikai világra nézve, 
nem tárgyam fejtegetni; de hogy ő mint katona haditudományával örök emléket érdem el, 
merem állítani, nem felesleg való dolognak vélem tehát a' Háborút illető alap-rendszabásait 
mint tudományt magyarúl kiadni, mert azok csalhatatlan igazságokon épülnek, és a’ had­
viselőket győzedelmekre vezetik. Ezen Maximák nem magától Napóleontól szedettek rend­
b e ,  ő maga nem hagyott írásban Hadivezéreinek tanítást; mit igen jelesen tett: Fridrik 
Király, Károly Főherczeg. A’ mit Napoleon a’ hadtudományról m ondott,  vagy tartott, azok 
a’ véle haláláig híveinek emlék-lapja közti szét-szórva találtatnak. Azon szorgalom is m ár,  
melly azokat rendbe-szedte , köszönetét érdemel. Az én csekély fáradtságom meglészen 
jutalmazva, ha ezt a’ közönség olvasásra méltóztatja.
Napoleon Maximái 1 - sőtől ?8 -d ik  szám alatt; a1 Német kiadóé *; az enyimek pe­
dig ** jegy alatt olvashatók.
Még arra akarom végre figyelmesé tenni olvasóimat, hogy én koránt-sem  vagyok 
Napoleon minden tetteinek vak bókolója ; de őt mint Hadivezért a’ tanulásra igen mél­
tónak tartom. 12
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1. Az ország határai vagy nagy folyóvizek , vagy hegy-lánczak, vagy sivatag pusz­
ták. A* hadisereg’ marsát leginkább gátolható akadályok a’ puszták, nem olly súlyosok a ’ 
hegyek , ezeknél csekélyebb akadályt okoznak a’ folyó-vízek.
* Napoleon az ő hadi-pályáján mind azon akadályok’ meggyőzésére látszott határoz­
va lenni, mellyek csak a’ hódító-háborúkban feltalálhatok. Egyiptomban keresztül tört 
a* sivatag pusztán; meggyőzte, megsemmisítette az olly híres, bátor Mamelukokat. Ge- 
.nieje feltudta magát az olly távol-lévő merész végbevitelekben hirtelen találni, még pe­
dig olly országban , hol a* hadi-sereg mindenben fogyatkozást szenvedett. Itáliát meghó­
dítani két ízben a* legsúlyosabb útakon olly idő-szakban lépett által az Alpeseken, mellyben 
a ’ mindenkori nehézségek még megnagyobbodnak. Három hónap után át-hágta a’ Pireneuszt, 
több Spanyol sereget szét-szórt. Végre a’ Rajnától egész Dniepperig diadalmas serege’ 
gyors előmenetelét a’ természet’ semmiféle akadálya fel nem tartóztathatta.
** Ország’ határai közzé ugyan nem , de hadi-akadályok közzé tartoznak még az ele- 
m en tu m o k , és a’ Nemzet gondolkodása. Az első miatt kezde hervadni Napoleon’ dia­
dalmas fején Orosz-országban a’ b a b é r ,  a’ második gátlá ő t ,  hogy a’ Pirenei félszigetet 
hét évi véres csatázásai után sem hódíthatta-meg tökélletesen, és haditapasztalt Legiójai 
az apró Gueriláktól nem ritkán megverettek.
2. A’ hadviselésre készült plánban mind ollyast előre kelletik látni, raellyet csak az el­
lenség ellenünk végbe-vihet, és a’plánban mind azon módok feltaláltassanak , mellyek csak 
az ellenség’ feltételeit megsemmisíthetik. A’ környülállások , a’ Fővezér’ genije , a’ hadi­
sereg’ tulajdonsága, a’ hadszín’ helyheztetése végtelenül változtathatják a’ feltett plánt.
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* Többször láthatjuk, hogy ámbár a’ hadi-tudomány’ minden törvényeivel ellenkező 
vakmerőn feltett háború-plánt szerencse követi; de az mindég csak egyedül a’ szeren­
cse’ kedvétől , vagy az ellenségnél történt tévedéstől függ ; a’ bölcs Hadi-vezér­
nek ezek közzül eggyikre sem szabad támaszkodni. — A’ hadi-tudomány valóságos 
alap-rendszabásain épült p lán - is  elszerencsétlenedhetik ugyan, kivált ha ollyan ellen­
ségre találunk, ki elébb magát oitalmazólag viselte, de azonban véletlenül eggy ügyes 
mozdulással megtámadólag munkálkodik. E* történt az 1796-iki had-évben f )  a’ Bécsi 
Udvari Haditanács által készült plánnal. AVurmszer lett a’ Főhadivezér, serege* 
számát tekintve lehetett remélni, hogy annak roppant erejétől az egész Franczia 
sereg megsemmisíltetik. AAurmszcr az ellenség’ bátorságos hátravonúlását meggátlani 
akarván, operáczióját az ellenség’ helyheztetéséhez szabta, ki egészen önvédelmére volt 
szorítva, mivel az Ets folyó lineán állván Mántua, körül-táborozását, közép és alsó Itáliát 
kellett fedezni. AVurmszer azt tevé-fel, hogy a’ Franczia-sereg Mántua körül felvagyoíi 
tartóztatva, nagy seregét 3 haditestekre -J-J-) osztá, mellyeket hogy Mántua körül ismét ösz- 
szekapcsolódjanak , egygyenként mozgásba hozta. Napoleon csak hamar általlátta W u rm -  
szer’ feltételét, észrevette azon nyereséget, mellyet neki azon egymással semmi egybe­
kapcsolódásban nem álló három hadi-testekre osztott seregnek részenként történhető meg- 
támadtatása nyújthat. О azonnal Mántua’ körül táborlását megszüntetni rendelte, így ösz- 
szehűzhatván minden erejét,  melly a’ Császári hadi-testeket egygyenként jóval felülm úl­
t a ,  AVurmszernek sereg-osztályait apródonként megtámadta, ’s megverte. A Főhadive­
zé r ,  ki az előtt csak azon gondolkodott, miképen használhassa leginkább a’ bizonyosnak 
vélt győzedelmét, most egyszerre kénteleníttetett 10 napi csatázás u tán ,  minekutánna 40 
ezer em ber, 70 ágyú, 9 zászló külömbféle veszteséget szenvedett vo lna , serege’ megma­
radott részeit Tirolba viszsza-vonni.
** A* Főhadivezérnek függetlennek, tellyes hatalommal felruházottnak kell lenni. A*
had-színétől távol tartózkodó Udvari hadi-tanács ki-nem tűzheti azon ösvényt, mellyen a’ 
Vezér a’ háborúban maradjon , mivel azonkívül, hogy az egész következés gyakran előre 
nem látott környülállásoktól függ, a* sereg csatázó kedve-is megcsökken, midőn Vezérét 
más akaratjától függeni látja.
3 . A’ hadi-sereg , melly egy tartomány’ elfoglalására indúlt, két szárnyait vagy 
neutrális országok’ határihoz, vagy természeti akadályokhoz szokja támasztani. Az - is 
megtörténik, hogy csak az eggyik szárnya vagyon megtámasztva, vagy úgy-is, hogy mind­
kettő pusztán marad. Az első esetben a’ Fővezér másra nefigyelmezzen, mint arra hogyhom- 
lokrende (Fronte) által ne töressék. A’ második esetben megtámasztott szárnyában bízván
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T) Had-e'v , Campagne, Feldzng. Több esztendőkig tárté háborúnak egy évét: Had-évnek nevezzük, p. o. Az ulo'lsé Franczia 
háború ISIS. I8 I4 . 1815-iki hade'vre osztatik. 1761-iki hade'v egy időszaka a’ hát-esztendős Burkus háborúnak. Nem rit­
kán Campagne a' Francziáknál , vagy Németeknél akár mennyi e'vig tartott háborút-is jelent, p. o. Die siebenjährige Cam­
pagne der Franzosen in Spanien.
VÍ',1 Haditest, Arme'e-Corps része csak az Ármádiának vagy hadiseregnek , p. o. 1 00 ,0 0 0 -böl áll ti hadisereg eloszltídik 50, vagy 
5í ezer főből álló haditestekre tulajdon de a’ Föhadivezértöl függő kormányozd alatt.
a* támasztatlant leginkább oltalmaztassa. A’ harmadikban pedig a’ többféle hadi-testeket kö­
zepeit eggyüt tartsa , egymástól soha el-ne szakaszsza. Már magában is nehéz állapot az , 
ha mind a’ két sereg-szárny támasztaton m arad ,  a’ súly pedig úgy kétszeres, ha több 
illy védetlen szárnyak találkoznak ; a z a z :  ha külömbféle hadi-testek elbontakozva állanak , 
vagy marsolnak. Az első esetben az operácziónak lineája az eggyik , vagy a’ másik szár­
nyára esik , mindegy , a ’ második esetben a’ megtámasztott szárnyán légyen , a’ har­
madikban pedig a1 sereg mars-lineájának közepével egyközüleg (parallel) essék. De mind 
a1 három esetben arra kell figyelmezni , hogy minden ötödik , vagy minden hatodik mars­
nap az operátziós lineán , valamelly megerősített hely légyen, mellyben az élelemre , és 
fegyverkezetre tárházak találtassanak.
* A’ középkor’ háborúiban ezen közönséges alap-rendszabás egészen elfelejtve v o l t , 
vagy nem tudtak felőle semmit. A’ keresztes háborúk’ viselői Palesztinában számos ro­
hanásaik’ alkalmával'más tárgyra nem is figyelmeztek, mint: ütközni, vagy győzni, ar­
ról épen nem gondoskodtak, mikép lehessen a’ győzedelmet használni; láttunk Szíriában 
roppant seregeket elenyészni, a’ nélkül hogy más valami haszon következett volna, mint 
hoszszabb vagy rövidebb szempillantati nyereség, mellyet úgy-is többnyire csak a’ nép 
többségével szerezhettek-meg.
XII. Károly Svéd Király’ operáczios lineája, és országával kapcsolódása Péter Czár 
ellen viselt háborújában elbomlott, mivel ezen alap-rendszabásra épen nem ügyelt. Ukrai- 
nába ro h an t,  hol seregének nagyobb része a’ téli-táborozás terhe miatt a’ puszta népet- 
len ,  ’s mindenben szűkölködő tartományban elveszett. Pultavánál megveretvén kéntele- 
níttetett Török-országban menedék helyet keresni, midőn serege’ romladékival a’ Dniep- 
peren által-ment.
Gusztáv Adolf volt az e lső , ki a’ háborút a’ hadi-tudomány’ valóságos Maximái sze­
rént viselte. Az ó' tettei Német-országban merészek valának ugyan, de gyorsak, és he­
lyesek. Nyereségeit olly ügyesen tudta használni, hogy a’ veszteségben is mindenkor véd­
ve maradhasson. О operáczios lineáját úgy intézte-el, hogy minden előfordúló kedvetlen 
eseteket eltávoztathasson , Svécziával öszsze-kapcsolódásban maradhasson. Csatáival a’ ha­
ditörténetekbe eggy új idő-szak lépett-bé.
** Megtámasztott szárny az , melly egy vagy több oltalom által védve vagyon , p. o. 
Pestről le az alföldre a’ Duna’ bal partján mozgó hadiseregnek jobb szárnya a’ Dunához 
van támasztva , a’ bal pedig az alföld síkján, míg a’ Tisza’ közibe nem jut, támasztat­
o n .  Mostan a1 Török ellen csatázó Orosz sereg’ bal szárnya a1 fekete tengerhez, jobb pe­
dig a’ Dunához vagyon támasztva. Hogy Napoleon is ezen alap-rendszabástól, mi a’ tá­
masztott, vagy támasztallan szárnyt, az operáczios lineának el-nem múlasztható elébb 
említett felbonthatatlanságára ügyellő figyelmet illeti, hadi-szerencséje’ hiúságában elfelejt­
kezett, bizonyítja Orosz-országban szenvedett vesztesége. Az operáczios linea’ talpának 
kivált a’ barátságtalan országban a’ tárgytól (objectum) nem kell messze m aradni, mert 
máskép a’ hosszúra nyúlt linea könnyen megtörhetik. E ’ szokja jobbára mindeggyik hó­
dító’ hiúságát büntetni, vagy ha nyert,  szerencséjét igen múlékonnyá tenni. A’ nag y h a­
talmakat nem rettegni tanít a* tö r téne t , mert az ön-terhének súlya alatt szokott öszsze- 
roskadnu
kk *
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Ly. Ha két vagy három hadi-testei, mellyek közzűl mindeggyiknek egy bizonyos tár­
gyig , hol nekik ismét öszsze * zárkózniok kell ,  külön operáczio lineája vagyon, egy tar­
tományt elakarunk foglalni, alap-rendszabásul szolgáljon a z , hogy a’ haditestek öszsze- 
zárkózása soha-se torténjék-meg az ellenség’ közel-létében, mivel így az, ereje eggyütt 
lévén, nem-csak hogy az öszsze-zárkózást megakadályozhatja, hanem egygyenként azo­
kat meg-is verheti.
* 1757-dik hadévben Cseh-ország’ elfoglalására Fridrik Király két hadi-testei m un­
kálkodott, mellyeknek külön-külön operáczios lineájok volt. О oily szerencsés lett, hogy 
ezen hadi-testeket a’ Lothringiai Herczeg’ szeme láttára, ki Prágánál az AusztriaiArmá- 
dával állót, öszsze-zárkóztathatta. De hogy ezen csata-mozgás jól elvégződött, csak a’ Her­
czeg’ munkátlanságától függött, ki 70,000 pihent katonáival semmit el-nem követett, a' 
mi a’ két Burkus hadi-test’ öszsze-zárkózását megakadályozhatta volna , pedig több mó­
dok állottak hatalmában.
5 . Minden háborúnak a’ maga rende szerént kelletik folyni, mindeniknek legyen va- 
lameily tárgya, rnfndeniket a’ haditudomány alap-rendszabásain kell viselni. Olly erővel je- 
lenjünk-meg a’ hadi-színen, melly minden eló-fordúlható akadályokkal egyenlő mérték­
ben vagyon.
* Marschal Villárs azt mondja, ha szerencsétlenségünk vagyon háborúba kevered­
nünk , tudósítva légyünk azon hatalom’ ereje felől, ki ellen háborút akarunk viselni; mi­
vel a’ nélkül, hogy tudnánk: mit reményihetünk, vagy mitől félhetünk, lehetetlen a’ 
védelemre , vagy megtámadásra igazi plánt csinálnunk. Ha az első ágyú-lövések megtör­
téntek , már nem tudjuk miképen végződik-el a’ háború; tehát erről még akkor kelletik 
gondoskodni, minekelőtte hozzá kezdettünk. Ha egyszer elhatároztuk magunkat a’ hábo­
rút elkezdeni, a’ legnagyobb és merészebb plánok gyakran a1 legbölcsebbek és szeren­
csésebbek, ha háborút viselünk, viseljük jó l ,  kivált sokáig, ne tapogassunk, ne szuszog­
junk.
** Az ellenség’ erejét, ha bár csekélynek tessék-is, megvetni nem kell,  a’ gon­
datlan elbízottságot már gyakran szomorú esetek követték, példát láttunk a* Franczia 
Respublika ellen viselt első hadévekben, mellyekben a’ nadrágtalan (Sansculotte) gyüle- 
vész-nép fényes gyözedeltneket vívott; az éjszaki Amerikaiaknak Angliával viselt csatái­
ban , mellyek által a1 rongyos gankeék a’ hajporos fejű Brittok’ igáját nyakokról leráz­
ták ; most a’ Hellás bátor fijai mindenben szűkölködve, fegyverkezetben, eledelben, ru ­
házatban fogyatkozást szenvedve már nyólcz év óta harczolnak a’ felfúvalkodott fényes 
Porta ellen. A’ hadász szellem, a’ minden nehézséget eltűrni tudó nagy lelküség, a’ 
nyilványos veszedelmekben el-nem tikattság, a’ veszteséget-is használni értő elmésség, a’ 
valóságos ereje a’ hadi-seregnek, az ezen hadi virtusokkal nem dicsekedhető nagy szá- 
mú fegyveres nép csak önmagának vagyon te rhére ,  a* legügyesebb Hadivezérnek leg- 
czélerányosabb intézeteit is véghez nem viheti.
6. A’ hadviselés kezdeténél jól meggondoljuk, vallyon előre mozdúljunk-e , vagy 
nem. De ha egyszer az ellenséget megtámadtuk, a’ támadás mellett kell mindenkor , 
bár mennyiben kerüljön-is, maradnunk; a’ hátrálások bár a’ legnagyobb ügyességgel vi- 
tesstnek-is végbe, megcsökkentik a’ sereg’ morális erejét, mivel a’ vélt nyereséget az el­
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lenségnek engedjük-által. A’ hátrálásban mindenkor több e m b e r , és had-szer szokott el­
veszni mint akármelly véres ütközetben, és még azzal a’ külombáéggel, hogy az üt­
közetben az ellenség mindég majd annyit veszt, ha győz-is , mint mi; a’ hátrálásnál pe­
dig egyedül mi szenvedünk veszteséget.
* Egyedül az ollyan hátrálások szoktak szépek lenni, azt mondja Szászai Marschal, 
mellyek a’ lassan űző ellenség előtt történnek-meg , mivel ha, az egész erejével a’ hátráló- 
nak nyakában vagyon, akkor a’ hátrálás szaladásra változik-által.
** A’ hátrálások csak akkor ajánlhatók, ha máskép az ellenségen nem győzedel­
m eskedhetünk, és lesbe akarjuk csalni; de akkor is igyekeznünk kelletik az űző ellen­
séget nyakunkról le-rázni, mert máskép a’ lesben állók akadályoztatva lesznek, az el­
lenségre véletlenül rohanni.
7, A’ Fő-hadivezér ön-magát gyakran kérdőre vegye , hogy vallyon ha az ellenség’ 
homlok-rendét, jobb, vagy baloldalát megtámadná, mi tévő lenne? Ha a’ felelettel té- 
továzódna, akkor helyheztetése semmit-sem ér ,  nincs az alap-rendszabás szerént, hibá­
ját azonnal, a’ míg nem késő, jobbítsa-meg.
* 1758-iki hadévben a1 Burkus sereg’ helyhezete Hochkirchennél igen hibás volt, 
mivel azon a’ minden emeleteket elfoglalt ellenség’ ágyú-tüz helyei (Batterien) uralkodta» 
nak. Fridrik Király m ég-is  azon hibás állásában, mivel Loudon hátát fenyegette, hat 
nap maradott, a’ nélkül hogy azt megjobbítani igyekezett. Úgy tetszik, mintha a’ vesze­
delmet, mellyben forgott észre se vette, mivel Daun F őv ezé r ,  hogy őt másnap hatha­
tósan megtámadhassa, egész éjjel mozgásban volt, olly véletlenül mégis lepte a1 Burku- 
sokat virattakor táborokban, hogy azok védelmekről elegendőkép nem is gondoskod­
hattak. Bé is voltak egészen kerítve. Fridrik onnét még is, minekutánna ugyan ÖOOO em­
berét , több vezéreket, ’s majd az egész ágyúzó s/.trét elvesztené, rendben viszsza-húzta 
magát. Ha Daun akkor gyözedelmét használni tudta, Fridrik magát soha onnét viszsza 
nem húzhatta volna. A’ nyilvános veszélyből, mellybe őt vigyázatlansága buktatta , egye­
dül a’ szerencse szabadílá-ki.
Szászai Marschal ugyan azt mondja «hogy sokkal több ügyesség kívántatik, mint- 
„sem gondolnánk, egy hibás helyhezetet megvívni, mellyet ellenségünk jókor megjob- 
«bítani érti. A’ támadót semmi-sem lepi-meg olly véletlenül mint az olly mozdulás : ő 
„számot tartott valamire, készületeit a’ szerént már mégis tette; de várakozásában az 
utolsó szempillantatban megcsalatkozik. Semmi sem tántoríthatja meg inkább az ellen­
s é g e t ,  semmi-sem ejtheti nagyobb hibákba mint az ellen-seregnek véletlen mozdulata, 
„ha hogy a’ szerént intézeteit meg-nem változtatja, megverettetik, vagy ha későn változ­
t a t j a ,  akkor-is megverettetik.” De az illy Hadivezér, ki ütközete’ foganatját az előbbeni 
alap-rendszabásra helyhezteti, mindég veszedelemben forog többet veszteni mint nyerni. 
Ha az ügyes megtámadó gyors mozdulást tenni é r t ,  úgy időt nyerhe t,  a* hibás hely- 
heztetést, minekelőlte a’ megtámadott azt megjobbíthatná, hasznára fordítani.
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A’ Keresztyén Vallásnak a’ Magyarok köztt lett elterjesztéséről
’s elterjedéséről*
M é g  m ind  eT m ái napig is fenn-forgó *s el n em  dön tö tt  kérdés a z ,  hogy Á riábó l  ki­
jö tt  dicső eleinknek , a’ Pogány Vallásból a’ Keresztyén Vallásra lett té r ít te tések , Deák 
szertartásit Papok  által tö rtént-é  m e g ,  vagy G örög  szertartású  Papok  álta l?  mindenik 
rész m agának tulajdonítván ebben  a* tekintetben az elsőséget. —
Igen hihető ’s csak-nem m inden kétségen kivűl v a ló ,  hogy a’ mi H unnus és Avares 
név alatt ismeretessé lett E le in k ,  a* Deák szertartású Papok tó l  vették-bé ’s tanúlták- 
m eg  legelőször az Evangyéiiomi Tudom ányt.  —- Hogy az Evangyéiiom jóltévő világának 
kisúgárzása, az Apostoloknak Je ruzsá lem bő l lőtt széjjel oszlása u tán ,  a’ F ö ld n ek  minden 
akkor ismeretes határira  csak ham ar  e lha to tt ,  nyilván bizonyítják azt Eusebius (Caesa- 
reai) Socrates, Hieronymus, Theodoriius, Sosomenus, Evagrius és mások. H ieronym us és 
Eusebius u tán  Delreizeni Ember P á l* )  azt állítja, hogy a’ S cy tháknak , a’ kiktől szármáz* 
tatja a* H u n n o k a t ,  Avarokat és M agyarokat, András Apostol hirdette legelőször az Evan- 
gyéliom ot, a’ mellyet azok közzül sokan bé-is ve t tek .—  Farlatus Dániel**) P é te r  Apos­
tolnak tulajdonítja a’ Pannóniái Népek* Keresztyén Vallásra lett te r í t te té sé t , azt állít­
ván , hogy midőn P é te r  A p o s to l , Claudianus Császártól Róm ából kifizetett , Illyrián ke­
resztül Je ruzsá lem  felé tett útjában Syrm ium ban , P annón ia  nevezetes városában megálla­
p o d o t t ,  és ott sokakat a’ Keresztyén Vallásra té r í tv é n ,  Epaenetust Syrm ium i Püspökké 
tette. Hesychius, a* Salonitai Püspök-is azt állítja , hogy P é te r  A p o s to l , Clemensel te r­
jesztette itt a* Keresztyén V a llás t ,  így írván : Relegendum  est utriusque i te r ,  sive in 
E u r o p a ,  sive in Africae provinciis c o n fec tu m ; nam  et Egyptum  adiit, et Lybiam lustra» 
vit et ad occasum usque Hispanias, Gallias, G e rm a n ia s , I ta liam , Insulas m u l ta s , G rae- 
ciara et I llyricum Universum, itemque Venetias et Istriam et Dalmatiam et Pannonias et 
Macedóniám et E p irurn  et Maesias et T hraciam  et Scythiam , Getiamque cis et ultra Da- 
nubium  obambulavit. — Hasonlóképen Hieronymus ***). Gregorius Nissenus ****) Asierius
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Amasiai Püspök * ) Damianus Péter **) és VlII-dik János Pápa nyilván bizonyít­
ják , hogy Illyriába, melly Strábó, Appiamisé s Sveionius szerént Dalmátiát, Maesiát, No- 
ricumot és Pannóniát foglalta magába , Szent Pál Apostol terjesztette a’ Keresztyén Vaí- 
lás t ,  valamint a* Messalinus által számkivetésbe küldött Ravennai Püspök Apollináris is, 
a1 kiről így ír Agnellus ****): Ad partes illyriae captus (Apollinaris) ductus est,  deinde 
per Salonam, Pannoniam quoque per ripam D anubii, Thraciamque obiit et ibidem at- 
que in Littore Corinthi, múlta per eum mirabilia intulit Dominus.
Epaenetus u t á n , Hesy chilis, Dorotheas Tyrhis, Galesinius Péter, Ferrarius Filep és mások 
bizonyításai szerént A ndronicus lett a ’ Syrm ium i Püspök. *****) T öbbre  szaporodván 
pedig a’ Pannóniában  lakó K eresztyének’ szám a, más több Piispökségek-is állíttattak ott 
fe l ,  és hogy Sziszekben m ár a’ 11-dik S zázadvége  felé fel-állíttatott a1 Püspöki-szék on­
nan t e t t z ik - m e g ,  hogy a’ Szom bathelyen  lakott Felső -  Pannóniái P rae to r  Dio Cassius 
után  következett Amantius 302-dik Észt. a’ Sziszeki Püspököt Sz. Quirint a’ Keresztyén 
Vallásért halálra  ítélte és M alom -követ köttetvén nyakára , a’ Sibaris vagy Gyöngyös vi­
zébe vettette ******). Ugyan ez a’ sors érte a’ Syrmiumi Püspököt 5г. íraeneust is ,  a’kit 
303 -dik Észt.  Probus az Alsó-Pannoniai P rae to r  , a’ Keresztyén Vallásért halálra ítélt és 
a1 Száva vízébe öletett. *******)
Az l-ső  Nicaeai Arius ellen 325-dik Észt. K. sz. u. öszsze-gyült és tartatott Egyházi 
közönséges Zsinatban , jelen volt a’ Syrm ium i vagy Szeremi Püspök Domnus js ********)— 
Nem külöm ben 320 -dik Észt. Ariminumba ismét Egyházi-gyűlés tartatván , abba Pannó­
niának hét Püspökjei jelentek-meg , úgymint 1.) A’ Mursai (m a Eszéki) Valens, 2.) A* 
Singiduni , Ursák 3 .) A’ S y rm iu m i,  Germinius 4 -) A’ K ibali , melly most Vinkovetznek ne­
veztetik 5 .) A’ Petoviai vagy P o to li ,  Aprianus. 6.) A’ Sziszeki, Migdonius 7.) A’ Sabariai, 
Megazius. Ezeken  kívül pedig még többen is le h e t te k , kik a ’ gyűlésen meg nem je­
lentek. Sőt m á r  347-dik Észt. K. sz. u. Ersek-is volt P an nón iában ,  Euiherius név a la t t ,  
a* ki a’ nevezett Esztendőben tartatott Szardikai és Majlandi Egyházi-gyűlésekben , Apriá- 
nussal és Márkussal a’ Potoli és Sziszeki Püspökökkel jelen volt. *****##*#)
Midőn tehát a’ Hunnusok Pannóniába bérontottak, virágzott már akkor itt a1 Ke­
resztyén Vallás, és Nicaetásnak az Aquiléjai Püspöknek könnyű volt őket a’ Keresztyén 
Vallással megismertetni, mellyel Sosomenus szerént Theotinus a* Tomitánumi Püspök még 
szélesebben igyekezett közöttök terjeszteni; de hogy még ekkor kevés követőkre talált,  
avagy csak onnan-is ki lehet hozni, hogy ez a’ még vad és pallérozatlan n é p ,  a’ Keresz­
tyéneknek, csak-nem minden eleikbe akadt Templomaikat lerontotta, Papjaikat ö l te , vág­
ta ; halgatóikat Honnjokból ki-kergette, 's valamerre fordult, mindenütt pusztulást ’s ve­
szedelmet hagyott maga után.
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Attila’ halála u tán  a* H unnusok  Pannóniából k iny o m a tta tv án , és a’ fekete ten­
gerhez v o n u lv á n ,  a’ VI-dik  Század’ második feléig magokat Pannón iába  nem  m uta tták ; 
hanem  e k k o r ,  Avarok neve alatt Pannón iára  ü tv é n ,  azt elfoglalták és nagy Károly Csá­
szár idejéig szakadatlanul bírták. *— Hogy N. K ároly  Császárig, az Avarok a d t a k - é  
helyet szívekben az Evangyéliomi T u d o m á n y n a k , azt bizonyosan m eghatározni nem lehet; 
hanem  N. Károly C sászá r ,  őket fegyverrel hatalma alá ha j tv án ,  K. sz. u. 796-dik Észt.  
Thudun eggy az A varok’ vezéri közzűl a’ Császárhoz követeket k ü ld ö t t ,  ’s magát a’ keze 
alatt lévő néppel a1 Keresztyén Vallás’ bévételére  ajánlotta , mellyet az Eginhardus bizo­
nyítása szerént tellyesített i s ,  a’ ki ezen dolog felől így ír :  *) Thudun etiam , de quo su- 
perius mentio facta e s t ,  fidem dictis suis adhibens,  ibidem Aquisgranum ad Pvcgem v e n i t ; 
ibique curn o m n ib u s ,  qui secum v en e ran t ,  baptiia tus et rem unera lus  est. **) Ugyan 
Eginhard így ír Chágánusról-is , a’ ki T h u d u n t  az uralkodásban köve tte :  Cacanus Princeps 
H u n n o ru m ,  p ro p te r  calamiiatem populi su i,  Im pera to rem  adiit ,  postulans sibi locum 
dari ad habitandum  inter Sabariam  et C a rn u n tu m ,  quia p ro p te r  infestationem S lav o ru m , 
qui Behem anni vocanlur , in pristinis sedibus esse non poterant. Hunc Im pera to r  benigne 
(era t enirn Cacanus Christianus nom ine T heodorus)  suscepit , et precibus eius a n n u en s ,  
m uneribus dona tum  red ire  permisit. Qui rediens ad popu lum  suum , pauco tem pore  
transac to ,  diem sum m um  obiit. —  Hogy pedig az Evangyéliom Tudom ányának  az Avarok 
köztt felélesztett szikrája el-ne a lud jon , Károly  C sászár ,  Arnót a’ Salisburgi Püspököt^ 
az Avarok közzé kü ldö tte ,  a’ kiről így ír  egy nevetlen í r ó :  Arno in Pannoniam  p ro -  
fectus , sua praedicatione popu lum  e ru d iv i t , Ecclesias consecrav it ,  sacerdotesqvre ordina- 
vit. És minthogy m ár  ekkor közöttök számossan voltak a’ Keresztyének , Tlieodoric.ust a’ 
Püspökségre felszentelte ’s ennek halála után Adalramus a’ ki a’ Salisburgi Püspökségben 
A rnó t köve tte ,  Oiiot tette P ü sp ö k k é ,  a’ kit ismét Osváld követett. ***)
Nem külöm ben a’ IX-dik Században is Urolphus a’ Laureaceai P ü s p ö k ,  nagy előm e­
netellel terjesztette az Avarok köztt a’ Keresztyén Vallást, és azok között egynéhány 
Püspökséget is á llított-fe l, a ’ mellyek közzűl II-dik Eugenius P á p a ,  a’ Favianai , Speculi- 
Ju l ia i , Nyitrai és Vetvári Püspökségeket m é g is  erősíte tte , a’ mint ez megtettzik az em ­
lített Pápának  az U ro lphus által felszentelt Püspökökhöz ’s Tutundushoz  és az egész 
A varok’ népéhez írtt leve lébő l ,  a’ mellyet így k e z d :  Eugenius Servus S e rvo rum  Dei. 
Ralhfredo, Sanctae Favianensis Ecclesiae et Meihodio , Sanctae Speculi-Juliensis , quae et 
Soriguturensis n u n c u p a tu r ,  atque Alevino , Sanctae Nitraviensis Ecclesiae, parique m odo 
Annoniy Sanctae Vetvariensis Ecclesiae Episeopis , simul etiam T u tundo  , nec non  Moy- 
m aro  Ducibus et O p tim a tib u s ,  Exercitibusqve Plebis H unn iáé ,  quae et Avaria dicitur et 
Moraviae etc. ****).
S chw artz  Gottfried ugyan , Bonfinius és Inchoffer után azt állítja, hogy a’ Nagy 
Károly Császár’ és az ő Fija ’s követője Ludovicus Pius’ halálok u tá n ,  az A varok , a’
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Keresztyén Vallást m eg v e tv én ,  ismét viszsza tértek  volna a’ Pogány Vallásra. De e’ nem 
h ih e tő ,  m er t  ha találkoztak is ollyanok , a1 kik az Evangyéliomi Tudom ányt m egvetvén, 
a* Pogány  vakság’ szövevényeibe hányát hom lok rohan tak :  (mint e z ,  a’ Magyarok kö­
zött is m egtörtén t a’ Sz. István és I. András idejében) mindazáltal a’ Keresztyén Vallást 
csak ugyan gyökerestől ki nem  ir tha t ták , sőt a z ,  annaku tánna-is  sok követőkre ta lá l t ,  
a* m int ezt hoszszasan és fundam entom osan  megmutogatta Salagyi István Pécsi Kano­
n o k ,  de Statu Ecclesiae Pannonicae L. 2. cap. 1. pag. 51 . seq.
Alsó Pannón iába  is az Avarok által meghódoltatott Slávok k özö tt ,  a! Salisburgi 
Püspök  f  irgilius iparkodása által (a’ ki Modesius P üspökö t,  Valko, Rcginbert, és- Conlharius 
Deák szertartási! Papokkal a’ Cettem arus kérésére ezen néphez küldötte) a’ Keresztyén 
Vallás nagy előmenetellel te r jesz te te t t ,  a’ kinek példáját a’ Salisburgi Püspökségben 6 után- 
n a  következett ’s m ár  fellyebb-is említett Arno is hűségesen követte , azok között az Evan­
gyéliomi T u d o m án y t  h i rd e tv é n ,  T em plom oka t és a’ hol a’ szükség úgy hozta magával P a ­
pokat s z e n te lv é n .—  Theodoricus, Oiho és Osvald Püspökök alatt-is, sebes lépésekkel ter­
jesztetett a’ Keresztyén Vallás , a’ kiknek iparkodások ’s buzgó igyekezetek á l ta l , az alsó 
P a n n n ó n iáb an  lakó n é p e k ,  a’ pogány babonás vallást e lhagyván, a’ Keresztyén Vallásra 
t é r t e k ,  a’ kiknek számokra csak h a m a r ,  majd minden népesebb és nevezetesebb helyeken 
T e m p lo m o k  ép ítte ttek , a’ m ellyek , az említett Püspökök által fel-is szenteltettek. Eggy 
ezen idő-tájban élt nevetlen  í r ó ,  elő-számlálja azokat a' helyeket, a’ hol ekkor T em plo­
m ok  építtettek és szenteltettek , mellyek voltak: Salapurgin , L indovels-K irchen , Palpru- 
mes-Kirchen és Q uinque Basilicae. *) *s a’ t. —  Úgy látszik, hogy Salapurgin , nem m á s ,  
h an em  a’ mai Szalavár; L indovels-K irchen , L indva ,  P a lp rum es-K irchen , V eszprém , és 
Q uinque  Basilicae, P écs .—  Es így minekelőtte Cyrillus és Meihodius ezek a’ Tót-nem zetek 
Apostoli 863 -dik Észt. Pannóniába jö t tek , m ár  az előtt 803 -dik Észt. fogva, virágzott ott 
a ’ Keresztyén V allás ,  T em plom aikban  gyakoroltatott a’ Deák szertartás szerént az Isteni­
tisztelet, és a ’ Salisburgi Püspökök a’ Vallás Tanítókra  n é z v e ,  nem  engedtek nékiek fo­
gyatkozást látni.
így terjedett-el az A lsó-és  Felsó-Dácziát lakó Nemzetek között-is lassan-lassan a’ Ke­
resztyén V a llá s ,  úgy hogy m ikor  a’ Magyarok 895 Észt. K . sz. u . Almos vezérlése 
alatt bé-jöltek M agyar-országba, itt a’ Keresztyén V allás, m ár m indenütt divatban v o l t ,  
és a’ Pogány  V allásnak , csak i t t - o t t  volt valami nyoma még m e g ,  m ert külöm ben nem  
lehetne m egm agyarázni, hogy miképen terjedhetett olly sebes lépésekkel a’ Magyarok 
köztt az Evangyéliomi T u d o m á n y ,  ha a z ,  az általok meghódoltatott Népek köztt virág­
zásba nem  jött vo lna ,  és ahoz lassan-lassan nem  szoktatódtak' vólna. Nem lehetne m o n ­
dom  m egfogni, hogy P i/ig r in u s  a’ Lauriacei É rse k ,  a’ Magyar Előkelő mind két nem ből 
valók k ö z z ü l , miképen téríthetett volna mint eggy öt ezeret a’ Keresztyén V a llá s ra ,  a* 
m int ezt maga Piligrinus dicsekedve írja V ll-d ik  Benedek Pápához írt levelében **).
Azok a* számtalan Keresztyén hadi - foglyok is, kiket a’ Magyarok N é m e t ,  Olasz és 
Frantzia - országokból magokkal h a z a -h u r tz o i ta k ,  mind a’ mellett-is , hogy azokat a’ leg-
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csekélyebb szolgálatokra, barmaiknak Őrzésekre, vadászatra és halászatra fordították és 
a’ magyaros élet-mód’ követésére kénszerítették, nem kevéssé segítette-elő azt a’ környűl- 
állást, hogy a’ M agyaroka’ Keresztyén Vallással megismerkedjenek, darabos erköltsök 
lassan-lassan símúljon és a’ pallérozódásra nékiek út nyittasson. Nem külömben a’ Német 
Császár is , Henrik, minden igyekezetét arra fordította, hogy a’ Magyarok köztt a’ Ke­
resztyén Vallást elterjeszsze, és az által vadságokat szelídítse, kemény erköltsöket lá­
gyítsa ’s annál fogva ókét a1 ragadozástól és szagúldozástól, a’ mennyire lehet el-vonja, 
ámbár kevés sikere lett ezen igyekezetének.
Szerencsésebbek voltak ebben a’ tekintetben a’ G ö rö g ö k ,  m ert  midőn 943 -ban egész 
Constantzinápolyig nyomúltak volna a’ magok után m indenütt  pusztulást és veszedelmet 
hagyó M agyarok, a1 G örögök drága ajándékokkal voltak kéntelenek tőlök öt esztendeig 
tartó  békességet vásáriam ; mellynek szentül lejendő megtartásának bizonyságára , két 
Fe jedelm i V ezért  adtak kezesül, úgym int Gyulát és Bologudest vagy Verbulchot. A’ Con- 
stántzinápolyi U d v a r ,  ezen fő em bereket lassan lassan, az udvari finomabb íz léshez ,pom ­
p á h o z ’s jó éléshez szo k ta tván ,  és Patricziusi rangra  e m e lv é n ,  fényes ígéretekkel és sze­
líd ’s nyájas velek-való bánás mód-okkal csak ham ar megnyerte, és oda vitte ki a’ d o lg o t ,  
hogy velek a’ Keresztyén Vallást megszerettette  , a’ kik azt valósággal be-is ve t ték , melly 
tö r tén e tn ek  bá r  nem  a’ legnagyobb, de csak ugyan szembetűnő' befolyása lelt a’ Magya­
ro k ’ Keresztyén vallásra lett térittetésére nézve , nem  kevéssé mozdítván azt elő a’ ke - 
resztségben István nevet vett Gyulának Sarolta nevű Leánya , a’ mint alább megfogjuk lát­
n i ,  a’ ki idővel a’ Geiza F e jede lem ’ Felesége lett.
Az öt esztendőkre kötött fegyver nyugvás eltelvén, Constantinus Császár, Gyuláié s 
Bologudest vagy Verbulchot Constántzinápolyból viszsza-küldötte, melléjek adván egy Hie- 
rotheus nevű Görög P apo t,  a’ kit Theophylacius a’ Constántzinápolyi Pátriárcha, Magyar- 
ország’ Püspökjévé szentelt, a’ ki Gyulával Erdélybe m envén, ez véle egész Familiáját, 
minden Udvari Tisztjeit és igen sok alattvalóit megkeresztelte, ’s más Magyar-vezérektől 
számtalan keresztyén rabokat kiváltott. Verbulch azomban , a’ Keresztyén Vallást elhagy­
ván a’ Pogány Vallásra viszsza-tért, ’s elébbeni ragadozáshoz szokott élete módját ezután 
is követte mind haláláig, a’ Görögök földjén sok ízben szagúldozván és iszonyú öldöklése­
ket ’s rablásokat k ö v e tv én -e l ,  és e’ volt az oka , hogy Hierotheust több G örög-papok 
Magyar-országra nem követhették , ’s a’ kik béjöttek-is, a’ Magyarok nyelvét nem igen ért­
vén ,  igyekezetekbe nem bóldogúlhattak úgy a’ mint kellett és lehetett volna. —
Ekképen az Evangyéliom világosságának a ’ pogány babonaságban vakoskodó Magya­
rok közzé való kisúgárzása Nap-keletről megakadályoztatódván , Nap-nyúgotról igyekez­
ték azt a’ Magyarok köztt felderíteni, 's Őket A’siaiakból Európaiakká tenn i;  de eleinte 
kevés sikerrel. Mert ámbár XII-dik János P ápa, az I. Ottó Császár megesküdt ellensé­
ge Taksony vagy Toxus idejében, küldött is Rómából két Papi követet, úgymint Zaleu- 
cust és Zachaeust, a’ Keresztyén Vallásnak a’ Magyarok közt való elterjesztésére; de mint­
hogy a’ volt titkos tzéljok , hogy a’ Magyarokat Ottó Császár ellen ingereljék ; Ottó ezt ki- 
tanúlván , őket útjokban letartóztatta ’s töltök a’ Pápa Bulláját elvitette. Illy kevés foganatja 
lett eggy az Evangyéliom hirdetése végett az Országba bé-jött Woljgang nevű Remete
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törekedéseinek is *-) a’ ki minthogy ebben a’ tekintetben itt semmire sem m e h e te t t ,  a’ 
Passaúi Püspöktől Piligrintől 971-ben viszsza hívattatott.
Nagyobb tűzzel folytatódott a’ Magyarok’ Keresztyén Vallásra lett téríttetése Geiza 
F e jede lem ’ uralkodása ide jében , a’ ki a’ Feleségének Saroltának tanátssára , a’ Keresztyén 
Fejedelm ekhez és Püspökökhöz  követeket k ü ld ö t t ,  azzal a’ kéréssel , hogy azok küldené- 
nek keresztyén Papokat a’ Magyarok keresztyén Vallásra lejendő m egtérít te tésére , melly- 
nek az a’ jó következése le l t ,  hogy P ilig rin ,  a’ tőle ide küldött mindenféle rangú és 
rendű Papok álta l ,  mintegy 5000  Magyarokat a’ Keresztyén Vallásra térített ,  a’ mint fel- 
lyebb említettem volt D e mind ezek m elle tt- is ,  a’ jó mag nem talált m indenütt jó földre 
a* M agyarok’ szívében , m er t  azoknak nagyobb ré sze ,  a’ Pogány vallásban megm aradt és 
az Evangyéliom szelídségre oktató T udom ányának  nem adott helyt.
Leg-tÖbbet te t t ,  úgy látszik, ebben a" tekintetben Adalbert a’ Prágai P ü sp ö k ,  a' kire 
bízta leginkább III .  O ttó  Császár a’ Sarolta kérésére a’ Magyarok’ megtéríttetését. W o ik  
is ,  a’ Geiza Fia (ki a 'S z .  keresztségben István nevet vett) 994-dik Észt. E sz te rgom ban , 
Adalbert Püspök  által nagy pom pával megkereszteltetett. De nem kevéssé akadályoztat­
ta a’ Keresztyén Vallásnak a’ Magyarok között való elterjedését a z ,  hogy Geiza, az Adal­
b e r t  P üspök’ ta n á tsá ra , minden rabszolgaság járma alatt nyögő K eresztyéneket, szabad­
ságba akart helyheztetni ’s a’ mívelés végett örökös birtokúl , bizonyos földeket szándé­
kozott nékiek adni. A’ Geiza ezen szándéka azomban , a’ Pogány valláshoz szító Magya­
rok köztt nagy z e n d ü lé s to k o z o t t ,  és a’ pártü tés  tüze m inden  bizonnyal lobbot is vetett 
vo lna , ha G e iza ,  a ’ keresztyén rabokat elébbeni á l lapo tokban  meg nem hagyta volna. 
Ső t Adalbertnek az O rszágból lett kimenetele u tá n ,  maga Geiza is nagyon lágy -m eleg 
kezdett lenni a’ Keresztyén Vallás e rán t ,  m er t  nem csak megengedte a’ Pogány vallás’ 
gyakorolta tását,  hanem  a’ Keresztyén Vallás m elle tt ,  maga-is részt vett a’ Pogány Vallá- 
sú Magyaroktól gyakoroltatni szokott isteni tisz te le tben, a ’ mit m időn az ő udvari Papja 
szemíre vetett vo ln a ,  azt felelte, hogy ő gazdag lévén , van módja mind a’ Keresztyé­
nek  Is tenének , m ind  a’ Pogány bálványoknak áldozatokat nyújtani **).
A’ Geiza 997-dik Észt. tö r tén t  halála u tá n ,  az ő Fia István (a’ kinek Gizela, H enrik­
nek a’ Bavariai Herczegnek testvér h ú g a ,  olly feltétellel adatott feleségül, ha a’ K e ­
resztyén Vallásban álhatatossan m egm arad  ’s annak alattvalói köztt lejendő elterjesztésé­
re  fogja minden erejét *s tehetségét fordítani ***); a’ szomszéd Fejedelmekkel szövetsé­
get k ö tv é n ,  nyilván kinyilatkoztatta, hogy erős és álhatatos akaratja a’ légyen, hogy 
m inden  Magyarok megkeresztelkedjenek és minden Keresztyén rabok szabadoknak hir- 
dettessenek. N em  tettszett ez sok Pogány Aallás mellett buzgólkodó M agyaroknak, 
kik is a’ Somogyi V ezér Kupa vezérlése alatt fegyvert fogván István Király ellen tám adtak , 
és őt V eszprém ben  ostrom  alá fogták; de ő megkeresztelkedett hív katonáinak és néhány 
vitéz N ém eteknek  segítlségével, Kupát meg-gyözte, megölte ’s zenebonáskodó seregét 
széjjel szórta.
Szeptember 1828.
*) Author Dissert. Paralip. rer. meniorab. Hung.
**~) Engels Geschichte des Ungr. Reichs T. 1. pag. 105*.
Sigebertus Gemblace-nsis ad annum 1010.
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Ekképen a’ csendesség heüyre állítódván és a* Keresztyén Vallásnak a’ Magyarok 
köztt való elterjedésének akadályai elhárítódván az Ország-lakosinak nagyobb része a’ 
Keresztyén Vallást bévette , mellynek terjesztésében, hogy a* Görög szertartású Papok 
legnagyobb részt vettek *) —- elhalgatván azt, hogy Sz. István a’ maga fiához Imre Her- 
czeghez intézett tanításaiban **) a’ Vasár-nap* megülését parancsolván, a’ Római Eklésiá- 
ban megulni szokott Innepekről, valamint a1 Szentek* imádásáról is legkisebb szóval sem 
emlékezik, a’ mellyek ha akkor szokásba lettek volna, lehetetlen, hogy ezekről emlé­
kezetet ne tett vo lna , és ezeket a* fiának Imre Herczegnek szívére ne kötötte v ó ln a , — 
avagy tsak onnan is ki lehet hozni, hogy a’ Magyarok egész Sz. László Király idejéig; 
a’ böjtölésben, a’Görög szertartás szerént való szokást követték. ***) E rre mutat a’ Szent 
László Királytól Szabóltson tartatott Nemzeti ’Sinat ezen végzése is : Bigami Praesby- 
teri et Diaconi, et Viduarum vei repudiatarum mariti, possunt ad ordinem s u u m , post 
separationem et poenitentiam peractam , reverti. II l is verő Praesbyteris, qui p rím áé t le- 
gitima duxere conjugia, indulgentia ad tempus datur,  propter vinculum pacis et unita- 
iem Spiritus Sancti. ****) Es az i s ,  hogy a’ Vallásba az újjabb Római szertartást bé- 
vett Magyarok, a* Görög szertartás mellett megmaradtakat régi vagy ó Hitüeknek, Val­
lásokat pedig ó Hitnek nevezték *s nevezik mind e’ mai napig.
Ebben az értelemben vágynak Bonfinius, Inclioffer, Schwur íz , Péierfi f Bárdossi, ’s má­
sok , a1 kik azt állítják írásaikban, hogy szinte két századok lefolyta alatt, a’ Magyarok 
köztt a* Görög szertartás szerént virágzott a’ Keresztyén Vallás,- hogy minden Klastro- 
m o k ,  Apáturságok és Prépostságok, görög szertartású Papokkal voltak bétöltve és egész 
1204-dik Esztendeig egyetlen-eggy Deák szertartású Klastromnál több nem volt az O r ­
szágban, bizonyságul hozván erre fel HL Intze Pápának Imre Királyhoz 1204-ben Rómá­
ból küldött leve lé t , mellyet láss T. Katona Istvánnál T. IV. pag. 735.
Ámbár pedig mind ezek ekképen lettek légyen is , mindazonáltal a* mint a’ fellyebb 
valókból is megtetszik, tagadni nem lehet, hogy a’ Deák szertartású Papok is részt ne 
vettek volna a’ Magyaroknak Keresztyén Vallásra téríttetésében, a* mint ezt Salá- 
gyi és Slilting hevesen is mutogatják , és ha szinte az Ország1 egyéb részeiben nagyobb 
számmal voltak is az ó Hitü P apok , annyi bizonyos, hogy a1 Sz. István Király Udvará­
ban a1 Deák szertartású Papok foglaltak első helyet, és onnan a’ Görög Papokat kiszorí­
tották. £)ie bcutfd;en unb italienifd;en @eifllíd;en unb 9)?önd;e (így ír E n g e l , ©efd;íd;te béé Ungr. 
9íeid;é T. 1. pag. 106) umgaben ben Jpof, unb mürben jum 9?ad;tßeil bér 0 taatéeínfíínfte m:t ©ütem 
befd;enft; allmaßlig naßmen fie aud; auf bíe poíitifd;en ^Angelegenheiten unb auf bie meítlid;en 
©unjíbejeuguttgen SinfTufh @ie rerbrängten rom Jpofe bie magparifd;e @prad;e unb führten am 
(fnbe in allen @efd;aften bie Iateínifd;e ein. liefen Übeíftanb ín 0iüdfíd;t bér (íultur béé großen Rau­
fen é ßatte bie orienta!ifd;e 3íeligion nid;t ti ad; fid; gezogen, unb erffc bie Síeformation ßat bér unga- 
rifd;en @prad;e íf>r literarifd;eé unb jum £ßeif gefd;aftlid;eé £>afepn mieber gegeben.
B a l a j t h y  J ó ’s e f .
Szeptember 1828.
Bárdossy Supplement. Analect. Terrae Scepus. **) Verböczi Tripart. Ju r . Hung. Decret. S. Steph. c. 1. *v1) S. Ladijlai 
Decretor. L. I. c. 31. S. Ladislai Decret. L. I. c. 1. et 3.
Szeptember 1828. 186g
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Csesznek Váráról.
M i n é l  Örvendetesebb dolog előttünk, hogy bírunk ollyan Folyó - írásokat, mellyek- 
ben  Hazánk* nevezetesebb tájékait, hegyeit, várait ,  köz-ismeretüekké tenni van kezün­
kön alkalom; annál inkáb lehet fájlalnunk, midőn épen a ’ legnagyobb nevezetességek­
ről hallgatnak í ró in k ,  ’s. azon emlékezetre méltó dolgokat, mellyeket szemeink’ elől a* 
régen múlt idő’ ’s az élőkor’ leple borít ,  — nem igyekeznek a’ lehetőségig napfényre 
hozni.
Veszprém Vármegyeben a’ Bakonyban, Csesznek nagyon nevezetes Vár lévén, va­
lóban csudálni lehet, hogy a’ ki már azt közelebbről látni szerencsés vala, felőle eddig 
hallgatni tudott. Én azt nem láthatám, azért nem-is ismerem. Nem-is czélom itt annak 
Jcörnyülállásos történeteit leírva adni ; hanem csak intve, buzdítva kérni ama’ Honfiainkat, 
kik C sesznekről többet hallhattak, vagy annak környén lakván és megfordulván , többet 
láthattak és kitanulhattak: tartanák hazafiúi kötelességüknek az eránt híven tudakozódni, 
’s tapasztalásaik’ gyümölcseit nagyobb kiterjedésben, minden oldalról kielégítő tudósítás­
b a n ,  derék Folyó-írásaink’ számára beküldeni. Most én az emlékeztető' buzdítás mellett 
addig is kívántam e keveset Olvasóinkkal közleni, mellyet egy jeles Hazafitól hallék, 
ki 1784-ben az érintett Várt személyesen látta , ’s körűié tett vizsgálódásai után itt adom 
észrevételeit, tapasztalásait.
Csesznek Vára eggy igen erős és magányos kősziklán, de már egészen a’ pusztu­
lás’ közügyú útján áll. Fgy kocsi szélességű út van a’ sziklában vágva, melly a’ Várba 
felviszen. A’ V ár alatt egy tizenhét fogú vagy lépcsőjü lajtorján lehet egy tömlöczbe 
lejutni, melly foghely hasonlóan egészen magából a’ sziklából kivágva készült. E ’ nagy 
erősségű törnlöczben holmi szavakat lehete még 1784-ben látni, magyar és görög be­
tű k k e l , mellyek a’ kőbe valának vésve; ott áll a’ többek közti ez is: Isten a' Vigasztaló. 
Az ottani lakosok beszélték az említett év b en ,  ama’ férfiak’ történeteit is, kiktől ama’ 
fel-irások eredtek; de minthogy az egész történet alig ád valamit, a’ mi akár tudomá­
nyos tekintetben, akár a’ hazai történetekre nézve méltónak Ítéltetnék a’ környülállásos 
tudósításra , tehát arra kibocsátkozni nem kívánok.
A’ V ár1 ajtaja felett még akkor ezt a’ felűl-írást lehete olvasni: MILEESIMOIÍII-}- 
(az-az : 1410) T E M P O R E  I). SIGISMUND!; hol a’ D. Domini helyett van.
Az ajtó mellett pedig mind a’ két felől eggy-egy kígyó van a1 kőlábra kivágva.
E ’ várról , a’ már többszer említett évben élt legkorosabb Cseszneki lakosok ezt a’ 
Regét mondották: „Hallottuk apáinktól; hogy e’ Vár hajdani időkben valamelly Garáé 
(talám Miklósé) volt. Itt a1 körüilévő Bakonyban legeiének egykor Gara* sertései, mel-
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lyek közzűl eggy-egy darab többszer is elmaradván, veszteségének okát a’ kanász ki nem 
tudhatá. Volt a’ sertés-falkában a’ többek köztt eggy ally sertés is , mellyet maga Gara is 
ismervén nagyon szeretett, és azt magához szelídítvén’s szoktatván, annak Csesznek ne­
vet ada. Elveszett egykor a Csesznek nevű jámbor sértés is. A’ kanász ezen eseten na­
gyon megrémülvén, szorgalommal vigyázott sertései körűi midőn azokat legelteté. Vég­
re meglátott eggy a’ kőszikla’ oldalában lévő térés barlang előtt, valamelly nagy kígyót a* 
verofenyen melegedni, s legott az ötlék gondolatjaba, hogy bizonyosan az a’ kígyó tévé 
neki mar több ízben is a karokat. T-unodek a kanasz, hogy mitévő legyen. Azonban 
helyesen feltalálván magát, felment a’ kősziklára próbát tenn i ,  ha netalám az ott mele­
gedő szörnyet, valamelly nagy kőnek aláhengerítése által megölhetné. Kigondolt pró­
batétele nem-is lön egészen haszontalan; mert egy nagykövet olly szerencsésen alágör­
dített a’ szikláról, a’ magát napfényen melengető ragadozó kígyóra, hogy annak derekát 
elzúzván, borzasztó üvöltéssel veté-be magát setét barlangjába. Ennekutánna hírt adott a’ 
kanász a1 történetről másoknak is ; odamenvén pedig sok emberek , holmi kézbe-valók- 
kal f e l f e g y v e r k e z v e ,  a nagy barlangot közös erővel betörnék szalmával, mellyet azután 
meggyújtottak, ’s így a’ kártékony szörnyet csak-ugyan megölék. Ennélfogva építteté Gara 
e’ nagy eggyes kősziklán a’ még látható V á rá t , mellynek — a* sertés’ történetéről — 
azonnal Csesznek lón a neve; valamint a’ Vár alatt lévő helység hasonlóan máig is 
Csesznek nevet visel.
Ez a’ dolog adott volna tehát a’ Rege szerént okot arra , hogy emlékűi a’ V á r-a j tó ’ 
kőlábaira kígyókat vágatni parancsolt Gara. A’ kígyó’ barlangja az említett időkorban, mi­
dőn ez a’ tapasztalás meríttetett, m ár csak kevéssé, vala látható, be-lévén az m áraz  idő’ 
pusztító hatalma által kőszikla darabokkal temetve.
Német-országban eggy Újság jő-ki ezen czím alatt: Der Beobachter am Main und Rhein. 
Ebben igen nevezetes az , hogy darabjaiban Német, Franczia, Olasz és Spanyol - orszá­
goknak , úgy Angliának és Svájcznak városairól, erősségeiről, várairól és klastromairól , 
különféle Népmondák is közoltetnek. Kérettetnek a’ Cseszneki Uradalomban lévő gazda­
sági Tiszt Urak is , Csesznek Váráról bővebb tudósításokat ad n i ; minthogy e’ ré szb en ő  
előttök fakad és foly a’ leghitelesebb dátumok’ kútfeje. Ugy-sem lévén Hazánkban igen 
sok régi V árak , arra kellene törekednünk, hogy rnindenikről tudhatnánk valamit. Ha mi 
nem nyomozgatunk , utánunk száz évek múlva még kevesebbet fog a’ maradék kipuhatol­
ni minden szorgalmatos kutatásai mellett is; pedig azoknak ismerete által a’ honi Törté­
net-tudomány is nagy világosságot ’s nagy díszt fogna nyerni Ha tulajdon Oseleink’ h íré t ,  
virágzott erejét,  bajnoktetteit nem iparkodunk az idő’ veszélyétől hatalmasan megójva 
fentartani, feledni fogjuk a’ régi magyar történeteket, feledni a’ régi magyar szellemet i s ; 
és Utódink több Német Lovagokat, több Német Várakat fognak emlegetni, mint Magya­
rokat. Minden Nemzetnek, úgy nekünk is szentnek kellene tartanunk elhúnyt lelkes Eleink’ 
áldott emlékezetét, ’s azok közzűl kellene választani ollyat, kiben mint tükörben láthat­
nánk ama’ Dicsőknek , ama’ Nagyoknak, minket is szent lángra gyúlasztó példáját.
IV. Apáthi Kiss Sámuel.
Szeptember 1828.
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A ’ szerelmesek Kútja.
Rege Corvin Századából.
T A i f i z e te t t  a ’ vad  p o g á n y  h a d a ,
B e k é t  h o z o t t  s o k  v é r e n g z é s  c s a t a  ,
’S C o rv in  h a t a l m a s  Z á p o l y á n a k  
A d á  T r e n c s í n t  ’s k é k e l l ő  b é r c z e i t  
D i jo z v a  ő t  ’s b u z d í t v a  h ő s e i t ,
K i k  a ’ H a z á é r t  h a r c z o l á n a k .
V íg  h a n g o t  z e n g  a ’ s z i r t e k ’ k e b e l e ,
A ’ V á r - ö r v e n d ő  v e n d é g g e l  t e l e ,
U r á t  b ü s z k é l k e d ő n  f o g a d j a ,
I s tv á n  d e l i  n ő j é n e k  k a r j a i n ,
K é je lg v e  h ő s  t e t t é n e k  d í j a i n ,
K e g y e l m é t  és  s z ív é t  m u t a t j a  ;
F o g o l y j a i t  n é z é  é le s  s z e m e ,
M e g b ú v ó ié  ő t  F a t m e ’ k e l l e m e ,  •
’S L e o l d a t á  k ö n n y ű s  b i l i n c s é t ,  
„ V e d d  ő t ,  n ő m ,  m i n t  v i t é z i  z á l o g o t ,  
u i y  s z é p s é g  s z e r t e t é p i  a ’ l á n c z o k a t .  
N e m  k é r e m  m e g v á l t á s i  k in c s é t .
B ú s  F a t m e  h o n j a  fe lé  f e l s o h a j t ,
S z ű z  k e b le  n e m  v i s e lh e t i  e ’ b a j t  
É s  f o ly  s z e m é n e k  k ö n n y ö z ö n je .  
H o n j á b a n  v á r  r e á  s z e g é n y  h íve  
H o n j á b a  v i s s z a ,  v i s s z a  v á g y  sz íve  
S z e r e l m i  l á n c z á t  h o g y  k ö sz ö n je .
B á t r a n  m i n t  a ’ l e n g ő  M a d á r - k i r á l y ,  
M id ő n  az  ú szó  f e l l e g k é k b e  sz á l l
N é z  T r e n c s í n  a ’ d ú z s  v ö l g y ’ ö l é b e ,  
’S m i k é n t  m o h o s  s z i r t ű  új b i r t o k a  
O l l y a n  k e v é l y  U r á n a k  h o m lo k a
É s  o l l y  k e m é n y  s z i l t  r e j t  k e b lé b e .
N y u g v á n  g y ő z e l m i  b o r o s t y á n j a i n  
A ’ s o r s  k é j s e r g e t  b á jo l  n a p ja in  
’S h ű s é b e n  á lm o d i k  d ic s é n e k .
B é te l l y e s ű l  a ’ m i t  t i t k o n  k í v á n ,
S z á z a n  s z á l l n a k  e g y  g y o r s  n é z t e  ú t a n  
K e d v b ő l ,  k é n y b e n  f e rd ő  s z e m é n e k
A ’ f o g l y o k é r t  g y ű l n e k  k in c s h a lm a i  
D e  n e m  h a t j á k  F a t m é n a k  k ín ja i  
E s  a ’ k é rő  e z ü s t  s z a v á r a  \
, , É n  t é g e d e t  m á r  n ő m n e k  a d t a l a k  
N é l k ü le  i n n e n  n e m  b o c s á j t a l a k ”
É s  k ín b a n  h a g y ja  ő t  m a g á r a .
B ú s  F a t m e  h o n j a  fe lé  f e l s o h a j t ,
S z ű z  k e b le  n e m  v i s e lh e t i  e ’ b a j t
S ó h a j t ,  ’s n é z ,  Ó m á r  n e m  j ö n  e ’ inég.  
H o n j á b a n  v á r  r e á  s z e g é n y  h íve  
H o n j á b a  v i s s z a ,  v i s s z a !  v á g y  sz íve  
V á r v á n  n e m  é r i  e ’ a ’ k é r tv é g .
N e  s í r j , k ö n n y f is  s z e m m e l  m o s o ly g j  , r e m é l j , 
Z a jg á s  u t á n  l e t ű n i k  a ’ v e s z é ly
’S e g y s z e r  m e g s z ű n i k  a ’ sz ív  l á n g j a ,  
K ö n y ű k  k ö z t t  nő a ’ t i s z t a  s z e re l e m  
K o n y á k  k ö z t t  t i s z t ü l  a ’ sz ív  é r z e le m  ,
’S n e m  v ív ja  le  a ’ vész  f u lá n k ja .
Ó m á r  Ó m á r  , é l t e m  fe le  ,
T ő le d  t á v o l  F a t m e  s í r  
J e r s z e ,  k é r l e k ,  a ’ m íg  v e le  
K í n j a ,  ’s k ín já v a l  ő b í r .
A h , m i s u l l y o s a k  l á n c z a im  ,
K ö n n y im  ú n t l a n  ö m l e n e k !
A h ,  m in t  h e r v a s z t n a k  k ín ja im !
I s m e rő j i  n in c s e n e k .
K ö n n y e k  b o r ú i n a k  s z e m e m re  
A ’ m in t  m e s s z e  n é z d e l e k ,
N e m  z e n g  sz ó d  id v e z l e t e m r e  
M e l ly e l  s z e l l ő t  t e r h e l e k .
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Ú m á r ,  Ó m á r ,  F a t m e  s z í r é  
L á n g á r j á b a  e l s i i l y e d ,
H a  c s i l l a g j a ,  v á g y a ,  h í v e ,
T a r t  k a r j á b a  n e m  d ü le d .
Ó jö j j  , l á n g i t s d  h ű l t  k e b l e m e t  
L á n g v á g g y a l  s z e r e l e m m e l  
V á l t s d - m e g  ín g a d ó  e s k e m e t  
K é t s é g  d ú l t a  h i t e m m e l .
F a t m e  s í r  •, l é g y  v é d v e z é r e
L é g y  e ’ v é s z b e n  c s ó n a k j a ,  
T a r t s d ,  a ’ m i t  e s k e d  i g é r e ,
B o s s z ú s  a ’ m e n n y  h a r a g j a ,
Ó m á r , Ó m á r  é l t e m  fe le  
T ő l e d  t á v o l  F a t m e  s í r  
J e r s z e  k é r l e k ,  a ’ m íg  v e le  
K í n j a  ’s ő k ín já v a l  b í r .
í g y  z e n g ,  s í r  r e g g e l ,  e s t v e ,  
A r c z á n  l á n g  k í n j a  f e s t v e ,
A ’ b ú s  T ö r ö k  l e á n y  
A ’ T re n c s e 'n i  s z i k l á n .
S z ű z  m é l ly é b ő l  s z ív é n e k  
F o r r  a ’ s i r a lm a s  é n e k
H o l  k í n j a  l á n g r a  g y ű l  
’S s z e r e l m e  f e l - v i r ú l .
C s i l l a g g a l  é s  s z e l e k k e l  
P a t a k k a l  ’s f e l l e g e k k e l  
K ö z ié  k e s e r v e i t ;
’S n e m  é r t i k  s é r v e i t .
C s a k  sz ív e  m á s  f e l é n e k  
Z e n g  az  i l l y  g y á s z o s  é n e k
M e l ly  s z i n t  i l l y  h é v r e  g y ű l  
H o l  s z i n t  i l l y  k ín  v i r ú l .
D e  b á r  a ’ b ő s é g  k e b e l e  
T r e n o s í n t  m in d e n n e l  e l t e l e ,
B á r  t o r n y o s ú l  t a r  s z i k l a  g á t j a  
A z  e l l e n t  e s a k  m o s o l y g v a  l á t j a ,  
’S U ra  s u s o n g ó  b í b o r á n  ,
M á r  tö b b  k i n c s e k e t  n e m  k í v á n ; 
M e r t  m e r é s z  á lm a  t e l l y e s ü l e ,  
F o r r ó  k é p z e ln i e  l é t e s ü l e ,
C s a k  e g g y é r t  f o r r n a k  v á g y a i , 
M i  a ’ T e r m é s z e t  bő  ö lé b ő l  
M i n t  a ’ n a p  l á n g  s u g á r a i  
O l l y a n  t e m é r d e k e n  ö m öl.
T a l á l m á n y ,  v á g y  v e r s e n y g e n e k .  
M u n k á s o k  r a j k é n t  p e z s g e n e k ,
M i t  a ’ s z i k l a  r e j t  m é l y  ö lé b e  
N e m  t ű n i k  a z  e m b e r  sz e m é b e .
'S  n é h á n y  m e r ő t  a ’ k é m  h a l á l  
A z  a k n a  t o r k á b a n  t a l á l .
N e  k ü z d j ,  e m b e r ,  m a g a s b  e r ő v e l .  
B á t o r , c z é lo d  v á r t  c z é l r a  n e m  le l  
É s  b ű n s ú l y o s  f e l t é t e d é r t  
A z  i n g e r l e t t  e l e m - h a r a g j a  
N e m  a d ja  az  ó h a j t v a  k é r t  
J u t a l m a t ,  ’s v á g y ó d  a l á  c s a p ja .
A ’ s z é p  v á r  v íz  n é lk ü l  e p e d ;
A ’ s z i k l á b ó l  é r  n e m  r e p e d ;
’S  m i t  a ’ s z i k l a  r e j t  é r e z  ö léb e  
Á m b á r  t ö r e k s z i k  n a p  e l é b e  
S ö t é t  ö lé b e  r e j t v e  lé s z  ,
N e m  c s a l j a - k i  f o r t é l y  v a g y  ész .  
A z é r t  I s t v á n  v á g y j  á t  f e la d ja  
F o g o l l y i t  tö b b é  n e m  z a k l a t j a .  
M e s t e r s é g  a ’ T e r m é s z e t e t  
Z s o ld o s s á  n e m  t e v e  m a g á n a k ,
S z i r t  s z ív b e  f o r ró  é r z e t e t  
S ó h a j t á s  ’s k ö n n y  n e m  b á jo l á n a k .
É s  e g y k o r  a z  ő r  h i r d e t i ,
H o g y  T a r t  s z e m l é l n e k  n é z e t i ,
’S  a h  F a t m e  e n n e k  h a l l a t á r a  
M i n t  e g g y  I s t e n  m e n tő  s z a v á r a  
M e g r e n d ü l ,  s í r ,  s ó h a j t  r e m é l ,  
K ü z d  l a n k a d ,  ö rü lv e  f é l ,
S z í v é n e k  b e ls ő  i h l e t é s e  
S ú g a l j a ,  h o g y  k ö z é i g  m e n é s e .  
S z ű z  a jk á n  h a l d o k l i k  s z a v a .  
H a l á l t  l e l  e ’ hő  é r e z e t b e n  
V é r b e n  l á n g z i k  s z é p  a r c z  h a v a .  
S z á z  é l t e t  él  e g y  p e r c z e n e t b e n .
’S  I s t v á n  e lé  , b ú v a l  t e l i  
M é l t ó s á g g a l ,  l é p  e g y  d e l i  
I f j ú ,  v i ’s g á ló  l á n g  s z e m é n e k  
T ü z e  m u t a t j a  l á n g j á t  s z ív é n e k  ,
’S  b á n a t t e l t  h a n g o n  k é r d e z i  
B á r  hő  r e m é n y é t  l e - t e s z i :
„ H o s s z ú  ú t a m b a  fá ra d o z v a  
„ R e m é n y é r t  b a j j a l  o s z t a k o z v a  
„ K é m l é m  ’s v á l to m  s o r s o s a i t  
„ A ’ k í n n a k , b ú n a k  és h i t e m n e k
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„ K é m l e m  ne 'zem s z ű m  v á g y a i t ,  
„ L e l k e m ’ ’s b á l v á n y á t  e ' r z e te m n e k .
„ K e 'm lem  , ne 'zem ,  d e  h a s z t a l a n  , 
„ S í r b a n  l e s z  a ’ b o l d o g t a l a n  
„ M í g  e'n ö rv é n y é b e n  s z ív e m n e k  
„ B ő s z b e n ,  ’s k ü s z d é s é b e n  h e v e m n e k ,  
„ M e g é r t t e n  ö s z s z e - h a m v a d o k ,
, , ’S v é g t é r e  h o z z á  j u t h a t o k .
„ T u d o d  b a j o m , ’s h a  v á g y s z  s e g í t n i  
, , E ’ s u l l y o n  , e m b e r t á r s ,  k ö n y í t n i  
„ N é k e d  a j á n l o m  k i n c s e i m ,
„ N e k e d  a j á n l o m  é l e t e m n e k
„ H á l á j á t  és  e s d é s e im
„ É s  t i s z t e l e t é t  h ű  s z ív e m n e k .”
É s  j ö n n e k  f o g l y o k  s z á m t a l a n ,
K é m l e l , n é z d e l , d e  h a s z t a l a n  
N in c s  k ö z t t ö k  az  e g g y , s z ív e ’ v á g y a ; 
R e m é n y é t  e l l e b e g n i  l á t j a :
„ S í r b a n  l é s z  a ’ b o l d o g t a l a n  
„ M í g  én  i t t  s í r o k  u n t a l a n .
E s  é l t e  , á lm a  g y o r s a n  i l l a n ,
M i n t  a ’ v i l l á m ,  h a  s z e r t e  v i l l a n ,
’S  m á r  t á v o z t a t j a  l é p t e i t :
„ T á n  m e g s z á n  a ’ m e n n y ,  ’s n e m  s o k á r a  
„ L e t ö r l i  k ín o m  k ö n n y e i t  
„ F i g y e l  v é g t é r e  b ú m ’ s z a v á r a . ”
'S  ím  h a l k a n  F a t m e  lép  e l é ,
H a l k a n  f o r d á i  a ’ s z e m  fe lé  
’S m i n t  a ’ c se p  a ’ c s e p p e t  r a g a d j a  
É s  l á n g - t ű z  az  ö r v é n y t  f o g a d ja  ,
A k k é n t  r a g a d j a  s z ív ó k é t  
’S s z ív ö k k e l  hő  é r z e lm ű k e t .  
S z e r e l m ö k n e k  s z ű z  v i l l a n á s a ,
V á g y o k ’ r o k o n  h u l l á m o z á s a ,
É s  a ’ m i n t  a ’ k i k  f e l e t t  h a b o k  
Ő r jö n g v e  z ú g v a  ö s z s z e - c s a p n a k  
L e t ű n n e k  m e n n y  é s  a ’ n a p o k ,
S z e m ö k  ú g y  m á s  t á r g y r a  n e m  k a p n a k ;
F e l z e n d ű l t  k e b l ö k ’ t e n g e r e ,
S z ív o k  e g y m á s  s z ív é n  v e r e ;
B á t o r  fe'le's, c s e n d e s  s ó h a j t á s ,
F é l é n k  m e r é s z s é g ,  l á n g  ó h a j t á s ,
S z ó t l a n  h a n g o k ,  s z ó s  k ö n n y e z é s ,
E r ő t l e n  h a r c z , h ő s  c s ü g g e d é s  
L e t t e k ,  e g y m á s t  f o r r ó n  ö le lv e  
E g g y  é l t e t  e g y  sz ív b ő l  l e h e l v e ,
F. M . О . M in erva  3 . N eg yed , 1828»
K é r e l m e i k  , b e s z é d j e i k  
V á g y ó k n a k  n é m a  h a n g o z á s a  
Ö r ö m e i k ,  és  k é j e i k ,
E ls ő d e d  t i s z t a  á ld o z á s a .
E z e n  k ü z d ő  l á n g  é r z e t e k  
S z o m o r  v id á m  tű z  n é z e t e k  
K ’ n e m e s í tő  i s t e n í t é s  
E z e n  h a ld o k l ó  l e l k e s í t é s ,  - 
E ’ v á g y  a ’ l e g m a g a s b  u t á n  
M e l l y  é r z é s n é l  m á s t  nem  k ív án  ,
A ’ v iz s g a  k é m l e lő t  ú t á l j a  
’S m e n n y é t  ön  k e b lé b e n  t a l á l j a ,
L á n g j o k  v á d ló j i  l e t t e n e k  ,
S z e r e l m e k e t  n y i lv á n  m u t a t v a  ,  
S z a b a d s á g é r t  h ő n  k é r t e n e k ,  —
E s d e k lő  s z ó k r a  n e m  a k a d v a .
’S h o g y  s z ű n t  l á n g jo k  k ü z d ő  h e v e  
A ’ k o r m á n y z ó  az  ész  l e v e :
„ E n g e d d  F a t m é m a t  k a r ja im b a n  !
„ F o g a d d  ’s m e r e n g jé l  b i r t o k i m h a n ,
„ D ú s  s o r s o d  n e m  i r i g y e l e m ;
„ A z  én  e g e m  a ’ s z e re l e m .
„ A n n y i t  n y e r é l  a ’ k e g y e s  é g tő l  
„ N e  v o n d  főbb k i n c s é t  a ’ s z e g é n y t ő l . ” 
Ó m á r  t é r d é n  í g y  e s d e k e l ;
I g j '  e s d e k e l , k i  b o l d o g í t j a  
D e  h a n g ja  s z e l l ő n  l e b e g - e l :
A ’ s z í r t  s z ív e t  m e g  n e m  l á g y í t j a .
„ É n  t é g e d  n ő m n e k  a d t a l a k ,
„ K í v ü l e  n e m  b o c s á j t a l a k ” —
’S k ö n n y é b e n  h a g y ja  ő t  m a g á r a  
’S m a g á b a  m é rg e s  b ú s  b a j á r a .
A ’ s z e r e l e m ’ z a j t e n g e r é n  
V i l á g t o r o n y  a ’ s z e n t  r e m é n y ;
H i s z i k ,  h o g y  e n n e k  l á n g - t ű z é n é l , 
H í z e l k e d ő  v e z é r l e t é n é l  
C ze ' l jokhoz  j u t n a k  v á g y a ik .
K é r e l m ü k  f o r r ó b b a n  m e g ú j jú l  
H a n g o s b a k  o s t r o m l á s a i k ,
B á r  I s t v á n  d ü h - l á n g já b a  d ú l .
„ I f j ú  h a  e ’ s z i r t ’ k e b e l e  ,
„ M e l l y b e n  h a l á l t  m á r  s o k  l e le  ,
„ K ö n y ű d ’ l á n g o d ’ ’s m u n k á d n a k  e n g e d ,
, , ’S b e lő le  n e d v e s  e z ü s t  c s e r g e d ; 
„ T e l l y e s í t e m  k é r e l m e d e t ,
, , ’S t i é d n e k  m o n d h a t d  Szépedet.”
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K a c z a g v a  h a g y j a  o t t  m a g o k r a ,
É s  n e m  h a l l g a t  k é r ő  s z a v o k r a ,
L e s u j t á  ez  r e m é n y e k e t ,
E g y  h o s z s z ú  fo r r ó  ö l e l é s b e  
K ö n n y í t ő k  sa jg ó  s z í v ó k é t ,
’S l e l á n c z o l á k  s z e n t  esküve 'sbe .
A z  éj e z e r  g y é m á n t  s z e m m e l  r a g y o g ,
A z  e l f á r a d t  k ö r ű i  á lm o k  l e b e g n e k  
K i n e k  l á n g  s z ív e  á lm á b a n  l o b o g ,
’S n e m  e n g e d  n y u g t o t  a ’ t ű z  k é p z e t e k n e k .  
M a j d  r ű t  f e r t e l m ű  k é p e k  
M a j d  b á j l ó k ,  ’s r i t k a  s z é p e k  
V ív j á k  ’s d ú l j á k  a ’ k e b l e k e t ,
L á n g í t j á k  , ’s b í z t a t j á k  r e m é n y e k e t .
Á lm o k  k ö z t t  s z e n d e r g  a z  é b r e n  k e b e l ,  
Ó m á r t  k ö s z ö n t i  F a t m é  b ú s  a l a k j a ,  
F á t m é h e z  Ó m á r t  l e n g i  az  e s t  l e b e l ,
’S v á g y i t  s í r o n  e z ü s t  k e b lé b e  r a k j a .
É s  a ’ s z e l í d e d  a r c z o n  ,
G y ő z v é n  a ’ s z ív i  h a r c z o n  
K ö n y - g y ö n g y ö k  k ö z t t  ö rö m  p i r ú l  ,
M i n t  a ’ n a p  a ’ k o r á n y ’ h a t á r i r ú L
M a g a s b a n  h u l l á m z i k  a ’ t e l t  k e b e l ,
H ó  k a r j a i  a ’ h ű  fe lé  m e r e n g n e k  , 
S ó h a j t á s o k  l á n g j á b a  l a n k a d - e l ,
S z e r e l m i  s z e l l e m e k  k ö r ű l e  l e n g n e k .  
É r z e l m i  o lv a d o z n a k  ,
’S c s ó k -ő rv 'é n y b e n  h a b  z n a k  
É le t - f o r r á s o k  a j k a i ,
H o n n a n  h a l á l t  s z í v n a k  h ő  sz o m ja i .
N y u g o d t  a ’ h a b ,  c s e n d e s b  az  e s t i  s z é l ,  
C s a k  a ’ s z ín e s  v i r á g k e l y h e k  l e h e l n e k ,
C s a k  a ’ c s i l l a g - v i l á g n a k  fé n y e  él 
A ’ b o r z a s z t ó  c s e n d ,  és  az  éj f ü l e l n e k ,  
Ó m á r  p a n a s z - d a l á r a  ,
S z ó k k á  t e r m e t t  b a j á r a ,
’S F a tm e ' t  m i n t  b é k é s  A n g y a l o k  
Á lm á b ó l  k ö l t i k  e ’ sz ív  f a jz a to k .
A ’ k ü l f ö ld ö n  m é l y  b á n a t o m b a n  
K ö z e l  ’s á h  t á v o l  h o z z á  ü l d e l e k ,  
V i g a s z t a l á s t  é d e s  k ín o m b a n  , 
M e n n y t ő l ,  f ö l d t ő l ,  e m b e r tő l  k é r l e l e k .
’S m in t  a ’ v i r á g  a ’ n a p  h e v é n é l  
N y í l i k ,  p i r ú l ,  ’s t a l a l j a  v é g z e t é t ;
Égy én Fatmémnak báj szem énél, 
Szívom é l t e m ’ ’s korom’ enyészetét.
S z e b b e t  n e m  k é p z e l e k  k i v ű l e d ,  
L e l k e d  b ú s  l e l k e m n e k  v a r á z s  e g e ;
N a p f é n y k é n t  s z á l l  v á g y a m  k ö r ű l e d  
É s  sz ív e m  c s a k  b o s z ú d t ó l  r e t t e g e .
A z  i l l a t o s  r ó z s á k  h ő s é b e n  
K e z e m b e n  f o r r v á n  a ’ b o r ’ g y ö n g y e i ,  
A r c z o d  l á t o m  h íg  t ű k ö r é b e n ,
A z é r t  s z é d í t n e k  h a b z ó  c s e p p je i .
H a  b ú v á r  v o l n é k ,  é s  f e l e t t e m  
G y ö n g y ö t  n é z v é n ,  e l h ú n y n a  a ’ v íd  é g ,  
M i n d e n  g y ö n g y b e n  l á t v á n  s z e r e t t e m ’ 
N e m  h ú n y n a - e l  v e le  a ’ r e m é n y s é g .
Ó m á r t  m á r  s e m m i - s e m  h e v í t i ,
’S h a  az  Ú r  ú j  f ö l d e t  t e r e m t e n e ;
’S r e á  a ’ d ú z s  é sz  s z é p é t  h i n t i ,
T e  l e s z  ’s m a r a d s z  s z e r e l m e m ’ I s te n e .
S z e l í d e d e n  i l l y  d a l i  e m e l k e d i k  
A ’ v á r n a k  t ú l s ó  r e j t e k é b ő l  ;
’S l á g y  s z e l l ő k  m i n t  a ’ r ó z s á t  l e n g e t i k  
K í n j á t  a ’ l y á n y  s z o r ú l t  k e b l é b ő l ,  
S z á r n y a s  h a n g b a n  b e s z é l n e k  é r z e t i k ,
A v s z í v n e k  e l f o l y t o t t  h e v é b ő l ,
A ’ h o l  m o s o l y g , p i r ú l  e g y  j á t s z i  n y á r ,  
B á r  ú j  r e m é n y j e i r e  a ’ t é l  vá r .
S z e l í d e n  i l l y  d a l i  e m e l k e d i k  
A ’ v á r n a k  t ú l s ó  r e j t e k é b ő l .
R e p ü l j ,  e v e z z ,  l á g y  z e n g z e t e m ,
M á r - m á r  k i h ű l n e k  l á n g j a im  ;
C z é l j á h o z  s z á r n y a l  é l e t e m ,
H i ú k  v a l á n a k  v á g y a im .
L á n g j á b a  h a m v a d  k é p z e t e m ,
A ’ k ín  , b á n a t  h u l l á m a i n  ;
C z é l já h o z  s z á r n y a l  é l e t e m ,
B é  n e m  t e l t  s z e n t  k ív á n j a in .
S o k a t  í g é r t  n a g y  v é g z e te m  ,
É d e l g e t t e m  b á j - á l m a i n ,
C z é l j á h o z  s z á r n y a l  é le t e m  
H ő s é g n e k , f a g y n a k  k ín ja in .
A l k o n y l i k  v íg  k in é z e t e m  ,
F ü g g v é n  h i t e m  s z ű z  a j k a i n ,
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C z é l j á h o z  s z á r n y a l  é l e t e m ,
E g y  s z e b b  r e m é n y n e k  s z á r n y a i n ,
H e r v a d  b u z g ó  s z e r e t e t e m  ,
R ó z s á j a ’ i f jú  á g a i n ,
C z é l já h o z  s z á r n y a l  é le t e m  ,
D e  ó h  n e m  Ó m á r  k a r j a in .
A z  é g e n  új h a jn a l  p i r ú l ,
A ’ h i t - t e l t  s z ív  ú j  l á n g r a  g y ú l  ;
L 'jabb r e m é n y  ö m l i k  t ü z é b ő l  
’S s z e m é n e k  e ls ő  n é z e t e  
A z  á lo m n a k  s e t é t  ö lé b ő l
M i n d e n  é lő t  f e l k í n t e t e  ,
’S  Ó m á r t  l e l k é n e k  t i t k o s  v i l l a n a t j a  
A ’ v í v h a t l a n  s z i r t e t  v i z s g á l n i  r a g a d j a .
B a j - t á r s a i t  g y ű j t ő n g e t i  
R e m é n y t  g e r j e s z t n e k  é r z e t i ,
B á t r a n  m e g v ív  e ’ bő  n y o m o r r a l  
E s z k ö z t  m u n k á s t  c s ő d i t e n e k  
A g y a  ú j  -  új t a n á c s o t  f o r r a l ,
’S m u n k á h o z  f o g n a k  m i n d e n e k ,
I s t v á n  b i z t o s  l a k á b ó l  n é z  k e v é l y e n  
M i n t  h e l y e s ü l  ez  ü g y  a ’ s o r s  s z e s z é l y e n .
V e z é r l ő  lo b b  bő  s z e r e l e m  ,
S z e n t  h ú s é g  b á t o r  v é d e l e m  
A ’ s z i l t  é j l a k t a  m é l y  ö l é b e n ,
’S h a  a ’ fő id  k e b l i  s z e l l e m e k  
V e s z é l y t  t o r n y o z n a k  r e j t e k é b e n  ,
M e n t é s t  f o g a d n a k  k é t  s z e m e k
M u n k á n a k  k ö n y ,  ’s az  é s z n e k  s z i r t  n e m  e n g e d
’S k e m é n y  é r c z e s  m é l y é b ő l  é r  n e m  c se rg e d !
P e z s e g ,  r o b o g ,  és  z ú g  a ló l  
E g y  s z i r t - r o m  r o g y  m á s  k a p c s i t ó l ,
’S m á r  a ’ n a p ’ f é n y t e l l y e s  s u g á r a  
A ’ f á r a d ó k t ó l  r e j t e z i k .
V é g e t  t a l á l  r e m é n y ü k ’ sz é p  h a t á r a  
’S l á n g j o k ’ l a n k a d t á t  é r e z i k ,
M u n k á n a k  k ö n y ,  ’s a z  é s z n e k  s z i r t  n e m  e n g e d  
’S  k e m é n y  é r c z e s  m é ly é b ő l  é r  n e m  c s e rg e d .
B ú s  h o l d a t  n a p - f é n y  k ö v e t i  
J é g t é l ’ s z ü n t é t  n y á r  z e n g z e t i ,
É s  m i n t  S a s  a ’ l e g é t  s ó h a j t j a ,
É s  m i n t  v i r á g  a ’ h a r m a t o t :
Ó m á r  ’s F a t m e  h o n j á t  ó h a j t j a ,
’S az  e l v e s z t e t t  s z a b a d s á g o t .
M u n k á n a k  k ö n y ,  ’s az é s z n e k  s z i r t  ne m  e n g e d  
’S k e m é n y  é r c z e s  m é l y é b ő l  é r  n e m  c se rg e d .
’S az  i f j ú ’ r ó z s á s  a jk i r ú l  
É p s é g  v id á m s á g  e l v i r ú l ,
H ú n y  a ’ r e m é n y  b u z g ó  k e b lé b e n  
D e  b u z g ó b b a n  él a ’ s z e r e l e m  ,
„ L a s s ú n  e lh e r v a d ó  sz ív éb e n .
„ F a t m é m  n y u g t o m  v e le d  le le m  ,
A ’ c z é ln á l  a ’ h o m á ly o s  f e ld e r í í l e n d  
’S sz ű m  t á v o l  i t t  t ő l e d  , h o z z á d  k e r ü l e n d .
P e z s e g ,  r o b o g ,  és  z ú g  a ló l  
E g y  s z i r t - r o m  r o g y  m á s  k a p c s i t ó l  ,
H á r o m  b ú s  k in o s  év  l e f o ly t  m á r  
É s  a ’ s z i r t  m é g  k e m é n y  m a r a d t .
N e m  c s e rg  k e b lé b ő l  e n y h e  á r ,
É s  a ’ h ű s é g  m ég  új m a r a d t ,
I s t v á n  k e m é n y  i r i g y  m a k a c s  s z a v á n á l  
G y ő z h e t e t l e n  m a r a d ,  m i n t  a ’ v ad  k ő s z á l .
P e z s e g ,  r o b o g ,  és z ú g  a ló l  
E g y  s z i r t - r o m  r o g y  m á s  k a p c s i t ó l ,
’S h a n g o s b  a ’ n e s z  a ’ s z i r t  ö léb e n  
F e l l á z a d t a k  a ’ s z e l l e m e k .
A ’ t e n g e r  z ú g  az  éj k e b lé b e n  
D e  f é n y t  r a g y o g n á k  k é t  s z e m e k ,
’S d ü h ö s b  d ü h ö s b  a ’ s z í r t  ö b ö l  m o ra j já  
R é m i t ,  t o m p í t ,  n é m í t  s e t é t  z s iv a j já .
’S p e z s e g ,  r o b o g ,  és  z ú g  a ló l  
E g y  s z i r t - r o m  r o g y  m á s  k a p c s i tó l  ,
G y ö n g y ö k  c s e r g n e k  a ’ s z i r t  ö lébő l  
A ’ kő b ő v e b b e n  k ö n n y e z i k ,
M e g m e n té s  f o r r  m é l y  r e j t e k é b ő l  
B e n  h ű s é g ’ v é d je  r e j t e z i k .
P e z s e g ,  r o b o g ,  d ö r ö g ,  és  z ú g v a  c s a t t a n ,
’S az  é r c z e s  s z i r t  k r i s t á l y  f o r r á s r a  p a t t a n  ,
S z i r t e t  d ú l  a ’ sz ív  l á n g z a t a  
E g e t  é r  a ’ k e d v  h a n g z a t a ,
É s  F a t m e  a ’ m é ly  s z í r t ’ k e b lé b e  
K e d v e s e  k a r j a ib a  sz á l l .
O s z to z n i  e lső  ö rö m é b e  ,
'S  f e lé ln i  a ’ h i t  l á n g j á n á l .
M u n k á n a k  s z i r t , ’s ész  k ö n y n e k ,  l á n g n a k  en g ed  
’S k e m é n y  é r c z e s  k e b lé b ő l  f o r r á s  c se rg e d .
N é m ú l t  e lső  i d v e z l e t e k ,
K ü z d n e k  d ú l n a k  az  é r z e t e k ,
A ’ h ű  k ö t é s  i t t  i s m é t  ú jú l  
l l l y  ké j  ö rö m  és id v e s s é g  
A ’ h ű s é g n e k  l á n g j á n á l  g y ú l ,
E m b e r  sz ív n é l  k e g y e s b  az  é g ;
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’S  b o l d o g s á g á n a k  n y í ló  r e g g e l i b e n  
Ó m á r n a k  új e rő  ’s t ű z  g y ú l l  s z ív é b e n .
Ö le lv é n  a ’ h ű t  k a r j a i  
F e l - f e l v o n j á k  l á n g  v á g y a i  
F e l ,  f e l ,  h á l á l n i  s i e t n e k  
A z  é g i  b ő  m a l a s z t o k a t ,
S z ű k  a ’ s z í r t ő l  az  é r z e t e k n e k  
E l f o j t j a  a ’ sz ív  l á n g z a t o k a t ,
’S a ’ h o s s z ú  h e tv e n  ő t e t  m e g h a l a d j á k ,  
B u z o g v a  a ’ h á l á t  t é r d e n  a d j á k .
U r a m  d i jo z d  s z e r e l m e m e t ,
E n g e d d  b í r n o m  h ű  S z é p e m e t !
Ó m á r  I s t v á n t  e k k é n t  k ö s z ö n t i ,
G y ő z t e s  l e t t  l á n g o m n a k  h e v e ,
E ’ s z i r t  a ’ v i z e t  b ő v e n  ö n t i ,
Á l d o t t  l e g y e n ,  A l l á h  n e v e !  —
„ B í r d  ő t ” e z t  m o n d ja  I s tv á n  n a g y  k e v é l y e n  
„ H i t e d  g y ő z e l m e s  lö n  a ’ s o r s s z e s z é l y e n . ”
’S m á r  k ö l t ö z n e k  h o n j o k  fe lé  
H i t ő k  l á n g j o k ’ c z é l j á t  t é l é ,
A ’ v á g y  h o n j o k ’ s z é lé r e  s z á r n y a l ,
L e t ű n t e k  a ’ b ú  é j je l i .
Új é l e t  t á m a d  m i n d e n  á r n n y a l ,
A ’ fö ld  e z e r  m e n n y e l  t e l i  
R e n d í t h e t l e n  h i t  v o l t  b a jb ó l  vezérök ,
’S  h i t ü k n e k  b o l d o g ú lá s  d r á g a  b é r ö k .
Czobor H.
A’ tiszta szeretet’ hasznai.
Л  m á r  a n g y a l  C s o k o n a i t  
L i l l á j a ,  e n g e m  E s z t i  
H e v í t  é s  i n d ú l a t a i t
L e l k e m n e k  ő é b r e s z t i .  
H o g y  l a n t o t  fo g é k  k e z e m b e
H o g y  a z t  i l l e t n i  m e r e m ,  
F e l - f e l b n z d ú l t  é r z é s e m b e ,
S z e r e l m ü n k  v o l t  M e s t e r e m .  
E z  t a n í t o t t  l á n g é r z é s s e l
S z e r e l e m - d a l t  z e n g e n i , 
I s t e n i  l e l k e s e d é s s e l
M ú l t a t  ’s j e l e n t  k é p z e m .
E z  töltötte -b é  keblemet
Á r t a t l a n  v i d á m s á g g a l ,
E z  t a n í t o t t  m e g  e n g e m e t
C z é l t  f u t n i  a ’ v i lá g g a l .
H a  fo rg ó  v á l t o z á s a i
A ’ k é t e s  s z e r e n t s é n e k , 
V a g y  á l o m - b í z t a t á s a i
K ö r ü l t e m  l e b e g é n e k  ;
H a  m o s o l y g o t t  v a g y  ü l d ö z ö t t  
H a  b é b o r u l t  f e l e t t e m : 
E s z t i m ’ h ív  k a r j a i  k ö z ö t t
E z e k e t  fe l - s e m  v e t t e m .  
N a p j a i m ’ g y o r s  s z á r n y a l á s á t
V i d á m  sz ív v e l  s z e m l é l t e m ,  
M í g  ó r á i m ’ s z ű k  v á r á s á t
C s ó k ja i  k ö z t t  l e - é l t e m ,
A z  ö r ö m ö t  k e t t ő z t e t e t t
M é r t é k k e l  k ó s t o l g a t á m ,
’S  B á n á t i m a t  a ’ s z e r e t e t ’
Ö lé b e  e l a l t a t á m .
M i k o r  L a i s  r ú t  t ü z é v e l
K ö r ü l h á l ó z n a  s z i n t e ,  
E s z t i m  n y á j a s  n é z é s é v e l  
S z ű z  k e b e l é b e  i n te .
’S i n n e n  n é z t e m  Ö n - ra b sá g b an  
K i  a ’ t e n g e r ’ s í k j á r a ,  
U l i s z s e s i  b á t o r s á g b a n
S í r é n i m ’ c s o p o r t j á r a .  
I n n e n  n é z t e m ,  a z  é r e t l e n
K o r  m i n t  r o h a n  v e s z t é r e  
A ’ t i t k o n  ö lő  k e g y e t l e n  
H a l á l ’ ö l e l é s é r e .
I n n e n  n é z t e m  c s o n t v á z a i t
L e g d e r ü l t e b b  k o r o m n a k ,  
E l e v e n  p é l d á z a t j a i t
E g y  m o z g ó  s í r h a lo m n a k .  
L é z z e n g n i  s o r v a d t  t e t e m m e l  
A ’ B u j a s á g ’ h á z á b ó l ,  
S á p p a d t a n  Ib e h ú l l o t t  s z e m m e l  
M i n t  á r n y é k o t  k r i p t á b ó l .  
I n n e n  l á t t a m  N á r c z i s o k a t  
R ú t  k ó r ó v á  v á l t o z n i  , 
R ó s á k a t  , l i l i o m o k a t
E l c s ű n n i  h e rv a d o z n i .
I t t  é l t e m  m e g e lé g e d v e
A ’ s o r s a i  s ’ az  i d ő v e l , 
L e g k e v é s b ’é e p e k e d v e
A ’ m ú l t a i  ’» a ’ jö v ő v e l .
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H a  á l o m r a  a n d a l í t v a
L e b o t s á t á m  f e j e m e t ;
A ’ j ó  Á m o r  e l - l á g y í t v a
É d e n b e  v i t t  e n g e m e t .  
l m  a ’ f u k a r  á l m á b a n  is
C sa l  ’s p é n z é v e l  v e s z ő d ik  , 
l m  ö n lg lk é v e l  a ’ h a m is
B i r ó  s z á m o l  ’s g y ö t r ő d ik .
A ’ n a g y r a - v á g y ó  t é r d e lv e  
L á t j a  a l a t t v a l ó i t ,
’S a ’ m o r d  T y r a n n  l e s z e ld e l v e  
E l l e n e  t á m a d ó i t .
A ’ ’s i v á n y ,  e m b e r - t á r s á n a k  
Ú s z ik  , f ö r d i k  v é r é b e  
V a g y  M ín ó s i  E l l á j á n a k ,  
H u r c z o l t a t i k  e lé b e .
G a l l i a ’ n a g y  H a n n i b á l j a
K o r q n á t  vív k a r d j á v a l  
V a g y  f a g y o t t  n é p é t  s z á m l á l j a  
T u s a k o d v á n  s o r s á v a l .
'S  én  c s e n d e s e n  á lm a d o z v a
S z a l m a - k u n y h ó t  k é p z e l t e m ,  
’S  o t t  E s z t i m é r t  o lv a d o z v a  
S z e r e l m e t  é n e k e l t e m .
О m o s o l y g o t t  ’s m o s o l y g á n a k  
A ’ b o k r o k ’ l a k o s a i ,
E g y ü t t  d a n l á n k  és d a n l á n a k  
A ’ l i g e t ’ m a d a r a i .
H a  s z o m o r ú n  é n e k e l é n k :
A z  é j j ’ f i l o m é lá j a ;
H a  v í g a n , ú g y  z e n g e  f e lé n k  
A ’ t a v a s z ’ p a t s í r t á j a .
O h  s o r s  i m u ta s s  b o l d o g s á g o t  
A ’ t á g a s  é g ’ ö b l é b e n ,
M e l ly  e n n é l  m a g a s b r a  h á g o t t  
A ’ h a l a n d ó k ’ k ö r é b e n .
N e m  i r i g y l e m  az  é l e t n e k
S z e m f é n y - v e s z tő  k i n t s e i t  
T s a k  a ’ t i s z t a  s z e r e t e t n e k  
É r e z t e s d  i l y  k e g y e i t .
A’ Gyermek’ vágya.
H a  n é z e m  a ’ k é k  f e l l e g e t  
K ö n n y e n  s ie tő  c s e p p e k e t ,
M e le g  k ö n y í í  o lv a d  s z e m e m b e ,
M e le g e b b  vágj-  s z e g é n y  s z í v e m b e ,
O h  b á r  m e h e t n é k  v é le t e k  
S ó h a j t j á k  a ’ r a b  é r z e t e k .
D e  a ’ f e l l e g z e t  e l s i e t ,
G y o r s  h a b  n e m  h a l l h a t  e n g e m e t ,  
M e n n é k !  e g g y  b o ld o g a b b  h a z a b a ,
H o l  m é g  n e m  l é p d e l t  e m b e r  l á b a ,
H o l  é d es  á lm im  t e r m e n e k ,
H o l  k é p i  l é tb e  l e n g e n e k .
M in t  f e l l e g  ’s h a b  o l l y  n y u g ta l a n - ,
B e n n  v e r é j t é k z e m  h a s z t a l a n ,
G y a n ú  é b r e d - f e l ,  m e g  e l - e l h a l ,
K é k  f e l l e g ,  g y o r s  h a b  h ív  ’s i n tő n  c s a l ,  
’S  h o v á  h a b  és f e l l e g  s i e t :
O t t  h ű tö m  t á n  Iá d  t i i z e m e t .
M e g l á t o m  új r e g  h o l  p i r ú l  
M e g lá to m  l á n g n a p  h o l  b o r ú i ,
M e g  h o l  s z ü l e t n e k  sz é p  v i r á g o k .
M e g  m i n t  s z u n y á d n a k  el v i l á g o k ,  
M e g l e l e m  m e n n y  c s i l l a g i h o z ,
E ’ s z ű k  v ö lg y b ő l  m e l l y  ö s v é n y h e z .
A t y á m  n e  h ű t s d  ó h  l á n g o m a t ,
A t y á m  v e d d  b ú c s ú  c s ó k o m a t  •,
C sö rg  g y o r s  h a b  , f u t  k é k  fe l l e g  a r c z a  
’S  m a g a s b  s z ív e m ’ v a d  h a r c z a  ;
C s i l l a g ,  h o l d ,  n a p  m in d e n h o l  k é l ,  
V ö l g y - h e g y - n a p -  é jb e n  I s t e n  é l.
N e m  fö ld  e m b e r ’ t u l a j d o n a  
M o n d t á t o k  m e n n y  l e l k ü n k ’ h o n a .
S z ű k e ’ v ö l g y ,  s z ű k  i t t e n  h a t á r o m  
M e g ö l  v á g y a m ,  m e g l á n g z a t  á r o n t ,  
S z e b b  r é s z e m  ég b ő l  s z á r m a z a  , 
Bocsássatok tehát haza!
Édes Allen. Bústdehy.
1878 Szeptember 1828.
A' Lantoló.
D ú l j a  b á r  s z e r e l m i  k í n o m ’ á r j a  
L e l k e m e t  v a d ú l , k e g y e t l e n ü l :
L a n t o m  a ’ r e m é n y ’ h o n á t  k i t á r j a  
H o l  r a g y o g v a  sz e b b  n a p o m  d e r ü l .
A ’ D a l  é g i  h a n g - v e g y ű l e t ;
B o l d o g ,  a ’ k i  D a l t  t e r e m t ,  
B á j - h a t a l m a  l e l k e t  i h l e t ,
’S i d v r e  i n t i  a ’ J e l e n t .
S z í v e m e t  h a  l á g y  s z e r e i m  v i d í t j a ,
’S é d es  á lo m ’ á r n y a  l e n g  v e le m  :
'  L a n t o m  e z t  a z  i d v e t  is  n a g y í t j a ,
’S s z e b b  v a l ó r a  s z á l l  a z  é r z e l e m .
A ’ D a l  é g i  h a n g - v e g y ű l e t  ’s a ’ t.
A ’ m a g á n y ’ ö l é b e n  a n d a l o g v a ,
H o l  nagyobb a ’ b ú n a k  é r z e t e ,
L a n t o l o k ,  ’s a ’ f á jd a lo m - h a b o k b a  
C s e n d  v o n ú l  —  az  é l e t ’ é le t e .
A ’ D a l  ég i  h a n g - v e g y ű l e t  ’s a ’ t .
L a n t  v i d í t ,  h a  k e d v e s  i f jú s á g o m  
E l s u h a n v a ,  k e b le m  e l s z o r ú l ,
H e r v a d o z v a  h ű l i  ö r ö m - v i r á g o m  ,
’S  k é k  e g e m r e  b á n a t - é j  b o r ú i .
A ’ D a l  é g i  h a n g - v e g y ű l e t  ’s a ’ t.
N. Apáthi Kiss Sámuel.
A’ Múlandóság.
Sarliev után.
E m b e r ,  o m ló  p o r  m a g a d  is h a  b á t o r  
I l l y  m ú ló l a g  is  v a l a m i t  t e k e 'n te sz  
V a k m e r ő n , m e g lá s d  az  E g e t  n e  v á d o ld  
M o s t o h a s á g g a l :
T é g e d  a ’ m e l l y  n a p  h o z  e z e n  v i l á g r a ,
A z  h o z  e g y s z e r s m i n d  b i z o n y o s  h a l á l r a ;
’S n e m  r ö v i d  l é t e i t  n y e r  a z ,  a ’ k i t  é r d e m ’ 
F é n y j e  d ic s ő i t .
A’ Barátsághoz.
Herder után.
S z e n t  B a r á t s á g ,  k i  m e g v e tv e  m i n k e t ,  
F e l k e r e s n i  j á m b o r  ő s e i n k e t ,
N e m ü n k t ő l  b ú t s ú t  v e t t é l ,
É g n e k  b o l d o g  l a k o s a  l e t t é l ;
’S o n n a n  m o s t  is  m u t a t v á n  k e g y e l m e t  
G y e r m e k e d e t  h o z z á n k  a ’ s z e r e l m e t  
K ü l d ö d ,  b á r  s z á m t a l a n o k  
A z  e r á n t  is  h á l á d a t l a n o k .
N é z z  , ó h  k e g y e s  , k e g y e s e n  b a j u n k r a  , 
B o l d o g í t n i  jö j j  m é g  v i l á g u n k r a  
M e l ly  n é lk ü l e d  l á s d  m i n t  j á r ,
A ’ s z e r e l e m  s e m  s z e r e l e m  m á r .
H a  s i k e t  l é s z  k é r é s ü n k ’ s z a v á r a ,
’S a ’ t s a l á r d s á g  k é p e d e t  m a g á r a  
I l l y  b í z v á s t  tov áb b  v e s z i  ;
Ó h  a ’ f ő id e t  p o k o l l á  t e s z i .
Tavaszi Ének.
í r  g y a n á n t  n é z n ő k  s e b e i n k r e ,  h o g y h a  
Ú g y  e n y é s z n é n e k  v a l a m in t  e r e d n e k  
L a s s a n  a ’ d o l g o k ;  de  m i  s o k  k e v é l y V á r  
H i r t e l e n  o m l i k !
S e m m i  se m  b o l d o g  n a g y  i d ő r e  ; nő  ’s f o g y  
S z ü n t e l e n  m in d e n  ; ’s m i  m a g a s  t e t ő r e  
S z á z a d o n  h á g o t t  u g y a n  a z t  l e d ö n t i  
E g y  k o m o r  ó ra .
J \ .  hó  e l - o l v a d o t t , a ’ fő id  
V i r á g o t ,  f ü v e k e t
T e r e m , ’s a ’ f á k  h a j i n a k  f r i s  z ö ld  
S z í n ű  l e v e l e k e t ;
Z a v a r o s a n  n e m  z ú g n a k  m á r  
H e g y e k  f o l y a m j a i ,
M in d e n  p a t a k  p a r t o k  k ö z t t  j á r ,
’S t ü k ö r ö k  h a b ja i .
Szeptember 1828, 1879
M i v an  i t t  a l a t t  v é g t e l e n  
A z  é v n e k  n é g y  s z a k a  
S z ó l jo n  , ’s az  e g y m á s t  s z ü n t e l e n  
V á l tó  n a p  ’s é j s z a k a .
D e  a ’ r é t  m i i l y e n  t a v a l y  v o l t ,
H a m a r  ini o l l y a n  le s s z  
A z  e m b e r  , h a  e g y s z e r  m e g h o l t ,
Ö r ö k r e  b ú t s ú t  vesz .
’S n e m  l á t j n k - é  m in d e n  n a p o n  
( A ’ p é l d a  s z á m t a l a n )
M i n t  m e t s z i , m i t  A t r o p o s  f o n ,  
L a c h e s i s  u n t a l a n  ?
B i z o n y t a l a n  h o l  a ’ h a t á r ,
B i z o n y o s  a ’ h a l á l ,
M e l l y  k á b a ,  k i  fő j ó t  i t t  v á r  
’S h a b o n  n y u g t o t  t a l á l  !
T s a k  á l o m ,  m e l l y  g y a k o r  b ú t  s z ü l  
A ’ m i t  i t t  s z e r e t ü n k ,
’S m i n t  a ’ k i l ő t t  n y í l  ú g y  r e p ü l  
M ú le 'k o n y  é l e t ü n k :
T i  v a g y t o k  é g i  t á b o r o k ’
D ic s ő  h a j l é k a i  ,
C s a k  t i  a ’ f á r a d t  v á n d o r o k ’
E n y h í t ő  t á r g y a i .
M í g  én  is h á t  az  i d e g e n  
’S v a d  t á j o n  b u jd o s o m  
R o k o n  l e l k e k t ő l  r i d e g e n  ,
’S n i n t s  n y o m o s  v á ro s o m  :
F e l é d  k i n y ú j t o m  k e z e m e t  
M e n n y e i  s z e n t  h o n o m  ,
H o l  k é s z e n  v á r j a  l e l k e m e t  
Á l l a n d ó  v a g y o n o m .
K i  ád  , k i  g y o r s a n  r e p ü lő  
E rő s  s a s - s z á r n y o k a t  ?
K i - g y u j t  g y a k r a n  h id e g ü lő  
S z ív e m b e n  l á n g o k a t ?
Ó h  n e m ,  h i ú s á g ’ fé sz k e  m á r  
N e m  l é s z e n  k e b e l e m  ,
R e m é n y ’ s z á r n y á n  l e lk e m  o t t  j á r  
H o l  ö r ö k ö m ’ le le m .
A' lelkiesméret' hartza, szerzője 
a' boldogtalanságnak.
H a s z o n t a l a n  ü l ü n k  k ö z te  a ’ b ő s é g n e k  
H a  s z ív ü n k b e n  v i r t u s ’ f á k ly á j i  n e m  é g n e k ,
’S n e m  c s e n d e s  k e b e l ü n k :
H a  l e l k ü n k  a ’ j ó n a k  s z e r e l m é r e  t o m p a ,
M i t  é r  a k k o r  m in d e n  u r a s á g ,  r a n g ,  p o m p a  , 
N y u g a l m a t  n e m  l e lü n k .
H a  a ’ g o n o s z s á g n a k  ö ld ö k lő  b i l in c s e  
M i a t t  f o g s á g o m b a n  van  s z í v ü n k ’ leg főb  k i n t s e :  
L e l k ü n k ’ e s m é r e te .
A ’ t o l v a j ,  h a  n é k i  t s ú f  r a g a d o m á n y j a ,
T e t t e ’ v é tk e s  v o l t a t  s z e m e i r e  h á n y j a  , 
N y ú g o t t a n  l e h e t - e  ?
A z  i g a z s á g t a l a n t  a m o t t ,  m íg  l á d á j a ’
A r a n y j a i t  f ö sv é n y  Ö röm m el s z á m lá l j a  
A z  á r v a  á tk o z z a .
A m a ’ h a m is  B í r ó  c s a k  f e t r e n g  á l m á b a ,
M e r t  á ln o k s á g  k ö z ö t t  f e k ü d t - l e  á g y á b a  
’S m o s t  is az  k ín o z z a .
M e n n y iv e l  b o ld o g a b  e g y  fü s tö s  k a l y i b a ’ 
L a k o s a ,  a ’ k i n e k  sz ív éb e  n in c s  h i b a ,
A ’ k in e k  k e n y e r e  
V e r é j t é k j e  u t á n  m e g y e n  a s z t a l á r a ;
D e  sz íve  n e m  h a r c z o l ?  — o h  a z  b i z o n y á r a  
B o ld o g s á g o t  n y e r e !
Az epedő Ifjú.
^ R . o ’s á t  á b r á z o l  sz é p  k o ro m  , 
D e  a z z a l  a ’ k ü l ö m b s é g g e l : 
Hogy én  a ’ b e n t  g y ú ló  h é v t ő l ,
Ő a ’ k ü lső  m i a t t  é g - e l .
S u p . Kiss J. Édes Albert.
1880 Szeptember 1828.
V é l e k e d é s e k ’ k i i löm bse 'ge  és  e g é s z  S y s t e m á k ’ m e g h a s o n l á s a  s o k s z o r  c s a k  a b b ó l  e r e d ,  h o g y  n é -  
m e l l y  b i z o n y o s  s z a v a k a t ,  m e l l y e k  a ’ V i ’s g á l a t o k  és O k o s k o d á s o k  fő t e n g e l y e i ,  e g g y ik  g o n d o l k o d ó  
e z e n , m á s ik  m á s  é r t e l e m b e n  ve sz .  ’S í g y  s o k s z o r  m e g e s i k , h o g y  v a l a m e l ly  t á r g y ’ f e lv i l á g o s í t á s á b a n  
k é t  R é s z  m in d é g  p ö r l e k e d i k ,  á m b á r  a z  e g g y ik ’ a g y v e l e j e  é p e n  ü g y  l á t j a  a ’ d o l g o t ,  m i n t  a ’ m á s ik é .
M á r  é n ,  a ’ t o l l - h a d ’ é r t e l m é r ő l  i g e n - i g e n  e lv á l a s z t o m  a ’ j ó z a n  f e l f e d é s t , b a r á t s á g o s  m e g r o s t á l á s t ,  
i g a z s á g o s  m e g b í r á l á s t ,  e g y  s z ó v a l :  a ’ v a ló s á g o s  C r i t i c á t .  A z o n  sz ó  had r a n n y i r a  az  i n d ú l a t o s s á g , 
i g a z s á g t a l a n s á g ,  k e g y e t l e n s é g ’ ’s a ’ t .  é r t e l m e i t  g e r j e s z t i  b e n n e m ,  a k á r  a k a r o m  a k á r  n e m ,  h o g y  to l l -  
h a d a t  c s a k  a ’ g y e n g é k  k ö z t t  v é le k  l e h e t ő n e k , és  a z é r t  g y ű l ö lö m  ’s m e g v e te m .
D e  a ’ N y e l v n e k  t e h e t e t l e n  á l l a p o t j a  —  ’s m é g  h a  g ö rö g  n y e lv  v o ln a  i s ,  v a g y  a n n á l  m é g  töke'I Ie- 
t e s b  —  k é n te l e n í t i  m a g a  u t á n  h á z z á ,  h o g y  a ’ l e g r ö v i d e b b e t ,  e g y s z e r ű b b e t ,  ’s le g  és  l e g v i l á g o s a b b a t ,  
e z  í g y ,  az  ú g y ,  a m a  p e d ig  m á s k é p p  fo g ja  m a g y a r á z n i .  í g y  S m i t h  Á d á m , S a y , R i c c a r d o  , M a l t h u s ’ 
m u n k á j i ,  k i k  m in d  a z o n  e g y  t á r g y  k ö r ü l  v i’s g á l ó d n a k , s o k b a n ,  é s  s o k  f o n t o s a k b a n  e l á g a z n a k ,  á m b á r  
m in d  c s a k  e g g y  é s  é p e n  a z o n  t ö r z s ö k  n ö v e t j e i .  í g y — k i  n e m  t u d n á  a z t ,  a ’ k i  M a g y a r —  a ’ n a p  l e g fé ­
n y e s e b b  s ú g á r a i b a n  k o h o l t  l e g r ö v id e b b  t ö r v é n y e k ,  h a  n e m  s z ü l e t é s e k k o r  is  t ü s t é n t ,  de  c s a k  e g y n é ­
h á n y  T a v a s z ’ m o s o ly g ó  v i s z s z a - t é r é s e  u t á n  k é t  é r t e l m ű e k  l e s z n e k ,  és  v é g t é r e  a z t  r e n d e l i k  —  a ’ m i t  
a ’ h a t a l m a s b  r é s z  k ív á n .  —  E b b ő l  a ’ C r i t i c á n a k  n e m  c s a k  . b a l ,  ’s h e l y t e l e n  I d e á k ’ f e lv i l á g o s í t á s a  ’s 
h e l y r e - h o z á s a  v é g e t t  v a ló  s z ü k s é g e  t ű n i k  - k i ; —  h a n e m  h o g y  a z  á l t a l  a ’ m o n d o t t n a k  ig a z  é r t e lm e  —  
j o b b a n  és j o b b a n  k i f e j t ő d jé k .
A ’ m i  p e d ig  a ’ s z ó ’ s z ű k  k ö r é t  i l l e t i ,  k i  n e m  é r z i  a z t  t e l l y e s e n , k i  a ’ G y e r m e k - k o r ’ a n g y a l i  v á g y á ­
s a i r a ,  k i  az  I f j ú s á g  m e n n y e i  g e r j e d e l m e i r e  v i s z s z a - e m l é k e z i k ? —  a ’ S z e r e l e m  é d es  a g g ó d á s a i t ,  ’s a ’ 
m é g  é d e s b  H o n y s z e r e t e t ’ b á lv á n y - im á d á s ú  e p e d é s e i t  e m l é k e z e t é b e  v i s z s z a - h o z z a , m id ő n  s z í v ,  és  m e l y ,  
s z á m t a l á n  k í v á n s á g ,  r e m é n y ,  é r z é s  —  m á r  i t t - i s  m e g a k a d o k ,  —  ’s n e m  t u d o m  m o n d a n i  m i  á l t a l ,  t e l e  
m e g  t e l e ,  a l i g - h o g y  m e g -n e m  r e p e d  — a ’ fő és  l é l e k ,  m i n t h a  e g g y  I s t e n ’ k ö z e l l é t e  e g é s z e n  e l f o g l a l n á ,  
m a j d  c s a k -n e n i  i t t  h a g y v á n  a g y a g l a k á t ,  a ’ m e n n y e k  f e lé  n e m  v isz i  r e p t é t . —  É s  a ’ n y e l v ,  m i n t h a  nem  
m o z d á l h a t n a ,  n é m á n  h a g y j a  a ’ g y a r l ó  e m b e r t !  K ö n n y e k  az  É r z ő ’ s z a v a i ,  n é m e l ly k o r  v e r s e k .  D e  a z o k ,  
m é g  a ’ l e g j o b b a k  is ,  m e l ly  c s e k é ly e n  ,  m e l l y  g y e n g é n  f e s t i k  a ’ k ü lö n  É r z e m é n y e k  t e n g e r e i t ! N é m e l l y  k e ­
vés  k i v á l a s z t o t t a k  m e g p e n d í t é k  u g y a n  —  ’s m i  és  u t ó i n k  n e m  s z ü n j ü k  c s u d á l n i —• a z o n  H á r f á t ,  h a  ú g y  
m e r e m  m o n d a n i ,  m e l l y b e n  é d e s  a g g ó d á s a i n k  és m é ly  ö r ö m e i n k  é ln e k  u g y a n  , de  a ’ m e l l y e t  m ég  e g y  h a ­
l a n d ó  se  t u d o t t  t ö k é l l e t e s e n  h a s z n á l n i ,  —  ’s a z é r t  k é n t e l e n  ú g y  t ű r n i ,  m i n t  a ’ k ő s z ik la  h a  é r e z n e  
’s s z á z a d o k ig  m o z d ú l a t l a n , n é m á n  t ö r n e  sz ív e .
E z t  a ’ r ö v i d e t  ’s  i g e n  t ö k é l l e t l e n t  —  de é p e n  a ’ m e l l y é r t  t á n  O lv a só m  e l ő t t  m ég-is  b o c s á n a t o t  
n y e r e k  —  s z ü k s é g e s n e k  v é l t e m  e lő r e  - b o c s á t a n i , m i n e k e l ő t t e  e z e n  F o l y ó - í r á s  1 828-d ik i  I I - d i k  N e g y e ­
d é b e n  e lő fo rd ú ló  g o n d o l a t i m r a ,  a ’ K ia d ó  és R e d a c t i o  á l t a l  t e t t  é s z r e v é t e l e k r e  f e le lek .
N e m  a k a r o k  t o l l - h a d a t  i n d í t a n i  —  l e g a l á b b  a ’ s z ó n a k  a z o n  é r t e lm é b e n  n e m ,  m e l l y b e n  é n  a z t  ve ­
s z e m —  h a n e m  ú g y  k ív á n o m  m u t a t n i ,  v a g y  l e g a l á b b  e l h i t e t n i ,  h o g y  é s z r e v é t e l e i m e t  a ’ R e d a c t i o  n e m  
ú g y  v e t t e ,  a ’ m i n t  é n  a z o k a t  é r t e t t e m ,  é s  é r t e t n i  k ív á n t a m .
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A* Redactió észrevételeiből a z t  l á t o m »  h o g y  r ö v i d  s o r a i m a t ,  k e r e k e n  k i m o n d v a ,  m e g s é r t é s n e k ,  
m e g b á n t á s n a k  v e t t e .  D e  a z t  c s a k  n e m  g o n d o l h a t j a  f e lő le m  s e n k i ,  r e m é n y i e m ,  h o g y  o l ly  k e v e s e t  l e t t e m  
v o l n a  V á l  Udvarában  , *) h o g y  é p p e n  a z o n  R e d a c t i ó t  k é r je m  g o n d o l a t i m  e l f o g a d á s á r a ,  m e l l y e t  m e g ­
b á n t a n i  k í v á n n é k !  N e m  t a l á l h a t t a m  v o l n a  e ’ m á s  és  i l l e n d ő b b  m ó d o k a t ?  A n n y i  S c y t h a  b e c s ü l e t e t  t á n  
c s a k  k i -k i  f e l - t e s z  f e l ő l e m ,  a ’ k i  e s m e r ,  h o g y  c s a k - u g y a n  a ’ h á z i - g a z d á t  a ’ m a g a  h á z á n á l  m e g s é r t e n i  
n e m  b á t o r k o d n á m .  „
C s e k é ly  k i f o g á s a i m a t  s z e m b e  m o n d t a m ,  a z t  n e m  t a g a d o m ,  ’s a z é r t  j ó l  c s e le k e d te m  í igy  vélem-,  
a ’ R e d a c t i ó  p e d i g  a ’ m a g a - m e g g y ö z é s n e k  l e g s z e b b  p é l d á j á t  a d t a ,  és  a m a  n a g y - l e l k ű  M a u r u s  H ő s r e  
e m l é k e z t e t ,  k i  a ’ fia g y i l k o s á t ,  m i n t  s z e n t  v e n d é g é t  b e c s ű l é - m e g ,  ’s őn h á z á n á l  n e k i  m e n e d é k - h e l y e t  
n y u j t a .  N e m - h o g y  é n  M i n e r v á n a k  g y i l k o s a  a k a r n é k  l e n n i ,  v a g y  m e g s é r t ő j e  — d e  a ’ R e d a c t i ó  sz a v a i ­
b ó l  a z t  l á t o m ,  h o g y  e n g e m  s z i n t e  a n n a k  t a r t o t t ,  ’s m é g - i s  b é v e t t ,  ’s i g a z  m a g y a r  j ó s z ív ű s é g g e l  fo- 
g a d o t t - e l .  M e r t  k o r á n t - s e  v e s z e m  M e g j e g y z é s e i t  f á jd a lm a s  v a g y  s z o r u l t  s z í v v e l ,  s ő t  in k á b b  h a  t a n í t ,  
h a  o k t a t , k ö s z ö n ö m .
A ’ m i  az  a)  b e t ű  a l a t t  lévő  m e g j e g y z é s t  i l l e t i ,  ú g y  l á t s z i k  e ls ő  t e k i n t e t r e ,  h o g y  j ó z a n a b b  l e t t  
v o l n a  némellyt  m o n d a n o m  minden  h e l y e t t .
D e  é n  a ’ K e c s e t ,  a ’ B á j t  a z o n  é r t e l e m b e n  v e t t e m ,  m e l l y e t  a ’ n é m e t  $ с ш Ь е г ,  a ’ F r a n c z i a  Char­
me , á l t a l  j e l e n t - k i .  M á r  e z e n  é r t e l e m b e n —  ’s n e m - i s  t u d o m ,  m i  m ó d o n  t e h e t n é m - k i  j o b b a n  a z o n  b i ­
z o n y o s  k i - n e m  m o n d h a t ó  v a l a m i t , a ’ m i  az  e m b e r i  s z ív b e  o l l y  é d e s  m é r g e t  ö n t ,  m e l l y  e g y  S z e n t e t  
a n n y i r a  e l c s á b í t h a t ,  h o g y  s z e r e t h e s s e  a ’ g y i lk o s t - ,  a ’ m i  a ’ M u s z k á v a l  h a z á j a  h a v á t ,  j e g e s  z i v a t a r j a i t  
m i n d e n e k  f e l e t t  s z e r e t t e t i ;  a ’ m i  H o n n y u n k a t ,  á m b á r  e s m e r ü n k , n e m  o l ly  s á r o s a k a t ,  p o r o s o k a t ,  
m é g - i s  m in d e n  f o g y a tk o z á s a i v a l  l e l k ű n k n e k  le g k e d v e s e b b é  te s z i  ’s a ’ t .  —  e b b e n  az  é r t e l e m b e n  én  M i n e r ­
v a  B e c s é t , a ’ m i n t  a z t  a ’ R e d a c t i ó  m e g j e g y z é s e ib e n  c)  b e tű  a l a t t ,  de  h i b á s a n  é r i n t i ,  e g y  c s e p p e t - s e m  
é r d e k e l t e m ,  ’s a z t  m e g t a g a d n i ,  v a g y  c s a k  k é r d é s b e n  h o z n i  sen» s z á n d é k o z ta m .  B á j  v a g y  K e c s , és  
B e c s  k ö / . t t  én  a z t  a ’ m e g k ü l ö m b ö z é s t  t e s z e m ,  h o g y  a ’ B á j ,  a ’ K e c s  e n g e m  a k a r a t o m ,  s ő t  í t é l e t e m  el-  
l e n - i s  e l r a g a d h a t - ,  m id ő n  a ’ B e c s ,  c s a k  a ’ v a ló d i  é r d e m  m e g e s n ié r é s e  á l t a l  l e e n d  és nő  b e n n e m .  A m a z  
e g y s z e r r e  t á m a d  ’s e g y s z e r r e  t ű n i k ;  e m e z  l a s s a n  v e r  g y ö k e r e t ,  de  ö rö k .  A m a z  k e d v e s e m h e z  v o n z ,  
e m e z  B a r á t o m h o z  k ö t .  A m a z  e l s z é d í t  é s  a z  e g e k b e  r a g a d ,  de  c s a k  p i l l a n t a t o k i g , e m e z  l a s s a n  de  t a r ­
t ó s  t ü z e  á l t a l  m e l e g í t .
E 7.en  rö v i d  f e lv i l á g o s í t á s t  e l e g e n d ő n e k  t a r t o m  a n n a k  m e g m u t a t á s á r a - ,  h o g y  én  M i n e r v a  Érdem ét  
k é r d é s b e  v e n n i  n e m  a k a r t a m .  H a  a z t  k í v á n t a m ,  h o g y  m in d e n  e r k ö lc s i  t e h e t s é g e i  m e l l e t t  Minerva  m ég  
Venus b á j - ö v é t  is  m a g á r a  v e g y e ,  a z é r t  a ’ R e d a c t i ó  ’s H o r n iu n k n a k  a z o n  j e l e s  és  h ív  f i a i ,  k ik  s z e n t  
h á z á b a n  m u n k á l ó d n a k ,  és  a z  I s t e n n é  P a p j a i ,  r á m  n e  n e h e z te l j e n e k - ,  m e r t  r o s z s z a t  k iv á n o k - e  Z e u s  
I s t e n i  m a g z a t j á n a k ,  h a  s i k e r e  m e l l é  m ég  a z t - i s  ó h a j to m  : h o g y  P á r i s  n é k i  í t é l j e  a ’ s z é p s é g  g y ü m ö l ­
c s é t —  m a  m id ő n  a ’ v i l á g  tö b b  p á s z t o r  e m b e r e k k e l  b ő v e lk e d ik  , k ik  c s a k  ő n h a s z n o k  u t á n  f á r a d o z n a k ,  
m i n t  a k á r m e l l y  m á s  h a z a f i a k k a l . —
A ’ b)  a l a t t  t e t t  m e g j e g y z é s r e  a z t  j e l e n t e m ,  h o g y  ig e n  ig e n - i s  s z a b a d  a ’ R e d a c t i ó n a k  m in d e n  n y e lv -  
b é l i  t é v e d é s e i m e t  h e l y r e - h o z n i , de  én  l e g n a g y o b b  b a r á t j a  v a g y o k  a ’ T o l e P a n t i á n a k , ’s a z é r t  f ü l e im re  
n e 'z r e ,  m e l l y e k  n e m  k e v é s b é  m a g y a r o k ,  m i n t  a k á r k i é  m á s é ,  k e g y e s  e n g e d e lm e t  k é r e k ,  h a  én  a ’ db -1  
k e l l e m e t l e n e b b  h a n g n a k  n e m  í t é l e m ,  m i n t  a ’ dedebb-ct  v a g y  bd-t.  H o g y  a ’ n y e lv  tö r v é n y e i  e l l e n  n i n c s ,  
a b b ó l  g y a n í t o m ,  m e r t  R é v a i n á l  h e ly b e n  - h a g y v a  t a l á lo m  e z e n  s z a v a k a t  b e t e g b  ,  v a s t a g b , b o l d o g b ,  
k ö z e lb  , t e m é r d e k b  ’s a ’ t .  ’s én  n e m  t a l á l o k  k e v e s b  E u p h o n i a t  a ’ d b -b e n  , m in t  gb , kb  , lb -b e n  ; t o v á b ­
b á  i g e n  h e ly e s e n  v a n  m o n d v a  s z a b d ,  d o b d ,  ’s a ’ t .  A ’ G r a m m a t i k a i  R e g u la  n e m  O rs z á g -g y ű lé s  s z a b á ­
s a ,  m e l l y n e k  ú g y  h ó d o l n é k ,  a ’ h o g y  m in d e n  p o l g á r n a k  k ö t e l e s s é g e ,  ’s e g y e s e k ,  m a g á n o s o k  r e n d ­
s z a b á s a i t ,  t ö r v é n y e i t  én  b i z o n y  c s a lh a t a t l a n o k n a k  n e m  t a r t o m  , ’s é p p e n  ú g y  a ’ v e l e m - é l ő k ,  v a g y  m e g ­
h o l t a k  á l t a l  m a g a m a t  l e b i l i n c s e l t e t n i  n e m  e n g e d e m ,  de  o l ly  n e v e t s é g e s  G őg  s in c s  b e n n e m  , h o g y  m os-
Szeptember 1828.
’)  Széchényi Pél ,  a’ ki l-ö Leopold és J-ő JtTsef Királyaink’ idejében Kalocsai Érsek vélt, nagyon díszes és pompás udvart 
tartott, mellyet akkor a’ csinos udvariság’ mintegy Oskolájának tartottak. Inneniéit példabeszéddé a’ bárdolatlan embe­
rekről : ,,a’ nem vélt Pál udvarában. ”  , „  ,
Л Red.
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t a n i  v a g y  jö v e n d ő  G e n e r a t i ó k n a k  a ’ n e c  p lu s  u l t r a - t  é n  j e l e l j e m - k i .  A ’ t u d ó s a b b a k  t a r t s a n a k  M o za r t ta l  
én t u d a t l a n s á g o m b a n  R oss in ive l  t a r t o k ,  ’s m id ő n  a ’ d o lo g h o z  é r t ő k e t  a ’ N é m e t  c s u d á i t  k o m o r  k é p p e l  
n é m á n  b é s z ív n i  l á t o m ,  én  a ’ s o k a s á g g a l  t a p s o lv a  ’s l á r m á z v a  r a g a d t a t o m - e l  a ’ j e l e s  T a l i á n n a k  a ’ s z o ro s  
r e g u l á k  e l l e n  v é tk e z ő  H a n g - m ü v e i  á l t a l .
A ’ m i  a ’ f e k e t e  f o g a k a t  i l l e t i —  a ’ c)  b e t ű  a l a t t  t e t t  m e g j e g y z é s e k r e  a z t  á l l í t o m , h o g y  se  Á m o r t s e  
P s y c h é t  a z o k k a l  f e s t e n i  n e m  l e h e t ,  a k á r k i  m i t  m o n d .  D e  h o g y  a ’ fog  a ’ l e h e t ő  l e g n a g y o b b  in e g b e -  
c s i i l t e t é s r e  á l t á l j á b a n  n e m  s z ü k s é g e s ,  de  m é g  e g g y e t l e n  - e g y  s e m ,  a b b a n  a ’ R e d a c t i ó v a l  e g é s z s z e n  
e g g y e t - é r t e k , ’s m e g v a l l o m ,  n e m  t u d o m  m e l l y  é r t e l e m b e n  v e t t e  a z t ,  a ’ m i t  m o n d é k ,  ’s h o g y  m a ­
g y a r á z h a t t a  a ’ t i s z t e l t  F o l y ó - í r a s r a .  Ú g y  v an  az  á r n y é k - s z é k  e r á n t  v a ló  m e g j e g y z é s e - i s  e)  b e tű  a l a t t .
A ’ d)  b e t ű  a l a t t  t e t t  m e g j e g y z é s é r e  a ’ R e d a c t i ó n a k  a z t  v a l l o m ,  h o g y  a ’ Templum-ma.1 i g a z á n  a z t  
a k a r t a m  k i t e n n i ,  a ’ m i t  a ’ n é m e t  XctTtpel ,  a ’ F r a n c z i a  Temple  á l t a l  t e s z - k i .  M a g a m n a k  se m  t e t s z e t t , 
é n - is  k e r e s t e m  e g y e b e t ,  de  n e m  t a l á l t a m .  A z o n b a n  a ’ R e d a c t i ó  t a n á c s a  s z e r é n t  k e t t ő z t e t n i  fo g o m  ip a r -  
k o d á s o n i a t ,  h o g y  j o b b a t  t a l á l h a s s a k .  M i n d a z á l t a l  n e m  fo g ja  a ’ R e d a c t i ó  r o s s z  n e y e n  v e n n i ,  h o g y  
e z e n  p lu m -o t  e l k ö v e t t e m ,  h a  a z o n  é r z é s e im r e  f i g y e lm e z n i  ’s  v a l a m e n n y i r e  t e k i n t e n i  m é l t ó z t a t i k , m e l -  
l y e k  s z iv e m  m in d e n  r e j t e k e i t  b e tö l t ö t t é k - ,  m id ő n  e g y k o r  a ’ G ö r ö g  I s t e n e k  s z e n t e l t  m á r v á n y -  R e m e ­
k e ib e  l é p t e m ,  m e l l y e k  k ö r ü l  ü n n e p i  c s e n d ,  A t t i k a  n e v e tő  t i s z t a  v i r á n y a i , P h y l e  ó r i á s i  k ő s z i r t j a i ,  
S ü n i  um  s e t é t k é k  h u l l á m i n a k  m o r a j j a i  ,  e n g e m  h a  n e m  e g é s z e n  a ’ f e lh ő s  O ly m p u s  t e t e i r e  r a g a d t a k - i s  —  
l e g a l á b b  P l u t á r c h  n a g y - l e lk ű  f i a in a k  m é l y  ’s m é l y e n  é r z e t t  t i s z t e l e t é r e  g e r j e s z t e t t e k  —  de a z o n b a n  a ’ 
r o s s z  o r g o n a ,  a ’ m e s t e r  é le s  s z a v a ,  a ’ g y ü l e k e z e t  j ó l é t e i é n e k  és t e s t i  r e n d e s  m u n k á l ó d á s a i n a k  a ’ r ó ­
z s a s z a g g a l  e l l e n k e z ő  i l l a t j a  a n d a l g á s im b ó l  f e l é b r e s z t v é n ,  k e r e s z t é n y i  á h i t a t o s s á g a i m b a n  p o r o s  templom  
k ö z e p i n  t a l a l t a k  ! *)
A z  f )  b e t ű  a l a t t  lévő  m e g j e g y z é s r e  a z t  b á to r k o d o m  á l l i t a n i , h o g y  én  se  s z e r e t e k  m in d e n n a p i  é le ­
t e m b e n  i s t e n k e d n i ,  v a g y  I s t e n e k k e l  t á r s á l k o d n i ,  m ig  e m b e r  v a g y o k ,  m íg  s z ív e m  d o b o g ,  m íg  m e l y e m  
l e h e l ,  ’s h o g y  é n - is  g y a r l ó s á g o m n á l  fo g v a  in k á b b  é r z e k  S y m p a t h i á t  g y a r l ó  f e l e b a r á t o m m a l ,  á m b á r  
s o k s z o r  m á g u s i  e rő v e l  vo n z  v a la m i  k i n e m - m o n d h a t ó  t ö k é l l e t e s b  l é t e le k - f e l é  , k i k n e k  f é n y j é t , h a n t o s t  
e l - s e  t ű r h e t n é m ,  s e j d í t i  l e l k e m ,  h o g y  v a l a h a  e lb í r n i  fogom . L e g y e n  a ’ M a g y a r n a k  e g y é b b e r á n t  p ö ­
d ö r t  b a j u s z a ,  v a g y  ne  l e g y e n  - m in d e g y .  C s a k  m in d e n i k e  j ó  H a z a f i  l e g y e n  , m e r t  a ’ H a z a f iú s á g  a ’ N e m z e ­
t i s é g  n e m  e g y é b b  m i n t  a ’ H a z a h o z  v o n z ó  h ív  ’s e g j  e n lő e n  égő s z e r e t e t ,  és  m i n d e n n e k ,  az  O r s z á g  e lő ­
m e n e t e l é n e k , e r e j é n e k ,  b o l d o g s á g á n a k  l e g - ’s l e g m é ly e b b  t a l p k ö v e ;  ú g y - m in t  a ’ H i t é  n e m  e g y é b b ,  a ’ 
l e g fő b b  t ö k é l l e t e s s e 'g h e z  v a ló  égő  v á g y á s n á l .  N e m  s z a v a k b a n  f e j t i k i  m a g á t ,  de  c s e l e k e d e t e k b e n .  ’S h a  
s o k  —  k i  m o s t  a l i g  t u d j a ,  v a g y  e s z é b e  se m  j u t ,  h o g y  v a n  h a z á j a  —  a z t  s z e r e t n i  k e z d e n é ,  n e m  v o ln a  a ’ 
n a g y r a - b e c s ű i t  K i a d ó ,  f á j d a l o m ,  a n n a k  m o n d á s á r a  k á r h o z t a t v a ,  h o g y  k in n - lé v ő  p é n z e i t  k e r e s g e s ­
s e !  N e m  v o ln a  a k k o r  é d e s  H a z á n k  e l h a g y v a ,  h a n e m  a ’ l e g n a g y o b b  t ö k é l l é t e s s e 'g h e z  j á r u l h a t n a  n e m  
s o k a r a  a ’ H a z a f i s á g ,  h o m o k  l a p á n y o k a t  t e r m ő  m e z ő k k é ,  e g é s s é g t e l e n  p o s v á n y o k a t  v i r á g z ó  r é t e k k é  
v á l t o z t a t n a ;  O r s z á g u n k a t  a ’ t e n g e r e k k e l ,  B u d á t  P e s t e t  ö s z s z e - k a p c s o l n á  ’s a ’ t .
É n - i s  t u d o m ,  h o g y  M a g y a r - o r s z á g r a  n é z v e  M i n e r v á n a k ,  ú g y - m in t  m á s  M a g y a r  k ö n y v e in k n e k  ig e n  
k i s  s z á m ú  O lv a s ó i  v a n n a k  ,  é n - s e m  ö r ü l ö k  a z o n ,  m i n t  a ’ K ia d ó  s e m ,  é n - is  s z e r e t n é k  a z o n  s e g í t e n i ,  ’s 
t u d o m  m e l ly  n e h é z  a ’ J ó t  a ’ v i l á g b a n  l á b r a  á l l í t a n i  ’s v é g b e -v in n i  —• m e n n y i  f o g á s o k k a l  k e l l  é l n i ,  és 
s o k  e m b e r t  s z i n t e  e l c s á b í t a n i  a ’ m a g a  s z e r e n c s é j é r e ,  b e c s ü l e t é r e ,  ’s n a g y o b b  m é l t ó s á g á é r t !  T u d o m  
h a u  . a n  i r t ó z n a k  c sa k  a ’ k ö n y v  f o r m á j á t ó l , ’s h á t  m é g  az  o l v a s á s t ó l !  T a p a s z t a l o m ,  h o g y  a ’ k ü lső  héj 
t ö b b n y i r e  tö b b  s z e r e n c s é t  l e l , m i n t  a ’ b e ls ő  é r t é k .  L á t o m , m e l l y  m é l t a t l a n t  r u h á z  a ’ sz é p  k ö n tö s  
s o k s z o r ,  és m ellyT m e g t i s z t e l é s r e  s e g í t i .  E s m e r e m  az  e m b e r i s é g  g y e n g e s é g e i t ,  es  m e r e m  m o n d a n i  j ó  
s z á n d é k k a l  t e t t e m  rö v i d  é s z r e v é t e l e i m e t .
’S H a z á n k b a n ,  h o l  az  A n y a n y e l v ű n k ö n  s z ü l t  e lm e - m a g z a t o k a t  a ’ t i z e d i k ,  s z á z a d i k ,  de az  e z e r e -  
d ik  se m  i s m e r i ,  n e m  k ö t e l e s s é g ü n k - é  m i n d e n t  e l k ö v e t n i ,  a ’ m i  á l t a l  a ’ S o k a s á g o t  o b a ^ á s i a  é d e s g e t ­
h e t n é n k  ’s r á b í z h a t n á n k ?  m e r t  c s a k  v a l l y u k - k i ,  a ’ m a g y a r  k ö n y v e k n e k  e d d ig  u g y a n  s i k e r e k  n in cs .
Szeptember 1828.
*)  H I 9  es 1820-ban  G ö ro g -o rs td g b ao  utazott a ’ t i n i é i t  Gróf.
A’ Redact.
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M á r  a ’ B é c s i - ú j s á g  b o l d o g ,  a k á r m e l l y  i t a t ó - p a p i r o s r a  v a n  f e k e t e  s z u r o k j a  n y o m v a ,  a n n a k  tö b b é  s e m m i  
s e m á r t ;  m e g n y e r t e  a ’ k ö z  R e p u t a t z i ó t  ’s 10,000 p é ld á n y n á l  t ö b b e t  á d -k i .  N e k ü n k  m o s t  k e l l  a z t  e l n y e r n i ,  
’s a z é r t  e l ő t t ü n k ,  ’s r á n k  n é z v e  e g y  k i c s in y s é g ' ,  e g y  h i j j á b a v a ló s á g  ig e n  fo n to s  l e h e t .  N e m  e lé g  a ’ j ó  
e l e d e l ,  a k á r m e l l y  j ó  í z ű é n  e l - l e g y e n  is  k é s z í t v e ,  s o k a n  a ’ d í s z e s  a b r o s z t ,  f e jé r  e d é n y t - i s  m e g k í ­
v á n já k .
É n  a z t  ó h a j t a n á m ,  h o g y  M i n e r v á t  s o k a n  t a r t a n á k ,  h a  m i n d j á r t  e le in té n  e g y e d ü l  c s a k  a z é r t - i s , 
h o g y  m e g l e g y e n ;  és  h o g y  a z o k ,  k ik  e d d ig  o lv a s á s s a l  s z e m e ik e t  n e m  ig e n  f á r a s z t o t t á k ,  r e n d e s  k i s  
m a g y a r  B i b l i o t h e k á t  s z e r e z g e s s e n e k , g y ű j tö g e s s e n e k .  E z  v o ln a  az  e lső  l é p é s .  J ö n n e  to v á b b á  a ’ b e le -  
t e k í n t é s ,  k i v á l t  h a  a ’ k ö n y v n e k  k ü l s e j e  t e t s z ő ,  ’s a n n y i r a  j ó  í z lé sű  ’s ü g y e s  fo rm á jú  is v o l n a ,  h o g y  
m é g  a ’ m a g y a r u l  n e m  t u d ó n a k - i s  k e d v e  j ö n n e  m e g s z e r z é s é h e z .  J ö n n e  a z u t á n  l a s s a n - la s s a n  az  o lv a s á s ­
h o z  , ’s a z z a l  az  e lm e  k i c s ín o s í t á s á h o z  va ló  k e d v ,  e b b ő l  a ’ l e l k i  t e h e t s é g e k  k i f e j t ő d é s e ,  a b b u l  a ’ t ö k é l -  
l e t e s s é g h e z  v a ló  k ö z e l í t é s .  V é g t é r e  az  A n y a - f ö ld  s z e r e t e t e  , m e l l y  a ’ s z e r e n c s é n e k  a n n y i  j a v a i v a l  m eg -  
á l d a ,  b o l d o g í t a  , ’s a n n y i  t e m é r d e k  j ó t ,  —  m e l l y e t  c s a k  a z é r t  n e m  e s m e r ü n k  ’s n e m  b e c s ü lü n k  e l e ­
g e n d ő e n ,  m e r t  k ö n n y e n  j u t o t t u n k  h o z z á  ’s b e n n e  s z ü l e t t ü n k —’r a k o t t  r á n k ,  h o g y  e l r e j t e t t  k in c s e in k  
a l a t t  s z i n t e  h a z a f i s á g u n k - i s  v e s z e d e l e m b e n  fo ro g .
É n  r é s z e m r ő l  M i n e r v á t  m in d é g  fogom  o l v a s n i , h a b á r  f o l i u m r a ,  és  m é g k i s s e b b  b e tű k k e l  n y o m ta t -  
n á k - i s ,  m i n t  m o s t  ’s a ’ t .  m e r t  s z e r e t e m ,  ’s e n g e m  ig e n  m u l a t t a t  e g y s z e r ’sm in d  o k ta t v á n .  D e  h a  t e ­
s z e m  e n g e m  u n t a t n a ,  h a  n e m  k e d v e l n é m  ’s n e m  s z e r e t n é m ,  h a n e m - e s a k  m e r t  M a g y a r  v a g y o k ,  b e ­
c s ü l e t  o k á é r t ,  o l v a s g a t n á m ;  m á r  s o k s z o r  e l i d e g e n í t e t t  v o ln a  tő le  a z ,  h o g y  n e g y e d  r é t é  m i a t t  k o ­
c s ib a n  m e n v e  , a ’ m i  s z o k á s o m ,  n e m  ig e n  o l v a s h a t o m ,  m e r t  a ’ sz é l  id e  ’s t o v a  h o r d j a ,  ’s k é t  k é z z e l  
k e l l  t a r t a n i ,  k i s  b e t í í j i  m i a t t  p e d ig  s z e m e im  f e l á ld o z á s á t  k iv á n ja .  B o r í t é k a  s o k s z o r  f e k e t í t ,  ’s h a  p i l -  
l a n t a t r a  k e z e m b e - v e n n é m , m id ő n  é p p e n  t i s z t á n  ö l tö z v e  t á r s a s á g b a  k é s z ü l ö k ,  k o c s i m r a  v á r v á n , k e l l e ­
t i k ,  h o g y  m á s o d s z o r  m o s ó d j a k ,  v a g y  az  e l ő t t  p i s z k o s  k e z e k k e l  j e l e n j e k - m e g , a ’ k i n e k  t á n  t e t s z e n i  
v á g y ó m ,  a ’ m i t ,  h o g y  ő n e m  k e d v e l i ,  m a g a m - i s  b e c s ü lö k  b e n n e ,  m e r t  a ’ t e s t i  t i s z t a s á g  u g y a n  c s a k ­
n e m  k i c s i n y s é g ,  m i n t  a ’ l e l k i  t i s z t a s á g  m in d e n  e r é n y e k n e k  k ú t f e je .
H i j á b a v a l ó s á g o k n a k  fo g já k  s o k a n  m in d  e z e k e t  á l l í t a n i ,  s o k a n  p e d ig  f e l e m e l k e d e t t  é r z é s s e l  a z t  
m o n d a n i :  , ,  h a  n e m  t e t s z i k  n é k i e k ,  h a g y já k  a b b a n ,  ne  o lv as sá k .  K o ld u lv a  g y ű j t s ü n k - e  O l v a s ó k a t ,  
i l l y  b a jo s a n  k e r e s s ü k - é  ő k e t ? ” ’s a ’ t .  É n  e z e k r e  c s a k  á l t a l j á n o s a n  a z t  k é rd e m  jó  h a s z n a  v o ln a -é  a b b ó l  
H a z á n k n a k ,  h a  az  O lv a s ó k  s z á m a  s z a p o r o d n é k ?  N é k e m  ú g y  l á t s z i k  i g e n  n a g y ,  ’s a z é r t  kövess i 'm k-el  
m i n d e n t  s z a p o r í t á s o k  v é g e t t . —  H a  az  á l t a l  M i n e r v á n a k ,  h o g y  k é k  p a p i r o s r a  n y o m t a t n á k  és z ö ld  b o ­
r í t é k a  v o l n a ,  e z e r  o lv a s ó ja  h e l y e t t  t í z e z e r  l e n n e ,  én  t ü s t é n t  k é k  p a p i r o s t  és  z ö ld  b o r í t é k o t  t a n á c s -  
l a n é k .  H a  az  á l t a l  tö b b  o lv a s ó ja  t á m a d n a ,  h o g y  é n  é s  m á s o k  a ’ R e d a c t i ó b a  b e lé  k ö t n é n k ,  ez p e ­
d ig  é le s  m e g j e g y z é s e i  á l t a l  m i n k e t  n e v e t s é g e s e k k é  t e n n e ,  én  a ’ m e n n y i r e  t e h e t s é g e m b e n  v a n ,  a ’ R e -  
d a c t i ó t  m i n d e n ü t t  ’s m in d e n b e n  m e g t á m a d n á m ,  l e g v é r e s e b b  t o l l - h a d a t ,  a k á r h o g y  g y ü lö lö m - i s  a z t ,  
i n d í t a n é k  e l l e n e ,  és  h a  m e g g y ő z n e ,  a ’ m ib e n  k é t s é g  n i n c s ,  ’s  én  h a t a l m a s  f e g y v e r e i  m i a t t  g y a l á z a ­
t o s á n  a ’ p a n i c á t  f ú jn á m  —  sz ív e m  a n n á l  j o b b a n  ö r ü l n e ,  m e n n y iv e l  tö b b e n  o lv a s n á k  f u t á s a i m a t ,  g y e n ­
g e  ’s ü g y e t l e n  m e g t á m a d á s a i m a t ,  r ú t  c s a t a  v e s z t é s e im e t !  ’S m id ő n  a ’ S o k a s á g  t á n  a z t  m o n d a n á  t a p ­
s o lv a  u g y a n  j ó l  m e g a d t á k  n e k i ,  r é s z e m r ő l  a k k o r  l e g k e l l e m e t e s e b b e n  é r e z n é k  sz ív em  b e l s e j é b e n .  A z o n ­
b a n  e g y - á l t a l j á b a n  k i s  s z á m ú  O lv a s ó k b ó l  e g y  u g r á s s a l  n a g y  s z á rn ú a k  n e m  l e h e t n e k .  K ö r n y ű l á l l á s a i n k -  
b a n  a ’ l e g e l t ö k é l l e t t e b b  f á r a d o z á s n a k  ’s l e g k e m é n y e b b  á l l h a t a t o s s á g n a k  se l e h e t  fé n y es  j u t a l m a .  I t t  
v a n  a z é r t  h e ly e  ’s i d e j e ,  a z o n  v i r t u s o k a t ,  m e l l y e k e t  m á r  s o k s z o r  s z ó v a l ,  b e s z é d d e l ,  í r á s s a l  n a g y  
p r o s o p o p o e i á v a l  e m l e g e t t ü n k ,  v é g té r e  é le tb e  h o z n u n k .  I t i  v an  h e l y ’s idő  a ’ l e g n e h e z e b b e k  g y a k o r ­
l á s á r a __r e in é n y lh e t ő  s i k e r  és  b i z o n y s á g o k  n é lk ü l  n e m e s ,  n a g y  és sz é p  c s e l e k e d e t e k  v é g b e v i t e l é r e
A ’ h a z a f in a k  m in d e n  c z é l j a  az  l e g y e n ,  h o g y  H a z á j a  e lő r e  h a la d jo n .  —  A ’ n a g y - l e lk ű n e k  e lé g  j u t a l o m ,  
h a  é l e t e  végső  ó r á j á b a n  a z t  m o n d h a t j a  m a g a - m a g á n a k :  , , In ie  H a z á m  e g g y  k e v és b é  s z e re n c s é s e b b  ’s b o l ­
d o g a b b  l ö n ,  m i n t  v o l t ,  ’s e h e z  e n - is  j á r u l t a m ” a ’ G o n d o l k o d ó n a k ,  az  í r ó n a k  p e d ig  e le g e n d ő  a z ,  h a  
m o n d h a t j a .  „ í m e  v i s g á l a t a i m , f á r a d o z á s a i m  á l t a l  n é m e l ly e k  e m b e r e k k é , ’s n e h á n y a n  jo b b  e m b e re k k é  
l e t t e k . ”
Szeptember 1828.
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N e  r e g j ü k  a’ d o l g o t ,  a1 m i n t  l e n n i e  k e l l e n e ,  h a n e m  a ’ m i n t  v a n ,  ’s  ú g y  az  e m b e r e k e t . —  A z o n  h a ­
l á s z  , k i  m a d z a g r a  k ö t i  h o r g á t ,  m e r t  ő b i z o n y  a ’ h a l  k e d v é r t  l ó - s z o r r e l , e z - i s  a z - i s  c s a k  s z á l  l év e n  , n e m  
b a j l ó d i k  —  s o k  h a l a t  n e m  fog. A z o n  T a n á c s a d ó ,  k i  k e r e s k e d é s b e n ,  g a z d a s á g b a n  n a g y - l e lk ű s é g r e  H a ­
z a s z e r e t e t r e  t á m a s z k o d i k ,  m a g á n o s á n  s z ó n o k o l ,  m i n t  Sz .  J á n o s  a ’ p u s z t á b a n .
S z á m o s o k n a k ,  s o k a k n a k - i s  n e h é z  k ö z m u n k á l ó d á s s a l , e g g y e t - é r t é s s e l  v a la m i  H a s z n o s t , v a la m i  N a ­
g y o t  v é g b e - v i n n i ,  m e r t  m i n t  a ’ N ö v é n y o r s z á g b a n  a ’ G a z  rö v id e b b  id ő  a l a t t  s z a p o r o d i k ,  m in t  a ’ n e m e s  
P l á n t a - ,  ú g y  az  E r k ö lc s i - v i l á g b a n  e z e r  r o s s z a t  k ö n n y e b b  t e n n i ,  m i n t  e g y  j ó t  e lő á l l í t a n i .  F o g j u n k  t e ­
h á t  a z é r t  i n k á b b  k e z e t ,  m u n k á l ó d j u n k  e g y m á s s a l ,  c s a k  I s t e n é r t ,  e g y m á s  e l l e n  ne .  —• U g y - is  s o k  a ’ 
h á t r á l t a t ó  s o k  a ’ v e lü n k  e l l e n k e z ő ,  's  a z é r t  l e g a l á b b  m i  k e v e s e n ,  a ’ h á n y á n  v a g y u n k ,  n e  é l j ü n k  h á ­
b o r ú b a n .
„ A z  e m b e r i s é g  t ö r t é n e t e i  m é ly e b b  v i s g á l a t a i b a n  a ’ S o k a s á g b ó l  i d ő s z a k o n k é n t  o l ly  fé rf ia k  k i k e l é s é t  
t a p a s z t a l j u k ,  k i k  l a s s a n  és c s a k -n e m  é s z r e v é t e t l e n ű l  m u n k á l ó d v a , a ’ T u d o m á n y o k  és e m b e r i  T a l á l m á ­
n y o k n a k  s o k  fo n to s a b b  á g a z a t j a i t  m e g v á l t o z t a t j á k ,  ’s n a g y o b b  t ö k é l l e t e s s é g r e  h o z z á k .  A z o k  e s z k ö z ö ­
l i k  az  i l l y  j ó z a n  e l v á l t o z á s o k a t , a z o k  h i n t i k - e l  s o k  j ó n a k  m e c s e s  m a g v á t , ’s j ö v e n d ő  N e m z e t s é g e k  m in d  
j o b b a n - j o b b a n  t e r j e s z t i k - k i  k e z d e t e i k e t ;  d e  a ’ v e l e k é l ő k  ő k e t  m i n t  t i s z t á b b  és j ó z a n a b b  F i l o z ó f i á n a k  
f ő - a l k o t ó j i t  k ö z ö n s é g e s e n  n e m  e s m e r ik - e l .  A z  e m b e r e k  k ö z t t  e z e k  a ’ M e s t e r v e l ő k .  M á s o k  u g y a n  m a g o k  
i d e j e k b e n  n a g y o b b  h í r r e  k a p h a t n a k ,  a ’ S o k a s á g t ó l  n a g y o b b  t a p s o l á s t  n y e r h e t n e k ,  a z o n  m u n k á ló d á s o -  
k a t  s z o k v á n  ez  c s a k  b e c s ü l n i ,  m e l l y e k e t  n y o m b a  h a s z o n  k ö v e t ,  ’s a z o n  f á r a d o z á s o k a t  p e d ig  m e g v e ­
t i ,  m e l l y e k n e k  g y ü m ö lc s e i  c s a k  k é s ő b b i  i d ő k b e n  é rn e k .  D e  a ’ B ö lc s  á m b á r  s z á m t a l a n  j ó t  a l k o t ,  a z t  c s a k  
h a l k a l ,  és  k ö z f ig y e lm e t  e lk e r ü lő  m ó d o n  v isz i  v é g b e ;  e l ő m e n e t e l é n e k  m in d e n  l é p é s e  l a s s ú ,  de  b i z o ­
n y o s —  és n e m  e lő b b  m u t a t j á k  m a g o k a t  az  á l t a l a  o k o z o t t  h a s z n o s  e lv á l to z á s o k  ’s j o b b í t á s o k , h a n e m  m i­
d ő n  m á r  s z á m o s  e s z t e n d ő k  l e f o l y t a k  a z  ö r ö k s é g  i s z o n y a t j á b a .  M i n d a z á l t a l  F e l e b a r á t j a i n a k  ő a ’ ve zé r lő  
v i l á g a ,  ő a z o n  f o r r á s ,  m e l ly b ő l  s o k  h a s z n o s  és  j ó  az  e m b e r i s é g r e  á r a d ,  és a z é r t  az  ig a z i  d i c s é r e t ,  a ’ 
v a ló d i  b e c s ü l e t  ’s a ’ t .  ő t e t  i l l e t i .  ”
E z e n  g o n d o l a t a i t  e g y  A n g o l  í r ó n a k  i t t ,  m i n e k e l ő t t e  e lb ú c s ú z z a m ,  m ég  e l ő - a k a r t a m  h o z n i  , m e r t  
t u d o m ,  h o g y  a ’ M i n e r v á n a k  tö b b  M i in k á ló i  e ’ f e s t é s b e n  m a g o k r a  f o g n a k  e s m e r n i —  ’s h a n e m  m a g o k ,  
b i z o n y o s a n  m á s o k —  ’s c s a k  e b b ő l - i s  l á t n i ,  m e l l y  i d e á v a l ,  m e l l y  s z e r e t e t t e l ,  m e l l y  t i s z t e l e t t e l  v i s e l ­
t e t e m  e r á n t o k .
V é g t é r e  n e m  r e m é n y i e m ,  h o g y  v a l a k i  a z o n  m e g j e g y z é s t  f o g ja  t e n n i ,  h o g y  u g y a n  m i  k ö z ö m  v a n  
n e k e m  M i n e r v á h o z  , ’s m i é r t  a v a t o m  b e lé  m a g a m  ’s a ’ t .  , m e r t  az  u g y a n - c s a k  a ’ l e g -  és l e g s z o m o r u a b b  vol­
n a ,  a ’ m i r e  e g y  h ív  h a z a f i t  k á r h o z t a t n i  l e h e t n e ,  h o g y  a n n a k  t.  i. a ’ H a z a  e l ő m e n e t e l é r e , k i c s i n o s o d á s á r a  
’s b o l d o g s á g á r a  n e  l e h e s s e n  g o n d j a ,  n e  l e h e s s e n  ü g y e  ! V a l ó b a n  p e d ig  n e m  ám  az  a ’ b a j u n k ,  h o g y  ig e n  
s o k a n  a v a t j á k  b e l é  m a g o k a t  h a z a i  d o l g a i n k b a n , —• h a n e m  h o g y  ig e n - i s  k e v e s e n  g o n d o l n a k  a z z a l .
I t t  m e g á l l a p o d o m  ’s m id ő n  n e m  k é t e l k e d e m  s o r a i m n a k  a ’ R e d a c t i ó  á l t a l  l e g b a r á t s á g o s a b b  é r t e l e m ­
b e n  v a ló  r é t e l é r ő l ,  az  O lv a s ó n a k  a d d ig - i s  j ó  e g é s s é g e t ,  s o k  l e l k i  e r ő t ,  ’s k i v á l t  o l ly  k é p z e l é s t  k ív á ­
n o k ,  m e l l y  m i n d e n t  r ó z s a  - s z í n ű é n  f e s t . * )
(jzo f  c?$écrfeui/i 3 étváu.
Szeptember 1828.
* )  M ár azzal-is  , hogy ezen szép darabnak eszközlője vala , eléggé megvan ju ta lm a z ta tv a  a R edact ió .  
Nem ké te lkedett  soha-is , és nem ké te lk ed ik , hogy a ’ nemes szívű G r ó f , nem akar t  sérteni.  A 
R edac t ió  sz in túgy  a z t  vallhat  j a  magéiról. H a teh á t  két szemközben álló elmésségek öszsze-ii tk b z te k , 
a z t  úgy kell t e k in te n i , m in t  mikor a' kovába ütköző a c z é l , árta t lan  s z ik rá t  a d ,  és huzat nem 
g y ú j t .  De j ó  taplóba e se t t  a' sz ikra , és v i lá g í tó  lángra a d o t t  alkalm atossugot .  Rizonyosan nem 
volna soha véleményi megszakadás  , a' j ó  f e jű  ’s nemes sz ívű emberek k ö z ö t t , ha ugyan-azon néző
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pontra ügyelvén , minden szónak egyforma értelmet adnának. Azért jók hát a' csendes felvilágítá- 
sok, sót szükségesek, mert lehetetlen mindenkitől tiikélletesen egy értelemben vétetni a’ szavak­
nak, kivált egy még indulóban - lévő nyelvben. De egy nagy magosságot értten-is , búr mi nagy 
mestere legyen valaki nyelvének, nem kevés függ , (hogy úgy szóljunk,) a'lélek' személyességétől, 
a' szavak’ tökélletes értelmének meghatározásában. Azomban e' tárgy meszsze-vinnéa’ Redactiót. 
Kiég legyen e' sok tekintetekben arany betűket érdemlő darabjára Gróf Széchényi Istvánnak, csak 
két észre-vételt tenni.
Első az, hogy nem az um vagy om vala az észrevétel’ czélja , — mert ez bizony mind egy, és 
engedékenyebb gondolkozása a’ Redactió , hogy-sem az effélékben gáncsoskodjék , — hanem a' Tem­
pel szó , melly helyébe mást óhajtott volna , ’s a’ mint megváltja maga sem talált eddig , egyéberánt 
nem esik kétségbe, hogy majd talál valaki, roeií gute ©ebanfen unb richtige 9S örter, ©efd;ettfe 
bes ©tücfs ftrtb , a’ mint mondja Lessing. Addig-is a’ szerencsétlen szóktól sem vonja-el barátsá­
gát, ’s пет-is tévé más czélból az észrevételt, hanem csupán hogy alkalmatosabb kerestessék.
A’ másik észrevétel az Euphoniát illeti. Ennek törvényeit, nem az önkénytől, nem ez vagy 
amaz fültől - függőnek bátorkodik vélni a' Redactió, hanem a’ szájnak, fülnek és hangnak visz- 
szonos természetében gondolja fundáltalva lenni. Két néma (műta) magában-hangzót tehát nem 
kedvelhet egymás mellett a’ szóvégén , mivel nem lehet azokat a ki-ejtésben elválasztani , ha (nehogy 
a' gondolat' velüssége , vagya’ kép' szépsége feláldoztassék, mert ezek az Euphoniánál elébb-va/ók 
még a' Költönél-is , ) —Hlyekre Poétáinknál olykor találunk , menteti ezt velünk , a’ Vers' mértéke, 
de Prózában nem fordul-elő ez a’ kéntelenség , azomban folyó, valamint kötött beszédben, helyén 
van olykor-olykor az e' féle kemény nyelvűség , midőn tudniillik magáimk a'dolognak és ideának na­
gyobb feszessége azt nem ellenzi, sőt javasoltja. Talán tűrhetőbb hát a' szabd, dobd noha nem 
lenne hibás a' szabjad, a' dobjad is, de a’ kerekdedség’ természete nem javasolhatja ezen mással 
érthetőnek „kerekded” hasonlítóját így : kerekdedb.
E’ bár mint piczinkedü jegyzékeket, a' tiszteli t Gróf' nagyobbakra ügyelő magas elméje , 
annál kevésbé fogja rósz néven venni, mivel a' felemelkedett, éles-látású Sas-elmék, jobban bé- 
látják mindennek határát, és így a' nyelvekét, és azok’ tökélletesedésének к erűlet ét-i s , könnyen 
észre-veszik tehát, hogy az Euphonia is a' nyelv' tökéljei közzé tartozván , arra, a’ kivált a’ Gö­
rög írókkal megbarátkozott, és Hellász' nagy embereinek sír-hantjai felett, a’ boldog emlékeze­
tek’ segedelménél fogva még most-is olykor - olykor andalogva , és ábrándozva szomor-édesdeden 
ballagó Hazafi, még felemelkedései közben - is , egészen megvető szemet nem vethet.
Köszönvén ez alkalommal a' nagy becsű Grófnak szívességét a’ Redactió, szintúgy valamint 
a' Kiadó, ez-is , az-is , bizonyosan igyekezni fognak, hogy arra magokat érdemessé tegyék, és 
О Xagysága helyes jav állatjain ál fogva , ezen Nemzeti Folyó-irás , mind inkább - inkább tökél- 
letesedhessék.
Szeptember 1828.
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R e j t e t  Igék.
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H a  az e l s ő t  érzem , a" szívem megszorul, 
Kedvem elenyészik — éltem gyászban borul,
A' m á s o d i k  t a g o m  sok jó kedvet hozhat, 
Olykor tsete-patét’ gondot-is okozhat,
Ha r m a d i k o m  a1 mi nehezen oszlik-el ,
Két három ütéssel kis erővel bont fel ,
Az egészet tavak, folyó-vizek szélin 
Láthatod, 's mint gyermek egy szalma-szál élin.
2.
Vé g é t  k e t t ő z t e t v e ,  minden gondolat, 
Felejdékenységből e l s ő m  kiragadhat,
Egy szűk csőből, terjed más о dákom árja, 
'S a’ szívek’ rejtekét, édesen eljárja.
Ha r m a d i k o m  könnyen oszlat segítséggel, 
Nem egy szorost bonta-fel már erejével,
A z e g é s z  egészen sem tesz még egészet 
’S egészen , egészhez, könnyen hozzá férhet.
M agyaráza t  :
1- ső Buborék. •— Bá-bor-ék.
2- ik Toldalék — Tol (kettőztetve erdélyiesen Toll, a’ helyettallu  vagy tall) — dal-ék.
Ig a z í tá s .  A’ F. Magyar-országi Minerva 1828-i első Negyedében, — az Arabs és Gyilkos  nevft 
darabban, a’ le-író hirtelenkedéséből két hiba csüszot-bé : 
a’ 35-dik vers így sz ó l: lelke ősi turvényinknek.
a’ 92-dik v ers: — Fegyveréhez a' Gazda k a p , a’ helyet a’ mint ki-vagyon téve.
F. Marosközi Gábor , 
Erdélyben.
Foglalatja az 3 dik Negyednek. 1828.
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Felső Magyar-Országi
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Opto tibi vultum múlta et praeclara minantis. Hor.
Negyedik Esztendei Folyamat. —  \V dlk Negyed.
O K T Ó B E R , N O V E M B E R , DECZEMBER.
A' Felséges Kir. Magyar Helyiarló-Tanács hegyes engedelmével.
KASSÁN,
ELLINGER ISTYÁN’, CS, KIR. PRIY. KÖNYY-N YOMTATó ÉS ÁROS’ BETŰIVEL ’S KÖLTSÉGEIN.
E l M agyar , áll Buda még!4
K is f a l u d y  K a r o l y .
ISTVÁNFFY MIKLÓS,
AL-NÁDOR ÉS MAGYAR TÖRTÉNET-ÍRÓ.
o,Ily Nemzet melly szerencsével forgatja fegyverét, gazdag ’s nevezetes lehet; de 
a’ bárdolatlanság egészen elborítja szellemét ’s tetteit, mellyeket az Unoka Os atyjá­
tól halhat, csak külön ’s másolt hozzá - adásokkal, vagy felette csonkulva, vagy 
épen nem adja a’jövő kornak által. Csak akkor áll fényponton valamelly Nemzet, ha 
a’ birodalmak’ hódítása zajával, a’ gondolkodó tudós ügyeimét a’ jelenetekre 
szegezi, ’s megnyitja keblének gazdag tárházát, ebből szorgalmával a ’ mívelő- 
dés élemelt kionti, hogy a’ vadságot lesímílván a’ gyöngéded neveltség , a’ bosbő^ 
emberi hőst tégyen, ’s nyúgalma’ édes óráiban nem*.csak harczi riadásokról, banem 
őnn-valójáról, ’s emberiségéről gondolkozzék. Ekkor a’ szilaj indulatok megszelídül­
nek, a’ Nemzet* minden mozdulata az éretség’ bilyegével jelenénd-meg , ’s magassá­
gáról semmi erő-sem sújthatja-le; mert a* győzni indúló had - testnek , törvényt , 
módot, ’s tanátsot ád , a’ tudományos alkat’ egésszében.
Százada viszontságai hív fejtője’ életét rajzolom Islvánffy Miklós életében. Ere­
detét Nemes szüléktől vévé, kik azt kétségkívül az akkori évek’ zivatarjai között fegy­
verrel nyerték, valamint ezáltal készülének a’ többi Istvánffyak is , kik Miklóssal egy- 
gyütt éltek, úgymint István és Pál dicsőséget aratni. Miklós kiről itt szóllunk 1535
48  *
született. A* Tudományokat Olasz-országba Bolognában ’s Patáviumban szívta leiké­
be, onnét viszsza-térvén Grätzbe Styria Fővárossába fejezé-bé oskolai pályáját, ’* 
27 esztendős ifjú vala, midőn őt’ a' tüdős Esztergomi bíboros Oláh Miklós, ki, nem­
csak szerette, hanem gyakorolla-is a’ Tudományokat, fényes udvarához, mint nagy 
lelkek és tudósok gyűlő - pontjához vévé. Istvánffy honi’s a’ Magyar Törvény nyel­
vén kívül, folyvást ’s ékesen beszélte a’ Görög, ’s Ausoniai nyelvet, sőt a’ Latánban ’s 
Görögben mind a’ kötött mind a’ kötetlen írás nemében hatalmas könnyűséggel, ma­
gas nyájassággal, és hevítő erővel bírt. A’ Phaníásia’ tündér-honában csapongó ifjú 
szellemének nem lehetett kívánatosabb és hasznosabb féke mint Oláhnak férjíias mél­
tóságú éretsége. Elfolyván Oláh társaságában négy év, a’ szelíd kegyencz, i 566 Zrínyi 
Miklós a’ halhatatlan Szigeti nagy hős alatt kezdé a’ fegyvert ismérni ’s használni. Illy 
nagy emberekkel való szövetsége által csak hamar a’ Király ismeretségébe - is jutott, 
a' ki őtet réSzént saját érdemei, részént mások ajánlásai miatt megkiilömbözteté, elő­
re sejtvén, mit hozánd vele még a’ jövendő.
i 568 , a’ zajos Po’sonyi Gyűlés alkalmával, ismeretes mint fogattattak-el Dobó 
István és Balassa János, pusztán gyanúból-e ? vagy valóban vétkesek voltak-e? nem 
tudjuk; de az bizonyos, hogy a’ Po’sonyi tömlöcz leve lakó-hellyek. Maximilián elme­
netele előtt Istvánffy által, írásban tudósítván őket hogy előkerülendő alkalommal nem 
fog késni dolgaikat megvizsgálni. — Azomban Balassa megjátszván az őrök1 figyelmét 
elillant, Dobó pedig később büntelennek találtatván régi szabadságát megnyerte.
01 ly mostoha, olly nyugtalan évek borongtak akkor honunk felett , hogy azokat 
valóban szakadatlan vér-ontások’ zajos patakjának nevezhetjük, *s így Istvánffy a’ vér- 
síkján-is vágyván füzért gyűjteni. Zrínyi’ dicsőséges lebuktaután, hol Nádasdy Fcrencz, 
hol Pálffy Miklós alatt vitézkedett, úgy mindazonáltal; hogy vezéreinek egyszer’smind 
tanátsadója-is lenne, ’s innét könnyen megfejthetni ; miért festhete Istvánffy minden 
hadi-készületet, minden helyet, várat, ’s vezér tettet olly pontosan olly meglepő hű­
séggel ; mert megszűnvén a’ fegyver-zaj, azt a’ minek szemtanúja voit munkájába 
foglalta. Mind azon rövid riadalmak , szembetűnő haszon nélkül, temérdek vérbe ke­
rültek, ’s az volt fájdalmas; hogy a’ nyughatatlan Zápolya nyughatatlanabb fiának 
’Sigmondnak Erdély Herczege’ béavatkozása által, nem-csak a’ Tar hanem a’ Testvér 
honfiai vére-is pirította a* közös bölcső’ földjét, de a’ versengések még ennek i 5yi 
történt halálával sem szüntek-meg , az Erdélyi Fejedelemségre többek vágyódván : 
eggy a’ Törököt, más a’ Császárt, a’ harmadik a’Lengyelt híva segítségül, ’s ezek 
mind Magyar-Ország kebelében várták a’ sors intézését.
1676 Maximilián a’ Német Rendek’ unszolására, a’ Piómai Sz. Birodalomban Re- 
gensburgban tartott Gyűlést, minekutánna a* Törökkel fegyvernyugvast kötött, s Ma­
gyar - ország kormányját Károly testvérére bízta volna. A’ lörük mindazonaltal nem
tekintvén a' frigyet, azt minden legcsekélyebb oknál sértegette, bontogatta, ’s harcz- 
vadászásának felette kelletes volt Balassa János Kékkő Urának cselekedete , mellyért nem 
sokára bűnhődött, ő — a’ Törökökbe pusztítást tenni akarván, Pintér Benedeket Alve- 
zérét a’ Kékkői Török rabokhoz záralá, ’s általa arra ingerlé, hogy egy némelly kö- 
zúlök kiváltsági bérért-való színeit kimenetel alkalmával, a’ körűi fekvő Török vezére­
ket Kékkő’ elfoglalására bírja, melly nékiek könnyen meghódúlánd, ha elébb Ba- 
lassát eltakarítják. A’ Török-rabok erre hajlandók voltak, ’s hajlandóbbak a’ vezérek, 
megjelentek , ’s némellyek azon titkos úton mellyel Pintér kijelelt a’ várba feljutot­
tak; hanem a’ külsők nem hallván az elrendelt jelt, csalárdságot gyanítva a’ vár elől el- 
íramloltak.— Ez voltaz oka, hogy a’ felboszszontott Törökök minden tekintet nélkül 
Kékkő ostromához fogtak , ’s ezt megvévén Divényt, ’s Somoskőt-is megvették.
Ennek híre a* Császárhoz kerülvén, Istvánfíynak egy hozzá írt levelében paran­
csolta, bogy siessen Mustapha Budai Basához, és terjesztené elébe a’ Török’ hitetlen 
bánása-módját, emlékeztetné a’ fegyver-szünet’ pontjaira ’s intené a’ hadi-törvény el­
len elfoglalt Várak’ viszsza-adására. Musztapha Islvánffyt csínnal fogadta ’s nyugodtan 
kihalgatá elő-adását, mellyre azt felelte: minokutánna a'nagy Szultán már mindenről 
tudósítva lenne, többé neki hatalmában nem áll a’ Várakat viszsza-adni, még azok 
eránt Urának további rendeléseit meg nem tudja , 5s így Miklós minden fáradozása 
mellett-is, üres kézzel tért viszsza.
Al-Nádornak nevezé a’ Király, Czobor Imrének nem rég történt halála után 1st— 
vánffyt, s a' Rendek minden részről megelégedésöket jelenték. — Miklós , a’ mint maga 
írja, ugyan ezen Gyűlésben tévé le-eskíijét, ’s hivatalát a’ mint a’ jövő megbizonyítá, 
eske’ sérelme nélkül mint hü-íia szép Ilonjának, híven ’s érdemesen viselte. Ugyan ezen 
Gyűlésben Bánffy László, kinek mint Királyi Fő Lovász - mesternek kötelességében 
állott a’ Király előtt a’ mezítelen kardot vinni, megbetegedett; ’s ezen megkülömböz- 
tető foglalatosság Istvánffyra bízattatott.
Kevéssel, Istvánffy kineveztetése után, Báthory István Lengyel-ország’ elfeledhe- 
tetlen Királya , ’s ez előtt Erdély’ Herrzege, kiben magas lélek, mívelt elme, ’s Nem­
zetet magasítani ’s boldogítani tudó tűz lakott, meghalt. Ennél Maximiliánnak kívá­
natosabb nem történhetett, ’s ő bitten hívé, hogy e’ halál, egy szép, a’ Magyarral 
igen hasonló szellemű Nemzet’ thrónját kezébe játszá. — A’ Gnesoni Érsek Ország- 
Gyűlést hirdet Krakóba , ’s a’ Lengyel-Nemzet, melly valamint (nem most ugyan, de 
liajdon) a’ Magyar, a’ Fejedelmi szabad választást ki nem akarta kezéből csikarni en­
gedni, három részre hajlott, egy ’Sigmondot Svécziai Király’ fiát, Zamojszky Jáno s 
(kancellár zászlója alatt, kit Báthory igen szeretett, másika pedig ennek halálos ellen­
sége Zborovszky Kristóf jeladására Maximiliánt, a’ harmadik a’ leggyengébb, Basil 
Moszkva Ilerczcg’ János fiát választá Királyának. — Polgári had támadt, mellybe 
minden párt’ elejére a’választott Király állott. Lüközetre került a’ dolog, de ’Sigmon-
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dot az Erdélyiek-is segítették, ’s így Bicsinnél az erőtlenebb Maximilian c s a t á t  
vesztve, rabbá-is lett. Sajnos csapás volt ez a’ Császárra nézve, ámbár a’ Lengyelek’ 
bánása módja felséges foglyokkal semmi veszedelmet-se sejtetett, mégis hamar követség 
mentt Lengyel-országba, őt több Országok5 reményét viszsza-hozni. Az egész dologra 
elkerülhetetlen volt a1 Római Hierarcha’ béfolyása, ki maga helyett Aldobrandini Hyp- 
polit Gardinalist azután VlII-dik Kelemen neve alatt Pápát, kirendelt. A’ Római Sz. Bi­
rodalom részéről Paulovics Szaniszlo Olmúczi Püspök, Rosenberg Wilmos Arany- 
gyapjas vitéz, Poppel Kristóf Cseh Kincstárnok, a’ Magyarok részéről Ileresinczy 
Péter Győri Püspök és Istvánffy Miklós Al-Nádor, Sziléziából Strain Richard, Ko­
be nczel János a* Német-rend Commendátora , a* Lengyel részről pedig Jeronimos 
Lladislaviai és Pomerániai Püspök , Janusz Osztrorogi Vezér, Gosztowszky Sztaniszló 
Piabai, Scnoricz Kristóf Brestei, Palatínusok, Opolinszky András és Zamojszky 
János, gyűltek öszsze mint Követek, nagy fénnyel felkészülve. Hoszszas ve_ 
télkedések után Maximilian megszabadúlt. Mit tész a’ tudomány ’s ennek alkalmaz­
tatása megmutatta Istvánffy ez alkalommal , úgy hogy Maximilian könnyű megszaba- 
dúlásából, nem csekély dicsőséget tulajdoníthatott méltán magának, 1687-ben Januar, 
holdnapban.
Távolléte alatt Hassan és Safrár Basák háborgatták az országot, Magyar - ország 
nehány derék vitézt elvesztett, ’s a’ hadi kormány* nagyobb része Német kezekbe ke­
rült. A’ tellyes hatalom 15g3 Hardeknek adatott által, akkor a’Királyiak, némellyek vágya 
szerént Esztergomot, másoké szerént, 5s jelesen Hardek Fő hadi-vezér véleménnyje 
után Székes - Fehérvárt készültek ostromolni. A’ nemesség és vitézség’ virága táboro­
zott a’ síkon. Ott voltak Nádasdy Ferencz, Thúrzó György, Forgács Sigmond, 
Dersfy Ferencz, Telekesy Mihály, ’s Istvánffy Miklós. Hardek feltételével ellenkez­
tek Zrínyi és Pál fy, ’s Székes-Fehérvár ostromához nem akartak mozdúlni, úgyhogy 
Hardek kéntelen vala IstváníTyhoz folyamodni, ’s ezt kérni, hogy szelídítené ezeknek 
háborgó szíveket, ’s eggyesítenék táboraikat az övével. — Nádasdy közben-vetése ál­
tal itt-is sikerült Istvánffy Követsége , *s a’ két hős Hardekkel eggyesíté válogatott csa- 
patját, ’s Székes-Fehérvár elfoglalása koszorúzta engedékenységöket. Itt-is Istvánffy 
mind karddal, mind elmével, mind tollal hatalmasan munkálódott. Innét vezéri ha­
talommal küldetett Petrinia’ ostromlására Pethő Gergellyel, de a’ Török erejét, míg 
számosb segédek nem érkezének, meg-nem törhette.
Erdély’ álhatatlan indúlatú *s álhatatlan gondolkodású f  ejedelme Bátory Sigmond 
a’ Császárral, soksoros levelek által kezdett Erdély’ átadásáról dolgozni, a dolognak 
mclly Magyar-országra nézve olly sok és szép hasznot ígért, befejezésére a Császár 
Zuhay Istvánt Váczi Püspököt, Nádasdy Ferenczet, és Pecz Bertalant rendelé, de 
Nádasdy útközben megbetegedett, helyébe Istvánffy neveztetett követnek, ki társait 
csak Erdélyben érte utói, ’Sigmond illendő tisztelettel fogadta 1698-ban a Követse-
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get , ’s viszonos idvezlések után azonnal az alkudozáshoz fogtak. Ezeknek követke­
zésében nem sokára, Naprady Dömötör Gyula-Fehervári Püspök ’s Bocskay István» 
ezek után a’ Magyarok , Szászok, és Székelyek eskék a’ követek’ kezébe a’ Császárnak 
az örökös hűséget. ’Sigmond pedig lelépvén Fejedelmi székéről a’ kormányba nem 
akart többé béfolyni, hanem minden dolgokat mellyek csak némü némükép az ország- 
lást érdekelték átadá a’ Követeknek, sőt Jó ’sika Istvánt is elébbi Canceílárját, ki hűség- 
telenséggel vádoltatott, a Követek örzetére bízta, maga pedig magányul élni Kisfaludra 
költözött, (kevéssel ez előtt Kovaespczy Yolfgang Erdéfyi szerencsétlen Cancellár 
birtokába) személyét illető dolgait rendbeszedni, ’s békében élni, míg semmi-se tar­
tóztatná Herczegségébe, ’s Silésiába melly az alkudozások szerént néki jutott, me­
hetni, ’s egyébb életét ott tölteni. Néhány holdnapok múlva Silésiába mentt. Nőjét 
Mária Christiernát Kővárott hagyván , a’ Császár ehez Istvánffy Miklóst kíildé bi­
zonyos levéllel, mellyben neki vagy Erdélyben való maradást Maximilián jöveteléig, 
vagy pedig az annyához való viszsza-térést ajánlá, a’ gyászban öltözött Hölgy az utób­
bit választá, ’s néhány jeles Erdélyi Nemes kísérése alatt Kolo’svárra ment, Erdély 
dolgait igazgatni, a’ hova Csáky István , Giczy Péter, Keresztúry Kristóf, Gróf T hum 
’Sigmond követték. Itt Maximilián jöttéig múlatott, azután az Annyához sietett. 
Azomban ’Sigmond csak-hamar megbánta tettét, Silésiábol viszsza-jött s azonnal 
Erdélyt elfoglaltatta Bocskay által, sőt elfelejtvén a’ Császári ’s Királyi Követek’ mél­
tóságát, ezekkel nem épen legsimábban bántt, a’ mit cltörleni minden védelme se 
volt elegendő. A’ Követek minden módon törekedtek azon helyeket megtartani, 
mellyek a’ hűséget eskék; de sikertelen , mig végtére hoszszas fáradtságok’ haszonta- 
lanságál a’ Császár átlátta, ’s őket Magyar-országba viszsza-hívta.
Haza térvén Istvánffy, magas hivatala’ dolgai foglalták-el a’ fogyatlan zenebonák 
között, temérdek tárgy nyújtá magát a’ Bíró elítélésére, mindazonáltal minden pörleke­
dések között egy-sem foglalá el annyira ót’ mint Illésházy István ’s Jó János Ki- 
rályi képviselő az ítéletekben ellen támasztott vádok, mellyek szerént mind a’ kettő 
Felség sértőnek hirdettetett, ’s az első ugyan Trencsínből Lengyel-országba talált me­
nedéket birtoka5 vesztése után, a’ második pedig birtokával a5 Pozsonyi tömlöczökbe 
életét-is elveszté. — Minekelőtte Illésházy Lengyel-Országba futott volna, a’ Császár 
Istvánffyt az ítélet’ kihirdetésére meghívá, de ő ismérvén a5 törvények szentségét , 
nyílván megmondd Fejedelmének: hogy Nemzete’ törvénye tiltja Külföldön ítéletet 
hozni. —
Bocskay megunván minden nyereség mellelt-is a’sok harezokat, de érezvén-is 
a’ sebeket mellyeket a’ felemelkedő Császári erő naponként fojtogatott, most hajlan­
dóbb vala mint valaha a’ béke-kötésre. Követek választottak , ’s a’ béke Illésházy István’ 
hatalmas’s meszszelátó béfolyásával, Istvánffy tanácsadásával 1606 a’Pozsonyi Gyű­
lés előtt kihirdettetett.
Rudolf’ halála után, Mátyás került a’ Magyar thrónra ’s koronázása’ szertartása 
Po’sonyba volt elrendelve; mind jobbágyi kötelességénél, mind méltóságánál-fogva 
megjelent Istvánffy is , ki már az élet terheitől elfárasztva inkább szerette a’ nyugal­
mat, mindazonáltal annyi nyerseség lakta testét; hogy az örökké virágzó lélek’ mun- 
kálódásait nem gátolta. Óhajtva ment azon Gyűlésre édes Nemzete’ új Atyját látni, 
's azon munkálódni, hogy azon sebeken, mcllyeket a’ tudós Fejedelem’ tudományok­
ba merülése akartalan ejtett, ereje szerint segítsen. Midőn szíve buzgótt Nemzete’ 
boldogságáért, akkor lesett reá a’ vész, mert midőn a’ Duna túlsó partján múlatság- 
ként Thúróczi Benedekkel lovagolna, a’ guta leié, ’s ennek következésében, jobb 
keze rnegsujtva lévén, a’ tudományoknak, mellyek életének erősítő élemei valának,nem 
áldozhata kényeként, hivatalát azomban az irigyek csevegései’ megszégyenítésére, olly 
pontossággal ’s nyerseséggel viselte , mintha az egésséges lélek ép testet kormányo­
zott volna. Folytatta, de csak kivonásban történeti munkáját, ’s a’ négy utolsó könyv 
olly rövid, hogy az olvasó tudni vágyásának sok járatlan parlagot hágy.
Azomban napról-napra gyengültebb lett a’ megcsonkított test, ’s l ó i 5 élete 8o-ik 
esztendejében, Hazánk benne egy nagy isméretü Tudóst, hü Polgárt, ’s jó Vezért 
vesztett. Gyermekei Istvánffynak vagy nem voltak, vagy korán elveszté azokat, 
a’ mit onnan lehet gyanítani, mivel saját keresményét Szlavóniában a’ Zágrábi Jézsus 
Társaságának hagyta, gyönyörű könyv-gyűjteményével eggyütt. *) A’mint Vinicsei sír­
írásából kitetszik, Nője Bajnai Bóth Erzsébet volt , a’ kivel 35 esztendeig élt.
Történeti munkáját, melly őt halhatatlanltja, Pázmán Péternek bagyá végső In- 
tézetiben , ez tudta a* kimondhatatlan becsű kincset becsülni, ’s nem sokára Hierat 
Antal betűivel Kölnben, a’ tudós világ'vizsgalatjára bocsátá 1622 p. 428. Azomban a’ 
Jezsuiták, kiknek kezeikben volt a’ Tudós-világ, mindenütt szeldeltek, javítottak, ha 
javításnak lehet nevezni, és ezen kiadást tehát csak eredetinek tekinteni. Megjelent 
ugyan ezen munka 1685 ismét Kölnben, ’sugyanott Ketelcr Jakab Jezsuita folytatá­
sával, melly Istvánffy müvéhez nem illik 1724, nyomtattatott Bécsben-is i ?58.
Istvánffy’ sztylje férjbas erejű , ’s ifjú elevenségü ’s mindenütt hűség a* vezére, s 
igazság részre hajlás nélkül fáklyája. Munkája Bethlen munkájival való öszsze-hasonlítás 
által nyer nagyobb becset, vagy az által-is; mert mind a’ két író szorosabb közösülés­
ben vala, úgy mint két ellenségeskedő Fejedelmek’ Fő-tisztjei , ’s mind a’ kettő korok 
történeteit igyekszik elŐ-adni , mindV kettő nevezetes Hadi-vezér vala , s mind a két 
hazában követségek ’s más egyébb alkalmak állal jártas ’s isméretcs.
K otacsúczy .
-)  Hol lehetne ennek maradványairól valamit hallani ? ke'tse'gkivi'il a’ Történet vizsgáló szorgalmának nagy kincsek lappan 
ganak ott? — A’ Red.
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Az egész látható Világ’ Rendje.
(Bérek eszi és.)
143.
A ,  egész theoriának eddig való folyásából öszszeséges következés gyanánt most ez a’ 
három  a’ figyelemre méltó:
l )  A1 világ* chemiájának történeteiből áltáljában az a’ szembetűnő , bogy mindég 
különös és különös klaszszisokra osztások mennek benne véghez , a* változás alá esett 
testekkel és elementumokkal. Olvasztáskor a’ gyenge kötelékűek , a’ vegyült, vagy raesz- 
szebbrői való atyafiak legelőször válnak-el a’ testtől, és a’ közönséges vegyidet köz­
zé a1 levegőbe seregeinek, ’s itten megint különválasztások esnek forrasztáskor, t. i. a’ 
legközelebbi atyafiak, az azon félék legelőször kelnek egybe, és ezek vetik-meg fun- 
damentomát az álló, valamint amazok a’ folyótesteknek. Mind a’ két esetben egyfélék azon 
félékhez, más-félék más azon félékhez csatolván magokat természetesen külön-válnak a* kü- 
iömbféléktől, és illy elkülönözött öszszesedésekkel azt teszik a’ közönséges resultatumra 
nézve; hogy az egész Mindenség’ maszszája szinte annyi különös famíliákra, rendek­
r e ,  és klaszszisokra osztódjon-fel. Példája ennek , az égi testeknek nem-csak fogantatása és 
nevekedése, a* hol csak a’ közeleb’ről való atyafiak adnak kezdetet ’s nevekedést — a’ 
mint az előbbeniekben láttuk; hanem a’ már megkorosodottaknak járása-is , mellyek szint­
úgy csak a’ közelebbről való atyafiakhoz húznak, és azért körülettek kerengülvén megint 
osztályokat, külön-választásokat formálnak már nagy fogásokban. — A’ tűz eszközli 
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mindenütt a’ dolgot, az elementumok pedig viszik természetesen. О amott felbontván 
az előbbi köteléket zavarba hozza a’ részeket, és ez által az elementumoknak új és jobb 
megválaszthatásra ád alkalmat; itten még áérből átmosphérákat formálván széjelebb 
rugtatja az égi nagy testeket — azokat, mellyek eggyüvé ragadnának, hogy önkényes 
vonszódással mutassák-meg, ki mellyik osztályba való?
2)  . Alkotó erőnek tisztább terményjei, az átló testek a’ tűz’ befolyása mellett job­
ban 's jobban állásodnak (solidescunt) ; m ert a’ felesleg való részek , a’ vegyült atyafisá- 
gúak azok, mellyek gyengébb szerkezetnek okai a’ testben, a’ tűz’ többszöri ostrom­
lása után kigyúlladás’, gőz’, párázatok’ útján kitakarodnak a’ testből, és csak erősebb 
szövetnek maradnak. Mennél több ízbeli tűz1 próbáját állotta-ki a1 test; annál inkább 
tisztul a’ heterogeneitástól, és szövete közeledik a’ tiszta homogeneum és tehát tartó- 
sabb állapothoz. Ezek által pedig, ki nem látja, hogy így a’ testnek izmosodni, kemé- 
nyebbedni, alkotásában erősödni, és így állandóságra készülnie kell?
3)  . Ezen kl.szszifikálás és erősödés munkának végbevitele* alkalmával egy különös 
léteire kivergődölt égi-test, a’ csillag, nem-csak az hogy nevekedik voluruenjében aggre­
g a te  és coalitio által a’ feljebb érdekelt módon , és nagyobbúl -— eleinte kis területű masz- 
szában fogantatva lévén ; nem-csak az hogy a’ vele történni szokott revolutziók közben 
néki síműi öszsze-állása1 formájára nézve, és gömbölyű figurát veszen-fel magára, a* mi 
szükséges a’ foroghatás1 rendes folyamatjára; hanem, a’ melly eddig kifejfődése alatt helye- 
zetére ’s mozdulására nézve rendetlenkedett; idővel valami sereg’ osztályába befogódik 
természetesen következő változások m e lle t t , a’ holosztán mozdulása az idő-szakaszoknak 
pontosan felel, és reguláris járásúvá válván, járása formáját is a1 pálya-kört, jo b b an ’s 
jobban közelíti a’ tökélletes gömbölyűhöz.
Az első esetben a’ klaszszifikálás’ vagy rendbe-szedés1, a’ másodikban az erősödés’ , 
a’ harmadikban a’ formálás’ munkája megy véghez a’ világon. Ha szabad ezt a’ hár­
mat egyszóval Vök éliélesedésnek nevezni; úgy a’ világ, minthogy ez a’ munka szüntelenül 
foly benne , a* két factor mívelkedése mellett tökélletesedik, még pedig a’ közönséges re- 
zultátumra nézve tökélletesednek a1 részek , tehát az egész is.
144. Ezek szerént. hát az eggy-egy csillag’ tökélletes vagy tökélletlen voltának megismer- 
hetésére bizonyos jel lészen az ő fénye, figurája, járása és többire nagysága-is. Ezeknek 
mértéke fogja szabni a1 csillag’ tökélleteségének mértékét vagy grádusát.
Fénye azé r t ,  mert a’ tűz , mellytől a’ fény jön, csak a’ tisztább, keményebb és így 
tökélletesebb alkotású égi-testek körül székesedhetik annyira , hogy húzomos illuminá- 
tziót tartsanak a’ lángnak vagy termesztése, vagy viszsza - lövellése által, (§§. 124)« l"6'  
h á t ,  a’ melly csillag vagy örökké ragyog, vagy elevenebb fényű; az tökélletesebb alko­
tású másnál, melly külömben van. -— Figurája és járása azért, mert a’ mint közelebb 
vagy meszszebb van a’ tökélleteshez , a’ gömbölyűhöz, úgy csillag’ testének alkotasa is 
kivan formálva, vagy nincsen még tökélletesen. Nagysága azé r t ,  mert természetesen 
fogantatva lévén, kis korától fogva nevekedik nagyobbra és nagyobbra; a honnan a test1 
kissebb vagy nagyobb voltából annak idő-korát hozzá-vetőleg ítélhetni, ebből meg tökéi— 
letessége’ grádusát. Tehát mennél nagyobb, fényesebb, gömbölyűbb és regulárisabbmoz­
gású a1 csillag; annál tökélletesebb, és  ellenben tökélletlenebb.
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A’ nagyság eránt hozzá-velőleg m ondom , mert ha a* csillag szerentsésebb környül- 
ményekben nevekedett, ha nevekedésekor teste kevesebb heterogeneitással, történet sze­
rént alkotódott; akkor 6 kisebb idő alatt nagyobb testű lehet annál, a’ melly egyidős 
vele , de nem azon környülményekben neveltetett ; mert ezen második esetben a’ tűz so­
kat ronthat benne, a’ mi már fel volt építve , és most újra kell építeni, az első esetben 
a’ tűz csak tisztítja a’ testet , csak tökéletesíti — mellesleg valóktól szabadítván. De csak 
azért alkalmasint többnyire úgy-is fog az lenni, hogy mennél nagyobb, annál tökéllete- 
sebb , ha a’ fény-is hozzá adódik ezen criteriumhoz.
145. Már m ost,  minden csillag melly maga tökélletessége’ grádusára jutott arra ,  
hogy fényes, nagy, gömbölyű, és reguláris járású legyen, csak idővel, sok próba-kiállás 
u tán ,  nevekedése és fogyasztása mellett, sok változások között kellett arra juthatnia?, 
ha természetesen te rm e tt , és nem terem tődö tt , csak idővel mondom. Ez a’ harmadik 
factora. Ha tehát tökélletességökre és nagyságokra nézve nem egyformák a’ csillagok; úgy 
az időre nézve-is nem egyformák azok, hanem később vagy {ókoribb termények , a’ nagyobb 
testű és tökélletességü régibb , ellenben a’ fiatalabbi később.Már pedig hogy tökélletességökre 
nézve nem egyformák , ezt világosan látni a’ miNapunk osztályabélicsillagok' példájából. De 
átaljában-is bizonyos az: hogy a nagyobb rangú székesnek, miilyen a’ mi Napunk , akár­
hogy is, szükségképen tökélletesebbnek és régibbnek kell lenni a’ maga drabantjainál. 
Tökélletesebbnek figurájára, erősségére, mozdulására nézve azért, hogy 6 tartja a’ cen­
trumot és a’ tűz’ focusát; körülötte a’ szüntelen láng. Ha tehát a1 tűz nagyot foghatna rajta 
egyszer-egyszer; zavarba jönne figurája ’s e* miatt mozdulása- is ; és ekkor lehetetlen 
volna rendbe tartania a’ maga osztályát. Nagyobbnak azért,  hogy nem lehetnek hóldjai kü­
lönbben , hanemha kisebbek nálánál; (§ 8?.) régibbnek azért, mert a’ hóldok csak az­
után törhettek járást magoknak az 6 forgó-körében, minekutánna ő más székes körűi 
m ár rendesen járt a* maga különös athmosphérájával eggyiitt, és tehát minekutánna már 
tökélletes , *— akkor, mikor az 6 hóldjai még most lépnek a’ tökélletességhez ahoz, hogy 
reguláris járásúak kezdjenek lenni.
Ebből következik, hogy mennél nagyobb rangú a’ székes, annál tökélletesebb , és 
mennél tökélletesebb, annál régibb. Tehát a’ csillagok nem azon eggy idejűek, a’ na­
gyobb rangú székesek hamarább lettek , az utánna-valók későbben. És így a’ világ’ ki­
fejlődése közzé időt is hoztunk-be. Azok, kik vagy egyszerre terem tve, vagy öröktől 
valónak lenni hiszik a’ világot; ehezképest két extremumban járnak.
Legalább így felelhetni arra ,  a’ mire eddig soha egy Cosmogoniszta se felelt, de 
még kérdésbe se merte ho zn i , azt t. i. hogy miért az eggyik csillag kissebb , a’ másik 
nagyobb ?
146. Innen m ár azl-is nézhetni-ki környékesen, hogy tehát egy nevendék csillagnak 
meddig terjed nevekedése, ’s mikor korosodik-meg P Az eggy egésznek rendébe-való be- 
szerkőztethetés nem engedheti vég nélkül nevekedését az égi-testnek, sem valami felettes­
kedését; mert itt illyen rendben (§. 82) proportziónak , grádusoknak, határoknak kell 
lenni, ha a’ természet dolgozik benne ,  annál inkább pedig ha az ész. Mikor tökélle- 
tesedett a’ csillag, mikor megtisztúlt, néki erősödött, mikor egy bizonyos osztályba, az 
atyafiság törvényje-szerént külön vált csillagok’ seregébe állandó drabantnak állott-be ? ak-
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kor m ár koros — nevekedése’ határját majd elértté csillag! test. Továbbra nem igen nő-
het azért, bogy már ezen osztály a’ benne lévő testek’ rendbe-szedésére nézve többire 
homogeneifikálva van m á r ,  és mennél keskenyebb határú az osztály’ környéke: annál 
kevesebb módja lehet a’ benne kerengülőnek továbbra nevekedhetni; mert annál keve­
sebb mennyiséggel seregelhetnek ott egy sűrűbb Cháoszként a’ klaszszificálni való elemen- 
tumok , mellytől nevekedése függ a’ közttök megfordűló csillagnak (§ 133). De tehát,  el- 
lenben-is, mennél szélesebb kiterjedésű az osztály’ környéke; annál inkább nevekedhe- 
tik a’ csillag még azután-is , minekutánna oda állott-be állandónak, mert van hol és mi­
ben válogatni , ’s magához színi az atyafiakat. Következéskép’, a’ melly csillagok az egész 
világ átmosphérájában szabadon tébolyognak ide ’s tova vándorkodva a' határokon keresz­
tü l -k a s ű l ,  mint az üstökösök; azok leginkább nevekednek nagyságokban, és csak ad­
dig nevekednek a’ nagyjából, míg így vándorkodnak. A ’ mi Jup iterünk , ez a’ nagy plá­
néta , vagy valami nagy osztálynak környékében , vagy igen sokáig vándorkodhatott valaha, 
hogy annyira felnőtt. A’ kis Vesztéről, Júnóró l,  Céresről ellenkezőleg kell ítélni, vagy 
ezt, vagy azt: hogy valami csekély kiterjedésű osztály’ sphérájában termett,  és nem-is 
mehetett-ki a’ külsőbb országokra hoszszabb vándorlásra. Minden esetre még tökéllet- 
len , még fiatalabb korú csillag.
Egyéberánt az a’ belsőbb jele annak, hogy m ár koros a’ csillag, ha termeszt; mert 
ha természeti productum a’ csillag, úgy néki, mikor már helyre-állott a’ nevekedése, és 
Constitutziójában tökélletesedett, minémüségére nézve csak-ugyan hasonlónak kell lenni 
a’ maga termesztőjéhez, a’ nagyvilághoz , nem-csak abban : hogy a’ különválasztások és 
klaszszificátzió meglegyen benne rendes szerkezet szerént, m in ta ’ világ’ öszszeségében; 
hanem abban-is, hogy a’ termeszlésre való képesség fejtődjön-ki belőle szintúgy, mint az 
Universumból — az t. i. hogy tehát ő is termékeny termény legyen (productivum productum) 
és tehát hogy termeszszen, a* mi csak azután lehet; minekutánna az athmosphérája 
csendes temperáturá jú és magával mindenkor egyenlő le-vegő-ege v a n , az az: mikor már 
forgó-körére nézve-is tokélletes a’ test. És így a’ belső jel öszszejön a’ külsővel.
147. De hát ugyan már mit termesztene a’ már így tökélletesedett csillag ? Bizonyo­
san nem nagy világot, nem ollyant, mint ő maga; mert ez az egésznek költségével te­
rem (§ 142): hanem tehát legalább kis világokat teremnie kell— ollyanokat, mint nálunk 
a’ plánták, állatok, em berek, mellyeket én orgánikumoknak szoktam nevezni. Ezek ugyan 
véghetetlen kitsinyek ahoz, mellynek ágyából kelnek-ki, az (jniversumhoz-képest; de 
minőségekre nézve csak-ugyan hozzája hasonlók ; mert azonkivűl, hogy felületesen te­
kintve, ők-is egy mobile perpetuum formára vannak alkotva, mint a’ nagy Universum , 
és íel-is lelkesítve belsőképen , hogy magoktól mozogjanak ; megvan bennek a’ nagy vi­
lág’ belső formája egészszen , az, hogy a’ rendes különválasztások ’s szokott klaszszificátzió 
mellett megvan rajtok a’ világ-képe*—* az állapotját ’s változásit ábrázoló ántagonia tökéi— 
letesen , t. i. a' természet két factorának, az alkotó és bontó erőnek egymást felváltó mun­
kája, az élet és a’ halál — csak-hogy kimondhatatlan kis compendiumban az időre nézve! 
Következőleg - is van ez az alkotmány’ befejezésére, hogy t. i. minekutánna a’ heteroge- 
neitástól kitisztult belsőjében, a’ tűz által okozó revolutzio alkalmával kitörni szokott há­
ború megszűntével, nincsen többé helye a’ természetes viszszányzásnak , annak hogy az
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alkotó és bontó его felesen küszködjön az alkotmány’ felállítására, minekutánna már tö- 
kélletes az alkotmány ; tehát külsőjében a’ felső színe körül űzze a’ maga játékát azon 
két factor, és mivel csendesen van az állapot; a’ nagyobb fordítást okozható történet 
nélkül; tehát csendesen, az az: érezhetetlen apró fogásokban, miilyen az organicumok’ 
költsönös termesztése ’s k im úlása ,— vigye maga fakját.
Azonban az is természetes, hogy mivel az organicumok magok sorsaikkal az egész­
nek képét ábrázolják, egészhez hasonlók lévén, tehát a’ csillag, mellynek territóriumán 
tanyáznak, nem maga, hanem egésznek nevébe termeszsze azokat, az az :  csak mérté­
ket adjon nagyságokra, vagy minőségökre, a’ maga sphérájához képest, csak fundust és 
fenn-állhatások1 feltételét; a’ többi az egésznek dolga. És ezt a’ Filozófusok is mindenkor 
úgy hitték. Azért az organicumokat természet’ productumainak nevezték, mint hogy az 
nem  egy csillagra, a hol amazok teremnek, nem egy részre, hanem az egészre kihat.
148. De tehát más világokon-is vannak olly féle organicumok szintúgy mint nálunk 
a* földön? A’ ki csak valamennyire is képes közönségesítni magát eszével az egész világ’ 
öszszeségére kiterjesztőleg , és nem csupán a’ főid alkotmányához ragadni, mint a'csiga , 
vagy más buta állat; az nem kételkedik errő l ,  de arról inkább kételkedik : hogy van-é jó 
dolgok azon Filozófusoknak, a’ kik arról kételkednek, vagy csak úgy veszik, mint hihe­
tő t ,  főképen, ha ístent-is vesznek-fel theoriájokban ? Hiszen ha a’ teremtő Isten’ kor- 
mányja alatt van a’ világ; úgy lehetetlen pusztán maradni annyi sok épületeknek, annyi 
derék alkotmánynak, inkább bizony az ő eszek p usz ta— azoké, kik ezt a’ pusztaságot 
merik állítni, mint már Palingenius is régen megmondotta nekiek. — Az én theoriám 
szerént szükségképen kell lenni ollyan colonistáknak más világokon-is, nem-csak azért, 
bogy külomben a’ földön lévőket lehetetlen genealogiáztatni, lehetetlen kiokoskodni, 
hogy hol vették tehát ezek magokat fel csak nálunk; hanem leginkább azért , hogy illye- 
nekre okvetetlen szükségük van az égi testeknek, és pedig mernél tökélletesebbek , an­
nál inkább, a’ mint mindjárt meglátjuk.
Ha a’ teremtés’ kizártával okoskodunk; úgy megkell adni: hogy nem más, hanem 
a1 természet maga termeszti az organicumokat, a’ természet felől pedig képtelenség 
gondolni, hogy elszigetelve dolgozik, minekutánna mindent eggyüvé fűzött és munkája 
csak folytatólag megy az égen ’s a’ földön mindeneket egybe foglaló-képen. Képtelen­
ség tehát, hogy csak a’ földön termeszsze az organicumokat, és másutt nem. Teliden 
teli van a’ világ ezekkel !
149. A’ már egészszen kifejtődzött ’s Constitutziójában tokélletesedett'csillagnak múl­
hatatlan szüksége van az organicumokra ’s organizált részekre, azt mondám az imént. 
Úgy van ,  mert mivel ekkor már belsőjében megszűntek a’ háborús revolutziók, ha kül- 
sőjében-is a’ felületén szűnnek; úgy a’ szüntelenül gőzölögni való matériának nem lét­
té miatt szűnnie kell a’ különös áthmosphéra’ készülhetése rnódjának-is; a’ mi nélkül le­
hetetlen a’ járás, és e’ nélkül a’ rend. Következésképen , a’ gőzölés munkának soha egy 
csillagnál se lehet szűnnie, hanem örökké tartani, mint a’ gőz-hajó machinában. Úgy de 
erre kívántatik, hogy a’ csillagban, melly, ha már tökélletesedett, nem lehet többé alat- 
tékja a* nagyobb revolutzióknak, légyen könnyen gőzelékeny materia elegendő bóvség- 
ge í«—■ olly formán, mint nálunk a’ földön az organicumok, a’ víz, és ezek’ féléhez hason­
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lók; mellyeknek minden szempillantatban történő újjá-termesztésűk ’s kimúlások, a’ 
csupa emésztésből álló életek ’s külömbféle változások örökké foglaltassák a’ természet 
két factorát, hogy e’ sohase hagyja szűnni rajta az alkotás’ munkáját, hogy a’ munka se 
szüntesse az egész alkotmány’ fenn-álhatására szolgáló chémiát, mellynek örökké tarta- 
ni-is kell, hogy a* világ’ rendje tartson.
Ebből nem következik, hogy a’ még tökélletlen égi-testekben is teremjenek tehát az 
organicumok , mint Bode Astronomus ájtatosságból reájok akarta fogni. Üstökösöknek 
nincsen szükségök az organicumokra, m ert ezeknek teste most vándorlások közben tisz- 
túlván , ’s meg-nem szűnő revolutzióknak kitétetve lévén mindég gőzölög magától-is ; és 
épen azért a’ durvább ’s temperatura nélkül lévő a e r , a* kemény zivatarok miatt nem-is 
tenyésztetheti az eleveneket.
150. Gyönyörű következés a’ mi ebből foly az: hogy tehát valamint az organicumok- 
nak sziikségök van a’ csillagra, mellyen éljenek mint magok különös világán; úgy a’ csillag­
nak viszont szükségesek az organicumok a r ra ,  hogy ezeknek eszközlése után rendes 
járásba helyheztetődjön , ’s mint része az egésznek bizonyos osztályban a’ maga természe­
téhez közelebbikben fennálhasson. A ’ csillag, fundust eszközöl az organicumok’ számára , és 
az organicumok feltételt az övére viszsza-adják egymásnak a’ költsönt, nagyok a’kicsinyek­
kel kezet fognak a’ költsönös fenntartás eránt 2 — Te em b e r ,  mikor te egy férget tapodsz 
láboddal, vagy mikor a’ plánták’ , ’s állatok’ fajját pusztítod, jön-é eszedbe, hogy íme 
szüksége van arra a’ természetnek, hogy a’ székes rangú csillag, ollyan mint ez a’ te Na­
pod, melly életet lehel b e l é d ,— nem lehet-el illyenek nélkül,  hogy az egész világ1 al­
kotmányának ez-is eggyik nem megvetendő eszköze?!
Minthogy a’ csillagnak szükségesek az organicumok , ezeket pedig a’ közönség ter­
meszti az ő számára, látni való, hogy tehát a’ résznek szükségét az egész közönség pótol­
ja, ’s tehát viszontag a’ közönségét-is minden ’s akármellyik rész maga értékéhez- 
képest. Ennek eszközlését értsd a’ 1 3 0 , 142 §§-kból* Csupa öszszefogódzások ezek, és 
ollyan közösület, mint az organicum testben, mellyben egy részt se illethetni, hogy az 
egész ne érezzen.
Es ez azon utolsó szem a’ láncz-karikán ,  melly befejezi az egész kerületet, nagyon 
kát a’ kicsinyekkel egy költsönös eszközlés’ fejébe egygyüvé kapcsolván a’ szerént, a’ mint 
66 §-ban megígértem. Ez az, a’ mi utolsó documentumot ád arró l:  hogy tehát a’ világ 
mindenestül egy valóságos organizmus, a’ mindenféléknek eggy egészbe-való ollyan szer­
kéz! etése, a’ hol minden rész az egészből é l , és ezt viszont élteti-is maga részéről, mint 
valami plánta, vagy állati testben.
151. Minekutánna már tökéletesedett, korosodott a’ csillag, mennyi ideig tart oszfán 
fennléte, mikor b o m lik -e l ,  vagy talán soha-sem ?
Ha romolhatóságának okát tekintjük, akár belső, akár külsőképen ; úgy ezen theoria1 
következésében tellyességgel nem foghatni-meg , minél fogva bomolhalnék-ei tehát a’ már 
egyszer tökéllessé lett csillagi alkotmány; mert a’ mi az alkotó részeit illeti, ezekben min­
den elementum egymáshoz kőltsönbe húz ,  és minden eggyes a’ többség mellett tartván 
öszszefogódzva erősen á l l a ’ már kiválasztott, kitisztult atyafiság szerént (§ 143) , f o g - i s  
úgy állani s tartani megválhatatlanúl, valameddig mindeniknek természetisége ta r t ,  a z ,
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bogy húzzon у e’ pedig tart Valameddig elementumok tartanak, és az elementumok’ sem­
mivé levése képzelhetetlen. A’ mi pedig a’ külső okot illeti, melly szerént elkellene bo- 
molni a’ már tökélletesűltt csillagnak; az nem lehet m ás ,  hanem-ha a’ bontó erovagy a’ 
tűz. ügy  de ezen theoria szerént a’ néki tisztult, az egyfélesített test’ szövetét nem bont­
hatja a’ tű z ; mert belsőjében magától és természetesen nem székesedhetik neki úgy, mint 
a’ hámorbéli kemenczében, mikor érczet, vagy követ olvasztani kell, nem székesedhe­
tik a z é r t , mert a’ tökélletesen kitisztultban ninlsen semmi heterogeneitás ($. 14З); kül­
sője körül pedig, mivel innen széjjel kell lövettetnie a’ körül álló tájékokra (§ 115) és e’ 
miatt erejében megosztania, ha székesedik - is ; lia lángba borúl-is , még sem állapodhatik- 
meg annyira , hogy veszedelmes ostromként rajta a’ homogeneum szöveten keresztül hat­
hasson (§ 115). Tehát a’ tökéllelesebb égi-lestek, miilyenek a* nagyobb rangú székesek, 
magától a’ természettől, a’ már egyszer így felállott folyamatja szerén t, valami örökké 
tartóságra készíttetnek és mintegy halhatatlanokká lesznek.
Következésképen, ha némelly égi-testek örökségre kiszánva állandóul maradnak; a’ 
m ár tökélletesedtek, és mások megint az alatt terem nek, nevekednek , tökélletesednek; 
úgy látni-való, hogy tehát szaporodik a világ!
Ez ellen lehetetlen kifogni máskép1, hanem vagy az egész theoriát rontani, vagy en­
nek következésében analogizálni organicumok1 példájából , hogy t. i. a’ csillag is organi- 
cum maga nem ében, mert termékeny termény; tehát az ő alkotmánya is elbomlik vala- 
hára és vége lesz, mint valami p lántának, ha egyszer kezdete vólt, már pedig kelletett 
lenni kezdetének, ha gömbölyű test, mert illy figurát csak nevekedése közben, és így 
kezdete után vehetett-fel magára ($ 14l) .  Jól van, én megengedem; csak-hogy ne le­
gyünk igazságtalanok a1 következtetésben. Azt megkell adn i , hogy ha organicum módjára 
lett 's termett a’ csillag; úgy organicum módjára múlik-is e l — állatok’és plánták’ példá­
jak én t ,  az az: sokkal több ideig él, sem hogy a’ mennyiig nevekedett, és tehát míg 
eggy elmúlik, addig száz-is terem más. És így e’ szerént-is csak-ugyan szaporodik a' világ.
152. M árm ost  meglehet nézni, ha tetszik, a’ természet’ (Natura) belsőbb képét an­
nak fő-vonásai szerént, az eddig mondottak’ következésében.
Ez nem minden testek’, vagy ezekben munkáló erők’ ’s tulajdonok’ Öszszesége, 
m in ta ’ metaphysicusok szárazon veszik, ’s az alatt semmit-se mondanak; hanem a ter­
mészet, a’ mint azt itten eggy az egész mindenre kiható felfogás szerént kell tekinteni 
inkább annak az öszszeségnek munkálása közben van a 'fortély, melly szerént minden kü­
lönös , valamint eredetét, fennlétét, ’s munkássága’ módját a’ közönségből veszi (§§. l 3 0 , 
141); úgy maga különösségével áldozik-is  ezen közönségnek, (§ 133.) és illy áldozatja 
mellett a’ közönséget constituálván ’s tartván maga-is a’ többiek köztt é p ü l , tökélletese- 
dik és fennáll (§ 14З). Eggy örökösséget ábrázoló circulus ez, és ollyan letzke , melly akár­
mi szép Morálra beülik. Ugyan-is e’ szerint, minden, a* mi a’ testi világban él, a’ mi 
dolgozik, csak költsön é l,  költsön dolgozik , úgy él maga számára másokból; hogy be­
lőle mások is éljenek; úgy dolgozik maga kezére mások között; hogy oda háromoljék 
dolga a’ nagy közönség’ számára. Gyönyörű ez ,  ha ez a’ természet! és ennek osztán 
elibe van téve az az örökös törvény: hogy „Crescite, et multiplicemini!’’ az az: a’ mi
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természet szerént te rem , termeszszen-is , szaporodjon és tökéletesedjen ! A' természetnek 
tehát termékenynek kell lenni, szaporítónak, lökélletesíthetőnek. És mire tudná ezt az 
ember alkalmaztatni m ásra, hanemha a’ világon lévő tes tekre— mindnyájokra? A1 termé­
szet semmi a’testek1 öszszesége nélkül; és akkor-is semmi, ha a’ termés kizáratik belőle!
Azok, kik a’ természet conceptusába iürekedési (0treben , nisus) tesznek-belé, töb­
bet mondanak ugyan a’ száraz metaphysikusoknál ; de értelmök csak ugy-is egy oldalú , csak 
egy vonás, mellyet én-is említettem § 98; mert nem foglaltatik benne a' második factor is , 
a’ bontó erő, melly nem törekedik, hanem hatóskodik és ront.
153. Öröktől fogva e történik ez a fortély a' vdággal , vagy csak idővel kezdett és 
ideig tart? a’ természetnek ezen adott graphiája szerént lehetetlen határozni , és hátra­
felé menve gondolattal — az-az : a’ múltakra nézve inkább egy kimeríthetetlen örökös- 
ségre igazittatik az ember. Ez a1 kérdés már a’ természet felett fog nézni és adni egy Com» 
pászt, melly után kievezhetünk a’ gondolatok1 tengeréből. Ideje-is lenne már egyszer.
Ha eggyenként nézzük a’ világ1 részeit; úgy itten egysem mutat valami örökösséget, 
mert minden égi-test többé vagy kevésbé tökélletes gömböly. Ezt a' formát nem vehette egy- 
szerre-fel magára természetesen , hanem idővel sok változások után juthatott reá , kicsiny­
ségétől fogva' lassanként formálódván, maga nevekedése és tűz által való pallérozódása 
mellett; (§ 141) tehát termelt valaha, és így kezdett lenni, nem öröktől van. Minden* 
minden égi testről sorba ez az ítélet! Ha a’ részek nem örökösök; hogy lenne örökös az 
egész? Azonban, h a n e m  a1 részeket, de a1 sort és a’ módot vészük tekintetbe; úgy le­
hetetlen kivergődni az örökké Valóság1 mélységéből. Mert noha időben lett minden égi­
te s t , és csak idővel juthatott mostani állapotja’ formájára; még-is mivel csak a1 közön­
ség termesztheti a’ különösöket , szükségképen meg kell annak lenni; hogy minek-előtte 
a’ különösök teremjenek és nevekedjenek a’ feljebb leírtt környülmények szerént, m ár 
az előtt készen legyen, és meglegyen a’ közönség, az egész rend — a’ 1 k i  §-ban érde­
keltképen, mellynek öszszeséges befolyásától fogantasson és benne való vándorlása 
közben neveltessen-fel valami x csillag. Nevezzük ezt az x csillag’ létét megelőző rendet 
2-diknak , a’ 2-ik rendben lévő csillagról, mindenikről ugyan azon kérdés jön elő, a’hogyan 
lett származása ’s felnevelkedése e r á n t ,  és a’ gondolkozó innen utasíttatik megint hátrább 
a’ P rendre ,  mint m á r a ’ 2-nak megelőzőjére, innen meg O-ra; és így tovább vég nél­
kül. Örökségbe megy ez, a parte priori.
Szembetűnő is az tsak-ugyan a’ természet’ fortélyának akármi csekély, fogasaiban is 
t. i. hogy a1 halandóság felváltva játszik a’ halhatatlansággal, a’ múlandóság pedig az örö- 
kösséggel. Ezt a 'földünkön te rem ni, élni és halni szokott gyarló organicumok’ példája-is 
eléggé bizonyítja. A’ hangya, és a’ füvetske , mellyet minden állat tapos és emészt, kevés 
ideig él és hamar elhal maga mint különös , azonban hogy az 6 faj ja (a1 rend , a kö­
zönség) halhatatlankodik. Ez örökösséget ábrázol; amaz ideig-való léteit. A természet 
véghetetlenséget affectál minden munkáiban, \ a ia m i  csuda valóság ez!
15/j. Próbáljunk most előre felé menni gondolattal, a z -az :  a1 mostani epochától jö­
vendőre kinézőleg (a parte posteriori):
Szaporod ik a’ világ, tökélletesedik a’ világ. Más és más égi-testek, új meg új csilla­
gok időről-időre teremnek, nevekednek, tökélletesednek , a* mellett hogy a régiek is meg­
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maradnak és állandó erősséggel truttzolják az esztendők’ ezereít. A’ különösök szaporo­
dása mellett szaporodnak a1 Rendek , sokasodnak a’ Systemák, bővül a’ világ öszszesége, 
A’ mennyi világolás van a’ világon , a’ mennyi fényes fáklyák ragyognak oda-fenn az ege­
ken; szinte annyi t3núji vannak ezen igazságnak. Mind ezek arra mutatnak, hogy a’ 
természet új és új termésekre erőlködik; mert ezek lángok, m unkák , olvasztások, ehe­
rn ia , mellyre természetesen következni kell a’ forrasztásnak , vagy-is az alkotást űző m un­
kának. Azomban az égi-testek tökélletesednek nem-csak külső forrnájokra, hanem belső 
megáilapodtságokra nézve-is, mennél több ideig éltek; elementumjok a’ tűz miatt új 
megválasztásokat tesznek; ezek után a’ részek-is  és a’ compositziók , jobban ’s jobban 
klaszszifikálódnak , famíliákra ’s rendekre szorosabban oszolnak minden revolutzió’alkal­
m ával,  ’s a’ t. Hogy az nem volt ollyan tökélletességben ez-előtt megtetszik abból: hogy 
idővel tökélletesedhettenek teméntelen sok égi-testek , miilyenek ez előtt nem valának — 
t. i. a’ napok ’s a’ nagyobb rangú székesek. Hogy ezután-is még jobban tökélletesedik a* 
világ, megtetszik abból: hogy a’ sok üstökös-csillag, mint m eg-annyi új nevendékje a’ 
természetnek , sok rendetlenségben van még mind formájára *s járásara , mind alkotásá­
ra nézve, nincsen még kitisztítva a’ heterogeneitástól; a’ compositzio tökélletlen, idom- 
talan ’s belsőképen nintsen erősödve ’s a ’ t. még ezekből székes rangú csillagok is lesznek 
valaha, és illyenek voltak valaha a’ mostani fényes és más tökélletes napok, 's a’ t . — Ez 
á l l , mint resultatum az egész theoriából.
Kérdés hát! Lesz’ e’ valaha vége ezen processusnak, vagy soha-sem ? Ha vége lesz; 
úgy most a’ világ , vagy kifejtődése’, vagy tökélletesedése’ szakaszszát futja, ’s tehát kez- 
dett-is valaha e h e z , és így nem öröktől fogva van. Úgy de ha kezdett , az lehetetlen 
volt máskép’ hanem-ha egyszerre termett eggy egész rend , egyszerre lett készen (§ 15З) 
a’ mi csak teremtés, és tehát természet feletti munka által lehetséges. Ha pedig nem 
lesz’ vége a’ processusnak: úgy kezdete sem volt, hanem öröktől fogva folytatódik, és 
örökké-is fog. Úgy de erre materia nem jút ; mert a’ világ szaporodik *s azomban masz- 
szájára nézve nem véghetetlen , mert organizmus, (§ 150) tehát nem telhetik belóle-ki 
az örökké tartandó fejtődésre való materia ; tehát megint szükséges a’ teremtés’ actusa , 
hogy semmiből adjon matériát, itt az Islert! és pedig mint Teremtő •— az első esetben a’ 
világ formájára, a’ másodikban matériájára nézve. Hálá Istennek , én a’ parton vagyok!
Az Istent a’ világból és a1 természettől — ezen ó' legdicsőbb remekjétől gondolattal ki- 
z á rn i , mikor az ember a’nagy Mindenség’ tüneményeit vizsgálja , é s a ’ nélkül, (princípium 
n é lk ü l! ! )  okoskodni oly nehéz ,  mint a’ nagy világosság miatt olvasni. Spinozának (origi­
nális férjfiú volt ez minden gyalázat ja mellett-is) és Schellingnek könnyű volt,  mert ők on­
nan indultak-ki, a’ hová én fáradtságosán jutottam resultatumban; és hogy consequen- 
ter m enjek , még a’ finálitást-is kizártam az okoskodásból, mellynek nehézségét csak az 
tudja, a’ ki próbál.
155. Akár örökké, akár idő-közben valónak tegyük a’ világot, még-is Isten benne a’ 
princípium minden esetre; és ezzel mindjárt tökélletes a ’ systema, mi meg világosra 
megyünk-ki. Futtassuk-meg a’ theoriát próbára és berekesztőleg, ezt a’ princípiumot ap- 
plicálva a’ természet’ dolgaira, hogyan ütnek-ki m ár most? Az Istent vévén - fel prin- 
cipiumúl:
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1) . A’ természet’ titkát könnyű felfedezni, azt a’ fortélyt a’ világ dolgai’ folyamatá­
b a n ,  melly szerént minden különös a* kőltsönös eszközlés’ fejébe majd úgy paroláz a’ 
közönséggel, mint a’mu’sikális harmóniában eggy-egy tonus az egész öszszeség’ hangjával, 
(§ 152.) ugyan paroláz vaktában m agára, de czél-erányosan az egészre tekintve. E zt  
nem teheti a’ természet m aga, (valóság - nélkül pedig a’ természet csak puszta szó) 
nem teheti, mert ennek Intézetében nincsen más, se több ágens e’ kettőnél, u. m. 
alkotó és oszlató erőnél; ennek pedig ha lenne-is arra-való tehetsége, még-is az egy­
mással szünetlenül tartó viszszálkodás miatt mellyel egészen elfogódik, érkezése ’s m ód­
ja nincsen, nem-is lehet, arra t. i. hogy resultatumra is ügyeljen, mikor mással foglal- 
kodik; már pedig resultatumtól függ az a’ dicsért fortély. Nem! egy fő Ágensnek dol­
ga ez , egy mindenható Princípiumnak, ki az egész mechanizmus felett emelkedve kor­
mány alatt tartja az egész világ dolgai1 folyását , ’s mindeniknek fogását a* közönséges re- 
sultátumra kinéző Plánuma szerént vezéreli, m in ta ’ hármoniában a1 Director. Ezt pedig 
teszi az I s t e n ,—-  ez az ő foglalatossága a’ testi világban.
2) . Nem-csak az , hogy az életnek, melly az egész természetben legszebbet játszik, 
és a’ fénnyel párolásán hirdeti a1 világ’ halhatatlan lelkét, originálját az Istenben talál­
juk ; hanem azt a’ fortélyos constructiót az organicum ok’életében , a’ világ’ kis példányok­
ban való nagy csudáját, a z t : melly szerént egy kis féreg testében (élete’ tokjában) le van 
másolva a’ temérdek nagy Universum maga külső ’s belső constitutziója szerént véghetetlen 
parányi foglalatban; (§ 1Д?) és mogfordítva , megint: eggy okos féreg, képzeletével kiter­
jeszkedik az egész széles világra annak minden temérdeksége szerént ( § 91 ) ; — m ondom , 
ezt a’ csuda constructziót , mi az Isten felvétele mellett értjük némü-némüképen, a’ képen 
t. i. hogy az Isten, mint mindenható factor (ha szabad így rebegni!) eszközölteti ezt a’ ter­
mészet által maga fentebbi Intézetbéli czéljaiból; de a’ mellyeket vizsgálni nem ide való 
dolog. És így itt Isten’ esmérése mellett világosabbra megyünk-ki, külömben csak vakos- 
kodunk a’ természet’ puszta említésével, de meg-se érthetésével.
3) . Az örokösség1 és múlandóság’ tüneményit, melly kettő egymást fel-váltva csudá­
latosán játszik nem -csak  az organicumok’ élete - históriáján keresztül; hanem minden 
dolgaiban a’ világnak, (§ 153.) így magyarázhatni már most; mind ezek eredetiképen 
azon Fő-principiumnak , a1 ki örökké él és másokat is éltet, teremtet tjei lévén , hogy a’ 
teremtő Atyának hasonlatosságát’s erejét (origináljok’ bélyegét) mutassák magokon, olly 
intézet szerént élnek, mintha örökösen élnének; de minthogy örökös, vagy-is véghetet­
len idejű élet nem férhet az ő véges voltokhoz; egy részről ez t ,  másról megint amazt 
tellyesítik életökkel, a z - a z :  individualitásokban múlnak ugyan-e l ,  vagy ha azt szabad 
mondani, halnak kifelé eggyenként, de a’ közönségek, a’ ren d ,  az öszszeség, halhatat­
lan marad. Azért a’ világ’ egész alkotmányjárói, a’ szerént a1 m intáz ezen theoriábari le­
van rajzolva, képzelni se lehet hogy miként tudna elhalni, vagy felbomolhatni végké­
pen. Dehogy hal-el ! élni fog az mindég, mert halhatatlan princípiuma az Isten , terem­
tői hatalommal éltetni fogja mind örökké!
4)  . Most már azt-is érthetni, mint lehet az: hogy a1 természet’ munkájiban az élet 
’s szaporodás mellett a tokélletesebbedés’ processusa-is lefoly, m égpedig nagy fogások- 
пап- 14З.) A1 töké 1 letesség’ folyarnatja a’ természetben nyilván*való nyoma az Isten
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belé-elegyedésének, ’s valóságos czímere egy határtalan belátású észnek, m ert arra kí­
vántatik, hogy a’mostani állapot egybe-vetődjön a’ jövendőbelivel és ahozképest inléztessen 
a ’ mostani ahoz, a’ mi még nincsen valódiban, hanem csak ideában; úgy de arra 
az egész jövendőre való kilátás szükséges, arra a’ jövendőre, mellyben ezután fog lenni 
a’ világ; a’ mi csak egy rnindent-tudótól telhetik.
Ha hát az előbbeniekhez mindenhatóság kelletett, hogy az egybe-költetés felett emel­
kedve kormányozza a’ minden dolgok’ folyását; úgym ost, hogy a’ tökélletesítés’ folyamat­
sát vihesse, mindeni-tudóság kívántatik, hogy előre lásson minden időkön keresztül. És 
így az Isten’ tulajdonságai is kifejlődhetnek princípium’ applicálása közben,
5)  . Egyéberánt Istent, Fő-principiumúl vezetvén-be a’ természet’ dolgaiba , a’ gon­
dolkozás tellyesen bezáródik, ’s úgy mind a’ természet’, mind az elmélkedés’ Systemája 
tökéiletes; mert az alkotó és az oszlató factor közzé, melly kettő egymással visszálkodólag 
mindent viszen véghez a’ természetben, (§ 96.) jön egy harmadik, mint rendbentartó 
princípium, teremtői hatalommal (Élet’ ’s halál’ ura). És most nem képtelenség, hogy ama 
kettő kÖzzül az eggyik mindég ellenére jár a’ másiknak, ’s azomban a’ dolog rnég-is czél- 
erányosan esik-ki az egésznek jobb voltára , t. i. egy harmadiknak, mint fő Ágensnek 
mérséklése mellett és kormányja alatt. A’ Systemahát most: Thesis, (alkotó-erő), az a’mi 
a’ rendes systemához szükségképen kívántatik.
6 )  . És már most az elmélkedésnek nagy könnyítésére fog szolgálni, hogy már ez­
után a’ finálitásból-is szabad, de keli-is ottan ottan okoskodni; mert a’ világ'teremtője 
’s kormányozója az Isten , fő okosság lévén, mellynek intézete után jár a’ term észet, 
csak czél-erányosan viszi, vagy viteti véghez a’ dolgokat. Ha mi még-js képesek volnánk 
megfoghatni észszel az ő czéljait ! ugyan azért vigyázva ’s kímélve kell élni ezen drága 
Compászszal; ezen felséges és csak Istenhez illő dolgok’ vi’sgálásában !
És ezzel én is véget vetek a’ Systemátizálásnak. Ki-merítettem , a’ mi a’ theoriához 
tartozandó volt. A’ természet’ nagy fogású tüneménykedésének vi’sgálásában Isten nélkül 
indúltam ugyan-ki, de reá jutottam a’ resultátumokban; és e z t ,  mint princípiumot felvé- 
vén , megfuttattam a’ gondolkodás’ rendjét viszsza-felé applicatura gyanánt, próbára , hogy 
mint esik-ki hát ezzel a’ theoria? Nékem úgy tetszik, hogy jó l .—
E ’ lenne tehát a’ világ’ Systemája az én gondolkozásom szerént, és gondolkozás’ vi- 
rágja-is a’ szerént, a’ mint a’ fenntebbi §-ban érintettem. Azomban ez az enyim épen nem 
v irág ;— csak eggy .idétlen csemete ez!
Ámbár ugyan fogásomhoz-képest még hátra vari egy véd-erő, a’ Tünemények’ ma­
gyarázatja az általam felvett mód szerént; de én azért most-is szabadítom az E llen-író t, 
ha kinek tetszik hozzá fogni az én theoriámhoz, csak azt kérem-ki magamnak; hogy 
osztán magyarúl beszéljen velem, az-az: ne a’ külföldiektől költsönözött észszel, hanem 
maga fejéből indúljon-ki , úgy a’ mint én cselekedtem; és ha rontja azenyirnet, állítson 
jobbat , vagy legalább más ollyant.
Dóhovics Bas. Unghvári Parochus.
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PoJykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás.)
Tizenkettedik Levél. Polyklet Krantorhoz.
Róma’ polgári athotmányja. — Patríciusok. — Lovagok. — Plebejusok. — Trilusok, — 
Curiák. — Nép-szakaszok. — Centuriák. — Comiliák.
I^ I ineku tánna  a’ Rómaiak1 szokássá vált erköltseit számodra lerajzolnám, szükségesnek 
tartom polgári igazgatásaik’ módját tudtodra adni. Jóllehet ezen tárgy igen sok nehézsé­
gekkel jár,  még-is próbát teszek benne; ’s ha még olly tökélletlennek fog-is látszani raj­
zolatom, még-is elhiheted hogy sok munkámba került. A’ történet-írók kiket olvastam, 
csak nagyon híjánosan világosítottak - fel. Némellykor egészszen ellenkeznek azok egy­
mással , sót még magokkal sem mindenkor egygyeznek-meg. Minthogy csak hazájok 
fiai’ számára írn ak ,  felteszik hogy olvasóik a1 Rómaiak’ alap-törvényjeit ismerik , ’s nem 
máskép hanem - csak fáradtságos öszszehasonlítások ’s az im itt-am ott találtató tudósítá­
soknak egybe-szedése által , lehet az egésznek helyes isméretére jutni. Te kifogod pó­
tolni 's egészíteni festésemnek hijánosságait, a’ te szemeid tökélletesen fogják látni azon 
alapokat, mellyeken ezen rémitő Colossus nyugszik, ’s az időkön keresztül járván meg­
fogod határozni meddig állhat az fenn.
A’ Római köz-társaság egész valóságában külömböz a’ mienktől , részszerint polgári 
karjainak és rendjeinek külömbféle jussai által, részszerint azon mód által, mellyel ezen 
jussokkal élnek. Athénében és csak-nem minden Görög-országi tartományokban , a’ nép a1 
királyság eltöröltetése után , jussainak tellyes birlokábá lépvén a’ felső hatalmat magáévá 
tette, igaz , hogy a’ régi ’s mindég gazdag és hatalmas famíliák utóbb-is nagy béfolyással 
bírtak az országos dolgokban ; de az о hatalmok inkább tselekedeteikben állott mint jus­
saikban, a’ szegényebb polgároknak a’ törvényes egyenlőség vigasztalásokra szolgált. Itt 
nem úgy van a’ dolog Tarquinius elkergettetése u tá n , a’ polgári igazgatás nem szállott 
egészen a1 népre; a’ királyság tsak megtöretett de nem törölfetett-el egészszen; annak 
töredékei sokáig fennmaradtak bizonyos számú famíliáknak birtokában , mellyek olly sok 
privilégiumokat tartottak-meg magoknak; hogy azok miatt a’ népnek polgári egyenlősége 
nem egyébb volt, hanem-csak tsaló képzelet. Minden intézetek, mellyeket a" Királyok a’ 
polgároknak egymástól elválasztása ’s erejűknek megoszlatása végett kigondoltak , gondo-
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san fennmarasztattak. A1 nép apródonként erejit érezni kezdé, megtámadta a’ felsőbb ren­
d e k e t 's  szüntelen üldözte azokat; kitsinyenként el-is ragadta tölök legfontosabb elsőségei­
k e t ,  ’s a1 nélkül hogy a’ régi eleik által megerősített rendet felforgatni látszott volna, a’ ha­
talmat magáévá te t te ; a’ méltóságok’ neveit mindenkor tiszteletben tartván. Romulus, ki az 
általa öszsze-gyüjtött embereknek elsőben szabott törvényeket, legelőszször két rendbéli­
ekre osztotta ő ke t ,  Senátorokra és népre. A’ Senátust ollyan polgárokból alkotta öszsze, 
kik idejek, értelmök, és gazdaságjok által magokat a’ többiek felett megkiilömböztették. 
Ezek a* Királynak tanácsosai voltak, ’s mikor maga a’ táborba m entt ,  otthon annak ké­
pét viselték. Ezen gyűlésnek hatalma, melly a’ Királyok alatt megvolt szorítva, a'szabad 
köztársaság’ kezdetében határtalan leve; a’ nép az országos dolgokban való részvétel­
ből ki volt zárva, melly csak a* Senátus’ végzései által (Senatus ConsuJtum) estek értésé­
r e ;  ’s jól-lehet attól-fogva jussa volt törvényeket hozni,  Magistrátusokat alkotni, *s békes­
ségről és háborúról végezni; mindazáltal csak a’ Senátustól függve élt ezen jussaival. A’ 
Tribunusok felállítása, melly a’ királyság’ eltöröltetése után 16 esztendőkkel történt, ha­
tárokat vetett ezen uralkodásnak, nem sokára nagyobb tekintettel bírtak a’ nép - végzései, 
(plebiscituna) mint a’ Senátuséi. Azornban ennek csak-ugyan most-is nagy jussai vágynak. 
Annak kell az Ország jövedelmeiről és költségeiről számot adni; egyedül az küldhet kö­
veteket a’ külső hatalmasságokhoz, az osztja-ki a’ tartományokbéli hely-tartóságokat, az 
veszi a’ Hadi-vezérektől a’ tudósíttatásokat, az rendel triumphi pompákat, az parancsol­
ja a ’ Consuloknak mikor kelljen katonákat szedni, ’s az nevez meghatalmazottakat akar- 
melly rendkivüli esetekben; egyszóval a’ Senátus eleitől fogva úgy nézeltetett , mint Ró­
mára nézve a’ szentek-szente, s még legnagyobb irígyeiben is tiszteletet gerjeszt maga 
eránt. A’ nép azt szentség templomának, nemzetek oltárának, minden népek reménnyé- 
nek és menedékjének nevezi. A’ Senátorokat atyáknak (Patres) hívja, az idegenek pedig 
Urak vagy Principes nevet adnak nekik. Eleinten csak 100 Senátor volt. Kineveztetésök’ 
módja említést é rdem el, mert azt mutatja hogy millyen hatalommal bírt légyen a’ legrégibb 
időkben is a’ Római-nép. A’ Király egy Senátort nevezett; mind a’ három Tribus hármat- 
h á rm a t , ’s a’ harmintz Curiák közzül-is mindenik hasönlóképen hármat adván hozzájok , ki­
telt a’ száz szám. Minekutánna a’ Rómaiak a’ Szabinusokkal egygyesültek , ismét százzal 
szaporodott, ’s ezen szám az ,  mellyet a’ Tribusok választottak.
Ezen első Seriáforok’ maradékai formálták a’ Patríciusok* seregét, vagy a’ fő-nemessé­
get. Minden Patritiusok tehát Senátorok’ famíliájából származnak , jól-lehet nem mindnyá­
jan tagjai a’ Senátusnak. Az ő méltóságjok csupán eredetüknek régiségét bizonyítja, haj­
dan valóságos rangot adott nékik a’ Polgári igazgatásban ; most csak a’ társasági életben 
ád megkülömböztetést. Sokan közzülök elszegényedtek, de még-is Patríciusok maradnak, 
míg másfelől a’ Plebejusok, ha bár nagy gazdagságra tesznek-is szert, ha fő-tisztségekre 
lépnek-is; sőt ha Senátorokká lesznek-is, még-is Plebejus névvel neveztetnek. Ha bár ma 
a’ Patríciusok' jussai igen megvagynak-is szorítva, a’ régi nemességnek firól-fira által- 
szállása még-is változhatatlanűl megmarad, mert lehetetlen, hogy a’ régi az emberek aka­
ratja által megszűnjék régi lenni. A’ fiúvá fogadás a’ kétféle rendnek némelly famíliáit Ösz- 
szekapcsolja ugyan, de a* két rendet egygyé még - sem teheti, mert a’ törvény, melly 
megengedi hogy a’ Plebejus Patriciust fiává fogadjon ’s magához hasonlóvá tégyen, a’
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Plebejusnak Patrícius által fiúvá fogadtatását tiltja. Midőn ennek okát kérdezőm azt felel­
t é k , hogy az , a’ ki fiúvá fogadtatik, betsületére tartozik válni a’ fiúvá fogadónak. E ’ sze­
rint a’ Patriciusok’ társasága semmi esetben sem szaporodhatik , hanem naponként fogy, 
részszerént tagjainak Plebejusok közzé vétetése, részszerint a’ halandóság törvénye által. 
’S épen annak köszöni fényjének megmaradását, hogy lehetetlen közikbe lépni. A’ sza­
bad köztársaság’ kezdetében minden felső hatalmassági és papi - tisztségek a’ Patríciusok’ 
kezeiben voltak; most mind a’ két rendbéliek külömbség nélkül számot tarthatnak azokra» 
kivévén az Interrex-nek vagy ideig-való Királynak, a’ Flamen Dialisnak, vagy Jupiter’ 
saját Papjának és az áldozatok’ Királyának tisztségeit, mellyekre Plebejusok nem válasz­
tathatnak. A' Pátriciusok között eggy említést érdemlő külömbség van : azok, kik az első 
száz Senátoroktól és a’ hozzájok hamar azután adatott másik száztól származnak, nagy 
Patríciusoknak neveztetnek (Patricii majorum gentium). Róma építése után 139-dik eszten­
dőben az idősebbik Tarquinius ismét száz Senátort nevezett-ki, ezeknek maradékai már 
kissebb Patríciusoknak hivattatnak (Patricii minorum gentium). Ezen utóbbi Senátorok halá­
la után senkinek-sem adattatot.t többé jus Patrícius famíliákat alkotni. Minden attól fogva 
nevezett Senátorok’ fiai azok maradtak , a1 mik atyjaik a’ Senátusba lépés előtt voltak.
A’ Senátorok a’ Laticlaviumon kivül, melly őket megkülömbözteti, egy különös 
lábbelit viselnek. Ez félszárig érő topánkákból áll, mellyeknek fejein eggy ezüstből, vagy 
elefánt-csontból készült kis fél-hold vagyon, melly C betű formájú lévén az első Senáto­
rok számára emlékeztet. Ezen ékesség lunulának vagy kis-holdnak neveztetik.
Jóllehet a‘ Senátorok’ száma a’ törvényben meghatározva nincsen, mindazáltal a’ 
köztársaságnak minden ideiben mint-egy háromszázra ment. Közikbe csak az vetethe- 
tik-fel, a’ ki Római lovag, külömbféle országos hivatalokban szolgált, ’s illy fő-méltóság 
fényjének fenntartására elégséges értékkel b í r ,  és soha valamelly lealatsonyító foglalatossá­
got vagy mesterséget különösen színjátszóságot nem gyakorolt.. Utóbb előfogom adni mi­
képen lehet Senátori méltóságra jutni ’s azt viszont elveszteni.
A’ Patriciusok után a’ Lovagok következnek , (ordo Equestris.) Midőn Romulus az 0 
első Légióját, az, utóbb olly Óriási nagyságnak eggyetlen-eggy és gyenge kezdetét felállí­
totta, a három ezer gyalogokhoz, mellyeket három tribusaiból szedett, három-száz lo­
vasokat is választott azon lakosok közzül, kik, a ’ Senátorok után legjelessebbek vol­
tak, ’s azokat három Centuriákra osztotta-fel. Az idősebbik Tarquinius ezen számot 
ezer nyolczszázra szaporította, mellyekből Servius Tullius tizen-nyolcz Centuriát formált, 
’s ezen szám m egmaradott,  jól-lehet az ezen rendhez tartozók utóbb nagyon megsoka­
sodtak. Ez vala a’ Római lovagok’ eredete. Azok eleinten csak a’ lovas katonaságot tet­
ték , de nem sokára sok-féle külömböztetéseket nyertek ’s kicsinyenként úgy nézettettek, 
mint különös egygyesület. Mái napon a’ Patriciusok és a’ nép között egy közép rendet 
formálnak. A’ ki közikbe akar lépni, annak legalább tizen-nyólcz esztendősnek kell len­
n i ,  jó hírű famíliához tartozni ’s egy bizonyos értékkel bírni, mellynek mennyisége az or­
szágnak majd kissebb majd nagyobb gazdagságához-képest, külörnböző időkben, külömb­
féle-képen határoztatott-meg. Minden Senátor-fiak lehetnek lovagokká.
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A’ lovagok* első és legfőbb foglalatossága a’ katonáskodás. E* végre a’ köztársaság 
lovat ád nékik *s annak tartására bizonyos esztendei fizetést-is. Ha a1 lóval nem gondolnak, 
kirekesztetnek a* lovagi rendbő l,  mellybe, ha mint polgárok magokat igen jól viselik, 
ismét felvétethetnek. De a* ki magát valamelly rút vétekkel megmocskolja vagy vala- 
melly rósz tselekedetet k o v e t-e l ,  ha szintén azért törvénybe nem idéztethetik - is , az örök­
re a* polgárok’ utolsó osztályába vettetik. Utóbb megfogod tudni, kinek van jussa illyen 
büntetéssel illetni.
Jóllehet ezen rend eredetében egészen a’ katonaságra czélozott, még-is hatszáz-har- 
minczadilc esztendőben Sempronius’ törvénye , a* lovagoknak kirekesztő just adott a’ Prae­
to r  elől-ülése alatt az igazság kiszolgáltatására. Addig a’ Senátus bírt ezen jussal. Ezen 
változásra az adott alkalmat, hogy a’ Senatus bírói hivatala* folytatásában restséggel vá- 
doltatott. A’ lovagi rend megkülömböztette magát ezen fontos foglalatosságnak gyakorlá­
sában ; a* Senatus mindenképen igyekezett azt viszsza-nyerni ’s hatszáz-hatvan egygyedik 
esztendőben Livius Drusus Tribunus azt a’ végzést tetette, hogy a* Bírák felére a’ Senáto- 
rokból felére pedig a’ Lovagokból választassanak. A’ két rendbelieknek illyen üszsze-téte- 
tések igen szerencsés vetélkedést támasztott, 's az igazság soha-sem szolgáltatott-ki jobban, 
mint ezen változtatás ólta. Mindazáltal Sylla, ki a’ Senátus jussainak igen buzgó pártfogó­
ja, a’ mint beszéllik, már kinyilatkoztatta hogy ennek minden igazait viszsza fogja adni.
De a’ Római lovagoknak különösen az ád nagy fontosságot az országban, hogy ők 
bizonyos tekintetben a’ köztársaságnak Arendátoraivá lettek, és hogy azt a’ just kirekesz­
t ő i g  magokévá tették, melly szerént mindenféle adókat mellyekből az Ország-jövedelme 
áll, ők szednek bé. Az illyen nyereséges kereset által sokan közülök olly nagy gazdagság­
ra tesznek szert, melly őket Rómában a1 legfőbb házakkal egyenlő karba helyhezteti.
A’ lovagok az Angusti Claviumot viselik; ujjokon arany-gyürü v an ,  ’s az eszten­
dőnként elő-fordúló nyilvános mustrálás alkalmával a’ Trábiával, az Augurok’ bársony­
ruhájával ékeskednek. A’ néző játékokban az Orchestra megett, hol a’ Senátorok ülnek 
a1 tizennégy első' sorban van helyek, á* honnét ezen szóllás «’ tizen-négyek közzé ülni annyit 
tesz’ mint a’ Lovagi-rendbe felvétetni.
Az ország* harmadik rendjét a’ többi nép teszi Plebs nevezet alatt. Mikor Romulus 
eleintén minden szabad embereket külön választott, ezt minden tisztségekben való része­
süléstől megfosztotta és egészen a’ Patríciusok alá-vetetle. Ezen le-alázó állapot a1 király­
ság* eltöröltetéséig tartott. Akkor Valerius Consul a’ nép szabadságának első fundamen- 
tomát megvetette; annak jóvá-hagyását minden tisztség, gyakorlásához szükségessé tette, 
az ország boldogulása felett való tanácskozásokban a’ végsó' Ítélet’ jussát neki ad ta , ’s még 
nagyobb tekintetbe akarván azt helyheztetni, megparancsolta: hogy a’ Liktorok vesz- 
sző-kévéiket az öszsze-gyülekezett nép előtt, az attól-való függésnek jeléül mindenkor a’ 
földfelé leereszszék. Ezen rendelésekért (Publicola) nép tisztelő vezetéknevet nyert ; melly 
bizonyosan tisztességesebb azon vezeték neveknél, mellyek csak gyözedelmekre emlékez­
tetnek. De mit lehet a’ Plebsnek engedni, úgy, hogy az tovább nem enjen, nemsokára 
megfogod látni , hogy a’ függésből büszkeségre lépvén, a’ Nemesség ellenharczolt, min­
den tisztségeket vele megosztott, többféle hivatalokat kirekesztőleg magáévá tett; *s a’ 
r Nemességnek csak a’ puszta nevet engedte-által, mellyet tőle el nem vehetett.
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Hlyen a’ Római nép’ felosztása a’ társasági rendben ; de polyticai tekéntetben ezen 
külömbségek nem állanak fenn, ’s a’ nemzeti köz gyűlésekben, ki-ki nem egyébb , hanem 
csak polgár. O tt a’ legalsó plebejus-is némelly esetekben a’ Patriczius vagy Senátor mel­
lett adhatja vélekedését, voksának a’ gyűlés’ természetéhez-képest majd kissebb majd na­
gyobb fontossága van.
Itt három rendbeli gyűlések vágynak szokásban, mellyek mind okfejeikre mind kö­
vetkezéseikre nézve külömböznek egymástól. Jóllehet azok egészszen külömböző népek­
hez tartozóknak látszanak lenni, sőt egymással egyenesen ellenkeznek-is, mindazáltal még­
sem törlotte-el eggyik a’ másikat , minthogy a’ Rómaiak az igazgatás módjának semmi- 
némü változásai között sem tévesztették-el eleik’ intézeteit szemeik elől. A’ régi Róma’ 
alap-törvényjei mindenkor megtartattak; megelégedett a’ Nemzet azzal hogy azokat mó­
dosította vagy ujjakat állított ellenekbe, mikor erejeket gyengíteni akarta. Ebből a’ régi 
rendtartásokhoz való tiszteletből, ’s az ujjabb idők’ környülményjei által szükségessé tett 
módosíttásokból eggy olly polgári alkotmány szárm azott,  melly egygyetlen-eggy a’ világon. 
Ez egyfelől minden felekezeteknek kedvezvén , másfelől egyszer’sinind mindeniknek eszkö­
zöket nyújtván , a’ többieket határok közölt tartani, a’ polgári igazgatás minden nemeinek 
erejit egygyesíti; ’s a’ Nemzetnek olly erőt á d , melly az egész földre nézve veszedelmes­
sé lett.
A’ nemzeti gyűlések-is Romulustól vették eredetűket. Mihelyt ezen fejedelem-város a’ 
fundamentomait megvetette, három szakaszokra vagy tribusokra osztotta annak lakosait; 
’s minden szakaszból viszont tíz aiszakaszt csinált Curiák’ neve alatt. Ezen harmincz 
Curiák’ száma mindenkor megmaradott akármennyire szaporodott-is a1 Római nép •, mint­
hogy azok csak a1 város lakosait foglalják magokban , mellynek falai közzé kezdetben az 
egész Nemzet bé volt szorítva. Romulus a’ Fejedelem és a' Senatus’ jussait megállapította, 
’s a’ népnek szabadságot engedett Curiánként az Ország dolgairól való tanácskozás és 
végzés végett öszsze-gyülekezni ; mihez-képest ezen gyűlések Curiák szerént való Comi- 
tziumoknak (Comitia comiata) neveztettek. Azokban a’ Királyok , a’ polgári tisztviselők ’s 
az első rendű papok választattak, a’ Királyok által hozott törvények megerősíttettek, 
minden polgárok fejenként adván voksaikat.
A’ dolgoknak ezen a’ nép községére nézve olly kedvező rendje, épen marada Róma 
építésének 177-dik esztendejéig. Akkor Servius Tullius Róma 6-dik Királlyá feltette ma­
gában, az igazgatásnak uj ábrázatot adni. Éles észszel bírván , látta melly fontos légyen a’ 
Fejedelemre nézve magát a’ nagyokkal körűl-vétetni, kiknek haszna az övével természet 
szerént öszsze van kötve, ’s a" hatalom legnagyobb részét a’ Patríciusoknak és gazdagok­
nak próbálta adni. Nehéz munka volt a’ néppel illy nagy változtatást elfogadtatni. Az a 
ju s , melly szerént ez a’ fő-tisztviselőket maga nevezhette-ki, kipótolta azt a’ veszteséget , 
melly szerént maga a’ fő-hivatalokból ki volt zárva , ’s a’ törvény szerzésben való rész­
vétel sokkal tisztességesebb elsőség volt; mintsem hogy az arról lemondást reményleni 
lehetett volna. De a’ Király a’ javait rendelésből a’ népre háromló nyereséget és veszte­
séget olly okosan tudta mérsékelni, hogy újj polgári alkotmányját szerencsésen bé-vé- 
tethette.
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A’ Rómaiakat e’ szerént 6 klaszszisokra vagy értéki szakaszokra osztolta-fel ’s ezen 
klaszszisokat viszont altaljában 19З Centuriákra.
Az első klaszszist melly a’ leg-gazdagabb polgárokból állott,  kiknek értéke száz­
ezer rézassra m ent,  kilenczven-nyólcz Centuriákra osztatott-fel, mellyek közzül a’ tizen- 
nyólcz utolsó minden lovagokat magában foglalt.
A’ második klaszszis, melly csak húsz Centúriából állott, azokból formáltatott, kik 
hetven öt ezer ássál bírtak. Ezekhez még más két centuria kapcsoltatott, a’ hadi-szerszá­
mok és műszerek* készítőiből, mellyekkel eggyütt huszonkét Centuriára mentt.
A* harmadik klaszszisba, melly húsz centuriát foglalt magába, azok tartoztak, kik 
ezer ássál bírtak. —
Ha sonló számú Centuriákból állott a’ negyedik klaszszis-is , mellyben a* huszonöt- 
ezer ássál bírók voltak egygyesiilve. Valamint a’ másodikhoz , úgy ehez-is még két Centu­
ria volt hozzá-adva, mellyek a’ hadi trombitásokból, és egyéb hadi-mu’sikusokból áll- 
lottak, úgy-hogy öszszeséggel ebben a’ klaszszisban-is huszonkét Centuria volt.
Az ötödik klaszszis harmincz Centuriát foglalt magába ollyan polgárokból, kik tizen­
két ezer és ötszáz ássál bírtak. Hihető, hogy a’ kevés értéküeknek, kik mindenütt az 
ország lakosainak legnagyohb sokaságát teszik, nagy száma, bírta Serviust a rra ,  hogy ezen 
klaszszisnak az előtte valónál nagyobb számú voksokat engedett.
A’ hatodik és utólsó klaszszis csak egy Centuriát formált. Ez mindazokat magába fog­
lalta, kik a* szabad emberek nevén kívül semmivel sem bírván csak azzal használtak az 
országnak ; hogy annak polgárokat adtak, ’s ugyan-azért Proletariusoknak neveztettek ezen 
deák szótól Proles.
Ezen elrendelés szerént az első klaszszis, csupán nagyokból és gazdagokból állván , 
maga kilentzven nyolcz Centuriákat számlált, míg a* többi ö t ,  hol a’ Nemzetnek többi 
része fogla!tatott-bé, öszszeséggel csak kilenczven-öt Centuriát tett ,  következésképen az 
első klaszszis az ollyan gyűlésekben mellyekben a* vélekedések Centuriák szerént adattak, 
legtöbbet vihetett véghez. De az alsóbb klaszszisok1 ezen vesztességének kipótolása vé­
gett a’ Király azt rendelte: hogy a’ katonák’ szedése ’s az adó’ fizetése Centuriák sze­
rént menjen véghez. E ’ szerént az első klaszszis maga többet fizet és több katonát állít, 
mint a’ Nemzetnek többi része öszszeségeseri; sőt az utólsó klaszszis, hogy semmibevé- 
tetése valamennyire kipótoltassék épen semmit-sem ád. A* nép az Hlyen csalóka nyere­
sége által elszédíttetvén önként lemondott ollyan jussairól mellyeket terheseknek tartott ,  
*s csak megszorítva ’s tökélletlenül gyakorolhatott; csendesen által-engedte a’ nagyok­
nak a’ hatalmat, mellyel egyszer’smind az Ország’ legnagyobb terhei-is eggyütt jártak, 
méltóságának érzését elfelejtvén, a’ nyugalmat többre becsülte mint a’ becsületet.
E ’ képen a’ Római nép’ sorsa elvolt úgy látszott határozva ; felséges czélját szemei 
elől elvesztvén, csendesen élt feláldozásainak gyümölcsével, midőn ezen intézet után 
hatvan-hét esztendővel a’ Tarquiniusok egy rút cselekedet’ következésében Rómából ki- 
kergettettek. Szabad polgári igazgatás állíttatott-fel, ’s a’ Királyság ellen olly gyülölség tá­
m adott ,  melly utóbb sem szünt-meg soha. Alig történt ez, a’ n ép ,  melly a’ Királyok alatt 
zúgolódás nélkül engedelmeskedett, csak-hamar békételenkedett a’ nagyoknak őt’ közve- 
tetlenebbül nyomó járma ellen. Békételenségeinek első próbái hibás Ítélettel vétettek-fel, 
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7s megvettettek, míg egy szembetűnőbb lépés a’ nagyok’ szemeit fe l-nem  nyitotta; az 
erőnek engedni kellett, ’s a’ nép Tribunusokat vagy Szószóllókat nyert. Ennek követelé­
sei szünet nélkül szaporodtak mellyek hathatossan viszsza-vettettek ’s niég hathatossabban 
vítattattak. A’ Centuriák szerént való nép-gyűlések a’ gazdagoknak adták a’ nagyobb ha­
talmat , a’ nép ezt kevesebbíteni kívánta, de egyszer'smind a’ dolgoknak azon rendjét-is 
félt változtatni, melly reája nézve olly hasznos volt. Végre hoszszas és heves viszálkodá- 
sok után , mellyekben mind a’ két felekezet egyenlő ügyességet m u ta to tt , a’ nép-gyűlé­
seknek egy harmadik neme állíttatott-fel, melly a’ Centuriák szerint való gyűlések fontos­
ságával ugyan nem bírt; de mindazonáltal az ország’ minden másod rendbéli tisztviselőit 
választja, mellyben minden a’ Tribusokba fel-íratott polgár voksolhat, akármelly részé­
ben lakjék-is a’ Római birodalomnak.
1. E 1 szerint a’ Curiánként való gyűlésekben a’ városban lakó nép tehet legtöbbet. 
O tt választatik a’ nagy C urio , ott megy véghez a’ fiúvá fogadás, minthogy egy Római 
p o lg á r-sem  változtathatja-el a’ Nemzet-gyűlésének megeggyezése nélkül polgári-állapotját. 
O tt  erősíttetnek-meg a’ kinevezett hadi-vezérek-is. Míg ezen megerősítés nem történik , 
addig nem szabad nekik a’ hadi-seregeket vezérelni, ’s valamelly hadi-munkákhoz fogni. 
Azonban már ma ezen megerősítés csak úgy nézetik , mint puszta czeremonia , elég ha 
azon 30 Liktorok hozzá-adják  voksokat, kik a’ Curiákat öszSze-hívják ’s ezen tárgyra néz­
ve azoknak kép-viselői.
A’ Curiánként való gyűlések’ előlülőji mindenkor a* Diktátor, a* Consulok , a’Prae- 
torok vagy az Interrex. Tartatnak azok a’ Fórum nak egy részén melly az Augurok által 
megvan szentelve ’s e’végre elrendelve.
2. A’ Centuriánként való gyűlésekben a’ nagyok és gazdagok erősebbek a’ népnél. 
Azokban neveztetnek-ki a’ polgári fő tisztviselők ’s a’ Fő-hadivezérek , azokban erősíttet- 
nek-m eg a’ lulajdonképen való törvények, azokban indíttatnak az ellenséges nemzetek el­
len háborúk; végre az ország ellen elkövetett vétkek-is azokban í té l te tnek-m eg , mellyek- 
nek elkövetőji halálra kárhoztatnak , szabadság engedtetvén nékik mindazáltal ezen Ítélet­
nek önként szám-kivetésbe menés által elejét venni.
Ezen gyűlésekben , mellyek fontosságokért gyakran nagy Cornitiumoknak-is nevez­
tetnek a’ fő tisztviselők az elölülők; tartatások előtt 18 napokkal kihirdettetnek, hogy há­
rom egymásra következő vasárnapokon minden polgárok kiket foglalatosságok a’ Városba 
hív, megtudhassák az azokban előfordúló tárgyakat. Ezen gyűlések a’ Márs-mezején tartat­
nak ; mert minthogy a’ Centuriák hadi-rendbe állva jelermek-ineg fejeiktől vezéreltetve, 
hadi-tekéntetek nem engednmeg nekik a1 városban Öszsze-gyűlni, mellyből a’ törvények 
mindent kitiltanak a’ minek hadi-sereg formája van.
Talán szükségtelen megjegyeznem, hogy ezen szó C enturia , melly kezdetben tu­
lajdonképen százat je lentett , most csak az azon egy rendhez tartozó polgároknak kis- 
sebb vagy nagyobb számát teszi. Csak-nem ötszáz esztendőktől fogva áll már ezen inté­
zet , és soha-sem számiáltatott több száz kilenczven három Centuriánál. Minthogy pedig 
most a’ Római-nép tíz annyit-is tesz mint akkor tett, azért a1 Centuriák most természet- 
szerént többet foglalnak magokban.
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Különös megjegyzést érdemel az-is , bogy ezen gyűlésekben a’ voksolni öszszehí- 
vott polgárok nem közvetetlenül élnek ezen jussokkal,'- hanem vélekedéseiket a’ magok 
Centuriáiba adják, a’ hol a’ többség szava mindnyájok szavának vétetik. Azután a1 Centu­
riák’ voksai adattatnak - be a’ nagy gyűlésen. Minden végzéseknél nagy fontosság tulaj- 
doníttatik az első Centuria voksának; mert rendszerint ez a’ többi voksokat-is maga után 
húzza. Ha a’ 9? első Centuriák voksaikban megegygyeznek , a1 dolog meghatározottnak 
tartatik , ’s a’ voksolásnak vége van. Ellenkező esetben a’ következő Centuriák szóllíttat— 
nak-fel egymás után , míg a’ voksok’ többsége ki-nem tetszik. Azt mondják nagyon rit­
kán történik, hogy a1 voksolásban egészen a’ legalsó klaszszisokig kellene menni; a1 
Római nép az efféle dolgokban ollyan ügyességre tett szert, mellynek igazságtalanság nél­
kül más nevet lehetne adni.
3 . A’ Tribusonként való gyűlésekben minden Római polgárnak fejenként van jussa 
voksolni; ’s ez elég annak által-látására, hogy ott a’ sokaság bír legnagyobb erővel. Azok­
ban választattnak a’ másod rendbéli polgári Tisztviselők miilyenek az Aedilisek , Nép-Tri- 
bunusai , Quaestorok ’sa ’ t; nem kiilömben a1 provincziákbéli polgári Tisztviselők Pro- 
consulok, Pro-praetorok ; a’ nevezetesebb egygyesületek’ papjai, sőt még a’ fő pap-is. 
O tt tétetnek a* nép’ végzései, a’ békesség felett-való alkudozások; ’s ott adatlnak a’ pol­
gári jussok, ’s némelly törvények alól-való feíszabadíttatások; ott erősíttettnek -  meg a’ 
Triumphi pompák ; végre minden polgárok külömbség nélkül oda idéztetnek magok vi­
seletéről számot adni, ’s az ország ellen elkövetett vétkekért megítéltettni , a’ nélkül 
mindazáltal, hogy másra mint számkivetésre ’s pénz fizetésre büntetheltnének.
A’ Tribusonként való gyűlések, mikor a’ Curialis Aedilisek, Quaestorok , és más al­
sóbb rendű tisztviselők kinevezése végett hívatnak öszsze, a’ Márs mezején tártainak, ?s 
akkor Dictator, Consul, vagy Fő-hadivezér - is viseli az előlülőséget. Ha az öszszejöve- 
tel a’ Nép-Tribunusainak , vagy a’ Plebejus Aediliseknek kinevezését tárgyazza, akkor Tri- 
bunus tartja azt, vagy a’ F ó rum on , vagy a’ Capitoliumban , vagy a’ Circusban. Midőn 
nép végezéseket kell tenni, vagy valamelly polgárt megítélni, akkor-is Tribunus az elöl­
ülő ; d e ,  mikor minden rendbéli polgárok Tribusonként öszsze-gyüjtetnek, akkor Con- 
sulnak vagy valamelly fő polgári tisztviselőnek jelenléte szükséges ; mert a’ Tribunus 
csak a' Plebejusokat hívhatja öszsze, tulajdonképen azoknak lévén, mint már a’ neve-is 
mondja, tisztviselőjük.
A’ Nép’ végzései, vagy a’ nép által hozott *s a’ Tribusonként való Gyűlésben m eg­
erősített törvények eleinten csak a’ Plebejusokra nézve bírtak kötelező erővel. Három­
száz hatodik esztendőben egy Iioráczius Consul által javait törvény azoknak-is ollyan erőt 
adott,  mellyel a* nagy Comitiurnokban hozott törvények bírtak. A,’ Patríciusok, kik min­
denkor hatalmasok voltak , ezen rendelést foganatlanná tudták tenni, ’s csak Hortensius 
Dictator, ki azt a’ négyház hatvan-nyolczadik esztendőben megújjította , adott néki állan­
dó sikerességet; a’ honnét Hortensius törvényjeinek neveztetett.
Illyenek ezen híres Gyűlések, mellyekben a’ Római népnek java tanácskozás alávé­
tetik és igazgatlatik. Azok minden polgárok nagyravágyásának széles mezőt nyitnak; 's 
bennek minden rendbéli emberek gyakorolnak kisebb vagy nagyobb hatalmat. Ott a’ 
gazdagságnak vagy fényes születésnek fontom szolgálatok, vagy jeles talentomok vágynak
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ellenébe téve, egygyik az ősei’ dicsőségit emlegeti, másik a’ maga tselekedetivel kérke­
d i k , ’s ki-ki tud a’ valóságos vagy képzelt érdemeknek, ravazság vagy alatsony mászká- 
lás által fontosságot és eró't adni. A’ kevélység , az alázatosság’ ál-orczáját veszi m agára; 
az alatsonyság hamis méltóságba öltözik, és mind a’ két esetben még a' fosvénység-is té­
kozlóvá lesz. Az emberek egymást szorítják, tolják, nyomják, gátolják, buktatják; né- 
mellyek elérik czéljokat, mások igazságtalanságról p an aszo so d n ak , ’s utóbb mikor reájok 
kerül a’ sor jobban kigondolt ’s kicsinált plán szerint ők - is  czél jókra érnek. Azomban 
mind ezek az illyen szüntelen tartó küzködések által a’ köztársaság dolgainak mély es- 
méreteire jutnak, ’s annak ereje által erősek, gazdagsága által gazdagok lévén , örömest 
munkálják részöknek-is viszont nagyobbítását; külömböző útakon mindnyájan segítik azt a ’ 
rémítő csuda alkotmányt felemelni, mellynek alapjai az egész földön elterjednek ’s tete­
je a’ menykövek tartományjáig é r ,  de talám nem fog oda büntetetlenúl közelíteni.
S. K .  J.
I9I6
ö .
A’ Deák nyelv’ nem tudása okairól, ’s tanulása’ hibáiról.
A ’ Magyar szép és valósággal Napkeleti eredetű nyelvnek naponként való tökélletese- 
désének nem-hogy irigy szemlélője volnék , sőt inkább annak kellemetes Bokrétájához 
eggy-egy szép virágocskát adni gyenge tehetségem-szerént való elmúlhatatlan igyekeze­
tem. 1— Ha ez a* szép nyelv* fontos szavai ’s rövid igen természetes kitételei mellett 
megmaradhatott volna , a’ valósággal tudós Férjfiaknak egy követésre méltó valóságos 
derék példává vált v o ln a .— Meg lett volna pedig ez, ha a’ Napkeleti íróknak *s szól- 
lóknak nyelveik1 természeti törvényeihez lett volna alkalmaztatva. —• De némelly Nap- 
nyugoti, kivált pedig a’ Német czikornyás és a’ szépséget megterhelő ’s épen megölő 
kitételeknek, mellyekhez erőltetés nélkül közelíteni nem lehetett, követése , csak-nem idét­
lenné tette a* Magyar-nyelv anya-szült gyermekét. — A’ maga legszebb virágjában költ 
Anglus , Franczia , Olasz munkák’ magyarra fordítása nem vett a’ Magyar nyelv ékessé­
géből sernmit-el, sőt azt elevenítette. — így ékesednék az tovább-is, ha a1 Plautus, le -  
rentius , Phaedrus, Cornelius, Caesár , Tacitus, Eutropius , ’s a ’t. ékes íróknak szóllások 
formáihoz közelebb kívánna esni. — De a’ Deák nyelv-is már ma nem ezen halhatatlan
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íróknak soha el-nem apadható forrásokból meríttetik, hanem valamelly mellesleg ásott 
idétlen árkokból, Chrestomathiákból ’s a’ t , mellyekhez sokszor idegen matériák-is ra ­
gadnak. -— Ili kezdődik már a' Deák nyelv’ nem iudása 's hibás tanulásának átlapolja ; melly 
hibáknak utait ki-keresgélni szükségesnek tartottam.
Első és nagy hiba az: hogy a’ Deák nyelvet tanulni kezdő gyermekeknek nincs sza- 
vok , mellyekkel élnének, még-is a’ szóknak törvényjeit kéntelenek tanuln i, mert a’Gram­
matikát adják kezükbe, hogy azt megtanulják ’s könyv nélkül elmondják, — nincs szavok ; 
mert а’ Л ocabularium a* kezdőkre nézve, ’s a’ Cellarius’ liber memoriálisa a’ nagyobbak’ 
számára a’ vele-élésből kimaradott.
Második és nevezetes hiba az: hogy nem taníttatnak jó eleve az öszsze-rakás, (com- 
positió) és a’ származtatás’ (derivatió) törvényiéire példákkal; mellyeket megszokva kön­
nyen csinálhatnák az adjectivumokat, substantivumokat, adverbiumokat, újra ismét ver­
bum okat, sőt még a* le-írásban-is az (Orthographie) hellyes írás törvénye ellen nem hi­
báznának; így kerülhetnék-cl a’ nagy Cellarius’ tanúlását-is , és a’ Dictionarium ; Szó-tár’ 
forgatását.
Harmadik hiba az : hogy a’ Deák nyelvnek esztendőkre felosztott tanulása a’ gyermek1 
életet egészen keresztül follya— mert a’ nomennel eggy esztendőt, a’ verbummal mást , 
harmadikat azoknak egybe-kottetésével , negyediket a’ nyelv’ száraz reguláival töltetik—el ; 
's hogy valami hasznos esméret nélkül a1 gyermek ne maradjon , sok apró Tudományos 
esmereteket raknak reá; még pedig azokat mind velek írattatják-le , úgy hogy az írá ok- 
is rom lik, az idejek-is vesz vele. •—=» Láttam kivált még az (Arithmetikára) számvetésre 
írásba kiadott ’s könyv nélkül megtanúlni parancsolt, számvetés, számlálás m unkáit-is  
és példáit, msllyeket a’ gyakorlás közben könnyebben lehet vala a’ gyermeki elmével 
felvétetni.
Negyedik hiba az: hogy a’ szók egybe-köttetésének törvériyjei (Grammatikai regulák) 
szárazon taníttatnak, ’s a’ gyermeki gyenge elmének terheltetésével könyv-nélkül tanúitat­
nak. Holott sokkal könnyebb ’s természetesebb volna azokat a’ fordítandó Andornak 
szavai mellett mutogatni , még pedig csak röviden a’ regimenben lévő és regens szó­
kat kinevezve. Ekkor tanúlnák-meg , miért van valamelly nőmén a’ tapasztalt cásusban , 
num erusban, genusban, és miért némelly verbum az Auctornál feljegyzett personában, 
numerusban , tempusban , m odusban, formában. — így a’ más nyelvre által-téteten- 
dő fordítás - is megkönnyebbíttetnék , a’ szollás’ értelme- is kitaláltathatnék.
Ötödik hiba az: hogy a’ fordítandó írók (Auctorok) nem épen a’ gyermeki élet ide­
jéhez, ’s a’ gyermeki értelem tehettségéhez vannak mindenkor mérsékelve. Л’ Cicero 
m unkái,  Gurtius , Sallustius, Tacitus már ítélő tehetséggel bíró elmét kívánnak.-— A’ 
gyermek természete szerént beszédes, erre a’ Langius (Colioquiumai) beszélgetései meg­
tanítják; e z u t á n  a’ rövid történeteket tudni ’s másoknak elő-is adni szereti: erre elké­
szíti az Eutrcpius’ rövid Római Históriája; majd életét kívánja egy ’s más derék em­
bernek tudni: erre Cornelius elvezeti; — végre ha az indúlatok’ felserkentésére s az igaz 
ügynek oltalmára törekedik: a’ Ciceró legkönnyebb Oráczióji arra-is megtaníthattyák — ’s 
ezek volnának egyedül az én ítéletem szerént illy rendel a’ gyermekektől fordítandó Deák 
í ró k ,  de a’ mellyeket nem-csak megkóstolni kellene , az-az : nem-csak egynéhány elsőbb
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részecskékben fordítani, hanem szintén csak-nem  végig; így szoknék a’ gyermek az író­
nak szavaihoz és szóilása formáihoz ’s így találná-ki annak beszédének igaz értelmét.
Hatodik hiba az: hogy a’ deák írók* ízét igazán megízelíteni nem tudják, nem tanul­
ják ’s nem-is kívánják -— minden írónak van egy különös szóilása formája, szava-járá- 
sa , melly az ó beszédét s írását a’ másokétól megkülömbözteti; — innen van , hogy más az 
Eutropius írása és szóilása formája, más az Cornéliusé , m ása ’ Caesáré, más a’ Cicerojé 
’s a’ t . — Ezt jó eleve meg kellene a’ gyermekkel esmertetni, kiválasztatni, ’s követésre 
példákra szabogattatni. —■ De senki ebben czélját el-nem é r i , ha az író t  nagyobb részént 
által nem szemeli ’s szemelteli a’ gyermekkel.
Hetedik hiba az: hogy midőn a’ deák írók fordíthatnak, ha nem említem-is a’ fordí­
tásbeli sok gyengeségeket 's időtlenségeket, mellyek gyakran megesnek; majd a’ fordí­
tók egyébre nem néznek, hanem csak arra hogy a’ szót szóval cseréljék; a’ Magyar- 
nyelv természetét, melly a’ Deákétól külömbözik még csak meg-sem tekintik; pedig a’ 
Magyar magyarul gondol, magyarul beszél, ’s azt néki a’ Deák-nyelv mellett elfelejteni 
nem lehet; egyéberánt vagy a’ Deákból lett fordítás erőltetett lészen, vagy a’ magyar 
szóllás elkorcsosodik ; továbbá szokássá vált,  hogy a’ deák írókat fordíttatók , még a’for­
dításhoz ragasztanak egy kis száraz resolutziót , mellyben a’ regimenben lévő szónak hol 
létét a’ Grammatica reguláinak hoszszas Pápeli módjára elcsevegett elmondásával bizo- 
n y í t t a t j á k ,  kimaradóit a1 fordításból a’ helynek Geographiai — a’ személynek ’s törté­
n e t n e k  Históriai, a’ régiségnek szokási hasznos és épületes előadása. Melly által a’ 
(Localis memoria) helyhez kéztetett reáemlékezés is nagyon segittetnék ’s tökélietesíttet- 
nék , »— ezen elhagyott szép szokást azzal akarják kipótolni; hogy mind a’ Geographiát, 
mind a1 Históriát, mind a’ Régiségeket , külön-külön pensumokban , írásban adják-ki a’ 
gyermekeknek, melly miatt a’ sok írás által terheltetik, írása is rom lik , de főképen ezen 
pensumoknak tanulásával, a1 nyelv tanulására fordíttatni szükséges ideje elvétetik. — 
Azonban ezen Geographiai ’s Históriai intézetek - is , az írónak megértésétől meszsze elre- 
kesztik a’ gyermeket; mert nem a’ régi, hanem csupán-csak az újj Geographiára ’s egy 
két közelebbi Ország Históriájára fordíttatják minden ügyeletit a’ gyermeknek, —- mel- 
lyeket majd a’ nyelv megtanulása után lehetne ’s kellene tanúlriiok.
Nyolczadik hiba az: hogy a’ magyar beszédnek deák beszédre általtétettefése gya­
korlási igen ritkák; mert néha egy Héten egyszer vagy kétszer esnek-meg, akkor-is irn- 
m e l-á m m al ,  nem-is a’ Praeceptor jelenlétében ’s ügyelése alatt; mellyből a’ lesz: hogy 
eggy[knek pensumát a’ másik barátságból vagy valamelly kicsin pótlásért le-fordítja — 
holott az illy fordításbeli gyakorlásnak majd minden nap kétszer-is elő-kellene fordulni , 
még pedig közönséges helyen, hol a’ Tanító jelen vagyon, —• ’s a’ fordításban megesett 
hibát magával a’ fordító gyermekkel kellene ki-kerestetni , ’s megjobbittatni, — így nem 
lenne szükség a’ felsőbb klaszszisból minden esztendőben néhány hetekig alsóbb klasz- 
szisokat csinálni, hogy ezen alsóbb klaszszisokban tanúlttak újra-való megtanulásával a’ 
felsőbb klaszszis derék pensuma elmúlasztassék; s nem tapasztalnánk, hogy a’ Syntaxista 
a’ maga esztendei Cursusában elébb hetekig Elementarista, majd Comparista, majd 
Conjugista , igen sokféle ista kénteleníttetik lenni.
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Kilenczedik hiba az: hogy a1 fordításra kiadott magyar beszed’ példái többnyire igen mes­
terséges és czikornyázott kitételekkel, szobásokkal trágyázott gyakorlások, mellyek , mind 
a’ Magyar-nyelv’ természetes és erőltetés nélkül való könnyű törvényjeivel ellenkez­
nek , mind a’ Deák-nyelv’ szóllása formáitól még meszszebb ejtik a* tanúló gyerm eket;_
a’ magyar nyelvben a’ szépséget nem a’ c.zifraság, tekervényesség, idétlen erőltetés té- 
szik, hanem a’ nyelvnek egyenes könnyű folyása, a’ szép Trópusokkal ’s Figurákkal egy­
b e n , — a’ Deák nyelvben is szintén illyenekben áll az igaz szépség.
Hogy én a’ megnevezett hibáknak fel-fedezéseire léptem, arra a’ vitt engem, mi­
velhogy nagyon sajnálva szemlélgetem darab időtől fogva a’ Deák szép, hasznos és szük­
séges nyelvnek aluváshoz közelítő állapotját, annyira, hogy a’ hamunn alól annak csak 
némelly szikrácskái csilíámlanak-ki.
S z i g e t  h í  G y u l a  M i h á l y . '
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ERDÉLY HISZTORIÁJÁHOZ TARTOZÓ EMLÉK-ÍRÁSOK. *)
1 .
Naszuf Fő- Vezér levele az Erdélyi eggyesült három Nemzethez, 
és á  Hajdúkhoz. Konstantinápoly, Böjt-más' Havának Ъ-kán, 1613.
My Wezér Naszuf Pássá, Istennek Kegyelméből az Hatalmas győzhetet­
len Császárnak ez egész Világon való Országinak Parancsolója és Fő-gond­
viselő Vezére.
Erdély-országban lakó, és annak rezeyben lévő Nemzetes Wraknak, fő 
Népeknek, Nemesseknek, Vitézlő rendekk, egéz Zékelségnek, Zásságnak, 
és ITaidn V itézeknek közenetünköt, és minden jo akaratunkat iryuk.
*) E z e k e t  t ö b b e k k e l  e g y ü t t ,  K e r e k e s  Á b e l ,  S z á s z v á r o s i  G y m n a s iu m b e l i  T a n í t ó  g y ű j t ö t t e  ö sz -  
sze  h i t e l e s  e r e d e t i  í r á s o k b ó l ,  ’s h o z z á m  a ’ v é g e t t  k ő id é  1815-beu  K o l o z s v á r r a ,  h o g y  i r á n t o k  
a ’ C e n s o r r a l  v é g e z z e k  ’s k i n y o m t a t á s o k a t  e sz k ö z ö l je m .  D e  m in e k e lő t t e  m in d e n e k b e n  e l j á r h a t t a m  
v o l n a ,  a ’ b u z g ó  K e r e k e s  Á b e l  m e g h a la .  A z  ő n e v é b e n  e z e n n e l  én ad o m  á l t a l  a ’ K ö z ö n s é g n e k .  M e g ­
é r d e m l i k  e z e n  í r á s o k  az  á l t a l o l v a s á s t  N y e l v ü n k ’ h i s z t o r i á j a  t e k i n t e t é b ő l ,  m e g , E r d é l y n e k  p o ­
l i t i k a i  á l l a p o t j á r a  n é z v e ;  n é m e l ly  h é z a g o t  a z  í l l y e s e k b e n  lévő p o n to k  p ó t o l n a k - k i ,  v i l á g í t á s o ­
k a t  a d v á n ,  ’s b á r  f o l y t a t h a t t a  v o l n a  K e r e k e s  Á b e l  az  e f fé lék  g y ű j t é s é t  és  k i a d á s á t ,  m e r t  Ш у е й  
e lő r e  d o lg o z á s o k  k é s z í t h e t i k  E r d é l y n e k  i g a z i  ’s va ló  H i s z t o r i a j á t , a ’ m in e k  o n n a n  m ég  e g y k o r  e l é ­
k e l i  j ö n n i .  K e r e k e s b e n ,  ú g y  g y a n í t á m  j e l e s  T ö r t é n e t í r ó j á t  n y e r t e  v o ln a  a ’ k is  d e r é k  H a z a .
D ö b r e n t e i  G á b o e .
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Az nagy hatalmú Isten, kjnek kezeyben vadnak minden rendek, biradalmak , 
nem ok nélkül atta ez egész Világnak nagyobb rézzét biradalma alá az Hatalmas 
Győzhetetlen Császárnak: mert természet zerént való kegyelmességéből, minden Or­
szágokat, Tartományokat, Városokat, és czak egy személtis kegyelmes oltalma alá 
vöt eleytől fogva, valakik az ő Hatalmassága köntöséhez ragazkottak, és hűségekben 
tökélletessen meg marattak, és azoknak őltalmazöyais zokot lenni, az miképpen erői 
magatokis bizonyságot tehettek ; mert valameddig az tii jo emlekezetü eleytektől ke­
reset zabadságos békeségteknek idején Hatalmas Gzászárunknak hűségében megma­
radtatok, mind az ideig Országtok békeségben volt, Hatalmas Czászár szárnyai alat 
szabadságtokban őltalmaztattatok, és senkitől sémi bántástok nem volt. De mikoron 
az nagy békeségben sokkáig nyűgonnátok , magatokat elhittétek , és Hatalmas Czá­
szár jo voltáról elfeletkezvén , ellene támadtatok, mely tselekedetetekel mit használ­
tatok legyen, meg tetzik az magatok Országában való sok puszta kő kéményekről. 
Mely dologért Hatalmas Czászár büntetését méltán erdemlettétek volna, de Hatal­
mas Czászár megemlekezven az boldog emlekezetü nagy Zultan Zuljman Hannah, 
kinek Isten irgalmazzon, Erdélyről tött szép emlékezetiről, ő Hatalmassága ahoz való 
szeretetiért, titeket Országostol nem akart ez földről eltörleni, hanem minehntánna 
ismét kegyelmessen közietek Isten akarattyábol megzüntek volna Botskaj feiedelem 
gonduisselése által a zűrzavarok, azután Báthorj Gábor válaztatot volt tőletek az 
feiedelemsegre , kjnek feiedelemségének meg erősítésére Hatalmas Czászártol az régj 
szokás szerint Aíname és Zázlo kérettetet, melyek mégis adattak volt, de úgy hogy 
Báthorj Gábor Hatalmas Czászár Országának ne rontoja, hanem óltalmazoia és épí­
tőié legyen , ’s ő Hatalmasságának igaz Hiiue. De sok rendben ide kiildettetet Kö­
veteknek könyörgésséből megértette Hatalmas Czászár Báthorj Gábor miat való sok 
nyomoruságtokat, főképpen pedig az tii böczülletes attyatokíia , az N-gos Bethlen 
Gábor Hatalmas Czászárnak fényes Kapujára érkezvén, bizonyosban megértettetet 
Báthorj Gábornak sok hamis czelekedeti, mely ti nyomorúságos álapototokban Ha­
talmas Czászár kegyelmessen felinduluáu , nem akarta touáb szenvedni az ti nyomo­
ruságtokat.
Tudástokra legyen azért , hogy ő Hatalmasságától tii nektek segitségtekre 
mostanában szép Hadakkal, Kanisai Begier Bek Szkend. Pássá boczattatot, a’ végre 
hogy Isten akarattyábol tiitteket Báthorj Gábortól meg zabadiczon, és az Országot 
minden dűlő pusztító ellenségtől meg tiszticza. Keuántatik azért, hogy mihelt az Ha­
talmas Czászár kegyelmes akkaraltya és paranczolattya értéstckre adatik, mindgyart 
feienkent öszue gyülekezzetek, és Hatalmas Czászártol engettetet Zabadságtoknak 
rendi zerént, magatok közzül vallazatok egy fejedelmet, ollyat, kj mind Hatalmas
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Czaszarnak igaz Hiue, ’s mind tiinektek jo gondvisselőtek legyen, de jól meglássá­
tok, hogy ollyat valaszzatok , ki ez ideig Némethez nem liaylot, hogy többé Hlyen 
nyomorúság raitatok ne történyék. Erről való dologrol Hatalmas Czászár paranczolat- 
ja Zkender Pássá áltál mikor néktek meg mondatik , meg lássátok, Hatalmas Czászár- 
tol engedelmes alázatosságai fogadgyátok, hogy ezutánis az Hatalmas Czászárnak 
minden Kegyelmességét, és oltalmát várhassátok feyetekre , mellyet ha czelckeztek, 
igy bátorságos , és békeseges meg marradástok lehet mindenek ellen. De ha Báthorj 
mellet fegyuert fogtok, és hatalmas Czászár akarattyának engedelmesek nem lesztek 
bizonyosson elhihetitek, hogy Isten akarattyábol rövid nap magam meglátogatlak ben­
neteket. Legyetek békeségben, és jó egéségben sok esztendeig. Iratot Constanczi- 
napolyban Bőit más hauának harmadik napján. 161З Esztendőben.
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Bethlen Gábor Fejedelemnek á  Szebeni Tanátshoz írt levele, 
Gyúla - Fejérvár, JuL 26-kán , 1623.
I921
Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii Et Tranniae Princeps, par­
tium Regni Hungar. Dims Siculor. Comes ac Oppuliae Ratiboriaeque DUX etc.
Prüden, et Circumspecti fideles nobis syncere dilecti Salutem et gratiam nos- 
tram. Xeöttük az hüsegtek leuelét es hogy az Eött száz Gialogott meg készítet­
tek , de miuel Magiarokboll mind megh nem szerezhettek, Száz és Olahis uagion 
keözeötteök megh értettük; Kiuantatott uolna, hogy paranchiolatunk szerint Magija- 
rok leöttenek uolna , mind azallall , ad primum diem Augusty hüsegtek külgie ide 
Feieruarra, itt megh mustrálván eöket, megh valogattattiufe, es az melij szekbeöll 
ki ueteök leznek, azokatis megh ualogattatuan viszsza ereztiiik, hogij az ideö alat, 
mígh megh indulunk helijekben iobbakat fogadgianak. Quibus de caetero benigne 
propensi manemus, Datum Albae Juliae die 26. Julij Anno Domini 162З,
Cjaßziet m .  p .
(Tit.)
Prüden, ac Circumspectis IVTagistro Ciuium Primario ac Regio Judicibus, caeteris- 
que Juratis Ciuibus Ciuitatis nostrae Cibinien. etc. fidelibus nobis syncere dilectis.
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Bethlen István Gubernator* levele cC Szász TJniverszitáshoz* 
Gy úla-Fej érv á r ,  Jun. §~kén, 1622.
Ig22 Október 1828.
Generos. Prüden, ас Circumspecti domini amici mihi observandissi- 
mi ; Servitiorum meorum paratissima commendatione praemissa etc.
Kiglteknel nylvan vagyon, az mi kegyelmes Urunknak mostani szomorú alia, 
pottia , aztis kegielmetek megh gondolhatja , meni sok ide^|n Országhbol való feo 
Népek lesznek most itt Fejervaratt jelen az Szegenij üdvezült Aszonyunk eo felsege 
Temetésének idejen, ugij mint az Romaij Odaszarnak , Lengyel Kiralijnak es teob 
Fcjedelmeknekk s- herczegekk Keovetey; Vrak és ezeken kívül való feo nepek, es 
ez Örs zághbéli minden rendek; kiknek beocziüllettel való gazdálkodásokra, mind 
maguknak , Louoknak menyi sok számú élés kivantassek megh itilheti Kegielmetek : 
Noha pedigh eo Felsége mindenünnet való maga majorságibolis igen feles élést pa- 
ranchyolt az Vduarbiraknak be szolgáltatni Fejervarra, de mint illijen nagij szük- 
séghben, gondolkodam magamban, hogij ha kegielmetek is ez mostani eo Felsége 
szomorú szükségében valamenire sublévallia ezt az terehviselest, tudom azt hogij eo 
Felsége is ez után kegsen megh emlékezik róla. Kegiehnetekk azért enis akarvan ez 
dolgot intimalnj, intends kegielmetcket szeretettel, hogij eo felségének illijen szük­
ségében kegielmetekis egesz Vniversitásul ne neheztellyen valami bizonyos számú 
élést fel vetni: Holott az \  r Isten lám mostan szegény hazánkban mindenbeol ele- 
gedendeo beoséget adott, ugij mint Abrakot, Vago Barmot, Tiukot, Ludat, Tiuk- 
hat, Ludíiat, Vajat, Mézet, Lenchyet, Borsót; Ahol penigh Pisztrangos vizek vol­
nának aszú Pisztrangotis. Kire, ha az kgk (Kegyelmetek') jo akarattia mint illien méltó 
dologhban accedal, kegyelmetekk ugij kellene erre gondolt viselnj, es alatta valóinak 
megh paranchyolnj, hogij ad 24 diem Junij késedelem es fogiatkozás nélkül szolgál­
tatnak beis ide Fejervarra. Kegielmetekteol inenteol hamaréb erre en bizonyos es ked­
ves valasztis varok : His easdern Gener. Prüden, ac Circtas D. Vras bene valere desi- 
dcro. Datum Albae Juliae die quinta Junij Anno Domini 1622.
Gen. Prüden, ac Circumspectarum Dominum Vrarum  Amicus 
benevolus servire paratus
cfyepfiauu* (föet/ifeu m. pr.
(T it .) .......................
Geners Prudens ac Circumspectis D-nis Magris Ciuium , Regijs Primariis Sediumque 
Judicib. Villicis quarumcumque sedium , Saxonicalium Ciuittum et Oppidor. nec n o n \ n i -  
vers.tati Nation. Saxon, in Transylvania existent, etc. D. Amicis mihi observandissimis.
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Szultán M urát Khám Törok Császár* levele Bethlen István 
Gubernátorhoz.
A' Messiás vallásán valóknak Tekintetese, a' Keresztyénségnek bé- 
kes^ges Gondviselője, Erdély Országának Gubernátora, Bethlen Királynak 
atyjafia, Bethlen István! Isten méltóságtokat nevelje.
Ez mi nagy parantsolatunk hozzátok érkezvén, értéstekre legyen, hogy ennek- 
elöttc Erdély Országának Fő-rendei és lakosi fényes Portánknak alázatoson jelentet­
ték, hogy, ha történet szerint Bethlen Gábornak halála történnék, avagy más módon 
az Erdélyi Fejedelemség megújjíltatnék, egyenlő akaratból magok közűi a’ mostani 
Fejedelem Aszszonyt, a’ Sz. Jésus’ hitin lévő Méltóságos Catharina Aszszonyt, kinek 
Isten szerentséjét nevelje, Fejedelemnek választották, és annak bírására javallottak , 
és erős hittel confirmálták\ és hogy ti is, Erdélynek mostani Gubernátora, azon 
Gubernátorságban megmaradjatok, azon kértenek bennünket , és ugyan akkor a’ Gu­
bernator Ságban titeket is megerősítettünk. Mivel a’ megnevezett Erdélyi Fejedelem 
Bethlen Gábor e’ világból kiköltözött, és az Országnak gubernálása a’ megnevezett 
mostani Fejedelem Catharina után reád maradott ; hagyjuk azért és erősen parantsol- 
juk , a’ mint ennekelőtte rendeltük és parantsoltuk, Erdély Országot tökélletes igaz- 
sággal gubernáljátok, az Országnak Főrendéivel és lakosaival eggyütt a’ megnevezett 
mostani Fejedelem Gatharinának , kinek Isten eleiét hosszabítsa, igaz alázatossággal, 
és igaz tökélletes hűséggel légyetek, az Országnak bírásában szorgalmatoskodjatok ? 
Erdélynek lakosai általatok meg ne bántódjanak. Valamíg ti Erdélynek lakosival fényes 
Portánkhoz igaz alázatosságot mutattok, és abban megmaradtok, és az igaz szolgalatot 
megbízonyttjátok, és abban álhatatoson megmaradtok, és jóakaróimnak jóakarói, 
ellenségimnek ellenségi lésztek : mindenek ellen titeket megoltalmazunk. Budai biro. 
dalmunkban lévő kedves betsületes Vezérünk’ és Szerdárunknak Muszlafa Passának 
erősen megparantsoljuk, hogy mindenekben reátok nagy vigyázásban legyenek, és, 
ha a* szükség kívánja, hadakkal és egyéb segítséggel mellettetek légyenek. így lévén 
a’ dolog, szükség, hogy ti is vigyázzatok, a’ birodalmat szépen igazgassátok, min­
den dolgokról fényes Portánkat idején tudósítsátok. így tudjátok, e’ nagy jelemnek 
hitelt adjatok. íratott Rebból— Achernek utolján, a’ mi nagy Prófétánknak Mahometh 
Mustafának születése után 10З9. esztendőben.
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5.
A ’ Mohácsi Sírhalom.
1 1  a viszsza néz a' bits M agyar!
H a j d a n k o r a ’ T ü k r é b e ;
E g g y e t  s ó h a j t  ! ’s k e s e rv e i  t e l t t  
K ö n n y  s z ö k i k  fe l s z e m é b e .
M i k  t ö r t é n t e k  ! ’s m i féreg  d ú l t t  
S o k s z o r ,  a ’ v i s z s z á s  H a z a  
M e l y é b e ,  ’s m i n t  z ú g o t t  f e l e t t ’
E z e r  v e s z é l y  h a lm a z a .
A ’ víg  H ő s n e k - i s  a ’ m ú l t t a k ’
E z  e m l é k é n ,  s o k s z o r  h ú i t t a k  
K ö n n y e k ,  e g y  b ú s  N ó t á r a ,  
T o r z o m b o r z  b a j u s z s z á r a . —
M o h á c s !  M o h á c s !  L a j o s  H a r c z a  !
B e  s o k s z o r  s i r a t l a k ,  a ’
H a z á r a  ó ! T e  v a g y  te  v a g y  !
H o m á l y t  h o z ó  E j - s z a k a .
H a j h  ! a ’ M o h á c s i  V é r - m e z ő n  
H a z á m  sz iv é b e  l ő t t  T a r -  
N y i l a t ,  s o h a - s e m  l e s z  e lé g  
K i - h ú z n i  a ’ b ú s  M a g y a r !
E l - f o j t j a  s z iv é t  a k k o r  a ’
B á n a t  k e s e r ű  z á p o r a ,
’S k ö n n y  r e z e g v é n  s z e m é b e ,
V a l ó t  l á t  e ’ R e g é b e .  —
T e r h e s  F e l h ő k  t o r n y o s ú l t t a k  ,
A ’ l e -b u k ó  N a p - h e v e  
V é g s ő t  lö v e l t t - ,  ’s e ’ s z ü r k ü l e t  
T ü s t é n t  Z o r d o n  É j j  leve .
A ’ l é t e i  ö r ö k  É j j e l é t
N e m  k é p e z h e t ő 1, c sa k  a ’
H a j d a n i  M a g y a r  f é n y t  ez  a ’
B e - t e m e t ő  É j  - s z a k a .
S o k  d ic s ő  V i t é z t ;  ki p o r  111a 
B e - f e d e t t  e ’ g y á s z  É j j ’ k o rm a .
H a j h  ! s o k  N e m e s t  ’s m in d  M a g y a r t  ! 
T ö r ö k  e rő  ’s s z e n n y  t a k a r t .
S i r  a ’ H a z a ! m e r t  s z o p t a t ó  
E m l ő i n  t á p l á l t t  F i a  
K é t s z e r  d ö f ö t t  t ő r t  s z ív éb e
’S k é t s z e r  n y ö g  m o s t  H u n n i a .  
A ’ l e - t i p r o t t  á r t a t l a n s á g ,
’S h ű s é g  v é r - p a t a k j á n a k  
<3őze , h a r m a t k é n t  s z ív é b e  
H ű l i  a ’ s e b e s s  H a z á n a k .
Ó M a g y a r  ! s í r o d ’ g y á s z  g ö d r e  
S z á j t  t á t o t t  m á r  ö r ö k ö d r e ;
H a z á m !  m i n d e n t  v é r  f e r e s z t ,  
S í r o d o n  i n g ’ a ’ K e r e s z t .
M i n t h a  a ’ k é ső  S z á z a d o k ’
B ü s z h ö d t  S í r h a l m i  s e t é t  
A l l y á n  s e n y v e d t t  d o h o s  H a l o t t ’ 
C sö rg ő  c s o n t - v á z  t e r m e t é t  
L á t n  á d  ; c s a k -ú g y  l é z z e n g  e g y  k é t  
Á r n y é k  H a l á l  m a g á b a ,
S e b b e l  t e l e ,  v é r i  f o l y v a ,
A z  ig á s  H u n n i á b a .  —  
í g y  b ú j d o k l i k  E l e k ,  m a g a  
S o m o g y ’ f é n y - v e s z t e t t  C s i l l a g a ,
H ő s  T á r s a i ’ m ég  m e le g  
T e t e m e i n  s z é d e l e g .  —
M e s z s z e  ! m e s z s z e  té v e d e z v é n  , 
K u n y h ó j á b a n ,  a ’ s e t é t  
É j j n é l  t ü z e l g e t v e ,  ü ln i
T a l a l t  e g g y  ősz  R e m e t é t .  —  
K ö s z ö n t e ,  ’s a ’ r e s z t -v e v ő  A g g ’ 
K é r é s é r e , k ö n n y e z ő  
S z e m m e l  p a n a s z l o t t a ,  m e l l y  n a g y  
V e s z é l y t  s z ű l t t  a ’ V é rm e z ő .
, , A ty á m  ! M o h á c s i  T u k ö r ö k  
E ’ s e b e k ,  —  H j a !  Úr a ’ T ö r ö k  
M o n d  E l e k ,  ’s p a n a s z r a  k é l t  
S z í v v e l , to v áb b  íg y  b e s z é l t t :
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„ N i n t s  0  ! n i n c s , a ’ k i  e ’ H a z a  
S o r s á n  k ö n n y í t n e  m á r  m a ,
F i j á b ó l  v á r  v e r e j t é k e t
S a j to l  a ’ T ö r ö k ’ j á r m a .
S z a b a d  k é z e n  ’s s z a b a d  l á b o n  
R a b lá n c z  c s ö rg é s  h a l l i k ,  a ’ 
M a g y a r n a k  s z a b a d n a k  s z ú l t t  n y a k á t  
T ö r i  a ’ t e r h e s  Ig a ,  —•
N i n c s  L a j o s  n i n c s !  se  Z á p o l y a ,
H a j h !  K ü l - n e m z e t  b i t a n g o l j a  
S z a b a d  H a z á n k a t  b é r b e  
’S f ü r d i k  a ’ M a g y a r  v é rb e .  —
„ F e r g e t e g k é n t  d ú l  a ’ T ö r ö k  
H a t a r i n k o n ,  ' s  n in c s  a ’ k i  
É d e s  H a z á n k ’ z á l o g b a  v e r t t  
S z a b a d s á g á t  v a l t s a - k i .  —
V é r  k e l l  e z é r t !  d e  M o h á c s n á l
A ’ M a g y a r  v é r  T ó v a l l  á l l ,  —
’S T ö r ö k  j á r m o t  v o n v a  é ln i
A ’ M a g y a r n a k  k ín  h a lá l .  —
Ó H a z á m  ! h a  e ’ N e m z e t n e k  
Ú e zö g i  l o b b o t  n e m  v e t n e k !
E l - ö l i  h ő s  H i r ö d  és 
N e v e d  e g y  k i s  b ü n h ö d é s .  —
, ,A z  A g g  I d ő k ’ S z á z a d j a i n ,
A r a n y  k o r n n k ’ s z á r n y á n  fe n n  
E m e l k e d e t t  a ’ M a g y a r  n é v ;
A ’ k ö z ö s  d i c s é r e t e n n .  —
’S m o s t  a ’ h o m lo k á r a  t ű z ö t t
B a b é r t , e g g y  Ó m á r ’ f a t t y a  ; 
H a z á m ’ ö rö k  s z é g y e n é r e
’S v e s z t é r e  l e s z a g g a t t j a .  —
Ó !  M a g y a r ’ m ú l t t  A r a n y - k o r a ;
C s a k  h i r ő d  le s s z  m e g ,  m ik o r  a ’
K ö z - jó  n e m  a d  H a d b a  b é r t ,
’S r ú t  ö n n  h a s z o n  n y é r  B a b é r t .  —
„ M o s t  ö rö m m e l  k ív á n o m  ú n t t  
E g e m r ő l  l e h ú n n i  a ’
L é t ’ C s i l l a g á t ,  ne  é r je m  én
M i n t  h o r d  j á r m o t  H u n n i a .  —
H a j h  ! ú g y  - is  a ’ v i s z s z á s  i d ő k ’ 
H a n y a t l ó  V a s - s z á z a d j a ;
S z e g é n y  M a g y a r t ó l  h a jd a n i  
N e v é t - i s  m e g t a g a d j a .  —
S ír j  h á t  á r v a  M a g y a r  s í r j  ! a ‘
T e  S í r o d  a ’ H a z a ’ S í r j a ,
A ’ d ic s ő s s é g  t á n  e ’ k ö z -  
K e r e s z t r e  f a t y o l t  k ö tö z .  ”  —
„ S z ü n n y  F i j a m  e ’ b ú s  p a n a s z s z a l  !
Z ú z o t t  s z ív e d  m é g  b e - s e ’
B ő r z ö t t  s e b é t ,  ö n n  L e l k e d ,  h á t  
í g y  k í n z a n i  k é p e s  e ’ ?
M i t  s z ü l  m ég  a ’ késő  I d ő k ’
V á l to z ó  t ö r t é n e t e
B i z o n y t a l a n  ; —  l é g y  n y u g o d t t  HŐS ! ” 
V á l a s z o l t  a ’ R e m e t e ,  —
, , ’S n e  v á d o ld  a ’ M a g y a r t !  n e ,  k i  
N e m  o k a ,  h o g y  a ’ r é g ’ n e k i  
D e r ű l t t - É g  a ’ b o n i l l á t  
K o z z á l ,  m o s t  j e g e t  h ú l la t .  —
„ H ő s  t e t t e k r e  h e v í t i k  t á n  
I d ő v e l , a ’ k é s e i  
U n o k á t ,  a ’ t e t t e k b e n  n a g y  
S z é p  A p á k ’ l é p é se i .  —
’S a ’ m o s t  M a g y a r b ó l  p a t a k z o t t  
V é r - t a v a k ,  és  S í r - d o m b o k ’ 
K ö l t s ö n é r e  , t á m a d n a k  m ég
K u n d o k  , Ő r s ö k , B o t o n d o k . —  , 
I t t ,  h o l  G y u l a  ’s S z e m e r e ’ m eg  
D i c s ő ű l t t  h a m v a  s z e n d e r e g  ;
V é g k é p p  h á t  a ’ N a g y  L e h e l  
H ő s  t ü z e  i t t  v e s z n e - e l ?
„ N e m  F i j a m  ! a ’ H n n y a d y a k  
L é t t i v e l  k é r k e d h e tő  
M a g y a r  H o n n y ,  n e m  lé s z  s iv a ta g  
H a l o m ,  ’s k o p á r  t e m e tő .  —
N e m  ! H a z á m  d ü l l e d é k i ’ g y á s z  
H a m v a i n  az  É r d e m n e k  
K i  s í r t  k ö n n y é b ő l  n ő t t  b o k r o k ’
A g á n ,  r ó z s á k  t e r e m n e k . —
E z e k n e k  k i - n y i l t t á v a l , a ’
S z a b a d s á g ’ n y á ja s  H a j n a l a ,
M o s o ly g v a  a ’ k ín z ó  v a d  
S o r s  u t á n  , m a jd  r á n k  v i ra d .
„ S z ü n n y  F i j a m  s z ü n n y  ! e ’ R e m é n y s é g  
O s z l a s s a  s z é t  j a j o d  , a ’
S o r s  d a g á l y a ,  b e n n ü n k e t  m ég  
L á t o d  l e -n e m  t a p o d a .  —■
A’ m i b á n a t  öl , ’s s z e m e d b ő l
M o s t - i s  k ö n n y e k e t . f a k a s z t ; —
Ó ! f e le j t s d -e l  , jó  az  I s te n  !
V á r j  ’s r e m é l l y  eg g y  ú jj  T a v a s z t .  —  
L á m  a ’ H a v a s  I d ő - k o r ’ r ú t  
F a g y a  n e m  n y ú j t  z ö ld  k o s z o r ú t ;
D e  m a jd  h e ly é b e  h á g  a ’
T a v a s z  p o m p á s  v i rá g a .  ”  —
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„ R e m é n y  é h á t  v e r t t  H a z á m n a k  
S z a b a d s á g a ? ” m o n d  E l e k ,  —  
M e g e n g e d j  D ic s ő  N e m z e te m  !
H o g y  íg y  m e g s é r t e t t e l e k .  —
D e  a ’ k i t  a ’ b ú  f é rg e  r á g  !
’S v e s z t e t t  H a r c z  s z é g y e n  z a j t  d ú l  , 
K i  B a r á t o t  v e s z t ,  —  h a j h !  az  a ’ 
M o h á c s  n é v re  e l - j a j d ú l .  —
V é r  k ö n n y - c s e p p e k e t  s í r  á r r a  !
M i n t  s z a b a d s á g a ’ s í r j á r a ,  —
’S B a r á t j a  e l - h u n y t á n ,  a ’
S í r b a  s z á l l n i  k í v á n n a .  —
„ H a l l d - m e g  A t y á m  ! a z  ú n t t  É l e t ’ 
T e r h e  r a j t a m  m é r t  k e t t ő s . —
H a l d  m i n t  é l t e  l e m o s o l y g ó
R ó ’s á i t  e ’ k e d v e l t t  H ő s : —  
M o h á c s n á l  h o g y  T á b o r t  ü t é n k  
E g y  p á n c z é l b a  ö l t ö z ö t t  
G y á s z o s  V i t é z  t ü n t t  s z e m b e  a ’
T ö b b  M a g y a r  H ő s ö k  k ö z ö t t , —  
T a l p i g  b o n t á  e g y  s e t é t  
F á t y o l  a r c z a t  ’s h ő s  t e r m e t é t ,  —
H a j h  ! ez  az  ő b ú r a  v á l t  
S z ív e  b e n n e m  p á r t  t a l á l t .  —
„ ( i s m e r e t l e n , ’s m é g - i s  r o k o n  
S z í v ü n k ,  eggyr e l t ö k é l l e t t  
I n d ú l a t ’ ö s z t ö n é t ő l  i t t ,
Ö r ö k ö s e n  e g g y é  l e t t .  —
S z á l l o n g  m á r  a ’ b ú s  L o b o g ó  !
V ágyr a ’ H ő s  a ’ V é r - c s a t a ’
K e z d e t é r e ,  —  z ú g ,  b ő g  a ’ T a r ’
A l l a h  ! A l l a h  ! h a n g z a t a .  —
J o b b o m  m e l l e t t  H ő s ö m ’ k a r j a  
A ’ T a r t  v i l l á m k é n t  z a v a r j a ;  —
’S H a r c z a  á d á z  h e v é b e  
V í l l o n g a ’ T a r ’ k ö r é b e . —
„ M é r é s z e n  v á g ,  e l s z á n t á b a
E g y  J a n t s á r  c s o p o r t  f e le  ; —
’S h a j h !  i t t  e g y  g y á v a ,  D ic s ő  
H ő s t  o r o z v a  v e r t e  le .  —
F e l é m  r o g y o t t  ! ’s  h a ld o k o l v a
így ' s z ó l t  h o z z á m :  „ Ó  ! E l e k  !
„ É n  m e g h a l o k  ! E m l é k e z z  r á m  
S í r o m ig  s z e r e t t e l e k . ”  —
A l t - j á r t a  sz ív em  e ’ s z a v a !
’S om ló  v é r i ’ p i r o s s  T a v a ’
L á t t á r a ,  b o s z s z ú m  H a l á l t  
O s z t v a ,  v á r v a  s e m  t a l á l t .  —
„ M e g a d t a m  h ú  T a r t o z á s o m !
H a  m a j d  b o ld o g  É l e t e m  
T á n  m o s t - i s  é r t e m  e p e d ő
M á t k á m ’ ó lé n  é l h e t e m , —
О ! k e d v e s  ö s m e r e t l e n e m  !
B ú s  ,  de  ö r ö k  E m l é k e d ’ 
S z í v ü n k b e n  e m e l t t  ó l t á r a
Könnynél á ld o z i k  n é k e d . —  
K é s e k  L ó r á m ! vár j  m íg  m á r  a ’ 
M e g h ű l t  h i d e g ű l t t  p o r á r a  
N é m a  k ö n n y e k e t  h ú l l a t t  
A ’ f e l é b r e d t t  I n d ú l a t .  —
„ G y ö n g y i  k e l l ! a ’ H a z a ’ v é r r e l  b e -  
F e t s k e n d e z e t t  ó l t á r a ’
K ö z e p e i t , k ö z - jó r a  k o r á n  
K i  l o b o g o t t  f á k l y á r a  !
Jö j j  ö r e g  j ö j j  ! ’s ez  é r d e m e s
H ő s t  s ű r ű  k ö n n y - e in k ,  g y ö n g y  
H e l y e t t  t i s z t e l v e —• s i r a s s á k
’S h a d d  fe d je  e g y  k é t  g ö rö n g y .  
N e  sü s s ö n  n y u g v ó  p o r á r a  
É g e t v e  a ’ n a p  s u g a r a ,
Jö j j  ! h a d d  f e d e z z e  z ö ld  h a n t  
A ’ b o l d o g ü l t  Á r t a t l a n t .  —
M á s - n a p  k o r á n  a ’ p o m p á z ó  
H a j n a l  r ó z s a  s z í n r e  k é l t t  
V i l á g á n á l ,  a ’ k é t  V á n d o r
N é m á n  ’s b ú s a n  m e n d e g é l t t . —  
C s a k  a ’ H o n n ’ sz ív é b e  ny i l a l t t  
S ó h a j t á s o k ,  —  ’s é r z e t t é  
V á l t t  s z í v e k ’ n y ö g é s i  v á g t á k  
E ’ c s e n d e t  n é h a  k e t t é .  —
S í r v a  le 'p d e g é l t  a ’ r o k o n  
L e l k ű  A g g  a ’ v é r h a n t o k o n  , —
’S k ö n n y e  á ld o z a t ú l -  a ’
H ó l t t  B a jn o k o k r a  h ú l l a . —
I l ly  b ú s o n g v a ,  M o h á c s  M a g y a r -  
V é r t  fü s tö lg ő  Ó l t á r a ’
K ö z e p e i t  r á - i s  t a l á l t a k
E l e k ’ h ű l t t  B a j n o k á r a .  —  
K ö n n y  r e z g e t t  E l e k  s z e m é b e ,  —
„ Ó  ! B a r á t o m  ! be  n e m  e ’ 
S o r s r a  m é l tó  j ó  s z ív e d  é s
H ő s i  L e l k e d ’ é r d e m e . ” —  
E l f o r d ú l v a  —  k e b lé b e  s z á l t t  
B á n a t t y a  e n y h ü l é s t  t a l á l t .  —
’S a ’ H ő s ’ Á r n y a k á h o z  o t t  
F e l  s í r t t ,  ’s k ö n n y e l  á l d o z o t t
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Mi'g E l e k  k ö n n y e z e t t ;  —  az  A g g  
A ’ s i r a t o t t  H ő s  h e l y e t t  
P á n c z é l j á b ó l  e g g y  A n g y a l i
S z é p  L y á n k á t  v e t k e z t e t e t t . —  
H ó - s z í n  m e j j é n  ! h ó s z i n  n y a k á n  
A ’ T a r  s o k  s e b e t  e j t e t t ,  —  
M e l l y e k e t  b a r n a  b a j - f ü r t j e  
E d d i g  fed v e  f e l e j t e t t .  —
A k k o r  n é z e t t  E l e k  h á t r a  !
R á  ö s m é r t  a ’ v é l t t  B a r á t r a
, , L ó r a  ! L ó r a  1 's  h i d e g i i l t t  
J e g y e s s é r e , s í r v a  d ü l t t .  —
, , O d a  v an  h á t  ó ! I m á d o t t  
L ó r á m  o d a !  k i é r t  e ’
M e g ú n t t  É l e t ’ s z i k r á j á t  m ég  
S z ív e m  p i s l o g n i  k é r t e .
O d a  ! k i b e n  r ó z s á s - k o r o m  
É d e s  ö r ö k  v i l á g o t  
K é p z e l v e , t i s z t a  É r z e t t e l
R e n g ő  b ö lc s ő b e  h á g o t t ! —
’S m o s t  é d e s  á lm o m  m ú l t t á b a !  
N é m á n  d ű l  V a l ó m ’ s í r j á b a ;  —
H a h !  a l t a s s - e l  —  m o s t o h á n  
K í n z ó  s o r s  , —  a ’ s í r  m o h á n  ! —
„ M o h á t s  ! M o h á t s  ! i l l y  A n g y a l i  
S z ű z ’ s z e n t  h o m lo k á h o ’ r ú t  
K a r o d  , m é r t  t ű z ö t t  i l l y  k o r á n  
H a l o t t i  g y á s z  k o s z o r ú t ?
M e g y e k  L ó r á m  ! h ív  É r z e t e m  
K ö v e t n i  fog  T é g e d  e ’
L é p t e d b e - i s ;  —  h a d d  f e le j t s e
N á U a d  , a ’ m i t  s z e n v e d e . ”  !!! —  
E k k o r  E l e k !  h ű  m e j jé b e  
L ó r a ’ k a r d j á t  ú g y  d ö fé -b e  , —
H o g y  H ö l g y e ’ S z ű z  m e j j é r e  
C s ö r g ö t t  p i r o s ló  v é r e .  —
„ B e  t e l l i k  ó ! H ő s  J ö v e n d ő d  
É r z e m  !” ’S a ’ R e m e t é n e k  
I t t  b ú s  s z í r i b ő l  s z i v á r g o t t  
K ö n n y i  m e g e r e d é n e k .  —
S o k  v é r  k i f o ly  ! so k  k ö n n y  c s o r d ú l  
E ’ H a z á b a ,  —  ’s K i r á ly i .  —  
P a l o t á j a  B u d á n a k ,  h a jh  !
A ’ M á t y á s  P a l o t a j i  
T á r v a  l e s z n e k  a ’ T ö r ö k n e k  ,
’S i d e  ’s t o v a  fu tv a  s z ö k n e k
A’ M a g y a r o k ,  —  m a g á b a  —
Az e l f o g l a l t t  H a z a b a .  —
„ B u d á n  fé lh o ld  Z á s z ló  l o b o g !
I n n e n  d ö rö g  s z e r t e - s z é t  
P a r a n c s h a n g j a  a ’ T ö r ö k n e k ,
’S n in t s  ! k i  z a j j á t  v e r je  s z é t ,  
K ö r ö s - k ö r ű i  ő lé s s z  az  ÉT !
’S d ic s ő je  a ’ H a j d a n - k o r  
A r a n y  s z a k á n a k  —  a ’ M a g y a r  —• 
R a b s z o lg á j a  le s s z  a k k o r . —
M íg  m a jd  v i s z o n t  H ő s ö k  n ő n e k  
H a z á m b a  v é d e l m e z ő n e k ,  —
’S a k k o r  a ’ F é l h o l d  s z a r v a !
N e m  le s s z  B u d a h ó ’ v a rv a  ! —
„ D e  h a jh  ! e l - h u n y t  N e m e s  ! T e  nem  
L é s z e l  r é s z e s e  e n n e k ,  —
A ’ te  b o l d o g  h a m v a id  m á r
A k k o r  r é g e n  p i h e n n e k . —
A ’ T e  L e l k e d  s z e r e t t e  h ű  
L ó r á d d a l  a ’ m á s - é l e t ’ 
H a l h a t a t l a n s á g á b a  m á r
Ö r ö k ö s e n  e g g y é  l e t t .  —
H a  m a jd  é n - is  fö ld i  s í r o m ’
H a n t j á r a  k ö n n y e m  k i  s í r o m  !
V é l e t e k  —  a ’ b o ld o g o k  —
K ö z ö t t —• m a jd  k e z e t  f o g o k .”
N y á r y  L ó r a  ! r i t k a  sz é p s é g
G y ő r b e  , V a s b a ,  S z á l á b a , —  
M i n t - e g y  r ó z s a  , k e d v e s e n  n y í l t t  
N a g y  B á t t y a ’ u d v a ra b a .  —  
K e m é n y  k o m o r  K a t o n a  v o l t
N y á r y  K a lm a n  , ’s f o g a d o t t  
L y á n y a ’ t e t s z é s é t ő l  m in d e n  
Ö r ö m e t  m e g t a g a d o t t .  —
’S b á r  a ’ H ő s  E l e k  —  m i n t  V é re  —  
N e m  v o l t  N y á r y n a k  t e r h é r e  , —  
L ó r a  m ég - is  e s z r e - v e t t  
S z e r e l m i é r t  s z e n v e d e t t .  —
J e g y b e - j á r t a k  ! h o g y  a ’ v é re s  
L o b o g ó  , ’s a ’ H a z á n a k  
J a j j a i  v é d e le m  ’s M a g y a r  
S e g é d e t  ó h a j t a n a k  ; —
E l - m e n t t  E le k  ! L ó r a  m in d e n  
Ö rö m e - i s  el ve le .  —
’S k ín o s  é r z e t t e l  t ö l t é - b e  
S z ív é t  a ’ b ú  é j je le .  —
A ’ V á r b ó l  s z ö k v e  e g y  s e t é t  
É j je l  k ö v e t t e  k e d v e s é t  ,
’S m in t  ö s m e r e t l e n  véle  
I s m é t  s z ív e t  c s e ré le .  —
Október 1828,
F á t y o l l a l  ö r ö k r e  fed i
É d e s  e m l é k e z e t é t ! —
Ó ! de  é n  n e m  f e le j t e k - e l  
Á l d o z n i  s ű r ű  k ö n n y e k k e l  
F e l e t t e t e k  ! T i  r e m e k  
L é l e k k e l  b í r t  T e t e m e k . ” —
Í g y  s í r t  a ’ r é s z t v e v ő  Ö r e g  ;
’S  a ’ b ó l d o g ú l t  p á r h o z  o t t  
L e - t é r d e l v e  L e l k e i k é r t  
B u z g ó a n  im á d k o z o t t .
„ M o h á c s  H a r c z o d ,  —  e z z e l  k é l t  fe l  
M e l lő l l ö k  a ’ R e m e t e  ,  —
„ E ’ s í r b a  H a z á t ,  N e m z e t e t
„ ’S k é t  S z e r e t ő t  t e m e te .  —
E g y  K ő - s z o b r o n  H a m v o k  f e l e t t  
E z t  í r t a  a ’ vég  T i s z t e l e t :  —
„ V á n d o r !  n é z d ,  i t t  e ’ B é k e -  
S í r  ,  a ’ H i v s é g ’ E m l é k e ” ! !! —
M ező-M adarass i  S z á l á t  A n t a l *.
Rejtett Igék.
H a  benned van e l s ő m szükség hogy folyami 
Helyesek legyenek ’s ne gátolya semmi.
Ha az i l y e n e k é r t  mászod a’ hegyeket, 
Találsz nemeseket és nemteleneket,
Szeretet ’s vágy-tűze má s i k á b a n  hévül.
Kár! hogy az ész ottan velek együtt nem ül. 
Szépet teszen v é g s ő m , 's jelent okos erőt, 
Mert ez kisded lévén sok nagyon már ált tört. 
Híres terméséről e g é s z  é r t e l m é b e n ,  
Nedve bátorságot ont a’ gyáva' szívében.
M a g y a r á z a t :
É r m e l y é k .  É r  —  m e l y  —  é k .
F . M aroshoz! G A b o r  ,
Erdélyben.
R i t k a  P é l d a !  h a jh  ! b e  n a g y  k á r  
H o g y  a ’ h ív e n  s z e r e t ő  
L ó r á v a l  h ű s é g é t  is  e l  -
F e d e z t e  a ’ T e m e t ő .  —
M i t  v á r h a t  ú g y  a ’ v é tk e z ő  ,
H a  a ’ t i s z t a  É r d e m n e k  
P i r o s s  R ó z s á i  is  s z ú r ó s
T ö v i s s e k r e  t e r e m n e k ?  —  
N i n c s  E l e k  n in c s  ! o d a  L ó r a  ! 
B ú s a n  s ü t  e ’ k é t  n y u g v ó r a
A ’ N a p  , ’s o l l y k o r  s ú g á r a  , 
B o r o n g  s í r j o k ’ l á t t á r a .
„ E z  e ’ k é t  h ív  S z e r e t ő n e k  
R e m é n y l e t t  j u t a l m a ,  i t t  
E ’ f ö ld ö n  , h o g y  n e m  é r z i , a ’ 
S í r o n  t ú l  f a j d a l m a i t ?  
R ó z s a - K o r o k n a k , —  a ’ H ó l t t a k ’ 
B ú s  O r s z á g a — 'e g y  s e t é t
Tizenegygyedik Füzet. November 1 8 2 3 .
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Az Androszi Leány.
P. T e r e n t i u s  A f e r ’ V í g j á t é k a
Magyarra fordítva.
Ä  Prológus.
S iivio , Pamphilus Atyja. 
P a m p h il u s  ,
S o s i a ,  Simo’ szabadosa. 
D a v u s , rabszolga.
M y s is  , rabszolgdló-leány. 
C h a r i n u s , egy Ifjú. 
B y r r iiia  , rabszolga. 
L e s r ia  , bába.
S z e m  é ly  ek  :
G l y c e r iu m  , Chremes' leánya. 
C h r e m e s  ,
C r it o  , Idegen.
D r o m o  , rabszolga.
Néma Személyek:
C h r y s is  , szeretőket tartó személy. 
A r c h i l l i s ,  rabszolgáló-leány.
A ’ J á t é k  A t h é n é n e k  e g g y ik  u t s z á j á b a n  v a g y o n ,  m e l ly b e n  S im o  és G l y c e r i u m  l a k n a k .
P .  Teren tius A f e r ,  A f r ik a i  s zü le té s ,  Terentius Lucanus' Senator szabadosa , Laelius'  és Scipio'  
b a r á t j a ,  R ó m a ’ építtetése  után  560-594. esztendők közö tt  élt. M in t  v íg já ték-kö l tő  Menandert követte  , ’s 
h a t  v íg já tékoka t  h a g y o t t ,  mellyek minden tekintetben igen je lesek  a ’ magok nemében.
Hugo Grotius T eren tius t  annyira becsü l te , hogy mindenkor m agával  hordozta Midőn ezért egy f ő  
em b e r tő l ,  ki  a ’ v ígjátékok' o lvasásá t  eggy olly je le s  Férjfihoz illetlennek t a r t o t t a ,  m egszólli t ta tnék , ezt  
f e le l t e :  m á s t  olvasnak abban a ’ g y erm ek ek , tnást a' f é r j  fiák.
R em én y i jü k , hogy az i t t  következő darab a z t  f o g ja  oha j ta tn i  azon O lvasóinkkal , kik eddig Teren­
t iu s t  csak hírében e sm er té k , hogy bár minden munkái j ó  m agyar fo rd í tá sb a n  , ’s szükséges jegyzések­
kel v i lá g o s i t ta tva  minél elébb megjelennének.
F. M. Or. Minerva 4• Negyed, 1828. 53
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ELOBESZED.
JVIidőn a' Költő magát az írásra adta, azt hitte, nem másról, hanem csak 
arról kellene gondoskodnia, hogy játékai a’ közönségnek tetszenének. De
v
látja, hogy egészen másképen van a' dolog; mert szorgalmának egy részét 
élőbeszédek írására kell fordítania: még pedig nem a' végre, hogy darab­
jainak rövid summáját lerajzolja, hanem hogy eggy irigy vén Költőnek rá­
galmazásaira feleljen. 'S értsétek-meg, mit tulajdonítnak ellenségei a’ je­
lenvaló játékban vétekül.
Menander eggy Andriát írt és egy Perinthiát: a' ki a' két darabnak 
eggyiket esmeri, az mind a' kettőt esmeri. Mert nem annyira a’ tartalom­
ra , mint a’ beszéd és írás módjára nézve külömböznek egymástól. Köl­
tőnk megvallja, hogy a’ Perinthiából azt a' mit illendőnek tartott, az 
Andriába általvette, 's tetszése szerint hasznára fordította. Ezen tseleke- 
detet oltsárolják ezek, 's azt vitatják , hogy nem illik a' játékokat ösz- 
szezavarni. De bizonyára, midőn igen értelmesek akarnak lenni, é le t ­
lenekké lesznek; mert költőnkkel eggyütt Naeviust, Plautust ’s Enniust 
is vádolják, kik neki e' részben példát adtak. 'S ő inkább akarja az illy 
jeles férjfiak’ gondatlanságát, mint emezeknek ab-tzés gondosságát követni.
Egyébberánt azt tanátslom nekik, hogy maradjanak veszteg, 's szün- 
jenek-meg rágalmazni, ha rágalmazásaikkal magoknak ártani nem akar­
nak. Ti pedig fogadjatok bennünket kegyesen 's méltóztassatok figyelme­
tekre , lássátok ha lehet e’ költőnktől még valamit reményleni, és azon 
játékok, mellyeket ezután fog írni, meg érdemlik-e hogy elő-adassanak, 
vagy a játékszíntől el-tiltassanak.
November 1828, I931
ELSŐ FELVONÁS.
Élső Jelenés.
SlM O , S o s ia . Egynéhány rabszolgák, kik életem­
re rálát visznek.
SiMO , (a’ rabszolgákhoz) T i  e z t , a ’ m i t  h o z t a t o k  
v i g y é t e k - b e •, t a k a r o d j a t o k !  S o s i a  t e  m a r a d j  i t t ;  
e g y  k é t  s z ó m  v a n  h o z z á d .
Sosia . T e s s é k  p a r a n t s o l n i .  Ugy-e a r r a  l e g y e n  
g o n d o m ,  h o g y  e z e n  p o r t é k á k  j ó l  e l k é s z í t t e s s e n e k ?  
# SiMO. N e m ;  m á s t  a k a r o k .
Sosia . Mi lehet hát a z ,  a’ miben ügyességem 
még ezen kivűl hasznaihat?
SiMO. M o s t a n i  s z á n d é k o m n á l  n i n t s  s z ü k s é g e m  
ü g y e s s é g e d r e ; h a n e m  v a n  a z o n  h ű s é g r e  és  t i t o k ­
t a r t á s r a ,  m e l í y e t  b e n n e d  m i n d e n k o r  t a p a s z t a l t a m .
Sosia . N y u g t a l a n u l  v á r o m  p a r a n t s o l a t o d a t .
SiMO. T u d o d  , h o g y  m i o l t a  k i t s i n y  k o r o d b a n  
m e g v e t t e l e k ;  m i n d e n k o r  k e g y e s  és  e n g e d e lm e s  
U r a d  v o l ta m .  M i n t h o g y  h ív e n  s z o l g á l t á l ,  r a b s z o l ­
g á m b ó l  s z a b a d o s o m m á  t e t t e l e k ,  és  íg y  a ’ l e g n a ­
g y o b b  j u t a l m a t  a d t a m ,  m e l í y e t  a d h a t t a m .
So sia . Az fris emlékezetemben van és marad.
SiMO. A’ mit t e t t e m , az t  még eddig sem bán- 
tam-meg.
Sosia. Ö r ü lö k  r a j t a ,  U r a m ,  h a  e le 'b ben i v a g y  
m o s t a n i  s z o l g á l a t a im  j ó v á h a g y á s o d a t  m e g n y e r i k ,  
’s  k ö s z ö n ö m  h o g y  a z o k a t  m e g j u t a l m a z t a d .  D e  
e z e n  s o k s z o r i  e m l e g e t é s  t e r h e m r e  v a n ; t s a k  n e m  
a n n y i t  t e s z  a z ,  m i n t h a  h á l á d a t l a n s á g o t  a k a r n á l  
v e le  s z e m e m r e  v e tn i .  M o n d - m e g  k é r l e k  k e v é s  
s z ó v a l  m i t  a k a r s z .
SiMO. M e g  lé s z .  D e  l e g e l s ő b b e n  -  is  a z t  k e l l  
t u d t o d f a  a d n o m , h o g y  ez  a ’ l a k o d a l m i  k é s z ü l e t  
n e m  v a ló s á g  m in t  g o n d o l o d .
Sosia . H á t  m i é r t  t e t t e t e d  v a ló s á g n a k ?
SiMO. A z  e g és z  d o l g o t  e l e i tő l  fo g v a  e lbesze'l -  
l e m , ’s ú g y ,  m in d  a ’ f i a m ’ é le t e  m ó d j á t ,  m in d  
s z á n d é k o m a t ,  m in d  a z t  á l t a l  fo g o d  l á t n i ,  m i f  k í ­
v á n j a k  e ’ r é s z b e n  tő le d .  H a l l j a d  t e h á t  So s i .  M i­
d ő n  P a m p h i l u s  a ’ g y e r m k i - k o r b ó l  k i l é p e t t ’s s z a ­
b a d o n  é l h e t e t t :  ( m e r t  e l ő b b ,  m íg  ő t  a ’ f i a t a l k o r ,  
a ’ fé le le m  és a ’ m e s t e r  z a b o lá b a n  t a r t o t t a ,  t e r m é ­
s z e t é t  m e g e s m e r n i  l e h e t e t l e n  v o l t )
Sosia. Úgy van.
SiMO. A k k o r  ő é p e n  n e m  ú g y  t e t t  m in t  m ás  
f ia ta l  e m b e r e k ,  k ik n e k  t ö b b n y i r e  v a la m e l ly  k ü l ö ­
n ö s e n  s z e r e t e t t  f o g l a l a to s s á g o k  van .  A z  e g g y ik  
l o v a k a t  t a r t ,  a ’ m á s ik  v a d á s z k u t y á k a t , a ’ h a r m a ­
d i k  a ’ F i lo z ó f u s o k h o z  j á r .  A z  én  fiam e z e n  fo g la ­
l a t o s s á g o k  k ö z z ű l  e g g y e t - s e m  s z e r e t e t t  f e le t t é b b  ; 
m i n d e n i k e t  k e d v e l l e t t e ,  de  m i n d e n i k e t  i l l e n d ő  
m é r t é k b e n .  A z o n  ö rü l te m .
Sosia . Nem-is ok nélkül; mert az é le t’ egy- 
gyik leghasznosabb regulájának tartom ez t :  min­
denben közép úton járj.
SiMO. í g y  é l t  ő ; m in d e n e k k e l  k ö n n y e n  b a r á t ,  
k o z o t t ’s s z é p e n  ö s z s z e f é r t ; p a j t á s a i n a k  e n g e d e t t ,  
k e d v e k e t  k e r e s t e ,  s e n k iv e l  nem  h ú z o t t  ú j a t ,  s e n ­
k i n e k  m a g á t  e le ib e  nem  t e t t e .  E z  a ’ l e g k ö n n y e b b  
m ó d  az  i r i g y s é g e t  e l k e r ü l n i , d i t s é r e t r e  s z e r t  t e n ­
n i , ’s j ó  b a r á t o k a t  s z e r e z n i .
Sosia . B ö l t s e n  t s e l e k e d e t t ;  m e r t  m á i  n a p o n  
az  e n g e d é k e n y s é g  t a l á l  b a r á t o k a t ,  az  ig a z  m o n ­
d á s  p e d ig  g y u lö l s é g e t  s z ü l .
SiMO. A z  a l a t t ,  m in t e g y  h á r o m  e s z te n d ő v e l  
ez  e l ő t t  A n d r o s z ’ s z ig e t é b ő l  e g g y  a s z s z o n y s z e -  
m é ly  j ö t t  id e  s z o m s z é d s á g u n k b a  ; a ’ m ir e  a z t  a ’ 
s z e g é n y s é g  és r o k o n a i n a k  k e m é n y s z ív ű s é g e  k é n s z e -  
v i t e t t e ,  a ’ l e á n y  ig e n  s z é p ,  ’s i f jú s á g á n a k  v i r á g á ­
b a n  v o l t .
Sosia. J a j !  f é l e k ,  h o g y  ez  a z  A n d r o s z i  l e á n y  
v a la m i  r o s z s z a t  h o z  m a g á v a l .
SiMO. A z  e le i n te  m e g h ú z t a  m a g á t ,  a ’ s z o rg a lo m  
és t a k a r é k o s s á g ’ t ö r v é n y é t  k ö v e t t e ,  fonás  és  szövés  
á l t a l  k e r e s v é n  é le l m é t .  D e  m in e k u t á n n a  e g g y ik  ’s 
m á s ik  s z e r e t ő  n a g y  í g é r e t e k k e l  h o z z á a d t a  m a g á t  ,  
v a la m in t  m in d e n  e m b e r  h a j l a n d ó  a ’ f á r a d s á g o t  a ’ 
g y ö n y ö r ö k k e l  f e l t s e r é ln i  , ú g y  ő is e n g e d e t t  e ze n  
h a j l a n d ó s á g n a k .  E l f o g a d t a  a ’ né k i  t e t t  a j á n l á s o ­
k a t ,  ’s n em  s o k á r a  k e r e s k e d n i  k e z d e t t .  A z  a k k o r i  
s z e r e t ő i ,  m in t  t ö r t é n n i  s z o k o t t  az  én  f ia im at- is  e l ­
v i t t é k  h o z z á  m a g o k k a l .  É n  a z o n n a l  íg y  g o n d o l k o d ­
t a m  m a g a m b a n  , b i z o n y o s a n  ez - is  h á ló b a  k e r ü l t , e n ­
n e k  sz ív e - i s  s e b e t  k a p o t t !  R e g g e l e n k é n t  m e g le s ­
t e m  az  i f j a k ’ in a s a i t . ,  k ik  ide  ’s o d a j á r t a k ;  ke'r- 
deze 'm :  „ h a l l o d - e  l e g é n y ,  k i m a r a d o t t  t e g n a p  a ’ 
C h r y s i 3 n é l  ?” , m e r t  íg y  h í v t á k  a ’ l e á n y t .
Sosia. Értem.
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Simo. P h a e d r u s ,  e ’ v a la  a’ f e l e l e t ,  vagj^ K l i -  
n i a ,  v a g y  N i c e r a t u s  ( m e r t  a k k o r  e z e k  h á r m a n  
e g y s z e r r e  v o l t a k  s z e r e t ő i ) .  „ H á t  P a m p h i l u s  m i t  
t s i n á l t  ?”  M i t  e ?  A z  a ’ v e n d é g s é g h e z  a ’ m a g a  r é ­
s z é t  m e g f i z e t t e  ’« e g g y ü t t  v a t s o r a l t .  E z e n  ö r ü l t e m .  
M á s s z o r  i s m é t  a z o n  k é r d é s e k e t  t e v é m  ; ’s P a m p h i -  
I u s r ó l  s o h a - s e m  h a l l o t t a m  e g y e b e t .  O h !  í g y  m á r  ő ,  
ez  g o n d o l á m  m a g a m b a n  k i á l l o t t a  a ’ p r ó b á t  ’s r e ­
m e k e  a ’ f e d h e t e t l e n  é l e t n e k .  M e r t  a ’ k i n e k  i l l y e n  
s z ő r ű  e m b e r e k k e l  van  d o lg a  , m é g is  t i s z t á n  és  s zép - . ,  
l ő t e l e n ű l  m e g t a r t j a  s z í v é t , az  m á r  m a g a  t u d j a  é le ­
t é t  k o r m á n y o z n i .  N a g y o n  g y ö n y ö r k ö d t e m  b e n n e ;  
m in d e n e k  j ó l  b e s z é l t e k  fe lő le  ’s e n g e m  s z e r e n t s é s -  
n e k  t a r t o t t a k ,  h o g y  i l l y  j ó  i n d u l a t a  fiam van .  M i t  
m o n d ja k  t ö b b e t , C h re m e s  m i n d e n ü t t  j ó  h í r é t  h a l l ­
v án  m a g a  e l j ö t t  h o z z á m  , ’s e g g y e t l e n - e g y  l e á n y á t  
n a g y  é r t é k k e l  e g g y ü t t  f e le s é g ű i  a j á n l o t t a  f iam n ak .  
É n  m in d e n  t a r t ó z k o d á s  n é lk ü l  m e g e g g y e z t e m  s z á n ­
d é k á b a n  ’s m á r a  t e t t ü k  a ’ l a k o d a l o m ’ n a p já t .
Sosia . M i e l l e n z i  h a t  h o g y  v é g h e z  n e  m e n je n  ?
S imo. M i n d j á r t  m e g h a l lo d .  E g y  - p á r  n a p p a l  
e z e n  e g g y e z é s ü n k  u t á n  m e g h a l  s z o m s z é d s á g u n k ­
b a n  ez  a ’ C h r y s i s .
S o s i a . M e l ly  s z e r e n t s e  ! k ö v e t  v e té l  le  a ’ s z í ­
vemről.-,  f é l t e m  C h r y s i s t ő l .
Simo É k k o r  a ’ fiam C h r y s i s  s z e r e t ő j i v e l  eg y -  
g y ü t t  a ’ h a l o t t a s  h á z n á l  f o r g o l ó d o t t ;  s e g í t e t t e  a ’ 
t e m e t é s i  k é s z ü l e t e k e t  t e n n i ;  az  e g é s z  id ő  a l a t t  
s z o m o r ú  v o l t ,  n é h a  k ö n n y e k e t - i s  h u l l a t o t t .  T e t ­
s z e t t  ez  n e k e m .  E z  í g y  g o n d o lk o d ó m  m a g a m b a n ,  
a z t - i s  o l l y  s z ív e s e n  b á n j a ,  k iv e l  c s a k  k e v é s  e sm e -  
r e t s é g e  v o l t ,  m i t  n e m  t e n n e  h a  m a g a  s z e r e t t e  v o l ­
n a  a z t ?  M i t  n e m  t e s z  u t ó b b  én  é r e t t e m  m i n t  a t y j á ­
é r t  ? én  m i n d e z t  e g y  r é s z tv e v ő  n e m e s  l é l e k  és é r ­
z é k e n y  sz ív  j e l e n s é g é n e k  t a r t o t t a m .  H o g y  r ö v i ­
d e n  e l m o n d j a m ,  az  ő k e d v é é r t  é n - is  e lk í s é r e m  a ’ 
h a l o t t a t ,  m é g  a k k o r  i e g k i s s e b b  r o s z a t  se m  g y a ­
n í tv á n .  ,
Sosia . Ja j  ! m i  l e s z  e b b ő l?
S imo . M i n d j á r t  m e g fo g o d  t u d n i .  A ’ h a l o t t  k i ­
v i t e t i k ;  mi u t a n n a  m e g y ü n k .  A z o n b a n  az  o t t  lévő  
f e jé r n é p e k  k ö z ö t t  e g y s z e r r e  sz e m e m b e  t ű n i k  e g y  
l e á n y ,  k i  f ia ta l  ’s —
S o s i a . T á l á n  sz é p  is  ?
S i m o . T e r m e t é b e n ,  k é p é b e n  ’s  m a g a - a l k a l -  
m a z t a t á s á b a n  , S o s i a ,  o l ly  sz é p  , h o g y  m a r  sz e b b  
n e m  l e h e tn e .  M i n t h o g y  ez  a ’ S z e m é l y  m in d e n  j e ­
l e n l é v ő k n é l  sz ív e s e b b e n  l á t s z o t t  s í r n i ' é s  j a j g a t n i  
’s m in t h o g y  d í s z e s  és n e m e s  m a g a - t a r t á s a v a l  , m a ­
g á t  m in d e n e k t ő l  m e g k ü l ö m b ö z t e t t e ; a ’ r a b - l e á ­
n y o k h o z  m e n é k  ’s k é r d e z t e m  , k i  l e g y e n .  A ’ C h r y ­
s i s  t e s tv é r e  e ’ v a la  a ’ fe le le t .  E z  m i n d j á r t  t ő r t  ü t ö t t  
s z ív e m b e .  O h ! b i z o n y o s a n  i t t  a ’ b ö k k e n ő , i n n é t  
v a n  a ’ k ö n n y h ú l l a t á s ,  i n n é t  a ’ s z á n a k o z á s  !
Sosia . Melly igen aggódom, mi les3Z a’ do. 
logból.
Simo . A z a l a t t  a ’ h a l o t t  t o v á b b  v i t e t i k  ; k í s é r ­
j ü k  ; e lé r ü n k  a ’ t e m e t ő b e ; a ’ h o l t - t e s t  a ’ m á g l y á ­
r a  t é t e t i k ,  s í r n a k  k ö r ü l ö t t e .  A z o n  k ö z b e n  ez  a* - 
t e s t v é r ,  k i r ő l  m o s t  s z ó l l é k , v i g y á z a t l a n a b b u l  ’s 
é l e t é n e k  s z e m b e tű n ő  v e s z e d e lm é v e l  i g e n  k ö z e l  
m e g y  a ’ l á n g h o z .  E k k o r  P a m p h i l u s  m a g á n  k iv ű l  
r a g a d t a t v á n  e g y s z e r r e  k i m u t a t j a  az  a d d ig  o l l y  j ó l  
t i t k o l t  s z e r e l m e t .  E l ő f u t ;  k a r j a i  k ö z é  s z o r í t j a  a ’ 
l e á n y t  „ K e d v e s  G l y c e r i u m o m  m o n d a ,  m i t  t s e le k - ’ 
s z e l ,  m é r t  a k a r o d  m a g a d a t  e lv e s z t e n i  ? ”  A k k o r  
a z ,  o l ly  b i z o d a l m a s a n  d ű l t  s i r á n k o z v a  v á l l á r a ,  
h o g y  k i -k i  k ö n n y e n  l á t h a t t a  m e g g y ö k e r e z e t t  s z e ­
r e lm ü k e t .
So sia . M i t  m o n d a s z  !
S imo. H a z a  m e g y e k  h a r a g g a l  és  b o s s z ú s á g g a l  
e l t e lv e .  D e  a ’ m e g p i r o n g a t á s r a  m é g  n e m  v o l t  e lé g  
o k o m .  E z t  m o n d h a t t a  v o ln a  : M i t  t e t t e m  , A t y á m  ? 
M i  b ű n ö m  v a n  , m i t  v é t e t t e m  ? „ E g g y  o l ly a n  s z e ­
m é l y t ,  k i  a ’ t ű z b e  a k a r t  u g r a n i  t a r t ó z t a t t a m  v isz -  
s z a  , ’s m e g m e n t e t t e m  é l e t é t .  ”  ’S ez  i g e n  b e t s ű le -  
t e s ,  és  m e g c z á f o l h a t a t l a n  m e n t s é g .
Sosia . J ó l  g o n d o l o d : m e r t  h a  a z t  p i r o n g a t .  
n á n k  , a ’ k i  m á s t  a ’ h a l á l o s  v e s z e d e le m b ő l  k i r a g a - -  
d o t t ,  m i t  k e l l e n e  a z z a l  t s e l e k e d n ü n k , k i  m á s n a k  
k á r t  v a g y  s z e r e n t s é t l e n s é g e t  o k o z o t t  ?
Simo . M á s  n a p  h o z z á m  jő  C h re m e s  n a g y  l á r ­
m áv a l .  „ M e l l y  s z ö r n y ű s é g !  P a m p h i l u s  a ’ m in t  é r ­
t é s e m r e  e s e t t  ú g y  él a z z a l  a ’ j ö t t  - m e n t  s z e m é ly e i  
m i n t  fe le s é g é v e l .  ”  É n  k i t e l h e t ő k é p e n  t a g a d o m  
h o g y  a ’ d o lo g  ú g y  v o l n a ;  ő e rő s e n  v i t a t j a .  V é g r e  
ú g y  v á lu n k - e l  e g y m á s t ó l , h o g y  ő a ’ l e á n y a  e r á n t  
t e t t  a j á n l á s á t  v i s z s z a -v e s z i .
Sosia . M á r  e k k o r  a ’ f i a d a t  c s a k  u g y a n  ?
S imo. Még ez nem volt elég erős ok a’ dorgá­
lásra.
S osia. H o g y - h o g y  k é r l e k ?
Simo. A ty ám , így szóllott volna, lám magad 
kiszabtad már szerelmeskedéseimnek a’ ha ta r t  ; 
közel van azaz  id ő ,  midőn mások kényje szerint 
kell élnem. Engedd-meg t e h a t ,  hadd élhessek ad­
dig a’ magam kényje szerint.
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Sosia . De miilyen alkalmad lesz há t  a’ meg- 
fedde'sre ?
SiMO. H a  s z e r e l m e  m i a t t  n e m  a k a r  m e g h á z a ­
s o d n i ,  a k k o r  l e s z  m a jd  m ó d o m  ő t  a ’ b o s z s z á s á -  
g é r t , m e l l y e t  o k o z  m e g f e n y í t e n i .  A ze ' r t  t e t t e t e m  
m o s t  a ’ h á z a s s á g o t , h o g y  o k o m  l e g y e n  ő t  l e h o r ­
d a n i  ,  h a  a b b a n  m e g  n e m  a k a r  e g g y e z n i .  E g y -  
s z e r ’s m in d  a z a ’ t z é l o m i s  v a n ,  h o g y  a ’ g a z  D a v u s ’ 
m in d e n  f o r t é l y a i t  m o s t  m id ő n  n é k e m  n e m  á r t h a t ­
n a k  v é g h e z  v ig y e .  M e r t  t u d o m  a z t  m o s t  k é z z e l  l á b ­
b a l  e l l e n e m  fog d o l g o z n i  ; m é g  p e d i g i n k á b b  a z é r t ,  
h o g y  n e k e m  b o s z s z u s á g o t  t e g y e n ,  m i n t  a z é r t  h o g y  
f i a m n a k  k e d v é r e  j á r j o n .
So sia . D e  miért?
SiMO. A z t  k é r d e d - e ?  E n n e k  a ’ h i t v á u y  e m b e r ­
n e k  s z ív e  l e l k e  g o n o s z s á g .  D e  c s a k  l e g k i s e b b e t  
v e g y e k - i s  é s z r e !  A z o n b a n  m i s z ü k s é g  e z e k e t  m o n ­
d a n o m ? , , —  H a  e l l e n b e n  a ’ d o lo g  á g y  ü t - k i ,  a ’ 
m i n t  é n  k í v á n o m ,  ’s P a m p h i l u s  n e m  e l l e n k e z i k ,  
a k k o r  n e m  l e s s z e g y é b b  h á t r a ,  c s a k  C h r e m e s t  k e l l  
m e g n y e r n e m  , ’s r e m é n y ie m  , h o g y  a z t  m eg - is  n y e r ­
h e t e m .  A ’ te  k ö t e l e s s é g e d  , e z e n  d o lo g b a n  az  l e s z ,  
h o g y  a ’ h á z a s s á g o t  m e n n é l  h i e tő b b é  t e d d ,  D a r u s t  
f é le le m b e n  t a r t s a d  , f iam ra  ’s m in d e n  l é p é s e i r e  és  
D a v u s s a l  v a ló  t a n á t s k o z á s á r a  v ig y á z z .
Sosia . Értem-, lesz gondom r e á :  most men­
nyünk be.
S imo. T sak  menj ; én utánnad jövök.
Második Jelenés.
S imo , D avus. <
SiMO. B i z o n y o s a n  n i n t s  k e d v e  a ’ f ia m n a k  h á z a ­
s o d n i .  A z t  a b b ó l  g o n d o l o m ,  m e r t  D a v u s  n a g y o n  
m e g i j e d e t t ,  m id ő n  h a l l o t t a ,  h o g y  a ’ l a k o d a lo m  
m eg k é sz f l l .  D e  im e  é p e n  m a g a  jő  k i  a ’ b á rb ó l .
D a  vus.  Ca’ nélkül, hogy az öregei látná ) N a ­
g y o n  t s u d á l t a m  v o l n a ,  h a  a ’ d o lo g  á g y  m e n t  v o ln a  
k i ;  ’s m in d é g  f é l t e m , h o g y  az  U r u n k ’ ö rö k ö s  e n ­
g e d é k e n y s é g é n e k  nem  jó  vé g e  lesz .  M id ő n  h a l l o t ­
t a ,  h o g y  f i á n a k  a ’ l e á n y t  n e m  a d j a k ,  e g g y ik ü n k -  
n e k  se m  s z ó l t  e g y  s z ó t - i s ,  ’s n e m  m u t a t o t t  n e ­
h e z t e l é s t  a ’ d o lo g é r t .
SiMo. (lassan) De most fog mutatni ; ’s ágy hi­
szem te fogod legjobban megérezni.
D avus. A z t  a k a r t a  , h o g y  h a m is  ö rö m b e  e l ­
m e rü lv é n  , t s u p a  j ó t  r e m é n y l e n é n k , ’s m ik o r  e l ­
v o l n á n k  a l t a t v a ,  a k k o r  e g y s z e r r e  é r n e  b e n n ü n k e t  
a ’ t s a p á s  ’s l e n n e  id ő n k  a r ró l  g o n d o l k o d n i  h o g y a n  
l e h e s s e n  a ’ l a k o d a l m a t  m e g a k a d a l y o z t a t n i .  N a g y o n  
r a v a s z u l !
SiMo. M it  nem  beszéli a’ gyilkos.
D avus. (észre-veszi Simrft ; magában) L á m  az  
U r u n k  v an  i t t ; K é ső n  vevém  é sz re .
SiMo. D a v u s  !
D avus. (úgy tesz mintha nem látná) No ! mi do­
log?
SiMo. Ide  j ö j j  ho z zá m .
D avus. M i t  a k a r  ez ?
S imo. M i t  m o n d a s z ?
D avus. M irő l  ?
SiMo. K é r d é s s e l  f e l e l s z ?  A z  a ’ h í r  van a ’ vá ­
ro s b a n  , h o g y  a ’ fiam s z e r e t .
D avus. ( lassú szóval ) S o k a t - i s  t ö r ő d ik  a z z a l  
a ’ v á ro s  !
S imo. V i g y á z z  e ’ v a g y  n e m ,  t e  se m m ire k e l lő .
D avus. Igen-is ,  igen-is vigyázok.
S imo. M i n d a z a l t a l  i g a z s á g t a l a n  a t y a  v o ln é k  
h a  m o s t  a z t  f e s z e g e tn é m .  M e r t  a ’ m i t  e d d ig  t s e le -  
k e d e t t  , a h o z  sem m i k ö z ö m .  M íg  az e ffé le  t r é f a s á -  
g o k r a  id ő  v o l t ,  a d d ig  m e g e n g e d te m  , h o g y  k é n y é ­
r e  é l j e n .  D e  a ’ m ai n a p p a l  m á s  é l e t - m ó d o t ,  m ás  
m a g a v i s e l e t é t  k e l l  k e z d e n ie .  M i h e z k é p e s t  D a v u s  
a r r a  i n t l e k , v a g y  h a  g o n d o l o d ,  k é r l e k ,  h o g y  m o s t  
a ’ j ó  ú t r a  t é r j e n .
D avus . H o g y a n  kel l  e z t  é r t e n e m ?
SiMo. A z t  m o n d j á k ,  h o g y  m in d e n  s z e r e l m e s e k  
n e h e z t e l n e k  , h a  m e g h a z a s í t a t n a k  !
D avus. Úgy mondjak.
SiMo. H a  az  o l l y a n n a k  m ég  a z o n  k iv ű l  e g y  g a z ­
e m b e r  t a n á t s - a d ó j a - i s  van , a k k o r  a ’ b e te g  szív  m ég  
in k á b b  e l t s á b í t a t i k .
D avus. E z t ,  becsületemre mondom, nem 
értem.
SiMO. N e m  e ? hm !
D avus. N e m .  D a v u s  v a g y q k ,  nem  O e d ip u s .
S imo. A z t  a k a r o d - e  t e h a t , h o g y  v i lá g o s a n  k i ­
m o n d ja m  a ’ mi m ég  h a t r a  van  ?
D avus. Ig e n - i s  azt akarom.
S imo. H a  m a l a t o m ,  h o g y C s a l á r d s á g o d a t  a k a r  
m ik é p e n - i s  e z e n  l a k o d a l o m n a k  m e g a k a d á l y o z t a -  
t a s a r a  f o r d í t o d ,  ’s h o g y  e ze n  a lk a lo m m a l  m e g a k a -  
r o d  m u t a t n i ,  m e l l y  r a v a s z  l é g y : a k k o r  D a v u s  vé­
r i g  k o r b á t s o l t a t l a k  ’s a z u t á n  h a lá lo d  n a p já ig  a ’ m a ­
lo m b a  k ü l d le k  ; a z z a l  a ’ f o g a d á s s a l  és esküvéssel,
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h o g y  m a g a m  ő r l ő k  h e l y e t t e d ,  h a  о n n é t k i v e s z l e k .  
H á t  m o s t  m e g é r t e t t é l - e  v a g y  m é g  m o s t  sem.?
D a vu s . O h  t ö k é l l e t e s e n  ; M o s t  v i l á g o s a n  ' s  
e g y e u e s e n  a ’ d o l g o t  m a g á t  m o n d o t t a d  m i n d e n  k e -  
r e n g é s  né lkü l . .
S i m o . A k á r m e l l y  e s e t b e n - i s  k ö n n y e b b e n  e t -  
s z ív e l e m  a ’ m e g t s a l a t t a t á s t , m i n t  e z e n  d o lo g b a n .
D a v u s . S z e b b e n  b e s z é l j  k é r l e k .
S imo. H á t  m é g  t s i i f o ló d o l  ? Jfói é r t l e k .  D e  
m o n d o m ,  ne  h e b e h u r g j  á s k o d j á l  ’s u tó b b  n e  m o n d  ,  
h o g y  s e n k i  s e m  i n t e t t - m e g -  V i g y á z z  m a g a d r a -
Harmadik Jelenés.
D a v u s .
V a l ó b a n ,  D a v u s ,  i t t  s e m m i  h e ly e  s í n t s  sem  a ’ 
r e s t s é g n e k  se m  a ’ g o n d a t l a n s á g n a k . ,  a ’ m i n t  m o s t  
a z  ö r e g n e k  v é l e k e d é s é t  a ’ l a k o d a l o m  e r á n t  m e g ­
é r t e t t e m .  ’S h a  e n n e k  r a v a s z s á g  á l t a l  a k a d á l y  n e m  
t é t e t i k ,  v a g y  n e k e m  v a g y  az  U r a m n a k  e lk e l i  v e s z ­
n ü n k .  N e m - i s  t u d o m  m i t  t e g y e k - ,  P a m p h iT u s n a k  
s e g í t s e k - e  v a g y  az  ö r e g n e k  e n g e d je k .  H a  a m a z t  e l - ,  
h a g y o m , é l e t é t  f é l t e m  -T h a  n e k i  s e g í t e k  az  ö r e g ­
n e k  f e n y e g e t é s e i t ő l  f é l h e t e k ,  k i t  n e m  k ö n n y ű  r e á ­
s z e d n i .  E l s ő b e n - i s  ez  a ’ s z e r e l e m  m á r  t u d t á r a  v a n , 
’s  n t á n n a m  b o s z o n k o d v a  l e s e l k e d i k ,  h o g y  a ’ h á ­
z a s s á g r a  n é z v e  v a l a m ik é p ’ m e g  n e  t s a l j a m .  H a  va­
l a m i  f o r t é l y t  v e sz  é s z r e  t ő l e m ,  o d a  vag y o k - ,  v a g y  
h a  e s z é b e  j u t  o k o t  k e r e s  a ’ h o l  n i n t s - i s ,  ’s a k á r  
l e g y e k  v é tk e s  a k á r  n e  , n y a k r a - f ő r e  a ’ m a l o m b a  
k ü l d .  D e  e z e n  b a jo k h o z  m é g  e g g y  ú j  is  j á r u l !  E z  
a z  A n d r o s z i  l e á n y ,  a k á r  f e le sé g e  P a m p h i lu s n a k *  
a k á r  s z e r e t ő j e ,  t ő l e  t e r h e s .  ’S f i g y e lm e t  é r d e m e l  
a z o n  m e r é s z s é g  , m e l l y r e  v e t e m e d t e k , m e r t  a z  sé ­
r e l m e s  é s z n e k  n e m  s z e r e l m e s  s z í v n e k  s z ü l e m é n y e  : 
f e l t e t t é k  m a g o k b a n ,  h o g y  a ’ g y e r m e k e t m e l l y  s z ü ­
l e t n i  f o g ,  a k á r  f i ú , a k á r  l e á n y  l e g y e n  f e ln e v e l ­
j é k .  E ’ v é g r e  a z t  a ’ m e s é t  k o h o l t á k  m a g o k  k ö z ö t t  
h o g y  ez  a ’ s z e m é ly  e g g y  A th é n é i  P o l g á r ’ l e á n y a  vo l­
n a .  „ V o l t  e g y s z e r  e g g y  ö r e g  K a l m á r ;  az  A n d r o s z  
s z i g e t é n é l  h a j ó t ö r é s t  s z e n v e d e t t ;  ’s n e m  s o k á r a  
a z u t á n  m e g h a l t ;  h á t r a - h a g y v á n  m a g a  u t á n  á rv á n  
é s  k i s d e d  k o r b a n  e z e n  s z e m é l y t ,  k i  v e le  e g g y ü t t  
a ’ s z é lv é sz  á l t a l  a z o n  s z i g e t r e  k i v e t t e t e t t .  E z t  a z ­
u t á n  C h r y s i s ’ A t y j a  f o g a d ta - f e l .  ”  M e s e ,  m e l l y e t  
én  u g y a n  n e m  k ö n n y e n  h i h e t e k - e l ; a z o n b a n  ők  b e ­
le  s z e r e t t e k .  D e  im e  é p e n  m o s t  j ő  k i  t ő le  M y s is  
É n  e l s i e t e k  a ’ p i a c z r a ,  h o g y  P a m p h y l u s s a l  s z ó l ­
h a s s a k ,  k ü lö n b e n  az  A t y j a  j á l t a l  m e g l e p e t t e t h e t -  
n é k ,  m in e k e lő t t e  a ’ d o lo g r ó l  v a l a m i t  tu d .
Negyedik Jelenés.
M y s i s . (Glycerium házából jó-ki , 's ax elj5 l to ­
kat meg a’ házba viszsza-kiáltja).!
H i s z e n  é p e n  m o s t  h a l l o t t a m  A r c h i l l i s  ; L e s b i a t  
h ív ja m -e l .  —  B i z o n y o s  d o l o g ,  h o g y  az  e g y  r é s z e ­
g e s  é s  r e n d e t l e n  a s z s z o n y  ’s é p e n  n e m  m é l tó  a r r a  ,  
h o g y  e g y  f i a t a l  s z e m é ly  az  e lső  s z ü l é s k o r  r á b i z a t -  
t a s s é k .  M i n d a z á l t a l  e lh ív o m .  N é z z é t e k  m e l l y  h a ­
t a l m a s a n  p a r a n c s o l j a a ’ b o s z o r k á n y  ,  m i n t h o g y  iv ó ­
p a j t á s o m  Г I s t e n e k  h a lg a s s á t o k - m e g  k ö n y ö r g é s e - ,  
m e t ,  e n g e d j e t e k  az  i f jú  A s z s z o n y n a k  s z e r e n t s é s  
s z ü l é s t , ’s a ’ m á s i k n a k  in k á b b  m á s o t t  h a g y j á t o k  h i ­
b á i t  e lk ö v e tn i .  D e  m i é r t  j ó  P a m p h i l u s  a l l y  l é l e k  
s z a k a d v a ?  F é l e k  h o g y  v a la m i  b a j  v a n !  M e g  k e l l  
v á r n o m ,  h a d d  h a l l j a m  h a  h ^ b o r o d á s a  n e m  j e l e n t - e  
v a la m i  r o s z s z a t -
Ötödik Jelenés.
P a m p h i l u s ,  M y s is -
P a m p h i l u s . (nem látja Mysíst) H a l l a t o t t - e  , tör--,  
t é n t  e ’ ez  v a l a h a  e m b e r e k  k ö z ö t t ! E z  -  e  e g y  
A t y á n a k  k ö t e l e s s é g e i
M Ysis. M i l e h e t  ez  ?
P a m p h i l u s . Q h  I s t e n e k  és e m b e r e k  l e g y e t e k  
t a n ú k  ! M i  a ’ r ú t u l  b á n á s ,  h a  ez  n e m  a z  ? E l t ö k é l -  
l e t t e  v o l t  m a g á b a n ,  h o g y  m a  n e k e m  f e le s é g e t  ád .  
N e m  k e l l e t t  v o l n a - e ’ ez>t e lő r e  t u d t o m r a  a d n i ? 
N e m  k e l l e t t  v o l n a  - e  e r á n t a  e lő r e  v e le m  s z ó l la n i  ?
M  Ysis. É n  b o l d o g t a l a n !  m e l l y  szót h a l l o k ?
P a m p h i l u s . ’S  m i t  t s e l e k s z i k  C h r e m e s ,  k i  
l e á n y á t  t ő l e m  m e g t a g a d t a ?  M e g v á l t o z t a t j a  s z á n - „ 
d e k á t ,  m e r t  l á t j a  h o g y  é n  v á l t o z a t l a n ú l  m a r a d o k ,  
s z á n d é k o m  m e l l e t t .  H á t  m e g á t a l k o d v a  a z o n  i g y e ­
k e z i k - e ,  h o g y  e n g e m  s z e r e n t s é t l e n t  G ly c e r iu m o m -  
tó l  e l s z a k a s z s z o n  ? — H a  ez  m e g t ö r t é n i k ,  e g é s z e n  
o d a l e s z e k . —  L e h e t s é g e s - e ,  h o g y  v a la k i  a ’ s z e r e ­
l e m b e n  és m in d e n b e n  o l ly  s z e r e n t s é t l e n  l e g y e n  
m i n t  én  ? —  O h  m in d e n  I s t e n e k  és e m b e r e k ! H á t  
s e m m ik é p e n  s e m  k e r ü lh e t e m - e  el a ’ C h r e m e s s e l  va­
ló  s z ö v e t k e z é s t ?  M e n n y i  k i s e b b s é g e t ,  m e n n y i  
g y a l á z a t o t  s z e n v e d t e m  m á r  m ia t t a .  E l s ő b e n  m i n - ,  
d e n  k é s z e n  v o l t , m in d e n  e l  v o l t  v é gezve .  E g y s z e r ­
r e  k o s a r a t  k a p o k ,  ’s m o s t  i s m é t  v i s z s z a k ív á n n a k .  
M i  l e h e t  e n n e k  az  o k a  ? B i z o n y o s a n  az  a ’ m i t  g y a n í ­
t o k ;  i t t  v a la m i  t s o m ó  van .  M i n t h o g y  a ’ l e á n y t  s e n -  
k i - s e m  h á g )  j a  n y a k á r a  k ö t n i , a z é r t  j ő n e k  h o z z á m .
M ysis. E g e k ,  m i t  h a l l o k ,  ez  a ’ b e s z é d  e n g e m  
h a l á l r a  i j e s z t .
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P amphilus. H á t  m e g  az  A t y á m r ó l  m i t  m o n d .  
j a k ?  O h  i l l y  f o n to s  d o l g o t  o l l y  k ö n n y e n  v e n n i ?  
E lm e n v é n  im é n t  m e l l e t t e m  a ’ p i a t z o n ,  í g y  s z ó l l  
h o z z á m :  P a m p h i l u s  m a  l a k o d a l m a t  k e l l  t a r t a n o d ; 
k é s z ü l j  h o z z á }  m e n j  h a z a .  N e k e m  ú g y  t e t s z e t t  
mintha e z t  m o n d o t t a  v o l n a :  m e n j  h a m a r  ’s a k a s z d -  
f e l  m a g a d a t .  O l l y a n n á  l e t t e m  m i n t  a ’ kő v é  v á l t ! 
t u d t a m  v o ln a -e  t s a k  e g g y e t l e n - e g y  s z ó t  is  s z ó l la -  
n i  v a g y  v a la i n e l ly  m e n t s é g e t ,  a k a r m e l l y  k o p a s z t ,
• k ö l t ö t t e t  v a g y  h e l y t e l e n t  - i s  e l ő h o z n i !  e ln é m u l ­
t a m .  O h  e z t  e lő b b  k e l l e t t  v o l n a  t u d n o m .  D e  h a  v a ­
l a k i  m o s t  a z t  k é r d e n é  t ő l e m :  m i t  t s e l e k e d t é l  v o l ­
n a  a k k o r ? —  A z t  t s e l e k e d t e m  v o l n a , h o g y  n e  t ö r ­
t é n n é k  ,  a z  a ’ mi t ö r t é n t .  D e  m o s t  m iv e l  és  h o l  
k e z d j e m - e l ?  t e l e  v an  a ’ sz ív em  g o n d o k k a l ,  m e l -  
l y e k  a z t  m in d e n f e l é  v o n já k .  E g y f e l ő l  a ’ s z e r e l e m , 
a ’ s z e g é n y  l e á n y o n  v a ló  s z á n a k o z á s , a ’ h á z a s s á g ­
t ó l  i r t ó z á s }  m á s  fe lő l  az  a ty á m  e r á n t  v a ló  t i s z te *  
l e t , k i  e g é s z  a ’ m á i  n a p ig  o l l y  k é n y e m r e  k e d v e m -  
, r e  e n g e d t e  h a j l a n d ó s á g i m a t  k ö v e tn e m - ,  ’s m o s t  a z t  
s z o m o r í t s a m - m e g  e n g e d e t l e n s é g e m m e l  ? O h  én  sze -  
r e n t s é t l e n  m i t  t s e l e k e d j e k  n e m  t u d o m  m a g a m a t  
e lh a t á r o z n i .
M Ysis. M e l ly  i g e n  f é l e k ,  m i  vé g e  l e s s z  e z e n  
b i z o n y t a l a n s á g n a k .  D e  f e l e t t e  s z ü k s é g e s , h o g y  
v a g y  ő s z ó l jo n  m a g á v a l  G l y c e r i u m m a l , v a g y  é n  
s z ó l j a k  v e le  ez  e r á n t .  M íg  s z ív ü n k  k é t s é g e k  k ö ­
z ö t t  h á n y a t t a t i k ,  a d d ig  a ’ l e g k i s e b b  n y o m a t é k - i s  
l e n y o m h a t j a  a ’ m é r ő  s e r p e n y ő t  e g g y ik  v a g y  m á -  
» s i k  fe lé .
P amphilus. K i  b e s z é l i  i t t ?  (észre-veszi Mysist) 
j ó  n a p o t  M y s is .
M ysis. O h  jó  n a p o t  P a m p h i l u s .  /
P amphilus. M i t  t s i n á l  az  A s s z o n y o d ?
M  y sis.  A z t  k é r d e d  ? V a jú d ik - ,  ’s ez a ’ m á i  n a p  
n a g y  a g g o d a l m a t  o k o z  n e k i , m i n t h o g y  e lé b b  ez 
v o l t  a ’ l a k o d a l o m  t a r t á s r a  r e n d e l v e .  S z ü n t e l e n  az  
a ’ g o n d o l a t  n y u g t a l a n k o d t a t j a ,  h o g y  h ü s é g t e l e n  
t a l á l s z  e r á n t a  l e n n i .
P amphilus. O h  m i k é p ’ j u t h a t n a  az  e s z e m b e ?  
é n  e n g e d h e tn é m - e  m e g , h o g y  m i a t t a m  m e g t s a l a t -
t a s s é k  ’s s z e r e n t s é t l e n n é  l e g y e n  e g y  s z e g é n y  l e á n y , 
k i  b e c s ü l e t é t  és  é l e t é t  r e á m  b í z t a  , k i t  e g é s z  s z í ­
v e m b ő l  f e le s é g e m  g y a n á n t  s z e r e t t e m - ,  e z e n  s z e ­
m é r m e s  i n d ú l a t ú ,  t i s z t a  e r k ö l t s í í  ’s j ó l  n e v e l t  l e ­
á n y t  h a g y j a m - e  a ’ s z e g é n y s é g  és s z ü k s é g  m i a t t  
e l f a ju l n i ?  N e m ,  s o h a - s e m  t s e le k s z e m .
M ysis. H a  egyedül ra jtad  áll úgy nem félek.} 
d e  valyon az erőszakot megtudod-e győzni ?
P amphilus. A z t  g o n d o l o d - e ,  h o g y  o l ly  g y á v a  
v a g y o k ?  o l l y  h á l a - a d a t l a n n a k ,  o l l y  e m b e r t e l e n ­
n e k ,  o l ly  v a d s z ív ű n e k  t a r t a s z  e ,  h o g y  se m  e s m e -  
r e t s é g ü n k ,  sem  s z e r e l m ü n k ,  sem  b e t s ű l e t - é r z é s e m  
n e m  le s s z  e le g e n d ő  ö s z tö n  és i n d í t ó  o k ,  f o g a d á ­
s o m ’ m e g t a r t á s á r a ?
M ysis. A z t  az  e g g y e t  t u d o m ,  ő m e g é r d e m l i ,  
h o g y  e m lé k e z e t e d b e n  t a r t s d .
P amphilus. E m lé k e z e t e m b e n  t a r t s a m  ? O h  M y ­
sis  , M y s i s  m é g m o s t - i s  s z ív e m b e n  van  í r v a  a ’ m i t  
C h r y s i s  G l y c e r i u m r ó l  m o n d o t t .  M á r  s z in te  h a ld o ­
k o lv á n  m a g á h o z  h ív a  -, a z  á g y á h o z  m en ék - ,  t i  k i ­
m e n t e t e k }  t s a k  m a g u n k  v a l á n k -, e k k o r  í g y  s z o l l á :  
, , K e d v e s  P a m p h i l u s o m ,  l á to d  e z e n  l e á n y n a k  m in d  
f i a t a l s á g á t  m in d  s z é p s é g é t ,  ’s j ó l  t u d o d  e z e k n e k  
e g g y ik e  se m  a lk a lm a s  se m  b e t s í í l e t é n e k  sem  é r t é ­
k é n e k  v é d e lm e z é s é r e  ’s b á to r s á g b a n  t a r t á s á r a .  
A z é r t  e z e n  jo b b  k e z e d r e ,  ’s t e r m é s z e t i  j ó  s z ív ed ­
r e  k é r l e k  ’s f o g a d á s o d r a  ’s a ’ l e á n y ’ g y á m o l t a l a n  
s o r s á r a  k é n s z e r í t l e k , ne  v á l j - e l  t ő l e ,  ne  h a g y d - e l  
ő t .  H a  t e s tv é r e m  g y a n á n t  s z e r e t t e l e k ,  ’s h a  ő 
e g y e d ü l  h o z z a d  egész  sz ív é b ő l  r a g a s z k o d o t t  ’s m a­
g á t  e g é s z e n  n e k e d  a d t a :  l é g y  f é r j e ,  b a r á t j a ,  t u ­
t o r a ,  a ty j a .  É r t é k ü n k e t  e g é s z e n  n e k e d  a d o m -á l-  
t a l  ’s h ű s é g e d r e  b íz o m .  ” A z u t á n  G l y c e r i u m ’ k e ­
z é t  az  e n y im b e  t e t t e  ’s n e m  s o k á r a  k im ú l t .  A z  ő 
k e z e ib ő l  e l f o g a d t a m ,  ’s e l fo g a d v á n  m e g - f o g o m  
t a r t a n i .
M ysis. R e m é n y i e m  hogy úgy t s e le k s z e l .
P a m p h i l u s . D e  m é r t  j ö t t é l  k i  t ő l e ?
M ysis. R á b á é r t  megyek.
P a m p h i l u s . E r e d j ,  s i e s s !  ’S h a l lo d -e  e g y  s z ó t  
se  szó l j  a ’ l a k o d a l o m r ó l  , h o g y  b á j j á  e ’ m i a t t  is ne  —
M ysis. Jól van.
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Charinus , By r r h ia , P amphilus. 
Charinus. M i t  m o n d a s z ,  B y r r h i a ?  m a  t a r t j a  
P a m p h i l u s  vele l a k o d a l m a t  ?
B yrrhia . Ú g y  van.
C h a r i n u s . H o g y a n  t u d o d ?
B yrrhia. Épen most hallottam a’ 
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С на  rí n us, O h  é n  b o l d o g t a l a n !  m íg  m ég  a ’ r e ­
m é n y  és fé le le m  k ö z ö t t  h á n y a t t a t t a m  a d d ig  l e lk e m  
s z ü n t e l e n  f o g l a l a t o s k o d o t t  ; de  m o s t  m id ő n  a ’ r e ­
m é n y  tó le m  e l v é t e t e t t  , a ’ g o n d t ó l  l e n y o m a t t a t -  
v á n  , e l b á d j a d o t t , e l l a n k a d o t t ,  ’s e lk á b u l t .
B y r r h i a . K é r l e k  C h a r i n u s ; m i n t h o g y  l e h e t e t ­
l e n  az  a ’ m i t  k í v á n s z ,  k ív á n j  o l l y a n t , m e l l y  l e ­
h e t s é g e s .
C h a r i n u s . É n  s e m m i t - s e m  k í v á n o k  e g y e b e t  
c s a k  P h i l u m e n á t .
B yp. r h i a . M e l ly  s o k k a l  j o b b  v o ln a  a z o n  i g y e ­
k e z n e d ,  h o g y  e z e n  s z e r e l m e t  s z ív e d b ő l  k i - i r t h a t -  
n a d  , m in t  o l l y a n r ó l  b e s z é l n e d  , a ’ m i  m é g  j o b b a n  
f e l g y u j t j a  b e n n e d  a z o n  i n d u l a t o t ,  m e l l y e t  k i e l é ­
g í t e n e d  l e h e t e t l e n .
C h a r i n u s . K ö n n y ű  m íg  e g é s s é g e s e k  v a g y u n k  
j ó  t a n á t s o t  a d n u n k  a ’b e t e g e k n e k .  H a  te  C h a r in u s  
v o l n á l , m á s k é p ’ g o n d o l k o z n á l .
B y r r h i a . T é g y  h a t ,  t é g y  a ’ m i n t  t e t s z i k .
C h a r i n u s . D e  P a m p h i l u s t  lá t o m .  M i n d e n t  m e g  
k e l l  p r ó b á l n o m ,  m i n e k e l ő t t e  e lv e s z s z e k .
B y r RHi a . (magában) M i t  t e s z  ez  ?
C h a r i n u s . Ő t  m a g á t  fogom  k é r n i ;  k ö n y ö ­
r ö g n i  fo g o k  n e k i  ; f e l f e d e z e m  e l ő t t e  s z e r e l m e m e t .  
R e m é n y i e m  r e á  b í r h a t o m  h o g y  l e g a l á b b  e g y n é ­
h á n y  n a p ig  e l h a l a s z s z a  a ’ l a k o d a l m a t .  A z a l a t t  t a ­
l á n  t ö r t é n i k  v a la m i .
B y r r h i a . E z a ’ v a la m i  s e m m i- s e m  le s z .
C h a r i n u s . B y r r h i a ,  m i t  g o n d o l s z , m e g s z ó l -  
l í t s a m - e  ő t e t ?
* B y r r h i a . M é r t  n e ?  H a  ez  á l t a l  s e m m i t  n e m  
n y e r n é l  is  m á s t  t ő l e ,  l e g a l á b b  a z t  fo g ja  g o n d o l n i , 
h o g y  b e n n e d  b i z o n y o s  s z e r e t ő j é t  f o g ja  t a l á l n i  fe­
l e s é g é n e k .
C h a r i n u s . A ’ g o n o s z o k  v i g y e n e k - e l  t é g e d  t e  
s e l m a  ezze l  a ’ g5ra n u d d a l  '.
P a m p h t l u s . lm  h o l  v a n  C h a r in u s  (Charinushoz) 
J ó  n a p o t  C h a r in u s .
C h a r i n u s . O h  j ó  n a p o t  P a m p h i l u s ,  H o z z á d  
jö v e k  ’s n á l a d  r e m é n y t , e z a b a d ú l a s t , s e g e d e l m e t  
é s  t a n á t s o t  k e r e s e k .
P a m p h i l u s . B i z o n y  m o n d o m  m a g a m n á l  is  s z ű ­
k é n  v a n  a ’ t a n á t s  é s  k e v és  a ’ s e g e d e l e m .  D e  m i 
b a jo d  ?
C h a r i n u s . T e  m a  m e g h á z a s o d o l  ?
P a m p h i l u s . Ú g y  m o n d ja k .
C h a r i n u s . P a m p h i l u s ,  h a  e z t  t s e l e k s z e d , ú g y  
ina  e n g e m  u t ó l s z o r  l á t s z .
P a m p h i l u s . H o g y - h o g y  ?
C h a r i n u s . J a j  ! f é le k  m e g m o n d a n i .  M o n d -m e g  
n e k i  t e  B y r r h i a .
Byrrhia. É n  megmondom.
P a m p h i l u s . M i d o lo g  h á t ?
B y r r h i a . E z a ’ t e  m e n y a s z s z o n y o d a t  s z e r e t i .
P a m p h i l u s , Ú g y  b i z o n n y a l  m á s  í z l é s e  v a n  , 
m i n t  n e k e m .  H a l l o d - e  C h a r i n u s ,  m o n d - m e g  n é ­
k e m ,  nem  m e n t - e  m ég  to v á b b - i s  e s m e r e t s é g t e k  ?
C h a r i n u s . O h  P a m p h i l u s  t á v o l  l e g y e n !
P a m p h i l u s . M e l ly  i g e n  s z e r e t n é m ,  h a  to v á b b  
is  m e n t t  v o l n a !
C h a r i n u s . B a r á t s á g u n k r a  és  s z e r e l m e m r e  k é r ­
l e k  t e h á t  e l s ő b e n  a r r a ,  h o g y  n e  v e d d  ő t  f e le ­
s é g ű i .
P a m p h i l u s . R é s z e m r ő l  r a j t a  l e s z e k ,  h o g y  t e l -  
l y e s í t s e m  k í v á n s á g o d a t .
C h a r i n u s . H a  p e d ig  e z t  n e m  t s e l e k e d h e t e d , 
v a g y  e z e n  h á z a s s á g o t  s z ív e d  ó h a j t j a . —
P a m p h i l u s . S z ív e m  ?
C h a r i n u s . L e g a l á b b  h a l a s z d - e l  a z t  e g y n é ­
h á n y  n a p i g ,  m íg  v a la h o v a  e l m e h e t e k ,  h o g y n e  
k e l l j e n  l á tn o m .
P a m p h i l u s . M o s t  m á r  h a l l j - m e g  e n g e m  is  C h a ­
r i n u s  ,  a z  én  v é l e k e d é s e m  s z e r i n t  n e m  n e m e s  g o n ­
d o l k o z á s ,  h a  v a l a k i  e r á n t  s e m m i  é r d e m ü n k  s i n ­
t s e n  , ’s t ő le  m é g i s  k ö s z ö n e t é t  k ív á n u n k .  É n  s z í ­
v e s e b b e n  ó h a j t ó m ,  h o g y  a ’ l e á n y t ó l  m e g v á lh a s ­
s a k ,  m i n t  t e  ó h a j t ó d ,  h o g y  az  a ’ t i e d  l e g y e n .
C h a r i n u s . É l e t e m e t  a d t a d  v i s z s z a  e z e n  s z a ­
v a id d a l .
P a m p h i l u s . M á r  m o s t  t e  és  B y r r h i a  v a l a m i t  
t u d t o k  t s e l e k e d j e t e k , k e l t s e t e k ,  g o n d o l j a t o k - k i  t  
’s t e g y e t e k  m i n d e n t ,  h o g y  a ’ l e á n y  n é k e d  a d a s s é k -  
E n  a z o n  l e s z e k  ,  h o g y  n e k e m  ne  a d a s s é k .
C h a r i n u s . Ig e n  m e g e lé g s z e m .
P a m p h i l u s . D a v u s  j ő ,  ’s é p e n  ig e n  j ó k o r ;  a n ­
n a k  t a n á t s a h o z  l e g t ö b b e t  b í z o k .
C h a r i n u s . (Byrrhiahoz.) T e  p e d ig ,  i g a z á n  m o n ­
do m  c s a k  a r r a  v a ló  v a g y ,  h o g y  o l ly a n  d o lg o k a t  
h a l l j ,  m i i l y e n e k e t  s e n k i - s e m  a k a r  t u d n i .  T a k a ­
ro d j  i n n é t .
B y r r h i a . Ö r ö m ö s t  is . (el.)
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Második Jelenés.
DAVUS, CHARUVUS, PAMFHIbUS.
D  AVUS, (a’ nélkül, hngy a’ másik kettőt látná) K e ­
g y e s  I s t e n e k  m e l l y  j ó  h í r t  h o z o k  ! D e  h o l  t a l á ­
l o m  P a m p h i l u s t ,  h o g y  a ’ f é l e l m e t ,  m e l l y  ő t  
g y ö t r i ,  e lv e g y e n » , ’s s z í v é t  ö r ö m m e l  b é tö l t s e m .
Charinus. J ó k e d v e  v a n ,  n e m  t u d o m  m i é r t ?
P a m p h i l u s . Az semmit-sem jelent-, i^ég nem 
tudta-m eg szerentsétlenségemet.
D avus. (mint elébb) A z  b i z o n y o s a n  ,  h a  h a l l o t ­
t a ,  h o g y  k é s z ü l e t e k  t é t e t n e k  a ’ l a k o d a l o m r a .
C h a r i n u s . H a l l o d  m i t  m o n d ?
D a v u s . (m int elébb) A z  e g é s z  v á r o s b a n  l é l e k ­
s z a k a d v a  k e r e s  e n g e m .  D e  h o l  t a l á lo m  ő t ?  
M e r r e  m e n j e k  l e g e lő b b  ?
C h a r i n u s . M i t  k é s e l  őt megszóllítani?
D avus. (mint elébb) M e g y e k .
P am philus . H a l l o d - e  D a v u s , m e g á l l j .
D avus. K i  m i t  a k a r  i t t  v e le m . . .?  O h  P a m p h i ­
l u s  é p e n  t é g e d  k e r e s l e k .  H o z o t t  a ’ j ó  s z .e re n ts e  
C h a r i n u s  ! M in d  a ’ k e t t ő t ö k e t  i g e n  j ó k o r  t a l á l l a k  ; 
v e l e t e k  a k a r t a m  b e s z é l n i .
P amphilus . D a v u s ,  о-da v a g y o k .
D avus. Óh halljad tsak.
P a m p h i l u s . E lv e s z t e m .
D avus. T u d o m  m i t ő l  fé ls z .
C h a r i n u s . L e g a l á b b  é n  b i z o n n y a l  i g e n  sz e -  
r e n t s é t l e n  vagy o k .
D avus. A’ te gyötrelmed* okát-w tudom.
P a m p h i l u s . N e k e m  l a k o d a l m a t . . .
D a v u s . A z t - i s  t u d o m .
P a m p h i l u s . M é g  m a  . .  .
D avus. K é m é ld  f ü l e i m e t !  M i n d e n t  tu d o k .  T e  
a t t ó l  f é l s z ,  h o g y  e l k e l i  v e n n e d  a ’ l e á n y t ,  t e  p e ­
d ig  C h a r i n u s  h o g y  n e m  v e h e t e d - e l .
C h a r i n u s . E l t a l á l t a d .
P a m p h i l u s . É p e n  az .
D avus. D e  é p e n  az  m é g  sem m i;  b a j és* mon­
dom ’s f e l e l e k  ró l a .
P a m p h i l u s . K é n s z e r í t l e k  t e h á t  m i n d e n r e ,  
s z a b a d í t s  -  m e g  m in é l  e lé b b  e n g e m  s z e r e n t s é t -  
l e n t  e z e n  k í n z ó  fé le le m tő l .  _
D avus. M egszabadítok . C h r e m e s  m á r  n e k e d  
n e m  a d ja  l e á n y á t .
P a m p h i l u s . H o g y a n  t u d o d  a z t ?
D avus. T u d o m .  Az A t y á d  n e m  r é g e n  m a g á h o z  
h í v a t o t t ,  e l b e s z é l t e ,  h o g y  m a  n e k e d  f e le s é g e t  a d ;  
m é g  m á s t - i s  s o k a t  m o n d o t t ,  a ’ m i t  m o s t  e m l í t e n i
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n in c s  id ő .  E n  t ü s t é n t  s i e tv e  a ’ f ó r u m r a  m e n é k , 
h o g y  e z t  n e k e d m e g m o n d j a m . M i d ő n  n e m  t a l á l t a l a k ,  
f e lm e n ő k  e g y  d o m b o s  h e l y r e ,  k ö r ü l n é z e k  , s e h o l  
se m  l á t a la k .  B y r r h i a  t ű n ik  s z e m e m b e  ; tő le  k é r d e z ő ­
i e k ,  a z t  m o n d a  n em  l á t o t t .  B o s z o n k o d t a m  ’s g o n ­
d o l k o d ta m  m i t  k e l l j e n  t e n n e m .  A z a l a t t  a ’ h a z a ­
m e n e t e l  k ö z b e n  a ’ k ö r n y ű l m é n y e k  g y a n ú t  t á m a s z ­
t o t t a k  b e n n e m .  M i t s o d a ?  A ’ k o n y h á b a n  t s a k  nem  
s e m m i s ü t é s  f ő z é s ;  a z  ö r e g  k e d v e t l e n ,  ’s e g y s z e r ­
r e  l a k o d a l o m  l e g y e n .  E z e k  n e m  i l l e n e k  ö szsze .
P a m p h i l u s . M ir e  m e g y  ez ki  ?
D avus . E n  h a l a d é k  n é lk ü l  C h r e m e s h e z  m e n ­
te m .  M id ő n  o d a j ö v ö k ,  az  a j t ó  e l ő t t  n a g y  v o l t  a ’ 
t s e n d e s s e g .  M á r  a z o n - i s  ö r ü l t e m .
P a u ip h i l u s . J ó l  v a n ,  m o n d  to v á b b .
D a v u s . M e g á l ló k .  A z o n k ö z b e n  s e n k i t - s e m  l á t ­
t á m  b é m e n n i ,  s e n k i t - s e m  k i j ö n n i ;  e g g y  a s z s z o n y  
s e m v a l a a ’ h á z b a n ,  se m m i  p i p e r é z k e d é s  és sem m i 
za j .  K ö z e l e b b  m e n t e m ,  b e k u k u t s á l t a m .
P a m p h i l u s . É r t e m .  J ó  j e l .
D a v u s . V a l ly o n  ö s z s z e - i l l e n e k  - e e z e k  a ’ l a ­
k o d a lo m m a l  ?
P a m p h i l u s . É g y  h i s z e m  D a v u s  h o g y  nem .
D avus . A z t  m o n d o d ,  h o g y  ú g y  h i s z e d ?  N em  
j ó l  v e s z e d - f e l .  A ’ d o lo g  b i z o n y o s .  A ’ m i  tö b b  v isz -  
s z a m e u te m b e n  C h r e m e s  in a s á v a l  is  ö s s ze  t a l á l k o z ­
t a m  , k i  a z  ö r e g ’ s z á m á r a  e g y  g a r a s  á r ú  z ö ld s é ­
g e t  é s  e g y n é h á n y  a p r ó  h a l a t  v i t t  v a t s o r á r a .
C h a r i n u s . D a v u s  t e  á l t a l a d  é n  m a  m in d e n  b a ­
j o m t ó l  m e g m e n e k e d te m .  *
D a v u s . A z t  é p en  n e m  l á t o m - á l ta l .
C h a r i n u s . M i é r t  n e m ?  H i s z e n  b i z o n y o s  , h o g y  ■ 
e n n e k  n e m  a d ja  l e á n y á t .
D a v u s . F u r t s a  e m b e r ! m i n t h a  s z ü k s é g e s k é -  
p e n  k ö v e t k e z n é k ,  h o g y  n e k e d  a d j a  f e l e s é g ü l ,  ha  
e n n e k  n e m  a d ja .  H o g y  h a  t i t á n n á  n e m  l á t s z ,  az 
ö r e g n e k  b a r á t j a i t  k é r é s e d d e l  m e g  n e m  n y e r e d  és 
k e d v ü k r e  n e m  j á r s z . .  .
C h a r i n u s . J ó l  m o n d o d :  E l m e g y e k ;  j ó l l e h e t  
h a  i g a z a t  k e l l  m o n d a n o m  ez  a ’ r e m é n y  e n g e m  m á r  • 
tö b b  í z b e n  m e g c s a l t .  I s t e n  h o z z á d .
Harmadik Jelenés.
PAMPHILUS, DAVUS.
P a m p h i l u s . D e  m i t  a k a r  h á t  a z  A t y á m  ! m ié r t  
p a l á s t o l j a  s z á n d é k á t ?
D avus . E r r e  m e g fe le le k .  H a  m o s t  p i r o n g a t n i  
a k a r n a  a z é r t  h o g y  C h re m e s  a ’ l e á n y á t  n e k e d  n e m
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a d j a ,  m a g á n a k  i g a z s á g t a l a n s á g g a l  k e l l e n e  m a g á t  
v á d o ln i .  M e r t  m i i l y e n  j u s s a l  p i r o n g a t h a t n a , m íg  
n e m  t u d j a ,  m i i l y e n  i n d u l a t t a l  v a g y  a ’ h á z a s s á g  
e r á n t .  D e  h a  e l - n e m  a k a r o d  a ’ l e á n y t  v e n n i ,  a k ­
k o r  te 'ged  okoz-,  a k k o r  le s z  a ’ l á r m a .
P a m p h i l u s . A k a r m i t - i s  k é s z  l e s z e k  e l t ű r n i .
D avus. A t y á d  a z  , a ’ k i v e l  d o lg o d  v a n .  B a jo s  
e l l e n t á l l a n i .  A z o n  k i v ű l  G l y c e r i u m  t s a k  m a g a  v a n  
hamar l e h e t  o k o t  t a l á l n i  ő t  a ’ v á r o s b ó l  k i v e t t e t n i .  
•  P a m p h i l u s . K i  v e t t e t n i ?
D avus. M é g  pedig könnyen.
P a m p h i l u s . D e  m i t  t s i n a l j a k  h á t  é d e s  D a ­
n i s o m  ?
D avus. M o n d  h o g y  elveszed.
P a m p h i l u s . H a j h  !
D avus. M i dolog ?
P a m p h i l u s . É n  m o n d ja m  a z t  ?
D avus. M i é r t  ne?
P a m p h i l u s . S o h a - s e m  t s e le k s z e m -
D avus. N e  s z a b a d k o z z .
P a m p h i l u s . F é l r e  e z z e l  a ’ t a n á t s a l t
D avus. Halld-meg mi következik belőle.
P a m p h i l u s . A z , h o g y  ettől elvétetem , ’s a m a ­
h o z  vettetem.
D avus. N e m  ú g y  le s z .  A z  a t y á d  ú g y  v é le m  
e z t  f o g ja  m o n d a n i :  A z t  a k a r o m  h o g y  m a  f e le s é ­
g e t  v é g y .  T e  a z t  f e l e l e d :  I g e n - i s  v e s z e k .  M i t  
g o n d o l s z ,  h o g y a n  p e r e l h e t n e  a k k o r ?  A z  á l t a l  a z t  
a ’ m i t  m a g á b a n  o l íy  e r ő s e n  f e l t e t t  e g y s z e r r e  fo_ 
- g a n a t l a n n á  t e s z e d ,  a ’ n é l k ü l , h o g y  v a l a m i t ő l  t a r t ­
h a t n á l .  M e r t  az  b i z o n y o s ,  h o g y  C h r e m e s  n e m  a d - 
j a  n e k e d  l e á n y á t .  A z é r t  é p e n  n e  m ú l a s z d - e l  t a ­
n á c s o m  k ö v e t é s é t ,  a t t ó l  v a ló  f é l t e d b e n ,  h o g y  az  
m e g t a l á l n á  v á l t o z t a t n i  s z á n d é k á t .  M o n d  a z  A t y á d ­
n a k  , h o g y  k é s z  v a g y  a ’ h á z a s s á g r a  -, ú g y  n e m  le s z  
s e m m i  o k a  a ’ n e h e z t e l é s r e .  M e r t  a z t  a ’ m i r e  t e  
t á m a s z k o d n i  a k a r s z ,  e g y s z e r i b e n  m e g tz á f o lo m .  
E z t  a k a r o d  az  A t y á d n a k  m o n d a n i  m e n t s é g e d r e :  
„ M o s t a n i  m a g a m v i s e l e t é t  m e g g o n d o l v á n  s e n k i - s e m  
fo g ja  n e k e m  a d n i  l e á n y á t . ” О k é s z e b b  le s z  a k á r -  
m e l l y  s z e g é n y  s z e m é l y t  f e lk e r e s n i  s z á m o d r a ,  m i n t  
k i t s a p o n g á s a i d a t  t o v á b b  e l s z ív e ln i .  D e  h a  l á t j a ,  
h o g y  n e m  m o n d a s z  e l l e n e ,  ú g y  k e v e s e b b é  k e r e s ­
k e d i k ,  i d ő t  h a g y  m a g á n a k  e g y  m á s ik  s z e m é l j - k e ­
r e s é s e r e .  A z  a l a t t  v a la m e l l j -  r e á d  n é zv e  k e d v e z ő  
k ö r  n y ű im é n  у  a d h a t j a  e iő  m a g á t .
P a m p h i l u s . A z t  g o n d o l o d ?
D avus. Azon kételkedni sem lehet.
P a m p h i l u s . E a s d  h o v a  a k a r s z  t s a b í t a n i .
D avus. Óh hallgass az illyen beszéddel.
P a m p h i l u s . N e m  b á n o m ,  r e á  á l l o k  t a n á t s o d -  
r a .  D e  j ó l  v ig y á z z  m e g  n e  t u d j a ,  h o g y  fiam v s n  
tő le .  M e r t  m e g í g é r t e m  h o g y  a z t  f e l -n e v e l e m .
D a v u s . M e l ly  v a k m e r ő s é g  !
P a m p h i l u s . S o k  k é r é s é r e  m e g  k e l l e t t  e z t  fo­
g a d n o m ,  a n n a k  z á l o g á u l ,  h o g y  ő t  s o h a  e l  n e m  
h a g y o m .
D a v u s . J ó l  v a n , l e s z  r á  -  v ig j-á zá s .  D e  a z  
A t y á d  jő  -, a ’ v i l á g é r t  s e  v e t e s s  r a j t a d  é s z r e  k e d ­
v e t l e n s é g e t .
Negyedik Jelenés.
SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.
S i m o . M e g  k e l l  n é z n e m , m i t  t s i n á l n a k  ’s m i t  
v é g e z n e k  m a g o k  k ö z ö t t .
D a v u s . (Pamyhilushoz) E z  m o s t  e r ő s e n  m e g v a n  
g y ő z ő d v e , h o g y  t e  a ’ h á z a s s á g n a k  e l l e n e  m o n ­
d a s z .  M é l y  g o n d o l a t o k b a  m e r ü l v e  j ő  v a l a m e l ly  
m a g á n y o s  s z e g l e t b ő l ,  ’s a z t  h i s z i , h o g y  j ó l  m e g -  
t a n ú l t a  m o n d ó j á t ,  m e l l y e l  t é g e d  m e g  a k a r  l e t z "  
k é z n i .  V i g y á z z  h á t , h o g y  m a g a d n á l  m a r a d j .
P a m p h i l u s . T s a k  l e h e s s e n  D a v u s .
D a v u s . M é g  e g j7s z e r  m o n d o m , h i t e s d - e l  m a ­
g a d d a l  P a m p h i l u s ,  é g j 7 s z ó v a l  sem  fog  a z  A t y á d  
p e r e l n i ,  h a  a ’ h á z a s s á g r a  k é s z n e k  l á t  l e n n i .
Ötödik Jelenés.
BYREHIA, SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.
B y r r h i A. ( a ’ nélkül, hogy a’ .többieket látná) A z  
U r a m  a z t  p a r a n t s o l t a ,  h o g y  m a  m i n d e n  d o lg a i"  
m a t  a b b a  h a g y v á n  P a m p h i l u s r a  v i g y á z z a k ,  ’s m e g ­
t u d j a m ,  h o g y a n  v i s e l i  m a g á t  h á z a s s á g á r a  n é zv e .  
A z é r t  j ö v ö k  l á b - h e g y e n  id e  az  ö r e g  u t á n .  D e  l á m  
é p e n  i t t  á l l  D a r u s s a l  e g g y ü t t .  M o s t  j ó l  m e g l e ­
se m  ő k e t .  ,
S i m o . (magéban) É p e n  i t t  t a l á l o m ,  m i n t  lá ­
t o m  , m in d  a ’ k e t t ő t .
D a v u s . (Pamphilushoz lassan) M e g  n e  z a v a ro d já l .
S i m o . P a m p h i l u s  !
D a v u s . (mint elébb) T e k i n t s  fe lé je  , m i n t h a  t ö r ­
t é n e t b ő l  n é z n é l  a r r a .
P a m p h i l u s . Ó h  az  A t j 'á m  v a n  i t t !
D a v u s . (magában) H e l y e s e n  !
S i m o . A ’ m i n t  m á r  m o n d o t t a m  a z t  д к а г о т  
h o g y  m a  f e le s é g e t  végy .
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BYRRHIA. (lassan és észre nem ve'tetve) M o s t  r e á n k  
n é z v e  fé le k  e n n e k  f e le le t é t ő l .
P a m p h i l u s . S e m  e z e n  d o l o g b a n  sem  m á s b a n  
n e m  fo g sz  e n g e m  p a r a n t s o l a t i d  k ö v e té s é b e n  k é ­
s e d e l m e s n e k  t a l á l n i .
BYRRHIA. (mint elébb) J a j  !
D a v u s . (Pamphilushoz) M e g n é m ú l t .
B y r r h i a . M i t  h a l l o k .
SiM o. K ö t e l e s s é g e d e t  t s e l e k s z e d  m id ő n  k í-  
* v á n s á g o m r a  ö n k é n t  r e á  á l l a s z .
D a v u s . (Pamphilushoz) N e m  m o n d o t t a m - e  ig a z a t ?
B y r r h i a . A z é n  U ra m  a ’ m i n t  i t t  h a l l o m  e l ­
v e s z t e t t e  f e le s é g é t .
SiMO. M o s t  m e n j - b é  , h o g y  s e m m i  k é s e d e l m e t  
n e  o k o z z  , m id ő n  s z ü k s é g  l e s z  r e á d .
P a m p h i l u s . B é - m e g y e k .  (el)
B y r r h i a . H á t  e g y  l é l e k n e k  se m  l e h e t - e  a ’ 
v i l á g o n  h i n n i  ! I g a z  a ’ m i t  a ’ p é ld a - b e s z é d  m o n d  
h o g y  k i - k i  k ö z e l e b b  v a n  m a g á h o z , m i n t  m á s h o z .
" L á t t a m  a ’ l e á n y t  ’s j u t  e s z e m b e  h o g y  s z é p  vo l t .  
A n n á l  k e v e s e b b é  v e s z e m  r ó s z  n é v e n  P a m p h i l u s -  
t ó l ,  h a  a z z a l  i n k á b b  a k a r j a  m a g á t  ö l e l t e t n i , m i n t  
C h a r i n u s t .  M o s t  h i r t  m o n d a n i  m e g y e k , h o g y  a ’ 
r ó s z  ú j s á g é r t  r ó s z  f i z e té s t  k a p ja k .
Hatodik Jelenés.
DAVUS, SIMO.
D a v u s . (magában) E z  b i z o n y o s a n  a z t  g o n d o l j a ,  
h o g y  v a l a m i  s e l m a s á g o t  f o r r a l o k  m a g a m b a n  ’s  a z é r t  
.  m a r a d t a m  h á t r a .
SiMO. N o  ! h á t  D a v n s ,  m i  ú j s á g o t  m o n d ?
D a v u s . M o s t  u g y a n  s e m m i t - s e m .
SiMO. S e m m i t  s e m  ? h m  !
D a v u s . É p e n  s e m m i t - s e m .
SiMO. P e d i g  v a l a m i t  v á r t a m  vo ln a .
D a v u s . (lassan) R e m é n y t e l e n ü l  l e p e t t - m e g  \ v e ­
s z e m  é sz re - ,  ’s a z é r t  b o s z o n k o d i k  a z  e m b e r .
SiMO. T u d s z - e  i g a z a t  m o n d a n i  ?
D a v u s , S e m m i t  - s e m  k ö n n y e b b e n .
HARMADIK
Első Jelenés.
MYS1S, SIMO, DAVUS, LESBIA, GLYCERIUM. 
M y s is . V a l ó b a n  i g a z  a ’ m i t  m o n d a s z  L e s b ia - ,  
r i t k a s á g  az  o l l y  f é r j f i ,  k i  s z e r e t ő j é h e z  h ív  m a r a d .
SiMo. V a l ly o n  n e m  e s ik -e  ez  a ’ h á z a s s á g  n e ­
h e z é r e  e m e  k ü l f ö ld i  s z e m é ly e i  v a ló  e s m e r e t s é g e  
m i a t t  ?
D a v u s . B i z o n n y a l  n em . V a g y  l e g f e l l y e b b  - is 
k é t  v a g y  h á r o m  n a p ig  t a r t  a g g o d a l m a .  —  T u d o d  
h o g y a n  s z o k o t t  az  i l l y e n  d o lo g  l e n n i  —  a z u t á n  
m e g s z ű n ik .  M e r t  h id d - e l  m a g a  e lő r e  j ó l  m e g g o n ­
d o l t a  a ’ d o lg o t .
SiMO. D i t s é r e m  é r e t t e .
D a v u s . M íg  e n g e d e tn i e  v o l t  r e á ,  ’s m íg  f i a ta l ­
k o r a  m i a t t  t e h e t t e ,  a d d ig  s z e r e l m e s k e d e t t ,  m ég  
p e d i g  t i t k o n .  M in d é g  v i g y á z o t t  j ó  h i r é r e  n e v é r e , 
m i n t  e g y  j ó r a  v a ló  e m b e r h e z  i l l i k .  M o s t  f e le s é g ­
r e  v an  s z ü k s é g e  ’s a z é r t  t s a k  a r r ó l  g o n d o l k o d ik .
SiMO. E g y  k é v é s é  m é g  - is  k e d v e t l e n n e k  l á t ­
s z o t t  l e n n i .
D avus. Az nem azért v an ,  hanem te reád van 
neheztelése.
S iM O . 'E n  r e á m  ? m i  l e h e t  a z ?
D a  vus . T s a k  g y e r m e k s é g .
SiMO. M i  h á t ?
D a v u s . S e m m i - s e m .
SiMO. D e  m o n d -m e g  h á t  m ib ő l  á l l ?
D a v u s . A z t  m o n d ja  h o g y  i g e n  s z ű k  m a r o k k a l  
t e s z e d  a ’ l a k o d a l o m r a  a ’ k ö l t s é g e t .
SíiMo. É n  - e ?
D a v u s . T e ;  „  a l i g  a d o t t - k i , - ú g y m o n d ,  az  
A t y á m  t í z  d r a c h m á t  a ’ l a k o d a l o m r a .  L á t s z i k - e  
e b b ő l ,  h o g y  f e le s é g e t  a k a r  f ián a k  a d n i ?  k i t  h ív ­
h a t o k  e ’ s z e r i n t  e s m e r ő s e im  k ö z ű i  v e n d é g s é g r e  ?” .  
’S m e g  k e l l  v a l l a n o m , h a  i g a z a t  a k a r o k  m o n d a n i , 
i g e n  is  s z ű k é n  k ö l t e s z  , a z t  n e m  h a g y h a t o m  h e ly b e .
SiMO. H a l lg a s s .
D a v u s . (magában) E l t a l á l t a m  a ’ b ib é jé t .
SiMO. N e k e m  r é s z e m r ő l  g o n d o m  l e s z  r e á ,  
h o g y  m in d e n e k  j ó  r e n d d e l  m e n j e n e k  v é g h e z .  —  
(lassan) M i  d o lo g  l e h e t  i t t  ? M i t  a k a r  ez  a ’ t s a l f a -  
s á g b a n  m e g r ö g z ö t t  r ó k a ?  M e r t  h a  v a la m i  r ó s z  i t t  
l a p p a n g  b i z o n y o s a n  ez  a n n a k  s z e rz ő j e .
FELVONÁS.
SiMO. (lassan Davushoz ; a’ nélkül hogy Mysistöl és 
tesbiátol észre-vétemék) E z  a ’ s z o lg á ló  a z  A n d r o s z i  
l e á n y é , ú g y -e  ?
D a v u s , Ig e n - i s  azé .
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M y sis . D e  ez  á ’ P a m p h i l u s  . . .
S imo . M i t  m o n d  ez  ?
M ysis. M e g t a r t o t t a  szavát.
S i m o . H a j h  !
D a w s - (magában) Óh bár csak vagy a z  öreg 
siket vagy emez néma volna.
M ysis . M e r t  a z t  p a r a n t s o l t a , hogy a ’ gyer­
m e k  f e l - n e v e l t e s s é k .
Simo. Óh Jup iter! mit hallok? Egész szeren-
•  t s é t l e n s é g e m  k é s z  h a  ez  i g a z a t  m o n d .
L e s b i a . Ig e n  b e t s ü l e t e s  d e r é k  fi l e h e t  a z , a ’ 
k i r ő l  s z ó l l a s z .
M ysis. N á l á n á l  j o b b a t  n e m - i s  g o n d o l h a t s z .  
De m e n j ü n k  - b e  h o g y  k é s ő n  n e  j á r j .
L esbia . M e n j ü n k  (mind ketten-el)
D a w s , (magában) H o g y a n  o r v o s o l j a m  m o s t  
e z e n  v á r a t l a n  h a j t .
S imo. M i do log>ez?  a n n y i r a  c l - m e n t t  az  e s z e ?  
E g y  j ö t t - m e n t t  s z e m é l y t ő l ?  A h  m a r  é r te m .  É n  b u -  
,  t a  a l i g  t u d á m  e l - t a l á ln i .
D A vus,  (magában) M i t  g o n d o l  ez  h o g y  e l t a l á l t ?
Simo . E z az  e g g y i k  ’s e lső  r a v a s z  f o r t é l y ,  m e l -  
l y e t  ez  a ’ j ó  m a d á r  e r á n t a m  g y a k o r o l .  A ’ s z e m é l y t  
v a j ú d n i  h a z u d j a k  , h o g y  C h r e m e s t  e l i d e g e n i t s é k .
G l y c e r i u m . (a’ kárpiton belöl) Ó h  J u n o  L u c i n a  
l é g y  s e g i t t s é g ű l  k é r l e k  t a r t s d - m e g  e ' l e t e m e t !
S im o . Н о , h ó , !  o l l y  h i r t e l e n s é g g e l  ? F u r t s a  
d o lo g  ! a l i g  h a l l o t t a - m e g  h o g y  az  a j t ó  e l ő t t  á l l o k  
m á r  s i e t  s z ü l n i .  I t t  a z  i d ő t  r o s z s z u l  r e n d e l t e d - e l
• a ’ j á t é k b a n  D a v u s .
D a v u s . É n ?
S imo. V a g y  t a n í t v á n y a i d  n e m  jó l v e t t é k  fe ­
j e k b e  a ’ m i t  v e l e k  j á t s z a t n i  a k a r s z .
D avus. N e m  é r t e m ,  m i t  b e s z é l s z .
S imo. H a  igazán lakodalmat akarnék t a r t a n i ,  
’s ez engem készületlenül lepe t t  volna m eg, melly 
igen kinevetne! M o s t  maga sű l lyed-e l ,  az én ha­
jóm kikötő helyben van.
Második Jelenés.
LESBIA, SIM O, DAVUS.
L e s b i a . (Glycerium házából jő - ki ; az első szókat a’ 
Len-lévőkhöz mondja) M é g  e d d ig  A r t h i l l i s  , m i n d e n t  a ’ 
l e g jo b b  r e n d b e n  ’s ú g y  t a l á l o k  n á l a  a ’ m i n t  fe l-  
g y ó g y n l á s á h o z  s z ü k s é g e s .  M o s t  e l s ő b e n  f e r e d j e n -  
m e g , a z u t á n  a z o n  i t a l b ó l  n i e l l y e t  r e n d e l t e m  ad­
j a t o k  nek i  a n n y i t ,  a ’ m e n n y i t  m o n d o t t a m .  N e m
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s o k á r a  i sm e 't  i t t  l e s z e k .  B i z o n y  g y ö n y ö r ű  g y e r ­
m e k e  v a n  P a m p h i l u s n a k .  E n g e d j é k  a z  I s t e n e k  
h o g y  megéljen-,  m i n t h o g y  az  A t y j a  o l l y  n e m e s  s z í ­
v ű ,  ’s v é t e k n e k  t a r t o t t a  e z t  a ’ b e t s ü l e t e s  j ó  s z e ­
m é l y t  e lh a g y n i .
S i m o . (Davushoz) N e m  k e l l e n e  a n n a k  t é g e d  es-  
m e r n i  k i  e z t - i s  a ’ t e  l e l e m é n y e d n e k  n e m  t a r t a n á .
D avus. M i t ?
S i m o . N e m  a ’ s z o b á b a n  m o n d o t t a - m e g ,  m i t  
k e l l y e n  a ’ g y e r m e k  - á g y a s  a s z s z o n n y a l  t s e l e k e d ß i , 
h a n e m  m i n e k u t a n n a  a ’ h á z b ó l  k i j ö t t  az  ú t s z á r ó l  k i -  
á l t o z a  v i s z s z a  a z  o t t  b e n n  - lé v ö k h ö z .  Ó h  D a v u s  o l l y  
i g e n  m e g v e tv e  j á d s z o l - e  v e le m  ? v a g y  o l ly  o s t o b á ­
n a k  t a r t a s z  -  e  k i t  i l l y  n y i lv á n s á g o s a n  m e g le -  
l e h e s s e n  t s a l n i ,  h a  t s a k  v a l a m e n n y i r e  i s  e l  r e j t e ­
n é d  a ’ s z á n d é k o t ,  h o g y  f é ln i  l á t t a t n á l  t ő le m  a z o n  
e s e t r e  h a  m e g - tu d o m .
D a v u s . (lassan) M o s t  ez  b i z o n n y a l  i n a g a t s a l j a  
m e g  m a g á t  n e m  én.
S im o . N e m  t i l t o t t a m  - e  m e g  m a g y a r á n  ? N e m  
i n t e t t e l e k  e n e  t s e l e k e d j e d ,  m i t  t ö r ő d t é l  v e le  ? M i  
h a s z n a  v o l t ?  v a g y  a z t  g o n d o l o d ,  e l h i s z e m ,  h o g y  
ez  a ’ s z e m é ly  P a m p h i l u s t ó l  t e r h b e n  v o ln a  és  sz ü ln e ?
D a v u s . (lassan) M á r  m o s t  l á t o m  m e l l y  t é v e l y ­
g é s b e n  v a n  ’s m i t  k e l l  t e n n e m .
S im o . N o m i t  h a l g a t s z  ? m é r t  n e m  fe le ls z .
D avus. T e  a z  e l - h iv é s r ő l  b e s z é l s z  m i n t h a  nem 
s ú g t a  v o l n a - m e g  n e k e d  v a l a k i  h o g y  a ’ d o lo g  í g y  
fog  t ö r t é n n i .
S i m o . M i t  ? n e k e m  v a la k i . . .  ?
Da vus. Hogyan magadtól sejdíthetted volna 
meg hogy i t t  palástolás van?
S imo. Te engem ki nevetsz?
D avus. A k á r - k i  d e  m e g - s u g t a ,  m e r t  h o n n é t  
t á m a d o t t  v o ln a  k ü lö n b e n  e z e n  g y a n ú d ?
S i m o . H o n n é t  ? O n n é t  m e r t  e s m e r l e k .
D avus. E z annyit  tesz m intha azt mondanád , 
hogy a’ fo r té ly t én szőttem , fontam.
S imo. A’ miben semmi kétségem sints.
D a v u s . S im o  t e  e n g e m  m é g  n e m  j ó l  e s m e rs z .
S imo. Én nem . . . ? ,
D avus. H a n e m  m i h e l y t  a ’ s z á m a t  f e l t á t o m ; 
a z o n n a l  . a z t  g o n d o l o d  h o g y  r e á  a k a r l a k  s z e d n i .
S imo. Nagyon igazságtalanul.
D avus. A z é r t  b e t s i i l e t e m r e  m o n d o m , m á r  
m o t s z a n n i  se m  m e re k .
S i m o . A z t  a z  e g g y e t  t u d o m , h o g y  i t t  senk i  
s e m  sz ü l t .
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D avus. J ó l  g o n d o lo d  ! D e  m é g - i s  n e m  s o k á r a  
« g y  g y e r m e k e t  f o g n a k  id e  az  a j t ó d  e le ib e  t e n n i .  
L á s d  e z t  e lő r e  m e g j e l e n t e m  h o g y  t u d j a d ,  ’s u t ó b b  
n e  m o n d ,  h o g y  a z - i s  D a v u s  f o r t é l l y á  e's r a v a s z ­
s á g a  á l t á l  t ö r t é n t .  A z t  a ’ r ó s z  v é l e k e d é s t  m e l l y e l  
e r á n t a m  v i s e l t e t e l  e g é s z e n  k i  - a k a r n á m  b e lő l e d  
i r t a n i .
SiMO. H o n n é t  t u d o d  a z t ?
D avus. H a l l o t t a m  és h i s z e m .  I g e n  so k  jő i t t  
« n s z s z e  a ’ m i  e n g e m  e z e n  v é le k e d é s r e  hoz .  E l s ő ­
b e n  ez  a ’ s z e m é l l y  a z t  m o n d o t t a  h o g y  P a m p h i -  
l u s t ó l  t e r h e s .  E z  h a z u g s á g n a k  t a l á l t a t o t t .  M o s t  
m id ő n  l á t j a ,  h o g y  a ’ l a k o d a l o m  k é s z ü l  , t ü s t é n t  
e l - k ü l d ö t t e  s z o l g á l ó j á t ,  h o g y  h ív jo n  b á b á t  ’s e g y -  
s z e r ’s m i n d  e g y  g y e r m e k e t  i s  v ig y e n .  A z t  h i s z ik  
tu d n i i l l i k * ,  h o g y  s e m m i k é p e n  se m  a k a d á l y o z t a t -  
h a t j á k - m e g  a ’ h á z a s s á g o t  h a  t s a k  g y e r m e k e t  n e m  
l á t t a t n a k  v e le d .
S imo . M i t  m o n d a s z  ?...  D e  h a  t u d t a d  h o g y  i l l y  
• s z á n d é k k a l  v á g y n a k ,  m i é r t  n e m  m o n d o t t a d - m e g  
a z o n n a l  P a m p h i l u s n a k .
D avus. V a l l y o n  ki i d e g e n í t e t t e  h á t  a z t  e l  
e z e n  s z e m é l y t ő l ,  h a  én  n e m ?  m e r t  a z t  m i n d n y á ­
j a n  t u d j u k ,  mellj*  h a l á l o s a n  b e l e  v o l t  s z e r e t v e   ^
m o s t  p e d ig  a ’ h á z a s s á g r a  v a n  e g é s z  e s z e ,  és  s z í ­
ve .  L e g j o b b  le s z  b í z d  r e á m  az  e g é s z  d o l g o t ;  t e  
p e d ig  s ü r g e s d  e z u t á n - i s ,  m i n t  e d d ig  a ’ h á z a s s á -  
« g o t - ,  ’s r e i n é n j l e m  az  I s t e n e k  e lő  s e g í t i k  s z á n ­
d é k u n k a t .
SiMO. E r e d j  m e n j  be' t e h á t  v á r a k o z z á l  ott  r e á m  
’s t é g j 7 s z ü k s é g e s  k é s z ü l e t e k e t . . .  (Davus el) H o g j 7 
m i n d e n t  e l - h i d j e k  n e k i  a r r a  k o r a n t - s e m  b i r t  e n ­
g e m  ,  a z o n b a n  k i  t u d j a  n e m  i g a z -e  a ’ m i t  m o n d o t t ?  
D e  m i t  t ö r ő d ö k  v e le  a k á r  i g a z  a k á r  sem  ! A ’ fő 
d o lo g  e lő t t e m  a z , hogj* a ’ fiam fo g a d ta  a ’ m e g h á -  
z a s o d á s t .  M o s t  h á t  C h r e m e s h e z  m e g y e k  ’s l e á n j á t  
m e g k é r e m .  H a  m e g n y e r e m  m é r t  n e  l e g j e n  a ’ la -  
» k o d a lo m  in k á b b  m a  m i n t  m á s s z o r  ! M e r t  m in e k -  
u t á n n a  a ’ f i jam  Í g é r e t e t  t e t t ,  s e m m i  k é t s é g  s i n t s  
h o g y  ő t  e r ő v e l - i s  n e  k e ' n s z e r í t h e t n é m , h a  n j a -  
k a s k o d n i  a k a r n a .  D e  im e  é p e n  j ó k o r  j ő  e lő m b e  
m a g a  C h r e m e s .
Harmadik Jelenés.
SIMO, CHREMES.
SiMo. J ó  napo t, Chremes.
Chrbmes. Oh épen téged kereslek.
S imo. É n  pedig téged.
C h r e m e s . Ig e n  k e d v e m  s z e r é n t  t a l á lk o z o l  ve ­
lem*, n é m e l l j 7 e m b e r e k  j ö t t e k  h o z z á m  , k ik  a ’ m i n t  
m o n d já k  tő le d  h a l l o t t a k  h o g y  a ’ l e á n y o m  m a  k e l ­
n e  - ö s z s z e  f i a d d a l : a z t  a k a r o m  m e g t u d n i , h a  
a z o k n a k  n i n t s  e e s z e k  vág j '  n e k e d .
Simo. H a l ld - m e g  f i g j e l e m m e l  e g y n é h á n y  szó­
m a t  ’s m e g - fo g o d  é r t e n i  *, m i n d  a z t  a ’ m i t  t u d n i  
a k a r s z ,  m in d  a z t  a ’ m i t  én  t ő l e d  k ív á n o k .
Chremes . M e g h a l lo m * ,  szóllj a’ mit akarsz.
S imo. A z I s t e n r e  k é r l e k  C h re m e s  és a z o n  b a ­
r á t s á g u n k r a ,  m e l l y  g y e r m e k  k o r u n k b a n  k e z d ő ­
d ö t t  ’s e s z t e n d e i n k k e l  e g y g y i i t t  n e v e l k e d e t t  ’s a ’ 
t e  e g g y e t l e n  - e g y  l e a n j o d r a  és az  én  f i a m r a ,  k i t  
m e g m e n te n i  m o s t  l e g jo b b  a lk a l m a d  v a n ; ne  t a -  
g a d d - m e g  m o s t  tő le m  s e g e d e l m e d e t  ’s e n g e d d  a ’ 
h á z a s s á g o t  ú g y  v é g h e z  m e n n i , m i n t  e lő s z ö r  m a ­
g u n k  k ö z ö t t  e lv é g e z tü k .
C h r e m e s . Ó h  h a g y j  b é k é t  a ’ k ö n j ö r g é s n e k  ; 
m i n t h a  k ö n j  ö r g é s r e  v o ln a  s z ü k s é g  hogj* k ív á n s á ­
g o d a t  m e g n j  e r h e s s e d  ? V á g j 7 a z t  g o n d o lo d - e  h o g y  
m o s t  m á s  e m b e r  v a g j o k ,  m i n t  a k k o r  m id ő n  le á -  
n j o m a t  m e g í g é r t e m ?  H a  a ’ h á z a s s á g  m in d e n i k -  
n e k  h a s z n á r a  l e s z ,  ám  h ív a s d  - el  ő t  m i n d j á r t .  
H a  p e d i g  m in d  a ’ k e t t ő r e  n é z v e  tö b b  r ó s z  k ö v e t ­
k e z i k  b e lő l e  m i n t  j ó  : a r r a  k é r l e k  h o g y  k ö z ö s  
h a s z n u n k a t  t a r t s d  s z e m e d  e l ő t t ,  ’s úgj* g o n d o l ­
k o d já l  m i n t h a  a ’ l e á n y  a ’ t e  l e á n y o d  v o ln a  és  éu 
P a m p h i l u s  a t j j a  v o ln é k .
S imo. É p e n  a z t  a k a r o m ’s t s a k  i l lj en fel t é t e l  
a l a t t  k é r l e k  C h re m e s .  N e m - is  k ív á n n á m  a ’ h á z a s ­
s á g o t ,  h a  a ’ d o lo g ’ m o s t a n i  á l l a p o t j a  n e m  j a v a ­
s o ln á .
C h r e m e s . H o g y a n  m i k é p e n ?
S imo. G l y c e r i n m  és a’ fi jam öszsze-vesztek.
C h r e m e s . M o s t  h a l l o m  e ls ő b e n .
S imo. M é g  p e d ig  a n n y i r a  h o g y  g o n d o l a t o m  
s z e r i n t  könnj*en  e l - l e h e t  ő k e t  e g j m á s t ó l  eg ész -  
s z e n  v á l a s z t a n i .  <
C h r e m e s . G j 'e r m e k  b e sz é d .
S imo. B iz o n jm s a n  ú g y  van.
Chremes . Égj7 bizonj* a ’ mint én mondom 
hogy a’ szerelmesek haragja a’ szerelem meguj- 
jítása.
Simo. Ó h k é r l e k  s i e s s ü n k  m íg  m é g  id ő n k  van 
’s m íg  m é g  s z e r e lm e  a ’ m e g b á n t á s t ó l  e l v a n  n y o m ­
va. A d j u n k  n é k i  f e le s é g e t  m in e k e lő t t e  e z e n  alá_ 
v a ló  s z e m é l y e k  t s a l a r d  m e s t e r s é g e k k e l  ’s h a z u g
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k ö n n y e k k e l  sz íve 't  s z á n a k o z á s r a  l á g y í t j a .  R e ­
m é n y i e m  C h r e m e s , h a  e g y s z e r  e g y  b e t s ű l e t e s  
s z e m é ly h e z  t i s z t e s s é g e s  h á z a s s á g  á l t a l i é  l e s z  k ö ­
t e l e z v e ,  k ö n n y e n  k i m e n e k e d i k  a ’ s z e r e n t s é t l e n s é g -  
n e k  a z o n  ö r v é n y jé b ő l  m e l l y b e n  m o s t  v a n .
C h r e m e s . T e  n é k e d  az  ú g y  l á t s z i k  ; d e  é n  n e m  
t a r t o m  l e h e t s é g e s n e k ,  se m  a z t  h o g y  a ’ l e á n y o m  v e ­
l e  m in d é g  e g y ü t t  l e h e s s e n  ,~ se m  a z t  h o g y  a ’ m in ­
d é g  e g y g y ü t t  l é t e i t  én  m e g s z ív e lh e s s e m .
SiMO. H o g y a n  t u d h a t o d  a z t  m íg  p r ó b á t  n e m  
t e s z e l ?
C h r e m e s . D e  e z t  a ’ p r ó b á t  a ’ m a g a  l e á n y á v a l  
t e n n i  b a jo s  d o lo g .
SiMO. A z e g é s z  b a j ,  m e l l y e t  i t t  g o n d o l n i  l e h e t  
a b b a n  á l l ,  h o g y  t a l á m  (a ’ mitől az Istenek őrizzenek) 
e lv á l á s  k ö v e t k e z h e t n é k .  E l l e n b e n  h a  a ’ f i jam  e z e n  
h á z a s s á g  á l t a l  m e g  - j o b b í t t a t h a t i k  g o n d o l d - m e g  
m e n n y i  h a s z n o k  á r a d n a k  r e á n k .  E l s ő b e n  b a r á t o d ­
n a k  v i s z s z a - a d o d  a ’ f i j á t ,  t e  d e r é k  v ö t  k a p s z  ’s a ’ 
l e á n y o d n a k  fé r je  l e s z .
C h r e m e s . A n n y i  m i n t  a z !  h a  h a s z n o s n a k  t a r ­
t o d ,  r é s z e m r ő l  n e m  a k a r o m  s z e r e n t s é d e t  g á to l n i .
SiMO. N e m  o k  n é lk ü l  t a r t o t t a m  f e lő l e d  m i n ­
d e n k o r  0 I ly  s o k a t  C h re m e s .
C h r e m e s . D e  m é g  e g y  k é r d é s e m  van.
SiMo. M i az  ?
C h r e m e s . H o n n é t  t u d o d  h o g y  v i s z s z a  - v o n á s  
v a n  k ö z ö t t ü k .
S im o . M a g a  D a v u s  m o n d o t t a , ki m i n d e n  t i t k a i ­
k a t  t u d j a ,  az  m a g a  t a n á t s o l j a  , h o g y  s i e t t e s s e m  v a la ­
m i n t  c s a k  l e h e t  a ’ h á z a s s á g o t .  M i t  g o n d o l s z ,  t e n n é - e  
ő e z t  h a  n e m  t u d n á  h o g y  a ’ fiam is a k a r ó j a  ? D e  h a l ­
j a d  a ’ m a g a  s z a v a i t  •, h a l j á t o k - e  h iv j á t o k - k i  D a v u s t » 
d e  im e  é p e n  m o s t  j ő  m a g a .
Negyedik Jelenés.
D a v u s , S i m o , C h r e m e s .
D a v u s . T e  h o z z á d  i n d u l t a m .
S imo. M i d o l o g ?
D  a v u s . H o l  m a r a d  a ’ m e n y a s z s z o n y  o i ly  s o ­
k á ?  m á r  e s tv e  le sz .
S imo. (Chremeshez) H a l l o d  m i t  m o n d ?  m e g v a l ­
l o m  D a v u s , e lé b b  e g y  k e v é s s é  t a r t o t t a m  t ő l e d , 
h o g y t e - i s  ú g y  t é s z  m i n t  a ’ r a b s z o l g á k ’ n a g y  r é s z e  
t e n n i  s z o k o t t ,  ’s r a v a s z ú l m e g t s a l s z .  M e r t  t u d o m  
h o g y  a ’ fiam s z e r e t .
Datus. É n  t s e le k e d n e 'm -e  azt?
S imo. Én tartottam  tő led , ugyan azért eltit­
koltam előttetek azt a’ mit most megfogok mondani.
D avus. Mi lehet az ?
S imo. M i n d j á r t  m e g h a l l o d ,  m e r t  k e v é s  h í j a  
h o g y  m á r  b i r o d a l o m m a l  n e m  v i s e l t e t e m  e r á n t a d .
D avus. V é g r e  á l t a l  k e z d e d  l á t n i  k i l e g y e k .
S imo. A ’ l a k o d a l m i  k é s z ü l e t  n e m  v o l t  v a ló s á g .
D avus. M i t s o d a  nem v a ló s á g ?
S imo. T s a k  azért  te t te t tem  azt hogy t i t e k e t  
p r ó b á r a  tennélek.
D avus,  N é z z e  a z  e m b e r !  E z t  a ’ t i t k o t  s o h a  
é le t e m b e n  se m  t u d t a m  v o l n a  k i n y o m o z n i .  M e l ly  
r a v a s z  g o n d o l a t ?
S imo. H a l j a d  t s a k .  M i k o r  e lé b b  b e 'k ü ld ö t t e l e k  ,  
ez  a ’ b e t s ű l e t e s  e m b e r  a k k o r  é p e n  j ó k o r  é lő m ­
b e  j ö t t .
D avus. (lassan ) H a h !  h á t  u t o l  ér bennünket 
a ’ v e s z e d e le m .
S imo. E l b e s z é l t e m  e n n e k  a ’ m i t  i m é n t  t ő le d  
h a l l o t t a m . . .
D avus. M i t  h a l l o k ?  #
Simo. K é r e m  h o g y  a d j a  o d a  l e á n y á t  ’s n a g y  ne­
h e z e n  m e g n y e r t e m  a ’ m i t  k é r te m .
D avus. R e m e g e k .
Simo. M i t s o d a ?  m i t  m o n d á i .
D avus. A z t  m o n d o m  h o g y  r e m e k  ez  a ’ t s e le -  
k e d e t .
Simo. Most már ennek részéről semmi aka­
dály nintsen.
Chreuies. H a z a  m e g y e k  hát k é s z ü l e t e k e t  t é ­
t e t e k ,  a z u t á n  i s m é t  e l j ö v ö k ,  t u d ó s í t l a k  b e n n e t e ­
k e t .  ( c l )
Símo. M o s t  a r r a  k é r l e k  D a v u s , m i n t h o g y  e- 
g y e d ű l  m a g a d  v i t t e d  v é g h e z  e z e n  h á z a s s á g o t  —
D avus. V a l ó b a n  én  m a g a m .  ^
Simo. Igyekezzél tovább is fiamat jó útra ve­
zetni.
D avus. B e t s ű l e t e m r e  m o n d o m  t ő le m  k i t e l h e -  
t ő k é p e n  i g y e k e z e k .  *
Simo. Most míg haragszik reá könnyen meg­
teheted.
D avus. S e m m i t - s e  a g g ó d já l .
S imo. D e  vallyon hol lehet m o s t  ő?
D avus. A l i g - h a  o t t h o n  nints.
Simo. Bémegyek hozzá ’s annak-is megbe- 
széllem , mit most neked mondottam, (e l)
D a v u s . E g é s z e n  o d a  v a g y o k ,  m i  t a r t o z t a t  h o g y  
e g y e n e s e n  a ’ m a lo m b a  n e  m e n je k .  A ’ k ö n y ö r g é s ­
n e k  i t t  s e m m i  h e ly e  n i n t s e n  m i n d e n t  ö s z s z e z a -
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variam, Az uramat m e g t s a l t a n i ,  a’ fiát o i ly  h á z a s ­
s á g b a  k e v e r t e m ,  m e l l y e t  a z  a t y j a  n e m  r e m é n y ­
i é i t ,  m a g a  n e m  a k a r t .  E z  v o l t  ám  a’ r a v a s z s á g  ! 
H a  vesz te 'g  ü l t e m  v o ln a  s e m m i  r ó s z  sem  t ö r t é n t  
v o ln a .  D e  im m a g a  j ö n ,  j a j  h o v á  l e g y e k !  B á r  t s a k  
e g y  m é ly s é g  v o ln a  i t t ,  m e l l y b e  b e lé  u g o r h a t n é k  !
Ötödik Jelenés.
P a m p h il u s  ,  D a v u s .
P a m p h i l u s . H o l  v a n  az  a ’ g o n o s z - t é v ő , k i é n *  
g é m  a ’ s z e r e n t s é t l e n s é g b e  d ö n t ö t t ?
Davus. (magában) oda vagyok.
P a m p h i l u s . D e  m e g  k e l l  v a l l a n o m , j ó l  e s e t t ,  
m é r t  v a g y o k  o l ly  i g e n  o s to b a .  E g y  g a z  s z o l g á r a  
k e l l e t t - e  e g é s z  s z e r e n t s é m e t  b í z n o m ?  E s z t e l e n s é -  
g e m ’ j u t a l m á t  v e t t e m  h á t - e l ;  de  fo g a d o m  ő n é k i  is 
m e g fo g o k  f i z e tn i .
D a v u s . (mint elebL) H a  m o s t  m e g - m e n e k e d h e -  
t e k  a ’ s z e r e p t s é t l e n s é g t ő l ,  t u d o m  h o g y  e z u t á n  e g és z  
é l e t e m b e n  se m  á r t h a t  s e m m i .
P a m p h i l u s . M e r t  m i t  m o n d ja k  m o s t  a z  a t y á m ­
n a k  ; v i s z s z a - v e g y e m - e a z o n  Í g é r e t e m e t ,  m e l l y e t  
i m é n t  t e t t e m ?  M i t s o d a  o r t z á v a l  m e r é s z e l j e m  e z t  
t s e l e k e d n i ?  N e m  t u d o m  m i t é v ő  l e g y e k ?
D a v u s . (mint elébb) É n  se m  , n o h a  e l e g e t  t ö r ö m  
a ’ f e j e m e t -----C sa k  a z t  fogom  m o n d a n i , h o g y  m a jd
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g o n d o l o k - k i  v a l a m i t  a ’ m i  á l t a l  a ’ v e s z e d e lm e t  
h á t r á l t a s s a m .
P a m p h i l u s . (észre veszi Davust) H a h  !
D a v u s . (/lassan) M e g l á t o t t .
P a m p h i l u s . H a l l o d - e  j ó  m a d á r ,  m i t  s z ó l la s z  
m o s t ?  l a t o d - e  m e l l y  n y ű g b e  k e r ü l t e m  én  b o l d o g ­
t a l a n  a ’ t e  szép  t a n á t s o d  á l t a l .  _ _
D avus. K ifo g la k  b e lő l e  s z a b a d í t a n i ?
P a m p h i l u s . K i s z a b a d í t a n i ,  T e ?
D a v u s . B i z o n y o s a n ,  P a m p h i l u s .  .
P a m p h i l u s . T u d o m ,  ú g y ,  a ’ m i n t  az  im é n t .
D avus . D e  r e m é n y ie m  h o g y  jo b b a n .
P a m p h i l u s . Ó h  a k a s z t ó f a r a  v a ló  n e k e d  h id -  
j e k - e ?  T e  t e n n é d  j ó v á  a z  i l l y  ö s z s z e z a v a r t , az  i l l y  
m e g v e s z e t t  á l l a p o t o t ?  E g e k !  k ib e  h e l y h e z t e t t e m  
b i z o d a l m a m a t ? E b b e  a ’ f e r t e lm e s  t e r e m t é s b e ,  ki. 
a ’ l e g n a g y o b b  n y u g a l o m b ó l ,  m e l ly b e n  m ég  m a  
v o l t a m , a ’ h á z a s s á g b a  t a s z í t o t t .  N e m  m o n d o t ­
ta m -e  h o g y  ez  fog  t ö r t é n n i .
D avus . Ig e n - i s  m o n d o t t a d .  *
P a m p h i l u s . M it  é r d e m le s z  m o s t ?
D a v u s . A z a k a s z t ó f á t .  D e  h a g y j  e g y  k e v é s sé  
m a g a m h o z  j ö n n i ;  m a jd  k i f o g o k  v a l a m i t  g o n d o ln i .
P a m p h i l u s . O h  h o g y  n i n t s  id ő m  ú g y  b ü n t e t n i  
m i n t  k ív á n n á l a k  , m e r t  e z e n  á l l a p o t b a n  m e l ly b e n  
v a g y o k ,  s a j á t  b á to r s á g o m r ó l  n e m  p e d ig  a ’ te  b ü n ­
t e t é s e d r ő l  k e l l  g o n d o lk o d n o m .
FELVONÁS.
Első Jelenés.
C h a r i n u s , P a m p h i l u s , D a v u s .
C h á r í n u s . H i h e t i - e  h a l l o t t a - e  v a l a h a  v a la k i •>
h o g y  l e h e s s e n e k  o l ly a n  r ó s z  i n d ú l a t ú a k ,  k ik  m á s  
, s z e r e n t s é t l e n s é g é n  ö r ü l n e k  , ’s a n n a k  k á r á b ó l  h a s z ­
n o k a t  k e r e s i k ?  Ó h l e h e t s é g e s - e  e z ?  S ő t  ú g y  van  
a z  e m b e r e k  k ö z ö t t ,  a z o k  a ’ l e g v e s z e d e l m e s e b b e k ,  
k i k  m id ő n  v a l a m i t  m e g k e l l  t a g a d n i o k  e g y  k ép  
s z e m é r m e t  m u t a t n a k ,  ’s m ik o r  el jő  az  idő  m e l ly ­
b e n  Í g é r e t e k e t  t e l l y e s i t e n i e k  k e l l e n e ,  a k k o r  k é n -  
t e l e n s é g b ő l  i g a z  á b r á z a t j o k b a n  j e l e n n e k - m e g ; ’s 
h a  b a r  fé lve  t e s z i k - i s  le  az  á l o r t z á t ,  m é g - is  h a ­
szon  k e r e s é s e k  á l t á l  k é n s z e r í t t e t t n e k  f o g a d á s o k a t  
m e g s z e g n i .  A z u t á n  e g y s z e r r e  m in d e n  s z e m é r m e t  
le  v e tk e z v é n  í g y  s z ó l l a n a k :  , , k i  v a g y  t e ?  m i  k ö ­
z ö m  h o z z á d ?  én  a ’ s z e r e t ő m e t  n e k e d ? . ,  ’s m i é r t ?  
h a l l o d - e  én  k ö z e le b b  v a g y o k  m a g a m  m a g a m h o z . ’’ •  
H a  e z t  k é rd i  v a la k i  t ő l ö k :  h o l  van  az  ig a z  m o n ­
d á s ,  e l - s em  p i r ú ln a k .  I t t  h o l  o k o k  v o ln a  s e m m i­
t ő l  se m  t a r t a n a k ; o t t ,  h o l  o k o k  n i n t s e n  t a r t a n a k .  
D e  m i t  t s e l e k e d j e k ?  h o z z á  m e n j e k - e ,  s z e m é r e  
v e sse m -e  m é l t a t l a n  t s e l e k e d e t é t  ? ő s z s z e g a z o l j a m -e  
ő t  t e t ő t ő l  t a l p i g ?  A z t  m o n d h a t n á  v a l a k i :  m i t  
n y e r s z  v e l e ?  Ó h b i z o n y o s a n  n y e r e k :  l e g a l á b b  
b o s z s z ú s á g o t  o k o z o k  n e k i ,  ’s h a r a g o m a t  k i tö l t ő m .
P a m p h i l u s . ( j ó )  Óh C h a r in u s  a k a r a to m  e l l e n  
m in d  a ’ k e t t ő n k e t  s z e r e n t s é t l e n n é  t e t t e m ,  h a  t s a k  
az  I s t e n e k  r a j t u n k  n e m  k ö n y ö r ü l n e k .
C h a r i n u s . Ú g y -е  a k a r a t o d  e l l e n ?  V é g r e  h á t  
t a l á l t á l  m e n t s é g e t ;  s z é p e n  m e g t a r t o t t a d  s z a ­
v a d a t .
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P a m p h i l u s . H a g y  h o g y ?  m i t  j e l e n t  e z  végre.
C h a r i n u s . M e g  m o s t  is  ó r o m n á l - f o g v a  a k a r s z - e  
v in n i  e z e n  s z a v a i d d a l ?
P a m p h i l u s . M i t  a k a r s z  m o n d a n i ?
C h a r i n u s . M i h e l y t  a z t  m o n d o t t a m  h o g y  s z e ­
r e t e m  a ’ l e á n y t ,  a z o n n a l  m e g t e t s z e t t  a z  n e k e d .  Ó h  
én  b o l d o g t a l a n , h o g y  s z í v e d r ő l  a z  e n y i m  s z e r é n t  
í t é l t e m  !
P a m p h i l u s . T é v e d é s b e n  v a g y .
• C h a r i n u s . H á t  n e m  t a r t o t t a d - e  ö r ö m ö d e t  t ö -  
k é l l e t e s n e k , h a - t s a k  e n g e m  s z e r e n t s é t l e n  s z e r e l ­
m e s t  n e m  k e t s e g t e t n é l  ’s ü r e s  r e m é n n y e l  n e m  t s a -  
l o g a t n á l  ? á m  v e d d -e l  t e h á t .
P a m p h i l u s . V e g y e m -еД? Ó h  n e m  t u d o d  m e í i y  
s z e r e n t s é t l e n s é g b e n  s ü l l y e d t e m ,  ’s m e l l y  s o k  g o n ­
d o t  és  b ú t  o k o z o t t  n e k e m  ez  a ’ g o n o s z t é v ő .
C h a r i n u s . L e h e t - e  t s u d á l n i  h a  t ő l e d  t a n ú i .
P a m p h i l u s . N e m  íg y  b e s z é l n é l  h a  e n g e m  i s ­
m e r n é l  ’s s z e r e l m e m e t  t u d n á d .
* C h a r i n u s . T u d o m - t n d o m  a z  a t y á d d a l  m á r  r é ­
g e n  ú j j a t  h ú z s z , a z é r t  h a r a g s z i k  a z  r e á t l  ’s m a  
s e m  k é n s z e r í t h e t e t t  r e á  h o g y  a z t  e lv e g y e d .
P a m p h i l u s . Ó h  m e l l j 7 k e v é s s é  e s m e r e d  n y o m o ­
r ú s á g o m a t !  a ’ h á z a s s á g  t s a k  s z i n l é s  v o l t ,  s e n k i ­
n e k  se m  v o l t  e s z é b e n  f e l e s é g e t  a d n i .
C h a r i n u s . Igen-,  t e  m a g a d  h a g y t a d  m a g a d a t  
Ö n k é n t  k é n s z e r í t t e t n i .  (menni akar.)
P a m p h i l u s . Á U j-m e g  m íg  n e m  t u d s z  m i n d e n t .
C h a r i n .u s . A n n y i t  t u d o k  h o g y  ő t  e l  fo g o d  
v e n n i .
P a m p h i l u s . M i t  k í n o z o l  o l l y  k e g y e t l e n ü l ?  
H a l l d - m e g  m i n t  v a n  a ’ d o lo g .  E z  m i n d u n t a l a n  u n ­
s z o l t  í g é r j e m - m e g  az  a ty á m n a k  h o g y  a ’ l e á n y t  e l -  
0  v e s z e m ; a d d ig  ö s z t ö n ö z ö t t ,  ’s k é r t ,  m íg  v é g re  
r e á b í r t .
C h a r i n u s . K i t s o d a ?
P a m p h i l u s . D a v u s .
C h a r i n u s . D a v u s  ?
P a m p h i l u s . A z  z a v a r t a  ö s z s z e  az  e g é s z  d o lg o t .
C h a r i n u s . M i é r t ?
P a m p h i l u s . N e m  t u d o m ;  t s a k  a z t  t u d o m  az  
I s t e n e k n e k  ig e n  k e l l e t t  r e á m  h a r a g u d n i o k  , m i n t ­
h o g y  s z a v á r a  h a l g a t t a m .
C h a r i n u s . Ú g y  t ö r t é n - e  D a v n s  ?
D a v u s . Ú g y .
C h a r i n u s . H a h  ,  m i t  m o n d a s z  t e  u n d o k .  A z  
I s t e n e k  t é r í t s e n e k  f e j e d r e  m in d e n  v e s z e d e l m e t ,  
m i n t  é r d e m ie d .  M o n d - m e g  g a z  e m b e r ,  h a  m i n d e n  
e l l e n s é g e i  ő t  e z e n  h á z a s s á g b a  a k a r t á k  v o ln a - i s
nyűgözni: adhattak volna-e más tanátsot mint te 
adtál?
D avus. M e g t s a l a t k o z t a m , de m é g  az  e sz e m  
n e m  f á r a d o t t - k i .
C h a r i n u s . T u d o m .
D a v u s . E z e n  az  ú t o n  e l v é t e t t ü k  a ’ t z é l t , m o s t  
m á s  ú t o n  f o g j u k  a z t  k e r e s n i .  V a g y  a z t  g o n d o ­
l o d - e  m iv e l  e lő s z s z ö r  n e m  j ó l  ü t ö t t - k i  a ’ d o lo g  t 
n e m  l e h e t  e z e n  s z e r e n t s é t l e n s é g n e k  j ó  k i m e n e ­
t e l t  a d n i .
P a m p h i l u s . Ó h  t ö k é l l e t e s e n  e lh i s z e m  , h a j ó i  
h o z z á  l á t s z ,  e g y  h á z a s s á g  h e l y e t t  m é g  k e t t ő t - i s  
k é s z í t e s z .
D a v u s . P a m p h i l u s  é n  m in t  s z o l g á d  t a r t o z ó k  
k é z z e l  - l á b b a l  é j j e l - n a p p a l  é le t e m  v e s z e d e lm é v e l  
i s  a z o n  i g y e k e z n i ,  h o g y  h a s z n o d r a  l e h e s s e k ;  a ’ 
t e  k ö t e l e s s é g e d  p e d i g  a z ,  h o g y  m e g b o t s á s s ,  h a  
v a l a m i  n e m  ú g y  s ű l - e l  m i n t  k ív á n n á m .  N e m  m in ­
d e n k o r  v a g y o k  s z e r e n t s é s  a b b a n  a ’ m ib e  k a p o k  ; 
d e  i g y e k e z e t e m e n  s e m m i - s e m  m ú l t - e l .  V a g y  h a  
t e t s z i k  g o n d o l j - k i  m a g a d  v a l a m e l l y j o b b a t ,  e n g e m  
p e d i g  b o t s á s s - e l  s z o l g á l a t o d b ó l .
P a m p h i l u s .  Ö r ö m e s t i s  t s a k  t é g y  e n g e m  e lébb  
v i s z s z a  a z o n  á l l a p o t o m b a  m e l ly b ő l  k i r a g a d t á l .
D a v u s . A z t  m e g t s e l e k s z e m .
P a m p h i l u s . D e  m o s t  m i n d j á r t  t s e l e k e d d  ám.
D a v u s . H a l l j u k ,  p s z t !  G l y c e r i u m  a j t a j a  n y í l i k .
P a m p h i l u s . A h o z  s e m m i  k ö z ö d .
D a vus.  V a l a m i r ő l  g o n d o l k o d o m .
P a m p h i l u s . M o s t  k e l l  g o n d o l k o d n o d .
D a v u s . V á r j  e g y  k i t s i n y t ,  m i n d j á r t  m e g m o n ­
d o m  m i t  g o n d o l t a m ,
Második Jelenés.
M y s i s , P a m p h i l u s ., C h a r i n u s , D a v u s ..
M y s is . (a’ házban lévőkhöz) E z e n  s z e m p i l l a n t a t -  
b a n  i d e  h o z o m  P a m p h i l u s t  a k á r h o l  t a l á l o m - i s  
m e g ; t s a k  n e  g y ö t ö r d  m a g a d a t  l e lk e m  A s z s z o -  
n y o m .
P a m p h i l u s . M y s i s  m i  d o l o g ?
M y s is . Ó h  P a m p h i l u s  é p e n j ó k o r  j ö s z  e lőm be .
P a m p h i l u s . M i b a j  v a n ?
M y s is . Az a s z s z o n y s á g o m  a r r a  k é r e t ,  h o g y  • 
t ü s t é n t  j ö j j  h o z z á  h a  s z e r e t e d , i g e n  ó h a j t  t é g e d  
l á tn i . .
P a m p h i l u s . O h  én  b o l d o g ta l a n  ! m á r  m o s t  s e m .  
m i  h í j a  s i n t s  n y o m o r ú s á g o m n a k .  (Davushoz) E n -
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n y i t  k e l l  a ’ t e  t a n á t s o d  m i a t t  m in d  a ’ k e t t ő n k n e k  
s z e n v e d n ü n k .  M e r t  b i z o n y o s a n  aze 'r t  h i v a t ,  m i n t ­
h o g y  a ’ l a k o d a l o m  k é s z ü l e t é i r ő l  t u d ó s i t t a t o t t .
C h a r i n u s . M i n d e z e k t ő l  k ö n n y e n  m e n t e k  - l e ­
h e t n é t e k  , h a  ez  i t t  v e s z te g  m a r a d o t t  vo ln a .
D a  vos.  N o  t s a k  h a j t o g a s d  ő t  t e - i s ,  m i n t h a  
m a g á t ó l  n e m  d ü h ö d n é k  e lé g g é .
M y s i s . B i z o n y á r a  ú g y  v a n  ; é p e n  a z é r t  t s a k -  
n e m  h a l á l r a  b ú s ú l j a  m a g á t  a ’ s z e r e n t s é t l e n .
,  P a m p h i l u s . M y s i s ,  én  m in d e n  I s t e n e k r e  e s k ü ­
s z ö m  ,  s o h a  sem  h a g y o m - e l  ő t ,  m é g  a k k o r  - se m  , 
h a  t u d n á m  h o g y  m i a t t a  m in d e n e k e t  e l l e n s é g e im ­
m é  t e s z e k .  O t  k í v á n t a m  ’s k ív á n s á g o m  b é t e l l y e -  
s e d e t t  •, m in d  a ’ k e t t ő n k  i n d ú l a t j a  m e g e g y g y e z » 
m a r a d j a n a k  m a g o k n a k  m i n d e n e k , k i k  b e n n ü n k e t  
e g y m á s t ó l  e l a k a r n a k  s z a k a s z t a n i  •, ő t  a ’ h a l á l o n  
k í v ü l  s e n k i - s e m  v e s z i  e l  t ő le m .  —
M ysis. Ismét magamhoz jövök.
P a m p h i l u s . A p o l ló  f e l e l e t e  n e m  l e h e t  i g a z a b b ,  
«- m i n t  az  a ’ m i t  m o s t  m o n d o t t a m .  H a  e l - h i t e t h e t e n i  
a z  a ty á m m a l  h o g y  a ’ h á z a s s á g ’ e l m ú l á s á n a k  n e m  
é n  v a g y o k  a z  o k a ,  s z e r e t n i  fogom . D e  h a  e z t  e l ­
h i t e t n e m  n e m  l e h e t s é g e s ,  a k k o r  a z t  t s e l e k s z e m  
a ’ m i t  m in d e n k o r  h a t a l m a m b a n  le s z  t s e l e k e d n i ,  
h o g y  a ’ h á z a s s á g ’ e l m ú l á s a  o k á n a k  e n g e m  t a r t s o n .  
M i n e k  n é z t e k  e n g e m ?
C h a r i n u s . O l l y a n  s z e r e n t s é t l e n n e k  m i n t  én 
v a g y o k .
D a v u s . G o n d o l k o d o m  v a l a m i r ő l :
. C h a r i n u s . D e r é k  fi v a g y .
P a m p h i l u s . E s m e r e m  g o n d o l a t a i d a t .
D a v u s . A z t  a ’ m i t  m o s t  k i g o n d o l t a m  b i z o n y o ­
sa n  v é g h e z  v i s z e m .
Pamphilus D e  most mindjárt k e l l  ám.
D  a v u s . M i n d j á r t  m e g le s z .
C h a r i n u s ,  M i l e h e t  a z ?
D a  vus. N e m  n e k e d  h a n e m  e n n e k  fog  h a s z n á l ­
n i ,  h o g y  t é v e l y g é s b e n  ne  l é g y .
C ha<r in u s . A z z a l - i s  m e g e lé g s z e m .
P a m p h i l u s . M i t  fogsz  h a t  t s e l e k e d n i  ? m o n d -  
m e g .
D a v u s . t Jg y - i s  a t t ó l  fé le k  h o g y  t a l á n  ez  n a p  
e lé g  se m  le s z  a ’ v é g h e z - v i t e l r e ; ne  g o n d o l d  h o g y  
e lé g  i d ő m  v o l n a  az  e l b e s z é l é s r e .  M o s t  h á t  t s a k  
m e n j e t e k - e l  m in d  a ’ k e t t e n ,  m e r t  a k a d é k o m b a n  
v a g y to k .
P a m p h i l u s . É n  b e  m e g y e k  h o z z á ja .
D avus . (Charinushoz) H á t  t e  m i t  t s i n á l s z ? H o ­
v á  m é g y  i n n é t ?
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Charinus. A z t  a k a r o d - e  h o g y  i g a z a t  m o n d ja k ?
D avus. B i z o n y  ez  m é g  e g y  m e s é t  k e z d  b e ­
s z é ln i .
Charinus. H á t  én velem mi tö r tén ik?
D avus. T e  t e l h e t e t l e n  ; n e m  e lé g -e  h o g y  e z t  
az  e g y n é h á n y  ó r á t  a ’ m e n n y iv e l  e n n e k  h á z a s s á g á t  
h a l a s z t ó i n ,  n e k e d  a j á n d é k o z o m ?
Charinus. M é g - i s  k é r l e k  D a v u s .
D avus. M ire  ?
Charinus. H o g y  e lv e h e s s e m .
D avus. G y e r m e k  b e s z é d  !
Charinus. T s e l e k e d d  - m e g , j ö j j  h o z z á m  ha  
v a l a m i t  t e h e t s z .
D avus, M in e k  j ö j j e k ?  n e m  t u d o m  m i t  t e h e t ­
n é k .
Charinus. M i n d a z á l t a l  h a  m é g i s  v a la m i t  —
D avus. J ó l  van j ó l  , eljövök.
Charinus. H a  v a l a m i t  t u d s z  t a n á t s o l n i  ,  o t t ­
h o n  l e s z e k .  ( elJ
D avus. (Midőn Glycerium házába he-megy) T e  M y -  , 
s i s  v á r a k o z z á l  i t t  m íg  v isz sz a - jö v ö k .
M ysis. M i é r t  ?
D avus. A zért mert szükséges.
M ysis. S ie s s  h á t!
D avus. M o n d o m  m i n d j á r t  i t t  l e s z e k .
Harmadik Jelenés.
Mysis.
Ig a z s á g o s  I s t e n e k  ! n i n t s e n  t e h á t  s e m m i- i s  az  
é g  a l a t t  a ’ m i t  az  e m b e r  t u l a j d o n á n a k  t a r t h a s s o n  
A z t .  h i t t e m  h o g y  ez  a ’ P a m p h i l u s  az  A s z s z o n y o m -  • 
n a k  leg fő b b  j a v a ,  b a r á t j a ,  s z e r e t ő j e ,  f é r je  , k i ­
b e n  m in d e n k o r  b í z h a t n é k ,  ’s m o s t  m e l l y  sz ív  fá j ­
d a lm a t  fog  az  A s z s z o n y o m  é r e z n i ?  A ’ m i t  m o s t  
s z e n v e d  , k ö n n y e n  fe lü l  fo g ja  h a l a d n i  m in d a z o n  
Ö rö m ö t ,  m e l l y e t  P a m p h i l u s  v e le  k ó s t o l t a t o t t .  D e  
D a v u s  jő  v i s z s z a .  U g y a n  D a v u s  m i л а п  i t t  n á la d  ? - 
h o v á  a k a r o d  v i n n i  e z t  a ’ g y e r m e k e t ?
Negyedik Jelenés.
DAVUS, MYSIS.
D  avus. M y s is  m o s t  a r r a  v an  s z ü k s é g e m , a* - 
m i t  n á l á d  m in d e n k o r  f e l - l e h e t  t a l á l n i , a ’ t e  f r is  
e s z e d r e  és r a v a s z s á g o d r a .
Mysis. M ih e z  akarsz fogni?
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D avus. F o g d  e z t  m e n n é l  e lé b b  , ’s t e d d  az  a j ­
t ó n k  e le ib e .
M ysis. M i t  mondasz k é r le k ?  a ’ főidre?
D avus. H ozz fűvet innét az o ltá rró l  ’s te r í tsd
a lá j a .
M ysis. M é r t  n e m  t e s z e d  m a g a d  ?
D avus. A z é r t  h o g y  jó l é l e k k e l  m e g e s k ü d h e s ­
s e k ,  h a t a l á n  az  U r a m  m e g a k a r  e s k e t n i  h o g y  n e m  
é n  t s e l e k e d t e m - e .
• M ysis. É r t e m .  D e  k é r l e k  h o n n é t  jö t t  b e l é d  
e g y s z e r r e  i l l y e n  l e l k i - i s m é r e t e s s é g  ?
D avus. M o z d u l j  f r i s e n  , hogy s z á n d é k o m a t  b ő ­
v e b b e n  m e g m o n d h a s s a m - ,  Ó h  J u p i t e r ' .
M ysis. M i ba j  ?
D avus. A ’ m e n y a s z s z o n y u n k ’ A t y j a  jő. M o s t  
m e g k e l l  s z á n d é k o m a t  v á l t o z t a tn o m ,
M ysis. N e m  é r t e m  m i t  b e s z é l s z .
D avus. É n - i s  ú g y  t e s z e k  m i n t h a  m o s t  jönnék 
i n n é t  j o b b  k é z  fe lő l .  D e  j ó l  v i g y á z z  h o g y  b e s z é -
• d e m r e  m in d é g  ú g y  fe le l j  m i n t  r e á  s z ü k s é g e m  le s z .
M ysis. É n  n e m  t u d o m  e lg o n d o ln i  mit a k a r s z ,  
a z o m b a n  h a  m ib e n  s z o l g á l h a t o k  ’s h a  t e  t o v á b b  
l á t s z  m i n t  é n ,  i t t  m a r a d o k ,  h o g y  s e m m i t  a ’ m i  
h a s z n o t o k r a  s z o l g á l  n e  a k a d á l y o z t a s s a k .  -
Ötödik Jelenés.
CHBEMES, MTSIS, DAVUS,
Chrem es . Y i s z s z a - j ö t t e m  id e  , m i n e k u t á n n a  l e ­
á n y o m  l a k o d a l m á r a  m in d e n  k é s z ü l e t e k e t  m e g t e t ­
t e m .  M o s t  m á r  e l - h o z h a t j á k .  D e  mi a ’ v e s z e d e l e m ?
• E g y  g y e r m e k  v a n  i t t .  T e  l e á n y ,  t e  t e t t e d  a z t  i d e  ?
Mysis. (lassan Davust keresvén szemeivel) H o v á  
m e n t  az  ?
Cüremes . N e m  fe le l s z  k é r d é s e m r e ?
M ysis. (magában) S e h o l - s e m  l á t o m .  Óh én s z e .  
r e n t s é t l e n  ! i t t  h a g y o t t  a ’ g o n o s z  e m b e r  ’s ^ e lm en t t .
D a v u s . (mintha épen most jöne a’ fórumról) A z  I s ­
t e n e k  s z e r e l m é é r t  m e  I ly  n a g y  t o l a k o d á s  v a n  a ’ 
p i a t z o n  ! m i n t  l á r m á z n a k  o t t !  m e l l y  d r á g a  m in ­
d e n  ! ( lassan) m á s t  n e m  t u d o k  m o n d a n i ,  se m in i -
~ se m  j u t  e s z e m b e .
<• M ysis. M i a ’ l e l k e d é r t  h a g y t á l  i t t  m a g a m a t  ?...
D avus Mi a’ Pokol, mi njs ígot látok it t?  hal­
lod-e Mysis honnét van ez a’ gyermek? ki tette 
ide ?
M ysis. E s z e d e n  vagy-e hogy azt én tőlem 
k é r d e z e d  ?
D a v u s . H á t  k i t ő l  k é r d e z z e m  ? H i s z e n  m á s t  sen -  
k i t - s e m  l á t o k  i t t .
C h r e m e s . (magába) U g y a n  h o n n é t  j ö h e t e t t  id e  
ez  a ’ g y e r m e k  ?
D a v u s . (Mysishez) N e m  fe le ls z - e  k é r d é s e m r e ?
M y s i s . H a h  !
D avus. (lassan) menj jobb kéz felé!
M y s i s . E l m e n t t  az  e s z e d .  N e m  m a g a d . . . . ?
D avus. H a  csak egy szót szólsz-is a z o n k ív ü l  
a ’ mit kérdek , meglásd hogyan jársz.
M ysís . M i t  ? t e  f e n y e g e t s z  ?
D  a v u s . H o n n é t  л а п  ez  a ’ g y e r m e k ?  ( lassan) 
f e n n - s z ó v a l  fe le l j .
M ysis . Mi tőlünk.
D avus. H a ,  h a ,  h a !  D e  k i  t s u d á l h a t j a ,  h a  
e g g y  o l ly a n  s z e m é ly  i l l y e n  s z e m t e l e n s é g e t  k ö v e t-e l?
C h r e m e s . (m agában)  A ’ m i n t  v e s z e m  é s z r e  ez  
a ’ s z o lg a ló  az  A n d r o s z i  l e á n y é .
D avus. Azt gondoljátok-e, hogy olly igen 
könnyen já tszha t tok  velünk?
C h r e m e s . ( lassan) É p e n  j ó k o r  jö t tem  ide.
D avus. M o s t  m in d j á r t  v id d -e l  i n n é t  a z  a j t ó ­
b ó l  a ’ g y e r m e k e t ,  ( lassan) M a r a d j  i t t  e g y  n y o m ­
n ia  se  m en j  h e ly e d b ő l .
M y s i s . ( lassan) A z  I s t e n e k  b ü n t e s s e n e k - m e g , 
h o g y  e n n y i  r e t t e g é s t  o k o z o l  1
D avus. N e m  h a l l o t t a d - e  m i t  m o n d o t t a m  ?
M y sis . M i t  a k a r s z  ?
D avus. M é g  a z t  k é r d e d ?  m o n d -m e g  kié ez  a’ 
g y e r m e k ,  k i t  id e  t e t t é l -. sz ó l j  í
M y s i s . H á t  n e m  t u d o d ?
D avus. N e  k é r d  a z t  h o g y  m i t  t u d o k ,  h a n e m  
fe le l j  k é r d é s e m r e .
M ysis . A ’ ti . . .
D avus. A ’ t i ;  mit я ’ t i ?
M y s i s . A ’ t i  P a m p h i l u s t o k é .
D avus . M i t s o d a ?  P a m p h i l u s é ?
M ysis. H á t  n e m  a z é -e  ?
C h r e m e s . ( lassan)  N e m  h í j á b a n  v o l ta m  én  m in ­
d é g  e l l e n e  e z e n  h á z a s s á g n a k .
D avus. Óh s z ö r n y ű s é g , óh b ü n t e t é s t  érdemlő 
ú t á l a t o s  t s e l e k e d e t ?
Mysis . M i t  lá rmázol?
D avus. T a l á n  az  a ’ g y e r m e k ,  k i t  t e g n a p  e s tv e  
l á t t a m  h á z o t o k b a  v i t e t t n i  ?
M ysis . S z e m t e l e n  e m b e r  !
D a v u s . Ú g y  v a n ;  l á t t a m  h o g y  C a n t h a r a  r u ­
h á b a  t a k a r v a  v i t t  v a la m it .
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Mysis. H á l á  l e g y e n  az  I s t e n n e k  h o g y  a ’ s z ü ­
l e t é s n é l  e g y n é h á n y  s z a b a d  s z ü l e t é s ű  s z e in é l l y e k  
j e l e n  v o l ta k .
D avus. B i z o n y á r a  az  a ’ k i  e z t  t e t t e t i ,  rosz_  
s z ú l  i s m e r i  a z t  a ’ k i t  r e á  a k a r  s z e d n i .  A z t  g o n ­
d o l j a  h o g y  C h r e m e s ,  h a  a ’ g y e r m e k e t  az a j t ó  e l ő t t  
l á t j a ,  n e m  a d j a  o d a  l e á n y á t .  S ő t  b i z o n y  m o n d o m  
a n n á l  i n k á b b - i s  o d a  a d ja .
C h r e m e s . (lassan ) D e  b i z o n y  m o n d o m  n e m  
a d ja .
D avus. A z t  p e d i g  m e g - t n d d ,  h a  a ’ g y e r m e ­
k e t  e l  n e m  v i s z e d ,  t ü s t é n t  k i  v e te m  az  u t s z a ’ k ö z e ­
p é r e  , ’s t é g e d  a ’ s á r b a  f e k t e t l e k .
M ysis . T e  b i z o n y o s a n  r é s z e g  v a g y  m o s t .
D avus. E g y g y i k  t s a l a r d s á g  a ’ m á s i k a t  n y o m ­
b a n  k ö v e t i  ! m a r  a ’ m i n t  h a l l o m  a z t - i s  s u t t o g j á k ,  
h o g y  ez  a ’ s z e m é ly  A t h é n é i  p o l g á r  l e á n y a  vo ln a .
C h r e m e s . (magában) I m h o l  l a  !
D avu*. É s h o g y  P a m p h i l u s n a k  a ’ t ö r v é n y e k  
s z e r i n t  e l  k e l l  a z t  f e le s é g ü l  v e n n i .
M ysis. D e  hát az t  tar tod-e hogy nem polgár 
leánya.
C h r e m e s . (lassan) E g y  h a j s z á lo n  m ú l t - e l  h o g y  
t u d a t l a n á i  t s á f o s a n  n e m  j á r t a m  :
D a vus. K i  b e s z é l i  i t t ?  Ó h  C h r e m e s  t e  v a g y  •> 
é p e n  j ó k o r  j ö s z  ; t s a k  h a l l j a d  —
C h r e m e s . M i n d e n t  h a l l o t t a m  a ’ m i t  b e s z é l ­
t e t e k .
D avus. M i t s o d a  m i n d e n t  h a l l o t t á l  v o l n a ?
C h r e m e s . M o n d o m  n é k e d  m i n d e n t  e le i tő l  
fogva .
D avus. H a l l o t t a d  h á t  az  e g é s z  d o lg o t .  H a h  ; 
a ’ g o n o s z t e v ő k  ! E z t  i t t  t ü s t é n t  e l  k e l l  v in n ü n k  ’s 
k í n z á s s a l  k e l l  v e le  az  i g a z a t  k i v a l l a t n u n k .  I t t  van  
C h r e m e s  m a g a ,n e  g o n d o l d  h o g y  t s a k  ve le m  t r é f á l s z .
M ysis . O h  én  S z e r e n t s é t l e n ! e lh i d d  U r a m ,  
e g y  s z ó m m a l - s e m  h a z u d t a m .
C h r e m e s . T u d o m  m á r  az  e g é s z  d o lg o t .  I t t h o n  
v a n - e  S im o .
D  AVUS. I t t h o n  v a n .  (Chremes be' megy Simo házá­
ba ; Davus Mysist megakarja ölelni)
Mysis. H o z z á m  n e  é r j  t e  u n d o k , t s a k  v á r j  , h a  
én  e z t  m in d  e g y  s z ó i g  e l  n e m  b e s z é l l e m  G ly c e -  
r i u m n a k  . . .
D avus. O k t o n d i ,  n e m  tu d o d - e  m i r e  való v o l t-ez?
M y s is . Hogyan tudnám ?
D avus. E z P a m p h i l n s ’ I p a .  M á s k é p  n e m  l e ­
h e t e t t  t u d t á r a  a d n i ,  a ’ m i t  v é le  t u d a t n i  a k a r u n k .
Mysis . A z t  e lő r e  m e g  k e l l e t t  v o ln a  m o n d a n o d .
D avus. N e m  tu d o d - e  h o g y  n a g y  k ü lö m b s é g  van 
a ’ k ö z ö t t  a ’ m i t  s z ív b ő l  ’s i g a z á n ,  és  a ’ k ö z ö t t  a ’ 
m i t  s z in b ő l  ’s t e t t e t v e  t s e l e k e s z ü n k .  —
Hatodik Jelenés.
CRITO, MYSIS, DAVUS.
Cr it o . A z t  m o n d o t t á k  h o g y  e b b e n  az  ú t s z á -  
b a n  l a k o t t  C h r y s i s ,  k i  i n k á b b  a k a r t  i t t  b e t s t e l e n  
ú t o n  és m ó d o n  m e g - g a z d a g o d n i , m i n t  h a z á j á b a n  
t i s z t e s s é g e s e n  é ln i .  H a l a l a  u t á n  é r t e k e  t ö r v é n y -  
s z e r é n t  e n g e m  i l l e t .  —  D e  i t t  e m b e r e k e t  l á t o k ,  
k i k tő l  t u d a k o z ó d h a t o m .  J ó  n a p o t !
Mysis. E g e k  k i t  l á t o k  ! N e m  C r i tó  - e ez , a ’ 
C h r y s i s ’ b á t y j a ?  b i z o n y o s a n  az.
Crito. A h  M y s is  , Jó  n a p o t !
M ysis. J ó n a p o t  C r i tó  !
Crito . Ig a z -e  h o g y  a ’ s z e g é n y  C h r y s i s . . .
M y s i s . B i z o n y  az  ö r ö k r e  e lh a g y o t t  b e n n ü n k e t
Crito . H a t  t i ?  m i n t  v a g y t o k ?  J ó l  f o ly n a k -e  
d o l g a i t o k ?  •
Mysis. N é k ü n k ?  A ’ p é ld a -b e s z é d  s z e r é n t  á g y  
a ’ m i n t  l e h e t ,  m i n t h o g y  á g y  n e m  f o l y h a t n a k  a» 
m i n t  s z e r e t n é n k .
Crit o . H a t  G l)  c e r i u m  m i t  c s i n á l ?  m e g t a l á l ­
t a - e  s z ü l ő i t ?
M ysis. V a jh a  m e g t a l á l t a  volna!
Crit o . H a t  m ég -s em  ? Ú g y  én  r o s z k o r  j ö t t e m  
id e .  M e r t  b i z o n y á r a ,  h a  a z t  t u d t a m  v o l n a ,  m é g ­
se m  i n d á l t a m  v o ln a  h o z z á t o k ;  m e r t  G l y c e r i u m  
m in d e n e k tő l  t e s tv é r  h ú g á n a k  t a r t a t o t t  l e n n i ,  ’» 
v a la m i  a z -é  v o l t  m in d  az  m o s t  e z é ;  ’s m á s o k  p é l ­
d á j á b ó l  t u d o m  m i  h a s z n o m  l e h e t n e  a b b ó l ,  h a  én  
m in t  j ö v e v é n y  p e r r e l  k e r e s n é m  az  ö r ö k s é g e t .  A z t -  
is  e lh i s z e m  h o g y  m a r  e n n e k  v a n  v a la m e l ly  jó  b a ­
r á t j a ,  és p r ó k á t o r a ;  m e r t  m á r  n a g y o t s k a  v o l t ,  e 
m ik o r  t ő lü n k  e l j ö t t .  Ö r ö k s é g e t  v a d á s z ó  , t s a l á r d ,  
k o l d u s  l e n n e  a ’ ne v em .  ’S a z o n k ív ü l  ő t  se m  a k a r ­
n á m  m e g fo s z t a n i .  —
M ysis. Óh n e m e s  sz ív ű  n e m e s  e m b e r ,  b i z o n y  
t e  m o s t - i s  a ’ r é g i  C r i to  vag y .
Cr i t o . V e z e s s  hozzá hadd lássam őt mint 
hogy i t t  vagyok.
Mysis. Igen szívesen, (mind kelten el)
Davus. É n - i s  v e le k  m egyek; mert nem sze­
re tn ém , ha a’ d o l g o k ’ illyen állapotjában az öreg 
i t t  találna, (elmegy a’ másik kettővel)
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ÖTÖDIK FELVONÁS.
E lső  Jelenés.
CHREMES, SIMO.
Chremes . Eléggé megmutattam barátságomat, 
elég veszélyre attain magam at; vess már véget ké­
résednek. Míg kedvedre akartam j á r n i , csak-nem 
fel-áldoztam a ’ leányom életét.
SiMO. S ő t  m in d e n r e  k é r l e k  és  k é n s z e r í t l e k , 
t e d d  v e le m  a z t  a ’ s z i v e s s é g e t  ’s b i z o n y í t s d  -  m e g  
. m o s t  t s e l e k e d e t t e l ,  a ’ m i t  e lé b b  s z ó v a l  í g é r t é l .
Chr em es . C s a k  l á s s d  m a g a d ,  m e l l y  i g a z s á g ­
t a l a n n á  l e s z  e r á n t a m  a ’ c z é l o d r a  v á g y á s .  C sak"  
h o g y  m e g n y  e r h e s d d  a z t  a ’ m i t  k í v á n s z ,  n e m  g o n -  
d o l o d - m e g ,  s e m  a z t  h o g y  a; s z í v e s s é g n e k  i s  v an  
h a t á r a ,  se m  a z t  h o g y  m i t  k é r s z .  M e r t  h a  m e g g o n ­
d o l n á d  b i z o n n y a l  m e g s z ű n n é l  t ő l e m  o l ly  k é p t e ­
l e n s é g e k e t  k ív á n n i .
SiMO. M i l l y e n e k e t ?
Chremes . A z t  k é r d e d - e  ? a r r a  b i r t á l  h o g y  e g g y
* o l l y a n  i f j ú n a k ,  k i  m á s t  s z e r e t  é s  a ’ h á z a s o d a s t ó l  
i d e g e n ,  a ’ l e á n y o m a t  p ö r r e ,  p a t v a r r a  ’s b i z o n y t a ­
l a n  h á z a s s á g r a  f e l e s é g ü l  í g é r t e m ,  h o g y  e n n e k  k á ­
r á v a l  és  s z e r e n t s é t l e n s é g é v e l  s e g í t e n é k  f iadon .  
M e g n y e r t e d  k é r é s e d e t ,  e n g e d t e m  m íg  l e h e t e t t .  T o ­
vább  n e m  l e h e t ,  t ű r j e d  b é k é v e l  b a j o d a t .  A ’ s z e ­
m é l y  m i n t  h a l l o m  e g g y  id e  v a ló  p o l g á r  l e á n y a ,  
g y e r m e k e  l e t t  n é k i -, b o c s á s s - e l  b e n n ü n k e t .
SiMO. K é r l e k  az  I s t e n e k r e  n e  higyj a z o n  sze­
m é l y e k n e k  , k i k n e k  h a s z n o k  a z t  k í v á n j a  , hogy a ’
•  fiam a ’ l e g r o s z s z a b b  t e r e m t é s n e k  t a r t a s s á k ,  m in d  
e z t  az  ő h á z a s s á g á é r t  k ö l t ö t t é k  és g o n d o l t á k  - k i .  
H a  e g y s z e r  k ö l t e m é n y e i k ’ o k a  e lm ú l ik  , a z u t á n  
m e g s z ű n n e k  h a z u d o z n i .
Chremes . T s a l a t k o z o l , én  m a g a m  l á t t a m  m in t  
p e r e l t e k  D a v u s  és  a ’ s z o l g á l ó  e g y m á s s a l .
SiMo. T u d o m  s z o k á s o k a t . .
Chremes . D e  n e m  t r é f a ,  h a n e m  v a ló s á g  v o l t ;  
m e r t  e g g y ik  se m  t u d t a  h o g y  o t t  v a g y o k .
S imo. E l h i s z e m ,  ’s D a v u s  előre m e g m o n d o t ­
t a  h o g y  ú g y  t s e k k e s z n e k .  ’S n e m  t u d o m  h o g y a n  
f e l e d t e m - e l  m a  n e k e d  m e g m o n d a n i , p e d ig  s z á n ­
d é k o m  volt.
Második Jelenés.
DAVUS, CHREMES, SIMO, DROMO.
D avus. (Glycerium’ házából jő -  ki , ’s a’ hitbeliekhez 
szoll, a’ nélkül hogy a ’ kivül-lévöket látná) M á r m o s t n y ú -  
g o d t t  s z ív v e l  l e g y e t e k  én  p a r a n c s o lo m .
Chremes . l m  i t t  v a n  D a v u s .
D avus. É n ,  és a ’vendég, védelmezünk titeket.
SiMO. M i g o n o s z t  k o h o l  ez  i s m é t .
D avus. A z  e m b e r ,  a ’j ö v e t e l ,  a z  idő ,  m in d e n  
o l l y  s z é p e n  ö s z s z e - i l l i k  , h o g y  s z e b b e t  s o h a - s e m  
l á t t a m .
SiMO. K it d itsé rhe t o l l y  igen ez a ’ gaz ember ?
D avus. M á r  j ó  r e n d e n  v a n  a ’ s z é n á n k .
SiMO. M i t  k é s e m  ő t  m e g s z ó l l í t a n i  ?
D avus. Cmegla,i a Simtft, lassan) A z  U ram  v a n  i t t ;  
j a j  m i t  c s i n á l j a k  ?
SiMO. J ó  n a p o t ,  j ó  m a d á r !
D avus. E j  ! S im o  v a n  i t t  és  a ’ m i  C h r e m e s ü n k .  
M á r  m in d e n  k é s z e n  v a n  o t t - b e n .
S imo. Ig e n  d e r e k a s a n  g o n d o s k o d t á l  m in d e n r ő l .
D avus. 11a  t e t s z i k ,  e lh i v a t h a t o d  —  a ’ m e n y -  
a s z s z o n y t .
S imo. I g e n  b i z o n y ;  m e r t  t s a k  az  van  h á t r a .  
D e  n e m  f e le l s z  k é r d é s e m r e ,  m i  d o l g o d  v o l t  e b ­
b e n  a ’ h á z b a n .
D a i u s . N ekem ?
S imo . Igen.
D avus. N e k e m - e  ? *
S imo. N e k e d  m o n d o m . .
D avus. T s a k  m o s t  m e n t t e m - b e .
S imo . Mintha azt kérdeném meddig voltai ott.
D avus. A ’ f ia d d a l  e g y g y ú t t  m e n t t e m .
S imo . H á t  P a i n p h i l u s  o t t  v a n ?  O h  m e l ly  p o ­
k o l b e l i  k í n !  N e m  a z t  m o n d o t t a d - e  t e  h ó h é r ,  h o g y  
h a r a g u s z n a k  e g y m á s r a ?
D a v u s . Ú gy  v an  h a r a g u s z n a k .
C k r e m es.  (tsúfolodva) M i t  g o n d o ls z ,  m i é r t  v o ln a  
m á s é r t ?  p e r e l n e k  e g y n iá ss a l .
D avus. D e  h a l l j a d  k é r l e k  C h r e m e s ,  e g y  ú t á -  
l a t o s  d o lg o t  beszéllek. N e m  t u d o m  m i t s o d a  r é n
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e m b e r  j ö t t  m o s t a n á b a n  h o z z á j o k  ; r e á  n é z v e  b á ­
t o r  s z í v ű n e k  ,  é r t e lm e s n e k  l á t s z i k  l e n n i , k ü l s ő  t e -  
k é n t e t e  s z e r i n t  n e m  t u d o m ,  m e l l y  d e r e k n e k  k e l .  
l e n e  t a r t a n i  -, a b r á z a t j a  f é r f i a s s á g o t ,  m in d e n  s z a ­
va  f o n t o s s á g o t  m u ta t .
S i m o . N o  m i ú j s á g o t  h o z o l  i s m é t  a t t ó l ?
D avus. S e m m i t s e m  e g y e b e t  t s a k  a ’ m i t  t ő l e  
h a l l o t t a m .  .
S i m o . M i t  b e s z é l  h á t  a z ?
D A vus.  A z t  m o n d j a ,  j ó l  t u d j a ,  h o g y  G ly c e -  
r i u m  A t h é n é i  P o l g á r ’ l e á n y a .
S imo. (k iá l t )  H a l l o d - e D i  om o ! D r o m o  !
D A vus.  M i t  a k a r s z ?
S imo . D r o m o  !
D avus. H a l l j a d  tsak.
S imo. M e g  n e  m e r j  m o t s z a n n i - i s  —  D r o m ó  !
D avus. Hallgass-meg kérlek.
Dromo. M i t  p a r a n t s o l s z ?
Simo. K a p d - f e l  e z t ,  ’s v id d -b e  m e n n é l  e lé b b  
-  D romo. K i t  ?
S imo. D a v u s t .
D avus. M ié r t .
S imo . M iv e l  n e k e m  t e t s z i k .  K a p d - f e l  m o n ­
do m  , ’s v id d .
D avus. M i t  t s e l e k e d t e i n ?
S imo. T a k a r o d j  ve le .
D avus. H a  l e g k i s e b b  h a z u g s á g b a n  t a l á l s z - i s ,  
n e m  b á n o m  ö l j -m e g .
S imo. S i k e t n e k  b e s z é l s z .  M e g n y n g t a l a n í t o m  
é n  a ’ t e  n y ö g ö t t  s z í v e d e t .
D a vus. H a  i g a z - i s  a ’ m i t  m o n d o k ?
Simo. Ú g y - i s  (Dromohoz) k ö t ö z t e s d  - m e g  , és 
s t r á z s á l t a s s d -, de  h a l l o d - e  f a rk a s -g i i s b a  v e ssd  , k e ­
z e i t  - l á b a i t  s z o r o s a n  ö s z s z e k ö t t e s d .  (Davushoz) 
E m b e r  ne  l e g y e k ,  h a  m a  m e g -n e m  m u t a t o m ,  m i t  
t e s z  az  u r a t  m e g t s a l n i ; v a l a m in t  a n n a k - i s  a m o t t  
(Glycerium ha'za felé nézvén) • h o g y a n  k e l l j e n  az  a t y j á ­
v a l  j á t s z a n i .
Chrem es . Ab ! ne kegyetlenkedje'l olly igen.
Simo. Ó h  C h r e m e s  , t s a k  l á s s d  a z  én  r e m e k  
h a m n a k  j ó s á g a t .  N e m  s z á n o d -e  s o r s o m a t .  E g g y  i l l y  
m a g z a t é r t  e n n y i t  k í n l ó d n i ! (k iá l t )  H a l lo d - e  P a m -  
p h i l u s  ; jö j j - k i  P a m p h i l u s  ; t a l á n  s z é g y e n l e d  m a ­
g a d a t  ?
Harmadik Jelenés.
PAMPHILUS, SIMO, CHREMJES.
~ P amphilus. Ki k iá l t  engem? Jaj az  A ty á m .
Simo. M i t  m o n d a s z  t e  g a z  . . . ?
C h r e m e s . Oh sz ó l l j  a' d o l o g r ó l ,  ’s h a g y j  b é ­
k é t  a ’ s z i t k o z ó d á s n a k .
S imo. M i n t h a  l e h e t n e  e r r e  v a la m i  r o s z s z a t  
m o n d a n i ,  a ’ m i t  m e g  n em  é r d e m e l t  (Pamphilushoz) 
A z t  á l l í t o d - e  t e ,  h o g y  G l y c e r i u m  p o l g á r ’ l e á n y a .
P a m p h i l u s . É g y  m o n d ja k .
S imo . Úgy mondjúh ? M e l ly  v a k m e r ő s é g  ! 
m e g g o n d o l j a - e  m i t  s z ó l l  ? B á n ja - e  t e t t é t ?  m u t a t ­
j a - e  á b r á z a t j á n a k  s z ín e  a ’ s z e m é r e m n e k  l e g k i s -  
se b b  j e l é t - i s ?  A n ny ira*  n e m  b í r n i  m a g á v a l ,  m n -  , 
d e n  i l l e n d ő s é g  és t ö r v é n y e k  e l l e n ,  ’s az  a t y j a ’ en_ 
•gede lm e  n é lk ü l  e rő v e l  i l l y e n  s z e m é ly n e k  v á la s z ­
t á s a  á l t a l  m a g á t  s z é g y e n b e  ’s g y a l a z a t b a  k e v e r n i  ?
P a m p h i l u s . É n  b o l d o g ta l a n  !
S i m o . M o s t  é r z e d  m ég  e z t  P a m p h i l u s ?  A k ­
k o r ,  á k k o r  i l l e t t  v o ln a  r e a d  ig a z á n  ez a ’ n e v e z e t ,  
m id ő n  m a g a d a t  e l t ö k é l l e t t e d  i n d u l a t o d a t  a k á r m i ­
b e  k e r ü l n e - i s  k i e l é g í t e n i .  D e  m i t  t s i n á l o k  ? M i t  
g y ö t r ö m  m i t  k ín z ó m  m a g a m a t ?  m i é r t  h ű s í t ő m  e n ­
n e k  e s z t e l e n s é g e  m i a t t  ö r e g s é g e m e t ?  v á l j o n  é n  
s z e n v e d je m -e  az  ő g a z s á g á n a k  b ü n t e t é s é t ?  Ám le -  
g y e n  az  övé ,  m a r a d jo n  m a g á n a k ,  n y o m o r o g jo n  ve le .
P a m p h i l u s . É d e s  A t y á m  !
Simo. M i t  é d e s  A t y á m ?  m i n t h a  te  e z e n  atya 
n é lk ü l  s z ű k ö l k ö d n é l .  H á z a t ,  f e l e s é g e t ,  g j e r m e -  
k e t ,  m i n d e n t  t a l á l t á l  az  a t j  á d  a k a r a t j a  e l l e n , ta- 
n ü k - i s  h o z a t t a k  i d e ,  k i k  a z t  v i t a s s á k , h o g y  az  a’ 
s z e m é ly  p o l g á r ’ l e á n y a  -, ám  I é g j r g y ő z te s .
P a m p h i l u s . A t j  ám s z a b a d -e  e g y  k é t  s z ó t . . . ?
S im o . M i t  m o n d h a t n á l  te  n e k e m  ?
C h r e m e s . H a l g a s s d - m e g  ő t  S im o .
S i m o . E n  h a lg a s s a m  - e ? M i t  h a l l j a k  tő le  
C h re m e s .
Ch r e m e s . D e  m ég - is  e n g e d d -m e g  h o g y  s z ó l jo n .
S im o . N e m  b á n o m  s z ó l jo n  h á t .
P a m p h i l u s . É n  m e g v a l l o m ,  h o g y  a z t  a ’ s z e ­
rn é l} !  s z e r e t e m  , ’s h a  ez v é te k  v é tk e m e t - i s  m e g ­
v a l lo m .  N e k e d  a ty á m  e g é s z e n  a l t a la d o m  m a g a ­
m a t ,  b ü n t e s s - m c g ,  a ’ m in t  a k a r s z  p a r a n c s o l j  ve ­
lem .  A z t  a k a r o d - e  h o g j '  f e le s é g e t  v e g y e k ?  a z t  k i-  
v á n o d -é  h o g j? e t t ő l  e lv a l j a k ?  e l t ű r ö m  a ’ m in t  t ű r ­
h e te m .  T s a k  a z é r t  k ö n y ü r g ö k ,  n e  g o n d o l d  h o g y  
a z o n  ö r e g e t  én  r e n d e l t e m  ide .  E n g e d d - m e g ,  h o g y  
m a g a m a t  k i m e n t h e s s e m ,  ’s az  e m b e r t  id e  h ív ja m .
S í mo. Id e  hívjad?
P a m p h i l u s . E n g e d d - m e g  a ty á m .
C h r e m e s . (Simohoz) I l l e n d ő t  k í v á n ;  e n g e d d -  
m e g  n e k i ,
P a m p h i l u s . H a l lg a s s d - m e g  k é ré s e m e t .
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S ím o . L e g y e n  m e g  h á t  (Pamphilus e l)  M i n d e ­
n e n  m e g n y u g s z o m ,  C h r e m e s ,  c s a k  a z t  n e  t a p a s z ­
t a l j a m ,  h o g y  ez  m e g  a k a r  t s a ln i .
C h r e m e s . A z a tyának me'g a’ nagy ve'tket-is 
gyengén kell büntetni.
Negyedik Jelenés
CRITO , CHREMJES, SIMO , PAMPHILUS ,
Cr ITO. (jöve'sekor Pamphilushos) H a g y j  b é k é t  a ’ 
k é r é s n e k .  K é r é s e d  t e l l y e s í t é s é r e  e z e n  o k o k  k ö z ű i  
** m in d e n i k  e lé g s é g e s  ö s z t ö n  , m in d  az  h o g y  te  v a g y ,  
m in d  az  h o g y  a ’ d o lo g  i g a z ,  m in d  az  h o g y  G ly q e -  
r i u m n a k  j a v á t  k ív á n o m .
C h r e m e s . N e m  az  A n d r o s z i  C r i to - e  ez  , a ’ k i t  
l á t o k ?  Ú g y  v a n ,  b i z o n y o s a n  az  I s t e n  h o z o t t  C r i t o ,  
h o g y a n  j ö s z  e g y s z e r  A t h é n é b e ?
C r i t o . A ’ k ö r n y ű l m é n y e k  í g y  k í v á n t á k .  D e  
v a ly o n  ez  i t t  S im o  ?
C h r e m e s . Ig e n - i s  az.
S i m o . E n g e m  k e r e s e l ?  H a l lo d - e  a ty a f i  , ig a z - e  
v h o g y  t e  G l y c e r i u m o t  i d e  v a ló  p o l g á r ’ l e á n y á n a k  
t a r t o d  ?
C r i t o . ’S t e  t a g a d o d  h o g y  az  v o l n a ?
S i m o . H á t  i l l y e n  s z á n d é k k a l  m e r s z  i d e  j ö n n i  ?
Cr i t o . M i é r t ?
S imo. Azt kérded-e? Azt h iszed-e ,  hogy il- 
lyeke t  bünte te tlenűl tehetsz , a’ jó nevelésű ifja­
k a t , k ik még a ’ világot nem esmerik e l- tsab í tod ,  
’s azoknak szíveket b íztatások ’s ígére tek  á lta l 
magadhoz édesgeted?
Cr it o . E s z e d e n  vagy-e?
S i m o . ’S t i s z t á t a l a n  s z e m é ly e k k e l  v a ló  s z e r e l ­
m e s k e d é s e k e t  h á z a s s á g  á l t a l  e r ő s í t e s z - m e g  ?
P a m p h i l u s . (magában) J a j ,  m e l l y  i g e n  f é l e k ,  
h o g y  az i d e g e n  n e m  á l l j a  m e g  a ’ p r ó b á t .
Ch r e m e s . S i m o ,  h a  e z t  e s m e r n é d , n e m  ú g y  
g o n d o l k o z n á l  f e lö le .  Ő e g y  j ó r a  v a ló  d e r é k  e m b e r .
S i m o . E z d e r é k  e m b e r ?  M é r t  j ő  h á t  é p e n  a ’ 
h á z a s s á g ’ n a p j á n ,  ő k i  e lé b b  s o h a - s e m  m u t a t t a  i t t  
m a g á t ?  V a l ó b a n  l e h e t  is  n e k i  h i t e l t  a d n i  C h re m e s .
* P a m p h i l u s . ( lassan) H a  az  a t y á m t ó l  n e m  fé l­
n é k ,  t u d n é k  e ’ r é s z b e n  v a l a m i t  a ’ m i t  f e l e l e t i g  
a d h a t n é k  s z á já b a .
S ím o . T e  c s a l f a  !
Crito . M e n y d ö r g ő .
C h r e m e s , E z il lyen szokott l e n n i ,  C r i to ;  ne 
háborodjál-meg.
C r i t o . L á s s a  a k á r  m i i l y e n  s z o k o t t  lenni*,  de 
h a  to v á b b  i s  o l l y a n o k a t  m o n d ,  i n e l l y e k  k ö n n y é ­
n e k  t e t s z e n e k ,  o l l y a n o k a t  h a l l  t ő l e m ,  m e l l y e k  
n e k i  n e m  fo g n a k  t e t s z e n i .  M i t  t ö r ő d ö m  ’s m i t  g o n ­
d o l o k  é n  e z e n  h á z a s s á g i  d o l g o k k a l ?  (S ím oho i) 
N e m  v o ln a -e  i l l e n d ő b b  t s e n d e s e n  t ű r n ö d  b a j o d a t ?  
M e r t  m o s t  m i n d j á r t  m e g l e h e t  t u d n i ,  h a  i g a z - é  
v a g y  n e m  a ’ m i t  m o n d o k .  E g y k o r  e g y  A t h é n é i  
e m b e r  h a j ó - t ö r é s t  s z e n v e d v é n  e z z e l  a ’ l e á n n y a l  
e ő y g y ü t t , k i  m é g  a k k o r  k i t s i n y  v o l t ,  A n d r o s z  s z i ­
g e t é b e  v e t t e t e t t  k i  a ’ s z é lv é sz  á l t a l .  M i n d e n é t ő l  
m e g lő v é n  f o s z t a t v a ,  l e g e l s ő b e n  C h r y s i s ’ a ty j á v a l  
t a l á l k o z o t t  ’s a h o z  f o l y a m o d o t t .
S imo, E z egy mesét akar mondani.
C h r e m e s . H a g y j  b é k é t .
C r i t o . M i t s o d a ?  F é l b e  s z a k a s z t ?
C h r e m e s . M o n d  to v á b b .
C r i t o . A z a z  e m b e r  k i  ő t  b é f o g a d t a  r o k o ­
n o m  v o l t .  A n n á l , az  i d e g e n t ő l  m a g á t ó l  h a l l o t t a m  
h o g y  ő A t h é n é i .  E z  o t t  m e g h o l t .
C h r e m e s . N e m  t u d o d  a ’ n e v é t ?
C r i t o . A ’ n e v é t ?  i l l y  h a m a r j á b a n ?  —  P h a -  
n i a  v o l t .
C h r e m e s . J a j  m i t  m o n d a s z  !
C r i t o . V a l ó b a n  a ’ m e n n y i r e  e m lé k e z e m  P h a -  
n i a  v o l t  — A z t  b i z o n y o s a n  t u d o m  , h o g y  R h a m n u s -  
b ó l  v a ló n a k  m o n d o t t a  m a g á t  l e n n i .
C h r e m e s . Ó h  J u p i t e r  !
C r i t o . E z t  C h r e m e s , a k k o r  m á s o k  is  s o k a n  
h a l l o t t á k  A n d r o s  S z i g e t é n .
C h r e m e s . Ó h  v a jh a  az  v o ln a  a '  d o l o g b a n  a’ 
m i t  r e m é n y i e k .  M o n d - m e g  C r i tó  m i n e k ,  a ’ m a g a  
g y e r m e k é n e k  m o n d o t t a - e  l e n n i  a ’ l e á n y t ?
C r i t o . N e m .
C h r e m e s . H á t  k i é n e k  ?
C r i t o . A ’ t e s t v é r e  l e á n y á n a k .
C h r e m e s . B i z o n y á r a  az  én  l e á n y o m .
C r i t o . M i t  m o n d a s z .
S im o . M i t  m o n d a s z .
P a m p h i l u s . (m agiban)  N y i s d  - fe l  j ó l  f ü le id e t  
P a m p h i l u s .
S i m o . H o n n é t  h i s z e d  e z t  ?
C h r e m e s . A z a’ P h a n i a  az  én  testvérem volt.
S i m o . A z t  t u d o m ,  e s in e r t e m - i s  őt.
C h r e m e s . A z  a ’ h á b o r ú  z i v a t a r j a  e lő l  f u t v á n ,  
e l m e n t i  e n g e m  Á ’s i á b a n  f e lk e r e s n i  ; s e z t  f é l t  i t t  
h a g y n i .  M o s t  h a l l o m  l e g e lő s z ö r  ,  m i  t ö r t é n t  
u t ó b b  v e lek .
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PAmphilus. (magában) A l ig  b í r o k  m a g a m m a l  
a n n y i r a  m e g h a t o t t a  s z í v e m e t  a ’ f é l e l e m ,  r e m é n y  
és ő r ö m ,  ’s e z e n  ve ' le t len  s z e r e n t s é n  v a ló  b á m u lá s .
S imo. (Chremeshei) B i z o n y a r a  tö b b  m in t - e g y  
t e k e 'n t e tb e  ö r ü l ö k  h o g y  l e á n y o d a t  m e g t a l á l t a d .
P a m p r i l u s . E lh i s z e m  j ó  a ty á m .  r
C h r e m e s . D e  n e k e m  m eg  e g y  k é t s é g e m  v a n ,  
m e l l y  n e m  k é v é s é  g y ö t ö r .
P a m p h i l u s . G y ű l ö l e t e s  e lő t t e m  e z e n  k é t s é ­
g e s k e d é s e d  ; t e  a ’ k a k á n - i s  t s o m ó t  k e r e s e l .
Crito . M i l e h e t  az  ?
C h r e m e s . A ’ n e v e  n e m  e g y g y e z - m e g .
Cr it o . V a l ó b a n  k i t s i n  k o r á b a n  m á s  n e v e  v o l t .
C h r e m e s . M i v o l t  C r i to  ? N e m  j u t  e s z e d b e  ?
Cr i t o . A r r ó l  gondolkodom.
P a m p h i l u s . (magában) M e g e n g e d j e m - e ,  h o g y  
e n n e k  e r ő t l e n  e m l é k e z e t e  az  é n  b o ld o g s á g o m a t  
g á t o l j a ,  h o l o t t  e \ r é s z b e n  m a g a m  s e g í t h e t e k  m a ­
g a m o n .  (fcnn-szóval) A z  a ’ n é v  C h r e m e s ,  m e l l y e t t  
k é r d e z s z  P a s i b u l a  vo l t .
Cr i t o . A z volt.
C h r e m e s . Ig e n  az  v o l t .
P a m p h i l u s . E z e r s z e r  i s  h a l l o t t a m  m a g á t ó l .
S imo. R e m é n y i e m  m e g  v a g y  g y ő z ő d v e  a’ fe lő l  
C h r e m e s  , h o g y  m in d n y á j a n  s z ív e s e n  ö r ü l ü n k  e z e n  
d o lg o n .
C h r e m e s . A z  I s t e n e k  t u d j á k ,  h o g y  t ő k é l l e t e -  
s e n  m e g  v a g y o k .
P a m p h i l u s . M i v a n  m é g  h á t r a  é d e s  a ty á m  ?
S imo. A ’ d o l o g ’ m e g v á l to z á s a  e n g e m  m á r  
e g é s z e n  m e g e n g e s z t e l t .
P a m p h i l u s . Ó h  s z e r e t e t r e  m é l tó  k e g y e s  a t y a ! 
’S C h r e m e s  r e m é n y ie m  m e g h á g y  e n g e m  e d d ig  
b í r t  f e le s é g e m m e l .
C h r e m e s . J ó v á  h a g y o m  s z á n d é k t o k a t , h a  
t s a k  az  a t y a d  n e m  e l l e n z i .
P a m p h i l u s . D e  h o g y  e l l e n z i .
S imo. É p e n  n e m .
Ch r e m e s . A ’ m i t  v e le  a d o k  P a m p h i l u s ,  az  
t iz  t a l e n t o m b ó l  á l l .
P A m p h i l u s . E lfo g a d o m .
C h r e m e s . A ’ l e á n y o m h o z  s i e te k .  Jö j j  v e lem  
C r i to  , m e r t  n e m  h i s z e m  , h o g y  m e g i s m e r je m .
S imo. M i é r t  n e m  h i v a t o d  id e  h o z z á n k .
P a m p h i l u s . J ó l  m o n d o d .  T ü s t é n t  m e g p a r a n -  
t so lo m  D a r u s n a k  h o g y  h ív ja  ide .
Simo. Az nem hívhatja.
P amphilus. M i é r t  nem .
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Simo. M e r t  a n n a k  f o n to s a b b  és o l ly a n  d o lg a  
v a n ,  m e l l y  m a g á t  j o b b a n  i l l e t i .
P amphilus. Mi lehet a z ?
S i m o . M e g  van  k ö tö z v e .
P amphilus. Óh atyám, az nem igazán kötöz- 
tetett-meg.
Simo. A z t  p a r a n t s o l t a m , h o g y  i g a z á n  m e g ­
k ö tö z z é k .
P amphilus. K ö n y ö r g ö k  é r e t t e  o ld o z t a s s d - f e l .
S imo. N e m  b á n o m  o ld o z ta s s é k - f e l .
P a m p h i l u s . D e  m in é l  e lé b b .
S imo. M á r  megyek.
P amphilus. Óh s z e r e n t s é s  és b o ld o g  n a p  !
Ötödik Jelenés.
C h a r in u s  ,  és P a m p h il u s .
C h a r i n u s . ( jöttében) M e g -n é z e m  m i t  t s i n á l  
P a m p h i l u s ,  d e  im h o l  van.
P amphilus. A z t  g o n d o l j a  t a l á n  v a l a k i ,  hogy 
m a g a m  sem  t a r t o m  i g a z n a k  a z t  a ’ m i t  m o n d o k ;  de  
az  én  t e t s z é s e m  m o s t  ü g y  t a r t j a  h o g y  ig a z  l e ­
g y e n .  É u  a z t  h i s z e m  az  I s t e n e k  é l e t e  a z é r t  h a l ­
h a t a t l a n ;  m in t h o g y  ö r ö m ö k e t  s e m m i-se m  s z a k a s z t -  
j a  fé lbe .  A z  én s o r s o m  is  h a l h a t a t l a n s á g  le s z  , h a  
e z e n  ö r ö m e t  se m m i  b ű  m e g  n e m  z a v a r ja .  D e  k i t  k í ­
v á n ja k  m o s t  l e g in k á b b ,  k i n e k  m in d e z e k e t  e lb e s z é l ­
h e s s e m  ?
C h a r i n u s . ( lassan) M i  l e h e t  az  a ’ m in e k  ez  
o l ly  i g e n  ö rü l .
P a m p h i l u s . D a v u s t  l á t o m  j ö n n i ;  s e n k i  s i n t s  
k i n e k  j e l e n l é t é t  in k á b b  k ív á n n á m ,  m e r t  t u d o m  h o g y  
ez  e g é s z  l e ik é b ő l  ö rü l  s z e r e n t s é s  s o r s o m o n .
Hatodik Jelenés.
DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.
Davus. H o l  t a l á lo m  i t t  P a m p h i l u s t  ?
P amphilus . D a v u s !
D avus. K i k i á l t  e n g em  ?
P a m p h i l u s . É n  v a g y o k .
D avus. A h  P a m p h i l u s  !
P a m p h i l u s . N e m  tu d o d  m i t ö r t é n t  v e le m ?  
D a v u s . N e m ;  de  m a g a m m a l  m i  t ö r t é n t  t u d o m .
P a m p h i l u s . É n  is tu d o m
D avus. A ’ m in d e n n a p i  s z o k á s  s z e r é n t  v a n ,  
h o g y  te  e lé b b  m e g t u d t a d  az  én  s z e r e n t s é t l e n s é -  
g e m e t ,  m i n t  én  a ’ te  s z e r e n t s é d e t .
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P amphilus. Az en G l y c e r i u m o m  m e g - t a l á l t a  
s z ü l e i t .
D avus. G y ö n y ö r ű  t ö r t é n e t !
Charinus. A h  !
P amphilüs. Az a t y j a  e g g y  a’ mi l e g jo b b  b a r á ­
t i n k  k ö z ű i .
D avus. K i t s o d a ?
P amphilus . C h r e m e s .
D avus. J o b b a t  nem mondhatnál.
P amphilus . M á r  most semmi-sem h á t r á l t a t ,  
h o g y  ó t  m i n d j á r t  e l  n e  vegyem f e le s é g ű i .
Charinus. (lassan) E z  t a l á n  á lm o d j a  a z t  a ’ m i t  
é b r e n  k í v á n t ?
P amphilus. D e  a ’ kis fi jam , D a v u s ?
D avus. A h  a r r ó l  ne  a g g ó d j á l ,  a z t  m in d e n  I s ­
t e n e k  s z e r e t i k .
C h a r i n u s . ( la ssan )  B o l d o g  v a g y o k  h a  e z e k  
i g a z a k .  M e g s z ó l l i t t o m  ő t .
P amphilus. (Ésire-veszi o t )  Ki van i t t?  Óh 
C h a r i n u s  ! é p e n  j ó k o r  j ö s z .
Charinus. Örülök szerentséden.
P a m p h i l u s . H a l l o t t a d  m á r ?
C h a r i n u s . M i n d e n t  h a l l o t t a m ;  d e  m id ő n  j ó l  
v a n  d o l g o d ,  e m l é k e z z é l  -  m e g  én  r ó l a m  is.  M o s t  
C h r e m e s  e g é s z e n  a ’ t i é d ; t u d o m  h o g y  a ’ m i t  te  
a k a r s z  m i n d e n t  i n e g - t e s z .
P a m p h i l u s . É p e n  e z  a ’ s z á n d é k o m .  D e  m i t  
v á r ju k  m i  ó t  i t t  o l l y  s o k á ,  m íg  k i  j ő ?  j ö j j - b e  
v e le m  m o s t  m i n d j á r t  G l y c e r i u m h o z .  ’S t e .  D a v u s  
m e n j  h a -za ,  s i e s s ,  r e n d e l j  e m b e r e k e t  k i k  G ly c e -  
r i u m o t  i n n é t  a ’ m i  h á z u n k h o z  v ig y é k .  M i t  á l l a s z  ? 
m i t  k é s e d e ln ie z e l  ? (Charinus Pamphilus el)
D a v u s . M e g y e k .  —  (a’ néidihoz) N e  v á r j á to k  
h o g y  k i  j ö j j e n e k .  O t t  b e n n  m e g y  v é g h e z  a ’ h á z a s ­
s á g ,  o t t  b e n n  v é g z ő d ik - e l  m in d e n  a ’ m i  m é g  h á t r a  
v a n .  K e d v e l j é t e k  j á t é k u n k a t .  —
S. K.
7-
Lehet-é a* jó ember a* közönséges és országos veszedel­
mek’ idején neutrális.
jA , ki az emberi Nemzetet szereti, az mindent szívére vesz, a’ mi azon történik, 
minden történeteknél azt vizsgálja, miilyen következései lehetnek azoknak az emberek 
boldogságára nézve, ’s minthogy semmi-sem történik, a’ mi az emberi Nemzet javát, 
vagy e lő n e  mozdítaná vagy ne hátráltatná; azért szükséges-képen vagy az eggyik vagy 
a’ másik részhez áll; és ha nem hagyhat-is mindent helyben, a’ mit az a’ felekezet, a* 
mellyel ő tart ,  az indulatok’ tüzében tselekszik , még-is kénszeríti őt az okossága annak 
a’ félnek gyozedelrnet, a’ másiknak ellenben romlást kívánni.
Az országos veszedelmek’ idején kotzkára van téve m inden, valami az emberek 
előtt becses és szent; az illyen esetben abban a* mi történik részt nem venni, nem -csak  
megvetést érdemlő gondolkozásra m utat,  hanem egyszer’sraindeggy ollyan hideg lelküsé- 
get is bizonyít, mellyet az erkölcsi törvény kárhoztat. Az országos veszedelmek idejen 
tehát gondolkozásában neutrálisnak lenni nem szabad. *—
5 . K. J.
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Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás. )
Tizenharmadik Levél. P o l y k l e t  K r a n t o r h o z .
FŐ polgári tisztviselők. — Quaestorok. — Praetorok. — Cpnsulok. — Dictator.
A ’ Rómaiaknak, valamint a1 Görögöknek egy sereg tisztviselői vágynak,- kik egy­
mással sokképen Öszsze-ütkÖznek , kik mindnyájan segítik kívül a’ köztársaságot, a’ 
külső nemzetekre nézve rettenetessé tenni,  belől pedig a’ Római Polgárok’ szabadságát 
erős fundamentomra állítani. Mind ezen tisztségek külömböző időszakokban állíttattak- 
fcl a’ szerint a1 mint az illy környülmények azoknak szükséges voltát éreztették. Min- 
denikért sokan esenkednek, ’s a1 legutolsók sokszor a’ legnagyobb vetélkedésnek tár­
gyai'; minthogy csak azok által lehet a’ betsület pályájára lépni, ’s gráditsonként azok­
ra a’ fő tisztségekre jutni , mellyek utóbb egy köz-polgárt a’ legnagyobb fejedelmeknél- 
is fellyebb emelnek.
Minden Tisztviselőket, a* nép nevez-ki ; egy törvény minden Polgárnak just ád 
azt megölni, ki a’ polgári hatalmat szabad kényje szerént magához ragadná, vagy vala- 
melly hivatalt, a’ meghatározott időnél tovább folytatna. A’ tisztségeket csak tíz eszten­
dei katonáskodás után szabad keresni. A’ katonai szolgálatban tizen-hat esztendős korá­
ban szokás fel-vétetni; e’ szerint minden hivatal-keresőnek kell huszonkét esztendősnek 
lenni; ha a* maga megesmértetésére vagy a’ Cánditatusságra szükséges időt-is, melly két 
esztendőre van határozva számláljuk, természet-szerint harm intz-egy esztendő jő- k i ,  
V ez az idő' van a1 Villius törvényje által (lex Villiaseu annalis) a’ tisztségbe-léphetésre 
kiszabva. Ha kinek az Atyja hadi fogoly, az kirekesztetik minden tisztségből; minthogy 
égy szabad Nemzet nem igazgattathatik ollyantól, kinek az Atyja lánczokat visel.
A1 Q uaestura, vagy kincs-tárnokság az első hivatal, mellyet eggy olly Római pol­
gár kívánhat, ki vagy szolgálatja vagy talentomai által magát megkülömböztette, vagy 
kiben a’ fényes születés a’ valóságos érdemet kipótolja. Ezen tisztség a’ köztársaság’ ere­
detekor kezdődött; a’ Tarquiniusok* kikergetése u tán , a’ nép az ország kintsét két Pa­
tríciusra bízta, kik egy deák szótól, melly nyereséget jelent, (Quaestus) Quaestoroknak 
neveztetnek. Háromszáz harmintz harmadik esztendőben a’ nép részesülni kívánt ezen 
betsűle "Sen, ’s a’ régi Quaestorodhoz még két új adatott. A’ második Punus háborúban 
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számok nyolczra emeltetett, ’s naponként többre emeltetik. Ketten közűlök Rómában 
laknak, ’s városi Quaestoroknak (quaestores urbani) hívattatnak; Ezeknek legfontosabb 
foglalatossága az ország pénzével sáfárkodni. Ezek az ország’ jövedelmeit beszedik, 
annak szükségeiről gondoskodnak, a’ büntetési pénzeket behajtják, ’s bevételeik’ , ’s ki­
adásaik’ pontos feljegyzése által hivatalok folytatásában való hűségekró'l számot adnak. 
A’ Római Sasok’ őrzése-is reájok van bízva. Mikor a’ hadiseregek valamelly táborozásból 
h a z a jö n n e k ,  ők teszik-el azoknak zászlóit az ország kintséhez Szaturnus templomába , 
’s ők adják viszont a’ vezérek’ kezeibe, midőn a’ seregek táborba mennek. Ezen kívül 
még a’ városi Quaestorok’ kötelessége, a’ Követeknek szállást rendelni, azoknak szük­
ségeiről gondoskodni, s nékik az Ország nevében azon ajándékokat mellyekkel őket a’ 
Köztársaság megtiszteli által a ^ n**
A’ többi Quaestorok, kik tartománybéli kincs-tárnokoknak (Quaestores provinciales) 
neveztetnek, a’ Consulokat a* hadban kísérik, ’s ott mindent elrendelnek, a’ mi a’ .ha­
diseregek’ költségére szükséges: a’ katonáknak zsoldjaikat kifizetik, minden vásárláso­
kat tétetnek, az élelemről gondoskodnak, a’ hadi prédát számba-veszik ’s eladatják, a’ 
katonáknak a’ zászló mellett letett pénzére vigyáznak; egy szóval minden az ő gond­
viselések alatt van ,  a’ mi a’ hadiseregek’ értekét illeti. Ha a’ fő hadivezérek ^Triumphust 
kívánnak, rnellyet a’ köztársaság csak a’ hadban szerzett köz-haszonért és nyereségért 
enged-meg , a’ Quaestorok, az illyen hasznoknak hiteles feljegyzését béadják, ’s rend­
szerént az ő tudósítások határozza-meg a’ Senátusnak ’s a* népnek végzését. Ezen nagy 
jusok még nem elegendők, a’ Quaestorok bizonyos tekintetben a’ fő vezéreknek is 
helytartói, azokat hadi munkálkodásaikban segítik, 's gyakran dicsőségökben is osztoznak.
Ezen hivatalnak legszebb elsősége abban á ll ,  hogy azok kik azt dicséretesen vi­
selték, be-lépnek a’ Senátusba, ha szintén még nem a’ Senátorok’ közzűl valók-is 
Róma igazgatásában leginkább magára vonta figyelmemet azon különösség, melly sze­
rént az ország kincs-tárjának gondviselése kévésé esmeretes polgárokra bízatik, hogy 
azoknak feddhetetlenségek ’s tálentomok próbára tétessék, s ezen kényes próbán válik-el 
mit kelljen felölök tartani. Eggyeránt betsületekre válik ez mind azoknak , kik azt tenni 
merik, mind azoknak, kik annak tárgyai.
A’ Quaestorok a* Tubusonként való gyűlésekben neveztetnek-ki, még pedig kii- 
lömbség nélkül mind a’ két rendből.
A Quaestorságból a’ tisztesség útja az aedilisségre visz , melly ezen deák szótól aedes 
(épület) veszi nevezetét, minthogy az aedilisek az ország épületeinek ’s emlékeinek fenn­
tartásában s szépítésében foglalatoskodnak.
Ezek két rendbeliek: az elsők kik p lebejus, aedihseknek neveztetnek, 200-dik esz­
tendőben rendeltettek a’ Nép-tribunusaival egygyütt , kiknek bizonyos tekéntetben alá- 
jok tétettek. Kitsinyenként még rievekedtek jussaik , mellyek most alkalmas nagyok. Ok 
viselnek gondot minden épületekre, Tem plom okra, víz - tsatornákra , hidakra, » tbe- 
átromokra , ’s a’ t. Ok vigyáznak hogy az útszák tiszták legyenek, ’s a’ városba elég­
séges élelem vitessék; Az élelemre-való dolgoknak jóságát megvizsgálják, azoknak árrokat 
kiszabják, a’ fontra és mértékre ügyelnek, a’ halotti temetések költségét meghatározzak,
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’s azokat kik a' közbátorságot háborgatják megfenyítik , de mindazállal felsőbb paran- 
tsolat nélkül egy polgárt-sem szabad nékik befogatni sem törvénybe idézni.
Az illy nagy befolyású hivatal figyelmet gerjesztett a1 Pátriciusokban, kik egy ked­
vező alkalommal élvén abban részesűltek-is. Midőn 38?-dik esztendőben a’ Senatus a1 
két-féle rend öszsze-békélésének emlékezetére, a’ nagy Római játékokra egy nappal 
többet rendelt,  az aedilisek tehetetlenség’ színe alatt vonakodtak a’ költséget tenn i , melly 
illyenkor kötelességekben állott. A’ Patríciusok ollyan feltétel alatt hogy részek legyen 
az aedilisi hivatalban, ajánlották magokat a’ költség’ tevésére. Ajánlások elfogadtatott* 
’s más két aedilisek rendeltettek a’ Patríciusokból. Ezek Curulis aedilisek’ nevével kü- 
lömböztettnek-meg, minthogy hívatalbéli dologban míg a’ Plébejus aedilisek, csak kö­
zönséges székeken ülnek, ők a’ hozzájok menőket Curulis széken fogadják-el, melly a1 
felsőbb tisztviselők’ megkülömböztetető jele. A’ Praetextat-is viselik, ’s mint a’ főbb­
tisztviselők a* népek’ jussával élnek. Tiszti társaiknak minden egyébb jusaikban osztoz­
n ak ,  kivévén, hogy csak ezeket illeti a’ pompás játékok’ egész igazgatása, ’s ezeknek 
kötelessége a’ Theatrumokat elrendelni’s fenn-tartani, valamint a’ színjátéki darabok’ meg- 
ítélése-is azon köteleztetés’ természeti következésében őket illeti. Az illy alkalmakkal fe­
lette megerőltetik magokat a* pompázásban , hogy a’ minden játékokat részegen szere­
tő köznép’ kedvelését megnyerhessék. Sokszor az Aedilisek a’ magok értékének elégte­
lenségén segíteni akarván, még a* provinciák adakozásához-is folyamodtak, ’s ezeknek 
adományjait, mellyeket elébb önként nyújtottak, utóbb adó gyanánt megkívánták; de 
ezt a’ szokást megveti az igaz nagyság, melly mindenkor kész a’ nép’ javáért, sőt néha 
a’ maga gyönyörüségéért-is magát feláldozni.
Ezen hivatalok a’ Tribusonként való gyűlésekben adattatnak. A’ Curulis Aedilisek 
eleinten a’ Patríciusok közzül, azután sorjában egyszer egygyik mászszor másik vá­
lasztattak, most pedig mind a’ kettőből eggyeránt választathatnak ; csak arra szokás nézni, 
hogy ezen terhes hivatalok egyedül ollyan polgároknak adattassanak , kik elég gazdagok 
az azokkal egygyütt járó költségeket megbírni.
Az Aedilisek majd pompás szeretetből , majd a’ csak-nem mindenható nép’ kedvé­
nek kereséséből, eggy esztendő alatt míg hivatalok tart ,  értéküknek legnagyobb részét el- 
tékozolják ; de ezen feláldozás őket rendszerént a’ Praetorságra emeli.
A’ Praetor név a’ köztársaság’ kezdetében mindenféle polgári tisztséget jelentett; 
sőt még a’ hadi-tisztekre-is kiterjedett, ’s a’ Dictátor legfőbb Praetornak (Praetor maxi- 
mus) hívattatott. Háromszáz nyolczvan nyolczadik esztendőben, ezen nevezet kirekesz- 
tőleg arra a’ felső hatalmasságra ruháztato tt , mellynek kötelessége volt az igaságot min­
den polgárok’ számára kiszolgáltatni. Ezt ezen rendelés elő tt ,  a’ Consulok tselekedték; 
de minthogy ezek sokszor a’ háborúk miatt kénteleriek voltak a’ várost elhagyni, az 
igazság kiszolgáltatása végett ezen hivatal rendeltetett , melly minthogy a’ Consulság- 
ból szakasztatott-el ollyan tekintettel b í r ,  melly szerént méltósággal ahoz igen közel-járúl.
A’ Praetor vagy fő-biró előtt, a’ városon kívül hat, a’ városon belől pedig kétLictor 
szokott menni. Praetextát vagy bársonnyal prémezett tiszti köntöst visel, ’s Curulis szék­
kel bír , mellyre törvényhatóságának jeléül egy dárda van szegezve. A’ Senátust ösz- 
sze-hívhatja, a’ nagy gyűlésekben elölülő lehet,  ’s a’ Consultával létében annak foglala-
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tosságait egész kiterjedésekben gyakorolja. Némellykor a’ foglalatosságoknak csak Ró­
mában esmeretes egygyesítése szerént még a’ táborban is fő-vezérséget visel, ’s Themis 
szószóllója győzedelmeket nyer , míg helyette egy hadi Tribunus , vagy ezeredes mond 
a’ törvényben ítéleteket.
A’ Praetor törvényhatóságának egész erejét három szó fejezi-ki: d o ,  dico4 addico, 
az-az: bírákat adok, végső ítéletet hozok , a’ per alatt lévő tárgyat valamellyik férjnek 
neki ítélem. Tsekélyebb érdemű dolgokban, akárhol van ,  formálítások nélkül ítél. Ha 
az ügy fontosabb, a1 F órum on tartja üléseit, a’ Basilikáknak neveztetett tágas oszlopo- 
zatoknak valamellyike alatt. Curulis széke a’ törvénytévő helyre vitetik, körülötte ü l­
nek az általa rendelt b írák ,  a’ tanúk és a’ védló'k. A’ büntetési törvény-tételben a ’ 
Praetor mikor halálos ítéletet akar m ondani,  leveti Praetextáját annak jeléül, hogy 
fájdalmasan esik néki polgárral keményen bánni. Eggyik fő-kötelessége különösen az 
alsóbb törvényszékekre ’s azokban a’ törvények’ szoros megtartására vigyázni.
Ezen hivatal alkottatása után mintegy száz húsz esztendővel második P ra e to r -is  
rendeltetett,  kinek idegen Praetor lett a’ neve ,  (praetor peregrinus) minthogy különö­
sen  a’ Polgárok és idegenek között fenn-forgó perek’ Ítélése bízatott reá , míg a’ Vá­
rosi P rae tor csak a’ polgárnak polgárral való ügyét ítélte. Némellykor mind a1 ketten- 
is tesznek azon egy dologban vi’sgálatokat, kivált ha igen sokan vágynak az egygyütt 
vétkezők. A* Római hatalom* szüntelen tartónevekedésével a’ P rae to rok’ száma-is neve- 
k e d e t t , hogy minden tartományokban lennének az igazságnak kiszolgáltatói. Ötszáz 
hetven-egygyedík esztendőtől-fogva hatan n ev ez te t tek -k i: tudniillik a’ Városi P rae to r ,  
tartománybeli Praetor és négyen az elfoglalt tartományok számára. Ezen utolsók közül 
mindenik egy büntető törvény-széknek elölülője, csak akkor léphet-be hivatalba, mi- 
nekutánna Rómában eggy esztendei gyakorlás által reá elkészíttetett.
A* Városi P rae tor , mint a’ Magistratus feje a’ többinél fellyebb való. A’ nélkül hogy 
a1 törvényeket megváltoztatni hatalma volna, azoknak formáját másíthatja ’s meghatároz­
hatja. Választatásakor Róma igazgatói eránt hűséget esküszik, azután az öszsze-gyült nép 
előtt beszédet ta r t ,  ’s egy rendelést hirdet-ki, meilyben kijelenti, melly úton akar az 
igazság kiszolgáltatásban járni, melly rendelés egész hivatal folytatásában reája nézve kö­
telező erővel b ír ,  ki-kiáltatik, ’s a’ város piaczin írásban felfüggesztetik: ez esztendei 
törvénynek-is neveztetik (lex annua).
Ezen méltóság a’ Centuriánként való gyűlésekben adattatik. Eleinten csak a’ Patrí­
ciusok, négy száz tizenkilenczedik esztendőtől-fogva pedig mind a’ két rendbéliek eggy- 
e rán t részesültek benne. A’ nélkül, hogy olly költséges és azért oily szegényítő volna 
mint az Aedilisség, mégis c s a k  olly polgárok által viseltethetik , kiknek elég értékek van 
az Apolló innepére ’s a’ Circusi játékokra kívántató költségeket meggyőzni. Ezen költsé­
geket a’ Praetor köteles tenni; *6 az által különös just nyer a’ Színjátszókra és egyébb 
köz-játékok tevőire.
A*" Quaestorságban való hűség, az Aedilisségben való pompázás , ’s a’ Praetorságban 
való igazság szerelés, rendszerént a’ Consulságra vezetnek, melly minden a’ Rómaiak ál­
tal nyerhető tisztségeknek legnagyobbika. A ki ezen Izéit eléri, az a’ dicsőségnek tetején 
van. Famíliája tüstént a legelsők közzé tartozik, ’s neve a’ Consulok év könyveibe bé* 
íratván fenn-marad , valamíg Róma emlékezete az emberek „ között éh
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Kétszáz negyven-negyedik esz tendőben ,  midőn a’ Királyság helyébe a’ szabad köz ­
társaság lépe tt ,  a’ Római  nép két  legfőbb tisztviselőket r e n d e l t , kikre a’ Királyoktól el­
vett  hatalomnak egy részét ruházta.  Ezeknek  ez a’ szerény czím Consul  ada tot t ,  melly 
azt jelenti,  hogy ők a’ köz-jó e ránt  tanátsot  akarnak adni.  A’ hatalmat  mindenképen  
akarta a1 nép mérséke ln i ,  de úgy hogy a’ méltóságnak ne ártana. A’ Consulok mindennel 
körül  vágynak v év e ,  valamit a ’ Római pomp a tiszteletre indítót kitudott gondolni.  T i ­
zenké t I i c t o r o k  m ennek  e lő t t ö k , Curulis székjek van ,  Prae textá t  vise lnek,  's Elefánt  
tsontból  készült és a rany sassal ékes bírói páltzát mint parantsoló hatalom jelét ta rtanak 
kezökben.  Egyedül nékik szabad a1 férjfiak között  a' városban magokat  vivő székeken hor -  
doztatni .  Egyszóval  az 6 személyekben minden  eggyesítve v a n ,  valami tiszteletet és fé­
lelmet szülhet.  De  annál nagyobb gondal eleje vétetett  a’ vele - való viszsza-élésnek. A’ 
Consulok  eggy esztendeig tartó hivatal viselés után viszsza - lépnek elébbi köz * sorsokra , 
nem t a r t v á n - m e g  elmúlt  nagyságokból semmit  egyebe t ,  mint  azt a’ dicsőséget melly sze­
mélyükkel  elválhatat lanúl  Öszsze van kaptsolva- Midőn tisztségüket elhagyják,  beszédet 
szoktak a’ néphez  t a r ta n i , ’s eskűvéssel erősítik hogy hivatal viselésük alatt a’ tö rvénye­
ket  nem sér tet ték-meg , sem a’ köz-jónak nem ártot tak;  de ha hivatalok’ folytatásával az 
Ország  meg-nem elégedett  , ezen esküvés nem engedteték-meg.  Azonban a’ Consulok  
ha ta lmának leghathatósabb gátja magában a’ Consulságban van, mind a’ ketten költsönösen 
vigyáznak egymásra , ’s mihelyt  valamellyik a’ n é p ’ szabadsága ellen legkisebb próbát- is  
t enne ,  tüstént  akadályoztatnék az a’ másiktól ,  úgymint  a’ ki attól félhetne hogy annak leg­
első áldozatja lenne.
A’ Consulok ,  a’ Senatus vagy a’ nép ellen, mel lynek csak első tisztviselői, semmit-  
sem tehetnek.  A’ Senatus tanácskozik,  a1 nép végez ,  a ’ Consulok a’ végzéseket végre­
hajtják.  Minthogy hívatalviselések rövid ideig ta r t ,  mindnyájan törekednek magokat  ezen 
rövid idő alatt fényes cse lekede tek , vagy hasznos intézetek által megkülömbözte tni .  Titá­
no k  ismét hasonló iparkodásúak következnek ,  ’s így az igazgatás szüntelen tartó ifjú­
sággal és hathatósággal bír.
A’ Consulok eleinten az esztendőnek külömböző részeiben neveztettek-ki ; az öt­
száz kilenczven nyolczadik esztendőtől-fogva Sextilis hónapban  választatnak a’ Centurián- 
ként  való gyűlésekben.  Mikor  a’ választás meg- tör tént  , azt a’ tisztségben lévő Co nsul ,  
a ’ gyűlésnek tudtára adja. Azután a’ Senatus és a’ nép , egész seregben a’ Capitol iumba 
m ennek  az Istenek atyjának^ á ldozni , ’s könyörögni ,  hogy az új-tiszlviselőket ’s a’ köz­
társaságot oltalma alá vegye. A’ hivatal viselés csak Januárius  első napján ,  a’ kinevezte- 
tés u tá n ' ha t  hónappal  kezdődik.  Ezen  időt az Ország dolgaival bővebb megismerkedés­
re fordítják. Addig designatus Consulnak hívattatnak. Jól lehe t ekkor  még semmi hatalmok 
n incs ,  mégis bébotsát tatnak a1 Senátusba , ott fő helyen ü lne k ,  ’s vélekedésöket  min te l ­
sők adják:  melly megkülöinböztetést  inkább próbának mint  tiszteltetésnek lehet tartani. 
Ha választásoktól fogva béiktatásokig kivilágosodik , hogy megvesztegetés vagy ravasz mes­
terség által szereztek magoknak voksokat ,  az a’ vetélkedő-társok lép he lyükbe , ki ezt rneg- 
bizonyíthatja. Ez igazságos rende lés ,  ’s k á r ,  hogy szorosabban m e g - n e m  tartatik ; de 
hogyan hajtathassák vég re ,  holot t  a’ vádoló szüntelen ollyan esetben volna mint  az a’ kit 
bévádolhatna.
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A ’ Consulok , hón aponk én t  igazgatnak egymás után.  A ’ hivatal viselést az kezdi - e l  
ki legidősebb,  vagy kinek legtöbb gyermekei  vágynak. Az i l lyennek , a’ ve sz sző-kévék  
e lő t te ,  a’ másiknak pedig ,  ki hivatal-viselésben n incsen ,  utánna  vitetnek. Mikor  a’ Con ­
sul inegyen , a’ vele találkozók süveget v e tn e k ,  helyekből felkelnek 's az útból  kitérnek. 
Fr is  emlékezetben van most- is,  hogy Q. Fabius Maximus az Atyját,  mikor  az vele ösz- 
sze - ta lálkozot t , leszállítatta lová ró l ,  ’s ezen öreg Római  férfi örül t  azon tselekedetnek , 
mel ly azt muta t ta ,  hogy fija tudta becsülni  azon méltóságot ,  mellyel f e l - v o l t  ruházva.  
Ha a’ Consulnak az úton Prae tor  megy e le ibe , ez Liktoraival le-ereszteti a’ veszsző-ké- 
véket  a1 legfőbb tiszt-viselő előtt.
A ’ Consul '  jussai igen nagy kiterjedésúek. O k  a’ Senátust  mikor  nékik'.tetszik ösz- 
sze-h ív ják,  vele a külső Országokból  érkezett  tiszti tudósításokat közlik , a’ tanácskozás 
alá tartozó dolgokat, előadják , vélekedéseiket  legelébb mo nd já k ;  a ’ voksokat  Öszsze-szedik , 
7s a’ gyűlést ezen egyszerű szól lássa l, non amplius vos m o r a m u r ,  patres conscript i , nem 
ta rtóz ta tunk tovább -titeket öszsze-gyülekezett  Atyák ,  el-oszlatják. Minden tisztviselők 
alattok vágynak , kivévén a’ nép* T r i b u n u s a i t , kik egyedül magok szegezhetik magokat  
végzéseiknek el lene;  sőt kik csupán azért  rende ltet tek hogy gátolóik legyenek. A’ Consu-  
lok továbbá a’ népe t  öszszegyüj t ik, ’s annak törvényeket  terjesztenek eleibe,  mellyek 
ha  elfogadtatnak , az ő nevekről  neveztetnek.  Egy  szóval őket  illeti a* Senatus végzései­
nek  ’s a’ nép parancsolatjainak egész végre-hajtása.
Ha há bor ú  v a n ,  akkor ha ta lmok még nagyobb:  katonákat  szede tnek ,  rendeléseket  
tesznek azoknak szükségei’ kielégítése e r án t ,  tisztségeket a d n a k ,  megjutalmazzák vagy 
büntet ik a’ katonáka t ,  kiket halálra-is kárhoz ta tha tnak;  tetszések szerént  sáfárkodnak a’ 
hadi-sereg jövedelmeivel ,  a’ Qua es t or okn ak ,  kik költségeiket feljegyezni köte lesek ,  nem 
lévén jussok tőlök a* kiadandó pénz t  megtagadni.  Rövid szóval ők békesség idején egy 
nagy népnek első Magist ratusai , hábo rúban  pedig ha tá rta lan U r a i ;  de mikor  nagyságok 
véget é r ,  számot  ta r toznak  cselekedeteikről  adni ezen n é p n e k ,  melly valóságos fejedel­
me kne k  munkáikat  keményen megítéli.
Száz negyvenhárom esztendőkig a’ Consulok  csak a* Patríciusok közül neveztet tek- 
ki. A’ P lebe jusok mél tóknak tar tot ták magokat  ezen tisztességre,  Tribunusaiktól  segí- 
tetve követelést  formáltak reá. Kérések viszsza-vet tetet t ; sürgették kerese teket , a’ nemes­
ség hajthatatlan vala.  A’ két féle rend között  igen heves viszálkodások támadának ,  mel­
lyek annyira m en t ie k ,  hogy eggy ideig a ’ viszálkodás tárgyát  eltörlötlék. H á r o m  száz. ti­
zedik esztendőben Consulok helyett  katonai Tr ibunusok  nevez te tének , kiknek felére 
eggyik , felére a’ másik rendből  kelle választatni,  l l lyenek majd négyen ,  majd ha tan ,  
majd  nyolczan valának.  A’ Consulság eggy ideig viszsza-állítatott, *s viszont a’ Tribunu-  
soknak adott  helyet. A ’ rendet lenség és zűrzavar nő t tön-nőt t ;  kellett az erőnek enged n i ; 
végre három-száz  nyolczvan-nyoltzadik esztendőben az végeztetet t ,  hogy jövendőben 
mindenik rendből  eggy-egy Consul  választassák; ’s Róm a elfáradván a’ csupa katonai 
hatalom alat t ,  viszsza-hozta a’ Consuli  igazgatást,  mellyel  azolta mindenkor  megtartot t .
A’ Plebejusok méltóknak muta tták magokat  az olly hevesen keresett jusra;  azonban  
megkell  vallani,  hogy a* félelem’ kezéből kitsikart Ígéretek г ’ veszedelemmel egygyütt el­
enyésztek.  K ö v e t e l n i ’s keresni szabad nekik a’ Consuiságot ;  de ri tkán jutnak hozzá ,  vagy
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azér t ,  bogy magok engednek  annak az akarat ellen való t iszteletnek mellyel a’ fényes 
nevek  támasztanak , vagy még inkább a’ nagyoknak a' Cenlur iánként  tar tot t  gyűlésekben 
vaió nagy befolyások miatt.
Villius tö rvényje ,  melly minthogy a' hivatalokra alkalmas esztendőket  meghatározza 
esztendei- törvénynek-is  hívattat ik,  az \  ed ilisségre harminczha t ,  a’ Praetorságra negyven ,  
’s a’ Consulságra negyven há ro m  esztendős léteit kíván. Azonban ezen rende lések ,  
gyakran á l ta l -hágódtak ; az első Afrikai Scfpio huszon-nyolcz , a’ második vagy ifjabbik 
harmincz-nyolcz esztendős korokban  neveztet tek Consulokká.  A’ fényes cselekedetek 
mi ndenüt t  elhalgattatják a’ tö rvényeke t ,  ’s ezen szempillantatnyi halgatás semmit-sem 
vesz-el erejekből.  Hasonlóképen a’ tö rvény  azt-is kívánja,  hogy egy Consul se válasz­
tassák előbb ú j r a ,  hanem-csak tíz esztendők közbe-vetése után ; ezen rendelés sem tarta- 
to t t -meg jobban mint  a’ másik. Egy hires számkivetett  Cajus Marius,  hatszor volt C on­
sul még pedig az utolsó Öt izromban közvetetlenül egymás után.
Ha  a’ Consulság végződésével szükségesnek ítéltetik , hogy a’ Consulok azon Pr o -  
vincziákban , mel lyekben ezeknek vagy elfoglalása, vagy engedelmességben tartása,  vagy 
igazgatása végett dolgok v a n ,  m egm arad janak ,  akkor Pro-Consul  nevet nyernek , ’s csak­
n e m  annyi jusokkal bírnak mint  elébb.  Eleinten ezen hivatalt a’ nép adta a’ Tribuson- 
ként  való gyűlésekben,  ’s min denkor  valamelly Consulságot viselt személynek. Hatszáz 
ha rmincz  egygyedik esztendőtől  - fogva egy törvény  a’ Senátorokra bízta a’ Provincziák 
e rán t  ezen rende lést  t enni ;  de minekutánna  a’ Provincziák úgy megszaporodtak ,  hogy 
a’ régi Consulok  közzül nem lehetett  nekik eleget kinevezni ,  a’ Senátus az azokba kül­
dött  igazgatókra ruházta a’ P ro- C onsu lo k  nevét  és hatalmát-is.  Ezen  hivatalok rendkívül  
kapósok;  ’s minthogy Rómátó l  sokkal meszszebb fekvő helyeken gyakoroltatnak, mintsem 
hogy a1 törvények ott egész erejekben fenntar tathatnának,  egész fejedelmi erőt  a d n a k ,  
’s bennek a’ Rómaiak mind nagyra-vágyásokat , mind fösvénységüket telyesen kielégíthe­
tik. Ezen  hivatalokban a’ fő-tisztviselők minden feláldozatokért  elégséges kárpótlást  nyer ­
n ek ,  mellyekre őket elébbeni tísztviselések kénszerítette;  és sokan kik Rómában magokat  
dicséretesen viselték ’s dicsőséggel koronáz ták ,  a’ t a r tományokban magokat rút  zsarolá­
sok által lealatsonyítják. A’ Pro-Co nsu l  nevezetet  minden  népek gyűlölik,  ’s a’ melly 
igt-n tisztelik Róm át  , olly igen útálják annak meghatalmazotjait .
Ha azon ta r tomány , mellybe a’ Senátus tisztviselőket küld nem igen fontos,  akkor 
ezeknek Pro-Consul  név helyett  csak Pr o-Pra e tor  név adatik , a’ szerint , mint  a' Senátus 
valamelly ta r tományt  Pr o -C ons u ls ágr a , vagy Pro-Prae torságra emel. ’Ezen  méltóságok 
egyenlő hatalmat ad nak ,  csak kevesebb kiterjedéssel. A ’Pro-Consul  előt t ,  mint  azon C on­
sul előtt kinek képét  viseli,  t izenkét Liktor  j á r ,  a’ Pr o- P rae to r  előtt csak hat. A ’ Pr o -  
Quaes tor  csak ideig-óráig tőlti-bé helyét a’ következő nélkül megholt  Quaestornak,  fog­
lalatosságai tüstént  m egszűnn ek ,  mihelyt Peóniából uj Quaestor  küldetik.
Altaljában véve a’ tar tománybéli  tisztviselők, az ő hivatalaikban sokkal nagyobb ha­
talmat gyakorolnak ,  mint  azok kik Rómában hasonló nevű tisztségeket viselnek. Ok a7 
hatalomnak minden nemeit  eggyesitik ; mind a’ Római Senátusnak mind a’ Római nép­
nek felsége ragyog rajtok ; ’s a’ Piómai tö rvények ,  mellyeket a’ tar lománybéliek - is szün­
telen gyengítenek,  csak erőtlen gátat vethetnek az illy mindent  tehető embereknek* Egy
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Pro-Consul’ háza, fejedeleméhez hasonlít; szüntelen körül van v év e  sok katonai és polgári 
tisztektől; ’s számtalan fő rendű Római ifjak mennek hozzá) nála vagy a’ hadi-mesterséget 
tanulni , vagy a’polgári dolgok’ természetével és folyamatjával megesmerkedni. De mint­
hogy minden hata lom , a’ leghatártalanabb - is vaiamelly részről meg-van szorítva, neki 
sem szabad késérő serege közé aszszonyokat felvenni.
Illyenek azon tisztségek; mellyek tulajdonképen Ró m a  igazgatását formálják. Ezeken-  
kivül vágynak még mások-is még pedig hasonló fon tosságúak,  de a ’ mellyeket  csak köz­
b e n - j á r ó  t isztségeknek lehel t a r tan i ,  minthogy kitérnek azon egyenes útból ,  mel ly grá- 
di tsonként  a ’ legfőbb ha talomra  visz. Ezekrő l  külön - levélben fogok szóllani.
Azonban rendkívül  való kö rnyü lm ények  közöt t ,  mikor  a ’ köz-társaság nagy vesze­
de lemben  forog,  vagy vaiamelly várat lan eset az e rőnek  t ü s t é n t - v a l ó  kifejtésit kívánja,  
a ’ Rómaiak eggy ollyan rendszabáshoz f o ly am od nak ,  mellynek másot t  párja n incsen ,  Dic- 
t á tor t  neveznek-ki .  E z e n  tisztviselő semmi  esetben sem t a r th a t j a -m e g  hivatalát  ha t hol­
napnál  tovább;  sőt még ennyi ide ig- is  ri tkán vá rakoz nak  letételivei,  ’s rend  - szerént  
mindjár t  l emond maga,  mihelyt  a ’ ve szede lem,  melly miatt  választatott  megszűnik. A ’ 
Dictator  nem szokott  mód szerént  vá lasz ta t ik; a ’ Sena tus’ parantsolat jára valamellyik C on ­
sul választja azt tetszése sz e ré n t ,  ’s l egtöbbnyire a’ Consulságot  viselt férjfiak közzül .  
A’ kinevezés éjjel tö r tén ik ;  ’s mihelyt  kivan kiál tva,  a ’ Rómaiak tökélletesen alája vágy­
nak vetve. Minden törvények felfüggesztetnek; minden  polgári  tisztviselők lemondanak  
hivatalaikról ,  kivévén a ’ n é p ’ T r ib u n u sa i t ,  de ezek-sem tehe tnek semmit  a’ Dictator  pa- 
rantsolatjai  ellen. A’ maga személyében a’ Sená tusnak ,  a’ n é p n e k ,  és a’ Consulnak  min­
den  tekéntet i t  egygyesít i ; hada t i z é n ,  vagy békességet  k ö t ,  tetszése szerént  költ az O r ­
szág kincs- tár jából ,  ’s kényje szerént  bánik a* po lgárok javaival sőt é letökke l- is , a’ nél­
kül , hogy akármelly esetben-is ellene vaiamelly felsőbb törvény-székhez folyamodni le­
hetne.  Egyszóval  törvényes D esp o ta ,  ’s cselekedeteiről épen nem tartozik számot  adni 
míg hivatalában van. A’ ha ta lomnak ezen egygyesítése ide ig-órá ig  ollyan erőt  ád a ’ köz­
tá rsaságnak ,  melly azt m ár  sokszor  m e gm en te t te ,  de talám utóbb elfogja veszteni.
Mindazáltal  ez az olly csudálatos felsőség sincs minden megszorí tás nélkül;  a’ Dicta- 
to rn ak  nem szabad minden  jussainak egyszeriben elvesztésének büntetése alatt Itáliából 
k im enn i ,  ’s hogy a’ megaláztatásnak, vaiamelly árnyéka  legyen raj ta,  megvan tiltva lovon 
ülnie. Midőn Fabius  Maximus nagy öregsége miatt  ezen rendelést  n em  te lyesí the tte , 
csak a’ Senatusnak különös engede ime mellett  hághatta azt által. Ez en  ti lalom követke­
zésében a1 Dictator egy tisztviselőt választ maga m e l lé ,  kit maga nevez ki lovasság ve­
zére (Magister equiturn) neveze t a la t t ,  és a’ ki bizonyos tekintetben helytartója hivatalbéli 
foglalatosságainak.
Az első Dictator  255-dik esz tendőben neveztetet t -ki  a’ Királyság1 eltöröltetése után 
12 esztendővel .  Sokáig csak a* Pa tr íciusokra ruháztatot t  ezen mél tóság,  3 g7 -dik  eszten­
dőben egy Plebejus  választatot t ,  ’s attól-fogva mind  a’ két  rendbél iek eggyeránt tar that­
tak reá számot.
A’ Rómaiak olly hasznosnak talál ták a’ Dic tá torságot , hogy nem-csak a felette igen 
sürgető környülmények  közöt t  éltek vele ; ’s g y a k r a n , midőn a’ népet  igen heves vetélke­
dések ’s pör lekedések h á b o r g a t t á k , azoknak tüstént  való megszűntetésére Dictator  válasz­
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l á to t t ,  ki maga egyszeriben elvégezte azt a’ mit  a* sokaság elvégezni n em  tudott.  Néha 
m ég vallásbéli czélból-is neveztetik Dictator. Eggy ollyan megmagyarázhatat lan szokás- 
sz erén t ,  miilyenek mindenüt t  a’hol emberek laknak,  talál tatnak,  itt Rómáb an  eggy fő 
tisztviselőnek minden  esztendőn kell Jup i te r  ol tárának jobbik oldalába eggy szeget ütni. 
Mikor  ragadó nyavalyák ura lkodnak  a ’ nép közö t t ,  vagy azt valamelly r end k ív ü l -va ló  je­
lek az Istenek* haragjával fenyegetik,  ol lyankor az ég boszszú-állásának eltávoztatása vé­
ge t t ,  ezen Czeremónia nagyobb pompával  megy'véghez ,  ’s csupán e’ végre - is Dictator 
választatik.
A’ Dictator  előtt 24  veszsző-kévék v i te tnek ,  mellyeknek mindenikébe fejszék vágynak 
téve.  A’ Consulok előtt menő Lic torok’ veszszei között  csak a* városon kívül vágynak fej­
szék, a' városban  csak fejszék nélkül viszik veszsző kévéiket, hogy a’ nép ezen öldöklő szer­
számtól  meg-ne  i jedjen;  de a’ Dic ta tor ’ mind veszszőt mind fejszét vitet ,  hogy ítéletei a’ 
legnagyobb keménységgel  végre hajtathassanak. Egy Dictator halálra büntetet t  egy 
Lovagot  azér t ,  hogy az nem mentt-el  a* Lictorral  ki őt a’ Dictator eleibe akarta vezetni. 
Az illy ret tentő igazságtételt a* nép Ítélet, alá veszi,  mikor  ezen legfőbb tisztviselő a’ hiva­
talból  kilép , de végre-hajtását nem gátolhatja.
Közel  120 esztendőtől-fogva nem volt Róm ában  Dic ta tor ,  de az ollyan esetekbe mi­
dő n  a* Consulok ha talmának öregbítése szükségesnek látszik, a* nélkül hogy a’ Dictátor 
választás,  melly mind enkor  utolsó szükségbeli eszköz tanátsosnak ta r ta tnék ,  a' Senálus 
egy különös végzésében azt rende li ,  hogy a’ Consulok mindent  tegyenek a’ mi az ország 
boldogságára szükséges,  (videant  Co nsoles ,  ne quid res publica detriment! capiat) ollyan­
ko r  ezek-is a’ nélkül hogy a’ tö rvényen felyül vo ln án ak ,  azt legnagyobb kiterjedésében 's 
erejében gyakorolhatják ; úgy mindazá l ta l , hogy számot  adni tartoznak arról ,  miképen éltek 
ha ta lmoknak  ezen nevelkedésével.
Ha tör lén 'k  hogy a’ Dictátor  vagy a ’ Consulok előbb ki lépnek,  mint  következőik ki- 
vagynak nevezve ,  hogy a’ köz-társaság ezen idő alatt fő nélkül ne m a ra d jo n ,  a’ Senátus 
In te r rexet  vagy ideig-való Királyt nevez-ki. Ezen tisztviselő a’ Consuloknak minden jussaival 
b í r ,  de méltóságában öt napnál  tovább nem ma radhat ;  ha ezen idő eltelik,  maga nevez 
köve tkezőt  magának;  ugyan annyi idő elfolyta után., ez ismét mást  nevez ,  ’s úgy a’ többi 
is mind-addíg mig a’ törvényes mód szerint újj tisztviselők nem választatnak. Az első és 
legtovább tartó In te r r egnu m vagy ideig-való igazgatás Romulus  halála után volt. Akkor  
eggy egész esztendeig a ’ Királyság eképen szállott eggyik Famíl iáról  a’ másikra.  A’ Pa tr í ­
ciusoknak tetszet az igazgatásnak ezen m ód ja ,  melly őket egymás után a' legfőbb méltó­
ságra emel te ;  de a’ nép megunván  a’ sok uralkodást ,  kénszerítette őket ezen uralkodásnak 
véget vetni ’s néki  egy főt adni. Ezen  múlékony tisztség egy maga az,  meliyben P leb e­
jusok s o h a - s e m  részesültek , kik ha szintén okos nagyra-vágyásból , a* tartós tisztségekért 
hevesen har tzol ták- is , az ideig-óráig való dicsőséget megvetették.
5. K. J.
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A’ KÖLCSÖNÖZŐ.
j \ - I i d ő n  P itt, az Ángolyok’ ama halhatat lan Minis te re ,  a’ ^kinek köszönheti  Anglia 
boldogságát  ’s mostani  ha ta lmát ,  valamint  a’ maga idejebeliektől,  úgy azoknak  ivadé- 
ka iktól - is  mél tán  b á m ű l t a t i k ; felette i llendő hogy azon Férjfiú emlékezetének - is,  a1 ki 
Minister  Pi t inek az ő még most-is fenn-álló Systemájára n é z v e ,  a’ legelső megfogást szer­
ze t té ,  a’ mél tó tisztelet és figyelem megadattassék. Schmidernek hívták ezt az e m b e r t ,  a’ 
ki Helvecziából ,  az U n te rw a ld i  Kantonból  való volt. — Az ő jó Famíl iából  származot t ,  
eggy előkelő Helvétával atyafiságos öszszeköttetésben lévő Atyja,  talán azért  volt  olly mé-  
rész Pol i t ikus és a’ maga Honja K orm ány  - rendjének R e fo rm á to ra ,  mivel mint  nyilvá­
nos ellensége a’ rész-szerént  aristocrat iai , részszerént  democratiai  némelly Kantonok 
igazgatásbeli fenék- tör vények  külömbözés  é n e k ,  ollyan rende t  akart  béhozni ’s megállapí­
tan i ,  a’ mel ly mindenekre  nézve egyforma tö rv é n y e k e t , egyforma jussokat és egyforma 
terheke t kívánt megerősí teni .  Egy szóval néki a’ volt a’ czélja , hogy a’ Rousseau socialis 
Cont rac tusáná l - fogva , a’ Helveczia meredek  hegyeit ,  gyönyörű ’s kellemetes siksággá te­
gye ; ámb ár  az ő balgatag igyekezetének nem lett egyébb gyümölcse ,  hanem egy Consti- 
tutionale pro jec tumot  magába  foglaló,  megaranyozot t  szélű veres-bőrbe kötött  könyvets-  
ke , és az ő atyai örökségének vég-pusztúlása.
Ezen  atyai örökséggel kezdette-el  az ifjú Schneide r ,  a1 maga pályafutását. Ámbár  
mindenek  előtt tudva vol t ,  hogy  néki az ő a tyja,  semmi szembetűnő  vagyont nem  ha­
gyot t ,  még-is senkinek -se in  ötlött  annak hívése az eszébe , hogy az csupán-csak Consti tu­
e n t  tárgyazó projectumokból ál jon;  egyébberánt  S c h n e i d e r , tiszteletbe tartott  névv e l ,  
magához vonszó külsőve l ,  jó neveléssel  és szerentsés te m peram en tu mm al  b í r t ; a ’ h o n ­
nan a’ K a n tó n ’ legjobb házaiba szabad béjárása volt. — Hogy magát  ezen szomorú  hely- 
heztetésből  kisegíthesse,  eggy olly Systemát  talált-fel, mellynek fenék-törvényeit  a’ leg­
nagyobb szorgalommal és ügyességgel tudta haszonra fordí tani , P lá numá ba  való boldogu­
lásának minél  elébb lehető s iet tetésére,  kihirdettet te hogy ő 2000 tal lért  kíván felvenni 
G hó n a p ra ,  5-tös kamatra.  INem-is volt  néki nehéz ezt a’ sum má t  megszerezni  az akkor 
esmeretes Frey és Compag. Pénzvá l tó’ házától.  Már  ekkor  Schneider ,  s e m m i t - s e m  
kételkedet t ,  feltett szándéka szerentsés kimenetele felől; elrendelte a’ maga költségeit; 
megalapítot ta gazdálkodását  és a ’ maga gazdálkodási systemáját ,  ámbár  minden  kérke-  
dékenység né lk ül ,  mindazáltal  k ész-ak ar tv a , mindenek  előtt szembetűnővé  igyekezte 
t e n n i ,  elő- te rjesz tvén: hogy az 6 atyjáról reámaradt  kevés vagyonkával ’s az 6 jól elren­
delt foglalatosságaiból néki béjövő haszonna l , az 6 állapotja jó karba van helyheztetve.
November Л  828.
Minden dítsérte az ő szorgalmát és rend-szeretetit, és ő ,  a’ ki mind a’ kettőt ügyesen 
öszsze tudta kötni, mint jeles és tiszteletre méltó férjfiú, szép hírt ’s nevet'szerzett ma­
gának*
Végre  eljött a ’ 2000 Tallér  lefizetésének az ideje; de Schneider,  a’ kinek az alatt a’ 
Ffey V á l t ó - h á z a ,  szolgálatját ’s pénzét  ajánlotta,  az által segítette-ki magát  m in den ­
kori kedvetlen helyheztetéséből , hogy ezen ajánlást  a ’ maga hasznára fordította. Min­
den költségeinek fedezésére , З 125  Ta l lér t  vett-fel , mellyet e’ köve tkezendő módon 
rendelt-el  :
A’ következő' fél esz tendőre-való költség - -  1000 Tallér
A’ felvett költsön lefizetésére - 2000 Tallér
A’ 2000 Tal lé rnak 6 hónapi  Kamatja -  50 Ta llér
3050 Tall.
A’ 3050 Tal lé r  6 hónapi  Kamatja 75  Tall .
3125 Tallér.
Ezzel  a* s u m m á v a l ,  úgy nézhette magát  Schneider ,  mint  az egész Helvétzia tőke 
pénzének  b i r t oko sá t ,  mivel annak k e z é r e -v a ló  kerítése csak ő tőle függött;  mindazál- 
tal ez a’ nagyra-vágyás távol volt ő tőle,  ó néki nem volt egyébb tzélja , h a n e m - h o g y  
jól 's kénje-szerént  tölthesse élete napjait.
Á m bá r  Freyу a’ maga pénze  lefizetése e ránt  legkisebb nyughatatlanságban sem lett 
l égyen- is ,  mindazáltal  adóssa,  kívánta őt kifizetni, részszerént azér t ,  hogy két holnapi 
kamatot  megkémél jen ,  részszerént  pedig azé r t ,  hogy hitelét’ erős és állandó alapra 
épittse. E lm e n t  tehát  Frey\\.oz , és ér tésére ad ta ,  hogy ,  mivel két hónapi 5 per  Centes 
Kamat  szembetűnő légyen,  arra határozta magá t ,  ha ebben a* tekintetben egygyet ér­
te n e k ,  hogy Váltó-levelét  Scontónál-fogva kifizesse. Frey nem győzte őt eléggé di­
csérni , és bámulta az ő ezen tekíntetbeli  esméretét  ’s méjj bélátását , azt adván hozzá : 
hogy csak az alatt a’ feltétel alatt akar kívánságának eleget t enni ,  ha hogy pénzre  lévén 
szüksége,  azt nem másná l ,  hanem egyedül ő nála keresi. Schneider ,  ezt a’ nélkül , 
hogy  kéret te  volna magát ,  megígér te ,  és ámbár  ezen feltett kérdést ;  hogy minden va­
gyon ’s Jószág nélkül  kedvére é lhessen ,  megfejtetettnek látta lenni ;  mindazáltal  min­
den m ód on igyekezett a’ maga hitelét kiváltképen az által nevelni ,  hogy a’ maga hite­
lezőinek számokat megnevel te , hogy így Helvecziának minden jobb házai ,  a* véle való 
öszsze-köt tetésben ’s az ő táplálásából reájok hárámló ditsőségben részt vehessenek.
Három esztendő lefolyása u tán ,  kéntelen volt ő ,  több néki ajánlt summákat meg" 
vetve el-nem fogadni, és minthogy az ő esztendei költsége 2000 Tallérnál többre nem 
hághatot t  és valósággal többre nem-is hágott, az ő számlálása szerént 6 0  Esztendőkig 
élhetett; a’ nélkül, hogy Hazájának, mellyet ő ,  mint minden Helveta , mindenek felett 
szeretett, azon kívül más áldozatot okozott volna, mint 200,000 Tallérból álló mérsé­
kelt summának veszteségét.
Az igazat megvallván, megkell esrnerni, hogy a’ Schneider maga-viselete, minden 
tekintetben remek volt. Mint kereskedő, (minthogy őt valósággal annak lehetett tartani,
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mivei Helvétziának legelső házaival állott öszsze-kottetésbe) olly pontos  vo l t ,  hogy a’ 
maga Jegyző-könyveit  igen tisztán ’s kettős számadásba v i t t e ’s a’ maga gazdálkodását  min­
den-nap öszszesummázta.  Nevének aláírásánál semmisem volt előtte szentebb és meg- 
becstelenít tetet tnek tartotta volna m a g á t ,  ha V á l t ó - le v e le  viszsza-vettetett vo lna ;  az ő 
igazságossága, nem engedte  őt a rra a’ gondolatra ve temedni ,  hogy csak egy kraj tzárt-  
is,  a’ magába egyszer meghatározot t  költség’ lajstromán felyül k iadjon,  a’ h onnan  ő, 
min denektő l ,  a’ Társaság’ magát  megkülömbözte te t t  tagjának nézŐdölt. О eggy igen szép 
és csinos;  min den  szükséges dolgokkal  megrakott  M a jo r - h á z a t  is építtetett és a’ mellé 
egy gyönyörűséges kertet-is.  Schneider abba a’ tekintetbe is tiszteletre méltó v o l t , hogy 
0  , ahol  csak lehe te t t ,  használni ’s jót tenni igyekezett ,  és eggy mezei  gazdaságot tárgya- 
zó Tanítói  intézetet-is ál l í tot t-fel , melly hihetőképen annak , mellyet  későbben Fellenlerg 
és Owen fundá ltak,  pé ldány gyanánt szolgált. Mint  Kere sz tyé n ,  úgy-sem múlatta ő el kö­
telességeit,  minthogy a’ 2000 Tal lé r ’ egy részit alamisnára fordította. Nem  külömben 
mint  előkelő Po lgá rnak - i s , r em ek  volt  magaviseleté,  minthogy ő ,  minden  köz-gyűlések­
ben jelen v o l t , és a’ maga tanátsával a’ Kanton  boldogsága’ előmozdításán a’ lehetőségig 
igyekezett.
Schneider mindezekkel-is meg-nem e légedvén,  még más úton-is hasznos akart  lenni , 
és polgár  társainak azon kár t  k ip ó to ln i , mel lyet  6 a’ Nemzet i  boldogságnak okozot t .  
U g y a n - i s  útazni m e n v é n ,  olly szerentsés volt ,  hogy a ’ Gruyer i  t e rmékeny völgyben a* 
legszebb ’s l egkövérebb tehenekre  talál t ,  ’s meggyőződöt t  a ’ felől ,  hogy egy tzél-erányos 
gazdálkodásbeli  ügyesség által ,  azoknak productumaik  a’ legfőbb grádusra vitettethetnek. 
Neki lehet köszönn i ,  azt az úgy nevezeti  derék Schwahzer - sajiot, a’ melly még m o s t - i s ,  
a' nyalánkságot szeretők gyomraiknak ingerlő eszközének tartatik, és a’ melly a’ régi és újj 
Világot ,  Helvétzia’ egy kis kiterjedésű Kantonénak  adófizetőjévé t e t t e . —
Mindezen érdemekkel lévén Hazájára nézve felékesítve, nyúgodt szívvel gondolkoz­
hatott közelgető végéről, és az ezzel elő-á llandó adóssága kifizetése elégtelenségéről 
(Bankerott). — Meghatározta annakokáért magába, hogy Hitelezőinek maga adja tud- 
tokra a1 maga fizetésre való tehetetlenségét, hogy ezen kötelességet más nem olly nyájas 
Administrátorokra bízni ne kénteleníttessék. — Midőn tehát látta végének közelgetését, 
a’ legjobb rendbe szedte a’ maga számadásait, és úgy találta, hogy ide számlálván az 50 
esztendei K am ato tis ,  174,Q22 Tallérral adós. Mellyre való nézve Januarius 6-ik Napjára 
1784-be öszsze-hívta a’ maga 200 Hitelezőit, és ámbár ezen meghívás’ tzélja előttök egész- 
szen esmeretlen volt; mindazáltal olly nagy becsbe tartották ezen köz tiszteletet nyert 
Férjfiú kívánságát, hogy tsak egyetlen - egy sem maradt-el közzűlök.
Schneider az ágyba feküdt ,  —  jobb felől a* laj st romot ,  bal felől pedig napló- és fő 
számoló-könyvét  helyheztet te maga eleibe.  —-  Minekutánna  magát  valamennyire öszsze- 
szedte,  ’s szavának gyengesége miatt  engede lmet kért  volna , következő módon szó Hit ott a- 
m e g ,  a’ 2 00 személyből álló ha lga tó i t : „ U r a i m !  az én életemnek fő Jegyző -k önyve ,  
„ minekutánna  közel 70 Esztendeig állott nyitva az én számolásomnak , ebben a’ pontban  
„ bé-fog záródni.  Nem engem illet,  hanem a’ mi minden  tselekedeteinket feljegyző 
„ Mindenható t ,  hogy azt végképen béfejezze , én tellyes bizodalommal megnyugszom 
r annak resultalurnán. Ezen  szívet megillető elöljáró beszédre minden környülál lók-
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„ nak zseb-kendőik mozgásba jöltek és Schneider így folytalta beszédéti — Ámbár é n ,  
„ az én számadásomat a’ Teremtővel el - nem igazíthatom , mindazáltai elég erőt és bá- 
„ torságot adott ő énnékem , hogy az öszszeséges summát előttetek világosságra hozzam. 
„ Imé itt van az én Repertóriumom , a. b. c. rendi szerént, a’ melly megmutatja a1 fő 
„ Jegyző-könyvnek, a’ mint a1 kereskedőknél szokásban van, azt a1 lapját, a* mellyen 
„ mindenitek a’ maga pénze summájának még ki nern fizetett részét (Saldo) fel-jegyezve 
„ találja. (Ujj könnyek zápora , ujj m e g i l le tő d é ) Nagyon tévelyegnétek , Uraim! ha azt 
„ h innétek, hogy itt a’ szokás-szerint Activa vagy Passiva vagyonról vagyon szó; (Nagy 
„ figyelem ’s mély halgatás,) mert az nem lenne egyébb eggy Inventariumnál a1 mint ezt 
„ naponként láthatni, a’ mellybe a \  kiadás , a’ vagyonból kivonódik , és a’ m aradék, a’ 
„ közbe-vetett és közbe-vetetlen örökösöknek marad. Én n ék tek n e m  mulathatok egye- 
„ bet kiadásnál vagy passivumnál. (Mind a’ 200-an álmélkodván , nyughatatlanságba jő- 
„ nek.) Azomban attól ne féljetek, hogy kiadott pénzeteknek 3 0 , 20 avagy 10 procentóját 
„ megkapjátok; n em , ti legkisebbet sem fogtok kapni. (A1 Hitelezők mindnyájan megré- 
„ mülnek). Az én atyám, amaz esmeretes Democrata, nékem nem hagyott egyebet, 
„ egy Constitutiót magába foglaló könyvnél , nekem azomba még-is élni kellett, én te- 
„ hát egy bizonyos ’s jól elrendelt kölcsönöző systemát gondoltam-ki, mellynek tökélle- 
„ tes volta felől titeket hívlak bizonyságul.' Ha csak legkevésbé kételkedtek - is abba , 
„ hogy ennek egész mestersége, az adósságnak idejében’s pontosan lett lefizetésében ál- 
„ lőtt légyen, a’ mint én tselekedtein, bár nézzétek-meg tulajdon Jegyző - könyveite- 
„ két, megfogtok a’ felől győződni, melly méltó légyen ez a’ találmány arra ,  hogy 
„ nagyra becsültessék, ’s megfogjátok esmerni azt a’ mérséklést, a’ mellyel én ezen te- 
„ kíntetben éltem; mert csak egyedül én tőlem függőt, hogy az egész Helvétzia’ tőke- 
„ pénzét kezemre keríttsem ’s 20 millióm ki nem fizethető adósságot tsináljak. l)e az 
„ efféle gondolat távol volt én tő lem , én úgy intéztem dolgaimat, hogy az én adóssá- 
„ gom 174,922 Tallért felyűl ne haladjon, és hogy abba mindeniteknek csak-nem egy- 
„ forma része legyen. Mi hát Uraim ! a’ ti veszteségtek , ha öszszehasonlíijuk azzal az 
„ álmélkodásra méltó financziális systemával, a’ mellyel a’ ti Honnotok gazdagítlatik? Én 
„ nvom orúlt,  kéntelen vagyok bankrotirozni, minthogy halandó vagyok; de a1 Status 
„ nem hal-meg! és ezen ő halhatatlansága által, egy mindörökké tartó Hitel’ fel-tett kér- 
„ dése megvan fejtve. Úgy van Uraim! a’ Status vég nélkül kölcsönözhet, m int-hogy 
„ néki magának vége nints. Tla Helvéczia rendesen megfizeti a’ kamatot; a’ Világ min- 
„ den pénzét kezére kerítheti. ítél jétek-meg már - most magatok, hogy ez a’ találmány, 
,, 1000 T allérral,  a’ mellyet mindenitek elveszt, drágán vásárlódik-é meg? Minek- 
„ utánna tehát én , Köz-társaságunknak , példámmal a’ gazdaságnak kiapadhatatlan for- 
„ rását nyítottarn-meg; igen nevetséges lenne, ha az én Gruyer-sajtomról beszélni akar- 
„ nék ; ámbár én ,  e z ’s a’ nyereség’más ágai által, mellyek az én ügyességemnek és igye- 
„ kezetemnek gyümölcsei, megmutathatnám azt tinéktek , hogy ti vagytok az én adós- 
„ saim és nem én a’ tiétek. Mellyre nézve reményiem, hogy én azzal a’ meggyŐ- 
„ ződéssel válok-meg tőletek, hogy mi számot adtunk egymásnak; hogy én a’ gazda- 
,, goknak példa gyanánt szolgáltam, a’ szegénységnek pedig gyámja voltam; hogy én 
„ a’ vak-szerentse védő ürhangját félre rántottam, midőn a’ nálatok halomra gyűlt aranyi
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„ hegyet, eddig esmeretlen úton és módon folyamatba hozni tudván, a’ Világi, jók’ 
„ egyenlőbb elosztását végre-hajtottam.”
Ekkor a’ haldokló elhalgatott, és az ő beszéde, a1 helyelGhogy haragot és félelmet 
okozott volna, a’ jelenlévőkbe álmélkodást ’s forró indulatot (enthusiasmust) támasztott. 
A’ Schrieidertől kapott vá ltó t ,  mint valamelly áldozatot, rnindenik Hitelező az ő ágya’ 
lábához tette le; azonnal maga adta mindernknek sorba a’ pennát a’ nyugtató írás’ 
adás végett; a’ melly nyomtatványokat őszsze-tekerve, az ég felé emelte így szólván: 
Az én adósságom le van fizetve, a’ Haza kövesse az én példámat , és azzal elhűnyt. •— Minek- 
utánna pedig a1 Jelenlévők egy^kevéssé magokhoz jöttek, a1 legbeszédesebb közülök 
száját megnyitván, javaslotta , hogy a’ megholtnak eggy emlék-oszlop álílására, alá-írást 
nyitnának. Ebbe mindnyájan meg-eggyeztek , és a’ Schneider meghűlt te temeit,  az Un- 
terwaldi Kantont a’ Bernai Kantontól elválasztó Briinning tövébe eltemették.
Mid őn néhány esztendőkkel ezután Piti ezen a1 Vidéken űtazott, és az 6 sir-kövén, 
ezt az eggyügyű Fel-írást,  a ’ Kölcsönöző (Der Borger) meglátta, azon annyira megille- 
tő d ö t t , hogy az azon sírba nyugovónak élete történeteit hallani kívánta. Midőn vezető­
je , az elő-adásba, azon szókra jött, mellyeket Schneider a’ maga utolsó szavaiba 
tulajdon Hitelezőihez intézett: „É n  nyomorult halandó, kéntelen voltain bankrotirozni, 
de a? Status nem hal-meg/ ” ’s a* t. Az iffju Piti mintha megörült vo lna , neki buzdűlva 
több ízbe így kiáltott fel : d> Státus nem hal-meg! *s késedelem nélkül posta-lovakat ren­
deltetett m agának, a’ nélkül, hogy annak más okát adta volna a n n á l ,  hogy: a’ Status 
vem hal-meg; mikor a* posta Hajóra fe lü lt- is  így kiáltott-fel; a’ Status nem hal-meg! ’s 
ugyan ezen szókkal lépett az Angoly Ministerium Kabinétjébe, úgy hogy őt mindad­
dig esze-menttnek tartották, míg az a’ nagy kölcsön végre nem hajtódott, mellyel foly­
tatta ’s végezte Anglia az Európai emlékezetes háború t,  és a’ mellyel a* két Indiát meg- 
hódoltatta, ’s a’ nagy INapoleont hasra ejtette, a’ mellyek mind ollyan dolgok, mellyek 
nem történtek volna, ha az ezen Systemának és a’ G ru y e r- sajtnak feltalálója nem élt 
volna. —
Közönségesen azt hiszik, hogy Pitt soha - sem hagyta-el Hazáját és az 6 tisztelői 
ezt a’ vélekedést, igyekeznek fenn-tartani; hogy az által ezen nevezetes Minister’ hírét 
neveljék , mindazáltal az említett találmány, az által becséből legkisebbet - sem veszt; 
meliyre nézve az utóbbi Világra bizzuk annak kinyomozását: hogy a’ Pitt fejéből vet- 
fe-é eredetét, vagy a’ Schneideréből, az örök-kölcsön’ systemája. — (Egyébberánt sok 
illy Schneiderek vágynak most.)
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A’ SUTTON-ISKOLA.
Példázat.
] \X idon  látjuk, bogy annyi sok emberekből , kik vagy roszszul vagy épen semmire 
sem taníttattak, idővel mégis értelmes személyekké válnak; az a1 kérdés támad : váljon 
mellyik Iskolában tanúltak azok?
Felelet: Van egy roppant falu, mellyben eleitől-fogva mind e’ mái napig két Iskola- 
mester vagyon, kik egymással örök ellenkezésben élnek. Eggyik a* falunak rendszerént 
való Iskola-mestere G áspár, hivatalához érló' egy derék em ber; de a’ másik eggy irgal­
matlan rutalmas vén-m ester, ki csak himpellér em ber, és a’ ki nem-is oktatásra elké­
szített Iskola-házban , hanem valami kerlek-allyai útszában holmi sution helyeken tartja 
leczkéit. Nem kis boszszúságára van pedig az érdemes hivatalos Mesternek, hogy mellet­
te a1 helységben amazt a’ vén értetlen Mestert szabadon garázdálkodni engedik; úgymint 
a’ ki nem-csak sokakat az ő törvényes Iskolájától egészen elfog, hanem (a’ mi még na­
gyobb boszszúsága a1 jeles Tanítónak) gyermekeit akármint kitanítsa amaz , ha előbb nem 
még felnőtten-is bele-huzza Iskolájába mindnyájokat. Pedig vajmi iszonyú-képen nyomor* 
gat ja a’ szegény tanítványokat. Az arczul-csapkodás, köröm-verés, veszszozés , térdelte- 
tés , mellyekkel Iskolájában Gáspár-sem fösvénykedik , csak bábjáték azon büntetésekhez 
képest, mellyeket Iskolájába ez a1 vén Mester bévett. Sóhajtások, könyhúllatások, el­
aszott halovány arczák, álmatlan éj-szakák, keserű bánat, szegénység és sanyargás a z ó  
Iskolájának büntetései. ’S elképzelhetni, miként köszönik Szüléiknek a’ gyermekek , hogy 
őket így a’ vederből a’ csöbörbe viszik. Azon tanítványokkal, kik Gáspár előtt roszszul 
tanúltak meg számot vetni, majd több majd kevesebb pénzt vesztet-el erszényökből , 
mindaddig, míg-nem magok fejőket eló'-veszik. Sokszor, ha a’ bevételnek a’ kiadásból 
való subtrahálásában gyengék ; minden javaik’ vesztésével lakóinak. Az olly tanítványok 
kik amolt szemeiket felnyitni, meg-nem tanúlták , és megpróbálni, ki,  mi, hogyan, mi- 
revaló; nála a’ ravasz , álnok emberek’ prédáikká lesznek, és okos előre-lálást így tanúi­
nak. A’ vigyáztalannak , szeleskedőnek és tudatlannak házát pörköli-fel feje felett. A’ 
himpellér Gazdának sovány aratást és beteg marhákat ád részűi, míg nem eszére jön. 
A’ házsártos embert proceszszussal bünteti-meg  ^a’ mérlékletlent nyavalyákkal; a’ tolvajt 
és lázítót tömlöczczel. ’S mind ezen büntetéseit addig folytatja, míg nem utóbb a’ ta­
nítványok mindnyájan megeszesűlnek , a’ miigaz, hogy Gáspár Iskolájában-is megtörtén­
hetett volna velek, pedig olcsóbb áron. . -
Ugyan mellyik Világ’ részében lehet az a’ vén Mester? Merre az 5 Sutton-iskolája? 
Az egész Világon mindenütt van az , édes Olvasóm; és alkalmasint a’ Te faludban 
is. Tudniillik e’ vén Mesternek neve Szükség , veszszőjéé Kárvallatás. A1 szükség’ isko­
lájában tanulnak-ki mind azok, valakik semmire-se menttek a’ gyermek-iskolában.
Edvi Illés Pál.
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Az Énekes Költő.
C Angluslól)
A XIII-dik Században egy É nekes-költő  (Troubadour),  széllyel vándorolván hár- 
fájávál, egykor a’ Rablók megtámadták, lövök’ farkához kötötték, és így hurczolták 
barlangjokba. O tt ők ragadományi keresményüket víg lakozással innepelték , az Énekes- 
költőt pedig felszóllították, hogy a* gyalázatos társaság1 vad örömeit dallásival éleszsze. 
Remegve nyúlt megrongált hárfájának húrjai közzé, és egy Románzát énekelt, melly- 
b e n a 1 szerelmes-fi, Hölgyének panaszkod ja , hogy tőle szívét ellopta. E ’ szónál a’ Rablók1 
egygyike iót sújtott re á ,  azon megjegyzéssel : hogy a1 halgatókra czélzó minden példá- 
zódást elkerüljön. Az Énekes - költő ekkor más Románzát danolt, egy R abró l,  ki igaz­
ságot kívánt. Azonnal ismét másik ütéssel félbeszakasztották, és kemény büntetés alatt 
megparantsolták neki, hogy személlyességektől magát telyességgel megóvja. Az Énekes- 
kőltő most harmadik próbálatot-is te t t ,  vért - szomjúzó Halgatóinak megtetszeni, de 
vesztére, abban e1 szó talált előfordúlni: emberiség. Haragosan rá-rohantak a1 Rablók és ri- 
valkodtak : ,,ez megint új gorombaság; tüstént danólj-el egy Hymnuszt az egész társaság1 
tiszteletére, másként halálnak fia vagy! ’’ Az Énekes-költő  szemeit szorongatóira veté; 
kívánságjok ellen minden érzeményi felzúdúltak, és halgatott. Dühösen felkapta most 
egygyik Rabló a1 hárfáját, és úgy vágta a’ falhoz; hogy izre törött. Akkor vidám tekin­
tettel mondá az Énekes-költő: „Háld néked, jó Istenem ! jobb lenni semmivé, mint becsületlenne. 1
I E. /• P
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
1 2 .
Ivinizsy Pál, Vezér ’s Ország-Bíró.
E i s  ítélet hogy csupán-csak a’ fényes születés út a’ nagy álláspontokra, tanúm erre ne­
kem hősem , kinek viszályok által dicsőített éleiét írom , ő egy nevetlen Bihar Várme­
gyei Molnártól alacsony gunyhóban vette eredetét, Kinizs helységében, melly nevét véd­
je ’s Ura Mátyás neki adá. — A’ tö r tén e t , melly olly temérdek nagynak ’s váratlannak 
anyja , emelé Pált ki porából , ’s lobbantá lángra azon szikrát melly keblébe elhamvad ; 
ha Mátyás lángra nem éleszti. Gyermekségétől Atyja’ mesterségét tanúiá, azt gyakorlandó 
holtáig, ha a’ Király ki a’ viszontagságokat vadászsza, meg nem látja ő t ,  midőn minden 
erőltetés nélkül egy nehéz malom-kereket Atyja malmába visz vállain. — Ritka ’s példát­
lan izmos erősségét ’s alkotását így festi Bonfin, Rerum Ungaricarum Dec. IV. Libr. II. 
Inauditis animi corporisque viribus fű i t ; statura, robore , lineamentisque membrorum 
Herculi prorsus assimilis. In paterno pistrino altus, molam saepe frumentariam , sine quo- 
quam adminiculo, quandoque vas vinarium vix currui tolerabile, solus humo substulit. 
Armatum quoque hominein dentibus surreptum , inter militares choreas non inermis sal- 
tando circumtulit. In palaestra et pancratio semper indomitus. — Mátyás minden ritka’ ’s 
különösnek kedvelője megszóllítja a’ derék legényt, ez beszéd közbe éles elmét is mutat, 
a’ Király katonának hivogálja , ’s Pál örömmel enged e’ megszóllításnak, *s kiköltözik az 
atyai szegény hajlékból hogy egykoron az egész tágas világban ragyogják, elnevezete- 
sedjék.
F. M. Or. Mwerva Z|. Negyed, 18*20. 5 8
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Mátyás* lelkét egy túdós Bíboros a’ mint tudjuk Yitéz János képezé, az ifjú kebelbe 
oltá a’ hajdani Róma’ ’s Hellász’ nagy tekintetű ’s éltet vezérlő íróinak szellemét, ismer­
te a’ Róma hadjait , ezek rendeléseit,  fegyvereit, 's illy vi’sgálódásnak köszönhetett az 
akkori Hadi - tudomány sok hasznos találmányt, mellyet Mátyás hoza a’ csata ijedelmei 
közé. ■— O n tapasztalása bizonyítá , ’s Róm a’ gyözedelmei erősíték, hogy az állandó had­
láb minden Országnak felette hasznos védelm e, ’s azért eltökélté honunkban állandó 
sereget állítani, hogy mindenkor kész legyen mind a’ Török’ , mind Fridrik Császár, 
mind a’ Csehek nyugtalankodásaikat alányomni. Bajjal sikerült ez , ezelőtt a’ Nemesség 
csak az Ország’ felhívására fogott fegyvert, ’s ha a’ szerencse eleinte mostohaként mu- 
tatá magát, az Ország határain túl nem lépett; hanem telkei terméseit dőzsölve emész­
teni, haza siete, ’s e’ mellet hogy az illy hadi felkészülés felette késedelmes vala, még 
az-is hozzá járúla , hogy a’ kikelendő sereg’ erőségét soha-sem ismérheté a’ Fejedelem 
eleve. Ennyi roszszat, ennyi előmeneteli gátot, eggyszerre ledönti Mátyás, ’s állandó ha­
di-csapatokat alkot, nem halgatván a’ morajra melly mozdúlatit hátrálni zúgott. — Az 
állandó hadi-csapatok ezredei között legnevezetessebb vala, a’ fekete sereg, minden 
tagja szenytelen erkölcsű, gyakorlott ’s bő erejű Vitéz volt,  ki vagy győzni vagy meg­
halni, de Mátyás oskolájában engedni nem tanúit.
A’ fekete sereg Mátyás’ testőr-serege vala , Magyar Balás vezére , kit Corvin szintén 
nevetlenségéből kiemelt. — Ezen seregbe avatta Mátyás P á l t , ’s később az Ország ba­
jos állapotaiban ő vezette ezt II. Ulászló alatt.
A’ köz zsoldos annyi megkülömbözteléssel viselte magát derék társai* körében , hogy 
a’ fedtelenek legfedtelenebbe vala, ’s mindenek figyelmét magára voná, mind a’ gyakor­
lások között, mind a’ vérsikon, azoinban nevét eddig nem említhető a’ történet 1467-ikben 
lépett először , fel. Mátyást annyi részről üldözék az ellenek , hogy csupán olly lelki - erő 
mint a’ mellyel ő b ír t ,  lehetett elegendő nehéz tisztének megfelelni, csak az ő éles 
szeme, ügyessége, fáradhatatlan-munkássága , elmés ’s meglepő rendelése tarthatá-fel az 
Országot. Helyesen mondja Bonfin : hogy Mátyás örömei többnyire a’ harczból nem a’ 
békéből virágozának. — Birodalma határain a’ T örök , Osztria, Lengyel, ’s Cseh fegy­
verkezett ertörlésére, a ’ Török* kegyetlensége, az Osztriai cselessége , a’Lengyel korona’ 
szomja, ’s a’ Cseh elszánása, olly ébren tárták ő t ,  hogy a’ nyugalomra kevés ideje en­
gedtetett, reméntelen jelent ő meg mindenhol ’s leginkább o t t ; hol a’ veszély legfenyeg®- 
tőbb vala, szóval buzdítani, ’s tettel példát adni-
Cseh-országban a’ Ilussziták* eretneksége elannyira elterjedett; hogy a’ Római Curia 
Fridrik Császárt ’s Mátyást Podiebrád ellen unszolá, — Fridrik mind kérésre , mind 
fenyegetésre süket vala. Mátyást tiltá a’ tisztelet’s a’ vett javaknak emlékezete, Podiebrád 
ellen kinek házánál csak jót és kegyelmét tapasztalt a’ fogoly Ifjú , fegyvert ragadni- 
Podiebrád leányának férje soká nem tökélheté magát Ipáját zaklatni. Meg nem foghatta Pál 
Pápa Mátyás’ lajhaságát a’ Csehek ellen, azért Roborelía Lörincz Cardinálist és í  erariai 
Püspököt k ü l d e , minden kigondolható eggyházi hatalommal felfegyverkezve Mátyáshoz 
követül, hogy ennek minden kétségeit elfojtsa. Végre, midőn e’ fontos ügyben gyermek­
ségének vezére Vitéz, azután több meghitjei úgymint: Ország, Cesinge János , \  erona» 
Gábor, Bekensloer J án o s ,  Palócz , Zápolya, Egerváry ’s más Nagyok* tanácsát meghal-
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galta v o ln a , Magyar Balást a’ rettentő k a rú t , ’s Kinizsit a’ mindég szerencsés hősét 
küldé M orva-O rszágba , ’s itt jelent-fel Kinizsi jövő Nagyságának elő-követ súgára.
Podiebrád Király kinek bel - ellennel-is kellett v ívni, hallván Mátyás készületeinek 
h íré t ,  és seregei eggy részének Morva-országba való dúlását , Thayaig elejökbe m entt ,  
Ott állott Magyar és Kinizsi. A’ béke csillaga kezde tündökleni, Podiebrád minden szer­
hez melly menekedési reményt mutatá kapkodott, — de hasztalan vala minden mozdula­
t a ,  Roborella nem távozott Mátyástól ’s untalan lelkére köté, a’ hitboszszúló tisztét. A’ 
jövő évben a’ Király-is Morvába Brünn Fő-várossa elé-ment, ennek Pápista Polgárai 
Örömmel fogadák a’ kedvelt nagyhírű F e jedelm et’s elébe menttek , és megszabadítójok- 
nak hívták. A’ város meghódúlt ’s a’ Király Spielberg szikla ’s mesterséggel épített várá­
nak fordítá ostromló eszközeit; ezt megrögzött Hussziták védelmezők, hanem mivel 
ebeknek nagyobb részét megátalkodva találta, a’ széleken hagyá halálhozó Angya­
lait, *s a’ kellemetlen munkát Balásnak és Pálnak engedte, maga pedig Magyar- 
Ország’ dolgait rendbe-szedni, téli nyugalomra kedves Budájába, mellyet nagy 
szorgalommal ékesífgete, viszsza-tért, minekutánna Olmúczot megvizsgálta, ’s az őt 
szívelő Sziléziaiakat inkább lekötelezte volna.
1469 legridegebb hidegében Balás és Pál* állandóságának engedett Spielberg, ’s a’ 
dicső győzelemnek Corvin tanúja vala, magosban ragyoga most Pál’ csillaga , magasban 
vert mejje Ura dicséreteinél, egész élete más eráriyzatot vön, ’s a* hős keblében mindent 
felül múlt a’ Haza, ez lön Istene, ’s Királya1 folté vő mentője, melly az imádandó isten­
ségnek szolgálhatni ’s áldozhatni engedte.
Az erő ,  józanúl *s bölcsen uralkodni tudó lélek nem tűri a’ féket, tüze vagy meg­
emészti, vagy nem sejtett veszélybe dönti ,  túl a’ szolgai engedelmesség’ szűk ’s szoros 
korlátjain ón lelke alkotott idomokként munkálódik , ’s a’ legnagyobb veszélybe győz, 
’s győzni ragad. Kinizsi nyerte a’ fő parancsoló' tisztét a’ Cseh-országban tanyázó sereg 
fe le tt , Balást Királya’ kegyelme más pontra állította , ’s a’ társ tartományok’ Birájává tet­
te. Hoszszas versengések után 1471 békét kötött Mátyás és Podiebrád , Kinizsi katonáival 
viszsza-tért , sajnálván hogy koszorúját mellyet fonni kezdett, nem ékesíthető gazda­
gabb díszekkel.
Minden k em én y t’s nehezet, minden mostoha áldást, ég és föld1 förgetegét csak a’ 
henyélést nem tudta Kinizsi tűrni; az ő helye a’ vérmező, az ő enyhe a’ harcz kürt 
riadása vala, kaszabolni a’ Haza javáért agyarkodó ellenek sorában, kik a’ Magyar föl­
det ’s nevet eltörleni. iparkodának minden örömének fűszere. Fájlalta ’s felette fájlalta 
K ázm érhogy a’ koronát, mellyet Sz. István , olly sok dicső Királyok’ szent Elődje viselt , 
fia fejére nem teheté. Ezer útat keresett de eggyet-se talált, melly czéljához vezette 
volna. Most látszék a’ sors neki kedvezni. Mátyás kinek kincstárát sok harcz, ’s a’ sok 
készület Nemzete mívelődésére k iüríté, terhesebb adókat kívánt az Országtól, így né- 
melly nyugtalanok’ szívét maga ellen felháborító, ezekhez, ámbár kétséges felelettel haj­
dani nevelője Vitéz János már Esztergomi Érsek , Cesinge János, Zápolya Imre is t é r t , — 
ez esetett lehetetlen volt nem fájlalni Mátyásnak. Ezen megelégedetlenek tehát Kázmér 
fonyarja alatt boldogabb, ’s pénztől nem fosztó állapotot várván, őt Országából ki­
hívták. K ázm ér,  személyébe másod szülötjét küldé , Mátyás sajnosán viselte hogyülász-
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ló Kázmér fia elragadta a’ bizonyosnak tartott Cseh - th rón t ,  ’s boszszúvággyal fogadta 
Boroszlonál a’ Lengyel hadát,  erős sánczoktól oltalmazva. Nehéz volt a’ Király’ kör- 
nyülménye , de Zápolya István ’s Kinizsi Pál megszabadnák ót a’ szűkből, a’ két Vitéz 
4000 zsoldost gyüjte, ’s ezekkel Krakóig hatottak, ennek hírére Albert honába fut, 
megmenteni a’ még megmenthetendőt. Mátyás pedig vérontás nélkül megszabadul a’ 
szűk kelepczébői.
Sok ínség szált Podiebrád seregére, ’s Mátyást nem remélheté meggyengíteni, bé­
két kért tehát, ’s 1474-dik Karácsony havában csupán fegyver-szünést nyert néhány évek­
re. Mátyás gondjait a’ nélkül-is több tárgy kívánván, édes örömest szerette Anya-föld­
jé re ,  de itt-sem hajthatá fejét a’ nyugodalomnak fűszeres rózsa-párnáira, az ő pályája 
csupán harcz viadalmaiból állott; a’ Török temérdek sérelmeket tő n ,  az Oroszlánt tá­
vól tudván., kis csapatokkal ron to t t ,  ’s Pannónia ellen készült, Mátyás viszont, azért 
Zápolyát ’s Kinizsyt Krakótól viszsza-hívá , hogy két különös hatalmú ereklyével erősöd­
jék thrónja- Kinizsy’ fellépése idejétől csak a’ neki nyújtott zsoldból é lt ,  most tettei 
h íre ,  példátlan vitézsége ’s példátlanabb hűsége minden nyelven forgott, ’s Királya által 
ism értetétt , ez fáradtságait méltányló 's dijül Vásonyt más helyekkel ajándékozó, ju­
talmat nem vadászó V ezérének, ki a’ m erre lépett,  ott létének szembetűnő jeleit ha- 
gyá maga után.
Fridrik  Császár ki a’ kincset mindenek felett szerette, ’s birodalmait szaporíthatni 
a’ legfőbb boldogságnak álmodá, nem nézhette hogy Mátyás Podiebrád Katalin’ halotti 
eltakarítása u tán ,  a’ ritka kellemü, nagy elméjű , Nápolyi Beátrixot vévé nőül , félt, ne­
hogy Mátyás maradékot hagyjon a’ th rónra , ’s akkor ő azt nélkülezni kériteleníttessék. 
Nem bízott azomban IV. Fridrik magába, azért felingerlé Ulászlót, ezt mindazonáltal 
Mátyás’ elménczsége kardvonás nélkül megcsillapítá. Kinizsit, a’ szerencsés Kinizsit pedig 
Osztriának indítá , Serblusokat és Oláhokat gyűjtött ez , benne forrt a’ vér, ’s mint a’ vil­
lám a’ reteszeken olly könnyen ment hódítva 71 falun keresztül , az Bécsben meg- 
félemlett Fridrik Cremsbe költöze. Kinizsyt Mátyás, Fridriket Kinizsy nyomba követ­
ték ,  Cremset és Steint vévé most ostroma czéljáúl. Fridrik itt-sem lelvén biztos mene­
déket,  a’ halált kerülni Stájerbe sietett. Már meghódűlt az Ínség és éhség kínozta város, 
midőn fegyver-nyugvás hirdettetett , mellyre Dec. 1-jén 1477 béke következe.
Pál nem sokáig boszszonkodhata a’ békére , mert keleti Róma’ dühödt Császárja 
kajánkodó leikétől űzetve Erdélyt prédálta , ennek hírét hallván a’ Király, mind jutal­
mul mind pedig azért,  mivel tudta hogy alkalmasb kézre nem bízhatja, Kinizsyt Temesi 
GrófTságra emeli, őt ’s Báthory Istvánt arra intvén, hogy az Oszmán minden mozdú- 
latira figyelmezzenek, *s ennek ismért ’s bizonyított tehetségek szerént gátot tegyenek. 
Báthory az Erdélyi Vajdaságra emeltetett, ’s néki tétetett tisztül, hogy a’ szédelgő Erdé­
lyieket, kiket a’ Török fegyvere szerte vert,  öszszegyüjtse, ’s velek az ellenségre rohan­
jon. Sereget gyűjt, ’s ezt tenni inti Barátját Kinizsyt-is , Kinizsyhez Ujlaky I.őrincz sietett a 
győzhetetlen fekete sereggel. Mátyás maga a’ fő városban maradt új sereget hívni s 
F ridrik’ tetteire vigyázni, nagy segedelmére nem rég Sixtusz Pápa küldött követje ál­
tal darab aranyat, hogy azt a* Török ellen használja. Szép számra szaporodván
serege, melly O láh ,  Szász és Magyarokból állott, vele a’pusztított Erdélyből viszsza térő
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Tar elébe megy , a’ Kenyér-mezői síkra kozelgett már a’ Török , csoportja megett nagy 
prédát ’s 60,000 rabot rejtvén. Báthory látván ellenét, elrendeli csoportjait, a1 Szászokat 
hadának jobb szárnyára síkságra, az Oláhokat és Magyarokat a’ bal-szárnyra hegyes ál­
lás pontra helyezvén, magának a1 Vasasokkal a’ közép sereg vezérlését ta r tá -m eg ,  tá- 
gassan teríté-ki a’ büszke pogány nagy számú ezredjeit, ’s várta a’ csata jelt. Báthory lel­
kesítő hőseit, ’s szavaira az egész sereg csatát kiáltá győzni vágyó lélekkel. A’ Szászok 
nagy erővel kezdők az üldözést, sok ellen hullott mind a’ két részről, de végre a’ T örök  
nagy számának engedni kénteleníttettek, ’s részént lekaszaboltattak, részént Marosba 
hült harczi tűzök. Nem vívott jobb szerencsével a’ jobb szárny, hasonló sors éré őket, 
's m ár hanyatlott a’ győzedelem’ reménye. Maros véres hullámokat hömpölygetett, ’s a’ 
segéddel várt Kinizsy nem jött még. Báthory csak a’ halál teremébe látván menedéket, 
még egyszer felbuzdítja osztályjait, maga ront öldöklő karral az elő-haladó Török csapa­
tok közzé, de haszontalan , Ali-Bégének tetszik a’ győzedelem, két lovat vesztett már 
a’ hős , ’s hat sebből folyt piros élete. De hagyjuk itt Ujlaky Lőrinczet szóllani,' ki az 
egész csata kimenetelét ’s folyását jelenti Fejedelmének :
,,A’ férjfiak parancsodat végbe-hajták , olvasd a’ mit én mint szemtanú írok; m é r té n  
„nem tágítottam oldaloktól. Csapatint gyűltek a’ Székelyek, Magyarok, Oláhok és Szá- 
„szok Báthory körül. Jelenése a’ nap feltünte vala , tartós kemény téli fagy után. О né­
p e i t  Sadobányára vezette. A’ Kenyér-mezőn állapodott az ellenség, jövetelünk hírét hallván, 
„a’ hajnal-hasadtával rendelé a’ csata-rendet , Báthory, osztán Misét szolgáltatott. Komo­
ly ab b an  mint most tellyes életemben nem imádkoztam. A’ Pap Ámenje után mindnyájan 
„eskénk Istennek , Neked ’s Hazának, hogy a’ csata-mezőt nem másként hanem mint győ- 
„zők hagyándjuk. Ez Királyom! egy nagy eak vala, minden szem lángolt, minden szív 
„magasban dobogott, midőn zengett a’ légben. A’ vihar jele harsogott, ’s most borzasztó 
„valóság lön.
„Bal. és jobb szárnyon harczoltak , vertek ’s hullottak férjfiaink , Báthory a’ nehéz fegy- 
„verü lovagok előtt mint-eggy Isten úgy állott, kémszeme méregető, az erőknek, mellyek 
„egymást dúlták , emelkedését vagy hanyatlását. Csendesb lön a’ szárnyakon, a’ Maros 
„már vérrel festve vala. A’ megmenekedés vagy kétségbe-esés pillanat ja jelen volt. Most 
„felpattant Báthory ’s lovagjaival az ellenség homlokának rohant. Csak hamar közökbe 
„vették. A’ rend, helyet tőreit a’ dühnek. Sok ezer utólszor lihegett itt. Még állott a’ hős ? 
„hat seb meg-nern rendíté bátorságát, hanem a’ győzedelem a’ Barbarusok pár tján , mun- 
„kánk végezve, halálunk elhatározva vala. Most jött Kinizsy le a’ hegyen a’ fekete se­
re g g e l .  Mérges rohanása az ellen’ há lára ,  hegy-ár  omlása volt felhő-szakadás után. 
„Mind két kézzel felfegyverkezve, dúlt maga körül mint az éhes Oroszlány az elha­
g y a to t t  juhnyájban. Feketéi végeztek o tt ,  ahol 6 kezdett. Mi tért nyertünk, ’$ a’ gyil­
k o l ó  vivás megújítatott. Kéntelenítőnk a’ szerencsét részünkre hajlani. Egy forró órában 
«30,000 Törököt küldöttünk Prophétájok ölébe. Báthory 8000 vesztett, Kinizsy eggyet-sem. 
„Ezen rettentő emberrel a1 fél világot sírkertté változtathatod, ő a’ halál’ zsoldjába van.
„Báthory’ sebei nem veszedelmesek, még részt vehete az innepen , rnelly a’ vér-síkon 
„szenteltetett. Az egész T ö rö k - tá b o r  a1 prédával mellyet öszsze-gyűjtöltek, nekünk ma- 
„radt zsákmányúl. Sok éleményt lelénk, ’s a’ napi munka fűszerező élvedezését. A’ holtak
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„tetemei voltak asztalaink ’s padjaink , minden örömben úszott. Kiket a1 halál meggyő­
zé sén ek  fennérzete nem Ielkesíte, azokat a’ bor tüzesíté; Költőké levénk ’s a’ győzők­
n e k  diadalmi dalokat harsogánk, úgy a’ mint talán fendícsért Rómaiaid soha-sem  te- 
„vék. Elhatároztatott a’ holt tetemes síkon egész éjjel virrasztani. Sokan még nem gyil­
k o l ta k  eleget, ’s kiszaguldoztak futó Oszmánoknak utat az örökkévalóságba mutatni. 
„Még némelly büszke Töröknek kellett kezeik alatt vérzenie. Mások fegyvertánczot m u­
l a t t a k ,  vagy fegyver-forgatásban gyakorolták magokat. Kinizsy’ komolysága allyasítá a’ 
„köz-öröm h a n g o t , észre-vette , hamar fogai közé ragadta eggy ízmos T örök’ testét,  ’s 
„vele a’ tánczolók’ rendjében tánczolt. Ez Herculesz öröm táncza kiáltozának a’ bajtvivók, 
„’s riadoztak csak kevéssel ezelőtt hidegvérű vezérök’ részvétének. Most csillapul hal- 
„kandan a’ nesz, a’ tetem mellyen írok ,  Ali-Bég’ eggyetlen fiavala, fegyverem alatt bukott 
„azon pillanatba, midőn Báthorinkra a’ hatodik seb után a’ végső halálos csapást mérte. 
„A’ Világ Bíró küldjön mennél elébb illy ítélő-szék e lé ,  a’ ki a’ main átgázolt, az tudja 
„mi édesen zeng a1 haza és becsület azon szava : „te férjfi vagy!”
Ezen diadalnak híre szerte szárnyalt a’ Keresztyén világba , ’s a’ győzők nevét át- 
adá a* halhatatlanságnak.— Valóban csudálni lehet mint győzhetett Mátyás maroknyi né­
pével annyi népen, mert a1 Pápa sokáig biztatgatta pénzzel,  a1 Német Fejedelmek se­
gítséggel, de haszontalan küldé a’ Nürnbergi Gyűléshez a’ Szent-Györgyi G rófo t, az ígé­
ret csak ígéret maradt. Míg Kinizsy ’s Báthory Kenyérmezőéi győztek, az alatt Mátyás 
a’ fondorkodó Fridriket szorongatá ’s Jarczayt Salisburg elfoglalására küldvén boszszont- 
g a tá , fejébe nagyobb feltételeket forralván az e llen ,  ki a1 Töröknek Európából való 
kiirtásától gátolá.
Mohamed a’ Török Császár megszűnt lenni, A’siát r á z n i ’s Európát rettenteni , har- 
mincz évig vezette csatákra kontyos hadait, mellyekkel a’ Magyarnak sok véres bélyeget 
vágott. Fényes ’s gazdag thrónjának Bajazeth vala örököse, de irígylé e’ szomorú sze­
rencsét Dschen nevű testvére, harezot terített Natóliában , testvér testvér ellen szóllítá 
fel a’ halált. Sixtus a’ Keresztyénség első' Püspöke szív-örvendve látta a’ gyönyörű al­
kalmat a’ Török elűzésére. Egész Európába harsogtatta Rómából zengő szavát ’s az 
egész Keresztyén világot fegyverbe öltöztette volna. Mátyás is átlátta , ha most n e m , 
tehát soha*sem szabadúl-meg Országa a’ kártékony szomszédtól , minden szem reá figyelt 
’s inkább még midőn Magyar Balás’ Otrantói győzedelme elhíresedett. Az Olasz Fejedel­
mek mind Mátyást kérték, ragadna fegyvert, ’s parancsolna seregeiknek mellyeket kül­
deni fognak. A’ Pápa közben-járás által Fridrikkel fegyver nyugvást kötött,  ’s Száva 
partjain állott győzni szokott seregeivel. Midőn táborába azon hír érkeze, hogy Fridrik 
hitet szegve Soprony körül dúl. Méltó haragjába Mátyás , Edelbach ’s Zelényit előre 
küldi Osztriát dúlni , őket Fridrik tetteit bosszúlni , követendő.
Kinizsyre bízta többi csapatját, tudván hogy a’ hol ez áll, ott áll a’ győzedelem - is. 
Serviában csaponga őJaksits és W u k  társaságában 1481 Oct. holnapjában, s az ott tanyázó 
Oszmánokat Krasováig űzte ,  ezt megvette ’s 12 napig őrzötte , míg tudniillik Mátyás 
hatalmas okoknál-fogva viszsza nem hívta, ekkor 50 ,OOO-ből álló Serblus G yarm attal, 
1000 Török ház-néppel ’s temérdek zsákmánnyal tért vissza. Mátyás a Pápát Kinizsy 
tetteiről tudósítá, hogy látná mit lehetne most reményleni ezredéitől, ha kül-villongá-
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sok nem kívánnák hadi hatalmát. Sixtus eleget könyörgött, ígért, fenyegetett, de ha­
szontalan, Mátyás nem halgatott re á ,  Fridriken való boszszú volt czélja , ’s ez Bécs falai 
közt mellyek nem sokára neki hódúltak enyhült. A’ Castellai Püspök jelent-meg Ursinus 
Theanói Püspök helyett Budán Apostoli hatalom m al, hogy a’ fellázadt Keresztyén szíve­
ket megnyugtassa, ’s a’ pogány ellen fordítsa. '
De Fridrík a’ Törököket és Yelenczeieket Mátyás ellen bizgatta; az elsők meg- 
halgaták szavait, ’s Szendrőnél készületeket tettek. A’ Király elűzésükre Kinizsyt ’s Dó- 
czy Pétert küldé , villámként termettek ezek rendeltetésük’ helyén. Kinizsy a’ harezot el- 
rendelé 's a’ Törökre ro h a n t , kétszer kéntelen volt hátrá ln i , illy szégyennel nem akart visz- 
szatérni, ’s a’ halált várva menydörgéshez hasonló szavával bíztatván népét, maga első 
ron t az elő-haladó tar-hadra, ’s a’győzedelem az övé vala , a’ vér-síkot 3000 pogány fedte.
Ez alatt Bajazéth Vezérei meg-nem elégedtek uralkodásával, 's Mátyást hívták biro­
dalma’ elfoglalására.—- Mátyás erre nem halgatott, hanem hontalan testvérét Dschent a1 
Rhoduszi Tem pláriuszoktól, kiadatni kérte, a’ mit azok megtagadtak, Bajazéth mind 
ezekről tudósítatva Mátyásnak öt évi fegyver nyugvást ajánla 1Д03 , m ellyet, ez mind taná­
csosainak Yárda Péter Kalocsai Érseknek és többeknek, mind a1 Pápának ellenére elfoga- 
da. Azonban nem bízván Corvin a’ Török hithez, Kinizsyt őr gyanánt hagyá a’határ szé­
leken. — Fájt ennek hogy társaival Osztria pusztításában nem osztozhat, s füzérét nem 
díszesitheti új vérmezei virágokkal.
Nyugodt most Kinizsy, de 149О véletlenül Bécsben történt halála Mátyásnak inkább 
megrázta keblét a’ hősnek mint minden csaták. Nem volt thrónjának örököse, életé­
nek egygyetlen ö röm ét,  kinek mind munkáját, mind tudományát felszentelé, a’ hozzá 
о Ily igen hasonló Corvin Jánost nem választák’ Királynak boldogított Jobbágyai, mert 
imádta Izabelláját nem köté az Papi-áldás a’ Királyi ágyhoz. Mit tett volna a’ Magyart 
atyaként buzgón szerető János ? arról csak álmodnunk szabad. Gyűltek a’ korona elfogla­
lására a’ világ’ minden részeiről, fegyveres kézzel. — Ulászló választatott. Ennek hódúit 
Báthory ennek Kinizsy. Mit mondjak? ne nevezzem e’ hálátlanságnak , hogy e’ hős jólté- 
vőjének, ki őt porából kiemelé, fiát nem-csak elhagyá, hanem fegyverét-is ellene fordítá. 
Corvin Jánost atyjai érdemei bíztatták , s a’ reá maradt nagy kincs elegendőn fedé köl­
tségeit, ’s így reményié hogy a’ thront erővel megnyerheténdi. —■ Csoportokat gyűjtött, 
de Ulászló’ pártja Kinizsyt küldé ellene. A* Csonthe.gynél várta őket igen erős helyezetben, 
Jánost eggy oldalról a’ Sárvíz, más részről megvívhatlan sánezok oltalmazák. De Kini­
zsy hamar talált r é s t t , ’s eggy ütközet elegendő vala Jánost futásra kéntetni. Pétsett 
lelt nyug-pontot, 's onnét kezde az ajánlott béke felől értekezni, melly utoljára végre-haj- 
tatott. János részéről a’ korona vesztésével, melly Ulászlónak átadatván ezzel Ősi pom­
pával megkoronáztatott , a’ koronázási szertartásnál Kinizsy vette a’ kardot.
Maximiliánt az ősz Fridrik’ fiát is, kit Székely Jakab Auraniai Pörjol segíte, hamar 
elűzték Ulászló h ív e i ,— úgy hogy csupán Albert, Ulászló testvére vala még h á t ra ,  ki 
a’ Magyar koronát fejére iparkodott tenni, 300 lovagot adtak Kinizsynek ’s ellene küldék, 
de csata nélkül megbékélvén a’ testvérek ; Kinizsy parancsot vön, hogy a’ keleten csa­
pongó Törököt korlátjaikba űzze, ’s Székely Jakab’ Maximilián leghatalmasb szitója’ ere­
jét megrontsa. Itt elmondhatta Kinizsy: Jöttem , láttam, győztem. A 'Törököt megverte,
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Zágrábot m egvette, ’s Székely hatalmán fájdalmas sebet ejtvén, nyugvás nélkül új 
harczokra készült, mert míg ő itt szerzé a’ b ék é t , addig Zápolya, Bátory, Dóczi, Fehér­
várnál mellyet Maximilián bírt harczoltak, a’ legalkalmasb időben hozá ezeknek 5000 
főből álló seregét, ’s megvévén a’ hajdoni F ő-V áros t,  Veszprémet-is megszabadná ’s 
Vásoriyt saját Várát is kicsikarta a’ Németség kezéből.
Most Királya parancsa szerént a’ fekete sereget vette keze a lá ,  ’s a’ Török ellen sie­
te t t ,  kik a’ Temesi környéken ’s Szendrőnél dúltak , hamar megzabolázá őket,  ’s te­
mérdek foglyokkal tért Tem esvárra, hol a’ pogányokat, a’ legszörnyűbb kínokkal vége­
ző ki a’ világból, nérnellyeket, úgy beszélli Bonfín forgó malom-kerekekre köttető, m á­
sokat lassú tűznél süttetett, másokat elevenen megnyúzatott vagy öszszekölölt lábakkal 
és kezekkel sokáig éheztetett sertéseknek adatott. — Ezen Emberiség ellen való tettei Kini- 
zsynek életében olly rút m ocskok, melly dicső pályájára elolthatatlan homályt boríta­
nak. A’ Török Táborból viszsza-jövén saját polgártársai ellen kellett fegyverét fordíta­
nia, azok ellen kikkel gyó'zni tanúit. A1 fekete sereg az el-szegényedett Ulászlótól nem 
kapván sok ígéretekre - is zsoldját, zavarogni kezdett, ’s pusztított Szeged körül. Kini- 
zsyttevék ostorá, s ez ellenek tört. Halasnál őket sánczaikból kicsalta ’s a’ téren körülvet­
t e ,  hoszas védelrnezés után 700 vitéz látván harczitársát a’ halál hadi p á rná ján , meghó- 
d ú l t , s ez ló'n vége az olly győzhetetlen ’s dicsőséges fekete Cohorsnak.
Nehéz csapást küldött reá a’ seregek Ura , guta-ütés elvesztette nyelvének használá­
s á t , de nem vele született tü z é t , bátorságát, ’s Királyja eránt való hűségét. Mennyire 
becsülte, szerette , 's tisztelte légyen Ulászló ő t ,  azzal bizonyítá-meg: hogy Báthory István 
lehunyta után 1492 Jan. neki adá a’ fontos Ország-Bírói hivatalt, mellyet 6 nyelv nélkül- 
is olly ügyesen viselt, hogy akkor jobbat nállánál nem nyerhetett volna. De a’ béke csar­
nokában sem élhetett ő ,  hogy a’ harczmezőre többé kine lépjen, ugyan azon esztendő­
ben ment Som Józsa társaságában a megfagyott Dunán á t ,  Ali-Béget két vár elvétele 
által megszegényítelte, a’ Töröktől pedig sok em bert,  pénz t,  marhát elrabolt. Utánna 
sietett Ali-Bég , de a’ Duna jege olvadozni kezdett ’s Szendrő túl-partján nem tÖlthetvén 
Kinizsyn boszszúját, azt őn magán, szakállát, ruháját az ellen-sereg’ szeme lá t tá ra ’s mú- 
latságára tépdelvén enyhítette, hütötte.
Ali a’ vett szégyent, melly sem első sem útólsó vala lemosni készült, némelly ala- 
cson lelkeket kik Belgrádot őrzék sok pénzen megvett, de jókor megtudta ezt Kinizsy 
’s derék sereggel lóvéit szellő sebességgel Belgrádba az árúlokat elfogatta, tömlöczbe 
vettette ’s szokott de helybe nem hagyándható kegyetlenséggel büntette. A’ Törökök 
reménye bé nem teljesítetvén, kudarczal mentek Mitrovicznál a’ Száván keresztül Sla- 
vóniába , p rédáln i , égetni.
Ulászló némelly zajgásokat személyes jelenlétével lecsillapítván, Budára viszsza útját 
Temesnek vette, hol Kinizsy reá várakozott. Érzékenyító' látmány vala a' néma elévült 
hőset ifjú Királyja előtt térdén látni , szűnhetlen hívsége kijelentésére, érzékenyítőbb va­
la látni mint szegezé nyakának sok csatákba köszörült kardját , megmutatni vágyván hogy 
élete a’ Hazáé és Királyé. Meglágyúlva emelte-fel őt Ulászló , ’s megölelé, a’ leghatal- 
masb tűz folyt Kinizsy ere iben ,  ’s minden mozdúlata azt mutatta, hogy egygyetlen vá­
gya a’ T ar’ ki-írtása.
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14,000  V i té z z e l  k ö l tö z ö t t  a ’ T ö r ö k ö k  r e t t e n t ő j e ,  DrágíTy B e r t a l a n n a l  u tó l s z o r  a ’ d ic ső ­
s é g  és  h a lh a ta t lan ság *  v é r e s  v e r ő c z é j é r e .  D e  fu to t t  e lő t te  az e l le n s é g  , g á t  n é lk ü l  é r k e z t e k  
S z e n d r ő i g ,  ez t  a ’ t ű z n e k  a d t á k  p r é d á u l  , ’s t e m é r d e k  k in c s e k k e l  r a k o d v a  a ’ K i r á ly  p a r a n ­
c s o la t já r a  v is z s z a - té r le k  B e l g r á d b a ,  b á r  m i n t  e l l e n k e z e t t  K in iz sy  —  ki e k k o r  C o n s t a n -  
t i n á p o ly t  te k ín té  g y ő z e d e lm e i  h a t á r á n a k .
A n n y i  h a r c z ,  m e g v is e l t e  P á l  e r e jé t  d e  n e m  l e l k é t ,  ő a ’ ki a n n y i  i s z o n y ú  k é p e k b e n  
lá t ta  a ’ h a l á l t ,  a* s z e r e te t  és  b a r á t s á g ’ k a r ja ib a  s z ü n t - m e g  le n n i  N o v e m .  2 0 - k á n  1494* 
E l t a k a r h a t o t t  V á s o n y b a n  S z e n t  P á l  S z e r z e t e ’ s í r - b o l t j á b a , m e l ly n e k  ő  e m e l t e  itt t e l e p e d é s e  
h e l y é t  1483- b a n .  N ő je  e m e l t  n e k i  eg g y  e g y g y ö g y ü  k ö v e t .  M a g z a tb a n  n e m  a d ta - á t  n e v é t , 
a ’ j e l e n  s k é s ő b b  k o r n a k ,  d e  t e t t e ib e n  é ln i  fog m íg  a ’ h a lh a ta t la n s á g  t a r t . —  K ö z - e m b e r b ő l  
e m e l k e d e t t  a n n y i r a ,  h o g y  m i n d e n  a ’ ki v e le  l e h e te t t  ö r ü l t  t á r s a s á g á n a k , ’s sa já t  f á r a d t s á ­
g á v a l  e m e l k e d e t t  a z o n  p o n t r a ,  m e l ly e n  p o m p á s a n  r a g y o g o t t ,  a ’ m in e k  je léü l k é s ő b b  n é ­
h á n y  é v v e l ,  v e r e s  m á r v á n y b ó l  á l l í t a to t t  k é p e ,  m e l ly  le lk e t len  i d o m ,  1552 egy  d ic s ő s é ­
g é t  í r íg y lő  T ö r ö k n e k  h a lá l t  h o z a .  E z  b o s z s z ú j á b ó l , r e á  lö v é  p i s z t o l l y á t , a ’ k e m é n y - k ő  
v i s z s z a - p a t t a n t á  a* lö v ő r e  ó n - g o l y o j á t ,  ’s b o s z s z ú  d ü h é n e k  á ld o z a t ja  le tt .
F e l e s é g e ,  e g y k o r i  V e z é r é n e k  M a g y a r  B a lá s n a k  B e n ig n a  n e v ű  l e á n y a  v o l t ,  ezze l  
I p á n a k  h a lá la  u t á n ,  a n n a k  n a g y ,  tág as  b i r to k a i t  k a p ta  , m é l tó  a r r a  h o g y  olly  h ő s n e k  s z e r e te t t  
g y e r m e k é t  ő b í r ja  p á l y á j a ’ t e r h e i t  e n y h í te n i .  K in iz sy  e g y e n es  l e lk ű ,  f o n d o r lá s t  n e m  i s m é ­
r ő  , k e m é n y  sz ív ű  h ő s  v o l t .  K é s z  m i n d e n k o r  és m i n d e n h o l  H o n á é r t  a ’ l e g r e t t e n e t e s s e b b e t  
v é g b e - v in n i .  A* ki b e n n e  so k  h i b á t  t a l á l ,  t u la jd o n í t s a  a n n a k  egy  r é s z é t  if júi k if e j lő d é ­
s é n e k  , m á s ik á t  a ’ k o r  m o s t o h a s á g á n a k .
’ - K ovacsöczy.
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Vashington Irving’ írásai közzűl némelly Darabok.
( F o ly ta tá s . )
Konyv-csinálás mestersége Londonban.
G y a k r a n  c s u d á l t a m  a ’ s a j tó ’ t e r m é k e n y s é g é t ,  ’s m e g - n e m  f o g h a t t a m ,  m ik é p  e s h e t  a» 
m e g ,  h o g y  k ü lÖ m b e n  a’ t e r m é k e t l e n s é g ’ á tk á v a l  a ’ t e rm é s z e t tő l  m á r  m e g v e r e t e t t  fő k ,  a n ­
n y i  so k  k ö te tü  e lm e  s z ü l e m é n y e k e t  a d n a k  a ’ P u b l i k u m  e le ib e .  D e  v a l a m in t  az élet* ú t ­
já n  a* to v á b b  h a l a d ó  e lő t t  , a* c s u d á lk o z á s a i t  f e l in g e r lő  tá rg y a k  m i n d  in k á b b  m e g  in ­
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kább enyésznek, ’s végre tapasztalja, hogy minden álmélkodást gerjesztő eseteknek igen 
egyszerű, ’s gyakran igen csekély eredeti okai vágynak, úgy történt Londonban-is ván­
dorlásom’ alkalmával, midőn tudni-illik én ollyas valamire bukkantam, melly a’ könyv- 
csinálás’ titkát előttem felfedezte, és e’ miatt volt csudálkozásomnak egyszerre véget 
vetett.
Olly minden résztvQvőség nélkül kószáltam egy nyári nap’ a’ Brittusz Múzeumban, 
a’ mint a’ meleg napokban a’ Múzeumban lenni szoktunk, vagy a’ mineralék’ üveg-al­
máriumához támaszkodtam , vagy valamelly Egyiptomi Múmiára edzett hieroglyphán ta­
nakodtam , vagy ehez hasonló foganattal a1 magos padolatra festett allegóriái figurákat 
vi’sgáltam. Míg így tunyálkodva bámészkodnék, figyelmem több sor szobák’ végen nyiló 
ajtaján függve maradt. Az ajtóbe-volt ugyan téve ,  de ollykor kinyittatott, honnét furcsán 
és jobbára feketében öltözködött férjfiakat láttam ki- ’s be lopódzni, és a’ szobákon ke­
resztül , a’ nélkül, hogy valamire figyelmeztek , el-el suhanni. Ez kivántsiságomat igen 
felingerlő titok volt,  de én magamat ezen tenger szorulaton akármiben kerülő általme- 
nete lre ,  azon előttem esméretlen tartományba jutásra, ’s annak kifürkészésére azon­
nal elhatároztam. Az ajtó épen olly könnyen megnyílt kezem alatt, mint a’ megba­
bonázott paloták’ kapui a’ kóborló lovagok előtt felnyílni szoktak. Egy tágas szobában 
termettem egyszerre, mellyben körös-körül nagy polczokon tisztes vén-könyvek hever­
tek. Ezen polczok felett, azoknak párkányozati alatt több ókor’ Szerzőinek már meg­
bám ult  képei függöttek. A’ szobában , több írásra és olvasásra alkalmatos asztalok 
állottak, ’s ezek mellett több szorgalmatos elhalaványodott férjfiakat láttam , kik az elpo­
rosodott könyveket figyelmetesen olvasgatták, a’ molytól megrongált kéziratokat kikutat­
ták , és azoknak foglalatokból kivonásokat Írogattak. A’ legnagyobb csendeség uralko­
dott ezen titkos szobában, kivévén az író-tóll’ karczolásait, vagy pedig az egyik hellyből 
a’ másikba mozdúló, a’ nagy Foliántokat forgató bölcseknek tudós vi’sgálódásoknál a’ 
felfújt üresség miatt eredő sóhajtásait, hallani mást nem lehetett.
Ezen Bölcsek közzül, némellykor eggyik, vagy másik keskeny papiros darabra valamit 
felírt, a' csengető jeladásra megjelentt a’ szolga, az írást halgatással általvette, a’ szobá­
ból elsuhant, és kevés vártatva nehéz könyv-kötetekkel megjelentt, ezekre azonnal a’ 
Bölcsek éhes harapódzással rohantak. Nem kételkedtem már azon, hogy én azon babo­
nások között ne lennék, kik a’ t i tkos, mély tudományban egészszen elmerülni szoktak.
Ezen jelenés egy Arabs bölcs’ meséjére emlékeztetett, a’ ki az év-szerént, csak egyszer­
re felnyílódó hegy’ gyomrába helyheztetett, megbabonázott Könyv-tárba jutott , hol a’ 
varázsolt hely’ babonás lelkei minden parancsolatjára engedelmeskedtek, és kívánságára 
mindenféle titkos tudományokról írt könyveket hozni készen voltak, és így ő, midőn 
az esztendő végezetével a’ tündér-kapuk sarkaikból ismét kimozdúltak , a1 tiltott mívek , 
és tudományok tapasztalásaival olly gazdagon fel-volt ruházva hogy ő a’ más emberek 
felett már könnyen elrepülhetett, és a’ természet’ ere jének , kedvére parancsolhatott.
Mivel illy formán kivántsiságom a’ legfelsőbb lépcsőre hágott, meg-nem álhattam , 
hogy eggy a’ szobából kisuhanni akaró szolgát magamhoz ne szólítnám , azon kérést súg­
tam fülébe: fe jtené-m eg nékem ezen különös látás’ valóságát. A’ szolgának egy-két 
szavai elegendők voltak felvilágosításomra, ’s abban megbizonyosodtam , hogy ezen tő­
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lem babonásoknak vélt férjfiak jobbára szerzők lennének, és éppen itt csinálnák köny­
veiket. Én tudniillik a’ Brittusz nagy könyvtár1 olvasó szobájában voltam. Ezen könyv­
tá rb an ,  minden kornak és nyelvnek igen gazdag könyv-gyűjteménye vagyon , e’közzül már 
több kötetek vagy feledékenységbe jöttek , vagy pedig ritkán olvastatnak. Ezen el­
enyészendő Literaturának magányos tavához folyamodnak több új í ró k ,  innét merítik 
klaszszikus tudóságaikat, és azon tiszta, meg-nem romlott angolságokat, meliyek igen 
csekély ön gondolatjaik’ patakocskáit áradásba hozzák.
A’ nagy titok tárva lévén előttem, egy szegeletben leülve, ezen könyv-manufjctura' 
módját kezdém vi'sgálni. Láttam egy öszsze-fonnyadt sárga-bőrű, sovány, hitvány embert , 
a’ ki csupán gothus betűkkel írt , már elrongyolódott régi könyveket forgata, ezek­
ből ő bizonyosan valamelly mély tudományú munkát igyekezett öszsze-rakosgatni, tud- 
ni-illik olly munkát, raellynek tulajdonában , mindenkinek , ki csak a’ tudós névre szert 
akar tenni,  kelletik lenni, az az: ha azt nem olvassa-is , csak könyv-polczán álljon, vagy 
asztalán nyitva légyen. Láttam ollykor-ollykor zsebéből kétszer sültet vett-ki, azon rágó­
dott,  de hogy ez ebédje volt-e? vagy csak gyomor-erősítője, melly a’ száraz tudomá­
nyok mellett sokáig tartó tanúlás és bölcselkedés miatt elgyengülni szokott, nem tudha­
to m ; ’s ezt azoknak bölcs Ítéletükre b ízom , kik nálamnál tanúltabbak, okosabbak.
Amoda ült egy kövér kicsiny emberke, világos színű ruha volt rajta, finnyás, pletyka 
vonások látszottak ábrázatján, szeméből kitetszett, hogy Könyvárosával barátságos lábon 
áll. Figyelmetes vi'sgálódásom mellett észre-vettern , hogy ő a’ könyvkereskedésre épen 
alkalmatos külombféie munkák’ szorgalmatos gyüjtögetője. Kívántai voltam megtudni, 
miképen készitgeti eladandó portékáit. О nagyobb zajt tett a’ többinél , szorgalmato- 
sabb-is volt, sok könyvet forgatott kezében, keresztül futott több lapokon, és kézirato­
ko n , használható darabkákat majd innét ,  majd amonnat kiszedegetett; sorról-sorra, 
tudósílásról-tudósításra ugrált kapzsi szemeivel, itt egy kicsit, ott egy kicsit kicsipdesett. 
Oszszerakott könyvének foglalatja olly külombféie lett ,  mint Mackbeth* boszorkány 
kazányja. Itt eggy új, ott egy hüvelyk , itt békanyál, ott fülbemászó-fúlánk majd tulajdon 
gagyogásával, majd mást majmolásával egybe -keverve. A ' h a b a r é k o t e kép' v a s t a g n a k , e la d á n -  
d ó n a k  c s in á l ta .
Yalyon nem czélerányos-e gondoltam magamban, a1 könyv-írók’ hajlandóságoka’ lo­
páshoz? A’ Végzés nem így gondoskodott-e, hogy a’ jónak, bölcsnek magja századok- 
ról-századokra terjedjék , és ollyas munkák1 elkerülhetetlen elenyészte meggátoltassák, 
mellyekben a’ jó, és hasznos legelébb kicsirázni, virágzani kezdett? Látjuk a1 természe­
tet melly furcsán, és csudásan szokott szorgalmatoskodni, hogy a1 plánták’ , ’s fák1 magja 
e g y  k iim á b ó l a ' m á s ik b a  által vitetődjék , úgymint a’ madarak1 tolvajkodó orrát használja e’ 
czélra , illyenkép a’ dögöknek, és a1 szántó-földek, ker tek , erdők, megútált rablóinak 
vélt szárnyas állatok, valóban a’ természet1 javainak ide ’s tova hordói, így a’ tenyészet1 
m indenkor, mindenüt virágzó áldásait csak nekik köszönhetjük. Éhez hasonló móddal 
terjesztik szét a’ tolvaj-írók az elavúlt, feledékenységbe süllyedt szép, és jó gondolato­
k a t ,  ők okozzák, hogy azok a’ később időkben-is gyümölcsözzenek. Az illyen munkák 
valóban lelki-vándorlást tésznek, majd ebben, majd amabban a’ testben jelennek-meg 
a’ közönség előtt. A’ mi előbb egy lomha történet volt,  most vidor Román testben újra
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feléled; egy unalmas Legendából szívet érzékenyítő Dráma lesz; egy józan filozófiai ér­
tekezés alkalmat nyújt több fenn-héjjazó butyborékos próbatételekre. Arnerikában-is így 
vagyon, a’ roppant ékes fenyvesek ki-irtatnak, ezek helyeit törpe-tölgy terjed-szét , a* 
leejtett elrothadott sudár fa-lörzsökből szán tálán gombák nőmk-ki.
A’ régi híres Szerzők érdemei’ elenyésztén semmit - sem bánkódjunk tehát, ők 
eggyedül a’ természet’ törvényének engedelmeskednek , a’ hóid alatt minden élő léteinek 
határ szabatott; de még-is azon örökös meghatározatlal; hogy mindenfélének az egész- 
szet képző részecskéi soha el-nern enyészhetnek. Valamint a’ növevények’ , úgy az álla­
tok’ eggyik nemzése a’ másik után elmúlik, de életük’ princípiuma fennmarad örökre , a’ faj 
tenyészik mindenkor. így nemzi eggy író  a’ másikat, és minekutánna számos maradékot 
hagyna hátra ; egy bizonyos kor’ elélte után eltűnik , úgymint azon í ro k ’ sorához zára­
kozik, kik előtte éltek, kiket ő meglopott.
így álmélkodván több csomó tiszteletes Fóliántokhoz támaszkodtam, vagy az ezek­
ből kipárolgó szenderítő gőz, vagy a’ szobában lévő mély csend, vagy pedig az előb- 
beni kószálásomtól okozott bággyadtságom , vagy talán azon rósz szokásorn-is időn kivűl 
aludni, engem elszunnyasztott; de azért képzelődéseim meg-nem szűntek foglalatoskod­
ni. Almomban a’ helly ugyan megmaradott,  hol voltam , de az eggyes tárgyakban válto­
zást láttam, azt álmodtam tudnillik , hogy a’ szoba falán függő könyv-szerzők’ képei jó- 
val-is megszaporodtak, a’ hoszszú asztalok eltűntek, a’ bölcs Mágusoknak vélt férjfiak 
helyett rongyos, elszakadozott ruhájú embercsoportot láttam, ollyast mint az ócska-ruhák* 
nagy Magazinuma mellett a’ Monmouth útszában pezsegni minden nap láthatni. Ezen ron­
gyosok, mihént valamelly könyvet kezekbe vettek, úgy látszott, (mert tudjuk azt , hogy az 
álomban gyakran minden ellenkezőleg tetszeni szokott.) mintha a’ régi könyv elavúlt sza­
bású ruhára változott volna, meliyet a’ rongyos azonnal magára öltött. De azt is láttam, 
hogy eggyik-sem akart tökéletesen így felruházkodni, hanem ebből a’ ruhából egy ú j t , 
amabból egy gallért, ebből az alját, amabból a’ derekát vette-ki, így darabonként czif- 
rázgatták magokat, de költsöriözött fótjaik közzül eredeti rongyaik-is kitettszette k.
Láttam egy jól meghízott veres pofájú Plébánost, ki szem -üvegen  által a’ penészes 
polemikusz munkákra kandikált- mindaddig, míg-csak eggy Ekleziásztikusz’ rongyos köpo- 
nyegét magának nem tulajdonítaná, egy másik Theologuszt pedig ősz-szakálától fosztott- 
meg , így bölcsnek látszani tö rekedett; de az öszsze-zsugorodott kábultság’ ábrázatján ki­
tetszett, és ez meghazutolta a* magára ruházott költsönözött bölcsességet. — Egy beteges 
sovány Ú r pedig, az Erzsébeth Királyné korabeli udvari ruhák, közűi kihúzott egy aran­
nyal kivarrott gúnyát, mosolyogva vonta azt m agára ,  egy másik pedig, festett betűs kéz­
iratokkal czifrázta-fel magát, egy virág csomót, meliyet a1 példabeszédek' Paradicsomából lo­
pott-ki , mejjére tűzte, Sidney Fülöp kalapját félre-tette fején, gangosán járt így fel ’s alá. 
Egy törpe termetű férjfiúcska , filozófiai értekezésekből rablott darabkákkal párnázta-ki 
magát, úgy-hogy elől helyesnek tetszett, de hátúiról rongyai lóggtak, észre vettem azt-is , 
hogy nadrágját Latán-írók’ pergament tekeréseivel fótozgatta-ki.
N e m - c s a k  r o n g y o s ,  d e  jól ö l t ö z ö t t  U ra k a t - i s  l á t t a m  i t t ,  k ik  v ag y  d r á g a  k ö v e k e t ,  v ag y  
g y ö n g y ö k e t  t u l a jd o n í t o t t a k  m a g o k n a k ,  e z e k n e k  cs i lá rn lá s ik  fén y le t te k  ö n n ö n  , d e  h o m á l y o s  
é k e sé g e ik  k ö z t t .  T ö b b e n  a ’ ré g i  kor* í r ó i  r u h á z a t o k a t  csak  a z é r t  l á t s z o t ta k  o l ly  s z o r g a lm a -
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losan vi’sgálni; bogy azok* ízlését magoknak tulajdoníthatnák; de m egkell  vallanom, 
hogy igen sokan voltak ollyanok , kik magokat tetőtől-fogva talpig illyes csillámló cse­
csebecsékkel felpiperézgették.
El-nern mulaszthatom, hogy említést ne tennék egy sárga nadrágú és harisnyájú, 
árkádi kalapú G é n ié r ő l , ennek a* pásztori élethez nagy hajlandósága volt , de vándorlási 
csak a* P r im r o z e  H il klasszikus földén , és a’ R e g e n tp a r k ' magányosságában történnek-meg. 
О magára tö b b Id ilU a i régi í ró k ’ pántlikáit , és koszorúit felfüggesztgette , fejét eggyik vál­
lára lehajtván a’ zöld pázsintokról fecsegve, a’ gyöngy-virágokról fántáziálva lépdegélt 
ide ’s tova.
Figyelmemet leginkább magára vonta eggy Öreg U r , Prédikátor ruhában , szörnyű 
nagy és négy szegeletü kopasz fővel, nehezen lihegve jött - be a' Szálába, könyökével 
jobbra, balra taszigálva a’ gyiilevész köztt útat csinált magának, mindaddig tolakodott, 
míg nyakas ön-magával megelégedő ábrázattal egy görög Quartanthoz érne , és minek- 
utánna eggy iszonyú bodros parókával kopaszságát eltakarná, a’ Quartantot nagy büszkén 
fejére tette.
Ezen lítteraturai maszkerádában egyszerre: t o l v a j  ! t o l v a j ' ' ! kiáltást hallottam. Mit lát­
tam !?  A’ falon-fiiggő képek megelevenedtek! A’ régi szerzők’ fejei kezdettek legelébb- 
szer-is mozgani , továbbá a* vászonból kezeiket kinyújtották , és tudakozódva tekintgél- 
tek a’ rongyos csoportra, végre haragosan leszállottak függő helyekről, az elrablott tu­
lajdon ruháikat viszsza-kívánták. A’ zaj, zűrzavar rettenetes lön, a’ boldogtalan vétkesek 
haszontalan igyekeztek prédájokkal elillantam. Lehetett látni, mikép’ vetkeztették-Ie a’ régi 
öreg Szerzetesek a’ fiatal új Profeszszorokat, mikép’ vesztették-el a* Dráma-írók, fénylő 
kincseiket. B e a u m o n t é s  F le tc h e r , Kasztorés Poluxként küzdöttek egymás mellett a’ csata- 
piarczon. A’ rettenetes B e n  J o h n so n  itt többet vitt véghez, mint midőn ő a’ Flandriái 
seregnél mint önként vállalkozott verekedett. Mi pedig a’ csekély literatúrai habarékból 
öszsze kevert rongyosokat illeti ; ezek annyi színű ruha-darabokból öszsze-aggatott gúnyák­
ba voltak felöltözve, hogy I ía r le k in h e z  voltak hasonlók, nem csuda tehát, ha ezek felett 
a’ viadal olly nagy volt,  mint P a tr o k lu s z ’ tes te  f e le t t  T r ó já n á l . T öbbek , kiket ezelőtt nyal­
kán felöltözve tisztelettel szemlélgettem , most egészen mezítelen minden ruházatoktól 
megfosztva lopódzottak-ki a1 Szálából. Szememben leginkább az Öreg U r , a* görög szür­
ke parókával,  ötlött ő igen megijedve futkosott, utánna többen kiáltoztak, mindenkor 
nyomában voltak, a’ szegény, futtában díszes parókáját elvesztette, mi több még ruhájá- 
ból-is kifejtették. Kevés szempillantatok alatt, az úriás köntösből kivetkeztetve öszsze-zsu- 
gorodott csont-váz lett , és egy darab rongyai, melly még hátán maradott, a1 szobából 
kiugrott.
Ezen tudós Thebánusz’ furcsa története engem a’ kaczagásra ingerlett , hangos ne­
vetésre fakadtam, mellyre fe lébredtem ’s álmom eltüne. Ezen zűrzavaros csetepaté elvég­
ződött,  a’szoba, előbbeni állapot ját viszszanyerte , a’ régi Szerzők viszsza-tértek kép-rámá- 
jok közé, és komoly csendességben függöttek a’ falon. Egyszóval én magamat ismét ébren 
tapasztaltam , megvoltam támasztva azon szegelethez, hol elaludtam , a’ sok könyv*kuka- 
czokat reám bámészkodva láttam. Almomból a’ kaczagásomon kívül semmi-sem volt való.
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kaczajhang még soha-sem halatszott ezen szent helyen, nem csuda tehá t,  hogy az igen 
megsértette az egész könyvcsináló társaságot.
A’ könyvtár’ őrzője azonnal mellettem term ett,  ’s kérdő, vagyon-e engedelem-leve- 
lem , elébb nem értém ő t,  végre megtudtam , hogy a’ könyvtár eggy ollyas valami literá- 
turai e rdő ,  inellyben a’ vadászat tilalmas, és itt senkinek, a’ ki csak arra meg-nincs ha­
talmazva, vadászni nem szabad. Égy szóval úgy állottam itt,  mint az, ki az erdő-tolvaj- 
ságban találtatik, menteni magát nem tudja; szívemből Örvendettem-is , hogy minden bün­
tetés nélkül elhúzhattam magamat, m ert féltem, hogy az egész könyvcsináló kuvász 
reám bocsájtatik.
A" falusi Templom.
Az Angol falusi templomoknál ritka helly alkalmatosabb az emberi karakterek’ ki- 
fürkészésére. Több heteket töltöttem egy szíves barátom’ mezei lakásán. A’ legszebb 
vidéken feküdt ez nem távol egy falusi szentháztól. Képzelődésemet ezen épület igen 
magához vonszotta. A’ templom az elmúlt csinos kornak azon tisztes maradványihoz tarto­
zo tt ,  a’ miilyenek az Angoly vidékeknek olly tulajdonos kellemetességet adni szoknak, a’ 
ta r tom ány t, mellynek közepén azon templom á l l ,  számos, régi fő nemzetségek lakják, 
ezek közzül több elhalttak a’ szentház’ hüs , csendes tornáczában örökös álmot nyugszanak. 
Az épület’ belső falain, a* külömböző kor külömböző ízléseivel készült emlék - lapok 
látszatnak; a’ sok nemzetségi czímektől befestett ablakokon igen homályosan hat által 
a* világosság a’templom’ belsejében. I t t ,  ’s ott több vén urak , ’s aszszonyok’ halotti szob­
rai állanak , a’ mellyek közzül némellyeken a’ lent nyugvók’ képmásai színes márványból 
pompásan kifaragva vannak, a’ szembe minden felől , a’ büszke oszlopokon a’ halandó 
hiúság’ bizonysági ü tődnek , mellyeket a’ legalázatosabb vallás tem plom ában, az emberi 
felfúvalkodottság a’ rokony por felett kevélyen emelt-fel.
A’ szomszéd előkelő nemzetségek, csinosan készült, kivarott, párnázott karszékekben 
ülnek , a’ székek’ bezárt ajtain a’ tulajdonos família’ czimere fénylik, a’ pad-asztalain gazda­
gon megaranyozott imádságos könyvek hevernek. A’ hátúlsó padokon , vagy az orgona 
mellett lévő Gallerián öszsze-szorúlva helyt vesz a* köznép, a’ templom megye1 szegénnyel 
pedig az oldal folyosókban ülnek.
Az Isteniszolgálatot egy jól meghízott, orrából trécselő Pap tartotta, a’ kinek lakása a’ 
szentegyház mellett volt. Ot szívesen látta mindenki a’ környékben asztalánál , ő leghíre­
sebb rókavadász volt fiatal korában, de m ár most az élteskor, és a’ meghizott test arra 
alkalmatlanná tették , lóháton megjelenti ugyan ő minden vadászaton, de más egyebet 
nem tett o t t ,  m i n t a ’ kopókat a’ vadra bocsájtotta, vagy pedig a’ vadász-ebédet elren­
dezette .
Az illyen Pappal által-ellenber>, nem merülhettem az időhöz és a’ helyhez alkalmaz­
ható gondolkozásokba, mivel pedig én más szegény keresztyén módjára lelkiesmére- 
temben csak úgy nyughattam-meg, ha hogy önvétkeim’ súlyát a’ felebarátom küszöbénél
lerakhatom; figyelmemet tellát szomszédjaimra fordított vi'sgálodásomon foglalatoskod- 
tattam.
Angliában, még idegen lévén, kívánkoztam az előbb-kelő Nemzetségek’ szokásaival 
m egesm érkedni, meg-is győződtem abban nem sokára, hogy mentői több jussa vagyon 
valakinek másoktól tisztelteim , az annál serényebb egyszerűségben jelen-meg a’ világ előtt.
Figyelmemet kiválik ép’ egy főrangú, több fiú és leány gyermekekből álló familia von- 
szotta magához. Már egyszerűbben, és szerényebben magát valaki nem viselhette, mint 
ezek a1 templomban. Ok gyakran a’ legsilányabb hinton, nem ritkán’ pedig gyalog-is 
jöttek a’ templomba. A’ fiatal leánykák, kinn a1 templom előtt megszoktak áliani, a’ 
legdícséretesebb leereszkedéssel beszédben eresz ednek a’ köznéppel, azok’ gyermekeit 
czirógatják, eggyűgyü beszélgetéseiket békével halgatják ; ábrázat vonásaikon, mellyeken 
a’ kimíveltség’ észrevehető nyomai látszanak ugyan, a’ kinyílt szerelmi szépség, valódi 
vidor$ág,és a’ magokhoz vonszó nyájasság tündöklött. A’ férjfiak magas, jól nyövésüek, 
ők az akkori finom szokás szerént ugyan, de csinosan voltak,öltözve; ruházatjok nagy ta­
karékosággal ugyan , de minden szeles bohóság nélkül voltak készítve ; egész viseletök 
természetes, nem erőltetett, felséges kegyelmű büszke gyorsaságú volt,  ezek csalhatatlan 
jelei, a’ kifejlődéskor az alatson^ság alá nem vetett, nem szőrűit, szabadon született, böl­
csen neveltetett józan léleknek. Az őszinte senkitől viszsza nem tartózkodó bátorság* 
érdeme abban áll, ha másokkal, bár azok milly alatsony sorsúak légyenek-is , leereszke­
dő társalkodásba ereszkedünk; csak a’ helytelen kevélység olly gyáva, érzelgő, hogy 
az minden nálánál csekélyebb rangú közeledésétől viszsza-irtózik. Gyönyörűséggel láttam 
az elébbeni úrfiakat, miilyen kegyesen kérdezősködtek a’föld-mívelő nép’ mezei foglala- 
toságaikról, múlatozásaikról, mellyekben a’ józanon kimívelt rend ,  ezen Országban szép 
ízlést gyakorol. Az illyen múlatozásoknál , soha-sem vettem észre egy részről a’ felfuval- 
kodott reátartóságot, vagy más részről a’ csúszó-mászó alatsonyságot; azon tiszteletea 
kíilönözés uralkodik illyenekben, a’ mellyre a’ löld-népe i t t ,  hol a’ rang, és születési 
külömbségek vágynak, figyelmezni szokott.
Ezen érdemes familiával épen ellenkező-kép’ viselte magát egy polgári meggazdago­
dott ház-nép, ez minekutánna nagy kincset gyűjtene , több elszegényedett Nemesek1 jószá­
gait megvette, az örökös uraság’ egész élet módját, méltóságát tulajdonává fenni igye­
kezett. Ezen meggazdagúlt familia, mindenkor en p r in c e  jött a’ templomba. Felékesített 
familiai czimekkel felczifrázott hintóbán ült. Ezüst fényben csillámlott a’ sisak-czím , a’ ló­
szerszám , minden ollyan részen, a’ hol csak elférhetett. Három szegeletü paszamántos ka- 
lapú, szőke hajporos parókájú, veres ábrázatú kocsis hajtotta a’ lovakat , e’ mellett egy 
síma dán-kutya ült. Iszonyú nagy strucztollas kalapú, aranyos gombú czifra ruhás két 
inas állott hátul a’ bakon. Az üveges hintó , hoszszú tollakon hiringázott. Még a’ lovak- 
is, vagy azért mintha ők-is érzenék a’ bentülők’ kevély pöfledségöket, vagy mivel a l re n ­
den kivül keményebben voltak zabolázva, gangos nyakkal, szikrázó szemekkel harapták 
a* zabolát.
Csudálkoznom kellett minő pompával jelentt-meg ezen fényes készűletű familia a’ 
templom előtt. A’ szegeletnél megtörtént fordúlás , már valami nagyságost mutatott, az 
ostor’ kemény csattanása , a’ lovak* erőszakos iparkodások, a’ kocsi szerszámok’ csillám-
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lások, a’ kerekeknek a’ fövényben csikorgós gördülések, megnagyobbították a’ zajt. A’ 
kocsis győzedelmének , hiú dicsőségének szempillantata volt ez , a’ lovakat 6  vagy meg­
vagdalta, vagy viszsza-tartóztatta , mindaddig mig-csak azok izzadó habot nem hánytak, 
lábaikkal tánczolva tomboltak , minden léptök szét szórta a’ kövecset. A’ templom felé 
nyugalmasan ballagó köz-nép helyt adván a’ sebesen hajtőül kocsinak, jobbra, balra to­
longott, szótalan csudáivá bámulta a’ szokatlan pompát. A* templom* ajtaja előtt olly hir­
telen megrántotta a’ kocsis a’ gyeplőt, hogy a’ lovak nyargaltokban egyszerre megálla­
podtak , hátúlsó lábaikra felágaskodának.
Ekkor nagy gyorsasággal leugrállak az inasok áltokból, hirtelen felnyíták a’ hintó aj­
taját, sebesen lekapkodták a' lépcsőt, a’ fényes família’ földre léptükre mindent elkészí­
tettek. Legelőbb is az öreg gazda bújl-ki veres gömbölyű ábrázatjával , magát a’ Borzé, 
ben uralkodni , egy hunyorításávai a’ Pénz-vásárt mozgásba hozni szokott tekintettel kö­
rülnézte magát; a’ férjt követte a’ kiszállásban annak egészséges, húsos, henye hitese. 
Ezen ugyan kevés kevélységet tapasztaltam , vallanom kelletik. Ezen aszszony’ eleven ké­
pe volt a’ henyélő, de becsületes és közönséges élésnek ; a1 világban mindég jól foly­
tak dolgai, szerette-is a világot. Néki szép ruhái, szép lakása, szép hintája, szép gyer­
mekei voltak , körülötte minden szép v o l t , más dolga a’ szerte-szét kocsizásnál, látoga­
tás tevésnél, vendégeket fogadásnál nem adta magát-elő. Felbonthatatlan ünnepi vigado- 
zás volt egész élete.
Ezen pompás hitestárst két leánygyermekek követék, szépek voltak ugyan; de viselő­
tökben ollyas valami hetykeség tetszett-ki; melly a’ szemlélőben a’ csudálkozást meg- 
csökkenthette, és őt a’ szorgos vi’sgálatra kénszerítette. Ok a’ M ó d in - is  tú l v o lta k  felöltöz­
v e ,  és ámbár a’ ruházatjok’ gazdagságát mindenki megesmérte, de még-is kérdés volt, 
ha valyon azok a’ falusi templom* egyszerűségéhez alkalmazhatók vo ltak -e?  Kevélyen 
száltak-ki a’ hintóból , a' köznép’ hoszszú során, a’ földet alig érintő lábbal lépdestek a’ 
templom’ ajtaja felé. Bennt futó, a’ pór-nép’ durva arczűlatitalig érintő, pillantalot vetet­
tek szerie-szét, míg csak a’ fellyebb említett nemes famíliához ér t tek , ekkor ábrázatjok, 
gyenge mosolygásra változott által , mély, 's csinos magok meghajtásokkal tetlék-meg 
tiszteletüket, de amazok’ viszszanozatiból nem elegendő esméretségőket könnyen észre 
lehetett. venni.
Ezen méltóságra felkapaszkodni törekedő polgárnak két fiairól kelletik még említést 
te n n e m , kik egy fényes Kaprioletben jöttek a’ templomba ; előttük a’ csatlós sebes 
nyargalva lovaglott. Oka* Módinak legújjabb rendszabásai szerént voltak öltözve, tud­
niillik, a’ ruházatnak a’ bohó férjfiucskákat béllyegezni szokó mindenféle csekélységé­
vel felvoltak piperézgetve, látszatott , hogy tellyes kívánságok csak a’ Módira szorosan 
figyelmezés volt. Ök az községtől egészen el válva állottak, a’ hozzájok közeledőkre c s a k  
félválról tekintettek, mintha azt akarták volna m egtudn i, vallyon érdemesek-e azok , 
hogy reájok nézzenek. Ok egymással, ha csak alkaimok nem volt valamelly modi szó 
ejtésre, nem beszélgettek. Még mozdúlatjok-is mesterséges, erőltetett volt, mivel testek, 
a’ szokás1 nevetséges furcsaságához alkalmaztatva minden természetes szabadságát elvesz­
tették. A* mesterség semmit el-nem mulasztott, hogy ezen uracskák, a mellet hogy 
tőlök a1 természet minden kellemeteséget megtagadott, egészen módi báboknak lát-
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s z a t t a s s a n a k .  Á b r á z a t jo k  k iv ü l e t e  o i ly  k ö z ö n s é g e s  v o l t ,  m i n t  a z o k n a k  s z o k o t t  l e n n i ,  k ik  
a z  é l e t  m in d e n n a p o s  fo g la la to s s á g i r a  v á g y n a k  t e r e m t v e ;  v ise le te k  o l ly  f e l f ú v a l k o d o t t , a ’ 
m i i l y e n  e g y  jó íz lé s ű  férjfi s o h a - s e m  s z o k o t t  l e n n i .
E z e n  k é t  fam íl ia ’ l e fe s té s é b e  é n  i g e n - i s  b é - e r e s z k e d t e m , m i v e l  e z e k e t  ú g y  t e k i n ­
t e t t e m ,  m i n t  a’ m i i ly e n e k e t  e z e n  O r s z á g b a n  g y a k r a n  f e l t a l á l h a t n i , ú g y m in t  s z e r é n y  n a g y ­
s á g o t ,  és  h i ú  a la t s o n y s á g o t .  N e m  b e c s ü l ö m  é n  a ’ hoszszú  tiiulusos r a n g o t ,  h a  az  a* l é le k ’ 
n e m e s s é g é v e l  e g y b e - k a p c s o l v a  n in c s e n ;  a z o n  O r s z á g o k b a n  h o l  a ’ feszes k ü lö n b ö z é s  u r a l k o ­
d i k ,  a z t  t a p a s z t a l t a m ,  h o g y  o t t  a ’ l e g f ő b b e k  m i n d e n k o r  l e g u d v a r i s a b b a k ,  l e g s e r é n y e b b  
v i s e le tü e k  s z o k ta k  l e n n i ,  a z o k ,  k ik  á l l a p o t jo k ’ b á t o r s á g á b a n  v á g y n a k , m á s t  m e g s é r t e n i  
s o h a - s e m  ig y e k e z n e k ;  e l l e n b e n  n in c s  a n n á l  s e m m i  ú t á l a t o s a b b ,  m i n t  az o t r o m b a  h iú ­
sá g  , és  az  a l a t s o n y  f e l í u v a l k o d á s ,  e z e k  m a g o k a t  az  á l t a l  k é p z e l ik  f e lm a g a s z t a l t a tn i , h a  
e m b e r - t á r s a i k a t  l e a l á z h a t j á k .
M iv e l  m á r  e z e n  k é t  f am íl iá t  Ö s z s z e - h a s o n l í to t t a m ,  e l - n e m  m ú l a s z t h a t o m  a ’ t e m p l o m ­
b a n  é s z r e - v e t t  v i s e le t j e k e t  is e m l í t e n e m :  A ’ n e m e s  fam íl ia  c s e n d e s , k o m o l y , és figyel­
m e s  v o l t ,  n e m  m i n t h a  a n n a k  tag ja i  v a k  b u z g ó  a j t a to s k o d á s t  m u t a t n á n a k ,  h a n e m  in ­
k á b b  t i s z t e l e t t e l ,  a* jó  n e v e l é s ,  v a ló d i  ’s b i z o n y o s  je lév e l  v i s e l te t te k  a ’ s z e n t  t á r g y ,  és  
h e l ly  e r á n t ;  a ’ m á s ik  e l l e n b e n  s z ü n te l e n  s ü r g ö t t , f o r g o t t ,  e g y m á s  fü le ib e  s u g d o s o t t ;  
v i s e l e tű k b e n  a ’ p i p e r é z e t e k r e  f é lé n k  f i g y e l m ü k e t ,  a ’ k ö z n é p t ő l  c s u d á l t a tn i  k ív á n ó  ig y e k e ­
z e t ü k e t  l e h e t e t t  é s z r e  v e n n i .  A z  ö r e g  ú r  e g y e d ü l  c s a k  m a g a  l á t s z a to t t  az I s t e n i  s z o lg á ­
l a t r a  f i g y e l m e z n i ; 6  a ’ f a m í l i á n a k  eg é sz  a j t a to s s á g a ’ t e r h é t  m a g á r a  v á l la l ta  , m e r e d t e n  
á l l o t t ,  az  e g y h á z i  resp o n zú k a t az  eg é sz  t e m p l o m b a n  h a l h a tó  n a g y  h a n g a l  m o n d o t t a .  V i ­
s e l e t é b ő l  t a p a s z t a l h a t t a m ,  h o g y  ó  az  A n g o l  a n y a - e g y h á z ’ és a ’ K i r á ly ’ e m b e r e ,  i l ly e n e k  
s z o k ta k  l e n n i  a z o k , k ik  az  a j t a t o s s á g o t , és  a ’ K i r á ly h o z  v a ló  h a j l a n d ó s á g o t  e g y b e o lv a s z t ­
j á k ,  k ik  a ’ v a l l á s ’ t á rg y a i t  a ’ m in i s z t e r i  p á r t h o z  t a r t o z a n d ó k n a k  l e n n i  g o n d o l j á k ,  az t  o l ­
t a l m a z n i  ’s g y a r a p í t a n i  s z ü k s é g e s  d o lo g n a k  l e n n i  á l l í t ják .  H a n g o s  im á d k o z á s a  c s u p á n  
a z é r t  t ö r t é n t ,  h o g y  r ó l a  a ’ k ö z n é p  p é l d á t  v e h e s e n , és a z t  m e g m u t a t h a s s a ,  h o g y  ő ,  b á r  
cnilly  g a z d a g ,  n a g y  m é l tó s á g ú  lé g y en - is  , a ’ v a l lá s ra  m é g - i s  f igye lm ez .  E g y  jól m e g h íz o t t  
A l d e r m a n t  ( T a n á c s b é l i t )  is l á t t a m  L o n d o n b a n ,  k i a ’ s z e g é n y e k ’ le v e s é t  n y i lv á n - v a ló  h e ­
ly e n  jó  i z ű e n  n y e l t e , m i n d e n  h ö r p e n t é s e  u t á n  sz á já v a l  n a g y o t  c z u p p a n t v á n  az t  m o n ­
d o t t a :  „ E j l e  fe lsé g e s  étele ez a ' szegényeknek  / ”
M i d ő n  az  is ten i  s z o lg á l a tn a k  v é g e  lö n  , a ’ k é t  f ig y e lm em  a l á - v e t t  fam íl iá t  a ’ t e m p l o m ­
b ó l  k i m e n n i  s i e t t e m  lá tn i .  A z  if jú  n e m e s e k ,  ’s e z e k ’ l e á n y  t e s t v é r i ,  m iv e l  a ’ n a p  kel ie-  
m e t e s  v o l t ,  a* s z á n tó - f ö ld e k  k ö z ö t t  g y a lo g  m e n t i e k  h a z a ,  ú t j o k b a n  a ’ k ö z n é p p e l  b e s z é d ­
b e  e r e s z k e d t e k ;  a ’ p o l g á r  f e le k ez e t  p e d i g , s z in t  o l ly  p o m p á v a l  m i n t  j ö t t ,  e l-is  m e n t t .  A ' 
h i n t ó k  m e g i n t  n a g y  za jja l  a ’ t e m p l o m  e ie jb e  h a j to t ta k .  A z  o s to r  c s a t t o g o t t ,  a ló p a tk ó  
c s e t t e g e t t ,  a ’ f én y e s  s z e r s z á m  tü n d ö k l ő i t .  N y a r g a lv a  i r a m lo t t a k  a ’ f é l r e - v o n ú l t  k ö z - n é p  
k ö z ö t t  a ’ d é lc z e g  l o v a k ,  p o r f e l l e g e t  h á n y ta k  a ’ k e r e k e k ,  és így a '  b ü s z k e  N e m z e t s é g  , 
m in t  a'  f o rg ó -sz é l  s z e m e m  e lő l  e l e n y é sz e t t .
K is» K á ro ly .
( F o ly ta tá sa  k ö ve tk e z ik .)
E. Л/. O r. M inerva  4. H egyed . 1818. 6 0
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ERDÉLY’ HISZTORIÁJÁHOZ TARTOZÓ EMLÉK-ÍRÁSOK.
(Folytatás.)
5.
E rd é ly*  o rs zá g  R en d e ln ek  leve le  a  T örök FŐ- V ezérhez. K olozsvár.
S ep tem b . 'I ty k é n , 1630.
Tekintetes és Nagyságos Vezér, nékünk betsűlettel való Jó Urunk! Isten 
Nagyságodat Hatalmas Császárunk* szolgálataiban minden szerencsés 
áldásokkal látogatván, napjait e' földön sokasítsa.
Tud van Hatalmas Császárunkhoz való igaz hűségünk, és fényes Portájához való 
kötelességünk tőlünk mit kívánjon , elmúlatni nem akartuk , hogy Nagyságodat min­
den szükséges dolgaink, és mostani állapatunk felől ne tudósítsuk; remétlvén, hogy 
most is, ’s <?zután is minden időben hozzánk való jó akaratjában és gondviselésében 
fogyatkozást nem tapasztalunk. ítéljük azért, hogy Nagyságodnak is némü-nému 
részeiből lehetett értésére, minémü állapotunk lőtt légyen egész Országúi mind az 
oltától fogva is, a’ miolta a’ Szent Isten az ő bölts ítéletiből a’ mi boldog emléke­
zetű kegyelmes Urunkat, Fejedelmünket közülünk e’ világból kivevé; tudniillik 
nem egyéb, hanem mind közöttünk való sok egyenetlenségek, mind pedig körülöt­
tünk való Országokból sokféle rettegések, félelmek, és bizonytalan állapatok, úgy 
annyira, hogy az okától fogva majd semmi idő el nem múlt, mellyben ezektől akár 
melly részeiből is üresek lehettünk volna. Noha pedig ő Felségének előbbi kegyel­
mes Aszszonyunknak és Fejedelmünknek gondviselése alá kellvén magunkat hagy­
nunk, mivel ő Hatalmasságának és fényes Portájának kegyelmes akaratja is a volt, 
hogy ő Felségét szabad választásunk után Fejedelmünknek ismérjük: mindazonaltal, 
hogy Nagyságodnak igazságot kellessék írnunk, mind az okától fogva is abban Or­
szágunknak semmi egyéb állapotját nem tapasztaltuk, hanem tsak romlását, fogyat­
kozását , és jövendőbéli veszedelmünknek reánk óránként való varasat, és attól való 
szüntelen rettegésünket; holott ő Felsége, noha ollyan nagy Fejedelmek’ nemzetsé-
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gébol való: mindazonáltal gyarló aszszonyi állapottól viseltetvén, és némelty dolgok» 
ban nem jó embereknek tanátsaktól is hordoztatván, immár közel annyira jutatta 
volt Országunknak állapotját, hogy semmit nem egyebei, hanem tsak nagy veszedel­
met várhattunk magunkra. Es a* mi mindennél legnagyobb: azt nyilván eszünkbe 
vettük, és valóságoson meg is tapasztaltuk, hogy Hatalmas Császárunk’ hűsége alól 
is bennünköt némelly titkos practicai által elvenni igyekeznék, Mellyet mi minden 
úton úgy elakarván távoztatni, hogy a* mi igaz hűségünkben soha ő Hatalmassága és 
a' fényes Porta fogyatkozást ne tapasztalhasson, minémü rettegéstől viseltettünk csak 
annak félelme miatt is, Nagyságodnak eléggé meg nem írhatjuk: félvén attól, hogy, 
ha a dolog tovább megyen, mi is teljességgel elveszünk; Hatalmas Császárunk is 
pedig illyen Országa’ romlása és veszedelme miatt mennyi sok költséget, és számos 
hadainak fáradtságos munkáit fogja azért rendelni, melly dolognak okainak mi mél­
tán mondódhatnánk, hogyha annak eleit - ideit venni nem igyekeztünk volna. Mi­
velhogy azért mostan is látván az egész Hajdúságnak felkelését, hogy magunkra gon­
dot ne viseljünk, el nem mulathattuk; hanem egész Országúi ide Kolo’svári város 
mellé táborba szállván , ’s ő Felségét elébbi kegyelmes Aszszonyunkat a* reánk való 
gondviselés és elébb megírtt veszedelmeknek eltávoztatása felöl megtalálván , mikor 
ő Felsége a’ maga állapotját jól eszébe vette volna, meggondolván azt is okoson, mi­
némü nagy fáradtságos és gondos vígyázást kívánjon az Országunkra való gondvise­
lés; annyira, hogy férjfiúi állapatban való okos és vigyázó Fejedelmeknek is elég 
terhes és fáradtságos nyughatatlanságok lehetne e* miatt: tovább Országunknak feje­
delemségét viselni nem akarván, tegnapi napon bennünket, minden Rendeket maga 
udvarába felhívatván , és személye szerént kőzinkbe kijővén, maga szabad ingyen 
való jó akaratjából és tetszéséből, senkitől arra nem kénteleníttetvén , sem nem 
szorgalmaztatván, Fejedelemségét létévé: minket mindnyájan kicsinytől fogva nagyig 
létünktől, kötelességünktől felszabadítván, Mellyet mikor mi láttunk volna, előttünk 
viselvén, minémü veszedelmes és káros dolog volna fő nélkül lennünk akármi kevés 
ideig is, és a* miatt minémü veszedelmes állapotok következhetnének, úgy annyira, 
hogy Hatalmas Császárunknak és a* fényes Portának is nagy gondot okozhatnánk e* 
miatt: azt akarván minden úton eltávoztatni, azon napon közönséges Gyűlésünkben, 
minden Rendek egyenlőképpen bégyülvén, és legelsőbben Istennek szent nevét se­
gítségül híván , a’ mi régi szabadságunknak módja és rendi szerént eggy szívvel és 
egyenlő-eggy akaratból és szabad választásunkból a’ mi kegyelmes Urunkat, Fejedel­
münket, a* Tekintetes és Nagyságos Bethlen István Umnkat és elébbi Gubernáto­
runkat Fejedelmünkké és Urunkká választottuk: tudván azt, hogy ő Nagysága Isten­
től erre a’ hivatalra elégséges állapottal fclruháztatott, és ismérvén ő Nagyságának 
mindenek felett Hatalmas Császárunkhoz és fényes Portájához igaz tökélletes hüsé-
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g é t; annak felette azt is előttünk viselvén, hogy ő Nagysága a* mi Hazánknak igaz 
tős-gyökeres tagja, és remélvén az ő Nagysága fejedelemsége és gondviselése alatt 
Országunknak tsendességét és békességes megmaradását. Melly dolgok felől, hogy 
Nagyságodat mindjárt ne tudósítsuk, elmúlatni nem akartuk; remélvén azt, hogy 
Nagyságod maga bölts ítéleti szerint az előszámlált dolgokat okosan meggondolván , 
és a’ mi Hazánknak megmaradását és a’ hatalmas Császárunknak jovát és hasznát 
szemei előtt viselvén, e’ dologból magában semmi ítéletet nem vészen; hanem a* 
mi régi, Hatalmas Császárunktól megerősíttetett szabadságokat helyén tartani és ol­
talmazni igyekezi, és О Nagyságához is ,a ’ mi kegyelmes Urunkhoz, Fejedelmünkhöz, 
minden atyaíiságos jó akaratját fogja mutatni: meggondolván azt is, élete fogytáig mi- 
némü igaz tökélletes húséggel viselte légyen a’ mi boldog emlékezetű kegyelmes U- 
runk ő Hatalmasságához .és fényes Portájához magát, mellynél egyebet ő Nagyságától 
is ő Hatalmassága és Nagyságtok nem várhat, hanem azon eggy igaz tükélletes hű­
séget. Mellyre nézve illik Nagyságodnak azon lenni, hogy ő Hatalmasságának ke- 
gyelmességinek jele, úgymint: Botja, Zászlója mentői hamarább megküldessék. 
Annak felette azt is Nagyságodnak igen méltó szeme eleibe venni, hogy egész Or­
szágúi a’ mi akaratunknak tekintetinek szükség Nagyságod és a* fényes Porta előtt 
helyesnek és hitelesnek lenni; és, ha kik ez ellen másképpen adnák e’ mi állapotun­
kat Nagyságodnak eleibe, azoknak szavoknak hitelt semmi részeiben ne adjon ; sőt 
igen erős parantsolatokat küldjön ide ki a’ Nagyságos Budai Vezérnek, és végbél» 
Faszáknak, Begekneky hogy, ha kik a* mi kegyelmes Urunk és Országunk ellen 
valami gonosz szándéktól viseltetnének, hatalmas Császárunk’ hadait olly készen tar­
tsák, hogy minden késedelem nélkül segítségünkre botsáthassák; mellyből a’ Nagysá­
god reánk való gondviselését megtapasztalván, mi is Nagyságodhoz méltó háládatos- 
ságunkat, hatalmas Császárunkhoz is és fényes Portájához igaz tökélletes hűsé­
gűnket minden időben mutathassuk. Ajánlván ezzel Nagyságodnak minden időbéli 
szolgálatunkat és kedveskedő jó akaratunkat, Istentől boldog szerentsés hoszszú éle­
tet kívánunk Nagyságodnak. — íratott Kolo’svári Városban, Sz. Mihály’ Havának 
29-dik napján, 16З0 esztendőben. — Nagyságodnak szeretettel szolgálnak
Nemes Erdély-országnak minden Rendel•
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6.
Mellemet avagy Mahumet Gira Tatár Kháni levele az Erdélyi
három egygyesult Nemzethez.
A’ Messiás* Nemzetséginek Tekintetesei! — Erdélyben lakó Uraknak, Fő-Pien- 
deknek köszönctemet írom. Khámi méltóságos levelem megadatván, jelentem: a’ 
Királytok pártolásban találtatott. О Hatalmassága* részéről, hogy megváltoztassék, 
meg is j>arantsoltatott; melly dolog felől Császári parantsolat származatt, küldetett 
nektek. Igen szükséges, hogy Császár* parantsolatjának engedelmesek légyetek, kö- 
zületek egygyet Királyotoknak válaszszatok , ő Hatalmassága’ akaratja ellen ne tsele- 
kedjetek; mert, ha hatalmas Császár’ részéről és a’ mi részünkről hadak mennek, a’ 
szegénységet lónak lába alá tapodják, pusztulásoknak ti lésztek okai. Ha pedig ő 
Hatalmassága’ akaratja ellen jártok , a’ hadra magunk is készen vagyunk. Ez írásunk 
annak az Országnak lakosinak , szegényeinek könyörületességiért vagyon. Ezen do­
logban a’ szegénységnek vétke nintsen. A’ támadást indító jutalmát megtalálta. Az­
ért szavainkat megfogadjátok, ő Hatalmasságától valami parantsoltatott, azt végbe vi­
gyétek; ha pedig versengetek avagy ellenkeztek, választókat ezen mi Hívünk által 
küldjétek. Ha pedig a’ hatalmas Császár’ parantsolatját, akaratját tselekeszitek, mi is 
ó Hatalmassága előtt jó emlékezettel lészünk. Ezen levelünket megadó Bombet Alebek 
hívünket hamarsággal hozzánk viszszabotsássátok , küldjétek. Köszönetünk veletek, 
íratott Baktza-Szarájban, Szerhadi Hóban
A' Khám subseriptiója.
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Kolozsvár Városa Követeinek kötelező írása. M áj. 2 4 -kén, 1 6 6 0-dik
Esztendőben.
Mi Colosvar Varossanak Követi ugimint moostani feo Biro Fejervari Benedek 
Deák, Auner Gab от, Tordai István, Brassai Giorgi, Ungvári Miklós, Kolczos 1st- 
van, Gerich Spedi, es Graszmari Kadar István. Agiuk emlekezelre ez dolgot az 
Hatalmas Budai Vezernek, es Generalissanak eo Naganak, hogi mi az egész Va­
rosunknak megh maradásáért, igirtünk hatvan ezer tallért, az melliet fogadunk igaz 
keresztem hitünkre, hogi eo Naganak igiretünk szerent megh adgiuk , meli na- 
giob hitelnek okáért adtuk ez peczetes levelünket város peczetivel megh erősítvén.
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Ä  Török FŐ- Vezérnek Bartsai Ákos Erdélyi Fejedelemhez irt leve­
lének magyarra fordítása.
A’ Messiás’ vallásán lévő Keresztyén Fejedelmek között Keresztyén Fejedelem­
nek, Bartsai Ákosnak, köszönetiinket 1— Köszönetünk után te hozzád a’mi izenetünk 
ez: tégedet Erdély-Országának Fejedelmének, fő-gondviselőjének tettunk; Istennek 
akaratjából, Hatalmas Császárunk’ győzedelmes ereje által amaz árúló Pvákótzit e’ vi­
lágból kitörlöttük, ’s annak kezéből tégedet megmentettünk. Hatalmas Császárunk’ 
erejét látod-é mennyi? Azért Hatalmas Császárunk* parantsolatjához igen-igen ragasz, 
kódjai, az igaz úton egyenes lábbal járj, a* kengyelt igazán nyomjad, mostan Erdély­
re rendeltetett Szerdnr A li Passd szavát fogadjad, az ő parantsolatján kívül ne tsele- 
kedjél, a’ mit Ali Pássá parantsol, semmi halasztás ne légyen, azt tselekedjed. A* 
melly árúlók, kóborlók az Országban vágynak, azokat ne szánnjad; hanem a' hatal­
mas Ali Passának megmutassad, hadd büntesse-meg őket: igen-igen megoltalmazzad 
magadat, szorgalmatosán reá-vígyázz, hogy valamint pártjokat azoknak ne fogjad , 
kik miatt ennyi sok kárt, szomorúságot, nyughatatlanságot szenvedtél. Arra ne te­
kints , hogy te veled eggy hüten vágynak, hogy azért azokat szánnjad *s kézbe ne ad­
jad : m ert, ha azután Hatalmas Császárunknak fülibe esnék, ha miben ezután meg­
találnád is , hitele nem lenne szódnak; Hatalmas Császárunknak haragjába esel, sem- 
minérnü szódnak hitele nem iészen: a’ szemedet rettenetesen felnyissad. A* mint 
ennekelőtte, mikor sok szóval tartottál, halogattál, ezután a* ne legyen; a* két esz­
tendei adónak és summának, Jenőnél adott két leveled, fogadásod szerént, mikor 
mi is tenéked Athnámét adtunk, mind egészlen megkell lenni. Azért ne mondjad: 
ma-holnap megleszen, a’ mint ennekelőtte megmondottad, hogy akkorra meglészen, 
hogy most is napot tennél és halogatnád, arra mi nem engedjük. Hallod-é, nékem 
Jóakaróm! a’ Mahumel' hütiben kétféle szó nintsen, kétféle szót, hazugságot a ki 
szó llan n ak  sem békessége, sem nyugodalma nem iészen. Eszed, elméd vagyon a 
fejedben, miért nem gondolod-meg, eggy hamisnak mikor szolgája voltál, akkor te­
néked nem a* parantsolt-é? Mostan Hatalmas Császárunk’ Királya lévén, ollyan Or­
szágnak, mint Erdély, tégedet Fejedelmévé, Királyává tö tt, azt a nagy ellenséget, 
amaz árúlóBákótzit eltörlötte. Tudom, hogy más hűtőn való vagy, azzal eggy hűtőn 
voltál; még is te hozzád Hatalmas Császárunk ennyi jóval lévén, elfelejted-é? Ennek­
előtte helyedben lévő Bethlen Gábor mitsoda dolgokat tselekedett, azt soha nem hal- 
lottad-é? Hát te ollyan ember nem vagy-é ? Hát mit gondolkodói? Hatalmas Úrnak, 
Császárnak szent áldott fejére esküszöm, ha csak valami kicsiny árúltalásban találunk
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is érni, ha teljességgel az ökör’ szarvába bújnál is, onnét is kikeresnénk, és még 
annál az eb Rákótzinál is nagyobb ellenségünk lennél. Ugy-é, hogy jobb Hatalmas 
Császárunknak igaz hűséges Gondviselőjének lenni, és Hatalmas Császárunknak szavát 
fogadni ’s Királyi tisztedben békével élned? Igen meggondoljad, e’ parancsolatomban 
minden akaratomról tudósítottalak: ennekutánna nékem magad’ mentegető levelet ha 
írsz, azzal kedvemet nem találod. A’ hatalmas Ali Passának parantsolatja vagyon 
mindenekről: azért te is annak követéséhez igen-igen hozzá ragaszkodjál, és ő tége­
det mindenekről megtanít, mit tselekedjél, és a’ miket néki meghagytunk, minde­
nekről tudósít tégedet; te pediglen azokhoz a’ dolgokhoz fogj és véghez vigyed, vagy 
ha véghez nem viszed, értéd oda fel, mint leszen dolgod: mert Hatalmas Császár a* 
mit akar, véghez viheti, ’s tenéked nagy károdra lenne. Immár az a’ te akaratod, 
tselekedjél úgy, a’ mint te tudod. Drinápolyban.
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Kemény János Fejedelem Instructiója, mellyel 1 6 6 bben Bánfi Dié- 
nest felkuldötte Bétsbe cd Császárhoz,
Bánfi Diénes Uram* követségére való dolgok.
1.) Megjelentheti ő kegyelme, micsoda nyomorúságos sorsra és állapotra jutott 
ez egynéhány esztendóbéli változások alatt a’ szegény Haza: holott a’ Tatár-Khám’ 
béjövetelekor majd hason fele az Országnak felprédáltatott, raboltatott és égettetett: 
a' derekasabb városok annyira satzoltattak; hogy még abból a* fizetésből ki nem fesel- 
hettek. Más felől a’ Fő-Vezér Jenőt, Káránsebest, Desznit, Bélit, Sarkadot, Sza- 
lontát nagy rész tartományokkal egygyütt elszakasztotta ; a’ mellett esztendei adónkat 
ÖOOOO Tallérral nevelte, ’s 5oooo Tallért vetett reánk büntetésül, melly egészlen 
hátra vagyon. Es a’ mi keservesebb: addig való szabadságunknak megrontásával sza­
bad választásunk kívül parancsolt Fejedelmet uralnunk, és noha annyi főldiinköt, tar­
tományunkat elvette, olly elviselhetetlen igát vetett reánk: mindazáltal nem hogy ígé­
retin kívül egyéb valóságot, idejében való oltalmat tapasztalhattunk volna; de csak 
a’ szokás szerint való Athnámét is meg nem nyerhettük, annál inkább bizonyosok 
abban nem lehetünk, hogy mindenünknek kiadása után is megmaradásunkat remél­
hessük. Segítsége csak névvel az, de valósággal ellenségünk volt mindenkor.
Ali Pássá is pedig oltalmunkra bocsáttatván és indúlván, csak nem utolsó rom­
lásra juttata bennünköt. Mert nem csak Magyar-országnak, de az egész Keresztyén- 
ségnek nemes bástyáját Varadot élvévé tőlünk erővel, örökké való siralmas emléke-
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zetire Nemzetünknek; ’s azzal hiti ’s fogadása ellen egész Bihar, Kraszna és Közép- 
Szolnok Vármegyéket, sok varokkal és kastélyokkal egygyütt, úgymint: Kereszszeg- 
gel, Szakával, Bajommal, Potsajjal, Solyomkővel, Somlyóval, Kerekivei, Adorján­
nal, Szent-Jobbal, Telegddel és többekkel egygyütt úgy el-akarja szakasztani tőlünk, 
hogy a’ parasztságot Magyar Urának szolgálni nem engedi. Ezeken kívül Zaránd 
Vármegyének részetskéjét szüntelen fenyegetvén, hodolásra kénszenti, és a’ mellyek- 
ből végső elvesztésére való szándékát homály nélkül általláthaljuk. Erdélyben lévő 
Belső-Szolnok Vármegyére is reá í r t , Császár’ parancsolatjából levelet bocsátott-ki 
Váradi Szinán Pássá, a’ Váradhoz való hodolás felől. így elpusztítván, és nagyobb 
részit Hazánknak elfoglalván; mindazonáltal sem a’ nevelt adónak szállításában, sem 
a’ reánk vetett, tőlünk megíizethetetlen summából leengedni nem akarnak; sőt szün­
telen reánk való jövetellel, pusztítással, rablással városinkba és erősséginkbe Passák- 
nak, Békéknek való helyheztetésével, hol pedig eggy kőnek a* másikon való nem ha­
gyásával fenyegetnek bennünköt. — Nem utolsó veszedelmünkre való alkalmatosság 
volt a’ magunk között való egyenetlenség is , mellyel az erővel tett Fejedelemség, 
rendkivül való adózás, és ezek miatt következett sok változó állapotok szerzettének, 
melly is immár tellyességgel megemészti vala Nemzetünket.
2.) Ezekből azért ’s több veszedelmünkre való tselekedetiből a* Török Nemzet­
nek ; de kiváltképpen mivel hadait most is el nem bocsátotta, hanem csak a’ végekbe 
szállította telelésnek okáért; sőt, a’ mint értjük bizonyoson, azon kivül jövendőre 
való derekas készülete vagyon — jól kilátszik, mire czélozzon; melly bői nem egye­
bet remélhetünk , hanem hogy kinyílván az idő , valami derekas dologhoz akar kez­
deni. Azért olly hatalmas Nemzetnek fennlévő ereje , és olly derekas készületi mél­
tán rettegtethetnek bennünket. Mi rajtunk fogja elkezdeni a’ Keresztyénség' vesze­
delmére feltett szándékát, hogy, minekutánna Erdélyt elegendő néppel megülteti, bá- 
torságosbban és közelebbről háborgathassa a* szomszéd Keresztyén Nemzeteket.
Nyilván való jelének is láttatik ellenünk való gonosz igyekezelinek, a’ hadaknak 
szomszédságunkban való tartásán kívül, ez: i-ször, hogy Athnámét a’ szokás szerént 
adni nem akar. 2-szor, hogy Ali Passától ’s mellette lévő Passáktól sem elébbi Fe­
jedelem , sem Ország’ Követei hit-levelet nem nyerhettek arról, hogy, ha az adó és 
ránkvetett summa tőlünk Hatalmas Császár’ tárházába bészolgáltatik , bántodása töb­
bé az Országnak nem lészen. 3-szor, hogy immár Erdélyben is egész Vármegyét 
kíván, mellyben Szamos-Ujvár, Kővár, Bethlen erős Várak vágynak, és közel Besz- 
tertzéig terjed-ki. 4'szer* hogy a* Kolo’sváriaktól és több Erdélyben lévő helyektől 
azt kívánja, hír-tétellel szintén úgy tartozzanak, mint a’ hódolt helyeken szokott len­
ni. 5-ször, hogy a* parasztságot támasztja-fel, sőt fel-is támasztotta, és a’ Nemessé­
get az által tellyességgel el akarja törleni , és a’ megmaradott vég-helyeknek és kas­
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télyoknak kapuit betétetni. — б-szor: bogy a’ melly helyeknek erővel való hódoltatá- 
sában, még eddig módja nem volt, azokat irogatás, ígéretek, és egyéb színes tsele- 
kedetek által igyekezik Erdélytől elszakasztani, hogy így lassanként mind Jobbágyok­
ká tegyen bennünket.
3. ) így lévén azért a’ nyomorult Hazának állapofja, ő Kegyelme igen alázatosan 
esedezzék Császárnak ő Felségének, szánja-meg ő Felsége utolsó veszedelméhez kö­
zelítő Erdélytj és Császári kegyelmességit mutatván, illyen nagy Ínségéből igyekezzék 
kiszabadítani és kegyelmesen segítségét nyújtani.
4. ) Mert noha a’ veszedelem közelebb és hamarább éri ugyan Erdélyt, és ezt 
fogja elsőbben is elborítani; de mihelyt itt végbe viszi szándékát és Erdélyt elegendő 
néppel megrakja, bizony tovább is fog harapodzni a’ tűz, és itt erősíttetvén-meg ha­
dakozásának fészke, innen kezdi bátorságosbban és könnyebben háborgatni az ő Fel­
sége' és más Méltóságok’ birodalmát. Micsoda alkalmatossággal légyen Erdély a’ több 
Keresztyén Országokra nézve, mindenfelé mint érkezhessék-el belőle, és melly nehe­
zen üzettethessék-ki belőle a’ Török, ha eggyszer magáévá teheti, derekasan megmu­
togathatja ő Kegyelme; és abból régen is a’ mi eleink, mikor kiszármaztak és e’ Ha­
zába bételepedtek, mit cselekedtek, a’ Históriák megmutatják. Mellyhez képpest, 
ha egyébb érdemére nézve Erdélyt nem akarná a’ Császár О Felsége megsegíteni, 
avagy csak magokért, és a’ Keresztyénségre abból következhető veszedelmek’ eltávoz- 
tatásáért cselekedje.
5. ) Ha a’ Patrociniumnak módjáról tenne О Felsége kérdést; azt felelheti ő Ke­
gyelme: ha О Felsége a’ Pogánysággal békéi leni akar, Erdélyt abból ki ne rekesz- 
sze, a’ minthogy az előbbeni frigy-szerzésekben is bé volt rekesztve; ha pedig О Fel­
sége fegyverhez akar nyúlni, így is , mint egyéb birodalmait, minket is a’ veszede­
lem alól szabadíttson-ki.
6. ) Ha olly kérdés támadna: micsoda háládatosságot mutatna az Ország О Fel­
ségéhez jótéteményéért? Minthogy О Felsége tudja bölcs Tanácsival , micsoda útot 
rendelt elkövetni a* Törökkel való állapotban , assistentziájat is miből és mennyire 
akarja terjeszteni hozzánk; azért ő Kegyelme igyekezzék megérteni és alkalmatosságot 
venni, hol járjon az assist ent ziár ól való elmélkedése О Felségének? Ahoz képpest 
megmondhatja ő Kegyelme bátorságoson, akármelly úton szerezzen О Felsége e’ Ha­
zának securitást; de mindenképpen hűségünket, és О Felségéhez való tökélleles 
indúlatunkat meg fogja tapasztalni. —  Az elsőben úgy, hogy О Felségének minde­
nekben engedelmes szolgáji leszünk, minden igazsággal; és noha külsőképpen a’ Tö­
röknek lészünk alája-vettettek , és adózással ’s egyéb külső tselekedetinkkel oda is 
engedelmességet kell mutatnunk ; de szívünk mindenkor О Felségénél lészen , és 
valami az Ő Felsége’ vagy Keresztyénség’ hasznára vagy ártalmára való dolgokat ér- 
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tenénk, azokat Ő Felségének ideje-korán sincerilással értésire adni el nem múlatjuk, 
és valamiben, illy szoros állapotunkhoz képpest, lebet szolgálni és kedveskedni ő  
Felségének, el nem múlatjuk. — A’ második casusban úgy, hogy annak ideje és 
jő módja szerint mi is egygyütt fegyvert fogjunk.
7. ) Ha azt kívánja Császár О Felsége, mi kapjunk elsőbben a’ Törökbe; ab­
ban módunk nincsen: 1-ször, mert a’ vitézlő nép a’ sok változások és hadakozások 
miatt igen megkevesedett. 2-szor. A’ sok adózás és sok rendbéli pusztítás miatt 
igen fogyatkozott. 3-szor. Mert ne talám a ’ Keresztyénségnek nagy kárával elborí­
tana a' Pogányság bennünket, míg illendő segítségünk érkezhetnék. 4_szer« A’ vá­
rosok , mellyeknek kezében vágynak az erősségek és értek, igen megrémülvén a’ Tö­
rök erőtől, ha külső segítség és bizodalom nélkül Törökbe való kapásunkat vennék 
eszekbe, és, kit Isten távoztasson, akármelly kicsin szerencsétlenség találna bennün- 
k ö t, félhető volna , hogy melléje ne állanának. 5-ször. Ha kikben elrejtett gonosz 
indúlatok lappanganának, azok is, szerencsétlenségünk fordúlván , kimutatnák mago­
kat, és bátorságot vennének romlásunkra igyekező szándékjoknak végbe vitelére. 6-or. 
Pogányság is nagyobb szívet venne , és szarvat emelne a’ mi rajtunk való győzedelméből.
8. ) Hogyha (kit nem reméllünk) mind a’ két karban Császár О Felsége feltett 
segítségéből megkezdenénk fogyatkozni, avagy csak eggyiket igyekezze Kegyelmed 
véghez vinni; hogy, ha a’ kéntelenség arra vinne, hogy magunk’ oltalmára kénsze- 
ríttetnénk fegyvert fogni a’ Török vagy ahoz tartozók ellen, О Felsége valamelly 
haddal segítsen-meg bennünket; Birodalmában pénzünkért hadat fogadni, és 
fegyvert venni, és Hazánkba béhozatni engedje-meg. Ha pediglen Császár О Fel­
sége a’ mi kirekesztésünkkel megbékéllenék, vagy pedig fegyverrel sem akarna oltal­
mazni, magunk is bé nem tölthetnök véghetetlen kívánságát a’ Purtáncik, és így az 
utolsó szükségtől kénszeríttetvén , fegyverhez kell nyúlnunk, és (kit Isten távoztas­
son) ha e’ Hazában nem maradhatnánk : törekedjék ő Kegyelme azon , hogy az О 
Felsége’ birodalmában lehessen béfogadtatásunk és bántódás nélkül való lakhatásunk.
9. ) Nem kételkedhetünk semmit abban , hogy Római Császár О Felsége maga 
és az Austriai-Háznak szokott kegyelmessége szerént minket oltalma, kegyelme alá 
ne végyen; és szegény Hazánknak megmaradására, és mostani szoros állapotjából 
való kisegítésére Császári kegyelmességit avagy tsak maga Birodalmaira és a’ Keresz- 
tyénségre nézve ne terjeszsze. Illik is bölcsen gondolkodni О Felségének arról, 
hogy, ha az О Felsége’ és a’ Keresztyénség’ segítségétől megfosztlatunk és remény­
telenekké tétetünk, és így a’ Pogányság’ erejének nem állhatunk ellene, micsoda 
akadályok következhetnek ez Országból kedvünk ellen is az О Felsége’ Birodalmai­
ra. — Mcllyet ő Kegyelme igen tsendesen és nagy engedelmesen jelentsen.
Anno Domini 1661. Mense Aprili.
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H a z a i  L i t e r a t u r  а.
Második Közlés.
7. X\.ún történetek a' régi időből, Ujj Péter által. Pest, 1828. Trattner* 
bet. 12-edrét. 1. 184.
8.) Kemendvár. Rege öt énekben. Irta Császár Ferencz. Pest, 1828. 
Länderer' bet. 16-odrét. 1. 156.
O i l y  i d ő b e n  é l ü n k  , m e l ly b e n  a* m a j m o l á s ’ d ü h e  l e g n a g y o b b  l e lk e t l e n s é g é b e n  u r a l ­
k o d ik  a z  e l m é k e n .  ’S  ez  n e m  csak  az t  a ’ s z ik r á t  o l t j a - e l  , m e l ly e t  a ’ t e r m é s z e t t ő l  ta lán  
n y e r é n k  , d e  v é g r e  a ’ jó  m ü v e k e t  is m e g u n a t j a  az O l v a s ó k ’ n ag y  r é s z é v e l : m e r t  m i n d e n  
a z o n e g y  h a n g o n  p e n d ű l .  A ’ m i t  e g y ,  m i n t  k ö l tő  ’s m in t  m ü b í r ó  e g g y i r á n t ,  n a g y  e m ­
b e r ü n k  m o n d a  e z e lő t t  so k  é v v e l , h o g y  t.  i. az  , ki ú g y  tiszte li  C s o k o n a i t  m i n t  H u b a i  , 
m e g g y a lá z z a  ő t e t , ’s ki B e r z s e n y i t  ú g y ,  m i n t  H o b l ik  , n e m  m é l tó  a z o n  n a g y  k ö l tő n e k  
s z e l l e m é t  fe lfogn i .  F á j d a l o m !  el n e m  r e z z e n t é  a ’ m ím e lő k ’ s e r e g é t ,  a ’ m ü v é s z s é g ’ 's  a ’ 
l e l k e s e b b  fő k 1 k á r á r a  a z o n  p é l d á k a t  ú j ja k k a l  s z a p o r í t a n i ;  ’s m é l tá n  k é r d h e t j ü k :  m i t  te s z ­
n e k  a z o k ,  k ik  H im f y t  ú g y  t i s z t e l i k ,  m i n t  a ’ T u b a ’ a p j a ,  a ’ g en iá l is  R e g e k ö l tő t  ú g y ,  
m i n t  a ’ H ó s r e g é s z  és  J — b  , m i n t  U j j  P é t e r  és C s á s z á r  F e r e n c z  P
A z o n  k ö n y v ,  m e l ly  „ K ú n  t ö r t é n e t e k “ c z ím e t  v i s e l ,  illy v irág a i t  n y ú j t ja  a ’ I eg d e l ieb b  
P h a n t a z i á n a k  :
L o c s - p o c s  a z  i d ő ,  n a g y  a ’ s á r ,  
A ’ ló  b e n n e  n e h e z e n  j á r  ! 1. 83.
M a j d  to v á b b  besze ' lem  m á r  a ’ 
Z á d o r  v i t é z t :  t ö l t s  p i p á r a ;
A ’ d o h á u y  j ó  f ö l ö s t ö k :
M e r r e  v a n  az  a ’ k o s t ö k ?
T u d o d ,  t e g n a p  h o l  h a g y t u k - e l  
Z á d o r t ,  o sz ló  v e n d é g i v e i ?
D e  m á r  e g y  k i s  t ú z  is k é n ’ ;
Ü s s - k i ! h a d d  b e s z é l j e k  é n !  1. 118. 
M á r  p a j t á s !  a ’ m i t  h a l l o t t a m ,  
"Végtől v é g ig  e l m o n d o t t a m ;
N e m  m a r a d t  h á t r a  e g y  szó  :
D e  i t t  i s  v a n  a ’ T ó c z ó .
I t t  s z o k t u n k  m i  D e b r e c z e n b e  
H a t v a n i  k a p u n  m e n n i - b e :
C sa k  h í j á b a , n a g y  a ’ s á r  —
M é g  is  n é p e s  a ’ v á s á r .  1. 184.
A n n a k  , ki így  í r ,  n in c s e n e k  í r v a  ae s th e t ik a i  le c z k é z é se k  ; ’s ú g y  h isz i  R E C . , a ’ 
f e l h o z o t t ,  n e m  k e r e s e t t  h a n e m  k ik a p o t t  s o r o k ,  f e lm e n t ik  a ’ v iz s g á lá s ’ f o n io s  m u n k á j á ­
t ó l ,  ’s csak  az t  k é r d i  , v a n  e O lv as ó j i  k ö z t  e g y ,  ki H lyeke t o l v a s v á n ,  úg y  n e  p i r ú ln a  ,
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m in  p i r u l t  R E C .  a ’ l e í r á s  a la t t  , b o g y  n á l u n k  e ’ s z á z a d b a n  is n y o m t a t n a k  i l l y e n e k e t .  
M e l ly  jó , h o g y  a ’ k ü l f ö ld  n e m  ta n u l ja  n y e l v ü n k e t  ; eg y e se k  n e m  h á r í t h a t j á k - e l  a* szé­
g y e n t  o l ly  k ö n n y e n  , m i n t  az t  r á n k  b o r í t h a t j á k  egyesek .
C s á s z á r  U r ,  eg g y  jo b b  í z lé s ’ v e z é r l é s e  a l a t t ,  b o t r á n k o z á s r a  n e m  ád o k o t .  Az i l ly  
k é p e t :  az  á l o m n a k  m a k ja i ( 1. 24 .)  , a s z o r g a lm a s  g a z d a s s z o n y n a k  —  az o l ly  k i t é t e l e k e t ,  
m i n t :  , ,a ’ g y e n g e  s z ű z  m a jd  m e g v e s ze d “ ( 1. 5 6 .) a ’ f o n ó k n a k ;  v ag y  m i n t :  „ k ín o s  fe jé t  e r r e  
tek e r i“ ( 1. 38 . ) ,  „ ö r ö m k ö n y ü k  p o ty o g n a k - le “ (1. 110 . )  a ’ p a r o d i s t á n a k  ; v a g y :  „ d e  n e m  jő  
szó  v ilá g é r t  is  sz á já b a “ (1. 74*) > a ’ k ö z b e s z é d n e k ;  „ L o v á r a  d o b v a  m a g á t “ (1. 1 8 . ) ,  1. 114: 
iru c z  a’ N é m e t e k n e k  v i s z s z a n y ú j tv á n  —  v a l l ju k - m e g  , h o g y  a ’ S ü m e g i  k ö l t ő ’ m i n d e n  u t á -  
n az ó j i  k ö z t  О  ad a  b e s z é d é n e k  l e g tö b b  c s í n t ,  ’s l e g tö b b  k ö n n y ű s é g e t  v e r s é n e k .  D e  
p o é tá i  m ív h e z  e n n é l  m é g  t ö b b  is k ív á n ta t ik .  R E C .  a ’ 156 l a p n y i  k ö n y v b e n  n e m  le l t  
e g g y  új k é p e t ,  n e m  egy  m e g l e p ő  v o n á s t  a ’ s z e m é ly - f e s té s b e n  ; m i n d e n  , d e  m in d e n , m á r  
s z á z a d ik  i s m é t lé s e  e ln y ű t t  s e lh a s z n á l t  g o n d o l a t o k n a k ,  e l n y ű t t  ’s e lh a s z n á l t  r e n d b e n  és 
s z ó l á s b a n ;  ’s o lly  k e v é s  i p a r k o d á s s a l  a ’ r é g i t  c sak  új s z ín e k b e  is ö l t ö z t e t n i :  h o g y  csu -  
d á l n u n k  kel l  a '  S z e r z ő  s z e ré n y s é g é t .  M e r t  l e h e t  e a z o k  k ö z t  , k ik  K is fa lu d y  S á n d o r t  
o lv a s tá k  e g y ,  k i az t  h i g y j e ,  h o g y  K is fa lu d y  n é l k ü l  C s .  U r  c sak  k é t  s o r t  í r t  v o ln a  é p e n  
ú g y ,  a ’ m i n t  í r t a ?  K is f a lu d y ’ b e s z é d e  b ő  u g y a n ,  d e  l e l k e s ,  t a r t a l m a s ,  e r e d e t i ; 6 n e m  
r i t k á n  t é v e d  u g y a n  s z é le s s é g e k r e  is , d e  n á la  e z e k  a z  a l u d d o g á ló  H o m é r r a  e m l é k e z t e t ­
n e k :  C s .  U r  e l l e n b e n  n e m  b ő ,  h a n e m  sz é le s  és  h í g ,  ’s h a  a ’ b o n u s  v a la m iv e l  t ö b b ,  
m i n t  a’ n o n  m a lu s , r ó la  m é g  a z t  s e m  m o n d h a t n i :  q u e m  b is  te rv e  b o n u m  c u m  r i su  m i r o r .  
Cs. U r  ú g y  t i s z te l te  v o ln a  p é l d á n y á t ,  h a  e n n e k  h ib á j i t  k e r ü l t e  v o l n a :  m e r t  á m b á r  n in c s  
N a g y  h ib a  n é l k ü l , a* h ib a  a ’ N a g y n á l  s e m  e g y é b .  C s e l e k e d e t ’ ( H a n d l u n g )  te l ly e s  n e m ­
lé té v e l  , ’s t ö r t é n e t e k ’ ( B e g e b e n h e i t )  n a g y  s z e g é n y s é g é v e l  R E C .  n e m  a k a r ja  v á d o ln i  a’ 
S z e r z ő t .  A z  o l ly  K ö l t e m é n y ,  m i n t  G y u la  sze re lm e  ( 's  a ’ C s .  Ur* d a r a b ja )  m i n d e n  e g y é b ,  
csak  R e g e  n e m .  A ’ h ib a  a 1 n e v e z e t b e n  v a n .  A ’ R e g e  az  e lb e s z é lő  k ö l t é s ’ t ö r v é n y e i  a lá  
t a r t o z i k ,  ’s ez  i s z o n y o d ik  az  o l ly  b ő  ö m le d é s e k lő l  ; n e v e z z ü k  l y r a i  k ö l te m é n y n e k , ’s fel 
v a g y u n k  s z a b a d í tv a  az  a e s th e t ik u s ’ g án csa i  a ló l  : m e r t  az  i l ly en  'm á r  m á s  s z e m p o n t o k b ó l  
fog te k in te tn i .  R E C .  c sak  az t  ó h a j to t t a  v o ln a  , h o g y  az az egy  h e l y h e z t e t é s  ( s z ö v e v é n y ­
n e k  n e m  m o n d h a t j a )  új l e g y e n ,  m e r t  s e m m i  eg y é b  n e m  ú j .  H o g y  a ’ K ö l t e m é n y n e k  a* 
n e g y e d ik  é n e k k e l  tö k é l l e t e s  v é g e  v a n  , ’s h o g y  az  ö tö d ik  c sak  a n n y i b a n  r o k o n  v e l e ,  
h o g y  u g y a n - a z o n  s z e m é ly e k  f o r d ú ln a k - e lő  b e n n e  ; tu d ja  m i n d e n  O lv a s ó  , m e r t  a ’ I V - d ik  
é n e k k e l  m e g s z ű n t  m i n d e n  fe lfü g g esz té s .  H e n y e í  és  A n d o r  m e g h a l t a k  , T i b o r  I l k á v a l  
e g y e s ü l t  —  m i k e l l  t ö b b  ; v ag y  l e h e t  e csak  s e j te n i  v a l a m i t  e z e n  tú l  ? —  A ’ m o t í v u ­
m o k k a l  Cs . Ű r  n e m  s z e r e t  v e s z ő d n i .  A z  ö r e g  H e n y e in e k  k e d v e  jő  j á r a t l a n  h e l y e n ,  
eggy  , a ’ h e g y ’ g y o m r á b a  b e n y ú l ó  ü r e g b e n  tö l t e n i  v ég s ő  n a p j a i t : ez,t a* r id e g  g u s z tu s t  az 
ö r e g  Ú r n a k  m e g b o t s á t h a t j u k , m e r t  c h a r a k t e r é t  n e m  i s m e r j ü k ,  ’s n e m  is t u d j u k ,  in illy 
k a r b a n  á l l a n a k  p s y c h ik a i  func tió ji  —  csak  a z t  n e m  lá t ju k  , m i t  a k a r a  ezze l  Cs. U r  
n y e r n i .
P \E C .  él az  a l k a l o m m a l ,  itt n é m e l l y  rég i  -ugyan , d e  m é g  —  a ’ m in t  a ’ k ö v e t k e z é s  
m u ta t j a  —• n e m  e lég g é  f ig y e lem b e  v e t t  d o lg o t  ú j o n n a n  m e g je g y e z n i .  I l ly e n e k  : t e r j e d e t t  
I E l , s z e n v e d e lm e k  | K ö z t , t ű r n é m  J E l ,  v a l ó b a n  n e m  sz a b a d o k  , U r a im  !
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K ö ltö / .ö m -
At ▼árva vár t  lakomkor, ah ! 
á s :
Ó h a j tv a  v á ro m  én  ma « ’
L e á l d o z ó  n a p ’ -------- 1. 91.
Íg y  v in n i  á t  a ’ s o r o k a t ,  s c a n d á l t  s o r o k b a n  illy h iá tu s o k a t  e j t e n i !  H o l  v an  Cs. U r ’ f ü l e ?  
„ F á j t  a* s z ív e ,  a z  a j tó m o n  , l e g a lá b b  n e m  k ö n y v n y e l v ;  h a s zn o s  i s , p c rc ze t  i s ,  n e m  r í m ;  
f é n y i  ( f é n y l i k ) ,  j ö j j é l  ( jő j )  t ű r h e t e t l e n  s é r te g e té se i  a* G r a m m a t i k á n a k .  H a  C s .  U r  i l lye-  
n e k r e  t u d n a  is p é l d á t  J e l e s b e k n é l , a z t  s ú g ju k  n e k i  i t t : h o g y  so k a t  ke l le  t e n n ü n k  , h a  
i l l y e n e k é r t  k ím é le t e t  a k a r u n k  v á rn i .
D e  m i n d  e z e k  m e l l e t t  is C s .  U r  o l ly  k e m é n y  v e s z s z ő z t e t é s t , a ’ m i i ly e n t  a ’ T u d .  
G y ű j te m é n y *  V I - d ik  k ö t e t é b e n  á l ló  R e c e n s io  á l ta l  s z e n v e d e  , n e m  é r d e m e l t .  Á m b á r  L i t e -  
r a t ú r á n k ’ je len  á l l a p a t j á b a n  diffic ile  e s t s a ty r a m  n o n  scrib ere  ; az  az  TJ. U r  le l t  v o ln a  o l ly a -  
k a t , k ik  m é l t ó b b a k  v a l á n a k  i ró n iá já r a  ; ’s m e g é r d e m e l t e  , h o g y  e z e n  m é r t é k t e l e n  i r o n i ­
z á l á s é r t ,  m e l ly  n e m  jó  s z ív re  m u t a t ,  a ’ c la ssz ik u s  m iv e l t s é g ű  F e n y é r y  á l ta l  ( V I I .  K ö t .
1. I 2 4 . )  o l ly  T r i b u n á l  e l é b e  i d é z t e t e t t ,  h o l  c s íp ő s s é g e ié r t  alig fog m e g fe le lh e tn i .  A ’ te t t  
b i z o n y o s a n  egy  kis g o n o s z s á g o t  á r u l - e l : A ’ m é c s e t  n a p n a k  m o n d a n i ,  c s a k h o g y  m é c s i -  
s é g e  a n n á l  b i z o n y o s a b b a n  ö tö l j é k  s z e m ü n k b e !  P e d ig  m é c s  is k e l l ,  ( n o h a  az t  s z o b á b a n  
n e m  t ű r jü k ) .
( „ H e v e r j m e l l é m  a* g y ep  —  “ í g y  sz ó la l - fe l  a ’ S z e r z ő  az  e lső  l a p o n .  D e  k ih ez  s z ó l ?  
A* k ö n y v  egy  t i s z te le t r e  m é l t ó  D á m á n a k  v a n  a ján lv a .  —  I l ly  m e s s z e  v ih e t i  a1 se rv u m  
p  —  t a ’ m a jm o lá s .  K is fa lu d y  S á n d o r  C s o b á n c z o t  k e d v e sé n e k  a j á n l j a ,  és  t ö b b  f i n o r a é r -  
z é s s e l : Ü lj  m e l lé m .
U r a i m !  eg y  k is  i l l e n d ő s é g ’ é r z é s e  is k e l l e n e ,  h a  a ’ v ilág  e lő t t  fe l lép n i  s z á n d é k o ­
z u n k .  D e  m a i  n a p  s z e r e n c s é t l e n s é g ü n k r e ,  az  í r ó k ’ n a g y o b b  s e re g e  ezze l n e m  b a j ló d ik ) .
lgg?
9.) Varázsrózsa, Schulze után 's tb. Kassán, Werfer bet. 1828. 16-rét.
M e l ly  r e t t e n t ő  ú j í t á s o k !  h o v á  le sz  így  N y e l v ü n k ,  h o v á  a ’ L i t e r a t ú r a i  í g y  k iá l t - fe l  
a z  , ki e l le n s é g e  az ú g y  n e v e z e t t  ú j í t á s n a k  a ’ n y e lv b e n  *—  a’ m i  n e m  v o ln a  b a j  ; d e  így  
k iá l t  az  i s ,  ki az  Ú j - i s k o la ’ é r d e m e i t  b e c s ü ln i  t a n ú l t a : ’s ez  tö r i - e l  a ’ k ö n y v  fe le tt  a* 
p á l c z á t .  T u d o m á n n y a l ;  t ö r v é n y  s z e r é n t ;  a* m a g a  h e l y é n ,  a z  az a r r a  v a ló  t e k i n t e t t e l :  
m i r ő l  és k ih e z  szó lsz  ; m i n d é g  a* l e h e tő  m é r s é k k e l , és so h a  s e m  az  a e s th e t ik a i  p o s tu l á -  
t u m o k ’ k á r á r a  ! E z t  t a n í t ja  az  U j- isk o la .  D e  a ’ F o r d í t ó  ez t  n e m  tu d ja .  N y e lv t u d o m á n y  
n é l k ü l  s z ű k ö l k ö d v é n ,  t ö r v é n y  e l le n  és t ö r v é n y t e l e n ü l  a lk o t  s z ó k a t  ’s él az  a l k o to t t a k k a l ,  
m é r s é k e t  n e m  i s m e r v é n  , t ö m v e  tö m i  s z ö rn y e te g e i t  ; a e s th e t ik a i  p o s t u l a t u m o k r ó l  n e m  
á l m o d v á n ,  szó l lá sa  k e r e s e t t ,  e r ő l t e t e t t ;  v e r s e  d a r a b o s :  h o g y  a ' fo r m a '  s z á m lá lh a ta t l a n  
h i ján y a i  e l h a l lg a t t a s s a n a k .  A z  e r e d e t in e k  é r t é s é t  a ’ F o r d í t ó b a n  f e l t e n n i  n e m  l e h e t ,  m e r t  
ú g y  é r e z te  v o l n a ,  m i b e n  v a n  a ’ M egbájoU  r ó z s a ’ ( n e m  V a r á z s r ó z s a ;  B e z a u b e r t e  R o s e ,  
n e m  Z a u b e r r o s e )  b á ja  , ’s h o g y  ez t  a ’ b á j t  ke l l  va la  v i s s z a a d n i ; S c h u lz e  n e m  S c h u lz e  , 
h a  t ő l e  a’ k ö n n y ű s é g e t  és  g r á tz iá t  v esze d -e l .  R E C .  az t  h isz i m a g á r ó l , h o g y  e g y e d ü l  m a -
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g a  o lv a s ta -e l  a’ k ö n y v e t ,  ’s b o g y  t ö b b e t  m o n d h a t n a  t a lá n  i t t ,  h a  eg y  v e r s s z a k n á l  t ö b ­
b e t  n e m  o lv a s o t t  v o ln a  ; d e  a ’ m e g b o t r á n k o z á s ’ és n e h e z t e l é s ’ é r z é s e  e' m értekben  n e m  
h a g y ja  g o n d o la t i t  e l r e n d e ln i .  ’S i llyen  e m b e r e k  e l le n s é g e i  az  ü g y n e k  , m i d ő n  az t  t á m o ­
g a tn i  v é l ik .  R E C .  az t  is t a r t j a ,  h o g y  a* F o r d í t ó ’ h á l á já r a  m é l tó  jussa v a n ,  m e r t  n e v é t  
f e le b a r á t i  k ím é lé s se l  e lh a l lg a t j a .  M ik o r  fog a ’ V a r á z s r ó z s a ’ F o r d í t ó j a  m e g s z ű n n i ,  B ú s t e lk i ,  
C z o b o r , ’s m á s  illy a la k o k  a la t t  e r e d e t i  v e r s e iv e l  is k í s é r t e n i  P u b l i c u m u n k a t  ? A ’ f u r o r  
n e m  e l é g ,  h o g y  v a lak i  K ö l tő  l é g y e n ;  a n n a k  f u r o r  sacerv  k e l l , ’s ez  a ’ F o r d í t ó t  n e m  
s z o k ta  b á n t a n i .
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10.) A' Veres örökség. Szom orújáték ké t felvonásban. ír ta  Fogarasi 
Nagy Pál. M arosvásárhely , 1827. 8. lap. 92.
T r a g o e d i a ,  r n e í l y b e n  a ' F a t u m  u r a l k o d i k ;  v a l ó b a n  fatális  T r a g o e d i a .  A ’ S z e r z ő  g ö ­
r ö g  és f ra n cz ia  h e l y e k e t  í r -k i  az e l ő s z ó b a ;  A r i s to te le s s e l  k e z d i ,  M ü l l n e r  és G r i l l p a r c z e r -  
r e l  v é g z i ,  m é g  is a ’ d a r a b  n e m  D r á m a .  H a l á l m a d á r  , b a g o l y  , s z á r n y a s e g é r ,  ’s e g y é b  
t i s z te s  á l la to k  , m e l ly e k e t  a ’ S z e r z ő  a n n y i r a  s z e r e t  , h a  v i h a r b a n  ’s é j f é lk o r  j e l e n n e k  is 
m e g ;  n e m  t e s z n e k  t r a g o e d ia i  h a t á s t ;  a ’ szé l  h a  d ú l ,  a ’ v i l l á m  h a  g y ú j t  i s ,  n e m  tesz  
a c t i ó t ; v a l a m i n t  J a m b u s t  n e m  a ’ s o r o k ’ f é lb e s z a k a s z tá s a  , s e m  n y e lv e t  m é g  a* s z ó k ’ ö s z -  
v e r a k á s a .
M íg  m i  így  t a n ú l ju k  m á s  N e m z e t e k ’ I r ó j i t , k e v e s e t  t a n ú l u n k .
11.), Magyar Poézis (ta lán  poétika). A lapúi a' verselni k ívánók ' ked­
véért szerzetté Papp Ignácz , a' Veszprémi fő nem zeti (ta lán  nem zeti Fő-) 
oskola' rendes tanítója. Veszprém 1828. 8. lap 103.
R E C .  a ’ m u n k a ’ c z é l já t  n e m  tu d ja .  A ’ S z e r z ő  b i z o n y o s a n  tr é fá l  , m i d ő n  a ’ v e r s e ln i  
k í v á n ó k n a k  a ján l ja  a z t ,  a ’ k é r d é s e k  és f e le le t e k b e n  v a ló  ta n í tá s  m u t a t j a ,  m e l ly  m ó d o t  
P .  U r  N o rm a l i s t á j i n á l  g y a k o r o l .  A z o n b a n  ez t  a z  e l ő a d á s t  csak  h a m a r  fe lv á l t ja  n y o l -  
c z ad ik  l a p o n  a ’ m a g y a r  P r o s o d i a  v e r s e k b e n .  A 7 p r ó b a  n e m  s z e r e n c s é t l e n  , d e  a ’ r e n d r e  
n é z v e  n é m e l l y  ig a z í t á so k a t  v á r .  A z  e l is ió tó l  ig en  i r tó z ik  a ’ S z e r z ő  és m e g v a l l j a  , h o g y  
e ’ t á r g y b a n  K a z in c z y n a k  eg y  k ö v e t ő j é t  s e m  is m e r i  ( l a p .  36 . ) ,  d e  ki t e h e t  a r r ó l ?  A 7 
h ia tu s  e l l e n b e n  n e k i  n a g y  s z é p z é g , és e z e k b e n :  k e r tb e ’ / f é r t e m ,  z iv a ta rb a ’ a 7 ( l a p .  3 5 , 
58 .) fü le  g y ö n y ö r k ö d i k ,  e l l e n b e n :  k e r t b e n ,  z i v a t a r b a n  n e k i  d u r v a .  D e  n e k i  jól h a n g ­
z a n a k  ez e k  is :  b o ld o g b , g a zd a g b  ; e l l e n b e n  n e m  sz e re t i  a? jó  z á r  bot ( lap  ЗД , 35). L a p  58. 
p a r e n t á l  a ’ L e o n i n u s o k  fe le t t  , ’s a z t  m o n d ja  , h o g y  a ’ m a g y a r  P e g a z u s  , m o s t  is k ö n n y ez i  
m e g v e t t e t é s ö k e t .  U g y a n  o t t  t a n u l j u k , h o g y  G y ö n g y ö s i  I s t v á n  í r t  e g y  g y ö n y ö rű  rímes 
A la g y á t .  A 7 g ö r ö g  s c h e m a k o n  k ív ü l  ő  m é g  a ’ S z o n e t t e t  i s m e r i , a ’ m i  n a g y  csuda  , d e  
i s m e r  r ím e s  v e r s e k e t  is (a7 S z o n e t t  t e h á t  n e m  a z ? ) ,  tu d n i i l l ik  a ’ H im fy -d a l t  ’s a t i z e n -  
k e t tő s  v e r s e t , ( 7s t ö b b e t  n e m  ?). S e h o l  in k á b b  n e m  c s u d á l t a  R E C .  a S z e r z ő  e r e d e t i  
s z e m p o n t j a i t ,  m i n t  a ’ h a r m a d i k  s z a k a s z b a n ,  m e l ly  a ’ k ö l tő i  k é s z ü le t r ő l  szó l (a  p r o s o ­
d i a ’ ’s v e r s n e m e k ’ i s m e r e t e  n e m  k észü le t  ?). A ’ v e r s e ln i  k iv a n ó k  l )  a r r a  t é t e t n e k  figyel­
m e s s é  , h o g y  h a  ki k ö l t e m é n y t  a k a r  í r n i  , legyen  g o n d o la ija . E z t  a z o n  l é l e k - e m e lő  h a ­
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s o n l í tá s s a l  t á m o g a t j a :  „ n y o m o r u l t  C s i z m a d i a , a ’ k in ö k  b o r e  n i n c s ;  m ib ő l  fog ő c s iz m á t  
k é s z í t e n i ? “ T a l á n  m é g  is a’ N o r m a l i s t á k n a k  í r t  P .  U r .  2) a r r a ,  h o g y  a ’ g o n d o l a t n a k  
a l k a lm a to s  f o r m á t  a d j o n ,  t u d n i  illik „ P é t e r  t ö b b f é l e  r u h á b a n  ö l t ö z k ö d h e t i k , ú g y  a ’ g o n ­
d o la t  is t ö b b f é l e  f o r m á b a n  j e le n h e t ik - m e g .  D e  v a l a m i n t  i s m é t  P é t e r  a k á r  h o g y a n  Öl­
t ö z z é k  , P é t e r  m a r a d  —  ú g y  a* g o n d o la t  ’s t b . “ —  „ A 1 g o n d o l a t ’ f o rm á ja  —  a ’ v e r s ­
n e m “ (I. 9 6 ) .  L a p  100. egy  n a g y  sz é p sé g ű  É n e k ü n k  g á n c s o l t a t ik  , m e r t  „ m y th o l o g iá -  
v a l  v a n  r a k v a “ p .  o .  G e n t i á n  , J u r a ,  D o l e ,  G o t t h a r d ,  C e n is  ’s t b .  N a g y  é g !  ez ek  
M y th o s z o k  ?
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N á l u n k  m é g  m á ig la n  s e m  s z ü n t - m e g  a ’ K r i t ik a  e l le n  v a ló  p a n a s z .  K e z d ő  L i t e r a tu -  
r á b a n  b u z d í t á s  k e l l ,  n e m  v esz sz ő  , —  m o n d já k .  V e s z s z ő ,  m o n d o m  é n .  O l ly  k o r b a n ,  
m i d ő n  s z o m s z é d a i n k ’ L i t e r a tu r á j a  f é n y - p o n t já n  áll , m i d ő n  m i  m a g u n k  m e g b a r á t k o z t u n k  
a ’ k ü l f ö ld ’ n a g y n e m ü  L é l e k m ív e iv e l  ; o l ly  k o r b a n  n e m  b a l l a g n i ,  h a n e m  szö k n i  k e l l ,  
h o g y  a ’ m iv e i t  O l v a s ó ’ v á r á s i t  k ie lé g í th e s s ü k .  M íg  m i í z l é s ,  lé lek  n é l k ü l  k ö l t ü n k , h a g y -  
m á z b a n  f o r d í t u n k ,  m íg  a ’ t u d a t l a n s á g ,  v a k s á g ,  fé lsz eg ség  ta n í tó i  m é l tó s á g o t  u s u r p á l ; 
v á r h a t u n k  e s z e b b  j ö v e n d ő t ?  M ié r t  k í m é l e t ,  ső t  m é g  b u z d í tá s  az i l ly e n n e k  ? H o g y  so ­
h a  jo b b  ú t r a  n e  t é r j e n ,  h o g y  a ’ r o s z s z a t  s z a p o r í t s a ,  m e l ly  a' legbuzgóbb H a za fit is el­
ijessze a ’ hon i L ite ra tu r  á tó l?  É n  a z t  h i s z e m ,  h o g y  a ’ v e s z s z ő ,  h a  fáj i s ,  a z t ,  k in e k  t a l e n ­
t u m  ju ta  , g y ó g y í ta n i  fogja ; a ’ tö b b i  n é r n ú l j o n -e l  , ’s ig y e k ez zé k  in k á b b  jó O lv a s ó  l e n n i  , 
m i n t  ro s sz  í r ó .  R E C .  s z á m t a l a n  jó O l v a s ó t  i s m e r ,  ki n e m  í r ó ;  d e  eg g y  ro s sz  í r ó t  s e m ,  
ki jó O l v a s ó  v o l n a ,  ’s a z t  t a p a s z ta l ta  a z o n  f e l ü l ,  h o g y  s e n k i  n e m  r o n t j a - e l  O lv a s ó in k a t  
i n k á b b  , m i n t  a ’ ro s sz  í r ó  , m e r t  e n n e k  s z in te  v é r é b e n  v a n  , m i n d e n ü t t  ’s m i n d e n k o r  
k iö n te n i  m é r g é t  a r r a  , k it  el n e m  é r h e t .
S z ü n j ü n k - m e g  az t  h in n i  , h o g y  sok  kell  ; n e m  ! E l é b b  j ó  k e l l : ez  el n e m  fog a v ú l -  
n i ,  *s id ő v e l  so k  is lé s z e n .  T ö b b  id e g e n  t a n ú l í a - m e g  a ’ gae l  n y e l v e t  az  e g g y e t le n -e g g y  
O s s z iá n  m i a t t ,  m i n t  a ’ m a g y a r t  illy í r ó k ’ s e r e g e  m ia t t  f o g j a ,  k ik rő l  fe l j e b b  szó  vala .
S z ü n j ü n k - m e g  a z t  h i n n i ,  h o g y  n á l u n k  m é g  k o r á n  jő a ’ K r i t i k a ;  ső t  v a l l j u k - m e g ,  
ig e n  is e l k é s t ü n k  v e le .  A* fát a d d ig  k e l l  h a j t a n i , rpíg g y e n g e .  H a  m i  k r i l ik a ib b  lé le k ­
k e l  v i t tü k  v o ln a  d o lg a in k a t  r é g tő l  f o g v a ; b i z o n y o s a n  m á s  s z ín b e n  á l lana  e l ő t tü n k  a ’ je­
l e n k o r ,  ’s je l e n t é s e in k  ö r v e n d e t e s  h a n g o n  z e n g e n é n e k :  h o lo t t  m o s t  n e h e z t e l é s ,  ső t  el­
k e s e r e d e t t  é r z é s  fak asz t  a ’ szó l lá s ra .
D e  t é r j ü n k  ö r v e n d e z t e t ő b b  t á r g y a k r a :
12.) K isfaludy K ároly’ A urórája 1829-re m egjelent.
K e v e s e b b  m a r a d a n d ó t  n y ú j t , d e  t ö b b  p o p u lá r i s  d o lg o z á s o k a t  m in t  e g y é b k o r .  A z  
ed d ig len i  k ö te te k  n a g y o b b  belső  h a s z n o t  h a j to t t a k  a ’ L i t e r a t u r á n a k  , m in t  a ’ m e n n y i t  fog  
e z ,  m e r t  n a g y  m é r t é k b e n  ö r e g b í t e t t é k  a z o n  m í v e k ’ s z á m á t ,  m e l ly e k e t  p é l d á n y o k k é n t  
fog t i s z te ln i  m i n d e n k o r  ; ez  a’ k ö te t  n a g y o b b  külső  h a s z n o t  n y ú j t  , m e r t  sz ap o r í t ja  a z  
O l v a s ó k ’ s z á m á t  p o p u la r i t á s a  á l ta l .  D e  v a jh a  m in d e n k i  ú g y  t u d n á  a ’ p o p u la r i t á s t  a ’ n e ­
m e s  íz lésse l  p á r o s í t a n i  , m i n t  K is fa lu d y  K á r o ly .  (R e c e n s ió já t  lá ssd  a ’ T u d .  G y ű j t .  X I.  
k ö t e t é b e n ) .
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13.) A' Pesti nem zeti újsághoz kapcsoit Hasznos M ulatságok nem rág
(II. félév , 44. szám) eggy jeles Bordáit adtak.
D é lc z e g  , v id á m  ié lek  len g i  k e r e s z tü l  , ’s az  e lé a d á s  és  v ers if ica tio  d ic s é r e t e t  é r d e ­
m e l n e k .  K ö z ö l jü k  a z t  i t t ,  m e r t  h o l  az  n y o m t a t v a  v a n ,  é s z r e v é t l e n ü l  e lv e s z .
Bordái.
B o r t ,  b o r t !  reggel estve b o r t!
M ig  l e h e l l e k ,  e z t  k í v á n o m ,
Z ö l d ,  v e r e s ,  f e jé r  se  b á n o m :
M i n d  d e r í t i  a ’ k o m o r t ,
H e l y r e  h o z z a  a ’ g y o m o r t  
T ő l e  a ’ b ú  m e s z s z e  s z é l e d ,
D u z z a d  a ’ sz ív  ’s k e d v e  é l e d :
B o r t  h á t ! r e g g e l , e s tv e  b o r t !
B o r t ,  b o r t !  é l v e ,  h a lv a  b o r t !
K i s  k o r o m b a ’ m á r  s z e r e t t e m ,
M e r t  T ö r ö k n e k  n e m  s z ü l e t t e m :
Ő k  s z e g é n y e k  a z t  h i s z i k ,
N e m  lesz  f e le s le g e s  f ig y e lm essé  te n n i  az  O l v a s ó t  , h o g y  e z e n  t r o c h a ic u s  d a r a b b a n  , 
h a  n e m  m é r t é k b e n  v o ln a  d o lg o z v a  , s e h o g y  az t  a ’ l e b e g é s t , a z t  a ’ v íg  k ö n n y ű s é g e t  e l ­
é r n i  n e m  l e h e t e t t  v o ln a .  D e  fe le s le g es  m o n d a n i ,  m e l ly  jól v a la  v á l a s z tv a  a 1 irochaeus. 
T r o c h a e u s o k b a n  í r t a  B a jz a  is a 1 m a g a  n a g y  s z é p s é g ű  B o rén ek é t; s h a  K ö lc se y  a ’ J a m b u s t  
v á l a s z tá  , é r t j ü k ,  m i é r t ?  T .  i. az  ő B o r d a l a  k o m o ly .  •—*• A ’ M a g y a r - n y e lv  in k á b b  sz ít t  a ’ 
T r o c h a e u s  f e l é ,  ’s ez  a ’ J a m b u s *  ü n n e p i  l é p d e lé s é t  a ’ m a g y a r  v e r s b e n  e m e l i .  C s o k o n a i ’ 
B o r d a l a i  A n á k r e o n ’ m é r t é k é n  s o h a  p o p u l a r i t á s t  n e m  n y e r t e k .
14.)B a jza : Az Epigram m a’ theoriá ja .78 lap .(T u d .G y ű jt.l828.VII. és X ll.k ö t.)
B 6  t u d o m á n y ,  c l a s s z ic u s o k ’ s tú d iu m a  á l ta l  m í v e l t  í z l é s ,  é les  é sz  és az  a* g ra ve  ju d i­
cium  , m e l ly  c sak  a ’ j e l e s e b b  fők* t u l a j d o n a ,  o l ly  m u n k á r a  e g g y e s ü l t e k  i t t ,  m e l ly  so k á ig  
le sz  d ísze  a e s th e t ik a i  L i t e r a t ú r á n k n a k .  A ’ S z e r z ő , k i t  e d d ig  csak  m i n t  K ö l tő t  i s m e r t  a ’ 
H a z a ,  e z e n  t u d o m á n y b a n  o l ly  f é n n y e l  l é p - f td ,  m e l ly  ő te t  K ö lc s e y v e l  m e g v á la s z t j a  m i n ­
d e n e k tő l  , k ik  n á l u n k  e ’ n e m b e n  d o lg o z ta k .  P h i lo z o p h i a i  v iz sg á ló d ása i t  a ’ k ö l tő i  r n ü v é s z -  
sé g  k ö r ü l ,  ú g y  l á t s z ik ,  a z é r t  k e z d é  o l ly  k isd e d  t á r g y o n ,  a* m i i ly e n  az  E p i g r a m m a ,  h o g y  
m e g m u t a s s a ,  m i l ly  f o n to s a k a t  v á r h a t u n k  tő le  o t t ,  h o l  a ’ t á r g y  m a g a  fo n to s  és n a g y n e m ü  
l é s z e n .  A z  e l é a d á s  a ’ l e g n a g y o b b  v i l á g o s s á g g a l ,  p é ld á s  s z é p s é g e t  k a p c s o l  öszv e .
15.) Zárja-be közléseinket Dr. Bugát és Dr. Gebhardt U raknak , a' Pesti 
k ir. Egyetem ' érdemes P rofesszorainak , orvosi L iteratú ránk’ töm énytelen 
hasznára szolgáló m unkájik ' jelentése.
E m e z  a m a g a  „ Ú t m u t a t á s á b a n  az  o r v o s i  g y a k o r l á s r a “ ( P e s t ,  1827. 8 .  1. 101 és 
m e g íg é r t  k ü lö n ö s  T h e r a p i á j á n a k  e lső  d a r a b j á t  a d ja .  ( A ’ k ü lö n ö s  o rv o s i  n y a v a ly a -  és g y ó -
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V é t k e z i k ,  k i  b o r t  i s z i k ,
B á r  p e d i g  h o z  n é h a  m á m o r t ,
D e  v i d í t  i f j ú  ’s ö r e g  k o r t :
B o r t  h á t ! é l v e , h a lv a  b o r t !
B o r t ,  b o r t !  m in d  Ö rö k re  b o r t !  
V í z - i t a l  c s a k  fé l  b e t e g s é g ,
B e n n e  n in c s  e r ő ,  m e l e g s é g ;
V í z b e ’ n in c s  s e ’ íz  ,  s e ’ t ű z :
A ’ b o r  é s z t  á d ,  g o n d o t  ú z :
V é le  ü l n e k  m e n y e g z ő t ,  t o r t .  
N i n c s  ö r ö m ,  h o l  n e m  t a l á l s z  b o r t :  
B o r t  h á t !  m in d  ö r ö k r e  b o r t !
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g y í t á s - tu d o m á n y ’ a l a p v o n a l j a i .  I .  d a r .  P e s t ,  1828. 8 .  1. 5Q2 és X V I . ) ;  o ily  l é l e k k e l ,  m e l ly  
a* t r a n s s c e n d e n tá l i s  s p e c u lá t ió k ’ f e l l e g v á ra i tó l  ’s a ’ t o m p a  e m p i r i á tó l  e g g y i r á n t  t á v o z v á n ,  
a z  é sz -  ’s a ’ t a p a s z t a l á s t ó l , a ’ b ö lc s  o r v o s ’ e lv á lh a t l a n  D i o s c ú r j a i t ó l , h ag y ja  m a g á t  a ’ 
c z é l h o z  l e g b íz to s b a n  v iv ő  k ö z é p ö s v é n y e n  v e z e t t e tn i .  A ’ k ö n y v  a ’ s e b o r v o s o k n a k  v a n  
s z á n v a  k ü l ö n ö s e n ;  d e  t ö m o t t s é g é v e l , m e l ly  v i lá g o s  r ö v i d s é g b e n  a ’ t á r g y a k ’ m i n d e n  á g a ­
z a t i r a  f ig -ye lm ezte tő leg  e l t e r j e d  , az o r v o s n a k  is a l k a lm a to s  k é z i - k ö n y v ü l  s z o lg á lh a t .  A z  
e l s ő  k ö t e t  a ’ h id e g le l é s e k r ő l  és  g y ú la d á s o k r ó l  é r t e k e z i k ;  a ’ 2 -d ik  a ’ b ő r - k i ü t é s e k e t ,  s e n y -  
v e k e t  ( c a ch ex iae )  , a ’ k i f o ly á s o k a t ,  v i s s z a t a r t á s o k a t ,  az  id e g -  és h e ly b e l i  n y a v a ly á k a t  fogja 
e lé a d n i .  A ' p a th o lo g ia i  és  th e r a p ia i  T e r m i n o l ó g i a  m e g l e p ő  e lő lé p é s t  t e t t  e z e n  é r d e m e s  
S z e r z ő  által .
P ro f . B u g á t U r  H e m p e l ’ k ö z j a v a l l a tú  A n a tó m iá j á t  ad ja  n y e l v ü n k r e  fo rd í tv a .  (A z  egés-  
s é g e s  e m b e r i  t e s t 1 B o n c z - t u d o m á n y á n a k  a la p v o n a l ja i .  K é t  k ö !e t .  P e s t ,  1828. 8 .  ö sz v e  6 7 6  
l a p ) .  P i r ú l j a n a k - e l  m in d  a z o k ,  k ik  s z a v o k a t  az  U j i sk o la  e l l e n  v a la h a  f e l e m e l t é k ,  ’s is- 
m e r j é k - e l , h o g y  o l ly  m u n k a ,  m i n t  a ’ j e l e n v a l ó ,  o lc s ó n  v a n  m e g v é v e  a z o n  a ’ s z o rg a l ­
m o n  , m e l ly b e  eg g y  új S z ó t á r ’ m e g ta n u l á s a  k e r ü lh e t .  D e  e m l é k e z z é k  m i n d e n  , ki m a g á t  
a ’ G y ó g y í tá s ’ s z e n t  t u d o m á n y á r a  s z á n t a ,  h o g y  az A n a tó m iá n a k  n a g y o b b  r é s z t  g ö r ö g  m ű ­
sz a v a i t  n e m  c s e k é ly  fá ra d ts á g g a l  k e l le  s a já t jáv á  te n n i .  R E C .  ú g y  h i s z i ,  s z e rén y te le n ség *  
v é t k e  n é l k ü l  v a l l h a t j a - k i , h o g y ,  m idó 'n a ’ B o n c z - t u d o m á n y r ó l  v a n  s z ó ,  m a g á t  c o m p e te n s  
b í r ó n a k  ta r t ja  so k  m á s  f e l e t t ;  m e r t  e z e lő t t  n é h á n y  é v v e l  m a g a  is f á r a d o z o t t  egy  m a g y a r  
A n a t ó m i a ’ s z e r z é s é b e n  , *s m i n d e n  s z o r g a lm a  m e l l e t t  a ’ p h i lo lo g ia i  k é s z ü l e t e k ’ h a s z n á l á s á ­
b a n  , m i n d e n  m e r é s z s é g e  m e l l e t t  a ’ s z ü k ség e s  s z ó k ’ a l k o t á s á b a n  , csak  h a m a r  e lc sü g g e d e t t .  
—  P r o f .  B. m u n k á j á n a k  l á t á s a k o r  p e d i g  e l i je d t  a z o n  h ő s i  b á t o r s á g o n ,  m e l ly e l  a ’ l e g ­
m a k a c s a b b  P u r i s t a ’ s z e l l e m é b e n  m indent m a g y a r ú l  a d a  , d e  m é g  in k á b b  c s u d á lk o z o i t  a ’ 
sze re n c sé n , m ellye l a d d  N in c s  k é t s é g  b e n n e ,  h o g y  n é m e l ly  k e v é s ,  csak  n é m i  v á l to z t a tá s ­
sa l fog  á t m e n n i  az o r v o s i  n y e l v b e ;  d e  az it t  n e m  jö h e t  t e h in t e tb e .  M e l ly  n y e l v i s m é r e t !  
m e l l y  ü g y e s s é g ,  m e l ly  p h i lo lo g ia i  e l m é s s é g , h a  így sz ó ln i  s z a b a d .  I t t  lá t juk ,  h a s z n á t  a ’ 
g y ö k e r e k ’ f e l é l e s z t é s é n e k ,  a ’ m i  n é l k ü l  a z o k  az ö s z v e t é t e l e k , m e l ly e k  s e h o l  illy  m é r t é k ­
b e n  n e m  sz ü k s é g e s e k  , l e h e t e t l e n e k  v a l á n a k .  V a n n a k  , a ’ S z e r z ő n e k  m i n d e n  ip a rk o d á s a  
m e l l e t t  r ö v id  s z ó k a t  a l k o t n i ,  h o s s z ú k  i s ;  d e  e z e k b e n  s z á m l á l ju k - m e g  az i d e á k a t ,  
m e l ly e k  ö s z s z e -k ö t te t t e k  , 's e m lé k e z z ü n k  a ’ p terygo sa /p in g o sta p h ylin u s  v ag y  a ’ sternoclei- 
d o m a s to id e u sra ! P r o f .  B u g á t  o l ly  a n a tó m ia i  T e r m i n o l ó g i á t  a d o t t  a ’ M a g y a r n a k  ; a ’ m i i ­
l y e n  eggy  E u r ó p a i  N e m z e t n e k  s e m  le h e t  n y e lv e ik  m i a t t ,  ’s e n n e k  m e g g o n d o lá s a  u t á n  
n y ú g o d j u n k - m e g  o t t  i s , h o l  a ’ k ú tfő  h o m á ly o s  e lő t tü n k .  E l é g  i t t , h o g y  a* szó  m a g y a r .  
(A z  E lő s z ó b a n  a z  eg é sz  O r v o s i - t u d o m á n y n a k  m a g y a r  k id o lg o z á s a  íg é r te t ik .  A ’ H y g ie o lo -  
g ia m á r  készV *s a ’ k ö z ö n s é g e s  k o r t u d o m á n y ’ s z e r z é s é b e n  m o s t  f á r a d o z  az é r d e m e s  fé r j ­
f i ú :  ’s m in d  e z e k b e n  tu la jd o n  s z e m p o n t o k  s z e r é n t  j á ru l - e l . )
P r o f .  G e b h a r d t  U r ’ e lő s z a v á b ó l  t u d j u k ,  h o g y  D r. Schuster J á n o s , a ’ c h e m ia ’ P ro fe s z -  
s z o ra  U n i v e r s i t á s u n k  m e l l e t t ,  ’s e n n e k  egy ik  r é g i  d í s z e ,  n e m  s o k á r a  eg g y  É r t e k e z é s t  
fog  k ö z r e  b o c s á ta n i  a ’ g y ó g y s z e r e k ’ m a g y a r  e l n e v e z é s é r ő l , m e l ly  m u n k a  m i n d e n t ő l , k it  
e1 t á rg y  v o n , n y u g ta l a n u l  vá ra t ik .
Ó h a j t ju k  , h o g y  a* t u d o m á n y o k ’ eg y é b  n e m e i  is illy b u z g ó s á g ú , e r e jű  és b á to r s á g ú  
m ív e l ő k e t  l e l j e n e k ,  ’s így  e l l e n e in k ’ s z e m r e l o b b a n tá s a i  v é g r e  m e g s z ű n je n e k .
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M o s t  v e s s z ü k  a z o n  h í r t , h o g y  P ro f . Im re Ur' P h i lo z o p h i á j a  m a g y a r ú l , s a j tó  a la t t  v a n .  
A ’ l e g jo b b a t  r e m é n y i j ü k ;  d e ,  h o g y  B ölcselkedés  v a l a h a  m á s t  t e h e s s e n  m i n t  p h i lo s o p h a t i o  
( h a  a ’ b a r b a r u s  s z ó v a l  e ’ h e l y e n  é ln i  s z a b a d )  , á l l a n d ó a n  t a g a d ju k .  A ’ Phílozophia  eg y é b .  
M i n e k u t á n n a  p e d ig  e n n e k  d e fm i t ió ja  n in c s  , n e m  t a n á c s o s  e a ’ g ö r ö g  szó t  az  eg ész  v i lá g 1 
p é l d á j á r a  m e g t a r t a n u n k ?  M e r t  h o g y  v a l a h a  a e q u iv a l e n s t  le l jü n k  b á r m e l l y  n y e l v b e n ,  n e m  
h is s z ü k .  E g y é b b e n  v a n  a ’ d ic ső sé g .
T oldy F erencz.
16.) Derczeni D ercsényi Pálnak  Beszéde, egy száz darab Cs. k ir. aranyból 
álló ju ta lom téte l alkalm ával a’ legjobb M unkára , m elly 1829. Május’ 
első napjáig a' Pesti Casinónak (M ária D oro ttya-úcza, Vogel-ház) e’ 
Czím a la t t : Tanátslatok á  Magyar-országi Mezei Gazdák' számára, bé fog 
nyú jta tn i. N yom tattato tt Magyar és Német nyelven a’ Casinói-Directio' 
rendeléséből. P esten , F iiskúti Länderer Lajos' betűivel. Junius hónap­
ban 1828. 4. lap 14.
A ’ N e m z e t i  s z o r g a lm a t  f e l s e r k e n t e n i ,  a n n a k  s o k s z e r ű  k e r e k e i t  m o z g á s b a  h o z n i ; az á l ta l  
a ’ N e m z e t n e k  ö s z t ö n t ,  e r ő t  és  h a t h a tó s s á g o t  a d n i ;  a ’ k ö z - jó  e s z k ö z l é s é r e  , m in d  m i n d e n  
eg y g y e s  t a g o t ,  m i n d  az e g é s z e t  b u z d í tn i  é s  h e v í t n i , ’s e z e k n é l  fo g v a  a ’ N e m z e t ’ b o ld o g ­
s á g á t ,  d ic s ő s s é g é t ,  t e k i n t e t é t  és  m é l t ó s á g á t ,  n e m  csak  e s z k ö z i e n i , h a n e m  m e g  is a lap í­
t a n i  , m i n d e n  igaz H o n f in a k  s z e n t  k ö te le s s é g e .  A 1 h o l  ez  a ’ n e m e s  s k ö z - jó r a  t ö r e k e d ő  
l é l e k  s z á r n y r a  k a p o t t ,  s e b e s  lé p é s e k k e l  m e g y  o t t  e lő  a n e m z e t i  t ö k é l l e t e s e d é s , rn ív e l t -  
ség  , jó l- lé t  és b o ld o g s á g .  M i e m e l t e  a ’ n e m z e t i  d ic ső s sé g ’ fő -p ó l t z á r a  A n g l i á t ,  F r a n c z i a -  
o r s z á g o t  ’s a ’ v i r á g z ó  N é m e t - o r s z á g i  és É s z a k - A m e r ik a i  s z a b a d  S t á t u s o k a t ?  E z  a ’ t u d a t ­
l a n s á g ’ ’s m í v e l e t l e n s é g ’ s ö té t  k ö d e i n  ’s s z ö v e v é n y e in  á l ta l - tö rő  l é l e k , m e l ly  a ’ h a s z n o s  
i s m é r e t e k e t  te r j e s z te n i  egész  b u z g ó s á g g a l  ’s á l d o z a t - t é te le k k e l  t ö r e k e d e t t  és  m a  is t ö r e k e ­
d ik  ’s a ’ fő c z é l  f e l é ,  t .  i. a ’ b o ld o g s á g o t  m a g á b a  fog la ló  m e g e lé g e d é s  felé te t t  c z é l e r á n y o s  
lé p e g e té s  ’s e lő h a la d á s  á l t a l , és  t ö b b  ez t  s ik e re s í t ő  ’s e n n e k  e l é r é s é r e  v e z e tő  b ö l t s  I n t é ­
z e t e k  á l t a l ,  n e m  c s ak  a ’ k ü l s ő ,  h a n e m  a ’ b e l s ő  n e m z e t i  jó l - lé t  s z e r e i t  i s , ú g y m i n t : a ’ N é ­
p e k ’ e r k ö lc s i  b e c s e k e t ,  s z e m b e t ű n ő b b  ’s k i t e t t z ő b b  p o n t r a  e m e l n i ;  a ’ k é z i  és szép  m e s ­
t e r s é g e k ’ , b e l s ő  és  k ü ls ő  k e r e s k e d é s ’ és t u d o m á n y o k ’ k ö r é t  s z é l e s e b b r e  te r j e s z te n i  te l iyes  
e r ő v e l  ’s ig y e k e z e t t e l  i p a r k o d o t t ,  ’s a z t  a ’ k i te t tz ő  p o n t o t ,  a ’ m e l ly r e  f e lh á g o t t ,  n e m  tsak  
m e g t a r t a n i  , d e  m a g a s b b r a  e m e ln i  m é g  m a  is ip a rk o d ik .
A ’ N e m z e t i  b ó ld o g - l é t e l  e s z k ö z lé s é n e k  le g e ls ő  l é p c ső je  a \  f ö ld m ív e lé s  ’s a n n a k  jó  k a r ­
b a  ’s v i r á g z ó  á l l a p o t b a  v a ló  h e l y h e z t e t é s e .  M in d e n  é r t e l m e s  és p a l l é r o z o t t  N e m z e t e k ,  
a ’ f ö ld -m ív e l é s  c z é l e r á n y o s  f o ly a m a tb a  v a ló  h o z á s á v a l , ’s k ö z ö n s é g e s s é  t é te l é v e l  v e t e t t é k -  
m e g  b ó ld o g ság o k *  m e g  n e m  r e n d ü l h e t ő  a la p já t .  M e g  n e m  r e n d ü l h e t ő n e k  m o n d o m  a z é r t .
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mert a* h o l  a* g a z d a g o d á s n a k  ez  a ’ k im e r í t h e t e t l e n  k ú t f e j e ,  a ’ f ö l d m i v e l é s ,  t á rg y a  a ’ k ó r -  
m á n y s z é k i  f ig y e l e m n e k ;  a* h o l  az  é r d e m e  s z e r é n t  g y á m o l í t t a t ik  , b e c s ű l t e t ik  és  v é d e l m e z -  
t e t i k , ’s az  ország iás*  jö v e d e lm e i  l e g n e v e z e t e s e b b  á g á n a k  t a r t a t i k ; e z e k h e z  j á r u l v á n  a 1 
k é z i  é s  s z é p  m e s t e r s é g e k ’ v i r á g o z ta t á s a  , a ’ f ö ld ’ d u r v a  t e r m e e z t m é n y e i n e k  a ’ f e lá l l í to t t  
E á b r i k á k b a  v a ló  f e ld o l g o z á s a ,  a ’ b e l s ő  és k ü ls ő  k e r e s k e d é s b e l i  i p a r k o d á s ,  az  erkö lcsiség*  
é s  t u d o m á n y o k ’ m i n d e n  n e m e i n e k  g y a r a p í t á s a ;  o t t  a ’ N e m z e t  n e m  fé lh e t  l e g r é m í tő b b  
e l le n s é g e i tő l  az  É h sé g tő l , n e m  a ’ s z ü k s é g e t  n y o m b a  k ö v e t ő  e rk ö lc s i  e lk o r c s o s o a á s tó l  , 
n e m  a ’ k ü l s ő  e l l e n s é g ’ m e g t á m a d á s a i t ó l ;  m e r t  a n n a k  m a g á b a  e l é g e d e n d ő  e r e je  v a n  e z e n  
g o n o s z o k n a k  v i s z s z a v e r é s e k r e  ; o t t  n a p o n k é n t  s z e m b e t ű n ő b b  az é l e t ’ k ö n n y e b b s é g e ;  o t t  
k i t e t t z ó  p o n t o n  ál l  a* b ő v ö l k ö d é s  , j ó l - l é t ,  p o lg á r i  b á t o r s á g ,  b o ld o g s á g  és  m e g e l é g e d é s ;  
o t t  b ü s z k é n  em e l ik - f e l  fe jek e t  a ’ v i rá g z ó  V á r o s o k ,  ’s a ’ t e r m é s z e t  á r t a t l a n  e g y ü g y ü s é g é b e  
s z e n d e r g ő  faluk  , a ’ s z o rg o s  n y u g a l o m ’ ö lé b e  m e g h á b o r í t á s  n é l k ü l  n y u g o s z n a k  , e g y ­
s z ó v a l  , o t t  k i a p a d h a ta t l a n  s e g e d e le m  k ú t f ő k r e  ta lá l  a* N e m z e t  és az  e rk ö lc s i  ’s p o lg á r i  
k im í v e l ő d é s n e k  n e v e z e te s  te t e j é n  á l l .
A z  e ’felő l  v a ló  tö k é l le te s  m e g g y ő z ő d é s  in d í to t t a  a r r a  Т е к .  D e r c z e n i  D e r c s é n y i  P á l  
U r a t ,  —  H a z á n k n a k  a ’ t e r m é s z e t i ,  c h e m ia i  és b á n y á s z i  t u d o m á n y o k b a  v a ló  já r t a s s á g á ró l  
’s e z e k b e  s z e r z e t t  é r d e m e i r ő l  a ’ k ü l f ö ld ö n  is e s m e r e t e s  T ú d ó s s á n a k ,  Cs. k i r .  T a n á t s o s -  
n a k  , az  o r s z á g o s  M o n ta n i s t i c a  D e p u t a t i o ’ eggy ik  ta g já n a k  ’s t ö b b  Т е к .  V á r m e g y é k ’ T á b -  
l a b í r á j á n a k , M é l tó sá g o s  D e r c z e n i  D e r c s é n y i  J á n o s  U r n á k  é r d e m e s  F i á t ;  h o g y  M a g y a r  
K a n a h á n u n k b a  a ’ g a z d a g o d á s ’ le g e lső  k ú t f e j é n e k  , a ’ m é g  ed d ig  é r d e m l e t t  b e c s b e  n e m  
t a r t o t t  f ö ld m ív e lé s n e k  s ik e re s  e l ő m o z d í t á s á r a  , a' P e s t i  C a s in ó n a k  1829. M á ju s ’ e lső  n a p ­
já ig  , e ’ C z ím  a l a t t :  T a n á csia to k  a' M a g y a r -o r s z á g i m ezei G a zd á k ' szá m á ra  b é n y ú j t a n d ó  le g ­
j o b b  m u n k á r a ,  100 C s. k i r .  a r a n y b ó l  á l ló  j u ta lm a t  t e g y e n - f e l . —  Az a ’ B e s z é d ,  m e l ly e t  
a* t i s z te l t  H azaf i  e z e n  ju t a lo m - t é t e l ’ a lk a lm á v a l  a ’ P e s t i  C a s in ó i  E g g y e s ü l e tn e k  b e k ü l d ö t t ,  
é s  a* m e l ly  P e s t e n  , a ’ C a s in ó i  D i r e c t io ’ r e n d e l é s é b ő l , m a g y a r  és  n é m e t  n y e l v e n  e ’ fo lyó  
É s z t .  J u n i u s  h ó n a p b a ,  F ü s k ú t i  L ä n d e r e r  L a jo s ’ b e tű iv e l  k i n y o m t a t t a t o t t ,  é les é r t e l m e t ,  
m é l ly  b é l á t á s t , n a g y  o lv a s o t t s á g o t  és  a ’ N e m z e t i - c u l t u r a ’ e l ő m o z d í t á s a ’ s z e r e in e k  igazi 
s z e m p o n t b ó l  v a ló  f e lk a p á sá t  ’s e s m é r e t é t  b iz o n y í t j a .
E z e n  s z ép  m a g y a r s á g g a l , v á lo g a to t t  s z ó k k a l  ’s r e n d s z e r e s  ö s z s z e sz e rk e z te té s se l  k é ­
s z ü l t  B e s z é d b e ,  a z t  á l lít ja  és  h e l y e s e n  a ’ t isz te lt  S z e r z ő ,  h o g y :  „A *  N e m z e t e k n e k  m i n t  
s z e m é ly e k n e k  , azza l  n y ú j th a tu n k  igazi s z o l g á l a t o t , h a  az  ő e rk ö lc s i  b ö c s ö k e t  m a g o s b b  
p o n t r a  e m e l j ü k ,  i s m é r e t e k ’ k ö r é t  s z é l e s e b b r e  t e r j e s z t j ü k ,  k ö n n y e b b  és k e d v e s b b  e x i s te n -  
tiájok* e s z k ö z e i t  s z a p o r í t j u k  ’s e z e n  k e d v e s b b  lé telek* á l l a n d ó s á g á t  a ’ k ü ls ő  és  b e l s ő  d ú -  
lá s o k  e l l e n  b á t o r s á g b a  t e h e t j ü k ,  e g y s z ó v a l :  h a  em b e r i - tá r s a in k *  java e lő m o z d í tá s a  fő esz­
k ö z é n e k  t .  i. a ’ h a s z n o s  e s m é r e t e k n e k  e l te r j e s z t é s e k e n  ip a rk o d u n k .  T o v á b b á  , h o g y  a ’ 
g a z d a g o d á s n a k  b iz o n y o s  lé p c s ő jé n  kel l  m á r  á l lan i  a ’ N e m z e t n e k  , h a  h o g y  a ’ t u d o m á n y ’ 
és  c u l t u r a ’ m a g a s b b  lé p c s ő jé r e  f e lh á g n i  a k a r n a k ,  és  h o g y  N e m z e t ü n k  m é g  n e m  é r te - e l  
a ’ b i r t o k o s s á g n a k  a z o n  s z e re n c s é s  á l l á s á t ,  m e l ly  a r r a ,  h o g y  a ’ k im ív e l t e té s ’ p á ly á já n  fén y es  
p o n t r a  e m e l k e d h e s s é k , m ú l h a t a t l a n t  m e g k í v á n t a t ^ .  M e r t ,  ú g y m o n d ,  n e m  az egygyes  
h á z a k '  t e m é r d e k  g az d ag ság a  ,  h a n e m  az  O r s z á g ’ s z á m o s a b b  R e n d je in e k  m a g a  jól b í rá sa  
h o z z a - e lő  a z o n  s z e r e n c s é s  p o n t o t ,  a ’ m i  a ’ t u d o m á n y ’ és  ip a r k o d á s ’ g y a r a p o d á s á ra  s z ü k ­
sé g es .  íg y  p . o. a* b e l s ő  i p a r k o d á s r a  b i z o n y o s a n  jó i t é v ó le g  fo g n a  h a t n i ,  h a  k ö z é p - v a g y o -
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n ú  R e n d e i n k  , j ö v e d e lm e ik n e k  m e g s z a p o r í t á s a  á l t a l ,  a ’ k éz m ű v e ssé g *  k é s z í tm é n y e i t  fo ­
g y a s z th a tn á k  ; az A ty á k  jól b í r v á n  m a g o k a t , a z t  f o g n a k  ó h a j t a n i , h o g y  g y e r m e k e ik  n e ­
m e s e b b  ’s b ő v e b b  n e v e lé s t  k a p h a s s a n a k ,  ’s e z e n  ó h a j t á s o k  a z t  v o n n á  m a g a  u t á n ,  h o g y  
n á l u n k  is m e g s z a p o r o d n á n a k  a ’ n e v e lő  j o b b  I n t é z e t e k  ; ’s á t a l j á b a n  m i n d e n  n e m e i b e n  a* 
tu d o m á n y i  i s m é r e t e k n e k  e l ő b b  fo g n á n a k  á l la n i  m in t  m o s t ,  m i d ő n  a ’ H a z a  la k o s in a k  n a ­
g y o b b  r é s z é n é l  a 1 t u d o m á n y i  r a g y o g ó  e lő lé p é s e k e t  az  é l e l e m ’ g o n d ja i  v ag y  h á t r á l j á k , v ag y  
el is fo j t já k .“
E z e n  c z é l ’ e l é r é s e  egy  h a t a lm a s  ’s b iz o n y o s  m ó d j á n a k  t a r t j a ,  á ld o t t  f ö l d ü n k ’ c z é l -  
e r á n y o s a b b , é r t e l m e s e b b  ’s g o n d o s a b b  m í v e l é s é t ,  ’s a n n a k  ü g y e s e b b  *s m u n k á s a b b  h a s z ­
n á l á s a  e l ő m o z d í t á s á t ,  l e g v a ló b b  l é p é s n e k  a ’ N e m z e t i  vág)  • n o s s á g ’ fe l ly eb b  e m e l é s é r e ,  
az t  á l l í t v á n ,  h o g y :  „ a 1 k e r e s k e d é s i  i p a r k o d á s ,  a z  e r k ö l c s i s é g ,  ’s a ’ T u d o m á n y o k ’ g y o r s  
g y a r a p o d á s a ,  e z u t á n  b i z o n y o s a n  n e m  m a r a d n a k  e l  s o k á r a ,  m e r t ,  ú g y m o n d ,  e z e k  m i n ­
d e n ü t t  n y o m b a  k ö v e t ik  a ’ N e m z e t i  g a z d a g s á g o t ,  m e l ly n e k  k ú tfe je  m i n d é g  és m i n d e n ü t t  
a ’ s z o r g a l o m  és o k o s s á g  á l ta l  v e z é r l e t t  f ő ld m ív e lé s e  v o l t  és lessz.
Á l l í t á s a i t  e lő s z ö r  n é m e l l y  n a g y  é r d e m ű  V i ’s g á ló k ’ í t é l e té r e  t e t t  u t a s í t á s o k r a ,  m á s o d ­
s z o r  a ’ T ö r t é n e t e k ’ b iz o n y í tá s a i r a  építi .
A z e lső  p o n t o t  i l l e tő  r ö v i d  d e  fo n to s  e lő a d á sa  i t t  k ö v e tk e z ik  :
„ K i k i  é r t i ,  h o g y  a ’ fö ld  n e m  a z é r t  m í v e l t e t i k , h o g y  a n n a k  t e r m é s e  csak  m a g á t  a ’ 
f ő ld m ív e s t  tá p lá l ja  ; h a n e m  h o g y  t ö b b  t e r m e s z t e s s é k  , m i n t  a ’ m i r e  a n n a k  v an  s z ü k s é g e .  
A z  , a ’ m i  e z e n  fe lö l  m a r a d  , a ’ s z e r é n t  , a ’ h o g y  a ’ m u n k a  c z é l e r á n y o s  v o l t  v ag y  n e m  
v o l t ,  n a g y o b b  vagy  k is s e b b  ; az  te sz i  a ’ t u l a jd o n o s  b e v é t e l é t ,  az  tá p lá l ja  a* K e r e s k e d ő t ,  
K é z m ű v e s t ,  F a b r i c á n s t  , a ’ H o n - T i s z tv i s e lő i t  és m i n d  a z o k a t ,  k ik n e k  a ’ fő ld m ív e lé s  n e m  
d o l g o k ;  ’s l e g n e v e z e t e s e b b  ága  az  o r s z á g lá s ’ jö v e d e lm e in e k .  A ’ t e r m e s z t m é n y e k n e k  e z e n  
e l a d h a tó  r é s z e  t e h á t ,  fő fo r r á s a  n e m  csak  a ’ p o l i t ica i  e r ő n e k ,  h a n e m  a ’ s z e m é ly e s  h a s z ­
n á l a t o k n a k  is. H a  n in c s  t ö b b ,  m i n t  a ’ m i r e  a ’ t e r m e s z t ő n e k  s z ü k s é g e  v a n  ( id e  n e m  é r t ­
v é n  n é m e l ly  r i t k a  n e m ű  k ö r n y ü l á l l á s o k a t ) , n e m  le s z n e k  v i r á g z ó  v á r o s o k  , n e m  le ssz  
fö ld i  v ag y  t e n g e r i  k a to n a s á g  , n e m  g y a r a p o d n a k  a ’ s z é p  m e s t e r s é g e k  és t u d o m á n y o k  ; 
n e m  k ü l f ö ld r ő l  v e t t  k e l l e m e i  az é l e t n e k ,  n e m  l e s z n e k  l u x u s ’ s z e r e i ;  n e m  a z o k  a ’ s z e b b  
e g y g y e s ü le te k  , m e l ly e k  n e m  c sak  a ’ T á r s a s á g ’ eg y g y es  t a g já t  e m e l ik  f e n n t e b b r e ,  h a n e m  
a ’ m a g o k  jó l t é v ő  b é h a tá s a ik a t  az  eg ész  T á r s a s á g ’ m a s s á j á r a  is k iö n t ik .“ í g y  í té l M a l t h u s ,  
( E n  q v i r y  in  to  R e n t .  p a g .  10.)
„ M o n t e s q u i e u  a z t  á l l í t j a ,  h o g y  a’ f ő l d m í v e l é s n e k , a ’ m i n d e n  F a b r i k á k  l e g n a g y o b b i ­
k á n a k  , k o r á b b a n  k e l l  v i r á g o z n i , m in t  f o rg á s b a  a z o n  k e r e s k e d é s i  p o r t é k á k  j ő n e k , m e l -  
ly e k e t  n e m e s b b  F a b r i c a t u m o k n a k  n e v e z ü n k ,  és  h o g y  csak  a k k o r  k e l l ,  e l é b b  u g y a n  csak  
h o n i  , v é g r e  o s z t á n  k ü lfö ld i  t e r m e s z t m é n y e k e t  is f e ld o lg o z ó  F a b r i k á k n a k  f e lá l l í t t a tn i ,  
m i n e k u t á n n a  a ’ f ő ld m ív e lé s  a ’ m a g a  v i r á g z á s á n a k  n e v e z e te s  t e tő jé r e  h ág a - fe l .  “
„ M i n e k u t á n n a  A n g l iá b a  m é g  i n k á b b  e l t e r j e d t  az  a ’ m e g g y ő z ő d é s  , m in t  m in d e n ü t t  
m á s h o l :  h o g y  a* fő id  a z ,  m e l ly  m ív e lé s  a lá  j u t v á n ,  a ’ f e ld o l g o z á s h o z  m e g k ív á n ta tó  dur*  
va  t e r m e s z t m é n y e k n e k  l e g n a g y o b b  r é s z i t  a d j a ;  h o g y  a ’ fö ld es  U r a k  és  m e ze i  g a z d á k ,  a ’ 
k e r e s k e d ő k  p o r t é k á ik n a k  és a' f a b r i c a tu m o k n a k  l e g s z á m o s a b b  v á s á r l ó i ,  és  h o g y  az  e g y é b b  
n é p e s s é g  l e g s z a p o r á b b  r é s z e , ú g y m i n t  a 1 m e s t e r e m b e r e k  ’s tb b .  e z e k  á lta l f o g la la to s k o d -  
t a tn a k  ’s t á p l á l t a t n a k ; s ő t  h o g y  a ’ h i t e l e z ő k  p o n t o s  k a m a t- f iz e té s e  is l e g n a g y o b b  r é s z é b e n ,
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a ’ fő Id m ív e l t e tó V  v a g y o n o s s á g á tó l  f ü g g ; —  p é l d a - b e s z é d d é  v á la  az  A n g o l y o k n á l , h o g y : 
a ’ N e m z e t i  m o z g á s  n a g y  l á n c z á n a k ,  a 1 m e z e i  g a z d a  az  e l ső  s z e m e .  ( I t  is t h e  f a r m e r  w h o  
is t h e  f irs t  l in k  in  t h e  g r a i t  ch a in  o f  n a t io n a l  c i r c u la t io n .)
„ í g y  ta lá la  h a s o n l ó  ja v a s lá s t  J o h n s o n n a k  f ig y e lm e t  é r d e m l ő  i n t é s e : A ’ m e z e i  gazda«  
sá g  a* le g n a g y o b b  m e s t e r s é g ’s m é l t ó ,  h o g y  az t  m i n d e n  k o r m á n y o z ó  v é d je  , m i n d e n  F ö l ­
d e s  U r  ű z z e  ,  m i n d e n  T e r m é s z e t - v i ’sg á ló  jav ítsa .  A g r i c u l t u r e  is t h e  g r e a t  a r t  w h i c h  
e v e r y  g o v e r n m e n t  o u g h t  t o  p r o t e c t , e v e r y  p r o p r i e t o r  o f  la n d  to  p r a c t i s e  , a n d  e v e r y  
i n q v i r e r  in  to  n a t u r e  to  i m p r o v e  w « ( J o h n s o h n s  W o r k s  l8 0 6 .  Y o l .  X I .  p .  4 4 0 . )
A ’ t i s z te l t  S z e r z ő  , B e s z é d é n e k  m á s o d ik  r é s z é b e  , a ’ t a p a s z t a l á s b ó l , az  az : a ’ N épek* 
H is tó r iá já b ó l  b iz o n y í t ja  b é  á l l í tá sa  igaz v o l t á t ,  e l ő a d v á n ,  h o g y :  „ S p a n y o l - o r s z á g ,  m e l ly  
h á r o m  S z á z a d  ó l t a  dé l i  A m e r ik á b ó l  t e m é r d e k  k in c s e k e t  m e r í t e  , a g y a g já n ak  t e r m é k e n y ­
s é g e  m e l l e t t  is s z e g é n y ,  —  ’s t u d a t l a n  és  m u n k a  k e r ü lő  la k o sa i t  az  újj g az d ag  V i lá g ’ 
s z á m t a l a n  m il l iá rd ja i  s e m  tu d t á k  m e g g a z d a g í ta n i  , v a l a m i n t  P o r t u g á l i á t  s e m  ; m i d ő n  e l ­
l e n b e n  P r u s s z i a  , a ’ N a g y  F r i d r i k  s z á n tá s t  v e t é s t  ’s m e ze i  g a z d a s á g o t ,  a* b é k e ’ id e jé b e  
e s z t e n d ő n k é n t  k é t  m i l l ió  T a l l é r r a l  se g í tő  b ő v - k e z ü s é g e  á l ta l  , és az  á l t a l , h o g y  a ’ m e z e i  
g a z d a g s á g  t e r m e s z t m é n y e i n e k  e l k e l é s e k r e , F a b r i k á k a t ,  C a n á l i s o k a t  és u t a k a t  k é s z í t te t ­
v é n ,  u ta t  n y i t o t t ,  c sak  h a m a r  az E u r ó p a i  l e g h a t a lm a s b b  M o n a r c h i á k ’ s o r á b a  l é p e t t ,  ’s 
lak o sa i  a ’ g a z d a g s á g n a k ,  h a t a l o m n a k  és m ív e l t s é g n e k  s z e re n c s é s  és t ü n d ö k l ő  p o n t j á r a  ju« 
t o t t a k ; —  h o g y  t o v á b b á  F r a n c z i a - o r s z á g o t  , a z o n  v e s z e d e lm e s  h e ly h e z te t é s b ő l  , m e l ly b e  
az  u t ó b b i  sz áz ad  v é g e  f e l é ,  eg g y  e l e m i é n  ig en  m é r s é k l e t i  defic it á l ta l  b u k o t t ,  a ’ m e g ­
s z a p o r o d o t t  P r o d u c t i o  és  a ’ m i n d e n n e m ű  m u n k á k ’ c z é l e r á n y o s a b b  k iv i te le k  s e g í te t te -k i  
’s t e t t e  a r r a  a ’ l á b r a ,  h o g y  t e m é r d e k  a d ó s s á g a i t  k i f i z e th e t t e ;  —  és v é g r e ,  h o g y  A n g l iá t  
a z o n  i r ig y e lh e tő  fén y es  á l l a p o t b a , a ’ m e l ly b e  m o s t  v an  , és a ’ m e l ly b e  a ’ m a g a  h á r o m  
k isd e d  K ir á ly s á g a  in d u s t r ia l  is k i n c s e i é r t ,  a ’ V i lá g n a k  m in d e n  k in c sé t  m a g á é v á  c se ré l i  b é ,  
a* h o n f ö l d  m ív e lé s e  h e l y h e z te t t e  ’s h a t a lm á t  l e g in k á b b  a ’ m o z d í to t t a  ’s m o z d í t j a  elő  ; 
m e l ly b ő l  h e ly e s e n  az t  k ö v e tk e z te t i  , h o g y  é d e s  H a z á n k b a  is a ’ s z o r g a lo m m a l  és  ü g y e s ­
ség g e l  ű z ö t t  A g r i c u l t u r a  , a ’ H az a  eg ész  n é p e s s é g in e k  i l lő b b  és k ö n n y e b b  ’s k e d v e s b b  lé ­
t e i t  fo g n a  s z e r e z n i  ; és  h o g y  a ’ m o r a l i t á s  és a ’ h á z n é p e k ’ b o ld o g s á g a  , s e m m i  á l ta l  n e m  
t e r j e s z te t ik - e l  a n n y i r a ,  m in t  a ’ b e n n ü n k e t  tá p lá ló  h o n f ö ld  m í v e l é s e ,  és az  eh e z  v a ló  s z o ­
r o s  r a g a s z k o d á s  á l t a l ,  m in t h o g y  a z o n  d o lg o k  k ö z z ü l  , a ’ m e l ly e k  v a lam i h a s z n o t  h o z n a k ,  
s e m m i  s in ts  j o b b ,  s e m m i  j u t a l m a s a b b ,  s e m m i  k e d v e s e b b  ’s s z a b a d  e m b e r h e z  m é l t ó b b ;  
m i n t  a ’ f ő ld m ív e lé s  , a ’ m in t  szó ll  C i c e ro  , d e  OfFic. —
B e s z é d jé t  a* t i s z te l t  S z e r z ő ,  ezzel a ’ b u z d í tó  ’s le lk es  s e rk e n té s s e l  f e je z i -b é :  „ A z é r t  
t i s z te l t  U r a i m  ! n e  h a g y ju k  ez t  a ’ t e r m é s z e t  á l ta l  b o ld o g  lé te i r e  r e n d e l t  fő id e t  , az A g r i ­
c u l tu r a  t o v á b b  la ssú  ü z é s e  á lta l m é g  in k á b b  e ls z e g é n y e d n i  ; h a n e m  m in t h o g y  a ’ H aza  és 
e m b e r i s é g  m in d n y á j u n k  e lő t t  s z e n t ,  l e g y ü n k  m i n d n y á ja n  is a ’ b é k e s s é g ’ m i n d e n i k ü n k r e  
jó l t é v ő le g  h a tó  m e s t e r s é g e in e k  e l t e r j e s z t é s é b e n ,  p é n z b e l i  és e lm e b e l i  t e h e ts é g e in k  s z e r é n t  
m u n k á s o k .  M é ly e n  t i s z te l t  F e j e d e l m ü n k n e k  b u z d í tó  java llása  , a ’ H a z a ’ s z e r e t e t e  ’s az 
az ö n - é r z é s ,  m e l l y  a ’ jó  e lk ö v e té s é t  m in d é g  k ö v e t i ,  lessz  ju ta lm a  a ’ N é p ’ o k ta tá s á r a  ’s 
b ó ld o g í t á s á r a  in té z e t t  ig y e k e z e te in k n e k .  É n  r é s z e m r ő l  s z e r e n c s é s n e k  t a r t o m  m a g a m a t  , 
h o g y  a ’ n a g y  czél f e l é ,  b á r  c s ek é ly  lé p é s se l  e l in d ú ln i  m e r t e m ;  m e r t  n e m  s ik e r  n ag y  v ó l -  
t a , h a n e m  a ’ s z á n d é k ’ t is z ta ság a  b o ld o g í t . “
2006 Deczember 1828.
V a jh a  so k  illy n e m e s  é r z é s ű  , g o n d o lk o z á s ú  ’s l e lk ű  fé r jf iak  t á m a d n á n a k  H az án k f ia i  
k’ö z z ű l , k ik  é r t é k j e k  b i z o n y o s  r é s z é n e k  a* H a z a ’ o l t á r á r a  v a ló  i l ly e té n  t e v é s é v e l ,  k e l l e m e -  
t e s  á l d o z a to t  g e r je s z tv é n  , m á s o k a t  is n e m e s  p é l d á j o k ’ k ö v e t é s é r e  s e r k e n t e n é n e k  ! V a jh a  
a z o k ,  k ik  H o n n u n k ’ t e r m é k e n y  f ö ld jé b ő l  e s z t e n d ő n k é n t  s z e d e t t  g a z d a g ,  m é g  n a g y o b b  
m é r t é k r e  v ih e tő  j ö v e d e l m e i k e t ,  k ü l f ö l d ö n  v e s z te g e tv e  f e c s é r l i k - e l , a ’ h e l y e t t  a r r a  b u z d í t -  
t a t n á n a k  , h o g y  a 1 g a z d a g o d á s  k i a p a d h a ta t l a n  k ú t f e j é n e k  a ’ h o n f ö l d ’ c z é l e r á n y o s a b b  ,  é r ­
t e l m e s e b b  és g o n d o s a b b  n ö v e l é s é n e k  e l ő m o z d í t á s á r a  f o r d í t a n á k ,  m i n d  p é n z b é l i  m in d  e l ­
m e b e l i  t e h e t s é g e i k e t , és a ’ b e l s ő  in d u s t r i a  , k e r e s k e d é s ,  k éz i  és  szép  m e s t e r s é g e k  ’s T u ­
d o m á n y o k  k ö r é n e k  s z é le s e b b  e l t e r j e s z t é s e  á l ta l  ig y e k e z n é k  a* H a z a ’ b o ld o g s á g á t  e l ő m e n e -  
t e l e s í t e n i ! íg y  d ic so s sé g ese n  u r a l k o d ó  F e j e d e l m ü n k  b ö lc s  k o r m á n y a  ’s á p o l ó  ó l ta lm a  a l a t t ,  
a  b é k e s s é g ’ á ld o t t  k e b e l é b e ,  N e m z e t ü n k ,  a ’ t ö k é l l e t e s e d é s ’ , m ív e l t s é g ’ , jó l—lé t ’ és  b ó l -  
d o g s á g ’ m a g o s b b  s k i t e t t z ő b b  l é p c s ő j é r e  fo g n a  n e m  s o k á r a  h a t n i  ’s e l é r n é  , —  b o g y  
m é g  e g y s z e r  f e lh o z z a m  a z  í r ó ’ s z a v a i t  —  a* b i r t o k o s s á g n a k  a z o n  s z e r e n c s é s  á l l á s á t ,  
m e l ly  a r r a ,  h o g y  a ’ k im ív e l te té s*  p á l y á j á n  fén y e s  p o n t r a  e m e l k e d h e s s é k , m ú lh a t a t l a n u l  
m e g k ív á r i t a t ik .
Ú g y  v é l e m  , n e m  le ssz  fe le s leg  v a ló  , h a  a ’ g az d a s á g i  t á r g y ú  J u t a l o m - Í r á s ’ p o s tu l a -  
t u m a i n a k  k ö z ö n s é g e s e b b é  t é t e l é r e ,  az  e l n y e r é n d ő  J u t a l o m ’ fe l t é te le i t  s z ó ró l  s z ó ra  ide  ik­
t a to m .  —
E z e n  J u t a l o m - Í r á s ’ czé l ja  a z ,  h o g y  H a z á n k b a  a* c z é l e r á n y o s a b b  és  s z o r g a lm a to s b b  
M e z e i - g a z d a s á g o t , a* k ö r n y ű l á l l á s o k h o z  k é p e s t ,  m in é l  t ö k é l l e t e s e b b e n  e lő m o z d í t t s a  , és 
h o g y  fő k é p p e n  a ’ k is s e b b  B i r t o k o s o k n a k  ’s g a z d a s á g b e l i  T i s z t e k n e k  h a s z n á l jo n .  A z  í r ó  
l e g y e n  t e h á t  ra j ta  :
1. )  H o g y  M u n k á ja  k ö n n y e n  é r t h e t ő  és  az  O l v a s ó t  m a g á h o z  v o n s z ó  s t í lu s b a  d o lg o z ­
ta s sák .  T o v á b b á :
2 . ) T a n í t á s a  a ’ M a g y a r -o r s z á g i  M e z e i - G a z d á k  k ö r n y ű lá l l á s a ih o z  l e g y e n  a l k a lm a z ta tv a .  
A ’ k ü lfö ld i  l e g jo b b  p é l d á k b ó l  is e g y e d ü l  az  o l ly a k a t  h o r d j a - f e l  t e h á t , m e l ly e k  it t  is m u n ­
k á k b a  v é t e th e tn e k .
3 . )  F o g la l j o n  m a g á b a  t a n í t á s o k a t  a ’ M e z e i-  és  H á z i - G a z d a s á g n a k  m i n d e n  ág a ira  n é z ­
v e  ; m u t a s s a - k i ,  m e l ly  k e d v e z ő  b é fo ly á sa  v a n  e 1 d o l o g b a n  a ’ r e n d ’ s z e r e t e t é n e k  ; *s a d ­
jo n  t a n á c s o t , m i n t  s z o k ta t t a s s a n a k  a ’ g y e r m e k e k  jó  k o r á n  a ’ r e n d  s z e r e t e t é h e z  és  s z o r ­
g a l o m h o z .
ú .)  N ag y sá g a  l é g y e n  o l l y a n , h o g y  k ö z é p s z e r  b e t ű k k e l  h ú s z  v ag y  h a r m i n t z  ív e t  n y o m ­
ta t á s b a  e i tő l th e s s e n .
5 .  )  í r a t h a t i k  m a g y a r  n y e l v e n  k ív ü l  n é m e t  és  d e á k  n y e l v e n  i s ,  m iv e l  ú g y  l e h e t  r e ­
m é n y l e n i  , h o g y  m e n n é l  n a g y o b b  lesz  a ’ c o n c u r r e n t i a  , a n n á l  j o b b  fe le le te k  fo g n a k  a ’ 
k i t e t t  J u t a l o m - k é r d é s r e  b é k ü l d e t n i .  É s  h a  t a l á n  a ’ m e g k o r o n á z a n d ó  fe le le t  n e m  m a g y a r  
n y e l v e n  v o ln a  í r v a ,  az  e l é b b  m a g y a r r a  fog  f o r d í t a t n i ,  h o g y  m e g k o r o n á z t a s s é k .  E g y é b b -  
a r á n t  a ’ k é r d é s  f e l t e v é s é n é l  a ’ c z é l  az  l é v é n , h o g y  a k á r m e l l y  n y e l v e n  b e s z á l ló  H a z á n k ­
f ia in ak  h a s z n á l j o n ,  a '  ju t a lm a t  n y e r t  í r á s ,  m i n d e n  H a z á n k b a  e l t e r j e d t e b b  n y e lv e n  v i lá g o t  
fo g  lá tn i .
6. )  K ü ld e s s é k - b é  a’ P e s t i  C a s in ó i  -  E g g y e s ű l e th e z  le g fe l ly e b b  Á pri l is  v ég é ig  a jövő 
1829. é s z t .
Deczember 1828. 2007
? . )  A ’ m i n d e n  k ív á n s á g o k n a k  m e g fe le lő  M u n k á n a k  száz  d a r a b  Cs. k i r .  a r a n y p é n z  
fog í té l te tn i .  H a  p e d i g  i l ly e n  b é k ü l d e t n i  n e m  t a l á l n a , ú g y  az  a h o z  l e g k ö z e l e b b  já ró  , 
e g y  h e t v e n  a r a n y b ó l  á l ló  A c c e s s i te t  n y e r é n d .
A ’ P es t i  C a s in ó  m i n d  a z o k a t , a ’ k ik  m a g o k a t  m e g h ív a  é rz ik  az  i l lyen  M u n k a ’ k i­
d o lg o z á s á ra  , f e l s z ó l l í t j a , h o g y  e z e n  j u t a l o m é r t  a ’ p á ly á r a  lé p je n e k -k i .
A ’ S z e r z ő k  m a g o k a t  m e g  n e m  n e v e z i k ,  d e  É r t e k e z é s e k e t  egy  s z a b a d  k é jek  s z e r é n t  
v á l a s z ta n d ó  E m l é k m o n d á s s a l  je g y z ik -m e g  , ’s az  m e l l é  egy  l e p e c s é te l t  c z é d u lá t  z á r n a k , 
m e l ly n e k  b o r í t é k j á r a  a* v á l a s z to t t  E m l é k m o n d á s  í r a l t a t i k ,  é s  a ’ m e l ly  b e lő l  a ’ S ze rző *  
n e v é t  és  l a k h e ly é t  fo g la l ja  m a g á b a .
C s a k  a ’ m e g k o r o n á z o t t  J u t a l o m - Í r á s h o z  v a g y  A cc ess i th ez  t a r t o z ó  fog f e l b o n t a t t a t n i ; 
a’ t ö b b i  fel n e m  b o n t v a  é g e t te t ik - e l .
A ’ B é k ü l d ő k  a ’ C a s in ó  D i r e c to r a i tó l  eg g y  a ’ v á l a s z to t t  E m l é k m o n d á s s a l  m e g je g y z e t t  
N y u g ta t ó t  v e s z n e k  ,  m e l ly  a ’ M u n k a - b é n y ú j t ó j á n a k  fog k iad a tn i .
A ’ m e g k o r o n á z o t t  J u t a l o m - Í r á s ,  v a g y  a ’ m e l ly n e k  az A ccess i t ’ ju ta lm a  í t é l t e t e t t ,  a* 
C a s in ó  b i r t o k a  m a r a d  , é s  a ’ C a s in ó ’ k ü l ö n ö s  e n g e d e l m e  n é l k ü l  ki n e m  n y o m ta t t a th a t i k .
A z o n  É r t e k e z é s e k ,  ra e l ly e k  j u t a lm a t  n e m  n y e r t e k ,  a ’ C a s in ó  D ir e c t ió ja  á l ta l  f o g n a k  
P e s t e n  k ia d a t t a tn i  a n n a k  , a ’ k i az  E m l é k m o n d á s s a l  m e g je g y z e t t  N y u g ta t v á n y t  o t t  e lő ­
m u ta t j a .
B a l a jt h y  J ó’s e f ,
Munkácsi Reform. Prédikátor.
A’ hívatlan Kritikus’ jutalma.
( Mese Boccalinitól.)
A 'r é g i  C la s z s z ik u s o k ’ i d ő - k o r á b a n  b i z o n y o s  K r i t ik u s  eg y  n a g y  K ö l t ő n e k  h ib á i t  ö s z v e -  
s z e d v é n , a z o k a t  A p o l ló n a k  b e n y u j t á  a j á n d é k u l .  A p o l l  k e g y e s e n  fo g ad á  a z  a d a k o z á s t ,  
é s  e lv é g z é  m a g á b a n ,  h o g y  e ’ S z e r z ő n e k  a ’b e l i  f á r a d s á g á é r t ,  m e l ly b e  n e k i  a ’ h ib á k  ösz- 
s z eg y ű j té se  k e r ü l h e t e t t ,  m é l t ó  v is z o n t - a já n d é k o t  n y ú j t s o n .  E l e ib e  t e t t  egy  te le  z sák  b ú ­
z á t  a z o n  s z e r i n t ,  m in t  a z t  é p p e n  a k k o r  s z a lm á já b ó l  k ic s é p e l t é k ;  és m e g p a r a n c s o l t a  n e k i ,  
h o g y  v á lo g assa  k i k ö z ü le  s z o r g a lm a s a n  a ’ p o ly v á t  és r a k ja  f é l r e .  A 1 K r i t ik u s  n a g y  k e d ­
ve l  és s e ré n y s é g g e l  m u n k á h o z  f o g o t t ,  és m i d ő n  m á r  a ’ v á lo g a tá s sa l  k é s z e n  v o l t ; f á r a d ­
s á g á é r t  A p o l l  m e g - a j á n d é k o z á  a ’ -—  p o l y v á v a l .
E d v i  í i .lE s P Á l ,
É»ang. Frédik.
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A’ Bártfai Kúthoz.
B á jo ló  K ú t!
Tolled az Út 
újjabb É letre  v e z e t; 
m ert hogy egy szép 
halaván Kép
szent Csorgódhoz é rk e z e tt , 
és m eríte tt 
bé-keríte tt
G yöngyödből, egy K u p áv al; 
a' L ilio m , 
sok M iliőm
szívet rabló Pompával 
m ár gyűl benne.
H át k i lenne
hozzád oly h á lád a tlan , 
hogy F orrásod , 
orvoslásod
ne áld ja  szakadatlan?  
Érdem ed nagy; 
m inthogy nem vagy 
csak Földiek* Orvossá; 
tapasztalán !, 
hogy vagy talám
az Ég' Fűszerszám ossa, 
m ert fel-éled 
a* k i vélled
é l : Em ber , Isten-aszszon ; 
ez-is é p ü l,
's azért szé p ü l,
hogy m ást Ámor sorvaszszon. 
Ugyan azért 
Költői-bért
várhatsz tő llem , és m ástó l;
a’ T ótságot,
— e' vadságot —
m eg-fosztom  e' F o r rá s tó l; 
Kézhez veszem , 
és á lt’ teszem
Jutalom ul azt nyom ba, 
m in t L an t’ öltő , 
de vén K ö ltő ,
tisztes Magyar H onnyom ba, 
és hellyette  , 
közepette
B ártfának egy Oszlopot 
em eltetek  
ti  veletek
M ú 'sák ! nem lesz az k o p o tt, 
hanem  M árvány ;
(az t a’ já rvány
Árvíz el-nem ro n th a tja .)
Nem - is vét a* 
h ív  Poéta
ha reá ezt Íra tja :
Illő. Sziinnyön- 
Meg. Sőt. Tünnyön-
El. A’. Borvíz. És. China. 
Mert. Keményre.
Újjabb. Fényre.
Éled. ím ’ ! A’. Kis. Nina.
Mért szenvedjem- 
m eg , 's ne fedjem-
bé e' csekély Erecskét í 
E légett t e t t ! 
m ert m eg -m en te tt
egy szép Magyar Menyecskét.
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K annácskával, 
ne R ocskával,
Locsold e’ V irágocskát, 
ha m eg-hajtod, 
le-szakajtod
e gyenge k is Szálotskát. 
Mely Szerencse ! 
egy Isten t se
esm erek , k i meg-vetné ; 
síit Békével 
szent Székével
azt fel - ne cserélhetné, 
ha illy  drága 
kis Virága
illa tozna K ertében; 
azt duggatná, 
tartogatná
ápolgatva Keblében.
ToJíody J á n o s , 
Tartománybeli Biztos Debreczenbenn.
* 7 -
EPIGRAMMÁK.
1 . Chloe intése.
B ú  meglepni szo k o tt, az öröm serkentve köszönt-be : 
Vedd hát lantod elő — ’s lejtve körünkbe vegyül.
2 . Chloe árnyékához.
Szűz ajakad zengése, szíved dobogása, v irágszál,
Melly diadém a gyanánt fürtöd övezte k ö rű i ,
Volt danolásra nekem  magas ösztön: véled aludt-el 
Szent tűzöm , és testem nélküle néma szobor.
3. Ä  Múzsa kénnyé.
M úzsádat soha-sem választhatod, ő maga kenn-fel 
’S megvett ö rö k re , ha más tárgyat ölelni sietsz.
M a rc zy  Ján os.
63
Nem lesz kára 
nem  sokára
e’ F o r r á s t ó l  Im ré n e k ; 
ke ll a Pója ! 
lesz Apója
két arasznyi terének .
Nina : egy ép 
ezerszer szép
fog m in t A nnyok v irítn i ; 
és m ellette  
egy felette
vaskos K isded v is ítn i. 
Boldog K e rté sz !
Téged az Ész
szabása korm ányozzon ; 
több siralm at 
nagy szorgalm at
nékünk ne-is okozzon.
F, M . O r. M in erva  4.  N eg yed . 1818»
Foglalatja,a’ /jdik Negyednek. 1828.
Lap.
I89Ifstvánfíy M ik ló s , AI-Nádor és Magyar T ö r tén e t  - í ró ’ Élete-rajza. (Kovacsóczy.)
Tizedik Füzet. Október.
I» Az egesz lathato Világ1 Rendje. (D o lio v ic s  B a s. M u n k á cs i Parochus.')
2 . Polykletus’ u tazása ,  vagy Római Levelek . (5 . K .J .)
3. A’ Deák nyelv’ nem  tudása o k a iró l , ’s tanulása’ h ibáiró l.  (S zigetin  G yu la  M ó ses)
Д. Erdélyi Hisztoriáiához tartozó Em lék-írások. (Közli Döbrentei Gábor.)
5. A ’ Mohácsi S írhalom. (M e z ő -M a d a r a s s i S z a la y  A n ta l .)  Rejtett Igék.
(F .M arosközi Gábor, Erdélyben)  _ 1924  - 1928
Tizenegygyedik Füzet. November.
6. A z A n d ro s z i  L e á n y ,  P .  T e r e n t i u s  A fe r ’ V íg já té k a  M a g y a r r a  f o rd í tv a .  ( S . K . J .) 
?. L e h e t - é  a ’ jó  e m b e r  a ’ k ö z ö n s é g e s  és  o r s z á g o s  v e s z e d e l m e k ’ id e jé n  
n e u t r á l i s  ( S . K . J . )
8. P o l y k l e t u s ’ u t a z á s a ,  v ag y  R ó m a i  L e v e le k .  ( S . K . J . )
9. A ’ K ö lc s ö n ö z ő .  ( B a l a j t h y  J ó ' s e f . )  -
10. A ’ S u t t o n - I s k o l a .  ( E d v i  I l l é s  Pál.) -
11 . A z  É n e k e s  K ö l tő  ( E .  I. P . )  . -  - *
Tizen-kettedik Füzet. Deczember.
12. K in iz s y  P á l ,  V e z é r  ’s O r s z á g - B í r ó .  ( K o v a c s ó c z y . )  -
13. V a s h in g to n  I r v i n g ’ í r á s a i  k ö z z ü l  n é m e l l y  D a r a b o k .  ( K i s s  K á r o l y . )
14. E r d é l y  H is z to r i á j á h o z  t a r t o z ó  E m l é k - í r á s o k .  ( K ö z l é s  D ö b r e n te y  G á b o r tó l . )
15. H az a i  L i t e r a t ú r a .  -  *99^
16. A ’ B á r t fa i  K ú t h o z .  ( T o k o d y  J á n o s  , D e b r e c z e n b e n . )  -
17 . E p i g r a m m á k .  ( M a r c z y  J á n o s . )  -
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1-so M á r i a  M a g y a r  K i r á l y n é  é s  I s t v á n f ly  A l n á d o r  k é p e i ,  m e l l y e k e t  ez  ú t t a l  T i t t .  O h a s
a d n i  s z e r e n c s é n k  v a g y o n  , B é cs i tő l  k é s ő b b e n  é r k e z v é n  el •, e z e n  N e g y e d n e k  m e g j e l e n e s e t  л > __
r l k é s l e t t é k :  —  a z o n  l e s z ü n k  m i n d a z o n á l t a l  7 h o g y  j ö v e n d ő b e n  a z  i l l y e n  h á t r á l á s o  e me o z te s s e n e
A’ Kiadd 4t a’ Red.
A 5 Tittl. Tittl. Élő-fizetők’ Nevei
Л  Cs. K irályi Fö-Hcrczegek köziül:
Felséges Császári, — Magjar, Cseh, és több Országi Királyi örökös és 
Ausztriai Fő-IIerczeg JOSEF; az Arany-gyapjas, és Sz. István Apóst. 
Magyar Király jeles Rendéinek Nagy Keresztes Vitéze; Magyar-ország* 
Nádor-Ispányja, és Kir. Helytartója; valamint ugyan azon Ország* Fő- 
Kapitányja, a’ Jászok* és Kunok’ Ispányja ’s Bírája, Cs. Kir. Fő-Hadi- 
Vezér, két Magyar Lovas Ez’redek* Tulajdonosa *s Ez'redese; Pest, 
Pilis és 'Sóit törvényesen egygyesűlt Vrmgyék’ Fő- és örökös Ispányja, 
a* Nagy Mélt. Magyar Kir. Helytartó Tanács’, *s a* Nagy Mélt. Ilét-sze- 
mélyes Fő-Törvény-szék* Elölülője. B u d á n .
Egyházi Méltóságok:
R u d n a i  és D iv é k - U j f a lu s i  R Ü D N A Y  S Á N D O R  , a ’ R ó m a i  S z e n t e g y h á z ’ K a rd in á l i s a  E ő  
E m i n e n t z i á j a ,  N e m e s  M a g y a r - o r s z á g ’ H e rc z e g i  P r í m á s s á  , F ő -  és t i tk o s  C a n c e l l á r i u s s a , 
E s z t e r g o m i  F ő - E g y h á z i  M e g y e  É r s e k  je , az A p. S z .  S z é k ’ s z ü le t e t t  K ö v e t j e ,  a ’ Sz. I s tv á n  
A p .  K i r á ly  V i té z  R e n d é n e k  N a g y  K e r e s z t e s e  és P r é l á t u s s a  C s . K ir .  val .  В . T .  S tá tu s  
T a n á c s o s ,  a ’ N a g y  M é l t .  K ir .  H e ly t a r tó  M a g y a r  T a n .  T a n á c s o s a ,  az  E g y h á z i  B iz to s s á g ’ 
E l ő l - ü l ő j e  , T s .  Ns. E s z t e r g o m  V á r m e g y e ’ ö r ö k ö s  F ő - I s p á n y j a  , és  a ’ N .  M é lt .  H é t -  
s z e m é ly e s  F ő - T o r v é n y - s z é k ’ K ö z - b í r á j a .
A lag o v ic s  S á n d o r ,  R o s o n i  P ü s p ö k ,  Cs. K i r .  B. t i tk .  U d v .  T a n á c s o s ,  A u rá n ia i  P e r j e l ,  
Z á g r á b i  N a g y - P r é p o s t  és K a n o n o k ,  H o r v á t h - o r s z á g i  Bán* H e ly ta r tó ja .
C s e c h  I s tv á n  , K assa i  M e g y é s  P ü s p ö k .
L a jc s á k  F e r e n c z ,  N .  V á r a d i  M e g y é s  P ü s p ö k  C s .  K ir .  U d v .  T a n á c s o s .
B á r ó  S z e p e s s y  (N é g y e s i )  I g n á c z , P é c s i  M e g y é s  P ü s p ö k ,  és v a ló sá g o s  b e l s ő  t i tk o s  T a n .
V u r u m  J ó ’s e f ,  N y i t ra i  P ü s p ö k ,  és v a ló s á g o s  В. T .  T a n á c s o s .
B e r n á t h  M a x im .  L á s z l ó , a ’ Sz. N o r b e r t ’ S z e rz e te s  K a n o n o k - R e n d ’ P r é l á t u s a ,  K eresz te lő '  
S z .  J á n o s  J á s z ó i  és  Sz. K e r e s z t  L e l e s z i ,  és N .  V á r a d - h e g y i  S z e n t  I s tv á n  e lső  M á r t y r ’ 
P r é p o s t j a ,  é
V il la x  F e r d i n a n d  , a ’ C i s te r c z i  S z e r z e t ’ Z ircz e i  P il is i  és  P á s z tó i  P ré lá t u s a .  —  G y ő r  mellen.
Egyházi F ő - Tisztelendők:
Sz .  B e n e d e k  S z e r z e t e ’ N a g y  T i s z t e l e t ű  C o n v e n t j e  Pannonhalmán.
C s u rg o v ic s  J á n o s ,  a ’ M u n k á c s i  S z é k e s  E g y h á z  K a n o n o k j a ,  és  a ’ K i r .  U n g h r á r i  G y m n a s iu m  I g a z g a tó j a .
C s á k  F e r e n c z ,  S z .  M i h á l y  G á b o r j á n i  A p á t ü r ,  N a g y - V á r a d  S z é k e s  E g y h á z ’ K a n o n o k j a ,  B i h a r  és  B é ­
k é s  V á r m e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .  f
D n r c s ä k  ( S z l a t i n a i )  J á n o s ,  B .  S. E g e r v á r i  P r é p .  E g r i  K a n .  a z E g r i  É r s e k i  L y c e u m ’ Pro-Direct. Bölcs.
D o k t .  e's a z  É r s e k i  Sz .  S z é k n é l  a ’ H á z a s s á g ’ és  H i t b e l i  Ü g y e k ’ v é d lő je .
J o ó b  ( F a n c s a l i )  M á t y á s ,  a ’ B . S z ű z  Z é r  - M o n o s t o r i  A p á t j a ,  a ’ K a s s a i  S z é k e s  A n y a  - Szent - E g y h á z '  
K a n t o r a  é s  K a n o n o k j a  , ’s az  U r s u l a  A p á c z á k ’ C u r á t o r a .
K is s  J á n o s ,  t ú l  a ’ D u n a i  E v a n g .  S u p e r i n t e n d e d  és S o p r o n y i  N é m e t  P r é d .
K o r o n d y  J ó ’s e f ,  P o z s o n y i  K a n o n o k .  ( T i t . )
K i i l l e y  J á n o s ,  V e s z p r é m i  P r é p o s t  és  K a n o n o k ,  ’e a z  e g é s z  M e g y é b e n  P ü s p ö k i  K é p v is e lő .
Ó c s k a y  (Ó c s k á i )  A n t a l ,  N a g y - V a r a d i  K a n o n o k ,  Udv, K á p l á u y  ’s a’ B é c s i  F ő - e g y h á z i  Intézet egygyik
I g a z g a tó j a .
P á l d i á n  J ó ’s e f ,  Sz .  S z a n i s z l ó  P ü s p ö k r ő l  n e v e z t e t e t t  A p á t ú r ,  a ’ K a s s a i  S z é k e s  A n y a - S z e n t - E g y h á z ’
N a g y - P r é p o s t j a  és K a n o n o k j a .
A ’ P r a e m o n s t r a t u m i  S z e r z e t e s  F ő - T i s z t .  K a n o n o k  U r a k ’ G y ü l e k e z e t e  Keszthelyen.
A ’ P r a e m o n s t r a t u m i  S z e r z e t e s  F ő - T i s z t .  K a n o n o k  U r a k ’ G y ü l e k e z e t e  Szombathelyen.
S z m o d ic s  J á n o s , V e s z p r é m i  F ő  K á p t a l a n ’ K a n o n o k j a ,  S e m i n á r i o m ’ P r a e f e c t n s a ,  Z a l a  és S o m o g y  
V g y e 'k ’ T á b l a - b í r a j a .
T a g e n  J á n o s ,  N .  V a r a d i  S z é k e s  E g y h á z ’ K a n o n ,  a z  i f jú  N e v e n d é k  és a ’ n y u g a l m a z o t t  P a p s á g ’ I g a z ­
g a t ó j a ,  ’s K ö z é p -  S z o l n o k  és B i h a r  V i g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
T u r c s a n y i ' ( T u r c s á n y i  és  K r ’s z t y á n f a l v a i )  F e r e n c z ,  a ’ K a s s a i  S z é k e s  A n y a - s z e n t e g y h á z ’ C u s to s s a  és  
K a n o n o k j a .
V a j k y  G y ö r g y ,  M á r i a  M a g d o l n a  F .  Ö r s i  P r é p o s t ,  ’s tö b b  V á rm .  T á b l a - b í r á j a .
Világi Méltóságok:
G r ó f  A m a d é  ( V á r k o n y i )  T a d d a e u s , Cs.  K i r .  K a m a r á s .
G r ó f  A n d r á s s y  (S z .  K i r á l y i  és  K r a s z n a  - H o r k a i )  G y ö r g y ,  Cs. K i r .  K a m a r á s .
If j .  G r .  A n d r á s s y  d d to  d d to  F e r e n c z .
G r ó f  A p p o n y i  ( A p p o n y i )  A n t a l ,  Sz .  I s tv .  K i r .  R e n d .  N a g y  K é r .  V i t é z e  L e o p o l d  R e n d .  C o m m e n d á to r a ,  a ’ 
T o s k .  Sz .  J ó s e f ’s a ’ P a r m a i  Sz .  G y ö r g y  N a g y  K e r e s z t e s e  ,  Cs. K i r .  b e l .  t i t k .  T a n . ,  K a m a r á s  és 
K ö v e t  Vári'sban .
I d ő s b  G r .  B a r k ó c z y  ( S z a l a i )  J á n o s ,  Cs.  K i r .  K a m a r á s .
I f j a b b  G r .  B a r k ó c z y  ( d d t o )  J á n o s .
G r ó f  B á n f fy  ( L o s o n c z i )  J ó ’s e f ,  Cs. K i r .  K a m .  és  a ’ F e l s .  E r d é l y i  K i r .  G u b e r n i n m ’ T a n á c s o s s á .  
H e r c z e g  B a t t y á n y i  B a t t y á n  F ü l e p  , N é m e t h  - Ú j v á r ’ ö rö k ö s  U r a ,  S t r a t t m a n i  G r ó f ,  a ’ L e o p .  Cs. V i t é z  
R e n d j e  k ö z é p  K e r e s z t e s e ,  Cs. K i r .  K a m .  és  V a s s  V á rn i ,  ö rö k ö s  F ő - l s p á n y j a .
G r ó f  B a t t y a n y i  J ó ’s e f n é ,  s z ü l e t e t t  G r .  L á z á r  A n n a  A s z s z o n y ,  C s i l l a g  K e r e s z t e s  D á m a .
B á r ó  B e d e k o v i c h  ( K o m o r i )  L a j o s ,  a ’ Sz .  l s t v á u  A p.  K i r .  V i t é z  R e n d ’ k ö z é p  K e r e s z t e s e ,  a r a n y  sa r -  
k a n t y ú s  V i t é z , Cs. K i r .  S t á t u s  és  C o n f e r e n t .  T a n á c s o s ,  K ö r ö s  V á r m e g y e ’ F ő - l s p á n y j a ,  ’s  a ’ M. 
T ö rv .  K i r  T á b l a  B a r ó j a .
G r ó f  B e t h l e n  F e r e n c z ,  C sasz .  K i r .  F ő - H a d n a g y  a ’ I l I - d i k  F r i d r i k  W i l h e l m  B n r k u s  K i r á l y  10-d ik
s z á m ú  M a g y a r  L o v a s  E z e r e d é b e n .
G r ó f  B e r t o l d  ’S i g m o n d ,  Cs. K i r .  K a m a r á s .  Becsben.
B á r ó  B e r z e v i c z y  ( B e r z e v ic z e i  és  D a r ó c z i )  V i n c z e ,  tö b b  V á r m e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
H e r c z e g  B r e c z e n h e i m  ( R e g é c z i )  F e r d i n a n d  ( T i t . )
G r .  C s a k y  ( K e r e s z t s z e g l i i )  I s t v á n ,  a ’ F e l s .  K i r .  M a g y a r  K a m a r a ’ T a n á c s o s a ,  S z e p e s  F ö l d e ’ ÖTÖkös 
U r a ,  ’s v a ló s á g o s  F ő - l s p á n y j a .
G r .  C s a k y  ( K e r e s z t s z e g l i i )  A n t a l  B r ú n ó ,  Cs. K i r .  K a m a r á s .
G r .  C s a k y  ( d d t o  )  S á n d o r ,  Cs. K i r .  K a i n a r a s .
G r .  C z i r a k y  ( C z i r á k i  és D i é n e s f a l v i )  A n t a l ,  Sz .  I s t v á n  A p .  K i r .  j e l e s  R e n d j e ’ k ö z é p  K e r e s z t e s e ,  a r a n y  
s a r k a n t y ú s  V i t é z ,  Cs. K i r .  K a m a r á s ,  va l .  В. T .  és M a g y a r  K i r á l y i  H e l y t .  T a n .  O r s z á g ’ B í r á j a  , 
a ’ H é t - s z e m .  T ö r v é n y - s z é k ’ K ö z - b í r .  és F e j é r  V .  F ő - I s p a n y j a .
G r .  D e s s e w f fy  ( C s e r n e k i  és  T a r k ő i )  J ó ’sef.
G r .  D i e t r i c h s t e i n  F e r e n c z ,  C s . - K i r .  K a m a r á s .
H e r c z e g  E s z t e r h á z y  ( G a l a n t h a i )  M i k l ó s ’ ( T i t . )  K ö n y v - t á r j a  Becsben.
Ű r.  E s z t e r h á z y  ( G a l a n t h a i )  J ó ’s e f ,  Cs. K i r .  K a m a r á s ,  U d v a r i  és  va l.  В. T .  S t á t u s  T a n á c s o s ,  a ’ Sz. 
I s t v á n  A p o s to l i  R e n d ’ C o m m e u d a t o r a , K i r .  F ó  A j t ó n - Á l ló k ’ M e s t e r e ,  és  N s .  Z e m p lé n  V r g y e ’ 
F ő - l s p á n y j a ,  2  Ex.
G r.  E s z t e r h á z y  ( G a l a n t h a i )  N e p o m u k  J á n o s ,  Cs.  K i r .  K a m .  va l .  В. T .  T a n á c s o s ,  és  V e s z p r é m  Л árm. 
F ő - l s p á n y j a .
G r .  F e s t e t i t s  ( T o l n a i )  L á s z l ó ,  Cs. K i r .  K a m a r á s .  3. Ex.
G r .  F e s t e t i t s  ( T o l n a i )  I m r e ,  Cs.  K i r .  K a m a r á s .
G r .  G y u l a y  ( N á d a s k a i )  L a j o s  , a ’ F e l s ő  M a g y a r  C a n c e l l á r i á n á l  C o n c ip i s t a .
G ". G y ő r i  ( R a d v a n i )  F e r e n c z  , Cs. K i r .  K a in .  és  T a n .  B a c s  és  B o d r o g  V r g y e  F o - I s p á n y j a .
G r .  H a d d i k  ( F u t a k i )  G u s z t á v ,  Cs. k i r .  K a m a r á s  és  K a p i t á n y .  /
G r .  l l l y é s h á z y  ( l l l é s h á z i  és  D n b n i t z i )  I s t v á n ,  A r a n y  - g y a p ja s  V i t é z ,  Cs. k i r .  K am . es  va l .  В .  T ,  T a n .
F ó  A s z t a l n o k - m e s t e r , L i p t ó  és T s e n c s é n  V r g y é k ’ F ő -  és  ö r ö k ö s  I s p á n y ja .
If j .  B á r ó  J e s z e n a k  ( M a j o r h á z i )  J á n o s ,  Cs. k i r .  K a m a r á s .
G r ó f  K a r o l y i  (N . K á r o l y i )  G y ö r g y ,  Cs. K i r .  K a m a r á s .
G r ó f  K á r o l y i  (N .  K á r o l y i )  L a j o s ,  Cs. k i r .  K a m a r á s .
- G ró f  K e g l e v i c s  ( B u z i n i )  G á b o r ,  Cs.  k i r .  K a m a r á s , a ’ N .  M á i t .  M a g y a r  H e l y t a r t ó i  T a n .  T a n á c s o s ,  es 
C s o n g r á d  V r g y e ’ A d m i n i s t r á t o r a .
B á r ó  K é m é n y  S i m o n n á ,  s z ü l e t e t t  G r ó f  T e l c k y  ( S z é k i )  A n n a  A s z s z o n y .
B á r ó  K é m é n y  ( M a g y a r  G y e r ó - M o n o s t o r i )  L á s z l ó .  ( T i t . )
Nagy Mélt. Özvegy K e r e k e s  G e n e r a l i s n é  , s z ü l .  Ö r m é n y i  J ó ’se fn á  О E k s z .  N a g y - E n y e d e n  Erdélyben.  
M á i t .  L á n g  F i i l ö p ,  Cs. k i r .  E z e r e d e s  a ’ 111-dik F r i d r i k  W i l h .  B n r k n s K i r .  1 0 -d ik  s z á m ú  M a g y a r - l o v a s
E z e r e d á b e n .
H e r c z e g  L i e c h t e n s t e i n  K á r o l y ,  Cs.  K i r .  7 - ik  s z á m ú  M a g y .  L o v a s  E z e r .  100-os K a p i t á n y  Vukovárat.
B á r ó  L n z s á n s z k y  ( R e g l i c z e i )  P á l ,  Cs.  k i r .  F ő - H a d n a g y .
N a g y  M á i t .  M a j l á t h  ( S z á k h e l y i )  G y ö r g y ,  a ’ M á i t .  K i r á l y i  T á b l a  E l ó l - ü l ó j e ,  's  a ’ T ö r v á n y e s  H a z a i  
d o lg o k b a n  Ó F e l s á g e ’ K á p v i s e lö j e  , Sz.  l s t v .  A p ó s t .  K i r .  j e l e s  R e n d e l l e k  K e r e s z t e s e  ’s T t t e s .  H o n t h  
V á r m e g y e  F ó - I s p a n y j a .
N a g y  M á i t .  G e n e r á l i s  Ö z v e g y  B .  M e c se ' ry  D á n i e l n á ,  s z ü l .  S z i r m a i  S z i r m a y  T h e r á z s i a  A s z s z o n y  0  E k s z .  
B á r ó  M e d n y á n s z k y  ( M e d g y e s i )  A l a jo s  L a j o s ,  Cs. K i r .  K a m a r a s .
H e r c z e g  O d e s c a l c h i  A u g u s z t u s .  ( T i t . )
B á r ó  O r c z y  L á s z l ó  , Cs.  k i r .  K a m a r á s  ás  K a p i t á n y .
B á r ó  O r c z y  L ő r i n c z ,  Cs. k i r .  K a m a r á s .
I d ó s b b  G r ó f  P a l f f y  ( E r d ő d i )  F e r e n c z ,  Cs. k i r .  K a m a r á s .
B á r ó  P o d m a n ic z k y .  (A s z ó d i )  E l e k  ( T i t . )
B á r ó  P e r á n y i  ( P e r á n i )  ’S ig m o n d  , B e r e g h  V r g y e ’ e lső  A l - I s p á n ja .
B á r ó  P r ó n a y  ( T ó t h - P r ó n a i )  E l e k ,  Cs.  k i r .  K a m a r á s  ás  T a n .
G r ó f  R á d a y  ( R á d a i )  G e d e o n ,  ( T i t . )
F ő - M á i t .  G r ó f  R e v ic z k y  (R e v i s n y e i )  Á d á m  , Sz .  I s t v á n  A p ó s t .  K i r .  j e l e s  R e n d .  k ö z ép  K é r .  ás  C a n c e l l á r iu s a ,  
L e o p o l d  Cs. R e n d .  ’s a ’ S a r d i n i a i  K i r .  M o r i t z  ás  L á z á r  R e n d .  V i t á z e ,  Cs.  k i r .  v. b. t .  T a n .  ’s K a m .  
K i r .  Udv. Magy. F ő - C a n c e l l a r i n s  ás  U d v a r i - M e s t e r , T e t t e s  B o r s o d  V r g y e  F ő - I s p a n y j a .
G r ó f  S z á c h á n y i  ( S á r v á r i  ’s F e l s ő - V i d é k i )  P á l  , Cs.  k i r .  K a m a r á s .
G r ó f  S z á c h á n y i  ( S á r v á r i ’s F e l s ő - V i d é k i )  I s t v á n ,  Cs. K i r .  K a m a r á s  ás  tö b b  V i t é z i  R e n d e k ’ K e r e s z t e s e .  
N a g y  M á i t .  S z é k e l y  ( K i l á n y i )  M i h á l y , Cs. k i r .  K ain .  U d v a r i  T a n .  A r a n y - k u lc s o s  V i t é z ,  á s  az  E r d é l y i  
M á i t .  T ö r v á n y e s  k i r .  T a b l a ’ E lő l -ü lő je .
N a g y  M á i t .  S z i l a s s y  (S z i la s i  ás  P i l i s i )  J ó ’s e f ,  Cs. K i r .  U d v a r i  T a n .  T .  N .  T o r n a  V g y e  F ő - I s p á n j a , és  a ’ 
N .  M . H á t - s z e m é l y e s  F ő  T ö r v é n y - s z á k ’ K ö z - b í r á j a  , a ’ D u n á n t ú l  lévő  H e h .  V a l l .  t a r t ó  S up .  C u r .  
G r ó f  S z t á r a y  (N. M i h á l y i  és  S z t á r a i )  Ö d ö n  Úrfi .
G r ó f  T e l e k y  ( S z é k i )  F e r e n c z ,  Cs.  k i r .  K a m a r .  ás  E r d é l y i  G u b e r n .  T a n á c s o s .
G r ó f  T e l e k y  ( S z é k i )  J ó ’s e f ,  Cs. k i r .  K a m a r .  a ’ M. T ö r v .  k i r .  T á b l a ’ B a r ó j a  , a ’ T i s z a  m e l l y á k i  R e f .
S u p e r .  F ő  C u r a t o r a ,  és  C s a n a d  V á r m e g y e ’ F ő - I s p á n j a .
N a g y  M á i t .  Ö z v e g y  Ö r m é n y i  ( Ö r m é n y i )  sz ü l .  K o m j á t h y  A n n a  A sz .  C s i l l a g  K e r e s z t e s  D á m a ,  Ó E k s z .  
N a g y  M á i t .  Úr m á n y i  ( Ö r m é n y i )  F e r e n c z ,  Cs. k i r .  K a m a r ,  és  F i u m e i  G u b e r n a t o r .
G r ó f  W a l d s t e i n  ( W a r t e n b e r g i )  J ó ’s e f ,  Cs.  K i r .  K a m a r á s .
B á r ó  V á c s e y  ( H a j n á c s k ő i  ás  V é c s e i )  M i k l ó s , Cs. k i r .  K ain .  val.  В .  T .  T a n .  S z a t h m á r  V r g y e  F ő  - I s p á n y j a  , 
’s a ’ N. M. H é t - s z e m é l y e s  T a b l a ’ K ö z - b i r á j a .
B á r ó  V é c s e y  ( H a jn a c s k ő i  és  V é c s e i )  P á l ,  tö b b  T .  N .  V r g y é k ’ T á b l a - b i r á j a .
B á r ó  V e s s e l é n y i  ( H a d a d i )  M i k l ó s ,  Cs. k i r .  K a m a r á s .
B á r ó  W e n k h e i m  J ó ’s e f ,  Cs. k i r .  K a m a r á s ,  és  A r a d  V r g y e ’ F ő - I s p á n y j a .
A ’ többi Nagyságos, Tekintetes, Nemzetes ’s a t. Шо-fizetÖ 
Urak’ nevei betil-rend szerint:
A.
A n d r á s s y  G y ö r g y ,  Sz .  G y ö r g y ,  és  K a t a l i n  -  f ö l d j e ’ F ő  J e g y z ő je .
A n tu n o v ic s  (A l in á s i )  J ó ’s e f ,  B a c s -  B o d r o g  V r g y e ’ T á b l a - b i r á j a , és  S z a b a d  k i r .  S z a b a d k a  V á r o s s á ’ 
F ő - B í r á j a .
A r a n y o s i  ( F o r b á s z i )  J á n o s ,  N s .  K i r .  K a s s a  V á r o s s á  K a p i t á n y a  ás tö b b  N s .  M e g y é k  T a b l a - b i r á j a .
B .
B á r á n y  ( D e b r e c z e n i )  Á g o s t o n ,  tö b b  M á l tó s á g o s  F a m í l i á k ’ F i s k á l i s s á  T o ro n tó i  Várni.
B a l a j t h y  F e r e n c z  , Cs. k i r .  K a p i t á n y ,  Egerben.
T ,  T .  B a l a j t h y  J ó ’s e f ,  M u n k á c s i  R e fo rm .  P r é d i k á t o r .
B a r i c z  J a n o s ,  N . E n y e d i  P r o f .  ás O r v o s - D o c to r .
» « B a r ta k o v ic s  A d a l b e r t ,  M a g y a r - o r s z á g ’ H e r c z e g i  P r í m á s s á  ő E m i n e n t z i á n a k  U d v a r i  K á p l á n j a .
B a r t h a l  ( B e le h á z i )  G y ö r g y ,  a ’ M é l t .  K i r .  T á b l á n á l  I t é l ő - M e s t e r .
B a y  ( L u d a n y i )  G y ö r g y ,  B e r e g h  V r g y e ’ S z o l g a - B i r a j a .
B e n e  J ó ’s e f г C s o n g r á d  V a r m e g y e  F ő - J e g y z ő j e .
B e n e  F e r e n c z ,  Cs.  k i r .  Ő F e l s é g e  C o n s i l i a r i u s s a ; O r v o s - D o c to r  és P r o f e s s o r  a ’ K i r .  P e s t h i  E g y e t e m b e » .  
B e n e  G e r g e l y  , a ’ L o n d o n i  K i r .  K er tm i 'v e lé s  ás  a ’ S z á s z i  k i r .  S z ő l lő -m iv e lá s r e  ü g y e l l ő  T á r s a s á g o k ’ T a g ja .  
B e n k o  S á n d o r  U r  , Szitáson.
B á c s i  Cs. K i r .  F ő  P o s t a - h i v a t a l .
B e z e r é d y  (B e z e re 'd i )  M i k l ó s  , a ’ V e s z p r é m i  S z e n t  S z é k ’ h i t e s  J e g y z ő je .
B ezerédy  ( B e z e r e d i )  I s t v á n ,  T o l n a  V r g y e  F ő - J e g y z ő j e .
Bodroghy I s tv á n  ,. H a z a i  Ü g y v é d  és M e z ő  - B e r é n y i  h i t e s  J e g y z ő je .
B odroghy J ó ’s e f , G y ő r  A^gye A l - Ü g y é s z s z e .
B o r n e m i s z a  (U o s v a i )  J á n o s  , B e r e g h  V á r m e g y e  S z o l g a - b í r á j a .
B o r n e m i s z a  K a r o l y ,  Cs. K i r .  C a d e t  a ’ 111-dik F r i d r i k  A V ilhe lm  Burkus Kir. 10-dik számú Magyar-
Lovas Ezeredében.
Boronkay ( B o r o n k a i )  M i k l ó s ,  M á r a m a r o s  V a r m e g y e ’ A l - I s p á n y j a .
B u d a i  Cs.  K i r .  F ő  P o s t a - h i v a t a l ’ 2 - d i k  O s z t á ly a .
B u t y k a y  J ó ’sef.  Miskúlczon.
B u r j á n  P á l ,  K o l o ’s v á r i  é s  B u d a i  K ö n y v á r o s  4  Ex.
C a s i n o ’ ( T i t t . )  T a g j a i  P e s t e n .
C h á z á r  M i h á l y ,  T o r n a  A 'rgye  F ő - F i s k á l i s s a .
Csajtó  D á n i e l , tö b b  Akár m e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
C s e r c y  ( N a g y - A j t a i )  F a r k a s ,  Cs. k i r .  K a m a r á s ,  é s  F ő  S t r á z s a - m e s t e r .  Bécsben.
C s e r n y u s  A n d r á s ,  tö b b  Ará r m e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
C z u c z o r  G e r g e l y ,  Sz .  B e n e d e k ’ S z e r z e t é n  lévő  Á ld o z ó  P a p ,  a ’ G y ő r i  G y m n á z i o m b a n  az É k e s e n -
s z ó l la s  T a n í t ó j a .
C s e m ic z k y  S á n d o r ,  Cs.  K i r .  n y u g o d a l o m r a  l é p e t  K a p i t á n y .  Tokayba,
D .
D a n k ó  J á n o s ,  A r a d  Arr g y e ’ L e v é l - T á r n o k j a  és  h i t e s  J e g y z ő je .
D a r ó c z y  ( K i r á l j - D a r ó c z i )  Z s i g m o n d ,  B a b a r c z i  K á p l á n .
D e á k  A n t a l , S z a l a  A á r m c g y e  E ls ő  A l - I s p á n j j a .
D e á k y  F e r e n c z ,  O s s z e n i c z a  é s D o l a c z  H e l y s é g e k  h i t e s  J e g y z ő je .
D e á k y  J ó ’s e f ,  a ’ T a t a i  és  G e s z t e s i  U r a d a l m a k ’ S z á m - t a r t ó i  S e g é d je .
.D ebreczen i.  R e fo rm .  N e m e s  C o l lé g io m ’ K ö n y v - t á r j a .
Id ő sb  D e r c s é n y i  ( D e r c z é n i )  J á n o s  , Cs. k i r .  T a n á c s o s  és  t ö b b  N s .  M e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
I f j. D e r c s é n y i  ( D e r c z é n i )  P á l ,  Cs.  K i r .  T a n á c s o s  és  T á b l a - b í r ó .
D o h o v ic s  B a s i l i u s ’ M u n k á c s i  P a r o c h u s  és  V E s p c r e s t ,  T e t t e s  B e r e g h  A^árm egye T á b l a - b í r á j a .
D o b a y  J ó ' s e f ,  Á ld o z ó  P a p ,  és  a ’ S z é k e l y  U d v a r h e ly i  k i  r .  G y n m .  E k e s e n - s z ó l l á s ’ T a n í t ó j a .
D ó k u s  (C s a b a i )  L á s z l ó ,  Z e m p l é n  Arrgye  F ő - J e g j z ő j e  , ’s tö b b  V r g y é k ’ T a b l a - b í r á j a .
D ö b r e n t e y  G á b o r ,  a ’ B ú d .  k e r ü l ,  m á s o d  T a r t o m á n y  - b i z t o s a  , ’s tö b b  V r g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
I d ő s b  D r a s k o c z y  ( D r a s k ó c z a i  és J o r d á n f ö l d i )  G a b o r ,  tö b b  Ará r m e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
l f j .  D r a s k ó c z y  ( D r a s k ó c z a i  és J o r d á n f ö l d i )  S á m u e l ,  G ö m ö r  és K i s - H o n t h  V r g y é k  F ő  S z o lg a -b í rá ja »
Draskóczj* (Draskóczi és J o r d á n f ö l d i )  S á m u e l ,  h i t e s  Ü g y v é d ,  és  B o r s o d  V á r n i .  T á b l a - b í r ó .
D u n a y  I m r e ,  M i s k ó lc z i  E v a n g é l i k u s  O s k o l á k ’ P r o f e s s o r a .
D r a v e c z k y  M i k l ó s ,  Cs. k i r .  C a d é t  a z  I I I .  F r i e d .  AVilh. B u r k u s  K i r á l y  10 s z á n n i  M a g y a r - L o v a s  E z e r e d .  
D u l h á z y  M i h á l y , A b a ú j  és  Z e m p lé n  Ará r m .  T á b l a - b í r á j a .
E n y e d i  R e fo rm .  N s .  C o l lé g io m ’ K ö n y v - t á r j a .
E b e r g e r y  ( T e l e k e s i )  B e n e d e k ,  T a b l a - B í r ó .  
E g g e n b e r g e r  J ó ’s e f  K ö n j 7v á ro s  P e s t e n  ,  10 P éldányra .
F .
F á j r ( F á j i )  F e r e n c z ,  T o r n a  A k -g je ’ F ő  S z o l g a - B í r á j a .
F a r k a s  J ó ’s e f ,  az  E g jd i á z i  T ö r v é n y  ’s T ö r t é n e t e k ’ T a n í t ó j a .  P éc se t t .
F i s c h e r  K a r o l j 7, Sz.  k i r .  K a s s a  V á r o s s á  F ő - b i r á j a ,  ’s  tö b b  V á r m e g j ’é k ’ T á b l a - b í r á j a .
F ó r i z s  J ó ’s e f ,  B i h a r  Ará r m e g j 7ei T a b l a - b í r ó .
F ö l d v á r y  ( B e r n a t l i f a lv a i )  M i k l ó s ,  tö b b  T e t t e s  N s .  M e g j ’é k ’ T á b l a - b í r á j a .
G,
G e r g y e  ( N a g y  K a j d i )  G á b o r , Cs. k i r .  K a m .  é s  H .  L i e c h t e n s t e i n  7 - ik  s z á m ú  M . L o v .  E z e r e d .  IO O -osK ap .  
G h j c z y  ( Á s s a  és  A b l a n c z - K ü r t h i  és  G h j c z i )  I g n á c z ,  B á b o ln á i  k i r .  I n t .  F i s k .  ’s tö b b  V g y e .  T á b l a  b í r á j a .  
G r e g u s  T a m á s ,  B á c s ,  B o d r o g ,  tö r v .  e g j g j e s .  Ará r m e g y .  T a b l a - b í r .  és  K a m a r .  Ü g y v é d .
G u z m ic s  I z s i d o r ,  Sz.  B e n e d e k  S z e r z e t .  Á ld o z ó  P a p ,  T h e o l .  D o c t o r  és  P r o f .  Pannon-halméin .
G ö rö g  D e m e t e r ,  a ’ Sz .  I s t v á n  Ari t é z  R e n d j e ’ K ö z é p - K e r e s z t e s s e ,  Cs.  k i r .  K a m .  é s  Udv. T a n .
G j u l a y  S á n d o r ,  G r ó f  A n d r a s s j  K a r o l y  Ügj^védje.
G y u r c s á n y i  (M o y s f a lv a i )  G a b o r ,  N ó g r á d  V r g y e  m á s o d ik  A l - I s p á n j 7j a .
G lá c z  J á n o s ,  A r a d  A’á r m e g j e i  F ö l d m é r ő .
G e g ő  J ő ’s e f ,  B e o d r a i  U r a d a l m i  S z á m - t a r t ó j a .
G e r g e y  J ó ’s e f ,  K lé n o c z a i  F ö l d m é r ő .
G e d ő  (H .  Sz .  M á r t o n i )  J ó ’sef.  Abrudbányán.
H .
H a n z e l y  J á n o s ,  a ’ M a r i e n f e l d i  U r a d a l o m ’ F i s k á l i s a .  B á n á t-K o m ló so n .
H o r v á t h  ( C z a b a i )  M i h á l y ,  B á c s ,  B o d r o g  ,  t. e g g y .  M e g y é k ’ F ő  a dó -szedó j’e ’s Tábla-bírája. 
H r a b o v s z k y  I s t v á n ,  D ö m ö lk i  E v a n g .  P r é d i k .  és  a ’ K e m e n c z  A l - m e g j e  Séniora.
H u z l y  K a r o l y ,  a ’ N .  V á r a d i  M e g y e ’ Sz. Szék’ J e g y z ő je .
ffartlebcn Konrád A d o l f ,  Pesth i K ö n y v á r o s  3 Példányra.
H o r v á t h  I s t v á n ,  K á r o l y  Ő F ő - H e r c z e g s é g e  B e l l y e i  U r a d a l m a  S z á m t a r t ó j a .
H o l l ó s y  F ü l ö p  L á s z l ó  *T. N . V e s z p r é m  V á rn i ,  és  tö b b  N . V á rn i .  T á b l a - B í r á j a .
H r a b o r s z k y  ( H r a b o v a i )  J á n o s ,  a ’ K ő s z e g i  k i r .  K e r ü l e t i  - T a b l a ’ h i t e s  Ü g y v é d je .
I*
l l o s r a y  ( I l o s r a i )  D á n i e l , B e r e g h  V r g y e  F ó - S z o l g a - b / r á j a .
I l l é s  ( E d v i )  M i h á l y n é ,  s z ü l e t e t t  S z a k o n y i  K a t a l i n  A s z s z o n y .
I l l é s  ( E d v i )  P á l ,  E v a n g .  P r é d i k á t o r ,  V a n y o l á n  Pápa-m elle t t .  
í r i s z  N é m e t  í ’o l y ó - I r á s ’ R c d a k t z i ó j a .
I v á n s z k y  A n t a l , a ’ G ö r ö g  ’s M a g y a r  N y e l v ’ és  L i t e r a t ú r a ’ T a n í t ó j a .  Egerben.
J u r á n y i  S á m u e l , E v a n g .  O s k o lá k ’ P r o f e s s o r a  Nyíregyházán.
K.
K á l l a y  ( K á l l a i )  L e ó ,  Cs. k i r .  O b e r s t l i e u t e n a n t ,  é s  tö b b  V á r m e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
K a r n e r  A n t a l ,  a ’ G y ő r i  P ü s p ö k s é g ’ T i t o k n o k j a , és  G y ő r .  V r g y e  T á b l a - b í r á j a .
K a s s a i  Cs. k i r .  F ő  P o s t a - H i v a t a l .
K a z i n c z y  (K a z i n c z i  és  S z é p h a l m i )  F e r e n c z  , tö b b  V r g y é k ’ T á b l a - b i r á j a .
K é m e s  J á n o s ,  M é l t .  B .  B á n l f y  Á d á n i  Ú r  K é m é r i  U d v a r  - b í r á j a .
T .  T .  K is s  ( N a g y - A p á th i )  S á m u e l ,  Szél-Sárkányon.
K i s s  K a r o l y ,  B. M á r j á s s y  Cs.  k i r .  M a g y a r  G y a l o g  E z r e d .  G r a n á t é r o s  H a d n a g y .
N .  T .  K is s  V e n c z e l , S o p r o n y i  P r o f .
K i s s  ( B a c z k a - M a d a r a s i )  J ó ’s e f ,  A lsó  F e j é r  V r g y e  V ic e -T s p á n y ja .  Erdélyben.
K o m l ó s s y  ( K o m ló s i )  L á s z l ó  , B e r e g h  V r g y e  M á s o d  A l - I s p á n y j a .
K o n d é  ( P ó k a - t e l e k i )  J ó ’s e f  B e n e d e k ,  Cs.  k i r .  M a g y a r  U d v a r n o k  és tö b b  V r g y é k ’ T á b l a - b i r á j a .  
K o v a c s ó c z y  ( G ö r g e n y i )  M i h á l y ,  h i t e s  Ü g y v é d ,  és  M lg o s  B á r ó  R é v a y  J ó ’s e f  Ő N g a  F i j a i  N e v e lő je .  
K ö v i  S á n d o r ,  S . N .  P a t a k i  P r o f .  és tö b b  V r g y é k  T a b l a - b í r á j a .
K r a y n y i k  J ó ’s e f ,  A b a ú j  V r g y e  S z o lg a - b í r á j a .  *
K r i z s a n i c s  I s t v á n ,  K i r .  H e l y t a r t ó - T a n á c s ’ T i s z t j e .
K u b i n y i  ( F e l s ő  K n b i n y i  és  N a g y - o l a s z i )  A u g u s z t u s ,  N ó g r á d  V r g y e i  T á b l a - b í r ó  J idefalcán.
K o v á c s  J a n o s ,  az  E p e r i e s i  e g y g y e s i i l t  G ö r ö g  C a th .  P ü s p ö k i  M e g y e  B i b l i o t é k á j a  F u n d á t o r a .
K a p o l n a y  A n t a l ,  tö b b  T e t t e s  N s .  M e g y é k  T á b l a - b í r á j a .
K r i s t ó f  J ó  s e f ,  V e t e r i n a r i u s  A s z ó d o n .
L .
L á n y i  ( K i s - S z á n t ó i )  I m r e ,  Cs.  k i r .  K a m a r á s ,  ’s a ’ D e b r e c z e n i  D i s t r i c t .  T á b l a  P r é s e s e  T t t e s .  V e rő c z e  
V r g j  e F ő  - I s p á n y j a .
l i á z á r  I m r e  , T r a n s e h n a l i s  C o m m i s s a r i e s  P e s t  V á r m e g y é b e n .
L ö r i n c z  A n d r á s ,  k e g y e s  S z e r z e t b é l i  Á ld o z ó  P a p  és P r o f e s s o r  Tatán .
M.
M a g d a  P á l ,  S . N .  P a t a k i  P r o f .  és tö b b  V g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
M a g y a r - n y e l v  H a l g a t ó k  a ’ P ü s p ö k i  L y c e u m b a n  Szathmáron.
.  M a k á r y  G y ö r g y ,  H o n n i  Ü g y v é d  és H e v e s  V r g y e  T á b l a - b í r á j a .
M a r k u l i n  S i m o n ,  B á c s -  B o d r o g ,  t .  e g g y .  V r g y é k  K a t o n a  - b i z to s a .
M a r t i n i d e s z  L á s z l ó  , T o r n a  V r g y e  A l - l s p á n y ja .
M a u r e r  J á n o s  N e p o m u k ,  U n g h  V r g y e  O rv .  D o c t o r a .
M a j t h é n y i  ( K e s s e l ő k ő i )  G á b o r ,  tö b b  V r g y é k  T á b l a - b í r á j a .
M  i s s i t s  ( Z a m a b o r i )  I s t v á n  , M u s la i  P l é b á n o s .
M o r v a y  ( A l s ó - D r a s k o c z i )  K á r o l y ,  tö b b  T t t e s  N s .  M e g y é k  T á b l a - B í r á j a .
M a r k o v i t s  ( C s e r n e k i )  E d u a r d ,  Cs. K i r .  H a d n a g y  az  7 -d ik  s z á n n i  M a g y a r - L o v a s  S z e r e d é b e n .
M é h  es P é t e r  , M é l t .  G r ó f  Z ic h y  K á r o l y  Udv. N e v e lő j e  Pozsonyban.
M á r t o n  J ó ’s e f ,  B e r e g h  V á r .  T á b l a - b í r ó  , és B é c s i  E g y e t e m n é l  a ’ M a g y a r - n y e l v  Professora, a’ Magyar 
K u r í r  K i a d ó ja  Bécsben.
'■ N.
N a g y  ( N a g y - b ü k i )  P á l ,  S o p r o n y  ’s tö b b  V r g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
!N agy  J g n a c z  , tö b b  V r g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .  Pécsett.
N y í r i  I s t v á n  , S. N .  P a t a k i  P r o f .  ’s tö b b  V á r m e g y é k  T á b l a - b i r á j a .
N e m e s s á n y i  K á r o l y ,  H a z a i - T ö r v é n y  T a n í t ó j a  Eperiesen.
N e u h o l d  ( S ö v é n y h á z i )  K a r o l y ,  G y ő r  V r g y e i  T a b l a - B i r ó . "
o .
O k o l i c s á n y i  ( O k o l i c s n a i )  A n t a l ,  az  T i s z á n - i n n é n t i  K i r .  k e r ü l e t b e l i  Tábla Assessors.
O s t e r h u e b e r  M ó r i c z ,  If j.  G r ó f  K e g le v ic s  P r e f e c t u s a  Győrben.
P.
P á p a y  ( P á p a i )  F e r e n c z ,  T a t a i  és  G e s z t e s i  U r a d a l m i  F i s c a l i s .
T .  T .  P a t a y  ( P a t a i )  J á n o s ,  T h e o l o g i á t  t a n í t ó  P r o f .  Bécsben.
P a t a k i  R e fo rm .  N e m e s  C o l lé g io m ’ K ö n y v - t á r j a .
P o g á n y  (C se b i )  I s t v á n ,  tö b b  T e t t e s  M e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
P o l g á r  L á s z l ó , Sz .  B e n e d e k  S z e r z e t e b e i i  P a p  és R a v a z d i  P l é b á n o s .  *
P u c z  A n t a l ,  B a l l o n y i  P l é b á n o s .
R .
R ó z s a  J ó ’s e f ,  A r a d  V r g y e  F ó - o r v o s a ,  ’s T á b l a - b í r á j a .
R u h i e t l  J ó ’s e f ,  F ő - M é l t .  H .  E s z t e r h á z y  M ik ló s  U r a d .  í r n o k j a .
R ó ’s n y a i  K e r i i l e t b e l i  E v a n g e l i c u m  G y m n a s i u m .
R ö s z l e r  K r i s t ó f ,  a ’ B u d a i - P e s t i  N é m e t  Ú js á g  R e d a c t o r a ,
s.
S e b e s  ( Z i l a h i )  L á s z l ó ,  Cs.  k i r .  F ő  S t r á ’s a - M e s t e r ,  a ’ M a g y a r  Nemes Testörző  G á r d á n á l  B ecsben.
S o l t é s z  J á n o s ,  tö b b  T e t t e s  N s .  M e g y é k  T á b l a - B i r á j a .
.Som ogyi  J á n o s ,  N .  M é l t .  G r .  S z é c h é n y i  L á s z l ó  Ő E k s z .  H o r p á c s i  U dv .  K a s z n á r j a .
S o ó s  ( S o ó v á r i )  G y ö r g y ,  tö b b  N s .  V r g y é k  T á b l a - b í r á j a .
S o p r o n y i  N s .  M a g y a r  T á r s a s á g .
S t ö c k  F e r e n c z ,  a ’ Cs. k i r .  F ű  H e r c z .  és  N á d o r - I s p .  1 2 -d ik  s z á m ú  M a g y .  L o v .  E z r e d .  100-os  K a p i t á n y .
S z a b ó  N e p o m u k ,  T ü r j e i  A d n i in is t .
S z a l a y  A n t a l ,  a ’ P é c s i  M e g y e  Á ld o z ó  P a p j a ,  é s  E r t é n y i  K á p l á n .
S z é k e l y - U d v a r h e l y i  E v a n g .  R e f o r m .  N e m e s  C o l lé g io m .
S z i g e t i n  E v a n g .  R e f o r m .  N s .  L y c e u m .
S z i l á g y i  J ó ’s e f ,  Ö z v e g y  G r .  S z a p á r y  P é t e r n é  Ő N g a  Sze 'csi -  S z i g e t  U r a d a l m a b é l i  T i s z t j e .
S z i l a s y  ( S z i l a s i  és  P i l i s i )  F e r e n c z ,  G ö m ö r  V i g y e  F ó - S z o l g a - b í r á j a .
S z i r m a y  ( S z i r m a i )  A d a m  , a ’ K i r .  T ö r v .  T á b l a ’ R e f .  A s s e s s o r a .
S z i r m a y  ( S z i r m a i )  L a j o s ,  S z a t h m á r  ’s t ö b b  V r g y é k  T á b l a - b í r á j a .
S z o m b a t h e l y i  S e m i n a r i á l i s  K ö n y v - t á r .
S z u c s i t s  ( P a t s é r i )  I s t v á n ,  B á c s  - B o d r o g  t .  e g g y .  M e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
S z ű t s  ( T u s n á d i )  I s t v á n  , U d v a r i  Á g e n s  és  C o n s i s t .  T a n :  Becsben.
S c h e d e l  F e r e n c z  , O rv o s  D o c t o r  P es tben .
S a la c z  A n t a l b a ’ B é k é s i  U r a d a lo m  S z á m v e v ő je .
S á n d o r  (S z l a v n i c z a i )  M i h á l y ,  Cs. k i r .  7 -d ik  s z á m ú  M a g y a r  L o v a s  E z e r e d b e l i  100-os  K a p i t á n y .
S p i s i c s  ( J a p r a i )  I g n á c z  , tö b b  T t t e s  N s .  M e g y é k  T á b l a - B í r a j a .
S z ü l l e y  S á n d o r  , K i r .  P r a k t i k á n s .
S im o n b o n 3Th a y  B e n já m in  , N s .  M e z ő - B e r é n y ’ h i t e s  J e g y z ő je .
T  T .  S z á n t h ó  F e r e n c z  , B u g y i  R e fo rm .  P r é d i k á t o r .  -  
S z i t t e n s z á m  J ó ’s e f ,  az  S i m o n g á t h i  U r a d a l o m ’ T i s z t t a r t ó j a .
S z i l á g y i  J á n o s ,  Cs. k i r .  F ő - h a d n a g y  a ’ 111-dik F r i e d .  W i l h .  B u r k u s  K i r .  10-ik  s z á m ú  M a g y a r  L o v a s  E z e r .
T .  T .  T e r h e s  S á m u e l , a ’ K a s s a i  R e f .  E k k l .  P r é d i k .  ’s t ö b b  N s .  V r g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
T ö t t ö s i l m r e ,  U r a d a l m i  T i s z t .  Xasy-Czinkén. u.
U g r ó c z y  F e r e n c z , K e g y e s  S z e r z e t b e l i  Á ld o z ó  P a p , L é v a i  G y m n a s .  D i r .  B a r s  V r g y e .  T á b l a - b í r á j a .
У  •
T T .  V a r g a  I s t v á n ,  T h e o l .  D o c t .  és  S z i k s z ó i  R e f e r .  P r é d i k á t o r .
V a s d i n y e i  M i h á l y ,  S z e b e n i  K á p l á n .  > , .
V e k e r l e  G o d e f r i e d  , a ’ Sz.  B e n e d e k  S z e r z e t é n  lévő  P a p  , é s  k i r .  G y m n a s i u m  I g a z g a t ó j a .
V i l i é n  C o n s t a n t ,  S z .  F e r e n c z  S z e r z e t e b e i i  G v a r d i á n .
W te s z e r l e  I g n a t z ,  a ’ B é c s i  A l d o z ó - P a p i  F ő - I n t é z e t ’ T a g j a .
V i t é z  ( N y i t r a - I v a n k a i )  J á n o s ,  T t t e s  A b a ú j  V á r m e g y e  F ő - J e g y z ő j e .w.
W a l t h e r r  L á s z l ó ,  M . G r .  K á r o l y i  N e m z e t s é g ’ L e v é l - t á r n o k j a .  T t t e s  C s o n g r á d  és E s z t e r g o m  V á r m e g y é k ’ 
T á b l a - b í r á j a .  .z.
Z á k ó  ( B a j s a i )  G y ö r g y ,  B á c s  - B o d r o g ,  t .  e g g y .  M e g y é k ’ T á b l a - b í r á j a .
Z v o r n ik  J a n o s ,  Cs.  k i r .  100-os K a p .  a ’ H e r c z e g  J a n o s  l - ő  s z á m ú  D r a g o n y o s  E z e r e d é b e u .
Z a i z o n  M i h á l y ,  Cs. k i r .  H a d n a g y ,  és  Ns. Cs. K ir .  2 - d ik  s z á m ú  S z é k e l y  l ö s z á m ú  E z e r e d é b e n  ,  a  N e m ­
z e t i  I n t é z e t  K o r m á n y o z ó j a , K ezd i-V úsárbelyen .


